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C O N G R E G A T I O N E 
S A C R O R V M R I T V V M 
í i u a 
Eminentiffimo, ac Rcuerendiflimo D . 
C A R D , C A S A N A T E 
Oxomeñ 
Canonizationís Beati Petri Regaladi Ordinis 
Minorum, RecoJleQionis S.Ffancifci. 
P O S I T I O 
S V P E R D V B I O 
An Sententia Illuftriflimi D, Epífcopi Oxomen. ludicis fubdelc-
gati lata fuper culcu immemorabili, & cafu excepto 
á Decretis fcl. rec. Vrbani VIH. fit con-
íirmanda>vel inñrmaada in cafu &c. 
R O M J E , 
ix Typographia Reuerendae C a m e r a Apoftolicae^ 
M . D C L X X X I L 
S V J P E R I O R V M P E & M I S S V -

Oxomen, fcü Valliíbleiana. 
Bcatificationis 9 & Canonizationis B. Petri 
Regalad Ordinis Minorum Rccolle-
üorum SanQi Franciíci. 
Compendíum fundamentorum Cultus 
íramcmorabilis,& Cafus excepti á De-
cretis Vrbani VIH. feLrcc. cma-
natis anno 16 ^  5. declara* 
tisanno 1634. 
Vppoííta ProceíTuum validitatcj dequa ín Informatío* 
ne fatis claré j breuiterque agitar á pagina i . ad 7. 
quam etiam admittit Rcucrcndiflimus D. Fidel Pro 
motor in principio íuarum Anímaduerfionum his 
vcrbi$ > feilicet — Verumquia refpe&n validitatis * 
f auca > taque le uta confiderArifojfent— Fundamenta 
centenariam excddentia relcuantias cultus imme-
morabilis B. Pctri Regalad ordinatér breuiterquo 
offerre»oper? pretíum duxi. 
Et ab antiquiori, & folemniori incipiendo : Primum Fundamentum in- Primurnfundamen-
furgit á translatione, & eleuatione Corporis dióti Beati, f i^aá Regí- tum ttrmlauone > 
na Catholica Ifabella anno 1492. dcuotionís caufa erga di«aum Bca- ^ - ¿ ^ L i ^ 
lum, cura fabricatione Cappellas j ercch'onc Altaris in ipfa 5 & con- *ms 
ftrudíionefepulcriex petra alabaftrina Altari contiguijác á terra^  quan^ 
tum ftatura hominís 5 eleuati, cum ftatua eiufdem petra diéli Beati fu-
^ pra illud; necnon appoíitione lampadis ex alabaíhi materia,8e ípíi 
fepulcro vnita, qu^Tecundum publicara vocefn,^ famam continuó 
arfít, vfque ad cius direptionem, de qua agetur infra in fundamen-
to de lampadibas . De quorum ornnium veritate docetur in viíitatio-
ncj & ¡nfpe'ilione fudiciali, Summ. k pag. 15, ad 19. Et de antiquita-
te ex depofitionibus Pericorum ícuiptorum ápag . io . ad 27. De facúl-
tate autem Eccleíiaftica ad pradida exequenda docebitur iafra fúg* 9. 
§. Ve circumftanm autem . secundum Funda-
Secundum fundamentum fumitnr ex lampadibus acccníís ante Sepul- mentfimvcUmpadi 
cruro > Reliquias, & Imagines didi Beati. Inter quas primo proponi- ¿Bí ¿ccenfís ante fe 
tur illa alabaftrina > iam fupra memoratai quam ipfo fepulchri tempo- pulifum i.iBeati. 
re elaboratam, ac fepulcro vnitam j & accenfara fuiííe, ex inconcuífa 
tradítione Ma¡orum,publicaque vocejóc fama probaturjSt ex depofitio-
nibus Tcíüum tam in nouiílimo Proceftu, quam in antiquo de anuo 
1628. examinatorum au¿lorírate Apoftolica, & dantur wSummar.fulf 
nufft* * h totumpag. 346. W in Summ. additiomli fui? num~ l*\ptr tot* 
6cdeclarant Periti \ bi fu ora , & in Viíitione Ind. pag. 19, 
> A Et 
Eí Jíceí ad cultum probandam vníca fufficcitt lampas quacumquó 
materia ? aliíc dua? argente* ex abundantí aíferuntur, vna donata ab 
Imperatore Carolo V, & altera k quodam Oraporc Imperiali; de qui-
bus noq poteftdubitari appenfas fuiffc ante annura i j í j . cümant^> 
ill«tnantiunj Carolus W iam HiTpaniam gubernarecepifletí ¿cfama-» 
SaníUtattf 3eat¡ Regalati Jongé prius ¡n Hjfpanja flomiflec VUra^ 
quodj a Periti? Auriffdbws earum anriquita? centenariaro exceden? de* 
Jiccf de earum coneiniia accenfíone non coaílet; non cíl pr^fumen* 
dumj tanrum Imperatorcm munus inutile oflFerrc voluiíTe > S fie ere* 
di deber, illo ad minns die, quo oblara fuit, arfiífc; Etcumalia^ 
(conftet e?c depofit¡onibu$ Teftium $umm. pag' U f a s lampade? ar* 
genteas in alíquibqs folemnioribus feftiuicaribHS á perfonis deuptis 
pecendi 3 hoc fufficic^  vt ex illis cliltus eijurgat. 
Proponuptur ptiam quatnor candelabra argéntea ante fepulchrutn ái&i 
Beatiappenfa , de qiaorum verirate> 5? anciquicaredoceturíSnmmar* 
pag.zS, Mf &Jfy 
Quod aucein pr^di^ Iampade$5 3f candelabra pro veneratíonc Regala^ 
rir& non alrerius Beati? aut San^i appenfae fine > & oblato? ex eocon« 
uincitur j quia ante ipíius fepulcrum Ainr, & femperfuerunt appenffi 
In quo fcpulcro Mjíus folíim corpus aíTcmanir, & non alrerius , ve 
conftat cj$ Epitapbioibi ículpro 1 ¿r w Summ^r,ad longum datopag.ig* 
ibi — Ucet ormta caro ¿re. non obftante ? quod fimul cum ftatua¡ Beati 
Regalati, ííntaliíBduse Sandi Ludouici Epifcopi, & San^i Antonij 
Patauini» qnja imagines ftant concomicancer, & adornatum ma-
íorisn), vt paflim fit • 
, Tertiunjfundainentumorítur exltnaginibus» gcTabellisVotiuis, itu 
tum^rfmftnf' W ^ ® * n0^r ^ ¿ H » depi^us eft, fcíi fculptus cum radijs, íplcudori* 
¿:Be0i wmmdíjs, ^ s 5 * diadeínatibus in capite , Inter qua? recenfetur prima > arto 
fplenioribus ft^lptoria in lapide Alabaftri inciíáin murofupra fepulcrum ¡nfimul 
it*W0í$w'f a^i* duabus eiufdcmmaccriasa &forni^5 Sanáorum Ludouicí 
ppiícopi > & Antonij Patauini j vifitaca Summur.pag. 19. prape fin» 
fag.7,0* de ÍJUÍUS anriquitate conftat ex Perita Sculptoribus pagim 2 z, 
¡ t m aliae quatnor imagines [9 tela depia:»» qu« intus Cappellam Beati 
yifitata? fuerunt; repiffentantes míracula Inuenis de Quintanilla d o 
Abajo» íintco albo íepuW, & habitu Francifcano poftea reperti: Re-
furreftionum Puerorum Corüms* & figuerei Recupérate falutis Al -
phonfi Fernandez; vt in Viífatipneíudiciali fH*lQ* & $l»T>^ quarum 
antiquitace á Peritis Pijílpribus pag^S, ¿r 40. 
Jitem aii? á m Imagines» viíitaríE íti Cappella maiori Ecclefe Comben* 
tus de Aguilera y continentes miraculum fanationis 3 & illuminationis 
cuiufdatn mujieris j nomine Gmann* h CUcaiSc a^ionem dandi di^o 
Beato Extremam Vndlonem ab Epifcopo:Vt in Vííítatione/>^. 4?. & 
43. dg qwariim antiquirate, 100. fcili^et annoruroja Pcritis Pi^oribus 
Item alia j vifítata e^ ctra porfam Ecc!eíijc> repr^fentans miraculum g|» 
nis pauperi 3 í^ppltura porrcai> 2.00. annorum antiquitatU ftg* 5 6» 
& 60, 
Item alia vifitatí? in Sacriftia ftper Altare Beati Regalgti,^. 6}* 
depid^ anno 15:o2.yt a P e r i r i s ^ ^ í . ^ 74. 
Item al % Imagines, yiíirar.ie a Vicario Gcnerali Vallifoletano in-» 
Conucncu San^iFiancifci Valliíbleii; Vpa in Sacriftia pr«di¿ti Coa-
uen* 
uentus ; altera in Clauftro exiguo ciufdem Gonuenuis, vtpag. IZ I . ¿~ 
122.de quarum anciquitate excedente cérenariam ¡ eriti p.iz^et 126. 
Quseomnes vndecim Imagines, m ex locis hic aííignatis paecbit 5 cum-» 
radijs, Tpiendoribus, & diadenriaribus depicta: ? & ccntenariain longé 
excedentes, cultum EccleíiaPJcum jndicanr, cum in Jocísfacris, & 
publicis appenfe ímc s &fuerint ab immcmorabili tempore, cunu* 
feientia , & tolerantia o dinariorum 5 vt bene Matt, de CaKümz.. San-
Quartum fundameníum naícitur ex tituIoS4»^¿5 &Beati^ quo á tempo- JgunYtum fundan? 
re mortis appeliatus fuit > & appeJlatur vfque in prajfens, fine aliqua tumex titulo San-
difeontinuanone, tam in feripturis pubiieisí & priuatis, quám incom- ^hautBeati. 
muni modo loquendi de illo. Confíat enim commuuem modum lo-
quendi de noího Beato > tám Inter nobiles, qnám ignobiles j tám ín-
ter do¿tos , quára indodos j tám ínter Ecclefiañicos, quám Seculares, 
eífe vocando illuai el Santo Regalado , vr deponun? Teftes de audita 
proprio per 40. annos 5 h de auditu á maioribus, quí referebant, f o 
audiuiííe a fuis maioribus ab immemorabili tempore , Summ.num.26, 
pag, 361, ad 567, ¿r in Summar. additiomli nurn. 1. fer tot, qui Summa-
rij additionaüs TeÜes, cum examinad fuerintanno 1628. h iunior i l -
lorum fíe annorum 62. & alij fínt íeptuagcnarij, & o^uagenarij, depo-
nunt de audiru proprio per quadraginta annos, & amplíus ante edita 
decreta á feKrec.Vrbano V'íll. deanno 1 6 2 5 ^ ^ depoínionis círcum-
ílantia direáam generat pra?di¿ti cultus probationcm. 
In feripturis autem Sandus > & Beatus appellatur. Primó in ómnibus il-
Üs ImaginibuS) quse in cerrio fundamemo recento funtj duabus dun-
taxat exceptis, aíabaflrina fcilicetj & illa? quae in Sacriftia Conuentus 
S. Francifci Vallifoleti vifitata fuit; quorum ticulorum charaderis an* 
tiquitatem, á Peritis Scribis declaratum fuitjexcederc centenariam-» 9 
%ummAr.fag c)S. & fí-
Secundo in Antiphonaj & Ver/icuio proprijs diífli Beat¡> qua? legitur ín 
cartoneí & carta pecudinaj vi/itaris ? Summar. p4g. 67. á cuius carto-
nis tergo fub Imagine S.Regalati inferiptio legitur tenoris fequentis t-
Beatus Vetrus Regalatus Valíifoletanus, De quorum chara¿lerum antl-
quitate 180.annorum deponuncPeriti , />^.9ó. ^ 9 8 . 
Tcrtio, In quodam antiquo libroj qui ab Archiuio Conuentus de Aguí* 
lera extraélus compulfari non potuít ob fui vetuftatem , nifí titulus l i -
bri , tenoris fequentis: Cowwcia la Vita del Santo Ueligiofo Fra Tietro 
"Regalado^ vi in viíitacione pag. 83. cuius charaóleris antiquitas exifti-
mata fuit á Peritis annorum 150. w pag. 97. ^ 99. 
Quarto a In quodam x^ olio CK vtraque parte feripto continente recurfum» 
quemPatrcs didi Conuentus ad fuum Miniílrum Generalem habue-
runt, pro non recipiendis fundacionibus MiíTarum, de quo alibi in fuo 
loco per extenfum traaabitur; & fuit viíítatum , vt in Summ. pag.Sq, 
& declarata eúis antiquitas 150.annorum á Peritis ypag.gj.é* 99. 
Quinto 5 In quodam Reliquiario, fado in forma Brach'j, in quo per plu-
rimos annos collocatus fuit Digitnsdicti Beati , qui in Conuentudel 
Abrojo conferuatur 5 & ibi fuit viíitatum 5 z»^. 103. cuius antiqui-
tas^  declarata á Peritis, eft 170. annorum , ^ . 1 0 7 . ^ 109. 
In Hiftorijs autem, & Chronicis excedentibus centenariam, qua? func 
quatuorjfcilicet Monumeríta Ordims Mifíorum>\m$xetí- ann. 1506. vt in 
Summ. pag. 157. Speculum Minarum 5 -mprejf. 1509. pag. 138. Valerius 
Uiftomrum Bm^afikamm 5 impref. 15 i 1. difíapag, 1 ^ 8. Bt Chromca 
•5 A 2 Regis 
4 , 
Regís D.loannis Secuxdh iwprejfa anno 1517. W eadempag.t$%' ioqUen-
de de á i d o Beato, eiufque virtutes enaltando5 Jicét Beatus 3 aut San-
(&u$ ^bíplütp non appeJÍetur, notninatur attamen > San&itate clarus i 
ér Beau memeri^Qui modus loquendi cum antiquitusnó fuiííetin vfiis 
• vt ad pr^fens eft, niíí cum perfonis Saníairate vigentibus, teneripo-
teft, & defendí > cadere non folum fupra mores, fed etiam fupra per* 
fpnam 5 itaut a?quipakat titulo Sanéti 5 aut Beati»cum ad idem íígnifí-
candum 5 vterque íequaliter deícruiat. Ex quo fundamento fatis claré 
manet prqbatus culius ¡mmemorabiJis Beati Regalatiíexurgens á no-
mine 5 feíi título Beati 5 aut Sanáí i Cum Peritisantiquitatemcence-
narianí •> & vitra, declaramibus pJena fídes adhiberi debeat: máxime 
cum fuerínt a D. Judicc eJeíti, & fub iuramento5 fuíe reddita rationo 
fcicntisE) depofuerint: Vt tenctMatt. de Canoniz. Savft. f a r ^ c ú p . i l * 
num* 1 ? Í / ^ 4 1 ^  cum flurihus a lp) quos ipfe citat. 
$jiintum fmdmt Quintum fundamentupi fumitpr ex eredtis Altaribusin diíii Beati hono-
t m W 4ttmbm9 rem . Conftar eniro tam depofítionibus Teítium 5 Summ* fuh 18. 
a pag* 25B. ad 2167. quam ex infpeáione iudiciaIí/>4^. 16. amemed, ó* 
f0g'$2- duo AUari^ ere^a eífe j vnum in ipíius Beati Cappclla; & Se-
pulcro bonorifíco cotiguumíalterum in Sacrarío, feü Sacríftia Cappel* 
l^jqu$ Ak^rsajví in fupra ciratis locis ctocecur5VOcantur»&f^mper vo-
caca fuerce de S.Regalato|Ec quod in cius honoré íint ereda>ex co pro-
baturjquia primüereiflufuitinipfíus CappellajSepuIcro contiguC5& re-
pulen íabrícatíonis tepore^vt deponüt Tefíes Pcriti feulptores j>ag.23* 
prope med. peindé» quianouen^j u^a? in honorem didi Beati fíunt; 
Mife 5 quíe dicuntur j Tabella? votiúaí, quse oíferuntur 1 ad ipfum, & 
in ipfo Alfari offeruntur, dicuntur > & habentur, Summ* Informationis 
pag^o, 555. 355. Praítereá in jpfomet Altari ReliquiíB Beati publi-
ca venerationi exponuntur > Summpag,2Sg. 295. ¿* 506. & alibi. Ima« 
go i^qs ¡11 petraAlabaftrina feulpta cum diademate ín capite ad Euan* 
gelíj cornu ip/Itis Alraris eft collocata > Summc^ r. Informationispag. 20. 
2 2. ¿- 2$. Et quo ad Altare fepulcro conriguum, & Imaginem Alaba-
ftri in ipfo Altad cornu Euangeiij deponu ir etiam Teftes in ProceíTu 
antiquo de anno 1628. exatninati auítorítate Apoftolica , vt in Surnm, 
addimnqlinum* i.fuper 3 1. Quibus addifur, quod in ómnibus Tefta-
mentisi/V/ Summar.compulfatii fyb num, 13. pag» 196,ad 2 17. quando 
Teftatores leganc MiíTas dicendas pro animabus eorum in Altari Sa n-
éti Regalati» vel céreos» linteos, aut alia ornamenta pro Regalad A l -
ian 5 de hoc Altare in Cappella ere^o inceiliguntur>quia fine aliqua^ 
explicatione, & controueríia in ilio p r x d i á z vltima? voluntates adim-
plentur.VIteriqsjin ipfo altari pendens > continuoque retinetur Tabel-
la 5 Antíphonae, Verfus 1 & Oratíonis propria? áifti Beati, quae» Mifla 
fín¡ta,ab ipíís Sacerdotibus recicantur, Summar.pag. 16» & 17* 
Secundum autem miiíorem acjmittit cpntrouerfiam > cum titulas Altaris 
defumatur ex cuftoditis, Se collocatis ibi Relíquijs dieli Beati > duo^ 
bus feilicet dígjtis > capucip, & pannís fanguine ipíius Beati tindis , VI 
ex depoíirionibus TeftiúmiSumm. pag, 312. lin,^2f ¿r pag. ^i^Jia^Of 
¿rpag^i6.lm,^cf.¿r 3 2 2 . . ¿ r 361 J i n . ^ . de qua Reliquiarum cu-
fíodia ? & collocacione docetur ¡n Vifítatione íudiciali Summar,pag»62t 
cumfeqo¡,§L de círcumftácijs anciqaítatem cetenariam comprobantibus 
Jsíec obíhc, quod tres Imagines, nimirum S. Francifci>S. Boasuerftism 
S. Regalaci in muro 3 qui Altari enimensconfpicicur . ad íiot depi^ 
da? > vt dicitur Sumw*/>ag. 62. quia Altare non denomínatur ab aliqua 
iilarum s fed íblüm appoíítse fucrunc pro ornamento murií íicut alií£ 
multse > qug circumcirca in ipfa Sacriftia viCitatx fuerunti Etíi ab ali-
qua iilarum Altare denomínaretur, ab illa San§i Regalad vtiqué; cuín 
illa 5 & non alia?, pignora ibi afíeruata demorrífret» quin obftet3pra?di-
aam ¡maginem non eiTe in medio Alcarís > fed ad cornu Epiftolse.-quia 
cum S. Franciícus íit Patriarcha, & Patcr» & illc, & San^us Bona~ 
ucncuraCanonizan, & Beato Regalaco antiquiores, digniora illis de-
bebanturlocajquá Beato Regalato, quod fequenticonfírmatur exetn-
pío: Nam in Conuentu Arac^litano de Vrbe confpicitur Cappella> 
Altare SanóH Gregorij, 8e Altare SanéU lofephi, qu» quidem Altaría 
S. Gregori;, & S. lofephi funt, & in eorura honorem ereda > & illorum 
imagines non funt in medio; fed in Altad Sanüi Gregori; ipíius Imago 
eft ad latus Euangelij, in cuius Altarís medio eíl Imago Mari» Virgi-
nis , ad latus autem Epíftolas Imago S. Francifci; Etin Altari S. lofe-
phi ipíius Imago eft ad latus Epiftob, in mediojlmago fummi Sacer-
dotis, & ad latus Euangeli;,Imago Domina noftraj i quin príedi^a Al-
tana vnquam dcnominata fuerint niíi S. Grégorij 9 & S. lofephi, non-j 
obftancibus&c fíe íimiliter in noftro cafu. Sextum fandansen* 
Scxtum fundatnentum defumitur exreuerenti aíferuatíone, & publica^ t**™ ex r€nere*ti af 
collatione fuarumReliquiarum ¡nter alias San^orum CanoniEatorumj J^"^"^^tol lo» 
qui cft vnus ex feptem honoribus folis canonizatis conceífus 5 vt be- cmm€&€"$m™tft: 
né CoxtíL da Cammz. cap» 22. num, 14 pag, 250. Conftat cmm Corpus 
¿i£ti Beati, tanquim principalem Reliquíam» honorificé alíeruari ¡ tu 
Sepulcro Alabaftrino 5 in quo funt feulpta aliqua ipíius miracula; circa 
quod funt Tabella? votiua; appenfaej & ante quod lampades accenCe 
pendent; de quodoceturexinfpedione iudiciali> 15. cum 
feqq. Et deponunt Teftes examinati tara in nouiííimo Procelfu 5 Summ* 
fag. 289. quám in Proceffu antiquo Summar, addtUmaliper tot. 
m . 1. Extat praetereá Breue Vrbani VIIL pro manutentione dióli Cor-
poris indicofcpulcro, prohibens fub poenaexcommunicadonis ne-> 
aliqua eius pars á dicto fcpulcro extrahacur > quod datar in Summaria 
Dúo autem digiti manus eí'^ s dexter», 8f caputium, quod per triginta.» > 
& fex anuos habuit in fepultura ordinaria: necnon aiiqui panniculi l i-
nei 5 íanguine tindí in abfciíllone przdi&x manus, publicé j & honori-
fícé afleriantur in quodam vacuo muri, cu i ¡nh^ret Altare ere^um in 
Sacrariofubdenominatiojie Sanóli Regalad, ab ipfís Reliquijs deri-
uata, ve probacum manet in quinto fundamento. Quse omnes Reli-
quiae cuftodita? in capfa argéntea 5 in pr^di^o vacuo, vifítarse fuerunt, 
Summ. pag, 63. Et de andquitate capfas centenariam excedente Teftcs 
Periti deponunt^í'. 75. ^ 76. 
AMx autem Reliquia, videlicet, panni aiiqui linei,quibus didusBeatus 
oculos abftergebat, & alij, quibus coJledus fuit fanguis fcaturiens ex 
naanus abfciíííone: Mantellura 3 fuper quod ñeco pede vndas tranfna-
tabats Sandalia etiam, quibus tempore necefíítads vtebatur: ad latus 
Euangelij Altaris maioris Ecclefe Conuentus de AguileraJ, in vacuo 
muri intus capfam antiquififiraam ligneam, & pulcré elaboratara cufto-
diuntur, & cum omni reuerentia afíeruanturj Vt ex Yifítatione indicia, 
li conftat, Summ.pag'óB. Ex quibus prscdtáis Reliquijs, vt á Teftibus 
Vifitationiaflíiñentibus declaratur ^ .dp.diíiribuutur aliqua? particul? 
deuodonis caufa, perfonis eas innixe po/lulantibusjquibus negari non 
A 3 pqteík 
é 
poteñ í proutfaáum íuitcum Regina Francia? > & Magnatibus ¡llanru^  
comicanribus > praídidam Conuentum, & Reliquias viíkante, quando 
Franclara 5 matrimonium eum Chriftianifílmo Rege contra^ura) pete-
baf i Qu^ etiam Reliquiae 3 quando in diclo Akari maiori rokmnirer 
Miíía celebrarur 9 de more ritus Eccleíia? Romana? 3 poíl Crucis inecn-
fationem, ficuti etiam alias Reliquia San^orum Canonizacorum ad la-
tus Epiftolse in fímili correfpondentia collocata:» incenfantur > vt de-
ponunt Teftes fuper 9« Articulo Summ.pag.294.19S* & 304. 
Aitcr Digicuseiufdcra Beatí9 qui in Conueatu deí Abrojo viCmtus fuit, 
non habee minerem venerationem j dum conftat ¡Hum collocarumi & 
cuftodituin eíTe in Cappella Conccptionis immaculataB Dominae No-
ílr^', in quadam cuílodia ad Altare ipíiüs Virginis 5 íub pedibus Ima-
ginis ipfíus collocata ; In qua quidem cuílodiaj fímíli venerarione cu-
ñodiuntur quatuor fpina? Coren» Domini Noílri: pars Ligni Crucis: 
, Dens molaris S-Francifci; & Caput vnius ex 4o.xMarryribuS) vt ex in-
fpedtione iudiciali S/tmm.pagAoj, Qu¡ di^us Digitus prius collocal'us 
íteterat in Altari maiori Eccleíia? préedidi Conucntus ad cornu Euan-
gelij in Reliquiario quodam in forma Brachij, donato á Carolo V. ifu 
cuius Rcliquiarij pede adefl litteris antiquiííimis fcquens inferíptio — 
Vedo del Samo Regalado; & á Peritis tam fcnbisjquáÍB feulptoribus de-
clarata fuit praed ¿ii Brachij antiquitas 1 jo.annorum?^/'^. 107.109, 
112.^115. 
Septimum funiamg Septimum fundamentum on'ri poteft exannua feftiuitate in die Anniuer-
tum ex annua fefii- fatlo fui obirus > in quo Lcet Miífa nec propria, nec votiua decantetur 
wt4fg' oh radones, qua? infra aflignabuntim Attamen in íignum fpiritualis Ig-
titiaf» Patres Conuentus de Aguilera» vbi eias Corpus requiefeit, fo-
lemniter cantant hymnum Te Deum laudamus-) cum AntiphonajVerfu» 
& Oratione proprijs ipfíus SandiiEt dum praedi^ a decantantutiOmncs 
ibi concurrentes publicé ante ipfíus Altare prope Sepulcrum eredum 9 
Reliquiasdi^i Beati 5 feilicet Digítos 5 & Cucullum deuotiilimé vene-
rantur ? quod doeetur Summar.ful?25. tit, de Anniuerfaria feümtate 
D'ixi fuperiüs Miííam nec propriam, nec votiuam die Anniucrfario cele-
brari» fupra qiíod notandum cft 5 quod Epifcopiis Oxomeníis jqui eft 
iilius Ecclefce Ordinarius , paulo poíl transhtionem pra?didi Beati 
Corporis , propter magnam erga ipfum Beatum deuotionem 5 voluic 
fundare Miííam folemnemj & alias leáas in dic Anniucrfario, & in ho-
norem didiBeati : & cum Religiofi illius Conuentus fínt Recolledi, & 
rigoroíiífimíeobíeruanii^ tamRegulíej quám ConftitntioRum Recol-
ledionis j ex quarumvi ipfís non licet, nec fundationes recipere, cum 
eis fít prohibitum in inftrudione Domuom Recolle^arum Prouincisc 
Conceptionis cap.j* dePaupercate, fol.iy. hís verbis Quanco a U 
pewnia no fe tomen tremtanarios y ni otras ñiijfas > mas decirlas hangene* 
mímente for viuos 5 j diffumos* bien hechares ry recomendados 5 fegtmy en 
a quelgrado, que acada vno fomos oblígMos\ nec officium diuinum alicer 
íacere j quám abEccleíia Komanaiueric eis conceíTum, vt praeferibi-
tur cap.3. Regula S.Francifci tit. de Dmino Officio his verbis — Qeri-
cifaciant Diumum Ojficium fecundum ordinem San fía Román* "Bcclefi* . 
Zelo cam San^arum legum du&i, did» prseteníioni Epifcopi reíiften-
res j ad fuum Minifírum Generalem, Valiifoleti tune commoraniem , 
recurrerunt 3 ipfum fupplícantess vt illos defenderet*á tali Miífarunu 
fundationes & quia timebant Epiícopum inílantiam fadurum cuia-* 
Impe-
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Imperatorc O r ó l o V. ad cííedum fuá? fundationis confequendiifnjj 
proponuntMiniñi'Oy Vt etiam apud ipfum Regem illos defendat j qui 
rccurfusj cum refponiiGne Generalís originaliter aííeruatur in Archiuio 
Conuentus «te Aguilera5 & compulfatus datur ¿v Sftmm.pag*SS,§.Re-
uerendipmoVatre noHro. Et cum h«c reíiftentia » feíi recurfus faáus 
fucric anno 1520. vt ex data refponíione Miniíhi Generalisj & ex de-
claratione Peritorum in chara^cribus, conftatpag. 97. & 99.6: ob ze-
lura paupertatis?^ obedientia?EccIeíía Romanas: ab illo terapore,Gul-
tum oriundum racione huius fundamcntisineepiífeteneridebetj ne di-
catur zelum fanáidimum 9 & alias iaudabilem praiudicium iníuliíT^ 
cultui debito tanto Seruo Del, Offduum fundante 
Oótauum fundamcntum nafciturá publica didi Beati Reliquiarum vene- ^ ¿ venérat'me 
racione, & á frequenti Populorum ad Tepulcrum viíitandumconcurfu» publica Reliquiartt, 
Qwe quidem publica Reliquiarum venerado, & Populorum ad fepul- & ¿ wncurfH Po* 
crum vifitandum concurfus j ira plene ? dire^equé probatur ex depoíi- p^úr»fn ad fepul^  
tione Teftiumexaminatorum in Proceftu antiquo auttoritate Apofto- €™m* 
lica de anno 1628. qui dantur m Summario additlomli num, 1. per tot. 
& ex particulis Relatíonis Sactíe Rotas ibidem datis mm> 2. vt depoíi-
tiones Teftium nouiflirai ProceíTus 5 qua? dantur w Sttmm.fuh num, 20. 
a pag. 2S9, ad 311. etiamfi in ómnibus fint conteftes, adducere non^ 
íit opus.Deponunt enim pr^didi Teftes ProceíTus andqui de vifu pro-
prio per 40. 50. 60.6c 70. annos ante Deeretorum de non cultu ema« 
nationem: cum fuerint examinad anno i 6 i S . 8c tune fuerint astatis 62* 
74.82. & 89. annorum,vtíbi videri licet, & de audicu á fuis maioribus, 
& magisantianisjqui refcrebantjá fufS audiuiífe ab immemorabiii tem-
pore ; Et cum ha:c fpecies probationis abfque alia controueríia 5 cum-» 
íit de iure,diredé pleniífimeque cultumconcludat? euítatur defacili 
Animaducríio Reuerczidiífimi Promotorissquod Teftes nouiffimi Pro-
ceíTus, deponentes de vifu per quadraginta annos, non vero ante de-
creta, & de auditu á maioribus ab immemorabiii , concludenter non 
probentiíiqaidem in noftra prima Informatione. & Summario i fuper 
quibus idem Reuerendiflimus Promotor fuas Animaduerfiones fecit, 
nihil prorfusde proface antiquo proceíTu, fuerac didum, nec etiam-» 
de Relacione R( cali. 
De circumftanha autem eíTentialiífima feienci^, & toíerantíáe Sedis Apo- De cjmrífiantia 
ftoliese, feü Ordinariorum, ad hoc vtprsedida odo fundamenta pro- fetentu^ctolleran. 
benepr^didum culcum eífe Ecclcííafticum, &talem, qualis prxftari ^ seáis Apofioli* 
íblet Seru sDei , ab Eccleíia Romana beneficio fuarum virtutum , & cfi/fetiOrdinarij. 
miraculorum Beatifícatis, aut Canonizatis, docerc ncceííariumexi-
íbmaui. 
Ad quod docendum fuífíceret in medio adducere longiífimum tempus, á 
quotranslatio Corporis, fabricado , & elcuatio fepulcri honorifici fa-
das fuerunt, excedens, fciücet raetam centum annorum ante decreta^ 
emanata de anno 1628. cum continuatione, & perfeuerantia vfque in 
frasfens, abfque eo quod aliquando ab aliquo Ordinario fít reclama-
tum, aut contradidura, etiamfi á mulcis Ordinarijs, & etiam á duobus 
Sedis Apoftolicíe Nuncijs pr^didum fepulcrum íit viíítatumj& ipfum ^ 
fit in publica Eccleíia collocatum r & iníjgnijscultum Ecclefíafticum-í 
prasfetcrendbus adoro ata m, ve ofteníum manee in primo huius com-
pendij fundamento. 
Sed ad maiorem, & íirmiorem huius circumftandse probatíonemiconfide-
randumvenit quoddam Inftrumentum iuridicé compulfatum» quod 
datar 
¡\ datar Summar, pag, 88. de cuius antiquitate cetitenaríam excedente 
deponunt Pcriti á Indice íubdeJegato eledi>& examinad fub juramen-
to eodem Summar.pag. 97. & 99. & in hoc compendio alias relato fub 
fcptimo fundamento. Ex quo Inftrumcnto confíatjanno 15 20. Epifco-
pum Oxomenfem ob eximiam fui erga didum Beatum deuotionem vo-
íu iíe fundare MiíTam folemnemin die Anniuerfario obitus, & ia ho-
norem di di Beati: Vndé in fpecie probaturj non folíim fcientia ? & to-
lerantia Ordinarij circa pr5edidum culcumj fedconatum ipfum au-
gendi. 
£ t licet praedida probationis fpecies ita releuans > efficaxque fíe, vt alitu 
enaendicare fuperfluum videatur: ad maiorem nihilominusabundan-
tiam non defíciunt fortes 5 ac valid^ pr£efumpt¡ones fuadentes interue-
niííe queque Epifcopi Ordinarij perfonalemaífifícntiam in ipfo tranf-
' lationis adu 5 & Nuntij Apoftolici illius temporis de quorum Nuntij, 
& Epifcopi Oxomen. aílíílentia deponunt Teííes, isti» SummAnformn* 
ttomspag. ssq. 355. & Sedis Apoftolici pofítiuum confenfum . 
E t quantum in primis ad perfonalem Epifcopi Ordinarij aflíftentiam pro-
bandam in ipfo translationis adu, fequens fe offerunt raciones; Prima 
cftj quia Regina Ifabella fepulcri condicrix,&cieuationis > & transla-
tionis Corporis aucrix > erat propriecaria ha?res Regnorum Hirpani» * 
ex quoconuinciturcomitatus j quoprogrederetur, quando á Grana-
tenfí Ciuitate ad Conuentum Aquilerianum perrexit. Secunda quia ex 
antiqua Epifcoporum Hifpanise confuetudine > quando Perfon» Regi^ 
per illoium tranfeunt iurifdidiones, illas cómitantur) vt res neceífarias 
ad tantorum decentiam hofpicum ex officio prjgueniant. Tertia quia^ 
fundió translationis didi Beati Corporis fuit folemniter fada? ipfíL» 
Regina? & cius Magnatibus aííiftentibus , ínter quos fueruntaliqui 
Epifcopi > vt exhiftoricis compulfatis, Suwm,pag 160. &• 191« colli-
gitur: Populis circumuicinis cum Clero •> Crucibus, Se Vexillis ,¡corí-
currentibus: Corpufque procefíionalíter circumcirca Conuentum por-
tancibus; Vt ex depofítione Teftium Sumwario fub num, 17. pag* 246. 
& alibi. Quarta quia Conuentus de Aguillera 5 vbi dida translatio ita 
íblemnis fuit fada 5 & vbi fuit> & eñ fepulcrum honorificum , in quo 
aíícruatur Beati Regalati Corpus, fítus eñ in Digcefí Qxomenfí, ab 
I Ecclefía Cathedrali illius itinere vnius diei diftans. Ex quibus fbrtif-
íimis rationibus > ílne violentia dubitari non poceft de perfonaÜ Epi-
fcopi Oxomenfísaífíftenria > necnon Apoftolici Nuntij in Hifpania iilo 
tempere aíliftentis • 
Quantum autemad Scdis Apoftolioe poíitiuum confenfum probandum > 
cece qu¿B fe offerunt argumenta . primum quod Regina Ifabella moca^ 
fama íanditacis, & miraculorum Beati Regalati 5 qu¿e pofteius obitutn 
per totam Hifpaniam percrebuerat :á Ciuitate Granatenfí ad Coi.uen-
tu de Aguilerajá quo didaCiuitas diftat perc€ntL]m,& amplius lencas» 
íe contulit 1 honorifícandi caufa corpus tanti Scrui Dei i quod oftendi-
tur tam ex Teftibus nouiííimi Proeeífus datis in Summario fub num» 17* 
apag,iq.i,ad 2^']»fuper 1 ^Articule, quám ex Proeeífus antiqui Tefíi-
busde anno J62S.ázúsinSumm.addiíionalifeb n. i . Necnon ex Hifto-
rícis compulfatis in Summario apag. 139, ad 192. qui licet fcripferint 
poftannum 1525. debet ipfís lides praiftari, cum fcripferint materiaou» 
alias in fado euidentem. 
Secundum,quod ad 5fímiles translationes, & eleuationes faciendas > ex ¡ 
Concilio Latcranenfí fub Alexandro Tercio circa annum u S i . in-» 
con-
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confulta Sede Apoftolica > Epifcopi Ordiaarij fe intromittere oon po-
teranc; quam legem, & fí Regina ignoraífe dicatur, vtpore ad eius fe-
xum > & occupationem non facientcmi Epifcopos ipfam comitantes ad 
talem funólionemjid nefciflej & eatn dedicla lege non monuiííe y fino 
tantorumPraefulum prajiudicio, non poteft pr^fumi. 
Tertiumj quod Regina prasdito ita fuit Sedi Ápoftolicae obediensj& eius 
legum obferuans, vt ipfa Sedes Apoftolica illam titulo Católica COTÍ" 
decorauit: qux condecoratio abilla in polleros Hifpaniíe Ecges vfquc 
ad prsefens continua fucceifíone eft deriuata -
Quartum5 & prsecedcnti annexum: quod ita fuit Fídei Catholicg exten* 
íionisanxia 5 vtf^minarum quiere, & illecebrisoblita, in rebusbclli-
cis contra Mauros Gratiatam occupantes , fe excrcuerir; Qujbus ad-
ditur>didam Reginam fuiíTe prudentiffimanbae fagaciílimam,vt ex ciuS 
legenda dcprehendi poteft. 
£ x quibus ómnibus fortiter conuincitur ,di(5lam Reginam» legem Concilü 
Lateranenfissveriíimilitcr non ignoraííe:&contra ipfam in re tanti mo-
menti non fa<Sturam,quando pro Ecclefíse legibus tanto laborabat. Vn-
dé non abfre debcmus credere, ad di¿tain translationem faciendam-* > 
Sedi Apoftoiieas confuIuiíTe, & licentiam ab ipfa Sede habitara > quod 
eifdem racionibus conuincitur Epifcopo ordinario communicaífe. 
Ec datoj illíBfa veritate, ex adduto rationibus, poíitiuum confenfura-í 
Sedis ApoftolicsB non refultare; praefumptus autem non poteft negari > 
vt ex pluribus iuribus firmar Aloyfius Pappacodam fuá difíertationc 
pro obtinenda confirmatione Sanólorum lufti, Orontij > 6c Fortunan in 
patronos Ciuitatis Lycieníis, relata poft qu^ftiones morales Vafqmlig. 
pag* 527, col, i.fubmm* 9. §. Verum, é*mm* iz.Quía ¡n continuado-
neimmcmorabilis per tempus 100. annorum cum feientia 3 & toleran-
ría Ordinarij abfque aliqua contradiaione > ¡uftus yfus prsefunaitur 
cum íupremaB Sedis internencione, ita taliter» quod alia probatio feicn-
tiae Principis pro immcmorabili confirmanda non requiratur > quamua 
diélf poííeíííonis noninterrupta continuatio , 
In cuius veritatis comprobationem facit coníírmatio ícntenti^e fuper cultu 
¡mmemorabili Beato Amadeo tertio DuciSabaudiae pr^ftito : in qua.» 
licet de expreflb Sedis Apoftolica? confenfu non conftitiífet; attamen 
ex longitudine temporis 5 á quo corporis diéli Beati translatio ad lo-
cura Thefauri fa(íta fuerat, 100. ícilicet annorum 5 taliter fuit praéfutn-
ptus confenfus Sedis Apoftolicaf, vt hafc prsefumptio fufficere potucrit 
ad praedióte íéntcntía? confírmationem • 
Cum autem in noího cafu omnes ifta? circumftantiae 5 Secura aliquali re-
leuantia concurrant i translatio feilicet corporis Beati Regalad ad fe-
pulcrum honorifícum: tempus centum annorum 5 & amplius ante de-
cretaVibani O^aui continuado non interrupta cultus eximii per 200. 
annos > vel propé cum feientiaj & tolerantia,immo cumeonatu augen-
di dúaum cultum Epifcopi Ordinarii:de iure prasfumi debet Sedis Apo-
fíolicas confenfus. 
Mee obftarevidetur Animaduedío ReucrendiíT D.Promotori$,quod exé-
plu cultus B.Amadei cultui B.Regalad no faucat ex eoiquod in illo ex 
Inftrumento authentico conftidtde interuentu Vicarii Gen. & Capitu-
li Vercelleníis ad translationem facieadam corporis di£ti Beati ad lo-
cura Thefauri; re fpoudetur ett nim ex Inftrumento authentico etiam-» 
oonftare Epifcopum Oxmicnfem approbaíTeJtranslationem , clcuatio-
nemque corpons Beati Regalad fajara centum > & amplius annis ante 
decre-
Corroboraiio pradi 
ííorum fundamen-
tortm contrnuatio. 
lo 
decreta Í quod datur in iilo medio folio faepiíisrepetito, in quo Patrcs 
Conuentus de Aguilera fe/líterunt, ob rationes alibi allegaras 5 fun-
dationi Miífa; folemnis, quam di¿lus Epifcopus ob deuotionem > quam 
habebac erga S. Regalatum, in ipfius honorem > & in die anniuerfari© 
obitus eiufdem,facerc voluitj de quo fufíus aclum fuit fupra in feptimo 
fundamento §. Dixifitperius, 
Quae oronia fortiter corroborantur ex folemniílima, celeberrimáq> príedi-
ü ¡ cultus continua tione vfqoe ad pr^fens , & ex fawgmentacione do» 
norum5Tabellarum,lampaduai5& aliarum rcrumcultum dcnotantiumLj> 
quse quotidie experitür, In quibus5claritate^pr^tenfa, ordineque de-
bito procedens, íummariam relationem breuíter apponam • 
Eí in primis proponitur oblatio aliarum trium lampadum argentearum-j > 
qua? deuotionis caufa, & .benefíciorum gratitudine in bis nouiííimis 
temporibus ab aliquibus beneficiatis oblatae fueruntj & ante fepulcrü 
ái&i Beati appenfe vi in infpedione íudiciali pag. 19. & in declaratio-
ne Peritorum Aurificumpag. 29 .^35; 
Item augmentatioTabellarum tam in Cappelia Beatij quam ín corpore 
Ecclefía^ & alibi appenfarum 5 in quibus Sanólus depióus confpicitur 
cum radijs 5 fpkndoribus ^ titulo S a n á i , 6e Beads vt Summario ¡)*$ r» 
ítem alia 2 a8. donada diuerjfa , qua? in ijídem locis numema fuerunti»** 
a á u viíirationis iudicialispag, 28. iblappcnfa gratitudinis, 6c deuotio-
nis cauía. 
ítem i ióp Te/lamenta regata ab auno 1542, vfqr.e ad 1678. cum ómni-
bus foleimnitaribuslcgis , in quibus Tcftatores > & Tefíatrices crdi-
nant íepeliri in Conuentu de Aquilerapropter deuotionem erga San-
dum ¡Regalatum: quod quidemnotandebét5 cum Conuentusíit in-» 
deferto 3 & ab Oppidis Teílatorum 5 per vnaro 5 duas, & etiam qnatuor 
lencas diíhns.Ordinantes etiam Miífas pro Animabus fuis íjn Altari di-
ü l Beati celebran ; pro ipíius Altaris ornamento mappasj & céreos: & 
pro lampadibus oleum de proprijs facultaribus relinquentesí Sanélum, 
& Beatum ipfum appellantes; 5¿ ex eiuserga Dcum intcrcelTiomVvir-
tuceífuorum peccacorum veniam fperantes. Quae omnia Tefíamenta ad 
IongUm ix Sunmano continentur fub n,\^, a pag. i g y a d 217. 
Jtcm 25. Authores Hiíloriarum 5 & Chronicariim de di(ílo Beato feriben* 
tes» illumque Sanciüm abíoluté 3 Beatumqueappellantes» eius^virtu-
tes 5 & miracula referentes, quorum antiquior efíde auno 15 59.Mar-
cus feilicet de Lisbcn Epifcopus Oportueníis; & modernior de au-
no 1673, feilic et, D.Antonius Faxardo Do(ííor Gadiceníis j vt in Sum-
mario a pag, isg.ad 194. 
Item íingularís deuotio 5 qua mult^ nobiliflim^ Perfona? fepulcrum vene* 
rantur . Concurrunr cnim á proprijs habitationibusj duabusj & tribus 
Jeucisá Conuentu diíiannbusj faminíe 5 & homines nobilesj^ dtlica-
tinudis pedibus ped ta do, quod in Hiípania inter íimiles períbnas 
eíl nota dignum 3 vt adímplcant vota diáo Beato fa(5ta pro beneficijs 
receptis » necnon gemiflexi á porta Conuentus vfque ad Sepulcrunu* 
multiííimi reptant. Quod dcuotionis genus in alma Vrbe erga Sanéium 
Antonium Pat . uinum 3 & íí frequens, admirationem parir - Concur-
i unt nec non proceíiionaliter cum Clero > Crucibus, Vexillis, & difei-
plina in fanguine tempore necef/itatis ciicumüicini Populi) non aliud 
íiise deuotionis obiedum manifeftantes, quam Beati Regalati patroci-
nium apud Dcum deprecantes: vt docecurde ómnibus in he conten^ 
títMmmarlo paga 72, 
Poftu-
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Po/íílhntur ntc non quotidi^ Rellquue di<ñi Beat! ab íafírmís círcumuici-
noruni, & cciarn diftantiura Oppidorura : quibus ab aliquo Conuen* 
tas Sacerdote femper dcferunturvio quorum domibus» Altare decen-
terornatura cum canddis accenfis pr<rparatur3 fuperquod, dumab 
Infirmo, 6c ab ómnibus coneurrentibus veneranturí reponuntur: Et 
cum eanta recipiunturdeuotione, vt omnes,Sacerdocem illas portan» 
ícm inucnientesj gcnua fle^uní, & ¡Uum víque ad domum infínni» 
cui deferumur? comirantur; á quo non difccdunc niñ primum illas 
ofculando > venerentur. Reliquias autem > quas fie deferuntur infírmis 
comnmnitcr funt dup digiti 5 5f Caputium > qu$ in Sacrario Conuea-
íusaíTeruaDcurpQujeanno 16TO. delata fiierunc Arandam Durianam^ 
ad PhiJjppum IV. qui dum cíTec Princeps, ibi in morbum incidit 5 ob 
quod á Mcdicis defpmtus dum Reliquias veneratus eík non fine Me-
dicorunaadnjiracione priftin^ falutifuíc reftítucus. Delacr etíam fue* 
runt ad CiuicateipO^omenfem ad Archídiaconunj Sorig infirniUn[M> 
§cln Ecdefia Cachedrali publice ab oainibus venerac» . Anno autem 
J^7íf Sandalia vna^qu^ cuna ali|s Reliquijs di^ H Beaci in Conuencu 
Aquilerix aíTeruatur, Matrícum fule delaca ad petitionem Exceilentif-
mi Marchionis del Carpió iníirnii ? quefliadmodum h2Bc omnia haben-
íur w Summariofuhnum, %o,pag* 289. fie»ad 3i'y.faper 9.drti~ 
mío, Ec ¡dero Excelleatifíimus Marchio del Carpió dtáarumReliquia-
yum virtutenicxpertus s cum in hac alma Vrbe> dura eífet Regís Ca-
íhoiici Qrator» anno praeterico 16S2. in morbum incidiflfec y confeius 
Procurarorem caufe cultus iramemorabilis di^i Bcati Reiiquiam apud 
fe habw 5 illum vocare fecie, reliquianique venerandam; Antipho-
nam> verfum , Scorationem proprlarn ái&i Beati fuper fe recitandam > 
& partera d i ^ Reliquia íibielargiendarn poftujanit; Erar §nim diéfca 
Reliquia pars Manteiii 5 íuper quod Humen Beatus tranfnacabac & 
Item proponitur, quod Reges omnes Hifpaniae á Regina Ifabejla, repul* 
cri conditrice5 vfque ad Cirolum fecundum ad prxfens regnanteia-i 
(Philippo L derapto ) cum priniis Magnatibus Hifpani^ Regina Fran-
cúe Pbilippí IV. filia? Regina Margarita PhüippilII. Vxor, Sepul-
crum»Relíquiafqne Regalati vifitarunt, venerati funt i 8c petiernnt s 
non obftante 5 quod Regia Curia á Conuentu diftet miljiarijs 120.De 
Regina ífabella plurimis docetur io locis > qui pafíira inSummario ¡n-
lieniencur > & íignanter/^. 242» 247, 248. &§ttmmarh ¿dditiomli 
6.0-H* ^ C a r o l o I I . adeft fides triumScribarum 
Regíorum Summrhpag.i 17. de reliquis ómnibus i» Smm.¡>ag*%6g*& 
in additiottaíi num.i* per fot, 
Ifera quod omnes Epifcopi Oxomenfcs, Ordinarij illius Conuentus» pro 
' tempore. Se pulcra m viíicarunt, & Reliquias Beati non folum venera-
/ ti funt 5 fed etiam propiijs manibus circumftantibus venerandas obtu-
lerunt: genuflexiante fepulchrum , Altares 6c Reliquias Beari 1 preces 
fuderunt; vt in Summario fab wm* 19* fuper 5. Articulo deponunt Te-
ftes devifu p a g á i s • 
Item quod multi Epifcopii 3c Archiepifcopi > palencin. Zamoren* Tole-
ran. Burgen. Reges pra?dtóos comitanecs, fu^dcuotioniserga Beatutn 
Rcgalatura inditiumdemonftrarunt. Dúo etiam Apoftolici Nunti/> 
qui ordinarij funt inilla Prouincia, quorum vnus fujt lulius Rofpiglio-
fioS3 poftea fel. recor. Cíemeos Nonus, idem Sepulcrum viíitarttnc > 
Ummmoadditmali mm. 1.&§HmmarhlnfQrmAÚomspAg.i6$. 
Es 
Ex quibus ómnibus cumúlate fumptis rckuantia cultus^ quí ab immemo* 
rabili exhibitus fuit 3 & ad prafcns cum non intierrupta continuatiOp-
neexhibeturj fuanifellé apparet; Itaut fecuré'pofíímus dicer^» quod 
fub iwramcnto deponmu Teftes tam nouiffími» quíro antiqui ProceC-
fus 9 quod fcilicet nunquano aücui Seruo Dei tantus íit cxhibitus coi* 
tus, nec tanta ergoaiium vnquam Gt manifefíata deuodo^ 
Qwarc&Ca 
Fr. Mieronymus Gutierre^ 
Caufe procurator p 
A n d r e a s P i e r í u s S u b p r o m o t o r í í d e i 
S V M M A R I V M . 
ISCVSSIO, & Examen ProceíTuiim audoritate Ordinaria confei 
aontm, pag. i . §.D¡fcuffts, 
Expeditio, acExecutlolitterarumRcmiírorialium ad fabricandum 
procefliimi in fpeeie audoritate Apoílolica. Examen^ & approbatio eiuP 
deín a tribns RorsB Auditoribus. Approbatio Virtutum in gradu heroico, 
acimiíTio duodecim miraculorum á Sacra Rituum Congregationejpag.i* 
hi'cuius quidem * 
Commiftio ád partícularem Proceílum fuper cultu immemorabili fignataá 
Clemente X . cum termino vnius annhpag.2*§. Percrebrefceñte autem* 
P i ó ¿opatio eiufdem termini pro quatuor vicibusj pag.2 .§ .S^cum oh varia, 
Exectuio diáaramlieterarum ab Epifcopo Oxomen. pag. 2. §*§)uarumqui~ 
'ffL. 
Iiiftarítia Prociu*atpris Gauík coramdido D . E p i í c o p o , pag. 2. S.Cotífta? 
fetatíoj acceptado 5 aperiáo didarum litterarum. Ec acceptatio mune^  
lis Subpromotoris , pag.2. §. Die intimata. 
D^pfjclirfó Notunj Aduanj) pag.5. §.D/> 1 ^ eiufdemmenfis. 
iientTi ino a f e u t ó Subpromotoris > & Nuntij Curforis >pag. 5. §• DÁr 14. 
i uní* 
Depurado \®cu remporiá 3 & hor¿e pro examine Teí l ium, pag. 3. S.D/^ 
luramentum Teídum,^ Peritorum pro viíitatíone faciendaj pag.3. §.D/V 22* 
* eiufdem menfis . 
Executio viíítationis cuín ómnibus circumftantijs de iure requiíitis 3 pág. 4» 
^ • *v'ifitaüé. 
Prsefentatio litterarum noui termini 5 & nominado nouorum Subpromoto* 
rum5pag.4. §.Die 9. /« /^ . 
Deputatiolocorum pro audientijs Ordinarijs, & pro luramenris, & Examine 
Teíliutn inOppido Soria?5 necnon dierum, 6c horarum, pag.4. §. Dic 15. 
lulíf . 
Noua citadoTeftiumpro íubcundo examine, pag. 4. §.Die 19. 
Hkamiñatio Teftium numerum fexmin decímum complendumj pag. 4*-
§. E die 31. 
Litüerarum noui termini prasfentatio i depiitatio noui Nuntij Curforis 5 & 
aíiígnatio loci 3 dierum 5 &' horarum pro audientijs in Villa Suburbij Ciui-
tatis Oxomen.pag.4. §.£)/> ig.Aprílts, 
Expedido Monitorij contra Notados teíUmenta, &: feripturas habentes, ad 
canfam facientes, pag. 5. %,Die i i.Aprilu. 
Pr^ícntatio librorum diueríbrum Audorum, & teftamentorum, ad compul-
r.iudum ex ipfis pardtas caiiíam refpicientes, pag. 5. §. Et mterim, 
Acceptatio jitecrarum noui termini, pag.5. §. Die 26. Augufl\, 
Dcpntatio nonorum Subpromotoriim , pag.5. §. Dit 29, Aprilis. 
Accipit D. Epiícopus Index piicuni tranímíííum, & fabricatum á D-Vicario 
Gcnerali Vaiiiíbletano, pag.5. §. Dre 29. /«/^. 
íriftántia Procuratoris Caufo coram D. Vicario Generali Epifcopatus Vallis 
Olcci , pag.é . %,Confrat enim, 
DTWcánus G^eraKs Válllíotctí de^aiat íeludicem competentem virtute 
litterarum Apoíb l ica rum, pag.6. %,Die i^Iunij , 
Dcpuiatio Notarij Actuarij cum luramento ab ipfo príeídto 5 pag. 6. §. Dic 
i c . Junu. 
Xnnanda Procuracoris C mfe pro viíí tadoae digid B. Regalad in Conucntti 
del Abrojo , pag. ó'. §. Die 17, lunij* 
Examen 
Examen P. Sacníte Conuentus de] Abrojo, pag.i5. §.DÍe i , lulg. 
Viíitario ImagitiumB. Regalan in Conuentu S. Francifci Vallifoled 5 pag. 6. 
§. Die 6. eiufdm men/is. 
Examen Peritorum Piótorumj &inCarad:eribus, pag.7. %.Etfuccefftue, 
Examen Patris Sacriíte Conuentus Vallifoletanií pag^y. %.D¡€autem 9./»/^. 
Legalizado, & tranímiííio pr^didtorum aéiorum ad X>* Epifcopum íudiccm, 
pag.7* §,Díe i ^ Julif. 
Prolatio fententise prtTiiíjs de iurc requifitis a D* Epiícopo Indice > pag. 7. 
§. Die i^Septembns» 
Kominatio Notarij adiundi pro collatione proceíTus 5 pag.7. §,£)/> i . 0&o~ 
br¡s. 
Interponít D . Epifcopus Index fuum Decretum ludiciale circafídem dan-
dam copine autenticar: & deputadoPorticoris 5 pag. 7* §./)/> 15. Decem-
bris* 
Summarium releuanti^eex Viíiratione. 
Vlíitatio Cappella?,in qua extatSepuIcrum,& Altare S.Regalací, pag.y, §. Primo, Cappdlaw. 
Viíitatio Sepulcri honoriííci, cum deferiptione ipíjus, ^ declatatione cius 
antiquitatis ,pag. 8. §. Settmdo Sepukrum: de pag.9. §.<^£o vero ad SepuU 
crum. 
Conteftatio alterius Periti circa annquitatcm, pag.9. §.Cm quidem. 
Examen Aurifícum circa antiquitatem lampadum e^íftentium ante Sepul-
crum B.Regalati^ pag.9. §. Jnpnmis : & §. Cui quidem. 
Declarado andqüitatis imaginum Beati á Picloribus Pcritís, pag.io. %*Ter-
fia Claffis : &alijs vigintiquatuor, S§. Sequent'tbits * 
Vifitatio Sacrifíise, feu Sacrarij S.Regalati,Ciim dercriptionc,&mcníln"adone 
fada per Peritos, pag.13. §.Sexta claffis : & parte ierh dextera. 
yiíicatio Capfarum argentearum, in quibus conferuantur Reliquia? didí 
Beati) cum deferiptione, & declaratione antiquitatis á Pcrids Atiriíidbus, 
pag.15. §.Dewde, cum quatuor §,fequeí!tibus. 
Aiitlpiiona 5 Verfus 5 Se Orado propria didi Beati > pag. 14. §. Ampboftaj & 
fequenti* 
Declarado antiquitatis Antiphona? 5 Verfus, 3<: Orationis pradíche, pag. i4r 
%.PoJ%eaidem* 
Viíitatio aliarum Reliquiarum exiftentium in Altari maior i , pagina 15, 
§« Deinde. 
Antiquitas Capíula? íefíudine^5pag.i5. §Super qim Capfma. 
Viíitatio aliarum Reliquiarum, & ornamentorum 3 pag. 15. §. Succejjluein* 
fpeBa, 
Examen Peritorum in cara&eribus, pag. 15. S.Septima dajfts. 
Declarado didorum Peritorum fuper antiquitatem inferiprionum reperta-
rum in prasdida Vií itadone,pag.i5. §. Qut deuementes^  cum oBo %%.feqq. 
Viíitatio Conuentus del Abrojo á D . Vicario Gencrali Vallifoletano ; & de 
Digito B. Regalati exiftente in Cappclla Dñíe Noftra? fub titulo Concep-
donis inter Reliquias aliorumSan¿lorum,pag.i7. %$rlterms hi'vm* 
Viíitatio aliarum Reliquiarum di¿d Beati exiftentium in Akari maicri E c -
cleíiaepraedidi Conuentus: & fepulcri Mulieris defpcrat^ á Beato fepe-
litse', cum cognitione eius falutis íeteiiicT ex reuelatione, pag. 17. §. Pro fe-
quendo diffam Vifítationem, \ 
Viíitatio ImaginisBeati in corpore ECCICÍIÍE exiñentis,pag. 18. §.Et wgrefuj. 
Declarado Peritorum in arte Sculptoria circa antiquitaté Reliquianj in for-
ma Brachi; , & fepulcri Mulieris fubmerfa?, pag. 18- §. Et ingrejjus 5 & 
S. vero ad Sepukrum. 
Decía-
Beclaratio Peritorum in cara^eribus > circa antíquitatem infcríptionum in 
pr^dida Vi/ítationc repertarum, pag.18. S-Pqftea examwath& fequentu 
Vifitatio trium Imaginum Bcati exiftentium in Conuentu S. Francifci Valli-
íbleti, cum mcnfurationC) & nota illarum, pag. 18. §. Deindeprofecúta-> & 
duohus %%,fequefítibus. 
Examen peritorum Piílorum circa antiquitatem didorum trium Imaginum 5 
pag. 19- §-/^ faciem loci, duohus §§.fequentihus. 
Examen Peritorum in caraderibus circa antiquitatem didarum trium Ima-
ginum j pag. 19. §. Succejpu? ibidem. 
Summarium releuantise ex hiftoricis 
centenariam cxcedentibus. 
MOnumcnta Ordinis Minorum impreíTa anno 1511. pag. 19. §. Primo ex libro. 
Speculum Minorum imprcíTum anno 1^09.5¿ 1515. pag. 20. §. Secundo 
ex libro • 
Valerio deiriíloria? Eccleíiaííiche. Imprefs. 1511.1553. & 15 74. pag. 2 o. 
§. Tert 'to ex tribus libris . 
Chronica Sereniííími Regís loannis Secundi imprelía anno 1517. & an-
no 1590* pag.2o. §. ¡¡¡uarto ex Chronica * 
Summarium releuantise ex hiftoricis ante publica-
tionem decrctorum Vrbani V I I I fcribentibus» 
Roponuntur decem 5 & o€to Aurores diucríl á pag.2 o. §, Paíer Frater 
M a r cus ^ ad pag. 21. Décimo offaua ídem Daza * p 
Summarium releuanti^ ex hiftoricis poft publi-
cationem dd. decretomm fcribentibus. 
Roponuntur nouem Audores ^ á pag- 22, §. Ádfunt etiam, ad pag. 2 3. 
§. Décimo Magifier Antúnius, 
Summarium Teftamentorum. 
PRoponuntur viginti 5 & vnum teílamenta rogata á Fcrdinando Hcrmo-foabanno 1542. vfqucadannum 1 5 5 3 . á p a g . 25. %* Imprimo tefta-
mentó, ad pag. 2 7. §. Qua quidem omnia . 
Proponuntur alia tria Tcílamenta rogata á Gregorio de Aranda ab an-
no 15 70* vfque ad 15 94. pag. 2 5. §. teflamentum conditum-, cum duohus 
fequentihus. 
Alia tria rogata á Gregorio Pérez ab anno 1600. víque ad 1609. pag. 25. 
§. Cmquidem Gregorio 5 & pag.26. §. In tejtamento. 
Alia dúo rogata á loanne Pérez ab anno 1620. vfque ad 1622. pag. 2 ^ 
§. Cm Gregorio, &fequemi, 
Aliud teftamentiim rogatum áMicliaele de Salcedo anno 1^4. pag. 2(5. 
§. Franafcus de la Iguera , 
Alia viginti, & odo oblata á Franciíco de Sando Mlchacle ab anno 1 j 94' 
vfque ad annum 1565. á pag. 26. §, Francifcus de^SancJa Micbaeie , ad 
pag.2 7. §. Et in Protocollo, 
Aliaquadraginta5 & odo teftamenta oblata á Thoma Caílrillo Notario 
Oppi-
ÓppidideFrefnilló á c h s dueñas ab anno í ¿6$ . vfque ad atinum 167%* 
á pag.28. §. ExProtocolHs vero, ad pag.j 1. §. Marta Valles , 
Alia quinqué cxhibita á Sebaftiano Pafcuai de lílana Scriba Oppidi de So-
tillo anno 1672. pag. 31. §» Exprotocollisautem exifíenübus ^ adpag. ^2.. 
§. Marta Redondo. 
Alia dúo oblata á lofepho de Vquilías fcriba Regio in Oppido Quintana^ 
del Pino ab anno 1676. vfque ad 1 ¡577. pag. j 1, S- Donna fram / ^ 5 6c 
§,Maria del&Cuefta * 
Aliud 3 Michaele de Machuca Qmnnpnes anno 1678. pag. 52» % E x Pre-
tecollis •* 
Summarium Attefíatiotiom pro beneficijs rece-
píis iritérceíTióné á i d á Bcati, • 
ides mumScriuarum atteílantium Regem Catholicum Caroíum Secun-
dum viíitaífe íepulcrum Beati Regala^pag.j 2. §. Deinde exbibetur. 
Attcíbtio Domini Pecri de Porres ? fuper íilium habitum in eius vxore in-
cerecilione Beari Regalati 5 pag. 2. §. Aliafides. 
;\tteíl:atio Exccllentifs. Ducis de Veraguas, qua aflerit fe habitum fuiífe á 
íüis Genitoribus meritis B. Regalati, pag.5 2. §. Excellentíjftmus . 
Atteílatio a Donna Ludouica de Tolcdo^qna aíferit fe fíliampcperiííej quae 
hodie viuit5 meritis B» Regalati 5 png.5 5. §. Simmfides. 
Atteftario Domini loannis délas Cuebas Regalado, qua a í íer i t ie hoc co»-
gnomen portare gratitndinis cania , ex recuperara faiute in tercei í iono 
Beati Regalati? pag. 5 5. §, Adefl altera fides. 
Summarium ex depoíitionibas ícxde-
cim Tellium. 
DE ortUs ingrefíu Religionís > traníitu ad reformationem 5 morte cunu fama fanditatis 5 & fepultura Beati Regalan 3 pag.5 3. Primo enimi 
d** §. Secundo. 
De fepulcro honorífico ? de Cappella cum Altare v íub inuocatione S. Re« 
galati conílrüftis de Ordine RegiiiíE Ifabella* 5 pag. 53. §. tertw ekpfis 5 
cum duobus fequentibus . 
D e concurfu fidelium omnium qualitatum ad fepulcrum dicti Beati viírcan-
dum 5 pag. 5 5. §. Quin to, in eius * 
De publica veneratione reliquiarum dióti Beati, pag.55. §. Sexto cultus, 
De Imaginibus anciquis 5 St modernis dicti Beati cum radijs 5 fpleadoribns? 
& laureolis^ Se titulo Sandi 5 & Beati 5 pag. 56. §. Séptimo imagines Ülms. 
De tabellis antiquis , & modernis miraculorum interceíTione Beati patrato-
rum 5 pag.5 6, §. Ofíauo 5 inprádiBa Cappella . 
De lampadibus ante fepulcrum , & Imagines Beati ardentibus 5 pag. 56. 
%.Prouí etiam , 
De celebratione Miífarum in Altaribus didi Beati j & de recitatione Anti-
phona?, Verfus, 6c Orationis propri^ ipíius poíi Miífas, pag.5 7. §. Nono, 
in pradi&ís Altaribus. 
De annua feítiuitate didi Beati > pag.5 7- §. Décimo, quamuis, 
De titulo Sandi 5 & Beati 5 quo appeliatus fuit diáus Beattis á temporc íui 
obitus 3 pag,5 7. §. Vndectmó 3 d die. 
De feientia 5 & tollerantla Ordinariorum, pag.5 8. §. Duodécimo qu* -
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D u k An Sentcntía llluftriirimí Epífcopí Oxomen. ludi-
cis fubdelegati fuper culta immemorabili, & caíu ex-
cepto á Decretis fel rec- Vrbaní VIH. fit coníírmanda 
in cafu &c. 
E M I N E N T I S S . E T R E V E R E N D ISS. D O M I N E . 
ISCVSSIS 5 & cxatninatis procefíibus auótoritate Ordi-
naria conftrudis fuper Sanditate Vita:, Virtutibus 5 & 
Miraculis Beati Petri Regalati Ordinis Minorum Re-
colleótíonis Sanói:i Francifci5defundi in Conuentu Do-
mus Dei Aguilerise Oxomeñ Dioeceíis anno 145 6, fel. 
rec.Vrbanus OAauus ad preces Regis Catholici 3 & 
vniueríi Ordinis S. Francifci per Commiííioncm manu 
Sanótitatis Suas íígnatam , Caufam Beatiíicationis 5 & Ganonizationis 
eiufdem in ípecie inquirendam , ac difcutiendam mandauit abfque alia 
proceífuum in genere confeílione. 
In cuius quidem rcfcripti executionem ab hac Sac.Congregatione Rituum 
conceífe, & expedita? fuerunt Litterae Remifloriales, & Compulforialesj 
quarum vigore á ludicibus Subdelegatis 3 auóioritate Apoftolica, con-
fedi fuerunt proceíTus, quorum prasfentatione, aperitione ? ícinterpra*-
tatione expletis, & tribus Rotee antiquioribus Auditoribus 5 ncrapo 
loanni Baptiftas Coccino Decano, Philippo Pirouano5& Glementi Mer-
lino illorum examine demandato ; ijdem fuam in feriptis relationem fe-
ccrunt 5 in qua non folum firmarunt validitatem diótorum proceífuum , 
ac legitimum examen teftium in ijfdem examinatorum, verum etiamu 
quoad articulum releuantia» vltra virtutes Theologales, & Gardinales , 
duodecim miracula admiferunt, fcx nerapc in vita, & reliquapoft obi-
tum i qua rclatione iuífu eiufdem Vrbani Oótaui iterato examine Gon-
gregationi Sac, Rituum commiífo, ab eadem , referente bon. mem. Gar-
dinalideTorres, diebus8Juni;,& ló.Nouembris 1630. didum fujt 
conftare de validitate di^orum proceífuum, & rituali examine tcftiumL» 
m lilis examinatorum : necnon de Virtutibus in gradu heroico ad cano-
nizacionem requifítis, fed ad vlteriorem difcuífionem Miraculorum de-
iieiirumnonfuit,obílantibus Decretis eiufdem Vrbani Odani fuper 
íion cultn, feu cafu ab ijfdem excepto editis . 
Percrebrefcente autem fama Sanditatis 3 vna cum Miraculis ab Omnipo-
A tenti 
centi Dco, mcrieiss 5c interceífione eiuídem Beati patrátís ? & qux quo*» 
tidic concederé dignatur, adeo auda fuit, vt, concepta in diueríis Mun-
4¿ partibus? pra^cipué vero in Regáis Hifpaniamm erga diduqi Beatuni 
deuodone, a plerifque in fuis neceültacibus .9 Se plurimorum edam gra -^
iiium Virorum exiftimatione Beatiíicatíonis , & Canonizadonis honorc 
dignus 5 accedente infallíbili Sancta? Sedis Apoftolic^e Indicio ? repute-
lur . Quamobrem ad enixas preces Reginae CathqlicEe Marianna;, Ar-^ 
chiepifeoporum Burgeníis 5 & Hifpaieníis, Epifcoporum Legionen. & 
Oxomen.ac Miniftri Generalis Ordinis Sancli Francifci 5 plurimorum-
que Magnatum, reaíTumpta fuit caufa Beatificationis 5 & Canonizado^ 
nis didi Beati inftatu ? & terminis, in quibus reperiebatur, cum facúl-
tate in piimis 5 & ante omnia lonfíciendi proceíTura particuiarem fuper 
paritione Decretis eiufdem Vrbani O&aui fuper non cultu editis, feu 
fuper cafu ab eifdem excepto , vt patet ex tenore prxdida» Commiííio^ 
nis Signatas manu fel.rec.Clementis Decimi Summar.num.i. 
In cuius referipti executionem ab hac Sac.Congregatione fub die vigeíima 
odauaSeptembris anni 1675. conceífje fuérunt Litter£B RemiíToriales , 
& Compulforiales pro fabricando proccífu fuper cultu ab immemorabi^ 
l i tempore eidem Beato exhibito 5 feu cafu excepto á pra'diclis Decre-
tis fuper non cultu editis , direótee Reuerendifs.Epifcopo Oxomen.cum 
termino vnius anni, vt di fio Summar.num,1!. 
Sed cum ob variad legitima impedimenta príedidus proceffus perfíci non 
potuerit intra terminum pr^efíxum : H e^c Sac. Congregado fub die 13^ 
lunij fequentis anni 1676. huiufmodi terminum prorogauit adalte-
rum annum,incipientem a d i é elapíi vltimi termini, á\Gto Summa* 
rio num. 3. Et fub die 7. menfís lulij 1577. nouum terminum altenu$ 
anni conceílkjdido Summar.mm.q.. Ac iterum íimiiem terminum ad al-
terura annum die 21. lanuarij i679.diá:o Summar,num,5. Necnon pro* 
rogauit huiufmodi terminum ad alterum annum die 16. Dccemb.1679, 
dicfto Summar.mm*6, 
Qnarum quidem Litterarum vigore ab Illuftrifs. D. Epifcopo Oxomen. 
Confe$5i:us fuitpraedidus proceífus particularis fuper áldco cultu ab im^ 
memorabili tempore diá:o Beato vti Sando exhibito 5 & cafu excepto a 
Decretis eiufdem Vrbani Oólaui fuper non cultu editis 5 cum fubfecuti«* 
ua pronunciatione eiufdem? vt infra dicetur. Nam deueniendo ad pn-< 
mam partem validitatis pr$di(5li proceífus, non videtur bsefitandu quin 
appareat incontrouertibilis, 
Coníiatitaque die 10. lunij 1675. P.Fratrem Matthiam Pérez Procurato* 
rem fpecialiterconílitutum, vt patet ex illius mandatis procune prirai 
proceífus foL45.& íequenti in Oppido de Aranda de Duero coram Re-* 
ueréndifs.D.Antonio de Isla Epifcopo Oxomen.Iudice ab hac.Congre^ 
gatione Subdelegato pro Tribunali fedente in loco fuas folit^e Audien-
ú x eius Palatij Epifcopalis iníletiíle pro aperitione Litterarum Remiífo^ 
rialium, & Compulforialium huius Sac.Congregationís cum Decreto 
eiufdem D.Iudicis pro citatione exequenda contra Promotorem Menfe 
Epifcopalis ad interueniendum die certafol. 1 i,á terg,& 15. 
Pie intimata 12. eiufdem meníis?, 6Í annijpr^milfa relatione citationis exc-
cuta: contra d.Promotorem Fifcaiem in d. loco Audientiarü pro Tribu^ 
nali fedente di¿lo D.Epifcopo Indice, & eodem Promotore Fifcali pras-
fente, idem P.Fr.Matthias Pérez Procurator habens pr¿e manibus pras-
diólas Litteras Remiíforiales, vna cum fuis mandatis procura?, illas pr?-
fentauit eidem D.Epifcopo ludíci , quibus acceptis , illas tradidit N o -
tario prsefenti, qui illas benc claufas,& obíignatas , nec in vlla fui parte 
vitiatas inuenit, quibus tándem recognitis, & apertis , & coníignatis: 
Pro-
3 
PrornotoríFifcali interrogacorijs liiuftrififlmi D-Fideí Promotoris cu ni 
mandatoilla.non aperiendi, facceíTmé á ped ido Notario przdi6t$ Lk~ 
terx Remifroriales perlecl:^ fueruiK alta, & intdligibili vece, quibus le-
dis d.Illuftnfs.D.íudex illas accepít5& in íignúm veneratíonis, & obfe-
miij illas deoículatus eft, & capiti ruperimpofuic, ac lunfdi^ionem íibi 
deraandatam acceptauit 5 & in ludicem competcnccm fefe dcclarauic> 
proucenam Promocor Fifcalis munusíibi demandatum acccpcauit 5 ^ 
mittendo edampraedidus D. Epifcopus Index mandata procuríe d i ^ i 
p.Procuraroris^ iuííítqiK per Nocaríura citari Thomam de Peñaranda 
Sacerdotcm, & Nocarium Apoíloiicum ad comparcndmn pro die certa» 
prour fol.2o.a tergxum duobus feqq. 
Die i ?.eiufdc;ra menííslunij pr^miífa executíone citaííonis fada* d. Tho-
mx Peñaranda, ac Franciíco Pérez Promotori Fiícali Menfe Epifcopa-
lÍS5d.D.Epircopus Index pro Tribunali fedens in di&o loco Audientia-
rumjpr^rentedidoPromotoreFifcali, & Notario interuenicnce 5 ac 
d¡(5iío Thoma de Peñaranda aíliftente, deputauit in Notarium A£tua-
dum pro acbkandodidoproceíTu Thomam Rodriguez Notarium pu-
blicum Apoftolicum 5 recepto ab eodem iuramento 5 quod prasftitit ta-
dis vSacrofanótis Euangelijs de exercendo fídeliter oíficium fuum 5 d o 
qna quidem deputatione, & iuramento pra^dióH Notarij fefe rogauit d i -
&us Thomas de Peñaranda alter Notarius publicus, d.proc.fol.47.terg. 
cum quinqué fequentibus ,necnon etiam fímile iuramentum pfasftitum 
fuit á Licentiato Don Franciíco Pérez Promotorc Fiícali in Subpromo-
remdeputato per litteras Reuerendiís.D.Promotoris Fideifol.15. 
Die I4.1unij eiuídem anni 1676. prsemiíTa notifícatione íaüa. Licentiato 
loanni de Fucntenebro Hor t iz ,^ D.Sebaftiano Garces & 01ano5idem 
D.Epiícopus ludex in pr^ediéloloco Audientiaruin5pr¿eftnte dido Sub-
promotore Fiícali 5 nominauit in alterum SubpromotoremFidei diótum 
Licentiatum loannem deFuentcnebro Ortiz, Vicarium, & ludicem Ec-
cleíiaílicum in dido Oppido, ac S.Theol.Dodorem, & in Curíorcm^ 5 
feu Nuncium pro citationibus exequendis Baccalaureum D/Sebaftia-
num Garces & Olano Clericum minorum ordinum, recepto ab vtroque 
iuramento ta^is Sacroíanélis ícripturis, fol.? 6.cum duobus leqq. 
Die r^.ciuídem .prsemiífa proteftatione Subpromotorum nihil f icr i , niíi 
pi'ius docto de legitimo mandato procura? 5 & ícruatis Decretis fel.rec. 
Vrbani OíSaui, Illuftriís.D.Iudex decrcuit non procedí ad vlteriora^ , 
niíí prius adimplera dióla proteftatione, fol.91. 
Die vero 17. eiuídem menfís lunij D.Epiícopus ludex, praefentibus Sub-
promotoribus, & Notario Acuario in loco íolito Audientiarum elegit 
pro loco loci iuramentorum 3 & examims teftium Sacellum Sepulchri 
Ghrifti Domini Noftri exiftens in Ecclcíia Parochiali Sandae Marise 
eiuídem Oppidi á cornu Euangelij, & Sacellum Palatij Epiícopalis ex 
parte pariter Euangelij, reíeruata ííbi facúltate variandi; Dies aurerru 
omnes in Dei, & Sandorum honorem non feriatos . Horas vero de ma-
ne ab odaua víque ad duodecimam, de íero vero ab hora tertia víque 
ad íeptimam 5 & pro audientijs, ícu aólibus publicis locum de ftylo de-
putatum, fol.jz.a terg.& íeq. 
Die 17. eiuídem meníís luni/jprsEmiífa notifícatione faáa didis Subpro-
motoribus^ipíiíquepr^íentibus cum intementu Notarij aduarij i i i ^ 
pedida Aula Palatij Epiícopalis, d.D.Epiícopus ludex declarauit pro-
cedendumefíe ad vlteriora, fol.75. & íeq. 
Die 22.eiuídem menfís lunij, pr^mifía citatione executa contra Subpro-
motores, teftes, & peritos in arte pióioria, ículptoria, & auriííciaria^ ? 
Iliuílriffimus D . Index pro Tribunali íedens propc Altare Maius Ec.clc-
A Z ÍÍ2E 
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tiz Parochíalis Aguilena Dioecpíls Oxomcn,..recepít luramentum á te-
ñibus, & peritis in arte pro infpedione iudieiali facignda omniwm fpc-
drantium acj culüum, & yenerationem pr^di^ i BeztUqnod vnuíquifque 
prcBÍlitic taáis Sacrofanófe Dpi Euange]iis5 foJ.99, cum cíecemfeqq. 
QUÍE yiíitatio, deferiptio Sepuichri d.Beati jillius Gapelte > Imaginuni, 
|c donaripnim , vna cum examine Pericorum fad^ a fuit cum prefentia^ s 
^interuentu Subpromocorum, & Notari; aduarij fcribenti$5 vna cutxu 
teftibus adhibiti^j vt paree ex ipfa vifitatione relata di$:o Summ 
6c compulfatione feripturarum exiftentium ¡n Archiuio Conuentus Do-
mus Dei, aliorumque monumentorum ad caufam facientium. Sub d i o 
15.1ulij eiufdem anni 1^7^. pr^mifla citatione executa contra Subpro-
ftiotoresjcum illorura pr^íenria ? & interuenfUj vna cum Notario acua-
rio in Cappella San^iChriñi loco loci pro juramento teftium deputato, 
fita in Ecelcíía Parochiali Sanóte Marise Oppidi de Aranda de Duero 
coram Illuilrifs.D.Iudicc induái fuerunt tefte? ? vt conftat ex tabella-» 
feftium dido Summ.mm.S, & prseuio illomm iuramento, quod vnuf-
quiíqtie pr^ftitit ftorííia, Scíeparatim^tadis Sacrofan^is Scnpturls> 
^aminati fuerunt fexdecim teftes, afol.5 5 2.ad 2154. cum príefentia 56c 
interuentu Subprpmotorum, & Hotarij a^ uar^ ^^  vtpatet ex príedi^a^ 
Tabella Teflium« 
Di^p.Iuli j 1677. in OpidoSoriíe Dioec.Oxomen.in loco folito Audicntia^ 
rum Palatij jEpiícopalisjIlJuftriís.D.Epifcopus ludexjpríeíente, ac citato 
Promotore Fifeali cius Curi^> & inflante R, P, Fr. Hernando Rúa Pro-
curatore fpecialiterconíUtuto á Miniílro Generali Ordinis $. Franciíci 
in locum Fr Matthias Pérez defundti, prout ex ijlius mandato procuran 
docuit £01.987, litteras prorogationis termini vnius anni á die clapíi v i* 
t imi termini conceíTas ab hacSac. Cógregatione fub dic i j . Iuni j 1675* 
admifc quas fímiliter accepit pra? manibus, & deofeulatus eft> & capiti) 
|n %numobreqiiij5fuperimpofuit5inquorumvim declarauit fcad v i* 
roriora procederé? & in Subpromotores Fidci elcgit Don lofephunu 
Laguna Promotorem Fifcalem Menfe Epifcopalis, & in alterum Sub-
promotorem Licentiatum Don Thomam de Armero vtriufque luris 
Profefíbrem 3 qui ambo pr^di^um raunus acceptarunt 3 & luramentuoi 
prseftiterunt tadis &c.foI.98i.cum quinqué feqq. 
Die 15 .1uiij 1677, in folito loco Audientiarum in praedi^o Oppido Sorías 
Iliuftrlfs.DJudex, prsefentibusj ac citatis pr^di^is Subpromotoribus 9 
& Notario aduario pro loco Audientiarum, & aóhium pubücorum ele* 
gk Aulam in éins Palatio Epifcopali pro audientijs folitam 9 & pro loco 
IQCÍ iuramentorum 3 & examinis teftium Oratoriü 9 & Capellam in prx-
á i á o Palatio cxiíkn. in quacelebraturSacrofanto Milíae SacrifíciumL»» 
Dies autem omnes in Déi, & Sanéiorum honorem non feriatis, Horas 
vcróoítauamde mane? Sede fero quartam cum facúltate variandi3» 
foh994' 
Die i9.Iulij eiufdem anni in prasdidto loco Audientiarum deputato»práe-
fentibus, ac citatis prxái&i$ Subpromotoribuss 8c Notario aduarioj I I -
luftrifs. D . Epifcopus ludex mándauit denuó citari teíles abfentes pro 
fubeundo examine fub poena excommunicationis3fol.998. 
E die 31. lulij I977» vfque ad 25.Septcmbris eiufdem anni examinad fue* 
runt reliqui teíles numerum fexdecim complentes prseuia illorum indu-
¿tione 3 citatione , & iuramento 5 vt ex di¿la tabella dido Summ, mm.%. 
cum decreto iudiciali pr^didi DJudicis fuper legaütate teíiium exami-
natorum, & legitimatione omnium a^orum ha^enus f a t o u m in Cau-
fafol.2 296.a terg. 
Die 19, Aprilis 1678. in folito loco Audientiarum Palatij Epifcopalis Í 
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ncmphin Villa Suburbii Ciuítatis Oxomen. Cur iad Capí ce totius Epi-
fcopams, inflante caufseProeuratore5pr«rcntc5 & citato Domino lofe-
pho Laguna Promotore Fifcali Menfe Epifcopalis in Subpromotorenu 
dcputato5 & Notario Acuario , lilufíníTimus Dominus ludex recepk 
litteras conceíTionis noui terraini alterius anni emanata$ ab hac Sacras 
Congregationc fub die decima luli; 1677. fol. 2511. qüibus admiílis 5 
ad vJteriora procedí 5 & in aátis regiftran mandauit fol. 2307. & 
nominauitin Curforem, feu Nuncium pro citationibus exequendis3 
attenta abíentia alrerius alias nominad, Don Laurentium Garziam d o 
Luna Clericnm Ordinü Minorüm Notaríum Apoftolicum, recepto ab 
codem iuramento, quod pr^ftkít taífiis &c. fol. 2508. á tergo 5 & 2313. 
á rerg05& pro loco audientiarum aírignauit Aulam eiufdé Palatij Epiíco-
palisj lc pro alijs diligcntijs maioribus cappellam^ & Oratorium in dido 
Palatio > horas vero de mane o^auam, & de fero tertiflm, dies vero om-
nes in Dei, & San^orum honorem non íeriatos > cum decreto notifica-
tionis príedidi aóhxs facicndíe Stibpromotori, fol.2309. 
Die 2 i . Aprilisciufdemanni i678 . in praedida Aula Audientiarum 111 u-
íbriflimus Dominus Epifcopus ludex mandauit expedir! monitoriunu 
contra ©mncs Notarios , teñaiftenta 5 feu fcripturas ad caufam fa-
cientesjhabences; ad hoc vt illa, feu illas deferant corarn Illuflriflima fuá 
Dominationc, fol.2 í 38.&fequenti 1 
Etintcrimcxhibitifueruntdiuerli libri fcriptorum, & Híftoricorum d o 
di^o Beato mentionem facientium ad effedum compulfandi 5 & extra-
hendi partirás ad caufam faclentes 9 prout extradse 5 & collationatse iru 
Procelíu infertse fuerunt fol.2 541. cum pluribus fequentibus . Pnemiíía 
autemcitationefadaaCurforedeputato diuerfis Notaiijs, ac Scribis 
publicis pro delatione Inftrumentorum, ac Teftamentorum caufam ái&i 
Beati refpícientiam fol.2512. cum duobus feqq. die ^ Maij inpráedi^o 
loco audientiarum coram Illuftriííimo Domino Epifcopo ludice 5 prse-
íentibus Subpromotore, & Notario acuario 5 plures Notarij detulerunt 
Protocolla, qu^ e penes fe retinebant circa Teftamenta ad caufam facien-
tia, ex quibus pr^uia illorum recognitioncdefumpta^ fuerunt partit^ re-
giílratas in di&o Proceífu5& cum íuis originalibus collationat^fói.i 51 ( i 
ad 2 607, qua? dantur in Summario per extcnfum íub num. 13. 
D k 25. Augufti 1578. in Aula folita Audientiae Palatij Epifcopalis Oppidi 
dorias Dioeceíis Oxomen. pra^uia citatione executa contra Don lofc-
^hum Laguna Subpromotorem Fidel, ipfoqucprsefentCjvná cum Nota-
rio acuario, ac Teftibus rogatis Illuftriílímus Dominus ludex pro T r i -
bunali fedens, ad inftantiam Patris Procuratoris Gaufa*, acceptis priiis 
Jitteris prorogationis termini, ad alterum annum, illas admiíit 5 & in i l -
larum executionem ad vltcriora prócedi mandauit fol.2526.& feq. 
Die 29. Aprilis i679 . in Aulafolitae audientiaj Palatij Epifcopalis Villa? 
Suburbij Oxomcn. p í f e n t e Notario acuario , llluftriífimus Dominus 
Epifcopus Iudex5attenta dimiííionc officij Promotoris Fifcaiis Oxomcn, 
& Subpromotoris Fidei fada per Don lofephum de Laguna aífumptum 
ad Parrochialcm Eccleííam Oppidi deZaguar j &Licentiati Don Fran-
cifci de Armeno alterius Subpromotoris ad Parrochiam loci de Vos5ini-
cendo facultatibus íibi conceílis ab Illuftriííimo Promotore Fidei, no-
mmauu in Subpromotores Fidei Liccntiatum Don lofephum de Orduña 
Sacerdotcm, & Profeíforcm Sac. Canonum, & Don loannem Briongos 
irodernum Promotorem Menfe Epifcopalis, qui ambo priiis citati fefo 
exhibuerunt paratos huiufmodi munus fufcipiendi 5 prseftito ab vtroque 
iuramento ta(ais,fol.2 658.& feq. 
Die25>.Iulij i^So.inpraediaaVilla Suburbij Oxomcn.in loco folitoau-
dien-
dientix Palati) EpiícopaIis5pr^rendl)Us SubpromotoribuscitatiSí^; No-
tario actuario caufa?Jlluíkiífrniüs D. Epifcopus ludex, prasmiíTa reco* 
gnitionc fa&a plíci tranímiíli ab EpilcopoVaiJifolecano in vim litcrarum 
Congrcgatíonis Sac. Rituúm^oi r^cognitione íigiliorum ,il l ius tenorem 
in aólis rcgiftrari inandauit £01,2679.á tergo 5 & 2684.etiam á tergo. 
Ex quorimi quidem aótuum ledurain ómnibus 5 & per omaia patet obfer-
uata fuiííe cunda, qua? pr^fcribunc littcrx fpeciales huius Sac. Congrc-
gationisj de quibus d. Summ. num, 1 o. 
Conftat enim die 13. luníj 1680. in aula audientiíE Valliíbleti Patrem Fer« 
dinandum de la Rúa Procuratorem fpecialiter conftitutum , de cuius 
mandato procura liquet dicto proceíTu fol.270 j.inftetiíTc coram Domi-
no Vicario Generali Valliíbletano pro executione diétarum litterarumj 
fpeciaiium Sac. Congregadonis, qui prius mandauit citari Promotorem 
Fiícalem Menfe Epifcopalis fol. 2677. 
Die 14. lunij eiufdem anní in prsedióla Ciuicate Vállifoletana, & in íblita.» 
Aula Audientiarum diélus Dominus ludex, prseíente dido Promotorc 
Fifcali citato, Notario, & Patrc Procuratore inflante 5 pr^miíTa reco-
gnitione fada per ipfum Promotorem Fifcalem, & Notarium plici litte-
rarum prsefentacarum bené clauíÍ5& obíignati íígillo Eminentiílími Do-
mini Cardinalis Facchinctti> illum recepie, & capiti i i i o fuperimpofuit, 
declarando fe ludicem competentem mandauit pedidas litteras fíeri de 
adtisj fol.2 690. cum duobus fcqq. 
Die 15. lunij 5 prajmiíTa citationc fkda dido Promotor!,in pr^dida Aula-» 
Audientiarum, ipfoque praefente, & Notario, pra?uia admiflione manda-
d procura didi P. Rúa, P. D. ludex deputauit in Notarium aduarium^ 
Marcum de Porras Notarium Eccleíiafticum , recepto ab eodemiura* 
mentó defídeliterexercendoolficium íiuim fol. 2706. a tergo, & fc-
quenti. 
Die 15. lunij 1680. inílante Patre Procuratoic pro viíitatione digiti polli-
cis didiBeati exiftc itisin Regali Conuentu de Scala Cceli dell'Abrojo, 
veneran vti reliquia Sandi á tempore imraemorabili, & fepulchri anti-
quiflimi muliens prsecipitanter dctinfe influmen Duer i , & ex reuela-
tione Diuina extrada? ab codem, á Beato, & ibi ab eodem fepultíE,alio-f 
rumque &c. prsemiífa cjeputatione reftium pro dióta Viíitatione, & Peri-< 
torum pro recognitionc charaderum, & cceterorum necefíariorum, prg* 
rnifíá etiam exhibitione interrogatoriorum fada a dido Promotore cita-» 
to pro examinandis dd.Peritis, D . Index adniiíit d. interrogatoria foU 
2708. ad 2714. a tergo . 
Die i7 . Iun í j ciurdem anni per adaprasdida vi/ítatione, prsefentibus Pro-
motore Fiícali, Notario aduario feribente, ac teftibus,examinati fuerunC 
cum pr¿efentia Promotoris, & iuxtainterrogatoria ab eodem exhibita , 
& Notario aduano feribente, quatuor Periti, nempé dúo feulptores, & 
& totidem Periti charaderum á foí. 2732.ad 2761. 
Die 25. lunijpnrdidi anni 1680.in Aula folita Audientise examinatus fui< 
P. Fr.Alphonfus Lozzano Sacrifta, pr^didi Conuentus de Scala Coelí, 
príefente, & citato Promotore Fifcaii, & Notario aduario feribente fol. 
2765. á tergo, cum duobus feqq. 
Etdie 1. lulij eiufdem anni ibidem , & coram ijfdem examinatus fuit Pc-
trus Aluarcz aurifexj dido Proccífu fol. 2802. vfque ad 2814. a 
tergo 
Die 6. eiufdem raenfis, & anni, prsemiíTa citatione executa contra Promo-
torem, teñes, & Peritos, tám aurifíces, quám Pidores, Dominus ludex 
ipfis prsefentibus, proceíüt ad viíitationem, infpedionem , & decriptio-
nem imagínuni didi Bcatiin Conuentu Sandi Frañcifci Vallifoletani j. 
fol.2823. a tergo . Ec 
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ErrticceUme in facieui loci examinati fuerunc, pr^ino ilioram iuramcnto, 
Antonius Caniego Pidor, Valentinas Gómez pariter P i ^ o r , Don lo -
fephus Enriquez Canonicus Dodoraiis Valliíbletanus 9 & Antonius 
Burguegno Peritiincharaderibu^ e £01. 2819. a cergo? ad 2843, a 
tergo. 
Die autem 9^íulij eiurdem anni, eitato, ac pra:fente Promoíore Fifc^exa-
minatus fuitP. Fr.Ioannes Pérez Campuzano Sacrifta pr^4i6|-i Con-
uentus Vallifoletani, fol.2848, a tergo. prout etiam Peírus Alnar^ 
rífex, fol.2 866, 
Die 15. lulij eiufdem anni, pr^uia reeognitione fada omnium adorum r i . 
té, & redé fadorum a Promotore, Dominus ludex mandauit illa lega-
lizan, authenticari, claudi, & íigillari,& ad Dominum Epifcopum Oxo-
men- iuxta formam litterarum ípecialium Sac. Congregationis tranfmit-
. t i , prout omniapraedida executa fuerunt, cum Sde Notarij aduarij 
deputati, & legajitate in fine fol. 287?. cum duob. feqq. 
Die 24.Septembris 1680, pnemiíTa citatione executa contra Subprorno* 
tores ad dicendum contra términos fubftandales iñ forma fol. 2891. in 
Joco folitceaudienti3e,pr?fentibus DD,Subprpmotoribus,Not irio adua-
rio, ac teílibus rogatis, liluftdffimus Dominus Epifcopus ludex fuam in 
fcriptis protulit íejitentiam füper cultu ab immemorabili tempore ei-
dem Beato pneftito, & cafu excepto a decretis fel.rec. Vrbani V I H . in_* 
Congregatione Sandiflimf Inquiíitionis fuper non cultu edidS3fol.29o8 
tk feq* & d, Summ- numfj, 
Die 1. Odobris eiufdem anni,pra?fentibus didis Subpromotonbas5in pe-
dido loco audientiarum, Illuftriílimus Dominus ludex nommauit in 
Notarium adiundum pro facienda collatione fumpti proceírus,cum fuis 
originalibus, vna cum Notario aduario, lofephum López, & Moreda^ 
Notarium publicum Apoftolicum recepto ab eodem iuramento 5 quod 
pneftitit &c. fol. 2917. a tergo,5f 2921 .etiam a tergo , 
Die 13. Decembris eiufdem anni,abfoluta collatione, aufcultationo 
pr^didi ProceíTus fumpti cum fuo originali , fada per dd. Notarios 
2duarium,& adiundum coram pr^dido Illufmífimo Dominp Epifcopo 
Indice, cum prasfentia, & interuentu D D . Subpromotorum, ipfcmet l u -
4exinterpofaitfuum decretum iudiciale fuper dida, reda, ^ aduali 
.aufcultationei aíferendo eandem fidem mcreri, quamipfuramet origina* 
le, adieda in fine ííde Notariorum, nempé aduarij, & adiiindi ,cum le-
galitate, £01.2929 - a tergo, & fequenti. Quo fumpto, fubfcripto, & ob-
fignato,coníignatum fuitR.P.F^HyeronimoGuttierez Portitori deputa-
to, príeftito prius ab eodem iuramento, tadis &c, vt patet in prima par-
te Proceífus foj. 5. a tergo, & feq. & de mandato Sac. Congregatio-
nis , tradita fuit copia authentica, prout fol. 2932. 
Ex quibus ómnibus oritur validitas prsedidi Proceífus j & rituale examen 
Teftium ineo examinatorum,pr£euiaillorumindudione ,citatione, & 
iuramento reiterato etiam in adu examinis, cum fubfcriptionibus teftis, 
D . ludicis, & faltem alterius ex Subpromotoribus,ac Notarij aduarij 5 
vt legenti tabellam Teftium, de qua diBo Summario num, 8. patebit. 
Releuantia pariter contentorum in dido ProceíTu fatis patens apparet: de-
ueniendo íiquidem ad viíitationem, & infpedionem iudicialem fadam a 
pr^dido Domino Indice, vná cum Subpromotoribus Fidei, Notario 
aduano, ac tcfdbus, necnon in artePeritis,quoad fepulchrum d.Beati, 
illius cappeílam, donaria,imagines,aliaque cultum, & venerationem re-
dolentia m Ecclefía Conuentus Domus Dei Aenileria?, vbi d.Beatus 
ad csleftia migrauit, conftat. 
Primo cappellam fub inuocatione d. Bcati exiftere fubtus altare maius ad 
inflar 
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inítar fornicis, <k eiuíHem píanÍGlcÍ5 prout reliquum todus Eceie&e pá* 
yimentum, m qua quidem iacet iilius fepulchrum 5 quo illius corpus 
granslatum fuitiuíTu glor. mem. Ifabellas Regina? Catholicíe 5 qua? qui-
dem á PeridsSculpcoribus menfurata fuit> & reperta 5 eíTe alcicudinií 
duodecim pedumj &c vigindcnum amplitudinis, necnon quatuordecifiL* 
iongitudinisjeuius extremitasoceupatur ab vno altan 3 & fepulchro 
illi próximo, vt d.Summar.vum.y.pag.i6. Mmi autem, & teítum fung 
depidi varijs eoloribus, & ramis valdé antiquis5Ín euius medio adeíc aU 
tare dccentibus ornamentis decentum, cum binis candelabíris argentéis: 
quod quidem altare eontinct nouem pedes latitudinis, cum duobus > & 
femi amplitudinis cum varijs pí^uris, & prse alijs adeíl infcriptio deno-
tans traníítum fluminis per diáum Beatum, cum dcnominadone San^i , 
& fueceífiué ibi legirur antiphona de dióto Beato folita á íídelibus reci-
tan 5 cum Verfo , & oratione propria illius 5 pag. 16, cuíus quidem^ 
andphon-je origínale eharadere Gothico peruetuftiiíimo demptum á 
prxdi&o fepulchro 5 & cappeila conferuatur in Archiuio di¿fco 'Coa-
ucntus, & recognitum füit aPeritis Scribis. 
Secundo fcpulehrum didiBcatibencornacum cum illius effigie in medio 
Velarij aeu depidain raanibus trium Angelorum 5 in fpacio plufquanx/ 
vníusquart^ amplitudinis 5 & minus vnius tertij altitudinis cum dia-
dematibus 5 veluti folent depingi Sandi Canonizad j Sepukhrum au-
íem ex alabaftro conditum eífe altitudinis fex pedum , & nouem, dem-
pto vno quarto, longitudinis , trium vero amplitudinis 5 demptovno 
fexto 5 cum ftatua aiabaftri didi Beati fupra diétum fepulcrhum, cooper-
ta pnediunie tapeto ex lamia cum floribus , & fioculis auro y Scferico 
contextis 5 quo tapeto ablato, viTafuiteífigies integra ílatur^e valdé emi-
nens eiufdem Beati in habitu Francifcano cum culiula 5 & cingulo, & 
ctiam cum fandalis ex eodem alabaftro cum operíbus valde elcgantibus3 
& inauratis 5pra? manibus crucem alabaftrcm fúpra pe(5ius geííans 5 iii_> 
cuius medio adeft effigies Rcdemptoris noííri, prirdida ítatua inuen-
ta fuitcontinert feptem pedes > & parum plus longitudinis , & in parte 
qua foris componitur primafacics prediái fepulchri quoufque predi-
c a ftatua terminatur 5 ibique confpiciuntur tres cífigies altitudinis 
duorum palmorum 5 & trium tertiorum, quarum medio incifus cíl me* 
á i x ftatura? eminentis quídam Rcligiofus cum fuo veñitu* & culiula mo-
nbundusdenotans ledum , cui próxima eft vna efíígies eiufdem ílaturac 
eminens, & valdc perfeda 5 induta Pontifícalíbus > baeulum manu íini-
ftra gefíans, cum cappa j & mitra tanquamipfum alloquens ínfírmum-;, 
& videtur etiam habere Crucem in manu dextera, quam pariter infírmns 
cum fuá tenebat, verum fatis deftruda apparet 5 & a latere fíniftro ifta-
rum eífigicrum extat altera cuiufdam Religíofi íimíliter cum altera Cru-
ce 5 cuius íignum impreífum manifeftum apparet in lapide, quamuis ra-
pto > multaeque alise imagines reperiuntur 5 quae breuitatis caufa prsetc-
reuntur dum in praedida vifítatione deferípta? reperiuntur, & de ijs age-
tur in recognitione antiquitatis facienda períingulos Peritos 9 non pr^-
termittendo epitaphium in prsedido fepulchro incifum charaderibus 
Gothicis antiquiflimis, Sanditatem didi Beati denotantibus, quod qui-
dem epitaphium ibi fculptum fuit tempore 5 quo Comitiífa de Haro no-
mine Reginas D. Ifabella? illud extrui curauit5pag. 18. In altera vero par-
te muri adfunt tres eífigies incifse in eadem petra alabaílri mediíe ana-
chyphx 5 quarum media reprefentat Sandum Ludouicum Epifcopurru, 
adextris Sandum Antonium Patauinum, & a fíniítris Beatum Petrum-
Regalatiuii} cum diadematibus in capite, pag. 20. fuperqua quidem vifi-
tationes & infpedionc ludiciali examinatus fuit Antonius Gutderrez ín-
cola 
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-cola Oppidi Arandc de Duero * Magiílcr Sculptor i & Architeáus, aiv 
norum trigintafex, pr^uio illius iuraraento>ta^is Sacrofanais Dei Euan-
gelijs 5 qui eíi primus Peritus adhibitus pro mcnfuratione CappeiigBea-
t i 5 Altarij 9 8c omnium ad artem Sculptoriam pertinentium, rccenfen-
dodenuóomnia defcriptainipfaiiirpeótioneludiciali , vt pateta S»/^-
mar. nuw*9-pag. 2 o. deponit cffigiem Chriíii Dotnini Noftri Scuipturx 
integra o velutl alias eius Matris SandiíTimse S m ü i loannis EuangeUft£> 
quse gcnuflcxse retro exiíkint, & dúos fencs pariter genuflexos ex parte 
antenori ad latera Arcus in vacuo muri Altaris Bcati attingcre antiquU 
tcitcm dueentorum annorum reddcndo rationem fnx fcicnti^. d. Summ* 
Qup veróad fepulchrum magnifícum d.BeatijCiim illius íhtua5diofcum Bea-
tu vti Saiiófeuni, defunóhim reprsefentans a aíTerit 5 fecundum fuam expc-
ricntiam 5 eífe ita admirabile ex prxdióta. materia incifum, vt in tota Hif-
pama elegantius adinueniri non poffit, provt etiam miracula omnia pro-
pe illud 5 & in eadem Cappclla fculpta ex eadem petra Alabaíhi, itaut 5 
praeuia redditione rationis íua? feientia? 5 conftanter aíTerit omnes pra^di-
das ftatuas attingere antiquitatem dueentorum annorum in circa 5 diffo 
Summ. num. 9. pag. 23. prout etiam epitaphium ibidem feriptum chara-
dereGothico 3 veluti íimile legitur in fepulchro Donloanni Secundi 
Regis. Vlterius refert totam prsediótam Cappcllam, Altare 5 Imagines 
ligneas, fepulchrum Chrifti Domini Noftri 5 & fepulchrum magnifícum 
Sanéll Petri Regalad denotare extrudas, feulptas, & effigiatas fuiífe vno 
eodemque tempore, prot animaduerti poteílex éarum collocationo j 
cum omnia pra^dida opera fínt magnifica. & digna Regali magnificen-
tiaj vt diBo Summ. num.g, pag. 23. Er eífe eiufdem antiquitatis dueen-
torum annorum vcl circiter 3 pag.22, 
Cui quidem primo Perito conteftator Martinus Pérez del Corral alter Ma-
gifter Sculptor annorum 43. prasuio illius iuramento 5 examinatus , düm 
conftanter aíferit fcpulchr'im honorificum, & Cappellam illius attingere 
metam dueentorum annorum , velprope d, Sum. pag. 25.reddens ratio-
nem íuse feientiíe) addens Cappellam prsedidi Beati eífe antiquitatis, fe-
re dueentorum annorum ad inftar aliarum 3 quas vidit 5 & recenfet dida 
pag.2 5.prout etUm effigies deícriptée in prsedida vifítatione3quas denuó 
refert attingere metam centum oáuaginta annorum in circa pag.27. 
Secunda Claífis pr^didse vifítationis 5 & infpedtionis ludicialis confiftit in 
donarijs, lampadibus, tabelíis votiuis 5 veftibus 3 alijfque cultum, & 
venerationem erga didum Sandum redolentibus 3 & in primis ab Aur i -
fícibus deuentum tuitad menfurationem lampadum argentearum 5 dein-
delmaginum depidarum cum radijs fplendoribus 5 ac titulo Beati, & 
Sandi. 
In primis cnim exarainati fuerunt Periti Aurifíces, nempe lofephus Garcia 
primus Peritus 5 pr^uio illius iuramento 5 tadis Sacrofandis feripturis 5 
deponit lampadem argenteam maiorem pendentem ante fepulchrum^ 
prasdidi Beati, prout etiam minorem eífe antiquitatis ad minus centum 
quinquaginta annorum pag. 34. prout etiam candelabra argéntea in A l -
tan Beati exiftentia attingere eandem antiquitatem, pag. 34. alias vero 
tres lampades argénteas pariter pendentes intus Arcum prxdida? Cap-
pella? eífe antiquitatis fexaginta annorum, pag. 35. Alteram verócorref-
p0L ? eí]íe an,:icluitatis annorum oduaginta , feu nonaginta pag. 35. 
reddens femper m ómnibus caufam iúx feientiíe. 
Cuiquidem pnmoPento conteftatur fecundusjvidelicetjAntonius Truxillo 
magiílcrAiirifex3reiterato iuramen^aíferit binas lampades maiorcm5né-
pe, & minorem eífe eiufde operis5& codem tempore fadas^atungere an-
B tiqui-
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tiquitatem ccntum quinquagintaannorum , & vkra , prout edam qua-
tuor candelabra argéntea ibi exiílentia, & in vifitatione defcripta pag.36 
reddens etiam rationcm fuíe fcicnti¿e, addens ex tribus lampadibus pen-
dentibus intus arcum binas eífeantiquitatis fexaginta annorum pag. 36. 
Tertiani vero a latere Epiñolx altaris príediái Beati attingere antiqui-
tatem ccntum annorum pag. 3^. 
Tertia CiaíTis eft Imaginum, & tabellarura votiuarum in ipfa Cappella exi-
ñentium fuper quibus deponunt Picores in Arte Periti in prsedida^ 
viíítatione 5 & dcfcriptione adhibiti , nempc primus BalthaíTar de la^ 
Puente ? reiterato iuramento 5 aíferuit flores magnos 5 & ramos depidos 
in fornice Cappella? fepulchri prgdidi Beati eífe eiufdem antiquitatis > 
qua confedafuít Cappella príedióta •> qnx exiñimata fuit áSculptori-
bus antiquitatis ducentorum annorum in circa pagg. 2 2. 
Qao vero ad pidíuras 5 & cffigies miraculorum aflferit piduram primi mira-
culi , quod euenit in Oppido Quintanilke de Abaxo in vita eiufdem San-
d i , &extat intra velarium ^ & fcneftratibex qua illuminatur Cappella, & 
dúo altera fequentia in facicm fepulchri fupra fcamnum proximius, de-
notantia refurredionem pueruli fcxcnnis ex Oppido MurieliSc miracu-
lofam fanitatem cuiufdam ClericiCiui loci Aranda?, nuncupati Alphoníi 
Fernandez ; & aliud, quod eft poft arcum a latere Epiftola? alterius re-
furredionis cuiufdam luuenislocide Gumiel de Izam,qu2e quidem infi-
muí funt eiufdem magnitudinis , & antiquiííima, vtpotc dcpida pauco 
tempore poft didi Beati, excederé antiqulratem ducentorum annorum, 
pag. 38. reddendo in ómnibus caufam fusefcicntia?. 
Moderniora autem miracula recenfet, Primum elaterc epiftolx Emanuelis 
Martínez depidum manu Bernabei. della Serna , alterum Francifci d o 
Vquillas depidum á Clemente Sánchez . Aliud Emanuelis González 
depidum á praedido Barnaba della Serna . Aliud D. loanna? de Ando^ 
filia fiucicE, & miraculosc fmatse depidum ab codem Perito. Aliud 
María: Aroyo manu didi Clementis Sánchez. Aliad Barnaba? Aguado 
manu Periti deponentis. Aliud Bartholonm Melero manu prasdidi 
Clementis Sánchez , vltimum vero fupra portam Sacriftia? loannis efeu^ 
dero manu eiufdem deponentis. 
Sccundus Peritus , nempé Alphonfus della Serna , reiterato iuramento, 
conteftatur Primo circa ramos, flores magnos fornicis praedida? Cappel-
la? Beati, & alia, quos aíferit denotare magnam antiquitatem , & fados 
fliiífe codem tempore, quo ^difícata fuitdida Cappella, qua? feré attin-
gítantiquitatem ducentorum annorum, pag. 40. reddendo femper ra-
tioncm iba? feientia?» 
Q¿K> vero ad miracula, Se tabellas votiuas didi Beati recenfet primam an-
tiquiífimam exiftentem propé ííneftram, ex qua illuminatur Cappella^, 
& vbi clauditur velarium, íeu vt dicitur cortina Sepulchri, in qua de-
pidus eft mirabilis euentus de Quintanilla de Abaxo, quam aííéric fape-
re magnam antiquitatem , in fuis coloribus, & modo eorundem, exce-
deré ducentos, & amplius annos, pag. 40. prout etiam inferiptio cha-
raderibus Gothicis antiquiífimis idera tempus denotantibus . Alterarru 
effigiem exprimentem refurredionem fiíij Alphonfi Cortin^ loci de V i l -
lamuriel, qu^ immediaté confpicitur poft didam flneftram, & murum^ 
éconfpedu fepulchri, & omnimodé íimilem in coloribus, &depida-/ 
cadem manu,cum inferiptíone pariter charaderis Gothici antiquiflími, 
excedens metam ducentorum, & viginti annorum , pag. 40. Tertia mi-
racuIof¿e fanationis Alphonfi Fernandez Clerici loci de Aranda , Quar-
U poft arcum altaris, refurredionis cuiufdam Inuenis loci de Gumiel de 
J?an eífe eiufdem antiquitatis, veluti dua? priores, nempé vltra ducen-
torum 
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tormfl annoru cum ratione to fcienti^ 3 pag. 40. C t^erje autem pidurf 
funtmoderniores 5 & Peritus cognouít5 & cogiioícic picores i adcout in 
ómnibusíícconteítis Primo Penco. s 
Quarta claflisj quse concinetur in viíicatione, & deícnptione aliarum tabei-
iarum miracuia exprimentium 5 cum recognitione, & menfuratioíte^la^ 
rum fa^a a Pióioribus, qui antiquitatem recognouerunc 5 fuper quá de-
nuó examínatus fuit diótus Balthaífar déla Puente > ac eciam Alphonfus 
de Ja Serna Magiíki Picores, reiterato iuramento, taáis &c. dcponunt. 
Qupad primam Pidiuram exiftentem á latereEuangelij, i n qua depiótus 
eft Beatus radijs, & fplendoribus circumfufus, exprimens miraculum^. 
cuiufdem excx interceífíone prasdidi Beati cum radijs 5 & fplendoribus 
depi<5H priftiníe fanitati reftituta?, cum inferiptione charaólcribus anti-
quiflimis Gochicis ? quibus apparet editum fuiíTe anno 1456. vt legitur 
in prsedióta vifitaíione 5 & deícriptione ludiciali, pag. 42. & pro taii an-
quítate recognita fuit á di¿to Primo Perito 5 pag. 54. ve conteftatur A l -
phonfus déla Serna alter Piótor 5 pag. 57. ambo aíferentes eífe antiqui-
tatis vltra 200. annorum. 
Secunda effigies exprimens di<aum Beatum in exftafí 5 & ad Q l u m eleua-
tum 3 fplendoribus circumdatum 3 cum arboribus acceníís 3 cum inferi-
ptione 3 & titulo SanóH 3 & á latere íiniílro reperitur altera pidura 3 ÍVL> 
quadi(5i:us Beatus depidtus eftin forma parua3 & exprimit tranfítum-» 
iilíus per Humen fupra proprium pallium cum inferiptiones & titulo Bea-
t i 3 vt in pr¿edída inípedione ludiciali 5 difío Summar. num. 9. pag. 43. 
quas pr£edi$:i Pidores recognouerunt eífe antiquitatis oduaginta 3 feíi 
nonaginta annorum, pag. 54. & 57. 
Tcrtia altitudinis duarum cannarums & palmorum duorum in circa, & dua-
rum cannarum amplitudinis in telan r qu£B eíl vaide íingularis 3 cum íit 
delíneata dumtaxac 3 vt dicitur m chiaro o/curo > in qua depiólus eft Bea-
tus 3 veluti agonizans 3 cum diadematc in capite 3 & ex parte inferiori 3 
& in medio praedicte pi^urae adeít inferiptio charaderibus Gothicis 
peruetuftis indicans obitum d i ^ i Serui Dei cum titulo Beati, vt ex ipfa-
met viíitatione diflo Summar. pag.45. & fequenti 3 cuius quidem anti-
quitatem recognouerunt pr£edi<5ti Periti excederé metam ducentorurru 
annorum 3 pag. 54. & pag. 57. 
Quaru eiufdem San^i in bracchi;s Angelorum, de qua in vifitationo ^ 
pag. 45. quam Picores recognouerunt eífe antiquitatis quadraginta an-
norum 3 pag. 54. & 5 7. 
Quinta Tabella denotans miraculum patratum in perfona loannis Gar-
z i^ 3 de qua in pra^dida viíitatione 3 pag. 45. & illius antiquitatem fir-
marunc pradi&i Periti eífe antiquitatis quinquaginta nonem annorum, 
pag.55.&pag.57-
Sexta Tabella miraculi in perfona lofephi filij loannis Niño 3 & alterius 
in ipfo ^ariter operati R09 3 dum in terram cecidit é tedo, vt in dida^ 
viíitatione 3 pag. 45- & teftantur Periti primam tabellam depidam fuiífe 
anno 1615. alteram vero i6i5.iuxtaillaruminfcriptioncm3pag;55. & 
pag. $8. 
Sepama )propé portam Cappcll^ 3 & Reliquiarij Comitum de Miranda^ 
denotans miraculum refurreclionis pucruli fubmeríi in fonte magno 
Sandi Petri de Gumiel di Mercado cum titulo Sandi 3 de qua in p e d i -
da viíitatione, pag.45.& Picores recognouerunt fadam fuiífe de an-
no 1627. mxta illms inferiptionem 3 pag. 5 5. & pag. 58. 
Profequcndo vifitacionem, & deferiptionem ex parte Epiftolíe propé Alta-
re collateraie in eodem muro principali Ecclefise, quo formatur Angu-
lus cum íupradido collaterali vifa íuerunt lincea mortuorum, fulchra, 
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Seipiones 3 quje Untta nameirata conihtuiiní: numerum íexdecíni> o^o 
fulchra 5 & bini Seipiones 3 ve ex di^a ciefcriptione? & iafpeáiQine Indi-
ciali , pag. 46, 
Bx tabellis autem votiuis miracula cxprimcntit>us eum ipffigíe Beati eunu 
fplendoribus 5 & titulo Beati deueniendo ad duas primas 5 nempé cuiaf-
dam iníaimlx febribus quarcanis laborantis ex loco dp Gumiei Y z m fa-
iiawead fepuichrü d-Bezt'h & altera cuiufdem pijeri deiapíi fubtus curra 
vnis onuftum funt depite de auno 1651. & 1652. vt patetexipfamei: 
¡nferipcione d^ílimpta in prirpa yiíitatione, pag.46. & conteílantur Pe^ -
riti5pag. 5)?&pag?|5 8? 
Alise biníe ? nempé prima miraculi fílij D. Fríindící Bcitran depila fuit an-. 
no 1615 . á BakhaíTarc de la Puente y no ex P^ritis 5 vt hauetur ex ipfa^ 
viíítatione, pag.47. & conteílantur Periti ? pag. 55.6? pag. 58, Altera^ 
Ludouici de Sanáo Dominico loci> d? Gumiei de Yzan íanati á tumefa^ 
dione corporali 5 & íignantcr in pybijs, qua paíTus fuerat per quatuor» 
decim menfes fada anuo 1670. n ex ipfa vifitatione > pag.47. 
Altera continens miraculum Francifci Efcudero ex loco OlmediHo pr6 
lapíi in puteum 5 & interceífione diftí Beati incolumis ab eodem extra^ 
¿tifaóta eftanno 165(5. vt ex ipfa vificatíonc, pag. 47. & rccenícntPe* 
r i t i , pag, 55* & J9? 
Altera 1). jLoannis de Gufman infantis trium annorum á medicis procla^ 
mati 5 & implorata ope didi Beati > fanati 5 fa^la de anuo l ó é S . vt ex ip^ 
fa vifitatione 3 pag. 47, 
Altera miraculi Coímse Preílo de Gumiel de Yzan per quatuor menfes in -
firmi 5 3c per trigínta horas loquelacarentis 3 fa¿ta eft de anno 1672, vt 
patet ex dióta yiíitatione 5 pag. 48. 
Altera etiam Ifabellar Gaitero ex loco de Gumiel de Yzan liberata? ab in-
fírmitate in mammilla ? & fluxu faaguinis anno 167 j . vt ex ipfa viíita^ 
tione)pag.48. 
Sequuntur bin^ aliíe , nempé reftitutionis lacéis Antonia Ruiz de anno 
1^73 ac greíTusMattíiceo Aranz pariter eodem anno 167$» vt ex ipfa-
met vifitatione, pag.48. 
Totidcm yife fuerunts nempé Mariíe de Vquillas de Gumiel de Yzan fana-
tae á crure effrado anno 1674. & Laurentias de Vquillas á ruptura in ma-
nus&pollice liberat^ anno 1675, vt ex ipfamct vifitatione? pag,4^ 
&49' 
Quoad binas vltimas ex illamct parte deñimptas s alteram feilícet Don Lu* 
douici Sánchez per fex menfes infírmi, & priftin^ fanitati reftituti ope^ 
diá:i Beati anno 1675. vt ex ipfa vifitatione ? pag. 49. poftremam vero 
loannis de Argaim Epifcopatus Zamoren. liberad á fra&ura oífis cruris 
InterceiTione prsedidi Beati anno 1675. vt ex ipfa vifitatione, pag-49- 6c 
de iílis quatuordecim tabellis tanquam modernis teftantui' Periti» 
pag. 56. ac pag.59-
De altera exilíente fupra portam 5 qua patet ingreífus ad clauftrum, in qua 
depidus eft didus Beatus cum radijs, & fplendoribus, vt patet ex ipfe 
vifitatione 3'pag. 5 o, eft antiquitatis annorum 52, vt teftantur Peri t i , 
pag» 59» 
Quinta claffis, infpeda fuit altera pidura miraculi extra portam Ecelefia» 
ante Portariam ezprimcns fepulturá apertam ex vna parte cum bracchio 
induto habitu Smdi Francifci panem in manu geíhms defuptum ex íe-
pultura 5 quem pauperi diftribuit 3 pi^ura fiquidem eft notorie antiquif-
íima iuxta modum coíomm inueteratorum cum charadere antiquo UN 
teris Gothicis 3 veluti alise quatuor exiftentcs intus Cappcllam pnedid:! 
Beati fuperius recenfiti cum titulo Sanóti 3 dum excedunt metam pluí-
quam 
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qnm ducentorum a n n o r > vt ex ipfa vifitacione3 pag.5 o. & depOBunc 
PcriEi, pag. 5 6. & pag. 60, 
Qupadalteramloann^ C^ca; m Cappdla maiori, Periti aíTcruerunt cxcc» 
dere mctam duceníorum annorum 5 & amplius 3 tanquam fadam paulo 
poíl obicum didi Beati 3 yeluci anteccdcns pag. 5 6. fo. 
Sexta clafí« coníiftkin vificatione Sacriíliíe , & Sacrarij 5 qua? vocantur d ^ 
San&o Petro Regaiato > icum illorum deferiptione, & menfuratione fa-
aa per Picores peritos cumpr^fentia Illuílnífimi D . Epifcopi ludicis , 
Subpromocoris 5 Notarij Aóluarij > ac teftium ; Cappclla autem Beati 
ibi exiftens repeita fuitin longitudine quatuor cannarum 5 & palmoruru 
íex 5 .& ¡cannarum trium jn amplitudine, & in fummitate ojrnata conípi-
cicur piéturis denotantibusl excederé fcx palmos akítudinis 5 & mediam 
cannam amplitudinis exprimentibus Chriftum Dominum Noftrum > & 
Duodecim Apoftojos 5 6c infenus ornatur typis paíTionis Dominica cum 
magna perfeáione expoíita? 5 6c in maiori cxtrem.itatc 3 alise impreíííoncs 
rcpcriuntnr denotantes vitam Seraphyci Patris Sandi Francifci, 6c pro-
pé ianuam ipíiusingreíTus e Cappella San&iRegalad, adeft fcala 3 quá 
pergitur ad Sacriftiam ornamentorum36c inleruijt Altari maiori in altum 
exiftenti j cum in ea fojummodo conferuentur omnia inferuientia Cap-
pelk didi Sandi ? 6c i l l i Sacriñise cum duobus Altaribus colláteralibus 
pro celebrationc íeptem miíTarum dumtaxat, ve patee ex ipfa viíítationeí 
6c deferiptione ludiciali 3 pag. 62.6c fequenti, 
In parte vero dextera pidurg andi Francifci depidum reperítur Corpus 
naturale, 6c in forma vnius Religioíi Sandi Francifci 5 pedibus ftantis 
iundis manibus, cultum refpicíentís cum diademate in capite, refpicien-
doSandumFrancifcumj ácpropciliius pedes depictus eft pilleas, 6c 
fubtus illoadeft qusedam inferiptio in híec verba, Doftor Seraphicus, 6c 
inferius ad ampJvtudinem feré duorum palmorum reperítur alia inferip-
fio , videlicct. Dúo Seraphin cíamabant-) alterad alterumfanBus -¡fan&us 7 
fan&us, 6c confeííim fumit principiutn cum feuto incipiente cum altera 
inferiptione 5 nempe . ^ r ^ t o ^ í ' arma &c. 6c rcliqua, vt in Pfalmo 24. 
3c ad latus finiftrum in ¿equali correfpondentía, 6c propé iocum, in quo 
induuntur Sacerdotes pro miíTa celebranda in fupradido Altari , adeft 
alia pidura corporis íntegri cuiufdam Religioíi pedibus ílantis in forma 
natural! cum circulo v^lde reformato, caluitie, & diademate íimilis fa-
eiei Beati Petri Rcgaláti, manibus iundis, cum facie valdé penitenti, 6c 
denota, eleuati, 6c^fpicientís Sandum Francifcum , ad cuíus pedes re-
perítur liber, 6c inferius inferiptio in hsec verba, San flus Regalatus, 6c 
poftea cernitur altera correfpondens inferiptioni Sandi Bonauentur^e : 
videlicet, Anima mea &c. Cant. 5. 6c Pfalm. 21. qua? quidem inferiptio-
msfunt ex charafieribus Gothicis valde antiquis , prout etiam omnes pi-
dura , vt dicitur, di dtchiaro o/curo, in eodem muro. Ex quibus de pra?-
henditur magna antiquitas, prout etiam adefl: imprclTa Antiphona, cum 
Refponforio, 6c Orationc príedidi Beati folita recitari á Deuotis , vt 
pag. 65.5c fequenti. Qux imagines tam Sandi Francifci, Sandi Bona-
uenturg, 6c Sandi Petri Regalan á Peritis in arte habitse fuerunt pro ex-
cedente metam centum feptuaginta annorum, vt pocé depidar de anuo 
X5o2 .vtexillorumdepoíitione ,pag .8i.ac pag. 75.6c fequenti. 
Deinde cum prafentia, 6c interuencu pra?didorum D . ludicis, Subpromo-
tons, Notari; aduarij, 6c Pidorum, atque auriíícum menfürata, 6c re-
eognita fuit quídam theca argéntea, qu& reponitur in quodam vacuo 
propé Altare Beati, in qua exiftunt rtonnull^ illius reliquia? publica? ve-
nerationi expofita?, quse quidem theca continet in facie amplitudincmj 
duorum palmorum in circa, 6c altitudinem tert i j , 6c duorum palmorum 
cum 
cum fexto 5 vs: ex ipfa villíatione 3 & defcriptlone 5 pag. 65. Qupe cunxJ 
fuis pi^uris exiftímata fuitá piu'diítis Pericisantiquitatis ferc duccnto-
rum annorum^ag.yj- & pag.yé. Qux quidem aperta per Illuftrifirimum 
D . Epifcopum in cadem reperra fule alia capfula minor 3 qua e x t u ó l ^ „ 
& aperta 5 in ea reperea fuit cuculla Bcati cum qua ia primiciuam fepui-
turam humatus fuera: > & quas folec deferri ad infírmos 5 pag. 66. á Pe-
ritis auriíicibus cxiftimatae fucmnt antiquitatis ccntum fexaginta armo-
rum 3 pag. 75. prout ctiam opera thccse minoris cum íliis ornamentis > 
ncmpc duodecim Lconibus , noncm Caftellis, & o&o Lilijs 3 cum duo-
bus Campanillis ad formam ferpentis 3 ac ctiam theca > in qua adfunt 
dúo digiti San¿ti Regalad efle antiquitatis ccntum quinquaginta anno-
rum 3 pag. 75. & 76. 
Thccam autem rcliquiarij rotundi, in qua cxtat Agnus Dei ex cera 5 cum-» 
panniculo fanguinis dióti Beati, fapere eandem antiquitatem cenmin 
quinquaginta annorumo prout ctiam prsedidum reliquiarium 3 pag. 75. 
& 76. 
Intus aliam capfam 3 reperta fuit altera theca argéntea operibus incifís val-
dé antiquis 3 & elegantibus adornata cum fuo annulo argénteo curióse 
elaborato 3 cum fuo circulo etiam eleganter conftru&o 3 & in illo appa-
ret chriftallum per quod vidcntur intus dúo digiti manus humana? inte-
gri 3 &incorrupti cum fuis vnguibus, vt in ipfa viíitatione3 & defcri-
ptione 3 pag. 66- & dcponunt príedidi aurifices Periti excederé centiim 
quinquagintaannos 3 pag.75. & pag. 76. 
Adeftaliud reliqüiarium rotudum argenteum parum plus capacitatis vnius 
hoñix 3 & ex vtraque parte habet chriílallum rotundum 3 ex vna fiqui-
dem confpicitur vnus Agnus Dei ex cera , valdc antiquus ex Ülis 3 quos 
folent benedicere Summi Pontifices 3 & ex altera panniculum ex tcla^ 
rotundum 3 & tinctum fanguine cum inferiptione circü circa charaderis 
valdé antiquÍ3& Gothici hifee verbis. Agnus Dei con parte dellapalla 3 e-* 
fangue di Sanio Regalado 3 vt ex ipfa viíitatione 3 pag. 67. 
Cuius quidem reliquiarij antiquitas fírmata fuit á pradi&is Pcritis eífc cen-
tam feptuaginta annorumsprimus3 pag. 75. et alter pag.77. 
Statim didus Illuftriííimus D. Index accepitprae manibus tabellam 3 curoj 
cornice inaurata 5 fatis immutata in coloribus > propter illius antiquita-» 
tem5 in qua charaétére Gothico valdé antiquo legitur deferiptio in car-
ta pecudina, continens Antiphonam 3 Veríiculunu & Orationem pro-1 
priam Sanóli Regalati, tenoris fequentis 3 videlicet — 
ANTIPHONA . Cbriflum lefum 3 lapidempnetiofum 3 eleftum 3 Angularem 
infundamentis Sion ^ pofitum in titulum-> & fundamentum huius Dsmus Dei, 
vt alter lacob •> B. Petras 3 Deo 3 hominibus dtleflus erexit fe ipfum tan~ 
quamgemmam 3 & aurum fuper adlficans : ipfe pro nohls íntercejfor exlfiat, 
vt in Chriflo cum ipfo coádificemur in habitaculü Dehin Spiritu Safio. Amen* 
rfr. Orapronohis B,Vetre. Vt digni efficiamurpromljjiotuhus Chrijii. 
ORATIO. Deus-i qui animam dile&i famuli tui Petri 3 w delitijs grati<e tuÁ 
liquefaffam 3 ad delitias gloria tudd ajfumpjífli: Concede nohis 3 vt ad dele* 
Bationes, qua in defiera tuafunt 3 vfque infinem^ meritls eius 3 & intercef* 
fioneperuenire valeamus. Per Dominum nojlrum &c. vt in Summ. num, g* 
fol. 16, qua* coliationata fuit cum alijs impreífis 3 ab eadem defumptis 3 
& concordat3 v t in ipfa viíitatione, pag. 67, 
Poftea idem D. Index accepit quendam cartonem per antiquum 3 & in dí-
ueríis partibus varié l¿efum 3 in quo effigiatus cñ San&us in vlnis triunu 
Angelorum cum diademate in capitc 3 & inferiptione Beati 3 et ex altera 
parte feripta legitur charaókribiis Gothicis antiquiífimis 3 Antiphona^, 
cum Veifículo 5 & Oratione propria prxdiáí Smdi 3 vt patet ex ipfa vi-; 
/ fita-
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fítatione5 pag. 68. fuper quarum annquitate, ncm|ié Ántiphon$ 3 Ver-
íículi, & Orationis propria* Beati, examinad fuerunt pr^diái dúo Scri-
hx Periti, qui conteftantur, quod charaaer in carta pecudina pr^fefcrt 
tempuscentum oduagintaannorum, vtcolligitur, pag.96. et pag.98. 
prout etiam altera in cartonc, dida pag. 96. et pag. 98. 
Deinde profequendo viíitationem, ac deferiptionem reliquiarum 5 qU2e af-
ferebantur extarc in Archiuio ex parte Euangelij Altaris maioris intus 
quoddam vacunm^reperta fuitcapfa nucea, intra quam aderar quiedam 
capfula teíb'tudinea eleganter eJaborata, magnam antiquitatem deno-
tans , cuius anguii funt ferrei obfeuri oprime elaborad cum angulis la. 
minis argénteas ornatis, & in vno ex innolucris reperta fuit inferipdo in 
carca pecudina charaderis antiqui Gothici continens, ibi exifterepan-
nículosjquibus Beatus oculos abftergaba^vt in pr^dida viíitatione^.^p, 
Et in altero inuolucro reperta fuit altera inferiptio in carta pecudina^ 
eiufdem eharaderis Gothici, indicans ibi exiftere pannieulos, quibus 
recolledus fuit fanguis, quando abfeiífa fuit manus Sandi Regalad, vt 
patet ex ipía viíitatione, pag. 69. 
Superqua capfula teftudinca examinad Periti Aurifíces'declarauerunt i l -
lius antiquitatem eífe nonaginta , feü centum annorum 3 pag. 75» 
& 7 7 . 
Succeííiué infpeda fuerunt aliqua fruílula lanea ruftica, veluti alia cuculí^, 
cum altera inferiptione in carta pecudina charaderis Gothici denotan-
tis eífe pallium , fupra quod Sandus Regalatus traníigebat flumen Du-
r i j , & Riazse. Prouc eciam reperta fuerunt plura, qua? pro reliquijs eiuf-
dem Beati retinentur, vt ex ípfa deferiptione f pag. jo . Profecuca fuit 
etiam viíitatio omnium ornamentorum , tám pro miilís eclebrandis, 
quam alijs , de quibus conílat 5 pag. 78. cu m tribus fequencibus. 
Mox deuentum fuit ad compulfationem diuerfarum feripturarum in Archi-
uio exiftendum, é fol. 87. ad 94. 
Séptima claííis coníiídt in recognitione diuerfarum inferiptionum,&cha-
raderum, in quibus pro Beato, ac Sando exprimitur, & pro huiufmo-
di recognitione examinad fuerunt dúo Scriba? in arce feripcoria optimé 
verfati, prseuio illorum iuramento, nempe loannes lofephus de Ontiue-
ros, fol. 95. a¿: Thomas CaíHIlo, fol. 98. 
Qui deucnientes ad recognitionem inferipdonum, & charaderum Primum 
recenfent illas, qu^reperiunturin muro in altari reliquiarum Sandi Re-
galad, & funt bin^ fubtus pedes Imaginis Sandi Franeifei delinent^ fub-
tus feutum magnum plagarum lingua latina, & tres fubtus Sandum Bo-
nauenturam exiftentem a lacere dextero, & tres alia? fubtus Sandum^ 
Regalatum exiftentem in manu ííniftra, & in vlcima adeft abacus anti-
quus anni 1502. vt in viíitatione, pag. 64. quibus charaderibus optimé 
ponderatis inuenerunt feeundum fuam magnam experíentiam eífeferip-
tos prasdido anno 1502. Pnmus, pag. 96. & fecundus, pag. 98. 
Aütiphona vero cum Verfículo, & Oratione propria d.Beati deferipta in_p 
quadam tabula cum corniee inaurata vaide antiqua, & alteram fímilerrL; 
in carroñe, qua? inílmul repertse fuerunt in quadam capfula Reliquiarum 
eiufdem Sandi. Primus Peritus refert eífe illafmet, quas fepiílimé v i -
dit, nempé tabellam pendentem é Sepulchro propé Altare Capella? San-
d i , & alteram exiftentem in carroñe in Altari Sacrarij, & ipfíus reliquia-
nira,quas pariter viditin Oppido Arando aliquotiesdum deferebantur 
reliquia d.Beati ad Infírmos, quse quidem optimé feripta? funt manu, & 
eharaderibus Gothieis, in aliqua fui parte aliquantulum eonfumpt^ , & 
pr^cipué in illa feripta in carta pecudina in fupradida tabella, quas pro 
certo aíferic eífe antiquitatis centum oduaginta annorum circicer , red-
den-
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dendo rationé fu^ fcicnti^pag.p^.cuialter Perirus ^0 Coindíís quoad 
príedidum tempus pag.98. 
Sücceiliué príedióli Periti videmnr, & diiigenter infpexenmt inreripíioiie^ 
feu Epitaphium ículptuíB invnofcuto alabaftri in manibus duoruin^ 
Angelorum in muro in facie capitis íiatuae magn^ Sepulchri ^ quod aífe-
ruerunt íeulptum fuiííe de anno 1490. & fie eíTe antiquítatis eentum., 
oétuaginta annorum 5 & antea. Primus nempé pag. 96. alter vero pa-
gina 9 8. 
Mox infpexerunt eífigiem miraculi cuiufdam luuenis > quem Sanélus rece-
peratadhabitumdum tranfibat per Oppidum Quintanilla; de Abaxo 
pro tempore , quo rediretj fed cumiam mortuus eífet 5 & fepultus iuxtá 
íblitum, ipfe Beatus conftanter aíreruit5quod diótus luuenis in Sepultu-
ra gerebat habitum tamquam Religiofum S.Francifci, & Sepulura aper-
ta, inuentus fuerat vt dixerat Sanótus. 
Charaóleres autem Infcriptionis in pr^dida Imagine 5 & aliarum triurru 
fubfequentium alias duas in muro in faciem Sepulchri, & altera poíl 
Arcum ingreífus in Capellam duarum refurre^ionum-, vná cum miracu-
lofa falute refticuta Alphonfo Fernandez Clerico l & Incola Oppidl 
Arando, & altera in muro CapellíB maioris ad latus Euangclij p ropo 
nonnulla lintea mortuorum 5 & fulchra exprimens miraculum Ipannas 
eoec¿E Incola Oppidi ROÍB , & altera exiftens intra ianuam Ecclefia' 3 & 
Portariam denotans miraculum pañis dati á SanCk) é fuá Sepultura cui^ 
dam EgenOí quarum omnium, & fingularum inferiptiones, & charade-
res excedunt antiquitatem ducentorum annorum 3 & ampliüs3 vtfatetur 
primus pag.96.cui conteftis eft alter pag^S, 
Qupad binas Tabellas feriptas in carta pecudinas appenfas muro poft ca« 
putj & coronam Sandli, illius ftatuam magnam Sepulchri, continentes 
hiftoriams & compendium illius vita? 5 & miraculoi um poft obitum 5 ve 
in prsedida vifitatione;habere antiquitatem eentum annorunisvt aíferunt 
praedióH Periti5 primus pag.95.alter vero pag.99. 
Et tela magna exiftens in Capella maion ad latus Euangelij, in qua expref-
fas funt nouem Inferiptiones paruse, & magnas idiorv ate Latino, & Ca-« 
ílellano aíferuerunt pr^di(fti Periti excederé metam ducentorum anno-
rum, reddentes caufam fuse feientise , primus pag.97, alter vero 
Deindé prsedidis Peritis oftenfum fuit médium folmm papy^i ex vtraqus^ 
parte feriptum, continens Memoriale Patrum Conuentus Domas Dei» 
diredum Reuerendiífimo tune Miniftro Generali totius Ordinis Sané^i 
Francifci, quo praídidi Patres Guardianus, Praedicator, Vicariusj Con-
feífarius, & Sacriftapríedidi Conuentus certiorem reddebant dídumj/ 
Miniftrum Generalemjqualiter Epifcopus Oxomen, ob fementem deuo-
íionem, qua flagrabat erga SandumRegalatum totis viribus conabatuc 
fundare miífas folemnes decantandas 5 & fubmiíías; fignanter dic 3 x*, 
Martij, qua ad Cadeftia migrauit didus Sanótus 5 Miííam valdé íblem* 
nemin illius memoriam inftituere, &licét Patres pnedidi d. Epifcopai 
oftenderint illorum Conftitutiones, & modum Chori , & Orationum 9 
nondefiftens á propoíito 3 fupplicarunt dido Miniftro Gcneralií, né ta-
liapermitterct 5 fed illorum quietÍ5& obferuantise ftias Recoliedionís 
confuleret, vt patet ex prsedicto medio folio ? in quo ab vna parte ap^ 
paret dictum Memoriale, & ex altera Epiftola refponíiua d. Miniftrí Ge-
neralis, compulfato, recognito , & inferto in proeeíTu , & in Summaria 
pag.88. Qü?d quidem médium folium^ex vtraque parte feriptum,prae-
dicti Periti recognouerunt eíTe antiquítatis centum quinquaginta an-
norum in circa, primus nempé pag.py.alter vero pag.99, 
Infuper exhibitus fuit liber vita? cum titulo Sancti Petri Regalan repertuf 
i« 
in Archiuio pr^dicti Conuéntus Aguiicn%5¿ míHi D . Kpifcopi ludicis 
defcriptus, & recognitus, fed non compulfátüs pb chaia&ercm antiquif-
íímum inpluribus partibusconfumptum5& deletüm, fed íblummodo 
in ipraiofpectione iudiciaü tituius defcriptus fuit 5 & nonnulb verba in 
fine, de continet vitam predica Beati olim deferipeam á Fratre Andrea^ 
MichaelCoftano,vtpatet ex ipfa deferiptione iudiciaü pag. 83. q ^ m 
quidem librum perantiquum malé aflfectum, & charactercm in pluñbus 
partibus deletum recogaouit primus Pcritus eífe antiquitatis cauum 
quinquaginca annorum, pag.97.alter pag.99' 
Vkeríus in vim fpccialium literarum huius Sac.Congregationis, qu^ dan-
tur dSumm.mm,io. D.Vicarius Generalis Epifcopatus Vallifoletani5 
vná cum tribus Peritis, Promotore Fifcali 5 & Notario deputato accef-
iie ad Conuentum de Scala Cxl i de Abroxo pro viíitationc facienda d i -
giti pra:didi Beati, vt á Summ.num.io.lit.A. cura ómnibus, & íingulis ad 
ipíius cultum, & venerationem fpedantibus iuXta tcnorem pr«didarum 
literarum. & peruentus ad Sacellutn exiftens in Oauftro vnitum Sacri-
íha; dedicatum puriflim? Conceptioni Domina N o í t e valdé pulchrum, 
&piauris in Cornicibus,atque muris omatum, cum Imagine valdé 
perfeda i qua; quidem opera eft iníignis Sculptoris Vallifoletani nomi-
natiGregorij Hernández, propé quam Imaginera adcíl vrna fatis dc-
center conftrudia, & ibi fupra Altare pofita funt lumina , & Patcr Sa-
criíla aperuit portara pradidíevrnsead formara Sacrarij, & ex illa dc-
íumpfít quoddam Reliquiarium argenteum cum chriftallo, & in illo cx-
tabanc quatuor Spinse ChriíH Domini Nof t r i , & Reliquia fatis confpi-
cua de Ligno Crucis in formoíiíTiraa Cruce ex hebano , & aliud Reli-
quiarium cum capite vnius ex quadraginta Martyribus, aliud quoquo 
Reliquiarium cu quatuor chriftallis &cum corona inaurata,in cuius me-
dio fubtus chriítalluiu forma pyramidisjieperitur digitus manus huma-
n^jnempépollexdigitusmanusdexteras Sandi Petri Regalatidonatus á 
Regina Ifábella Catholica pedido Conuentui anno 1492. v td . Summ. 
num.10ditera B, pag.ioi.quce Reliquia Beati folet, non folum publica: 
vencrationi apponi in concurííbus populorum, íignanter in diebus fe-
íliuis; íed etiam ad infírmos deferri, quod autem praedidus digitus Bea-
t i íitpollex manus dextra integer, & incorruptus cum vngue, c^terif-
que partibus conílat ex ipfa infpcdionc ludiciali áSummario mm. io . 
litera C.pag.ioj, 
Pofequendo d. viíitationem d.D.Iudex, vná cum Promotore fifcali, tefti-
bas,ac Peritis, ac Notario Aduario, peruentus ad Altare maius Ecclc-
üx pr^didi Conucntus, in quo á parte Euangelij inter eseteras Reliquias 
adeft quoddam Braehium denotans habitum Religioíi depidum varijs 
coloribus fupra baíim inauratam cum inferiptione charaderis Gothici, 
& titulo Sandi Regalati, in quo digitus praedidi Beati collocatus fuit á 
tempore glor.mem.Caroli V.qui prsedidum Reliquiarium in forma bra-
chi; eidem Conuentui,pro apponendo pradido digito,elargitus eft, d. 
Summar.num.ioJítt .D.pag.ios. In cuius vacuo adfunü fruftula habi-
tus d.Beati á tempore, quo é Sepultura Corpus illius iuífu Regin^ Ifá-
bella exhumatum fuit, &iníímul cum fupradido digito collocata fue-
runt, vna cum fupradida inferiptione, ex quo Rcliquiario extrada fuit 
prgdida inferiptio , & diligenter leda, & obferuata , poftea in eodem 
inuolucrorepcrtam fuit tantifper lancae ruftiese valdé denfas magnam 
antiquitatem denotantis abfque vlla corruptione, quod Reliquiarium 
in forma brachij repertum fuit fímilc alijs brachijs,in quibus adfunt ali^ 
Reliquia? Sandorum . Deindé peruentus d.D.Iudex vná cum pradictis 
ad corpus prsedidíi' Ecclefí^ in manu íiniftra nnux eiufdem,propc mu» 
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ru mjiniicntus fui? quídam Japis 3 vulgo didius Pizarra , m q^o medio 
anagypho quídam muli^r ^cium in cnpite geñans ex petra alabaftri co-
pada in eadem Hgura cum manibus3 & pedibus eiurdcm petra? m forma 
habitus S.Franciíci, in cuius circumferentia cernitur infcriptio chara-
deris Gothici perantiqui ?& poftquam resedifícata fuitpríedida Hccle-
íia> Sc Conucntusjantea ex incendio deleta5appoíita fuit infcriptio cum 
tifuloBeati, vt pag. 104. 
EtingreíTus pr^didus DJudex vná cum prsedidis in Capellam maiorem 
infpc&a fuit qu ídam pintura, & eiígies fupra quamdam lanuam Sacelli 
S.Pctri Apo/loli 5 vbi depiclus eft Beatus Regalatus in brachijs trium 
Angelorum &c. fucceífiué idem D.Iudex vná cum Promotore fífcali 5 6c 
Notado Acuario recepitiuramentum á loanne Francifco de Tudanca_7 
Sculptore annorum 62. qui cxaminatus fuitiuxtainterrogatoda data á 
d.Promotore íifcalÍ5quoad illius peritiam 5 qui conftanter aíferuit Reli-
quiarium in forma brachij, in quo extabat digitus praedióli BeatÍ5vná cu 
fruftulo habitus eiufdcm, attingere antiquitatem centum feptuaginta^ 
annorum pag.ipyp 
Quo vero ad Sepulchrum mulieris fubmcrfíe > de quo inpríediéia viíitatio-
ne, & infpe¿í:ione iudiciali pag.104.cum inferiptione charaderibus Go-
ricis peruetuftis, & quaíi dcletis 3excederé duecntos annos, pag. 105. 
cui quidem Perito Alphonfus de Rozas Magiftcr Sculptor annorum 5 9. 
pnruio illius iuramento pag. 108. conteftatur de antiquitate pneditfti 
hiachij pag.109. prout ctiam Scpulchri prardito mulieris cum illius in-
ícriptione ferc ob antiquitatem deleta excedentis metam ducentorum 
annorum, pag. 109. 
Poílea examinad fucrunt Periti in arte charaderum, & in primis Anto-
nius Burgueño Notarius ApoftoliCus annorum 59. & Doáor Don Ga-
fparEnriquez Canonicus Docloralis Cathcdralis Valiifoletaníe anno-
rum 40. qui prísuso iljorum iuraméto declarauerunt inferiptionem cha-
raderis Gothici Gxiílcntem intus Reliquiarium brachij 5 vbi extabat d i -
gitus príediifU Beati 9 prout in infpedione iudiciali fub litera E. eífe an-
tiquitatis ccntum quinquaginta annorum ? & vltra ? primus nempé pag. 
112. alter vero pag. 115, 
Inferiptionem autem in praedido Sepulchro mulieris fubmerfse 5 de qua-. 
in pra?did:a jnfpectione iudiciali excederé antiquitatem ducentorum an-
norum 5 primus pag.i 12.& alter pag. 1 í 5» 
Peindé profequuta fuit praedicta viíitatio?5c infpectio iudicialis Imaginum 
exiftentium ín Conuentu Regali S. Francifci Ciuitatis Vallifoletan^, 
pag. 12 o. á pr^dicto D.Iudice vná cum Promotore íifeali, tefíibus, ac 
Peritis, tám in recognirione characterum> quám picturarum , qui infi-
mul peruenti ad Eccleíiam, & Sacriftiampraedicti Conuentus , vbi feré 
in illius confpectu eiufdem Ianug5& fupra vltimum ex Arcis infpecta^ 
fuit quídam picturad.Beatiin brachijs triun^ Angelorum, cuius tc i i^ 
meníurata eA altitudinis vndecim palmorum , demptis tribus digitis 5 & 
vnius canna? amplitudinis , & vná cum cornice inaurata magnam anti-
quitatem denotante, continet in altitudine cannam vnam cum femi al-
ten us 5 & in amplitudine nouem palmos, & vnum tertium. Tela autem 
pictura? erat valde inaeterata, & coníumpta in nonnullis angulis : quse 
quidem picturainuenta fuit valdé ílhgularis, & antiqua cum radijs 5 & 
Iplendoribus, & inter alias Sanctorum ; vt conftat ex pradicta viíitatio-
ne, & infpcctione iudiciali, á.Summ.num. 1 oJttcra F- pag.i 21, 
In Clauftro veróípicturis, & imaginibus ornato, vitam S. Francifci expri-
mentibus,in fecüdo fornice inter alios Sanctos adeft imago prírdicti Bea-
ti geniifiexÍ5&denotantÍs illius traníitum cum focio fupra paílium per 
flu-
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flamen, & menfurata in puncto media? luna? continet altitudincm medi^ 
cdm$y & amplius,& tertíj quarti vnius digiti, amplitudmem autem ver-
fus partem inferiorem per lineam rectam vnius cann^ cum dimidia, & 
duobus digirís cum inferiptione, & titulo Sanfíi Fetri Regalati, n Hue-
In Clauítro exiguo Portan^ principalis varijs Sanáis , & Martyribus Or-
dínis ornato, & ingrediendo per lanuam, fecunda eífigies eíl S. Regalat| 
exprefíi cum baculo3 & pilco, & focio in z á u reprimendi Taurum vui_ 
neratum, qu^ pi^ura cernitiír cum Diademate, & inferiptione charape-
ris Gothici, cum tituloBeati^.Sww^ «^j. io./ ; í / .H.pag . i2 2. cuius alti-
tudo eft quinqué palmorum , & amplitudo medietatem cannse bont-inet, 
qux tela vná cum fuá cornice contínct palmos fex, demptis quatuor di-
gitís in alticudine, & in longkudine palmos quinque>& eíl mgri colorís 
valdé anriqui cum nonnullis operibus coloratis . 
In faciem loci ífotim, & incontinenti examinati fuerunt Pidores I^eritiíVi-
delicet Antonius Caniego annorum5i. & Valentinus Gómez anno-
rum 40. prxuio illorumiuramentopag.i2^. & 125. conftanter aííerunc 
efligiem préedióH Beati in brachijs trium Angelorum exiílentem in Sa-
criftia, de,qua in viíitatione litera F. pag.12 i.eífeex magis íu|gularibus5 
quam vnquarñ ipíi viderint, & tenere antiquitatem centum d¿luagintaa 
annorum, vtpote depidam anno 1496. veluti etiam Diadema? radij, & 
ípiendores eiufdem, reddentes in ómnibus caufam eorum fcientÍ2e3 fcili-
cetprimuspag.i 24.alter vero pag.i25-
Eífigiem Clauftri principalis, quaBeatus depidus eft tranfíens flumen cum 
Socio fuprapallium, vt in prsediéfci Viíitatione litera H . pr^dióti Peritt 
aíferunt eífe depidam á quadraginta annis , primus.pag. 124. & alter 
pa§.i2 6. 
Imaginem pnedidi Beati Clauftri exigui Portaría cum Diademate, de qua 
in prsefaca Viíitatione litera H.eíTe antiquitatis centum quinquagintaan-
norumiprimus pag 124. alter verópag.i 2d. 
Succeífiué ibidem, & coram ijídem examinatus fuit Licentiatus Don Ga~ 
fpar Enriquez Canonicus Dodtoralis Eccleíise Cathedralis Vaíiifoleta-
• n^?pr¿euio illius iuramento fol. 126.& Antonius Burgueño Notarius 
Apofíoliciis,ambo Pcritiin recognitionecharaóterum, qui teíliíti func 
in prima piólura Sacriília: nullum adefle titulum, itaut fecundum eorum 
peritiam nil recenfere poífint 3 primus fcllicet pag. 127, alter pag. i 2 § . 
Infcriptiontm vero appoíitam in Imagine Clauílri exigui cum titulo 
Beati Petri Regalati eííc antiquitatis centum quinquaginta aunorum-;? 
primus pag. 12 alter pag.12 8. 1 
Altera vero fpecies cultas 5 & venerationis exhibita? pradiólo Beato defu-
mirurex Scriproribus, & Hiftoricis, qui de d.Beati Virtutibus 5 Miracu-
lis, & pr^c laé geftis cum titulo Beati, & Sanétiegerunt, & ínter anti-
quióres centenariam,excedentes infraícripti adducuntur^ qui compul-
fati fuerunt coram IliuftriíUmo D.Epifcopo OxOmen.IudiceSubdeléga-
lo , prsefentibus Subpromotore Fidei, Notario Aduario , & altero 
adiunílo, praeuia infpcctione omnium 5 & íingulorum librorum impref-
íorum 3 & partitarum in iliis exiftentium 3 & de dicto Beato mentionem 
facientium recognitione 5 & infpectíone 3 ac colatione 3 d. Summario 
num. 11 . 
Primo ex libro inferipto 5 Monumenta Ordinis Minorum r impreíTo Sala-
mántica?annó 1505. edito á Fr.Francifco de Ledefma , & altero libro 
impreífo ibidem in quarto , anno 1511. vbiagiturde Viris praxcllenti-
bus feientia, & fanctitate, inter quos recenfetur d.Beatus innumeris mi-
faculis clarus in vita, & poft ohimmA'Summ.num. 12. pag, 137. 
C 2 Secun-
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Secundo .ex libro anno 1509. & altera 
impreíTo Venetijs perlazzarum de Soardis die 5. Septembris 1515. Ín-
ter Rcligiprosjqui ir) Prpuí.ncia Caftclla? feicntía, & fanditate conrpicui 
fuerunt annumeratur d. Beacus hiíce verbis — Beate memoria Pater Fr . 
Peírus de RegdatQ-> qu¡ innumeris miraciilis claruit in vita 5 & poft obi-
tum&c. pag, 138. 
Tcrtio ex tribus libris, vno in folio charaderis valdc antiqui inferipto V a -
lerio deWÍJtorie Ecclefíafiiche impreífo Metinae Campi anno 1511. altero 
feré eiufdem ^haraóteris antiqui cum additionc tantüm de nouo corre-
do imprelío Hifpali anno 15 J5- & altero in 4. impreíTo Metina? Campi 
15 74. in quibus inter alios Sandos fanditate, & miraculis fiaros recea-
fetur d: Beatus pag. 158.» 
Quarto ex Chrpnica Serenillimi Regís Don loannis Secundi impreífa Lug-
duni anno 1517. & ex altera eiuídcra Hiftorise jdenuo impreífa Pamp-
lona die ?o. Martij anni 1590. ínter Religipfos confpicuos 5 qui ílorue-
runt temporc príEdidi Regís annumerante didum Bcatum magnis mira-
culis in vita 5 & poft mortcm clarum, & de aliquibus teíkm Fuiífc Don 
Innicum Manriquez Epifcopum Giennenfcm > poftea Archiepifcopurru 
Hifpalen.Virumvalde eonfpicuum ? ííde digniílimum pag. 13S. & 
Inter alios 3 qui fcripferunt ante publicationcm decretorum fel. rec. Vrba-
niVIII.anno i62 5.&declaratom anno i554.adsutinfrafcriptÍ5VÍdelicct. 
Pater Fratrcr Marcus Vlli/iponenfís in chronicis Minorum Sandi Fran-
cifei,nempe tenia parteimprcira anno 1559. recenfet vitam fandiífí-
mam didi Beati, & mirabilia Magna, quíe Deus fuis meritis operatus 
c{í pag. 139. & íígnanter linca 49. eiufdcm pag. quando agit de illoa ita 
loquitur. Sluatordicigiorm doppo la morte diqueflo Safhuomo d^.Ioquen-
do de mirabilifragantia odorís fuauiífimi manante ex illius fepultura)yc-
ftitu, & carnibqs, 
Secundo ex fecunda parte Compcndij HiftoriciChronicarum 3 ,& Hiílori^ 
vniuerfaiis omnium Regnorum Hifpaniae edita á Stephano de Garibay 
impreífa Antuerpias anno 15 71.5 in qua didumBeatum Sandum norai-
natj & in teíles oculares muitorum miraculorum illius recenfet primum 
Don Innicum Manriquez primo Gienncnfem Epifcopum 3 deindé A r -
chiepifeopum Hifpalei>pag. 140, 
Tcrtio ex TheatroEccjefiarum Metrppolitanarum 5 & Cathedralitim Re^ 
gnorufn vtriufqi Cafteila? compofíto ab Egidio González Dauila Chro-
nifta Regio impreífo Matriti anno 1645. inquo ex Mapnaeo Siculo re-
cenfentur preclara muñera,^ virtutes didi Pon Innici Manriquez teftis 
peularis de Miraculis pra^didi Beati V i " integerrimi pag. 140. 
Quarto ex libro in folio Hiftoriarum Seraphicae Religionis 3 authore fratre 
Petro Toífinianeníi Conuentuali Francifcano impreífo Venetijs anno 
i586.vbiinter Religiofosobferuantes fpiritu Dei plenos didQ Beatum 
adducit pag. 140. & feq. 
Quinto, ex altero de origine Religionis Francifcana?5 eiufque progreffibus, 
& de regujaris obferuantiae inftituto ? Authore Ven. Seruo Dei Fratre 
Franeifco Gonzaga Miniíko Generaji eiuíHem 5 & Epifcopo Mantuano 
impreífo Rpmíe ajino 1587. ínter Religiofos exímise Sanditatis recenfet 
didum Beatum tanquam Spiritu prophetico donatum pag. 141. & pag. 
i42 .prppé medium>ílium Beatum appejlat, mirxSanditatis yirum •> Se 
virtutibus infignem 5 qui fandiílimé obijt. 
Etex eodem librodida íecunda par.pag, i42,iilumínter numerum Beato-
rum reponit, &pra?clanll i iTiaj ac innúmera illius miracula, tíim in vita.» > 
tum poftfelicem illius obdormidoncm cnumerat, & deferibíc 5 a c m a x í -
mam 
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^ mam crga d, Bcatum venerationcra recenfet pag. 142. 
Etcx codem libro di<aa par.2. agensde iníignibus reliquijs 5 qua? aíTeruan-
tur in Monafterio Santo Clara? Mechinse de Pomar, & publica venera-
tioni exjponuntur, ínter eas deí cribit binas fpinas Corona* I^ominijduas 
particulas pominic¿e CrucissSc indicem B. Petri de Regalada pao Til2 
oclequenn. 
Sexto ex Hiftorit Eccle/taftica, e Tiori delliSanti di Spagna, authore fratre 
loanne de Marieta Ordínis S. Dominici impreíTa Concha anno 1594. 
cuius rituIusjta h a b e t u r ^ / S ^ Fra Fietro della Regalada deirifltffo 
O r ^ 5 p a g . 143. 
Séptimo ex Chronica principali Sandi Francifci feripta á fratre Aloyfio de 
Rebolledo Hifpali anno 1598."in prima parte Catologi quarti 5 Beatum 
in fanclitatc, & miraculis admirabilem recenfet pag. 143. 
O^auó ex libro infcripfo DoítrínalefodisfattoriodelliFrati Minori dclla-* 
Agolare Ojfeman^a de^Serpeo Padre S.Framo/co^Gáito a Fratre Pétro 
de Alaba, imprelfo Matriti anno 1601. pundo 4. cap. 9. vbi agens d o 
principijs Rcgularis Obferuantia: Ordinis Sandi Francifci in Rcgnis Ca^ -
ílell^ inter Religiofos Virtute, & fanditate confpicuos enumerac Beatü 
Petram Regalatum fpiritu prophetico ab Altiífimo iníignitum pag. 143, 
cum duabus feq. 
Nono ex Chronicís Sandi Francifci editis á Fratre Antonio Daza impref-
íis anno 1611.4. par. didum Bcatum SanChim nominan recenfens non-
nullaillius miracüla pag. 145. 
Décimo, ex Chronica, & Híftoria fundationis,& progreífus Prouincise Ca-
ílellae Ordinis Sandti Francifci edita á Fratre Petro de Salazar Víatriti 
anno i6i2 .1ib. i.cap.34.tituloBeati condecorat Petrum Regalatunu 
pag. 145. &fequenti . 
Vndecimo, Chronica Prouinciae Sandi lofephi Excalceatorum Ordinis 
Minorum Sanéli Francifci, edita á fratre loanne á Sanóta Maria libr. % 
cap. 4. inter Santos Reformarorcs Ordinis enumerat Beatum , fpiritu 
prophetico iníignitum, pag. 146. 
Duodécimo liberinfolio inferiptusHiftoriaMontis Cglijeditus á Fratro 
Petro González de Mendoza Archiepifcopo Gtanateníi impreífo Gra-
znaras 1616. lib.2. cap.y. didum Beatum Sandum nuncupat, & illius en-
comia exaltat pag. i47,prout illiusinfígniamiraculaenarrat vfque ad 
pag. 152, 
Dccimotertio Egidius González Dauila Chroniíla Regius in Theatro Ec-
cleííaftico Ciuitatum,& Ecclefiarum Cathedralium Hifpanise, Salaman-
tic^, anno 1618. tomo 1. lib. 1. cap.2,didum Beatum pro Sando com-
muniterrecipiaíferit; adducendoFerdinandum Pérez de Guzman te-
ftantemde operatione miraculorum ab eodem,qui de aliquibus fuit te-
llis pag. 15 2. 
Decimoquarto Martyrologíum Seraphicum feftiuitatum, & Sandorum-' 
eiufdem Religionis, Authore Fratre Petro Nuncz de Caftro imprcífum 
Riofecho anno 1618. in quo agitur de reliquia corporis Sandi Petri Re-
galan ,recenfetque plura illius miracula in vita, & poft obitum pag.i 5 3 
Et in codem libro agit de magna praedidi Beati venerationc ab ómnibus 
tam locorum circumuicinorura, cjuam remotiorum erga illum concepta 
pag. cadem ^ 
Decimoquinta Chronicíe antiqua? Ordinis Minorum editas á Fratre^ loan-
ne tin N iño , imprelf? Salamanticasanno 1626.par. 1. tom.2.inqui-
bus plura narrantur de virtutibus, & miraculis prasdidi Beati, fpiritu 
prophetico prasditi, cuius excmplareferuntur pag. 153. & j i n ijfdem-» 
Chronicís lib.26. cap. 29.narrantur illius miraculapoft mortem pag. 154 
& ibidem illum vocat Sandum . 
Z2, 
Decrmofextó) m libro exoellcnííarum Cíuitatis Vaiiiso'Ietaii^ ^ vna étittíh 
vita, & roira£ulis Saiiá:i Petri Regaian corap®IÍto á Fratre Antonio Da-
zaj impreííb VaUifoIeti anuo 2.627. I30n iolum in iiircripcÍLone3& de -
dicatoria fa&a phíiippo IV. Regí Catholico illuin fsepiííimé vocat fa¿L 
¿tum? íed narrat ipíi Regi fanationem miraculoiam ab eodem acceptam 
in ipíius Jíberatione a periculoía iníirmítatc, dum adhuc erar Princeps, 
& mora^atur in Oppid^ Arando mediantibus reliquiis pr¿edi¿ti Beati 
pag. 154- & fequenti, Se in inferiptionibus, íeu titalis compendij vita? d. 
Beati? illum Sand:um nominat, res preciaré ab eo geftas 5 & 2 00. mira-
cula ab eodem in vita, & poíl obitum receníce pag. 155. Idem author 
aíreritparcím derump/ífenempé illa verba in principio pag. 155. ex 
quodam tra^tatu edito á Beato Fratre Lupo de Saiaza^ & Salinasi hifee 
verbis — Con piu rigore il Santo Villacrefes , e duco me 5 i i mfy. 
Santo Compagno Fr. Ptetro della Cuftanilla &c, compendinm vif:e d i d i 
Beati defumpíiíre ex vita eiufdem Sandi manuferipta á Fratre Aüdrea_7 
deila Cuefta reperta in Conucntu Aguilerise, quod quidem manuí-
criptum compulfatum fu i t , m fuperius oftenfum fnit fub §. I n -
fuper pag. 1^.5 fed ob iHius antiqukatcm > & deletioncm chara-
«Seris tranferibi non potuit 3 in quo idem author dióhim É.eatumi 
Sandum appelíat pag. 150. & profequitur* illius vitam , «.^  mira-
büem íanólitatem femper enm título Sanó&refertque virtutes Theolo-
gales, & Cardinales pra:did:í Beatijrecenfetque alia verba praedicli Bea-
ti Lupi focij d. Sandi Regalati, feripta íilijs , & fiiiabus Sandi Franciíd 
tanquam íibi ab eodem rcuelata 5 plura referens de miraculis > ípiritu 
propheticoj & alijs heroicis a&ibus d.Beati cum titulo Saa¿ti agit etiara 
de translatione eius corporis, & eximia veneratione illius reliquiarurru 
etiam a Principibus, & Regibus Cacholicis, qui ad fepulchrum illius ac-
ceíTerui^t, & venerad funt illud, vocando continuó d. Beatum vti San-
íSum? & Dei amicum, a pag. 15 6. vfque ad 161. 
Dedmofeptimo , idem Frater Antonius Daza in libro inferipto Bccellenz? 
di Vagliadolid con la Vita e Miracoli del Santo Fra Pietro Regalado im-
prelfo VaUifoIeti anno 1633. vt pag, 161. vbi in toto difeuríu agít d o 
d. Beato tanquam Sando 3 recenfens illius virtutes , & fanctitatem a 
pag-156. v fqueadi5 i . 
Dccimooctauoj idem Daza de vita , & miraculis Sancti Petri Regalati in 
libro denuo illuftrato á Domino Francifco de Ocampo impreííb Medio*» 
lani anno 1^34. femper nominans dictum Beatum cum titulo Sancti 5 & 
iníígnia illius miracula reccenfens c pag. 162. ad 170. 
Adfunt etiam alij Scriptor es, qui de dicto Beato fcripferunt poíl annimi.? 
1634. & titulo Beatííac Sancti decorarut5inter quos in primis adducitur, 
Fr. Arturius de Monafterio in fuo Mattyrologio Francifcano impre lío Pa^ 
riíijs anno 165 8. dictum Beatum recenfens inter alios Beatos ciurdenu 
Ordinis pag. 170, vbi etiam, rec^nfet illius miracula iníígnia, & v i r -
tutes. 
' Secundó, Frater Lucas Vvadingus Hybernus in fuis Annalibus Miaoraiuí 
impreflls Lugduni anno 1642. diélum Beatum, ViruraSandiíHmum ap^ 
pellat, & illius virtutes heroicas, vná cum miraculis deferibk pag. 171. 
cum feqq. 
TcrtioFr.MartinusáSandoIofepho Excalceatus Ordinis Sandi Francifci 
invita Beati Petri de Alcántara, aliorumque Rcligioforum confpicuo-
rum Reformationis impreífa Areuali anno 1 ^ 4 . pag. 176, vbi pag. 177* 
inter Reformatores Religionis Vranáícanx tanquam viros inílgnes, rc-
cenfetur Beatus. 
(^artó,Egidius González PauilainTheatro Eccleíiarum Mccropolítana-
rum 5 
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runis & Cathedralium Kegnorum vtriufquc Cañcllae, & rerum mcmo-
rabiliumcorundcm impreífo Matriti anno i<545. pag. 177. nuncupando 
d. Beatum3San<aura, 
Quintó ex íimilirradatupríedidi authoris impreífo Matriti anno 1647. 
vbi narratmortem Beati cum titulo San&pag. eadem . 
Sexto Fr. Lucas Vvadingus in Annalibus Minorum impreflis Lugduni au-
no 1648. narrans mortem fandiflimam praedidi Beati 3 titulo SaníU 
lum condecorauitpag. 178. &feqq. 
Séptimo Fr. Egidius Efchiefel in libro inferipto Viaticum Francifcanumj 
compledens narratioísem Hiftoricam de initijs 5 & progreífu Religionis 
Sandi Francifci 5 impreífo Vienna? anno 165 5 .in quo inter Sandiífimos, 
& inregerrimos RegulT zelatores reponit Sandum Bernardinum de Sc-
nis 5 Didacuin Complutenfem, loannem á Capiftranoolacobum de Mar-
ca, Petrum Regalatum, Petrum de Alcántara, & alios pag. 185. 
Odauó Fr. Francífcus Aroldus Hybernus in Epitome Annalium Ordinis 
Minoi Lim impreífo RomíE anno 1662. in<juo fatis luculenter agit de ce-
lebritate nominis didi Beati, illius virtutibus, miraculis, cultu, & venc-
ratione cum titulo Bead, ac Sándi pag. 185.& feqq. 
NonoPatcr BolandusSocietatisIefuinadaSandorum tomo 5. Antuer-
pia anno 1668, in menfe Martij, in quo tam in inferiptione , quám in 
íingulis capitulis Beati, & Sandi nomine iníignitur pag. 188. & feqq.vbi 
illius culcum, ac veneratíonem exhibitam á Rcgibus , & Antiftibus re-
cenfet . 
Décimo Magifter Antonius Faxardo, & Azeuedo in vita ab codem editan 
de fanditate, & miraculis d id i Beati communiter pro Sando habiti de-
fumpta ab alijs, qui illius vitam confcripferunt, alijfque feripturis refpi-
cientibus d id i Beati canonizationem , impreífo Cadicis anno i675.pag. 
192. &: feqq. 
Tertia fpecies cultus deíumitür ex plurimis Teílamcntis conditis longé an-
tepublicationem decretorum, & originaliter delatis á Notarijs fuccef-
fpribus in officijs, & alijs qui fefe rogauerunt de i l l is , & prseuia illorum 
recognitione fada á pnedidís Notarijs corarailluftriíiimo Domino Epi-
feopo Oxomen. Indice Subdelegato, cum pr^fentia Subpromotoris Fi-
dei, & Notarij compulfata fucriint,& collationatacum fuis originalibus 
In primo teílamento condito anno 1543. adeft legatum fadum á loanna.» 
Diaz de Nauarette Vidua Michaclis de Caftro N i ñ o , nempe trium fai-
marum t r i t i c i , cum petia tela? vltra ca, qua? videbuntur executoribus. 
fuis teftamentarijs, ad hoc vt propter dcuotionem, quam gerit crga San-
dum Regalatum Teftatricis corpusinhumeturin Conuentn Aguilena*, 
fupplicando Parres, vt decantent Miífam in fuis exequi/s in altari Sandi, 
d. Summar. num. 15. pag. 195. 
In fecundo Teftamcnto rogato auno 1544. Maria Durango rcliquit pro ce-
lebrationc triginta Miflarum in Conuentu Aguileriae, trium videlicet 
adSandum Regalatum pro ánima fuá, ca?terarum autem pro animabus 
fuorum Genitorum, Fratrum, & Maiorum, médium regalem pro quali-
bct.pag. 195, 
Aliud Teftamentumloannis BaptiftíB Clérici Minorum Ordínum, & Bene-
fíciatnm Sanda? Mariac Oppidi Arando de Duero conditum anno 1544' 
in quo íuífiit célcbrari binas MiíTas in altari Sandi Regalad d. Summar* 
numer, 13. pag. 195, 
Aliud Eleonora Palcnzuelsc vxoris Grcgorij Sanz Calahorra defunda? 4. 
lunij 1545. qu^ reliquit Conuentui Aguilcrise duas fanegas tritici,cum 
duobus arietibus, & totidem dolijs v in i , adhoc vt P. Guardiamis, & 
Religio/i celebrent pro anima fuá noucm Miífas S.Petro Regalato dido 
sumM.pag.196, y^z 
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Tcftameaíutn Bernardini é Varrientis rogatum anno 1545. quo iuílií: illius 
corpus fepelliri in Conuentu Domus Dei?vbi celebrar! dcbeanc du-
centum Ml íT^^ den tur vigintiquinquc librg cer^ e pro altan San^i quo-
íibet anno ^. Sfó^w.pag. 196. 
AÜud loannis de Efpinofa deanno 154^. quo mandauit illius corpus in-
human in Conuentu Aguilena? proptermagnam deuotionemj & fidu-
ciamjquam habeterga Sanáum Rcgalatum, rclinquendoquatuor fane-
gas triticÍ3quatuor arietes cum quatuor dolijs vini pra?di¿io Conuentui> 
& fex libras cerse, quée arderé debeat ante fcpulchrum Sandi pag. 196. 
Aliud Francifcíe Pardo Vidu^ re l i to Didaci de León de anno 1546. in 
quo reiiquit celebrationem fexaginta MiíTarum in Conuentu Domus 
Deij ex quibus nouem celebran debeant in altari San^i pag. 196. 
Aliud anni 1547-quo Michael Ramiri reiiquit tres Miíías celebrandas in 
altari Sanétij cum eleemoíina femilibr^ olei pro illius lampadibus, dida 
pag. 195. 
Aliud anni 1548. in quo Alphonfus de Quemada iuílit celebran pro ani-
ma fuá in Conuentu Aguileri^ duodecim MilTas propeer ipííus deuotio-
nem ergá Sand:um,cum ordine, vtdentur duodecim libree cum femial-
tera olei pro ipííus lampadibus d. pag. 198. 
Al iud Ruizzij de Domingo anno 1548. d. pag. 196. in quo prfcepit inhu-
mationem ipíius corporis fícri in Conuentu Aguileriae 5 inquo debeant 
celebrari centum MiíÍ£, & quotquot poterunt in altari Sancti Regalati 5 
cum legato duarum fanegaru tritici5& duodecim librarum cerg elabóra-
te , adhoc vt ardeant coram fepulchro Sancti in primo anno ipíius 
obí tus . 
Teilamentum loannis de Confcjo rogatum anno 1549- quo reiiquit pro 
eleemoíina Conuentui Domus Dei Aguileri^ duas fanegas tri trci , duas 
Mettinas vini, arictem, & duodecim libras cum femialtera cerg pro San-
ctoRegalatopag, 196. 
Francifcg de Auila vxoris Aloyíij de Durango, quf in fuo teíhmento con-
dito anno 1549. reiiquit inhumationem ipííus cadaueris fieri deberé in 
Conuentu Aguilerif propter deuotionem, quam profeíTa eft 5 & profite-
turergad. BearumíCum ordine ipííus executoribus teftamentarijs, vt 
dent eaj quae fíbi ipíis videbuntur, relinquendo vlterius tres mappas 5 al-
teram nerapé pro altari Sancti 5 alias vero pro altaribus collatcralibus 5 
d.pag. 196. 
Tcftamentum Mari? Aguado vxoris loannis de Pancorbo rogatum anno 
15 51. d. pag. 195. quo reiiquit, vt illius cadauer traderetur fepuítur? in 
Conuentu Aguilcrg iuxtá promiífa facta Beato, acSancto Regalato , & 
pro fuífragio animg fug iuííit celctfcari MiíTas decantandas die ipíius fu-
i^cris, & exequiarum in cappella Beati, & ipíius altari, & cuteras omnes 
fübmiííaS) qug poterunt íicri,&: reiiquit eleemofyná pro veftitu faciendo 
fex Religíofís, & tres ducatos pro cera, & oleo ad fepulchrum, & altare 
pr^dicti Sancti pag. 197. 
loannes Sanz, in fuo Teftamento anni 1552. reiiquit fex libras olei pro 
lampadeScpulchri Beati d. pag. 197. 
Alphonfus de Aranda in fuo teftamento condito anno 1553. reiiquit duca-
tos dúos pro oleo lampadum S. Regalati in Conuentu Aguileras didfcu 
pag. 197. 
Baccalaureus Aranda Aduocatus5in fuo tcíhmento anni 15 54. reiiquit pro 
eleemofyná Conuentui Domus Dei Aguilena: quinquaginta regaliz 
pro cera, & oleo pro Sanáo,d. pag. 197. 
María de Aranda rcMa Capitanei Ferdinandi Ortiz in fuo teíhmcnto anni 
i555.d.pag.i97.relíquitprol3mpadeB.eleemofynam o á o librarunu 
olei.. In 
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In teítamento Marise GampcfanníE viduae Fran.cifci Salinero, rogato anno 
1556', adeíl legatum 5 quo ex triginta miíTis luflít vt quinqué celebrentut 
pro fe in Conucntu Aguilera? 5 nempc Sandis Franeifco, Antonio 5 Bo» 
nauentura:, & Sanólo Regalato d.pag.197. 
Agueda Fernandez vxor Baccalaufei Tobar in fuo Tcftamento anni 1550. 
relíquitduodecirnlibrascum femialtcra ccr^ pro A l t a n , &fepulchro 
Sandi Rcgalatiin Conuentu Domus Dei Aguilerac eadem p.197. 
Teftamentum loanna: de Quiros rogatum anno 1560. quo reliquic 5 vt i l -
lius cadaucr inhumetur in Conuentu Domus Dei Aguilera , &pro 
ele^moíina voluntatem fuam remifitipfíus executoribus Teftamentar is, 
& p r o Sando Regalato reliquit fex libras cerse 3 & cotidemoleii pagi-
na 197. 
Amadorus de Gerano Ciericusin fuo Tcftamento anni i já^ . re l iqui t , vt 
cclcbrenturinMonafterio Domus Dei Aguilera? viginti miflíc induO-
bus Altaribus fepulchri Sandi 5 & cius Rcliquiarum, &dentur tres du-
cati pro cera 3 & oleo pro illius lampadibus.pag. 197,, 
Qüx quidem omnia prf d. teftamenta rogata fuerunt á Fcrdinando Hern^o-
íb vfque ad obitum; in cuius officio fuccclfií Gregorius de Aranda 5 cu-
ius multa protocolla malé affeda 5 & confumbta funt; & ex fanis ?il/íeíis 
& non laccris ñeque cancellatis reperiuntur fc^iptura* tcílamcntoriim SL» 
fucceíforcin officio oftenía?, in quibus continentur partit» cultum , 3c 
venerationem Beati redolentes, & funt infrafqiptae 5 vt patct d, Summ. 
hum. 13. pag. 198. I 
Teftamentumconditum á Gatherínade Villanoua anno 1570. rogatum a 
pradido Gregoriod'Aranda Scriba de numero fiípradidi Oppidi in quo 
reliquitConuentui Aguilerae tredecim can ñas telas linea? iuxta promif-
íionem ab ipfa fadam pro Altaribus Sandi Regalad , & alijs duobus 
Cappelk maioris, quas tdainfra triduum debeat confignari Patri Guar-
diano. dida pag. 
Francifcus López Oriundus ex Oppido Sandi Stephani de Gormaz in fuo 
teftamento anni 1584. reliquit duos ducatos Conuentui Domus DeiA-
guilera pro cera, & oleo Sandi Regalad. dida pag. 
Donna xMaria Durango vidua Petri, de Tamayo, qui fuit GubernaCor ar-
éis Burgcníis , in fuo teítamento anni 1594. mandauit 5 vtipíius cadaucr 
fepelireturin Conuentu Aguilena? 5 fecundum fuam voluntatem, & dc-
uotionem erga Sandum Rcgalatum, cum celebratione in fuo altari mif-r 
farum in fuis exequijs , & anniuerfarijs in illa quantitate 3 qusepotcrit 
fíeri, etiam á Sacerdotibus Oppidorum Aguileras, quintana* del Pirio, 
& de Gumielde Mercado) & aliorum; cum expreííb legato confígnan-
di odo fanegas tritici 5 ducentum libras pifeium 3 deccm cannas lan? ru-
ftica? 5 cum duodecim libris > & íemi candelarura pro altaribus, ac vigin-
tiquinque libris olei pro lampadibus Sandi Regalad. ead.pag. 
Cuiquidem Gregorio de Aranda fueccífit in officio Grcgorius Pérez Scri-
ba fuá? Maieftatis, & de numero,cuius etiam prothocolla male affcífta-» 
funt 3 corrupta 5 & lacera, & ex fanis 5 non ruptis, ñeque cancellatis ad 
funt teftamenta cum partitis cultum 5 & venerationem pra?didi Beati re-
fpicientibus, vt infra dida pag. 198. 
In tcftamento Mari$ de Pegna Vxoris PecriTexcro condito die 21. la-
nuarij 1600. adeft legatum, quo rcliquit ducatum vnum pro oleo lam-
padum Sandi Regalad, d. pag. 198. 
Didacus de Metina iu fuo tcftamento anni 1604. rcliquit pro elcsemofína^ 
Conuentus DomusDei Aguilera vnam fanegam tridci,& pro olcOiSc ce-
ra Beati quinquaginta Regalia d. pag. 198. 
D In 
I n tcílañiento loannis xM Rio Kcctorjs pr^didi Oppidi Arando anno t óog 
adcftlcgatum pro dca:moíma dióio Conuentui Domus Dei ecncum re-
galía pro cera emenda tám pro Sando Regalato 3 quam.pro celebrado-
ne diuinorum oííiciorum, pag. eadem, 
Cui Gregorio Pérez íuccceflk in officio loannes Pérez de Prado altcr no-
t©-rius pubiieus, cuiusProtoeollapariter malé afeda fuerunt, lacera, & 
abfque ordine^in quibus ¿iuo dumtaxat teíiamenta reperta fuerunt cum 
legatís fadis dido Beato non rupta, ñeque cancellata) fed fana, ScillsB-
fa, & funt proutinfraícriptum Teftamentum Cafparis delgado de au-
no 1620. quo reliquitele£emoíinamduorumducatorum Conuentui A-
guiler^ pro cera 5 ¿c-oieo pro fepulchro Sancti 5 & ipíius Altad , pagi-
na 199, 
Antonius de Monte Acnto Baroncellus maior Arando iulíit in fuo tefta-
mento anni i f2 2«€lariquatu9r ducatos pro cera, & oleo Altaris 3 & Se-
pulebri B.Regaíatis> ad hoc vt fít Protector animas fuse, pag.199. 
Kullaque alia in pnedicto oificio reperra fuerunt > in quibus fíat mentio d. 
JBeati, vt teñatur Franciícus de Efcouilla fucceíTor in prgdicto officio? 
qui omnia fupradictaad D.Epifcopumludicem detulit, vt legiturpa-
gina 199. 
Francifcus delaYguera Notarius Regius denumero Oppidi de Aranda_* 
de Duero, pr^miíTa citatione contra ipfum, executa per Curforem de-
putatum, vtpatet p2g.i99. exhibuit quoddam teftamentum rogatum 2LJ 
Michaele Salcedo ipíius inoííicio Anteceífore, conditum á Michaelo 
de Argos MagiftroSculptore die í6Juni;anni 1654. in quo ordinauk 
celebran milíam in Altari pfdicti Beati in Conuentu Aguiíer^, median-
te eleemofyna duorum regalium, pag. 199. 
1 raneiieus deSancto Michaele, & Vega Notarius Regius Oppidi de Aza, 
& ciusiurifdictionis , in vim monitorij íibi fadi , detulit prothocolla^ 
éxiííentiain fuo oficio 3in quibus reperiuntur partit^ inhonorem pr^di-
cti Beati pag.a00.& fuílt infraícriptf • 
l ! ^ k i ^ i W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ á h i á p ^ rogatum á Gregorio déla Peña 
Notario publico illius Anteceíforidie 2 2.Augufti 1594. in quo manda-
uit, vt dentur qUinqüaginta regalía pro Sancto Regalato, ad hoc, vt in-
tercedatapud Deum pro venia fuorum peccatorum,pag.2oo. 
lottíües Duque Sénior in fuo Teftamentoanni i594.reliquit eleemofínam 
ií ido Beato vniás fanegb^ tritici, vnum Arietem, odo regalía, & medie-
tatelibr^ cera*, ad hoc vt intercedat apud Dómrnum pro anima fua_; , 
pag.200. 
Michael Pctrus Sanz in fuo teíhmento anni 1595. reliquit vnam libran^ 
-é^ér^, ad hoc, vt accendaturin Altari Beati, d.pag.200. 
Antonius Arranz pariter in fuo teílamento anni 1595. mandauit celebrar! 
miífam in Altari pr^edídi Beati, d.pag.2 o o, 
I n teñámeñtó Francifco García Vxoris Martini Ruiz condito anno 1597. 
adeíllegatum fadurrfConuentui Domus de Aguileríe medietatis fane-
ghse tritici pro eleemoíina pro fuífragio animíe fuíe, & fímiliter cera? ad 
Altare Sandi RcgalatíV:pag.2oo. 
Francifca Arranz Vxor Alphoníi Pafqual in fuo teílamento anni 1599. re-
liquit Conuentui Aguilera? medietatem fanegha? tritici pro eleemoíina, 
ad hoc, vt^deprecentur Deum pro anima fuá, & librara cera: ad Altare 
Beati, prout pag.200. 
I n teftámento Marlíe de Buennombre,Vxoris loanis Garci? de anno 
adeft legatum pra?dido Beato medietatis fanegha: tritici pro ipíius lu -
Hiinibus3pag.2oi. 
loan-
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foatmes de Roa Scmor ^ & Eulalia Sanz cius V*or m íuo teftamento anni 
15 pp.reliquerunc pro eleetnoíina dido Beato dúos ducatos) pag.2 o i . 
Tcftámentum Manx Mingo Vxoris Apolonis Serimo conditum ann.iéoo. 
cum legato Beaco fanegha* tritici, pag.2 o í . 
Legatum loannis Bartholom^i Sanz faólo Sando faneghx tritici dec-
moíina, vt ex teftamento anni 1600. pag.201. 
Tcftamentum íoannse delgado Vxoris loannis Fucntefcn, rogatumanno 
1 j 95. la quo ipfa reliquít pro lampade San&i fex libras olei j dida pa-
éta pag.201. 
Legatum fadum pr^ edivfto Beato medietatis faneghse tritici ab Anna d%> 
Mendoza, vt in fuo teftamento anni 1607.pag.201. 
In altero teftamento Francifci Mardni Sanz fub d ie io . Maij 1612, adeíl 
legatum fadlum d.Beato vnius faneghae tritici, pag.201. 
Aiiud legatum Ifabelig Palomares in fuo teftamento anni 1613. duarunu 
librarum olei pro lampade Beati, pag.2 o 1. 
Tcftamentum loannis de Oyales die ^.laniiari; 1614. in quo reliquit Bea-
to Regalato de Domus Dei Aguileríe binas faneghas tritici pro cleemo-
i1na5d.pag.2Qi. 
Catharina Aranz Vxor Aíphoníi Arroyo legauit in fuo teftamento anni 
1615.d.Beato proeleemoíína fanegam tritici^d.pag^oi. 
Ifabelia Arranz filiaFrancifcidie 2 2.Martij 1615.reliquit d. Beato medic-
tatem fáneghíE tritici3 pag.201. 
Licentiatus Dionyíius de Solares Vicarius, & Paroehus loci de Fuentemo-
linos in fuo teftamento anni 1616. reliquit d.Beato vnum Arietem 3 & 
fanegam ti i i ici pro eiecmoíina, pag.502. 
Franciícus Catalina Sénior die 9. Februarij 1167. legauit pro lampadibus 
Sanéliffimi Sacramenrilibram olei, & Dominas Noftrae Rofarij; & altc-
ram Sanóla Annse, & medietatem libne Sando Regalaco, eadem pagi-
Anna Maria Vidua Alphonfi Pafqualdie 7. Augufti 1^17. legauit Sanólo 
Regalato binas libras olei pro fuis luminibus5ead.pag.202. 
In teftamento Alphonfí Bartholomasi condito anno I6 J 1. ipfe reliquit pro 
lampaded.Beati binas libras olei, ead.pag.202. 
Etin altero Francifci San loannis de anno 1631. adeft legatum medietatis 
faneghae tritici pro eleemofina d.Beato, pag.2 o 2. 
Anno 1632. loannes Velafco Sénior reliquit pro fuifragio animíe fuse fane-
gam tritici d.Beato,d.pag.2 02. 
Bartholomíeus de Mercado Paroehus loci de Aranda anno 1552. legauit 
ducentum & viginti regalía pro Beatifícatione Sanóli Regaíatijpag.aói. 
Maria Cano Vidua Bartholomíd Sanz reliquit prxdi&o Beato medieta-
tem faneghf tritici, & paperum, vt intercedat pro ea ad Dominum > ca- -
dem pag.20 2. 
Ifabelia Arroyo Vxor Martini de Soldea reliquit Sanólo Regalato anno 
i64o.proeleemoíina fanegam tritici,ead.pag.202. 
Catalina Arranz Vidua Francifci Aza,de anno 1646. iulfit, vt pro anima fuá 
celebrarctur miíía in Altari S.Regalati,pag.203. 
Et in prothocoílo anni i653. Iacobi de Linares olimScribse de numero 
praedióli Oppidi de Aza repertum fuit dumtaxat vnum tcftamentum be-
né detentum, & omni fide dignum, conditum ab Ifabelia Ortega Vxore 
Gabrielis Arroyo die <5.Oólobrisanni 1^55. perada Gregorij Herrero 
Notarij,in quo adeft legatum pro San^o Regalato faneghíE tritici i iu 
cleem oíinam, pag.2 o 3. 
Quse quidem teftamenta reperiuntur condita cum ómnibus ? & íinguiís fuis 
D ^ fo-
íolcranitatibus requífítis > quibus omnimoda £dcs ádhibctür 3 ve patct 
d.pag.203. 
Vltra quodjconííat de tempore reuolutionumjOinnes feripturas pra:dicli 
Oppdi aboJitas fuiíTc tempore Caroli V. nec conferuatas doñee ftatu-
tum fuerir continúan oíficia Scribarum 0 cíim antea non coníeruarentur * 
fed amitterentur > & poftquam illarum cuífcodia demandata fuit ? pro-
peer incendium anni 1593. omnes feriprur^ coufumptícfuerunt, adeout 
ab illo tempore folummodó cuíiodita? >& conferuatse fucrintj 6c de an-
tiquioribus nullse apparent, pag.2 o3. 
Ex prothocollis vero anteceíforun^ Notariorum officij Thomse Caftillo 
Notarij Oppidi de Freíhillo de las Dueñas pag.204. apparet teftamen-
tum Aluari de Ortega per afta Alphoníí de las Torres die 6.Septembris 
1563. in quo legauit in perpetuum vnam miflam celebrandam in Altan 
S.Regalati in Conucntu Aguilera? die tertia Pafchatis Reíurreíiionis 
quolibet anno, veluti fatetur feciíTe pluribus retroa^is annis pro adim-
plemento voti emiíTi, pro gratijs á Dco acceptis interceífione príedi^i 
Sanéis & teneatur fatisfacere illius fílius maiór natu^&íucceííbresícon-
ducendoSaccrdotem pro celebratione príedi<a£B miflóe cum duabus can-
deliS) dum Fratres pra^diái Conuentus non poíTunt recipere cle^moíi-
nam pro d.celebratione mifife, & pro expeníís faciendis reliquit vineam 
liíam iníoco nuncupato, ios Perros, non vendibilem 3 & inalienabiiem , 
vt patet pag.2 04. 
Didacus Caueza Sénior die ó.Oáobris 1570. mandauit infraferipto fuo ; 
teftamentó, quod> fequuto illius obitu celebretur viía miíTa in Conuentu 
Domus Dei in Alear! SanóU Regalan , & fuis expeníis confícia-
tur mappa ex tela Ollandica cum fuis lacinijs pro d .Altari, & vltcrihs 
dentiirpro lampadibus d. Sanái duodecim Jibrae cum femi altera olei, 
d.pag.204, 
loíeph Ruiz de Carabaiue in fuo teftamento anni 1573. quod inpri-
mis viginti annis? fecuto illius obitu^ die feftiuitatis S. loíephipro anima 
fuá celebretur vna miíTa in Altari S.Regalati, 5c íit dec ntata, & pro ea^  
durantibus pr^diclis viginti annis, pro eleemoíina reliquit pro finguló 
, auno Conuentui pr£edi¿to fanegam tritici 5 & vltcrius in celcbrationo 
f r x d i ü x miffie mandauit, vt traderentur quatuor libras olei pro lampa-, 
dibusfupradiai Altacis,relinquendoproadimplemento fax voluntatiir 
terráriüm ab eodem poíTeffum in loco nuncupatoSalzcdo , d.pag.204. 
Catharina Ruiz Vxor Martmi del Campo anno 1578. reliquit mappam^» 
lineam cum fuis lacinijs pro Altari Beati, cum celebratione miífe in fu-
1 pradido Altari5 & pro eleemoíina eiufdem fanegam tritici cum quatuor 
íibris olei pro lampadibus pr^didi Altaris, pag.2 05. 
loánnes de Moradillo in fuo teftamento anni 15S4. fecuto illius obitu, re-
(üquit duodecim miífas celebrandas in Altari Sandi Regalad cum Sub-
diacorio, & Diácono per duodecim annos continuos in die odaua San-
Francifci, & in quolibet die, & anno reliquit medietatem Jalma? t r i -
tici, cum binis candeiis ceras dcalbas, & duabus libris olei pro lampadi-
bus fupradiéli Altaris, d.pag.205:. 
Petras Sandes in fuo teílamento condito anno 15 89. reliquit quod duran-
te anno ipíiusobitus celebrentur pro anima fuá vigintiquatuor miífa? 
fubmiflk, nempé o á o in Altari SanóH CrucMxi Burgen. alise o á o (n Al-
tari BeatiííimíB Virginis, vulgo delle Vigne Oppidi Aranda?, & Ovio in-> 
Altari S.Regalati, pag.2 05, 
MariaRuiz Vidua Didaci Caueza anno 1599. reliquit Conuentui Domus 
Deí Aguiléraí duas fanegas tritici, vtibi celebrentur bin^ mifl^ in Al-
; . tari" 
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i tari S.Regalatí, ¿uní vno cerco duodecim librarum cum femialtera cer^ 
dealbse, ad cflftóum illum collocandi in ipíius Capclla, pag.205. 
ApraedidoThomaGaftillofucccíroreinofficio exhibirá fuerunc alia la -
íi:rumenca3 pag.205. nempé Teftamentum Pecri Ortega, conditum anuo 
1600. in quo rcliquic pro elecmoíina Conucntui Domus Dei quinqua-
gintarcgaliajad hoc, vt praedid:i Rcligioíí fundant preces pro co ad 
Dcum, ét ceíebrent binas miíTas in Alcari S.Regalatijpro euius lampad^ 
bus etiamreliquitquatuor libras olei, pag.2o5. 
Catherinadella Güeña Vidua loannis Crefpoanno i^oj.reliquit pro elee-
mofína prxdiáo Conucntui Domus Dei duodecim regalia pro celebra-
- tione quatuor miííarum in Altan S.Regalati) & pro lampadibus nucrien-» 
dis coram iliius Scpulchrodedit quatuor libras olci5 d. pag.20^. 
T é^trus Plata anuo 1608. mandauit in fuo teftamcnto celebran in Altari 
praedidi Beati oólo milTas 5 & pro elecmoíina reliquit íalmam triuci 
pag.2 5o. 
aria Sanz Vxor loannis de Ortega in fuo teílamento anni 1609. Icgauic 
praedido Conucntui fanegam tritici, & pro cultu Altaris S.Regalati cen-
tum regalia>pag.2o5. 
Ifabella de Pardillo Vxor loannis Ortega Pafcual in fuo teftamanto anni 
1615. reliquit poíl ipíius obitum quatuor miíTas cclebrandas in Altari 
Beati, & ad hunc effeclum mandauit deferri duas candelas ceras dealb^ 
pondcris vnius quarta?> pag.207. 
María de Ortega Vxor Petri Tobilla reliquit in fuo teílamento condito 
anno 1619- pro Altari d.Beati vnam mappam lineam cum ómnibus fuis 
lacinijsj cum duodecim libris, & femialtera olei pro nutriendis cius lam-
padibus, pag.207. 
íoannes de Miguel in fuo teíhmento rogato anno 1620, fecutoillius obi-
tU) reliquit duodecim libras cum dimidia olei pro acceníionc lampadfi > 
quar ardent ante Corpus, & Altare Sandi, d.pag.207. 
Petrus Pardilla anno 1625. reliquit poíl: illius obitum duas miífas ccle-
brandas in Altari S.RegalatÍ5& vt detur cereus pondcris duodecim libra-
rum cum dimidia, vt collocctur propé Altare Beati, pag.2 07. 
Eulalia de Martin Vxor Petri Antonij anno 1^24. reliquit Fratribus Con-
uentus Domus Dei mediam falmam tritici, & vnam mappam proAltap 
S.Regalati, pag.207. 
Francifca Ruiz Vxor Martini del Campo anno 1^2 5. mandauit , fecuto il« k 
liusobitu,celebrarrq.uatuor miífas in Altari S.Regalati, cum delationo 
duarum candelarqmpondcris vnius quartíe, pag.207. 
CIcmens Antón anno 162 8. reliquit duodecim libras cum dimidia ccrac 
crogandse Conuentüi Domus Dei Aguilera, ad hoc, vt ardcat iíl cele-
bratione miífarum ad Altare Beati, pag. 208. 
Catherina de Caftrilla Vxor Petri Pardilla anno 1650. legauit d, Conucn-
tui Domus Dei fanegam tritici, duodecim libras cum dimidia olei pr0 1 
lampadibus ardentibus coram pr^didio Beato, d.pag.208. 
Michaél Ruiz anno 1651. reliquit, fecuta ipíius morte, cclebrationcm^ 
vnius miíf^ in Altari Sandi Crucifixi Burgen, alterius Doming Noftra?? 
vulgo delle Vigne , & poftrema? in Altari B.Regalati, d.pag.208. 
Didacus Pardilla anno 1652. legauit pro lampadibus Beati fcx libras olei s 
5c ccrcum deferendum ínter alíos in Altan Sandi, pag.208. 
Ioannes Silleruelo anno i^^.in fuo teftamento mandauit in ííngulís annis 
in pcrpetuum celebran vnam miífam in Altari Sandi Rcgaladi dic 51. 
Martij, pag.208. 
María Zurrador anno 1635. legauit pro elcemoíína d.Conucntui Domus 
Dei mediam falnaam tritici, & vltcriüs vnam mappam tclse Olandicx 
cum 
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cura fuis lacinijs pro Al tari Snadi Regalad'j cum bínis libris oki pro 
íliis lampadibus, d.pag.208. 
loanncs déla Morena in íuo teííamcnto anni i6$6. mandauit, durante afi-
no poft ipíius mortem 5 celebran duodecim miíTas , incer quas quatuor 
in Akari Beaci,d.pag.208. 
Maria Serrano Vxorloannis de Ortega anno 1659. pag.209. reliquit pm 
cleemoíina príEdiólo Conuentui Domus Del fenegam tritici, & cele-
brationem miífarum binarum in Altari Beati cum diftributione vnius 
ccrci ponderis duodecim librarum cum dimidia cerg áealhx apponendí 
in Capella Beati. 
Tcftamencum conditum á Franciíco del Campo anno 1639. in quo man-
dauit confeíiim , fecuto ipíius obitu 5 celebran in Altari Beati quatuor 
snifías cum delatíone binarum candelarum ceríe dcalbse medietatís libra? 
in qualiber5 cum media falma tritici P.GuardianOj pag.209. 
Baccalaureus Petrus Ortega anno 1640. reliquit duodecim candelas pon-
deris vnius quarta? cer^ dcalba? ad eífedum.vt ardeant pro miífis 5 quat 
celebrantur in Altari Beati, d.pag.209. 
AnnaYbañez Vidua Francifci del Campo anno 1540. mandauit eclebrari 
pro anima fuá in Altari Beati odo miíTas fubmiíTas cum diftributione^ 
vnius falm^ t r i t ici Fratribus prxdi&i Conuentus5 pag.209. 
Philippus Miguel anno 1645. reliquit pro eleemoíina Conuentui Aguile-
na? ducatos tres pro cclebratione trium miíTarum in Altari Beati 3 & pro 
lampudibus eiufdcm ícx libras olei, d.pag.2 09, 
Sanólitis Martínez anno 1650. reliquitpr¿edido Conuentui fanegam tritici 
pro lauipadibus Beati3 d.pag.209. 
Michacl Ybañez anno i^'j.legauicprolampadibus Beati quatuor libras 
ciei, na£.21 o. 
Michael Arran» 16; 4.. mandauir5poft ipíius obitum,ceÍebrari binas miíTas: 
in Akar i d.Beati pro adimplemento voti abeodem emiífijpag^ 10. 
Auguítinus de Ortega anno 165 9. legauit Conuentui praedido fanegam^ 
tritici, & quatuor libras olei pro lampadibus Beatij pag. 210. 
Michael Vayo anno 1660. mandauit pra^dido Conuentui binas fanegas 
tritici, & paritér reliquit pro cclebratione trium miífarum in Altari 
Beati3binas candelas ponderis media? libra? in qualibet, diéta pag. 210. 
Francifcus de Ortega nnno 1663. iuífit celebran odo miífas in Altari San^ 
&i cum quatuor candelis cera? de alba? ponderis vnius quart^, pag.210-
Magdalena délas Heras vxor Petris Vallefteros anno 1671. reliquit pra 
lampadibus Beati fex libras olei, cum|libra cera? dealb» , & vnam can-
dclamcollocandam ínter alias exiftentes in praedida Gappella Beati» 
pag. 211 . 
loannes Curiel, & Angela Carnizera eius vxor anno 1676. reliquerunt pro 
oleo lampadum didi Beati odo libras olei, dida pag. 211-
Francifcus Pafcual anno 1678. reliquit dúo regalía 3 vt dicitur^ om 
pro canonizatione didi Beati, dida pag32 n . 
loannes de Azajdidoanno 1678. mandauit diftribui ele^mofynam pro ca-
nonizatione Beati viginti regalium, dida pag. 2 r 1. 
loannes de Ortega5anno 1578. reliquit pro Beatifícatione praedidi Sandi 
vnum regale, vt dicitur, da quattro-, pag.211. 
Anno fupradido 1^78. Aloyíia deMoradilio vxor Antonij Cebreros reli-
liquit pro lampade Beati binas libras olei, dida pag- 211. 
Ex Alijs teftamentis conditis in Oppido de Gumiel de Mercado adeft illud 
Francifci Gómez deArrieta olim corredoris eiufdem Oppidi conditum 
anno 1640. inquo reliquit nouem libras oki pro lampade Beati 3 pa-
gina2i29 
Aliud ~ 
5i 
ÁliudÁlphoníi de Ayufo lunioris praedidi Oppidi de Gumiel anno 1595. 
per ada Martini Muñoz, in quo reliquit pro ele^mofyna Canonizationis 
ái£ti Beati quatuor regalía, pag.212. 
Magdalena déla Peña Vidua Bartholom^i Veltran anno 15 96. reliquit pro 
canonizatione didi Beati trecenta regalía moneta?, vt vocant de Vellón^ 
íbluendañatím fecuto ipíius obitu, pag. 212. 
Francifcus de Santis tcban in fuo, teftamento anni 1604. per ada Sebaftia-
niToftado mandauit celebran in Conuentu Domus Dei, pro animabus 
fuorum Genitorum quatuor miífas fubmiífas3& pro anima Anna? Caluo, 
olim cius vxoris, fex alias íimiles, & pro animabus Purgatorij alias duas 
decantatas, adieda hac condiótione, quod omnes pr^edid^ celebran 
debeant in Cappella, & Altari Beati, & pro ele^mofynis fupradidarum 
mandauit tradí tantam quantitatem telíepro ornamento,& feruitio eiuf-
dem Conuentus, pag. 215. 
Maria de Medina vxor loannis de Penilla anno l é i ^. legauit miflám cele-
brandam in Al ta r i ,& Cappella Beati,& folui íolitam ele^moíinam, di -
da pag. 215. 
Marrinus Muñoz de Pedro , & Maria Anna Petri loannis coniuges anno 
1628. reliquerunt pro canonizatione Beati trecenta regalía, fcü pro co, 
quod magis neceífanum videbitur pro ornamento fuée Cappellaf, pa-
gina 215. 
Donna lofepha de Neila Vidua Don Petri de Herrera Ordoñez anno 1678. 
reliquit pro canonizatione Beati quinquaginta regalía, pag.215. 
Jín prothocollis vero Antonij Muñoz Notarij publici Oppidi de Izan de-
fumptum fuit teftamentum Man¿E de Palacios Vidu^ loannis de Caftril-
l o , in quo anno 1^77. reliquit pro Canonizatione didi Beati duodecim 
regalia pro ele^iliofyna, pag. 214. 
Lucas Gariobo, dído anno 1677. reliquit pro elemofyna Canonizationis 
didi Beati quátuor regalia, dida pag. 214. 
Donna Bernarda de Neila Vidua Alphoníi Guttierrez Macho,anno fupra-
dido 1677. reliquit ducatos tres pro dida. Canonizatione Beati, pagi-
na 214. 
Maria Valles Vidua Sebaíliani de Soto anno 1^78. in elegmofynam Beati-
fícatipaís didi Beati reliquit viginti regalia , dida pag. 214. 
Ex protíiocollis autem exiftentibus inoíficio Sebaftiani Pafcual de Yllanaj 
Scrib^ de numero Oppidi de Sottillo infraferipta teftamenta habentur 
Teftamentumconditum á Maria d'Antón anno 1672.10 quo reliquit, 
titulo elegmofyn^ pro canonizatione Beati, quatuor regalia , pagi-
na 214. ••• * | 
AlpHonfus Mambrilla Sénior dido anno 1672. in fuo teftamento pro elc?-
mofyna canonizationis didi Beati dedit duodecim regalia,pag.215. 
loannes de Efcobar, & Maria Muñoz coniuges d idó anno 1672. legaue-
runtad didum effedum Canonizationis d id i Beati duodecim regalia-», 
dida pag. 215. 
Agatha de Arenal Vxor Alphoníi Mambrilla Senioris in fuo teftamento 
anni 1572. reliquit pro Canonizatione Beati duodecim regalia 5 pagi-
na 215. 
Maria Redondo vidua Stephani Cuefta? dido anno 1572. ifi fuo tefta-
mento Jegauit pro expenfís Canonizationis d id i Beati duodecim rega-
lía, pag. 215. 
Ex prothocollis autem lofephi de Vquillas Scribas Regij in Oppido Quin-
tana: del Pirio defumpta fuerunt infraferipta teftamenta, pag. 216. 
Donna Francifca de Herrera Vidua Martini délas Cafas anno 1676. in fuo 
teftamento iegauit línteum lineum trium telarum pro Altari Beati. 
Maria 
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Maria de la Cuefta vxor Alpnoníi Sancha auno 1677. Icgauk, oro luminí-
bus Altaris Bcarisfexdecim regalía. 
Ex prothocollis Michaclis de Machuca Quiñones fcnba? publici Oppidi 
R09 5 pag. 217. excradum fuit ceftamentum conditum ab Antonio d ^ 
Andrés anno 1678.111 quo reliquit pro canonizatione didi Be¿iti fane-
gam tr i t ici . 
Dcinde exhibetur fídcs authentica fubfcripta á loanncOrtíz 5 Bernardo 
Guttierrez 5 & Francifco de Ofcouilla Notarijs publicis Regijs 5 quá de. 
clararunt, quoad cultum 5 & vcnerationem prsBdióliJSeati Sereníííimurn-? 
Carolum Secundum Regem Catholicum die 29. Oótobris anni 1679. 
quo Regia Maieíhs cum prascipius Magnatibus iterfaciebatad Ciuita-
tem Burgenfem pro receptione Sereniífima* Regina ipíius fponfse > et 
nuptijs cum ea ineundisj ex Oppido Arando pro íingulari deuotiono 
erga Beatum Petrum Regalatum ad Conuentum Aguileras peruenííTo ? 
vtibiiilius Sepulchrum 5 & Sacra ipíius Beati pignora veneraretun ideo 
cum príediélis Magnatibus ad Eccleíiam peruentus 5 poft adorarionemu» 
Sanéliífimi, ingreífus eft Cappellam Beati, remoto puluinari, in folo 
genuílcxus, fpatio plufquam recitationis Symboli Apoñolici quatuor 
vicibus, Sepulchrum , & Corpus illius fumma deuotione veneratus 
cft, prout etiaiTbpoft Suje Maieftatis egreífum^andem dido Beato vene-
rationem exhibuerunt cseteri magnates, qui Maieftatem Suam immita-
bantur; fucceífmc idem Rex ingreífus fuit Sacriftiam inferiorem eiufdem 
Coniientus,vnitam príedito Cappellae,& ibi in genua prouolutus coram 
Altari ibi exiñente nuncupato de Sanólo Regalato, & in quo aíferüantur 
nonnullse eiufdem reliquia, & inter cuteras, bini digiti manus didí Bea-
t i , cas omnes veneratus e í l , prout idem fecerunt ca:teri Magnates , vt 
patet d¡Bo Summ. num. 14. pag. 217. & fequenti. 
Alia fídes authentica propria manu Don Petrí de Porres 5 &: Tolero Equi -
tis Sandi lacobi Domini Terrarum de Villanueua délas Torres &c. 
fubfcripta die Maij 1678. attento quod varijs muneribus matriti de-
tentuSí&íignaterPraífedur^maioris Regina Catholicg,non poífitfubirc 
examen coram Illuftriínmo D.Epifcopo Oxomeñ. Indice Subdelcgato 
pro declaratione corum de quibus eft informarus, declarauit quod cum 
coniundus eífet matrimonio cum Donna Anna de Ocon, &: Corduba^> 
ex ipfó matrimonio feptem, feu odo íilios fufeeperat quin omnes, & 
finguli defundi funt partim ante partum, partim in partu, & partim poft 
partum , tándem dióta Donna Anna eiusconiux, de coníilio Ducií l i 
Lermeníis, ftatuit recurfura habere ad Beatum Regalatum cum promif-
fione imponendi illius cognomen primo filio nafcituro5& obtenta licen-
tia á Marito, qui eriam praxiidam promiílionem non folum ratificauit, 
fed etiam emifít, res mirabilis I ante annum elapfum d.D. Anna peperit 
fílium interceílione prxdidi Beati, qui hodie eft astatis annorum viginti 
nonemj ad cuius immitationem Duciífa de Veraguas, emiífa íimili pro-
miífione obtinuit á Domino fílium hodié viuentem: quam atteftationcm 
proíitetur feciífe admaiorem gloriam De i , & didi Beati, ¿/"^ Summar. 
num. 14. Iht.A* pag.219. 
Excellentiífimus Don Petrus Emanuel Rcgalatus Colon e Portugallia Dux 
Veraguas, & Prorcx Regni Gaílitise, & Eques Velleris aurei teftatur > 
quod cum non valeat accederé perfonaliter pro fubcundo examine co-
ram D . Epifcopo Oxomen. ludice Subdelcgato, medio illius iuramento, 
fubdie i4.Iunij i^S.aíTeruit fuiífe, & eífe conftantem publicam vo-
cem y & famam, publícum, & notorium, non folum Domi ftíkj fed 
etiam in Regali Curia nomen Petri Regalad , quod defertj iffi fuiífe im-
pofitum in baptifmo, ex voto faáojab Exccílentiífimís fuis Genitoribus 
fupra-
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fupradido Beato pro obtinenda prole > ob prjEdeceííum alterius fílij 3 & 
quamuis ipíius Genitrix deccíícritadum ipfe Dux eífet «tat is quindecim 
annorum dumtaxat, nihilominus optimé recordatur íemper á fuis Geni-
toribus denomínatom fuiífc Regalatum; quod quidem eíl: publicum , & 
&notonum apud omnes magnates, eundem natum fuiífc meritis d id i 
Beati Petri Regalad, vt pztctd.Summ.n.iq. Utt. B. pag.219. & fequentí. 
Similis fídes authentica5cum fuo iuramentOjfada á Donna Aloyíia de Tole_ 
to riiia Excellentiífimi D. Marchionis de Manzcra 5 & vxor Don lofeph^ 
de Silua, & Mendoza, qu¿e cum fpacio duorum annorum infacunda efl 
fet, & de coníilio Marchioniír¿e de Almazan,votumfeciífet dido Beat0 
iraponendi eius nomen primx creatura* nafeitura», confeftim pr?gnans 
reperta fuit, & non obftantibus varijs caíibus, & íignanter prolapfus e 
fcaia in fine nonem menfíuir, peperit íiliam, cui nomen Petronillae impo.. 
fuit 5 vt latios patet ex ipfa fíde authentica, rogara Matriti dic 2 5. luni j 
1678. de qua dicto Summ. num.iq. ittt. C, pag. 221. 
Adcft altera fides authentica fub die 2o.Iunij anni 1^78. qua Don Ioannes 
de Cuebas, pneuio illius iuramento, íidem fecit5quod cum vocatur co-
gnomine Regalatus, hoc euenit, ex quo dum eífet ^tatis duorum anno-
rum correptus fuit quadam grauiílima iníirmitate abfquc vlla ípe falutis, 
ipíius Genitores illum obtulerunt Beato cum voto i l l i imponendi cogno-
men Regalan 5 & obtenta illius miraculofa fanationc ita impofterum de-
nominatus fuit, cum illius appofitione in libro memoriarum eius Domus 
v i dicto Summar. num. 14. litt, D. pag. 2 2 2. 
Prxdiófce fpecics cultus fuperius recenfitac, & eidem Beato Pctro Regalato 
á tempore, cuius initij non eílmemoria^xhibitseicomprobat^ remanent 
ex depoíidone fexdecim teíHum, tüm áltate , tum qualitate grauiílimo-
rum, & omni fíde dignorumdeponentium de vifu per quadraginta an-
nos , & de auditu á maioribus, publica voce, & fama, & ledura Hifto-
ricoram iüxca omnia requiíita in cap. vnko verb, memoria deprafcrtption. 
in 6* 
Primó enim deponunt5praedidum Beatum oriundum fuiífc in Ciuitate Vai-
liíoletana, in quaá pijs eius Genitoribus in timore Domini seducatus , 
in teñera astate magnam de fe ipfo expeólationem indidit, & adolefcen-
tc SEtate, fpretis mundiillecebris, Religioncm Sañdi Francifciingreífus* 
cftin Conuentu eidem Sando dicato mpraedida Ciuitate Vallifoleti, 
tune Patrum Conuentualium, fed in reformatione Conuentuum príEdi-
dorum ad primitiuam obferuantiam,fada per Fratrcm Petrum de Villa-
crefes virum, tám dodrina, quám íanditate vitse confpicuum,prsedidus 
Beatus cumillo vniens fe3ainbo peruenerunt Aguileriam pro flmdationc 
Conuentus Domus Dei, prout euenit anno 1404. quibus adhseíit Fr.Pe-
trus de Santoyo, ac Fr. Lupus Sal azarius, in quo regulan obferuantia-. 
didus Beatus femper vixi t , cum ^ama fanditatis, virtutum, & miracu-
loruminvitapatratorum,1^ ¿l. Summ.num.i^, 
Secundó. Defundo praedido Beato in praedido Conuentu Domus Dei 
Aguilerae anno 1456. dic 5 o.Martij annorum ícxagintafex, cumíama-f 
fanditatis difperfa , & vulgata propter illius virtutes heroicas, & illius 
miracula celebérrima per tótam fefé Hifpaniam, plurimis miraculispoft 
illius obitu comprobata,iÍliusxCürpus Ecclcíiafticx fcpulturse traditü fuit 
in prasdido Conuentu fubtus terram5inmedio Altarium collateralium^, 
difío Summ. num. 16. 
Tertió. elapfis trigintafex annis á die humationis corporis illius in ped ida 
Sepultura fubrerranea anno 1492. Serenilfima Regina Ifabella peruenta 
R ad 
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ad di dum Conuentum é Ciuitátc Granatenfí> morapio de/íderio venc-
randi illius reliquias ob conftantem famam fanáitatis 5 & plurimorum-i 
miraculorum, qux Omnipotens Dcus cins mcritis quotidie operabatur, 
videns corpus dióti Bcati repoíitum fuiíTe fubtus terram in loco commu-
i i i , iuílic ab eo loco exhumari ? cuius corpus integrum, & incorruptutru 
rcpertum eíl: 5 & ob magnam deuotionem, qua pr^diáum Beatum pro-
fequebatur, fummopcre cupiebat deferre fccum aliquas reliquias eiuf-
dem , ideo iuífic i l l i abfcindi manura, equa ftacim efluxit fanguis vcrus» 
realis, & recens, non íine magna d i ü x Regina^ ac omnium circumftan-
tium admirationc , qui ílatim in panniculis recolledus fuit, relinquen-
do in pr$ái6to Conuentu binos dígitos diái Beati,quo adhsec vfquc tém-
pora , ibi cuílodiuntur incorrupti cum fuis vnguibus, & in quodam A l -
tari venerantur á tempore immorabili, vt patet ex ipfa infpcdione iudi-
ciali, & infcriptionibus antiquiflimis , de quibus in viíitatione diótunru 
fuit 5 iubendo Comitifík de Haro ipfíus Reginae Cubiculario maiori, vt 
euraret extrui Sepulchrum magniíícum , intra quod transferretur corpus 
dióHBcati, proutconfeftim fabricatum fuit ex alabaftro, á folo eleua-
tum ad ftaturam hominis, in cuius fummitate incifa fuit ftatoa dióti Bea-
t i ex eodem alabaílro medio Anachypho cumdiademate pluraque alia^ 
cultura 3 & venerationem Sanáis exhiben folitum denotantia, d. Summ. 
num. 17. vt patet ex ipfametdefcriptione, & infpcdione Iudiciali>6c 
depofítione Peritorum pro recognitione adhibitorura^vt fuperius diélum 
fuit. 
Nam ex ipfa magniííci fepulchri ftrudura ? & eleuatione cum ílatua didi 
Beati in prodiga Cappella cxiílente, & infcriptione antíquiíTima, ibi 
incifi ilJum tanquam Beatum, 6c Sandlum nuncupante defumitur íígnum 
mariífeílumpublicicultus, & venerationis, quseconcedí non folet niíí 
Bcatificatis, & Canonizatis , vt ponderauic Caflellin. de certitud, glor. 
fanB. tit. de dilígen, antiq.feruand. circa SanÜorum cultum %.Frimo ««.41. 
Ó* Scafch. de not, & Jtgn.fíwH.feB. 9. cay. 1. verjtc. mhnom nuspag.ójg. 
ver/, &fuppomnt decreta Vrbani OflauiyVt per Cantilor de CammzSancf» 
cap,2 2. ««^.2 ,fub principio verf. nec templa. 
Quar tó , In quoquidem loco fepulchri, de mandato prodigas Reginae lía-
bcllo, ereéia fuit Cappellafub denominationc SanóliPetri Regalad cum 
luis piduris in fornice depiétis, magnam antiquitatem dcnotantibus, ye 
•cómpertum fuitin prafdiáa infpefdone ludiciali, in cuius medioscorre-
fyonázml Altari maiori fuperiori,adeft altare ímmediaté ere<ftum a cor-
áiií JEuangelij j in honorem, & cuitara didi Beati, in quo fíunt prseces 
jiQUCnnales in adimplemcntum votorum, cum celebratione miífarum in 
•codera pro gratiarum adione, cum appeníione tabellarura votiuarunxj, 
. & aiiorum venerationcm reddolenrium, & in Sacriftia iníeriori prodidi 
Conuentus reperitur aliud altare decenter ornatum, in cuius fuperion 
parte cernuntur in quodam vacuo bina* Thcca» holoferico nigro orna-
tg , cum laminis argentéis , cura Caftcllis, Leonibus , Lilijs pariter 
.argentéis, in quibus conferuantur bini digiti didi Beati, alioque eiuf-
dém Reliquio, de quibus in fupradida infpedione ludiciali , in quo al-
tare etiam celebrantur miífje in honorem did i Beati, ditfo Summario 
Jmm. i g . E z illo publico, & continuo, ac in dies percrebrefeen-
*te concurfu Populi, íígnanter Rcgum, & Magnatum, & exhibitiono 
vencrationis ab Immemorabili ad ipfíus Cappellam, & Sepulchrum-' > 
vbi iacet illius corpus, adhibitis frequentiífimis, 6c dcuotis orationibus 
Hdclium, etiam cum emiíííone votorum, celebratione miíTarum, genu-
flexio-
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ílcxiombus 5 alíjfqueíígni^ publica venmtioniSj pront deponunt teñes; 
Huiiiímódi enim aótus cum votorum emiíTionibus ad cultum 5 & venera-
tionem pertinent ? fecundum Molphef. conf, 45. num. 18. 
Qiúntó 3 In cuius Beati Cappellam 5 quám plurimi 5 elonginquis Ciuitati-
bus 3 & locis accedunt ad ibi viíitandum fcpulchrum illius 3 orandum-» 3 
aliaque íigna publica? venerationis exhibenda? íígnanter vero temporc? 
veris 3 & autunni maximus cernitur concurfus populorum vtriufque fc-
xus 5 cuinfcumquc ftatus , & conditionis 3 vepoté Nobilium , Ecclefia-
íliconim 3 Sccularium \ Antiftitum 3 Principum 3 Magnatnms etiam Re* 
gum Catholicorum; é Matrito 3 Ciuitatibus Palentina i Zaraorenfi, Abu-
lenfi sSegobienfi, Valliroletana3 & pluribus alijs remotis, interceffio-
nibus pra;di¿ti Beati fe fe enixe commendantium cum augumento perc-
grinationum ad eandem Cappellam 3 votorum emiflionis 3 & adimplc-
menti in genua jprouolutorum coram Altari 3 & Sepulchro prxdidi Bea-
t i 3 deofeuiando illius íhtuam 3 & ipíius Reliquias 3 cum feientia 3 & to-
leran ti a ordinariorum pro tempore. In cuius quidem Beati Altari 3 glo-
rioíg memoria? Philippus Quartus anuo millefimo fexcentefímo fexa-
geíimo 3 dum fecum ducebat Donnam Mariam Thereííam eius Infan-
tem 3 nuptijs tradendam Regi Chriftianiírimo3luífit parari miflam ? quo 
ex Oppido Alandal vbi pernodauerac de mane acceífit > ibique Sacro-
fandse MilTse íacrifícium audiuít 3 illius reliquias vencratus cft íígnanter 
praediófos dúos dígitos 3 c manu illius abfciflbs 3 veluti fecerunt Regina»» 
Chriftianiílima 3 eseterique magnates; Inflando S. Maieftas pro aliqua^ 
Reliquia ex pániculis fanguine d.Beati tindis in abfciíííone ipfíus manusj 
vt diáum fuit . Bx qua Altarium ere<ftione in honorem óídti Beati vna./ 
cum illius Cappella cum feientia 3 & tollerantia Ordinariorum 3 qui 
etiam illhuc acceflerunt 3 & reliquias venerati funt 3 vt dicto Summarw 
mm. 19. oriturcultus folitus exhiberi Sanótis Canonizatis3 vt cx no-
tatis per Andream Molphef, confil./^O. numer. 9. verfíc.'tertio tom. 2. 
Scaccb. de notis 3 &figmsfíinBitatis feB. 10. cap, 4. pag. 794. §. Remanet 
igitur, Aótus^vero genuflexionis dicitur fignum cultus externi, vtex 
D . Auguftino3& Tertulliano inquit Durand. de Rmb. Ecdef, Catholic. 
l ik 5. cap, 24. num, 19* infine verfic, Vnde 3 ^ Cafal, deveter,facr, Ca-
tholic. Ecclef, Rttib, cap, 5 8 . ^ aeremon.feu ritib, verf, expradiBisy Scacch* 
eodemtrafl.feB, 10, cap, \ ,verfeftautemlitt, B,pag,'7$2. Quare Hono-
rius Tertius in cap. fané de celcbratione MiíTarum monet genua fleóíen-
da efle dum oflenditur 3 & eleuatur Euchariftia. 
Sextocultus, & venerarlo defumitur ex veneratione Reliquiarum d¡(5U 
Beati tanqnam aliorum Sanélorum Canonizatorum3 vltra illius Corpus 
exiftens intus fcpulchrum, prout funt pr^diái dúo digitiipíius manu$5 
cuculla 3 cum qua fepultus iacuit fubtus terram fpatio trigintafex annO" 
rum3 quse adhuc incorrupta conferuatur3 ac panniculi fuo fanguino 
tin¿ti 5 fandalia 3 qua? in obitu gerebat 3 & pallium fuper quod ilu-
mina transfretabat , vt ex infpcdione iudiciali conftat > in qua^ 
etiam deícriptau fuerunt theese 3 in quibus conferuantur cum fuisin-
feriptionibus pcruetuftiffimis á Peritis in arte recognitis 3 quae qui-
dem Reliquias publica* venerationi expofitíe femper fuerunt á tempe-
re immemórabili 3 & hodie exponuntur , & venerantur á íídelibus 3 
cum máximo concuríii, íígnanter tempore Veris 3 & Autumni 3 eas de 
ofeulando 3 Se feré continuó ad Infírmos deferri confueuerunt a Rc-
ligiofo Sacerdote cum cotta, & ftola, & dum deferuntur ad domunru 
alicuius Iníírmi omnes fídeles > qui per vias reperiuntur 5 pnedidas re-
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liquias fumma venehtíone concomitantur, 5¿ genufícélunrur iñ cidem 
vía coram ijfdem ^ & deofculantur, tanquam reliquias Sandi , veiuti 
etiam plurcsEpircopi, &Eccicíiafticieardem inprcBdida fuá cappélí i j 
coram ijs orationcs fundunt 5 ac illius opem apud Deum implorant, S 
gcnuflexi lefe ái&o Beato commendant? proüt etiam plurimi Principes 5 
et Magnates, qui caufa vencrationis, et adimplementi votorum iliuc 
acecdunttangeiuesjCt venerantes illius reliquias 3 ct fe fe ipfos com-
mcndantesj vt dicto Summar.num.7.0. qui cultus eft notorius,adcout in~ 
trent fuperius ponderata fub §. quinto-i verf. aflús autem. 
Scprimó. Imagines illius tutn antiquiíílmsej tüm moderniores depito Tune 
cum radijs? fplcndoribuS) diademate, cum inferipcionibus Beati, ac San-
<S|i> prout hauetur 3 ex illarum infpcáione> & deferiptione fada cum iila-
rum reeognicionc per Peritos > tiim quoad antiquicatem pr2ediót:aruíiu» 
Imaginum in Cappelia dieli Beati, & in Conuentu repertarum, quam in-
feriptionum ehara&eris Gothici pemetufti/llmi longc centenanam ex-
€edentium3& plures ex illis repoíit^ confpiciuntur inter alias Sanótorum 
eanonizatorum? & vltra pr^diótam viíirationem3deponune teftes de vifu 
toto tempore vita? %5 & de auditu a Maipribus fuis 5 publicaque voce , 
& famad. Summar. ?mm,21, 
Nam piurima publica veneracionis, & cultus íigna, folis canonizatis, vei 
beatifícatis concedi folita deducuntur, ex prafdi(ílis imaginibus ; tüm ex 
immcmorabiH earü coilQcationc,& retétionc np folü in ipíius BeanCap-
pella, & EccleÍKb 5c locis publicis^fed etiam in altaribus^in quibus M i f e 
eelcbrantur?qu« quidem affixio>& retcntio imaginum,venerationis cau-
fa, inftituta fuit ab Ecclcíia>iuxtá Bellarm n. tom. 1. controuerf. líbr. 1. de 
de Sanflor. Beatitud, cap.j. Durant.cap. j;mwió*prcpTfíném vérf. 101-
tutíS quoquefunt, &feq. Sánchez inpracepta Decalogi lio. 2. cap. 45^.317. 
Molphef, confió, num. g.verf.Sextoülorum Imagines , tum ex inferiptio-
nibus, cum titulo Beati, ac San&i; praedidae enim connumerantur inter 
feptem honores, quos Ecclcíia tribuit Sandisi relatos d Bellarmin. contr. 
iQm.zMb.i* deSart&.Beat, cap.j. verf. Primus enim^ iunfío ver/. 6. Mol-
phefJ. conf./\.6. num. 9. confíl, d, cap, 22. mm. z.iunffo num, 14. verf, 
eorum Imagines^Scacch.fe&,i, cap.S, 
O^auó. In prsedida Cappelia Beati, & in Ecclcííaiplures tabella antiquif-
fíma*, & modernse repcriuntur,in quibus tanquam Beatus,& Sanéíus dc-
pingitur cum cspreíílone miraculorum ab Omnipotenti Deo patratorüm 
ipfíus meritis, prout etiam plura anathemata, donada eserca, lintea de^  
fun^orum, feipiones, fulchra,et alia fauciorum,in íígnum miraculorum, 
& gratiarum ab eodem acceptarum, qux omnia etiam recognita, & de-
fcriptafueruntin infpe(aione,& vi/itationeiudiciaü, & recognita a Perí-
tíS5 & deponunt Teítcs de vifu toto tempore vitas fuíe, & de auditu á 
Maioribus,&magis antianis, publicaque voce > & fama diclo Summario 
numer.22, 
Prout etiam lampades, tam ante fepulchrum, quam reliquias, et Imagines 
prf didi Beati femper accenff fucrunt, et accenduntur,cum quatuor can-
dclabris argentéis, antiquiínmis, eleganter inciíis, & elaboratis, in qui-
bus apponuntur cándele acceníg propc fepulchrum Beati, vti conftat ex 
infpedione, &:defóriptione iudiciali, cum recognitione fa¿ta á Peritis in 
arte, fuper dd. lampadum,& candelabrorum antiquitate. Vlterius con-
fíat quod de tempore íabricationis fcpulchri, & Statug predidi Beati ex 
alabaftro, etiam aderat lampas alabaftri pendens antedictum fepulchrü, 
qug difrupta fuit á fidelibus, vt ipíius fruilul? pro rdiquiis fecum defer-
rents 
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m i t j íic uti depófíUfíC teñes de vlíu pffdktg íampadis alaba/Iris^ de au-
ditu a M aioribus fuis? communi traditione, publicaque voce, & fama d. 
Summ, num.2 5» 
Ex quarum quidem tabellarü votiuarumjcereorumjdonariorum, & aliorum 
huiufmodi afíixione5& rctcntione.Iccm ex retentione lampadü argétearü 
continuo diu>noctuque accenfarum circa dictum fepulchi'üs & ante illius 
Imaginesjcandclabroríi argentcorum cum candelis accéíis,cü fcientia5& 
tollerantia Ordinaríorum pro temporcrinde venerationé>& culcü deducít 
Scaccb.d.feB,iQ*cap. *'verf.Cuhus externus 5 & fupponimt decreta^ 
fei.rec. Vrbani Octauijiuiaímodi antcrcpulchruni^ imagines eorum, 
qui nonverfantur in aliquo, excaíibus exceptis: & animaduertit Con-
ttlor, de Canonizat. San&o cap. 2 2. num. 2. verf, Nec céreos. 
Nono. In pradidis Aitaribus diéli Beati plurim£5& quotidian^ Mifec t i á 
votiuac, cum cantu folcmni, & alise fubmiífse eclebrantur in gratiarunu 
adionem, fcü pro fuffragijs animarum defutKftorum 5 vt etiafli oftenfum 
fuit ex legatis in teílamentis piurimorum Chriftifídeíium ad huiuímodi 
cífe^um relidisjtum etiam pro imploranda)proiit Beatijinterceífiono 
apud Dcum in fuis miferijs, & calamitatibus: ad quse quidem akaria^non 
folum á Religioíis ciufdem Conucntus celebrantur miífe ad preces de-
uotoru/ed illuhc etiá accedunt plurimi Parochis&Sacerdotes Oppidorü 
propinquorum,dum aPatribus no licetreciperc elcmoíynas pecuniarias 
pro carundem celcbratione/ed dumtaxatpro Benefa(ftoribus3&Rcligio-
lis,defundiS)CÓcinuoceIcbrát:& in íínc celebrationis MiíTarum recicatur 
Antiphona, Veríiculus5& Oratio propri^ di&i Beatijquas etiam folet de-
ferri ad Infírmos . Quae quidem, Antiphona, Vcríiculus j & Oratio pro-
pria recognita íuirá Pericis in pr^di&a infpedione iudíciali > & habita 
pro antiquiííima excedente centenaria) & amplius ante pubiieationenu 
Decrctorum felicis recordationis Vrbani Odaui 5 & deponunt Teftes 
difío Summario mmer, 24. í iquidem ex huiuímodi M i f e facrifício 5 
( Tefte Diuo Auguflmo de Ctuitate Dei cap, 12. relato per Augufli" 
num Triumphum de Potflat. Ecclef. qu<zft, 14. art. 5. In reíblutionej) oritur 
cultus 3 qui canonizatis, vel in fanótitate comprobatis exhibetur; Scprae-
cipuum fígnum beatitatis, fanditatis 5 & publica? vencrationis nuncupa-
tur á Sanch. d.feB.i. cap£.pag. 86. litt. B . & connumeratur inter illos 
íéptem honores^ quos Sedes Apoftolica concedit SanóUs á Bellarmin* 
diBo tom* 2. libr, 1. cap, 7. verf. primum-y Molphef* conf. 46. numer. 9. 
verf, ¡¡¡rnrtQ 3 & Contilor, di&o cap. 22. numer. 2. in principio 5 ae 
mm* 
Décimo^ quamuis milla feíliuítas folemnís hadenus celebrata fucrit an to 
conceflioncm officiji & Mifla? á Sede Apoftolica, nihilominus á tempore 
immemorabili3Patrespríedi(fli Conuentus foliti fuerunt decantare Te 
Deum laudamus folcraniter 5 cum antiphona, veríículo, & oratione pro-
pría praedidi Bcati in gratiarum aótionem, quod Omnipotens Deus di-
gnatus fuerit tam Sandbum, 6c dignum Fundatorem 5 ac Rcformatorem 
inftituti, fummoperé refpicientís gloriam De i , & beneíicium publicum ^ 
ipfís concederé: vt deponunt teftes d. Summ. num.2$, 
Vndecimó, á die felicis obdormi tionis p ixd iá i Beati fequuta? anno 1455. 
dic^o.Marti/^palám > &publicéab ómnibus fcmper nuncupatus fuit 
Sanffus, ac Beatus non folum in pr^dido Oppido Aguilera, Tcd ctiam^ 
in alijs locis, & Ciuitatibus remotis, vti deponunt reftes de toto tempe-
re vita? tixxy & de auditu á Maioribus, & magis antianis, publicaque & 
conftanti voces & fama difío Summario numer,!6.iuxtá Theoricam Bar-
teli 
3% ' * , 
toliin L de muñere %,plurimumff. de qu aftknih. 8¿rcqui/Ita in decrcris fe-
fids recordacionis Vrbani Odaui iibello pag. 49. & iuxtá 29. inrcrroga-
torium d, Summ. nmn,28. 
Duodécimo, qu^ e pr^dída omnia, & fíngula fuperíüs rccenííta5quoad om-
nes fpecics cultus prididio Beato cxhibitiifaélaj & gefta fucrunt palám, 
& publicéscum fcientia, & tollerantia Ordinariorum pro tcmporeriramo 
plurimi ex pnedidis Epifcopis Oxomcn. ad praedidam Cappellam , & 
icpulchrum prasdidi Bcatí aceeíTcrunt, & ipfius rcliquijs cultum 3 & ve-
ncrationcm exhibuerunt, vt deponunt príedidi teftcs de vifu, & de audi-
tu á íiiis Maioribus 5 publicaque voce, & fama^. Summ, mm.iy. 
Quibus íimuliundis, affirmatiué rcrpondendum vidcturj quoad cónfírma-
noncm pr^didse fentcntise) ab Illuftrillímo D. JSpifcopo Oxomcn. ludi-
ce Subdelégate lata?, íuper dido cultu ¡mmemorabili > & cafu excepto z 
pradidis decrctis Vrbani V I I I . 
<5uare &c. 
M a u r i t i u s G i r b a l d u s . 
R e u i f a . 
Andreas Pierius Subpromotor Fidci. 
S V M M A R I V M S V M M A R l I . 
Num. i. dT^yOmmtjfit reaffumpto-
nis Caufe B. R E G A -
L A T I fignata manu fel. rec.CU-
ment* X.V&gtM* i. 
Num. i . Litier* UeMífforiaUf % & 
Comfulforiales dirt£Í& Refterendif-
fitno D. Epifcopo Oxomett profabri* 
cando procejfu fut er cultu immemv-
rabil id. B. pag-3. 
Num. 5, Lttter*prerogatiems t^rmi-
ni vnius antti 5 qud cH prima, pro~ 
rogatio. pag.f. 
N um,4. Ijííerafecundaprorogationis 
termini alterius anni. pag* 7» 
Hum. 5. Inte ra tertid prorogatioms 
iermini alterius anm . pag, S. 
Num.6. Litter<t quwt* 'Brorogaíienis 
termitñ alterius anni, pag, 9. 
Num. 7. Semextia lata ab ]i/ufiriff¡-
mo /) . 'Epiíctpo Oxomen Indice fub~ 
delega to fuper cultu ab immemoriL* 
bili 8. U E G A L A T l .pag.io. 
Fides pronunciationts dlStñttñifo p , l j* 
Num. 8. Tabella fexdecim Teflium, 
pag.iz* 
K u m. 9. Vifitath CapelU 5 Sepulcri^ 
& Altaris Beati R B G A L A T l m 
Ecclefia Qonuemus Domus Dc¡ de 
Aquilera .pag* 15. 
Menfuratio-t & deferiptio dd, CappelUy 
Sepulchrii & Altar is . pag* 16. 
Antiphona •, Ver fus 5 $ Oratio propria, 
B. R E G A L A T l ibi. 
Yijitaüo ftatus Beati iiantis fuper d, 
fepulchrum. pvg, r 7. 
Lampas vnita fepuUhro ex eadem ma~ 
teria fepulchri , idefi alaiiaftri, 
pag* 19. 
Lampas Argéntea donata ab Impera-
íore Carolo Quinto. 19 > 
Upitaphium bonorijicum, ex quo con* 
ftat Gomitijfam de Aro hornauiffe 
fepulchrum, 19. 
Efigies Satttli R E G A L A T l [muí cum 
alijs dttahus Sancii Anto 'nij de Pa-
dua, & Sanfti Ludouici Bpifop'h en 
Alabafiro omnes tres cum diademtt-
tihus ex eodem Alabaftro, 20. 
lutamentumy & depafitio Antóntj Gu* 
tierrezprimi periti i» anhiteBura 
fuper Vijítationem-i ^ ' antiquitatem 
Cappella, & fepttlchri prtdiftorum 
pag, 2 0. Cum tribus fequentibus . 
Stmile luramentumi & depofitie Aiar~ 
tini del Carral fecundt periti i» eé~ 
dem arte. pag. 2 4. cüm duabus fi* 
quentibus. 
^rofecutio Vifitationis prsdift& Cap* 
pelU aparte Euangelij in tutus parte* 
te inuenta fuerunt 2 2 %. donaria di* 
uerfoté' in eadem-i & ex parte Epi* 
JloU regiflrat* fuerunt tabella mi* 
raculoram 13.^ tabula i» qua alia 
200. miracula feripta funt > ó* in 
are» Cap/ella lampades. 5. pag.27, 
cum quinqué fequentibus . 
luramentum, & depofdo lofephi Gar~ 
ciaprimi periti Aurificis fuper Vijt* 
tatitMem pradiflam , pag. 33. cum 
duabus fequentibut. 
Simile luramentum % & depofitlo An-
tentj Trugillo Jecundi periti aurifi-
cis fuper eande Vsfnationem.pag,^  5. 
^ fiquenti. 
luramentum j & depofiúó Balíhajfaris 
déla Puent*primi periti in arte pi~ 
¿loria fuperpraditfam viftatienam^ 
& pifiurarum antiquitatem , 37. 
cum fequenti. 
Similis depofítiO) & luramentum llde~ 
fonfi déla Serna fecundi periti in eA-
dem arte • pag, 39, cum duabus fe-
quenttbus. 
Viftatiú Sepulchri antiquiinquo San-* 
aus M G A L A T V S fuit fepulm 
tempore fuá mortis, ¿r i&fcriptionis* 
qua efl in lapide difli fepulchri 
pag.4.2, 
Yifilati0 CapelU maioris Eccícfia Con-
uentus de Aguilera in qua inuenta 
fuerunt diuerfa donaria •> & mira-
cula cum Imagine Sanéíi REGA* 
L A T I cum diademateié* tituli San-
B i * & Beati , 45. cum qua* 
tu or feqnentibus, 
Vifitatia \maginis antiquij/ima Sa»&i 
R E G A L A T l cum mir aculo pams 
perrefti Pauperh e fcpuXtura, fian-
tis Ínter portam Conuentus^  ¿r Eccle* 
fia. pag.}o* 
Injtantia fatía D*EpifcopP a P. Prt>cu. 
ratore Caufapro rnandato expedien» 
h do 
tos ¿ i vijítationem: Admijpoin-
/lamia '. Tides Hotarij ciña expe-
ditiofiem difli manda ti: Et eius í í-
HOK. par. 5 i« 
InQamia eiufdem Vrdcuratorispro vi" 
fitationeprofequenda, & admijfw d. 
i»fta.víi¿,pa'r. 52. 
"Depofitio , & luramentum Balth<x(f&~ 
ris déla Vuente primi periti Píelo-
ris . pag. 55. cum duabus feq. 
Simiíis depofitio 5 & luramentum ll~ 
defonfi déla Serna aherius periti 
fttforis. pag» j 7¿um tribus fequen-
ti bus, 
Dominus Sebafiianus Carees > & Ola-
no Nuntius Carfor pr&fentat man-
datum expeditum a D . Bpifcopo 
tontra te ¡les, ¿r peritos , ipfis no-
tificatum , vt ajpftant continuando 
vifitationi: Bt tenor prddifti man-
dati, pag. 60. & fequenti. 
Víjttatio Sacrifíia 5 feu Sacrarij Beati 
R B G A L A T h i n qua regiflratdt fue-
runt tres imagines, vna S. Franei' 
fei > altera Sanffi Bonauenturd ó* 
tertia Sanñi R E G A L A T 1 cum 
f qualibus laureolis, & infcriptioni~ 
bus fanífitate denotantibus.pag.óz. 
cum duabus fequentibus, 
Viftatio capft argente* in qua confer-
uantur dúo digiti Beati R E G A L A * 
Ti3 eum defcriptícnecapfd.pag.6). 
Viftatio Caputij > quo d. Beatusftetit 
triginta, ^ fex axnis fuptus ier-
ran/, cum deferiptione Burftin qua 
ajjeruatur. fag.66. 
Viftatio tabeÍU antiqti& in qua conti-
netur oratió Verfus-> & Antiphona 
propria Beati REGdLATLpar.ój-
Viftatio Cartonis-i in quo Beams RE* 
GALATVS eft depicius cum diade-
mate-, inferiptione declárame mi -
raculum reprefentatum tn p\6Íur^ 
cum titulo Sanfü. pag. 68, 
Viftatio aliarum reliquiarum d.B^exi* 
fentium ad latus Euangelij Altaris 
maioris Eccle/la Conueutus deAqui-
ler¿ * pag.6%* cum duabus fequenti-
bus . 
luramentumt & dedaratio Balíhtiffa-
ris déla Puente primi periti Pi fio-
, ris s eirca viftata ad ipfus artem 
, fpecfantia, pag,j 1, 
Simtle luramentum y & declaratió Il~ 
defonf déla Serna uPtériis magt-
ftri Pittoris círca eadem , pagt 7^, 
¿T fequenti . 
lurame/ítum^et declaratió lofephi Gar-
da p ti mi M agi/iri A urifeis \ fu per 
antiquitatem v i f iatorum pertinex» 
tium ad ürtem fui offeij. pag. 7 5. 
Simileluramentum, ¿r declaratió An-
tonij Trugillo alierius aurificis.pa-
gina 76. 
híftantia Procuratoris caufe fuper vi* 
ftationem ornamentorum Sacrarij 
d.B.pag.yy. 
Viftatio dd, ornamentorum . Eadem 
p ag, cum qua tuor feqttentibus. 
Viftatio Archiuij Conuentus Domas 
Dei de Aquúera.pag.Si. cum dua-
bus fiquentibus • 
Infamia Procuratoris Caufe pro com- ", 
pulfandis aliquibus inftrumentisrin 
Archiuio inuentis-i & ad cáufam fa* 
ciemibus.pag&%. 
Admijfto prtdiftd infíanti*. pag.Só. 
Compalfatio Breuis Vrbani Ofiauipro-
hibentis aperiri fepulchrum Beati 
R E G A L A L A T I f u b pena feommu-
nicaíionis.pag B j . 
Compulfatio dificorum continentiuw ' 
du9miraculafafia k B. R E G A L A -
to . pag.S j . 
Compulfatio EpifieU Vatrum Conuen? 
tus Aquilera ad Reuerendífjimum 
Patrem Generalem Ordinis Mino-
rum, & refponfio ipfus ad tilos i in 
qua continetur efeufatio dicíorum 
Patrum in admittenda Mijfa ptrpe* 
tua 3 quam D. Epifcopus On xomen. 
illius temporis voltbat fundare in ip-
fo Conuentu in honurem Béati R E -
G A L A T I . pag. 88. 
Ce.mpulfatto aíiquarum claufularum 
vnius Comedu fafta in honorem B. 
REGALAT1. pag. Üg.cum quinqué 
ftqffenti/ws. 
Pides Oollationis difíorum hfirumen-
torum. pag.g^. 
luramentum > & declaratió loannis de 
Omiuerosprimi periti in cegnitione 
carafterum , fuper amtquitatem di-
tterum irSrurnentorum * pag. 95* 
cum duabus fequentibm. 
Simiíe Juramen turneé'declaratió T h t -
nu Cúfriilo Aherius periti incogni-
tuné 
tiene Carácter um, fu per tan de** <M~ 
tiquitíitem, pag, 98. 
Num. 10. Littersfpeciales Sac.Rit* 
Cong* ad D. Epift&pum Vallifoleta-
num 5 feu e'tus Vicarium Generalem-i 
pro particítlari informatione in di-
6io Bpífcopatu circa cultum imme-
morabilem Beato RBGALATO exi-
¿>jíítm.pag.gg. 
Accejfus dicü Vicarij Generalis 5 cum 
teftibus perifts ad Conuentum del 
Abrojo caufd vifitaüonis ilíorfim 
qüA ad cultum diffi Beati pertinente 
pag*loo. 
Vijitatio GappelU Virginis fub titulo 
Cottcepíioms t ¿ Vrn* i» ipfas AÍ~ 
tari Jfantis y in qua ajferuaturdtgi-
tus vnus S, R E G A l A T I inter re-
liquias aliorum SS* Gononizatorum 
p a g . i ó í . 
Fifi/atte Reliquarjf informa Brachq in 
quo primofletitper plurirnos annos-, 
pradidius digitus , ftantis in AUar\ 
maiort Bcclefa Gontienms del Abro-
j0 .pag. ic3. 
Vijitatio fefulchri Mulieris defyeratét 
in pf&di£fa Ecclefía. pag.ioq. 
Vijitatio Imagtnis B . R E G A L A T I cum 
Diademate.eadem pag. 
Vifitatio libri y in quo feripta efi me-
moria tranHationis digitheum clau-
fula cotnpulfata Í Í & A memoruyagU 
na 105. 
Deeretum eonclufionis viftationispr*-
di fia .pag.eadem. 
Deere tum Examinan di peritos in f a -
ciem loci fupra prAdiftam Vífit*tio~ 
nem. eadem pag. 
luramentum, declaratio Francífcí 
Tudanca primi Magiíiri fctdtorts 
fuper antiquitatem vifuatoram re-
fpe6iiue. pag. 106. & fequenú, 
Simile luramentum , ^ declarcitio 11-
defonji de Ro\as fecundi fctdtorts , 
pag. ioS. ¿r Jequenti, 
luramentum , ^ declaratio Antonij 
Burgueno primi periti in recognitto-
ne Caracierum, fuper antiquitatem 
inferiptionum inuentarum in viji~ 
Utione Gonuentns del Abrojo .^-
gina 110. 
Simile luramentum^ & declaratio D. 
Gafparis Enriquez, alterius in cara-
fteribas periti. p* 12 2 ,cum trib fiqq. 
luramentumi&declaratio Petri Atua-
rez, peritilaurijicis fuper antiquita-
tem illorum, qua adfnampertinent 
artem. pag. r 16. enn? tribus fequen-
tibas . 
Vifitatio Gonuentus Regalis S.Pranci* 
fei Vallifoletatti. pag. 120. 
lurámentum-ié' declaratio Antonij\Ca~ 
niego primi MagiftrtViBorisfuper 
Antiquitatem trium imaginnm Bea-
ti R E G A L A TI in pradifi* Confien" 
uentu-iVifitatúrum. pag-1 2 5. 
Simile iuramemum , & declaratio Va~ 
lentint Gómez alterius magiflriPi * 
ctoris. pag. 125. 
luramentum, declaratio D. Gafpa-
ris Enriquezperiti in Caracieribus 
fuper antiquitatem inferiptionum in 
diffis tñbusimaginibtts B . R E G A -
L A T I .pag. 1 26. 
Simile luramentum Antonij Burgueno 
alterius periti in caraliei ibus. pa-
gina 128. 
Num, I I . Exibitio Ubrertim fa fia a 
Reu^P.Fr. Ferdivando déla Rúa 
Vrocuratore Caufa y ad compulfan* 
das claufulas ivilliscoxtentaf) &ad 
cau/amfacientes. pag. 129. 
Decretum 5 in quo ajfgnamur dies, & 
hora pro prafentattone difforum li~ 
brorum. eadem pag. 
Notificado difíi decretifaffa Subpro-
motor i , ¿r Procuratori Caufe.pag* 
eadem. 
Catalogus triginta ? ó'vni.us librorum 
prafentatorum a, Vrocuratore Cauft, 
fag»i¿o.cum tribusJequentibus. 
Decretum, in quo affignantur dies-, ¿r 
hora pro recognitione dd, iihrprum , 
pag. 135. cum tribus fequemihus. 
Decretum compulfationis partitarum 
dd, librorum ad caufam fiicientium, 
pag.136. 
Num. 12. Claufiila compulfata ex li~ 
bro iufcriptO) Monumenta Ordinis 
MÍHorumt impreffoann. 1506. Ó* 
¿r ann, l l U ^ p a g i l l -
Bx libro inferípto Speculum Mi^rum 
imprejfo 5 ann. 15 99* ati». 151^. 
pag* Eadem, 
BxChronica loannis Secundi Regis Ca~ 
flelUy imprefa ann. 1 % 1 f.fúg^ r 58. 
Ex libro inferipto. Valerio dcil'Hifto-
ric ScoUnichc yimprefso an.i$ it, 
h 2 ijr ann* 
fertia partt Chromcartm Fratrum 
Minorutn > i R, P. Marco de Lisboa 
eitífdem Ordims^ imprejfo an. 155^. 
dua claufuUpag. 139. 
*Ex\{ibro compofite ab Stephavo Gdri~ 
bai ímpreffo anvo J $ J Í . cutus íitU' 
Áíéf ijl'Miflofia vmuerfaUs omnium 
Tiegnorum HyfpanU. papiro . 
TixTljeatro EccleJ¡<iftico BccUfamm 
IHriufque CafldU a Magifiro Egi~ 
dhGo#z.alez DamUiFríftia claufu-
la ex imprelfo anm 1645. /« laúd* 
D. Enrique Manriquez, Archiepi-
fcopi Hyfpalenfa 5 TefHs aliqmrum 
miraculorumSancii RBGALAT1 . 
"Pag^fo. 
Secunda Claufula > ex imprejfo aun. 
pag,i5 2. 
Tenia Qaufula^ex imprejfoann*\6$6 
p a g . i j j -
Ex libro inftripto^ Hiftoriafum Sera-
phicaj Rcügionis líbri tres, i F . 
F r . Petra Rodulpho Gomentualí i 
imprejfo-i anno 15 86. pág* 140. 
Ex libro infcriptQ, De Origine Ueli~ 
gionis Prancifcant A Reuerendtffx-
mo P. Pr% Prancifco Gon&aga * im-
preffoann,i$Sy'pag. I4l,¿,'i4í. 
Ex Libro intitulato Hiflor i a Ecc lefia-
fiiea a R.P, lóame Marieta Domi-
nicano . imprejfo anno 15 94. pa-
gina 143. 
Ex Chronica Generali S*P.N. Prami-
feí a P, lldefonfo Rebolledo. im-
prejfa an.i$gS.pag. 145. 
px Libro inferipto dofírinale fatisfa-
&orhm Pratrutn Minorum^ a. P.F. 
Petrd de Alaba', imprejfo an, 1 óo í. 
pag* eadenh ¿r fequenti. 
Ex Chronica Patris nojlri Prancifci a 
JR. P. Pr, Antonio Daza. imprejfa 
anno 1611. pag.íq1). 
Ex Hifforia Pundatioms Prcuincid 
CaflelU a P, Fr, Petro dt Saladar . 
imprejfa anno i6ii.pag* 145. 
Ex Chronica Prouincu San&i lofephi 
Difcalceatorum a P, PrAoanne de 
Sanifa Marta *pag,xát^ 
Ux Hiflor ta Momis Celq^ab ¡lluftrif. 
fimo D. Petro González de Mendo-
za Archiepifeopo Gran ate nji , im-
preffi ann» 1616. pag* 147. cum 
quinqué fequentibus. 
P.X Martirologio Seraphko 4 P. Petro 
Nunez de Cajirodmprejfo a » . i 6 i 8 . 
Ex Chrontcis antiquis Ordinis Mino-
rum -> 4 K. P. loaneún Niño , im-
prejjis anno 1 ózé.pag. eadem , ^ 
fequenti . 
Ex Libro inferipto . Excclienze delr 
la Cicrá di VagJiíidolid , con Ia_. 
Vita 5 e Miracoli del San^o Fr, 
P I E T R O R E G A L A D O 9 a R. P. 
Fr,Antonio Daza . imprejfo anno 
162 7-pag. 154. cum Jeptem fe que a* 
tihus . 
Ex eodem Libro tradutfo ex Ungua 
Bifpanica, i/t Itálica a R* P* llde-
fonfo Truxillo BenediBiMOtimpref 
fo amo 1627. & anno 1633. pagi~ 
na 161, 
Ex eodem libro illius trato a D. pran-
cifco del Campo 1 imprejfo ana 63^, 
pag/162, cum feptem fequenti-
bus . 
B96 libro intitulato Martirologium 
Prancifcanum a P. Pr, Arturo de 
. Monafterio i imprejfo anno 16$B. 
pag, 170. 
Ex Afinalibus Minorum a P. Vvadin-
go eiujdem Ordinis , imprejju anno 
1643. Pa^ I71' cum quinqué fe-
quenúhus. 
Bx eiufdem Annalibus imprejjls an-
no I ^48. pag, 178. cum jfféquen-
tibus , 
Ex vita Sanffi Petri de Alcanta ra , a 
P. pr , Martin o de S, lofeph , im-
prejfa anno 1644. pag. 176, 
Bx libro inferipto , Viacicum Fran^ 
circanum, imprejfo anno 1655. 
W 8 5 . 
Ex Epitome Annalium Ordinis Mino* 
rum k R. P. Prancifco Aroldo y im-
prejfo anno 1662, pag. 185. cum 
duabus fequentibus , 
Ex libro inferipto . Acia Sandorum 
Martyrum > a R .P , loanne Bolán" 
do e Societate le/u. imprejfo anno 
\66%. pag, 188. cum tribus fe qaen~ 
Úbus , 
Ex Vita ipfíus Sanfti Regalati, a Ma-
giflro Antonio Paxardo 9 imprejfa 
arjno 1673. Pag< 192. cum duabus 
fequentibus, 
Num. 13. Prefenta fio % compulfaiio& 
fides 
fides vig'tftii feprcm teüamentorum 
a Vrancifco de BxCouilla fcrinano 
Regio i# Villa de Aranda de Buero, 
ex -protocollis quatuor fcrtuarum 
iffms antee(fforum in oficioinci-
fientium ab anno 1542. vfcjue ad 
annum 1612. pag, 195. cum qua-
tuor fequentibus . 
Trefematio-, compulfatio^ fiies vnius 
tesiamenti k Vrancifco déla Tgue~ 
ra ^ ex ¡trotocollis Michaelis de Sal-
cedo eíus antecefforis in officio ^ de 
anno í é ó j . p a g . i g g , 
Trefematio , compuljlitio, & fides vi -
• gim 't & ocio tefiame&tor&m a Ttan, 
cifeo de S, Miguel, Vega feriba 
Begio •> twmert Villa de A&a eX 
Trotocollis trium fcribarum ipfius 
Antecefforum in o fpcio^ab-an. 1594. 
ad 165$'pag. 200, cum duabus fr-
quentibus , 
Vrefentatio , comptílfatio* & fides qua-
draginta -, & duorum teíiamemo-
rum , 4 Thoma Cafirillo firiun lie-
gio -j numeri loci de Frefaillo de~ 
las Duems ex Protóeollis trium fcri~ 
barum ipfius antecefforum i& offitio-, 
¿T exproprijs ; ab anno 1 565. ad 
167%.pag, 204. cum feptem fequen-
tibus . 
Tfefentatio , compulfatio , ¿rfides fex 
Teftawemorum ab Aguflino Alúa-
rez, feriua loci de Qumiel de I z a » 
ex pretúcollis trium feriuarum ip-
fius anteeejforum in officio ; & ex 
fuis proprijs ab anvo i^g$, ad 
1678. pag. \12 .& fequenti. 
VrefentatíO) compulfítio-, ó- fiíes vnius 
Teftamenti ab Andrea de Milla 
feriua Regio , ¿r numeri de Gumiel 
de Mercado i ex protocollis Andrea 
del Campo eius antecefforis in offi-
cio 5 de anno 16^0. pag. 213. 
Vrefentatio > compulfatio y & fides 
trium teflamentorum ab Antonio 
Mmoz, feriua loci de Qumiel de 
Tza» , ex fiéis Protocollis . ab an-
no l ó i j . a d 167S. pag*21$ 
Vrefentatio , compulfatio , & fides 
quinqué Teftamentorum a Sebaflia-
no Vafcnal feriua loci de Qumiel de 
Mercado ex proprijs Protocollis de 
anno 1672.p*g-2 > 5. 
Frefevtafio> compulfatio & fides duo-
rum teHamentorttm , 5 lofepho de 
Vquillas feriua Regio loci de Quin-
tana del Pírio , ex fuis Protocollis 
deannis 1676. & 77.pag.2i6. 
Vrefentatio § compulfatio , & fides 
Vnius tefiaweati de anno 1678. a 
Michaele Machuca , & Quiñones 
feriuá Publico Villa de Roa > ex 
fuis Prombllis. pag, 217. 
Num. 14. Temrfidei trium feribarum 
VilU de Ararída de Duero , fuper 
eultum prdflitum a Cathoüco Rege 
Hijpaniarum Carolo Secundo 5 Re-
liquqs B» RegaUti in Qonuentu Do-
mus Des de Aguillerai & a Magna-
tibus Regni illum comijahtibus. 
pag.217. 
Atteftdtio > fuh juramento a D. Perro 
de Forres^  & Toledo fuper receptio-
nem prolts ^  intercejjwne S. Rega-
iati • pag.2Í9* 
Fides Notar y Apoftolici Prancifct 
Martínez de Salazar, circa pr&d% 
ftam attefiationem, pag* eadem, 
jitteJíatio Excellentijftmi D. Petri 
Emanuelis Regdlado Uucís de Ve-
ravuaS') qua afferit fe hoc nome i n -
figniti exgratitudine B* Regalado, 
ex eo 5 quod eius intercejftone fe 
habitum fuiffe a fuis Parentibus 5 
publicumfit apudomnes. pag-* 19. 
Fides íoannis del Rio feriua Regtj ^ de 
di fit a atteftatitne. pag,2 20. 
Fides trium feriuarum circa fidelita" 
tem 5 & legalitatem prxdifti Ioan-
nis del Rio . pag* ea dem. 
Attefiatio D, Ludouica de Toledo //-
IU Marchionis de Manzera de fi-
lia habita intercejfone B. Pxegalati, 
pag*22i. 
Fides Amonij Martínez de OjilU feri. 
bd> Regij de pradicía atteftañone * 
pag. eadem. 
Attesiatto fub luramento D, íoannis 
délas Gueuas Regalado , de beneficio 
fulutis recuperatA interce¡Jionc B. 
REQALATi.pag.122. ' 
Num. 15. De Depofitionibus quinqué 
"Tefiium j ex fexdecim j qui exami-
nan fuerunt fuper Artículos, & 
interrogatoria. pag .225. 
De Natal ibus Ser a i Dei R E G A L A -
T I 5 fíatu Relígiofo , fuma virtu-
tum > & miractiUrum . 
Primus 
Primas Tefth R. ?. Vr, Peí yus Düz, 
SacriBa Conuemus de Aguilera,a*-
norum 56. pag*223, 
Secundus Teftis Melchitr López, de 
de Vardilla Sacerdes.am*orum"jt* 
TertiusTelfis loatwes de Alonfanz 
Pfírrochus loe i Gluintan* del Ftrio, 
Commijfarius Sar/éfi Offutf híqui-
.Jíú(it¿is anaorum 6 8. yag. eadem. 
¿¿tsanus Tejfis D< Baíthafar Otanez, 
Marraqu 'm de Monte litrmofa > 
annorum 60.pag»2%j, 
Qa 'mtus Ttfiis D. A ntsnius de Co»' 
treras Sacerdos annorum 5 6. pagt* 
na 228. 
Kum.l^» De obitu » ¿r fepultura d* 
B, itt Mcclefía Conaentus de Agui-
lera eum fama. fanftitatU . Primus 
Tepis -íp&g* 229. Secundus tp&gi" 
¿¿a 232. Terüus •> pjg*2g5. 
sus 5pag.237. & quintfés^pag.2 5 9,. 
Num.17. magnifico 5 &[umptm-
fofepukfO) aterra eleuatf fiaiur^ 
homims* A Seremffima Regina Tfa-
hdla CatMcacondiío anno 1492. 
Vrimus Tefiis,pag.ify i . Secundas^  
pag.zq.^ TeríiuS') pag.2^.S, Quar-
tus, pag* 2 5 2. cr Qaimusipag^s. 
N um. 18. De Brettione Aliariíimy & 
Cüppellsi» honore d.B, Primus Te~ 
süs , pag, 258. Secu&dus •> pag. 2 6o. 
TV//us pag.263. Quarttís 26$. ¿r 
Quimus pag. 2 67, 
"Nuni. 19. Di concarfa Popult^ tam 
nobdiumi quam ignoUliumy tam 
facttlarium > quam Ecclefíafíicorum 
ad Qappellam > Sepu/cbrum d: B, 
tum celebratione Mijfarum, Pri-
mus TeJltS'i pag. 269. Secti&dus > 
pag,274. Teniust pag, 277. Quar-
tusTeftis, p*g,2i9. ¿rOtánitíS, 
pag, 283. 
Hum. 20. D i s & veneratiene 
fepulchñ 9 Rcliquiarum d, B,t 
Primus Teítíss ^ig.289. Secufidus, 
pagr2 9 5. Tertius 5 z»^. 299. Quar-
m 3pag 30 >. &£¿u¡%tuspag.31 j . 
N um 2 1. LeImagímhus B. Uegala-
ti cum radijs , fplenioftbus j duiát-
. maúbus i ¿r Título Sar/cli ? (á* i^ia-
/ / . Primas Tefiis , page^  1 s.Secua-. 
das , / ^ j - . 3 2 \ , Terüus ^pag. 3 25. 
¿¿uartus , / ;^ . 429. ^ Quintus •> 
Nu»TÍ5. 2 2« Df /¿j^Í///í x^ / /^¿j fAna-
íhematihus 3 üonarys 5 ¿i/^í • 
Primus leftisi pag.^e, Secundus, 
pag,3 $9. Tertius, pag.34.1 * J¡har~ 
tuhpig .542, ^ Quimus-i pag $44. 
Num.25. Di lampadibus accenfis co~ 
ram Sepulchro^ Imágimbusy ó ' Re~ 
liquijs B.REGALATIy Prtmus Te~ 
flis .pag, 34.6* SecufíduSt pag. 34$, 
Tertius >pag.3¿¡.9, Qvartus ^ fagi~ 
fia $ f o. & ¿luintus > pag. ^52. 
Num.24. De Celebratíone 'Miffarum 
in Aliarihus diclt B,in illius honore, 
Primus Tesiis •pag.313. Secundus 
pag. 3 5 5. Tertius pag. 5^ 6. ghar-
tus pag. 357» & Quintus nag. 3 5 8. 
Num.2 5. Di Anniuerfarta feHiutta-
te dielí Beati, Primus Tefits -, pagi* 
na SI 9' Secundust Tertiusy Quér-
tus, & Quintus pag,360, 
Num. 2 5. Di cognomtne Sántfi * & 
Beatit quo diBus Beatus fuit appel* 
latus a. die fui obitus . Primus Te» 
ftis pag. 361, Secundas pag, 363. 
Tertius pag*3 ó^Quartus 
& §)uintuspag.$6y, 
Num.27. Defciemia'i é* tollerantia 
ordinariorum , Vrimus Teftis pag, 
3é8. Secundus pag 369. Tertius , 
&Qt*artus pag, 370. £hintus pa-
gina 371. 
Num. 2 8. & vi timo • Di ratione fuá, 
fiienti&, & de fama 5 cum fuis re-
quifitis, Primus Tefiis pag, 3 7 2,Se-
cunduspag,373, Tertiusidr Qmr~ 
tus pag. 37 Qutntus pag, 376. 
F I N í S. 


O x o m e h 
C a n o n i z a t i o n i s B e a t i P e t r i R c g a l a t i O r -
¿ i m M i n o r u m S a n Q i F r a n c i f c i 
S t r i & i o r i s O b f e r u a n t i a e . 
S V M M A R I V M -
B E A T I S S I M E P A T E R . 
Lias fel. recordat. Vrbanus Odáuus Sandifatís Veftr^ Num. i • 
Pi-tedeceíTorí praeuia difeuífione Procefluum aiithoritate commiflio reaf-
Ordinaria peraétorum fupcr fama, fanditatis, virtutuni) ^ ¿ ^ B e m 
& miraculorum Scrui Dci Pctri Regalati Ordinis Mino- fignata man 
rum Sanóli Francifci de Obferuanria in Conucntu Aqui- ^ ^ ^ 7 ? ! 
leriae Oxomcnfís Diascefis amo millefimo quadringente- pr0cfoL*6* 
fimo quinqmgefímo fexto defun&i. Inftantibus Rege Ca » 
tholico 3 & vniuerfo Ordine Sandi Francifci per Com- < 
mifllonem Sanditatis Suas manu íignatam 5 cuius tenorem Sanólitati Ve-
ftrx placear hic habere pro inferto y huiufmodi Caufam in fpecie inqui-
rendam 3 ac difeutiendam mandauit abfque alia froceffüm mgenere con-
feflione-> cuius vigore á Congregatione Sacrorum Rimum conceífe 3 & 
expedita fuemnt Litteras RemifTcrialcs3 & Compulforiales 3& in earum 
executione a ludici.bus Subdelegatis authoricate Apoílolica confedi 
fucrunt Proceííus 3 quorum prsefentatione 3 aperitione 3 & interpretado-
ne explecis 3 & tribus Rorse antiquioribus Auditoribus 3 nempé loanni 
Baptiftse Coccino Decano 3 Philippo Pirouano * & Ciementi Merlino 
iilius examine demandato, ijdem fuam in fcrlptis relationem fecerunt, 
in qua non folími íirmarunt vaiiditatem didorum ProceíTuum sac legi-
timum examen Teftium 3 verüm etiara quoad articulum releuantia? v i -
era vírtures Theologaíes 3 & Cardinales duodecim miracula admiferunts 
fex videlicét in vita 3 & reliqua poíl: obitum 3 qua relatione iníTu fel. re-
cordat. Vrbani Odaui 3 Sanáitatis V e í t e Pr^deceíToris iterato examine 
Congregationis Sacram Rituum commiífa , ab eadem Congregat íono 
adrelationcm Cardinalis de Torres diebus odaua lunij 3 & décima fex-
ta Noucmbris 1650. didumfuit confiare de validitate dd.ProceíTumu , 
ac Rituali examine Teftium in ill is examinatorum 3 nec non de v i r tud- , 
bus in gradu heroico ad Canonizationem rcquiíitis 3 inftante vero Po-
íhilatore pro vlteriori difeuífione contentomm in iilis ? refpóriiüm fuit 
obftare Decretaeiufdem Vrbani Odaui fuper non cülcú, íeii'cafu ab eif-
dem excepto edita 3 percrebrefeente vero fama fanótitatis vná cum M i -
raculis, qu« Omnipotcns Deus cius meritis 3 & Interceífione concederé 
digna£ur3 adeó auda íit 3 & in dies augeatur 3 vt concepta in diueríis 
Mundi partibus 3 máxime vero in Regnis Hífpaniarum ergá íliüiii deuo-
tione á plerifque inuocetur in corum neceíí i tat ibus, & piuriniorum^ 
ctiam grauium virorum exiftimatione Beatíficationís, & Canonizationis 
honore dignus 3 accedente infallibüi S.V. indicio , reputetur , inde mot i , 
piaque inrentione ? ac particulari erga d idnm Seruuftl Dci Petrura Re-
s d m m deüotloñe du^i RegMá Gatholica, ArcHepiÍGopi i f i^^^s) 
IcBurgenfis, Epiícopi Lcgioneníís 5 & Oxqmeufís5 ^ Mmi{\n Q m ^ 
ralis Ordinis Minorum Sandi Franciíci 5 alijque Magnates per r u p p ü ^ 
corum litteras > ac preces S.V. enixé fiipplic^runt ? ve ad eiuídem S^r 
Dei Petri Regalad Beatiácationeín, & Canonüationem procederé ..di-
gnarctur. Ex parte deuoti S. V. Oratoris Fxa^ris Matthiíe Pérez 
Ordinis Minojiim a Fratre Didaco Angulo Cifinontanas Familias Corn^ 
milTario Generali Procuratoris in hac caufa fpecialitér conílicuti humi^ 
iitciveidem S.V. fupplicatur quatenus digne $c .caufas Bea^ 
tlficationisj & Canonizatipnis > nec non cognitionem Miraculorum 
Oflanipotenti Deo meritis, & interceífioae di4i%r,ui Dei patratorunu 
cum fuis 3 & illorum incidcníibus 5 dependentibuí: ? .einergentibus ? c£$* 
nexis 5 & connexis quibufeumque in ftatu ? & terniinis , in qutbus repe^  
riwjcidem Congregajtio^i Sacrorum Rituum conamictere 5' & raanda-
re vcum facnltate in priinis ? & ante omnia aliquem ex Reuerendiílimis 
^rdinaííbiis eiufdem Sacra? Congregatipnis in Caufa: Relatorem depu-
landi 5 & confe(Stionrem ProceíTüs particularis fuper paritioae Decre^ 
toruin ab eodem Vrbano Oüa.110 m Congregationc Sandiffima: loqui^ 
|iüonis editorum fuper non cultu 3 ííué cafu ab eiTdem excepto, íi i n ^ 
Curia aderunc proba.tiones cofnmittendi Reuerendiílinio Cardinal} S.V, 
in Vrbe Vicario extra Curiara alicu^ qul adeiufdem Procef^ 
fus confeíHonem deuenjatiuxta fonnam eorumdem Decrctorum grana 
illum poíleá eidem Sac. Congregationi prafentandi 5 ae cí tate ? & audi^ 
to R.P.D.Promptore Fidei difeutiendi 5 ex eoque deejarandi íupradiátis 
Decretis íüfficientér paritum fuilfe 5 fadaque 3 & S.V. relata, ab eaquo 
¡approbata kuiufmodi deciarationej ad vlterior.eni progreífum áxi diícuí-
íione releuantise dd-ptoceífLium deueniendi 3 in ómnibus taraen, & per 
omnia iuxtá formara cid. nouiífimorum Decretorum 3 vt deinceps omni-^  
busmaturé exaniinatis3 eadem Sac. Congregatio S .V. ref^raf ant^lia^ 
iint3 propter quasadBeaciíicatipnem 3 & Canonizationeni Serui 
X)ei Petri Regalati iuxta Sacra Canonum Decreta 3 $c Saoda? Romanse 
Bccleíise Ritiium deupniri poflit, cum facúltate etiam quatenus opus fue-
rit nouas Ijtt^ras Remiíforiales , & Compulforiales fuppr eadem Inqui-? 
í t ionc fpeciali cipato diíto Fidei Promotore ad quafeumque mundi par-
tes deueniendi 3 & relaxandÍ3 atque etiam in Curia Jura 5 & munimen^ 
ta recipiendi 3 & fi opus fuerit Teííes per D.Reuerendíííímum Cardma-
lem Sanditatis Veftr^ e Vicarium íe¿i Epifcopos, & in loco ab eo depur. 
tando adpracfcriptum nouiífimorum Decretorum pr£Euia Citatíone 3 ^ 
cum interuentu D.Promotoris, yel eius Subprpmotoris fuper cifdenu 
articulis 3 feii alijs d^ rjouo dandis 3 feu addendis 3 & iuxta interrogato^ 
ria per eumdem Fidei Froniqtorem clanda $-examinan faciendi > & a4 
iiouorum huiufmodi proceífuum examen deueniendi 3 npc non citandi > 
& inhibendifub cenfuris, & poenjs^ ali;fq.uefac^ltátibus neceífarijs 3 & 
opportunis 3 exteraque omnia 3 & íingula m pra^ milfis 3 circa ea quo-
modolibet neceífaria 3 & oportuna faciendi 3 dicendÍ3 gerendi, & exe-
quendi 3 feruata tamen in ómnibus 3 & íingulis forma diólorum Decre^ 
torum, & non alias 3 &c. non obftantibus Conílitutionibus etiam iru» 
Vniuerfalibus 3 & Synodalibus Concilij editis 3 & alijs Ordinationibus 
Apoñolicis Rcgulis Cancellarise 3 oeterifque contrarijs 3 quibufeumque 
auótumj&c. tenores 3 &c. pro plene 3 & fuííicienter expreífis ? lia-
bentcs. 
Placet. E -
Vldericus Epifcppus Portueníis San% Rosnan^ E^cleíise Cardinaiis Car-
pineus 
3 
pineus Saerae Rituum Congregationis Prafe&us Rcuerendiffimo D.Epi- Num. £ 
fcopo Oxomcnfí ludiciper eamdcm Saeram Congrcgationem > ac Emí- Remf 
sientiírimum,& Reucrendiflimum D,Cardinalem Portocaircrum, vnum f^nd¡^Z 
•ex Eminentitois > & Reuercndifíimis Dominis á i á x Sacrae Congrega- D. EpUcopo 
tionis Cardinalibus infraícripCíE 5 qu^ caufe Relatorem feu Ponentenu, f^TSoT^ 
ac Nos refpeaiué ad infraferipta omnia 5 & fingula peragenda m Ciui- ^ ¡ ^ e r c u i 
íaíe & Dioeceíi Oxomeníi cledo 5 & deputato falutem in Domino 3 & m/ww^r^;-
in commMs obedientiam ac Noñris huiufmodi 5 imó v erius Sanóte Se-
dis ApoftoiicíB íirmker obedirc mandetis. Noucrit Amplitudo Tua^ a 
quod fada relatione in dida Sacra Rituum Congregatione á diéh> Emi-
nentifíimo 5 & Reuerendiífimo Domino Cardinali Portocarrero Relato-
re Caufse Beatificationis 5 & Canonizationis Vcnerabilis Serui Dei Fra-
jtris Petri Rcgalati Ordinis Mmorum Obferuanti^ e Sandi Francifci d o 
ómnibus contcntis, & peradís in dida Caufa 5 eadem Sacra Congrega-
do pro illius reaíí'umptionc in ílatu > & terminis ^ in quibus reperitur 5 
cenfuit poífe á Sandiífimo fígnari CQmmiflfioncm > vt in vim illius pro-
cedí vaieat ad vlteriora ad limitationem Decretorum felicis recordatio-
nis Vrbani Odaui in. Congregatione Sandiílimse Inquiíitionis fuper non 
cultu> & cafu excepto edítorum 5 vtex Decreto emanato die y.Septcm-
bris proximi cum fubfequenti nutu Sandiífimi in adis infraferipti Domi-
ni Sacrce Congregationis Notarij Cancellarij, 5c Archiniñas produdo 
tenoris fequentis videlicee — Oxomenfís feu Vaílifoletana? B e a t i f i c a - S a c : 
tionis 5 & Canonizationis Venerabilis Serui Dci Fratris Petri Regalati on&re&atíoms 
Ordinis Minorum Obferuantium Sandi Francifci, fada relacione per 
Emínentiífimum D. Cardinalem Portocarrerum Ponentem in Sacra Ri-
tuum Congregatione fuper eontentis 5 & peradis in Caufa pr^didi Vc-
nerabilis Serui Dci 5 ad effedum admittendi 5 & íignandi Commiífionem 
manu Sandiííimi pro illius rea0umptione in ftatu 5 & terminis 5 in qui-
bus reperitur 3 vt in vim illius procedi vaieat ad vlteriora ad limitatio-
nem Decretorum fel. recordat. Vrbani Odaui in Congregatione Sandif-
íima? Inquiíitionis fuper non cultu 3 & cafu excepto «editorura eadem Sac. 
Congregado eenfüit Commiífionem defuper petitam admitti 3 & fí-
gnari poífe 3 ü Sandiflimo Domino Noftro. Placuerit — Hac die y.Se- SUH D**"*" 7-
prembris 1575.5 & fada de prasididis Sandiflimo relatione per me Se- eí>tem *l67í' 
eretarium 3 Sanditas Sua pr^íatam Commiífionem propria manu íígna-
uic die i.Odobris 1675. Vldericus Cardinalis Carpineus3Loco f Si-
gilli — Bernardinus Cafalius Sacras Rituum Congregationis Secreta-
rius3 & eommiíTa per príelibatum Sandiííímum Dominum Noílrum Cle-
mentem Papam Decimum dida? Sacrce Rituum Congregationi huiufmo-
di caufa Beatificationis, & Canonizationis didi Serui Dei, nec non co-
gnitione Miraculorum ab Omnipotenti Deo illius meritis 3 & intercef-
iione patratorum cum fuis incídentibus, dependentibus 3 emergentibus, 
annexis 3 & connexis quibufeumque in í h t u , Se terminis, in quibus re-
peritur, vt fpeciali Commiífione manu Sanditatis S use fignata tenoris 
infraferipti videlicét — Oxomenfis feu Vallifoletana — Beatiflíimo 
Pater3&c. vtinSummam num.i. fol . ig, eademque Commiífionedi-
da; Sacríe Congregationis prsefentato 3 & in adis infraferipti illius 
Notarij 3 Cancellarij 3 & Archiuite produda eadem Sacra Congregado 
ad iníhntiam poftulacoris in dida caufa deputato Eminentiífimo, & Re-
uerendiífimo D. Cardinali Portocarrero in Relatorem feu Ponentenu 
eiufdem Caufa; prout ex Decreto cum fubfequenti nutu Sandiííimi in-» 
eifdemadisexhibito tenoris fequentis videlicee - Oxomenfís feu Val-
lifoletana Beatificationis 3 & Canonizationis Serui Dci Fratris Petri Re-
galad Ordinis Minorum Sandi Francifci Obferuantia; Sacra Rituunu 
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^oflg^gattio cenfuit dcputari poffc in Caufa f & h ú Smii D d f m f a f " 
EmiHcntilfimum D. Cardínálem Portocarrerum ia Ponentem feu Rela-
torem iuxta formam commiffionis reaíTumpiionis diáx paufaBpianp San^ 
•ñilfimi íígnanda? prout íignauit fub hac eadem infraferipta die 2. Odor 
tris proximi prseteriti cum ómnibus ? §c fingulis facultatibus defuper ne^  
ceífarijs j&ppportunis 3 fí Sandiffimo Domino Noíiro yifum firerit, hac 
die 2 88Septembris 1^75.5 & fada de pradidis Sandiflimo reI^no»e per 
me Secretarium Sanditas Sua benigne anngit rfic 2. Péjtobris l é y j . — 
Vldericus Cardinalis Carpineus -r Lpcof Sigilli — Bernardinus Ca^ 
falius Sac. Rituum Congregationis Secretarius", íconcefíit feu conceden^ 
«das eífc cenfuit litteras RemiíToriaies 5 & Compulfpriales pro confícien-. 
<do Proccífu fuper Cultu ab Immemor^bili eidem Scruo Dci exhibito ? 
& cafu excepto á Dccreti? fel. recordat. Vrbani Odaui in Congregado^ 
pe SandifllmíB Inquiíitionis fuper non cultu editis dirigendas ¡pro Ciui* 
tate 5 & Dioeceli Oxomenfí — Amplitüdipi Suse cum ómnibus, & í i ^ 
gulis facultatibus defuper neceífarijs, & ppportunis ? ac termino ynius 
anni prout in alio íimili Decreto pariterin adis pradidi Notarij Can-
cellarij 5 ¡fe Árchiiiiílae prpfiudis Kuius tenoris yi<lclicet — Oxomenfís 
feu Vallifoletana Beatificationis 5 & Canonizationis Serui DeiFratri? 
Petri Rcgalati Ordiñis Minorum Obferuantiae Sandi Francifci Sac. Ri* 
tuum Congregado cenfuit in yim commifíionis reafiumptionis Caufx 
pnedidi Serui Dei in ftatu 5 & terminis in quibus reperitur mapu San-^  
^iílimi fígnandíe prout fígnauit fub hac eadem infraferipta die 2. Odo -^
bris proximi pr¿eterid poífe concedí litteras Remiíforialcs , & Compul^ 
fonales pro confíciendo ProceíTu fuper Cultu ab Immemorabili eiderru 
Serup peí exhibito 3 & cafu excepto a Decretis fel. recordaf. Vrbani 
Odaui in Congregatione Sandiflimo Inquifítionis fuper non Culíu xd'h 
tis feu cafu excepto ab eifdem dirigendas pro Ciuitate, & Dioeceli Oxo-
menfi Reuerendifíimo illius Epifcppo, cum ómnibus 5 & fingulis facuj-
tatibus defuper neceí%ijs 5 & pppórtun|s>& termino ynius annij San^ 
<diflimp Dpmino Noftro t Placuerit hac die 2 S.Septembris 167 5.5 & fa-^  
¿la í}e prodidis Sandiflimo relatione per me Secretarium Sanditas Sua 
benigncannuil die 2. Odobris 1675. Vldericus Cardinalis Carpi-
neus — Loco f Sigilli — Bernardinus Cafalius Sac. Rituum Congre-
gationis Secretarius — Pro cuius totali executione fuit vltimp loco eo-
rum eodem Eminentifíimo D. Portocarrero relatore per vnum ex S^ n-? 
diflími Dpmini Noftri Papo Curforibus citatns Reuerendiflimus D.Pror 
fper Bottinus Archiepifcopus Mireníís, & S.Fidei Promotor a Sanda^ 
Sede Apofíolica ípepalit^r peputatus. prima ad dicen contra prodi-
dam Commiflipnem ac Decreta profada,Cc ppftremo contra Pofitiones^ 
6í artículos in eifdem adis fado datas quorum Copia íibi tpanímiffa fuit 
ad videñ 3 & audieñ illos ad p.ohandum admitti in curia 3 & extra 3 ac 
decerni > 8c relaxan litteras RemiíToriaies 3 & Compulforiales pro con-
ficiendo audoritate Apoílolica proceííli particulari in dida Ciuitato > 
6cDioecefí Oxomcnfí fuper cultu ab immemorabili e^mpore didp Seruo 
Dci exhibito > & cafu excepto a Decretis 3 vt profertur fuper non cultu? 
fe dd. amplitudini fuá? ludici per candem Sac. Rituum Congregatipnem 
Deputato dirigendas cum ómnibus facultatibus neceífarijs 3 & opportu-
nis ad annum iuxta formam didi inferti Pecrcti duraturum concordan-
dum de dida ampiitudinc füa didoque termino loco ? feu locis, ac locis 
locorum 3 & portitore, nec non conftituendum, & deputandum aliquem 
Subpromotprem Fidei, qui commod^ h\ partibus citad poflit, & execu-
tione dd. litterarum interfít % ac dandum interrogatoria in litteris profa-
tisincludenda alias videndum, didum Proceífum mandan ficri per aífi-
xionem 
5 
xioncm ad valúas Maioris Ecclcfía? loci fcu locorum dcputandorum Te-
fteíquc examinari 3 ac litteras pmfajas refpeaiue expedid 5 & dandi fine 
di&is interrogatorijs 3 & quqdcumque Dqcretum in pr^njiffis 5 & circa^ 
eancceííarimii» & opportunum fíeri, & interpomaddiemínfrajdi^am-» 
raque adueniente coram Eminentifíímo Domino Cardinali Portocarre* 
ro Rciatore príefato comparuit admodum Reuerendus Patcr Fra Mat-
thias Ppreí didi Ordinis Minorum ad agendum , feu profequeu-
dam di^am Caufam Procurator fpecialiter conftitutus, & fado produ-
¿dí poíiíiones ? de artículos in calce praefentium litterarum regiftrandos, 
ac petijt? & ab eodem Emmentiffimo Domino CardinaÜ Relatore obti-
nuit prícfentefquc litteras amplitudini tuse, Reuerendilfime Domine Epi-
feope Oxomcnfe ludici > modo > & forma prasmiílis Deputato dirigi 5 
cum faciiltatibus eas in Ciuitatc 3 ^  Dioeceíi Oxomenfi intra didunu 
terininum vnius anni 5 VÍ fupra conecífum exequendi ? & álijs infraferi-
ptis 5 illaíque expediri ea omnia, & íínguJa iaftanter 5 & debita requi-
Jiuit 5 nofque ideo confiderantes expediens ? & ChriíHana Relígione di-
.gnum eífe D d gloriam 9 quse in Seruis fufe refplendct? manifeftam fie-
ri 5 ac volentes 5 ea qu^ c á San<^ ifl5mo Domino Noftro Papa committun-
íur 5 queque in di^a Sacra Congregationc ftatuta funt debita? exeeutio-
ni 5 vt par eíl demandare amplitudinem tuaminludicem tampro exa-
minandís TdHbus 5 & recipiendis luribus ad Caufam di&l cultas imme-
morabílis , & cafus á didis Decretis excepti fauentibus ? quam pro ex-
trahendis ad di^um effedum Scripturis neceífarijs, confírmauimus 5 feu 
etiam deputauimus, $c eafdem litteras Remiíforiales 3 & Compulforia-
les, eidem ampliíudini tu^ e dirigendas conceflimus > & relaxauimus 3 
prout copHrmamus 3 deputamus, concedimus Se relaxamus per prsefen-
res 3 cidemque propterea 5 amplitudini tu^ 5 de cuiusfide integritatc Re-
jigione zelo D ac pnedpwa 3 & debita erga San&am Sedem Apoílolicamu 
obedientia plurimum in Domino eadem Sacra Congregatip confidií 3 & 
nos quoque confidimus audoritate ordinaria eiufdcra Sacríc Congrega-
tionis 3 & rcfpcótiue Apoftolica 3 qua illa 3 Nos fungimurin hac par-
te committimus 3 & mandamus 3 vt amplitudotua vice eiufdem Sacras 
Congrcgationis 3 & Noftra in íinguüs aóUbus procedens 3 omnes 3 & íin-
gulosTeñes, SGripturas3 litteras > Inftrumenta 3 monimenca3 &alia^ 
quseuis probationum genera qui íeu quae coram fe in dida Ciuitate 3 & 
Dioeceíi Oxomeníi induci > produci 3 & compulfari contigerit á perfonis 
legitima mandata Procuras habentibus intra annum prcedidum pro Tr i -
bunaii fedens recipiat, 6c adnuit at. Et primo iuxta interrogatoria á di-
do Reuerendiífimo Domino Promotorc Fideii hic in Curia daca^  &pras-
fencibus noftris adiunda, ac deindefuper eifdem poíitionibus 3 & articu-
jísin Ecciefijs Oratorijs 3 pi|fque lociss & in hoc refpediue cuiuslibet 
ex eifdem locis, 5c quoad iiifírmos 3 Se alios legitime impediros in-» 
aiijs quibufeumque locis per eandem amplitudincm tuam depurandis > 
& tam in examinibus 3 & citationibus 3 quám in alijs adis femper expri-
mendiss Teftes3 omnes 3 .¿c lingulosinducendosdilig enter examine 13 
recepto camen prius in manibus eiufdcm amplitudinis tuse ab ipfís Teíli-
bus cuiufcumque§radus3 ftatus3 conditionisa & fexus exiftant 3 cadis 
Sacrofandis Euangclijs (excepcis Epifcopis) & non alias aliter 3 nec alio 
modo, &c. luramento de vericate dicenda fuper ijs 3 fuper quibus exa-
minabuntur 5eadcmqueTeftium¡uramenra 3 nec nondepoíitiones, & di^ 
da i fuícipiant>& per fide dignum notarium publicumApoftolicum per 
eamdem amplitudinem tuam íimiliter deputandum , qui in eifdem mani-
busi 3 tadis Sacrofandis Euangelijs de oíficium fuum fídeliter exerecn-
do 3 pr^ílet3 pariter iuramentumxn feriptis, redigi faciat3 animaducr-
tendoj 
0 .... 
mido 5 quod Téfles nequáquam fe referantad attefíatíones alias fadas, 
íieque illis recitentur ea 3 quas alias ipii depofuerunc 5 fed qusecuiiiquo 
habent explánate, & per extenfum deponant, cutera vero procfífus 
huiufmodi ada , aliafque feripturas 3 & iuia 5 vt pr^efertur exhibenda 
ioco fol te Audienn>eiusamplitudinis tu^) áuc per candan 4epju^a#-
é o recipiac 3 proceífus autem quacumque authoritate fabricatos, ac ícrL 
pturas, & iura ad caufam príedidam facientia ex quibuícumque ongi-
nalibus, &lociS) ac vndecumque fuic vcl fueiintin dida Quítate , & 
Dieccfi cprapulfet ? & exttahat, ac per eundem híotarium, reGipi , 
compulfarii & extrahi faciat3 ü autem Teíks pr£edi<ai fefe examini íubia-. 
cerc 3 &Notar i j Adiuari;^ & A r c h i u i f e , & alia? quacumque períbn*e 
inñrumenta 5 feripturas 3 & iura ad cauíam huiufmodi facientia exhibe^ 
re diftulerin^feíi reeuíauerint, vtpríediái Teñes íefe examini ftibijciant, 
acNotarij? & alij fupradidiinílrumenta > feripturas , & iura exhibeant 
fubcenfurisj & pcenis Ganonicis > iuris> &faéii remedí;sopportunis 3 
omni 3 & quacumque appcJIatione poílpoííta cogeré > & compellerc var-
ieat, & cum effeélu cogata atque compellat y ,& vt pradida omnia 5 & 
íingula eadem amplitudo tua liberius ^ & expeditius exequi poííit Nun-
cium, feu Nuncios 3 pro citationibusfaciendis 3 & aJijs niandatis, & de-
cretis exequendis príeuio iuramento ab eis recepto de fídclker oífieium^ 
fuum exercendo^miJiter deputetj & demum eadem amplitudo tua, 6 
& quatenus ex depoíitionibus Teftíum, ac feripturis doGumcntis , & lu^ 
ribus produdis 3 & compulfatis deiureiicripoíre videbitur per feoteiiT 
tiam pronunciare poífit 3 & valeat íimul, &debeat cliólum eultum ab 
imraemorabili eidem Seruo Dei Fratri Petro fuiífe exhibitum 5 cafum-
que iftum compr^hendi in caíibus exceptis in Decreds SanóHííímce In-
quiíitionis fuper non cuku, vt pr¿emiütitur íeditis, & propterea nulio 
modo eifdem Decretis contrauentum, fed fuíficienter paritum fuiíTc;» 
& cíTe 3 quibus perac^ispr¿edi(aorum Teílium dcpofítiones, & di<5ta, nec 
non citationes s aóia 3 & aditata quacumque, iuraque omnia j & íingula 
produóte 3 $i reípeéliue compulfata, & extraía fídeliter tranferibi 3 & 
coram eadem amplitudine tua adhibito alio Notario 3 qui iuramentuRi-» 
pr^BÍlet 3 vt fupra omnium 3 & üngulorum pr^miíforum aufcultationcm 3 
& collationem 3 ac ad vniformitatem, & concordiam rcduélionem fícri 
faciat 3 eaque ita collationata, & concordata in publicam formam reda-
da clauíaque, & íígillo ampiitudinis tua? obfígnata. Nuntio, feü parci-
cori per eandem ampiitudinem cum iuramento, 3¿ oí)ligatione de fídeli-
ter afportando deputato 3 coníignet, & ad eandem Sacram Congrega^-
íioncm 3 & Nos tranímitti mandet 3 & viret. Volenres tamen, quod in 
ómnibus adis eorum eadem amplitudine tua 3 aut alias circa prcemifíL» 
faciendis citetur aliquis, ex Subpromotoribus Fidei 3 per Reuerendiffi-
mum D.Promotorem in Curia nominatis proutinlitteris implico vna-í 
cum príefentibus neílris tranímittendo 3 ac irritum 3 & inane decernentcs 
quicquid contra formam príeíemis remiírori*e feicnter, vel ignorantec 
fucrit executum abfoliitionemqueomnium3 & íingulorum qui fupradi-^ 
das poenas, & cenfums incurrerine. Sandilfimo Domino Noílro Papíe 3 
feu eidem Sac Congregationi referuantes 3 ac pro pr^mifíis ómnibus 
exequendis talem diligentiam a curam a & fídem eandem amplitudinerru 
íuam adhibituram, & in eis ita fegefíuram fperantes qualis gratiam ab 
eadem Sac. Congregatione 3 & retributione laboris ab altiíTimo pro fer-
uis fuis eidem amplitudini tua? comparare valeat. In quorum omniurn^ 
& íingulorum Teftimonium proven tes manu propria 3 & infraferiptorum 
RR. PP. DD.Protonotarij Apoftoliciad adaeiuídem SacRitiium Con-
gtegationis nofíroque ílgillq munitas fíeri, & expediri maudauimus per 
aáa 
a^a infrafcripíi ciufdem Sac.CongrcgatiomsNotarij vCancelIaríj,& 
Archiuiíte. Datum Romse ex Palacio, & aedibus Noftrje folkie reíidcn- faf 
m anno á Natiuitate Domini Noftri lefu Chrifti 1675 .índiaionc X I I I * rarum fub die 
Dic vero lo. Oótobris Pontífícatus autcm Sandilíimi in codcm Chriílo ío ^mbris 
Patris, & P-N*D,Cienieníis Diurna Prouidentia Papae Becimian- 1(Í7Í* 
no Texto • 
Vldericus Bpifeopiis Poitueníis S^R.E.Cardínalis de Carpineo Sacras Ri , Num^ 3., 
tuum Congregationis Prá'kólus Rcuereiídilíjrao D.Epifcopo Oxomienfi ütter* frohga 
ludid per eamdem Sac. Congrcgationem 5 & Nos refpcdiuc deputato ^/«fT»^" 
falutcm ín Domino. Nouerit araplitudo tua Reuerendiííime Epifcopo tncipien. a die 
Oxomeñ j quod alias & fub die 27. Septembris anni proximi preterí- J ^ J ^ ^ N ' 
íi 1675. per di^am Sac, Congregationem 3 & Nos pro confíciendo in.» luny 2^7(5.^ 
Ciui£ate,& Dioeceíi Oxomeníi proceífu particulari íuper cultu ab imme- ceJfufü'&9> 
morabiii vxhibito V^nerabile Seruo Dei Fratri Petro Regalado Ordinis 
Minorum Sandi Franeifd ] & cafu excepto á Dccrcns fel.recordat.Vrba-
ni Oótaui in Congregatione Sandiífimíe Inquiíicíonis fuper non cultu 
editis, feu cafu excepto ab eifdem fueront conceífe 5 & fucccííiuíe rela-
xara? & expeditas íittera? remifloriales, & compulforiales dire'to ampli-
íudini tuíe RcuerendilTime Domine Epifcope Oxomeñ eum facultatibus 
neceííarijs, &oporí:unis in eirdem litteris remiíroriaiibus latius expref-
ÍÍ$ , ac termino vnius anni, fed cum intra diólum terrainum proceífas 
hujurmodi) abrolui minimé vaieat nuper eadem Sac. Congregado cea-
fuit prorrogan poífe didum termínumad alium annum incipíená dio 
eiap/í vitimi termini 5 cum ómnibus facultatibus defuper neceífariis, & 
opportunis 5 vt ex decreto emanato die 1 ^.curentis meníis lunij 5 cunu 
•fubfeqnenti nutu SandiJimi in aátis infraferipti eiuídem Sac. Congrega* 
tionis Not^rij Cancclkrij 5 & Archiuiíte eitato ReuerendiíTimo D.Pro-
fpero Bottinjo Archiepifcopo Mirenfi S. Fidei Promotore coram Emi-
ne n ti íínno & Reucrendiííimo D . Cardinali Portocarrero di¿ta? cauík rc-
latore feu Ponente produjo, & exhibito tenoris infraferipti videlicet • 
Oxomenfís feu Vallifoletana Beatifícationis, & Canonizationis Venera- Decreñ 
¡bilí Serui Dei Fratris Petri Regalati Ordinis Minorum Sandi Francifci f ^ S S í a i 
conceílisá Sac Rituum Congregationelitteris remiíroriaiibus, &eom- «««/. 
pulforiaiibus pro confeélione Proceífus particularis fuper cultu imme-
mo rabili exhibito Scruo D e i , & cafu excepto á Decretis fel. recordar. 
Yrbani Oótaui in Congregatione Sandiflimae Inquííitionis aeditis Dccre-
tis Epifcopo Oxomcníi fub die 27.Scptembris i675.5cum termino vnius 
anni qui cum intra pra:di<5tum terminum abfolui non vaieat. Ideo eadem 
Sac. Congregado cenfuit prorrogan poífe terminum ad alium annum_> 
incipieñ in dicia á die elapíi vltimi termini, & cum ómnibus, & íingulis 
facultatibus defuper neceífarijs 3 & opportunis 3 fi Sandiffimo Domino 
Noftroplacuerit. Hac die ij. lunij 1675., ac fada de prcediíais Sandif- Dat.d¡eihIu. 
fimo refatione per me Secretarium San&itas Sua benigne annuitdie 17. ni] 167*. 
ciufdem meníis lunij 3 & anni 1^76, Vldericus Cardínalis Carpineus. 
Loco f Sigiili. 
Vldericus Epiícopus PortucníisS.R.E.Cardinalis Carpineus Sac.Rituum^ N u m . 4 . 
Congregationis Prsefedus Reuerendiífimo D.Epifcopo Oxomcníi ludid ^¡IZZiTcrt 
per didam Sac. Congregationem eledo i & deputato, falutem in Domi- ™2TriusTñ. 
no . Nouerit amplitudo tua , quod conceífis fub die 28.Septembris an- «' ^> ?• /«/jr 
ni 1675. litteris remiíroriaiibus, & compulforiahbus pro conficiendo Troc'foií^l 
proceífu particulari fuper cultu ab immemorabili Seruo Dei Fratri Petro * tergo. 
Regalado Ordínis Minorum Obferuantia: Sandi Francifci , & cafu ex-
cepto 
•TcifOr Z)ecreti 
concefjionis no-
ut terminj ad 
íinnufíf, 
J)ai.die ío.Iu* 
7f 1677. 
¿epto á Decretis fei. recordat. Vrbani Pápse O^aui in Gongregationo 
Sandiflimse Inquifítionis fuper noncultu editis cum termino vníu^anni 
eoque poñea per didiam ^ ac.Congregationem cum fubfcquenti ñuta 
Sandiíiimi fub die i5.Iunij anni 1676. prorrógate ad alium annum .5 :&i 
adhuc proceflfu prsedi^o 5 non abíbluto, Sacra Congregado íub die 10; 
currentis menfís l u l i ; , cenfuit poífe concedí nouum terminum altenu$ 
anni ad eíFedum conftmcndi didum procefíum pariter formam diótarurh 
litterarum remifíbrialium cum ómnibus 9 & íinguiis facultatibus delupír 
neceíTarijs, & opportunis prout latius apparet ex Decreto feu referipti 
per eamdcm Sac. Congregationem dida dic faáoxui Sandiflimus ao-
nuit die 23. eiufdem meníis produdo in a<ais inírafcripti ciufdem Sac. 
Congregationis Notarij Cancellarij, & Archiuife citato Reuerendiífir 
mo D . Promotore tenoris fequentis videlicetí Vallifoletana feu Oxo-
meníis Beatifícationis & Canonizationis Serui Diei Petri RegaJati Ordir 
nis Minorum Sandi Francifci Sac.Rituum Congregationis Ponento 
Eminentiííimo D.Cardinali Portocarrero abíente cenfuit pofíe concedí 
nouum terminum vnius anni pro conílrudione proceíTus pardcularis fu-
per cultu ab imraemorabili eidem Seruo Dei exhibitOj & caíu excepto á 
l)ecretis fel. recordat. Vrbani Odaui in Congrcgatione Sanüifñmx In -
quifitionis fuper non cultu editis in vim litterarum remiííorialíura d i o 
2 8.Septembris anni 1675. conecírarum cura ómnibus D & íingulis facul? 
tatibus defuper neceíTarijs 3 de .opportunis, ü Sandiffimo . Piacuent. 
Hac die lo .Iulij anni 1677, Et fada de pr^didis Sandiíluno rclationo 
SanditasSua annuit die 2 2Julij 1677. Vldericus Cardinalis Carpineus.. 
Loco f Sigilli . Bernardinus Cafalius Sac. Rituum Congregationis Se-
crerarius. 
f $ m \ 5 . 
SmiVts litíerié 
xoncejjkmj no-
ui termim alte-
rius anni die^ A 
•2:1« lanúarij 
j6jf). Vrccejfu 
fol. 26zj. 
Csefar Epifcopus Pomienfís S.K.E.Cardinalis Facchenettus Sac. Rituunru 
Congregationis Pncfeótus Reuerendiííimo D.Epifcopo Oxomenfi ludici 
per diólam Sacram Rituum Congregationem eledo 5 & deputato falu-
temin Domino. Noucrit amplítudo tua 5 quod conceííis íub die 2 ^ 
meníis Septembris anuo 1675., & refpcdiue éxpedids peradainfra-
ícripti eiufdem Sacra Congregationis Notarij Cancellarij, & Archiuift^ 
fíib die ro.Odobris eiufdem anni 5 litteris remiíroriaiibus a & compulíb-
rialibus eidem amplitudini tuse diredis pro confíciendo proceífu in Ciui^ 
tate 5 & Dioeceíi Oxomenfi fuper cultu ab immemorabili exhibito Ve-
nerabili Seruo Dei Fratri Petro Regalado Ordinis Minorum Obfcruan-
tix Sandi Francifci 5 & caíü excepto á Dccretis fel. recordat.Vrbani Pa-
pa? Odaui in Congrcgatione Sandiífima? Inquifítionis fuper non culta 
editis cum termino vnius anni 5 eoque poíka > ideft fub die 1 j .Iunij anr 
ni 1676. prorrogato ad alium annum/ed cum Proccflus huiufmodi non 
folum intra didq£ términos 5 verum etiamintra alium annum eonceíTuni 
fub die 10.meníMulij anni 1677. ob varia, & legitima impedimenta^ 
abfoluiminimé valuerit, vltimo loco eadem Sac. Congregado ad reía-
tionem Eminendílimi, & Reuerendiífimi D. Cardinalis Portocarreri cau» 
fse Canonizationis d id i Serui Dei Ponentis feü relatoris, cenfuit poí ío ' 
concedí nouum terminum vnius anni ad perfícjendum praefatum Proccf* 
fum in vim didarum litterarum rcmiíforialium5& compulforialium alias, 
vt fupra relaxatarum & expeditarum cum ómnibus, & íingulis facültati-
bus defuper ncceíranjs,& oppotunissvt exDccreto,feu referipto eiufdem 
Sacra Congregationis emanato die 2 i.menííslanuarij proximi prateriti 
per SandifTimum approbato die prima currentis menfís produdo in adis 
eiufdem infraferipti Notarij, Cancellarij , & Archiuiíbe citato Reueren-
diííimo D.Fidei Promotore coram dido Eminentiííimo Domino Cardi-
nali 
'e t i , / « » 
naji Porcbcarrcro relatorc huius tcnoris vidclicct. Vailifolctana 5 feu 
Oxomenfís Canonizationis Bead Pctri Regalad Ordinis Minorum San- ^ ^ ' ^ f 
d i Francifci Sacra Ritunm Congregado Ponente Reucrendifíimo D.Car- « f T i S i W 
dinali Portoearrero cenfuit pofíe concedí nouum terminum vnius anni ^»»«» • 
pro confíeiendo ProceíTum inceptum > & non abfolutum ob varia 3 & le-
gitima impedimenta fuper cuku ab immemorabili temporc prxdi^o 
Seruo Dei exhibito 5 & cafu excepto á Decretis fel. recordat. Vrbani 
Oáauün Congregatione Sandiflim^ Inquiíitionis fuper non cuku aedU 
tísin vim litterarum remiCorialium ab eadem Sacra Congregatione d i o 
a 8. meníis Septembris anni 1675. conceífarum 5 cum ómnibus 5 & íingu-
lis facultatibus defuper neceífarifs 5 & opportunis fí Sandiífimo Domino 
Noílro ? placuerk, die 21.meníis lanuaríj anni 1679.5 & fada de príEdi- DauiL . 
ü i s Sandiflimorelatione Sanditas Sua annuitdie i.Februarij anni 1679. 
Csefar Cardinalís Fachenettus. Bernardinus Cafalíus Sac.Rítuum Con-
gregationís Seeretarius. Loco f Sigilii . 
Csefar miferatione Diuina Épifcopus Oftienfís Sandae Rqnjanse Ecclcíise J s íum,^ . 
Cardinalis Facchenettus Sacri C^llegij Decanus 5 ac Sacrae Rituatiu ^Luer*Vroro. 
Congrcgátionis Pr^íedus Reuerendif. D. Epífcopo Oxomcnfi ludici tmtnhttrm-
per diótam Sac. Rituum Congregationé cledo, & deputato íalutem in-. nJ¡e %,p£?m„ 
Domino, & in commiíTis obedientiam, ac noftrís huiufmodi, immo ve- hih \6n.?m 
rius Sanéte Sedis Apoñolicas íirmiter obedire mandatis: Innotefcat / ^ ^ H -
Amplitudini tu^quod conceílis , vfque & fub die 28. Septembris anni 
1675. litteris remiííorialibus, & compulfonalibus3per antedidam Sac. 
Congregationé diredis Amplitudini tuae ad eífedum conficiendi parti-
cularem fuper cuku ab immemorabili exhibito : Vencrabili Seruo Dei 
Fratri Petro Regalado Ordinis Minorum Obfcruantií^ Sandi Francifci, 
& cafu excepto á Decretis fel. rec.Vrbaní Pap¿e Odauiin Congregatio-
iie Sandiíllma? Inquiíitionis fuper non cuku editis cum termino vnius 
anniíhuiufmodique ProceíTu iam incepto,íed in termino pr^didosSc po-
ftca per didam Sac. Congregationem prorogato ad alium annumjalijf-
que fuceeífmé nouiter conceífis nonabfoluto nuper eadem Sac. Con-
gregado ad relationem Eminentifs. & Reuercndifs. D. Cardinalis Ca-
fanattíe eaufe Canonizationis d.Serui Dei Ponends fubrogatí inlocum 
Eminentifs. & Reuerendifs. D.Cardínalis de Portoearrero ab Vrbc ab-
fentis cenfuit poífe prorogari terminum ad alium annum pro confíeien-
do Proeefiu príefato in vim, & ad formam dd.litterarum remiírorialium, 
compuiforialium,alias vt fupra conceífarum, & cxpeditarum,prout ex 
Decreto,feü referipto emanato fub die 16, Decembris proxime prceteri-
ti annuente Sandiffimo fub die 1 S.currentis in adis infraferiptí eiufdem 
Sac. Congregationis Notarij CanGellarij,& ArchiuiftcefLib infraferipta^ 
die produdo, & exhibito tcnoris fequentís, videlicct Oxomeníis , feu Tenor Decreü 
Vallifoletana Canonizationis B- Petri Regalatí Ordinis minorum Sf %0rjX*dan, 
Francifci de obferuantia Sac.Rítuum Congregado Ponente Eminentifs. . 
Cafanatt^, cenfuit poífe prorogari terminum ad akerum annum pro 
confíeiendo Proceííu fuper cuku immemorabili eidem Beato exhibito, 
&cafu excepto á decretis fel. rec. Vrbani Odaui in Congregatione 
Sandiííimae Inquifitionis fuper non cuku editis in vim litterarum remif-
forialium die 2 8. Septembris anni 1675. conceífarum cum ómnibus, & 
fingulis facultatibus defuper neceífarijs, & opportunis, íi Sandifs. D . N . 
piacuerit die 16. Decembris anni 1679. & fada de prardidis Sandifs, Pat.die 16.De 
relatione,Sanditas fuá annuitdie i8.Ianuarij anni 1680. CsefarCardí- c^r's y ? * 
nalis Fachenettus. Loco f Sigilii. 
Jcrnardinus Otfalius Sac. Rituum Congregationis Seeretarius. 
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Sententia lata 
d Keuerenfiíp* 
JO Bpifcopo ^ 
Oxomen litdi' 
ce fubdelegacf) 
fuper cuttu d 
temare imme-
pierabili exhi-
'hito d.Beaío3i3' 
cafu excepto d 
Decretis feU " 
rfc. Vrhani 
f l l í . froceff* 
Chrifíi Nefniiic íauooto f^ ro Trifeuaaii. ícdcn tes^ folum Deum pra ocu-
lis habentes.Nclla Caufa, e Caufe di Canonizatione del Beato Scruo di 
Dio Frá Pietro Regalado giá Religiofo deir ordine delli Minori delk 
Regolare aííeruanza di S. Francefco, quale auanti di noi pende coinc 
;Giüdice CommiiTario Apoíiolieo eommcífa, e delegata dalla S. Sedcj 
Appftplica, e Sacra CongregatioAe de Riti trá i l Molto R. P. Frá Feidi-
ñando della Rúa della fopradetta Regolare OíTcruanza diS. Franccfco 
Letcorje giubilato,^ Padre di quefta Prouincia della Concettione Com. 
miíTario Procuratore legitimamentc eoílituito 5 e decretato per ja fo-
pradetta caufa dal Reuerendifs. Padre Frá Gic^eppr Gimenex Saoia-
niego Miniftrogenérale di tutxoil fopradetto Ordine diS. F r a n c e í ^ 
la quale íi cominció eííendo tale CommiíTario Procuratore i l R. P. Frá 
Jvíattia Pérez Predicatore , e gia Guamiano del Conuento d,i Noftra.. 
Signora delía Concettione di Villalbino del íbpraderto Ordine, e Pro -^
yincia giá defonto nominato se deputato per patente del Reuercndirs. 
Fra Francefco María di Cremona giá Miniftro genérale di tutto l'Ordi-
pe, e dal Molto Reuerendo Padre Frá Gio; de Montemagor Miniftro 
Prouinciale giá della fopradetta Prouincia della Concettione da vna^ 
parte, e ¿airaltra l i RR.ticenfiati D. Gio:de Briongos Chierico Sacer^ 
dote Promotore Fifcale Genérale Ecckíiaftico di quefto Vefcouato 
d,Ofma5e D. Giofeppe d'Orduna Chierico Sacerdote Sottopromotorc 
della S. Fede aíTegnati, e deputati dainiiuftrifs, e Reuerendifs. Signore 
D . Profpero Bottino Arciuefcouo di Mira Promotore della S. fede^ 
mediante le fue lettere fpeciali di commillione, e depurationc, c da noi 
in virtü di quella? che tiabbiamo dal fopradetto Illuílrirs. & Reucren-
difs Signor Promotore della S. Fede mediante le íettere íbpradgtte5che 
prima furpno tali Sottopromotori quelli, che íi cpntengono ne gPatti, 
grofficij delli quali terniinorpno per giuíle caufe fecondoja legge fo-
pra i l cafo,e caíi eccettuati daili Decrcti della Santitá di Noftro Signos-
re Papa Vrbano Odauo di fel. rec. fpediti neila Congregatione della 
Santiflima, e genérale Inquiíitione fuper non Cultu, 
Vc^ute le lettere della noftra commiífionp, e deputatione, date , e fpedite 
dall'Eminpntifs. e Reuerendifs. Signore Cardinale D. Vlderico Carpe-
gna Prefetto della Sac. Congregatione de'Riti fotto la data in Roma á 
di 10. Ottobre dclí'anno paííato 1675. vnitamente con la commiflione 
fegnata di mano del Noftro Santiífimp Padre, e Signore Clemente X . 
di fel. mem. inferita nclle fopradette lettere, e l i Decrcti della medefír 
ma Sac. Congregatione, e deiF Eminentifs. Signor Cardinal Portocar^ 
reto Ponente,ó Relatore della caufa parimente inferid nelle fopradette 
lettere remiíforiali. 
Vedute le lettere della prima proroga,ó concefíione di nuouo termine fpe^ 
5 dite, c prouifte d¡|ir Eminentifs. Signor Cardinale D. Vlderico Carpe-
gna,approuate dal]a Santitá di Noftro Signore Papa Clemente Xaiella 
forma folita fotto la data in Roma á d i ^ 2 . d i GiugnodelFanno paf» 
lato i 6 j 6 , 
Vedute altre lettere della feconda proroga^ó cqncelTione di nuouo termi-* 
ne fpedite dal medeíimo Eminentifs. Signor Cardinale Carpegna,ap^ 
prouate dal Noftro Santiílímo Padre, e Signore Innoccnzo Papa Vnde' 
cimo,e dallifopradettiSignoriEminentifsími Cardinal! nella medeííma 
forma fotto la data in Roma á di 24. di Luglio dell' anno paífato 1 ^ 77' 
Vedute altre lettere di proroga, e concefsione di nuouo termineemanate, 
& fpedite dairEmincntiís. Signor D. Cefarc Vefcouo Porcucnfe,e del-
la Santa Chiefi Romana Cardinal Facchjnetti Prefetto áz lh Sac. Con-
gregapone deliitiparinif ate approuatq^al Noftro Santifsimo Padrea 
' e Si-
e Sígnóre Innocciizo ^apa ^náccimo ^ e dalli íbpi-acícetí Émlnentir^ . 
SignoriCardinalifotto la data in Roma á di 8. del mcfc di Febraro 
ílell anno 1679. . . k 
Vedutealtreletíerc di proroga, c conceísionc di nuouo termine fpcditeJ f 
dal fopradetto Eminentifs. Signor D.Céfarc Cardinale Facchinettt Vc-
fcouo Oftienfe Decano del Sacro Collcgio, c Prefctto della fopiadetta 
Sac. Congrcgatione de'Rit^e dalI'Eminentirs.Signor Cardinal Cafanat-
te Ponente, e Relatóte fubrogato in luogo deirEminentifs, e Reuercn-
difs.Signor Cardinal Portocarrero abíente, approuato dal Noftro San-
tifsimo Padre, eSignore Innocenzo Papa Vndecimo íbtto la data in-* 
Roma á di 2 2. del mefe di Gennaro di queílo prefente anno l óSo-
Vcdutc le depoíitioni dclli Teftimonij prefentati, c giurati, «Se efaminati 
auantí di noi legitimamente,c la viíita, che noi períbnalmcntc fecimo 
nella Chiefa, e Conuentode Domus Dei dcirAguilera Topra le cofe ap-
partenend al culto del fopradetto Seruo di Dio, e le dichiarationi, c rc-
lationi delli Maeftri periti efaminati nella fopradetca Caufa, e vifíta fo-
pra Pantiehitá di ciafcheduna cofa. 
Veduti li l ibr i , hiíloriej raggionij inftrumcnti? & altrc ferittur c compulfa-
te, e prefentate. 
Vcdüti gratti, e diligenze fatte feritte dal R. Prouifore, e Vicario Gene-
rale deUllluílrifs. Signor Vefcouo di Vagliadolid in virtíi d'ordine, c 
commiífione particolare dellaSac, Congrcgatione á noi dmeífi, e man-
dati i 
Vedutclc lectere mandad di procura, e deputadoni delli Promotori, c-» 
Sottopromotori della Caufa refpettiuc. 
Vcduto tutto i l Proceífo, & efarainatc, e coníiderate cutte le cofe, che per 
la determinatione della Caufa fono degne d'eífer vedute coníiderate, & 
efaminate, e tenutone confeglio, Confulta, e deliberatione da perfonc 
dotte,con le quali per meglio deliberare, ci íiamo confultati. Chrifti no-
mine repetito, 
Trouiamo, che debbiamo dichiarare, diré, determinare, e pronunciarc,íi-
come per la prefente diciamo, dcterminiamo,dichiariamo , e deíínitiua-
mente fentcntiamo, che da gl'atti, e medti della Caufi confta, e íi c le- íMHHtiatU 
gitimamentc prouato, che al fopradetto Beato Seruo di Dio Frá Pietro ty¡,n,i*Jfff 
Regalado deH'Ordinc delli Minori, e Regolare oíferuanzadi S. Fran- T ' 
cefeo gli e ílato dato, de efíbito Culto da piü di cento anni, e dal tempo 
ímmemorabile á quefta parte in conforraitá delli Decreti della Santitá 
d'Vrbano V I I I . di fel. reo publicad nella Congrcgatione della Santif-
íima, e Genérale Inquiíitione fopra i l non Culto , e che al prefente f o 
g l i da, & eíibifcc fapendolo, e tollerandolo grOrdinarij di quefto No- *Su er Culms 
üvo Vcfcouato d'Ofma, e confegueutemente quefta caufa íi comprende coltiLatiort, 
nelli caíi eccettuati dalli fopradetd Decreti. In confeguenza delle qua- %¿n¿¡*™n 
licofe dichiariamo, che in quefta Caufa in neífun modoíié contrauenu- a mm*mmr 
to alli fopradetd Decreti, anzi in ogni cofa fono ftati, e fono obedici > 
e per quefta noftra fentenzadiffinitiuamente giudicandoin quefta con-
formitá pronunciamo,deíiniamo, decermini^mo, e fententiamo, non fo-
lum prsemiífo,fcd etiam omni meliori modo, 
Antonio Vefcouo d'Ofma Giudice delcgato Apoftolico . 
Quefta Sentenza fu fattajetta, c pronunciata dainiluftrifs. e Reuerendift. 
Signor D. Antonio de Ysla mió Signor Vefcouo d'Ofma del Confe-
glio di SuaMaeftá come Giudice Apoftolico delegato dalla Sac. Con-
grcgatione de'Riti ftandoá federe pro Tribunali fotto i l Baldacchino 
nella Ha deputata delle fue audienze nel fuo Palazzo, c Cafe Vefcoua-
li di quefta Villa del Borgo d'Ofma, e prqmulgata dame infraferitto 
B 2 Notare 
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pronuncia) e prpmulgatíonc i Licentiati Gio: de Bnongos F i í c a l ^ 
Gcneraic di qúefto Veícpuato d'Ofma, e D . Giofpppe de Orduna Sot-
topromptqri; clella S § m fpte ¿ 4Í39- dfl :mPft .di Setiembre deirauno 
daj naipimento del Noílro Saluator piesn Chrifto tóSo. Inditti.o.ne teiv 
zo e del Bontifícato del Noftrp SantilfiuTio Padre ? e Signore Apoftolico 
Innocenzo-per Ja Diuina Prouidenza Papa X I . Panno 5.ritrouandoíi prc-
fenti n^aüpradm^ ^ d k n z a mohe períbne Ecclefíaftiche e Secolari, 
c fpecialmente eífendom prefenti per Teñimoni chiamap rogati 5 e de-
putati ií Doctore D.íiranceíco di .Malc3e Negla Priorc della Santa Chic-
fai í Dottor D^Siofeppe Malot e Negla Archidiácono d'Ofma dignitá 
^ f f a l>3artolomco' Saroz de Vera Capifcola, i l Dottor D. Franceícp 
Antonio Mendaroz rQueta 3 e Curato , i i Dottor b.Francefco Antonio 
de Ysla Canónico dellfiopradetta Santa Chieía cííendo le trehore della 
fera del che io Tpmaío Rodriguez Notaro Apoftolico > & Attuario del 
ÍQpradetto ProceíTo, e caufa faccxo fede. ' • 
T a b e l l a T e f í i u m . 
1 
3 
R, P-Fr-Petrus Diaz Re-
ligíofu? Sacerdos 3 Con-
feífarius 3 & Sacrifta^ 
Conucntu^ Dpmus Dei 
Aguiierá annorum 56 
Num.! Nomeñ3&aetas^ | Indudip. | Citatio. j luramentum.) Examen. 
lulij 
foglio 
Die 3 
léyé.foglip 
5iS-
Die i^. iuli j 
lóyó.foglio 
525. á ter-
B 0 ' 
Dic 3. lulij 
i(579.fol.5i8. 
Die 
16 J6. 
5 5 2; 
Licentíams Melchior 
López de Pardilk annq? 1676. foglio 
530. a ter-
so * 
Die 15.lulij 
i675ibglio 
Dic 15. lylij 
16j 6. foglio 
530. á t e r g o . 
PÍ£ 20. 
a tergo. 
Liccntiatus loanncs del Dic 3. lulij Die 13.lulij Die ^. lulij pie 23, lulij 
Alofanz Sacerdos Parp41676.foglio i676.foglÍQ 1676. foglio 1676, foglip 
chus proprius Ecclcíiae 519. ^25. 519. 773^ 
loci de quintana del Pi-
no Commiífarius San-
étiffimg Jnquiíitionis an-
norum ^8. 
D . Balthaxar Gtancz 
Marquin de Monto 
Hermplb árinorum 6o» 
Die 13.lulij 
1675. foglio 
537-
Die 13.lulij Dic 1 ,^ 
i676.fogli6 1676, foglio 
525. a ter-
go. 
537- a ter^ 
go. 
Die 29, luli j 
1676, foglio 
S67. 
Num. 
Num» I Nomea j & aetas * r| Iijdu^ifli. f Otado . j ítiramcmuas. | Examen; 
é 
I O 
( Licentktus A^toníusjde 
Cpntreras S^cerdos ^% 
Pon Antouius de 
annorum 5<5. 
piei^.Iul i j 
Don Chriftophorusde^ Pie i^Jui 
Salinas ? 6c Qrdonezan- l i ; 167^, 
norum 66, fol. S3$* á 
tergo. 
Baccalaureus lulianus 
Calbo Aduocatus Con-
ííliorum Regiorum an-» 
norum 5 / , 
Pie 15.IU' 
líj 167^. 
£01536. 
JLiccntiatus Mdchior de IDie i^ . Iu-
Arenal Cabanas Paro-1 l i ; 1676. 
chus proprius locí de Pi-. fol. 520. a 
nillos annorum 65. 
Don Petrus Vela Aduo-
catus Coníiliorum R^-
gionum ^npruin 66* 
terga. 
Die IJ .IU-
lij 1576. 
Die x^j». 
lijj 167^ 
die 22 Julij 
1677. fol. 
1005. 
foL 52 5 * i 
tergo. 
Bie 3> Xulij 
x67é,foglio 
522. 
Pie i j ; i u l i j 
i676.fbgiio 
555. á ter-
g o . 
Pie 3i.luf 
foL 1008. 
á tergo: 
B i e j . A u -
gufti 1677 
tol.io95. 
Pie i^Ju- f P í e i ^ I u -
Üj 167^ lij i S j á i f o * 
tcrg.& Die 
22, lul i j 
1577, fol. 
loo^.á ter. 
oo. 
Pie Pie í^.Iu*-
l i ; I Ó J Ó . Í O . Ü; i676 .fb-
glio 5 55. á 
tergo. 
Die 12. 
glio Í 25. a 
tergo , & 
Die 22.IU-
l i ; l ó j j . í o . 
glio á 
tergo. 
Die 13.IU-
l i ; i57^.fb. 
glio S25.&: 
die 2 2 .luli; 
1677. fol, 
looj . á ter . 
Die 13.IU-
li; i6j6£Qf 
fol. J J I . á. glio 25. ^ 
[ terg05&die 
22 
tergo. 
1677^ fp-
olio i o o é . 
á tergo. 
Die i j . I u - f Pie 20. 
l i ; i675 .fQ-l Aug.1677 
glio 5 20. 3 
tergo • 
£oL 1377. 
Pie i^Jwl i j 1 Pie 27. 
1 <$76.foglfO 1 Augufti 
531. á ter- 1675^0]. 
go - 1474- a 
; tergo. 
Num. 
14 
Num. f H ornen, & ¿tis ^ 11 Indudió J | tíiútío * j luramentum. i Exaincn 
Licentiatus Don loan-
nes Manquin Ofanz l a -
cérelos Canonicus D i -
gnitas & Archipresby-
ter Ecclcíia? CoJlegiat^ 
Sanase Maviz ( 
Roe annorum 55. 
J i 
1 3 
2 
1 5 
%6 
Don Aluarus Martínez 
de Santoyo annorurru 
67. 
Baccalaureus Petrus de 
Yta Parochus Eccleíiaí 
Locidc Qilleruelo de^ 
Abaxo annorum 59, 
Bartholom^us Caluo an? 
nqrum 67. 
Capitaneas Don Anto-
nius Román del P0220 
annorum 64* 
Don loanncs Baptifra de 
IcreZs&Ezqucrra Sacer* 
dosCanonicus Magiftra. 
lis Ecclcíise Collegiat3B 
Qppidi de Peñaranda, & 
Cóipiffarius Sandifíima? 
Inquiíítionis Ciuitatis 
ValliíbletaniS? annor. 5 8. 
Dieis-Iu-
l i ; 16 j 6. 
fol.519. á 
tergo. 
Die 13. 
I u h j i 6 j é 
fol. 552. 
Die 13. 
Iuliji676 
fol. 521. 
Die 1 ^ ..lu-
lij 1676, 
die 22. íu? 
W i ¿ 7 7 -
fbl. 1004, 
a tergo . 
Die 13.111-
lij 1676. 
fol.525. á 
tergo 9 & 
die 25.IU-
lij I 6 J 6 . 
fol.iQoó.a 
tergo. 
Die 15.IU-
l i ; 1676. 
foL)2 5o& 
die 22. IUT 
lij 1677. 
fol. loo 5. 
Die 13. 
Iuliji676 
fol,5 3S. 
Die 13. 
IUIÍÍ1676 
fol.5 33. 
Die 13.IU-
lij 1676. 
fol.525. á 
tergo 3 díc 
22. luüj 
1677. fol. 
1006. 
Die 13.IU-
lif- 16 j 6, 
fol.525. ^ 
tergo > & 
die 22. lur 
lij K577. 
fol. 10.0 9. 
Die20.Se Die18.Se. 
ptembris ptembris 
1677. fo- 1677. fol. 
glio 2151 ¡ 2150^ á 
tergo. 
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N d Cohucnto de Domus Dci vicmo la Villa dclFAguiiim dcii'Ordincdi N m n . Í?. 
San Franeeíco 5 e dalla ílcíTa oíTcruanza y e rccolkctionedi queíla i 
uinciaintitolatadcllaPuriííima Concettione^m fíto ^ 
queílo Vefcouato d'Ofma á di 22. de] mefe di Giugno ncil'anno dd na-
ícimento del Nofíro Saluatorc Giesü Chriíto i¿7<5. Indittionexiv. 5 0 & *1'0™* 'U' 
del Pontifícato del Noftro Santi^ímo Padre c Signore Clemente per fau Í ^ S ^"//í 
Diuina Prouidenza Papa Décimo rannofetrimo T- LllluílníTimo 
ReuerendiíTimo Signore D.Antonio d'Isia mío Signore per la gratia di ^ f e S f i 
Dio 3 e della fuá Santa Sede Apoftolica Veícouo d'Ofma del Confeglio 
di Sua Maeftá , c Giudicc Apoftolico Delegato da Sua Santitá 5 e lua_» 
Sacra Congregatione de Riti per fare il ProceíTo 3 e canfa del cnlto im-
memorabile del Beato Scruo di Dio Fra Pietro Regalado Religioíb 3 che 
fu del íbpradetto Ordine , recollettione 5 cProuincia eoiraífiftenza del 
Licentiato D.Franceíco Pérez Promotore Fiícale Genérale della Corte, 
& Audientia Veícouale di quefto fopradetto Vefcouato del Licentiato 
Gio: de Fuente nebro Ortix Paroco proprio della Parochiale di San Gio: 
Battifta della Villa di Aranda Vicario c Giudice Eccleíiaftico in quella > 
c fuo Arcipretato Sottopromotorc della Santa Fedc Deputati per quefta 
fudetta Caufa e Proceííb 3 & accompagnando i l Licentiato Gabríele d o 
Vrrutia Paroco della Parochiale della Villa di Aguilera il Baccilliero 
Martino Diez Parodio della Parochiale della Villa di Sotilio Don Gio: 
de Gufman e Santoyo Cíttadino della Villa di Guíman , e Don Pietro 
Beltran Cittadino della Villa di Roa tutti quattro Teftimonij nominan 
per vedere fare la viííta del fepolcro > Sc altre cofe appartenentí al cul-
to 5 e veneratíone, che íi pretende prouare del detto Venerabile Seruo 
di Dio Fra Pietro Regalado, e íímilmenre accompagnando Baldaífaro 
della Puente Cittadino della Villa de Curicñ , e Alonzo della Serna_, 
Cittadino della fopradetta Villa de Roa Macñri Pittori 3 Giofeppe Gar-
zia & Antonio Truíilio Cittadino della fopradetta Villa de Aranda d o 
Duero Maeftri Argentieri 3 & Antonio Guttiercz Cittadino della me-
dcíima Villa 3 e Martino Pérez de Corea! Cittadino della Villa di SarL» 
DomenicodeSi los3ArchitettÍ3 ScarpellinÍ3 e Scultorrtutti Deputati, 
&aífegnatid3 fuaSignoria Illuftriííima , per la fudetta Viíita in quello 
che apparterrá alie loro artí 3 & accompagnando la famiglia di fuá Si-
gnoria Illnftriífima gionfe al Conuento fopradetto circale tre hore della 
ferasSc alie porte dell'atrio dellaChiefaoueritrouó la Communitá del fo-
pradetto Conuento con la Croce3& il Prete riueftit03che lo riceuette con 
il T e Deum Laudamus fino alia Cappella maggiore3 c queílo terminatOs e 
fatto da fuá Signoria íllufinifima OrationcS3 & anco da °Vútú¿ú i 3L\Vk\--
tar maggiore5chc ílá in alt03& á tutti diede la fuá Paftorale Benedittione 
ad inftanza del Padre Guardiano & altri Rcligioíi, e tornando á calare dal 
fopradetto Altar maggiore al corpo della Chieía auanti á.mcTomafoRo-
driguez Notaro publico Apoftolico per rautoritá Apofíolica,& vno delli 
maggiori della Corte & AudientiaVefcouaie di quefto fopradettoVefco-
uato & attuario di quefto Proceífo, e Caufa comparue perfonalmenrcil 
ReuerendoPadrcF.MattiaPerez Predicatore,e Guardiano del Conuento 
di NoftraSignora deVillalbiiiProcuratorc di elfa,&in voce fece inftanza* 
e fupplicó fuaSignoriallluftriírima á degnaríi dar principio allaVifíta del 
fepolcro del fopradettoBeato Scruo di DioF.Pietro Regalado.E riceuen-
do fuá Signoria Illuftriífima la fupplica & inftanza diífe d'eífer pronto di 
cominciarla ad eífo 3 c pregó 3 & ordinó fuá Signoria Illuftriífima 5 che a 
quella l'aífiftcífe i l Padre Frá Antonio Caftillo Predicatorc 3 c Guardia-
no, & il Padre Fra Pietro Diaz Sacreftano 3 c Licentiando l i Religioíi 
aífiftendo i i Rcuereiidi Sottopromotori Teftimonij 3 e Maeftri periti fo-
pradetti 
g ñ l a t s , ' 
rJieeJ¡§ ¡ 
'JgMHfUfSti* 
CafpHU Meáti 
akitudinis dúo 
dicim pedum, 
ditiis, ty 14. 
Ungiíftdinis i 
OruameyiiL-s 
Mepftiratí04jí' 
tartsylhngiiüdi 
latitudinis ¿» 
dsmid'f 
Regalsítss* 
Perfus. 
Orado * 
pradcttr entro fuá SigtiorkIlluñiiflima in vna C & p p é h í o m i % l m 
tnaggiore che ftá in modo di volta, e della medcííma pianura del rima.-
nente dclla Chicfa la quale diíTero l i fopradetti Padri Guardiano, € Sa-
greílani eíTer quella ^chc fempre íí é chiamata 5 e chiama del Samo Re-
galado r c ñarc in quella i l íuo íepolcro done fu erafporcato omúñea-
méate i l ílio fantocorpo per ordine> t mandato della Signora Regioa^ 
Donna Ifabdla la Cattolica 5 c íiaa Signoria Iliyftnflima ordinó 5 che íia^ 
mifurato 5,e con elfetto ia mifurornoi Maeftri Scarpelliní, e ritroucro^ 
íao 9 c dichiarorono eíTer dodeci piedi d'akezza ventitre d'ampiezza 5 o 
quattordeci dilunghezza > e tiene i l fuolp intauolato & anco ia circon-f 
ferenza 5 cd oceupata da vn'Altare > & vn íepolcro á quello vicino > o 
ringrefío 5 e porta per vn íacrario che diíTero l i fopraderti Padri Guar-
diani 5 e Sacreftano eíTcre della íbpradetta Cappeüa 3 e vi fono alcuni 
banchi 5 e fedie con fpalliere 5 c le muraglic 3 e tetto fono dipinti di dL-
weríi colori 3 e rami 5 & al fuo giuditio efer molto antica la pittura, o 
nel mezzo della fopradetta Cappella v i é vn Altare ornato con palioto 
di damafeo blanco 3 touaglie di tela fina pietra facra due candclieri d'ar-
gento 3 & in quelli due cándele accefe, & vna Croce di legno dipinto nel 
imezzo con vn Santo Chrifto, ed alli due lati fei ramoglietti di fíori di 
feta 3 & ordinatofí d^ fuá Signoria che foífe mifurato l i Maeftri Scarpcl-r 
l ini ritrouarono 3 e dichiararono cífer nouc piedi di larghezza 3 e d ú o 
je mezzo di ampiezza 3 ed i l fopradetto Altare tiene per quadro i l fune-
yalc di Chrifto Signor Noftro 3 & in vna nicchia alia proportione delP 
Altare lunga di quattro piedi 3 e mezzo d'ampiezza 3 e d'altezza fino all ' 
ifteíTa volta íi contiene rimaginc di Chrifto Signor Noftro nel fepolcro 
di ftatura intiera con la tefta reclinata fopra duc cufeini d'Olanda con_» 
purioíi, & antichi lauori di feta roífa, e le tre Marie 3 e San Giouanni 3 
$L altrc due effigic d'huomini antiani tutri ginocchiati circondato di 
cornice di legno dorata 3 e dalla parte fuperiorc 3 e lati Angeli che pen* 
dono 3 manifeftando i l tutto molto antichitá 3 & al lato deirEuangeJio 
v i ftá vna tauola dVn quarto d'altezza y c d'vna fefta parte d'ampiezza 5 
& in eífavié attaccata vna fcrittura imprefla 3 che nella parte fuperiorc a 
tiene vna ftampa nella quale vi ftanno rapprefentati due Religiofij Tvno 
in piedi 3 ePaltro inginocchipne concappelli alie fpallc 3 & al lato tie-
ne in piedi vn ccrchio di raggie fplendori in tefta, c rapprefentano di 
pafíkrc fopra l'acque 3 & iui ftá rapprefentato vn Conuento con arbori 5 
e dalla parte inferiorc tiene la feguente inferittione ~ / / Santo Fra Fie~ 
tro Regalado dell'Ordine di San Francefco naturale di Vagliadolid mentrt^ 
viueua neWAbroxo pajfaua ilfiume Duero col fuocompagnofopra il fuo man" 
tello ognimlta 3 che né haueua necefjita 3rnori neWatino 14.5 6. ~~ Et imme-» 
diatamentc dopo di quefta ftampa comincia vn'altra inferittione di let-» 
tera grande che dice #? Pro Sancf o Petro Regalado — E fubito vn altrá-» 
ché dice — Antiphona r- e appreífo in righe confeguenti dice -r Chri-* 
ftumlefum lapidem pretiofum elefíum angularem in fundamentis Sionpo~ 
fitum intitulum ó? fwtdamentum huius Domus Dei^ vt alteri lacob Bea« 
tus Petrus Beo, hominibus dileffus erexitfe ipfum tamquamgemmam^» > 
aurumfuper. ¿edificaris ipfepvo nobis interceffor exi/taí •> v i ip Chrifto cum 
ipfo coédifoemur in habitaculum Dei in Spiritu Santfo Amen -~ & appreífo 
da parte vi é notato in quefta forma Ora pro nobis B e a ^ Petra r-
Vt dígni efficiamurprormffionibus Chrifti, edoppo Oram* cprofcgue 
Deusqui animam ¿ileBtfamuli tui Petri in delitfsgratUtua HquefaBam ad 
delitias glotia tud ajfumpfifti concede nobis, vt ad dile&ationes, qu<e in dex* 
tera tm funt vfque in finem mcritis eius 5 & ínterctffione peruenire valeamut, 
PerDomimmNofír.utpié'c* 
m 
E l i fopradctti Padri Guardiano i c Saer^ñano dichiaíárouo eífcda fopra-
detcaAntifona verfetto, 6c Oratiorue proprie del Santo Regalado 3 y 
copia di parola in parola di vna tabella, che ílá conferuata neirArchi-
uio della Sacreftia , & in lettera Gótica an'ticíiiííima, contieae la mede-
ííma Antifona5yerfetto3 & Oratione) che ftiede pendente al fepolcro 
(ed aíTegnorono i l luogo immediato airAltai'e 5 doue anche vi é i l pic^ 
coló chiodo dal qüáíé pendeua) e perche íi leggeua con diHicoltá 5 & 
eífer ílato immemorabile i l coílume di recitarfí doppo le Mcífe di gra-
t í j ó rogatiue al Santo, faranno quaíi fei anni, che i l Padre Prouincia-
íe ad inílanza, e preghi di alcuni Parochi Beneficiad della Comarcaj» 
la fece imprimere , perche vn'altra ín cartone deiriñelTa lettera Gótica-»» 
ch? ftaua fempre all Altare del Sacrario, e íi poitaua á gFInfermi íimii-
inente ü leggeua con difíicoltá y e come > che era vna fola, e molte> o 
rnoltiílime volte íí portauano á gllnfermi 5 le due e trereliquie dellc^ 
dita 3 eappuccio, c pannicciuolo col fangue 3 che ftanno nel fopradetto 
Sacrario non íi poteua recitare la fopradetta x^ntifona 5 verileólo , & 
Oratione, folo che da pochi, e fattane copiofa impreílíone, quella ten-
gono molti Parochi, e Banefíciati 5 ela recitano á gl'Infermi, anco pri-
ma di andarui le Reliquie con gran confolatione, ed immediatamento D f f é í i v f i 
15 conobbe ílarui vn fépolchro 5 e guardato dal Fronterpitio 5 íi ritrouo J¡¡tJtir* 
couerto con vna cortina di lama trauerfáta di cremiíí con fíori d oro 3 o 
ítáfoderata di taíFettano cremiíí 5 la quale ordino fuá Signoria Illuíh'iííi-
maa miíuraríi 5 e miíurata dalli fopradetti Maeftri 5 ü ritrouo eíTere di 
yna canna 5 e due terzi di larghezza, & altro tanto di ampiezza 5 é cho 
pende con anelli di ottone da vn fufto di ferro 5 e íbpra quella , e per co-
prirla, vi c vn fregio di vna quarta dclFifteíTa tela di ampiezza 5 e nel 
tnezzo della fopradetta cortina vi é di ricamo vn Religiofo nellc mani di 
tre Angeli , in fpatio di piíi di vna quarta di ampiezza^ e meno d'vn ter-
zo di altezza > che dichiarórono l i fopradetti Padri Guardiano 5 e Sacre- Iwgo Beati, 
ftano eífere la figura del fopradetto Venerabile Seruo di Dio Fra Pietro 
Regalado rapprefentandoíi i l prodigio che Iddio operaua eífendo Pre-
íato 3 e Guftode di quefto fopradetto Conuento 5 e c}i queilo di Scala-» 
Geli dell'Abroxo dílknti i4.1eghe, & in vna hora teneua Capitolo i v u 
^mbi due, & in breuiííimo tempo diuerfe volte allifleua ad ambe d ú o % 
Scaltre funtioni, e con fpecialitá auuertirono á fuá Signoria Illuftriíli-
ma RR. Sottopromotori Teílimonij, e Maftri che ftanno con diadema^ 
come íí fogliono dipingere 5 e manifeftare l i Santi Canonizati — Et or- ^ • 
diñando fuá Signoria Illuftriííiraa cheíx apriífe la cortina fudetta íi feo-
pri vn fepolcro d'alabaíh*o di fei piedi d'altezza, e noue piedi meno vru Sepukhrt^a. 
quarto di longhezza 3 e tre piedi meno vn fefto di ampiezza, come cofta f* 
d i vifta á tut t i , hauendolo mifurato l i fopradetti maeílri Scarpellini d'or-
dine di fuá Signoria liluftriíiima 5 e dichiarornno, che tre piedi £mnQvifitatieí)r e:d¡' 
quattro palmi 3 e che ciafcheduno l i chiama quarto, e fauno vna bara^ 
caftigliana 5 eciafchedun'piede, é v n t e r z o , e tre fauno la medefíma-» ^ÍW/V^ . 
bara e fopra al fepolcro íí feopri vna ftatua deirifteífa pictra d'alabaftro ? statuaBeasiju 
e ftaua couert^ con vn ricco tappeto di lama con íiori, e íiocchi d'oro % Pra diéium¿' 
€ feta foderato di taífettano cremiíí dVna canna infiera in quadro, 
eííendoíileuatoiltappeto, e couerta ííviddereííígieintieradiftatura^ 
molto rileuata rapprefentando vn Religiofo delFOrdine di San Francc-. 
feo con habito 3 eappuccio 5 e cordonc del modo che vfano l i Religioíi 
delFOrdine fopradetto 3 & anco con fandali alli piedi, e vifto i l capo che 
tiene la corona conforme la portano l i Sacerdoti di quello, & i l cerchiec-
to riformata benchc íi manifefti calua, e la teík in vn cufeino mo|to ben 
lauoraco deiriíieíTa pietra con lauor-i dorati curiofamente difpoílí rap-. 
G prefen-
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prercntando rcffigi^^ c ít^tua fudctta vn Rcligiorp defonto con le maní 
pofte auand .sí petco, & in ;quelíe ^ ^ o c c d e J Í J ^ i e C o glabaftro coru 
í'eÁremitá dórate 5 e nclJiiez^p di fuella rcííigie di Chiiftp Sigaor No-
íliro Croci£d]o molto perfettaiT\ente lauprata. JEc hauendo ordinato fuá 
Signoria JHuílriíIima, che íi mifuraíTe la Jungliezza della íbpradetta % -
íua dallifopradettimacftrií fi ritroup haucre fette píedi 5 ;& vn poco piu 
che anco non e vn dito 5 e l i fopracle.tti padri jGuar^ dianp <> e Sagrefí:anp 
••¡dichíarorono eifere pienipria > .& traditione coftante, ed incpncuíTaet 
ic r quella feíligie 3 e ^ atua 5 che rapprefenta i l Santp Fra Pietro Regala-
ido 5 quando trafportó i l fup fanto corpo in quello del fepolchro in^ 
térra doue lo ritroup la Signora Regina Dpnna irabella la Cattolipa in-» 
quefta Cappella ? e fcppíchrp honorifícó, che per queíl'effetto prdinp 
fabricar alia fuá pameriera maggiore ConteífaMp Ha;*0 5 & eifere flato 
fempre publico 5 e notorio publica ypce e fama in tutta p niaggior par^ 
tc^elia jMpnarehia per pííere ben conoíciuto U Santo per le íue graxv 
yirtíi ? e miracoli 5 c 'mirando la parte, che fá quafi Fron.tefpitip al det-
to fepolcro fin da doue termina la ippradetta flatua per i l la^o 3 e c h o 
fá come epuerta > comincia vn orlo dslía medeíima pierra 4i aiabaílro di 
lauori intagliati, e con .curipíi ^#gji:i^?it|^i^|#riÍMU^n<e ^It^og^í* 
driVchc mifurati parue eíTer ciafcheduno di due palmi di ^Itez^a -> .e'due 
terzi di ampiez^a 5 e nel mezzp vi é fcplpito di. jnezza ñatura rileuata vn 
Religiofo con i l fuo habito, e cappuccío mpribondp rrappreftandp vna_» 
pradeiJa ó letto? e vicinp a quella y i é yii'eíggic 4¡?iriftpí& ftatura ri? 
leuata 3 e molto perfetta veftito ppntifícalmente con bacolo nella mano 
ííniftra cappa 5 e mitra > come parlando con cífo Infermp 5 e pare chp íi 
manifefta hauere vna Crpce nella mano dritta, che ílinilmente rinfer-
mo la tencua con la fuá ? má ftá mojto diftrutta 5 e disfatta 5 & alia ína-
no íipiftra di quefte due figure 5 ve n'é vn'altra d'yn Rcligiofp ílmilmenr 
te con vn'altra Crocc 5 che íi manifeftabene i l fegno impreífp nella pier 
tra íími|mente rotta, & accopipagnano altre fette figure 5 e due cpru 
rocchetd, che IViip tiene vn'afperforio nella mano 5 e Taltre fpno figu-
re di Religioíi, che iui aífiftono, rappreftando gran deuptione 5 e tu t to 
ftanno con gran perfettipne 5 c bejjezza, difpiacendp la rottura del lo 
Croci riferite 5 che dichiarornoi Padri Guardianp, ^ Sagreftano hauer 
c ió cagionato la molto diuotione 3 e deíiderio di reliquic del Santo 3 che 
anco fárá notato in altre parti del fepolcro 5 ed é coftatp 5 e cpníjta grand? 
attentione l'euitare maggior dannp nel gran concprfp di pnmau<e|ra > 5^  
autunnp % 8c alia manp dritta di quefto quadro ye n'é yn'altro della me-
deíima larghezza 5 & ampiezza r 6c in quellp vi ftanno fcplpiti arborí 
aeccíi, & y na figura di vn Religiofo piíi yicino a quelli [nginocchiato , 
facendp Óratione con le mani gionte, e con grpqchi dzati al Cielo , o 
dietro á quella altri quattro Religioíi jíimilniente ingir^occhiati di inol-
ta perfetta 5 e molto bella D mezza cífigie rileuata tutta, e dichiar^rpno 
l i fopradetti Padri puardiano 5 e Sagreftano 5 rapprefentare quel qua-
dro i l prodigio 5 che pperaua Iddio fiando i l Serup in Oratíonc >' nianife-
fiandoíi acceíi, gl'arbori, e Conuento ? come fe foíTerp dj fe^m? P i l 
teriaii 3 che procurando i vicini deile Ville circonuicine di iípecorrero > 
ritepuarono eifere incendij celefti — Del che haueiidp nptitia i l Signpr 
Vefcoup 5 che vi era in quel tempo % yenne confanta , c deupta curio-
iitá alia Villa deir Aguilera , & hebbe gratia di vederli, c per quello ? 
e per i l grande eíferqtio cii virtu , che cpnofceua ritrpuarli in' queftp 
Conuento 5 prpruppe dicerído : Veré h#c eji Domus Det — c dairhora»/ 
rimafe il m>m$ á queftp ppnuentp 3 c riupltanflp la yifia alia mano fiink 
ilra vi ña fcpJpitavna lapide, come dinotando fepolchroj e nella circon-
« ferenza 
ferenza vi fono noue figure d'Infermi, che rapprefentano ñroppiati 5 ^ ^ 0 -
infermi, ciechi, &idropici5 e dichiarorono l i fopradetti Padri Guar- morum . 
diano 5 e Sagreftano rapprefentaríi l i molri miracoii , che operó i l Saatp 
fin dalla fuá fanta morte 5 ftando i l fuo fanto corpo nel fepolchro in tem-
po anno trenta fei — & i l fopradetto quadro corrifponde alia perfettio-
ne y e bellezza de gPaltri 5 e di mezzo rilieuo delle figure — Et i l fopra-
detto Padre Guardiano 3 c Sagreftano fecero iftanza á fuá Signoria I l l u . 
ftriílima, che notaíTe 5 & ordinaífe á tutti l i prefenti di notare vni con-
íiderabile feífura 5 che vi era circa queíFvltimo quadro della parte ñipe-
riore, e corrifpondente alli piedi della ftatua grande riferita: Et cflen-
•doíi ció v iño , & auuertito 5 dichiarorono eífere, & cíferc ílata notorio > 
c publico , e traditíone cofrante , che fin dalla fabrica del fepolchro ? íí 
pofe in quella parte vna lampada deil'ifteíra pietra d'alabaftro 3 non vo- LampasexAU 
lendo alPhora l i Religioíi riceuere cofa alcuna d'argento, e che fino haP0, ^dem 
dalfhora con la medefíma cortante traditione vi era ftata accefa di gior- 5 f " í í ! ¿ " 
no D e di nottc per i l culto , e veneratione del Santo, c che la d i u o t i o n O í 
e deíiderio di Relíquic cominció á romperé la fopradetta lampada, & 
anco le Croci del íbpradetto quadro dimezzo — E fe benc i l Signor Lampas argén 
ímperadore Garlo Quinto Tobligó 5 che riceueíTero la lampada grando "tu 
in modofanale, che ílá pendente, & appreífo la minore la diede VIIJ raahcrator&j 
Ambafciadore d'Alemagna 5 non fivfaua habitualmentedi quelle, má Germam*. 
della fopradetta d'alabaftro fino all'annopaífato 1^35. ó 1654., chela 
deuotione rompendo la fopradetta lampada per Reliquie, TimpoiTibili-
íá , e fin dalfhora fi é vfato della lampada di mezzo delle tre, cheftan-
no pendenti neU'arco della Cappella 3 come fi vede ocularmente 3 & ha-
uendo fuá Signoria Illuftriííima ció fatto riconofeere dalli Maeftri Scar-
pcllini 3 e vedere alli Reuerendi Sottopromotori 3 e Teftimonij 3 fi pro^* 
cede á vedere vno feudo 3 che ftá nel muro della parte della tefta della.. 
ftatua nelle mani di due Angeli di mezzo rilieuo vagamente fabricara^ 
i n forma di ouato 3 e mifurato i l vano dello feudo 3 tiene d'ampiezza t r o 
quartis dilunghezza3 duepalmi, e due dita 3 ed in quello vna inferit-
tione ó rotólo di lettere Gotiche molto antiche , incife nell'ifteíTa pie- /«*. 
tra d'alabaftro 3 in lingua Latina, la quale letta dal fopradetto Signor 
Vefcouo 3 e Reuerendi Sottopromotori 3 pare 3 che dice cosi: lacet or-* Epitaphhunl* 
nata caro, fulgcnt offa quieta perfeuerans Chr 'ifto feruiuit 3 mmdum ab in* Beatt. 
fantia fugien$, honorefque defpexit 3 mirabilis foculi Petrus Vicarius de Do* 
fnoDeiyó* ScalteCdi htc finiuit fub regula paupertatis Sanfli Francifci* 
nullum feculi quarenspr<emium ob gratiamChrtfíi Comitiffa de Haro ador-
nauit fepulchrum , qui in pramium Orat pro ea ajpdue Chriflum laboribus 
carnis finem dedltdkfecunda'RefiirreEiionis Domini 1456. anno — E dal 
fopradetto feudo ve n'é vn altro che ftá alia parte delli piedi in corri-r 
fpondenza 3 e vi é diftefo vn panno di lama perforata di cremifi con fío^ 
r i d'oro 3 & in mezzo di quefta dalla parte fuperiore 3 vi é vn altro pan-
no di lama torchina 3 & argento in quadrato^ & in quello vna tauola-* 
di vn terzo d'altezza , e poco meno d'ampiezza con vna cornice indora-
ta 3 & vna pittura dVn Ecce huomo molto buona, che feruc di curiofo 
ornamento al muro , e termina queft'ornamento, con vn altro feudo del-
la mepefima pietra d'alabaftro delfifteífa grandczzadellapaífata3 & l n 
quello vi fono fcolpite di mezzo rilieuo tre figure, & effigie, che quel4 
la di mezzo é veftira pontificalmente con la cappa, piuiale, ebacold 
paftorale, e diadema delñíleífa pietra, & alia mano dritta di quefta, v i 
é vn altr'eñigie con diadema, & vn Bambino Giesíi nella mano finiftrí»-' 
fopra dVn libro , & á quefta dell'elfigie di mezzo ve n'e vn altra con viij-
libro nella mano dntta, e con diadema in tefta 3 C dichiarorono l i fopra-. 
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detti Padri GuardilfiQs -c Sacrcílaao i ' p $ p £ di m ^ z o fapprefcnraro 
San Luigi Vefcpup ^e quella dcjla icario dntta á Sant'Antonio di Pado-
na, e q u e j j a ¿ a n o f í n i f t r a . & í n u ^ i a t a airAltare, e quadro di quel-
lo al Santo Regalado con i i .Libro delio Statuto íbretto > che formó nej 
fopradetto Conuento 3 & ^ quello deirAbroxo com'c ? ^  é íí:ata coftan-
§ ¿ indubitata traditipne . 
| l l gucíio Conuento di Domus Dei yicinp alia VHia dell 'Af uilera ? c Ca-
pielia detta del Santo Regalado adi 2 3,del mefe di Ciugno delFanno del= 
ía Nafcita del Noftro Saluador Giesii Chrifto 16 j 6 . Inditione 14.. e del 
Pontificato del Noftro Santillimo Padre c Signore Clemente per Ja D i -
uina Prouidenza Papa Décimo fauno fettimo all-horc dues e mezza deJU 
'a fera pocp piü eiícado gionto rilluftriííímo Signor D. Antonio de Isla.» 
luip Signore Vefcpuo di Ofma del Confcglio di Sua Maeftá 3 Giudico 
Apofíolicp Delcgato dalla Sac. Congregatione de Riti per i l Proceífo o 
jcaufa del culto iminemprabile del Beato Scruo di Dio Fra Pietro Regar-
lado D e fatta orarione alia Cappella inagoioix 3 pntró in quefta, e íí po-
fe á federe pro Triiuinaii fotto al Baidacchino, che in eíía era ftato po-
fto in eíTecutioae del mandatos e decreto prouifío nella raattina,^ auan-
^ i á me Noraro Actuario di quefta Caufa 'é prdinó che compariíre auanti 
á fe Antonio Guttiei ez Maeftro Scarpeiliao Architetto Cittadino della.. 
Villa di Aranda 5 e ehe hieri afílfti alia vifíta 3 che fece fuá Signoria IIlu^ 
ftriííima di quefta Cappella, Altare 3 e fepolchro 3 e ritrouandoíi prefen-
t i i l Licenriato p.Francefco Pérez Sottopromotore della Fede in quefta 
calida j ed i i Eeaerendü Padre Fra Matthia Pérez Procuratoredi quello? 
p ji Padri Guardiano 3 e Sagreftano 3 Se alcuni fainiliari di fuá Signoriíu 
lliuftriflima 3 pi;dinó al fopradetto Antonio Guttierez, che ripeteífo 
íJgiuramento ^ & cíTendoíi pofto in ginochione auanti á fuá Signoria^ 
llkvftriífima vicino al Bpflícttp 3 e poñe Ja ma^ii nej i,ibro delli Santi 
Euaíigelij > che ftaualn quello aperto 3 procede á giurare n.ella formaü 
feguente. 
lo A.ntonio Guttierez Cittadino della Villa di Aranda de Duero Maeftré 
Scarpellino, Architetto 3 e Scultore 3 giuró per Iddio Noftro Signoro > 
c quefti Santi Euangelij 3 che coceé con le mic mani, che diró la veritá 
pura 3 e íémplice circa la mifura di quefta Cappella 5 Altare 3 e fepolcro 
honorífico del Santo Regalado 3 fue Sculture 3 ímagini , e Xetdere im-
preífe 3 diró ? e dichiareró la loro antichitá 3 conforme porro arriuaro l 
ed Iddio mi concederá inteliigenza conforme alie mié arti 3 e quel tan-
to 3 che han eró intefo 3 efaputo in tuttQlecofe hieri vifítate 3 e quello ? 
che mi fará interrogato 3 come fono obligato 3 e giurofarloj e dirlo, 
Cpsi Iddio mi aggiuti 3 e quefti Santi Euangelij 3 e Lieentiati i l íbpra-
detto Padre Procuratore 3 i l Padre Guardianos e Sacreftano3 e l i familia^ 
I-i di fuá Signoria Illuftriftima •> eominció i i Sottopromotore della Fedo 
ad interrogarlo fopra rinterrogatorij Generaii delli Dccreti di Noftro Si-
gnore Papa Vrbano Ottauo. 
f primieramente l i rapprefentó 3 e f^ece ponderare 3 efter quefta materia^ 
di veneratione , e culto de Santi 3 e loro Beatifícatione 3 e Canonizado^ 
nc ddla maggior grauitá della Chiefa di Dio 3 e che perejó íi procedíu 
in eíía col giuramento íi folenne, e ñ repetito 3 e confequentementecre^ 
fecre la gr^uita del peccato del fpergiuro maggiormente, cchein que-
fta coníideratione deue ftare preuenutp 5 ed auuertito per deporre hu 
verita pura 3 'e femplice di quello 3 che haueii capacita 3 e faprá ne l ló 
coievif te, e viíitate con ogni eertezza della fuá inteliigenza — E r i* 
ipondendo, che cosi ftaua preueouto 5 e con quefto animo 3 fu interró-
galo del ÍÜÜ neme, cognome, pamas eta, genitori 5 eífercitio, epro-
fcífione 
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feífione, cd anco del flato de fuoi bcni > tcmporali p diíTe chiamaríi An-
tonio Guttierez legítimo fíglio di Pietro Guttierez Varquin, e di Agne- Nme; 
fe Saenz de Portilexo fuá moglic» Cittadini della Villa di Aranda 5 do-
ue nacque efíb Teftimonio > ed e naturale > ed cíTere di etá di anni tren- trmus P m m 
tafei, c che contraíTe matrimonio nella fopradetta Vi l la , e tiene alcuna^ anní>ru^  
fuffieienza di beni ftabili, e che fono di coníideratione glVuli deireíTer-
citio5 eprofeílione 3 che tiene di Maeftro Scarpellino 5 & Archketto5 di- Magifler Scui-
fponendo piante di Chiefe, Cappelle, ponti, c cafe, ed anco alcune ope^ ?tm 
re di fcultura di pietra 5 che fá y e íimiimente difegna per legname, col 
qualc paífa molto decentemente. 
Et interrogato , íe da quando hebbe l'vfo della raggioneií é Confeííato de 
fuoi peccati > & ha riceuuto i l Sacramento delFEuchareftia 5 in quaii 
Chiefe 3 da quale Sacerdote 5 cd in prefenza di chi & in qual meíe 5 6c 
anno 5 IVltima volta rifpofe, che da quando ha l'vfo della raggione ha 
adempito con i l precetto della Chiefa 5 e confeííandofí con i l Parocho di 
Santa Maria 5 cd alcune volte nel Conuento di San Francefco 3 e fpecial-
mente per godere i l Giubileo della Portiuncula, e íi e Communicato 
publicamente, ed anco íi é Confeífato nelle Pafche, e nella Natiuitá di 
Noftra Signora per godere dVn Giubileo di vna Confraternitá 5 delia^ 
qualc é ftato Fratello da quando contraífe matrimonio, e che hoggi fí 
é Confeífato in queílo Conuento con il Padre Fra Pietro Penche 3 e lo 
communico vnitamente con Martino Pérez del Corraljdifponcndoíl per 
Tefíame 5 ed anco per godere domattina del Giubileo nella Parochia di 
San Giouanni nella fopradetta Villa de Aranda • 
Et interrogato D íi é ftato querelato 3 proceífato , 8c inquifíto da alcun Giu-
dice 3 per alcun deliro ? Diífe 3 ^he non > e che npn é ftato Teftimonio 
dialcuno. 
Et interrogato 3 fe per qualche caufa alcana volta é ftato fcommimlcato? 
Diífe 3 che né meno. 
Et interrogato 3 fe é ftato inftrotto da alcuno, di come doueífc deponero 
in quefta caufa ? Diífe 5 che in modo alcuno Thá parlato veruna per-
fona 5 folo ? che eífere ftato citato di ordine di fuá Signoria Illuftrif-
Erinterrogato 3 fe ha notitia 3 ó sá in altra maniera 3 che vi fu vn Seruo di 
Dio chiamato Frá Pietro Regalado ; fe sá doue viífe 3 e mori 3 e con^ 
qüal fama ? Diífe 3 che da quando cominció ad hauere Tvfo della rag^ 
gíone ha intefo nominare dalli fuoi genitori i l Santo Regalado3 e che eo^ 
me íi vicino á quefto Conuento vi é ftato molte volte per fuá diuotionoj 
cd ha vdito da molte perfone graui e dotte 3 che fu molto Santo nella-» 
fuá vita 3 e fece molti miracoli 3 e prodigij 3 e íimiimente nella fuá mor^ 
re 5 e doppodi quclla 3 c che fu fuperiore delli Conuenti dell'Abroxo» 
e di quefto di Domus DeÍ3e che in quelli era viííuto 3 e che morí in que-
fto con grande opinione di Santitá 3 che fíi íbtterrato nella medeíima tér-
ra 3 doue ftiede trenta fei anni 3 finche la Regina Donna Ifabella l i feco 
fabricare quefto fepolchro, doue fii crafportato i l füo Santo Corpo coru 
gran folennitá. 
Etordinatoglij che dichiaraífe fopra la viííta fatta Diífe 3 che entran-
do in quefta Cappeila, ordinó fuá Signoria Illuftriífima, che fuífe mi-
furata, e per hauere mala memoria 3 cauó fuori vna cartuccia 3 doue dif- cappeiu Bead 
fe hauere regiftrato tatte le mifure 3 e dichiarÓ3 che quella della Cap* 
pella c di 14. piedi dilunghezza 3 c zj.dilarghezza 3 e 12. di a l t e z a 3 ¡ " f Z p í l u d i -
e che la volta c piaña al modo di vn ouato piano, opra che anticamen- « / ^ ix-tk*-
te í ivfaua, e fono mol t i anni, che non fi vfa per non eífere di fuá na- fá¡¡¡",¿ZT9 
turalezza ftabile, & in fratlo corto, come é quefta nella larghezza — & m m * 
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Che f Altaré nenemmyieM&'^ghe&z*«4u;e5 e inezzo di larghe^* 
2a 5 & i l vano del muro 5 nel quale vi ílá ¡{qmdroe fepol.ehro di No^ 
fíro Signórie €i.esu -Ghriífo tiene quattro p iedi , e mezzo di iarghezz^ , 
e i ' i í ieá flotie piedi 5 che ¡'Altare di iunghezza 3 e che tanto Ja figura^ 
di ( hriño Signor N o í t o , di feultura nuiera, come queUa di Maria San-
tiíTima San Gíouanni Euangeiifta, che ílanno in ginocchioni da dietro ^  
e l i due vecch^ 3 ehe ñanno íimilmente d'auanti in ginocchioni allí lat¿ 
deiParco dinotano moka antichita > che al fenfo di eflb Teílimonio 5 o 
di due cento anni poco piü ó meno, perche dciriílefs'opra non ha vifto 
elíb Teñimonio alcuna 5 che non giunga á quelli 5 venti piu ó meno, o 
ne ha vifto molti nelle Chieíe Gathedrali di Burgos ? Segouia, Auila»; > 
Toledo, e Lcone, e l'intagiio di fopra 5 che ierra Tarco, ed anco lo com-
pone in mtto Touato imita grandemente Tintaglio del Palazzo, ó Ca-
ítello di Segouia dal tempo del Re Don Giouanni» I I íecondo e che in-» 
pietra j ed in legno íi vfaua in quelli tempi , cd almeno fono piü di cen-
to fcttant'anni 5 che non ñ vía 3 conforme cífo l 'há auucrtito in opere di 
quefta D e maggiore antichitá é graí íermauano. Se hanno afferrnato Mae-» 
ííri 5 & Architecti grandi in Madrid 3 Toledo 3 e Segouia 5 la di cui Ca-
thedrale íi ftáfabricando da piíi di 170. anni, ed anco non é finita , 3c 
eííb Teílimonio ha lauorato in quella, ed in quanto al fepolchro hono-
rifícóa tiene di lunghezza noue piedi meno vn quarto , fei piedi di al* 
tezza j e tre meno vn feílo di larghezza, e la ñatua grande 5 che rapprc-
falta i l Santo defonto, tiene fette piedi 5 6c vn piccolo deto 3 ed c mol-» 
to releuata, e perfetta 5 di maniera 5 che folo fá vnione con la pietra^ > 
che copre i l fepolchro, cofa dVn quartodalla fpalla , e dalFaltre partí 
larghe del corpo, e calcagni di piedi, efleudo delle piü ammirabili pie-
tre, che fí poífono ritrouare delk materia fecondo la corpolenza della-» 
ñatua , e quella che refta per coprire i l vano del fepolchro, e che l i t r o 
quadri, che diuide la facciata, nella quale ílanno rapprefentati Miraco-
l i grandi del Santo, che tutti tre fono di vgual mifura di due palmi di ai-
tezza tre quarti di larghezza, che quello di mezzo tiene vndeci figure^ 
perfettifíime di mezzo rilieuo, e quello del lato dritto cinque con quel-* 
la del Santo in ginocchioni, ed iui feolpiti di rilieuo arbori acceíi COÍXJ. 
fiamme eíprcífe della medeíima pietra. e quello del lato finiftro contie-
ne vna lapide rapprefentata di riheuo, come che fuífe in térra, e nouo 
figure dlnfermi, hidoprici, zoppi, cionchi, ed attratti, c dechi d i 
mezzo rilieuo, ed ornando Parco di tutta la facciata vn'orlo , che cado 
dalla medeíima pietra, che é delFopere piü perfette, che íi poífono r i -
trouare in Spagna, c non meno é tale, má anco pare piü Taltra clelli duc 
feudi nel muro, Tvno verfo la parte della tefta della ítatua grande nel-
le maní di due Angeli di mezzo rilieuo poco rileuato 5 e perció non me-
no perfetto, e íingolare, e Faltro dalla parte de piedi, checiafcheduno 
tiene due palmi, e due dita di altczza, e tre quarti di altezzain modo 
d'ouato, nel quale ftanno di mezzo rilieuo rileuato tre Santi, che fem-
pre ha intefo eííe Teftimonio eífere Sant'Antonio di Padoua, ed in mez-
zo San Luigi Vefcouo, e Taltro immediato al quadro deirAttare, é i l 
Santo Regalado, tut t i tre con diadema della medeíima pietra, che per 
fuá curioíitá le mifuró , e ciafcheduna tiene vn terzo, emoko poco piü> 
e che tutta la fopradetta feultura, non ha fímile in tutte quelle, che ha 
vifto effo Teílimonio di pietra folo vnicamente i l fepolchro del Re 
Don Giouanni, i l fecondo nel Conuento delli Carcuíiani de Miradores 
vicino á Burgos, conforme eífo Teílimonio l'há vdito da inolti Mae-
i r n , ed ando á vederlo a quefc'effetto, che faranno noue odiedanni, 
e henchc yiddc nelia Chiefa Catedraie di Burgos, molte eífigie di pie-
tra. 
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trá 5 & in quella di Toledo 5 e neila Chi^fe cii Auila i l fepolchro del Ve-
fcouo Toftado , che e l?en euripfo rjeífuno arriua alia perfettione del fe-
polchro del Re Don Giouanni ia figure di rilieuo 5 e di mezzo rilieijo irL; 
pictre di alabaftro, e fojo quefto rvguaglia in quello che tiene e í fento , 
che non puó cíTere di meno, fe non che lo faceíTero l i medefimi Níae-
fíri 3 e COSÍ loftima per poco meno deirantichita 5 che quello ? che tiene 
duecento anni poco piü ó meno — ecj anco íi aíficura jn quefta dichia- 4ffí^ u¡ías 
ratipne perrepitaíSp di lettera Qoticha, che "anco é totalmente íimilo 
cioo. annorum 
á quella del íepo}chrp dpi Topradetto Re 3 ed pgni vplra, che eííb Tcfti- h sip* • 
nipnip vede rotte alcune parti deirorlo 5 che cade, e le dueCrocidei t¡u^m Ánti 
quadro di mezzo della facciata 5 e la gran feíTuradeJ íito ? dpuc ftaua-r IWÜS E p n a ' 
la lampada di alaljaftrp, che c ftato, & é coftante, che vi era, e che non . 
faranno quaranta quattro anni chp ftaua accefa confornie ha vditp pon-
derare molte volte da molti Antiani di quefti Conuicini 5 e fpecialraento 
da Don Gabriele de Vpllpíillo Rettore, ? naturale della Villa di Aran-
da ? che grandemente ponderaua ja perfíclia 5 che ü era hauuta in accen-
derla 5 hauendone tante ái argento 5 ed in quello del poco interdfe cho 
lu i la chiamau^ deíiderio di ppuertas comein altri di ricchezza, poiche 
íplamen|e a beneHcio ddl i dcuoti ndli concoríi di nouene 5 e feíHuitá íi 
accendpnp Taltre 5 attendendo hoggi i l Conu^nto folo ad vna che eííb 
Teftimpnio ha yiftQ da quandp ha l'vfo della raggione, & ^ífer quella^ 
di mezzo alie trependenti dalFarco che fá ringreíTo a quefta Cappella>/ 
I^Tendp ftato neceíTario Timpegno deirimperadorc Cario Quinto per la-> 
prima > & ordinc ftretto ddl i Superipri 5 c folo per culto 5 e venerationo 
del Santo — Et c certp che tutta la Cappella 3 Altare 5 quadro di legno 
del íepolchrp di Chrifto Noítro Signore^e fepolchro honorifíco del San-
to 5 ftannp manifeftando eífer ftate fatte in vn'ifteífo tempo 3 e la collo-
caíione ío dimoftra» eífendo i l tutto opera magnifica, e veramente rea-
l e , come de}la yeneratione della Signora Regina Donna Ifabella al San-
%o Regalado conforme eífo Teftimonio Fha vdito aífermare dagrhuomi-
ni piii dotti di quefto paefe, e delle íopradette Citta, e nella Corte, o 
^osi c ftata fempre traditione coftante, e quefta eífera la vericá pura , o 
femplice, che fecondo la fuá arte arriua, edhávif to , vdito, ed intefo 
fecondo, e come ha dichiarato in virtü del giuramentp che ha facto — 
Et hauendogli letto la fuá depofitione diífe, che quella ratificaua 5 e ra-
fifieo, e íi fottofenífe vnitamente con fuá Signoria Illuftriíííma, e dettq 
ReuerendoSottopromotore, del che nefacciofede — Antonio Vcfco* 
uo de Ofma Giudice Delegato Apoftoiico. 
Liccntiato Don Francefco Pérez, 
Antonio Guttierez. 
Auanti a me Tomafo Rodríguez , 
E fubito incontineotcmente comandó fuá Signoria Illuftriffitna, che fi cliia- secunda 
maífe Martino Pérez del Correal alero maftro Scarpcllino, Scultore ad rltUí in a¥t* " 
cffettp di deponcre nella vifíta fatta, quello che tocca alia fuá arte, e co^ ?culttma*' 
mandó che entraífero i l Reuerendo Padre Procuratore , & á gPaltri cho 
reftaífero nel Ciauftro, e comparue auanti á fuá Sigqoriaílluftriflimail 
fudetto Maeftro, & inprefenza del Reuerendo Sottopromotore della^ 
Pede m quefta Caufa, e trouandoíi prefente i l Reuerendo Padre Fra Mat-
thia Pérez Procuratore di quella, & i l Padre Fra Pietro Diaz Sagrefta^ 
no, e quattro della famiglia di fuá Signoria Illuílnífima auanti á m o 
prefente Notaro Attuario di quefta Caufa procede i l detto Maeftro a 
ripetere i l giuramento in ginocehione yicino airinginocchiatoio auanti 
fuá Signoria IlluflrifTima, e pofte le mani fopra i l Libro delli Santi Euan-
geüj che ftá in quello aperto, e lo fece coiie parole feguenti. 
lo 
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tm3mtntu\n~> Ip Martioo f t\t% del Correal Citeadiíio .<Íeiía Vilía ;4i Santo Domenicodc 
eiujdem. Sííos giuro i Dio Noftro 5ignor¿ 5 & in qucili 5anti Euaagdij, qualí 
con le míe mani tocco 3 che diró la veritá pura 5 e fchietta 5 e ^ueMo^ho 
feconcio Iddio potro arriuare 3 ,e fapro cirea la antichitá di quefta Cap^ 
pella. Altare, e quadro 3 e del íepolchro honori£co del Santo Regala-
do fecondo quej che conoíco 5 & intcndo come Maeftro Scarpeliino > 
Architetto 3 je Scukore, e le mifurc, quali per ordinc di fuá Signoria^ 
llluñríflíma furono prefe hieri 3 c quelló che hó viílo a intefo, & vdito 
Yertamente, e rifponderd á quello che mi íara interrogato > l i come fon 
!obligat0 3 p s i íddiomiaiutís e perquefti Santi Euaagelij — Elicen-
tiati l i fbpfadetti Padri Procuratore 9 t Sagreftano > e l i quattro familia-
r id i fuá Signoría ilíuftriííima 3 piglió i l ReuerendoSottopromotore dei-
!a Fede i l Libro dclli Dccrcti" di Koftro Signore Papa Vrbano Otrauo 
nelíe mani 3 e primieramente prppofe al Teftimonio efíer queíla Gaufa-r 
vna di quelle di maggior impprtanza della Ghiefa di D i o 3 conforme íbr 
no quelle di Beatificátione 5 c Canonizationc ddi i Santi, loro culto ? o 
veneratiooe \ e perció riGhiedono rigorofo efame, e la vericá piü pura_> 3 
je fchietta che íí puó aííicurare nelfeníb degrhuominis e che per qucílo 
ü fail giuramentp3 e íí rinuouacon tanta foleanirá 3 ed á quelia corrir 
fonde i l peccato grauiííimo dello ípergiuro 3 e che con queíla intelligen-
za deue preucniríi á deponre con gran dmore di Dio , e íicurezza della.* 
cofcienza3 e rifpondendo cheín quefta conformitá, ed intelligcnza é prcr 
uennto á diré con ogni puritá 3 c fehiettezza la vpritá che faprá 3 e potra 
arriuarc. 
E fubito interrogó del nome, e cognome 3 patria 3 etá 3 genitori 3 efercitio % 
e profeíHone 3 e de fuoi beni temporali> Diífe chiamaríi Martino Pérez 
del Correal Cittadinp della Villa di Santo Domenico de SÍI0S3 & Oriun^ 
do delle piontagne di Burgos nobile volgarmente detto di fangue dcl> 
Anncrum 4$ ^ j j 0 Álgo , & eífer d'etá d'anni 45. poco piü ó meno fíglio di Pie-r 
tro Pérez del Correal, e di Auna della Fuente Suano giá Cittadini del 
luogo di Suano 3 & eífer congionto in matrimonio nella fopradetta Y i U 
la 3 e la fuá profeífione 3 & efercitio eífer di Maeftro Scarpellino 3 Archir 
tetto 3 e Scultore 3 e che con IVule delPopere 3 e d'alcuni beni ftabili 5 
che poflíede nella fopradetta Villa fofi-enta honoratamente la fuá cafaba 
c famiglia con moka decenza 3 ed hauer lauorato in molte opere con.» 
Maeftri grandi nella Cittá di Burgos, Segobia 3 Salamanca , Toledo 3 o 
neila Corte, e doppo che éMaeftro Phá operato per fuo cento 3 c di-? 
rettione cojiforme al prefente ne ílá facendo vna nella Villa de Aranda^ 
de Duero 3 & in eífa 3 & in molte parti fono ben notorie le piante, e dife-
gni 3 che ha fatto 3 e la perfettione deU'opera fuá in Cappelle 3pontÍ3 e -
íe 3 ^íSgic 3 e figure di rilieuo 3 e mezzo rilieuo * 
Et interrogato 3 fe da quando tieneTvno di raggione íí h confeífato de fuoi 
peccati, & ha riceuuto i l Santo Sagramentó delFEuchariftia, che dichia-
r i in qual Chiefa •> da qual Sacerdote 3 auanti di quali perfone 3 &ia qual 
ynefe, & annp í'vltimá volta ? Difle che da quando tiene IVfo della rag-
gione hri fempre adempito i l precetto della Chiefa ncl confeífaríi, e com-
xnunicarli nella Pafqua di Pentecofte 3 edue anni Tadempi nella Chiefa.» 
Cathedraledi Segouia 3 douc ftiede trauagliando di lauorante, ed vn'al-
tro nella Cathedralc di Salamanca 3 vh'altrb in quelia di Toledo 3 e duc^ 
Helia Corte 3 mentrelauoró nella Cappelia maggiore di Santa Eliíabetta 
la Real3& adempiil precetto della Chiefa nella Parocchia di San Seba-r 
ftianp 3 ed in tutre le parti publicamente 3 c doppo queíFanni contraífo 
líiatrimonip nella fopradetta Villa diSan Domenico di Silos 3efe beno 
jhá lauorato in opere per fup contó 5 e direttione nelk Citrá di Burgos in 
San 
2? 
San Pietro de Cárdena della Religione di San Bcnedetto nelle Viile di 
Lcrma > Roa > & Aranda con la vicinanza , e poca diftanza della ftia Ca-
ía ae femprc e ritornato á quella per compire col íbpradetto precetto nel 
Conuento 3 e Chiefa di San Domenico di Silos deH'Ordine di San Bene-
detto, che élVnica Parocchia della fopradetta Vil la, che g i idá i lno-
mc, e fempre ha Paroco deputato Religiofo > che amrainiftraia Com-
munione á tutti l i Cittadini 5 e da cedola 5che doppo raccoglie con gran 
diligenza, e vigilanza, ed in oltre ha hauuto in confuetudinc di Confcf-
faríi 5 e Communicarfí nel Giubileo della portiuncula nella fefta della.. 
Concettione di Noftra Signora, e nel giorno di San Martino Vefcouo, 
per eíferli ftato pofto i i fuo nome nel Batte/imo > coftume che oíícruó íi-
miimente fuo Padre, & anco íi é confeíf ito in alcuni Giubilei delie Mif-
íioni y & hoggi íi é confeífato con i i P;idre Fra Pietro Penché di que-
fto Conuento 5 chelo communico inííeme conil Maeftro Antonio Gut-
tierrez fuo Compagno5preuenendoíi per quefta dichiaratione per godere 
del Giubileo della feftiuitá di domattina nella fopradetta Villa di Aran-
da de Duero. 
Doppo i'interrogó 5 fe alcuna volta é ftato aecuíato ó proceílato > ó citato 
á comparirc auanti alcun Giudice per caufa di alcun clelitto m Diífo 5 
che non per la mifericordia di Dio . 
Et interrogato 3 fe íia ftato alcuna volta feommunicato, diífe che di niiuij 
modo. 
Et interrogato 3 fe era ftato iñrutto da alcuno di come doueífc dkhiararo 3 
e deponere in quefta caufa ? Diííe che da niuno 3 ne hauer íaputo co-
fa alcuna 3 fin tanto che fu citato d'ordine di fuá Signoria Illuftriflima. 
Vltímamente I'interrogó 3 fe haucua faputo 3 ó haueua notitia eíferui ftato 
vn Seruo di Dio chiamato Frá Pietro Regalado 3 e doue vifle 3 e mori 3 e, 
con quale opinione, e fama £ Diífe 3 che da quando hebbe Tvfo delhu * 
raggione ha intefo diré dalli fuoi Genitori, ed Antiani molti miracoli 
del Santo Regalado 3 e come che fin dal Conuento deH'Abroxo che íi-
miimente ha vifto eíío Teftimonio3Íi verificó di efíere íimiimente in que-
fto in vna hora 3e che fempre ha vdito 5 & intefo da ogni ftato di perfo-
ne s e moho graui 5 e dotte 3 che viífe íantamente in quefto Conuento 3 
e mori in eífo, e fu fepolto nelFifteíía Terra 3 e che furono molti > e gran-
di miracoli che operó 3 dalli quali fi moífc la Signora Regina Donna Ifa-
bella á vifitare i l fno íepolchro, e che lo fece leuare da fotto térra 3 c ta-
gliarli vna mano >dalla quale fcaturi fangue 3 e che ordinó traíportarfi, e 
fabricarfi vn fepolchro honorifíco. 
Ét ordinatogli che dichiari fecondo la fuá arte di quello che hieri fu vifita-
to — Diífe che oltre di hauer vifto molte volte quefta Cappella 3 Alta-
re 3 quadro 3 e fepolchro 3 hoggi Thá guardata con fpeciale attentiono y 
c che dalla pofitura, e difpofitione dell'Altare 3 ed imagine nel mezzo 3 
cd al lato delTEuangelio > vi é i l fepolchro honorifico3 ed al lato delPEpi-
ftola 3 la porta per i l Sagrario 3 la Cuppola antichiífima ornata con mol- Primo perita 
ta pianezza 3 e che fono molto vicini á ducento anni 3 che non c di ftilo 3 Z^fl'1 an{Í' 
ne di pratica 3 e refta conuinto 3 cheil tutto fu difpofto 3 e compofto i i i ^ " 
vn tempo, e con vna intentione 3 e pianta 3 e che la mifura che fi fece fu 3 
& é di quattordici piedi di lunghezza 3 ventitre di larghezza, e dodici di 
altezza, e fAItare tiene noue piedi di lunghezza, e due, e mezzo di lar-
ghezza contiene i l fepolchro di Chrifto Noftro Signore 3 e fuá eíígie^ 
d'intiero rilieuo , e diuota 3 e da dietro verfo la tefta, Maria Santiífima_. > 
San Giouanni Euangelifta, e le due Marie in ginocchioni, e dalli due la-
tidcirarcoaltridue vecchiin ginocchíoni, e tutti fono di rilieuo anti-
chiífimo, c che rifpetto ad altri che ha vifto elfo Teftimonio ne l l ^ 
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C i m di Burgos ad ía Cathcdralc 5 £ Cappella delli Contcftabilí 3 che al 
fenfo .di.eftb Teftimonio * e delllifte-ftb rempo , e vniforme 3 ed.é conftan-
¿miquípi fe- te;eJÍln^qucJJada•ci:r.ca.d.uc.eIlüo .aíicti.. e i imiii nc ,bá viftoveiío Tcftimo-
n i ó i n Toledo5 e nella CathedraiexielBurgo di Ofma, c vifonoinnu-
mcrabili .eíTcmplaxidi molte Ville anco di quefto folo Vefcouato. e Tin-
taglio che forma rouato deirarco deillmagine é molto ümile, emolto 
íingelarmeare íimigliante ad y no che tiene íimilmentc dorato i l Paiazzo, 
6 Caitello di Segonia , chevornó i l R£ Don Giouanni i l Secondo, e vi é 
vn'altro aneo di pietra, che in altre piíimoderne .non íi fono pratticato D 
ne pratticano J nelilauori, ne i l modode^rAngeli^ come quelli cho 
ftanno pendcnti nella facciata dell'arco guardando i l íepolchro , e mani-
feftando maiinconico — Ed i l fepolchro lionorifíco del Santo fíi miíñ-
rato in fojo vna canna, e mezza meno vn fefto di larghezza, & vna cali-
na di altezza dal fuolo, e turto é i l piíi perferto, che i l Teftimonio ha 
vifto , eccetto i l fepolchro del Sígnor Don Giouanni i l fecondo nel 
Conueato di Miraí lores, che c molro grande 9 e maggiormente accora-
pagnando al laro deirEaangelio, i l fepolchro del Prencipc Don Gio-
uanni nel mcdeíimo muro , che é ddlc cofe piü prcgiatedi Spagna di la-
iuori , c figure piccole mókof t ima te , ma haucndo bcn mira come eílb 
Teftimonio ha farro al p r imo, e perfettione di quefto fepolchro, c fuo 
eflfigie di mezzo rilieuo rilcuate , conuíncerá á quello che ha vifto , cho 
l'vna, e l'altra opera eíTere di vna ífteífa mano, ed eífo Teftimonio, cosí 
intende , & eílereftati gi'ifteífi Maeftri quelli, cheindrizzaronodireíTc-
ro , e pulirono quelli, e quefto, ed oltre Ibrio cadente che tiene i l qua-
dro al Frontefpitio del fepolchro di buoniilimi, e delicati lauori, l i t r o 
quadri, che contiene diuifí nel mezzo con ogni vguaglianza di duepal-
tni di altezza, e tre quarti di larghezza, c nel mezzo vndeci figure, o 
nel lato fíniftro noue con vna lapide feolpita, c rilcuata, rapprefentan-
do diuerfi Infermi, zoppi, cionchi, € cicchi, con tanta proportiono, 
che c marauiglia 5 ed in quello del lato dritto cinque effigic inginocchia-
t e , ed i l Santo cleuato con le mani giontc auanti alcuni arbori accefí con 
fíamme iui efpreífe, e feolpite nelja medefíma pietra come grarbori, o 
quanto íi puó defiderare dall'arte , c fono cfpreflione del fucceífo fi ara-
nurabile di profetizare i l Santo, che i l Signor Vcfcouo di Palenza gl'ha-
uena da daré la finta vutionc, ed aífiftere alia fuamorte, come iui ftá 
rapprefenrato, e che fi accendeuano grarbori, e Conuento (á fuo giudi-
t i o ) quando faceua oratione, correndo da queftc Ville circonuicine per 
foccorrerio, fin tanto che fi conobbe eífer fuoco celefte, e che nel fe-
polchro in térra, opró molti -> e gran miracoli come fín'hoggi continua — 
£ d i l feudo a modo di ouato, che ftá nel muro alia parte della tefta del-
la ftatua grande nclle mani di due Angcli dimeno rileuatafeultura, <u 
non meno bella, e perfetta, ed é Fepitaffioin ceratterc Gótico in quel-
lo incifo ó fímilmente vniforme con l'infcrittioni del fepolchro del fopra-
detto Ré Don Giouanni, e Touato fopradetto, e feudo corrifpondente, 
che ftá nel muro alia parte de piedi, che ciafcheduno contiene due pal-
mi , e duedita di altezza, e tre quarti di larghezza, contiene tre Santi 
d'vn terzo poco piü ciafcheduno, e rapprefentano San Luigi Vefcouo 
ih mezzo,Sant'Antonio di Padoua, ed i l Santo Regalado con le loro in-
íe^nc come eífo Teftimonio fempre ha vdito diré eífere fimilmente del-
le íingolari che há vifto, ed eífere gran compafiíone di hauer rotte d ú o 
Croci del quadro di mezzo doue ftá i l Santo feolpito vidrio alia morte, 
tá alcune partí deiForlo, e non accommodarlo , ed vna feífura, che ftá 
•tú. i'orlo , ed i l quadro che rapprefenta gl'infermi, doue ftiede vna lam-
pada ddla imñcCmz pietra, che la rottura lo dimoftra, ed é , & c ftato 
publico. 
publico, c notorio, publica voce, c fama, che faranno quarantadue» 6 
quarantatré anni , che era queíla che continuamente ardeua di giornoj e 
di notte auanti al Sepolero? & cfTo Tcílimonio ha defíderato di accom^ 
modario per fuadiuotione, c fía con qucíFanimo fe ritrouaffe píetra di 
alabañro si fina 5 che ne fará diligenza — E non ha pondérate le fingola-
rita delle pietre della Statua grande che non íi ricorda hauerle vifteíi 
grandi 3 dando la gran corpulenza che tiene la Statua 3 e coprendo i l na-
no-- E per tutte le cofe riferite i l fuo fenfo 3 intclligenza ed arte e che 
tanto la Cappelia quanto rimagine deirAltarc 3 ed i l Sepokro honorifi-
co fono di piu di cento ottanta Anni , ó poco meno 3 e deli'ifteíTo tem-
p o , 6 poco doppo della fabrica del Sepokhro del Re Don Giouanni i l 
iecondo 3 ed opra magnífica3 e reale come di una Regin33e per un Samo (™* 2 
íi miracolofo 3 & eífer queíla la nerita 5 e quello che ha douuto dichiara-
re puramente, e femplicementein virtii del giuramento che ha fatto > c 
quelló ratiííci 3 e íi fottofeífre vnitamente con Sua Signoría Illuíkiflima> 
c Reuerendo Sottopromotore, 3 del che nc faccio Fede. 
Antonio Vefcouo di Ofma Giudice Dclegato Apoftolico. 
Licentiato Don Francefco Pérez 
Martino Pérez de Corral, 
Auanti á me Tomafo Rodríguez . 
Nel Conuento de Domus Dei dell Aguilera á di ventkinque del mefe di 
Giueno deiranno del nafcimentodel Noítro Saluatore Giesü C h n ñ o f eí te7$-
i^/d.Indittione 14. edel Pondíicato del noílro Santiiíimo Padre 3 e Si-
gnore Clemente per la Diuina prouidenza Papa X. Panno fetrimo cífen-
do arriuato alta Chiefa di quello rilluftríílimo Sig. D . Antonio de Isla./ 
mió Signore del Confeglio di fuá Maeílá Vefcouo di Ofma 3 e Giudice 
Delegato Apoftolico dalla Sacra Congregatione de Riti peí i l Procelíb» 
e caufa del Culto Immemorabile del Beato Frá Pietro Regalado 3 e fatta 
oratione, celebrato mefía nell' Altar maggiore 3 e refo le gratie clTendo 
Fhora íéttiman e mezza della mattina poco piii 3 ó meno > comparuo 
auanti fuá Signoría Illuftriíiima i l Baccelliere Don Sebaftiano Garzes % & 
Glano Nuncio Curfore di quefta Caufa auanti a me Tomafo Rodrí-
guez Notaro publico Apoftolico, & vno delli maggiori della Corte 3 & 
Audicnza Vefcouale , ed Attuario di quelia , e prefentó Pordine che íi 
comando da fuá Signoría Illuftnffima da fpediríiádi 2 j . d i quefto ib-
pradetto mefe, & anno e le notifícationi fatte á tutte le perfone in eíIL» 
cóntenute, c mi comando fuá Signoría Illuíbriflima 3 che chiamaífi per l i 
loro nomi tutti quelli in eííb fpeciíícati eecetto cheli Maeftri Scarpellini> 
c Scultori giá licentiari — Ed hauendo ció fatto , íí vidde eífer prefenti 
tutti 3 eecetto che i l Licentiato Giouanni de Fuentencbro Ortiz 3 & or-
dinandomi fuá Signoría Illuftrifs. che leggeífi la rifpofta che haueua dato 
alia notifícatione 3 e quelia vdita diífe auanti á tutti che á lui conftaua-í 
eífere legitimamente oceupato 3 e che íi ammetteua 3 & ammife la fuá 
feufa 3 per legítima 3 e che ordinaua & ordinó che íi profeguiífe la vifita? 
critrouandoíi prefenti i l licentiato Don Francefco Pérez Promotoro 
Fifcale di queño Vefcouato 3 e fotto Promotore della Fedein quefta . Vtatre¿ 
Caufa l i quattro Teftimonij deputatÍ3 e lidue maeftri PittorÍ3 c due mac- ^ Z r i f i u s ! ' 
ftri Argentieri nífegnati 3 & i l Rcu. Padre Frá Matthia PererProcurato-
re, e l i Padri Frá Antonio Caftrillo Guardiano 3 e Frá Pietro Diaz Sa-
greítano, íi cominció á viíitare dal muro corrifpondente alia tefta della 
ftatua grande che rapprefenta i l Santo defonto nel Sepolchro honoriíi-
co, e íi viddci o dae tabelle Scritte in pergameno di Carattere antichifli-
mo con le fue Cornici negre tarlate, e quelle mifurate ciafcheduna tie-
ne mezzacanna di hinghezza, e tre quarti di larghezza con le Cornici 3 
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e 1 -vina ;tkixc per {i tolo i l iegujerite --Sommario (dellKítoria ,deUa ^ ita>e 
}morte,del Beato San Pietro deja ;RcgaladaPrate Minore.deirordino 
del iioftro Sera íico Padre San Jpranceíco , .c.delli.niiraco.lix.Ke Iddio .ha 
,opc rato nella fuá vita , e.morte per l i . f uo fnnc r i t iE ja feconda M-per 
.nrolo i l íeguen te — Seguitano j i miracoli 3vche i l Santofecc.doppo la lúa 
.Sa.n,ta .5 ..e ..feliciflima imortc.—Et .hmeiido Jexto J Vno, ePaltroillieentia-
to D.on f rancefeo Pérez Sottopro^^ Fe-de in voce alta, 
vc .chiara di forte che s'.in.tefe i l .loro tenore ..da .tutti l i circoilanti coníló, 
.che fempre, .che fí nomina i l Beato Frá Pietro Regalado <é con titplo.di 
Santo , e non paru.e.neceífario.á iiia .Sigopria Jllurtrifluna ne 4|^€|t#mM> 
to SottopromotAredi copia^ ^^ ^^ ^ , perche non íi fanno , come 
non.í¡ pi:c.ndano;info.rmati^^ , ma del cuito, e v.eneratione, 
,e di fuella che;confta,eífer fempre.ftato chiamat o Santo i l giá det.to JBea-
t o , eonferme íi é letto dal R,euerendo Sottopromotorc riférito , ed.Io 
prefente Notaro nefacGio F#á(í — E.fubito ordinó Sua Signoria I l l i i t e f -
í ima, .che .fí ,r.iconofceft,ro .gphábijci da morto ilampelle , e tutti l i dom 
-di ..cera p^ndenti 4all.a' fominitá deJle fopra.d.ette Tab£l le , .e per rutta^ 
quella parte jdei Sepolcro ií.no aU' .Altar Maggiore , c furono .numetato 
con ogni .diftinrione ve fíritrouaro.no yentitre habiti da.mor.to alfai yec-
,chi > quiadici .ftamp.elJLem.olto.ariticlic>jtré:baíl:oxii> quindici Cerei diedue 
;sc tre libre 1'y.nP, yii'altrp che pare di.orto libre con infcri.ttione che dice 
San Pietro Regalado, yn'al.tro che peferá yenti libre poco piü , ó meno, 
,e rjnfcrittionc, che dic.c del Licentiato Serna, ed in altro yi fono .attac -
cati donatiui minori, che in tu.tto fono.quattordici fanciulli, quattro te -
lie > ü fette ^nanijdieci gambe, otto piedi, cinque braccia, noue petti di 
donnejyfldici euori, e dieci pechi,^ tutti manifellano .molt'antichitá - £ t 
imjmediatamente al Sepolcro .ed Altare ? .& alli piedi della ihtua grande 
v ié yi) Céreo di libre venticinque molto antieo, e ftá dalla parte inferio-
re molto rouinato. E dichiararono l i Padri Guaxdiano , e Sagreñano, 
che con l i proprij occhi hanno yifto prendere dal fopradetto Céreo 3 o 
dagl'altri d i íjuelli yiíitati che fimijmentc i í i auuemto3per reliquie, e nu-
inérati,e fomknati tutti l i fopraáetti doni fono cento trentafette — E pro-
feguendo la yifíta di altri doñi di cera che profeguono pendenti dal det-
t o , e parte alta dell'Altare, e fuá Imagine, e doppo á quello,fi ritroua-
rono j i feguentirquiadici fanciulli, fedici tefte, quattordici petti, quin-
dici gambe, dodici braccia, dieci mane, e dicidotto piedi ^ e dicifetto 
pechi , venti cuori, vn Céreo di circa venti libre,vn'altro, che pare d i fei 
con inferittione che dice —Lo diede Ifabellalafo de la Vega al Santo 
Regalado, vn'altro vn poco minore molto dipinto di colorijvn'altro qua-
íi vgualcveñtiorto Cerei di due, e tré libre, ventídue cándele d i vna l i -
bra, trentafette di mezza libra, ed alcuni manifeftano .grand'antichitá, 
ved altri meno , ed altri fono moderni, e fommati tutti l i fopradetti doni 
pariieró eííere ducento venti otto, e íubito ordinó Sua Signoria Illaftrií-
•fíma che fí yifítaírero le lampadi, e Candclieri di piü lumi d'argento, e 
l i due piccoli torcieriche ftanno nell'Altare — E primieramente fí yifíta-
rono le due Lampadi pendenti auanti al Sepolcro honorifíco del Santo, e 
calando giü la maggiore e mifurata parue di eífere d i tré quarti d'altez-
za, & i l circolodi fopra quattro palmi, U vn quarto d i diámetro in día-
metro, yn terzo, e due d i ta , e forma vn'ouato grande doppo e conchiu-
de con vn'akro piccolo, e tutta é di lauori difíefí & intagliatí, e le fafcie 
che formano l i lauori — Et in quanto al pefo non hauendone difpofítio-
ne non fí giuftjíicó , ma fecondo i l prudente giuditio dellj maeftri Ar-
gentieri dichiararono , che conterrebbc circa vent'otto marchi, cioé pe-
{\ d'argento poco piü, 0 meno \ e calata giü i'altia che e minore parup 
t eñe-
tencre d'altezza due palmi, e la circonferenza tré quarti, e tré dit:i5 o 
da orlo ad orlo vna. quarta , e piii di tré dita 5 ed c anco di fimili lauori 
difteíi ed intaglíati i e doppo forma vu'ouato molto curiofo 5 e termina^ 
con vn'akro piecolo 5 & vn bottone lauorato col hollino 5 &iiiquaríto 
al pefo parue 5 alli maeftri che Tara circa di venti pefí, ó marchi l e caiati 
giii ü quattro Canddieri di pin Cándele l i viddero l i dui cíTere molto 
vgualicon tré Candelierini e lauori di hollino con vna Aguglia d'agen-
to nella Canna , dalla quale ííanno pendenti e paiono molti antichi e ñ-
nifcono con vn bottone á modo di pirámide 5 ed i l loro pefo á giuditio 
delli Maeftri é d'vn mareoso pefo d'argento poco piu,© meno ciafchedu-
no 3 e riuifto l'altro parue vn poco iiiaggiore pero fírailc neirantichitá 
della fattura & eccedera circa mezzo marco di pefo alli pafiati — E regi-
Itrato i l quarto parue vn poco maggiore alli due prími circa di vn dito 5 
e minore quafi di mezzo che il terzo 5 ed alcun'oncia meno di pefo 5 o 
neiropere non hanno differenza coníiderabile — E íubito SuaSignoriaj 
IlluftriíTima ordinó che fi vedeífero li due Candelicri á modo di Torcie-
ri CÍK ftanno neU'Altare , e íi ritrouó eíTer di vn terzo di altezza con la-
uori nlolto piccoli 5 e curioíí di hollino,eche m quanto al pefo ciafche-
dunoconteiTebbe vn mairo, ed all'inftante ordinó Sua Signoria Illuftr. 
che li vedeííero , e regiftraffero le tré lampadi che ftanno pendenti dall -
Arco che ta ringreílb á quefta Cappclla;> e calata gilí quella del mezzo 5 
che é la maggiore parue eíferedi due palmi •> e di circonferenza ucirorlo 
raezza canna , & vn quarto, e di orlo ad orlo due palmr , e due dita ed 
é tutta d'argento maíííccia con molti lauori intagliati, e dalla fattura che 
giá da molti anni ñ vfa in Spagna > e íi'continua hoggi, e fá vn cerchio 
ouato grande, e doppo forma vn piano in cerchio, c doppo vn'altro oua-
to piecolo v e termina con vn bottone di argento > ed i l pefo al giuditio 
delli Maeftri fará di trentafei marchi poco piü 5 ó meno , e tiene vn'In-
- ferittione nel piano in circonferenza come fopra che dice — Lá Diede saTt^  
Domenico Saenz de Viteri , e fuá moglie per i l Santo Regakdo . E ca- ¿íi * 
lando giü quella che cade al lato dell'Euangelio fu mifurata, e parue te-
nere di altezza due palmi meno due dita,e di circonferéza nell'orlo quat-
tro palmi e da orlo ad orlo due palmi, ed é di íimil fattura che la paífar 
ta 3 ed i l loro pefo diífero l i Maeftri che fará da ventiquattro in venticin-
que marchi 5 e tiene incifa l'infcrittione nel mcdeíímo modo 5 eluogo 
che la palfata che dice — Quefta lampada FofFerfe Don Giouanni Alde-
rete Cittadino di Medina del Campo per i l Santo Frá Pietro Regalado 
nell'anno 1628. e calata giíi quella che ñaua dal lato dell'Epiftola,par- San' 
ue eífere piü antica , e di meno pulita fattura, benche íimile 3 e non ec-
cedeua m altezza piü che vn dito dalla paífata, e due nella circonferen-
za delPorlo , e da orlo a orlo tiene vn terzo 1 e due dita , e prefa dalli 
Maeftri in mano gli parue eífere di 2 8. Marchi poco piü 6 meno: Et en-
feudo ftate accefe tutte le cinque lampadi da quando íi eominció la vifí-
ta — Sua Signoria llluftrillima interrogó l i Padri Guardiano, e Sagrefta.-
nofefempre eracosií E diífero che in neíTun modo che doppo che fti 
impoífibiliiata di accenderíí la lampada di alabaftro del Sepolcro che 
Lampas ar-
ftiedeaccefa/ino dalla fuá fabrica 5 e ^ranslatione del Santo Corpo i r u ^ " ' 
quello come é 3 & é ftata fempre conftatite traditione , e folo quella per 
diligenza del Conuento fti^tíe accefa qulelk^i mezzo delPArco ift fuo 
luogoé maggiore dclle tré che.pendonoin quello, e Paltrc íi fono acce-
fe ed accendono nelle Pafque > emolte feftiuita > e fpecialmente quelíe 
che pendono auanti al Sepolchro con beneíítio, e diligenza delle Ville,e 
luoghi circonuicini , e perfone ehe hanno riceuuto miracoloíi beneíícij 
dal Santo d E fidfti concorfí grandi di Primauera ed Autunno íimilmen-
te 
te ñamio ácccíc mttre á benefído delli fuoiácuoú^ che fono molti y e v i 
fono fcate, e fono pcríbíie 5 che per voto h^nno attefo, & attendono 
íempre sd vna 3ó «iucin'tuttc le fcftíuitá principali delle Pafque feftiuitá 
di Noftro Signore, e noftra Signora, per tutta Tottaua della feñiuitá del 
Corpus Domini, ne' giorni de grApoftoli 5 cd anco de' Santi dell'Ordi-
, venendo mol te perfone per godere deJli Giubilei 5 & Indulgcnzc, c 
W'ím*m *om* n e | | e j s j Q u e n ^ e j i e fono molto continué per voti de' beneficij miracoloíij 
ponendo cándele di cera > nelli candelieri di piü cándele airÁltare, e Se* 
polchro, e quefta c ftata, ed é la coníuetudine antichiíiíma 5 che ve n' c 
ftata traditione immemorabile, e che anco hoggi íi proíicgue - Ed or-
diñando Sua Signoria Illuftriífima, che fí proíicgua la viíita di quefta^ 
Cappella, vedendo le Tabelle votiuc, e quadri de' Miracoli, che fono 
in quella, fi ríuolfe dalla parte 5 e muro vicino al Sepolchro hoaoriíico , 
c fí vidde vna pittura in tela con telaro di legno 5 che miíurato parue eí-
fere di mezza cannna meno vn di to, e mezza canna^ e due dita di lar-
ghezza •> nella quale íla dipinta vna Sepoltura aperta, ed in quella > vil-» 
giouané rapprcíentato defonto con habito ^ cordonc, e cappuccio 5 con 
folo i l viíb fcopei to 5 e le mani poíle in croce, e piedi fcalzi 3 cd iui vici-
cino vn Chierico coi rocchetto ^ due Religioíí, vno di vifo venerabile 2c 
caluo 5 & vn fecolare veftíto di ñero con la teftaícouerta rapprefentando 
moka inarauiglia, e dall'altro lato quafí di lontano vi ílá dipinto i i fopra-
detto Religiofo Venerabilc con i l Compagno, ed auanti á luí vn gioua -^
ne inginocchiato con le mani gionte, e la teíla fcouerta 5 c di fotto v i c 
vn' ifcrittione di caratterc Gótico molto antico j che dice cosi 
Caminando dal Conuento delPAguilera veríb qucllo delPAbroxo i l Santo 
imíaUsnéít, Regalado vn giouanc in Quintanilia de Abaxo l i richiefe Phabito 5 cd i l 
Santo glic lo promife per quando ritornaua 5 c gli diíTe, che íín da quell* 
hora lo riecucua ncirÓrdinc 3 e nclla fuá obedienza, e ritornando i l San-
to per di la l i difiero 5 che giá era morto 5 conobbe i l Santo per riuelatio-
nc quinto fíano ftati accetti á Dio l i fuoi deíidcrij, & ordinandogli 5 che 
lo cauaíTero fuori della Sepoltura lo ritrouorono con Thabito di S. Fran~ 
cefeo hauendolo accomodato da morto dentro ad vn lenzuolo. 
E coníeguentemente vi é vn' altra pittura in tela con i l telaro delPifteíTa^ 
pittura molto antico 3 e neiralto vi ílá dipinto i l Santo con lumi 5 c raggi 
cav* m. p* ^ . g|or-a jn te^a ^ e ¿i fotto yn'huomo pofto in ginocchioni con le mani 
gionte mirando i i Santo 5 ed implorando i l fuoaiuto, cd alie fpalle di 
qucllo vn defonto diftefo ed accomodato da morto dentro ad vn lenzue-
lo bianco 5 & alcune perfone per dintorno 5 c nclbaííb vi é vn' ifcrittione 
di carattere Gótico »che dice cosi 
Mercordi ádi 2 . di Giugno i456.venne al Conuento delP Aguilera A I -
fonzo de Coftina con vn fuo fíglio chiamato Pietro d'etá d'anni fei 
Cittadini della Villa Muriel 5 ccheil giornodel Corpus Domini morí 
r¿iuius sanai i l íopradetto fanciullo 5 c tutta la notte íliede veftito da morto 5 c lo cu-
i» in[cñptione ftodirono vegliando due Confratri 5 e fuo Padre lo raccomandó ai Santo 
Regalado ápefo di cera, e quando lo voieuano portar via miracoiofa-
mente rifufeitó á vifta di turto i l popólo. 
E dopo vn'altro deirifteífa mifura íímilmente molto antico, e dalla part^ 
alta vi é dipinto vn' altare ed in quello vn Chrifto CrocifííTo, ed vn Sa-
cerdote fecolare di íbtto molto inférmo vicino vn Religiofo ed vn* altra_/ 
perfona inginocchiati ed vn'altro giouane in piedi, & a l l i piedi delfo-
pradetto Sacerdote vi ftanno dipintc due ftampelle > come che ThaueíTo 
iafeiate cadete, edi fotto vna ifcrittione di carattere Gotko, che dice 
(jb^r^'d' Bcloarúfii ojimel óíin i^l sd^Snohiel ^ iní • ; ; r 
Sabbnto 5, di Giugno 1456. venne al Conuento dell'Aguilera Aíonzo Fer-
nandez 
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nanátt Chierico Cittadino della Villa d'Aranda che erano otto meíi > 
che ftaua paralitico 4i tutto i l TUQ corpo 5 & alFhora 12, del giorno ftan-
do, vicino alia íepoltura del Santo miracoloramcnte fi ritrouó fano > e li^ -
bero 5 e dando voci daU'allegrezza cominció á correré per la Chieía. E rituluí Stnm 
paíTando ali'arco delFingreífo di queíla Cappella vi é vn'akra Tabella 
votiua in tela 3 e cornice di piü di mezza canna dilarghezza 3 e poco mc-
no d'akezza, e dalla parte íuperiore vi é dipinto i l B, Seruo di Dio con M£Í-í(rc 
^aggi i e fplendori di gloria in tefta 5 e di fotto vn' huomo in piedi con le M ^ 
maní gionte mirándolo, come che imploraífe i l fuo aiuto ^  e pin á bafíb 
vn giouane morto che ícaturiua íanguc per diuerfe parti del corpo, e v i -
cino á queíto vna Donna d'afpetto in vifo afHitto > é dalla parte inferió-
re vi é vn' ifcrittione in carattere Gótico molto antico che dice cosi 
NeÜa Villa de Gumiel de Ycanádi 14. di Settembre i45é .moridifgra- lafatptia* 
tiatamente Franceíco Figuero fíglio di Martino Figucro Cittadino della 
fopradetta Vi l l a , & eííendofíato por tato á fuo Padre morto íi pofe iii.» 
ginocchione 5ediíre con voce alta - O'Santo Padre cheíUifepoltoin 7miui S*au 
Aguilera riíufcita mió fíglio 5 che io verro in ginocchioni alia voftra Ca -^
fa 5 ed al punto refufeitó á vifta di tutto i l Popólo > ed eííb venne in gi-
nocchioni dal fuo luogo fino airAguilera > che vi íbno due leghe. 
Et appreífo nc fegue vn' altro 5 che tiene d'altezza mezza canna meno due 
dita 5 e di larghezza due terzi meno due dita, e daila parte fiiperioré vi 
é dipinto i l Santo in globo di gloria 3 & abafíb vn giouane in piede guar-
dándolo , c dopo vn donato del Conuento con FhabitOj & vn'huomo^ed 
vna donna pofti in ginocchione 3 e di fotto vn' ifcrittione che dice le cofe 
feguenti. 
Emanuele Martínez íiglio di Franceíco Mar.e d'Ifabclia deHefmiedes Cit- , . . 
tadini dellaVilla diRoa ftaua miferamente allentato d'ambi l i lati giá gio. n!crttuoi 
uane d'anni i4.fcnza hauere animo di medicaríi,e ritrouandouiíiilfratel-
lo Diego Donato del Conuento dell'Aguilera lo raccomandó con li fuoi 
genitori al SantoRegaIado>rccitando e facendo Orationc5& iftantcmentc r imlm^U 
reftó fano con ammiratione genérale di si gran miracoio nelFanno 1636. 
Ne íieguc vn'altro deiriíleíía mifura ncl quale ílá dipinto i l Santo in globo 
di gloria 5 e fotto vn iíumecon arbori alia ripa, ed hanno nel fíüme at-
taccato ad vn ramo 5 e di fotto vn' ifcrittione che dice cosi 
Adi 18. diGennaro 1638. Francefco de Aquillas Cittadino di Quintana.* ^«A*^. 
del Pirio venendo da Madrid cadde in vn fíume 5 & ando fotto Tacqua 
quafi 34. paífi fenza potere vfeire con gran conflitto 5 e fede nel Santo 
Regalado ritrouo al punto douc attaccaríi ^ & vfeire alia riua > & in re- rt,ulu*SI¿}t* 
cognítione di quefto miracoio fece voto di viíitare ogn'anno il Sepolcro 
del Santo. 
Et appreífo ne fegue vn' altro delMeíla mifura 3 e dalla parte fuperíore vi 
c dipinto i l Sepolcro honorifíco del Santo, e di fotto infginocchioni vna 
Donna dando i l latee ad vna fanciulla > e riferittione dice 
Adi 2 ^ . Maggio 1638. Emanuela González moglie di Martino Ruiz Citta-
dino di Gumiel de Ycan alleuando vna fanciulla alli dieci giorni vi man-
có i l latte, e profeguendo la mancanza per tre fettimane con grand'anzia, 
e fede fe ne ando al Sepolcro del Santo , e piangendo moho la bambina, 
rapplicó al petto, e fu tanta Tabbondanza, che ne foprauenne > che ba-
gnaua la térra in prefenza di molte genti Che nc lodarono il Signore per 
fi gran Miracoio. 
Ne fiegue vn'altro deirifteífa mifura, e dalla parte fuperíore vi é dipinto i l 
Santo in globo di gloria, edi fotto vna Donna Vedoua di belli habiti 
aífifa in vna fedia, e riferittione dice 
DvGiooanna di Andofilia Vedoua di Girolamo Efcudero Cittadinadi Ña-
ua di 
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na di Roa ftroppia fu pomta al Sok dalk Scrue, e lafciandola fola leg-
geua la vita del Santo Regalado, e volcndo vn poco alzar/i non poté ed 
inuocó con gran diuotione i l Santo 5 e fcnti interiormente ritrouaríi con 
vigore, e forza, e ritornó á tentare d'aizaríi 5 e íí ritrouó Tana > e ríeono-
fcc dai Santo quefto íi miracolofo beneficio nell'anno 1640. 
Ne fiegue vn'altro i l quale mifurato íi ritrouó hauere due terzi meno d ú o 
ditad'altezza, e di mezza caima meno vn feílo di larghezza, c neU'alto 
vi ña dipinto vn Sepolcro honoriíico del Santo 5 e di fotto vna Donna^ 
con le mani gionte in piedi 5 ed iui due huomini > e l'iícrittio ne dice. 
Adi 16. Maggio 1644. Maria Arroyo moglie di Gio: de Vquillas Cittadino 
de Gumiel d'Y^an reftó fenza poter parlare per vn mal vento fenza far-
gli profítto rimcdio alcuno . Suo marito con viua fedela conduífeai 
Sepolcro del Santo Regalado 5 e vi la trattenne vndeci giorni al fine ot-
tenne la fanitá perfetta > con ammiratione publica. 
Ne fiegue vn' altro di mezza canna d'altczza meno due dita , e di larghez-
za due terzi meno due dita 5 e dalla parte íuperiore vi é dipinto i l Santo 
in globo di gloria 5 e di fotto vn letto, edin quello vn fanciullo, ed á lato 
vn'huomo -> & vna donna in ginocchionb e Tifcrirtione dice. 
Bernabeo Aguado figlio di Bernabo Aguado, e di Marra Andrés Cittadini 
di Pedrofa ftimato giá per morto, e couerto con i l lenzuolo l i íuoi geni-
tori lo raccomandaro al Santo Regalado con gran diuotione, e fede, e-i 
con qucfta andarono á fcuoprire i l lenzuolo 5 e lo ritrouarono, come fe 
non haueífe hauuto alcun pericolo ricuperando con gran breuita la falu* 
te in Settembre 1548. 
Ne fiegue vn'altro deiriíleífa mifura > e dalla parte fuperiore i l Santo dipin-
to in globo di gloria 5 e dalla parte inferiorc vi c dipinto vnííumecon 
alberi, ed in qufllo vn' huomo ignudo 5 che íi vede dal mez^o corpo in 
su mirando i l B. Scruo di Dio 5 e riferittione dice. 
Adi due di Luglio 1648. Bartolomco Molero Cittadino di Gumiel d'Y^an 
mentre ftaua natando caddc in vna fofla molta profonda j ed afáitto con 
pericolo di perderé la vita > íi raccomandó al Santa Regalado y c fenza.* 
alcuna fuá diligenza fí ritrouó alia riua marauigliandofí di ñ gran perico-
lo 3 e rníracolo. 
E fopra la porta verfo i l Sacrario 5 e SagreíHa di quefta Cappella > vi c V Í L J 
altra Tabella votiua, e pittura, che fi ritrouó eífere <iella medefima .^ 
grandezza della paífata 3 e dalla parte fuperiore 5 vi é <lipinto i l Seruo di 
Dio in globo di gloria > e dalla parte inferiore vn giouanetto pofto in gi« 
nocchioni, con le maní gionte mirando i l Santo , & vn huomo 5 & vna^ 
Donna fímilmente in ginocchionc, e l'iícrittione dice. 
Giouanni Efcudero figlio di Giouanni Efcudero 3 c di Maria di Villuela^ 
Cittadini della Villa di Olmedilla 3 ftaua confumato dalle ftreghe, e l i 
fudetti fuoi genitori lo portorono con gran fede, e deuotione al fepol-
chro del Santo Regalado > egli fecero celebrare vna Meífa al fuo A l -
tare > e reftó fano fenza 3 che patiííe piü accidente alcuno. Maggio nel l* 
a n n o i 6 5 o . 
Ed al lato della fopradetta porta t ráqucl la , e rAltare vi é vnaTabella^ 
pendente feritta in carta di Marca grande di mezza canna d'altezza 5 o 
due terzi di larghezza feritta dallVna, c Taltra parte, benche dallVna^ 
manca d'empirí! quaíi d'vn palmo della linea feconda per ftar diuifa in^ 
due ciafcheduna parte, e fuá Signoria Illuftriífima ordinó, che fí Icggcífc 
riferittione e letta con vocc chiara dal Licentiato Don Franccfco ¡Pérez 
Sottopromotore 5 dice cosi. 
In qucfta Tabella fi regiftrano l i Miracoli 3 che ha fatto, e va facendo i l 
Santo Regalado 3 che fi fono poíTuti accommodare per le notirie certo 5 
e ferme 
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cfcrme publiciíc, c notorie nelle partí doue fono fucccífi, e fecondo ? 
chc di molti , mi é conftato inqueíla Chiefa, e Cappella del Santo, o 
fonovenutiáfare Nouene, e far celebrar Mefle 5 Ordinati, che íi ícri-
ueífero dal Noftro molto Reuerendo Padre Frá Antonio d'Aza 5 che fí 
profíegue á regiftrarfí quelli, che andaranno fuccedendo fíngolari 5 & 
degni di nota lafeiando l i communi 5 ehe continuamente fuccedono di 
miglioramenti d'infermitá per eíTere ílatis & efíere innumerabili, cosi la-
fció ordinato per Decreto di Vifíta á n .d'Ottobre 1628. 
Etad inftanza del Reuerendo Padre Procuratore furonp letti tutti l i Mi-
racoli feritti m quella, e ve ne fono molti aífai notabili >cioé la refurret-
tione di tre fanciulli 5 fanitá rare inftantanee, e che molti di quelli fog-
getti fono viui 5 come affermarono tntti quelli che vi erano prefentijqu^-
íi ad vna voce5 & appare eífere piii di duecento miracoli gli fcritti5e per-
che non appartengono á queíla Caufa fuá Signoria Illuftriífima lafció 
d'ordinare 3 che fi copiaífcro. 
Fol.249.á tergo.Nel Conuento di DomusDei vicino allaVilla deirAguilera c o n m u a m vi 
alie dueje mezzo della fera5poco piü 6 meno detto giorno 26.delmefe di ft**"*91.' 
Giugno neiranno del Nafcimento delNoftroSaluatore Giesu Chrifto 
léy^.Indittione I4.e del Pontifícato del NoftroSantiííimoPadre3eSigno-
re Clemente per la Diuina Prouidenza Papa Décimo Tanno fectimo — 
Eífendo venuto dalla detta Villa niluftriífimo Signor Don Antonio d o 
Isla raio Signore Vefcouo d'Ofma del Confeglio di Sua Macftá Giudi-
ce Dclcgato Apoftolico per i l Proceífo, e Caufa del culto immemora-
bile del Beato Seruo di Dio Fra Pietro Regalado 3 c fatta Orationc ncl-
la Cappella Maggioje al Santiífimo Sacramento entró nclla Cappella^ 
dcl fepolchro honorifíco del detto Beato , che ftá al lato deirEuangelio 
deirAltare, ed iui pofto i l baldacchino, Tedia 5 c buffetto 5 fi aífife fua^ 
Signoria Illuftriífima pro Tribunali, ed eífendoui prefen e^ i l Licentiato 
Don Francefco Pérez Sottopromotore della Santa Pede in quefta Cau^ -
fa, e l i Padri Guardiano 5 e Sagreftano 3 & il Reuerendo Padre Procura-
tore di eífa s e l i Teftimonij deputati per quefta vifita Maeftri Argentie-
ri > e Pittori 3 e familiari di fuá Signoria Illuftriífima , l i quali tutti erano 
venuti in fuo feguito dalla detta Villa hauendo conferito col fudetto Re-
uerendo Sottopromotore, che fi eífaminaífero al prefente l i Maeftri Ar- periti Aurifi-
gentieri, per hauer rapprefentato eífer neceífario andaré alie loro cafe á ces > ¿ ¿ ü h x 
confegnar certi lauori 3 comandó á Giofeppe Garcia 3 che rinouaííe i l r 
giüramcnto per deporre fopra la vifita fatta la matina antecedente 3 o 
ponendofí inginocchione vicino al buffetto 3 poftelcmani fopra i l libro 
delli Santi Euangelij 3 che in quello ftaua aperto procede á giurare nella 
iórma feguentc. 
lo Giufcppe Garcia Cittadino della Villa d'Aranda di Duero Maeftro Ar-
gentieri, giuro per ^Dio Noftro Signore 3 e per queftiSanri Euangelij 3 
quali tocco con le mié mani di dirá la veritá pura 3 e femplicCi e quel che 
arduo á conofeere fecondo l'arte mia dell'antichitá > e tutto quel cho 
conuerrá deporre in ordine alie lampadi, che pendono in quefta Cap-
pella 3 le quali fono cinque d'argento 3 e quattro candelieri di piü cán-
dele parimente d'argento , e due cand^lieriin forma di torchieripicco-
I i , che ftanno nell'Altare 3 & in tutte quclle cofe delle quali faro interro-
gato, fi come fono obligato , e ció giuro 5 c promettOj cosi Iddio m^aiu-
ti >e quefti Santi Euangelij. 
F0I.2 5 3. á tergo. Et interrógate fe ha hauuto notitia 5 & vdito, che vi fia 
fíato vn Seruo di Dio chiamato Fra Pietro Regalado, e fe ha faputo co-
fa alcuna della fama, eftima, conlaquale vifíe, emori? Düfe5 cho 
da quando bá l'vfp della raggione ha .vdito nominare i l Santo Regala-
E do3 
do > e clic era Hato 5 & era molto miracolofo i E che fi riícjitiano nella^ 
Cíttá di Soria alcuni miracoio e fino nella Corte di Súa Maeñá rvdi 
nominare 5 e che prima di venire ad habitare nella Villa di Aranda noru 
haueua mai fatto viaggio al Conuento deirAguilera , ne faputo tanto 
delli prodigij 5 e miracoli di fuá vita 5 e dopo la fuá morte hauenden^ 
vdito 3 e faputo tanti nelli ventiquattro anni, che in eífo ha dimorato, e 
cheé vna merauiglia 3 hauendolo eíperiroentatoincafapropria 3 quan-
do fuá moglie haueua patito per molti meíi vna gran lagrimatione d oc-
chi fenza riceucr follieuo da medicamento veruno 3 cífendogliene ftati 
applicati molti > c con venire á queño Conuento con gran diuotione di 
fuá fpontanca volontl 3 vngendofeli con Toglio della lampada»che ar^  
de continuamente ad honoredel Santo > reftó cosi perfettamente guari-
rá ? che quando ritornóá Cafa eífo Teftimonio 3 ne reftó grandemente 
marauigliato 3 e molto piü quando le diífeil medicamento tanto contra-
rio che haueua applicato 3 riconofeendo da Dio 5 e dal Santo i l gran mi-
racoio 3 quale é ñato , & é publico 3 e notorio, e cosi c ftato fempre, i 
come i l tenerlo per Sant03 e FeíTer ftatas c Teífer celebre la fama, & opi~ 
nione della fuá íántitá 3 e miracoli. 
f r i m j V f r i m E comandandoli che deponga fecondo Tarte fuá fopra rantichitá delle lam-
¿fí i f t* , . - padi 3 candelieri di piü lumi 3 e candelieri ordinarij di argento ? Diífe 
che le due lampadi y che pendono auanti al fepoicro 1 Vna grande i e l'al-
tra minore 3 ambedue fono di vna fattura 3 e fabricare á guifa di fanale 3 
molto vagamente con ouato grande , e dopo vn'altro minore, tutto di 
lauori intagliati 3 e feolpiti con tre anelli, dalli quali pendono le care-
ne 3ve fafeic che formano i lauori; Vene fono alcune altrc piü fottili, e 
curioíi fatte col bolino 3 íi come 1 ha vifto eílb Teftimonio,due 3 ó t ro 
volte dopo la viííta 5 e domando licenza di cáuare vna piccola ferirtura^^ 
doue teneua nótatele raifure, e giudítio, che haueua fatre di eífc coru 
• . . - ogni conííderatione, & hauendogliela datafua Signoria Illuftriííima^, 
f É í J i r g e ^ diífe 3 che la maggiore é di altezza di tre quarte, ed il cerchio di fopra^ 
.maiorh, ^ di cinque palmi 3 e da orlo ad orlo 3 é di vn palmo 3 vn terzo 3 e due di-
ta 3 c che i l pefo á fuo prudente giuditio 3 fará di venti otto oncie poco 
piü 3 ó meno, e la piü piccola 3 ha due palmi di altezza 3 e Forlo in cir-
Mittom. conferenza 3 c di tre palmi 5 e tre dita piegati 3 e da orlo ad orlo vi é v r u 
palmo 3 e tre dita lunghi 3 e pare che íiano ftate fatte da vn medeíimo 
Maeftro 3 e dalli medeími lauoranti y e cheil pefo di quefta fará di ven-
ti oncie 3 poco piü 3 ó meno 3 e che deiriíteífa fattura 3 ne vidde alcuno 
nella Madonna de Atocha 3 e nella Madonna del Remedio in Madrid, e 
ü tcneuano perl'aHtichitá3 ed afíermauano l i Maeftri grandi, e quello 
d'eífo Teftimonio 3 che alcune di quelle haueuano piü di duecento anni, 
€ le piü moderne cento cinquanta > e che n'erano ftate disfatte molte per 
rvniformitá 3 e corrifpondenza 3 che ñ cominció ad vfar molto nella no-
ua fabrica d'argento mafficcio, e curioíi gettiti molto larghi, godendofi, 
c ftimandoíí la grandezza 3ed i l gran pefo delle lampadi 3 e che per ogni 
j M h * Uwí*' raggione deue dichiarare 3 e dichiara 3 che le dette lampadi fono almeno 
des mtiqwta- di cento cinquanta anni d'antichitá 3 e l i due candelieri di piu cándelo 
^ m & v U r t l vgualipcfarannociafchcdunovn,onciad'argent0 3 ed vn'altro alquanto 
piü grandeíche eccederá mczz'oncia5ó marco d'argentOse l'altro tre on-
cie poco piü? ó meno non hanno diueríitá nella fáttura > la quale é molto 
vaga con fottiliífimi lauori di bolino 3 ciafcheduno ha il fuo anello d'ar-
gento nella canna 5 da douc ftá pendente > terminando in vn bottone iru 
forma di pirámide ? e giudica eífo Teftimonio che íiano della medefiím 
"uuaüs t & r ^ c f r ta poco piü 3 ó meno 5 ed anco é riftefs' opra quella de candelieri 
forma di piccoli torcieri ? perche fará da detto tempo che non íi d vfa-
ta , 
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ta 3 ne accoítumata fimile ddicatczza 3 e pióliíTitá di lauoro. E ncl giu-
ditio delle trelampadi,chependono dentro deirarco , quella di mez-
é di due palmi di altezza e la circonferenza deir orlo é di cinque pal-
mi e da orlo ad orlo é di due palmi 3 e due dita 3 e benche fia dilauoro 
giá ordinario 3 c che communemente sVfa > Sonó pero molto bene inta-
gliate 3 e lanoratc molto bcn pulite 3 e fatte con gran diligenza 3 che fa-
íanno piíi di feííant' anni 3 che íi vfa 3 c con meno argento che prima 3 e 
pcfa 3 fecondo i l prudente giuditio trentafei pncie^ ómarchi poco piíi, T r e j a i u u * » : 
ó meno 3 el'infcrittionc 3 e carattere che ftá nel piano del ccrchio fotto 
Touato ftá perfettamente formara 3 ed incifa 3 la cui antichitá non puó rum. 
eccedcre feífant' anni 3 e puó hauerne alcuni meno. E Taltra compagna 
con inícrittione nel cerchio piano fotto l'ouato eíprime Panno millc fei 
cento vcnt' otto 3 onde non reíla da far giuditio dell' antichitá ad eífo 
Teílimonio 3 ed in riguardo della bcllezza 3 e vaghczza della fattura 3 e 
de lauoriintagliatidoueuafareil mcdeíímo, che há fatto della paíTata? 
cd há di altezza due palmi meno due dita 3 c di circonferenza neir orlo 3 
é lunga mezza canna, c da orlo ad orlo c due palmi corti 3 edil fuo pcfo 
fecondo la ftima prudente é da 24. in 2 5. oncie 3 ó marchi. E quella che 
ftá corrifpondente efenzadubio di fattura piü antica 3 perche i l gettito é 
meno perfetto di quello da feífant' anni a quefta parte 3 e meno pulito 3 
e di minor lauoro, e piíi groífo, e fá giuditio3 che almeno habbia ottan-
ta 3 ó nouant, anni d'aatichitá 3 ed há düepalmi meno yn dito dialtezza3 ¿OJSO'/M* 
e nelP orlo mezza canna 3edue dita grandi di circonferenza é da orlo ad 90. 
orlo vn palmo 3 vn terzo, c due dita 3 ed i l fuo pefo fecondo la fuá pru-
dente ílima é di venti otto oncie3 ó marchi poco piüs ó meno 3 e che que-
fto é i i giuditio 3 che fecondo la fuá íntelligenza 3 e peritia 3 e prattica 3 e 
fecondo quel che inteíc 3 cd vdida Maeftri piü periti della Corte há po-
tuto 3 e douutoíare c la veritá quale há douuto > e deue dichiarare in^ 
tutta quefta fua^depofitione fotto i l giuramento che há fatto 3 ed eífen-
doli di nuouo ftata letta la ratificó 3 c fottofcriífe aflíeme con Sua Signo-
ria Illuftriífima, e col Reuerendo Sottopromotore del che ne faccio fede 
Antonio Vefcouo di Osbra Giudice Delcgato Apoftolico . 
Licentiato D.Franceíco Pérez . 
Ciofeppe Garzia. 
Auanti á me TomaíTo Rodriguez . 
Folz 5 7.a t.E fubko incontinente comandó Sua Sig. Illuft.che fofté chiama-
to Antonio Truxiiio Maeftro Argentiere '3 per eífere eífaminato 3 e cho jul[yj-riiíls 
entraífe i l Reií. Padre Procuratore 3 e gl' altri acció íi trouaífero á veder-
la rinouare i l giuramento, & eífendo entrato il detto Reu. Padre Procu-
ratore e l i Parochi delle Ville deir Aguilera 3 e Sotilio , e quattro della^ 
Famiglia di Sua Signoria Illuftriífima 3 che non parue eíferuene piü nel 
Chioftro li comandó Sua Signoria liluftriffima 3 che s'inginocchiaífe v i -
cino al buffetto eífcndoui anche prefente íl Reuerendo Sottopromotorc 
della fede 3 e pofte le mani nel libro delliíSanti Euangeiij che ftaua aper- v 
to.fopra i l buffetto,procede a giurare . ^ 
Fol. 2 5o. a tergo . Ec interrogato fe há faputo l 6 hauuto notitia che vi fu 
vn Seiwdi Dio chiamato Frá Pietro Regalado 3 e con che fama, & opi-
mone viíTe, e morí I Difíc che da quando cominció ad hauer IVfo della 
raggione, e fin da quando puó rieordaríi há vdito da fuoi Genitori 3 e da 
mola Cittadini nominare i l Santo Regalado con gran diuotione, e vene-
ratione3 eioportornomoite voke l i fuoi Genitori elrendo, fanciullo a 
quefto Conuento , cd al Sepolcro del S anto 3 della cui Santa vita,e mira-
coli fí difeorre per tutto quefto Vefcouato 5 e per quello di Vagliadoli d, 
e nella Corte doueefToTeftimoipoéüato, ed há vdito 5 edintefodalle 
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perfone piu graui 5 c dottc della dctta Villa, e di queíli Conuicini che 
fu molto Santa la fuá vita, e íi narrano di eífa molti prodigij 5 e miracolí, 
e dalla fuá mortcinnumerabili 5 narrandofenc ogn' anno molti, íi come 
cífo Teítímonio ha ydito ritrauandoíi nelli Concoríi di Primauera 3ed 
Autunno fpecialmente nelli quattordedanni nelli quali aflifté in detta^ 
Villa eífendo íHmato per Santo con publica acclamatione, e fenza faper-
lo chiamare d'altra forte. 
E comandandolij che dichiari quel che fecondo la fuá arte, deue dichiarare 
circa 1' antichitá delle lampadi, candelieri di piíi cándele, e candelieri 
ordinarij. DiíTe che le due lampadi che pendono auanti i l Sepolcro IV-
na grande •> e Paltra minore d'yna fattura medeíima fono molto antiche 5 
e di molto lunga 5 e curiofa fatica 5 non folamente per Pintagli > e feultu-
re 3 má anco per l i lauori fottili di bolino, che a qualunque altezza non 
íi conofeono 3 e cosi fono molti anni, che non íi lauora in quefta manie-
ra^ e fecondo quel che ha vdito conferiré alli maeftri grandi della Corte 
n'erano ftate disfatte molte 3 e folamente fe ne mantengono alcunecoru 
vgual corriípondenza nelli Santuarij di noftra Signora de Atocha 3 e di 
Noftra Signora del rimedio^ & vna ó due in altri Santuarij 3 perche da_, 
quando eominció ad abbondare Pargento deH'Indiedi Spagna anco dal-
l i tempi del Sig.Imperadore Cario Quinto s'incominció la nuoua fabrica 
che hoggi íí vía eífendo tutte le lampadi di argento mafliccio di gettito 
con alcuni lauori, benche da feífant' anni poco piü 3 ó meno a quefta^ 
píirte , íi lauora piü pulita 3 e vagamente 3 c con meno argento 3 má íi da 
alie lampadi moka altezza 3 e íí ha moka follecitudine? che riefeano 
yguaii I e corrifpondenti 3 ed jl Maeftro che hebbe in Madrid eífo Tefti' 
monio ne fabricó molte, e ne disfece alcune delP antichitá fudetta 3 e 
piü , e che fecondo quefte notitie certe , e coftanti eífo Teftimonio deue 
dichiarare 3 e dichiara , che almeno hanno cento cinquant, anni d'anti-
chitá le fudette due lampade 3 e Piftcífo giudica delli quattro candelieri 
di piü cándele 3 e delli due candelieri a modo di torcieri per i lauori di 
bolino, che non fí troueranno in lampade 3 ne in candelieri grandi 3 ne in 
piecoli di cento 3 e quaranta anni a .quefta parte almeno 3 máal piü vi íi 
ritrouano impreífe alcuni anni delli Benefattori delli Santuarij i E delle 
tre che pendono nelParco diífe che folamente quella che fta veríb il lato 
delP Epiftola delP Altare c antica per eífere di lauoro meno perfttto 3 e 
piü rozzo di quel che íi vfa da feífant'anni in quá 5 e che giudica cho 
poíía hauere cent' anni d'antichitá 3 perche anco prima delli feífant'anni 
n'há vedute alcune eífo Teftimonio piü ben lauorate 3 e Paltre due foii^ 
di vguale lauoro 3 e giá piü polit03 e migliormente fatte j E Fvnancll'in-
ferittione fatta col bolino nel cerchio piano che fü dopo Pouato dimof-
tra Panno 1628. e Paltrapuó hauere la medeíima antichitá poco piü 3 ó 
meno3 e che quefto c i l giuditio 3 che fecondo la fuá arte * fecondo le no-
titie delli Maeftri grandi della Corte 5 c fecondo quel che hó potuto dif-
eorrere ;, ed arriuare a cono fe ere ha fatto 3 eífendo ritornato á yedero 
tutte le cofe fudette tre 3 o quattro yolte, e quello che in fuá cofdenza^» 
deue dichiarare. 
E dicendoliperchenon dichiaralamifura3 e giuditio del pefo? Diífe non 
hauerlo ftimato neceífario 3 che fácilmente tornera á mifurarle tutte iru> 
prefenza di Sua Signoria Illuftriífima , ed anco á diré il pefo poco piü ? ó 
meno fecondo i l giuditio prudente, che non li pare che difeonuerrá dal 
fatto 3 e feritto nella viíita , & hauendo ció conferito Sua Signoria Illu-
ftriífima afíieme coi Rcuercndo Sottopromotore jparue non cífer necef-
fario quefto giuditio i Onde conclufe quefto Teftimonio la fuá depoíi-
tioae, dicendo eííer la verirá coftante , e certa 3 la quale híldouuro d i -
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chiararecQn giuftilícaea dettame dclla fu^ cofcienxa, ^ haucndali di., 
nuouo letta la fuá depofítionc la ratificó > c í i íbttoícriíTe aífieme con fuá 
Signoriallluílnírima, e col RcuerendQ Sottópromotore3 fifcale, del 
che ne faccio fede. 
Antonio Vefcouo di Ofma Giudice Delegato Apoftolico. 
Licentiato D , Francifco Pérez. 
Antonio TmxillQ«. 
Auami a me Tomafo Rodríguez. / cont imam 
In quefto Conuento di Domus Dci vicino k Villa deir Aguilera a di venti^ 
fetee del mefe di Giugno deíl 'anno del nafcimeíito di Noílro Signor 
Giesü Chrifto mille feicento fettantafei ; Indittione decimaquarta 3 e 
del PontificatQ del Noftro Santiflirno Padre, e SignoreClemente per la 
Diuina Prouidenza Papa Décimo Panno Settimo > eíTendo calato dalla 
fopradetta Villa Sua Signoria Illuftriflima, ed entrata per la Chiefa di 
queílo fQpradetto Conuento y e fatca,Oratione al Santiinmo Sa,cramento 
celebrata la Meíía nelf Altar Maggiore, c refe a Dio le gratie, venne á 
quefta C^ppella di Noftra Signora Sita nel Clauftro doue ftá pofto íl 
Buffetto 5 Sede, e Baldacchino al lato deil' Euangelio di quella 3 eíTendo 
rhora.fettima della mattina molto poco piu íí. poíe a federe Sua Signo-
ria Illuftriííima pro Tribunali, e comparue perfonalmente i l BaGcelliere 
Don Sebaftiano Garces, & Olano, Nuncio Curfore di quefta caufa, e 
prefento vn mandato fpedito adi 2 6 , di quedo prefente mefe ved anno 3 
fkte le nodíícationi al Reuerendo Sottopromotore della fede vTeftimo^ 
níj \ e Maeftri Pittori deputati per la viííta , che ftá facendo Sua Signo-
na llluílriflSma , quali ordino á me prefente Notaro che riponeíTe coix^ 
gl atti, c dopo comparuero tutei perfonalmente , e difíe SuaSignoria-» 
Illuftriiuma eífer ncceCirio di efaminare l i Maeftri Pittori fopra la viíita 
fatta Venerdi la mattina 2 6. di quefto prefente mefe y & anno, & ordk 
no che Baidalíarre della Puente Maeftro Pittore ripeteCe i l giur amento,, Vi¿io?es PerUi 
e íí pofe in ginocchione vicino al buffetto, e pofe le fue maniíopra i l I k ^ M a i u t h ^ 
brodelíiSantiEuangelii, che ftaua in. eíTo aperto — Et eífendo anco p^^/g^ 
prefente i l Reuerendo Padre CommiíTário Procuratore di quefta Caufa^ 
procede a giurare nella forma feguente 8ic.. 
lo B^aldaflarre de la Puente Maeftro Pittore Cittadino della Villa di Curiel 
giuro per Dio Noftro Signore , e per quefti Santi Euangelii, che toeco 
con le mié mani, di diré la veri ta pura, e femplice m, tutto quello cho 
faro interrogato, e quel tanto, che fecondo la mia arte \ e peritia potro 
arriuare circa la antichita delli quadri votiui, c quadri de. miracoli cho 
furono viñtatí da Sua Signoria Illuftriííima Venerdr immediat^ nella-> 
mattina. 5delle loroantichitá , e notitie di quelli, che rhanno dipinti fe-
condo , e come Tanderó riconofeendo, e cosí giuro , e prometto cosi 
Iddio mi aiutí 5 e quefti Santi Euangeli| 
FoL 2 72. Et interrogato fe ha vdito | faputo, & intefo > che vi fu vn Scruo 
di Dio chiamato Frá Pietro Regalado, e della fuá fama, &; opinione in 
vita, ed in morte J e doppo di quella. DilTe che dopó. che comincid ad 
hauere Fvfo ddla raggione vdi dalli fuoi Genitori, e da tutti nominare 
i l Santo Regalado con gean ftima, e publicita delli gran miracoli, che 
opraua , e l'ifteíTo ha intefo diré in Vagliadolid., e nella Corte , e che in 
tutte le. parti e ed é ftata celebre la fuá gran Santitá , ed eííere in refugio 
drtutto quefto paefein tuttele neceifitá , e de paefimolto diftan.ti,ed 
eíTo Teftímonio hacoiuinuataogni anno venire al fuo Sepolcro , e fem-
pre l'há vdito chiamárc Santo, e che opró molti prodigij^n vita, e dopó, 
la íua marte, continuando quelli fina ad hoggi fcnza fapcrlo nominare 
altramente che i l Santo Regalado . ( 
E ftbita 
B fubíto i l fopradctto Rcuercndo Sottopromotore rinterrogó 5 che cofa l i 
pareuadeirantíchitá í Cfíori grandi jC ramidella voitadella Cappella 
del Sepolcio del Seruo di Dio >. DiíTe che manifeftauano la medeíima^ 
antichitá di quella, e che fecc rifleíJionc per quefto §iuditio, e che da^ 
due» ó trepartí era rotta la fudetta pittura , e fali fopíra ad vn ícanno, c 
vidde non hauere piü che vna fola cortcccia di biancaturaj e fe bene per 
queiio íí c annegrita, potrebbc giudicarc moka antichitá > 3uucrti hauer 
potuto ció cagionareli molti lumi > che vi fogliono ftaire con i l fumo > ed 
i l continuo delle lampadi. 
Ec ordinatogliy che dica, edichiari eircale pitturc, & quadri de miracoli f. 
DilTej che per la loro antichitá, c per non hauere gran memoria haue úa 
regiftrato in vna carta la recognitione, c giuditio^ che haucua fatto, c d i -
mandó licenza per riconoíéerladi nuouo > e conceíTa da Sua Signoria^ 
Illuftriífima la licenza 5 e vedendola diíTe, che la pittura del primo mira-
coló é cafo s che fuecelíc nella Villa di Quintauaüe di Abaxo in vita del 
SantorChe ílá trá la cortina, e feneftra, che da lume alia Cappella, e due 
altrfí che fieguono doppo á quella in faccia al fepolcro fopra al fcanno, 
che é i l piü proflimo 5 é della refurrettione di vn fanciullo di fei anni di 
Villa Murier, e Taltro della miraeolofa fanicá di vn Chierico Cittadino 
di Aranda chiamato Aloníb Fernand cz, ed vn'altro che fía doppo airar-
co al latto deirEpiftola di vn'altra refurrettione di vn Gióuanc dellíu 
Villa di Gumiel de Y2an>che tutti fono di vn'ifteífa grandezza di vn po-
co meno di mezza canna di altczza 5 e di mezza canna 5 e due dita pie-
cola di larghezza, fono antichiífimi, c non folamente lo manifeftano l i 
colori inuecehiati, e l'iftcíía tela, quale procuró di riconofeere eífo Te-
g m o ¡c i ent i j íiimonio dalli telari 5 e doue non giunge Tapparecchio 5 & imprimitura, 
che ílá putrido>e diueniua come cenere nellc mani ^ ma che anco ció af-
fecurano l'antichiílími trattise le lectere de ti toli in lingua Gótica, & an-
tichi0ima, e coíi deuc dichiarare , c dichiara eífere íenza dubio di quel 
terapo vicino alia morte del Santo, c quando fuceeííero, ed auuertÍ5chc 
la pittura del cafo ammirabile di Quintauilla de Alaxo, e quella del mi-
racolo della refurrettione del fanciullo di Villa Murieijfono di vna mano 
del medeíimo compiacimento di pingere, nel qual conuengono pochif-
íimi pittori, e glí altri duefono di diuerfe mañÍ3che non ha potuto com-
prendere i l Maeftro | e l i Pittori, che poterono ció fare per la loro anti-
chitá, c perche non fono di ílima,e perfettione grande di Macílri antichi 
eonofciuti — E doppo profeguendo nelía medeíima parte dcU'EpiíloIa 
vié i l miracolo di Emanuelc Martinez Cittadino dejla Villa di Roa, che 
ben conofee eífo Teílimonio , & anco eífere della mano di Bernabeo 
della Serna Maeftro Pittore,cgiá Cittadino della Villa di Roa, c qucllo 
che ííeguc del miracolo di Francefco de Vquillas Cittadino di Quintana, 
del Pirio, c di mano di Clemente Sánchez Pittore nella Villa di Aranda. 
E quello di Emanuela Gonfalez che proíiegue, ed é i l gran miracolo 
deirabbondanza di latte,che i l Santo á lei conceífe per nutriré fuá figlia 
c di mano del fopradetto Bernabeo della Serna, e quello di Donna Gio-
uanna de Andofílla Cionea, e miracoloíámente fanata, come hoggi í ^ e 
conofee eífo Teftimonio é d i fuá mano — E quello di Maria Arroyo 
moglie di Giouanni de Vquillas Cittadino di Gumiel de Yzan fana,c re-
ftituitogli miracoiofamente la parola é del fopradetto Pittore de Aran-
da , e quello di Bernabeo Aquado Cittadino di Pedrofa, che hoggidi é 
viuo, é di mano di eífo dichiarante — E.qucllo di Bartolomeo Molero 
Cittadino de Gumiel de Yzan, c di mano del fopradetto Macílro d o 
Aranda — e rvJtimo che ña fopra la porta della SacreíHa del miracolo 
41 Gioiianni Eícuderojche hoggi e viiio,Cittadiüo di Oimcdiilo é di ma-
no di 
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no di effo dichiarantc- E tütti queíh bcn manifcftano cfícre ftati dipinti 
negliannkhc nfcrifconoj e perli Macftri conofeíuti gia dichiarati — 
Ed eíTo Teftimonió fono circa quai:anc'anni5che non ne ha iafdato aku^ 
no di venire á queílo Conuentoper fuadinotione^e molte voltejccl a t e 
per ádempire voti fatti al Santo per miraeoíofi benefícij * che nelia per-
fona fuá, c &a famiglia hanno fatto le reliquic del Santo, c per Pinchi-
natione fempre rifguardaua le pitture, e viddepoñe le primecréjC viaii* 
do per nietterui quello di fuá mano di Donna Giéuanna d i Andóíl l la^^ 
alPhoraíi allargarono dal muro, e ir pofero chiodialla volta per l i cere^ 
che vi attaccauanoj'e tutti íi fono andati ponendo fecondo al tempo* che 
riferifeono le inférittioni, eífer quefta ía veritá pura 5 c femplicc chc 
ha douuto, e deue dichiarare fecondo la fuá arte > e quel tanto 9 ché puo 
arriuare per difearieo della fuá confcien¿a y ed in virtii clel giuramentOj 
che h á fatto — Et cífendoíi ílatá di nuouó letta l z f ñ a depofldoné diíTe a 
che raffermaua 5 e íi fottoferiífe vnitámente con Signoria illüílriíli* 
ma, e Réuerendo Sottopromotore, del chenc facció fede. 
Antonio Vefcouo di Ofma Giudice Delegato Apoílolico, 
Licentiato Don Francefco Pérez, 
Baldaífare de la Puente. 
Auanti á me Tomafo Rodríguez . 
Fol,2 75. tergo. E fubitoincontinentemente ordinóSüaSígnona IIlufiriA 
íima, che entraffe i deponerc Alfonfo de la^Serna Maeñro Pittore, e che 
entraffe i l Reuer. Padre Procuratorc 5 e gli altri 5 che i i ritrouaíTero nel 
Clauftro per vederlo giurare ai. Et eííendo entrato i l giá detto Reuer. M t u s , 
P. Procuratore 5 e tutti quattro l i Teftimonij deputati per la viíita, edal-
cuni familiari di Sua Signoria Illuítriífima procede á giurarc5& inginoc-
chiatoíi auanti al buffetto 5 poñe le mani fopra al libró delli Santi Euan-
gelij, che in quello ftaua aperto nella forma feguente. 
lo Alonfodella Serna Maeftro Pittore Cittadino della Villa di Roa , gíuro ^ ^ 
per Iddio Noílro Signore, e per quefti Santi Euangefij, che tocco con 1c 
mié mani chediró la veritá pura 5 c fempíke dlttírtd quéllóicHéiáíi fam 
intcrrogato3c dichiareró fecondo la mia arte, c é teelíigcti^^aMicbttá 
di cutte le pitture, che ílanno nella] Gapp€lla|dd Samo Régaládo* e k 
cognitionc, che haueró, e potro hauere al conófeimento del l iMaetó , 
che l'hanno dipinte fpettanti alia viílt^ fatta da Sua Signoria Iliuiiriffi* 
ma íino adeífo, e coíí giuro> c prometto coíi Iddio mi aiutiy I queftiSand 
Euangelij • 
lEtfol. 17^. Etinterrogato fe ha vdko nominare, e faputo , che ^ 
Seruo di D i o , che íi chiamó Fra Pictro Regalado doue víírey CNtHoÉM ^ 
con qual fama, ed opinione? Diífe5chc da quando fí puo ricpifáareheb^ 
be notitia, & vdi nominare al Santo Regalado, e faper che íi ckiaitíó Fra 
Pietro , cchefíi naturale delía Cittá di Vaglíadolid , e vifíe it* qücítct 
Conuento , ed in quello dell'Abroxo, e che ín vita opró moliÍpródfg$ 
e che mori fantamente in queílo, ed c ftato tcnuto per Santo, cd c ñata 
chiamato, & ha fatto,e fá innumerabili miracoli, conforme ha vdito dirc 
daili fuoi Genitori, ed antiani, ed é, & é ñato publico,e notorio, publicíi 
voce, e fama. EteífoTeftimonio conofee molte perfone di queíli err^ 
conuicini, con li quali ha oprato grandiflimi miracoli, e íi raccontano, e 
nfenfeono publicamente, ed é ílato fempre chiamato Santo Regalado * 
fenza faperh altro nome. 
Et ordinatogli, che deponga fopra le pitture viíitate nella Cappella del M 
polcro honorífico del Beato - E primieramente fopra l i rami y c ü o ú 
grandi della volta della fopradetta Cappella %é Diífe hauer molto bene 
auuertito cid i ele foglie, fogliami,e cornici dórate y che tengono a cd Ü 
tutto 
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r0*i** mmK tucto mtnifcftano grand'ántíchitá» & cífer ftatc fatte, c dipintc ie cornici 
ffaJde umpo dórate fin dal tempo della íabrica i e che per quefto giuditío \ e dettame 
i* €ñfptUa, riconobbe alcune feflure, che tiene la íbpradetta volta dalla parte di al-
cüiii rami, e cornici dórate 5 e vidde, c riconobbe cíTere di vn folo corpo, 
c íenza éíTcruifoprapofto altro ^e che fenza dubio ü riconofcercbbc fu-
bitOj é l i colori fono piu üni della loro naturalezza, e di quelli che íi r i -
conofcono in opere molto antichc, e di quel gufto di dipingere che fo-
no molti anrii i ed é molto diífcrente 5 e per tutte le raggioni há douuto 
riconoíccre 3 efare quefto giüditio - Et ordinato che deponga fopra l i 
quadri de' miracoli j e tabelle votiue ~ Difíe^che.vna antichiíTinia, che 
vicina álla fíncftra 3 che da lume alia Gappella, e dbue fcrra la cortiníu 
del íepolchro di molto vicino á mezza canna di akczza5e mezza canna > 
e due piccolc dita di larghezza j nella quale vi é dipinto rammirabilo 
fucceíTo di Quintanilla di Abazo di vn giouane che haueua chieílo Tha-
bito al Santo mentrc per di la paílaua > & hauendoglielo offerto ali ' i-
ílantc per quando ritornaua, fene mori in queílo inentre > e f i i fepolto 
apparccchiato da morto dentro ad vn lenzuolo , e ritornando i l Santo 
aífermó 5 che era fratc fepolto con habito , cordone, e cappuccio, e fíi 
aperta la fepoltura 5 e íi ritrouó eífer cosí conforme aifei maua i l Sant03C 
c non folo dimoftra la fuá graiidc antichitá nelli colori, e modo di quel-
l i , hel quale fníficientemente Tintelligenti lo eonofeerno, ma che anco 
la tela hauendola ftretta eífo dichiarante dalla parte del telaro diuieno 
cenerceli tratti 5 & i l Carattere gótico deirinfcrítcione lo manifefta-
no, perche conforme é íacile i l vederííin lapide di fcpolchri del clau-
ftro >che eííb Teñimonio há guardato molto attentamente 3 nel tempo 
che non haueua che fare, vi fono alcuni epitaffij dell'anno 1520. ed alr 
t r i vicino alFanno 1500, , ed anco i l fopradetto quadro raanifefta eífer 
di carattere piü antico 3 perche íi va feoprendo, e dichiarando piii , o 
cosi há fatto dettame alfuo fenfo certo 5 e coíhnre 5 che tiene piíi di 
200. anni 3 c confiderato ilquadro che íiegue deila Refurrettione del ñ~ 
gl^o di Alonfo Cortina Cittadino di Villammiel, che llegue fubito do-
poiafopradetta fineftra > e muro in faccia al fepolcro 3 che e totalmente 
fimilcncl colore , c guño di quelli 3 cmanife/ia cíferc della medefíma 
mano 3 c rinícrittio ne ancora di carattere gótico antichifíímo 3 e la tela 
fimilmentc pútrida ed efplica i l giorno 3 ed anno del miracolo 3 e tiene 
per certo jehe furono pofti in vn medeíímo tempo tutd duej e che han-
no ducénto venti anni 3 che fono coríi daífanno 1456-íino al prefente. 
7ertis etmfam ^ qucllochc fiegue della miracolofa falute di Alonfo Fernandez Chierico 
Cittadino d i Aranda 3 e di diuerfa mano 3 ma tanto ne tratti ne colori 3 
quanto nel güilo d'applicarli e nel Carattere deirinfcrittione e vecchiez-
fca della tela 3 e certo chchabbia la medeíima antichitá — E rifteífa vn'al-
t rochef tádopó alParco divn'altra refurrettione di vn giouáne dellsu 
Villa de Gumieldcy zan morto difgratiataraente fcatorendo fangue da 
moltc partixlel corpo 3 perche fe bene raanifefta eííere di altra mano 3 íi-
xnilmente concorrono tutte le fopradette circonferenze 3 c tratti del pú-
trido della tela 3 e carattere antichifíímo gótico — E la cognitionc delli 
colorí 3 e modo di applicarli deirantichi 3 e per eífere tanti 3 benche eííb 
dichiarante habbia cognitione di molti Pittori di Vagliadolid > c di que-
fti contorni non conofee da quali Maeílri íiano fíati fetti. 
E quclche fiegue del miracolo che fece i l Santo in perfona di Emanuelo 
Martínez Cittadino della Villa di Roa, che ben conofee eííb Teftimonios 
fía dipinto da fuo Padre Bernabeo della Serna 3 nel tempo che fucceífe 3 
come glie Thá intefo diré molte volte. 
B n l fcguentedi Franccfcode Vquillas Cittadino di Quintana del Pirio i l 
qua-
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quaie íi vidde in gran pericelo di affogaríi in vn fíume,fe fíi líberato mi-
racoiofamente dal Santo 5 conofee elfo Teftimonio eíTere di manodi 
Francefco Sánchez Maeftro Pittore Cittadino della Villa de Aranda. 
Et i l terzo del gran miracolo che fece i l Santo in perfona di Emanuele Gon-
zález Cittadino di Gumiel de yzan che gli era mancato i l latte pCr nu. 
trire vna fanciulla, e gli ne conceífe i l Santo vn'ammirabile abbondanza, 
e di mano del Padre di eífo dichiarante. 
E quello di Donna Giouanna di Andos illa cionca '5 e miracolofamento 
guarita dal Santo Madre di D, Francefco Efcudero Priore della Chiefa 
Collegiata di Roa che hoggi é viua 5 e di mano di Baldaífarre dela^ 
puente. 
Ed il fegiiente del miracolo di María de Arroyo é di mano del fopradetto 
pittoré de Aranda'. 
E quello di Bernabeo Aguado Cittadino del luogo di Pedrofa » chebetu 
conofee eífo Teftimonio 3 c di mano del íbpradetto Baldaífarre de lá-» 
Puente. 
E Tvltimd di quefto muro di Bartolomeo di Molero, che íí affogaua in vn 
foífo di vn fíume, che inuocó al Santo e miracoiofamente fíi liberato é di 
mano del fopradetto Pittore di Aranda. 
E quello che ftá fopra alia porta della Sagreftia del miracolo di Giouanni 
Efcudero , Cittadino della Villa de Glmedilla , che anco conofee eífo 
Teftimonio, é di mano del fopradetto Baldaífarre de la Puente — E co-
me che tutti quefti fono piü moderni fono notorij, e trá li Pittori pratti-
c i , e eonofciuti c molto chiaro, palefe il gufto di dipingereíC cosi íí co-
noícono dall'vno all'altro le pitture, e con ogni certezza, & eífo dichia-
rante la tiene eífere le fopradette pitture delli giá detti maeftri oíferte al 
Santo per l i miracoli che riferifeono rinferittioni ed é & éftato publico , 
e notorio, publica voce , e fama — E qüefto é quello che ha conofeiuto 
fecondo la fuá arte ed intelligenza con ogni certezza, & il giuditio cho 
ha fatto , e douuto dichiarare , & eífer veritá pura , e femplice fecondo 
i l dettame della fuá confeienza in virtü del giuramento, che ha fatto, & 
effendogli ftata letta la fuá depoíitione la ratificó , e fottofcriífe infíeme 
con fuá Signoria Illuftriífima , e Reuendo fottopromotore del che n o 
íaccio fede. 
Antonio Vefcouo di Ofma Giudice Delegato Apoftolico . 
Licentiato D. Franceíco Pérez . 
AlonzodelaSerna. 
Auanti á me Tomafo Rodríguez . 
F0I.282.E fubito fucceíliua ed incontinente vfcendo fuá Signoria Illuftr.aí 
clauftro, e vedendo che vi reftaua tempo coníiderabile, non eífendo fo-
nataFhora decima, & informata eífer giá celebrara la meffa maggioro, 
e che giá íi terminauano l'hore . Interrogando fe ftauano iui tutti l i Te-
ftimonij, ed hauendo rifpofto che íi — Ordinó fuá Signoria Illuftriífima, 
che ñ andaífe alia Chiefa , e fí profeguiífe la viíita fino allVndeci horo 
ed alquanto piü , & eífendo nella Cappella maggiore ordinó á me No- v t f m i m * * 
taro, che chiamaífi l i Teftimonij nominatamence , & hauendo ció fatto 
parue efserui prefenti i l Licentiato Gabriele de Vrrutia Parodio della,. 
Villa delFAguilera II Baccelliere Martino Diez Parodio di quella d o 
Sotillo Don Giouanni de Guzman, e Santoyo , e Don Pietro Beltraru 
leftimomjdeputati per la fopradetta viíita Baldafsare de la Puente ed 
Alonfo de la Serna maeftri Pittori, e fimilmente per quella deputati. Ed 
anco calarono dal Coro i l Padre Frá Antonio Caftillo Guardiano, ed i l 
Padre Frá Diego Diaz Sagreftano , ed i l Reuerendo Padre Frá Matria^ 
Pérez Commifsario Procuratore, e con la fuá aífiftenza , e prefenza del 
F Liccn-
Conúnuaúo 
Licentiato Don Francefco Pérez Proinotoíe Fifcale di queílo Vefcouíi-
tOv, e Sottopromotore .della Fede in queíla fopradetta Cauía , auanti á 
me Tomafo ilodriguez Notaro publico Apoítolico ^ cdvno dellimag-
giori della Corte Veícouale di quefto Veícouato , & attuario di quella^ 
ordinó fuá Sgnoría Illuftriífima, che íi profeguifse quefta viíita, c fí co-
niinció da vna lapide che ftá fuori delfarco che fá ringrefso alia Cap-
pella Beato Seruo di Dio 5 e nel mezzo di quella trádue Altari Collatc-
Menfumio ra]] | ^ confínano col fopradetto arco 3 la qual lapide fu mifurata, e tie-
ap * ' ne fei piedi, e mezzo di lunghezza 5 e mezza, e due dita di larghezza.» 
e tiene vn'epitaiíio 5 ó inferittione di carattere chiaro , eben formato 3 
che dice cosi . 
itófcnptiottu, Quiftiede fepoito i l Santo Frá Pietro Regalado trentafei anni íín tanto^che 
prediflolapide fü traiislatato doueftá adeíso nelPanno mille quattrocento cinquantafei> 
cummuio sá- & | j liumern fei fl¿ alquanto disfatto , e dichiarorono l i Padri Guardia-
no 3 e Sagreftano efsere cortante traditione 3 che iui ftaua vn'altra pietra 
molto rotta con epítafíio di carattere gótico molto antico per dinotaro 
l'iftefso che la prefente inferittione, e che era íi disfatta 3 che non íi po-
teualeggere , e per reliquie erano molto notabili l i mancamenti che vi 
erano delle torture della pictra. Perikhe i l Padre Prouinciale Frá Lui-
gi Fernandez che era tale neU'anno pafsato 1652. ordino porui quefta_/ 
nuoua con rinferittione chiara acció coftaíse di quefto íito 3 e íi haueíse 
in memoria 3 e veneratione come fü efseguito, e l i pezzetti della pietra^ 
antica íi fono confumati in reliquie con Tiiiftanza della gran denotiono 
di tdírto quefto paefe. 
E proífrgiicndo al la:o deirEuangclio della Gappella maggiorc dopo PAl-
tarc Collaterale 3 fí viddero ftar pendenti 3 e collocati habiti da morto 5 
ftampcllc 3 & archibugi crepati 3 e commandando 3 che l i contaíscj e vc-
deífe ciafcheduna cofa da per feíii portata vna Scala proportionata e fa-
li per quella il íottopromotore della Fede3 & ando moftrando á tutti ciaf-
cheduna cofa daperfe 3 e íi viddero otto lenzuoli da morto 3 alcuni al-
quanto antíchí 3 & altri meno cinque ftampelle molto vecchie 3 & vn ba-
ftonc 5 c fette pezzetti di archibugi crepati 3 e ftando iui vicino vna Ta-
bella votiua e quadro di miracolo 3 ordinó fuá Signoria Illuftriífima-/> 
che fu fíe calato gíü 3 e lo caló il íbpraderto Rcuerendo Sottopromotore» 
c íi viddc cíiere molto vecchio, antico 3 e tarlato 3 da vn lato disfatta la 
tela 3 e miüiraroíi tronó conteneré mezza canna d'altezza 3 ed vn'altra 
d'altezza, e dalla parte fuperiore vi ftá dipinto i l Beato Seruo di DioFra 
in taieiia de. Pietro Regalado círcondato di lumi ? e fplendori di gloria con vn cuore 
{ f U [ a d T e u ilc^a mano finara 3 e con la deftra in forma di daré la bcnedittíonc 3 e 
lJ L' piü giü vi e vn'huomoinginocchíoni con le maní gíonte» come facendo 
orationc al detto Beato 3 e dietro a quello vn letto 3 & in elTo dipinta vna 
Donna inferma 3 e cieca 3 ed iui vn Religiofo rapprefentando come gli 
donaífe a baciare vna reliquia 3 e da dietro a quella vna Donna veftita da 
contadina con le mani giontc 3 c dalla parte inferiore vié vn'infcrittionc 
di carattere gótico molto antico 3 che con diíficolta íi leggeua 5 e cosi 
dice. 
frf:tif>mi*i~> Nella Villa di Roa a 20. Aprilcmíllc quattrocento cinquantafei 3 fiando 
ffiu*™ ^iouanna ía jCÍec^ a tofa di ErnardoGonzalez Cittadino della fopradet-
i 4¡í . e * * * * Q Villa difperara per dolori di ííanco/uo padre la raccomandó al Santo 
Regalado, & applicandogli vn Religiofo vna reliquia del SantOs al pun-
to refta fana 3 e buonaricuperandoia vifta con amrníratione di tutto i l 
Popólo. 
Et hauendo pofto in fuo loco la fopradetta píttura, & appixífo íeguíua vn 
quadro grande 3 ako 3 che fuá Signoria IlluílníTinva ordinó fuífe mi-
fu ra-
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furato 5 e ponendo Ja fcala 5 íali Alonfo de la Serna Maeftro Pittore 3 o 
10 miíuró 5 e íí vidde conteneré dieci palmi di altezza 5 e quattro palmi, 
c düe tcrzi di larghezza nel quale vi c dipinto i l Beato Seruo di Dio di Altera £$zies 
ftatura naturale con habito 3 cordone, e cappuccio di Religiofo 5 e con ^ ífdntL 
la tcfta calua 3 e circolo piccolo in piedi eftatico, & eleuato al Cielo cir- ' 
condato di luce 3 ed iui dipinti alberi accefi di ííamme, come che ftaíTe 
trá quclli, e tiene i l .braccio dritto alzato , e nella mano vn cuore ar-
dendo di fíamme , e dalla detta mano íino vicino la centura vi pend^ 
vn'infcrittione che dice — Concaluit cor meum intra me ~~. E dalla bocea 
ne eíce vn'altra che pende al petto che dice fe Et in [mditatione mea ex 
ardes 3 & ignis — Et al lato íiniílro vi é vn'altra pittura reprefentante di 
lontano doue ftá ritrattato i l Santo in forma píccola 5 paífando fopra i l 
manto vn líume , ed iui vn Conuento cón alberi in forma di paefaggi 5 c 
dalla parte inferiore vi é vn'infcrittione, che dice. • * ^ 
Stando di notte in orationeil Santo Frá Pietro Regalado naturale di Va- t imuTanc"™ 
gliadolid nelli Conuenti deirAguilera, e dell'Abroxo 5 vfciua da quel-
lo tanto fplendore, che pareua fi abrugiaífe i l Conuento, e gl'Alberi. 
E la fopradetta pittura ftá folamente in telaro fenza cornice 5 emanifeíla 
alcuna antichitá, e fopra a queíla vi e vn'altra pittura e^ tabella votiua ^ a e f f i & s -
di miracolo 3 quale ordinó fuá Signoria Illuftrilfima, che fuífe calata giü 
c la caló i l fopradetto Pittore, e mifurata parue hauere mezza canna di 1 
altezza 5 ed altrettanta di larghezza, e dalla parte fuperiore vi é dipinto 
11 fcpolcro honorifíco del Beato Seruo di Dio , e di fotto á quello vna 
Donna in piedi con le mani giontc facendo oratione, e due huomini do-
po, come marauigliandoíi 5 ed in vn'altra parte, e lato come da lontano-
vi ida dipinta la medefíma Donna a cauallo in vna muía j e due huomini 
íbftentandoia, e Tinfcrirtione dice. 
Giouanna Garzia ííglia di Domenico Garzia, e di Caterina Francefca Cit-
tadini della Villa di Gumiel de Mercado haueua fette bocche nel ven-
tre, e per hauere le budella rotte mandaua fuori da quelle quel tanto 
che mangiaua 3 e beueua — Quefta infermitá gli duró dieci meíi 3 e non 
ritrouando rimedio alcuno per molti che fe ne fecero 3 íi raccommandó 
molto di cuore al Santo Regalado 3 e facendoíi condurre al fuo fcpol-
cro 3 e miracolofamente íi ritrouó fana, e buona conforme ftá hoggidi— 
Sncceífe nell'anno 1617. a di 29. di Luglio. 
Et eífendoíi poíto su quefto quadro al fuo luogo 3 ne íiegue vn'altro al fuo ^ a anú' 
parere antichifsimo di pittura di chiaro ofeura in tela aggiuíkta al tela- cht$ma ' 
lo 3 & ordinato di miíuraríi fuá Signoria IlluMfsima . II fopradetto 
Alonfo della Serna Pittore pofe la fcala 3 e mifurando l'altezza parue 
conteneré molto poco meno di due canne 3 e due palmi 3 e di larghezza 
due canne 3 e forma vn quadro diuifo in mezzo 3 e formato del medeíi-
mo chiaro ofeuro 3 del quale c tuttala pittura 3 & in quefto ftá dipinto i l 
Beato Seruo di Dio comemoribondo con l'habito , e corona 3 e fopra la 
tefta vn mezzo circolo come diadema, e vicino ad eíTo vn Vefcouo ve- c ^ diadema-
ftito pontificalmente, e per la circonferenza 5 e contorno del letto mol- te K 
ti Religioíi 3 e miniftri, ed vno con la Croce, tenendo vn'altro nello 
mani vn piatto ed in eífo dipinte come bottoncini di ftoppa j & alli pie-
di del fopradetto letto vi ftá inginocchionc vn giouane veftito aU'anti-
ca, che íi vfaua tra nobili molto dritto, c vicino a quello vn'inrcrittio-
nejchcdiceDonDicgndeSandoual fígliuolodi D.Giouanni Conté 
di Caítro 3 e nell'alto del quadro 3 e piii fopra dellc tefte delli Religioíi, 
chefta nno iui dipinti vi é informa picCola vn Religiofo tutto circonda-
to con lumi di gloria in mano di Angdi rapprefentando portarlo al Cie-
lo — tutta la fopradetta pittura manifefta ü cafo di hauergli aramini-
•o 
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ftrato la íanca vntionc, íl Sig. Vcfcouo di Palenza — La fantitá perfecta 
del íbo ñipóte 5 e la felice morte del fopradettp Beato Seruo di Dio , o 
dalla parte inferiorc 5 e nel mezzo di tutta la pittura vi ílá vn'iufprittio-í 
ne di carattere gótico molto antico ? conforme é tntto quello delPin-
ícrittione ? e che in quella íi ritrouano, e dice cosi. 
ipfcvptincam Hic ejffeüx tranfitus Beati Petri Mmoritarutn, qui claruit in kacDomo 
titulo £e;>ti. " :/i3 
E ritornando alia parte fupcripre della fopradetta pittura 3 e nel mezzo vi 
Sapaus Ktga- q viíi'MícrittiQnG che dice — Del Santo Regalado ~ Et al lato dritto vi 
}aM • ña dipinto vn Religiofo del medeíimo ordine con vn cartello fopra Isu 
Sanítus Ber- t eáa , c di fotta vu'inícrittione y che dice — San&us Berardus, & in cor-
nardus. jdfppndcnza di quefto dalla parte íiniftra vi ftá dipinto vn'altro nella-> 
mcdcííma forma con vn cartello in tefta > e di fottp vn'infcrittione 5 cho 
SanBus Mup~ dice — Sanclus Acurtius. 
* E dichiararono l i PadriGuardiano , e Sagreftano eífere duc Santi Martin 
canonizad delli primi cinque della Relígione martirizzati in Marocco > 
e riuolro alia mano dritta 3 vi e vna pittura fotto al martire 3 che forma 
vn quadro 3 ed in quello ftá dipinto vn Leggio con vn Libro, e di fopra 
yn'Angelo 3 ed vn numero di Religiofí 3 come che ftaífero nel Choro, 6? 
auanti al fopradetto Leggio i l Beato Seruo di Dio inginocchioni con l o 
maní gionte come in oratione, guardando al 1'Angelo, che ftá fopra al 
detto Leesio > & vn'infcrittionedi fotto, che dice . 
Fii riueíató al Santo 3 che fepelifea i l corpo 3 che viene per j l Duero 3 che ^ 
di-vna Donna, qnale tu vecifa dal fuo marito, & i n corrifpondenza alia 
j i i a n o ílnifíra ve n'é vn'akra di fotto ¡, ed vn'altro martire 3 nel quale vi é 
f l i p i i i t a vna proceííione di Rcligioíi di San Francefco con la Croce d?auan-
t i 3 ed appreííb vno veftito da Prete con cappa3edi fotto vn'infcrittione, 
che dice. 
I I Santo porta i l corpo, e lo fepellifce nell'Abroxo. 
E dkhiararono l i fopradetti Padri Guardiano, e Sagreftano, eífer ftata 
ilícito celebre, e notorio quefto cafo, & eíferui perpetuo 3 &antichií-
ñ m o monmnento nel fopradetto Conuento dell'Abroxo ntrattata di 
ippzzo r i l i tuo la fopradetta Donna dipietra di Lauagna negra, con i l 
v i fo , enano 5 c piedi di pictra di alabaflro i ^ ritomando alia mano dritta^ 
v i c viral tro quadro, ik^ I qualc íifínifce la pittura di quel lato, e vi ftá 
dipinto vn'cdifído come Ercmitaggio, e vicinp aquello molti alberi ac-
ce í i , cd auanti aH Eremitorio vi é dipinto i l fopradetto Beato Seruo di 
Dio in ginoccliioni, come facendo oratione con le mani gionte, e fotto 
v'é vn'infcrittione che dice — Fá oratione nella fuá Cafa de Domus 
Dei - - Etin corrifpondenza di quefto vi e vn'altro quadro alFaltrola^ 
to , cpl quale íi conclude la pittura, ed iui ftá dipinto vn fepolcro 3 e nel-
la circonferenza alcuni Religioí?, e numero di cionchi, tzoppi, ed infer-
mi , e di fottp yn'infcrittiGríe, che dice — Hic operatus efl mirabiliaper 
S a n B u m — rapprcfentandofi l i molti miracoli, che i l Santo oprp ncllíu 
lepoltnra in térra • • 
Et efiendp ftato auuifato a fuá Sigooria Illuftriííínva eífer tardi, e circa l o 
hpre vndeci, c mezza, ó p i u , ordino 3 che íi ceífaífe nella fopradetta v i -
{ ¡ t i per profeguirla nella fera , & a me prefente notaro, che notiíícaífi ai 
Reuerendo Sottopromotore , Teílirnonij 3 e Maeftri deputati per quefta 
viííta, ¿ h e íi rítrpuino preftnti, ed aífiftanoin quefta Chiefa perFhora^ 
•terza dclja fera con ogni puntualitá 3 ed ip lo notificai a quelli perenal-
mente, e difiero, che aííífterannp conforme fe gli ordinaua 3 del che n o 
faccio íede — Et haucndp cosidifpofto , prouiftp, & ordinato fuá Si-
gnoria Illuftriííima •, íi íbttQÍcnííc aílieme col Reuerendp Spttpprpmoto-
rcj 
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re, cífendo Tcflimonij pon Framcfto Atmafo, ©pri B^rthoteíncó Na-
uarro, e Don Franceíco Martínez de Sancho, del che fimil^^^ ^ 
faccio fede, Antonio Vcfcoup d'Ofma Cjudiee ppleptQ ApoíbJiCo e 
Liccntiato Don Francefco Pérez • 
Auanti di me Tomafo Rodriguez « 
Fol.iSS.á tergo. In quefto C o n u c o ? eChiefacfc DomUiDei vieiaaal-
la Villa deirAguilera a di venti fttt^ del mefe di Giugno al pnntó deir 
hora terza della fera ncll'anno delk Nafcita del Signore 1676, Inditio-
ne decima quarta, e del Pontiíícato del Noflro SantiíEino Padre 5 e. Si-
gnore Clemente per la Diuina prouidenjsa Papa Deeüno i'anqo fettímoí 
EfTendo yenuto dalla íbpradetta Villa in queíla fudetta Cbiefa Flllufti-if-
íimo Signore Don Antonia (kIsla mió Signore Vefcouo d'Oíma ¿el 
Confeglio di Sua Maeftá Giudice Apoftolicp P^Iegato dalla Sacra Con-
gregatione de Riti per i l proceííb > e cauía del culto immemorabile del 
Beato Seruo di Dio Fra Pietro Regalado > e fatca oratione al Santilfimo 
Sacramento 5 & cífendo prefenti i l Licentiato Pon Francefco Pérez Pro-
motor Fifcale di quefto Vcfcouato, c Sottopraraotore della Fede ia que-
fta Caufa, i l Licentiato Gabriele de Vrrutia) Baccellicre Martino Piez^ 
Pon Giouanni de Guzman, e Santoyo, e Don Pietro Beltran Teftimo-
nij deputati per queíla viííta > e Baldaífare de la Puente 3 & Alonfo de la 
Serna Maeftri Pittori nominan per quella 5 e l i Padri Fra Antonio Ga-
ílrilio Guardiano, e Fra Pietro Piaz Sagreftano 5 ed Ü Reuerendo Pa* 
dre Fra Matthia Pérez Gommiífario 5 Procuratore di quefta fopradetta-. 
Caufa, cd auanti a me Tómalo Rodriguez Notaro publico Apoftolico, 
cd vno delli maggiori delf Audienza 5 e Corte Veícouale, ed Attuari^ 
di quella 5 ordinó fuá Signoria Illuftrilfima 5 che íi profeguiffe nella yiíi-
ta dalia parte 5 doue reíló queíla mattin^, e vicíno alia tela grande di piu í 
di due canne, e che fu IVltimo yiíitato j íi yidde yn'altra pittura 5 e qüa^ 
dro nel telaro, che hauendo ordinato fuá Signoria Illuftriífima di mifc ' 
raríi, c pofta la fcala lo mifuro Alonfo déla Serna Maeftro Pittore > ^ 
parue vna caima 5 & yn quarto d'altezza 3 e mezza canna > e due terzi di r 
larghezza^ e vi é dipinto i l Beato Seruo di Piq nella límilitudiñe fol i - ;: 
ta 5 epátente col fuo habito 5 cordone, e capuccio 3 gambe , e piedifcal-
zi 5 con fandali, corona, c caluitie, e circolo di recolletto , e diadema^ 
in braccio a tre Angelí, ed alli duelati da lontano in forma di paefaggi i 
due edifícij con alberi3c cipreíf^e dichiarorono l i fopradetti Padri Guar# 
diano 5 e Sagreílano, rapprefentarfí i l miracolofo fucceíTo 3 molte vo l to 
fperimentato in vita del Santo 3 ritrouandoíi in vn'hora in quefto Con-
liento 3 & in quello dclFAbroxo diftanti quattordid leghe 3 alcune volte 
alli matutini 3 & alcune volre a fare Capitolo, e dalla parte inferiore? o 
dalla fchiena della mano dritta quando íí guarda > tiene yn'infcrittiono i 
di lettera picxola 3 che dice San Pietro Regalado 3 Obijt 1456, e fopra^ 
á quefto venara yn'altro, che manifeftaua eífer tabella yotiua 3 e pittura l n H P t h 
di miracolo 3 quale ordino fuá Signoria Illuftrjífima, che fuífe calato giü, mhiaTm!^ 
e fu calato dal fopradetto {Víaeftro Pittore, e mifurato, tiene mezza can-
na meno due dita di altczza, e larga vguaimente - E dalla parte füpe-
riore, vi e dipinto i l fepolcro honorífico dd Beato Seruo di Dio 3 ed vn 
giouane abbracciato ad eífo piíi fotto vna Donna in ginocchione, 5c 
vngiouane diftefo in térra trapietre , e due, huomini a quello vicino, 
guardando Taltezza con, vifo afflitto 3 & vn'inrcrittione di f^ ch(V 
dice,- • : . : :b í i ^ o v t í ^ í í i i - • íi m¿n'm • 
Neiranno 1615. imbiancandofí; quefta Chicía, Giouanni Niño CittadinQ 
c ella Villa di Tuelda, i l fuo fíglio Giufeppc porgendoli le cofe neceífa- [ 
ríe 3 cadde dal piü alto della volta ia mezzo alie pictre, e nel cadere dif* 
fe 
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fe dui voltc - I I Santo Regalado mi agiuti 5 & alzandofi fe n'andó al fe-
jpolcrodelSanto, edabbracciandoíi aquelladilfe - Giáftófano, o 
buono 5 e cojPifíeíra perfona fece vn'altro miracolo in Roa * cadendo da 
vntettoneiranno 1(515. i ü - ^ 
Et appreífo vieino alia porta della Cappella, e Relíquiario deih Conti di 
Miranda 5 ñ vidde vn'altro quadro ? e pittura dimiracolo 5 che íimilmen-
te caló giü i l fopradetto Pittorc a e mifurato 5 parue tenere mezza canna 
meno due dita di altezza, e due terzi molto poco piíi di larghezza ? o 
dallapartefuperiore , vi é dipinto i l Beato Seruo di Dio con raggi 5 o 
fplendori 5 & in forma di daré la benedittione 3 c piü di fotto vna gran-» 
fonte di acqua 3 cd vn Religiofoiui vicino con vn fanciullo nelle braccia, 
rapprefentando elíer morto 5 cd alFintorno rapprefentate molte perfone, 
huomini, e donne , e per di fotto vn'infcrittionc 3 che dice. 
Adi i^ .d iMaggio dell'anno mille feicento ventifette fi affogó vn fanciul-
lo di treanni 3 nel fonte grande di San Pietro de Gumiel de Mercado 
fíglio di Giouanni de Reynofos e di Caterina de la Cuefta 3 lo raccoman-
darono al Santo Fra Pietro Regalado 3 e per fuá intcrceífione á viíh di 
molte genti rcfufcitó. 
E non vi eífendo in qucfto lato dell'Euangelio aitra cofa da vifítare fe noii^ 
pafsó fuá Signoria Illuftriíííma con tutti l i riferíti á quello deirEpiftola_;3 
e cominciando á vifítare dalla parte vicino alRAltare Collaterale 3 nel 
medeíimo muro principale della Chiefa 3 e che fá angolo con i l fopra-
detto Collaterale 3 íi viddero pendenti lenzuoli da morto ftampellc, ba-
íloni 3 e portata iui la fcala 3 fali i l Reuerendo Sottopromotore 3 e mani-
fcftando quelle vna per vna 3 fi vidde eííere fedici lenzuoli da morto vec-
chi 3 ed anco meno antichi 3 otto ftampelle 3 e due baftoni. 
E dopo profeguiuano tabelle votiue 3 e quadridi miracoli in due ordini 3 e 
comandó fuá Signoria Uluftriílima ; che fuífero calati giu l i due primi di 
ambidue 3 e mifuraro i l piíi alto 3 fí ritrouó conteneré due terzi meno 3 
due dita di altczza 3 e di largezza mezza canna meno vn feílo 3 e da vn^ 
lato dalla parte fupenore vi é dipinto i l fepolcro del Beato Seruo di Dio, 
e piü á baífo auanti á quello vna fanciulla 3 e due giouani IVno dandogli 
á beuere acqua in vna tazza 3 e dopo vn'altro huomo 3 e di fotto vn'ín-
fcrittione 3 che dice. 
Adi 4.Settembre 1 6 $ 1 . vna fanciulla fíglioladi Nicola Arroyó 5 e di Do-
rotea Molero Cittadini di Gumiel de Y^an 3 era vn'anno intiero, cho 
patina di quartana doppia fenza ritrouarui rimedio humano 3 e giá i i v 
pericolo di perderé la vita 3 fu portata al fepolcro del Santo 3 e dan* 
dogli á beuere vn poco di acqua con térra di quello 3 reftó inílantanea-
mente fana. 
E mifurato l'altro 3 íí ritrouó eífere della ifteífa mifura con i l folo ecceífo 
di vn dito nell'altezza 3 e vi é dipinto i l Beato Seruo di Dio 3 trá lumi 3 e 
fplendori di gloria 3 e di fotto vn carro carico di cefte d'vua 3 come c h o 
caminaífe con due mulé 3 ed vn'huomo á cauallo nell'vna reggendole 3 e 
di fotto ad vna ruota vn fanciullo rapprefentato coglierlo perla teítej e 
l'infcrittione di fotto dice. 
Adi 18. di Ottobre 1652. Francefco ííglio di Giouanni di Terradillos 3 o 
di Francefca Preífo Cittadini di Gumiel de Y$a.n fu coito da vn carro ca-
licó di vua pe r la tcfta alia viíh di moltitudine di gente, che inuocaua al 
Santo Regalado 3 e non pati leííone alcuna 3 e Giouanni de Reccolledo 
fuo Zio 3 che guidaua i l carro fece voto di vifítare ogn'anno i l fepolcro 
del Santo. 
E ritornando ad attnccare quefti quadri done ftauano 3 fe nc calarono giii 
aitri due feguenri 3 c mifurato, i l primo nene di akezza cinque quarti ¡ e 
ái 
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ílilarghczjsá mctza. caima mcno vn teño, cd in quello vi e dipinta via-> 
fanciullo molto bello 5 e di fotto vn'infcrittionc ? che dice. 
Adifei di Marzo dell'anno mille feiccmo cinquanta fette a cádde infermo 
vnfanciuUodiDonFrancefcoBeltraiiCittadinodeGuzmaq ^ e ftaado 
tanto ai finCíChe pareua impoílibile di viuerejo raccomandarono al San-
to Padre Regalado, e lo toccarono <:olfuQfantocappuccio >cfubbitQ 
hebbc gran miglioramento ¿ 
E mifuraro Faltro tiene di akezza duc terzi meno due dita. e di Inrghez^a 
mezza canna meno vn fefto 3 e nella fchiena di manofiniftra quando íi 
guarda vi ftá dipinto i i Beato circondato di raggi * e fplcndori di gloria, 
e dabaíTo vn'huomo aflifo in vnafedia, fcouerta yna gamba molto im-
piagata, c come piena di vermi 5 che vanno cadendo i ed alcuni dipinti 
in térra, ed vn Religioíb toccandolo col cappuccio? e di fotto vna infcrit-
tione^chedice. 
Adi fedici d i Gennaro 1670. Luigi di San Domingo Cittadino di Gumiel 
de Y^an pati vna gonfíagioncdi corpo5e principalmente delle cofcie tre-
dici meíi fino ad empiríi di vermi 5 íenza fargli proíítto innumerabili r i -
medij 5 e gli venne in penfíero, che neíTuno^ folo , che i l Santo Regalado 
10 poteua guariré > e dimandó i l cappuccio > e toccandoglile gamba, fe^ i 
ne caddero l i vermi reftando fano, 
E ritornati queíli due al loro luogo, fe ne calorono altri due 3 e miílirato 
11 primo i tiene mezza canna mcno due dita di altezza 5 e di larghezza^». 
due terzi meno duc dita, e dalla parte íuperiorc, e fchiena di mano drit-
ta mirándolo 5 ftá dipinto i l Beato Seruo di Dio in vn gldbo di gloria.; si 
ed alia bocea di vn pozzo ? che ña, dipinto fotto due huomini 5 e dalla^ 
parte inferiorc vn'infcrittione 5 che dice. 
Pietro Efcudero fanciullo di treanni > e quattro meíi fígliolo di Giouanni 
Efcudero, e di Caterina Villuela Cittadini della Villa di Olmedillo i r u 
vn giorno feftiuo mentre íi celebraua laMeííamaggiorej cadde in vrL* 
pozzo di piíi di vn'huomo , e mezzo di acqua giocando con altri fan-
ciul l i , che andorono á dirlo alia Chiefa, giungendo piíi tardi allVdito 
di fuo Padre, che ftaua piü Ion taño 5 ed al punto lo raccomando con^ 
gran deuotione al Santo Regalado 3 e quando vi ando giá rhaueuano 
canato fuori, e marauigliandoíi come non íi era afFogato 3 diííerifteíTo 
fanciullo Padre vn Frate di San Francefco 3 che haueua vn cappello 
in vn baftonc 3 mi tencua per la mano, fia lodato Iddio nel fuo Santo iiiv 
tanto prodigio — Adinouedi Giugno 165^. 
Ed la mifura dalFaltra parue eíferui Tifteífa I che del paíílito, e nella fchiena 
della mano dritta 3 quando íi guarda 3 vi ña. dipinto i l fopradetto Beato 
trá raggi di gloria, e di fotto vn letto, ed in eífo vn fanciullo inferrao, ed 
iui vicino vn Religiofo che lo ftá roccando col cappuccio, e di fotto vna 
inferittione 3 che dice. 
Don Alonfo de Guzman fanciullo di tre anni fíglio di Don Giouanni d o 
Guzman, e di Donna Ifabella Bcltran Cittadini della^¥i41a di Guzman.» 
difperato da Mcdici 3 e ndlVltimo pericolo 3 ü fuoi genitori mandarono 
á dimandare i l cappuccio del Santo Regalado, ed airinftanza che gli fu 
poílo 3 fí dormentó 3 e dopó íi fueglió dimandando pane, come fc'non^ 
haueífe hauuto infermitá. Adi dieci di Ottobrc 1 6 6 S , 
E tornad Ii due al loro luogo furono calad giu altri due, c quello dalla par* 
te di fopra tiene di larghezza mezza canna meno vn fefto , e di altezza.» 
duc terzi 3 meno due dita /ed i l Beato dipinto in vn globo di gloria verfo 
la fchiena dalla parte íiniftra ? e per di fotto dipinto vn letto, ed in quello 
vn fanciullo infermo 3 ed iui vn Religiofo che lo tocca 5 col cappuccio, e 
piü di fotto da vn lato v^n'huomo in ginocchioni 3 e rinferitnone dice. 
Va 
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V n fanciullo di trc anni figlio éí Cofímo Prcfto Cittadmo di Gumiel d o 
Y^an 3 ftiede quattro meíí molto Infermo, e per trent'hore fenza parola, 
cd in quefto idterim fu portato i i cappuceio del SantOj nel qualc folo ha-
ucua la fperanza della fuá vita, e<l hauendo quello tenu.to per tre hore, c 
volendofelo leuare 5 tornó in fe 3 e lo prefc fenza volerlo ialciarc, reftan-
do fano, e buono. Adiventi di Aprile 1672. 
E Taltro mifurato paruedelFifteíTa grandezza, e da vna parte alia fchien;u 
di mano íiniílro, vi ña. dipinto i l Beato trá lumi 5 c fplendori di gloria, e 
difotro vnlettoj ed in quello vna Donnainferma con vna Zinna fcoucr-
ta 3 fed vn Rcligioíb iui toccandola col cappuceio 3 e molti huomini 3 o 
donne inginocchioni, e rinferittione dice. ; 
Ad ífabella Gaitero Cittadina di Gumiel de Y^an fe gli apri vna zinna da 
quattro parti i dalla quale gli íbprauenne vn gran flufíb di fangue i cho 
non íi poté ílagnarc con alcuna medicina3 ne con fette cauterij; Racco-
mandandofí al Santo Regaladosed appilcando alie piaghe i l fuo cappuc-
eio íi riílagnó i l fangue in prefenza del Chirurgo 3 e di molte altre per-
íbne Adi 14. di Marzo 1675. • 
E ripofti quefti alli loro luoghi 3 furono calati giü altri due s cd i l primo 
mifurato tienelPiíkíTb, che rantecedente, e vi é dipinto i l Beato verfo 
la fchiena di fopra della mano íiniftra trá raggi 5 e fplendori di gloria 3 e 
di fotto vi é dipinta vna Fanciulla nella cuna 3 c dopo vna Donna ing i -
nocchionicon i l petto fcouerto, e poftaui la mano fcaturiua moltifchíz-
zi di kfte 3 & vn Rcligiofoche la toccaua col cappuceio 3 ed vn' huomo 
in piedi mirando verfo doue ftá i l Beato 3 e rinferittione dice 
A d i due di Aprile mille féicento fettanta tre Antonia Ruiz moglie di D o -
menico de Soto Cittadino di Gumiel de Y^an nutrendo vna fanciullíu 3 
gii mancó il latte pergiorni dieeinoue3 e vedendos che quella íí moriua> 
ehiefe i l cappuceio del Santo v ed applicandoló al petto, all'improuifo 
fcatunrono fei fchizzi di latte iñ prefenza di molte perfone le quali ma-
rauigiiandoíí slodorono i l Signore nel fuo Santoper si grandi prodigij. 
E Faltro é deirifteíía grandezza., e vi é dipinto i l Beato tra íplendorÍ3 0 
raggi di gloria dalla parte della fchiena 3 di mano ímiíbra 3 c da fotto vn 
fanciullo in piedi veftito con Thabito da frate con vn üore nella mano 
dritta , cd vna infcrittíone che dice 
A d i fei di Settembre nel luego di San Llorent del Vefcouato di Palenza^ 3 
Matteo Aranz figlio di Giouanni Aranz 3 e di Eleonora déla Cueíh per 
piu di due anni non fuífriua di porreli piedi in térra , ed haüeua le gam-
be molto corte 3 e diede manifefti fegni di cionco, l i fuoi genitori fecero 
voto al Santo Regalado di portarlo al fuo Sepolcro 3 eponergli ilfuo 
habito 3 e darelimoíina per la fuá Canonizatione 3 ed hauendoio porta-
to , e toccatolo con le reliquie inítantancamenté foffri di poneríi in tér-
ra , ed incominció ad andá is e íi riconobbe eífergli allungace le gambe3 
e l i piedi, reftando con perfettione, del che ne refero iui publiche gratie 
á D i o 3 e vi fu poíla quefta publica recognitione neiranno mille íeicen-
to fettantatre. 
E poíH l i fopradetti nel loro luogo 3 ne furono calati altri duc 3 c mifurato 
i l primo 3 tiene di altezza mezza canna meno due dita 3 e di larghezza-» 
due terzi meno due dita, e verfo la fchiena ííniftra 3 e nell'alto vi ña di -
plnto i l Beato in globo di gloria 3 e di fotto vn lett03 ed in eííb vna Don-
na inferma 3 ed iui vn Religíofo con la reliquia del cappucc^e rinferit-
tione dice. 
I I fecondo giornodellaRefurrettione 1674. cadde vna porta del terzo ^ 
che peferá mille, c cinquecento libre íbpravna gamba di Mariado 
Vquülas moglie di Martino de Baaboa Cittadino de Gumiel de Y ^ m , 
che 
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che gli la ruppé , c doppo di piü di fci meíi di letto fenza humano rimc-
d io , chiefe i l cappuccio del Santo con gran diuotione r ed appixCandolo 
alia gamba 9 nella quale íí fenti vn rumore, c íi vguaglió con l'altra, cá 
al punto caminó fcnza ílampcllc 5 offcrendoíi ogn' anno á vifítarc i l fuo 
Sepolcro. 
É Paltro é della medcfíma grandezza 5 e nelFalto verfo la mano íiniftra vi ^ 
dipinto i l Sepolcro honorífico del Beato 5 c per di fotto due Donne i t u 
ginocchioni 5 e rinferittione dice 
Adi venti di Ottobre 1675. Lorenza di Vquillas moglie di Pietro Macftrc 
Cittadino diQmntana del Pirio, fe gli ruppe vna Cannella 3 e mano y e 
feongiunte ToíTa del polfo con gran dolori 5 in quarantaquattro giorni, 
fece voto di vifítare i l Sepolcro del Santo Regalado» c portarui vna ma-
no di cera 5 e repentinamente miglioró, reftando fana s e buona. 
E fucceííiuamente pofti l i riferiti nel loro luogo, ordinó Sua Signoria IJlu-
ftriífima, che fe ne calaífero altri due, e parue^ che quello di fopra coti-
teneua cinque quar t i di altezza, e mezza canna di larghezza, e verfo la 
fchiena alta in mano íiniftra vi c dipinto i l Santo con raggi 5 e fplendorí 
di gloria, c di fotto vn lettOjed in quello vn fanciullo infermo, ed iui vi-
cino vn' huomo Uen veftito, c ponendogli vna ftampa del fopradetto 
Beato íbpra al petto vicino ad vn buffetto con due cándele acceíe nelli 
fuoi candelieri 5 ed al lato dritto come da íontano vi é dipinto Tiftefíb 
fanciullo in piedi 5 applicando vn fazzoletto airocchi, ed iui vicino vn 
Chierico con^n'archíbugio nella mano, e l'infcrittione dice 
Adi fei di Giugno 167 5 .pon Luigi Sánchez fíglio di Don Luigi Sánchez 
Signorc della Villa di Reynofo Rettore della Cittá di Palenza 5 e di 
Donna Bernarda Girón > eífendo di fei anni difperato da Medid per vna 
grane infermitá accefe le cándele, e datagli dal fuo Padre con gran te-
nerezza la benedittione, Don Giufeppe di San Román Vaca Ziodel 
fanciullo chelo tencua in fuá cafa, ottenne vna ftampa del Santo Rega-
lado y e con gran fede 5 e diuotione glie la pofe fopra i l v i fo , e petto, 
offerendo di condurlo al fuo Santo Sepolcro 3 ed in breue tempo apri 
gl'occhi, e cominció á migliorare íi prefto, che al punto reftó fenza^ 
febre con notorio, e manifefto miracolo. 
E ne fucceífe vn'altro mentre ftaua nel Conuento complendoil voto> che 
vn Benefíciato de Xeuico Hauero fparando vn'archibugio per nettarlo > 
la polucre del focone diede al fopradetto funciullo negii occhi, reftando 
ciecOí e con gran dolore 5 e calando giü i l Guardiano 5 e molti Religioíi> 
gli pofero i l cappuccio del Santo, e portatolo al letto con animo di me-
dicarlo 5 in breue fpatio di tempo il fanciullo cominció á daré voci 5 d i -
cendo al fuo Zio, giá non mi duole cofa alcuna 5 e íi riconobbero gl'oc-
chi buoni, c fani, folo reftando d'intorno come fegni della poluere, o 
comebrugiateleciglia, edi l giorno feguente alPalbacomparue fcnza 
quella leíione al parere5e totalmente buono, c fano. 
E l'altro parue hauere mezza canna mcno vn fefto di altezza, e due terzi 
mcno due dita di larghezza, e vi é dipinto i l Beato dalla parte fuperiore, 
c dalla fchiena della mano dritta in vn globo di gloria,c di fotto vn'huo-
mo in ginocchioni con le mani gionte, e dipinti alcuni alberi di clce> o 
doppo vn'infcrittione, che dice 
Ne l luogo de Soga del Vefcouato di Zamora pochi giorni prima di 
S. Giouanni 1673. Giouanni de Arganin tagliando legna dielce, con 
vn fuo fíglio, cadde da quello, fconcertandofí due cofticciole, e rottoíi 
vn'oífa della cofeia con dolori infoffribili, non facendogli profítto alcu-
na medicina, íi ricordó del miracolofo Santo Frá Pietro Regalado, ed 
©iferi due reali da otto per la lúa Canonizatione, e di vifitare i l fuo San-
G to 
to Sepolao 5 e dentro á ¿re ¿redi ceífaróno totalmente l i dolori3e íi am-
tmb tutto i l Popólo di si gran miracolo 5 e compli i l íuo voto, e fece k 
ft^diChiaradonc giurata autentica.? c pofe qucfta ricognitione a' dicci 
di Settembre 1^75» 
Sppra la porta, che riefce al Clauftro, vi é vna pittura grande con cornice 
lauorá tadinegroedoroj & eíTendo falitb per miílirarla Alonfo dclla^ 
Serna Maeftro Pittore, parue hauere dieci palmi di altezza, e quattro, 
c due terzi di larghezza 5 e vi é dipinto i l fopradetto Beato in corpo na-
turale in lorma di Religiofo 5 corona, e caluitie giá vecchio 5 e con af-
petto graue3 con raggij e fplendori fopra la tefta, difíefo i l braccio drit-
t o j é nclla mano vn Chriño crociíiífojC nella íiniftra vn bacolo in forma 
di baftone com<r predicando 3 e non vi erano altre pitturc dal fopradetto 
latodeirEpiftola, 
JBt i l Reuerendo Padre Procuratore diífc, che trá la porta della Chiefa, e 
Portería doue íi da la Jimoíina alli poueri, vi ílá vif akra pittura 5 o 
quadro di miracolo 5 che faecua inftanza» e fupplicaua íbífe viíítato — 
E Sua Signoria Illuftriflíma benignamente aífentl ed ando con tutti 
§rafliftenti 3 ed vfcendo alia porta della Chiefa vi é vn fpatio couerto di 
volta di geífo 5 e nel fíne di quello v i é la Porteria 5 e nel muro trá quel-
la 5 e la fudetta porta della Chiefa nel mezzo alto > vi é ía Pittura 3 che 
giá era ílata vifta molte, & Sua Signoria Illuftriífima 3 che fofíe calata^ 
giu 3 e íi portóla fcala 3 e la caló i l fopradetto Alonfo della Serna Pitto-
re 3 e mifuratola parue tenere quattro palmi > e due dita di altezza 3 o 
mezza canna meno due dita di larghezza 3 e fía in tela con telaro $1 con-
fumato da tarli 3 e vecchio 3 che ü ruppe 3 e franfe vn poco nella tclajche 
parue íimilmente eífer pútrida 3 facendoíi come cenere 3 conforme ma-
liifef¿ó i l Pittore 3 piglíandone vna piccola parte con le dita3 e dalla par-
te alta alia fchicna di mano dritta vi é dipiuto vn Altare con vna Cr§ce, 
Cid vn Chrifto crocifííTo in quella3 e da fotto verfo la mano íiniftra vna^ 
ícpoltura aperta da vna parte la lapide, cd vn braccio con manipa ed 
habito di San Francefco con vn pane nella mano cauandolo fuor¡ dalla^ 
fepoltura y e che lo da ad vn pouero 3 vicino al quale vi fono dipinti vna 
Donna 9J ed vn' Huomo 3 marauigiiandoíí > c di fotto vna inferittione d i 
cárattere Gótico molto antico 3 che fu letto con grande attentione? o 
dice COSÍ 
Pochi giorni dopo la morte del Santo Regalado fucceífe, che vn pouero 
diuoto del Santo giunfe á dimandarc la limofina in occaíione che giá i i 
Portinaro rhaueua data 5 ed arriuato alia Sepoltura del Santo molto ma* 
lénconico gli diífe — Se voi fofte vino 3 io non morería di fame > né m o 
ne anderei fenza la limoíina — Cofa ammirabile 3 che cañando íl Santo 
la mano dalla Sepoltura con vn pane ¡n quella la diede al pouero. 
Et eífendo rhora fefta della ferapoco pf t , ó meno 3 i l Reuerendo Sotto^ 
promotore della Fede dilfe 5 che fupplicaua 5 e fupplicó Sua Signoria-» 
Illuftriírima3 che íi degnaífe ordinare 3 che ceífaífe la fopradetta vifira^ > 
e conccdergli licenza per andaré alia ViUa di Aranda de Duero ad vn--* 
negodo, che richiedeua la fuá prefenza 3 ed anco per portar robbe ckl-
le quáli haueua neceííitá *¿ E fubito chiefero íimilmentc licenza per an-
darfene alie loro Ville3^ Cafe i l Bacceíliere Mar tino Piez Parocbo di 
quella di Sotillo per celebrare dalle Vefpcri 3 la feftadi San Pietro s 
mentre eífendo domattina ? non faceua mancamento in quefti due gior-
n i , Don Giouanni de Guzman 3 eS^nroy0 3 e D. Pietro Beltran3 e l i 
Maeftri Pittori Baldaífarre de la Puente3& Alonfo della Serna ^ E Sua 
Signoria Ilíuftriííima ordinó 3 che n ceíTafle nella profecutione della v i -
fita fopradetta 5 e loro eonceíTc h dimandata licenza, »*. 
r Et 
• 5 i 
E t i i Reuereacío Padre Frá Matthia Pérez CommifTario Procuratore di 
queíla Caufa diíTe 5 che faceua iníianza 3 e fupplicaua nella migiior for-
ma, che poteua conforme i l íüo Gificio á degnaríi Sua Signoria Illuítrif-
íimaordinare3chefifpedifcafuo mandato in forma controil Reueren-
do Sotcopromotore della fede, Teííimonij depurad per quefta vifita, c 
MaeftriPictori|acció ritormno precifamente Martedi ttenta diquefto 
prefente meíeali, hora che íi degnerá aífegnare, e proííegua la vifíta^ 
fenza alcuna dilatione — Et vdita da Sua Signoria JlluíbrifTimaí la fuppli-
ca 5 e petitione fopradetta benignamente la riceué 5 & ordinó á me.pre-
fente Notaro che fpediífi ordine in forma 5 e che íi notiííchi a tutti l i r i -
feriti prima di partiríi | e che fe gli citi dal Nuncio Curfore, acció ritor-
nino in quefto Conuento Martedi che faranno trenta di queílo prefente 
mefe 5 & anno aÜ' hora fettima della mattina poco piu , o meno profe-
guendo ad aífiftere la fera alie tre hore con ccrtiíícatione , che non fa~ 
cendolo procederá Sua Signoria Illuftrifíima a quel tanto che vifará 
luogo di raggione, ed hauendo cosi prouiíto , & ordinato 3 fottofcriífe 
SuaSignoriaílluílriífima5laviíita &tta5 e quefto Decreto prouifto af-
íleme con i l fopradetto Reuerendo Sottopromotore; della fede 5 eífendo 
Teftimonij Don Francefco Armero, Don Bartholomeo Nauarro, e Don 
Franccfco Martínez de Sancho familiari di Sua Signoria Illuftriífima del 
che ne faccio fede. 
Antonio Vefcouo di Ofraa Giudice Delegato Apoílolico. 
I .icentiato D. Francefco Pérez . 
Ananti di me Tomafo Rodríguez . 
Foi. 301. a tergo . Nella Villa di Aguilera, e Cafa: del Parocho di quella 
i i fopradetti giorno mefe, & anno . lo Tomafo Rodríguez Notaro pu-
blico Apoftolico 3& vno delli maggiori del? Audienza 3 e Corte Vefco-
uale di quefto Vefcouato 3 & attuario di quefta Caufa 3 ó Proceífo certi-
fíco 3 e faccio fede 3 che fpedifehi ordine in forma in conformitá del De-
creto retroferitto prouifto da Sua Signoria Illuftriííima fubito , e fuccef-
íiuamente 3 che venne dal Conuento de Domus Dei a quefta fudetta-» 
Villa 3 e che lo confegni al Baccelliere Don Sebaftiano Garces 3 & Ola-
no Nuncio Curfore di quefta fopradetta caufa 3 accioche lo notifichi allí 
contenuti in quello perfonalmente, e íi fottoferifíe . 
Tomafo Rodríguez. 
Fol. 301. á tergo. Don Antonio de Isla per la gratia di Dio 3 e della Santa 
Sede Apoftolica Vefcouo di Ofma, e del Confeglio di Sua Maeftá Giu-
dice Delegato Apoftolico della Sacra Congregatione de Riti per i l pro-
ceífo 3 c caufa del cuito immemorabile che íi pretende hauere hauuto 3 
& hauere i l Beato Seruo di Dio Frá Pietro Regalado delF Ordine 3 e re-
colare oíferuanza di San Francefco 3 e cafo eccetto delli decreti della». 
Santitá di Noftro Signore Papa Vrbano V l I I . i di felice memoria &c . A l 
iicentiato Don Francefco Pérez Promotore Fifcale della noftra Curia.; 
VefcGuale5e Sottopromotore della fede nella íbpradetta caufa. Al Liccn-
tiato Gabriele de Vmítía Paroco] proprio della Parocchiale di quefta^ 
Villa deÍF Aguilera . A l Bacceliiero Martino Diez Paroco di quella di 
Sotólo. A Don Giouanni de Guzman, e Santoya Cittadino della Vi l la 
diCuzman . A Don Pietro Bcltran Cittadino della Villa di Roa, Tefti-
monij deputati perla viíita che ftiamofacendo in ordine a quefta Caufa, 
ed á Baldaífare déla Puente Cittadino della Vil la di Cu r i e l , & ad Alon-
fo della Serna Cittadino diquella di Roa Maeftri Pi t tori í imiimente per 
quella deputati falute nel noftro Signore Giesu Chrifto — Facciamo fa-
perecome a petitione , ed inftanza del Reuerendo Padre Frá Mattia P é -
rez Commiííário Procuratore di quefta fopradetta Caufa douerao pro-
G 2 íeguire 
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íeguírela vifítaperronale jchcíliamofacendoj c tutte lecofcappartc-
nenti al Culto immemorabilc del Beato Seruo di Dio Frá Pietro Rega-
lado 5Martedi che farannolitrenta di quefto prefente Mcfe di Giugno 
nellamattinadairho(rarettimavela fera dalle tre poco p i u , ó m e n o , 
conforme haueuo pro uifto con noftro Decreto in quefto medefimo gior-
no 5 per i l che vfando del? Auttoritá Apoftolica á noi commeífa dallan 
Sacra Congregatione de Riti -> vi ordiníamo 5 che perfonalmentc affiftia-
te alfa profecutione della fopradetta viíita nel medeíímo giorno 5 cd ho-
re aífegnate i e cosi adempirete fotto pena che procederemo a qucl tanto 
che vi fará luogo di ragione, e perche íiate citati nella douuta forma or-
diniamo fpediríi quefto noftro ordine, c che íia perfonalmentc a yoi 110-
tifícato dal Nuncio Curfore di quefta fopradetta Caufa. Dato nc l lo 
Cafe del noftro Hofpitio, e Curato di quefta Villa delF Aguilera adi 2 7. 
del Mcfe di Giugno n d r anno della nafcita del Noftro SaluatorGiesü 
Chrifto mille feicento íettantafei indittione decima quarta 3 e del Ponti-
fícatodel noftroSantiílimo Padre, e Signóte Clemente perladiuina^ 
Prouídenza Papa Décimo V anno fettimo . 
Antonio Vefcouodi Ofma Giudice Delegato Apoftolico. 
Loco f del Sigillo • 
D'ordine del Vcfcouo m i ó Signore Giudice Apoftolico Tomafo Rodrí-
guez 
Fol. 5.?9. Entró fímilmenteil Rene rendo Padre Frá Matthia Pérez Com-
miifario Procuratore di quefta Caufa, ed in voce diífe che dimandaua > 
e fupplicaua, e dimandó / e fupplicó fuá Signoria Illuftriífima , cheíi 
dcgnaíTc continuare quefta viíita, che perció faecua Túiftanza,edin-
íranze che poteua, cdoueua conforme al fuo obligo Sua Signoria I l l u -
íhiíííma riceué benignamente la fupplica, e petitione, oíícrendoíi di 
continuarla fino al fine . 
Et il Rcuercndo Padre Procuratore di nuoijo fece inftanza, e diífe c h o 
fupplicaua, e fupplicó, dimandaua, e dimandó , che acció non mancaf-
feroil Rcuercndo Sottopromorore della Fede, e l i Teftimonij, e Mac-
ftri Pittori, e fimilmente accioche ritornairero l i Maeftri Argcntieri per 
pipfeguirfi la vifita del Sacrario, e Sagreftia doue ftanno le Reliquio 
principali del Santo, ed anco vn' altro Archíuio al lato delP Euangelio 
deir Altar maggiore ne ftanno delP altre, fí degnaíTe ordinare, che íi 
fpediífe fuo ordine, acció che tutti precifamente aífiftano che Thauereh-
be a gratia, 
E fímilmentc vdita benignamente quefta petitione e fupplica, fu da Sua^ 
Signoria Illuftriífima ordinato a me prefente Notaro, chcfpediífi man-
dato per citarfí a tutti l i contenuti, acció aífiftano alia profecutione di 
quefta viíita domattina, che fará i l di primo del Mefe di Luglio, e p ar-
ticolarmente alli Maeftri Argcntieri, accioche aífiftano in quefto Con-
uento precifamente per Paudienza della fera a e Sua Signoria Illuítrilli-
ma aífegnó le hore dell' altre volte nella mattina alie fette 5 c la fera alie 
tre ~~ E per quefto fuo Decreto cosi prouidde, ordinó y e íi fottofcriífe 
eífendo Teftimonij Don Francefco Mendarozqueta ? Don Francefco 
Martínez de Sancho, e Don Bartholoraeo Nauarro famegliari di Sua-r 
Signoria Illuftriftima del che ne faccio fede. 
Antonio Vefcouo di Ofma Giudice Delegato Apoftolico . 
Auanti á me Tomafo Rodríguez . 
Nella Villa delf Aguilera adi j o . del Mcfe di Giugno 1676. lo TomaíTo 
Rodríguez Notare publico"'Apoftolico , & Attuario di quefta Caufa.. 
certifico, e faccio fede, che circa le fette hore, e mezza della fera fpe-
dij i i mandato conforme al Decreto fottoferitto prouífto da Sua Signo-
ría 
da Illuímfsima per citare alli contcnuti ¡n gucllo, ^  lo corjfegnai al Bac-
celliereDonSebaftianoGarces, &01a^o Nuncio Curforq diquefta^ 
Caufa 5 e fi fotcofcrifTe, 
TomaíTo Rodriguen, 
Fol. 340. I11 quefto Conuento de Domus Dei vicino' la Villa delp Aguile-
ra nel primo giprno del Mefe di Luglio della nafeita delNoftroSignor 
Giesii Chrifto 1676. Indittiope 14. e del Pantiíícato del Noftro Santif-
fimo Padre, cSignore Clemente per la piuina Prcuidenza Papa Decú 
mo ranno fettimo, Eflendo yenuto giu dalla detta Villa alia Chiefa di 
quefto fopradetto Conuento rilluítrifíimo Sig. D . Antonio de Ysla mió 
Signore Vefcouo di Ofma del Confeglio di Sua Macfta Giudice Apofto-
lico Delegato dalla Sacra Congregatipnc de Riti per i l ProceíTo ^ c cau-
fa del culto immemorabile del B^ato Seruo di Dio Fra Pietro Regalado, 
ge hauendo fatta oratione al Santiífimp Sacramento, e celebrato la Mef-
fa ncir Altar maggipre 5 e refe a Dio 1c gratie venne a quefta Cappella-» 
di noftra Signora jfita nei Clauftro> dpue v i c pofto i l buffetto, fedia 5 c 
baldacchino ü pofe a federe pro Tribunali fotto a quello, c fonate l o 
fette hore ritrouandoíi prefente i l JLicentiato Don Francefco Pérez Pro -^
motore Fifcale di quefto VefcouatOj e Sottopromottore di queílafo-
prad^tta caufa auanti a me Tomafíb Rodríguez Notaro publico Apofto-
lico j & Attuario di quella comparueperíbnalmente i l Reuerendo Padre 
Frá Matthia Pérez Commiírario Procuratore, c diífe non eífer venuto 
i l Nuncio CurforCí che ftaua nella Villa di Aranda per notificare i l man-
dato di Sua Signoria IlluftrilÜma alli Maeftri Argentierij raachealui 
coftaua che íínda hieri fii notiíicato agraltri contenuto in quello> e fup-
plicó Sua Signoria Illuftriflima a degnaríi profeguire la vifita in? quel 
tanto che non richiedeíTe prefenza 3 ed afliftenza delli fopradetti Maeftri 
Argentieri • 
E Sua Signoria Illuftrifsima riceuc benignamente la petiríone 5 e fupplica 5 
e diífe eífer pronto di profeguirla in tutto quellojj che vifará luogo fino 
alia venuta delli Maeftri Argentieri > & ordinó che fuífe chiamato vno 
delli Maeftri Pittori 5 acció dichiaraífe in quello 5 che a lui appartieno 
fopra la vifita fatta nel giorno paííato ventifette del mefe di Giugno 
proílimo 3& cífendo entrato ordinó fímilmente che entraífero tutti quel-
l i che íi ritrouaífero nel Ciauftro: E ftando prefenti l i Padri Guardiano> 
c Sagreftano l i quattro Teftimonij! deputati ed alcuni familiari di Sua.* 
Signoria Uluftrifíima 3 ordinó a Baldaífare della Puente Maeftro Pittorc, 
che ripeteífe i l giuramento 5 e íi pofe in ginocchione auanti al buffetto, 
c pofe le fue mani fopra i i libro aperto delli Santi Euangclij, che ia^ 
quello ftaua 5 e procede a giurare nella forma feguente. 
loBaldaífare déla Puente Maeftro Pittore Cittadino della Villa di Curneí 
giuro per Dio Noftro Signoreje per quefti Santi Euangelij ^ che con l o 
mié mani tocco che diró la veritá pura, e femplice circa la vifita c h o 
Sua Signoria Illuftrifsima fece i l giorno delli 27. dv Giugno proffimo 
^paífato in quello che tocca alia mia arte fecondo che potro arriuare di 
-cuttelcPitturecheviddi, &hóriconofciuto tré ó quattro volte con-» 
tutta la certezza, che conofeo 5 e le notitie certe come hó in obligo tan-
to circa rantichitá delle Pitture, quanto circa grAutori y e Pittori d i 
quellc eció prometto > e giuro cosi Iddio mi agiuti, e quefti Santi 
Euangclij. 
Et eífendofi licentiati tutti gl ' altri reftando auanti a Sua Signoria Illuftrif-
fima folamenteil Reuerendo Sottopromotorc i l fppradettoMaeftro Pit-
tore 5 ed lo prefente Notaro procesé a dichiarare , e diífe a Sua Signo-
ria Illuftriflima che per l i fuoi anni 3^ poca memoria certa per depon erc^ 
c di« 
Fiiíur* anti» 
qaitath 200» 
&ntt.v plus. 
Anttquhas 
Piflurg ab 0-
tfaginta iru~) 
nonaginta» 
Antiquitas 
f i í í m ^ seo. 
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c dichiararc coñquclk afíblutámentc'' dimandaua, e fupplicaua Sua Sí-
gnoria Illurtrifíima 3ehe íí degnaífe concedergli lícenza di cauar fuori 
vna nota con ogni confídcratione, E Sua Signoria Illuftriífima col con ^  
fenfo del Reuerendo Sottopromotore glie la conceííe, e guardando 
ferittura > e nota diehiaró . 
Che la prima piccura 3equadro del miracolo del lato dell'EuangeJio tiene 
vna mezza canna di altezza , & altra mezza canna di larghezza edé i l 
míraeolo di Giouanna la cieca Gittadina della Villa di Roa , che riceué 
la falute i e la vifta in vn medeíímo tempo ritrouandoíi in grane pericolo 
per dolor di flanco con rapplicatione di vna reliquia del Santo Regala-
do 5 che quefta pittura c molto íimile , e della medeíima antichitá di al-
t r i quattro quadri di miraeoii 5che ítanno dentro alia Cappclla del San-
to 5 & hauer dichiarato di dueent'anni, e pin 5 e del tempo , che dicono 
le inferíttioni dicarattere gótico molto antico , del quale é íímilmente 
quella di quefto miracolo 5 e l'antichitá delli veñiti 3 e íimilitudine di 
quellí l'aííieura 3 e Tcíperienza della putredine della tela, che anco fece 
in queilo 5 & i l gufto 5 e difpoíitione delii colorí 5 che da molti anni non 
in vfo j c íblo fi ritroua in pitture molto antiche . 
E la pittura che íiegue la quale fu mifurata da Alonfo de la Serna 3 come 
tutte l'altre 3 e tiene vna canna , e due palmi, di altezza -> e mezza canna, 
e due terzi di larghezza, nella quale vi é dipinto i l Santo trá alberi ac-
ceíi , e círcondato di fplendori con vn cuore accefo nella mano 5 & VJI_» 
paefaggio al lato íiniftro come da lontano > é moka buona 3 ed ha viño 
eflb Teílimonio altre della medeíima mano ed é di quella di Bartolomeo 
de Cárdenas giá Pittore, e Clttadino di Vagliadolid del quale hebbe no-
titia 5 cílendo eflb TeíHmonio giouane 5 e quello vecchio 3 e la pittura 
dimoílra antichitá di ottanta in nouanta anni 3 per eíTere come Taltre j 
che ha vifto deiriftelTo tempo 3 & Imagini di Vagliadolid, e Pennafíelje 
non eñere íi perfette quelle che faceuagia vecchio 3 perche gli trcmola-
ua la mano come eíío Teftimoniovdi 3ed intefe , e ñeonofee in alcune 
piu mocierne , che ha vifto . 
Quella che íiegue é di circa due canne 3 e due palmi di altezza 3 e due di 
larghezza in teiaro, é molto íingolar pittura 3 eííendo folo di chiaro oí-
curo, che dal genere al temperamento nealPoglio íi tronera in Caftigiía 
vecchia , e nnoua 3 done ne ha vifto molte efso Teftimonio, alcuna che é 
ftata fíirta da cento íefsant'anni a quefta parte 3 come efso Teftimonio 
Tha vdito conferiré, ed afíermareda maeftri iníigni di Madrid , e dell'-
Efcuriale done ve ne fono continuamente 3 e vi ha dipinto copiando le 
iníigni pitture 3 che vi fono ncl Real Conuento di S. Lorenzo 3 e quefta 
eccede in grande antichitá si per la maggior perfetdone 3 come per la^ 
'maggior vecchiezza della tela 3 & c giudicio 3 che altre di piu di ducen-
t'anni ha vifti da iníigni Maeftri di Madrid, e cosi giudica eífo Teftimo-
nio 3 e lo dichíara fecondo i l fuo fenfo 3 ed anco Talficura i l carattere gó-
tico deH'infcrittioní. 
Qnella che íiegue del Santo in braccio á gi'Angeli tiene vna canna ed vn-» 
quarto di altezza 3 e mezza canna 3 c due terzi di larghezza 3 che é mol-
to buena pittura , e riconoíce bene eífo Teftimonio la mano 3 che é di 
Biagiodi Cernerá molto buon PittoreCittadino di Vagliadolid} che di 
fna mano vi fono rnokiqaadri nel clauftro di San Francefco di quella^ 
Cittá 3 che alcuni ne vidde dipingere eífo Teftimonio, e nc ha vifto mol-
t i altri 3 e la fuá antichitá firá di quaranta anni, poco pía , ó meno 3 ed 
anco lo sá eífo Teftimonio 3 perche faranno trent'otto anni che lo viddc 
pofto 3 e fcppe, che fü ¿lonatiuo delFifteífo Pittore due, ó tre anni pri-
ma per vn miracolo 3 che haueua oprato i l Santo inperfona di vn fuo S-
giio 
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glio che hoggi c viuo nella C i t ó di Palenze # ? 
Sopra al quadro che ha gia riferíto d d Santo dípinto t í a Albed con fiam-
me circondato di fplendori con i l cuore árdeme m mano, vi é vn quadro 
c pittura di miracolo, e tiene m e m canna di altczia, cd altra mexra-» 
canna dilarghezza vié dipintoilt^iracolo diGiouanna Goi^ia b&n-» 
publicoj e notorio 9 che haueua nei ventre fette bocchc, e Tinteriori ro t ' 
t i 9 c queño lo conofee cíTo Teftimonio cífere di mano di Bernabeo de la 
Serna, e manifefta bene Fantichitá di cinquanta anni, che dichiara Vin, 
ferittione . 
E fopra la riferita pittura del Santo in braccio á grAngeli ven'é vn'altro deí 
£gliodiGiouanniHinno íimilmente notorios epublico ilquale cad-
de dalla voltadi quefta Chiefa mentrela ftaua imbiancando i l fuo Pa-
dre fopra le pietre. E íimilmente da vn tetto in Roa 5 cd é délla medefir 
ma mano , e deirifteíTa antichitá, poco piii 5 e fenza dubbio di quella-» ? 
che manifefta l'infcrittione > perche é cofa molto notoria > efaputa 3 che 
nel punto che fono ftati dipinti quefti quadri di miracoli ü portano al 
Conuento, c íi pongono con gran deuotionc come gl'altri donatiui. 
E fopra la porta 5 e Cappella del Reliquiario delli Conti di Miranda vi e 
vn'altra pittura 5 e quadro di miracolo della refurrettione di vn fanciul-
lo affogato nella fonte grande di San Pietro di Gruniel di Mercado 9 o 
tiene di altezza mezza canna meno dui dita , e dui terzi poco piü di lar-
g h e m 5 & c di mano di Francefco Sánchez Cittadino della Villa di 
branda 3 e manifefta fuíficientcmente Tantichitá deirinfcrittione 5 chee 
ai quarantanoue anni. 
Et al lato dell'Epiftola vi fono quattordici quadri 5 e pitture di miracoli in 
due ordini, c l i duc primi alto 5 c baíTo fono di vn'iftefla grandezza me-
no due terzi di altezza 5 c mezza canna meno vn feftodi largezza . 
E quello di fopra, che é i l miracolo di vna fanciulla quartanaria de Gumícl 
de yzan che guariil Santo auanti i l fuo fepolcrho , hauendo beuuto vn 
poco di acqua con la térra di quello c di mano del fopradetto Pi t toro 
di Aranda. 
Et anco quello di fotto del miracolo di quel fanciullo prefo fotto vn carro 
carico di vua 9 e delli due che feguono di fopra, che é del miracolo del 
fíglio di Don Francefo Beltran , e fuo rctratto tiene di altezza cinquo 
quarti , e di larghezza mezza canna meno vn fefto, & é di mano di eífo 
Teftimonio, quel di fotto tiene di altezza due terzi fcaríi 3 e di larghez-
za mezza canna meno vn fefto , & é i l miracolo di Franceíco Efcudero 
Cittadino di Olmedillo, ed é di mano di Alonfo de Ja Serna • 
L i duefeguenti ? quello di fopra del miracolo di Pietro Eícudero tiene di 
altezza mezza canna meno due dita, e di larghezza due terzi fcarli * & 
é di mano di Alonfo dejla Serna. E quello di fotto della medeftma mi-
fura , e grandezza del miracolo del fíglio di D . Giouanni di Guzman 5 é 
di mano di eífo Teftimonio, 
E Ü duc feguenti, quello di fopra é del miracolo di Coíimo Prefti da Gu^ 
miel de Yzan dell'ifteífa grandezza che graltri paífati 3 c di mano di 
Clemente Sánchez Pittore di Aranda, e quello di fotto della medefíma 
grandczzr del miracolo dlfabella Gaytero della Villa di Gumiel de; 
Yz4n 3 e di Mano deirifteíTo Pittorc. 
E l i duc íeguenti 5 quello di alto del miracolo J ed abbondanza di latte di 
Antonia Ruiz Cittadina di Gumiel de yzan é delPifteífa grandezza, c di 
mano dej fopradetto Pittore , e quel di fotto del miracolo del fíglio di 
Giouanni Aranz Cittadino di San Lloren t Vefcouatodi Palenza anco 
vguale al fopradetto ? e di mano di elfo Teftimonio. 
E l i due che íieguono 3 quello di fopra del miracolo di Maria de Vquillas > 
Cit-
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Cittadino de Gumiel de yz^delPlílcflli grandezas 5 c di mano del fo-
pradetto Pittorejde Aranda, e qucllo di íbtto di Lorenza de Vquillas 
Cittadina di Quintana 5e di mano di Aloníb della Serna . 
l i due vltimi 3 queJlo di fopra del miracolo di D.Luigi Sánchez della Cittá 
di Palenza 5 conofee eíTo Teftimonio bene la mano di Francefco de Cer-
nerá fíglio di Biagip de Cernerá giá Pittore di Vagliadolid: E quello di 
fottodiGiouanni di Arganin del Veícouato di Zamora5non conofee eíTo 
Tcílimoniola mano5 perche conforme ha intefo eíTo Teftimonio lo por-
tó dipintó i l fopradettoGiouanni di Argannin dalla fopradetta Ci t tá . 
E tutte 1¿ fopradette Pitture l'há vifte poíle in fu o tempo eíTo Tefiimonio 
per eífere venuta ogn'anno in quefto Conuento per deuotione fuá veríb 
i l Santo > la quale ha continuato piü di trent'otto anni. E quelli che há 
dipinto eíTo Teftimonio l'hápofti di fuá mano alli telari, con quelli cho 
erano intereíTati. 
E lapittura che ftá fopra la porta che íi va al clauftro 5 di corpo intiero del 
Santo efprelfo come predicando con vn Crocifíííb neüa mano dritta 5 & 
vn baftone nella ííniftra > giá vecchio^» e con vn circolo di fplendori fo-
pra la tefta, e tiene vna cornice lauorata con profíli di oro dorati 5 tiene 
di altezza vna cannaje duepalmi 3e dilarghezza mezza canna 5 cduc-> 
terzi , ed é di mano di Pictro de Fuentes Pittore Cittadino di Vagliado-
lid 5 che fono trentadue anni lo portó cgli medeíimo in recognitione d i 
vn miracoJo? che opró i l Santo in ftia perfona in vna greue infermitá a 
che dopó lo feppe dalla fuá bocea cífo Teftimonio , e conofee bene la 
mano 5 e l'há vifto in pofto dal tempo fopradetto. 
E doppo fu viíitato vn'altro quadro di miracolo > che ftá fuori della porta 
della Chiefa 9 e prima della porteria di mezza canna, e due dita di altcz-
za 5 che é mezza canna meno dui dicadi larghezza 3 ed é la pittura del 
miracolo grande 5 che fucceífe pochi giorni dopó la morte del Santo> al-
zandoíi la lapide 3 e cauando fuori vn braccio con vn pane dándolo ad 
vn pouero > é notoriamente antichiflimo per i l modo delli colorí inuec-
chiati habiti di perfonaggi 5 caratterc antico deirinfcrittione 3 como 
quelli che há dichiarato 3 e ftanno nella Cappclla del Santo. 
£ qucllo di Giouanna la cieca nella Cappella maggiore calándolo giíi 
Alonfo della Serna íi ruppe i l telaro paífeto dalle tarlc, e fí ruppe la tela, 
che ftringendo efte Teftimonio vna leggiera parte fe gli diuenne cenere 
t rá led i ta . Ecosi della medeíima conformitá deue dichiarare > edi-
chiara haueie di antichitá piü di ducent'anni , & eífere ftati dipinti ne-
gPanni vicinialla morte del Santo • 
E che tutto quello che há dichiarato c veri ta 5 pura 5 e coftante in virtü del 
giuramento che há fatto íceondo Tintelligenza , che Iddio gli há dato 
nella fuá arte pratticaj c cognitione dclle mani de Pit tori . E íimiímen* 
mente l'há vdito, & intefo di tutte le cofe antiche delli piü antiani , o 
maggiori 5 e per traditionc deriuata fíno dalla morte del Santo 5 l i di cui 
miracoli da quclla fono ftati innnumerabili , e continuad íinoáquefto 
tempo prefente 5 ed anco l i prodigij 5 e miracoli della íua vita fono ftati 9 
c ftanno in memoria di tutto quefto Vefcouato 3 e molti altri 3 e fono fta-
t i publici 5 e notorij, e vi é ftata 5 ed é publica voce 3 e fama 3 & eífendo-
gl i di nuouo ftata lettala fuá depoíítione quella ratificó 3 e íi íbttoícriííe 
afíieme con Sua Signoria Illuftriííima 3 e Reuerendo fottopromotoresdel 
che ne faccio Fede. 
Antonio Vefcouo di Ofma Giudice delegato Apoftolico. 
Licentiato D. Francefco Pérez. 
Baldaífarre de la Puente. 
Auanti á me Tomafo Rodifiguez . 
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Tol. 547. E fubito incontinentemente comandó fuá Signoria IlluílníTiraa^ 
che entraífe á deponere Alonfo de la Serna íimilmente Maeftro Pittoro 
deputato per quefta viíita, e che entraífero quelli che íi trouaíTero nel 
clauftro. Eífendo entrato i l Baccelliere Martino Diaz Paroco di Sotillo, 
DonGiouannideGuzman, Don Pietro Beltran 5 & alcuni della fame-
glia di fuá Signoria Illuftriífima, comandó che íi chiamaífe i l Reuerendo 
Padre Procuratorc, & eífendo entrato > comandó al fopradetto Alonfo 
della Serna, che ripeteífe i l giuramento per procederé alia dichiaratio-
ne, e depoíítione che tocca airarte fuá, e íi pofe in ginocchione vicino 
al buffctto 5 e pofe le fue mani fopra i l Libro aperto delli Santi Euangelij 
che ftá in quello 3 e procede á giurare nella forma feguente. 
lo Alonfo de la Serna Maeftro Pittore, Cittadino della Villa di Roa 5 giu-
ró per Dio Noftro Signore 5 e per quefti Santi Euangelij, che con l o 
mié mani tocco , che diró la veritá pura 3 e femplice circa la viííta , cho 
fuá Signoria Illuftriííima fece i l giorno ventifette del mefe di Giugno 
proííimo paífato in tutto quello che fpetta alia mia arte 5 fecondo che hó 
vifto , e riconofciuto 3 e con tuttala coníideratione, e certezza del mió 
conofcimento 3 enotitie certedeirantichid delle Pitture , Author i , o 
Pittori di quelle3 come hó obligo, e cosi lo prometto 3 e giuro . Cosi 
^ddio mi aiuti, e per quefti Santi Euangelij. 
B lióentiati tutti gl'altri reftando auanti fuá Signoria Illuftriííima, i l Reue-
r^lndo Sottopromotore della Fede 11 fopradetto Teftimonio, & io pre-
fénte Notaro procede á dichiarare 3 e diífe. Che i l primo quadro 3 o 
pittura, che fii viíjtato nel fopradetto giorno fíi vno del miracolo di 
Giouanna la Cieca giá Cittadina di Roa, che in vn'ifteífo tempo riceué 
la falure, e la vifta con toccarla vna Reliquia del Santo 3 e che ftá in tela' 
ro come tutte Paltre 3 ed é di altezza di mezza canna 3 e TifteíTo di lar-
ghezza 3 ed é antichifíiraa 3 e ció manifeftano l i colorí, e modo di quelli 3 
e grhabiti, & i l carattere Gótico deirinfcrittione 3 che manifefta la me-
deíima antichitá delli quatro , che ftanno dentro alia Cappella del San-
to 3 e cosi lo dichiara per piíi di ducent'anni di antichitá 3 e delli piü v i - ?i&ura 200. 
cini alia morte del Santo 3 c non conofee la mano 3 ne meno i l Padre di anm'rutn an' 
eífo molto antiano, come ció diífe ad eífo Teftimonio alcune voltea 3 Uímtatn •' 
eífendo ftato molto prattico 5 e pittore della maggior ftima di quefti 
Paeíi. 
E dopó fü viíitato vn quadro grande 5 quale mifuró eífo Teftimonio 3 e tut-
t i graltri 3 che furono vifítati nel giorno fopradetto, e tiene vna canna». 3 
e due palmi, e mezza canna , e due terzi di larghezza, e vi é dipinto i l 
Santo di corpo intiero in piedi, ftefo i l braccio dritto con vn cuore ár-
deme nella mano ? & i l corpo tra alberi acceíi 3 e circondato di fplendo-
r i 3 & al lato ftniftro della pittura 3 vi é vn'altra di lontananza 3 e pae-
íaggio di vn Edificio 3 ed Alberi , ed i l Santo in forma piccola paífando 
á piedi vnfiume fopra al mantello 3 ed é tutta pittura molto buona, o 
manifefta antichitá 3 conofee eífo Teftimonio la mano eífere di Bartholo-
meo de Cárdenas giá Pitare di Vagliadolid 3 della quale há vifto piü di 
dieci, ó dodici Imagini, e per ií meno la íbpradetta pittura manifefta^ 
nouant'anni poco piü , ó meno di antichitá manifeíhndo alcuna piü che 
Faitra di quelle che há vifto, ed eífere da quando mori i l fopradetto Pit-
tore molto vecchio per piü di cinquant'anni. 
Sopra quefta pittura ne caló, e mifuró eflb Teftimonio vn'altra del miraco-
lo di Giouanna Garzia Cittadina di Gumiel de Mercado 3 la quale fü 
.guarirá dal Santo, hauendo fette piaghe 3 e bocche nel ventre 3 e Tinte-
ftina rotte 3 e tiene mezza canna di altezza, e d'altrettanto di larghez-
za 3 ed é di mano di Bernabeo della Serna Padre di eífo Teftimonio. 
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E.tappreíTp íi viíitó la feguente pittura, che évna tda inoito grande in re-
lato 5 che tiene circa duecanne5 e duepalmi di altcz^a, plii di ciu : • 
canne dilarghezzaa ed é tutta di pittura dichiaro ofeuro molto huona... > 
ed antichiílima, come lo manifeíta, e per le notitie che tiene eífo Tcí tí 
monio di fuo Padre 3 e le medcíime 5 che ha vdito da Pittori graudi, 0 
molto intelligenti di Vagliadolid, sá che cjuefto genere di pittura 5 fe-
nopiü di cento fcífant'anni 3 che non fí opra, e che íu vn'iníigne MaeítLO 
Foraftiero 3 i l quale ne fece molte nelle due Caftigiie , íi a guazzo 5 co-. 
me á oglio 3 ma prefto furono in poca ftima 3 e non hauendo inteí eíic l i 
difeepoli 3 e giouani 3 ceífarono totalmente 3 e quefta íi c ten uta , o 
tiene di mano del fopradetto Maeftro 3 ed é molto íimile ad alti c, c a o 
P'#ur.2oo.av ha vifto elfo Teftimonio antichiíííme, e da piu di ducent'anni, c q u e í r ^ 
quiíHtis; e ítata ícimata 3 e nputata per pm antica dal fopradetto fuo Padre , e co-
sí dichiara 3 e deue dichiarare per i l caratcere Gótico i d ¥ m f m k m m 
molto íimili á quello deH'Epitaííto del fepolcro honoriiíco inciíb neila^ 
pietra di alabaftro 3 e per l'antichitá 3 e putredine della tela, conforme-,' 
ftanno l i quadri molto antichi di miracoli penden t i nella Capp ella del 
Santo 3 e quello della fudetta Giouannala Cieca. 
jEdopo fíiviíitato vn'altro quadro grande, che tiene vna canna, & vxu 
quarto di alteaza, e mezza carina, e due terzi di larghezza , nel qua lo 
ftá dipinto i l Santo in braccio á tre Angeli, ed alli due lati due pacfaggi 
molto buoni con edifícij, ed alberi in ciafcheduno, e conofee effo Tefti-
monio la mano del Pittore, che fu Biagio di Zerucra Maeftro di Vaglia-
dolid molto notorio, e conoíeiuto 3 e del quale vi fono molte pitrure ín 
quadro, nel ciauftro di San Francefco di Vagliadolid, e ieppc eílb 
Teftimonio per bocea di fuo Padre 3 che lo diede i l fop adetto P i t to ro 
quaranta anni fono poco pii i , ó meno per vn miracolo che opró i l San -
to in perfona di vn fuo íiglio i che hoggi é Pittore nella Citta di Pa-
lenza. 
E fopra á quefto vi é vn'altra pittura í e quadro di miracolo ben noto del 
fíglio di Giouanni Niño muratore, i l quale imbiancando la volta dell-Lj 
Cappeliamaggiore di quefto Conuento , cadde fopra le pictre , & vn; 
altra volta da vn tetto nella Villa di Roa íenza faríi male aleono, im-va -
cando al Santo, e tiene me^zacanna, meno due dita di altezza , o 
Tiftefío di larghezza, & é di mano del Padre di eíío Teftimonio, 
E fuá Signoria Illuftriíllma Tinterrogó da quanto tempo era morto fuo Pa-
dre 3 e di quale e tá , e diífe che mori dieciíétce anni fono di eta di anni 
ottantVno. 
E dopó fu vifítato vn'altro quadro di miracolo del faneiulio ? che (i aifogo 
nellafonte grande di San Pietro di Gumiel de Mercado, che tiene raez^ 
zacannamenodueditadialtezz^ e due terzi alquanto largln di am-
piezza 3 e che é molto noto eíTere di mano di Francefco Sánchez Pitío-
re della Villa di Aranda 3 e fímilmente Faífccuraua i l Padre di eífo Te-
ftimonio . 
E dopo íi profegui la viíita dal lato deirEpiftola 3 iui ftanno due ordini 
di quadri di miracoli, e fono quattordici, e íi andarono calando da due 
in due fuperíori, ed inferiore, e l i primi fono di vgual piifura di due ter-
zi meno due dita di altczza , e di mezza canna meno vn fefto di larghez-
za 3 e quello di fopra é i l miracolo di vna fanciulla quartanaria , c h o 
guarí beuendo vn poco di acqua con térra della fcpoltura del Santo., ad 
e di mano del fopradetto Pittore di Aranda, e deirifteíTa mifuta q u e l l o 
di fotto. 
pdellifeguenti, quello di fopra, che é del miracolo del ngliooi DOÍIL? 
FrancefcoBckraa Cittadino di Guzman , & i lfuo ntratro ricaedi alte?-. 
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'zacinque quarti 5 e di larghezza mezza canna meno vn fefto 5 ed é di 
mano di Baldaífare della Puente, e diífe chenon ardifce dichíararela_. 
mifura, e mano de graltri quadri per i l loro ordine in memoria, o 
che ha fatto vna nota, e fupplicó in voce á fuá Signoria liluftriííima, che 
g l i permetteífe per dichiarare con quella, e con confenfo, e conferenza 
del ReuerendoSottopromotoreglielaconceífe, e con la vifta di quella 
diíTc. 
Che i l quadro di fotto compagno del fopradetto che é del miracolo, cho 
opro i l Santo in perfona diLuigi de Santo Domingo Cittadino de Gu-
miel de Y^an, cafcandoglHi vermi che haueua nelle gambe, e gua-
rí toccandolo col cappuccío del Santo, é di mano del dctto Pittore di 
Aranda. 
E l i due feguenti, Falto che é i l miracolo di Pietro Efcudero Cittadino di 
Olmedillo, é di mano di eífo Teftimonio, e quello di fotto é del mi-
racolo del fíglio di Don Giouanni de Guzman , ed é dimano di Baldaf-
fare della Puente, e fono deirifteífa grandezza di mezza canna meno vn 
fefto di altezza, e di due terzi meno duc dita di larghezza. 
E delli due che íieguono quello di alto, che é del miracolo del fanciullo di 
Cofmo Prefto Cittadino de Gumiel de Y^an, tiene d'altezza due terzi 
fcaríi, quaíi due dita, e mezza canna meno vn fefto di larghezza, & é 
di mano di Clemente Sánchez Pittore di Aranda , e quello di fotto , che 
édelmiracolod-Ifabella Gaytero, che l i reftagnóil fanguedal pettoil 
cappucciodel Santo, ed é dell'ifteífa grandezza di mano del medeíimo 
Pittore detto di fopra. 
Delli due feguenti, quello di alto del miracolo deH'abbondanza di latte di 
Antonia Ruiz, tiene lamedeíima mifura degranteccdenti, ed é di mano 
delPifteífo Pittore, e quello di fotto, che é del miracolo del fanciullo del 
luogo di San Llorent Vefcouato di Palenza, é di mano di Baldaífare de 
la Puente. 
E delli due feguenti, quello di alto i che é del miracolo di Maria di V q u i l -
las , che fanó i l cappuccio del Santo di vna gamba, che haueua rotta^ 
tiene di altezza mezza canna meno due dita, c di larghezza due terzi 
meno due dita , | ed c di mano del fopradetto Pittore di Aranda, e quel-
lo di fotto delPifteífa grandezza , che é del miracolo di Lorenza di 
Vquillas Cittadina di Quintana del Pirio , é di mano di eíío Tefti-
monio. 
E delli due vltimi quello di fopra del miracolo, é miracoli del fíglio di Don 
Luigi Sánchez , Rettore della Cittá di Palenza, é di mano di Francefco 
Cernerá , al quale, e fue pitture ben conofee eífo Teftimonio, che l'há 
vifto dipingere alcune volte, e tiene cinque quarti di altezza, e mezza 
canna di larghezza , e quello di fotto che é del miracolo di Giouanni de 
Argañin Cittadino del luogo di Soga Vefcouato di Zamora, é d i mezza 
canna meno vn fefto di altezza, e due terzi meno due dita di larghez-
za, non conofee eífo Teftimonio la mano del Pittore, e sá , ed é publi-
co , e notor io , che lo por tó Tifteífo nel quale opró i l Santo , i l miracolo 
venendo á compire i l fuo voto nell'anno paíTato per i l mefe di Scttem-
bre, che lo vidde pofto eífo Teftimonio, e delli riferiti é , ed c ftato no-
torio eíferíi pofti nelli medeíimi anni, che riferifeono le inferitt ióni, & 
eífo Teftimonio á ponerli di fuá mano, e poftogli l i telan , & ha vifto 
pofti gl'altri negFifteífi anni, noneífendo mancato alcun 'anno^á ve-
nire á quefto Conuento íin da quando tiene l'vfo della ragione, e molte 
volte. 
Edopó fíi vifitata vna pittura di corpo intiero del Santo, che ftá fopra liu 
Porta, xhe riefee al Clauftro con cornice lauorata tinta di jiegro con^ 
H, 3 proÉli 
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proííiidorati , che con la cornic^ tiene di altez^yaa cabria .> ^áucpal-* 
m i , e di larghezza mezza canna, e due terzi, e vi é dipinto i\ Santo, yec-
<cliip come S predicaíTe con yn Crocifíflb nella mano dritta, ed i l brac-
cio diíteíb a e nella íiniítra ynbaftonc, e sa eíTo Teftimonio di bocea di 
fuo Padre eífere di mano di Pietro .de Fuentes Pittore di Vagliadolid, 
e che faranno tren ta due anni da quando l i portó egli medelimo per 
adempire yn voto fatto al Santo per yn miracolo che i l Santo Opró in fuá 
perfona in vna grauiflima infírmitá trentad'ie anni fono, perche íi ri-. 
corda bene, che fuo Padre gli diííc eífer ció ftato neli' anno paíTa-
to 1644? 
£ dopp fu viíltata vna pittura, c quadrp vdcl miracolo , che fece i l Santo 
pochi giorni doppp la fuá morte molto pregiato, e celebrato per tuteo 
quefto Paefe con vnpouero, che giunfe tardi alia limoíina, e fe n' ando 
dal Santo alia Seppltura á lamentaríi, e íi alzó la lapide, e cano fuori i l 
braccio, e nella mano yn pane, con i l quale íi íoccorfe i l pouero . c la-j 
fopradetta pittura fta in vn Pórtico coperto da vna volta trá la porta-» 
della Chieía, e Portada, che caló giíi eífo Teftimonio , e íi ruppé i l te-
!aro mangiato da tarje, c ñ ruppé alquanto la tela, e íi efperimentó con 
le dita farfí cencre, c per l i yeftití antichi del pouero, e di altre due per-
fone Hupmp , e Donna dipinte in quella per i l modo delli colori, e fua_> 
vecchiezza, e per l'infcrittione di carattere Gótico íimile á quello, che 
tengono l i quattro quadri di Miracoli antichiííímijche ftanno nella Cap-
pella del Santo, ed á quello di Giouanna la Cieca deue dichiarare eífe-
re della medeíima antichitá di piu di duicento anni 5e molto yicino, al 
jtempo della morte del Santo, e quefto eífere quello, che ha douuto c 
deue dichiarare in virtu del giuramento, che há fatto fecondo rintelli-
genza, e feien^a della fuá arte, e le notitie certe che há tenuto, e tienej 
e fono ftate, e fpnp publíche, e notorie tra quelli della fuá arte, e per 
traditione dell'antico certa, ^ coftante 5 & cífendogli ftata letta la fuá.» 
depoíitione, quella ratificó, fottpfcriíTe ynitamente con Sua Signoria^ 
Illuftriíílma, e Reuerendo Sottopromotore i del che ne faccio fedos 
Antonio Vefcpuo di Ofma Giudice delegato Apoftolico, 
]Licentíato D. Francefco Per?2. 
Alonfo della Serna. 
^uanti á me Tomafo Rodríguez . 
Fpl. 555. á t e r g o . E fubito incontinentemente i l Baccelliere Don Seba« 
ftiano Garzes , & Olano Nuntio Curfore entró in quefta Cappella, o 
prefentó i l mandato fpedito da Sua Signoria Illuftriífima hieri trenta del 
mefe di Giugno prpífjmp poífato nptigeato á tutti l i contenuti in quel-
lo ^ Et ordinó Spa Signoria Illuftriífima, che JeggeíTero Je notificatio-
ni fatte alj'Argcnticri i & hauendo vdito, ed intefo, che aífifterebbono 
peiraudienza della fera, oidinó, che fi metta i l fopradetto mandato i i u 
profecutione di quefti atti — E faputo cheFhora era poco piu della no-
na , e mezza, ordinó á me fopradetto Notaro ? che conuocalli l i Tefti-
pioníj 3 e Maeftri Pittori deputati per quefta vifita per fare la viíita della 
Sagriftia, e principalmente le pitture, ^ quello che non haueífe depen-
denza dalli Maeftri Argentieri ^ Et hauendo cosi prouedutp, & ordina-
tp íi fottofcriífc Sua Signoria Illuftriílírna, eífendo Teftimonij i l Baccel-
lierg Mirtino Diaz Paroco di Sotillp, Dpn Sebaftiano GarzeS|& Olano 
lNTuptio Curfore •> e Don BartoJomeo Nauarro famüiari di Sua Signoria 
liluftriíTima, del ph^ nc faccio fede. 
Anionip V f fcpuQ d'Ofma Giudice Delegato Apoftolico, 
Auanti a me Tomafo Rodríguez . 
pon Antonio de Ysia per la grafía di D io , e della Santa Sede ApoftoIMa 
Ve icono : 
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Veícouo di Oíliia del Confcglio di Sua Macílá Giudicc Dclcgato Apo- r- . 
ftoüco per la Sacra Congregatione de Riti nclla Caufa, e ProceíTo del i T p r o ^ r t 
Culto immcmorabile, che fi pretende hauer hauuto •> ed hauere i l Bea- ñls> ^ ?erms 
to Fra Pietro Regalado della Regolare OíTeruanza y e Recoll^cione di m artept¿iur£ 
San FranceícQ, e Cafo ^ccetto dalli Decreti della Santita di Koftro 
Signore Papa Vrbano Ottauo di felice memoria &c. — A l Ucentiato 
Don Francefco Pcre2: Promotor Fifcale della noftra Audienza, c Corte 
Vefcouale Sottopromotore della Fede di quefta fopradetta Caufa — A l 
Licentiato Gabriele di Vrrutia Párroco proprio di quefta Villa delFA-
guilera s Baccilliere Martino Diez Párroco della Villa di Sotillo5 Don-» 
Giouanni di Guzman > c Santoryo, e Don Pietro Beltran Teftimonij 
deputati per la viíita^chc ftiamo facendo fopra la detta Caufa nel Con-
uento di Domus Dei a ac Baldaífare della Puente ? & Alonfo della Ser-¿ 
na Maeftri Pittori íimilmente deputati ? $c a Giufeppe Garzia 5 & Anto-
nio Truxillo Maeftri Argentieri anco nominati per quella > falute nel 
Signor Noftro Giesü Chrifto Facciamo fapere come ad inftanza > o 
petitione del Reuerendo Padre Fra Mattia Pérez Commiílario Procu-
ratore di quefta íbpradetta Cauí^ > dpuemo proíeguire la viííta períb-
nale, che hauemo cominciato circa tutto queUo> che appartiene alfo-
pradetto Culto immemorabile domattina Giouedi prima del mefe di 
Luglio di queílo prefente anno neirhora fettima di mattina 3 e terza^» 
della fera j Per i l che vfando deirAutoritá Apoftoüca 5 che hauemo 
dalla Sagra Congregatione de Riti i ordiniamo al noftro Promotor Fif» 
calé Sottopromotore della Fede in quefta Cauía 5 & alli quattro Tefti-
monij 5 e dui Maeftri Ph^ori deputati •> che affiftiate perfonalmente alia 
profecutíone della fopradetta Viíitanel fopradetto giorno, ed hore>ed 
á voi Maeftri Argentieri 5 che precifarnente aífiftiate neiraudienza del-
la fera> e tutti cosi adempirete fotto pena^ che procederemo á quel tan-
to, che vi fará luogo di ragionc; E per cltarui nella forma douuta ordi-
niamo fi fpedifea quefto noftro mandato in eonformitá del DecretOjchc 
hauemo prouiftoj e che vi lo notiííchi i l Nuntio Curfore di quefta Cau-
fa. Dato nc'le Cafe deí Noftro Oípitiodel Curato della Villa deirAgui-
Jera a di trenta del Mefe di Giugno nell'anno della nafeita del noftro Si-
gnor Giesü Chrifto 1676. indittione decima quarta> c del Pontifícato 
del noftro Santiflímo Padre 5 e Signore Clemente per la Diuina Proui-
dcnzaPapa Décimo TannO Settimo • 
Antonio Vefcouo di Ofma Giudice Delegato Apoftolíco« 
I^uogo f del Sigillo. 
Per ordine del Vefcouo mió Signore Giudice Apoftolico — Tomafo Ro-
dríguez . 
Nella Villa deirAguileraá di 50, del Mefe di Giugno i 6 j 6 , lo Baccellic-
re D . Sebaftiano Garzes s $c Glano Nuncio Curfore di quefta Caufa-» 
n^tifícai ilretrofcritto mandato al Licentiato Don Francefco Pérez Pro-
motor Fifcale di quefto VefcoiTato3e Sottopromotore della Fede in eíía, 
& al Licentiato Gabriele de Vrrutia Paroco di quefta fudetta Vi l la , & a 
D . Pictro Beltran, e Don Giouanni de Guzman j c Santoyo perfonal-
mente nelPAnticamera di Sua Signoria Illuftriflima, quali rifpofcro, che 
crano pronti ad obbedirlo, & aífiftcranno come fe gli commanda > c fi 
fottoferilferos del che ne faccio fede. 
Licentiato D,Franceí^o Pérez . 
Licentiato Gabriele de Vrurtia % 
Don Giouanni di Guzman e Santoyo % 
Don Pictro Beltran^ e Guzman. 
Baccelliere Don Sebaftiano Gar2cs5ac Olano» 
N d í a 
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Nella fopradceí£ Villa fubíto incontinentemente lo fudetto Nuncio Cur* 
forenotificaiilrctrofcrítto mandato al Baccelliere Martino Diez Paro^ 
co della Viiia di SotilloáBaldaírare della Puente, &adAlonfo deila^ 
Serna Macftri Pittori períbnalmentei e diífero ^ che vbbediranno 5 & ^f-
fifteranno come fe gli ordina5 e íi fottofcriíTero Í del che ne faccio fede , 
Baccelliere Martino Diez ? 
BaldaíTarc dalla Puente , 
Alonfo della Serna. 
Baccelliere Don Sebaftiano Garzes, & Olano. 
Nella Villa de Arando de Duero i l primo í giorno del Mcfe di Luglio d i 
queño fopradetto anno. lo fudetto Nuncio Curfore notiíícai i l retro-
fcritto mandato á Giofeppe Garzia Maefíro Argentiero períbnalmcnte, 
e diííe, che Tobbediua 5 efarebbe puntúale? e l i íottofcrilfe del che n o 
faccio fede. 
Giofeppe Garzia. 
Baccelliere D . Sebaíliano Garzes, & Olano. 
E fubito incontinente notifícai i l medemo mandato ad Antonio Tuixiíio 
Macftro Argentiero perfonalmente) e diííe, che vbbediuaje farebbe all'^ 
hora aífegnata, e íi fottofcriíFe del che ne faccio fede. 
Antonio Trmdllo. 
Baccelliere D . Sebaftiano Garzcs5& Olano. 
rfimias sans^l E fübito incontinente ando fuá Signoria Illuftriíliraa alia Segreília, e Sa-
erario, che íi ehiama DEL SANTO REGALADO, aífiftito dal Licen-
tiato Don Francefco Pérez Promotor Fifcale di quefto Vcfcouato, o 
Sottópromotore della Fede in quefta Caufa, e dal Reuerendo Padre Fra 
Mattia Pérez Commiífmo Procuratore di efíaídal Licentiato Gabrielo 
de Vrutia Paroco della Parochialc della Villa deirAgu'le^e dal Bac-
celliere Martino Diez Paroco di quella di Sotillo ; da Don Giouanni de 
Gufmane Santoyo Gittadino della Villa de Gufman 3 e da Don Pictro 
Beltran Gittadino di quella di Roa teítimonij deputati per tutta quefta./ 
vifita, e l i Maeftri Pittori BaldafTare della Puente Gittadino della Villa 
Magi f tñ * U de CurieJ, & Alfonfo della Serna Gittadino di quella di Roa 3 e doppo 
aori' chiamati per ordine di Sua Signoria Illuftriífima vennero liPadri Fra An-
tonio Caftrillo Guardiano , e Fra Pictro Diaz Sagreftano . Tutti l i qua-
l i eíféndo prefenti vdel che lo Tomafo Rodríguez Notaro publico Apo-
ílolicoj &atruario di queíla Caufa, ne faccio fede 5 commandó Sua Si-
gnoria Illuftriííima 3 che íi mifuraíTe la Cappella, e lamiíuro Alonfo del-
la Serna Pittore, e parue, che contenefíe quattro canne 5 e fei palmi di 
lunghezza, e tré canne di larghezza, e nclfalto fía adornara di pitturai^ 
che dimoftrano eíferc di piíi di fei palmi d'altezza, e piü di mezza canna 
dilarghezza di Chriílo noftro Saluatore, elidodici Apoíloli,;e dichia-
rorono l i fopradetti Padri Guardiano, e Sagreftano eífer ñato donatiuo 
deirilluftriífimo Signor Don Francefeo Enrico Enriquez delFOrdinedi 
Sant'Agoftino, giá Vefcouo d'Ofma della Cafa degl-Almiranti di Ca-
fciglia, e che quefta é traditione, che vdirono dagrantiani 5 e che c con-
fiante in quefto Conuento, c le pitture fono rnolto buone, e con le fue 
eornici molto belle con lifuoi ííori grandi, e profílidorati3c piu ábalíb 
fía adornata di ftampe della paííione di Chrifto Signor noftro?e pofteeoíl 
moka perfettione, e piü á baífo altre della Vita del Seráfico Padre San 
Francefco? tutte molto coriofimente pofte, che radornano 5 Se abbclli-
feono molto, e vicino alia porta del fuo ingreífo dalla Cappella del San-
to vi é vna fcala, che diífero l i fopradetti Padri-Guardiano3e Sagreftano, 
che per quella íi, va alia Sagreftia degl?ornanienti»5 c che ferue alf Altare 
maggiore? che ftá in altos perche íblamentcin quefta ftanno le cofe? che 
fer-
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feruono alia Cappeíla del Santo, c qucíta della Sagrcftia, e l i dui Altari 
Collaterali per celebrar folamente meíTe k t t e . 
E ncl mezzo del muro, che ftá in contro alia íopradetta fcala vi é vn Alta-
re, quale Sua Signoria Illuítrifsima comandó, che 15 íflifuraíre5e lo mifu-
ró i i fopradetto Aloníb delta Serna, c contiene vna canna , c mezza di 
lunghczza, mezza di larghczza,me?za canna,6c vn fefio,e poco 
tezza, ornato vn Paliotto di damafco bíanco? tonagiia di tela buona 3 e 
ü difcriíTe, e vidde 3 che v i era la piecra facra 5 & in mezzo vna Crece di 
legno ben lauorata, & á ciafcedun lato dui vaíi d i f ior i , e • due cándelo 
acceíc in due Bugie d'argento. E dichiarorono l i Padri Guardiano, e Sa~ 
creftano efleríi detta, c diríi moito communemente MeíTa nel fopradetto 
Altarcc nel mezzo di quellofi vede vna cafletta pofta nel vano del mu-
roje dipinto i l vano d'inrornointorno di coioniietta> c fíori grandi di 
chiaro ofcuro , e fopra a quello vi ftá vna cofa come vn feudo d'armi, 
che forma vn ouato dalla parte inferiore, e per la parte fuperiorc fa VHJ -
laiioro come quadrato facendo due fchiene, e ncl mezzo vna con laitori, 
e ncl campo del fopradetto feudo vi fono dipinte le cinque piaghe di 
colore incarnato , e per di focto alPouato del feudo íi fcuoprono dui pie-
di con piaghe, & a ciafchedun lato del feudo vi c vna mano manifeftan-
doíi vn poco di manica deirhabito come, chela tenga, & anco manifefta 
plaga, e per i l mezzo 5 ed alto del feudo íi Jfcuopre parte del petto col 
cappuccío, ed i l vi ío del Sereííco Padre San Francefco con ^Diadema in, 
refea, c fotto alli piedi vi é vn'infcrittione che dice — 
Ego cmm fiigmata Dommi le/u in corpore meo porto ad Calatas 6* 
E piü fotto vn 'altra che dice — 
Jíic multorum iacevt pignora Sanfforum. 
Ed i l carattere deli'vna, e dell'altra é Gótico ed antichifsim®. 
Bd interrogando Sua Signoria Illuftrifsima l i Padri Guardiano, e Sagre fta-
no, che cofa daua ad intendere queUVltima inferittione in qu el fítOjdif-
fero cífere traditionc certa, non folo nel Conuento, ma in tutta la^ 
Prouincia, che quando furono collocate le Reliquie del Santo Regalado 
in quella caifa, e vano del muro per quello, che íi conofee, e tiene alli 
dui lati fí pofero Tofsa de Religiofi di gran virtu delli primitiui. Et ordi-
nó Sua Signoria Illuíh'ifsima, que íi riconofceffero l i fopradetti vani, o 
quelli riconobbero i l Reuerendo Sottopromotore toccando i i murojma-
nifeftando fe foíTe fuono di vano ed entrambi i i lati deH'Euangelio, & 
Epiftola quaíi in tutta lacorrefpondenza dell'Aitare , e quelli: 6c alla^ 
mano dritta della pittura del fopradetto Seráfico Padre, c feudo dello 
piaghe ftá dipinto vn corpo naturale, & in forma di Religiofo di Saii_j 
Francefco in piedi con le mani gionte coi voito verfo i l Cielo con Dia-
dema in tefta guardando al Seráfico Padre, e vicino alli piedi vi é dipin-
to vn cappello, e fotto di efsi vn^inferittione, che dice — Bocíor Seraphi-
cus. E piü fotto pigliando la larghezza di quafí dui palmi, vi c vn'altra / ¡ ¡ w / Sera' 
inferittione che dice — Dúo Seraphm cUmabant alter ad alterum SanBus'^  
Safi&m^Sanfius Dominus Deus exercituum plena eji omnis térra gloria eius^  
e fubito ha principio con feudo, & in quello comincia vn'altra infcrktio-
ne, che dice -~*%pprehende arma* &fcutum \ & exurge in adiutorium mhiy 
effundeframeam^ & conclude aduerfus eos^quiperfequuntur me Pfalmusvi-
gefimus quartus, Et al lato íiniftro inuguale eorrcfpondenza, c vicino do-
ne íi riueftono l i Sacerdoti per celebrar Melfa nel fopradetto Altare v i 
c vn'altra pittura di corpo intiero dí vn Religiofo in piedi in forma na-
turale con vn Circoletto molto riformatb caluitice Diadema, e con i l v i -
lo firaiié á quello delle picture del Beato Seruo di Dio Fra Pietro Rega-
lado, c tiene le mani giéníij ed ii vifo molto penitente, e deuoto eleuato 
miran-
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miranda i l Seráfico Padre, & alli piedi tiene dipinto vn libro 9 e piii ü 
¡ s u m í Re' fotto vn'Infcrittione che dice SANTO REGALADO 5 e dopo vn'altro 
nelía medenia proportione che é di S.Bonauemuraj e dice 
¿nfcriptio ho- Anijna miía liquefaBa eft^  dih^us tneusloquutus efi mlhi Cántica 5, 
r m ^ a Kegar fíum ^ cormeum tanquam cera Uquiefms in medio ventris m i . Pfalmus 
^ vigeíimusprímus,. 
Et appreíTo vi e vn'altrp feudo corrifpondentej cd vguale á quella dell'altro 
íato, & in quelloia feguente mfcrittione, 
State in ómnibusfumentes feutum fidei9 inquo pojjjitis omnia tela nequijjlme 
Ann* iros, ignea extinguere 5 &galeamfalutis ajfumite, Ephcf. 6. capit. anno 1502. 
E tutte le fopradette infcjrittioni fono di carattere Gótico molto antico 5 e 
tutte le pitture fono di ehiaro ofeuro neiriftcífo muro 5 manifeftando 
grande antichitá, e l i fopradetti Padri Guardiano 3 e Sagreftano alzare-
no vna Tabella delf Euangelio di S. Giouanni 5| che ftaua riuolta appog-
giata al mezzo dell' Altare ? al fine del] lato deir Euangelio, e fotto a 
quella ve ne e vn' altra 3 nella quale vi é attaccato vn foglio impreíTo 3 ed 
in quello vna ftampa del Santo in piedi, ed i l fuo Compagno in ginoc-
chioni fopra al mantelloj e íbpra Tacque rapprefentatc ílare di fotto, e 
neJle íatiui é la medefíma antifbna 5 verfetto 3 & Oratione 3 che ña ^ell, 
Altare della Cappella 5 e nella forma di vn quarto d'altezza, ed vn fefío 
di larghezza — E dichiararono l i Padri Guardiano 3 c.Sagreñano eíferíi 
recitata 3 e recitarfi iui femprc nel fine della Mefía, che íi fono celébrate? 
e íi celebrano in rendimento di gratie di beneíícij riceuuti dal Santo 5 e 
per inuocarc i l fuo aiuto ^ quando i l concorfo 3 cnouene fono folamente 
di huominiftando iui per venerare le Reliquie ,¡ che ftanno nella caífetta 
di mezzo alF Altare 5 non perraettendoíi giá mai¿ di entrare alcüna don-
na 3 perche in coneoríi 3 e nouene doue vi fono donne 3 ñ cauano fuori le 
Reliquie alP Altare della Cappella 3 & iui fono ftate date, e ü danno a 
venerare. E parendo gia tarde 3 e non poteríi vifítare Ja Caífetta 3 e Reli-
quie , eííen do u i cofe di argento 3 come ocularmente íi vedeua nel fron-
tefpieio della raedeíiraa Caífetta fenza che aííiftano" l i Macftri Argentie-
r i 3 ordinó Saa Signoria Illuftriííiraa 3 che íi ceffaífe nella profecudone^ 
deílp^iíita fopradetta íin' alF audienza delia fera3 alia quale non paro 
doíieífero mancare gV Arg-entieri 3 come confta dalP obedienza aj man-
dato notiíícato . E in quefto flato cosi íi fottofcriífe fuá Signoria IIIu^ 
ftriíííma vnitamente col íieuerendo Sottopromotore 3 del che ne faccio 
fede. 
Antonio Vefcouo di Oílna Giudice Delegato Apoñolico, 
Licentiato Don Francefco Pérez . 
Auanti a me Tomaífo Rodriguez . 
FoL 361.a tergo. In quefto Conuento de Domus Dei del? Aguilera adi 
Fot. $isu d 1. del Mefe di Luglio delf anno dal nafeimento del Noftro Signor Ciesii 
ttm 1 Chrifto mille feicento fettanta fei Indittione decima quarta, e del Ponti-
íicato del Noílro Santifíimo Padre 3 e Signore Clemente per la Diuina^ 
Prouidenza Papa Décimo l'anno fetrimo. Eífcndo calato giüin quelió 
• dalla Villa éell'Aguilera rilluílriííimo Sig. Don Antonio de Ysla mió 
Signore Vefcouo di Ofma delconfeglio di Sua Maeñá Giudice Apofto-
Ileo Delegato dalla Sacra Congregatione de Riti per i l proceífo 3 e Cau-^  
fa del Beato Seruo di Dio Frá Pietro Regalado, cd entrato nella Chieía 
aífiílito dalli Padri Guardiano, e Sagreílano, Reuerendo Procuratoro5 
ed altri Rcligioíi 3 e fatta oratione al Santiííimo Sagramento, eífendo le 
tre hore molto poco piu della fera entró ; nel Sacrario, e Sacriftia del 
fopradetto Beato 5 & hauendo riconofeiuto fe vi erano prcíenti i l Rene-
^endp Sottopromotore della íede 5 ¡j quattro Tcíiimonij deputati per 
que-
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qiiefta vifita l i Maeftri Pittori,&Argenticri 5 che giá erano comparíi 
alia prefenzadi Sua Signoria Illuftriííima nella Villa fopradetta, & eífen-
doui tutti come lo Notaro di quefta Caufa riconobbi del chenefaecio 
fede — Et aífiftendo íimilmente i l Reuerendo Padre Procuratore5ePadri 
Guardiano 5 e Sagreftano, ordinoSua Signoria Illuftriífima5chefipro-
feguiífe la viíita 5 e portare all' Altare la caífetta 5 che í? vede ftare nel va-
no del muro in mezzo a quello, i l che fece i l Reuerendo Sottópromoto-
re a ed ordinatogli 5 che mifuraífe i l vano prefe la mezza canna, efí r i -
trouo conteneré tre quarti di fondo. due palmi di larghezza, ed vn ter-
20 5 e quaíi due dita altczza — E doppo ordinó che f uífe mifurata la caf-
fetta 5 e tiene di lunghezza in frontefpitio due palmi fcaríi 5 e di altezza^ ^Jf^ioJV¿ 
vn terzo, e due palmi, e vn fefto corrifpondente al fondo del vano — E u a n Z ^ d J ^ 
SuaSigHoriallluftriflima^diíTe, che per procederíi giuridicamentedi-^,v'* 
mandaua perche caufa feruiua quella caífetta, e che cofa íi conferuaua-» 
in quella, e che dichiaraííéro i l Padre Guardiano , e Sagreftano 5 e rif- :' 
pondeífero alF Interrogatorio. E diífero eífere la fopradetta caífetta-» 
con altra in eífa racchiufa doue íi fono conferuate 5 e conferuano due di -
ta della mano dritta del Santo, la quale ordinó la Signora Regina Don-
na Ifabella, che íi tagliaífe fuccedendo i l gran miracolo di fcaturire fan-
gue frefeo 5 le quali due dita fono quclle del mezzo che lafció Sua Mae-
ftá a quefto Conuento per hauere manifefte Reliquienotabili del Santo. 
E íimilmente íi conferua vn pannicciolo del detto fangue 5 & i l Capúc-
elo di faia groífa 5 col quale ftiede fotto térra i l Santo Corpo trentafei 
anni le quali Reliquie della fuá collocatione in quefto íito fono ftate da-
te a venerarle íi fono venérate, e íi fono pórtate 5 e portano a gllnfermi 
molto frequentemente . I I che vdito, & intefo da fuá Signoria Illuftrif-
íima dimandó la chiaue, e t i l fopradetto Padre Sagreftano giie ne diede 
due in vn cordone di feta, dicendo che ambi erano neceífarie, perche in 
aprendo la prima caífetta era neceífario aprir la feconda, doue ftauano 
le reliquie fopradette — E volendo Sua Signoria Illuftrifíima, che íi 
apriífe la prima caífetta, e procederé a cauare fuori le Reliquie i l fopra-
detto Padre Sagreftano chiefe licenza per accendere due cándele, come 
fempre íi era coftumato e quella ottenuta le accefe, e poíe in due bugie 
di argento che ftauano neir Altare, e fubito apri da fe fteífa Sua Signo-
ria Illuftrifíima la medeíima caífetta, e íi fcuopri Taltra minore, che ftá 
dentro la quale cauó fuori, e íi pofe fopra TAI tare, et ordinó che íi def-
eriucífe, e poneífe negf atti la materia, e tutta la depoíitione della fo-
pradetta prima cafíetta la quale ftá per di fuori di velluto negro molto 
vecchio e guafto, e per tutti gl* eftremi tiene íiocchi di feta negra, ed al-
cune piecole cantónate di argento, c la ferratura é di ferro imbrunito, c 
dichiararono l i fopradetti Padri Guardiano , e Sagreftano, che in tem-
po antico era ftata d'argento, e per eíferíi guafte le guardie, vi era tra-
ditione, che fono piü di fettant' anni vi íi era pofta quella con guardia-» 
íicure , e chiaue delT ifteífo. E tutto i l frontefpitio della fopradetta caf-
fa ftanno in buona proportione due Gaftelli, due Leoni, c cinque Gigli 
di argento, vn poco guafta, ma molto pulite, e perfette le figure, e per 
di dentro é tutta diazzurro, e lauori dorati molto perfetti, che manife-
ftano grande antichitá. E fubito apri Sua Signoria Illuftrifíima la caf-
fetta piccola, e mifurata dal Reuerendo Sottópromotore, tiene di lar- capSÍcnpU0 
ghezza per i l frontefpitio due palmi meno vn di to , e per i l fondo t r o 
palmi, e tre dita, e di altezza vna quarta— E íimilmente ftá fodrata per 
t l i fuori tutta di velluto negro molto vecchio con íiocchi di feta per gl7 
eftremi, che tiene piaftre , e pietre di argento nelle quattro fchienc in -
fcr lor i , e dalla parte fuperiore é couerta, tiene] in mezzo vn Cartello di 
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argento 5 e fopra aquello vn giglío? e di fotto vn leone v e verfolo 
fchiene in proportione vn' altro leone] per ciafcheduna. A l frontefpitio 
tiene la ferratura di argento 5 et allí due lati g ig l i , e dalla parte di queili 
ducCaftelli fotto alia ferratura vn giglio3 ed vn Caftello 3 e verfo l o 
fchiene fuperiorí due leoní 3 e nella baífe in corrifpondenza due gigli 5 e 
l i dueiati di quefta caífetta íimilmente ftanno ornati vgualmente 5 i r u 
ciafcheduno vié nel mezzo vn'aneilo di argento fatto in modo di ferpe> 
e di fopra in buona proportione due Leoní, e fotto aU'anello vn Caf-
tello, et alli due lati di eífo in corrifpondenza delli Leoni fuperiori d ú o 
g ig l i , e per di dentro fta fodrata di rafo giallo, e benche vecchio confer-
ua la lucidezza, e fínezza della feta — E doppo Sua Signoria Illuftrifíi-
ma mettendo da parte verfo dentro TAItare le caífette 5 cauó fuori i tu 
mezzo aquellevnaborfadi Damafco incarnato ferrara concordonidi 
feta deir ifteífo colore, etvna caifa inuolta in taffettano incarnato 5 ed 
vna Tabella, ed vn cartone, che contengono carattere Gótico, et apren-
do prima la borfa di damafco fe ne ritrouó vn' altra di cammellotto in-
carnato con cordone di feta verde, ec ambi dueíi ricono bbero eífere fb-
derato di taffettano incarna^et aperta quefta cauó fuori Sua Sig.Illuftr. 
vn' altro taffettano incarnato, che fciolto ü fcopri vn C appuccio di Saia 
rtifcica fodrato per da dentro di taffettano incarnato g uarnito per Torio 
co galloni di oro5e mcrletti di argéto piccoli, c dichiarar ono l i PP.Guar-
diano e Sagreílanojeííére, & cífcr ílaca traditionc pcrpctua^publicaje no-
toria5non folo nel Couento^main tutto ilVeícouato eífer ¡ quelio i l capuc-
cio, che hebbe i l corpo del Santo fotto térra ^ . ¡ a n n i , e che íi é tcnuto, 
e tiene in gran vencratione 5 & eífer quello3che íi é por tato, e porta á gli 
infermi, e che ha oprato col fuo contatto innúmera bilí miracoli, e la./ 
reliquia, che conpiü frequenza é ñata portata , e íi porta alie Vil le , 
luoghí díítanti, econ maggior rifguardo, per i l che doppo conftará di 
vn'altra borfa di vacchctta co'l fuo catenaccio, nella quale íí porta, e che 
era doppia per di dentro , e maggiore di quella che é , &adiníl:anza di 
perfone potenti íí c venuto á confumare tutto dalla parre di dentro > 
pigliandolo per reliquie, c per cuitare che non íi confumaífc, é traditione 
dipiíi di cinquant'anni, che vi fíi poífo i l gallone, e merlctti di oro, & 
argento, & hauendo quella viño tutti l i circoftanti auuertiti > c maraui-
gliari dell'incorruttionce che folo i l colore ftaua fcolorito, c Sua Sigáo-
ria Illuftriífima tornó á riporlo nelle borfe — E fubito diíciolto vn taf-
fettano di diueríi colorí , ü fcuopri vna caifa fodrata di rafo incarnato 
molto antico, per di fuori guarnita con cordoncíno d 'oro, e merletti di 
argento > e mifurato dal Reuerendo Sottopromotore íi ritrouó eífere di 
vn quarto in quadro nella larghezza, e di vn feíl:o di altezza, & apertaíi 
vidde dentro vn taffettano di diueríi colori,e pofta fopra TAltare íi viddc 
nella fopradetta caifa vna piccola borfa di raíb azzurro guarnita, e do-
rata con cordoncíno d'oro, e laflriche d'argcntOje poña fopra airAltare, 
íi vidde eífere la caifa fopradetta fodrata di taffettano incarnato, e fcuo-
prendo Sua Signoria Illu/iriíííma quello di taffettano di diueríi colorí 3 íi 
vidde vna caifa d'argento piena di lauori di bolíno molto antichi > c cu~ 
r io í i , che dalle ípalle tiene i l fuo anelletto d'argento curiofamente la-
nera r o, e per dauan ti tiene vn cerchietto molto ben lauorato, ed in quel-
lo vn cr i íkl lo , per i l quale ñ vedono due dita dentro di mano humana 
íntierí, ed incorrotti con le loro vnghie alquanto rúgate , e ben ricono-
fciuti , pare eífere quellí del mezzo della mano drítta — E dichiararono 
l i fopradetti Guardiano, e Sagreíhno eífere'fíata, & eífere traditione co-
fiante, & inconculfa di eííere quelle due dita della mano drirta, che or-
diñóla Signora RegiaaDonna Ifabella la Católica 5 che venne da Gra-
nara 
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nata a viíltarc i l fepolcro del Santo, e ritrouando fiare in térra, lo fece 
diíTotterrare, e íi ^itrouó incorrotto, e fragranté , & ordinó, che gli fuífe fás%*£fe2 
tagliata la mano dritta per portare reliquia notabile 5 & ad inftanza delli r l m a m m . 
Religiofi lafció in quefto Conuento queíte due dita, & á quello dell'A-
broxo i l dito pollicc, e qucfti íi fono tenuti, e tengono con gran venera-
tione > c come reliquie di Santi. E íimilmentc íi fono portatf, e portano. 
ágr infermi , eperfone diautori tá , e furono portatial Signor Filippo S ^ p ^ I 
Quarto quando ftiede diíperato da Medici nclla Villa di Aranda 5 eífen-
á o Prencipe, e l i diedero miracolofa falute, & hanno oprato fímilmente >& 
innumerabili 5 e gran miracoli; e facendo mifurare á gli Argentieri la.j ^¿ZZtf. 
fopradetta piccola caifa d'argento 5 íi ritrouó hauere di lunghezza vn-» 
fefto, e di larghezza tré dita grandi, e per i l lato^he corrifponde al vano 
delchriftallodueditapiccioli, e di nuouo inuolta nel taftettano , apfi 
Sua Signoria Illuftriflima la picciola borfa riferita di rafo azzurro, e cauo 
fuori vn Reliquiario rotondo d'argénto, che in circonferenza tiene poco 
piíi, chela capacita dVn'hoftia, e dallVna, e Taltra parte tiene chriftallo 
rotondo, e per IVna parte fi vede vn'Agnus Dei di cera molto antico di 
quelli, che benedicono l i Sommi Pontefíci, e dalPaltra vn pannicciolo di 
tela rotondo tinto di fangue alquanto formo i l colore, ed intoruo vi é 
vn'infcrittione di carattere molto antico, e gótico, quale leífe Sua Signo-
ria Illuftriífima, e diede á leggcre al Reuerendo Sottopromotore, & alli 
quattro Teftimonij deputati, edice Agnus Dei, con parte della palla , e T i m h s sana 
fangue del Santo Regalado, e l i fopradetti Padri Guardiano, e Sagrefta-
no dichiararono eífere, & eífere ñata traditionc certa, e coftante, cho 
quel pannicciuolo, & altri ,che ftanno neirArchiuio d'altre Reliquie del 
Santo al lato delFEuangelio dcirAltar maggiore íi tinfero nel fangue, 
che caddé frefeo con publica ammiratione, quando fí tagliólamano 
dritta del Santo per ordine della Signora Regina Donna Ifabella, ed 
anco fi é portato > e porta á gFinfermi in tempo di epidimia fuccedendo 
alie volte di ftare tutte tré le Reliquie fuori del Conuento, e richiederfí 
da Villa in Vi l l a , e da luogo in luogo, come é , & é ftato in tutti i tempi 
puWico, e notorio , publica voce,e fama — ESua Signoria Illuftriííima 
orainó alli Maeílri Argentieri, che vedeífero bene i l fopradetto Reli-
quiario ,e fuá fattura, e tiene molto bellilauori, e rilieui d'intorno, ed 
altri fottili di bolino molto curioíi, & vna portiuncola, ed in quella vna 
fituccia incarnata ben vecchia — E ritornando Sua Signoria Illuftriííima 
alia borfetta di azzurro vi ripofe IVna, e Taltra Reliquia nella caifa , e la 
ferró. 
E fubito prefe Sua Signoria Illuftriííima nella mano vna tabella con corni-
ce dorara molto sfatta nel colore per l'antichitá, quale fu mifurata dal 
Reuerendo Sottopromotore, e tiene vn terzo di altezza, ed vn quarto di 
larghezza, c da dietro é molto tarlata, ed anco fi riconofee eífer tale per 
molte parti del dorato d'vna cornicetta dorara, che cinge vn pergameno p-ifitatio An-
per frontefpicio, nel quale vi é feritto di carattere gótico molto antico, " / ^ « ^ v^f. 
ed in parte alquanto guafto vn'antifona, verfo, & oratione, chedichiara- Zti™''^'&** 
roño l i fopradetti Padri Guardiano, e Sagreftano eífere la propria del 
Santo, che ftiede pendente da tempo immemorabile nel fepolcro hono-
rífico vicino all'Altar^e fempre fu recitara nel fine;delle Meííe di grana, 
e rogatiue al Santo, e la medefima, che ftá impreíía da fei anni á quefta 
parte, e ftá vna nella tabella nel fopradetto Altare, come íi vidde, ed 
vn'altra nel prefente, come fimilmentefiévifto- Et ordinó Sua Signo- c ° l l f 0 Ant-
ria Illuftriífima al Reuerendo Sottopromotore, che pigliaífe nella mano 7an%wp%' 
d'impreífa , che íi vidde quefta mattina al lato delPEnangclio dí quefto ^«^w*, cum 
Altare per collationarle á Sua Signoria Illuftriííima ando leggendo la^ nma m r^c-ía' 
I 2 mano 
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mano fcñtta, c quella letta, 6c affermancío i l Reuerendo Sottopromotore 
concordare iViia 5 e Taltra, fenza mancamento 5 ne eccedere in coía alcü-
na 5 ordinó Sua Signoria Illuftriífima, che prendedero IVna, el'altrali 
dui Parochi Teftimoni; 5 c collationaífero l'vna, e Taítra, con la vifta 5 & 
attentionede gli altri dui Teftimoni; fecolari, e tutti affermauono eífere 
conformi di parola in parola, e che giá le conftaua. 
E dopo prefe Sug Sig. Illuftrifs. nella mano vn cartone guarnito dalli lat! 
con orpello melto vecchio^ e che íimilmsnte manifeftaua taime da mol-
te parti3 e mifurato tiene vn quarto > e due dita d'aitezza 3 ed vn feílo, & 
vn dito di larghezza 3 e da vna parte vi ña dipinto in ñampa i l Beato Ser-
f r a c ! ^ J n - uo ^ P*0 ln b^ccio á tré Angelí con diadema fopra la tefta 3 ed á fuo 
giuditio la pittura é molto antica3 e dalla parte inferiore tiene vn' inferit-
d&demate. tjone ¿ e l feguente tCUOrC . 
Beatus Petrus Regalado Vallifoletanus Regularis ohferuantia San&i Francifci 
cum ejfet Vrdatus Conuentus AqmlerÍ£y & de Abroxo leueis quatuordecim~> 
Itfui^ BentiT^ difíantium advirumque /patio horá'unius Angeforum auxilio fe transfere-
bat 3 Capitulum celebrabat 3 obijt in CenuentU Aqutleri<e 3 in quo Sanflum 
eius corpus requiefeit anno 1456. 
E ^alFaltra parte vi é feritto di mano , e carattere Gótico antichiílimo la^ 
ipedeíima Antifona, Verfett03 &: Oratione propri; del Beato 3 la qualo 
púa Signoria Illuftriíííma diede á leggere al Reu. Sottopromotore 5 e íi 
ritrouó íimilmente eífere conformi di parola in parola alia fopradetta. 
E ritornando á riporre S. Sig, Illuílriís. nella Caífetta tutte le fopradetta^ 
cofe vifítate, la fcrrÓ3 & ordinó al Reu. Sottopromotore 3 che la racchiu-
/ deííe nelfaltra, e la íerraííe 3 e reílituiííe le chiaui al Padre Sagreílano,ii 
/ che fece3 ed eífequi. 
É dopo Sua Sig. Illuftrifs. diífe 3 che íí viíitaífero le reliquie 3 che íi diceua 
vifium alia. eífere neiraltr'Archiuio dalla parte dell'Euangelio dell'Altar maggiore, 
rum reliquia- e facendo la ftrada il Padre Guardiano, fali Sua Signoria Illuftníiima_. 
mm Regalan. ^ fca|a fopradetta 3 e notata nella medeíima Sagreftia, feguitandolo 
il Reu. Sottopromotore, c li quattro Teftimonij 3 l i due maeftri Pittori > 
e l i due Argentieri 3 & il Reu. Padre Procuratore d i l Padre Sagreftano 5 
cd io prefente Notaro in vltimo 3 & eífendo faliti tutti ali'Altar maggior, 
e fatta riuerenza al Santiflimo Sacramento 3 andorono tutti dalla parte 
dell'Euangelio 3 & in poca diíianza del quadro 3 ó Imagine íi vidde vna 
cancellata di balauftri di ferro colorid di azurro 3 e l i bottoni dorad 3 o 
mifurati da! Reu. Sottopromotore tiene due palmi di altezza sed vn ter-
ZO3 e due dita di larghezza 3 ed in mezzo dalla parte fuperiore del me-
deíimo muro il nomedi G1ESV dipiatOje íi vidde eífer ferrara con chia-
ue, che fubito i l Padre Guardiano confegnó á Sua Sig.Illuftrifs.3 dichia-
rando eífer ftafa3 e ftare fempre in potere delli Supcriori 3 e perche la^ » 
fopradetta cancellata ftaua in alto 3la confegnó al Reu. Sottopromotore) 
il quale prendendo vna ícaletta3 che iui ritrouó 3 e diífe i l Padre Guar-
. diario 3 che fempre ftaua per quelPeífetto apri, e quefta aprendo vna cor-
¡eluantul ' rdi ' di taífettano azzuro 3 & haucndola ritirata 3 íifcopri vna micchia , 
quí* . , dentro alia quale íi vidde vna caífetta di noce3 & ordinó S. Sig. Illuflriís. 
al fudetto Reu. Sottopromotore 3 che la calaífc giü, e poneífe fopr^ 
rAkare, Ed i l Padre Sagreftano acceífe fubbito due cándele, ed i l fopra-
detto Sottopromotore vi pofela caífetta fopra TAltarce portó 1c chiaui^ 
che fono tré in vn cordoncino di feta, & á Sua Sig. Illuftrifs. aífegoata 
la fopradetta caífetta dal Padre Guardiano, quella apri,e ritrouó eíferui 
dentro vn baulletto di concia di Tartaruca 3 qual pofe íbpra rAltare , e 
fubito prefe vn taífettano azzurro legato, enodato per didictro3 ed 
appreífo vn taífettano di diueríi colori, e dopo vn taífettano incarnato 
íimíl-
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fimilmcnte annodáto: Et ordinó al Reüerendo Sottopiomotore, che ma-
nifeftaíTe alli Teítimoni;, come non reftaua altra cofa nella giá detta caf-
fetca 5 & comandó miíuraríí» e íi ritrouó di vn terzo giufto in quadro di 
altezzaj e larghezza molto curiofamente lauorataimanifcítando grande ¿ m u i i a s m a . 
antichitá 5 e tiene le cantónate di ferro imbrunito molto ben lauoratc 3 e ^ u U r u L * " 
TifteíTo la ferratura 5 e catenaccio. 
E doppo ordinó Sua Signoria Illuílriffima alli Maeftri Argentieri, che mi-
furafíero i l Baulletto di tartaruga > e fí ritrouó eífere di vna quarta di 
larghezza 5 e di altra meno due dita di altezza 5 e ílá tutto curiofamentc 
lauorato con le cantónate, c piaftre di argento 5 e con ferratura 5 e cam-
panello 5 e piedi dell'iíklíb 3 & aífegnata la chiaue dal Padre Guardiano > 
che fimilmcnte c di argento Tapri Sua Signoria Illuftnífima, e cauó fuo-
t i da quello vn tafíettano dorato, manifeftando di coprire alcunc cofe 5 
cpoñofopra PAItare, manifeftó Sua Signoria IllufíníTima alla vifta di 
tutti 3 come dentro non vi reftaua cofa alcuna, e dopo fcuopri i l fopra-
detto taffettano dorato 5 & ordinó 5 che íi accoftaíTero i l Reüerendo Sot-
topromotore, Teftimonij, ed io prefente Notaro 5 e fí ritrouorono d ú o 
inuolti legati 5 ciafcheduno con la fuá fettuccia e nell'vno fí vidde lega-
to con la fopradetta fettuccia in inferittione in pergameno di mano, e ca-
ra t te re antico Gótico 5 che dice 
Qaefti fono l i pannicciuoli 3 con l i quali fí fciugaua gl'occhi i i Santo Rega- mf: 
lado 5 & alcum panm piccoh. quí&tum cum 
E fciolti íi riconobbero 5 e viddero, e fu molto ammirata la rata tela delli s*"®'** 
panni minori > che neíTuno delli prefenti confefsó hauerne vifta altra ta- , 
le 5 e le mancano molti pezzetti, e dichiaró i l Padre Guardiano 5 che di 
quefti, e delFaltre cofe íi dauano reliquie á perfone di autoritá, e cho 
non fe gli poteuano negare 5 cioé a'Signori Vefcoui, Prencipi 5 Grandi, e 
Re, ed altre perfone di autoritá 5 & obligatione, ed anche íi dauano per 
infermi molto lontani 5 per non fídare le reliquie delPArchinio, e Sagra-
rio d'abaííb giá viíitate. E íimilmente íí erano fempre in tutti l i tempi 
eíperimentati molti miracoli ? e nelPifteííb modo ftauano tagliati l i pan-
niccioli 5 con l i quali i l Beato fí nettaua gl'occhi, ammirando fímilmen-
te l'aíprczza della tela, e ritornando á riporre, e legare queíFinuolto > 
prefe S. Sig. Illuftriífíma Taltro in mano íimilmente auuolto, e legato 
con vn'altra fettuccia incarnata 3 evecchia> e tiene vn'altra Inferittione 
m pergameno deU'iíkííb carattere Gótico, che dice 
Qui vi fono delle palle, e panni 5 con li quali fí raccolfe il fangue, quando infcripüo *//, 
íitaglióla mano al Santo Regalado. E fciogliendo rinuolto Sua Sig. c™ 
Illuftriís. 5 fí viddero due panni lauorati di feta azzurra in alcune parti " 
antichiííimi, e molti altri delicati di tela d'Olanda con molte macchic di 
fangue, in alcune l i colorí sbiaditi, & in altre non tanto, e fímilmento 
ftanno molti tagliati 5 e diíTe il Padre Guardiano, che per la medefíma 
cagione, e perche ípecialmente alcune Signore fempre chiedono di que-
fte reliquie, piü chel'altre, & é molto publico, e notorio, che la Signora 
Regina di Francia dímandó, e fí portó di quelle, e traditioni cortante 5 
che fu pieno il baulletto folamente di quefte reliquie di panniccioii,del-
le quali fono rimafte si poche, come fí vede, e che egli medefímo ne há 
date molte. E tornando S. Sig. IllufíníTima á legare, & attaccarc queíF 
inuolto, lo ripofe col? altro nel taffettano dorato, & annodandole per Je 
punte , le ripofe dentro al medefímo baulletto , e lo ferró, e comandó 
alli maeftri argentieri, che lo riconoíceífero> e vedeífero con molta^ 
commoditá. 
E íubito fciolze Sua Signoria Iljufírlfsima il taffettcino azzurro, e fí fcuo-
prirono alcuni pezzetti di faia ruftica, come queili del capuccio vifítato , 
con 
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COÍI vn'altra ínfcríttione di pergameno di caractere Gótico, clie dice T 
Quefto c i l mantcllo fopra al quale paíTauaii Fiurai Duero, e Riara i l San-' 
tffwpio r*. to Regalado. 
mulTsZaL* E Prefi ü medeíimi pczzetti tengono inalcune partí alcune rappezzature , 
e fu grandemente ammirata la conferuatíone di materia si groíTa fenza^ 
corruttione, c raccolti di nuouo5 e legati con la fettqccia azzurra, l i ri^-
ípoíe Sua Signoria Illuftrifsima al tafíettano, che con le fue mani annc-
dó5 e pofe ad vn lato dell'Altare -
Edopo íciolfe i l raffettano di diueríí colori? e íí ícuoprirono>e viddero due 
Sandali molto grofsi vecchi^ c rappezzatú e vifti íi riconobbe 3 che man-
cauano moltipezzi di quelli tagliati, come pare con coltello D e dichiara 
i l Padre Guardiano? che neiriíkííb modo íi fono date, e danno reliquie 
delli fandali fopradetíij e fi fono tenuti, e tengono in gran veneratione » 
e che non fono tré anni, che i l Padre Fra Domenico Sainz Guardiano 
Anteceííbre ne portó vna alia Corte di Sua Maeílá ad inftanza del Sig. 
Marchefe del Carpió all'hora inferrao 3 che la veneró , e ftimó grande-
. mente, e molci Prencipi, che lo viíitauauano 5 e diede molte reliquie di 
quello, e conforme fí andana ftendendo la notitia hebbe timore di ve-
nirfene fenza niente, e follecitó il venirfene, come da quella íi ricono-
fce 5 e nel portarla, e riportarla fí ritruuó prefente come Predicatore^chc 
era di quefto Conucnto, e íi viddc i l gran mancamento , che vi era i i i ^ 
vno, eli ritornó Sua SignoriaIlluftrifsima nel taffettano, e Tannodó. 
E doppo preíe fuá Signoria Illuftrifsima vn altro taffettano incarnato, o 
feiogliendoio fí fcuoprirono molti altri pezzetti di paniio milico, c tutti 
erano delle cofture, edelPifteíTo panno ruftico come gl'altri pezzetti -~ 
Edichiaró i l P.Guardiano elTerced eííereílata traditione molto coftan-
te, e certa nel ConuentOíChe molto alli principij dopo la morte del San-
to non potendo l i Rcligioíi contraftare alia deuotione de Fedeli diman^ 
dando reliquie, disfecero i l mantello, conferuando tutte le coíhire del 
rimanente del panno piu piaao per doue di quefto á Signori , e perfbno 
grauú conforme fino a quefti tempi vicini é, & é ftato publico, c noto-
rio rhauerfene prefe fino l i Signori Vefcoui di quefto Vefcouato, & ha-
uerfene dateá molti Grsndi, eTitolati, e delle fopradette cofture da^ 
quelli tempi fino ad hpggi fe n'c dato per grinfermi lontani, cd anco 
delli panni di tela,procurando di reftringere al pofíiibile le quantitá per 
non reftare i l Conuento fenza si notabili reliquie, e per fodisfare á tantíE 
deuotione, e tanti deuoti come ha i l Santo . 
Entornando a leggere i l íbpradetto taffettano, dimandó fuá Signoria Illu-
ftriííima il baulletto, e lo chiufe nella caíTetta, di noce, e vi pofe in quel-
la l i tré taffettani fopradetti, e la ferró, & ordinó al Reuerendo Sotto-
promotorc della Fede , che la riponcífe al fuo luogo , e ferraífe, e confe-
gnaífe le chiaui al Padre Guardiano, come lo fecc, del che io prefento 
Notaro ne faccío fede. 
E fuá Signoria IlIuftriíTima diífe, che íi ceífaífc nella vifita, perche íi ritro-
uaua fíracco, e che íímilmente pareua non eíTerui alna cofa da viíítaro 
fpettante alia caufa — Ed i | Reuerendo Sottopromotore della Fede5diííe, 
che gli pareua appartenere á quella i l viíitarc gl'ornamcnti delli d ú o 
Altan della Cappclla, e Sacrario del Beato Seruo di Dio, feílauano, ó 
no? con la douutadecenza,e che cosi ne faceua inftanza á fuá Signoria^ 
IlluílriíTima, il quale diíre,che fí farcbbe fatto vn'altró giorno, e che per 
adeííb ordinaua, ed ordinó, che fí ceífí in queña audienza, e fí fottoferif-
fe fua Signoria Illuftriífima vnitamcntu con i l Reuerendo Sottopromo-
tore del che ne faccio fede. 
Antonio Vefcouo di Ofraa Giudice Delegato Apofrolico. 
Liceii-
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Licentiato DonFrancefco Pérez« 
Auanti á me Tomafo Rodríguez • 
NellaParochialediquefta Villa deirAguileraá di 4. del mcfedi Luglio M - W l 
glio delfanno del nafcimento del noftro Saluatore Giesíi Chrifto 1675. 
Indiccione 14. e del Pontifícato del noftro Santilíímo Padre a e Signoro 
Clemente per la Diuina prouidenza Papa Décimo Panno fettimo. Ha~ 
uendo celebrato meíra5e refe á Dio le gratie,rilluftriífimo SignorDonu^ 
Antonio .de Ysla mió SignoreVeícouo di Ofmanel Confeglio di Sua^  
Macíiá Giudice Apoftolico Delegato della Sacra Congregatione deRi. 
t i , per i l ProceíTo, e caufa del culto immcmorabile del Beato Seruo di 
Dio Fra Pietro Regalado fí pofe á federe pro Tribunali nella Cappclla.» 
maggiore al lato del Euangelicb doue c ftata^ e ftá pofta la Sedia del Bal-
dacchino, e buffettO) & c&ndo prefenti i l Reuercndo Sottopromotoro 
della Pede, l i quattro Teftimonij, l i dui Maefíri Pittori 5 c l i dui Argén-
tieri deputati per la viííta, che ftá facendo fuaSignoriallluílriflima 3 & i l 
Reucrendo Padre Commiflario Procuratore di quefta Caufa con alcunl 
familiarí di fuá Signorla Illuftriífima, & altre perfone del luogo coman-
dó á Baldaííare de la Puente Maeftro Pittorc che ripeteífeil giuramen-
to per deponere in quello 5 che gli appartienc della vifíta íatta i l primo 
giorno di queílo prcfente Mefe, & anno 3 e fi pofe in ginocchioni vicino 
al buffetto^ e pofe le fue mani nel libro aperto delli Santi Euangelij a do-
ue ñaua, e procede á giurare nella forma feguente . 
ío BaldaíTarre della Puente Maeftro Pittore Cittadino della Villa de Cur- luramentum 
rieli giuro per Iddio noftro Signore je per quefti Santi Euangeli; 3 cho B M a f ^ r h ™ 
con le míe mani tocco , che diro la veritá pura 3 e femplice circa le pittu- ^la 
re che íi viíítorno nel Sagrario 3 c Sagreftia 3 che ferue nella Cappclla del ^ f ' / " P í ' 
Santo Regalado i l primo giorno di quefto prefente mefe3 & anno 3fuá-» 
antichitá 3 e tutto quello che potro arriuare fecpndo la mia arte 3 e quel Rat i f í camfu* 
tanto che hó faputo 3 et intefo da Maeíbri Periti 3 certamente 3 e coftan- JCíeniu e 
temente come é mia obligatione 3 c quefto giuro > e prometto cosi Dio 
mi agiuti 3 e quefti Santi Euangelij, 
E liccntiati tutti reftando folamentc auanti a Sua Signoria Illufíriífima i l 
Reuerendo Sottopromotore 3 i l íbpradetto Maeftro Pitcore 3 ctlo No-
taro di quefta Caufa procede a dichiararc 3 diífc che le pitturc del muro, 
che cade fopra TAltare del Sagrario 3 e Ságreftia del Santo Regalado 5 
e feruono a quello d'Immagine 3 fono i l Seráfico Padre San Franceíco 3 
nel mezzo rapprefentando tenere vn feudo grande molto ben formato 3 
e di buonilauori, nel quale folamente fono dipinte le cinque piagho 3 SantiusFran* 
quella del Coftado nel mezzo 3 e le quattro in molta buona proportiones c^ cm' 
e come che fcatunífero fangue di fotto con molte goccie molto ben dif-
pofte di cremeft molto fino , e che manifefta la puritá, con la quale íi 
opraua nc tempi antichi 3 e lilauori del fopradetto feudo fono molti cu-
ríoíi 3 e forma tre punte verfo la parte fuperiore col fuo mezzo circolo 
di quella del mezzo agP eftremi > e quella di mezzo ftá verfo i l p.et-
to del Santo 3 e vi é dipinto da l i fopra molto perfetto, e deuoto 
con diadema in tefta 3 e le mani ftanno dipinte , come che teñen-
do i l feudo con le piaghe fotto alie duefehiene^ et eftremi 3 ed i l re« 
manente del corpo viene oceupato dal feudo 3 c fotto a quella compari-
rifeono li piedi con piaghe 3 c fotto alli piedi vi é vn'infcrittione di ca^  
rattere gótico in lingua latina, che elfo Teftimonio non rintende 3 e fot-
to á quefto vn piccolo lauoro 3 e doppo á quefto vn'altra inferittione fi-
milmente in lingua latina di carattere gótico molto antico 3 e doppo co-
mincia vn'ornamento molto curiofo intorno al vano, nel quale vi ftá vn 
feudo che manifefta i l frontefpitio couerto di velluío negro molto vec~ 
chio 3 
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chio 5 ed in quello diui/i dui Cafíelli 5 due leoni 3 e cinque gigll con mol-
to buona proportione, e per l i la ti della fopradetta nicchia vi fono alcu-
ne colonnette , & alcuni intagli molto bcn difpofti con le loro mezze^ 
canne, e dal lato dritco vi é vna pittura di corpo intiero in proportione, 
ed altezza di quella di San Franceíco 3 quale mifuró eíTo Teftimonio per 
fuá curioíitá, e tiene fei palmi di altezza con le mani giunte ? ed i l vifo 
con gran deuotione, e quaíi eleuato eleuato mirando San Francefco 3 ed 
allipiedi , cfuorideirAltare tiene dipinto vn cappclio 5 efempretu 
vdito eíTo Teftimonio eíTerTeíligiedi San Bonauentura Doctoree Car-
dinale della Chiefa, e tiene vn'inícrittione piccola fotto l i piedi, che di-
ce — Dotfor Seraphicus — E dopo á quefta vn'altra in due linee alquanto 
lunghe 5 e fotto á queíh vi é formato vn piccolo feudo con fuoi lauorí, 
ed ornamenti 5 e dentro á quello vi é feritta vn'altra inferíttione in lin-
gua latina , e dalla mano íinifíra vi é vn'altra figura vguale 5 ed é il r i -
tratto molto perfetto del Santo Regalado, e ílá nelía medeíima pofítu-
ra con le mani giunte 9 i l vifo molto deuoto con eleuatione mirando i l 
benedetto San Francefco , e tutte le tre figure tengono vgual diadema^ 
fopra la tefta 3 e dalla parte de piedi verfo fuori dell'Altare vi é dipinto 
vn libro 3 e fotto alli piedi tiene vna piccola inferittione 3 che dico— 
Santo Regalado — E doppo altra in latino nella medeíima corrifponden-
za di quelle delfaltra pittum^blo che quella del feudo aggiunge alPvl-
timo in abaco la dichiaratione dell'anno 5 che fii fatto, e la ben conofee-
rc elfo Teftimonio che dichiara l'anno 1502. E tuttala fopradetta pittu-
ra é di chiaro ofeuro 5 e fe bene manifefta grande antichita 3 ed é molto 
perfetta non c tanta come quella della tela di piii di due canne della .^ 
Cappclla maggiore 3 e che quella eífo Teftimonio la ftíma eífere di ma-
na del maeftro foraftiero peritiílimo che fu in Spagna molto al principio 
del regnare delli Re Cattolici 3 e da piu di duicentro anni come viddi af-
fermare da maeftri molto iníigni di Madrid di altri íimili 3 e quefta la ftí-
ma é di mano di alcun difeepolo delli migliori del foraftiero 3 e ció noiv 
oftanteé molto buona 3 e molto íingolare 3 e tiene per certo eífere del 
tempo che ftá notato per abaco 3 come ha riferito dell'anno 1502. per-
che da cento feífant'anni á quefta parte cefs6 il fopradetto modo didi-
pingere nelli due Caftiglie, e fenza la fopradetta nota dell'anno doucua 
dichiarare Tantichitá di quella da piíi delli fopradetti cento feífant'anni» 
aggiungédo con comprobaríi per i l caratere goticojche dichiara vnpoco 
piü quella della tela di due canneje due palmi)e che quefto giuditio Thá 
douutofare fecondo la fuá arte 3 e notitie si aggiuftate 3 come tiene dal-
l i maggiori Maeftri della Corte 3 e deirEfcuriale 3 che pregia piü cho 
quelli di Vagliadolid con eífere 3 & eífer ftati molto iníigni. 
Et interrogato che cofa intende della pittura 3 e lauori di oro della caíTetta 
maggiore nella quale fi conferuano le reliquiedel Santo 3 diffe3 che l'az-
zurro 3 é delli migliori che ha vifto in fuá vita | & é di quello che adeífo 
íi chiama oltremarino 3 & é di lapislazzari, e fe bene ne ha confumato, e 
vifto confumare molto non é di tanta perfettione 3 e che i lauori di oro 
dannoinditio di molta antichitá, conforme ne ha vifto altri di 200. an-
ni 3 e piü 3 e da quefto fá giuditio della pittura fopradetta 3 e l'vnoj e Tál-
trafá fecondo la fuá intelligenza 3 e giufto dettame di cofeienza 5 e fe-
condo le notitie riferite 3 e che fecondo alia fuá intelligenza l é certo 3 e 
veritá pura 3 e femplice, la quale ha douuto 3 c deuc dichiarare in virtíi 
del giuramento che ha fatto — Et cífendogli ftata di nuouo letta la fua^ 
depoíítione la ratificó 3 e fottofcriífe vnitamente c Sua Signoria Illuftrif-
fima 3 Reuerendo fottoproraótore 5del che ne faccio fede. 
Antonio Vefcouo di Ofma Giudíce Delegato Apoftoiico« 
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Liccotiato D-Frattceíco Pcrcz. 
Baldaflare della Puente. 
Auanti á me Tqmafo Rodríguez • ^ 
E fubito incontinente comandó fuá Signoria Illuíhiífima 5 che fi chiamaffe 
Alonfo de la Serna Pittore, c che entraíTe i l Reuerendo Padre Procura-
torc 5 e graltri, che ñ trouaíTero 5 & elíendo entrati i l fopradetto Reue-
rendo Padre Procuratore 5 & i l fopradetto Macflro Pittore 5 & i l Licen-
tiato Gabriele de Vrrutía, D.Pietro Beltran , Giofeppe GarziaAr-
gcntiero»& alcuni familiari 3 & altri tré Cittadini del luogo > & ordinó 
fuá Signoria liluftriflima al fopradetto Maeftro Pittore 5 che ripetefíc i l 
giuramento per deponere fopra IVltima viíita, & elTendoíi inginocchia-
to auanti al buffetto 5 & hauendo pofte le mani fopra al libro delli Santi 
Euangelij aperto in quello, e procede á giurare nella fornia feguente. 
lo Alonfo de la Serna Maeftro Pittore Cittadino della Villa di Roa giuro Iuramemílm 
per Iddio noftro Signore, e per quefti Santí Euangelij che tOCCO COn le ftcunai maftri 
mani che diró la veritá pura, e femplice circale pitture che furono viíi- p't£ivpiS • 
tate nel Sacrario > e Sagreftia del Santo Regalado nel primo giorno di 
quefto prefente mefe 5 & anno 3 e quel tanto che poífo arriuare3& inten-
do fecondo la mia arte della loro antichitá , & hó faputo 5 & intefo díL. 
Macftri antiani 3 e molto periti certamente, e coftantemente come fono 
obligato 3 e quefto giuro , e prometto cosí Iddio mi aiuti 3 e quefti San-
ti Euangelij. 
E reftando folo auanti fuá Signoria liluftriflima i l Reuerendo Sottopromo-
tore della Fede 3 fopradetto Maeftro Pittore 3 ed lo prefente Notaro 
Attuario di quefta Caufa procede á deponere, e difíe — Che le pitture, 
che iui viddej & ha vifto molte volte del Sagrario 3 e Sacreftia del Santo 
Regalado fono tre effigie di San Francefco 3 S. Bonauentura 3 cd i l Santo $t FraMCÍrct(S 
Regalado d i chiaro ofeuro neirifteífo muro fopra TAltare delle reliquie s. B m a u é n t Z 
del Santo 3 c v i é dipinto San Francefco tenendonel mezzovn feudo r?>s-Reg*i*' 
delle piaghe che comincia dal petto con vna punta3 e con due inezzi cir- u' * 
coli allilati forma due altre punte á greftremi, & é molto ben dipint03 e 
molto perfetto i l mezzo corpo del Santo 3 mirando drittamente fenza.; 
riuoltarfi dilatiin parte alcuna con vifo molto denoto 3 e diadema fopra j . Francifcus 
la tefta 3 e fotto alie due punte , che forma i l feudo á gl'eftremi fono di- c n ^ diaáema. 
pinte le mani con piaghe in eíTe 3 & ü feudo oceupa l'altra parte del cor- ^ * 
po 3 c di fotto alPouato 3 che forma la parte inferiore vi ftanno dipintili 
piedi con piaghe in moka perfettione 5 e con quella 3 e molto buoni la-
uori tutto i l feudo nelli fuoi orli , e nel corpo di quello folamente vi 
ftanno dipinte le cinque piaghe a quella del coftato, nel mezzo3 nel pun-
to perfetto 3 & in proportione vguale alta 3 e bafsa 3 Faltre quattro piaghe 
di vno molto fingolare 3 e molto fino cremeíi 5 che noníicguafto per 
molti tempi 3 elfendo tale, e tanto.buono 3 e fotto alie piaghe vi ftanno 
dipinto goccie di fangue con moka pulita diftributione 5 e perfettiono 3 
fotto alli piedi vi é vn'infcrittione di carattere Gótico 3 e molto antico in 
lingua latina ? quale non intende eífo Teftimonio, e íiegue vn piccolo or-
namento di pittura del medeíimo chiarofeuro 3 e fotto a quello vi é vn'-
aitrainfcrittionedeirifteífo carattere 3 e lingua , e dopo vn'altró orna-
mento per i l vano, nel quale ftá la caífetta delle reliquie , e forma co-
me cornice, e dalli latí alcune colonnette fcannellate ed altro , che ac-
compagna d^ntagli, e mezze canne 5 dalla mano dritta vi ftá dipinto de 
corpo intiero vn Santo, che fempre c ftato ftimato , e íi ftima per Saru 
Bonauentura airvgualitá delPaltezza dalli piedi fino alia Tefta di Saíi-, 
Francefco ü che faiá di fei palmi al giuditio di eífo Teftimonio, e t icno 
le mani gionte 3 cd i l vifo molto denoto , egrocchi con alcuna eleua-
K done 
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t í o m mirando á San Franceíco 5 & alli piedi al l a t o , e .fuo.ri áe i l 'Alcaro 
vi é dipinto vn cappello 3 e fotto l i piedi vna infcrittiorie piccoja, c b o 
dice — DoBor Seraphicus — E dopo vn'altra di quaíi due pa]mi h u 
duc linee 5 e fotto a quefto in vn piccolo feudo molto ben difpoí io, c di 
molti buoni lauori 3 y i é vn'altra inícrittione > e tutto í tanno in t a t i t o 
del medefímo carattere. 
^ f ^ L k ü Etallatofiniftro, viéilritratto delSantoRegalado molto ben toile aik: 
cam ütuioSan* pitturc del corpo della Cfaiefa 5 & alia ftatua grande della pietra d ala-
baftro ? e ftá nelMeífa pofitura diSanBonauenturacon ie marii gioiv 
te 5 & i l vifo deuoto > e con alcune eleuatiom de gl'occhi mii ando S 
Francefco, e vicino alli piedi 5 e fuori dell'Altare 3 vi é dipinto vn l i b r o . 
E cosi San Bonauenturáy come íí Santo Regalado tengono diadema fe? 
pra latefta3 c fotto alli piedi vi fono tre altre inferittioni iielia medeíi" 
ma conformitá di quelle deiraltro lato delFifteíFo carattere Gót ico 5 ed 
in lingua Latina 3 ilpiccolp di facíle intelligenza dice — Santo Regala-
do — e nel fine dello feudo 3 vi é notato Tanno in abbaco 1 5 0 1 . — ed 
i l giuditio 3 e dettame 3 che fecondo la fuá intelligenza vifta d'altre pií t 
ture di quefto genere 3 e notitie certc delli Maeftri, che ha conofeiuto 5 
trattato 3 e pratticatos c che fuo Padre 3 i l quale fu molto gran Pittore 5 
che fono diecifetti anni 3 morí di etá di ottantVno 3 deue fare 3 e dichia-
rarc 3 é che tiene laíopradetta pittura perpiü di cento fettanta anni di 
antichitá 3 perche da quel tempo a quefto non íi depinge piu 3 e noné 
quefta fi perfetta come quella della tcladiduecannedellaChíefa 3 o 
quella del forafticre infígne 3 che rintroduííe inSpagna almeno in que-
fte due Caftiglie 3 doue fe ne ritrouano alcune molto perfette 3 ed ammi« 
rabili 3 Tha douuto confumare i l tempo per i l genere di pittura di chiaro 
(pfeuro 3 e quefta benche molto buona non c íi perfetta 3 e fará di alcun^ 
difeepolo 3 c ftimafenza dubbio eífere delFanno ^ che ftá notato in abba-
co del mille cínquecento due. E íimilmente lo comproua i l carattercL. 
Gótico íi antico delle inferittione 3 che é molto íímileá quello , che íi 
vede nelle lapidi delle fcpolture del Clauftro di quel tempo vn poco 
piü chiaro di quello della tela fopradetto. E quefto é quello che deuc-
dichiarare fecondo la fuá intelligenza 3 e notitie certe 3 & conftanti di 
Pittori grandi di Vagliadolid, e di fuo Padre * 
Etintcrrogato da fuá Signoria Illuftriífima 3 che cofa intende deirantichitá 
della pittura di azzurrO 3 & oro della Caífetta maggiore doue ftanno lm 
Reliquie del Beato Seruo di Dio ? Diííe che molte volte ci ha íatto r i -
fleílione 3 ed há ammirato la fínezza delPazzurro 3 & i l buon'oro 3 e ben' 
applicato delli lauori 3 e tutta la perfettione, che tengono, che é grande, 
e che é molto antica 3 fecondo ne há vifto altre nelle Parrocchie antichi f-
íime come quella della Santiífima Trinitá di Roa 3 & in Santa Maria di 
Aranda 3 ne há vifto vn'altra che íi afferma hauere piii di ducent'anní di 
antichitá 3 e che giudica hauere Fiftefta la pittura della medeííma Caí-
fetta — E che quefto intende 3 e tutto quello che há dichiarato , é ve-
ritá pura femplice in virtü del giuramento che há fatto , & eífendogii 
ftata letta la fuá depoíitione 3 quella ratificó 3 e íi fottoícriiTe vnitamence 
con üia Signoria Illuftriífima 3 e Reuerendo Sottopromotore ? del che ns 
faccio fede. 
Antonio Vefcouo di Ofma Giudice Delegato Apoftolico, 
Licentiato Don Francefco Pérez . 
Alonfo della Serna. 
Auanti á me Tomaíío Rodríguez, 
Fol.422. E fubito fuccefliuamente 3 & incontinente comandó Signoria 
Illuftriífima ? che íi chiamaífe vno delli Maeftri Argcntieri 3 e che entra í -
ícro 
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Iti'o quelii che fi trouaiíero > &: i l Reüerendo Padre Procuratore, & en-
trorno Giofeppe Gama, & Antonio Truxillo Maeftri Argentieri, i l 
Licentiato Gabriele de Vrutia alcuni familiari di fuá Signoria Illuftriííi-
ma 5 e perfone del luogo, & i l Reüerendo Padre Procuratore, & coman-
dó fuá Signoria IlluftriíTima á Giofeppe Garzia 5 che ripetefíe i i giura-
mentó per deponere neiryltíma viíita fatta in quello che gli tocca > & ef~ 
fendoíí inginocchiato, e pofte le mani fopra i l Libro delli Santi Euange-
iij che ílaua apeno fopra i l buífetto, e procede á giurare nella forma fe-
guente. 
lo Giofeppe Garzia Maeftro Argcntiere Cittadino della Villa di Aranda^ i m w t m m ^ 
d e Duero, giuro per Iddio Noílro Signore, e per quefti Santi Euange- f e ^ \ ^ 
i í j , che con le mié mani tocco, che diró la veritá pura, c femplicc circa 
f antichitá di tutta la materia d'argento fpettante alia mia arte , che fua-> 
Signoria Illuftriífima viíitó i l primo giorní di quefto prefente mefe,& au-
no , fecondo la mia intelligenza, e quello , che hó faputo, ed intefo d a - , 
Maeftri molto periti certamente, e coftantemente, e come hó oblig03cosi 
Iddio m'aiuti, c quefti Santi Euangelij. 
E licentiati tutti, rimafe folamente auanti á fuá Signoria Illuftriífima i l fo-
pradetto Tcftimonio con i l Reüerendo Sottopromotore della Fede, ed 
auanti ame prefente Notaro Attuario di quefta Caufa, procede á di-
chiarare, e diíTe, che vidde nella viíita, & há vifto molte volte due Cafr 
fette, vna dentro all'altra, doue íi conferuano le Reliquie del Santo Re-
galado nel fuo Sacrario, eSagreftia , che la maggiore nel Frontefpitio, 
tiene noue pezzi di argento di piaftra ftampati, e con lauori molto fotti-
l i , e di bolino ,che era modo molto antico, come há vifto in altre opere 
nelPEfcuríale, e nella Corte in oro , & argento daltempo delli Re Cat-
tolici, e delli primi, che furono portati dairindie, c che per quefta vni-
formitá deue fare giuditio, che iifudetti pezzi d'argento hannod'anti- Ant;qui!asCa^ 
chita cento feífant'anni, poco piíi, ó meno, e TifteíTo deue fare del l i^«««" '"^ 
pezzi d'argento, che tiene la Caífe tta minore nelle quattro parti, coper- 10J" 
tura, e Frontefpitio , e due lati, che fono dodici leoni, noue Caftelli, ed R r . tio c¿gm 
otto gígli, c l i dui campanelli, che tiene fatti in forma di ferpe, riuolta- pfc . 
ta con lauori fottiliífimi, e molto perfetti, e dcH'opere piu pulite, che^ 
há vifto trá tutte le antiche, che da molti anni á quefta parce non íi fau-
no , ne s'imitano, e le cantónate, e piaftre fono ben íingolari, e dallo 
maniglic, c da quefte potrebbe giudicare , ma l i pezzi di piaftra ftampa-
ti , dicono rifteííb, e cosi dichiara — La caifa nella quale ftanno l i due 
dita del Santo íimilmente e opra d'íntaglio, e molto antica di molto íin-
golarelauori, e queili del quadrato , che tiene i l chriftallo, fono molto 
Sngolari, e per rífpetto deirantichitá íi grande,che cífo Teftimonio há 
vifto in opere di quefto genere, tiene in fuo giuditio, e dittamc lacaííL, 
fopradetta per piii di 150. anni, e dell'iftefs'opra é quella del Reliquia- AntiquUas]fe-. 
rio rotondo, nel quale ftá vn'Agnus Dei di Cera, ed vn'pannicciolo delcund* c a p p 
fangue del Santo, e dal fuo fenfo tiene TifteíTa antichitá - E nell'Ar-^Wí,r^ 
chiuio deile Reliquie, che ftanno al lato dell'Euangelio delPAltare mag-
giore íi viíitó, e fü vifto vn baulletto di Carai molto ben guarnito, ed 
aílicurato con cantónate d'argento, e laftrate tutte le fchiene con piaftre 
intagiiate di bolino, piedi d'argento, due maniglie piccole, e ferratura, 
e fe bene, e opra anticha fecondo quello, che eíTo Teftimonio há vifto, 
e fente, che hauerá da nouanta in cento anni d'antichitá, e che quefto é 
i l dettame, che há fatto fecondo la fuá intelligenza, e cofeienza, e che 
há donato dichiarare, e dichiara in virtu del giuramento , che há fatto, 
é la veritá pura, e femplice, & eífendogli ftata di nuouo letta la fuíL. 
depoíitroné3quella ratificó, e íi fottofcriííe vnitamente con fuá Si-
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gnoria Illuftriffima ? ? Reuerendo Sottopromotore ^ del che ne faccio 
fede. 
Antonio Vefcouo di Ofina Giudice Delegato Apoíblico. 
Don Francefco Pérez, 
Giuícppe Garzia • 
Auanti á me Tomaífo Rodriguez, 
E fubito incontinentemente comandó fuá Signoria Illuñriílima 5 che fi chia-
maíle ad Antonio Truxillo Argentiere 3 e che cntralfe i l Reuerendo Pa-
dre Procuratore, e graltri 5 che fi trouaífero á vederlo giurare, & eífen-
do entrato il fopradetto Maeftri & i l Reuerendo Padre Procnratoro > 
& i l Licentiato Gabricle de Vrrutia ? Baldaífare della Puente 3 Se Alonfo 
della Serna 3 Maeftri Pittori 5 & alcuni familiari di fuá Signoria IlJu-
ftriíííma 3 & altre tre 3 ó quattro perfone della Villa 3 gli comandó fuá Si-
gnoria Illuftrifíima 3 che ripeteífc i l giuramento per diponere fopra Fvl-
tima yiííta fatta 3 & eífendoíi inginocchiato vicino al buífetto 3 e pofte le 
mani fopra al Libro delli Santi Euangelij 3 che ftaua apertoin quello 3 o 
procede á giurare nella forma feguente. 
íurmentmrL^ lo Antonio Truxillo Maeftro Argentiero habitante della Villa de Aranda^ 
fin!if¡emafh. ^ Duero ? giuro per Iddio Noftro Signore, e per quefti Santi Euange-
lij 3 quale con le mié mani tocco 3 che diró la veritá pnra 3 c femplices in-
fornoairantichitá nelle piaftre d'argento 3 che furono viíitate nelli dui 
Archiuij dclle Reliquie del Santo Regalado 3 fecondo la peritia, & in-
telligenza della mia Arte, notitie certe 3 e coftanti 3 & altre cofe fími-
lc3íi come tengo obligationejCOSÍ Dio m'aiuti > eper quefti Santi Euan-
E lícentiati tutti graltri 3 reftando fojamente auanti á fuá Signoria Illuftrif-
fima 5 il Reuerendo Sottopromotore , fopradetto Teñimono 3 ed lo pre-
fente Notaro Attuario di quefta Caufa 3 procede á deponere 3 c diífe — 
Che nella Sagreftia 3 e Sacrario del Santo Regalado 3 furono viíitate due 
. ^ Cafletteinclufa vna dentro l'altra foderata di velluto negro molto vec-
^¡icyua ^e chio 3 che eífo Teftimonio ha vifto molte volte 5 e la maggiore che ftá in 
Frontefpitio tiene noue pezzi d'argento 3 due Caftelli, due Leoni, e cin-
que Gigli di piaftra ftampata molto curiofa 3 e confutili 3 e molto di per-
fetti lauori di bolino 3 ed c opera molto antica 3 che di quel genere ne ha 
vifto eífo Teftimonio nella Corte alcime , le quali ha vifto ftimare dalli 
Maeftri per piu di cent'anni d'antichitá, & há fatto riflellione molte vol-
te nella ferratura 3 che e di ferro imbrunito 3 má íi curiofa con colonno 
laftratate y & antica 3 che aífermano alcuni Maeftri chiauari della Villa^ 
Antiquiíai fe. di Aranda molto curiofi , che hauerá piu di 150. anni di antichitá3 e tie-
canda; Capfc ne per cert0 eff0 Teftimonio 3 che prima hebbe ferrature di argento, co-
me la tiene la Caíietta piccola 3 che íta dentro a quella 3 e íi buttarebbe, 
e per la maggior ficurezza 3 che vi é nci ferro 3 e fue Guardie fi procura-
roño aflecurare le Reliquie con quella — Et eífendo deirifteífa opera^ 
lelaftre ítampate 3 che tiene la Caífctta piccola 3 deue dichiararla dell' 
ifteífa antichitá 3 ed e opra molto curiofa 3 e di grande orHamento, quel-
la che tiene la piccola, poichc in quattro partí coperta 3 Frontefpitio 3 c 
due latí tiene diftribuiti con gran perfettione 3 e bellezza noue Caftelli > 
otto Gigli i e dodici Leoni 3 con cantónate, e piedi d'argenco, e due ma-
niglie i | forma di ferpe intorcigliate con fingolari lauori, che é opra di 
tanta frima 3 che ha vifto eífo Teftimonio 3 lodarla da molti Maeftri 3 & 
eíío Teítimonio hau endone yifte tante in Madrid 3 intende eífere molto 
perfette 5 e benche tutto Pargcnto fia poco in ricchezzao la curiofitá 3 ed 
antichitá ? e molto da ftimarfí la caíTa 5 nella quale ftanno le due dita del 
Santo e ancora di molta perfettione nelPppra ? é molto antica ? ed oltro 
la 
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la piilma 5 t pcrfettione dclli lauori da diecro la pomcelJa 5 quelli cid 
Quadro^che tiene i l Criítallo, fono molto íingolari s e che folo in oprc 
molto antiche Thá vifto eíTo Tcftimonio tenute 5 c ftimate dalli Maeftri 
di 170. anni d'antichitá poco piíi ? ó meno 5 c di queíta intende eííb Te-
ftimonio della fopradetta CaíTetta 5 e riíteííb nel vafo rotondo 5 che 
tiene vn'Agnus Dei di Cera Benedetta da vna parce 5 e dalPal-
tra vn pannicciolo del fangue del Santo per eíTere 5 come c del- Z a t i o f a f c i m 
rifcefs7opera di quella del Criítallo , delle due dita del Santo^^' 
ed i l baulletto di Carai , che ftá nell' Arcliiuio de}le Reliquio 
del Santo dal lato deU'Euangelio dell'Altare maggiore con ferratura di 
argento, e tutte le fchicne fortifícate con laftr^ 
bolino, e cantónate 3 e piedi di argento 5 e fue maniglie alli lati, douo f l * » 
{taimo l i panniccioli col fangue del Santo, ed altri, con l i quali íi fciu-
gaua gFocchi 3benche manifefti antichita , non l i pare ad eífo Teftimo-
nio, che poífi ecccdcre da nouanta , ó cento anni, e íi ricorda hauerno 
vifto vn'altro moltofímile nel Camerino diNoftraSignora de Atocha, 
che haueuadato la DucheíTa di Lerma nuouamente maritata con i l Du-
ca, che dopó fti Cardinale, che haucrá poco piü , ó meno deirifteífa an-
tichitá 5 e quefto eíferc qucllo, che cosi fentc, tanto fecondo la fuá in-
telligenza, e cognitione, quanto per le notitie de Maeftri grandidelk 
Corte 5 ed i l gmditio 5 c dettame 3 che ha fatto fecondo la fuá cofeienza 2 
c che il tutto é veritá pura, e femplice, che ha douuto, e deue dichiara-
re in virtíi del giuramento, che ha fatto — Et eífcndogli ftata letta di 
nuouo la fuá depoíltione difíe, che la ratificaua, e ratificó, e íi fottoferif-
fe vnitamente con fuá Signoria Illuftrifíima , e Reuerendo Sottopromo-* 
tore, del che ne faccio fede . y 
Antonio Vefcouo di Oíina Giudice Dclegato Apoftolico • 
Licentiato Don Francefco Pérez . 
Antonio Truxillo. 
Auanti á me Tomafíb Rodríguez . 
Fo].42 7. E fubito i l fupradetto Reuerendo Padre Procuratore fece inftan^ 
za , e fupplicó fuá Signoria Illuftriííima, che nclla fera faceífe la vifita de 
gPornamenti conforme haueua dimandato i l Reuerendo Sottopromoto-
re deila Fede, che íimilmente ftaua prefente , e diífc, che di nuouo fa-
ceua inftanza, che íi faceífe la detta vifíta — E fuá Signoria Illuftriííi-
ma ^ riceuc benignamente IVna, e Faltra inftanza, e che per Thora ter-
za della fera calerebbe al Conuento, e che fuífero auuifati l i quattro Te-
ftiraonij eftra giuditialmcntc, mentre giá erano ftati citati, cosi prouidde 
ordinó, e íi fottofcriíTe vsitamenteil Reuerendo Sottopromotore,eífen~ 
do Teftimonij Don Francefco Armero, Don Bartolomeo Nauarro, o 
Don Francefco Martínez de Sanco3famUiari di fuá Signoria Illuftrilfima? 
de che ne faccio fede. 
Antonio Veícouo di Ofma Giudice Delegato Apoftolico f 
Licentiato Don Francefco Pérez . 
Auanti a me Tomafo Rodríguez i 
Nel Conuento de Domus Del vicino la Villa delPAguiicra á di quattro deí 
mefe di Luglio nelFanno della nafeíta del Nofíro Saluatore Giesü Chri-
fto mille feicentofettantafei indittionedecimaquarta,e delPontifícato 
del noftro Santiífimo Padre, e Signore Clemente per la Diuina Proui-
denza Papa Décimo Panno fettimo: Eífendo venuto giü dalla fopradet-
ta Villa, ed cntrato nel detto Conuento l'Illuílríífimo Signor Don An-
tonio de Ysla mío Signore, Vefcouo di Ofma del Confeglio di Sua Mae-
ñá Giudice Apoftolico Delegato dalla Sac. Congregatione de' Riti per 
i l Proceífo, e Caufa del Culto immemorabile del Beato Seruo di Dio 
Fra 
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Fra Pietro Regalado, dopo di hauer fatca orntionc al SantílTimo Sacra-
ínento, efícndo poco piü dcllc tre hore della fera 5 entró nclla Sagreftia-r 
congiunta con la Cappella del fopradetto Beato, e fuo fepolcro honori-
ííco, afTifíito dai Liccntiato Don Francefco Pérez Promotor Fifcaie d i 
quefto Veícouato, e Sottopromotorc della Santa Pede in queíía Caufa , 
i l Liccntiato Gabriele de Vrrutia Paroco di queíh fopradetta Villa di 
Aguilera, i l BacceJliere Martino Diez Paroco di quella di Sotillo, Don 
Giouanni de Guztnan 5 e Satitoyo, e Don Pietro Beltran Tefíimonij de-
putati per tutta la viíita 5 chc ftá facendo Sua Signoria Illuftriíííma 5 Ü 
Reuerendo Padre Fra Mattia Pérez CommiíTario Procuratore di queíta 
fopradetta Caufa, e l i Padri Fra Antonio Caftrillo Guardiano 5 e Fra_> 
Pietro Diaz Sagreíiano di queílo fopradetto Conuento 5 &auanti di me 
Tomafo Rodriguez Notaro publico Apoftolico vno delli maggiori di 
quefto fopradetto Vefcouato, ed Attuario di quefta fopradetta Caufa — 
Díííe Sua Signoria IJluftriííiraa 5 che íi procedeífe alia viííta de grorna-
menti, etuttoquello che apparteneífe al Culto immemorabile, cheíi 
pretende prouarc hauer' hauuto, ed hauereil fopradetto Beato Seruo di 
Dio — E li giá detti Padri Guardiano, e Sagreftano diífero aífegnando 
alcuni caífoni 3 che fíanno nel mezzo del muro á mano íiniíha come íi 
entra alia fopradetta Sagreftia, che iui fíauano molti de gl'ornamenti, e 
paramenti ípettanti all'Altari, e Sepolcro del Santo 3 e Sua Signoria I I -
iufl-riííima ordinó, che íi miíiiraífe tutta la caifa 3 e fu mifurata dal Reue-
rendo Sottopromotore 5 e tiene dui canneD ed vn terzo di lunghezza^-» 
quattro palmi, ed vn terzo di larghezza 5 quattro palmi 5 ed vn terzo di 
altezza dalli tre lati, ed vna fpaíliera attaccata al muro dalla parte fupe-
riorc della fopradetta caifa di duc palmi di altezza; E tutta la fopradetta 
lunghezza di eífa, e queña é di Jegno di pino ben vecchia con tarle i ru 
al cune parti, ed i l piano di tutta la caifa di fopra é di legno di noce > o 
con diuiíione di sbarre ? e lauori 3 tiene la fopradetta caía per i l frontef-
pitio due ordini di caífoni tre in ciafcheduno 5 c tutti tengono le loro 
íerrature , e le fopradette sbarre che diuidono l i caífoni fono di legno di 
pino, ed il frontcfpitio delli caífoni e di noce: Ed ordinatogli ad aprire 
da Sua Signoria Illuftriíííma apri i l fopradetto Padre Sagreftano vno dal-
la parte vicino all'AItare piü fuperiore , che miíurato tiene vna caimas 
meno tre dita di lunghezza , mezza canna ed vn quarto di larghezza^ ed 
vn quarto di altezza, ed il legno di dentro tutto é tauola di pino molto 
vecchia, e ciafchedun caífone tiene due maniglie di ferro alli lati della-» 
ferraturasC viíítando quello che vi era dentro al fopradetto caífonCííi vid-
de vna borfa di vaechetta di Mofcouia antica con fuoi cordoni di feta di 
diueríi colori con vna couerta deiriíkífa, e tiene vna cofa come vn'anel-' 
io piccolo di ferro iui attaccato da vna parte 5 e la couerta entra in quel-
la per vna apertura > e ftaua pendente dal fopradetto anello vn lucchet-
ro con la fuá chiauc, e dichiarorono l i Padri Guardiano, e Sagreftano, 
che quella borfa feruc per portare ileappuecio del Santo a gl'Infermi> 
conferuandolo dall'acque 3 e per tenerlo ferrato, e íicuro i l Religiofo» 
non fía tagliato, come era flato fatto ne7 tempi paífati: e che faranno cin-
quant' anni, che íi vfa queíFinduñria E doppo íi viddero iui tre car^  
toni con l'anrifona 5 verfettoj, & oratione propria del Beato Seruo di P í o 
ímpreífej e dichiararono l i Padri Guardiano 3 e Sagreftano 3 cheftanno 
prcuenute per portarle á grinfermi, e recitarle quando íi porta ciafchc-
duna Reliquia, c perche ñ fogliono portare tutte tre in tempo di molto 
infermitá da quando furono impreífe 3 íi c tenuta quefta preucntione 5 ñ 
vidde il colore de grornamenti 3 che íi contcneuano nel caífone 3 ed c di 
colore violato 3 e furono cauate fuori fopra vn tappeco ? e fi viddero 5 o 
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miíuraronQ quattro paliotti 5 duc di vna canna 5 c m c m di larghezza 5 c 
graltri di vna canna di pannnos fattele diuiííoni de'groinamenti col paf-
laraano di filo > e ícta fodcrati di tela grofía 5 che fi chiama di ftoppa.. — 
Anco due altri di fempiterna negra, che é vna tela di lana di vna canna^ c 
mesza di lunghezza con fiocchetti di feta negra íbderati di tela groíTa di 
canauaccioigli altri paliotti dichiararono l i Padri GuardianojC Sagrefta-
noa che ftanno in telari nclla Sagreftiafuperiore dentro ad vn caíTono 
fatto á propoíito per loro riguardo, c conferuatione, doue vi ftanno di 
tutti l i colori antichi, e meno antichi 3 come dopo ñ potra viíítaro — 
Quattro pianete del medeíímp panno fátte le diuifioni deirornamento 
con pasamano di filo > edifeta— Due altredifempiternainconformi-
tá delli paliotti, tutte molto antiche — Vna pianeta di velluto azzurro 
antica con paílamano di feta s due pianete di ciammelloíto ondatodi feta 
ben trattate con paíTamano piccolo di argento ? k Vn'altra di damafco íí-
milmente con paílamano di argento, e dichiararono li fopradetti Padri 
Guardiano 5 e Sagreííano, che l i paliotti di vna canna a e mezza fono 
delli duc Altan della Cappelía del Santo 5 é queño del Sacrario 5 e quel-
l i di vna canna fono dcgli Altari Collatcrali che ftanno nclla Cappelía-, 
maggiore alli lati del?Arco 5 che fá TingrcíTo alia fopradetta Cappeliíu 
del SantOj e che la pianeta di velluto con Faltre degl'altri colori vi c tra-
ditione nel Conuento le diedero l i Duchi di Lerma da piü di cent' anni, 
e quello di feta > damafco > rafo, camellotto y 8c altrc che ñ vedranno 
neJIi colori 5 fono ftatc date > &: oííerte da diueríi Signori, non hauendo-
fí mai voluto riceucre di tele ricche> ne fi farcbbono riceuute di feta 5 fe 
non per l'inftanza de' Signori > & ordine delli Superiori per maggior cul-
to 5 c veneratione del Santo nelli fuoi altari 5 e d'alcuni benefattori parti-
colari 3 dura la notitia delli donatiui particolari di pianete j c paliotti j 
come íx anderanno dichiarando • 
Et hauendo ripofto tutti l i fopradetti ornamenti al calíbne, fu aperto quel-
lo che ftá di fotto corriípondcnte 5 é fi viddero eíferc ornaraenti di colo-
re negro y e fiirono cauati fuori fopra al tappeto> e ü ritrouorono quattro 
paliottfdi panno > lí due di vna canna > e mezza 3 e gl'altri di vna canna -
Di piü altri quattro di fempiterna deirifteífa conformitá, e mifura; quat-
tro pianete di panno, ed altre quattro di fempiterna, vna di velluto con 
ornamento di broccatello di color d'oro molto antico — Vn? altro di da-
mafco biiono3 due di cataluffo di lana con fíoretti bianchij e furono rU 
pofte tutte le cofe riíerite al caífone íbpradetto * 
Dopo fíi vifítato quello del mezzo deir ordine alto y e ñ vidde contenero 
ornamenti di diuerfi colori > che dichiararono i l Padre Guardiano> e Sa- . 
greftano ftar iui le Cortine con le quali é ftato coperto, e fí cuopre i l Se- ¿Z^oV"™^ 
polcro del Santo >eliTapeti per ornamento > e copcrtura della ftatua^ toruf». 
grande del Sepolcro 5 e fíi i l tutto cauato fuori fopra al Tapeto3 e fíi fcel-
ta vna Cortina di Tabino bianco molto ricco con fíocchi di feta incarna-
ta 5 & oro foderata di taffettano cremeíi che dichiararono l i fopradetti 
Padri Guardiano y e Sagreftano eííer quefta Cortina ed vn Tapeto dell* 
ifteífo per cuoprir la ftatua IVuico dono y che fupcró i l Sig. Filippo Ter-
zo 5 che riceueííe i l Conuento > hauendo ordinato ; che ñ donafíero or-
namenti intieri, e tutti l i Paliotti in recognitione della miracoloía falute 
che haueuano reía le Reliquie del Santo al fuo fíglio Sig. Filippo Quar-
to y eífendó Prencipe nclP anno paííato mille feicento dieci infermo 5 e 
difperato da Medici nella Villa di Aranda y e dopo íi vidde il Tapeto del-
la medefíma tela 5 e delli medeíimi fiocchi. Doppo ñ viddero due mez-
ze Cortine di broccatello molto antico 5 c íplendentc con lauori bianchi 
& incarnati 5 e fíocchi di feta corrifpondenti > & oro.: Ec appreííb vn' al-
tro 
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tro di velluto crcmeíiíio con fíocdii di oro 5 c feta retic dicfaiararono íi 
fopradetti Padri Guardiano 3 e Sagrcñano hauerlo datoli Duchi di Ler-
mavnitamenteeonle Piancce di tutci i coloricome hanno riferkoi E 
dopo vn'altra di taffettano di granara violata con iiíle incarnatc. Di 
piu vn' altra di taffetcano íimilmcnte di granata, con ílrifde di colore di 
pagliavn'altra verde molto vecchia^ e rotta. Vn'alrra di taífettano 
femplíce violato íimilmente molto vecchia — E dichiararono lidetti Pa-
dri Guardiano, e Sagreílano 3 che folamente ven'é vn'altra 3 cheé 
quella che vi ftá fopra o e viíitata 3 che é quella di lama trinciata incar-
nata con fíori di oro 5 che tiene racamata Tlmagine del Santo in braccio 
agP Angeli nel mezzo 5 ed vn Tapeto deir iíleíía tela che cuopre la íh -
tua grande íimilmente viíitata. E dopo i l Padre Sagreílano manifeíló 
gi' ornamenti corrifpondenti alie fopradette Cortine 5 cioé i l fregio5 che 
cuoprono i l ferro nel quale íi pongono ^ e íi numerarono 5 e riconobbe-
ro fette delF ifteífi colorí, e tele delle Cortine — E dopo manifeftó i l 
Tapeto di Tabi corriípondeute alia Cortina — Vn' altro dcir ifteíTo taf-
fettano con lifte di color di paglia — Vn' altro di taífettano verde mol to 
vecchio 5 c rotto — Vn' altro di taífettano femplice violato íimilmento 
rotto — W altro fenza corrifpondenza di Cortina di taífettano doppio 
incarnato molto vecchio — Vn' altro di taífettano femplice bianco con 
merletti di argento — Vn' altro di felpa lungo di diueríi colorí coii-> 
ííocchi d'oro 3 e feta molto buono 5 e lucido 5 che dichiararono l i fopra-
detti Padri Guardiano, e Sagreílano hauerlo dato Don Giouanni di San-
ta lana Archidiácono di Soria feconda Dignitá di Ofraa quattro anni fo-
no in recognitione del gran miracolo ben noto, che fece i l Santo in per-
fona fuá — Di forte che le Cortine vifítate fono otto, eli Tapeti dieci, 
cd i l tutto fü ripofto nei fopradctto caflbnc, e í¡ fcuopri con i l taífettano 
incarnato , nel quale ílaua i l tutto . 
Et appreflb f i i viíitato i l CaífonedelF ordine fecondo , che fía fotto a quc-
vi/t lnoqo!nl' ftojeíividde conteneré ornamenti di colore incarnato, e cauatifuori 
tneniorum. tUttl fopra al Tappeto íi viddero quattro Paliotti di pannOíed altri quat-
tro di fempiterna la meta di vna canna, e mezza, e Taltra di vna canna — 
Quattro Pianete di panno ~ Quattro di fempiterna — Vna di velluto 
cremefino, vn' altra di velluto di colore piu chiaro, che dicono rancia-
to con paífamano di feta ed' argento ambidue — Vna di Piñuela coru 
paífamano di oro — Due di damafco, vna antica con fíori grandi, ed 
vn' altra moderna, con fíori piccoli, ambeduc con fiocchi di íeta, et ar-
gento , e riternati qucfti ornamenti al loro caífone. 
Fü viíitato IVltimo dell'ordine fuperiore , e íi viddero ornamenti di colore 
bianco, e pofti íbpra al Tapeto, fi viddero quattro Paliotti di panno 5 
dué di vna canna, c mezza, e graltri di vna canna, altri quattro di cot-
tone con fronteípitio di reticella] di fílo fopra tela di Olanda, come di 
colore lionato — Vn' altra planeta di panno — Altre quattro di reti^ 
celia fopra la tela di Olanda íeonata — Due di damafco, vna con íiori 
grandi antica, e con ííocchi di feta — Vn' altra di fíori minuta moderna 
con paífaraanetto di oro due dita di rafo di fíori di Toledo moderni con 
paífamanerto di oro, e due di Cataluífo con fíoretti piccoli incarnati 2 e 
verdi, e íimilmente fnr^no ripoíH queíli ornamenti al loro caííonc. 
E fíi viíitato rvltima-deM' ordine fecondo che ftá fotto a quefta , e fi viddc^ 
eífere di color verde, e furono cauati fuori tutti grornamenti fopra ai 
Tapeto, e fi viddero quattro Paliotti di panno, quattro di Cataluífo di 
lana con fíoretti bianchi, ed incarnati, chela meta fono di vna canna', e 
mezza di lunghezza ,eraltra meta di due — Quattro Pianete dipan-
%\o — Quattro di Cataluífo come quelio di Paliotti — Vn'altra di Piñ-
uela 
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ucla con pafTamanetto di oro — Due di damafco 5 vna con fíori antichÍ3 
e paífamano di feta vn' altra moderna con paíTamano di oro 5 e fera —Vn 
altra di velluto antica 5 vn' altra di rafo con £ori di Toledo moderna con 
paíTamano di argento 5 e íimilmente furono ripofte nel íbpradetto Caf-
fone. 
Edopó fali Sua Signoria Illuñriffima alia SagreíHa di fopra / ed i l Padro 
Sagreftano apri vn CaíTone di Paliotti in [telari da vna parte al lato drit-
to 3 e diífe ílare iui l i Paliotti delli due Altari del Sanco di| vna canna., e 
mezza di lunghezza, e dalP altro lato quelli di vna canna delli Collate-
rali ? e cauó fuori vn Paliotto bianco di damaíco molto buono con paíTa-
manetto di oro per la diuiíione delP ornamenti ? ed é i l medeíimo a cho 
fíauapoftoneir Altare della Cappella del Beato Seruo di Dio quando 
B viíitata — E dichiararono l i Padri Guardiano, e Sagreftano efler co-
ñante notitia nel Conuento hauerlo;dato Donna Anna di Velafco Citta-
dina di Roa per voto in recognitione di vn gran miracolo 3 che fece il 
Santo in perfona di vn fuo fíglio piccolo di latte, che per fei giorni non 
lo prefe, e giá ftaua come morto , ed apparecchiato i l Funerale 5 c toc-
cato con le Reliquie del Santo 5 fubito lo prefe, e fono folo tre anni5che 
morí di quaíi fettant' anni d'etá fecondo aflfermaua hauendolo oíferto di 
tela pretiofa, che non íi volfe riceuere — Appreífo ne cauó fuori vn'al-
tro piu antico di damafco con fiori grandi, e fíocchi di feta — Appreífo 
vn' altro di rafo íiorato di Toledo col pafTamanetto di oro 3 che difiero l i 
fopradetti Padri hauerlo dato la ConteíTa di Cabra — Doppo ne cauó 
fuori vn' altro di CatalufTo di lana con fioretti piccoli incarnati, c verdi, 
e con conferenza del Reuerendo Sottopromotore ordinó Sua Signoria^ 
Illuftriííima 5 che íi apriíTe i l caíTone dell' altro lato, e cauó fuori i l Padre 
Sagreftano vn Paliotto di Cataluífo con fioretti piccoli incarnati, e ver-
di , e riconofcendo eíTere di vna canna, e numerando quelli, che iui era-
no i l Reuerendo Sottopromotore alia vifta di tutti l i prefenti ritrouó ef-
fere dieciotto, e numerando quelli delF altro lato di vna canna, e mez-
za di lunghezza ritrouó eíTere vent'vno — Onde ordinó Sua Signoria 
Illuftriííima, che fuíTe ferrato i l caíTone dall'vna, e dalP altra parte. 
E dopo apri i l Padre Sagreftano vna caíTa di noce grande, e íi vidde eíTere 
quaíi piena di robba bianca, camigi, amitto, touaglie di Altare molto 
curiofamentc cufcite, e con molta limpidezza, e dopo apri due arraarij 
nelíi quali vi erano molti ramoglietti di feta , altri] di materia di tela con 
viftoíi colori 5 quali fanno l i Religioíf, 
E per curioíitá conduífc Sua Signoria Illuftriííima, e tutti l i fopradetti Af-
íiftenti alP Altar maggiore, e íi vidde l'ordine, e curioíitá , con l i quali 
tencua l i Paliotti di quello, eífendo di due cannc, fenza poteríi toccare 
Pvno con Faltro, la onde Sua Signoria Illuftriííima ordinó , che íi ceíTaí-
fe nella viíita fopradetta, e fi fottofcriíTe vnitamente con il Reuerendo 
Sottopromotore, del che ne faccio fede . 
Antonio Vefcouo di Ofma Giudice Delegato Apoftolico . 
Licentiato D. Francefco Pérez -
Auanti á me TomaíTo Rodríguez . 
Nel Conuento de Domus Dei vicino la Villa dell'Aguillera á di fctce del 
Mefe di Luglio delTanno dal nafcimento del noftro Saluatore Giesíi 
Chrifto 1676, Indittione decimaquarta, e del Pontifícato del noftro 
SantiíTimo Padre, e Signore Clemente per la Diuina prouidenza Papa.. 
Décimo Tanno fettimo : Eífendo calato niiuftriíTimo Signor D . Antonio 
de Ysla mió Signore Vefcouo di Ofma del Coníiglio di Sua Maeftá Giu-
dice Apoftolico Delcgato per i l Proceífo, e Cauía del culto immemora-
bile del Beato Seruo di Dio Fra Pietro Régaíado della fopradetta Villa, 
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c p o n t o nel fudctto Conuento áfTiíHto? ed accompagnato dal Liceotiato 
Don Francefco Pérez Promotorc Fifcaie di queílo Vefcouato 3 e Sotto-
promotore della Fede nella fopradetta caufa, e dal Licentiato Don Cle-
mente di Martin Garzia Notaro Apoílolico alfociato, e dalliLicentiari 
Gabrielede Vrrutia Párroco della detta Villa, edal Licentiato Diego 
Coftalogo Cappcllano di quella Teílimonij nominad di quefta vifita, e 
Don Giouanni Giofeppede Ontiueros,e Tomaífo Caftrillo Scriuano3& 
intelligenti nelle lettere antiche íímílmente deputati per quella , & afsi-
ñito dal P. Fra Antonio Caftrillo Guardiano Padre Fra Pietro Diez Sa-
greftano, e Reuerendo Padre Fra Matthia Pérez Commiftario Procura -
tore di quefta Caufa, ed altri Religidíi, e Familiari di fuá Signoria l i lu-
ftrifsima, fíi guídato per dentro del Conuento alia Sagreftia di quello 
che ftá in alto, e vicino all'altare maggiore doue Sua Signoria IJluftrif 
fímá fece oratione, ed anco tutti gl'Afsiftenti — E ritornando alia Sagre-
y ' l ^ h 4r* ftia indicó i l Padre Guardiano la parte doue ftauarArchiuio,e confegnó 
la chiaue di quello á fuá Signoria Illuftrifsima, i l quale la diede al Re-
uerendo Sottopromotorc della Fede i ed i l Padre Sagreftano accommo-
dó vna fcala di otto gradini; & ordinando fuá Signoria Illuftriísima , che 
íi miíuraífe la cancellata, che íi vedcua, e fali i i detto Reuerendo Sotto-
promotorc con la mezza canna da mifura, e la mifuró á vifta di tut t i , o 
tiene due palmi, e due dita di altezza, e due palmi meno vn dito di lar-
ghezza, e cofta di otto sbarre di ferro ritorte di vn dito grande di grof-
fezza, con cornice di ferro, ed aperta la porta , tiene per di dentro cor-
nice di legno, e mifurata dal Reuerendo Sottopromotorc, i l vano tiene 
di lunghezza duc palmi ed vn fefto, e di larghezza due palmi, e tré di-
ta, e di altezza tre quarti molto poco piü, e dentro vi ííanno due baul-
letti, quali ordinó fuá Siguoria Illuftrifsima, che íi calaífero giü, e quel-
l i cauó fuori il fopradetto Reuerendo Sottopromotore,e diede vno mol-
to dipinto per di fuori al Padre Sagreftano , che lo pofe fopra ad vna_; 
tauola, c fubito caló Taltro, che ftá couerto di pelle con alcune laftre di 
ferro , che íimilmente lo confegnó al Padre Sagreftano, che lo pofe fo-
pra alia tauola, ed eífendo calato piu, ordinó fuá Signoria Illuftrifsima, 
che li mifuraífe, ed il depinto tiene di lunghezza due palmi meno tré di-
ta di larghezza, vna quarta vn poco larga, e d'altezza vn terzo, e la pit-
tura di fuori é di colore incarnato con fíori d'oro, ed aperto per di den-
tro folo tiene il colore incarnato, moftrando grande antichitá , e doppo 
mifuró i l baulletto luftrato, e couerto di pelle al giuditio, di Vitella, e 
tiene due palmi meno vn'ottauo di lunghezza, vna quarta, e due dita^ 
di larghezza,e ftá molto laftrato difoglie di latta groífa,e có noue laftre 
picciole di ferro per tutte le parti, e fopra quefte altre rotonde, c curio-
fe con ftelle nei mezzo, e negfeftremi fímiJmente di ferro , e dalla parte 
fuperiore vna maniglia piccola, e nel frontcfpitio vnaferratura, e per d i 
dentro ftá foderato di tela forte tinta color di paglia, e confegnó la chia-
ue di quefto al Padre Guardiano, enon aitro , perche l'akro baulietto 
non tiene ferratura, ne chiaue, ed aperto cana fuori i l fopradetto Padre 
Guardiano vna minuta, ed inuentario dclle fcritture , che in quello era-
no,e tutte le ferirrure , cd Infcrumenti, che dichiara fono Bolle Poncifí-
cie, e molti atti fatti in virtu di quelle, e fe ne viddero due molto antiche 
fpedite nel Concilio Conftanrieníe, a di 27. di Aprile deH'anno 141S. 
facendo cuftodía immediata col Genérale la Cuftodia de Domus D e i , 
e fcala C(xli dell'Abroxo. 
Vn altra del medemo giorno, & anuo, accíoche il P: Fra Pietro di Vi i la^ 
Orczes poteíle eleggcrc Vicario, e Cuftode delli Conuenti fopradctd . 
Vn'altra a di cinque di Giugno 1417. della Santitá di Bencdetro Décimo-
terzo confermando l'iftelfo. V n ' 
Vn'alcro della Santítá di Martino Qwflto fpedita á di fei di Gíugno dell'-
anno 1426. fauorendo molto la íleífa Ofíemanzadelli fopradetti Con-
uenti, e eoroborando molte buonc difpoíitioni 5 accioche non fi inquie-
taífero, ne turbaíTero nella loro gran perfettione di vita 5 e ftretta po-
uertá5 e con quelle vi fono molti atti ad inftanza di Fra Pietro de Vaglia-
dolid> che all'hora era Cuftode, e Vicario, e cominciano gratti a di 14, 
di Maggio 1438. e fi viddero molte patenti delli Superiori Generali 5o 
Prouinciali di Caftiglia dirette alfopradetto Padre Fra Pietro di Vaglia-
dolid, eleggendolo, e reeligendolo Vicario, e Cuftode dellc fopradette 
cofe, c facoltá di fondarne altre, e dichiaró i l Padre Guardiano, ed altri 
Religioíi antiani, che tutte qüeftc parlauanoconil Santo Regalado, che 
air hora íi chiamaua Fra Pietro di Vagliadolid, come naturale di quel-
la Cittá. 
E interrogando Sua Sig.Illuílriífima fe in bauletto viera alcuri'Inftrumento, 
ó ícrittura, che conducelfe á queíb caufa, diflc i l Padre Guardiano, ed 
anco i l Reu.Padre CommiíTario Procuratore, che tutte erano Bolle Apo-
llolichc, Patenti delli Superiori, c Decreti circa la difefa della ftrettíL^ 
oíferuanza di quefti Conuenti, ed altri , che fí cominciorono á fondare, 
& aggregarc á quefta Cuftodia, confiando da quelli i l gran trauaglio, 
che pofe i l Santo, defendendo, che non íi rilafciaíTe cofa alcuna della^ 
fanta dottrina, e ftretezza si íingolarc, con le quali furono fondati quefti 
due Conuenti, c fe ne fondauano altri — E SuaSig.IUuílrifs. ordinó, che 
foífe ferrato il baullctto, e che íi viíitaífc, e vedeífe, fe nelPaltro vi era 
alcun' Inftromento conducente alia caufa; Et hauendo aperto, cauo da r¡fItai:0 :a r 
quello i l Padre Guardiano vn'Inftrumento autentico, ed antico, che é A n ^ T f ' ^ 
autenticato per fede di Chriílofaro Ortano, Ernando Hermofo, e Gre-
gorio de Aranda Scriuani ReggiíC Notari Apoftolici nella Villa di Aran-
da de Duero, e diífero l i fopradetti Padri Guardiano, e Revi. Padre Com-
miíTario Procuratore eífer copia di vn libro molto antico, doue conftaua-
no autentici molti miracoli farti dal Santo fin dal giorno della fuá morte, 
e guardando la Data, parue eflerc rinílrumento delFanno paííato 15 51., 
ne meno parue á Sua Sig. Illuftriílima, che conduca alia caufa. 
E dopo i l Padre Guardiano cauo fuori vn libro inquadernato in pergameno 
molto vecchio, e di carattere molto antico fogliato, e la fuá tauola, nu-
mérate tutte le facciate, e nellVltima tiene il numero di mille, e quattor-
dici,ed é in quarto piccolo di carta molto antica tutto macchiato d'oglio, 
e per molte parti delle macchie disfatti molti fogli, e fenza poteríi leg-
gere fenza fragmenti, e nel principio dice — 
Comincia la vita del Santo Religiofo Frá Pietro Regalado Recolletto della coiiath ubñ 
faia ruftica del Seráfico Padre noftro S. Francefco. ant^ ut' 
E nel fine di quello tiene quefte parole 
Hrfc, faomniaquácumque dixifeci-) &fcripfívhkumqüe iuuenianfur fub cor-
reBione SanBa Matris domante Ecde/ta fubmitto , 
Edopo tiene fottoferittione. 
Frater Andreas Machad Coftanus , 
E benche íi riconobbe in diuerfe parti, che riferifee molti miracoli in vita, 
e morte del Beato Fra Pietro Regalado, chiamandolo ferapre Santo, ed 
in altri documenti fpirituali, e prattiche non fíi poífibile i l poteríi com-
pulfare due fogli confeguenti, e ció non oftante i l Reu. Padre Procura-
tore feceinftanza, che íi dichiaraífe rantichitá del carattere . 
Ed i l Padre Guardiano 5 e due Religioíi antiani diífero, che quefto libro, 
ed vn'altro manoferitto della vita del Santo, che ícriífe il Padre Era Gi-
rolamo Román Auguñiniano F hebbe per alcuni anni in fuo potere il 
molto Reu. Padre Fra* Antonio Daza Cronifta Genérale glá della lleli-
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gíone 5e Promnciale di quefla Pifouincia, e fí perfe la vitafcritta dal fo-
pradetto Padre Fra Girolamo Román, ed é fcritta dal Padre Fra Andrea 
Michel delJa Cueíla, eíi ritrouó dopo la fuá morte in queño ñato ¡ ed c 
traditione molto conftante, e riferita dalli Religioíi antíchi, che nel tem-
po, che fece la Crónica.-De origine Religioms - rilluftrifsoe Reuercndiís. 
SigD.Francefco Gonzaga eífendo Genérale, íi prefero molte ícritture 
antichiííime da queft'Archiuio fenza giamai ritornarle, che fü molta>> 
femplicitá 5 e difetto di diligenza, e benche lo fece i l molto Reu. Padre 
Bazain Roma,eíí endo Cómiífario genérale di quefta Famiglia in quella 
Corte tre anni, ó piu, non poté fcuoprirle, ed é ftato ben notorio | e pu-
blico i l dolore} che haueua dalla loro m^ncanza, e non hauerle poífuto 
ritrouare,. 
E dopo cauó fuori i l fopradetto P adre Guardiano vn mezzo piego di carta 
ben antico, fcritto dall' vna, e dall' altra parte ¡ e la foftanza é 3 che n i -
luftriífimoSignore Vefcouo d'Ofma| che eranell'anno 1520., voleua^ 
mín'Tntwdit ^ 0 ^ ^ Mtfíe cántate, e lette?ed vna folenniflima nel giorno della morte 
fundare Mif~ del Beato, ed hebbe ricorfo i l Conuento al Genérale, acció lo difendeífe 
i n Z f ^ T o t Z ^a ^ondationi, e quefto Inftromento, come conducente alia caufa, 
re í e g a l a t ú ordinó Sua Signoria Illuftrifs,, che mi foífe confe guato, e li compulfaíli 
negl'atti con la folennitá conueniente , e dopo cauó fuori vn Breue Apo^ 
ftolicoin vna carta, che haueua i l foptaferitro, che dice —Bolla del Ño-
ílro Signore Papa Vrbano Ottauo , e lo feiolfe, e leífe i l Reu.Sottopro-
motore, e lo regiftró, e vidde eífer fana, ed illefa, & vniforme col fuo 
fñb&wrtfe íigilio pendente in cordoni di feta, e la foftanza di quella é, prohibitio-
%,ah vrb^viíi. ne § accioche non s'apra i l fepolcro del Santo, ne fi caui alcuna reliquia, 
ne fi leui minime'parti del fuo corpo, fotto pena di Scommunicaped altre, 
e quefto diífe Sua Sig. Illuftriís., che íimilmente conduceua alia caufa, e 
mi fíi confegnaro per compulfarlo — Ed allhora i l Padre Guardiano dif-
fe,che iui vi erano copie impreífe, e pigliando due di quelie mi confegno 
rvna,accioche collationata reftaífe negl'atti. 
Dopo i l fopradctto Padre Guardiano cauó fuori vn'altro mezzo foglio, nel 
quale cía vn lato fono ftampati alcuni verfí latini in dui miracoli del San^  
to; E íimilmente ordinó Sua Sig. Illuftriífima, che mi foífe confegnato, 
e lo poneífi negr atti . 
E dopo cauó fuori vn raanoferitto foderato in cartone in quarto di lettera 
bene antica, e riconofeiuto dal Reu. Padre Procuratore, che contiene vn 
-XeBamenmm Teftamento del Venerabile Padre Fra Lope de Salazar, che fu Com-
w l ^ í ^ R ^ - Pa§110 del Santo Regalado, e íi creó con elfo in quefto Conuento, ed in 
U n . quello delf Abroxo, e dopo fondó la Guftodia di Santa Maria delli Mi-
nori, che hoggi é la Proiüncia, che s'intitola di Burgos, che viífe, e mori 
con opinione di Santo, e trauaglió molto nella riforma, e pianta della-» 
ítretta Offeruanza, e Recollettione; ed hauere notiria, che Foiiginale ftá 
nel Conuento di S. Stefano délos Olmos, che fondó vna lega diñante da 
Burgos, e cosi che per adeífo non dimandaua la compulfa di quefto In-
ftromento , nel quale alcunc volte nomina al Santo Regalado con nomc 
di Fra Pietro delia Coftanclla per i l cognome di fuá madre, e lo chíama 
Santo, c riferifee alcune fuá reuelationi con moka lode della fuá íantitá, 
e che á fuo tempo fará inftanza, che i compulíi Foriginale, col quale íi 
lafció. E dopo cauó fuori il fopradetto Guardiano vn'altro mamifcritto 
TitulusSántír legato in pergameno in quarto, e fopra t i pergameno ftá fcritto - Come-
dia del Santo Regalado, & aperto contiene la medefímalnfcrittionc ne] 
principio , e dopo comincia vna lode j ed i l fudetto Reu. Padre Coni-
miífario Procuratore, demandó, che íi compulfaífc ció, che pareífe con-
ueniente, cílendo ípcciaiifsimo cuito il firíi comedie de Santiin Spagna \ 
E Sua 
as 
ESua Sig. lilurtrifs. comandó, che mi foífc confegnato 5 acció íi compul-
faíTe que!, che farebbc fegnato dai fudetto Reu.Padre CommiíTario Pro-
curatore. * 
E riconofcendo tutte Taltre ícritture, neírun' altra paruc conducente á que-
fta caufa i onde íi riferró di nuouo i l mentouato baujletto 5 ed i l Padro 
Sagreftano ü ritornó ambidue alFArchiuio 5 c lo ferró, e volendo confe-
gnar la chiaue á Sua Signoria IIluftriíTima, quefta comandó, che íi confe* 
gnaíTe al Padre Guardiano , i l quale la ticeue in fuo potere 5 ed ordinan* 
do, che i l Reu. Sotcopromotore della Fede con li dui Scriuani Teftimo^ 
nij deputati, ed io prefente Notaro attuario di quefta caufa andaííimo á 
vedere la tabella, ecarconc dell'Antifone proprie del Santo, e tutte le 
Infcritdoni, e cartelle, che ehiedeíTe i l Reu. Padre CommiíTario Procu-
ratore, acció íi comproualfe Pantichitá , ed hauendo cosí ordinato , fi 
fottoferifíe Sua Sig. Illuftrifs., ed i l Rea. Sottopromotore della Fede, 
eíTendoui prefenti per Teftimonij l i deputati per quefta viíita i l licentiato 
Gabriele de Vrccetia Paroco, e licentiato Diego Coftalago Cappellano 
della Villa deirAguileria, del che fó fede — 
Antonio Vefcouo di Ofma Giudicc delegato Apoílolico. 
Licentiato D. Francefco Pérez , 
Auanti di me Tomafo Rodrigucz . 
Illuftriííímo Signore — Fra Mattia Pérez Predicatore, e Guardiano del 
Conuento di Noíira Signora di Villalbin Commiííario Procuratore del 
ProceíTo, e Caufa del culto immemorabile, che ha hauutoved ha il San-
to Fra Pietro Regalado auanti á Voftra Signoria Illtiftriííima nclla mi-
glíor forma che é di ragione, e piíi conuenga alia fopradetta Caufa.», 
Comparifco, e dico, che prefente pella maniera douuta, e che piíi con-
duca alia proua di quefta Caufa di vn Breue Apoílolico originale dellíu 
Santitá di Noftro Signore Papa Vrbano Ottauo, & vna copia impreífa^ 
di quello con la data in Roma in Santa Maria Maggiore fub Anulo Pifea-
toris a di 12. del mefe di Scttembre delPanno 1629. Panno fettirao del 
fuo Pontificato col fuo íigillo pendente con cordoncillo di feta, nel qua-
le prohibifee fotto pena di feomunica maggiore, & altre, che non poífa-» 
aprireil fepolcro del fopradetto Santo Fra Pietro Regaldo, leuare, né 
eftrarrc minima parte del fuo Santo Corpo: e íimilmente prefente vn'al-
tro mezzo foglio impreflb da vna parte, che contiene alcuni veríi latini 
in lode di dui míracoli fatti dal detto Santo, iVno di hauer cacciato fuo-
tí vn braccio del fepolcro , e dato ad vn poueró vn pane, e l'altro dellá-» 
refurrettione di vn fanciullo di tre ahni affogato . E íimilmente prefentó 
vn'altro mezzo foglio manoferitto da ambi le parti, che é conforme vil.» 
memoriale al Reuerendiííimo Genérale deli'Ordine fottoferitto dal 
Guardiano, e quattro difereti del Conuento di Domus Dei da vna par-
té 3 e dalFaltra la rifpofta del Reuerendiííimo Genérale, e del Prouincia-
le prefente , e paífato , quali erano airhora fotto la data nel Conuénto 
del Noftro Padre San Francefco di Vagliadolid a di tredici di Nouem-
bre dcH'anno 1520. pofta in abbaco antico — E íimilmente prefentó vna 
concordia fatta, e rapprefentata in venerationc del fopradetto Santoiru 
quarto foglio, c contiene trentafei carte : tutti l i quali inftromenti ordi-
nó Voftra Signoria Illuftriírima, che foífcro confegnati al Notaro Attua-
rio di quefta Cauía neJIa viíita fatta hieri fera delPArchiuio del Conuen-
to á VS. Illuftriiíima domando, e fupplico, che egli habbia per prefen-
ta t i , & ordini, che íi mettano ne gli atti l i fopradetti dtie mezzi fogli di 
carta imprcífi collationato quello della Bolla di Noftro Signore Papa^ 
Vrbano Ottauo col medeíimo originale, e che íi coinpulíi i l mezzo fo-
glio antico riferito nel memoriale del Guardiano 3 e dí ícrcr í , e rifpofta^, 
del 
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íkl Rcücrcndíffimo GeaeralCí e fimilmcatc almeno i i proíogo 5 e lode^ 
dciia detta comedia 3 ed i l bailo che ílá nel fine di queiJa 3 e Qhe íatta la^ 
compulfa> c collationata auand VS.Illuftrillínia, c Reucrendo.Sotto-
promotore dclla Fcde, chefaccioinftanza fí ritrouipieíentep m fiano 
teftituiti gii originali della fopradetta Bolla Apoílolica, mtzzo fogli^ 4eí 
memoriale ^ e rifpoíla del Reuerendifíímo Genérale, e la comedia per ri-r 
mettcrJi nell'Archiuio doue ílauano 5 meníre e di giuílitía la quaie di* 
mando &c. 
Fra Mattia Pérez. 
Nella Villa deirAnguilera 5 e cafe del Paroco doue ílá ofpitato rilliiftriís. 
Sig. D.Antonio de Ysla mió Signore Veícouo di Ofma de! Confcglio d i 
fuaMaeílá, Giudice Apoftolico delegato della Sacra Congrehationo 
de Riti per i l ProccíTo 5 e caula del Beato Seruo di Dio Frá Pieíro Rega-
lado adi otto del mefe di Luglio delFanno della naícita del Noílro Sal-
uator Giesü Chrlílo 1676. inditione 14. , c del Pontiíicato delnoílro 
Santifs, Padre , e Signore Clemente per la Diuina Prouidenza PP. X . 
Panno fettimo « Stando tenendo audienza fuá Signoria Illufiriífima nel-
la fala per quello deputata 3 feduto pro Tribunali diibtto ii Baldacchíno 
circa Phora fettima 5 e mezza della martina elTendoüLptefente i l Licen-
tiato Don Francefco Pérez Promotor Fifcale di quefto VefcouatOjC fot-^  
topromotore della Fede in queíla Caufa 5 e l i Teftimonij infraferitti 5 o 
deputati per quefta vifíta auanti a me Tomafo Rodríguez Notaro publi-
blico Apoílolico,& attuario di quefta Caufa. Comparueperfonalmen-
te i l Reucrendo Padre Fra Mattia Perezz CommiíTario Procuratore di 
quella 5 c prefentó la petitione retroferitta > & hauendola letra io íbpra-
detto Nocáro ? & vditaj & intefa da fuá Signoria Illuíhiílíma > quella^ 
riceué benignamente , ediedeper prefentati grínfírumcníi 5 cheiiij 
quella li riferifeóno 5 & ordinó > che íi facciala compnlfa conforme fi sa 
inftanza 5 e che fe ne faccia la Collatione in prefenra fuá, e del Rcueren-
do fottopromotore della Fede 3 e íi autentichi con fede di me prefento 
Notaro, e del Licentkto Don Clemente de Martin Garzia Notaro Ápo» 
ítólico deputato, e giurato per queíl'efíetto, e che fía cltato a comparé 
re perfonalmente da rae prefente Notaro, e che faccia la compulfa , o 
collatione in ogni forma lafeiando le copie , e funti authentjche ne gli 
att i , e che fi reftituifehino al fopradetto Rcuendo Padre Procuratoro 
gli Originali che domandafacendo riceuuta diquelli negratti , e che ñ 
reftituiíchino al fopradetto Reuerendo Padre Procuratore gli originali b 
che domanda, facendo riceuuta di quello negPatti, e per quefto fuo De-
creto COSÍ prouidde, ordinó, e 15 fottofcriífe fuá Signoria Illuftriííima^, 
eífendo de- Vrrutia Paroco di quefta fopradetta Villa , ed i l Licentiato 
Diego Caftalago Cappellano di quella, del che faccio Fede . 
Antonio Vefcouo di Ofma Giudice delegato Apoftoí ico, 
Licentiato Don Francefco Pérez * 
Auanti a me Tomafo Rodríguez . 
E fubito incontinentemente entró nella fopradetta fala 3 & audienza íi L i -
centiato Don Clemente de Martin Garzia Notaro Apoftoíico depurato 
per collatione, & autenticare griftromenti riferiti , e gl i notííkaí i l rev 
troferitto Decreto perfonalmente, ediífc, cheFvbbídiua, eche era./ 
pronto di fare Toffitio di Notaro, conforme era obligato , e íi íbiíofcrif-
fe, del che io prefente Notaro attuario di quefta Caufa fede , e proce^ 
demmo alie cortipulfe , e collationature nella medeíima audienza 
centiato Don Clemente de Martín Garzia. Tomafo Rodrigue 3 
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Cumfíuit dile flus films Frater Didacus Ordonenz Ordinis Fratrum m'morum Decretum rr-
SanB't Franctfci Reformatorum mncupatorum profejfor mbis nuper exponi ^¡¡rknl T -
f eá t Caufafuperprátenfa Beatifieatione«& Canomzatione q. Petri Kegalaü fukr»m. 
eiufdem Ordinis dum vixit 3 Frofejforis, in CongregationeVenerahüiumfra-
trumnoftrorumS.K.E. Cardmalium Sacris Ritihus prcepofitorum penfoat 
indecifa , proindequependentibus probaüonihus inpr<£mi[j¡s pro corporis úuf~ 
demFetri conferuatione y&mmutentione per nos 5 vtmfrd prouideri fum-
tnopere defideret, nos eius votis huiufmodi quantum m 'Dominopojjumus an-
nuere y illumque fpecialibus fauoribus , & gratijs profequi voleníes-, & a qui-
hufuis excommunkationis fufpenfionis , & ínterdltti alijfque Ecclefiajluis 
Sententijs Cenfuris 5 pañis a Iure9 vel ab hominequauis occafione^vel cau-
f a latís y fi quibus quomodolibet innodatus exifletur ad effeBum pr&fenúum 
dumtaxat confequendum harum ferie ahfoluentes y & abfolutumfore cenfen^ 
tes fupplicationibvs eius nomine nobis fuper hoc humiliter porreáis inclina tus > 
ne de ccetero quifquis tam facularis, quam cuiufuis ordinis Jiegularis y cuiuf-
cunqueftatus gradus y& conditionis exiflens 5 &fiFrdatus 5 feu fuperior 
prrfdicfi 3 aut alterius ordinis yfiue etiam loci ordinarius exiflat. Sepulchrum 
in quo corpus prádiffi Petri conditum eft aperire 5 fíue apertri faceré . Vel 
exinde eiufdem corporis partem aliquam etiam quantumuis mimmam extra-
here 3 tollere aut amouere vfque ad noflrum 5 & Sedis Apoftolicíe mandatum 
quoquomodo audeatfeu prafumatfub excommunkationis , priuationis vo~ 
cis affiu£ 5 é*paffíu} refre&iue p£nis per contrafacientes incurrendis Apofto~ 
lie a authoritate tenore práfentium inter dicimus y & prohibe mus in contrafa~ 
cientibus non obftanúbus quibufeunque y volumus autem y quod prtffefitispro-
hibitionis copia in aliquo perfpkuo loco y vnde ah ómnibus certis poffít conti-
nere affixa remaneat. Vatum Roma apud Sanffam Mariam maioremfnb 
Anulo Pifcatoris die 12. Settembris 1629. Pcntificatus noflri annofett'mo . 
M . A, Maraldus. Fidej coUatig_ 
Concorda quefta Bolla impreíTa col ílio origínale collationata in prefenza ms. 
di fuá Signoria Illuftriííima, e Reuerendo Sottopromotorc della Fcdo y 
e Teílimonij i l Licentiato Gabriele de Vrrutia Paroco > & i l Liccntíato 
Diego Coftalago Cappellano di quefta Villa dell'Aguilera, del che no 
facciamo fede noi prefenti Notari Apoílolici 3 e fegnamo y e íbttoícríue-
mo con l i noftri fegni nella fopradetta Villa y e fala delFaudienza ordina- , 
ria di fuá Signoria Illuftrils. á di octo del mefe di Luglio dciranno 167 ^ . 
In Teftimonio di veri ta Don Clemente di Martin Garzia. 
In TeíHmonio'di verita Tomafo Rodriguez. 
Miracula dúo Beati Patris Petri Regalado Ordinis SanBi Francifci, eiufqut-* Tuulw 
Recolle&ionis in Prouincia Immaculatá Conceptionisprimi Fundatoris , ac 
Religiofífsimi Ganobij Domus Dei de Aguilera ( in quafuaftant reliquia) ere-
fforisd quodam Hiberno Seraphka familia Alumno mmetrum re daña 3 ó* 
d Doctore Hieronymo Pardo Valdunquillenji, in indita Ptntianorum Acade-
mia Licentiato, Cathedratum candidato necnon, ^ apud humllenfes Me-
dico Typis mandatapia deuotionis effectu Amor y & miferatío Beati Petri Re-
galado y in famelicum mendkum marmor potenter rumpit y & manu ex fe-
pulcro emijfa pauperem cybo reficit. 
Marmóreo túmulo y thalamo velut incubit Iro y ^ i c Í ** ^ 0 
11 cupn oranti pane íeuare jamem . ¿aUti. 
Obfequiofa Petro penetralia petra relaxat y 
Et mollem cereremfaxea vena uomit. 
Infolita loca luce micant & marmoraride?it 
Lata-
Láratur damno clartor fuá 3 7 5 
Bcce mmus. manus ecce viri-» digiüque mkmus ^ 
Orantem reficiíprodigio/a manus, 
E n quidpofsit amor ? plmpracordia f a x i 
Illic fulmíneo rumpere nouit ames, 
Ni l tam difficile efl -> quod non penetratur amort 
Credite nildurum'verus amator hahet* ' -
Beatus Petrus Regatado Puerum triennem e 
mputeo Áemerfumadmtamreuocat 9 
Petre trienndlis reparas qui membra puelli ~ 
Lethifero tumidis merfa fopore va dis. 
Bripe terribili culpar um gurgite merfum 
me puerum mérito a demerique fenem 
Tu namqtye heflernos animi candore puellos, 
Grakdauos fuperas & pietate fcnes. 
Quefto é vn'efemplare, eopia 5 e tranfunto bene Í C fedelmente efiratto da 
- vn mezzo foglio di carca antichiííima fcritto da vna parte 5 e dalFaltra^ 
con cinque fotcofcrktioni originali dalf vna parte del Guardiano 3 edi-
fcreti del Conuento de Domus Dei 5 e dali'altra con tré íbttoícnttioni, 
originaíi del Genérale 5 e Prouinciale prefente, e paíTato 5 che airh©ra-> 
erano 3 e copiato de verbo ad verbum 5 & come íiegue. 
£ pitoU vp. Reuerendiífimo Padre Noílro Miniftro Genérale, Noi Guardiano 5 e Di -
étÚrJ¿%dd ^creti ^  quefto Conuento de Domus Dei, dell'Aguilera domandiamo á 
Voñra Paternítá Reuerendifs. la fuá fanca benedittione 5 c facciamo fa-
pere 5 che i l Sig. Vefcouo di Ofma é tanto deuoto del Santo Regalado ^ 
checi ha propoíb con gransforzo, fondare meífe cántate, elette 5 o 
che i l giorno trentVno di Marzo 5 nel quale morí i l Santo, íi canti vn^u 
meíía moko folenne in fuá gloriofa memoria, e per fuá Signoria Illufír. 
€ benche gli habbiamo fatto vedere le noftre Conftitutionij & hauer vi-
llo il noftro modo di Choro 5 & oratione , non íí quieta l'intento di fuá-» 
Siguoria Illuíirifsimá 3 grandemente difturbo nebbe la noftra quiete, & 
oíTeruanza 5 temendo che col Almirante non faccia impegno al Re 3 fup-
plichiamo inflantemente a V.Paternitá Reuerendiíííma acció ci protegga 
perche farebbe gran difturbo i l rilafeiaríi quel che tanto é coftato per 
maggior gloria di Dio 3 c la riforma della piíi pura oíTeruanza 3 e pre-
ghiamo Noftro Sig. per la falute, e profperítá di Voftra Patcrnitá Reue-
rendiíTima fuoi minimi íigli, e ferui nel Signorc • 
Frater Antonius de Aguilera Guardianus. 
Prater Antonius de Caftro Pr¿edicator. 
Frater Antonius de Quemago Vicarius. 
Frater Alphonfus a Cruce Confejfor. 
Frater Didacus d Sancfo Francifco Sacrifla. 
Kelfonfio. Epi- Hauendo vifto h ragione 3 che le voftre reuerenze ci rapprefenta con l i Pa-
-dri Prouinciale, e fuo AnteceíTore per la buona oíTeruanza diquefto 
Conuento, & aitri Ricoletti di quefta noílra Prouincia diamo alie tme-
renze voftre rifpofta, che proíieguano la loro quiete fenz5 ammettero 
fondatione che alteri, nec in minimo i l loro Coro 3 oratione e modo d i 
viuere nella loro fantapouertá 3 ed humiltá 3 che noi l i difenderemo, e 
protcggeremo. Nel noftro Conuento del noftro Padre San Francefco 
di Vagiiadoiidadi 15. di Nouembre dell7 annodel Signore 1520. 
Frater FrancifcusMmfíerGeneralis. 
Frater loannesde Lumarraga Minifter Prou'mciaiis. 
Frater Franctfcus Tenorio Prouincialisprceteritus. 
La qual copia fu eftratca, corretea 3 e coliationata in prefenzadi Sua Si-
gno-
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gnonaIlluñnílíma 5e Reuerendo Sottopromotorc della fede, eífendo 
prefenti per Teftimonij i l Licentiato Gabrielle de Vrrutia Paroco, ed i l Fi.des cellatie-
Licentiato Diego Caftalago Cappellano della Villa delP'Aguüera3e con- n"' 
corda col íüo origínale intutto, e pertutto, del che ne facciamo fedo 
noiprefenti Notan Apoftolici, eche Panno, e mefeftáperabbacoan-
tico , e cifegniamo,e fottoferiuiamo nella fopradetta Villa, e Sala delP 
Audienza ordinaria di Sua Signoria Illuftriflíraa adi S. del mefe di Lu-
glio delPanno 1676. 
In Teftímonio della veritá Don Clemente de Martin García. 
In Teftímonio della veritá Tomaífo Rodríguez . 
Queftoévn'Efemplare,eCopia,bene, c fedelmente eftrattadel princi-
pio , e fine di vn Libro quarto inquadernato in pergameno, nel qualo 
ftá nel di fuori feritto. 
Comedia del Santo Regalado • 
E per di dentro nel primo foglio tiene i l medefimo Titolo, & in virtu del 
Decreto antecedente prouifto da Sua Signoria IlluftriíTima, aífegnó i l ÍW/V 
Reuerendo Padre Commiífario Procuratore, che íi compulfaífe i l Pro- g a í Z t * ^ 
logo, e lode, che ftá nel principio, & il Bailo, e Muíica che ftá nel fine, 
che de verbo ad verbum, e come fiegue. 
Comparifce la memoria nelP habito , nel quale ü dipinge mineuca, che da 
vn lato habbía alcuni Líbri Coronad di Lauri > cdaiP altro vna Celata-» 
coronara íimilmente di lauro. 
In quefta forma che védete trattabile 
Deitá humana fono la infatigabile 
Memoria gioia bella 
Che adorna Palma centro oue ripoía 
I I moftro Alato, che con occhi cento 
E coftante nel proprio mouimento. 
Archiuio fono di attioni eccellenti 
Che allí Secoli prefenti 
Rammento gPantichi Iplendori ^ 
Ed á dífpetto degP anni volanti 
Del tempo che infatiabile i broníi cima« 
Che i diafpri morde, e i marmi rompe 
Della morte inhumana, che in fatalK 
Ombre cuopre imprefe immortali 
Viue le rapprefento 
Suegliando Phumano íntelletto. 
A tanta imitation, che gencrofa 
Siegue la volontá per degna via • 
10 ion colei, che síi gentili altari 
Meritai adoration, e fumo Sacro * 
Ed hebbi tra altre eceellenze rare. 
Origin prodigiofa, ed infolita. 
poiche mi prodaífe in parto riíplcndente 
11 Ceruelío Gioue roñante. 
E fotto i l nome di Minerua. 
Deitá deferitta fui, che ad ambi le fronti 
N e l l i ftudij, e nelP armi eminenti. 
Diedi i l ramo , chedal tempo íi riferua. 
E finalmente io la memoria fono 
Lufinga eterna delP humana gloria 
Ed oggi efpongo alia nuoua luce dellimiei annali 
Le virtíi, ed attioni celefti 
" M Di 
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D i que! Et*e, che con ormc fícurc. 
Calca le nubi, e difprezza le ílelle 
Bel Figlio Regalado di Francefco 
Honor humil del fuo poucro Ouile 
Nacque quefto Eroc diuino 
Solé nel noftro Emisfero peregrino 
Corrie douuto á piü fuptma sfera. 
Nellafrefcariuiera 
D i pofuerga nella Valle deftinato 
A liti 9 che di oliua coronato 
E di Pietro con iuci cíficaci 
Giá non é imile di iirí, ma di pace 
Suoi Genitori furno Pietro Regalado 
Ed vna nobil Matrona Santa»$ pía 
Che fij Doíina Msria 
peCofiianíUa j che fuo nome ha dato 
Ad vna; praidpal ftrada doue habitaua 
Liberal h fortuna li moftraua 
Nc fuoi beni 5 ed il Cielo 
Prodigo odié fue virti i , e zelo. 
Nacque tti alcuni íigli i l Gloriofo 
Pietro, e fu battezzato nel fortunato 
Templo, che al Saluatore erige Altari 
Della fuá diuina infontia^ furon ííngolari 
Sue virtü , digiuni^ ed aftinenze. 
E fu tanto penitente la fuainnocenza 
Che poté dar efempio a l^i deferti 
D'Egítto, ma fuggendo^air incerti 
Golfí del Mondo, e prefe i l Sacro 
Habito di Franccíco lodato 
D'onde aífettando uuouc fperanze 
E nuoue perfettioni 
Efegui ftranme 5 
Ed imbcuuto di ü fante ambitioni. 
Arriuando al fuo Conuento l'Eroe Santo 
Frá Pietro Villauezcs 5 che con merauiglia 
Del Mondo facendo proua della fuá forza 
Quattro luftri ftiede in vna Grotta 
Con la maggior aufteritá, che ha vifto 
I I Mondo vino Imitator di C h ñ ñ o 
Del fuo Euangclo efecutorfeuero, 
Che rinouando quel fermor prinúero 
Del Serafín huniano 
Pofe all' Aratro la robufta mano 
E rifornió la fuá Religión, che ftaua 
Alquanto rilaftata, quefto intentaua 
I I Santo Villauezes infpirato 
Da Dio, fi accompagno col Regalado 
Ed ambidue con quefto Santo peníiere 
Lafciorno il Conuento 
Ed vn'Eremitorio vicino all' Aguilera 
Fíi fuá ftanza primiera 
Q n j in Euangelica pouertá 
Con rara penitenza, & afprexza . . 
Habicaroüo amedue, ediktato 
I i fuo modo di viuere fíl deíidcrato 
Da molti, auanzandoíi in fortunan 
Progreífi d'huomini Rcligiofi 
Alia cui deuotione i circoftanti 
Popoli, & gltri da parti piíl diftanti 
Conlimofína aflifterono 
Etvna Cafa benchc poucra fabricorno 
Dopo della Salzcda quefto Conuento 
Fu i l primo che fecc tantagrande augumento 
Principio diquelli, che hoggi diiaman deiroíTeruanza 
Dopo non molto lungi 
Dal Duero dalii due in vna parte 
Solitaria, e deuota, nella qual con arce 
Pare che di ruftico Alboreto 
Fece la natura vn* Alboreto 
Trá pineti, Rouere , e Cipreíli 
FíiTAbroxofondato in pochi Mcíi 
I I Padre Villauezes fece partenza 
E lafció in fuo luogo Regalado 
Con la cui Santitá, e prouidenza 
Crebbe la Religióne in quefto Stato 
Succcdé quel che qui íi rapprefcnta 
Che v'há da meritar carrezzc attente 
Senza che íi ftendano á vane luíinghe 
La penna che rozza íi raccomanda 
Alia voftra deuotione fauoritela 
Honoratela, e difendetela. 
Che ancorche ella íia rozza, la materia é graue 
Pero giá con la muíica foaue . 
Si da princip io , ed io nel dir fuá gloria 
Saró infelice, ed immortal memoria. 
Mufica. Qual linee de Cieli 
Quel che in felice incendio 
Fenice aríe di amore 
Per ritornar a viuere 
Quel che á regali eterni 
Quel che a delizie fenza fine 
Trafportó Taima che habita 
In pala^zi di zaffiro 
Qpel pouero de poueri 
Solo pouero per fe fteííb 
Figlio, c íingolar efempio 
Dell' humano Seraííno 
Per i l quale la fuá fortunata Patria 
La Nobile Vagliadolid 
Competendo col Cielo 
E di fí gran Solé i l Zenith 
Con nuoúi gradi di gloria 
Oggi in Trono cremeíi 
Auanza i l piü ardente 
I I piü puro Chcrubino 
E celebrando i fuoi trionfi 
Hoggi con mille ínftromenti 
M 2 Turto 
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Tutto i l Coro degP Angelí; 
Cantano le fue lodi cosi.] 
Bcn merita Pietro per le fue Vittorie 
D i Lauri eterni verde Corona, 
I I quale anco ha combattuto 
Ed i l quale ha vinto i l M o n d o , 
I I quale quando piü combattuto 
Fiiftimatoper Regalado 
Goda i l premio 3 che ha confeguito, 
E quella che adorna la fuá fronte 
D i Lauri eterni verde Corona . 
E nel fine del fopradetto l ibro mi afsegnó 
Che copiaíli l i veril, e claufule feguenti. 
Comparifce 11 Fiume Duero trdfintefoglie corónalo di Glandiole con vna catina 
per bafíone; e ilpiu fomigliante neirhabito nel modo come J l dipinqono íi 
Fiumh J l fie de in vnafedia difoglie appoggiato fopra vn vafo , dal quale 
fcaturifce acqua, 
Chi rompe i l tenero gelo 
Canta il Dell'acque mié, chi ftampa orma ardente , 
Duero * E calca fenz a tema 
Xa venerabil neue della mia fronte 
Má i miei Criftalli feruiran d'occhiali 
Al ie torbide luci de g f occhj miei 
Sopra íuftico panno 
In vece di barca, oh gran prodigio folca 
Piü lieue di mortale 
L'onde vn'huomo, fe non é ílella 
che fcende ftaccata dalla sfera 
A d inferior d'argento la mia riua 
N o n é queí loi l Regalado ? 
Egli é l i che nel bailón coílante 
D i fuá vir tíi fídato 
I I Giordan paífará caichi trionfante 
Poiche obbedifcono alli fuoi íbli piedi 
L'vmida Campagna delie mié onde 
Ninfc al nuouo Ofpite 
Celébrate con balli, e con canzoni, 
Piü che in Anfrifo, a Febo 
Paftori, che habítate ih quefti P ine t i , 
Venite, e fuoni allegro r inftromcnro 
Mcntre teífete con voftri piedi i l vento . 
Ninfe , e Chi é quefto, alie cui piante 
fajtori. L'acque oíferifcono ftrada 
Senza che quelli v i l i lo tocchino 
Benche obedienti le baciano 
Chi é que/lo, che imitando 
I I fuo Aurore Onnipotente 
Non elfendo di pefo all'onde 
L'acqua ed i l vento l'obbedifcono. 
Du ero. I I Regalado dal Cielo 
F ig l iod i FRANCESCO é quefto 
L i cui trionfí vuole ad eíTo 
Chele mieimagini celcbrino 
A gloria delle fue vir t i í , . • 
Feftiua 
Fefnua muííca íuoni > 
Et in concordi moti 
La feguano voci allegrc. 
Bato. per Dio vi lió da dirui 
Vna Canzoue airimprouifo 
Perche hó dato in eílcr Poeta 
Come Dio fece alcune nozze» 
Che fe hoggi lo paííáno per acqua 
N e l Duero, e non nci marc, • 
Che fe hoggi lo palíaranno per acqiU 
Dimattina alie ftelle lo manderanno, 
Che fe hoggi per acqua lo paíTeranno 
Li trauagli, e le fatiche 
Domattina alie ftelle lo paíTaranno 
Nella sfera chríftallina 
Senzatrauaglio, efenza faftidio 
Scnza difguí!o> c fenza aífanno 
Dimattina alie Stclle lo manderanno * 
Bernarda. Taci ignorante5 che non é huomo 
Che lo mouino> ne mandino alie ílellc 
Guarda come quefto cantare 
A propoíito le viene 
Perche é cosi cofa 5 
Che paíía per i i Fiumc 
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ana « I I Solé con planta dora ta 
Afciutto caipefta Tonde 
Senza che del íüo eterno incendio 
Pcrda vna fcintilla folo 
Cosi Pietro ardendo in luce 
Chiara, ed in mortal in torcia 
Colle fue vir tu illumina, ed é folc 
Senza nube, e íenza ombra 
Che paíía per i l Fiume, e non íi bagna 
BaL A l Solé mi voglio auuicinare, 
E diííido á tutto voi 5 
Chi v o n á entrare con me nel Fiume 
Chi vuoi'entrar a notar con me 
1. Prima entra tu ninfa primieramente 
Bal, Entra tu per conuincerla 
2. O Giesü che fon Zitella 
Bato. Entra til Ninfa aggratiata • 
3. Stó alquanto rameddata. 
Bato. Oh tu non vuoi entrare 
Scuíandoti eífer í iacca, 
E che fa freddo 
Ch i yuoi entrare &c. 
1. Appreííb i l caldo di quefti raggi 
Tutta Palma fe ne va 
Che pare che le fue luce 
Diano i l lume alia mia cecitá a 
E d l i miei íeníi aíforti íieguono 
í lSoIeCelef t ia le 
O l a , che mi portau'onda > 
E non íi bagna 
Ola 
O h che mí vuo! portare O 
Bato. Apprcífo Fra Pietro Regalado . 
Appreflb 1c fue vircü, & appreflb 
Queíh Diuina faia, che fotto alia foia 
Sdrucciolano ii mie¡ occhi 
Che lieguono la fuá chiarezzí 
O la chi mi porta &c. 
| i Nauigate con bonaccia Sanco Barcarolo 
Enelle piaggie di gloria 
Pigliateil Porto 
Bar* E quefto é si cerco» che come 
Proprio fuo lo chiede i l Cielo 
2* Celebrando á Pietro formino Tacque 
Trá arene di oro vocc di argento 
Bato, Ma quando cantono io so 
Che non fanno oggi nella mía gola. 
¿. Hoggi camina trá i gigli 
Securó Tardorc 
Che non eílinguono raeque 
I I fuoco di amore. 
Safo a Anzi penfo lo, che l i pcíbi 
Sonó frutti con tanto calore. 
4. Giá íi adorna di fiori quefta Riuiera 
Che anticipano le fue p ante Primauera 
Giá la térra non fa cafo di fiori 
fUes c i l l a ^ calpcfta Stelle 
é m á * . - La qttal copia fu atta collationata, e comprobata auanti á fuá Signoria 
IJluíiriflima, e ñcutrendo Sottopromotore della Fede eííc ndo Teftimo-
n¡; il Licentiato Gabriela de Vrrutia ParocOíC del Licentiato Diego Co-
ílalogo Cappellano di quefta Villa deH'Aguilera? e concorda il fuo ori-
gínale in tutro, e per tutto del che ne faccíamo fedenoi prefenti Notari 
Apoílolici, c ci íbttofcriuemo, e fegnamo nella fopradetta Villa, e Sala^ 
delf Audicn^a ordinaria di fua-Signoria Illuftriilíma a di oteo del mefo 
LugliodclJ'anno 1(576. 
In Teílimonio di veritá D. Clemente di Martin Garzia. 
lo Teñimonio di veritá Tomaífo Rodriguez. 
lo Tomaílb Rodriguez Notaro publico Apoftolico, ed Attuarío di queíla^ 
caufa facciofede, che in queíla medeíima Audienza diedi ncile fue ma-
ni al Reuerendo Padre Frá Matthiá Pérez Commiífario Procuratore di 
quefía Caufa la Bolla origínale di Noftró Signore Papa Vrbano Ottauo, 
i l mezzo íbglio del memoriale del Conuento, rifpofta del Reuercndifsi-
mo Genérale de tredicici di Nouembrc deiranno 1520. per abbaco, e la 
Comedia del Santo Regalado in prefenza delli raedefimi Teftimonij, e 
ci fottoícriuemo • 
Fra Matthia Pérez. 
Tomaífo Rodriguez • 
f/t cokaüo 5 íucccíliiiamcnt'e lidia fopradetta audienza fatte le compulfc, e collatio-
in prtftr.úa nate in ogni forma, in prefenza 5 & á viíla di Sua Signoria l l lufai i inw^ e 
iudscts ts-suh- Reuerendo Sottopromotore della Pede, e delli fopradetti Tefíin lonij ^ c 
i3rc'w/&r/"f' quelle poíle in continuatione de gratri5e confegnati gli originali al He-
uerendo Padre CommiíTario Procuratore da me prelcnte Norato A t -
tuario di queíía Caufa, e fottoícritta la fuá riceuuta il íbpradetto K eue-
rendo Padre Commifsario Procuratore diílein voce che dimandaua 5 e 
ñippiicaua fuá Signoria iJlufíriífima a dcgnai'fi ordinare > che l i Scnuaní 
inteili-
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intelligenti delli caratteri antíchi deputati, c giurati faceíücra dichiara- P°fat***ur 
tione delle Jettcre, e caratterí gotici, che ha íbppUcato s e l'há aíTegnaci y S l ' ^ í " 
enotatiiCcherimilmencedomandayClupplica , che dichiarino le anti-
chita del caractere del mezzQ foglio prefentaco ^ che é i l memoriale del 
Conuento,e rifpoíla del Reuerendiífimo Genérale fotto la data delli tre-
eici di Nouembre dclPanno 1520.6c vditada Sua Signoria liluftriífiaia 
la fopradetta peticione» e íupplica> quclla nceué benignamente > e co-
mandó che per l'hora terza della fera , íi poneíTc la fedia, & i l Baldac-. A t Z Í u T ^ 
chino nella Chiefa Parocchiale nel medefimofito delle Audienze paf- * icatum' 
ía te , e che i l Rcuerendo Padre Commiflario Procuratore lafciaíTe iui 
rinftromento, i l cui carattere fupplicaa che fía comprouato, e lo lafcio 
ín mió potete, e comandó fuá Signoria lüuftriífima á me prefente Nota-
ro5 che ne faceífe coníapeuoli l i Scriuani, acciochc ñ trouino nella fo-
ptadetta hora alia fudetta Chieía ádeponere per hauerlo cosi difpofto > 
& ordinato fi íbttoícriífe eflendo preíénti per Teñimonij l i íbpradetti 5 
del che fó Fede. 
Antonio Veícouo di Oíma Giudicc Delegato Apofíolico, 
Licentiato Don Francefco Pérez. 
Auanti á me Tomaííb Rodriguez . 
Nella Chiefa Parocchiale di quefta Villa deirAguilera a di otío del mefo 
di Luglio dell'anno del nafeimento del noftro Saluatore Giesu Chriflo 
1575. Inditionedecimaquarta, e del Pontifícaco del noftro Santiíílmo 
Padre, e Signóte Clemente per la diuina prouidenza Papa Décimo Tan-
no Settimo .Stando 1 Illuftrilíímo Signorc Don Antonio de Ysla mió Si-
gnóte Veícouo di Oíma del coníiglio di Sua Macftá Giudice Delegato 
Ápoíi:oIico dalla Sacra Congregatione de Elti per i l Proceífo > e caula-/ 
del culto immeraorabile del Beato Seruo di Dio Fra Pietro Regalado 5 
ftando á federe pro Tribunali fotto al haldacchino nella CappelTa mag-
gioredella fopradetta Chiefa al lato deü'Euangelio alPhora dclla fera^ 
poco piü, ó meno, eífendo preíenti i l Licentiato Don Franceíco Pérez 
Promotore Fiícale di quefto Veícouato > e Sottopromotore della Fe d o 
in queíh fopradetta Caufa, i l Reuerendo Padre Fra Matthia Pérez Co* 
miííario Procuratore di quella, i l Paroco, e Cappellano di queíla fopra-
detta Villa, Giouanni Giofeppe de Ontiueros, e Tomaífo Cafírillojá al* 
cuni fámiliari di fuá Signoria Illuftrifíima, & altre perfone della Villa^ y 
comando fuá Signoria Illuftriíííma, che ripetefíe i l ginramento i l fopra-
detto Giouanni Giofeppe de ontiueros Seruiano per deponere, e di-* 
chiaráre fopra quelle cofe, che gli fono fíate ordinate, & eíTendofi ingi-
nocchiato vicino alBuffetto, epofte le mani fopra al libro delli Santi 
Euangelij in quello aperto, e procede á giurare come íieguc. 
lo Giouanni Giofeppe de Ontiueros Scriuano di Sua Maeílá, c del nume- j ^ ^ ^ 
ro, e Confeglio dclla Villa di Aranda de Duero, giuro per Dio Noftro p7rh7incw* 
Signore, e per queíH Santi Euangelij, che con le mié mani tocco 3 cho ^ ' b u r . 
diró , c dichiareró la veritá pura, e femplice circa rantichitá di tutti l i 
cararteri, che mi fono ftati infegnati, e l i caratteri neile Antifone, Epi-
tafij* Rotoli,& Infcrittioni, e circa tutte le altre cofe che mi faranno 
ordinate fecondo la mia intelligenza, e pratica, e difearico della mia^ 
cofeienza, cosi Iddio mi aiuti, e queíli Santi Euangelij. 
Fol. ¿\%6- Et oidinandogli che deponga, e dichiari Fintelligenza, c fenfo \ 
che ha íbi maro dclFantichitá di tutto quello che ha vifío : cauó fuori 
vna nota, e m k , che hieri fera in compagnia di Tomafo Caftrillo, con 
Taíliílcnza del Rcuerendo Promotor Fifcalc, Sottopromotore della Fe-
de, e ecl Reuerendo Padre Fra Mattia Pérez Procuratore di quefta Cau-
fa , i l Paroco , c Cappellano di queíh Villa 5 c di me prefente Notaro, 
era 
Ratiofu.e [cien 
t i* • 
ArJíquitas) ca~ 
rafícrurnti, a& 
mor» •!• So» 
íintiquuas fíh 
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era calato giíi dalla Sagrefíia del Conuento á quella del Santo Regalado, 
& i l fopradctto Reueiefído Padre Procuratorc ríchiefe ad pfíb Teftimo-
nio 3 ed al fopradetto Tomafo Cafírillo 3 che facelíero rifieíTione nelli ro-
t o l i 3 ed infcrítticni che tengono le pitture 5 che llanno nel muro 5 c fcr-
nono d'Imagini alFAltare deJle Peiiquie del Samo , che fono due fotto 
alli píedi del Seráfico Padre San Francefco 3 che ftanno dipinte ibtto ad 
vn íendo grande ceile piaghein lingua latina, e tre difotto á San Bona-
nentura, che ílá al lato drit to , ed alrre tre íotto al Santo Regaldo 5 c h o 
M nella mano íinifíra, e rv l t ima conelude dichiarardo l anno mille cin-
quecento due per abbaco antico — Ed hauendo confíderato bene la let^ 
tera, e caratteri, ritroua íecondo la fuá grande efperienza che tiene 5 o 
per li molti 5 ehe ne ha viftos e letto 5 che é delFifteífo tempo delFanno 
che indica 5 e che era coftume negranni mille 5 e cinquecento — E c h o 
quefía matt'na doppo di vdir meíía fi trattenne in vedere ale une l ap id í , 
ed epitsfíij di fepolcri che feno nel Glaufiro 5 e ne ri trouó vn'altra íimile 
in tre ? ó quattro di prima due anni dei r i ík í fo d i mille cinquecento, ed 
vn'altra del mille cinquecento cinque, e dopo ando i l fopradetto Reue-
rendo Padre Procuratore á chiamare i l Padre Sagreftano acció cauaílc^ 
fuori le Antifone 5 vna in tauola con cornice 'dorara molto vecchia a ed 
vn'altra in c a r r o ñ é , che á a u a n o nella piccola caifa delleReliquie del 
Santo se fono le medeíime 5 che eífo Teftimonio haueua vifto molte v o l -
te — Qnella della tauoletra pendentd dal fepolcro vicino all'Altare del-
|a Cappella del Santo % e quella che ílá in carroñe nell'altare del Sacra-
no,e fue reliquie — E fimilmente nella Vil la d i Aranda alcune volte por-
tandoíi le reliquie á gl'intermi, el'vna, e Faltra ftanno molto bene ferirte 
di mano, lettera, e caratteri Gotici giá in alcune parti alquanto disfatt i , 
e maggiormente in quella feritta in pergameno nella tabella fopradertíLj, 
ed é certo , che tiene cento ottunta anni di antichitá poco piu 5 ó meno * 
ed vniformecon l i priuilegi; Reali 5 e molte fcritture 5 che di quefto tem-
po tiene l 'Archiuio del Confeglio della Vil la di Aranda de Duero . 
E dopo viddero le inferi t t iom, 6 epitaííio che ftá in vno feudo di pietra di 
alabaftro in mano á due Angél inel muro in fáccia alia tefta della ftatua^» 
grande del fepolcro j ed é in quella feolpito, ed é alquanto piii antica_;, 
plíi ferrara 5 e piu concatenad l i caratteri, come era ftile negl'anni 1490. 
ed alcuni prima 5 e dopo che íi andaua perfertionando, e diftingueríi . 
E dopo viddero vn quadro 5 e pittura di miracoli di vn giouane, che haue-
ua riceuuto aH'habitO i l Santo, mentre paífaua per Quintanilla de Aluxo 
per quando ritornaua, ed alPhora era giá mor to , e ícpolto nella forma^ 
commune, ed affermó, che ftaua con Thabito, e come Religiofo, e fu 
aperta la fepoltura, e íí r i t rouó come diceua i l Santo . 
E la íet tera deli'infcrittione di quefto, e d i altri tre che feguono apprefTo 
due nel muro in facciaal fepolcro , ed vn'altro dopodelFarco delFin-
greífo della Cappella di due 1 efurrettioni, ela miraeoloíá falute di Alon-
20 Fernandez Chierieo giá Cií tadino della Vil la di Aranda , ed vn'alrro, 
che fía nel muro della Cappella maggiore al lato deirEuangelio vicino 
ad alcuni kn2:uoli da morto, e ftampelle, ecí é i l miracolo di Giouaima_. 
la Cieca giá Cittadina di Roa, ed vn' a l t ro , che ftá tra la porta deilíL. 
Chiefa Por ta r í a , del miracolo del paiíe, che diede i i Santo dalla fe-
poltura advnpouero , e fono tutte le inferittioni molto piuantichedi 
caratteri piu íer ra t i , e eheí i vfauano negfanni mille quattrocento cin~ 
quaura, ed alcuni anni pr ima, e dopo, e l i caratteri íbno d i vna medcii-
ma forma con molto poca differenza a 
E due tabelle ferirte in pergameno | che ílanno attaccato al muro dopo la_; 
tefta , 6 corona del Santo, fuá ftatua grande del fepolcro, che fono lito-
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ña 5 e Compendio dellla lúa vita 3 e miracoli dopo della fuá morte fola- 4m*quttas 
mente tengono Tantichitá di cent'anni nel feníb di eflb Teftimonio. nffr ^ ' 
E la tela grande che ftá nella Cappélla maggiore al lato deirEuangelio, che 
tiene nuoue inícrittioni piccole, e grandi in lingua Latina, e Caftigliana 
tengono piü di ducent'anni diantichitá quefta in forma di lettera^ Antiqzi}tasant 
Calderona, che chiamauano in quei tempi moka vfata in epitaffij, ed in- nor.200, 
ferittioni 3 e quefta eífere la veritá di quello ciie intende fecondo la fua^ Katirfaenti*. 
cognitione5intelligenza5eprattica3elaconofcenza? che Iddio gliha 
dato 3 e quello che ha douuto, e deue dichiarare in virtíi del giuramento 
che ha too. 
E dopo auuerti i l Reuenmdo Sottopromotore, che fe gii moílraífe i l mezzo 
fogüo feritto da ambi l i la t i , che haueua lafeiato in mió potere i l Reue-
rendo Padre Procuratore , che é vn memoriale del Conuento da vna.. 
parte, e rifpofta del Reuerendiííimo Genérale dall'altra — & hauendolo 
vifto 3 e riconofeiuta Pantichitá della carta 5 e della lettera, diífe eílero Amiqultas E f i 
di cento cinquant7 anni di antichitá poco pin 3 ó meno 5 e che cosi fenti- ft01^0™^*-
ua 3 e dichiaraua m virtu dell'ifteífo giuramento ~ Ed eíiendogh ítata-» gr rtjponfionis 
letta la fuá depoíítione 3 che fuella ratifícaua 3 e ratificó 3 e íí fottofenífe ^ ^ r . i ^ c , 
vnitamente con fuá Signoria Illuílnfllma3e Reuerendo Sottopromotore, 
del che ne faccio fede. 
Antonio Vefcouo di Ofma Giudice Delegato Apoílolico . 
Licentíato D . Francefco Pérez. 
Giouanni Giofeppe de Ontiueros . 
Auanti á me Tomafo Rodriguez, 
Fol. 489. E fubito incontinentemente hauendo commandato fuá Signoria^ 
Iliuíkiííima 3 che entraííe a deponere Tomafo Caftnllo, e gl'altri che re-
ftaííero fuori per vedere giurare 3 entró folamenre i l Reuerendo Padro 
CommiíTario Procuratore 3 rientrando parimente Giouanni Giofeppe de 
Ontiueros 3 e con vn libro piccolo 3 benche groífo di volume nella mano3 
diífe á fuá Signoria Illuftriffima che fe gl'era dimenticato i l portare quel 
libro che é la vita del Santo 3 che fcriífe i l Padre Fra Andrea Michelo 
de la Cueíla 3 e vidde 3 e viíitó fuá Signoria Illuftrilííma neirArchiuio del 
Conuento 5 molto macchiato 3 e fenza poteríi compulfare3 e che all'hora 
richiefe á fuá Signoria Illuftriílima 3 che ordinaífe á comprobare Panti* 
chita della lettera 3 & adeífo di nuouo ne fá inftanza 3 e fupplica 3 e cho 
faccia fopra á quello la dichiaratione i l prefente Teftimonio 3 e dopo 
quello che refta ad efaminaríi — E fuá Signoria Illuftnííima riceué beni- r 
gnamenta la fopradetta fupplica 3 e petitione 3 & ordinó 3 che íi compro-
baííe nella buon' hora 3 benche era di fenfo 3 che non importaua — E l i -
centiato i i fopradetto Reuerendo Padre Procuratore 3 i l íbpradetto Gio-
uanni Giofeppe Ontiueros vidde i l libro per diueríe partÍ3 e quanto ma-
lamente ftaua trattato 3 e macchiato 3 e le lettere coníumate 5 e disfatto 
per molte parti 3 e vifto 3 e coníiderato quello 3 e la carta 3 diífe, che te-
ncua di antichita cento cinquant'anni pocopiu3 ó meno 3 e che íimii- ¿ntiquims t í -
m e n t e era quefta la veritá che doueua dichiarare3 edichiaró in virtu bri a}}n0r'l> o 
dcil'ifteífo giuramento che ha fatto, & ordinó fuá Signoria Illuftriííima^ 
a me prefente Notaro 3 che poneífi i l libro fopra alia tauola 3 come feci 3 
e tornai á leggere quefta depoíítione ai fopradetto Teftimonio 3 e quella 
ratificó 3 e fi fottoferifle vnitamente con fuá Signoria IlluftriíTima 3 e Re-
uerendo Sottopromotore 3 del che ne faccio fede. 
Antonio Vefcouo di O fina Giudice Deiegato Apoftolico . 
Licentiato D. Francefco Pérez. 
Giouan Giofeppe de Ontiueros . 
Auanti á me Tomafo Rodríguez . 
N F0I.4S9. 
^ ^ i 0 ' E &bito fucccffiuamente entró nella Chiefa, e Cappella 
maggiore Tomafíb Caftrillo, i l Reuerendo Padre CoinnuíTario Procura-
tore > i l Paroco 5 e Cappellano di queíla Villa alcuni famüiari di fuá Si-
gnoria liluftriíTima, ed altri Cittadini di quelia ? & ordinó fuá Signoria^ 
Illuteflima al íbpradetto Tomaífo Caftrillo che ripetcíTe i l giuramento 
per deponere 5 & eífcndoíi inginocehiato vicino al buifecto, e pofto l o 
fue mani nel Libro aperto delli Santi Euangclij 5 che ftaua fopra á qucllo5 
evprocedé á giurare come fegue. 
m r t m e n r u m í I o T o ^ o Caftrillo Scriuano di Sua Macftá, e del numero 9 e Confeglio 
i w in cogni- della Villa de Frefaillo de las Dueñas, giuro per Iddio Noftro Signore, 
Cara^ ' e Per clueñ¿ San£i Euan§eliÍ5 ciie con le mie mmi tocco 5 che diró la ve-
nta pura, e feraplice circa Tantichitá di tucte le iettere che mi fono fíate 
dimoílrate 5 e loro Caratteri delFAntifone 3 Epitaííij, rotoli, ed infcrit-
tioni 5 & in tutto quello che in oltre mi fará ordinato fecondo la mia in-
telligenza j e prattica, e di ícarico della mia coícicnza, e cosi lo giuro 5 e 
prometto, cosi Iddio mi aiuti 5 e quefti Santi Euangelij. 
Pol. 492. Et ordinandogli che deponga 5 e dichiari circa le Iettere , e ca-
ratteri 3 che gli fono ftati dimoíírati, fopra la loro antichitá ~ Diífe che 
fcefe alia Sagreftia del Sagrario in compagnia di tutti quelli che ordinó 
fuá Signoria Illuftriííima 5 hieri fera 5 e vidde 5 e coníideró le Iettere, o 
caratteri delli rotoli 5 ó inícrittioni che ftanno nel muro di colore di chia-
ro ofcuro 5 conforme é tutta la pittura di quella 5 che fono otto trá pic-
coli, c grandi 3 che fecondo la fuá cognitione 5 intelligenza, e prattica^ ? 
Anuquiías re* e certo che lo deue dichiarare , e dichiara per piü di cento fettant'anni 
tan ann.iGo, di antichitá, e che vidde 5 e fece rifleífione, che nel rotólo, ó infcrittio-
ne 3 che ftá in vno come feudo fotto la pittura del Santo Regalado, vi 
ftá notaco per abbaco molto antico l'anno 15 o2.e tenerlo per certiííimo > 
e vidde nelle lapidi delli fcpolcri del Clauftro 5 EpitaSi, ed Infcrittioni 
della medeíima forma di lettera,© carattere deiranno 1500. poco prima? 
ó poco doppo. 
Et hauendo condotto il Reuerendo Padre Procuratore, al Padre Sagrcfta-
no 5 i l quale apri le Caífette delle Reliquie del Santo, cauó fuori vna ta-
bella con cornice dorata molto vecchia, e sbiadito i l fplendore 5 la qua-
le circonda vnpergameno, nel quale vi é feritta di mano ben curioía-
mente PAntífona > Verfetto, ed Oratione, che íi é tenuta, e tiene per 
propria del Santo, e íímilmente vn cartone in carta groífa molto antico 5 
vi é anco feritta la medeíima Antífona anco ben confernía 5 e di lettera 
chiara 3 perche nel pergamena ftá in alcune partí disfatva, c íímilmente é 
. . lettera Gótica 3 e fecondo al fuo fenfo le fopradette Iettere ? e caratteri 
( ¡ p h o n ^ v c a n tengono cent ottant anni di antichitá. 
ñor 1 8 0 . £ dopo i l Reuerendo Padre Procuratore aífegnó l'Epitaffio feolpito in vno 
Antiquitas E p i feudo di pietta di alabaftro nelle mani di due Angelí molto ben fatti 3 ed 
tafhy ann. iso anco m m [ f e f t z \ a lettera, e fuoi caratteri 3 tenere piíi di cent'ottanta anni 
di antichitá. 
E confeguentemente aífegnó quattro Quadri di pitturedi miracoli dentro 
alia Cappella del Santo , l'vno trá la cortina 3 e feneftra, due dopó quel-
la 5 ed in faccia al fepolcro 3 Taltro dopó alFarco ? e tutte le infcrittioni 3 
fono d i vna forma 3 e lettera Gótica, molto antica 3 e con poca diííeren-
. ,-. ^  za nella pittura 3 ma di vna medeíima antichitás e forma di caratteri, 
fcrtpTJnu a l - che fenza dubio fono di piü di ducent'anní — E Tífteífo deue dichiara-
nor.iQQ* c dichiara di vr/altro Q£adro di miracolo > che ftá vicino ad alcuni 
lenzuoli da morto, eftampelle nel muro della Cappella maggioreai la-, 
to deirEuangelio 3 perche é della medeíima forma dí Iettere, e caratte-
ri 3 e la grandiífima che ftá ncirifteííb muro 3 con diuerfe diuiíioni 3 e pit-
ture 
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ture de miracoli a e due Santi Martiri di fopra con leloro infcrittioni di 
lettera Gótica 5 Caíderona, che per tutto numero efíb Teftimonio cífere J } ^ k f j a : 
noue trágrandi5epiccole - Eífer ben certiíTimo 5 che tengono ducent' r^Zumainíl 
anni ~ Et vltimamente aífegnó i l molto Reuerendo Padre Procuratore rurmoo. 
i l Quadro del Miracolo del pane, che diede i l Santov dalla fepoltura di 
vn pouero, i l quale ftá trá la porta della Chiefa, e la Portería, c la fuá. 
infcrittione, tiene la medefima antichitá de gli altri cinquc di miracoli 
giá riferiti, perche é la medefima forma di lettera Gótica, e molto anti-
ca 5 cd ancho peria tela 5 e fuá vecchezza , cosi li doueua dkhiárare r -
Echefifcordaua di hauergli aífegnato i l Reuerendo Procuratore d ú o 
tabelle fcritte in pergameno, le quali ílanno pendenti nel muro, che cor-
rifponde alia tefta della ftatua grande del fepolcro del Santo, ed é come 
vn Iftoria della fuá fanta vita, e morte, l i molti miracoli, e fe bene la_, 
lettera e alquanto antica non pare ad elfo Teftimonio, ch'ccceda cent' ÍOO. 
anni E quefla eífere la dichiaratione, che fecondo la gran prattica-», 
ed efperienza, che tiene in vedere, e leggere lettere antiche de imolti 
Protocolli che tiene nel fuo Oíficio, e delli L ib r i , Prouiíioni, e Cedole 
Reali del Confeglio della fopradetta Villa di molti piii anni, ha douu-
to, edeue fare, efá, ed eífere la veritá in quello, che puol arriuaro 
fecondo la fuá confcienza, e fotto al giuramento che ha fatto. 
E doppo ordinó fuá Signoria Illuftriífima, che fe gli dimoftraífe i l Libro, 
che lafcio i l Padre Procuratore, ed il mezzo foglio fcritto dalfvna, o » 
dail'altra parte del Memoriale del Conuento , e rifpofta, del loro Ge-
nérale , ed hauendo vifto> e coníideratofvno, e Faltro diífe, che i l L i -
bro per i l Carattere, e carta manifeftaua hauere circa cento cinquant'an- . , 
ni di antichitá, e che il mezzo foglio, eccedeua in piíi di venti anni d í u p ^ l ^ j j b r i 
queila, e queíla íimilmente eífere la veritá, che conofceua e poteua ar- annor. 15 o. 
riuare in virtíi deirifteíío giuramento, che há fatto — Ed eífendogli di 
nuouo ftata letta la fuá dichiaratione, diífe che l'afFermaua, e íi fotto-
fcriífe vnitamente con fuá Signoria Illuftriífima, e Reuerendo Sottopro-
motore, del che ne faccio fede . 
Antonio Veícouo di Ofma Giudice Delegato Apoílolico . 
Licentiato Don Francefco Pérez . 
Auanti á me Tomafo Rodriguez . 
Reuerendijfime Domine. Vtifr ater cum pro parte pofíulatoris Caufa Oxomenfís 
Canonizationis BeatiPetri Regalati Ordinis Minorum Sanfti Francifci ex- . . . rn>ÍCli 
pofitumfit in Sacra Rituum Congregatione, quodin vim litterarum emjque_j 1 scongregam 
Sacra Congregationls d Reuerendifftmo Epifcopo Oxomenfi Indice ab eadem^» nuSac-Rimum 
Subdelegato inceptus fuit ProceJJus fuper ajferto Cultu ab immemorabili tem~ pTraimietZ 
pore eidem Beato exhibito , a paritione Decretis felicis recordationis Vrbani «*,//«« eiusvi-
OEfauiin Congregatione SanBiJJim£ Inquifitionis fuper non Cultu aditis , <& ^ro^m^Zncl 
ad plura afia deuentum , nondum tamen abfolutusfuit interim habita noti- er defcuption? 
tia , quod in alí/s locis^ & Cirntatibus Regnorum Hifpani<e, & pracipué irL~> l^tJ¡™*™"¿¿¡ 
ipfa Cimtate, & Dicecefí Vallifoletana , nec non in Ciuitate, & Dioecefí Bur- tum d¡'¿i Beat¿ 
genfíajferuentur nonnulU Reliquiapr<ediBi Beati aliquem Cuítum ^ ó" Ve- rt(picientia»%j> 
nerationem dtBo Beato exhibitum redolentia , oh idqUe fupplicatum fuit pro ^ f ^ s ^ í C r 
conceffíonefacultatis per litteras fpeciales ludictbus deputandis , dirigendis , go. 
nempepro ifta Ciuitate 1 & DicecefíVallifoletana amplttudini tua Bp fcopo 
Vallifoletano -¡feu Vicario tuo Genera li ad effe&umvífítandi > & defcriben-
dipradi&as natías Reliquias, & alia expeBantia ad di&um Beatum , ideo 
Sacra eadem Congregatio f^ic ettam annuente SanBijfimo nominauit, & con-
flituit m ludicem Exevutorem amplitud'mem tuam , fine tuum VKarium Ge~ 
neralem vigoreprafentiim ahfque alijs litteris nmijforialibus infimúihus con-
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Vicario (Je-
ntraíi y al l i jo-
Ictano Procefo 
fvl 2711. 
O-ffiuum^ no-
r/une lüdtctJ, 
Teflis Vfimus. 
Seamduf* 
Tertius . 
Subpromoior» 
Notarius Jpo~ 
fiolkus . 
Magtfler J r -
gentarij 3 
Seultoris . 
RoíñriusAíiua 
rtus • 
cedífoUtis derogando ad hutif effeftum ? ftylo ipjfus Sacra Congregationis De~ 
cretisfrlicis recordationis Vrbani Ocfaut ? & ¿lys Conflttuttonihus catmf-
que contrarijs ^ quihufiumqm p o v'^^10^ -> & infieBione, & defcriptwns 
diflarum Reliquiarum, & Imagínm difti Beaticumradysfpkndonhus^ 
feu diadematibus 5 cum facúltate inprmls deputandi Notarium Ap-Jiohcum 5 
feu Ecclefafttcam recepto ab eodem luramento defideliter exerce?ido qffi-
ciumfuum ) & examinandi qwftuwque Feritosinfactem lociy nec non—» 
Compulfandi quafeumque Scripturas rJnflrumenta -> feu par titas LihrorunL^ 
ad Caufamfacientes 5 & examinandi tejlesfuper antiquitate diflarum lma~ 
ginum 5 quatenus reperianfur, &fide exhibenda diftis Scripturis, feu parti-
tis ex Ltbris defumendis y iuxta interogatoria d Promotore iftius menfe Epi^ 
fcopalis exhibenda yomniaque defuper afta > & aciituta ab amplitudme tua y 
fíue a tuo Vicario Generali Promotore , (¿J- Afluario y feu Notario fubfcripta^ 
claufula y &fígillo ipfius , fine Vicarif tui Generalis, vti ludteum munitci^ 
tranfmittendi ad prddiBum "Reuerendifjimum Epifcopum Oxomenfem ludí-
cem dprddi&a Sacra Cpngrtgatione Subdelegatum ad ejfeflumprauia d i ñ o -
rumfigúlorum recognitione aperiendt 5 ivferendi in trocejfu ab eodem in-
cepto y & abfoluendo, cum ómnibus y &jíngulis y & alijs facultatibus de-
fuper necejfarjjs y & cpportunis pro quibus ómnibus exequendis negrauetur 
omnium Curam y & diligentiam adhibere eadem amplttudo tua y quamdih 
yracor tncolumem. Kom& die 2 x.Menfis lanuarij ann. 1671. Amplitudinis 
'tua Vtifrater. 
Cafar Cardinalis Facchenettus. 
Bernardinas Cafalius Sac.Rituum Congregationis Secretarius. 
fjutrendifftmo Domino Vtifratri Epifcopo Valifoletam y f i m eius Vicario 
Generali. 
Kel Real Conuento delFAbroxo adi ly.del mefe di Giugno Fanno del Na-
feimento del Noílro Saluatore Giesíj Chrifto 1680. Inditibqe terza i e 
del Pontifícato del Koftro Santi0ímo Padre y c Signóte Innotenzo per 
la Diuina Prouidenza Papa Vndecimo l'anno quarto. I I Signor Doru 
Rodrigo Meífia de Prado Maefíro di Scuola della Santa Chiefa Cate-
drale della Cittá di Vagliadolid Prouifore 5 c Vicario Genérale in quel-
la? e fuo Vefcouato 5 Giudice ApoftolicoSubdclegato dalla Sacra Con-
gregatione de Riti di quefta Caufa 9 & efpediente eífendo peruenuto nel 
fopradetto Conuento y diñante vna Jega, e mezza dalla fopradetta Cittá 
poco doppo le noue hore della martina entró nella Chiefa del fopradet-
to Conuento accompagnato, & afliftito dal Signor Don Giufeppe di 
Efcobar, & Venauides Decano, e Canónico della fopradetta Chiefa dal 
Signor Don Francefco Antonio de Lobrifa Archidiácono del tltolodi 
Vagliadolid 5 Dignitá di quella del Signor Don Gafpare Enriguez Ca-
nónico Dottorale della fopradetta Chiefa > da Don Antonio González 
Paroco proprio della Chiefa Parocchiale di San Stefano della fopradet-
ta Cittá Fifcale Eccleíiaftico di tutto i l fuo Vefcouato da Antonio Bur-
guerío Notaro Apoftolico, e di regiího deirAudienza Eccleíiaftico del 
íopradetto Vefcouat da Pietro Aluarcz Maeftro Argenríero da France-
fco Tudanza, e da Alonfo á l Rozzas Maeftri Scultori, tutti Cittadini 
della fopradetta C^ttá di Vagliadolid, auanti di me Mareo di Porras No-
taro Apoílolico y é del rcgiííro dell'Audíenza Eccleiiafrica di quefto fo-
pradetto Vefcouato hauendo fatto Oratione al Santífímio Sacramento, 
c ritrouandouiíi prefenti i l Reuerendiíiimo Padre Frá Ferdinando della 
Rúa Commiífario Procuratore di quefta Caufa, i l Reuerendo Padre Frá 
Matteo di Rcigadas Predicatore , e Diífinirore? che é ftato della fopra-
detta Prouincia, e Guardiano Attuale del fopradetto Conuento ? i l Re-
uerendo Padre Fratrc Antonio Adardo Predicatore, Diííinitore, che é 
ftato y 
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ftato 5 c Guardíano di qucfto fopradctto Gonucnto, c di quello de Do-' 
mus Dei deirAguilera, & i l Padre Frat'Alonfo Lez^ano Sagrcítano, 
difle Sua Signoria, che voleua vifítarc i l detto del Sanco Frá Pietro Re- Tituiusanui* 
galado, e tutte l'altre cofe apparteflenti al fuo culto, fecondo fe \i ordi« 
na dalle Lettere Apoftoliche delia Sacra Congregatione d^Rid 5 & a fo-
pradctto Reuerendo Padre Guardiano» rifpoíc che fcaua pronto ad 
obedire i l fuo Ordine, come gliera ftaco notificato dalla patente del 
fuo Prelato Prouincialc 5 c l i conduíTe ad vna Cappella íituata nel 
chioftro congiunto alia Sagreftia dedicara alia Puriífima Conccctio-
ne di NoftraSignoramokobella» & adornatadipitturenellevolt^5 
e muri 5 e Flmagine é molto perfetta > & é opera di vniníigne Scultoro 
pi Vagliadolid chiamato Gregorio Hernández con vn quadro dorato 5 c 
ípiccante , e focto detta Imagine vi é va Vrna aífai ben fabricata > edi- n/tMth ca?. 
fpoíla, che ferue come di pedelhllo > e vi fono poftilumi neirAltare, & t^**' 
i l íopradetto Padre Sagrcftano con la cotca, c ñola apri vna porta della gínls' 
detta Vrna, quale ílá in forma di Sacrario * c cauó da eífo vn Reliquia-
rio d'argento con va chriílallo» 5c in eífo quactro fpine di Chrifto Signor guatuorSpine 
Noftro 3 & vna reliquia alfai notabile del Sigmm Crucisy in vna bclliífi- corí>™* -Do-
ma Croce di hebano > & vn'altro Reliquiario di legno doratOj e fpiccan- Tignun cm-
te nel quale íh vn dente del Seráfico Padre San Francefco 3 & vn'altro • 
Reliquiario con vna tefta di vno delli quaranta martiri 5 & vn'altro reli- f™^ f£arc" 
quiario di legno dorato 5 in quadro con quattro criftalli 5 di poco piii di fd. 
vna fpanna di altezza con corona dorata 5 & in mezzo fotto di vn vafo ^ J a r i J Z m " 
di criítallo in forma di pirámide vn deto di mano di huomo 5 che dichia- nigúus B,K¡~ 
roño il fopradecto Reuerendo Padre Guardíano, Reueuerendo P. Erate ¿alati • 
Antonio Adarzo 5 e Padre Sagrcftano eífereil deto pollice 3 della mano 
dritta del Santo Frá Pietro Regaladojche detce á quefto Cóuentojla Sig. 
Donna Ifabella Regina la Cattolica y nclFanno 1492. poco piu 5 ó meno 
perche fuá Maeftá ando al Conuento delP Aguilera della Cittá di Gra-
nata perla notitia delFiníigni miracoli che faceuail Santo trentafci anni 
doppo la fuá morte , che fíi nel fine di Marzo nelFanno 145 6 . 3 e ritro- Kegaílti in^ 
uando eífer fapolto nella medeííma Terra, comandó che íi diífotterraírc5 ^«««MÍ6-
e lo ritrouó intiero 3 & incorrotto 3 c con gran fragranza 3 & odore egli 
fecc tagliare la mano dritta vfcendo da quella con genérale ammiratio-
nc fangue frefeo, del quale ancora vi íbno le reliquie in panni 3 ne fopra-
dctto Conuento deirAguilera3 e lafció in quello due le due dita di mez-
zo 3 & i l pollice lo diede á quefto Conuento íi come é flato 3 & é tradi-
tione cortante 3 c publica 3 e notoria 3 e Tafifcrmano l i b r Í 3 & hiftorie degne 
¿x ogni fcde3 e crédito, e fin dall'hora fí é ftimata come reliquia del San-
to 3 e cosi venerata 3 e ftimata íi domanda nelli concoríí per venerarla-; TovtMttír di • 
portandoííairinfcrmi tanto alie Cittá di Vagliadolid 3 come alPaltro tniTnfilmul' 
Villc 3 e luoghi circonuiemi 3 & i l Padre Sagreftano dichiaró hauerla«* 
portata períbnalmente innumerabili volte, e con íingolaritá al Sig.Con-
tedi Beneuento Auolo del preíente Marchefc deH'Aguilar, Duca di Me- PwoturCom. 
dina Sidonia alia Contefla di Oropcía 3 & Alcaudcte 3 e fpecialmente in Mmm^idé 
giorni feftiui vengono molte perfone á venerarle 3 eíi efperimentano ^ u i i a r , ^ a . 
molto miracoloíi beneííci;, e farannodue anni, e mezzo poco piu5ó me- ^ ' P ^ -
no , che ftiede vicino á morte abbandonato da medid Don Agoftino Auguflinus 
Garzia Auuocato della Regia Cancellaria di Vagliadolid , e raccoman- G*™* S M -
datofialli meritidel Santo Regalado hauendoli ü Reuerendo Padro 
Prouincialc Fra Francefco de Neuera mandato vn pezzetto del mantel- infirmitate* 
lo fopra del quale paffaua l i fíumi, & vna ftampa quali applicó alia fua^ 
tefta ,e veneró con gran ditiotionc3 e fubito miglioró, &andó alFAgui-
lera á vifitare i l fuo Santo fepolcro 3 si come vi fono andati, e van no in 
ogni 
t>fgitut ta ñ ' 
pore Caroli V . 
erat collecaíus 
in altare ma* 
iori , 
trausladatur, 
vbinunc tft ab 
hunc [eptua-
ginta ann% 
Comes Beue-
uentanutjagat 
panem digUL, 
cit recipere la» 
ppadem argenú 
Deiegit caput 
¿id primurru» 
•vi¡tis cenueti" 
VhilippüJ I V , 
Rex Hifpani^ 
delet de combu. 
fiione Conuen* 
tus de Axoyo, 
ogni tempo molte perfonc 5 c famigüc mtíere > c ílmilmente díchiaró ií 
fopradetto Padre Sagreftano o & aííerrnomo iifopradetti pp. Guardia-
no 5 Frate Antonio Adarzo , che il fopradetto deto vi c ftato collocato 
fin dal tempo del Sig. Imperatore Cario Quinto neU'Altare maggioro 
in vn braccio di pafta 3 che tiene inrcrittione íicome Taltre reliquie 3 che 
diede ília Maeftá > e ílanno collocate in eflb , e neirAitare 5 che ílá di 
fotto 3 e parimente quelle che vi fono al prefente, le quali li traípoi tor-
no a quefta vrna, e facrario per maggior íicurezza 5 elefpine fipofero 
in vn reliquiario d'argento per ordinedi va Prelato piüdi fettant'anni 
íbno per efperimentaríi ? che ne leuauano alcune particelle, e perche il 
Sig. Conté di Beneuento leuó vna particella del déte del Santo . I I fo-
pradetto Padre Sagreftano lo fece poneré nel reliquiario di legno dora-
to 5 nel quale íl:á, che faranno ci va ventidue 5 ó ventitré anni poco piü 5 
ó mcno, íí pofe in quefto facrario per maggior íicurezza > e facilita di 
portarlo all'infermi, e darlo a venerare l i concoríi , e no prefe ardire di 
collocarlo in vafo d'argento per la ílretta pouertá 3 che profeífa queílo 
inftítuto 3 che non ammette argento 3 e ne altro ornamento ricco 3 tanto 
che ne meno fu petmelTo alia Signora Regina Cattolica 3 quando fece la 
translatione folenne del corpodel Santo neirAguilera 3 al fepolchro ho-
noriííco , che l i fece fabricare de Pietra d7 Al abaílro molto degno 
della fuá real magniíicenza 3 che vi metteífe lam pada d'argento 3 efii 
dibifogno 3 che vi íiimp egnaíTc grandemente i l Signorc Imperatore^ 
Cario Quinto per fare 3 che ne foífe ammeífa vna 3 quale pofe auanti ü 
fopradetto fepolcro 3 e fu quefto tanto deuoto del Santo 5 che li confer-
ua nclla memoria di tutti quclli paeíi circonuicini al Conuento dell'A-
guilera 3 che fin da quando lo vedeua íi cauaua la berretta con tutta la_> 
fuá comitiua 3 & c ftata 3 & é molto publica3 e notoria , e coftante la gran 
deaotione3 & affett0 3 che portó á quefto Conuento fabricandoui pref-
fo á quel o vn Palazzo fuíficiente per fuo ritiro con cauallarizze 3 giardi-
ni 3 e con il gran circuito 3 che ñ vede ocularmente 3 c vi íi ritiraua molte 
volte fpecialmente nelle fettimane fante aífiftendo fuá Maeftá fola a tut-
ti gratti di Cummunitá 3 e fuoi efercitij 3 efe la temperie non foífe ftata 
contraria alia podragra3 che patina 3 & ad altre indifpoíitioni, hauereb-
be eletto quefto ritiro per fvltin^che fece in Luxte nella piaña di pia-
cenza, e da fuá Maeftá hebbe quefto Conuento tutte le reliqui , che al 
prefente ha nelli fopradetti Altan 3 & in quefta vrna 3 e íacrario accom-
modando la fuá grandezza alia pouertá Religiofa della íanta Recollet-
tione 3 quale amó 3 e fauori grandemente 3 e da quefto Conuento prefo 
itmolto Venerabile Padre Fra Giouanni di Tuniafagn primo Vefcouo 3 
& Arciuefcouo di Merííco per protettione degl'Indiani . Et hebbo 
grandiíUmo diípiacere i l Sig. Filippo Quarto 3 la Cittá di Vagliadolids c 
tutto quefto paefe del grane incendio, che pati quefto Conuento 3 e Pa-
lazzo Reale Tanno paífato 1524.a di 9. Aprile, che folamente íi potero-
no faluarele cofe Sacre 3 il SantiíUmo 3 le reiiquic, e grornamenti, o 
fuccedendo coa merauigliofo miracoIo?chela perfettiífima Imagiñe del-
la Madonna della Concettione dell'Altare, e Cappella prefente fu pre-
fa in braccio da vn Religiofo 3 & eftratta per Tangufta porta , che vi é 
verfo la Sagreftia ^ faluandola fenza diííicoltá 3 e dopo non poter torna-
re ad entrare da vna porta due volte piíi fpatiofa 3 íicome dalla fuá gran 
dezza cofta ocularmente , non reftando cofa alcuna del Conuento 3 che 
non ü abbrugiaífe, reediíícandoíf con ammiratione genérale in venrino-
ue meíi con ípeía di 585. mila quattrocento feíTant'otto reali con la per-
fettione 3 cheíiconofce 3 ricoprendo lapietá del Sig. Filippo Quarto 
con ecceífo a tutti Ii benefattori 3 e la pietá genérale di Vagliadolid con 
tan-
tantí materialihuoranti 5 de operari;, che é gran mcrauiglia con quanca^ 
preíí:e2za3epocafpefaíifece vn'opra tanto iníígne , e perfetta íi come 
é nella piccolezza > che lo flato permette , riparandoíi in quolche parte 
i l Real Palazzo 3 ancorchhe per la mutatione della Corte á Madrid, non 
íi pofe diligenza in reintegrarlo fecondo la perfettione antecedente, anz¿ 
íi va rouinando giornalmente per l i pochi rifarcimenti che vi fannoli 
nuniftri di fuá Maefta - E procedendo i l fopradetto Sig.Prouiíbre alia v i -
íita del fopradetto deto 5 roíTeruo , e vidde , che era i l pollice apparte- C 
nente alia mano dritta, e che ftaua intiero, & incorrotto con rvnghia_,, D&tus incor-
etuttc Taltre parti alquanto rugofe 5 e moreme 5 & il Fifcale Eccleíiafti- Tt^s> &m' 
coroíreruóconogniattentione , e l'ifteíTo fecero l i Teílimonij , & lo 
prefente Notaro feci la medeíima ricognitione 5 delche fo fede ; Et ha-
uendolo venerato i l fudetto Sig. Prouifore , e Giudice Apoftolico lo vc-
neraronotuttilicircofíantivnitamenteconraltrereliquie , le qualiri-
pofeil fopradetto Padre Sagreftano alia fopradetta vrna, c facrario . 
E doppo li fopradetti Reuerendi Padri conduífero alFAltare maggiorc, & 
eífendo in quello i l fopradetto Sig. Prouifore Giudice Apoftolico , e 
Promotore Fifcale di quefto Vefcouato, l i Sig. Prebendad, & altre per-
fone fopradette ,fattabreue Orationeal Santiflímo Sacramento íi pofe 
atteníione ncl quadro, che íi forma della cuftodia del Santiífimo , e ib- D 
pra vn'arco, doue fta vn'Imagine della Madonna di rilieuo intiero aííiíH-
ta da Angeli, che é molto perfetta , & antica , & in tuttí l i dui lati del 
quadro vi fono rcliquie in mezzi corpi, e braccia con pittura d'intornoj 
ene! lato deirEuangelio nella feconda nicchia vi fono due braccia, & i l flefcripfio'.bm 
P. Sacreftano nc portó giü vno, che dimoftra habito di Religiofo, dipin- ^/¿^^f*' 
to di varij colori fopra vn piedeítallo dorato , & iuí é vn'infcrittione di 
carattere gótico , che dice Santo Regalado, E nel braccio vié vn vano, rituiusSanüi 
ó nicchia con i l fuo vetro, & iui dichiarorno l i fopraderri Reuerendi Pa-
dri eífere flato il deto del Santo, fin da quando l i diede le reliquie i l Si- TituiurSUnm 
gnore Imperare Cario Quinto, e íi compofero il quella forma fenza per-
metterneli Religioíi altra piíi ricca , e che parimente con i l fopradetto 
deto íi erano conferuati fempre nella nicchia 3 e vano del fopradetto 
braccio vn poco deirhabito de Santo fin dal tempo medeíimo , che fíi 
difsotterrato i l Santo corpo dalla Signora Regina Cattolica, e fliedo 5 
aííieme con i l fopradetto deto nel fopradetto braccio fin dal tempo 
del fopradetto Signore Imperatore,^ come íi vidde per i l vetro vna ferit-
tura con carattere, che pareua molto antico,il fopradetto Sig. Prouifo-
re Giudice Apoftolico fece leuare i l vetro, e íi cauó fuori dal fopradetto 
vano vn'inuoltoin carta con vn'infcrittione di carattere molto antico 5 . , . . 
fu letta con gran diligenza, ncceíiitandolo i l carattere, che dice cosí — tíquijjima cv,n> 
Qui fla vn poco dell'habito del Santo Regalado, & é pofto nella tabella tltul0 Santi> 
dell'Euangelio dell'Inprincipio erat Verbum , e feufeita la carta íi notó 
la fuá grande antichitá —Parimente íi ritrouó iu pergameno molto fotti-
leil quale feufeito íi conteneua in quello TEnangelio di S. Giouannidi 
carattere si piccolo, & antico, che cagionó moka ammiratione, e doppo 
íi vidde vn poco di faia ruñica naolto groíía, la quale vifta, e riconofeiu-
ta, dinota gran'antichitá fenza alcuna correttione — Et eflendoíi fatta^ 
rifleííione dal fopradetto Signor Giudice Promotor Fifcale teftimonij, e 
da me Notaro dell'vniformitá di tutti Taltri bracci, che fono nel reli-
quiario fopradetto,li quali fono molti, e deirinfcrittioni, e fatti tutti 
tutti rauuertimenti, che íi conuengono — II fopradetto Signor Giudico 
Apoftolico veneró le fopradette rcliquie, c tutti gl altri circoftanti,& lo 
Notaro, e dittone fó fede , eífendo cosi paífato come íi c riferito — E r i -
trouandoíi la fopradetta reliquia nel detto Braccio, & accomodando i l 
vetro 
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Vifitatio Stf-
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ris difperatíe» 
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t e . 
Relatio falu» 
iis mulieris ds-
fper&(<$ . 
Proflquitur 
y tfitaúo • 
varo come ñ poté per ^deíTo, rkorno íl fbpradetto Padre Sagreftano i l 
braccio al fuo luogo ^ £ doppo li fopradetti Reuerendo P. Guardiaao, 
e Religioíi íi incarninorno al corpo deila Chieü, <S¿ alia mano ünífkíu 
della porta di queila vipno al muro íi viddc vna lapide di piedra 3 vuJoo 
Pizarra5 nella quale vi é ícolpira di baño riüeuo vna donna con vn vdo 
Bella tefta di pietra d'alabaíiro incaftrata nella figura, c con le mani, 0 
piedidellamedemapietrad'alabañro, elaíbrmadeifhabito da ad in-
tendere di ftare in quella deirhabito di San Franceíco , e nella circonfe-
renza íí riconofce vn'inrcrittione di caratcere gótico molto antico con-
catenato, ma disfatto^ che non íi potéleggere ditiooe alcuna intiera^ j 
eü fopradetti Padre Guardiano, e Religioíi íi diehiarorono efíer ílato 5 
& eíTere traditione publica, e notoria in tutta la Cittá di Vagliadolid , e 
tutto quefto Vefcouato eíTere ftata pofta quella lapide, e figura in per-
petua memoria della merauiglioía reuelatione 5 che hebbc ii Santo Re-
galado ,mcntre ftaua a matutino 5 reíferíí precipicata á íiume , & affoga-
ta in quello vna donna molto denota fuá 5 e che i'anima di quella ftaua^ 
in luogo di falute, & ando con la Communitá alia fponda del Fiume 3 o 
prefeil corpo morto, e cominciando fin da l i Tofficio con molta íb-
lennitá 5 l i diede Eccleíiaftica fepoltura 5 eche prima di abbrugiaiíi i l 
Conuento vi era nel muro vna infcrittionc di carattere piü chíaro di 
quello, che vi é, & era legibile di carattere gótico molto antico nella-. 
circonferenza della lapide, e doppo, che fu rinouato vi fu pofta di nuo-
uo nel cornicione, che cinge tutto i l fbpradetto corpo della Chieía , i l 
quale ftá alto vna canna, &in quello vi érinfcrittione feguente Qui ftá 
fotterrata la donna difperata, che venendo giü per il Fiume Duero,men-
tre ftaua il Santo Fra Pietro Regalado á mczza notte á matutino con l i 
Religioíi di quefto S.Conuento, hebbe riuelatione, cht íi era faluata, & 
afpettando, che giungeííe , la cauófuori dairacqua,e facendole eíTequie 
molto honoreuoli, l i diede Eccleíiaftica fepoltura, e íi ícolpi in quefta^ 
lapide la fuá figura per memoria di tal merauiglia. 
Et entrando nella Cappella maggiore íi vidfte vna pittura, e quando fopra 
vna porta, cheé della Cappella di San Pietro Apoftolo, done fia dipinto 
i l Santo Fra Pietro Regalado in braccio di tré Angelí, & in ciafcheduru 
lato vi é in paefaggio con Coouncto, che é la pittura molto ordinaria^ 
del prodigiofo fucceffo molte volte replicato di vederíiin quefto Con-
uento, & in quello dell'Aguilerain vn hora, e tener capitolo in ambedue 
eífendo, come fu fuperiore di quelli, e dichiarorno l i fopradetti Reue-
rendo Pedre Guardiano» & altri Religioíi, non efterui altra antichitá, 
che doppo rincendio del Conuento in conformita delle pltture, che fo-
no nel Clauftro , perche tutte l'antiche íi diftruffero con foco, e l'anti-
chiflíma del Santo con altre,n0n poterono accommodaríi,benchc íi pro-
curó di libérame alcune, ma tanto maltrattato, che non vi fu rimedio 
d'accommodarle. 
E doppo i l Reuerendo Padre CommifTario Procuratore diTe al Reuerendo 
Padre Guardiano, che feil fuoco haueua lafeiato alcuna {rnttnra anrica 
nell'Archiuio, libro, ó inftrnmento concernente alia reliquia Jel Santo, 
& airanrichita, della quale lo poííicde il Conuento ,c del donatiuo, o 
dono, che fece la Signora Regina Cattolica del detto Pollice, e della.^  
, fuá collocatíone rrale Reliquie, che diede al Signor Impcratore Cario 
Quinto, e della fondatione del Palazzo reale á quello vnito íi eíibiíío 
ogni cofa, e manifeftaíTe al Signoi Prouiforc Giudice Apoítolico, & i l 
Reuerendo Padrje Guardiano rifpofe eífere ftato, & eífere publicóle no-
\ torio non eíferui rimafta feritrura alcuna anticha, e che tutte quelie, che 
vi fono doppo Tincendio, & ordinó al Padre Sagreftano , che portaífe i l 
' libro 
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libro deirinucntarío di euetc 1c cofe del Conuento, & al foglio fefto íí 
vidde vn'Inuenwrio delle Reliquie date dal Signor Imperatore Cario 
Quinto fatto dal P.Guardiatio Frate Antonio Moreno 3 che tutti l i fopra-
detti Padri dichiarorono, che era Guardiano doppo Tincendio; Et in^ 
quello vi é efpreífo i l detto del Santo collocato in vn'braccio 5 e che lo Titula san* 
diecíe la Signoria Regina Cattolica, e che iuiíi conferua vn poco dell,- ^ • 
habito, con i l quale itiede fotto térra i l Santo corpo per lo fpatio di 
trentafei anni, e nel fine del fopradetto Inuentario vi é vna claufola 3 che 
dicein queíta conformitá. 
Queft'anno i6$7- fi pofe i l deto del Santo Regaladoin vn Reliquiario di 
legno dorato con quattro vetri fermo per íicurezza maggiore, e íi collo-
cónella Cuftodia i l quadro della Madonna della Concettione con le re- uJZtT"*1' 
liquie notabili per la gran frequenza, con che íi domandaua per eí lero 
adorato5eportatoairinfermidi Vagliadolid, e dalli luoghi circonui-
cini . 
Et hauendo veduto, che nel fopradetto libro non vi era altra cofa appar-
tenente alia Caufa, ne dal Promotor Fifcale íi domando cofa alcuna , ne 
diífe heuere, che opporre á tutte le cofe fopradette , le quale di n uouo 
furono lette de verbo adverbum . I l fudetto Signor Prouifore, e Giu-
dice Apoftolico diífe che daua, e diede per conclufa lafopradetta viíita, 
hauendo á quella aífiíHto tutti l i fopradetti, efpreífi nel principio di que-
fto atto, e viíita, del che io prefente Notaro Attuario fó fede^ e íi fotto-
fcriífe fja Signoria, i l Fifcale di quefto Vefcouato, l i Signori Decano, & 
Archidiácono di Vagliadolid, e Pietro Aluarez teftimonij nominad,0^ 
deputati per la fopradecta viíita, del che parimente fó fede. 
Licentlato Don Rodrigo Meífia . 
Licentiato Don Giuíeppe de Efcobar Decano di Vagliadolid. 
Don Francefco Antonio di Libryfca Archidiácono di Vagliadolid, 
Licentiato Don Gafpare Enriguez . 
Licentiato Don Antonio González Fifcale di Vagliadolid» 
Antonio Burguerio . 
Francefco Tudanza. 
Alonzo de Rozas -
Pietro Aluarez. 
Auanti di me Marco di Porras. 
Nel fopradetto Real Conuento dell'Abroxo, giorno, mefe, & anno fopra- % Fól 2 2 ¿ 
dett ialletréhoredellafera poco piíi comparue perfonalmente Do i i j t e r ¿ o \ 2 7 i 2 ' a 
Antonio González Fifcale di quefto Vefcouato di Vagliadolid auanti i l 
Signor Rodrigo MeíTia de Prado Maeftro di fcuola della fanta Chiefa 
Cathedrale Prouifore, e Vicario Genérale del fopradetto Vefcouale, ^ 
Giudice Apoftolico fubdelegato dalla Sacra Congregatione de R i t i , 'o • 
domandoá vocea fuá Signoria, che foífero efaminati l i Maeftri Scuito-
r i , e periti nelli caratteri antichi in faciem loci, íi come ordinano le letce-
re Apoftoliche, e per far ció preftíno i l giuramento nella conformitá del-
l i decreti di Noftro Signore Papa Vrbano Ottauo toccando l i Sariti 
Euangeii; in mano di fuá Signoria, ó in fuá prefenza 5 e fopra Tlnterro-
gaiorijgenerali, íicome ne há fatto inftanza, & i l fopradetto Signoro 
Giudice Apoftolico accettó benignaijiente la petitione, & ordinó, cho 
s'efeguiífe nella conformitá, che ñ domanda dal lopradetto Fifcale, & in 
eífecutione di quella ando fuá Signoria alia Cappella della Madonna 
della Concettione íituata nel Clauftro del fopradetto ConuentOjaífiftito 
dal fopradetto Fifcale, e dalli Teftimonij nominad, e deputati Signori 
Decano, & Archidiácono di Vagliadolid, e Pietro Aluarez i & ancora 
O dal 
te Antonio Adarzof Padre Frate Alonfo Lozano Sagreftano, e da 
Franceíco Tudanza, & Aloníb de Rozas Maeftn Scukori, & efteado 
nella fopradetta Cappclía *> ü pofe á federe i l fopradetto Signor Gmdice 
Apoftolico in vna fedia , c prendendo i l libro delli Santi Euangüij neilo 
fue mani ¡'apri 5 & ordinó al fopradetto Francefeo di Tudanza, che ¿n . 
ginocchiafle, e faceffe i l giuramento nella douuta forma, ad eífetto di de-
porre fopra le cofe appartenenti alFartc fuá be Íbpra4'altre notitie coa-
uenienti, & i l fopradetto Francefeo Tundanza íi pofe in ginocchioni , o 
pofte le fue mani fppra i l libro delli Santi Euangelij aperto in quello 
del fopradetto Giudice Apoftolico, fecc i l giuramento come fegue . 
Jurámenturf^ Jp Francefeo di Tudanza Scultore Cittadino della; Cittá di VagÜadoiid giu-
scuiftoru. ^ ^0flro Signore, e per quefti San ti Euangelij quali tocco con 
le raie mani, che diró, e dichiararó la verita pura, e fchietta, e quel che 
arriueró a conofeere fecondo Tarte mia dclle cofe antiche, che fono fta-
te viíitate, e fecondo le notitie eerte, e coftanti, che hó in quefta Cali-
fa ftante la grauita di quella, e íkome fono obligato in confeienza cosi 
Iddio m'aiuti, e que^ Santi Euangelij. 
Fpl. 27^7. Doppo di quefto rinterrogó i l Promotore Fifcale fe prima ha-
ueua notitia del Santo Fra Pietro Regalado deirOrdine di San Francefeo, 
eche ftia in quefto Gófíuento i l deto pollice, che ha veduto al prefente ? 
e chein virtíi del giuramento che ha fatto dica, e dichiari quel che ka 
íaputo, e sa ? PiíTc, che fin da quando hebbe IVfo della raggione vdi 
nominare i l Santo Fra Pietro Regalado deirOrdine di San Francefeo, o 
che fu naturale della Cittá di Vagliadolid^e nacque nella ftrada degl'Ar-
gentieri in quella Caía che hoggidi íi dimoftra, e che fu vn gran Santo 
molto mir^coloíb in vita , e doppo la fuamorte, e che fin da quella con-
íinuamente fta íacendo miracoli, & in tutta la Cittá fe l e hauuta , & ha 
gran dcuotione, e fono andati, c vanno molto conLinuamente non fola-
inente molte perfone ? má famiglie intiere al Conuento dcirAguilciM^, 
doue fta i l fuo Santo Corpo con gran veneratione in vn fepolcro di ala-
baftro con 14 fuá efigie di feultura molto perfetta, e molto rileuata,e neí 
frontefpitio di quello vi fono alcuni miracoli, cioé quello di darli la fan-
ta vntione i l Signor Vefcouo di Palenza. Accenderíi gralberi quando 
faceua oratione, e guariré mokítudine dlnfermi mentre ftaua in vna fe-
poltura fotto térra, & cífo Teftimonio vedendo quello, íi fece gran me-
ráuiglia della gran perfettione, e conobbe, che era la medeíima, cho 
fuella di vn fepolcro del Signor Re Don Giouanni i l Secondo del Con-
uento di Miraílores della Certofa vicino á Burgos, e IVno , e l'akro fíi 
fatto d'ordine della Signora Regina Donna Ifabeila la Cattolica, e fem-
pre e ftato tenüto, e venerato per Santo, ^ in quefta conformitá é ftato 
chiamato, l'há vdito, 6f intefó diuerfe voke da Antiani nobili 5 e dotti 
Eccleíiaftici, e Secolari e d'ogni flato 5 che íi doleua molto , che noru 
fóífe ftata fatta Eremitaggio, ó Cappella la cafa doue nacque; E nel 
Conuento di San Francefeo vi é vna pkrura molto antica nella Sacreítia 
di vna caima, e mezza d'altezza poco piu, 0 meno, e pih di vna canníu 
d'ampiezza, che e molto perfetta, la quale fta in braccio di tre Angioli, 
rapprefentando i l prodigio di ritrouam in vn'hora nelli Conuenti deli'-
Aguilera, p deil'Abroxo diftante IVno dairaltro quattordici leghe ? & 
'vh'akra pittura nel Clauftro della Portería parimente molto antica, & 
vn'altra meno antica nel Clauftro principale, & in tutee é flato, e fta di-
pinto con diadema, & ha faputo eífere ftate dipinte moke eíígie nella^ 
fopradetta Cittá, e n'ha vedute alcune publicamente nelle cafe delli Pit-
t o r i , e tutte fono ftate dipinte, e íi dipingono fempre con diadenia,rag~ 
jília antiqu§ , 
Alicruftíiura. 
Cum diadema-
te , 
gi 5 e fplendorí nclla conformitá che ñ dipingonoli Santi canonizati 3 o ^ " " ¿ " p 
molte perfone della fopradetta Cittá fono flate d'opinione, che ílaua.. I M ^ & t U 
canonizato per la publica, & vniuerfale acclamatione , che ha tenuto, e tibm radüs, & 
tiene di Santo miracolofiíílmo, & i n ogni tempo vi fono ftate, cfono ÍPlendorur' 
fíampe di molti miracoli grandi, piccole 5e mez^ane, femprein eíTe rap-
prefentato come Santo, & in quefta conformitá chiamato nell'infcrittio-
ne, íícome c ílata, & é vniforme la voce del Popólo in ftimarlo per San-
to 5 e fempre chiamarlo in quefta conformitá. 
Etordinatoli che dichiaraífc in ordine al deto pollice quale ha vcduto, 
diífe, che fimilmente íin da quando hebbe IVfo della raggione, feppo 5 
che fi conferuaua in quefto Conuento vn deto del Santo, má che fino al 
prefente non fapeua fe era i l pollice, che Phaueua alcune volte venerato, 
& é ftato, & é fempre publico, e notorio Pandare á venerarlo molto con-
tinuamente l i Cittadini di Vagliadolid, e delli luoghi circonuicin^e che 
íi porta airinfcrmi, hauendo gran fede, e deuotione alli meriti di si gran 
Santo, & há vdito , & intefo eífere ftato portato molte volte alli Signo-
r i Conti di Beneuento, Duchidi Medina, Sidonia, & ad altri Signori 
Titolat i , e Grandi, che fono ftati nella fopradetta Cittá, e parimente al-
ia Signora Conteífa d'Oropeía, & in vna si vafta, e popolata Cittá, non 
puó eífo Teftimonio fapere la gran continuatione, che vi é ftata, e vi c 
in portarlo, pero é ftata 3 & c publica 5 e notoria in tutti l i tempi D & vdi 
dalli fuoi genitori, e da molti antiani eíícre ftato rifteíTo nelli tempi an-
rccedenti. 
Fu interrogato dal fopradctto Promotore Fifcale deirantichitá del Reli-
quiano douc ftá i l fopradetto Deto — Diífe eífer moderno , íi come di-
moftra la fuá fabrica , e íimilmente hauerlo íaputo, che i l Padre Sagre-
ftano , che é al prefente, e vi e ftato da molti anni, lo trafmutó da VIL¿ 
braccio, nel quale ftaua collocato per aíficurarlo, epcrció l i pare ef-
fere poco piu , ó meno di ventiquattro anni, che ftá nel fopradetto Re-
liquiario . 
Et interrogato fopra I'antichitá del Braccio, douc prima ftaua — Diífo Antiquiías $ra 
che é molta, perche dal fuo Maeftro, e da altri molto intelligenti, fep- cb^  • • 
pe che la fabrica delli braccia di pafta (della quale íbno fatti quelli che^ 
ftanno nelli Reliquiarij viíitati, che l i pare ad eífo Teftimonio eífere dó-
dici) hebbe principio fin da quando la Cafa d'Auftria vcnne á regnaro 
in Spagna , & i l fopradetto fuo Maeftro con la notitia d'eífere ftate date 
á quefto Conuentole Rcliquie dal Signor Imperatore Cario Quinto, af-
fermaua, che prima non vi era ftato íimil modo di pafta in Spagna, e fíi 
íi denoto del Santo Regalado, e del fopradetto Conuento , e íi graii-i Tituiursansa 
Chriftiano , e virtuofo, che la maggior parte delli giorni feftiui fe ne an-
dana á quello , & era Tvnico fuo ripofo in tali giorni, e pofe gran di l i -
genza nclla ftatua, & elíigie della Madonna della Concettione di quefta 
Cappella, la quale é perfettiííima, e fatta folamenté di fuá mano 3 e fe-
condo quefte notitic certe per efib Teftimonio fono le braccia delli Re-
liquiari} di piii di cenro fcttant'anni d'antichitá, & in vno íi come cofta^ Anmr. i7b. 
dalla vifta, vi é ftato i l deto del Santo, & vn pezzo dell'habito, con i l 
quale ftiede fotterrato il Santo corpo con infcrittione in carta molto an-
tica , e di caratterc antichiífimo, che ció dichiara. 
Et interrogato fopra Fantichitá del fepolcro della Donna affogata — Dif- J%XÍt%J¡¡ 
fe che la fabrica di baífo rilieuo dell'habito rapprefentato nella lapide di rh 
pietra chiamata Pizzarra con la tcfta , faccia, e velo mano, e piedi inca-
ftrati di pietra d'alabaftro , manifcfta grande antichitá, poiche eífendo 
quefto Conuento in vn deferto, e concorrendoui folamentela gehte nel-
l i giorni di fefta, & i l fepolcro nclla parte íi iníima della Chieía, & al 
O 2 lato 
lato ílniftro d d b porta fía molto disfattofín'anco la pietra d'alabañro, 
ctuf* ¡cientia eíTendo ü dura 5 c rEpitaffio che tiene intorno di carattere Gótico 5 mol-
to antico ftá fenza poteríi leggere clauíiila intiera, íi come coftó ná l tu 
viíita 5 e doppo eífo Teftimonio procuró di leggerne alcuna, e non la r i -
trouóieggibile, e perció dichiara > che con tutta la fuá intelligcnza_-, 
prattica , & efperienza d'altri íimili fepolcri, e modo antica della loro 
fabrica 5 i l fopradetto ha piu di ducento anni d'antichítá , e che ftima per 
ccrto •> che pochiílimo tempo doppo la morte del Santo foífe ftato pofto 
per memoria perpetua di íi prodigiofo fucceífo publico, e notorio , i ru 
tutd i i tempi, e che perció Thá douuto 3 c deue dichiarare in tutte le co-
fe che ha depofto, & eífere quello la veritá pura, e fchietta in virtü 
del giuramento da lui fatto ^ & hauendoli di nuouo letro la fuá dc-
poíitione ? díífe che la ratificaua , e ratificó , e íi fottofcriífe vnitamente 
con il fopradetto Signore ? Giudice Apoftolico 3 e Promotore Fifealo •> 
del che fó fede. 
Licentiato Don Rodrigo Meflia de Prado . 
Licentiato Don Antonio González Fifcale Genérale di Vagliadolid „ 
Francefco Tudancá . 
Auanti di me Marco de Porras. 
E dopo incontinentemente ordinó i l fopradetto Signore Giudice Apoftoli-
co 5 che íi chiamaífe Alonfo de Rozas. 
MaeftroScultore5 eflendo entrato nella fopradetta Cappella , cemman-
dó parimente fuaSignoria 5 che entralfero tu t t i , che si ritrouauanoli 
d'intorno ? & entrarono l i Signori Decano 5 & Arcidiacono di Vagliado-
lid ? c Dottorale della Santa Chiefa, i l Reuerendiííimo Padre Procura-
tore 5 i l Reuerendo Padre Guardiano, & altri Religioíi, & Antonio 
Burgueño Notaro Apoftolico , e delli regiftri deirAucicnza Eccleíiafti-
ca di quefto Vefcouato, & in prefenza di tutri commandó i l Signor Giu-
dice Apoftolico, al fopradetto Alonfo de Rozas, che f'aceíle i l giura-
mento nella forma douuta, per deponere, e dichiarare fopra la mptiu 
viíita, & antichitá di quello che appartiene al fuo eífercitio, & i l re-
ftantc che fapeífe in ordine á quefta Caufa, e tenendo fua Signoria nel-
le mani i l Libro delli Santi Euangelij aperto, íi pofe in ginocchionej j 
e poftoíi anche eífo in ginocchione, fece i l giuramento nella forma fe-
guente. 
lo Alonfo de Rozas MaeftroScultore, habitante della Cittá di Vagliado-
lid , giuró per Iddío Noftro Signore, e per quefti Santi Euangelij, qua-
l i tocco con le mié mani, che diró, e dichiareró la veritá pura, e fchiet-
ta, e quello che arduo á conofeere fecondo i l mió eífercitio, e l 'al-
tre notitie , che faperó certa , e coftantemente in ordine á quefta./ 
Caufa, fi come fono obligato cosi Iddio mi aiuti, e quefti Santi Euan-
gelij . 
Fol.2 7446 á tergo . Súbito Finterrogó i l fopradetto Promotore Fifcale, f o 
haueua fatto auuertenza fuifícientedeirantichitá del Reliquiario, douo 
ftá collocatoii deco pollice del Santo Regalado , e del braccio, douo 
ftiede auanti nell'Altar maggiore, come l i conftó dalla viíita, e pvarimen-
te dell'antíchitá del fepolcro della Donna, che íi dice , che veniua aífo-
gata fopra i l íiume Duero, e fepelli con folennitá i l fopradetto Santo ef-
fendo Prclato di quefto Conuento ? Diííe che non folamente lo vidde , 
e riconobbein tutto i l tempo della viíita, ma che doppo ancora tornó á 
rifletterci, e comandato dal Signor Giudice Apoftolico, che diccífe , o 
dichiaraífe i l fuo fentimento fecondo la fuá profeftione, e fapere — 
Tuuiuí&nni. Diííe che i l Reliquiario di legno indorato, bel quale íi ritroua al prefen-
te ildeto del Santo? e moderno, e che non fono trema anni, e che c 
gran 
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gran tempo che sá 5 che i l fopradetto deeó fletee in vn braccio di quelli, 
cheftannocollocatineirAItarcniaggiorealJatodell'Buangelio, e cho 
lipare, che prima lo viddcliauantij che íi trafpomíre alReliquiario 
dorato y nel quale hora íi ritroua 5 ^  ha vdito j cheil motiuofu per afll-
curare, che non íi leuaífe qualchc cofa del deto del Santo per hauerno 
tolto vna particclla i l Signor Conté di Beneuente i l vecchio 5 & e ftata^, 
& é traditione 3 che prima ftiede fcmpre nel Reliquiario del fopradetto 
Altare maggiore, 
Et interrógate deH antichitá del braccio > nel quale prima ftiede íldeto del ¿ntiquitasBr* 
Santo ? DiíTe che s á , e tiene notitia certa dai fopradetto fuo Maeftro,chy de 
edaaltriantichidellaCittá di Vagliadolid , che ció raccontauano per 
notitia hauuta da graltripmantichi, che quella fabrica dipaftadelhu Katiojo¡e„ti*. 
quale fono fatti tutte le braccia de Reliquiarij che fono nel fopradetto 
Conuentoj non fi conobbe in Spagna fino alia venutadelliSignoriRé 
della cafara d'Auílria 3 &éfta ta , & é traditione coftante d'eífere ñ a t o 
date le Reliquie di queílo Conuento dal Signor Imperadore Cario Quin-
to 5 e perció ftima per certo > che i l fopradetto braccio > íi come tu t to 
Taltre cofe habbiano piü di cento cinquanta anni d'antichitá 5 e non ha-
uendo voluto ammettere l i Religioíi 5 argento, ne oro 5 ílanno collocatc 
le Reliquie nelii mezzi corpi 5 e braccia 3 che íi vedano fatti con graii^ 
perfettione, e fplendidezza fuíficiente 3 e che sache le fpinedi Chrifto 
Signor Noftro furono collocate in vn Reliquiario di argento per i l pe-
ncólo , che non foífe tolta alcuna parte di quelle > e cosi íianno con ogni 
íicurczza 3 íi come íi é vifto. 
Et interrogato foprarantichitá del Sepolcro della Donna 3 cheíi dice ef- Antiquitas fe-
feríi precipitata 3 & annegata nel íiume Duero, e fotterratacon folenni- P?ícj>rl mulie-
ta dal Santo Regalado ? Diífe ^ che íla fcolpita in vna lapide di pietra m de t^r'iTlí' 
chiamata Pizzarra con volto di baífo rílieuo a 6c i l veílito fía in forma^ 
d'habito della Rdigione di San Franceíco, e la faccia 3 e la tefta con vru 
velo, picdi 3 e maní ftanno incaftrate in pietra d'Alabaftro 3 e che é opra 
molto antica ^ íi come íi da a conoírerc in tal conformitá per quel cho 
arriua ad intenderc fecondo Paite fuá conforme parimente íi manifefta 9 
che non íblamente la Pizzarra 3 má anco la Pietra d'Alabaftro ftá al 
quanto disfatta per la lunghezza del tempo 3 eífendo íi poca la moltitu- Rath¡denth, 
diñe di gente 3 e frequenza 3 che va á quefto íbpradetto Conuento per 
eífere in vn deferto 3 eche folamente v i vanno nelli giorní feftiui 3 c per 
deuotione del Santo continuamente vi concorte gente da Vagliadolid > 
c da i luoghi circonuicini: E íimilmente ció manifefta llnfcrittione che 
tiene i l fopradetto Sepolcro nella circonferenza 3 che é di caratterc Gó-
tico molto antico, e íi disfata 3 che con tutta la diligenza 3 che íi feco 
nella viíita , non poté leggeríi claufola intiera , ne poté doppoconfe-
guirlo eífo Teílimonio rinouando la diligenza 3 e che perció per l'intelli-
genza dclF arte fiía 5 & efpericnza d'altre opere antiche3 e lecircon-
ílanze che concorrono , & ha efpreífo ^deue dichiarare re dichiaraí che 
ha piu di ducent' anni d'antichitá 3 e che per eífere i l cafo tanto prodi- Anncr i0C) 
giofo 3 e tanto publico 3 e notorio ílima fenza dubio che fu pofta la fo- ttn0r'1 
pradetta lapide per memoria perpetua, & á gloria , & honore del Santo 
doppo che mori, e íi fparfe la fama della fuá fantitá 3 c miracoli 3cho 
fempre ha tenuto, e tiene con traditione continuata fin dalla fuafanta-» 
vita non fapendolo chiamare che i l Santo Regalado 3 íi comeTha anco 
vdito chiamare nel Rcgno di Galitia, e nella fopradetta Cittá di Vaglia-
dolid 3 & in altre di Caftigüala vecchia, done é ílato eífo Teftimonio 
con gran deuotione, e ftima della fuá gran fantitá 3 e miracoli, perilche 
sáchemokeperfonejefamiglie della fopradetta Cittá 3 ed altre fono 
ándate 
t í o 
ándate á viíitarcil fuo Santo Scpolchró al Conucnto; deU'-Agüilcra 5& 
i ñato domandato, e íi demanda ildero del Santo da molti Intérmi d o-
gni conditione, e da grandi di Spagna, cioe dal Sig. Conté di Beneuen-
to,dalDucaMedinaSidonia5dalMarchefe di AguilardallaSignoro^ 
ContelTa d'Oropeía 5 & Alcaudete 5 e che perció deue dichiararc 3 e dir 
chiara tutte le cofe fopradette come cortante, & jndubitata veritá fotto 
r . i l giuramento che ha fatto 5 c che molti giorni, & anni intefe 5 & vdi da 
- tm m sanm moitc perfone i haucuano opinione che foíTe íiato beatifícato, e Ca-
nonizato i l Santo; Et ogni giorno ñ dimoftrano le cafe nelle quali nac-
que con dolore, che non ftiano con la decenza di Cappella, e con vene-
ratione di luogo Sacro j Et cffendoli ftata letta la fuá depoíitione diífe, 
che la ratiíícaua, e ratificó 5 e fi fottoferiíTe vnitamente con i l Sig. Giu-
dice Apoftolico, e Promotore Fifcale di queño fopradetto Vefcouato ? 
del che fo fede. 
Liccntiato Don Rodrigo Meffia. 
Licentiato D. Antonio González Fifcale Genérale di Vagliadolid . 
Alonfo di Rozas. 
Auanti di me Marco di Porras. 
^ ¡ n T o ^ n h i o - ^ 0 ^ 2747*a ter§0 • E doppofucceífiuamente ordino i l Sig.Prouifore Giu-
ne caraforum dice Apoñolico di quefta caufa j che entraffe adichiarare vno delli Pcri-
t i neir intellígenza de i caratteri antichi 3 & entró Antonio Burgueño5& 
inprefenza d'alcuni Teftimonij 5 c Religioíi procede afare i l giuramen-
to fecondo l i Decreti di Noftro Signore Papa Vrbano V I H . & hauendo 
prefoil íopradetto Sig. Ciudice Apoftolico nelle fue maniil libro delli 
Santí Euangelij nelle fue mani, & apertolo quello s'inginocchió 5 e po-
fe le fue mani In quello, e giuró nella conformitá che íiegue. 
lurawemisiQ Antonio Burgueño Notaro Apoftolico, e del regiílro dell* Audienza^ 
Eccleíiaftica di quefto Vefcouato 3 e Cittadino della Ciná di Vagliado-
lid 3 giuro per Iddio Noftro Signore , e per queñi Santi Euangelij, qua-
l i tocco con le mié mani che diró la veritá pura a e fchietta, c quel cho 
arriuo a eonofeere íecondo la mia intellígenza 3 e peritia di caratteri an-
tichi e tutteraltre notitie, che so di quefta caufa certa , e coftantemen-
te 3 íi come fono obligato 5 cosi Iddio mi aiuti 3 e quefti Santi Euan-
geli j . 
E reftando folo eífo Teftimonio con i l fopradetto Sig. Giudice Promotore 
Fifcale 3 & auanti di me prefente Notaro Attuario di quefta caufa 3 pro-
cede a deporre nella feguente conformitá -
Fol. 2750. tergo. Doppo le quali cofe fii intetrogato dal fopradetto Fif-
cale Eccleíiaftico circa la notitia di quefta caufa 3 e del Santo Rtgalado > 
c diíTe che fin da quando incomineió ad hauer l'vfo della raggione vdi 
daili íuoi Genitor! 3 e da altri Antiani della fopradetta Villa di Tudan-
2a le grandi virtü 3emiracoli del Santo Regalado, e la gran deuotione, 
c venerationc 3 che inogni tempo é ftata profeífata in tutto quefto Vef-
couato con general fama, & opinione di Santo in tutta la Spagna molto 
prodigiofo 3 e miracolofo in vita 3 e doppo la fuá morte 3 raccontandoíi 
molto communemente, che in quefto Conuento dell' Abroxo fuccedé 
conuertiríi il pane, c carne che portaua ad vna pouera di laguna in rofo 
bianche , & incarnate 3e paííare i l fíume Duero fopra i l mantello mol t^ 
volte. I I prodigio tanto acclamato di hauerc fotterrato ladonna 
gata folennemente che venina per i l fíume, eífendo perpetua 3 & imme-
morabilc traditione coftantc eííere ftata pofta la lapide 3 che ft é viíitata 3 
nella quale ftá feolpita la fopradetta Donna di baíTo rilieuo per memo-
ria perpetua del dono di profería del Santo 3 e la fuá ardente, e feruento 
charitá. E íímilmente é ftata 3 & é iminemorabik traditione coftantc > 
che 
i r t 
che la fópradetta Donna era naturak della fopradetta Villa di Tudela 5 e 
della gente nobüe di qaella > c che ia vn' hora per minifteviQ deir Aagio-
li tencua Capitolo in quefto Conuento, 5c in quello dcü! Agmlcra eíTen-
doui quattordici leghe di diftanza dall'vno air alero, e nelia íua morco 
parimentc fuccederono miracoli^che manifeftorono la fuá fancicá grande, 
cioéil profetizare chedoueua darli la fanta Vntione i l Sig, Vefcouo di 
Palenza > & i l guariré vn fuo Ñipóte contrafatto y c ftroppiato fentea-
doíi i l rumore dell' oíTa, quando l i toccaua U Santo che mori nel fopra-
detto Conuento dell; Aguilera con publica 5 e general fama di fancitá, e 
comincio a far molti ^ e grandi miracoli di refurrettione di mort i , cura-
tioni repentinc * e tanto numero de miracoli, che raoífero la Signora_ 
Regina Donna Ifabella la Cattolica ad andaré dalla Cirta di Granata al 
Conuento deir Aguilera á viíitare i l fuo Santo Scpolcro, e ritrouando-
lo fotco térra lo fece diflbtterrare, c lo ritrouo incorrotto molto odori-^ 
fero, e trattabile 5 e l i tece tagliarc la mano dri t ta, dalla quale fcaturi 
fangue viuo, i l quale é vno delli prodigij piü acclamati, e lafeiü due di-
ta nel fopradetto Conuento dell' Aguilera, e ne diede vn' altro per que-
fto del? Abroxo a i l quale c i l pollice che é í h to viiitato5e veduto incor-
rotto je fíe tenuto^e tiene per reliquia di grandiíllma veneracione 
in compagniadelle reliquie, che diede i l Sig. Imperatorc Cario Quinto, 
& ilfopradecto deto é ílato portato, e íi porta aU'Infermi, l i quil i fau-
no inílanza che l i íiaportato con gran deuocione íi come e ftato , Sc h 
publico, e notorio nella fopradetta Cittá di Vagliadplid , e luoghi cir-
conuicini, & alii Signori Grandi, e Titolati , ehe fono ílati nella fopra-
detta Cittá,cioé alli Marcheíi di Aguilar alli Duchi di Medina Sidonia, 
Conci di Beneuenco vConteífadi Alcaudete . E nelle feífruitá , nello 
quali vi é concorfo nel fopradetto ConuentOje vi íi va per la gran deuo-
tione, e per la ftima chg fi fá di quefto Santuario é /lato d i t o , c íi da a 
venerare con le reliquie delUgnum Crucis, e con le Spine di Chriílo 
Signore noílro tanto notabile, íi come íi é veduto, & eífo Teftimonio 
vidde fin da quando era molto piccolo, e sá, e íi ricorda. cíTere flato Tin-
cendio del Conuento, che fuccedé l'anno mille feicento ventiquattro, 
3c vdi raccontare dalli fuoi Genitori, et Antiani i l gran difpiacere, che 
cagionó, e la liberalitá, e pied con che aífifterono tutti alia fuá reedifi-
catione, ec é ftata , et é molto notoria, e publica la ftima che fece que-
fto Conuento i l Signore Imperatore Cario Quinto, fabricando Palazzo 
vicino a quello i l quale parimente íi abbrugió , et i l r i t i ro, che faceua.* 
nelle fettimane Sante con grande ediHcacione, et e ftato, et é ben noto, 
che molte famiglie, c perfone di Vagliadolid, c di turto quefto Veíco-. 
uato vanno, e fono ándate al Conuento dell' Aguilera a vistare i l Sepol-
chro del Santo, e fodisfare alli loro voti , non contentandoíi della vici-
nanza di quefto Conuento i Et é molto notoria la miracolofa falute , che 
diede á D. Agoftino Garzia Auuocato della Regia Cancellaria della fo-
pradetta Cittá ye potrebbe eífo Teftimonio farc vna lunga digreííioiii-; 
di quel che ha faputo , e fa della publica acclamatione, prcggio, e fti-
ma della fuá fmtitá , e miracoli, e la perpetua veneratione che ha tenu-
to , e tiene non fapendolo chiámare con altro titolo, che con quello di 
Santo Regalado , e molte perfone hanno ftímato, che foífc ftato beatifí-
cato jecanonizato, e fempre é ftato venerato come fe fuífe ftato , eté 
tenuco per vno delli Santi di maggiod prodigij, e miracoli di tutea IÍU 
Spagna in vita, e doppo la íua fanta morte, continuando quelli íino ad 
hoggigiorno. 
Etauuertitoíi di eífere alquanto tardi, et i l breue tempe non permettercji 
maggiore dilationc, . 
L'inter-' • 
1 1 2 
rAniiq'Míat 
tnn, i|0. 
Antiquitas 
ann* 200. 
L'interrogo ii fopradetto Promotore Fiícak delP Antichitá del carattero 
xlella fcrittura 5 nella quale ftá la Reliquia^ delF habito coa ü quaie fü fe-
poito i l Santo 3 e quella deir inícrittione del braccio , doue ftiede i l fuo 
detonelReliquiariodeir Altare maggiore, e difle che^infcrimone di 
carattere Gótico 5 che ftá nel braccio in conformitádeile Reliquie,ftima 
fecondo la fuá intelligenza 5 e prattica a cento cinquant' anni di antichitá 
poco piíi 5 ó meno 5 pero rinícrictionc che tiéne la Rt liquia del!' íiabi-
to inuolto primieramente nelf Euangelio di S. Giouanni feritto in per-
gameno, e di maggiore antichitá, almeno vent' anni piü, & i l carattere 
delP Euangelio, e di pin di ducento cinquanta anni d'Antichitá . 
Et interrogato íbpra rinfcrittione del Sepolchro dclla Donnaaífogata,dir~ 
fe 3 che fecondo la forma del carattere é certo 5 che tiene piíi di duecento 
anni d'antichitá fenza feruiríi per quefta dichiaratione delia circoftanza 
di ritrouaríí tanto disfatto jehe non poté leggeríi claufula alcuna intiera, 
benche doppo la yiíita haueíTe procurato leggerla, e perció ftima per 
certo j che fuppoña, e fabbricata la fopradetta lapide per memoria di 
tanto ííngolar prodigio mol to immediatamente alia morte del Santo,che 
füTanno 1455. L'infcrittionecheftá nel muro é certo, che fe pofe dop-
po ¡'incendio del Conuento e fuá rcediíicatione > e l'Inuentario d e l l o 
Reliquie, in cheíi vidde 5 e parimente doppo íi come quello lo riferi-
íce 5 e íi come é flato, et é cortante non efi^rui rimafta fcrittura nel? A r -
chiuio, che non ñ abbrugiaííe , del che ha vdito 5 et intefo i l gran dif-
piacere delli Religioíi, e di tutti quelli, che lo feppero , e che quefto é 
quanto deue , e puó dichiarare fecondo la fuá intelligenza í e pcntia,e la 
veritá > che arriua a conofeere in fuá cofeienza, et in virtu del giuramen-
to 5 che há fátto 5 et eífendoli ftata letta la fuá depoíítione, diífc 3 che leu 
ratifícaua 3 e la ratificó , e íi fottofcníTe vnitamente con i l fopradetto 
Sig.,Maeí{ro di Scuola Prouifore, e Vicario Geaerale Giudice Apol lo-
lico di quefta caufa, e con i l Promotor Fifcaíe , del che fó fede . 
Liccntiato Don Rodrigo Meílía, 
Licentiato Don Antonio González Fifcale Genérale di Vagliadolid. 
Antonio Beugueño. 
Auanti di me Marcode Perras. 
E doppo incontinente ordinó i l fopradetto Signor Giudice Apoílolico, che 
foíTe chiamato i l Signor Dottore Don Gafpare Enriquez Perito nomina-
to per l'lntclligenza de'caratteri antichi in queíhi Caufa>& eífendo com-
paríb > & elfendoui preíenti l i Signori Decano, & Archidiácono di Va-
gliadolid 3 & alcuni Religioíi 3 e perfone fecoiari procede á giurare 3 & 
hauendo prefo i l fopradetto Signor Giudice Apoílolico i l libro delli San-
t i Euangelij nellc íue mani 3 & apertolo i l fopradetto Signor Dottore íi 
inginocchió 3 e pofe le fue maní in quelli 3 e giuró conforme íiegue. 
jurammnu» lo Dottor Don Gafpare Enriguez; Canónico Dottoralc della Santa Chiefa_» 
teriti. Catedrale di Vagliadolid giuro per Iddio Noftro Signore 3 e per quefti 
Santi Euangelij, quali tocco con le mié mani 3 che diró la veritá pura, e 
fchietta circa l'antichitá delli caratteri, che fono íbt i viíitati fecondo la^ 
mia peritia , & intelligenza 3 e fecondo le notitie che hó tenuto, e tengo 
in quefta Caufa certa 3 e coíiantemente 3 íícome fono obligato 3 cosi id -
dio mi aiutÍ3 e quefti Santi Euangelij • 
E reftando folo con i i fopradetto Signor Giudice Apoftoiico 3 e Promotore 
Fifcale auanti di me Notaro attuario di quefta Caufa procede a deporre 3 
I e dichiarare le cofe nella conformitá che feguono. 
Primieramente i l fopradetto Promotore Fifcale l i dilfe 3 che beii fapeuali 
decreti di Noftr o Signore Papa Vrbano Ottauo per quefte Caufe, come 
grauilfime nella Chiefa di Dio 3 e la si pura veritá 3 che íi richiede n e l l o 
didaia-
Mia* Perilus 
cataíierum. 
Actas 
.dichiarationi 51c folcnnitá del giiiramento, ela grauicá deiío ípcrgiuro > 
che per obligo rapparteneua rapprefentarli, iicomefaceua 5 & i l íopra-
detto Signor Dottorediífe, che ftaua ben'iníbrmato dell'importanza^ 
della Gaufa, e della grauitá del giuramento tanto importante 5 c delio 
fpergiuro, che direbbe, e dichiararebbe conformando/! totalmente alia 
fuá confeienza tutto quello che arriuerebbe á eonofeere, e fapere , po-
hendo ilfuo cuore, & intclligcnza vnitamente in Dio, e quefto rifponde. 
Sopra i l fecondo interrogatorio diífe chiamarfi Don Gafpare Enriq 
dandoli quefto cognome di fuá madre, fin da quando era fanciullo, che 
h naturale della Villa di Saldaña dioceíe del Vefcouato di Leone fíglio 
legitimo di Don Bernardo Garzia di Roa, e di Donna Girolama Enri-
quez defonti nobili di fangue notari, e per tali ammelfi, e ftimati con-» 
efercitio delli piii honorifici dello flato nobile s e che c dieta di piü di 
quarant* anni > e la fuá profeflione, & eífercitio é flatoiquello delle lette-
re, e ftudio di Sacri Canoni, e leggi, nelle quali ftá graduato di Dotto-
re, & eífendofí oppofto á molte Catedre, ne riportó la prima dell'Infti-
tuta, che fono piu di fei anni, che ottvenne i l Canonicato Dottorale del-
la Santa Chiefa Catedrale della fopradetta Cittá di Vagliadolid , e dop-
po íi ordinó in breue di meíía, e la cantó in quella 5 & há celebrato ogni 
giorno, & in quello d'hoggi, nel quale depone nella íopradetta Catedra-
le , e che della fopradetta Prebenda, e rendita della Catedrale, & altri 
beni patrimoniali, che poííiede nella fopradetta Villa di Saldaña, & he-
reditó dalli fuoi genitori aflieme con graltri fratelli, tiene fuíHcienza^ 
molto decente per íbftentaríi, e per tenere la fuá cafa con la decenza-/ > 
che corriíponde alio flato fuo, e queflo riíponde. 
Sopra i l terzo interrogatorio diífe, che fin da che hebbe i l perfetto vfo del- xm/0 
la raggione fu inftrutto dalli fuoi genitori á confeflaríi de'fuoi peccati 
ogn'anno s ficome commanda la Santa Madre Chiefa, & ineta compe-
tente , e ben' inftrutto della Dottrina Chriftiana ottepne licenza di com-
municaríí, e Finfcgnorono l i fuoi genitori á rinouarlo nelle Pafque, e fe-
fíiuitá della Madonna, & in altre di tutto i l tempo, che ftiede nella fo-
pradetta Villa di Saldaña, e fin da quando venne á Vagliadolid, che fa-
ranno venti quattro anni é flato Parocchiano della Parocchia di S. Mar-
tino della fopradetta Cittá di Vagliadolid, 6c in quella há fodisfatto alli 
precetti della Chiefa, e procuraua confeguire í'indulgenze, e giubilci, 
e nelli Conuenti de' Religioíi, e fin da quando íi ordinó di meífa, che fo-
no fei anni, che Fhá celebrato continuamente fe non quando íi é ritro-
uato infermo, e íicome há depofto Thá celebrato hoggi nella fopradetta 
Catedrale publicamente, e quefto rifponde • 
Sopra i l quarto interrogatorio diífe, che non é mai ftato aecufatoj ne in- Qvano. 
quií i to, né proeeífato per delitto auanti Giudice alcuno Eccleíiaftico, né 
fecolare, e quefto rifponde . 
Sopra i l quinto interrogatorio diífe, che giá mai é ftato feommunicato, né 
é incorfo in alcuna feommunica della leggc, ponendo fempre cura in^ 
sfuggire ogni caufa , & oííicio, che poteífc incorrerui, e quefto rifponde. 
Sopra i l fefto interrogatorio difle, che non é ftato inftrutto in modo alcu- Sexto, 
no, e come debba deporre in quefta Caufa, né l'hauerebbe permeífo, e 
che perció deporrá quel che haueráveduto, vdito, & intefo, e le cofo 
certe fecondo, e nella conformitá, che l'há faputo, e fecondo la fua in-
telligenza, e prattica inlettere antiche , per la quale c ftato deputato 
nella viíita , e quefto rifponde. 
Doppo le quali cofe ii Promotor Fifcale di quefto Vefcouato interrogó fuá 
Signoria fopra le notitie, che fia tcnuto, e tiene in ordine á quefta Cau-
fa del culto immemorabilc del Santo Fra Pietro Regalado, e diífe, cho 
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Ün dá guando pu6 vkbtúmñ 5 ha fempre vdito 5 de íhtefo crerc íiato tc-
mutQ per Santo, e come tale nominaro, e yenerato i n dalla fuá fantíu 
morte, e che in vita fece tanti prodigij, e miracoli molto íingolari, e re-
icuanti 3 come accenderíi gralberi quando faceua oratione parendo , che 
ardeífeil Conuento 5 e fpecialmente quello di Domus Del deirAguilera, 
Paífare i fiumi fopra i l mantello, moíte volte hauer dono di profetia, fi-
come nel cafo viíitato nel fepolcro della donna 3 che ^eniua affogata per 
ilfiume manifeftare publicamente in Quintanilla hauer premiato Iddio 
con Thabito del fuo ordine lo fpirito di vn gionane? che gle lo domando, 
quando pafeó da l i > & hauendoglelo promeífo per quando ritornaua^ 5 
quando ritornó > lo a'ouó morto h e ftaua fotterrato nella forma ordina-
ria 5 & i l Santo affermó 5 che haueua i'habito íüo 3 e fi verificó publica-
mente i E parimente profetizó 3 che doueua dargli la Santa Vntione i l 
Signor Vefcouo di Palcnza 3 che era in quel tempo 3 e dopo la fuá fanta_> 
gnorte incominció á fare inniimerabili miracoli 3 e la Signora Regina^ 
Ponna Ifabella la Cattolica 3 ordinó, che gli foífe fatto vn fepolcro mol-
co honorifíco 3 doue fu trafportato dalla medefíma térra, íbtto la qualo 
era ftato per lo fpatio di trenta fei anni, ritrouando i l Santo Corpo in-
eorrotto 3 e molto fragranté » facendogli tagliar la mano dritta con ar-
dente diuotione di portar si reliquia fuá, íuccedendo i l prodigio di íca-
torire fangue viuo 3 e laíció due dita nel fopradetto Conuento di Domus 
Dei 3 & i l pollice lo diede per quefto di fcala Celi deirAbroxo 9 íícome é 
11 uta, de é traditione coftanre, & ínconcuífa 3 & eCo teílimonio r h á vdi-
ro foggetti molto degni di fede 3 fpecialmente della fopradetta Cittá 
d i Vagliadolid 3 e non íblamente in quella 3 e nel fuo Vefcouato 3 & i ru 
quello di Ofma, má anco in tutti l i Veícouati delie due Caftiglie 3 & in-* 
tirtta la Spagna é tenuto per gran Santo in virtíi > e íiogolariíiimi prodi-
gij 3 e miracoli in vita 3 e doppo la fuá fanta morte, c molto notabili con-
corfi in ogni tempo 5 vifitando i l fuo fanto fepolcro l i Signori Re di Spa-
gna 3 e con firígolar diuotione i l Signor Cario Quinto cauandoíí la ber-
retta in vedere i l Conuento ( che era i l modo di parlare in quel tempo) e 
tenendo lafua Corte3? ficome la tencua in Vagliadolid 3 fecevn Palazzo 
vicino á quefto Conuento 5 íicome fi vede in alcunc parti, che tuttauia.; 
durono 3 & i l gran circuito 3 che fí coníCrua 3 e fi ritiraua in quefto Con-
uento nelleíettimane Santecon ípecialitá3facendo I i medefimi fantieíer-
citij 3 che taceuano l i Religioíi 3 e tutti gl altri Signori Re hanno viíitato 
i l fopradetto fanto íepolero delfAgüilera 3 per fino i l Noftro Re 3 e Si-
gnore Cario Secondo venendo da Madrid á Burgos per la Regina noftra 
Signora fuá fpofa per i l meíe di Ottobre, andó dalla Villa d'Aranda al 
fopradetto Conuento dell'Aguilera per viíitare i l fanto fepolcro > e reli-
quie 3 quali veneró con gran deuotione aecompagnato da molti Grandi, 
& Titolati 3 confumando vn giorno in quefta deuotione 3 íicome eífo te-
ílimonio ha vdito da perfone d'ogni fcde, e crédito 3 e con fpeciaiitá íi 
ricorda hauere vdito certamente 3 che Faífifterono 5 & accompagnarono 
l i Signori Duchi d'Alcalá, e Conté di Oropefa, & in ogni parte é accla-
mato 3 e venerato per Santo miracoloíiífimo, e íi gli é eíibito 3 & eíibifce 
culto 3 e veneratione 3 íicome fi efíbifee aili Santi canonizad 3 e le fue pi t -
ture 3 eíiigie 3 e ftampe 3 íempre efíb teftimonio l'há veduto con diadema» 
raggi 5 e fplendori 3 e íi é tenuto 3 e tiene per vno delli Santi in Spagna .^ 
piü celebri, c dalla Ci t tá di Vagliadolid 3 sá eífo teftimonio3 che vi fono 
ándate in ogni tempo 3 e vi vanno moite perfone 3 & anco famiglie per 
fodisfare alli loro voti al fopradetto Conuento deirAguilcra. E pari-
mente ha vdito 3 & intefo 3 che fono venuti á quefto Conuento da tutti 
11 luoghi circonuicini per venerare i l deto del Santo, che fí é viíitato, e 
che 
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dic e flato 5 & c domandato da molti infermi con gran dcuotione 5 e fe-
de da perfone d'ognfílato, e da grandi Signori 5 íícome vi fono ílati per 
molto rempo nella fudetta Cit tá . 
Et eíTendoíi accorti, che erano tardi > e che era neceíTario ntornarfene^á 
Vagliadolid i l Signor Giudice Apoílolico, e tutti gl'altri, e che perció ; 
dichiari fuá Signoria fopra l'antichitá de' caratteri, che fono ílati vifitati, 
diífe 5 che há oíferuato bene la carta 3 & i l carattere doue ílá inuolto vn_. 
pezzo dell'habito collocato ¡n vn braccio nel Reliquiario dell'Altaro 
maggiore al lato deU'Euangelio 3 i l cui tenore íí copió nella viíita, e cho 
fecondo la fuá intelligenza, arte 5 e peritia in caratteri 5 e fcritture anti-
che 5 deue dichiarare 3 e dichiara 3 che há piü di duicento anni d'antichi-
tá 3 & vn' Euangelio di S. Giouanni 3 nel quale ílá inuolto 3 fícome dico 
rinferittione fopradetta c di carattere molto ííngolarmente antico 3 che 
ílima efTo teílimonio eífer di piü di duicento cinquant'anni ? & vn' in-
ferittione 3 che ílá nel medeíimo braccio 3 che nel lato dice ~ Deto - o Tiatius $*na$ 
nel frontefpitió ~ Del Santo Regalado.é di carattere Gótico di minore 
antichitá di circa cento cinquant'anni in conformitá dell'infcrittiono 
delFaltre reiiquie, quali é ílata 3 & é traditione hauerle dato al Conuen-
to i l Signor Imperatore Cario Quinto 3 e ció dichiara l'inuentario 3 che íi 
fece doppo l'incendio del Conuento 3 che fíi Tanno 1624. non eífendoui 
rimaíla fcrittura anticha íicome dichiarorno l i Religiofí 3 e dichiara, che 
i l carattere, che ílá nel fepolcro della Donna affbgata é Gótico molto 
antico, e tanto disfatto 5 che non poté legerfene claufula alcuna intiera, 
c per la forma del carattere 3 e per la circonílanza d'elíere disíatt03 elfcn-
do i l Conuento in vn d e f e r í al quale folamentc vi fono particolari con-
coríi grandi ancorche molto continui di perfone ''particolari nelli giorni 
feíliui per la gran deuotioneche íi porta á queíloSantuariosftima per cer-
to 3 che ha piü di duicento anni 3 che fu poílo i l fepolcro per memoria-/ Antijums im-
perpetua di vn cafo tanto íingolare in veneratione del Santo i e l'infcíit- ^ m ann'ri 
tioneche ílá nel muro 3 che ció dichiara di carattere moderno 3 e doppo 
l'incendio é manifeíla la fuá poca antichitá 3 e queílo é quello 3 che arri-
ua a conofeere fecondo la fuá intelligenza3 e peritia3 e quel che ha douu-
to 5 c deue dichiarare é la veritá in virtü del giuramento che ha fatto 3 & 
eífendoli ílata letta queíla fuá depoíítione difte 3 che la ratifícaua, e la ra-
tificó 3 e íi fottofcriífc vnitamente con i l fopradetto Signor Prouiforo 
Giudice Apoílolico 3 e con i l Promotore fifcale di queílo Vefcouat03 del 
che io prefente Notaro fó fede. 
Licentiato Don Rodrigo Mcífia. 
Licentiato Don Gafpare Enrigu ez \ 
Licentiato Don Antonio González Fifcale Genérale di Vagliadolid » 
Auanti di me Marco de Porras. 
JFol. 2802. Nella Cittá di Vagliadolid á di primo del mefe diLugliodell ' 
annó dal Nafcimento del Noílro Saluatore Giesü Chriílo 1680. Indi-
tione terza 3 e del Pontifícato del Noílro Santifíimo Padre3 e Signore In-
nocenzo per la Diuina Prouidenza Papa Vndecimo l'anno quarto 5 fian-
do á daré audienza nelle fue Cafe 3 e Sala deputata per quella alie quat-
tro hora della fera 3 i l Signor Don Rodrigo Mefíía de Prado Maeílro di 
Scuola della Santa Chiefa Cathcdrale di queíla Cittá 3 Prouifore, e V i -
cario Genérale del fuo Vefcouato Giudice Apoílolico Delegato dalla^ 
Sacra Congregatione de k i t i per queílo efpediente3 c Caufa del culto 
immemorabile del Santo Fra Pietro Regalado dell'Ordine di San France-
feo eífendoui prefente i l Licentiato Don Antonio González Parocho 
proprio della Parrochiale di San Stefano di queíla fopradetta Cittá , & 
i l Promotore Fifcale di queílo fopradetto Vefcouato 3 comparuc Pietro 
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Aluarcz Macílro Argenticré, habitante di quella? Teftimonio deputato 
in quefta Caufaper deponerc in quella ? e della vííita fatta m quel Real 
Conuento deH'Abroxo 3 e fuá Signoria l i comandó 3 che face fie i l giura-
mento neceífario con le folennitá difpofte nelli Decreti della Santitá di 
Noftro Signore Papa Vrbano Ottauo di felice ricordatione 5 tenendo le 
íue mani in vn Libro delli Santi Euangelij aperto, e poíloíi in ginocchíoT 
ne i l fopradetto Pietro Aluarcz ? e pofte le fue mani in quello giuró coru 
le parole feguenti, 
iTrfffAr%1Z íoP&tto Aluarcz habitante di quefta Cittá,e Maeftro d?oro5 & argento in 
ty. * quella giuro per Iddio Noftro Signorcc per quefti Santi Euangelij qua-
l i con le mié mani tocco 5 che diró la veritá pura, e fchietta in tutto quel-
lo che íaró interrogato in quefta Caufa del culto immemorabile del San-
to Fra Pietro Regalado deirOrdine di San Francefco , & in quella tutto 
quello che íapró, haueró vifto , & vdito, & intefo certa, e coítantemcn-
fe, come tengo oblígatione, & in quefta conformitá giuro, c prometto, 
COSÍ Iddio mi aiuti, e quefti Santi Euangelij, 
Fol. 2805. Et i l fopradetto Promotore Fifcale gli diífe che deponeífe l o 
cofe che fapeíTe in ordine alia cognitione di quefta Caufa, e del culto 
immemorabile che ha tenuto , c tiene i l Santo Fra Pietro Regalado , o 
difíe, che come tantoantiano, e che ha gran notitíe delle cofe di Va-
gliadolid , e per hauer trattato, e pratticato Hno dalla fuá giouentíi coru 
perfone molto aatiane, e di molte notítie , e per hauer viíTuto la mag-
gíor parte della fuá vita nella ftrada delli Argentieri, fempre ha vdito, 
& intefo certa, e coftantementc che i l Santo nac que nella fopradetta 
ftrada delli Argentieri, & é ftata dimofrrata, e íi dimoftra fempre la Ca-
fa , deííderando molte perfone potenti, che foífe beatiíicato , e canoni-
zato i l Santo per dedicare dalle fue Cafe vn Tempio in fuo culto, e ve-
neratione , & in quefta conformitá ció conferiuano coa eífo Teftimonio 
Gabriele de Quiros, e Pietro Aguado Soggetti p i j , e ricchi, e che d i 
altri piu antichí haueuano vdito Tifteífo deíiderio, e conferiuano la fa-
ina , & opinioneche hebbe fino da fanciuilo i l Santo di virtuofo > eífen-
do anche ftata molto virtuofa fuá Madre Donna Maria della Coftanil-
la , e che molto fanciuilo comincio ad eífere Religiofo nel Conuento di 
San Francefco di quefta Cittá , e che haueua farro profefíione di quat-
tordici anni, mentre era Conuento de Claufrrali, l i quali haueuano ot-
tenuto difpcnfa, e che allora fufeitó Iddio lo fpirito di vn grande huo-
mo chiamato Fra Pietro di Viilacrezesjparimente naturale di quefta Cit-
tá per rrformare rordine, Se á quefto ñ aggregorno i l Santo Regalado, 
& vn'altro molto Venerabile Padre chiamato Fra Pietro di Santojo, 6c 
altri v Pero l i tre furono l i principali, che fecero la rífor ma, e viífero , e 
morirono con opinionedi fantitá? & i l Venerabile Padre Fra Pietro di 
Santojo, ftá collocato nel fopradetto Conuento di San Franceíco in alto 
nel medeíimo muro del Presbiterio della Cappella maggiore, de mi 
vna inferittione che ció díchiara , c ció eífere ftato fatto con lícenza deU 
rOrdinario; & i l Venerabile Padre Fra Pietro di Viilacrezcs, sá eífo Te-
ftimonio per hauerlo in quefta conformitá vdito, publica, enotoria-
niente, che ílá íiniilmente collocato nel Conuento di San Francefco di 
Peñafíel, é con elíigie di alabaftro , e ÍÍ ricorda eífo Teítimonio eíferli 
ftato moftrato vn Libro , che íi chiama Theatro Eccleíiaftico , e facen-
do rclationc de gl'huomini grandi di Vagliadolid ? trattando di quefti d i -
ce , che íh Santo di quattro quarti, & vdendo ello Teftimonio celebrare 
gnmdementé quefto modo di dichiararlo , e che fii al Concilio Coftan-
zienfe per difenderc la riforma p e ne riportó Bolle á fuo fauore ? e p | i r 
mieiamente fondorno i l Conuento deirAguilera? e dopó quello deU' 
Abroxo, 
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Abroxo, qualifonofcm, c fono l i piu cdebri di tuttalaSpagnai.elia-. 
íirctta oííeí'uanza, e rigore di vita) & alli qtiali fono deriuate molte fon-
dationi aloro imitatione, Et ü Santo Regalado fu qudlo dal quale fpe-
rarono la conferuatione di vn Inftítuto tanto perfetto , eírendo tanto per-
fetto i l Santo 5 quanto Tlu fempre celebrato, e celebra la fama delle fue 
grandi virtíi 5 quali comprouó Iddio con molto ííngolari, e grandi mi-
racoli 5 come fono i l paífare i l fíiime Duero fopra ií mantcllo 3 molte vol-
te i l vederlo in vn'hora in ambedue l i Conuenti, che fono diílanti IVno 
dall'altro quattordici leghe á tenere Capitolo, e compadre in ambeduo 
alia medeíima hora di matutino, Faccenderfi gl 'Alberi, eConuento 
quando faceua oratione, e non hauendo alcun foftento la Communitá 
in due occaíioni, affermando i l Religiofo, al quale apparteneua 5 cho 
non vi era pagnotta alcuna 5 l i diífe i l Santo , che haueífe maggior fede % 
c che foíTe ritornato á vedere, e ritrouó piena vna calTá tanto miracolo-
famente quanto fí conofee , Etinvn'altra occaíionedl molte neui nel 
Conuento deirAguilera, non potendo vfeire á domandare elemoíína^ > 
ne meno per eíferfí portata, e fenza hauere alcuna pagnotta> íi fenti buf-
farc la IPorteria, e ritrouó i l Portinaro vna muía carica di pane 3 8c ha-
uendola fatta earrare, la portó al Santo 5 & alli Religiofi 3 ad cífetto che 
nerendeífero gradea Dio 5 ritornando á darricapito alia muía 5 non la 
ritrouó 5 ne meno viddc veftigio alcuno fopra la neuc fiiori della Porte-
ría 5 ad eífetto che íi conofceífe piíi chiaramente quello cífere flato viu. 
foccoríb miracolofo. Et eífendo giouane nel Conuento deirAbroxo 
haueiia gran pcníiero di vna ponera vedoua con lígli del lupgo di La-
guna 5 e l i porcaua pezzetti di pane, é carne, e perche doueua vfirc mol-
to fpeífo quefta pietá , incontrandolo i l Superiore Tinterrogó che cofa 
porcaua i riípofe che portaua rofe > e facendo che le manifeftaíTe, non^ 
eífendo di quelle tempo, vidde che eraiio rofe bianche , e vermiglie 3 e 
conoícendo i l manifefto miracolo con i l quale Iddio approuaua la fuá ca-
r i ta , efonomolti, e eclebri l i miracoli, che della íua fanta vita, vdina 
raccontare eíío Teílimonio dalli fuoi Genitori, & Antiani, e doppo l'há 
conferito eífo Teftimonio molte volte, tanto con l i foggetti, che ha r i -
ferito, quanto con molti a l t r i , perche é molto frequente i l tfattaríi del 
Santo, come naturale di queíla Citcá, e nella fuá fanta morte f u , e fa-
rá fempre molto celebre la profetia, che doueua dargli la Santa Vndo-
ne i l Signor Vefcouo di Palenza; &;rhauerli guarito vn nepote ftroppia-
t o , e contrafatto, fentendofí comporre Poífa quando l i toccaua i l San-
to , & immediatamente doppo la fuá morte incominció Iddio ad operare 
molti miracoli rifufeitando morti, e fanando Tlnfermi di tutee le infer-
mitá continuandoíi fino al prefente, poiche per la fama di quelli in ogni 
tempo vi c ftato, & é continuo concorfo al fuo Santo fepoJcro, e da que-
fta Citcá ha conofeiuto eífo Teftimonio cíferui ándate molte perfone , e 
famiglie, e di tucti l i Stati, anche Religioíi, íi come ha vdito eífo Tefti-
monio, da alcuni di San Domenico , e d'alcri Ordini 3 e faranno circa tre 
anni, che ftiede vicino á morte Don Agoftino Garzia Auuocaro deJla^ 
Reggia Cancellaria > di quefta Cíttá difperato da Medici, & eííendoli 
íhta inaiaca vna ftampa, & vna Reliquia del mantello del Santo, quale 
riceué con gran deuodonerepencinamence miglioró con manifefto mi-
racolo del Santo, & eífo Teftimonio ha faputo , che con la térra. íola-
mente del fepoicro del Santo, fono guadte due perfone da terzane che 
in quefto anno fono ftate epidemiche per molte, & ha vdito nel corfo 
dalla fuá vita raccontare l i molci, e grandiílími miracoli che continua-
mente ftá facendo con le fue reliquie aperche é ftata, & c molco íingo-
larela denotione 5 e fede 5 che a quello íi é portáta , e da quefta Cittá , e 
dalli 
dalli luoghi drcoauiciní é ílato domañdato 3 c^fi donianda molto fie* 
^uentemente i l deto del Santo ehe ña nel Real Coíiuento deil'Abroxo 3 
e non íblamente da perfone inferion5 ma anco parimentc da Signorí 
grandi >qiiali ^haconofciutoeíTo Teílimonio moltí in quefta Cittá3che 
Thanno domandato in tempodelleioroinfermitá 3 come i i Signor Conté 
<di BenauenteilyecchiOí erAlmirante Padre , qualehoggi giorno éil 
Marchefe d'Aftorga 5 i l Marchefe deirAguilar Don Giouanni, i l Duca^ 
di Medina Sidonia5c queílo per íingolare deuotione andando molte vol-
te ai fopradetto Conuento doue ordino che foíTe deputato 3 e prima vii-> 
fuofígiio fecondo > d quale mori in queña Cittá íicome ñ vidde nella_. 
Cappella di Noftra Signora della Concettione 5 doue fí ritrouano i l fuo 
Baldaechino, e torcieri j & c ftato3 & é moho frequente andaré l i Citta-
dini di qtieña Cittá nelli giorni feftiui al fopradetto Conuento á venera-
re i l deto del San^Oj efíendo flato ftimato , e preggiato come tale in tutti 
l i tempi fin dalla fuá fanta morte di maniera tale5che molte perfone l'haa-
no ílimato je ftimano per beatifícato 5 e canonizato. 
Et hauendoli detto i l Promotore fífeale 5 che dichiaralfe quello che appar-
teneua alia vifítaj diííej che come Teftimonio deputato aííifté a quclla, e 
Vidde y e riconobbe íicOme tutti graltri i l reliquiario di legno doratOjiiel 
quale íi ritroua con quactro vetri di chrifcallo , & vn' altro in mezzo, che 
cuopre in vn' ouato i l deto > e riconobbe eífere di mano humana 5 & é i l 
pollice corrifpondente alia mano dritta 3 & eífer incorrotto 3 & intiero 
con la fuá vnghía alquanto aggrinfato 3 e liuido fenza dubio d'hauerlo 
cauato fuori molte volte , e fece rifleiiione chelimancaua vnpochetto 
nella parte inferiere 3 e iapeua che Thaueua leuato i l Conté di Beneuen-
to i l vecchio 3 i l Padre Sagreftano y Frate Alonfo Lozano che fono qua-
ranta anni 3 e piíi che efereita tale offitio 3 i l quale é molto conofeiuto da 
cíTo Teftimonio 3 lo mutó da vn braccio nel quale era frato fempre pri-
ma nel reliquiario delPÁltar maggiore al fopradetto relíquiario dorato 
faranno circa ventitre3 ó ventiquattro anni 3 e chehauendolo veduto tut-
t i grAíliftenti, i i Signor Prouifore Giudice Apoftolico con altre Reli-
quie molto notabilí del Lignum Crucis in vna Crocc d'ebbano 3 e quat-
tro ípine della Corona di Ghrifto Signor Noftro in vn Reliquiario d'ar-
gento fímilmente con vetro di criftallo 3 & vn altro di legno dorato 5 e 
dipinto di varij colorí con vn dente molare di San Francefco 3 che é fta-
to tcnuto 5 e ñ tiene per molto notabile, e íingolar notitia 3 & in vn'al-
tro fímilmente indorato 3 e dipinto di vari; colori vna Tefta dclli Qua-
ranta Martiri 3 & hauendole venerato tutto . I I Padre Sagreftano le r i -
pofenel piedeftallo della Madonna 3 che forma quafí vna Cuftodia 3 do-
ue diífe eífere ftate traíportate per aíííeurarle 3 hauendo efperimentato 3 
che neli'Altare maggiore íi defraudauano alcune Reliquie 3 e che per 
quefto motiuo erano ftate pofte nel Reliquiario d'argento le quattro 
ípine, qual Reliquiario non voilero riceuere dai Signor Imperatorc, che 
fii quello , chelediede tutte ai fopradetto Conuento, quale amó tanto , 
che edificó vn Paíazzo vieino ad eiíb 3 e i l gran circuito , che é ftato ve-
duto, e íi vede ogni gíorno 3 e íi ritiraua á quello nelle Settímane San-
te 3 & é frato renuto i e tiene per certo, che non fe ne farebbe andato al 
Conuen to di San Giufto neli'eftremadura 3 fe la temperia non íbífe fta-
ta tanto fredda per le íüe indifpoíitioni 3 e podagra; E dopo íí ando air 
Altare maggiore á viíítareíl braccio 3 doue ftiede i l deto del Santo 3 e 
lo ícíefe giíi i i Padre Sagreftano dal lato del Euangelio, & é in vn pie-
deftallo tutto dorato 5 & in quello vié di carattere Gótico vn infcdttio-
Tituiujsanút ne, che da vn lato, e nel Frontcfpitio dice. Deto del Santo Regalado. 
JEtil braccio t i ene come vna manica di Religiofo dipinta di colore, e la 
mano 
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mano rñoltobcn fermata, c di colore di Cáme , c nciia parte greífa del 
braccio foprail piedeílallo quaíi duc dita > v i é vn vano 5 che era qüello , 
done era íh to i l deto del Santo vnitamente con vna Reliquia del fuo ha-
bito > che fí é conferuato 5 e conferua in quello 5 e íi vedde peí i l vetro > 
che haueua vna carta con inícrittione di carattere molto antico, & a Si-
gnor Prouifore Giudice Apoílolico * ordinó che foíTe cauata fuori 5 e ¿1 
letta i'infcrittione dalli Pedti, e fi riconobbe, che la carta, & i i caratte-
re erano di moka antichitá, e che diceua eíTere iui vna Reliquia del ha-
bito del Santo, inuolta nelPEnangelio di San Giouanni> íi come iui fi 
difíc, e che refplicaualWcrittioncm Latino 5 cfuoltatoíi ritrouó vru 
pergamen© molto fottile, & in quello feriteo l'Euangelio di San Giouan-
ni di carattere molto piccolo, & antichiífímo 5 c íi vidde la Reliquia del-
Thabito di panno molto ruftico > & antico j quale vencrorono t u t t i , e di 
nuouo íi auuolfe, e íi ripofe nel medcíimo vano, e vi fí accommodo i i 
vetro al meglio j che íi po té , & i l Padre Sagreftano tornó á rimettere i i 
braccio al fuo luogo. Et indi íi difcefe alia Chieíaj & al lato íiniftro del-
la porta quando fí entra 5 moftrornoil Padre Guardiano > e liReligiofí i l 
fepolcro di vna Donna affogata> quale fu folamente í^tterrata dai San-
to , hauendone hauuta riuelatione, mentre ftaua á Matutino 3 che era hm 
luogo di falute , che era volontá di Dio > che íbííe i l cadañero fuo fotter-
rato in luogo Sacro 5 & ando con la Communitá alia ripa del fiume 5 ido-
uegionfe i l eadauero, e da quiñi íu portato in Proceiíione con íblenni-
tá d'eífequie, e fe l i diede nella Chieía in quel fíto > douc fía vna lapide 
di pietra di Pizarra, & in quella ílá feolpita di baíTo rilieuo vna Donna-» 
veftitacon l'habito dell'Ordine^ fí come fí rapprefenta 3 e la Tefta coru 
velo 5 volto, e mano 5 e piedi > fono di pietra cPalabaftro incaftrata nella 
pietra Pizarra con moka perfettione, manifeftando moka antichitá 3 o 
fí conobbe maggiormente neirinfcrittione > 8c epitaífio, che vi era nella.* 
circonferenza di tutta la lapide, la quale fí puli molto 5 c fí riconobbe i l 
carattereantichiflimo Gótico y pero fí disfatto, che non poté leggerfí 
clauíbla alcuna> eííendo eílb Teftimonio intelligente ancora in legere ca-
ratteri antichi — Etin vnafafeia 5 che cinge tutto i l corpo della Ghiefa 
vna canna alta íi leífe vna inícrittione di carattere chiaro, done fí deferi-
ue i l fucceíTo nella conformitá, che ha dichiarato eíTo Teftimonio 5 o 
difiero l i Religiofí eíTere ftata pofta quella doppo l'incendio del Conucn-
t o , che fu Taimo 1624.3 quale fi ricorda beniífimo eíTo Teftimonio > 8c 
éíTendo ftato reedifícato > fi rinouó parimente la Ghiefa 3 la quale non_> 
pati incendio alcuno 3 fi come ne meno la Sagreftia nella Cappella della-. 
Madonna, benche haueífero patito molto fumo3 & alcunaoffeía dal lo 
fíamme, fenza refíare maltrattata la muraglia, & eífo Teftimonio l'há 
vdito per traditione cortante 3 che fíi pofta quella lapide per memoria^ 
di cafo tanto fíngolare ad honore del Santo . E doppo nella CappelLu, 
maggiore íi vidde vna pitturadi quaíi fei palmi dialtezza, che rappre-
fenta i i Santo in brabeio degl'Angioli fopra la porta della Cappella di San 
Pietro Apoftolo , che é ftato, & é molto commune per i l cafo 3 che mol-
te volte gii fuccede di eíTere veduto nellidue Conuenti diftanti quattor-
dici leghe in vn'hora 3 & alli medefimi Mattutini, & non manifeftaua^ 
moka antichita la fopradetta pittura 3 e dichiarorno l i Religiofí, che fi i 
pofta doppo rincendio3 nel quale fí perderono molte pitture 3 & a 
pena ne rimafe alcuna , che per eíTere mal trattata 3 & aggrinfata^ 
poteífe accommodarfi , e conferuarli 3 e perció parimente fí fecero 
noue pittuie per i l Clauftro , fí come fímilmcnte fí riconobbe ~ 
E non deue elfo Teftimonio paffare in íilentio i l gran miracolo 3 che fuc-
cede nel tempo dcli'incendio 5 poiche tenendo 3 che giungeíTe alia Cap-
pella 
pdk dclh Madonna > $ procurando í é m t t tuctc le reliquie, ímagini, & 
ornamenti orcupati tu t t i l i Rejigiofí con grau£ rollecicudine, vao fola-
mcnt^ fi applicó a faluare rimagíne 4ella M a c í o n n a 5 € con facilita ia> 
fciefe giíi dal trono doue í lá , e l'cmb per Ja porta anguila, che íi viddc, 
e va alia Sagrcília per la quale a pena puó entrare vn' huomo Tolo, e fe é 
groíTp é neceíTario entrare di fianco 5 e per tornarfí a mettere doue ftaua, 
non potcua riportaruela due huoipini di buone forzc, e íi riconobbe i l 
manifeílo miracolo5che operó Iddio per faluare quella perfettiífima ima-
gine dal fumo 3 chepati la Cappclla, e Cíaiefa 3 efíendo molto acclama-
to quefto fucceíTo in quel cempp j e fti grande i l difpiacere di queña Cit-
t á , e di tutto i l Paefo e la pietá con che fi diedro íubbito molte elemo-
fine per la reedifícatione parendo vn' altro miracolo i l breue tempo ncl 
quale íi rifecc 3 e con tale perfettione come íi vede 5 manifeftandoíi in-» 
tutti l i tempi femprela feruente deuotione che íi c profeífato 3 e profelía 
al Santo Regalado riputato fondatore delli due Santuarij, che in perfet-
tione di vita, & eflercitio di tutte le virtú fono ftatc, e fono l i piü celebri 
di tutta la Spagna ? 8c ad cíTempio de i quali fono ftati fondati molti Con-
uentiin tutta quella. 
E volendo dichiarare eflb Teílimonio molti miracoli, che diíTe fapereil 
Signor Gíudice Apoftolico 3 & i l Proraotore íiícale diííero non elfero 
» necelfario >e concludendo la fuá depoíitione diffe 3 che tutte quelle cofe, 
che ha depofto in ordinc al fuo culto ] e veneratione, e Faltre cofe della 
viíita fono ftate, e fono publiche 3 e notorie 3 publica voce, e fama 3 e di 
íutte le coíe antiche vi c ftata 3 e vi é traditione certa 3 e confiante fecon-
é o le coíe, che ha veduto 3 vdito 3 & intefo fin da quando tiene IVfo del-
la raggione, e dalli fuoi genitori 3 & antenati 3 e che tutte quelle fono la 
veri ra in virtu del giuramento che eíTo ha fatto 3 & eíícndoli ñata letta-» 
da me Notaro la fuá depoíitione quella confermó -> e raiificó 3 e l i fotto-
fcriífe vnitamente con i l fopradetto Signor Prouifore Giudice Apoñoli-
co 3 & anco col Promotore íifeale del che faccio fede. 
Licentiato Don Rodrigo Meífia. 
Licentiato Don Antonio González Fifcale Genérale di Vagliadolid. 
Pietro Aluarez. 
Auanti di me Marco de Porras. 
Fol. 282 j . a terg. Nella Cittá di Vagliadolid, a di fei del mefe di Luglio 
neiranno del nafeimento del Noftro Saluatore Giesü Chriílo 1680. In-
dittione terza 3 e del Pontiíícato del Noftro SantiUimo Padre 3 e Signore 
Innocenzo per la Diuina Prouidenza Papa X I . Panno quarto. I I Signor 
Don Rodrigo Meííia de Prado maeílro di fcuola della Santa Chiefa Ca-
thedrale Prouifore 3 c Vicario 3 Giudice Apoftolico della Sagra Congre^ 
gatione de Riti fopra quefto efpediente y e Caufa del culto Immemora-
bile del Santo Fra Pietro Regalado della Regolare oíferuanza , & ordi-
ne di S.Francefco in eííecutione del fuo Decreto fpedito i l giorno ante-
cedente fopra la viíita delle pitture del Santo ncl real Conuento de San 
Francefco di quefta fopradetta Cittá 5 eífendo le cinque hore della fera 3 
poco piü 3 ó meno 3 entrando nel fopradetto Conuento accompagnato 
dalli Sígnori D.Giofeppc di Efcobar 3 e Vcnaúides Decano 3 e Canóni-
co della fopradetta Santa Chiefa D . Francefco Antonio da Lebrifa Ar-
chidiácono del titolo di Vagliadolid 5 e Pietro Aluarez 3 Maftro argen-
tiere di quella Teftimonij deputati per quefta caufa , & i l Sig. Dottore 
Don Gafpare Enriquez Canónico Dottorale 3 & Antonio Burgucno 
Notaro Apoftolico 3 e del regiftro Periti , & intelligenti delli caratreri 
antichi 3 & i l Licentiato Don Antonio González Promotore Fifcale di 
quefto Vefcouato, Antonio Caniego, e Valentino Gómez maeftri Pic-
tori 
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tori íkiuino alia poi'tena per riccuer fuá Signoria 5 & i l Rcuerendo Pa-
dre Fra Francefco Dauila Lettore giubilato, qualifícatore del Santo Of-
fício5eGiiardiano del fopradetto Conuento , & i l Reuerendiifimo Pa-
dre Fra Ferdinando della Rúa CommifTario Procuratore di quefta caufa, 
l i Padri Lettori della Sacra Theologia, & altri Religioíi, & i l Padre Fra 
Giouanni Pérez LampuzanoSagréftanomaggiore del fopradetto Con-
uento, & i l fopradetto Sig. Prouifore diífe al Reuerendo Padre Guar-
diano, che venina come Giudice Apoftolico á vilitarele pitture del San-
to Fra Pietro Regalado , & i l fopradetto Reuerendo Padre Guardiano 
s rifpofe, che gli coftaua, & era notoria vna patente del fuo Prelato Pro-
uinciale con ordine efpreífo in obedienza del quale, e della fede Apo-
ftolicaera pronto manifeftareá fuá Signoria le fopradettre pitture , o 
cuiteTaltre cofe, che potrebbero concerncrc alia fopradetta caufa^, 
& eífecutione della giunfditione,che fuá Signoria ticne,e venera,e facen- p 
do oratione al Santiflimo Sacramento andarono tutti aífíeme alia Sagre- R 
ftia ,e quaíi di rimpetto alia medeíima porta, e fopra l'vltimo delli Caf- f$ti ¡k i r a t y 
foni íi vidde vn Quadro > pittura del Sant Fra Pietro Regalado in brac- An^rum • 
ció di tre Angioli , e mifurato dalla parte della tela contiene vndici pal-
mi meno tre dita d'altezza , & vna canna d'ampiezza mifurata la corni-
ce , che é tutta dorara manifeftando moka antichitá contiene vna canna, 
e mezza d'altezza, e noue palmi, & vn terzo d'ampiezza, e íi coqobbCí 
chela tela era molto inuccchiata, e disfatta in alcuni cantoni , & eíferc 
molto íingolare, & antiche pittura, & i l Reuerendo Padre Guardiano, 
gli altri Religioíi aifermorno la traditione antichiífima del Conuento di 
duicento anni poco piü, ó meno, e fu dipinta la fopradetta tela, & vni-
tamente eífere ftata in dueparti nella Cappella chiamata della madonna 
delle merauiglie doue fta al prefente depoíitata la madonna di Capaca-
uana, e faranno piü di 40. anni, che fta nel luogo quale adeíTo íi viíita, 
ela íbpradetta Sagreftia fta adornata di molte pitture di Chnfto Sig.No-
ftro della Madonna , e de Santi Canonizan, & i l Santo Regalado fta co-
me vno de quelli con diadema, raggi, e fplendorirapprefentandoil pro- Cutn díadema' 
digio fpcífe volte detto di ritrouaríi per minifterio degl'Angioli in vn'- te\radi¡s, & 
horanelli due Conuenti dell'Abroxo, & Aguilera,che fonodiftanti 14. frleiidürihai' 
leghe vn dalFaltro, e doppoil fopradetto Reuerendo Padre Guardiano 
faccndo la ftrada ando i l fopradetto Sig: Giudice Apoftolico al clauftro 
principale, i l quale fta adornar© di pitture , e quadri grandi della vita^ 
del Seráfico Padre San Francefco , efannole volte certe mezze lune 
nelle quali vi fono pitture de Santi delPifteífo ordine, e nel fecondo vi é AlterA . 
vna pittu ja del Santo R egalado rapprefentato, che paífa con i l fuo com- t^fnag&t 
pagno , che paífa vn íiume fopra i l mantello pofti in ginocchioni coii^ cu?» diadema. 
diadema , e mifurato nel punto della mezza luna contiene d'altezza piü te • 
di mezza canna , & vn terzo qúarto di vn deto, e di ampiezza verfo Ia_, 
parte inferiore per linea retta'vna canna, e mezza, e due dita, e vié vn' 
infcrittione ,che dícein quefta conformitá. 
San Pietro Regalado naturale di Vagliadolid , íiglio di quefto Conuento ^ 
paífaua i l fiume'Ducro fopra il mantello con i l fuo Compagno fece gran- lumihJusf 
dimiracoii. 
E dichiarorono l i fopradetti Rcuerendo Padre Guardiano, e Religioíi, che 
quefta pittura aííieme con l'altrehauerá folamente quarant'anni , poco 
piü, o meno; che vi fu collocata d'ordine del Reuerendilíimo Padre Fra-
te Alonfo de Prado eífendo Prouinciale, i l quale con elemoíine di per-
fone particolari , e denote adornó i l clauftro fpiegandoíi nella maggior 
parte delli quadri Ü nome del Benefattore , íícome íi vede occularmente 
e ne vidde , & oíferuó moko i l fopradetto Signore Giudice Apoftol ico, 
e tutti l i circoíhnti. Q £ dop-
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E doppo lí CondufleU fopi^ctto Hcuercndo Padre Guardíano ad vn clau-
ftrápiccoio che é della portería principale adornato di diuerü Santi 5 o 
martiri delTOrdinc , & entrando perla porta la feconda pittura é del 
Alte* img; Regalado rapprefentato con vn baílone % e cappcllo, e con i l áio 
Tauri, compagno in atto di raífren^ic con la mano vn Toro í e n t o , che rappi e-
fenta i l miracojo tanto notorio, eTaputo > chevenendo dairAbrozoá 
quefta Cittá fcappo dalla piazza vn Toto ferito 3 e furiofo, e nel raffre-
narlo i l Santo, che venina per viaggi oli pofe la mano fopra 5 e l i d i f io 
vattene buon Bue ? e fe ne ando con gran manfuetudinf alia fuá mandra 
H fenza far danno alcuno. E íimilmente in quefta pittura tiene diadema^ 
c*m 4iadm§ j | Santo 5 e vi é vna inferittione di carattere gótico, che dice — I I Beato 
Fra Pietro Regalado • E mifurato dalla parte della tela contiene cinque 
palmi d'ajtezza, e mezza canna di ampiezza, e la cornice fei palmi me-
no quattro dita 5 e di ampiezza cinque palmi» & é ñera molto anticha^ 
con elcuni Jauori di colori; 
E dichiarorono ü fopradetti Reuercndi Padre Guardíano , e l i ReIigioíi> 
che i l fopradetto clauftro 5e íuo ornamento tutto lo fece fare 5 c fabrica-
re á fue fpefe rilluftriftímo Don Frate Antonio di Gueuaca figlio di que 
fto ConUvCnto á tempo i che era Vefcouo di Guadiz faranno poco meno 
Ftbwa , & ^ cento cinquant'anni 5 e doppo fu promoíTo ú Vefcouato di Montonc-
ctuufíri }ann* do \ e fu Predicatore 5 e Cronifta del Sig. Imperatore Garlo Quinto % & 
edificó vna Cappella del fepolcro del Sig. Noftro 5 che non oftante la_) 
fuá piccolezza ? & vna delle cofe piü merauigliofe di quefta Cittá 5 íi co-
me e notorio > e per ritrouarfi quíui vicino ando i l fopradetto Sig. Giu-
dice Apoftolico con tutti l i fopradetti aífiftenti á quella, e la viddero, r i -
trouando la degna acclamatione, che merita vn opera tanto iníigne ; Et 
fepolcro del Sig. Vefcouo é vna lapide di pórfido eleuara vn palmo 5 & 
vn terzo fopra i l pauimento lauorati l i quatrro latí con ornamenti detti 
volgarmente Vocalis medias lamas 5 e frcggij , c nel panno vi íono rilc-
uate, con maeftria l'armi del fopradetto Sig. Vefcouo > e fcrittiui fopra 
Ú\ tre díftici laííni molto honoreuoli^e fotto di quelli dice — ohijt armo 1555 
per abaco antico, e prima della fuá morte era ftata edifícata la lapide, íi 
come dimoftra per certo vna inferittione 5 che fta nel muro dalla parto 
dell'Epiftola fopra vn feftone di Mufaico, che ftá feritto con lettere d'o-
ro Gótico in campo ñero 3 che dice cosí . 
Carolo Quinto Hifpaniarum Rege imperante Illufirifs, Domims Don Vrater 
Jntoníus de Gueuaria Religione Sanfti Franci/ci habitu huius conuentus pro-
fejjíone Theologkus officio Pr^edicator-, & Chronifía Cafaru dignitaíe Epifco-
pus Mmdonevfis fecit Amo Domtm 1552, 
Et in vn Clauftro piccolo auanti la fopradetta cappella vi ftanno l'armi del 
fopradetto Signor Vefcouo 3 che fono quelle della cafa di Gueuara con 
i l cappclio, e nocchí di Veícouo, c nello feudo vi fono quattro diuiíioni, 
c nelle due vi fono certi cuori d'oro in campo roííb 3che íi chiamano Pa-
nelay3eneiraltri duetr#fafce dórate, e tra quelle in campo bíanco al-
cune diuife nere, che non fmno li prefenti i l loro nome, bensi fanno, & é 
notorio 3 che fono armi della nobile famiglia dclli Gueuara Conti di 
Oriatij e di Efclante, e fotto racume dello feudo vi é vna inícrirtioneche 
dice — Fofuitfinem curis->fpes-)& fortuna válete di carattere molto antico 
econcordano le fopradettearm|5& inferittione con t réal t re , che fono 
nel Clauftro piccolo della pofteria» U altre nella porta per doue ü entra 
airaltro clauftro del Conuento, & é ftat03 & c publico , e notorio 3 cho 
Tvnos e Taltro fece fabricare á fue fpefe i l fopradetto Signor Vefcouo, e 
che alcuni anni prima della Cappella fít la fabrica del fopradetto elau^ 
ftro della portarla? c fuo ornamentóse pittura 5 c non hauen f^e alcuna al-
tra 
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tra cofa da vifitarc i l íbpradctto Signor Giudice Apoftolico, diíTc cho 
daña, e dicdc per concluíala viííta delle picture íbpradette. E dinuouo 
ñ leífe, e íi riconobbe, che ftaua bene, e legalmente fcritta5efi fottofcrif-
fe fuá Signoria i l Promotore Fifcale5li Signori Decano^ Archidiácono 
di Vagliadolid, c Pietro Aluarez teftimonio deputato, c parimentc l i pe-
riti neÍFintelligenza delli caratteri antichi 3e l i Macftri Pitrori del c h o 
faccio fede. 
Licentiato Don Rodrigo Meííia • 
Licentiato Don Giofeppe Efcobar Decano di Vagliadolid. 
Don Francefco Antonio de Lebryo. 
Licentiato Don Gafpare Enriquez . 
Licentiato Don Antonio Gózales Fifcale Genérale di Vagliadolid. 
Pietro Aluarez. 
Antonio Burguenó. 
Antonio Cauiego. 
Valentino Gomes de Salazar. J 
Auanti di me Marco Porray. 
E doppo incontineniementeadinftanza del Promotore Fifcalc ad effetto, 
che foífero eífaminati in faciem loci l i Maeftri Pittori 5 c Periti delli ca-
ratteri antichi ordinó fuá Signoria fopradetto Signor Prouifore Giudice 
Apoftolico, che procedeífe á dichiarare, e deporre Antonio Caniego 
Maeftro Pittore tenendo nelle fue mani aperto i l libro delli Santi Euan-
gelij per fareildouutogiuramentOjlofeceala prefenza di tutti nella.-
forma che fegue. 
lo Antonio Caniego naturale di quefta Cittá di Vagliadolid, e Maeftro 
Pittore in quella, giuro per Iddio noftro Signore, e per quefti Santi M ^ W M » -
| Euangclij, che con le mié mano tocco,che diró la veritá pura, e fchietta 
tanto circa fantichitá delle pitture del Santo Regalado quali fono ftate 
viíitate, quanto in tutto 1 altre cofe che fapró, & arriuaró á conofeero 
certa, e coftantemente come tengo obligatione in caufe tanto importan-
te, cosi Iddio mi aiuti, e quefti fanti Euangeli; . 
F0I.2 85 2.á ter.Et ínterrogato dopo fopra la notitia di quefto caufajdiífe che 
rhaueadi ftaríi formado dal Sig.Vefcouo diOfma,e che métreil fuo Mae-
ftro .ftaua dipingendo i l Santo Regalado in braccio d'Angioli con dia-
dema, e come fanto l i diífe, che íi erano prefe rinformationi delle fuo 
grandi virtu, e miracoli in vn'anno prima, che nafceííe efíb Teftimonio, 
e che l'haueua prefe i l Signor Decano Zio del prefente in quefta Cittá, e 
che in quefta conformitá IVdi doppo per publico 5 e notorio da mol to 
perfone di ogni fodisfattlone, e crédito, e da tutte generalmente é ftatOj 
& é tenuto per Santo, e íi raccontano molti pericoli al prefente, cho 
faranno due anní, e meno che D . Agoftino Garzia Auuocato della Re-
gia Cancellaria di quefta Cittá ricuperó miracolofamente la falute -rac-
comandandofí al Santo, & ando á viíitare il fuo Santo Sepolchro ai 
Conuento dclf Aguilera, & in tutti li tempi fono ándate, e vi vanno mol-
te perfone, e famiglie íi come cofta ad eífo Teftimonio eíferui andata la 
famiglia di Don Pietro di Salinas Rettore di quefta Cittá, quella di 
Giouanni Battifta Moreno, e quella di Ferdinando Vela, e molte altre, e 
che fono ándate, e vanno molto continuamente al Conuento dclfAbro-
xoá venerare vndeto del Santo, che iui íi r i t roua,& eífo Teftimonio 
l'há venerato molte volte, & é ftato, & é portato alfinfermi íí come io^ 
tutti l i tempi é ftato, & é publico, e notorio, e da tutti, & in ogni tempo, 
con perpetua traditione é ftato tenuto, e chiamato Santo, e come ta lo 
dipinto nella medema conformitá, che ,gf altri canonizad, íi come lo di-
piníe i l fuo Maeftro, & aitri antichi, e moderni Pittori , & i l fopradetto 
- 2 fuo 
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ftio Maeftro hauerebbc adefíb piíi di cento, e fetce anni perche mori di 
piü di nouanta faranno dicifette? ó dieidotto anni, e che tanto egli5quan-
to akri antiani fempre i'hauenano cenuto, e lo teneuano per Santo, e lo 
dipingeuanocon Diadema,raggi)efplendori, echeeífoTeftimonio n -
hauerá dipinto circa venti tele ad inftanza di diuerfe perfone, & alcune^ 
copiando la pittura iníigne viíitata nella Sagreftia. 
Et ordinatogli, che deponga fopra rantíchitá delle viíítate; Dille che 
quella della Sagreftia é delle piü ííngolari, che habbia veduto in fuá v i -
sa, perche pare che faccia rilieuo in tntte le parti fuperiori, e tenendoíi 
come tiene notitia, c conofeimento delli Pittori antichi per la loro Jma-
no, e gufto di dipingere quefta non la conofee, & c antichiífima, Se ha-
uendola farra portar gik per copiarla la prima volta la pul i , c riconob-
be, che ftaua guafta la tela, fí come íi vede per i lati vicini alia cornice , 
& hauendola pulito trouó nella parte inferiore vn'abaco che d ico 
MCCCCLXXXXVI.che c Tanno mille quattrocento nouanta fe i , che 
é ftato^ & e ftiie delli pittori metterlo nelle pitture fciolte, c nelle quali 
hanno pofto i l trauaglio, e sforzo della fuá vaghezza perció deue dichia-
rare, che per tutte le circoftanze, e fecondo quella arriua ad intendci e5 c 
conofeereper Tarte fuá é la fopradetta pittura deirancichirá fudettti_,. 
Et interrogato dal fopradetto Promotore Fifcaie fe i l diadema, raggi, Gü 
fplendori pofifbno eífere ftati dipinti modernamente, diííe che in neífuru 
modo, perche tiene l'iftelíb rilieuo, che l'altre parti, le quali lo manife-
ftano, e che é coftante eífere di vna ifteífa mano, e fatta in vn medeíimo 
tempo. E che non fojamente gli pare diílicile, má impoífibile, che pof-
fa immitaríi da altra mano, e che quantunque eífo Teftimonio habbia^ 
procurato farlo in alcuni ritratti, che ha copiato non ha potuto .confe-
guirlo. Della pittura del clauftro principale, nella quale ftá dipinto i i 
Santo, che paífa vn Fiume con i l fuo Compagno fopra il mantello cono-
fee eífo Teftimonio la mano che fíi di Filippo Gíli Pittorc molto famo-
fo di quefta Cittá, e che tiene notitia íicura, e certa che faranno poco 
piü di quaranta anni, che íi dipinfe, e ñ ricorda hauer veduto mettero 
tutte le pitture di quello, & hauere dipinto i l fuo Maeftro Diego Diez 
i l q 11 adro della Portiuncula che é ilmeglio, e piüperfetto , che íia nel 
fopradetto Clauftro; della pittura del clauftro piccolo della porteria.., 
che é ñato, & é publico, e notorio, e traditione coftante, chefíi fatta fa-
bricare, & adornare dal Signor VefcouodiMondonedo Don Frate An-
tonio di Gueuara,e manifeftano le fue arqli, che fono le medeíime di 
quelle della fuá Cappella, e depoíito hauerá poco meno di cento cin-
quanta anni,e conofee eífo Teftimonio la mano eífere Biagio di Cerue-
rail vecchio, e le fopradette pitture parimente hanno diadema, eífo Te-
ftimonio l'há veduto fempre con quelle, e tutte quante pitture antichc 
meno antichc, c moderne ftampe grandi, mezzane, e piccole, delle qua-
l i ne ha veduto molte fempre e rapprefentato con diadema, raggi, e 
fplendori. e con titolo di Beato, e Santo, e che in quefta conformitá con 
perpetua traditione fin dalla fuá fanra morte é ftato chiamato, tenuto, e 
reputato con publica acclamatione, la quale non folamente é di quefta^ 
Gittá, e Vefcouato, má anco di tutta la Spagna, e che cosí Thá vdito, & 
intefo ha fentito, e ícnte, e che quefto é quello che ha douuto, e deuo 
dichiarare in virtü del giuramento da eífo fatto. Et hauendoli lerto la 
fuá depoíitione diífe, che la ratiíicaua , e ratificó, e íi fottofcriíle vnita-
mente con i l fopradetto Signor Giudice Apoftolico, e con $ Promotore 
Fifcaie, del che faccio fede. 
Licentiato Don Rodrigo Mefíía. 
Licentiato D . Antonio Gonzales Fifcaie genérale di Vagliadoík! \ 
Antonio 
Antonio Caniegó. 
Auanti di me Marco de Porras • 
Fol.2 355.á ter.E doppo fucceíriuaémtcordmó i l fopradettoSig.Prouifore 
GiudiceApoftolico5Ghe cópariíTc ad cffeíto di deporre Valentino Gómez 
Maeítro Pittore, & aífifceudoui alcuni de ¡ preíenti alia fopradetta viíita* 
íipofeinginocchioni:» epofcele manifopraillibro aperto delli Santi 
Euangelij, che tiene nelle fue i l fopradccto Signor Gludice Apoftolico 
procede á giurare nella forma, che íiegue * 
lo Valentino Gómez Maeítro Pitcorc Cittadino di quefta Cittá di Vaglia-
dolid giuro per Iddio noftro Signore, e per quefci Saatí Euangeli;, quali luramentu 
tocco con le mié mani che diró. La veritá pura, e fchietta i n tutte quel- P 
lecofe, che faro interrogato tanto circa rantichicá della pittura del 
Santo Regalado, che fono ftate vificate, quanco in tutte raltre coíe, c h o 
fapró, & arriuaro á conofccre certa, e coílantcmente > t íi come fono 
obligato in caufa di tanta importanza. Cosi Iddio mi aiuti, e quefti San-
ti Euangelij. 
F0I.2838.E dopo i l Promotore Fifcale di queftoVefcouato l i diífe fe haueua 
notitia di queíla Cauía,^ in che modo ? Rifpofe che é molto noto inVa-
gliadolid, e fecondo ha intefo da perfone molto faggie, che in tutta IÍU 
Spagna é ftato fempre tenuto per Santo i l Beato Fra Pietro Regalado, e 
comenaturale di queíla Cittá appena pcruenne allVfo della raggione > 
quando vdi, & intefe aífcgnare le cafe doue dacque nelle ílrade delFAr-
gcntieri, e sá che vi fono molti deuo^l i quali deíiderano vederla fabri-
cara in Tempio in culto, e veneratione di si gran Santo, le cui virtü , e 
miracoli in vita, e doppo la fuá fanta morte íempre fono í lat i , e fono 
publici, e notorij, e celebran per molto íingolari, cioé i l ritrouaríi i i u 
in vn'hora per minifterio degli Angioli ncl Conuento dell'Abroxo, & 
Aguilera, che fono diílanti Tviio dairaitro quattordici leghe paífare i l 
Fiume fopra i l manteilo, Taccenderíi gl'alberi quando faceua oratione 5 
& é ftato si continuo in farli, che fe nc raccontano molti moderni, e con 
la térra del fuo fepolcro sá eííb Teílimonio, che fono guariré febri,e per 
eífcríi raccomandato al Santo fu liberato da pericolo di morte Do Ago-
ftino Garzia Auuocato di quefta Regia Cancellaria, e molte perfone, e 
famiglie há intefo eíío Teftimonio, che in ogni tempo fono andati á vifí-
tare i l fuo fanto Sepolcro al Conuento deli'Aguilera per voto che han-
no fatto, e nelli prefcnti tempi é noto ad eífo Teftimonio , & é publico 5 
notorio eíferui ándate alcune famiglie intiere dalfOchauo , e per la-» 
grandezza della Cittá non é poflibilc faperíi tanti quanti íi dice i che v i 
vanno, & al Conuento dell'Abroxo vi vanno l i giorni di fefta molte per-
fone a venerare vn deto del Santo, che ftá in quel Conuento, e íi porta-» 
á quefta Cittá ad alcuni infermi anco a Signori Grandi, c Titolati efpe-
rimentandofi fempre molti beneíícij miracoloíi , & in quefta conformitá 
é ftato venerato, e fi venera come Santo, & é ftato ¿ipinto , e íi dipinge 
con diadema, raggi, e fplendori, & in quefta conformitá Tvdi, & in tc ío 
¿taili Pittori andchi, quali conobbe di quefta Cittá, cioé da Filippo G i l , 
da Franccfco Merino, e da Giacinto Rodriguez,& eífo Teftimonio fin da 
quando é Maeftro Thauerá dipinto in ventifei tele fecondo íi é rammc-
moraco findaqnando fü citato ad eífetto di riconofcere le pitture di 
quello Conuenco, e faranno circa due anni, che ne dipinfe vna copiando 
i l quadro, e pittura della Sagreftia per eífere tanto íingolare per i l qua-
dro di vna Cniera della Villa di Gumiel de Izan per metterfi in corrif-
pondenza di Santa Rofa di Lima, & hoggidi ne ftá dipingendo vno per 
vn Secolare di cui non íi ricorda i l nome, e che fempre l'há veduto di-
pinto in pittureantiche, e modernc, & i n ftampe grandi,mezzane, e"^)ic-
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colé, & alcune molto antichc con diadema, raggi, e fplendori 5 € coiu 
¡fcrntione di Beato, e Santo. 
Et cífendogli ordínato che deponga íbpra rantichitá delle fopradettc Pit-
turevifitaccdifícchequella della Sagrcfcia, e la piü rara 5 e fingokr 
Pittura che habbia veduta in tutto ií tempo della fuá vita hauendono 
vcdutc moite di Titiano del Greco , e di altri Romani, e di diuerfe na-
tioni 5 e dclü grandi Pittori antichi > che fono ftati in Vagliadolid, e Ma-
drid , c non ha mai veduto la.íingolaritá di quefta Pittura poiche paro 3 
che habbia di riiícuo le parti íiiperiori, cioé le ¡ narici 5 la fronte, i'orec-
chie le mani, & i piedi, c íímilmente l i tre Angeli 5 che lo tengono iii-» 
braccio hauendo procurato di copiarlo con ogni diíigenza , & attcntio-
nc per imitare la foa perfettione deue dichiarare qucfta íingolaritá, cho 
ha vdko ponderare da molti Pittori grandi, e Thá recato difpiacereil 
vederlo fi vccchio, e tarmato per ii lati guafta la tela 5 & anco rotta nel 
corpodella pittura, perilche fempre dichiarerá che ha duccnto anni 
d'antichitá, pero con molta rifleífione vidde nella parte inferiorc che vi 
era in abbaco l'anno mille quattrocento nouantafei, che fempre é ftato 
ftile de i grandi Maeftn metter Panno nelli quali ñ fá la pittura , e perció 
ftima per certo, che lí fece nell' anuo foprauetto feríza eíferfí conofciuto 
i l Maeftro , fí come ha vdito raccontare molce volte dalli Maeftri piü an-
tichi della pittura del Clauftro principale conofcc elfo Teftimonio bene 
eíferc di mano di FilippoGil molto iníigne Maeftro di queíh Cittájqua-
le conobbe eífo Teftimonio, & é ftato, & é publico, e notorio che fa-
ranno quaranta anni poco piu ó meno che fu fatta..Della pittura del 
Clauftro piccolo della Porteria del miracolo del Toro, diífe eííere anti-
ca, e conoícere bene la mano del Maeftro Biagio di Cerbera i l vecchio, 
e che é ftato, S¿ é publico, e notorio, c traditioae coií inte, che i l fopra-
detto Clauftro fíi fatto edificare, & adornaredal Sig. Vefcouo Don Fra-
te Antonio de Gueuara , i l quale ftá depoíitato in qucfta Cappella tanto 
celebre, & vna delle piíi ftngolari di quefta Cittá 3 e lo manifeftano l'ar-
mi neir vna , 6 neir altra parte vnifbrmi, e fempre ha vdito d i ré , che fa-
ranno cento cinquanta anni poco piu ó meno che fíi fabricato, & ador-
nato it fopradetto Clauftro della Porteria. Ec in quefta conformitá pa-
rimente fecondo quel che conofce, ó deue affermare, c dichiarare, íi 
come anco tuttele cofe fopradette, & eífere la veritá in virtü del giura-
mentó che ha fatto, & hauendoli letto la fuádepoíitione diífe chela ra-
tifícaua, & ratificó, e| íi foitoícriífe vnitamente con i l Sig. Prouiforo 
Giudice Apoftolíco, e Promotore Fifcale del che fó fedc, 
Licentiato D. Rodrigo Meífia . 
Licentiato D. Antonio Gonzales Fifcale Genérale di Vagliadolid. 
Valentino Gómez de Salazar. 
Auanti di me Marco de Ponas. 
Fol.284i.Edoppo incontinentemétefíi chiamato i l Sig.Dottore D.Gaípa~, 
re Enriquez Canónico Dottorale della S.Chieía, e deputato Teftimonio 
neir intelligenza dellicaratteri antichi 111 quefta caufa^  ad eífettodi d i -
chiarare l'antichitá di quelli, che ha veduto nella íbpradetta Vifita, e re-
petendo i l giuramento íij pofe inginocchioni, e giuró nella conformitá 
feguente. 
lo Licentiato Don Gafpare Enriquez Canónico Dottorale della Santa^ 
Chiefa Cathedrale di quefta Cittá, e Cathedratico delf Inftituta di que-
fta íiia real Vníueríitá|giuro per Dio Noftro Signore, e-per quefti Santi 
Euangelij, quali toéco con le mié mani, che diró la veritá pura, e fchiet-
tain turto quello ,che arduo a conofeere, fecondo la mia intelligenza , 
econofcimentodellicaratter^ antichi interno a quelli viíitati, e tutto 
quello 
ia7 
quello cht fapró certa é cóíbntcmcnce come tengo obllgatíone 5 cosi 
Iddio mi aiuti) e quefti Santi Euangelij. 
In queíh conformitá gioro tenendoli nellefue maní aperci i l Sig. Prouiíbrc 
Giudice Apoftolico del che fó fede. 
E reftando foio auanti Sua Signoria aífierne con i l Promotore Fifcale^Sc 
auanti di me prefente Notaro Apoílolico 5 & Auuario di quefta caufa^ 
procede a dichiarare come íicgue. 
Che in quanto aila pittura della Sagreftia benche manifefti moka antichi-
tá 5 et hauere vdito > et inceíb eífere molco íingolarc manifeftando come 
di rilieuo le parti > che foprauanzano del corpo humano 5 e íino alia dia-
dema, del che fece particolare rifleflione non qíTendoui inferittione >íi Not* diadema-
riferifee alia dichiaratione ftalli Maeftri Pit tori . Etin quanco allapittu-
ra del Clauftro, e fuá Infcrittione copiata nelh viíica eflere flaco 5 et cf-
fere publico > e notorio non hauere raaggiore antichita 5 che di quarant' 
anni poco piíi •> 6 meno, ne i l carattere ció íignifíca — In quanto alla^ 
pittura del miracolo del Toro, che ílá nel clauílro piccolo della porta-
ría denota antichitá coníiderabile, íi per i l carattere deir infcrittionv Infcriptin cum 
piccola del Quadro 5 che dice — I I Beato Fra Pietro Regalado, com^j £*a*' • 
per Tarme del Sig. Don Frate Antonio di Guiceara, & infcrittione, che . , 
ftá in quella incifa ncUa pictra 5 che dice — Po/ui finem curis /pes-, & Antiquiras in-
fortuna válete A* qualcfccondo Tintelligenza di eífo Dichiarante tiene f^ tpuonu ann, 
cento cinquantb anni di antichitá poco piíi > ó meno — Et ha vifto i l 5 ' 
Teftamento del fopradetto Sig. Veícouo fatto nei mefe di Gennaro dell* 
anno 1544. auanti Giouat^ni di Santeíliban feriuano di Sua Maeftá del 
numero di quefta Cittá airhora Vi l la , cífendo Corte 5 feritto in perga-
meno nel medcíimo anrío della fuá ñipulatione > e concorda i l carattere s 
che air hora íi coñumaua con quelli delli Diftici del Seqolchro di Pórfi-
do , e perla pratica di molte altre lettere dell' ifteflb tempo, che eífo 
Dichiarante ha vifto, e íimilmeute conferma queño giudicio i l Maeftro 
di D . Gonzalis Dauila nel fuo Teatro Ecclefiaftico trattando della Santa 
Chiefa di Mondo nodo, e del fopradetto Sig. Vefcouo Don Frate An-
tonio di Gueuara copiando l i Diftíci del Sepolchro, e FInfcrittione, che 
va pofta nella vifíta denotando eíferíi terminata quelF opera nelF anno 
1542. & in quelJa del Sepolchro eífere morto ncIF anno 154 j . eífendo 
come é ftata conftanre traditione nel Conuento eífere ftato fatto i l Clau-
ftro della Portería molti anni prima 3 eífendo Vefcouo di Guadiz. E 
quefto c quello j che gli appartiene, e deue dichiarare 5 c diehiara eífe-
re la veritá, fecondo l'intclligenza , e cognitione, che tiene 5 e per le ra-
gioni riferite in virtíi del giuramento 3 che ha fatto — Et eífendo ftata^ 
Tetta la fuá depofítioue al fopradetto Sig. Dichiarante , diífc che íi ratifí-
caua ^ratifica in quella, & eífendo neceSario di nuouo la torna a depoi-
re, e íi fottofenífe vnitamente con i l fopradetto Sig. Prouifore Giudice 
Apoftolíco, e con il Promotore Fifcale, del che faccio fede . 
Licentiato Don Rodrigo Meífia. 
Liccntiato Don Gafpare Enriguez . 
Licentiato Don Antonio González Fifcale Genérale di Vagliadolid . 
Auanti di me Marco de Porras . 
E doppo fucceífiuamente fece comparirc auanti di fe i l fopradetto Sig.Pro-
uifore GiudiceApoftolico Antonio Burgueno Perito, & inrelligente^ 
delli caratteri antichi ad effetto di dichiarare l i viíitati nelle tre pitture, 
& aífiftendoui alcuni delli Teftimonij 5 e perfone che fono peruenuto 
nella vifíta , tenendo fuá Signoria i l libro delli Santi Euangelij aperto 
nelle mani , rinouó i l giuramento poftoíi inginocchíoni come fegue . 
lo Antonio Burgueno Notaroápoftoiico 3 e del regiftro delF Aiuiienzr^ 
Eccle-
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Ecclcfiañica di quefío Vcfcouato > e naturalc di quefta Cittá giuro peí' 
lurtmemun Iddio noftro Signore, c per quefti Santi Euangeli;, quaü tocco con l o 
¿ZTperiíTcZ mié mani, che diró la verita pura^ e íchictta 5 e quello che arriueró a co^ 
^ nofeere fecondo la mia practica , & intelligenza delli caratteri antichi d i 
quclli che fono ftati viíitati, e quel che so certa 5 e coíhmtemente, íi co-
me fono obligato cosi Iddio m'aiuti 3 e quefti Santi Euangeli;. 
EreftandofoloauantiiKopradettoSig. Giudice Apoftolico aíTiftendouiil 
Promotor Fifcaie di quefto Vefcouato auanti di me Notaro di queftn 
eaufa procede a dichiarare nella confotmitá feguente. 
4. , Che é interuenuto alia Viíita delle tre Pitture del Santo Regalado í í tuato 
u*Sé,t¿í'! j n qUefto Conuento, e priraieramente íi viíitó quella che ftá nella Sa-
greftia vltima fopra l i CaíToni di eífa, doue eífo Teftimonio Phá veduto 
fine da quando íi puó ricordare 5 e che denota moka antichitá, e íi vid-
de che la tela era guafta 5 non folamente per i lati, ma anco per altre par-
tí 5 che notorno l i Maeftri Pittori, e che per non hauer inferittione non 
puó dichiarare fecondo la fuá intelligenza, e che folamente ha notitia-r 
della traditione della fuá grande antichitá nel Conuento 5 & eíTer ftata-^ 
fempre la.pittura molto lodata per la fuá gran perfettione, e che prima-; 
ftaua nella Cappella della Madonna delle merauiglie , e pare ad eífo Te-
ftimonio 5 che arriuó a vederla m quelia ancorche non íi ricordi con eui-
denza pero la tiene della traditione d'altri piu aníiani. E che lo raccon-
rmnfitfumen tauano 5 c che in quefta conformitá lo dichiara . Che in quanto alia pit-
fvfer mameUté tura j e | Q^u^.^ ¿Q\ Santo paífando fopra i l mantello vn íiume con i l 
fuoGompagnoéftata,& é publica traditione notoria. Che* firanno 
40. anni poco piíi 5 ó meno che íi dipinfe, e íi ricorda eífo Teftimonio 
hiuer veduto comporre i l Claustro > e conofee parimente la mano eííere 
dí Filippo Gil Pittore) quale conobbe per lo fpatio di molti annÍ5& i l 
caratteredell' Inferittione non dichiara altra antichitá . In quanto allíu 
Pittura del Ciauftro piccolo della portaría denota mol t i antichitá, e Tin-
ferittione piccola 5 che tiene la quale dice , i l Beato Fra Pietro Regala-
do íi vguaglia molto alPinferittione , che tengono Tarmi del Sig. Vefco-
uo Don Frate Antonio de Gueuara > quale e stata 3 & é constante tradi-
tione hauerlo fatto edificare, & adornare mentre era Vefcouo di Gua-
diz 5 e le fopradette armi 5 e fue mfcrittioni fono le medeíime di quellcj> 
che ftanno in quefta Cnlppella, e fuo piccolo Claufcro, nella quale ftá 
depoíitatoil fopradettó'Síg. Vefcouo, che moriPanno 1545-íi como 
ftá feolpito nel Sepolchro di Pórfido con certi verfí latinice nel lato delP 
Epiftola vi é vn' altra Inferittione di carattere d'oro in Campo ñero, che 
fpiega eíferíi terminara Popera Tanno 1542. eífendo Vefcouo di Mondo 
Nedo . Et eífo Teftimonio ha visto i l Testamento feritto, eftipulato 
nel mefe di Gennaro 1544. per gl'atti di Giouanni San Eftíban regio 
feriuano, e del numero di quefta Cittá cosi perla corrifpondenza di 
quefti caratteri come d'altri, de quali eífo Teftimonio ha prattica, fente 
per verita cosi tanto, e certa rantíchitá 5 riferita tenendo maggioro 
quella del Clauftro piccolo della portería per la traditione, che vi é fta-
ta , c vi é del fopradetto Conuento di hauerla edifícata |¡ & ornata i l fo-
pradeltoSig. Vefcouo eífendo Vefcouo di Guadiz faranno i5o.anni po-
co piii ó meno. E che quefto é quello, che deue dichiarare, e dichiara, 
& eífere verita in virtíi del giuramento che ha fatto — Et eííendogli 
ftata letta la fuá depoíítione diffe, che la ratiíicaua, e ratificó, e la fot-
tofcriífc aífieme con i l fopradetto Sig. Giudice Apoftolico, e del Promo-
tor Fifcale del che ne faccio fede. 
Licentiato D. Rodrico Meília s* 
Licentiato D. Antonio Gonzales Fifcale Genérale di Vagliadolid. 
Anto-
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Antonio Burgueno. 
Auanti á me Marco de Porras • 
IlMníTimoSig-FráFerdinando della RúaRettorcgiubilatoPadre di que- N u m . 1 1 , 
fto Santa Prouincia della puriífima Concettione, e commiíTario Procu-. kxtíkhh 
ratore del proceííodel culto immemorabile del Santo Frá PietroRega- ™™%*e*Í*ll 
lado5dico, che per non perderé i l tempo del tempo conceduto dallan 
Sacra Congregatione de Rir i , per la concluíione di quefta caufa hó rae- Rúa Procuran 
coito tutti l i íibri ftampati 3 che hó potuto ritrouare l i quali fanno men- re 'fo 234,* 
tione, trattano, c feriuono in tutti l i tempi della Santitá > c miracoli del 
fudetto Santo, quali fono l i contenuti nelle memoria qui aggiunta fot-
coferitta di mia propria mano 5 e nome 5 quele prefento con i l giuramen-
to neceífario, & á voftra Signoria Illuftriífima , domando 9 c fupplico 5 
che voglia degnaríi ordinare, che mi íía aífegnaco i l giorno 5 l'hora 3 o 
Taudienza nelli quali lo Phabbia á portare tutti5 e che íiano citati á que-
fto eífetto l i Reuerendi fottopromotori della fanta Fedc , ó qualíiuoglia 
di eííi accióche quelli veduti aífieme con le claufule citate nella memo-
ria íiano quefte in ogni forma probante compulfateje fíano poftele com-
pulfe mediante > poiche é giuftitia quella che domando 3 & in elfe rice-
ucró gratia &c. 
Frá Ferdinando della Rúa . 
Nella medeíima audienza nelli fudettij giorno, mefe, & anno, & hora r i - affignMut dies 
ferita neí decreto antecedente poco prima, auanti fuá Signoria Illuftrifs. er b S á pro ex 
prefente i l fopradetto Reuerendo fottopromotore della Santa Fede Don 
Giufeppe Laguna, & auanti di me fopradetto Notaro attuario di quefta 
Caufa, e Teftimonij riferiti , II molto Reuerendo Padre Frá Ferdinando ^ ^Zt íZ 
della Rúa Commiífano Procuratore di quella prefento la petitione fo- lar i Frmrat. 
pradetta , e domando quello che in eífaíi contiene , & hauendo com-
mandato che foífe quella letta, fuá Signoria Illuftriííima aífieme con la-» 
memoria dei libri prefentata, fuá Signoria Illuítriííima la riceué benigna-
mente , e diífe che aífegnaua , & aífegnó per la prefentatione dei libri 
nella fudetta memoria contenuti l'audienza di domattina, e cheíí porti-
no á quella all'otto hore della mattina, e che foífe citato i l Licentato D . 
Giufeppe LagunaPromotore Fifcale di queftoVefcouato,c Sottopromo-
tore della Santa Fede in quefta Caufa, c íi faccia notorio al molto Reue-
rendo Padre Commiífario Procuratore di efía, &ordinó á me Notaro 5 
che alia fopradetta audienza portaífi Tordine, quale comandó, che foí^ 
fe fpedito nel decreto antecedente per íigillarlo ,e fottofcriuerlo , e per 
quefto íuo Decreto in quefta maniera lo prouidde, & ordinó ,e íi fotto-
ícriífe aífieme con i l Reuerendo fottopromotore , eífendo prefenti per 
Teftimonij l i Licentiati fopradetti Don Bartholomeo Nauarro , DorL. 
Giouanni Moran , e Don Francefco Vencitez famigliari di fuá Signoria 
Illuftriífima del che fó fede, Antonio Vefcouo di Ofma Giudice delega-
to Apoftolico. , \ 
Licentiato Don Giufeppe Laguna • 
Auanti di me Tomaífo Rodrigucz . 
E doppo incontinente, lo fopradetto Notaro notifícai i l fopradetto Dccre- f ^ f f f l 
al Licentiato Don Giufeppe Laguna fottopromotore della Santa Fede in p 'mlmi*' * 
quefta fudetta Caufiil quale diííe , chcfarebbe interuenuto nella con-
formitá , che fe gli ordinaoa, c íi fottofcriíTe, del che fo fede. 
Licentiato Don Giufeppe Laguna. 
Tomaflfo Rodriguez. 
E fucceífiuamente feci notorio , e notiíícai i l fopradetto decreto al molto Altem Wtf-
cano Froaira-
tori Reuerendo Padre Fra Ferdinando della Rúa Commiífario Procuratore, 
i l quale hauendolo intefo rifpofe , che firebbc interuenuto nella confor-
R mita , 
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mita 5 che gíi ü ordinaua 5 e fi íbítoícrilTe del che fo fedtí, 
Frá Ferdínando della Rúa. 
Tomaííb Rodríguez« 
• m i M v Memoriae Catalogo de i iibri ftampati , che prefento Jo Frá Ferdinando 
^'ZrJH ^ella Rúa Lettore giuhilato Padre della Santa Prouindia della purifiTima 
Concettione 3 c Coinmiírario Procuratorc della Caufa del culto imme-
morabile che há tenuto 9 e tiene i l Santo Regalado figlio di eíTa in proua 
deli'informationi scheilá facendo dix iRmi í^ Apoftolica i5illuñriís. 
Sig, Vefcouo di-Ofma. 
1. V n libro intlcolato Monumwa Ordinis Mmorum compoño dal Reuc-
rendo Padre Frá Francefco di Lcdefma Guardiano del Conuento di San 
Fraocefco della Cittá di Salamanca ftampato nella medeííma Cittá nel 
mefe di Luglio delFanno del Signore mille cinquec^n , e fei dal quale 
I500 deue compulfaríi vna claufula, che comíncia —Aly viri — nel trattato 
terzo del memorlale ordinis folio ducento dicedotto , e l'ifteífo libro fu 
di nuouofiampato nella ^ medeííma Cittá di Salamanca mefe di Luglio 
delFaooo paífato del mille cinquecento, & vndici ? e la fudetta claufula 
itá nel foglio duicento tren tafd . 
2, Vn'altro intitolato Speculum Minorum -> che pare eíferc ftato compofto 
dal Rcuerendo Padre Frá Gerardo Zoethelme Vicario Prouinciale delP 
oíferuanza in Ciuitate Rothomagenfí neiranno mille cinquecento5e no-
1509 me dal quale íi deue corapulfare vna claufula 5 che comincia — Bodem 
i€-mpore — Nel trattato memoriale ordinis al foglio fettantanoue. E del 
medefímo libro íi fece la íeconda Impreííione Tanno 1513. in Venetia^j 
c n d mcdeíimo trattato al foglio trentafette á tergo 5 ftá la medeíima-» 
ciaufula. 
5. Valerio dellHiflorie Ecckíiaftiche della Sacra Scrittura, c delli fatti di 
Spagua compofto da Ferdinando Pérez di Guzman Signore di Batres 
del Confeglio RealeJhmpato nella Villa di Medina del Campo deiran-
1511 no del Signore mille cinquecento vndici dal quale íi deue corapulfare i l 
Capitolo ottauo 3 e principio del nono del titolo fefto 5 che ftá al foglio 
fetcant'vno . ETifteíTo libro ftilampó di nuouo inSiuiglia á diquattro 
153^ di Gennaro delFanno mille cinquecento trentafei 5 & i l Capitolo citato 
ftá al foglio fettantacinque, E doppo fu ftampato vn'altra voka in quar-
15 74 to 5 nella fudetta Villa di Medina del Campo l'anno mille cinquecento 
íettanta quattro 5 & i l detto Capitolo ftá al foglio duecento fettanta^ 
quattro. 
4. Crónica del Re Don Giouanni i l fecondo cominciata da Aiuaro Garzia 
Santa Maria 5 e doppo aggioiita 5 e correcta dal Sig. Lorenzo Galindei?; 
de Coriualal del Confeglio del Re Don Cario noftro Sig. fuo Rclatore, 
e Referendario Cathetradico di prima neílo ftudio di Salamanca, ftam-
pata nella Cittá di Logroño d'ordine di fuá Altezza a dieci d 'Ot tobro 
1517 dclFanno mille cinquecento 5 e dicifette 5 dal quale íi deue corapulfare^ 
i l Capitolo centeíimo trentefímo terzo al foglio ducento trenta noue á 
fergo . Quefto medeíímo libro fu ftampato di nuouo nella Cittá di Pam -
pilona a d i 20. del mefe di Marzo deil'anno mille cinquecento nouanta> 
oc Ü Capitolo ftá al foglio ducento nouanta noue . 
5. La terza parte delle Chroniche dell'ordine de Frati minori, del Seráfico 
Padre San Francefco compofta da Frá Marco di Lisbona,il quale fu dop-
po Vefcouo di Opporto , e primieramentc fu ftampato di carartere an-
tico tradotta dalla lingua Portughefe, dal Padre Nauarro, e quefta d i 
1559 caratterc moderno fu ftampatain Salamanca Panno mille cinquecento 
cinquanta noue , e doppo fu ftampata di nuouo Panno mille cinquecen-
to fettanta dalla quale íi ha da compulfare vna claufula del libro primo 
Capi-
Capitolo décimo al foglio fettimo 5 & i l Capitolo fettantaquatto del l i -
bro terzo al foglio centeíimo primo. 
6. I I Compendio Hiftorico delle Croni c h e & Hiftoria vniuerfale di tutti 
l i Regni di Spagna comporto da Stefano di Garibai 5 e Zamalloa ftampa- 1571-
toin Anuerfal amio mille cinquccento fettanta vno dal quale fi ha da_. 
copiare vna claufuladel Capitolo ventifei libro décimo quarto 5 foglio 
nouecento, e dodici 5 e doppo íi tornó a riftampare ilíudetto Compea-
dio Panno mille feicento venti otto, e la fudetta claufula dtata íla al fo-
glio ducentonouanta cinque . 
7. L'Hifteria della Seráfica Religione compoílada Frá Pietro Rodulfo 
ilampatainVenetia Panno mille cinquecento ottanta fei dalla quale l i 158^ 
deue compulfarc vna claufula del titolo de Regulari obferuantia nou^ e f a -
milia apud exteras nationes¡ del libro fecondo al foglio cinq-anta quattro 
a tergo. 
S. I I libro de origine Religionis Seraphica* comporto dal Reuerendiífimoj 
& Illurtriílimo Signor Don Francefco Gonzaga Vefcouo di Mantona^ > 
che prima fíi Genérale dituttala Religione rtampato in Roma Panno I5^7-
mille cinquecento ottanta fette, dal quale íi deuono copiare diucrfo 
claufule vna del titolo : Ortus Regularis ohf€ruanti<e apud Hifpmos al fo-
glio nono . Vn'aitra del titolo Seraphm Ordinis Beati ú foglio nouanta-
due, e la chufóla ftá al foglio nouant'otto nella terza parte al titolo da-> 
Prouincia Conceptioms de Conuentu Domus Del de Aguilera Conu, décimo 
fettimo al foglio ottocento feífanta noue, e vn'aitra della fudetta terza-. 
parte al titolo Prouincice CantabriíC de Monaflerio Sanct& Clara Methymne 
de Pomar Monafterio fecundo al foglio mille, e feífanta . 
9. L'Hiftoria Eccleíiaftica, e Fiori de'SS.di Spagna compofta da Fra Gio-
unanidiMarieta delPOrdine di S.Domenico frápata inConcha Panno mil-
le cinquecento npuanta quattro al libro décimo fettimo nel titolo di al- 1594. 
cuni Santi di Spagna delPOrdine di San Francefco nella terza parte Ca-
pitolo veatiuno al foglio cin quanta a tergo . 
xo. La Crónica Genérale di San Francefco, c fuo Ordine Apoftolico com-
pofta da Fra Luigi di Rebolledo Predicatore delPifteífo Ordine^ftampa-
ta in Seuiglia Panno mille cinquecento nouanta otto nel Catalogo delli 159S. 
Santi, &huomini notabili di quefto Ordine Apoftolico i l primo Pará-
grafo della lettera P. al foglio venti. 
11. I I Dottrinaie fodisfattorio delli Frati Minori della Regolare Oíferuan-
za del Seráfico Padre San Francefco compofto dal Padre Fra Pietro d'-
Alba Religiofo delPifteífo Ordine, ftampato in Madrid Panno mille fei-
cento vno, quarto punto principale, Capitolo nono, che tiene per tito- 1601. 
lo l i principij, che hebbe la regolare oíferuanza delPOrdine Francefcano 
in Genérale, e particolarmente quando incominció, nelli Regni di Ca-
ftiglia al foglio trecento fettant'otto . 
12. La quarta parte della Crónica genérale del noftro Padre San France-
fco, e fuo Ordine Apoftolico compofta da Frate Antonio Daza Diííini-
tore della Prouincia della Concettione, e Cronifta Genérale ftampata in 
Vagliadolid Panno mille feicento vndeci, dalla quale íi deue copiare la_. 16110 
claufula del Capitolo duodécimo del libro primo al foglio cinquanra^ 
quattro. 
33. La Crónica, & Hirtoria della fondatione, e progreífo della Prouincia., 
di Caftiglia delPOrdine del Beato San Francefco compofta dal Padre Fra 
Pietro di Salazar Cathedratico di Teología, e Prouinciale due volte del-
l i fopradetti Ordini, e Prouincia, e Qualifícatore del Confeglio della.. 
Genérale Inquifitione ftampata in Madrid Panno mille feicento, e dode- l 6 l 2 
ei, dalla quale íi ha da compulfarc vna claufula del Capitolo trema quat-
R 2 t r o . 
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tro nel libro primo^ che i lk al fbglio íettanta due3 & viValtra nel Capito-
lo dodici al fbglio cento cinquanta fei, 
14. La Crónica della Prouincia di San Giufeppe delli Scalzi delPOrdine 
de í Minori del noftro Seráfico Padre San FranceícOj e delle Prouincie5e 
1615 • cuftodie fcalze, che da quella fono vfcite, e con i loro fígli nella prima 
parte compofta da Fra Giouanni di Santa Maria Predicatore, e Padre 
della medeííma Prouincia ftampata inMadrid Fanno mille feicento quin-
deci, e da quella ü deue compulfarevnaclaufula del Capitolo quarto 
del libro primo, la quale ílá al foglio quindeci. 
15. V Hiftoria di Montecelia di Noftra Signora della Salzeda com-
pofta dalF Illufrriífimo Signor Don Fra Pietro González di Men-
doza Arciueícouo di Granara ftampata nella detta Cittá Fanno mille 
feicento fedici 5 dalla quale íi deue compulfare i l Capitolo fettimo del 
libro fecondo, che comincia nel foglio ducento quindeci. 
16. I I Martirologio Seráfico compofto dal Padre Fra Pietro Nunez de 
Caftro Guardiano del Conuento di San Francefco diÉRio fecco ftampato 
1518. nella medeííma Cittá Fanno mille feicento dicidotto in vn difcorfo, che 
tratta delFEccellenze della Santa CaíadelPAguilera íi deue compulfare 
vna clauíula, che ílá al foglio feicento cinquanta quattro, & vn'altra che 
ftá al foglio feicento cinquanta vno, e feicento cinquanta due . 
17. I I Teatro EccleíiaíHco comporto dal Maeftro Egidio González Dauila 
1518. Cronifta del Signor Re FilippoTerzo ftampato in Salamanca Fanno mil-
le feicento dicidotto nel Capitolo fecondo , oue tratta d'alcunc grande ? 
ene tiene i l Vefcouato d'Ofmajche ílá al foglio quarto. 
18. Le Chroniche antiche delPOrdine de Frati Minori compofte da Fra 
Giouanni Netin Niño Confeíforc delFAltezza della Signora Infanta^ 
Suor Margarita della Croce giá Prouinciale della Prouincia di S. Gia-
como, e Qoalifícatore della Santa Inquifítione ftampata in Salamanca^ 
1626, Fanno mille feicento ventifei, e da quefta íi dice compulfare vna claufo-
la del Capitolo-decimo del libro décimo ottauo nella prima parte, la^ 
quale ftá al foglio cento ottantafei. 
19. L'eccellenze della Cittá di Vagliadolid con la vita, e miracoli del San-
to Fra Pietro Regalad^ libio compofto da Frate Antonio Daza, che fíi 
Prouinciale della Prouincia della Concettione, e Cronifta Genérale delF 
1627. Ordine ftampato in Vagliadolid l'anno mille feicento ventifette i ondo 
íi deue compulfare que! che con maggior breuitá fará á propofíto per 
quefta caufa. 
20. La medefima vita tradottain Italiano da Frate Alonfo Truxillo Pro-
curatore Genérale della Congregatione di S. Benedetto di Spagna nella 
1633. Curia Romana Qualifícatore della fupremaInquifítione affieme con k 
relatione, che fece la Sacra Rota á Sua Santitá, & altre cofe appartenen-
t i alia fuá Canonizatione ftampata in Milano Fanno mille feicento tren-
ta t ré . 
21 . Vn'altra vita del medeíimo Santo illuftrata da Don Francefco de Oca-
1634. po Coníigliero di Santa Chiara di Napoli ftampata in Milano Fanno 
mille feicento trentaquattro. 
22. 11 Martirologio Francefcano compofto dal Padre Frate Harturo d o 
Monaftcrio ftampato in Parigi Fanno mille feicento trenta otto á di tren-
153S. tauno di Marzo al foglio cento ventiquattro nel Paragrofo fecondo, o 
terzo. 
23. Annales Minorum compofto dalReuerendo Padre Fra Luca Vvadin-
go Qualifícatore della Santa, e Genérale Inquifítione di Roma, Guar-
diano del Conuento di Sant'ífídoro della fudetta Cittá ftampato in_» 
1 4 * Lione di Francia l'anno mille feicento quarantadue all'anno mille quat-
trocen-
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trocento quaranta otto dal numero ottauo, che ftá al foglio cinquecento 
quaranta vno del Tomo quinto. 
24. L'Iftoria deile Vite di San Pietro d'Alcantara, e Frá Francefco Cogol-
iudocompofta da Fra Martino di San Giufeppe Diffinitore della Pro-
uinciadiSanPaolodi Caftigliaia vecchia ftampata in Arebalo Panno 
mille feicento quarantaquattro nel Capitolo primo del libro fecondo , 
che tratta delle riforme, che fono ílate fatte nelFOrdine di S. Francefco 
fin dal fuo principio,dalla quale íi deue compulfarevna claufula5che ftá 
al foglio trecento nouantafettc. 
?5 . II Teatro Eccleíiaftico compoílo dal Maeftro Egidio González Dauila 
Cronifta del Signor Re Filippo Quarto ftampato in Madrid Panno mille 
feicento quarantacinque, dal quale íi deue compulfarc vna claufula del 
titolo Huomini Illuftri naturalí di Vagliadolid al foglio feicento venti- 1 ^45• 
due. 
26. II Teatro Eccleíiaftico comporto dalmedeíímo Aurore fíampato iru 
Madrid Panno mille feicento quaranta fette nella Chiefa, e Vefcouato di 
Palenza nella narratione del Vefcouo Don Pietro di Caftiglia íi deue_; i^47» 
compulfare vna claufula, che ña al foglio cento feífantanoue. 
2 7. Anuales Minorum compofto da Fra Luca Vvadingo al tomo fefto 
ftampato in Lione di Francia Panno mille feicento quarant'otto alPanno . g 
mille quattro cento cinquanta feifín dal numero cento cinquanta noue 
al foglio trecento venti quattro. 
28. FiaticumFrancifcammtomopiccolocomipoüio d ú Padre Fra Egidio 
Echiefel ftampato in Vienna d'Auftria Panno mille feicento cinquanta-
cinque 5 dal quale íi deue compulfare vna claufula che comincia — Itaqi 
forma^ del trattato — De initijs, &progreffu Religionis — E la detta clau-
fula la termina il fudetto Trattato . 
2 9.'iEpitome Annalium Ordinis Minorum compoño da Fra Francefco Arol-
do ftampato in Roma Panno mille feicento felíánta due alPanno millo 
feicento quarant'otto numero fecundo foglio cento, e tré alPanno mille j 
quattrocento cinquantafei numero cinquantadue foglio ducento qua-
ranta quattro. 
50. L'opre di Volando della Compagnia di Giesíi tomo terzo ftampato in 
Antuerpia Panno mille feicento fefsant'otto al di trenteíímo di Marzo 
dell'anno mille quattrocento cinquanta fei titolo de Beato Petro Regala- 1600. 
do ú foglio ottocento cinquantatré. 
31. Vita fantitá, e miracoli del Ven. Padre, e Seruo del Signore Fra Pie-
tro Regalado chiamato communemente il Santo Regalado, compofta 
dal Maeftro Antonio Faxardo, Se Azeuedo Panno mille feicento fet- ^ y j -
tanta tré. 
Fra Ferdi nando della Rúa . 
Nella Villa del Borgo d'Ofma á di ventidue del Mcfe di Aprile delPanno Decrt tum. 
dal nafeimento del Noftro Saluatore Giesü Chrifto mille feicento fet-
tant'otto indittfone prima, e del Pontifícato del noftro Santifsimo Pa-
dre, c Signore Innocenzo per la Diuina Prouidenza Papa Vndecímo P-
anno fecondo mentreftauaá daré audienzaPIlluftriffimo Signor Don^ 
Antonio de Isla mío Signore Vefcouo d'Ofma del Confeglio di Sua_. 
Maeftá Giudice Apoftolico Delegato dalla Sacra Congregatione de Riri 
per il Proceífo,e caufa del culto immemorabile del Beato FraPietro Re-
galado nel fuo Palazzo, e cafe Vefcouali, e nella fala deputata á quella 
eííendo Porto hore della mattina auanti di me Tomafo Rodríguez No-
taro Apoftolico, & Attuario della fuderta Caufa, & auanti li Teftimonij 
infraferitti comparucro perfonalmente il molto Reucrendo Padre Fra 
Ferdinando della Rúa Commiífario Procuratorc, & ñ Licentiato Doii_. 
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Giofeppc Laguna Promotore Fiícale di queílo Vefcouato , e Sottopro-
s motore della fanta Fede nella fudetta Caufa citati da me Notaro di que-
fta audienza>&il fudetto molto Reuerendo Padre Commíííario Procu-
ratore diífe á voce, che portaua, e preíentaua li iibri contenuti nella rne-
moria, che aifiemc eon la fuá peticione haueua prefentato il giorno ante-
cedente, & hauendo il íbpradetco Reuerendo Sottopromotore della^ 
Santa Pede aperco dodici libri, e riconoíciute le claufule di eífer fecon-
do la fopradetta memoria, e che in elíi fi erano coníumate piíi di trc ho-
rc, Sua Signoria Ilíuíbiíííma diíTe, che pareua eífere neceíTario per rico-
nofeimento deilibri,e claufule aíTegnate quattro, ócinqueaudienze , e 
che perció ordinaua, & ordinó, che fi proíeguiíTe nell'audicnza della^ 
fera,e nell'altre feguenti la vifíta , e ricognitione delli fudetti libri fen-
za occuparle in cofa veruna finche fí terminaíTe la vifíta di tutti li 
fudetti libri, e loro claufule, & hauendo fottoferitto, e fígillato l'ordine 5 
acció li Scriuani Rcgij del numero, e confeglio li quali haucífero fcrittu-
re ne i protocolli de i loro Oíficij appartenenti á queíía Caufa, l o 
portino originaliá queftaaudienza , elemandino con perfone di loro 
íbdisfattione in mano del prefehte Notaro, ordino fuá Signoria Illuílrif-
íima, che íi terminaíTe la fudetta audienza, e per queíio fuo Decreto in 
queña maniera prouidde,& ordinó,e íi fottofcriífe afíleme col fopradetto 
Reuerendo Sottopromotore eífendoui prefenti perTeftimonij li Licen-
tiati Don Bartolomeo Nauarro, D.Giouanni Moran , e Don Francefco 
Veneitez Famigliari di Sua Signoria Illuftrifsima . 
Antonio Vefcouo di Ofma Giudice Delegato Apoífolico . 
Licentiato Don Giufeppe Laguna. 
Auanti di me Tomafo Rodríguez . 
lo Tomaífo Rodríguez Notaro Attuarío di quefta Caufa fó fede hauero 
fpedito ordine genérale alli feriuani di certe Ville in eífe contenute, e di 
qualíiuogliano altre ad effetto , che mandino, 6 portino li Protocolli di 
qualíiíiano fcritture, che contengono claufule appartenenti á quefta 
Caufa, e lo confegnai al Licentiato Don Lorenzo Garzia de Luna No-
taro Apoftolico per l'autoritá ordinaria, e Nuncio Curfore di queíla 
Caufa, il quale fi fottofcriíTe, del che fó fede, 
Don Lorenzo Garzia de Luna . 
Tomaífo Rodríguez . 
Nella Villa del Borgo d'Ofma á di ventidue del mefe di Aprile nelPanno 
dal nafeimento del Noftro Saluatore Giesü Chrifto mille feicento fet-
tanta otto indittione prima, e del Pontifícato del Noftro Santiífimo P. e 
Signóte INNOCENZO per la Diuina Prouidenza Papa XI. Panno fe-
condo, ílando a daré audienza rilíuftriílimo Signor Don Antonio do 
Ysla mió Signore Vefcouo d'Ofraa del Confeglio di Sua Maeftá Giudice 
Apoftolíco Delegato dalla Sacra Congregatione de' Riti per il Proceílb, 
e Caufa del culto immeraorabile del Beato Seruo di Dio Fra Pietro Re-
galado , eífendo l'hora terza della fera nel fuo Palazzo , e Sala deputata 
per quelia, eífendoui prefenti il Licentiato Don Giufeppe Laguna Pro-
motore Fifcale di quefto Vefcouato, e Sottopromotore della Santa Fede 
in quefta fudetta Caufa, & auanti di me Tomafo Rodríguez Notaro At-
tuarío di quella , e li Teftimonij infraferitti furono vifti, e riconofeiuti 
di nuouo li libri, che nella mattfna erano fíati riconofeiuti fino al nume-
ro duodécimo della memoria, e S^a Signoria Illuftriífima, & il Reueren-
do Sottopromotoreritrouarono eííere beneannotati, e douerficompul-
íáre, e cosi lo dichiaró Sua Signoria Illuftriífima, e da acieífo ordinó che 
ceífalfe la fudetta audienza per profeguire la reuifione delli reftanti libri 
nella feguente, c CQÚ prouiddc, ordinó, c fi fottofcriífe eífendo Tefti-
monij 
1SS 
monij DonBartolomco Nuuarro j Don Groimnni Moran, e Don Fran-
cefco Veneitcz famigliari di Sua Signoría illuíldínma > & il Rcuerendo 
Sottopromotorc íi fottofcriíTe* 
Antonio Vcfcouo d'Ofma Giudice Ddcgaco Apoílolico.. 
Licentiato Don Giufeppe Laguna. 
Auanti a me Tomafo Rodriguez. 
Nella Villa del Borgo di Ofma a di ventitre del mefe d'Aprilc nclPanno dal D e c r e t u ^ M 
nafeimento del Noftro Saluatore Gicsü Chrifto del mille feicento fettan- r T ^ u t / Z 
ta otto indigne prima 5 c nel Pontificato del noftro Sandírtmo Padre, e ™™ -¿k e^ 
Signore Innocenzo per la Diuina Prouidcnza Papa Vndecimo Fanno fe» 
condo, ftando a dareaudienza i'Illuftriflimo Signor Don Antonio dej a a mem urinas 
Ysla mío Signore Vefcouo d'Ofma del Confeglio di Sua Maeftá Giudi-
ce Apoftolico delegato dalla Sac. Congregatione de' Riti per ii procedo 
e caufa del culto immemorabile del Beato Seruo di Dio Fra Pictro Re-
galado nel fuo palazzo Vefcouak j e fala deputata per quella 3 eífendo 
Fotto hore della martina 5 ritrouandofí prefente il Licentiato Don Giu-
feppe Laguna Sottopromotore della Santa Fede in quefta Caufa5& auan-
ti di me Tomafo Rodríguez NotarO Apoílolico , & Attuario di quella-o 
e delli Teftimonij infraferitti fí viddero, e riconobbero otto libri altri 
olrre li riconofciud íino al numero ventefímo della memoria prefentata, 
& anco dichiaró Sua Signoria Illuftriílima conraíTetifo del Reuerendo 
Sottopromotore della Santa Fede, che doueuano compulfarli le claufule ^ r a Z U a s 
in eíía cítate 5 ancorche alcuni Capitoli ííano molti lunghi, e che il Reue- iTi¿™tatl!!. 
rendo Sottopromotore aílieme con il molto Reuerendo Padre Commif-
íario Procuratore potrebbero dífponere che íi compulfaíTero quanto piü 
riílrettamente poteífero fenza oftefa della Caufa i onde íi terminó quefta 
audienza, e fuá Signoria Illuftriílima in quefta conformitá lo prouiddo 5 
& ordinó 5 e íi fottofcriífe vnitamenre con il Reuerendo Sottopromoto-
re 5 eífendoui prefenti per Teftimonij Don Giouanni Moran 5 Don Fran-
cefeo Veneitez 3 e Don Bartolomeo Nauarro famigliari di fuá Signoria^ 
IlluílníTima . 
Antonio Vefcouo d'Ofma Giudice Delegato Apoftoiico. 
Licentiato Don Giufeppe Laguna. 
Auanti di me Tomafo Rodríguez. 
Nella Villa del Borgo d'Ofma a di ventitre del mefe d'Aprile neH'anno dal ¿^'«.ty au 
nafeimento del Noftro Saluatore Giesü Chrifto del mille feicento fettati- fo^aLZiZ 
ta otto indittione prima, e del Ponteíícato del noftro Santiííimo Padre 5 J ^ U b r o r u m m 
e Signore Innocenzo per la Diuina Prouidenza Papa Vndecimo Panno v * ^ * ™ ™ ' 
fecondo, e ftando a daré audienza PIlluftriíTirao Signor Don Antonio de ccmpulfatio d a 
Ysla mío Signore Vefcouo d'Ofma del Confeglio di Sua Maeftá Giudice ^¡um.cita: 
Delegato Apoftoiico dalla Sagra Congregatione de' Riti per il Proccííó, ^Zm^poffl 
e caufa del culto immemorabile del Beato Seruo di Dio Fra Pietro Re- blle' 
galado nel fuo palazzo Vefcouale, e fala deputata per quella alie tre ho-
re della fera ritrouandoíi prefente il Licentiato Don Giufeppe Laguna^ 
Promotore Fifcale di quefto Vefcouato, e Sottopromotore della Santa^ 
Fede in quefta Caufa 5 & auanti di me Tomafo Rodríguez Notaro Apo-
ftoiico , & Attuario di eífa 3 íi viddero 5 c riconobbero fei libri leggendo 
tutte le claufule cítate nella memoria fino al numero ventifei di eífa, o 
parue dífFuíiíTima la narratione che fanno gli Annalí dei Minori del Re-
uerendo Padre Fra Luca Vuadíngo, e diífe fuá Signoria liluftriííima che 
il Reuerendo Sottopromotore aífieme con il molto Reuerendo Padro 
Commiífario Procuratore aggiuftaífero, e li faceíferometterepiü fuccín-
tamente nelle cofe piíi foftantíali, e che íi compulfaífero tutre le fudette 
cofe delli fopradetti fei libri nella medeíima conformitá che gl'antece-
denti. 
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denti. Eterminandofí queñ, audienza in qucña maniera lo prouiddo» 
ordino, e fi fottofcriíTe íua Signoria Illuftriííima vnitamente con il Rene-
rendo Sottopromotore della ^anta Fede^íTendoui prefentiper Teftimo-
nij Don Francefco Veneitez? Don Bartolomeo Nauarro, e Don Gio~ 
uanni Moran famigliari di fuá Signoria IllufíníTima. 
Antonio Veícouo d'Ofma Giudice Delegato Apollolico. 
Licentiato Don Giufeppe Laguna. 
Auanti di me Tomafo Rodríguez. 
Ndla Villa del Borgo d'Oíma a di ventifei del mcfe d'Aprilc nelFanno dal 
nafcimento del Noílro Signorc Giesü Chrifto mille feicento fettanta ot-
ío 9 nel Ponteficato del noílro Santiííimo Padre 3 e Signore Innocenzo 
perla diuina prouidenza Papa Vndecimo Panno fecondo, e fiando a da-
re audienza l'IIluftriffimo Signor Don Antonio de Ysla niio Signoro 
Veícouo d'Ofma del Confeglio di Sua Maeftá Giudice Apoftolico Dele-
gato dalla Sagra Congregatione de' Riti per il proceíTo, e caufa del cul-
to immemorabile del Beato Seruo di Dio Fra Pictro Regalado aífifo nel 
Tribunale fotto il baldacchino nel fuo palazzo Veícouale 5 e fala depu-
tata per quella 5 e li Teftimonij infraícritti con ra/fiílenza del Licentiato 
Don Giufeppe Laguna Sottopromotore della Santa Fede in quefta íb-
pradetta.Caufa 3 & auanti di me Tomafo Rodríguez Notaro Apoílolico, 
& Attuario di quella 3 eíTendo t'otto hore della mattina, íi vidderos e ri-
conobbero li cinque libri che rimaneuano per compire il numero trigeli-
mo primo dichiarati nella memoria prefentata, c diífe fuá Signoria 111 u-
ftríífima^efíerido parimente molto difíufa la narratione che fá il Reueren-
do Padre Fra Luca VVadingo doppo la morte del Beato Seruo di Dio, c 
molto piü diffufa quella di Volando Giefuita, echeconuerrá reftringerc 
maggiormenrc la compulfa nelle cofc fuftantiali, e dichiaró fuá Signoria 
Illuftriílima doueríi compulfare tutti li fudetti libn che íi contengono 
nella memoria , veduti, e regiftrati j c le claufule citate, ridotte le grandi 
alia minoré reurittione poflibile fenza mancare nella fuílanza, & ordinó, 
che foffero poíl( tutti li lopradetli libri in vn buffetto in difparte nella fa-
la deirAudienza,& a me prefentc Notaro che compulfalli quelle ciafche-
duna da fe nella íbpradetta fala auanti li Teftimonij, facendo fede in ciaí-
chedunain forma toralmcnce probante, aífiftendo alia compulfa il moltó 
Reuerendo Padre CommiíTario Procuratore, & il Reuerendo Sottopro-
motore della fede Don Giufeppe Laguna Promotore Fiícale diquefto 
Vefcouato, profeguendo la fudetta compulfa ííno á terminarla di tutti 
fopradetti libri é claufule aífegnateá fodisfattionc del fopradetto mol-
to Reuerendo Padre Commiífario Procuratore 5 e Reuerendo Sottopro^ 
motore della Santa Fede , & a quefto eífetto fíano citati, e per quefto fuo 
Decreto in quefta maniera prouidde 5 & ordinó 9 e íi fottofcriífe con il 
fudetto Reuerendo Sottopromotore, eíTendo prefenti per Teftimonij 
Don Francefco Veneitez, Don Bartolomeo Nauarro, e Don Giouanni 
Moran famigliari di fuá Signoria Illuftriírima. 
Antonio Vefcouo d'Ofma Giudice Delégate Apoftolico • 
Licentiato Don Giufeppe Laguna. 
Auanti di me Tomaífo Rodríguez. 
E doppo incontinente lo Notaro Attuario notiíícai il fopradetto Decreto 
per Taíliftenza alia Compulfa de i Libri prefentatial molto Reuerendo 
Padre Fra Ferdinando della Rúa Commiífario Procuratore di queíbu 
Caufa perfonalmcnte, e diífe che farebbe interuenuto á tutte le Audien-
ze, íin che íi terminaífe la fopradetta Compulfa nella conformitá , che fe 
gii ordinaua, e íi fottofcriífe, del che fó fede • 
Fra Ferdinando della Rúa ¥ 
Tomaffo 
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Tomaífo Rodríguez. 
E doppoíucceírmamente lofopradetto Notaro notifícai il Decreto fopra- f £ * ® * £ 0 ' 
feritto, al Licentiato Don Giufeppe Laguna Promotore Fifcale di quefto u^<% 
Vefcouato % e Sottopromotore della Sanca Fedein queíla Caufa per l'af-
fiñenza alia Compulfa delli Libri prefentati in eíía perfonalmente 5 e dif-
fe, che farebbe ínteruenuco nella conformitá che fe gli ordina > e fi fotto-
ícriííe5delchefofcde. \ 
Licentiato Don Giufeppe Laguna. 
Tomaífo Rodríguez. 
Nella Villa del Borgo d'Ofma á di ventifette del Mefe d'Aprile n e l l ^ 
dal Nafeimento del Noftro Saluator Giesü Chrifto mille feicento fettan- Z'enloZZm 
ta otto Indittione prima5 e nel Pontificato del Noftro Santilíimo Padre, w m o r i a p r o d * 
c Signore Innocenzo per la Diurna Prouidenza Papa Vndecimo Tanno ^Tecos™' 
fecondo, in eífecutione, & adempimentodcl Decreto fatto nell'Audien-
za di quefta mattina deiriliuftnífimo Signor Vefcouo d'Ofma mió Signo-
re del Confeglio di Sua Maeftá, e Giudice Apoftolico Delegato dalla.» 
Sacra Congregatione de Riti nel Procelfo 5 e Caufa del culto immemo-
rabile del Beato Seruo di Dio Frá Pietro Regalado, eífendoui preíenti il 
Reuercndo P.Fra Ferdinando della Rúa Commiífario Procuratorcil L i -
centiato Don Giufeppe Laguna Sottopromotore della Santa Fede in ef-
fa 3 eli Teftimonij chíamati, e rogati per tutta la Compulfa di quefti L i -
bri Giouanní Rodríguez, & Andrea Fernandez de Cordoua Notarij 
Apoftolici habitanti, e commoranti in quefta fopradetta Villa, lo To-
maífo Rodríguez Notaro publico Apoftolico per l'autoritá Apoftolica^s 
& vno delli maggiori deirAudienza Eccleíiaftica di quefto Vefcouato j 
& Attuario di quefta fopradetta Caufa > procedei alia Compulfa delli 
Librí prefenti, c claufule fegnate nella memoria. E dal fopradetto mol-
to Reuerendo Padre Commiííario Procuratore, mi fu fatta inftanza, fhc 
compulfaíll vna claufula del primo Libro intitolato Monumenta Ordinis 
Minorum. 
Mx Libro inferipto Monumenta Ordinis Minorum imprejfo Salamantica an- N u m . í 1» 
no i$o6, compofito d Patre Fr.FrancifcodeLedefma •> & ex alio Libro ÍTL-J i s c ñ p t o r e s ^ & 
quario, impreifo in eadem Ciuitate amo 15 11. continetur claufula , quafe- hiftorui j n u n -
• Ai-- ' • n r • • J r n - a J . da parte Frocef 
quttur — Alíj v m prétcellentesJcientia, & fanmtate floruerunt eodem tem- jusf0i. 2358. 
pore in di&a Frouinaa, vtpote beata memoria Pater Frater Petrus de Rega- E m o n u n t e n í i s 
lada, quiinnumeris miraculis claruit in vita , & pofi mortem, familia Do- j^q^, j>etrus 
mus Deifpectdis Pater , Patronus, Aedificatcr extitit-i & in eadem Do- Regalatus mi-
mo Dei honor ¡fice efí tumulatus > necnon & fanft a memoria Pater Frater racul" darus 
Petrus de Santoyo , qui Cuflodiam de Santoyo in máxima honeftate infiituens 
plures Conuentus reformamt-> pluraque loca denouo adificans ^ honefíifpmos 
fucceffores relmquens in Conuentu Vallifiletano requiefeit. 
E x Libro inferipto Speculum Minoruin annoi$og. ó-altero impreJJoVenetijs S p e c u l u m U i n ' 
per Lazzarum de Soardis die quinta Septembris 1513. fol. 2361. — Eo- ann' l509' 
dem tempore in Hifpania , pracipué tn Proutncia Cabella multi Fraires 
feientia-, & fmffitate confpicui claruerunt •> inter quos recolenda memoria 
Frater Alphottfus de Dores Sacra Theologia Profejfor , qm morum honefiate, 
& zelo Religionis pollens primus Promncialis Vicartus in dtBa Prouincia^ 
Caftella ele&us tn cuflodia Toletana , cum adhuc folum Qonuentüm Ocanta, 
& Sanfti luliani de la Cabrera haberet in ohferuantia etufdem Cuflodiapra~ 
cipuus Pater ad'foaior extitit, Secundus Reformator, cui Paires egregis , 
feruentiffimi Dei cultores , ac fuá Regula Zelatores Cuflodia Hfpaknfíimme-
di até ,deuote adhaferunt, qm Magifier Alphonfus^  vt omnes alias Cufiodias 
ad obedientiam Patrum Vícarwrum reduceret vfque a d mortem fideltter la-
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hwans óh mgummm fanBa obferttanti* imperpejjus óptima feneñutettL^ 
Conuentu OcanUin Domino ohdormmt. Ály viripramelUntcs frimia-*, 
&fanftttatefloruerunteodemtempore indifta Prouincia) vtpoté beata me-
moria Pater Frater Petrus de Regalado ^ quiinnumeris mtraculis elaruit 
in vita) é* pofl mortemfamtH* Domus Deifpecialu Pater y Patronus^ fradi-
fieator extitit, & in eadem Domus Dei honortfice eft tumulatus. 
E x tribus Libris y njno in folto caraEiens valdé /mtiqut infcripto ~~ Valerto ^ 
deWHiflorie Scbolafíiche imprejfo Medina Camp; anno 1$ 11. altero pene 
eiufdem Carafteris antíqui cum additione tantum — Nouamente corret-
to — imprejfo Hifp*ti*nno 1533* * & altero in quarto imprejfo Medina 
Campianno 15 74. diBa 2 .par. ProeejfmsfoUi $6p Capitulo ottauo: San-
to Eugenio fú Arciuefcouo di Toledo j é doppo la fuá morte fuccedé in*» 
fuo luogo Santo Alfonfo fuo Ñipóte > che era Monaco Abbatedivnu» 
Monaftero $ il quale fíi grandiííímo Letterato 5 & huomo di fanta vit^u, 
diftraflTe vn'hereíia, la quale era ftata feminaca da due faíii heretici in^ 
Spagna, ponendo macchia nelk' Verginita della Gloriofa Vergine Ma-
na ; Compofe vn Libro molto notabile, e di gran fcienza, che e intito-
lato della Vergínitádi SantaMaria j Giuliano Pomero Santo Huomo , 
e gran Letterato fíi Arciuefcouo di Toledo 5 compofe molti Libri, San-> 
Froylano, e Santo Albiti huomini San ti, e gran Letterati furono Vefco-
ui di Leone, Santo Atilano fíi Vefcouo di Zamora 5 e Santo Adalonzo 
fu Vefcouo di Almería 3 San Valerio Vefcouo d'Ofma fíi huomo di gran 
ítienza 5 e fantitá 5 & ordinó Diaconi, li Beati Martiri Santi Lorenzo , c 
Vincenzo > San Domenico gran Dottore naturale di Caleruega della^ 
Dioeefe d'Oíma ftudió Filoftiia 5 e per gratia di Dio 5 eper li fuoi Stu-
dij, & ind jíiriainftítui 1 Ordine deJii Frati Predicitori, doue fono ftati 5 
e fono molti, e grandi Maeftri, e Dottori, e ve ne faranno fino al í íno 
del Mondo. Santo Antonio di Padoua naturale di Lisbona dclFOrdinc 
de i Minori, fu gran Dottore, eSanto, huomo , per mezzo del qualo 
Iddio ha fatto, cfa molti miracoli 5 e parimente San Vincenzo Frate del-
li Predicatori. Tutti queíli fopranominati per la loro fantitá di vitío 5 
chemenoroiió in quefto Mondo 5 c per li molti miracoli che per eífi ha 
moftrato ye moftra Iddio, méritorno eífer Canonizati per Santi — Rai-
mondo delPOrdine de i Predicatori -compiló li Decretali ad inftanza di 
Papa Gregorio, e fece la fomma di penitenze Raimondina 5 & altre ma-
rauíglíoíecompoíitioni 5 San Reíinando dell'Ordine de Predicatori fn 
Spagnuolo. Fra Pietro González di Tuy delPOrdine de Predicatori, fu 
vn'huomo Santiííimo, e tutto que! che Iddio faceua, í idíce, chefem-
pre li piaecua. Li nauiganti nelle grandi tempefte quando íi raccoman-
daño á luí vedono cándele accefe íoprala Ñaue, e vedutele fono faíuo 
dalla tempefta. Fra Pietro de la Regalada Frate de Minori Oíferuanti, 
fu huomo di fanta vita, ftá il fuo corpo fotterrato nel Monafteriodeli' 
Aguilera, & ha fatto, e dimoftrato Iddio per mezzo di lui molti miraco-
li á noftri tempi. Qncfti, e molti aítri Santi huomini virtuoíi fono ftati 
in Spagna, numerare li quali farebbe diflicile. E dopó compulfai il prin-
cipio del cap.9. che dice cosi — Poiche hó parlato delli Santi feientifí-
c i , huomini ftudioíí, parleró di alcuni che fecero altre opere meritorie, 
c di ftudio, li quali non fono ftati canonizati per Santi. 
E x Libro infolio infenpto — Chronica del Sereniífimo Re Don Giouanni il 
Seeondo impreífo Logroni anno 15 17. & ex altero infolio eiufdem Hi~ 
ftoria denuo imprejfo in Ciuitate Pamplona die 2 o. Menjís Martij an-
^1490. 
Fol, 2566. A tempo di quefto preclaríífímo Re furono in quefti Regni al-
cuni Religioíi molto notabili tanto in vita, quanto m fcienza, e trala-
feíati 
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fciati Ii due delli quali giá li e fatta mentíotie, cioé Fra Vincenzo, cho 
íli caaoniiato per Santo > e Fra Francefco di Soria > il quale potrebbo 
anco eífere canonizato fecondo la fuá vita, e mortc 5 nella qualc moftro 
Noftro Signore grandi miracoli 5 del che il ReJDon Giouanni fecela-> 
perquifitione nel Monaftero di Santa Ghiara di Carrion 5 doue mori, fíi 
!Frá Pietro di Villacrczes grandiflímo Predicacore, e molto approuato 
in vita; e doppo di luí Frá Pietro di Vagliadolid ííglio della Regalada^, v**™ Rez*la 
del quale íi dice 5 che habbia facco grandi miracolí tanto in vita, quanto T^gn*™ " 
in morce^ d'alcuni de quali fu Teftimonij Don Innico Maringuo Vefcouo 
di laen , che doppo fíi Arciuefcouo di Siuigliaj il quale fu huomo molto 
notabile | e digniifimo di fede . 
Mxduobus Librts infolio qui funt tertiapars Chronkarum Fratrum Mino-
rum Seraphici Patrts San&iFrancifct Authore Fr.Marco Lisboa imprejfo an-
uo 1559. i.par.ProceJfufoLisej.dtergo. Fra Pietroddla Regalada> ó 
di Vagliadolid 5 fíi difeepolo di Fra Pietro di Villacrezes 5 & huomo di 
grande oratione, e contemplatione, e dedicato ad ogni virtu íin dalla^ 
fuá fanciullezza . Accadde alcune volte eífendo Vicario della Cafa dell' In eadem hora 
Aguilera di far Capitolo in eífa, & andarlo á farc á quella deíPAbroxo v i de tur i n d ú o 
nella mattina medeííma eífendoui quattordici leghe di diftanza. Fu mol- F^/' /^to/ l 
to illuítrato con lo fpirito di profetia, íi come apparifee dalli caíi feguen- bu¡T 
ti . Stando vita volta á mattutino neU'Abroxo > conobbe che veniua per 
il ííume Duero vira Donna difperata, & aífogata 3 e chiamando li Frati 
andornó al fiume > e fece pigliare il corpo 5 e íócrerrarlo in luogo facro > 
e farli le fue eífequie, dicendo alli Frati 5 che prima di moriré íi era penr 
tita, e cae Noftro Signore haueua accettato il fuo pentimento. Paífan-
do per fñ luogo chiamato Qoíntana d'Abajo fíz importunato da va huo-
mo ad eífetto, che lo riceuelfe nelfOrdine, e li promife, che al ritorno 
Thauerebbe riceuuto > ma quando il Seruo di Dio ritorno, trouó morto 
queirhuomo, & ordinó; che foífe aperta la fepoltura, dicendo , che era 
fuo Frute, & aprendola trouorno quelPhuomo veftito con Thabito come 
Frate 3 hauendolo fotterrato fenza quella neila conformitá che fogliono 
fotterraríi gl'altri Secolari. 
Alia claufula Capituli 74. fol.171. á tergo, in eodem Libro 2.par. Proeef-
fus fol.2368. Pafsó da quefta vitaá Noftro Signore Frá Pietro della Re-
galada 5 il martedi vltimo giorno di Marzo delPanno del Signore 145^. 
nel Conuento delFAguilera, quanto accetta fu la fuá vita á Noftro Si-
gnore lo manifeftano li miracoli feguenti, che Noftro Signore fece per li D e d a r a t h v i r -
fuoi meriti, cinque meíi doppo la fuá mortc, e la maggior parte di eífi mil fer 
ftanno feritti autentici, & approuati da Notaro publico j e Teftimonij snemraculiit 
nel fudetto Conuento . Guari quarantafei attratti, fei vicini á morto , 
due fordi, e muti, cinque ciechi y tre paralitici, due digoccia, quattro 
fordi, trecontrafattÍ3dueleproíi, vnode podagra, vno difebreamma-
liata, tre feriti per cafcate, tre che haueuanola tefta 3 e le maní treman-
ti 3 tre di pefte 3 quattro quartanarij l cinque di male di gambe, e braccia, 
duedonne di male di petto, vna donna ftróppiata, e muta, vn'altra in-
demoniata, vn altra pazza, due huomim di male di lombi, due fanciul-
li 5che nacquero infermi, e quattordici altri didiuerfeinfermitá. Molti 
altri miracoli fece Noftro Signore per interceflione del fuo Seruo 3 cho 
non furono feritti . Quattordici giorni doppo la mortedt quefto Sant' Sentitur mira, 
huomo accadde vna cofa marauigliofa > fí come nel fudetto Conuento ftá m / r a g r a n t i a 
feritto, & autentico. II Vicario del fudetto Conuento delPAguilera per % 
fodisfare alli deuoti del Seiuo di Dio 5 ordinó á due Frati, che apriífero poft obitü ipfius 
la fuá fepoltura, e ne pigliaífero alcune Reliquie tanto del fuo habito 3 
quanto del fuo corpo, e cominciando á cauare, fentirono venir fuori vn' -
S 2 odore 
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odorc roauifíi^o, & ognivoltaera maggiore quanto piü fí accoftauan® 
alcorpp, li íudetti Frati chiamornoil Vicario, accióyenireafentiro 
queirodore, & egli diflTe, che fín dalla fuá Celia l'haueqa fentito 5 e lo 
fentirono quelíi due Frati continuamente molti giorni doppo, & ü Vi-
cario portando le Rdiquie alia fuá Celia noti poteua dormiré per la for-
za dellodore . Alcuni anni doppo trafpQrtandofi jjj cofrpo del Santo Fra 
pietro Regalado d'ordinc della Cattohpa Regina Donna Ifabcllaad vix. 
fepoicro ben lauoratp 7 fam 4 prefente íi conferua > fíi ritrouato intiero, 
& all'hora d ordíne della Regina Ij furonp tagliati quattrodita , e fcaturi 
fangue, cpsi viuo?come fefoífe ñatq j^NÍi | | . Di queftedit^ynp fe lo 
portó la Regina, vn'altro íi conferua nelFAbroxQ ^ e Faltri due reftorno 
nella Cafa delfAguilemr . 
E x stephano ficunda pdkrtf CompM^B\Rotm Chrmmmm > ér WMm-G ypiuerfalis 
G a r t b a r t a n n . pmnium Regmmw Hí/pam* 3 compofítim ¿k &tpham de G^ribay impreffl 
anno i ^ ^ i . fo^ig^^^r.pmeJfusfoLi^jo, ¿tergo — E nclmedcfímp 
tcmpo rifplcndcinfaotita, e fingolar predicatione Frá Pietro di Villa-
v o c a m r S a n . ere?^ > ^ 0PPP vn Sant'huomo chiamato Fra Pietro di Vagliadolid íiglio 
della Regalada, per li cui merití opró Noftro Signore gran merauiglic '^ 3 
non folo nella morte, ma anco in vita, eífendo Teftimonio di molti delli 
fuoi miracoli Don Innico Manrique Vefcouo dilaen, che doppo fu ¡ \ x -
eiuefcoup di Siuiglia. 
B x T h e a i r o E c E x Theatro Ecclefiaftico Ecclefiarum Metropolitanarum , & Caíhedralium 
defiamm ann . Regmrum vtriufque CaftelU compofíto a Magifiro Aegidw González Dauíh 
J645' Chrontfia. fuá Matefiaps impreffo Matriti amo 1645 , diña 2.par.procejfus 
foL^ 3 71. i tergo 3 ¿bi. 
rep $ fide d L Don Innico Manrique vnico di quefto nome, íiglio di Don Pietro Manri-
gnus, n ñ a c u i o que Gouernatore maggiore di Caftiglia, fíi Canónico della Santa Chie-
r u m R e g a l a n , fa Burgos , Vefcouo di Ouiedo 3 e Preíidente di Caftiglia . Mariiieo 
Sieulp nelli fuoi huomini Illuftri, dice di quefto, che non ha egli virrii 
nein verfo 5 ne in profa per poterlo lodarefecondo che ^neriti 3 percho 
auanzó tutti li Vefeoui del fuo tempo in confeglio, lettere, coftumi 3 o 
vita. Fii (dice)huomo retto,honefto3 egraue> giufto,ebuono. Per 
tuttpvquefto aggregato, di tanto ammirabili qualitá 3 li fuoi Re li parja-
uano con notabile ammiratione, perche gouernó le Chiefe che hebbo 
con gran pvouidenza, e prudenza. Infegnaua con le fue opre il íiao CleT 
ro 3 celebraua grOJícij Diuini coníingolardiuotione, ¿kantoritá . Di-
ce di piíi che fu fauio , e moho accorto ia twe le cofe, c che morí ver-
gine . Sin qui Marineo Siculo. 
E x F e f r o K o d u l ififúlio infcripto H¡Jlor'anum Seraphk* Beligionis Lihritres-, &c. Jm~ 
t***»'íS*6' thore Fratre Petro Rodulpho 'íofimanenfi Conuéntmli Francifcano, impref-
fo Venetijsanno 1586. $ 0 $ 2par. FroceJfusfoLi^ji.yihi. 
De Regular i Obfermnti£ mus familia apifd exteras natwnes oh multa m Dei 
Ecclefía oharta fch fmata res indeterm tendere wiehantur anni múlefimo 
trigentefimo c&uagcjtmo oBauo . Fra tm Prouinci<e TuronU a Fratre^, 
Atitonio de Pireto Mirabellum obtimerunt Divcefis PiBawenfis (vt modo di~ 
ximus) & paulo pofi , fres Proumcia ohttnuenmt Turón id , Burgundt<srFrm~ 
cite 5 in qwbus Regularij Ohferuantia futt Jiabilita 3&plurihusgratijs3 6* 
fauoribus a Mar tino Quinto Pont i fice Máximo 9 fuit cumulata per eadent.* 
fere témpora Frater PetrusViUacrezesnatione Htfpanus ^ atque Prouinci^ 
CaflelU Sacra Theologi¿e Magifier 3 cum flníliorem viínm inhiaretpropc^, 
Oppidum Sanfiti Petri de Arlanca^per 'viginti contimos amos in fumma pau~ 
pertate vitam duxit 3 vt cdteros fuo exemplo induceret ad frugalitatem •> & 
éfiruantiam •> & in Conueniu SanBtf M a r i * de Saliceto ad confinia wfi-
gnitífy Oppidorum TendúU j & Penalnerij aprima regularis ohferuantiá ieeit 
femina 
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femirn,, qu¿ adeo txtreuerunt •> vt ewuM wwwevta adrdiquas Hifpani^ 
rum Prou ;ncias long?, latéqm dimamwrwt adiutu/que tft operafuhfidiark 
FratrisPttri a Regalada Pmiam, non ab ffi * & nomine > <^reipfa long$ *%aJ*%J¡£¡ 
lígiofivixerint', Domm* de Sal 'wtvlioktam * Aqmlari# Dioecejís 
Fa lent in^trMi 9 (vulgo deWAbroxo) adfextum lapidfm é Oppida Valli-
foleto, & Sanfti Mtonij ,JiueSancft luliamde Capraria pbmuit y qu^py^ 
fatus Pater d Concilio Qofianúenfi ^ & d Martino QmntQ •> vt m duobus Con-
ueniihus <, prmpw in Comentv Aquiiari* * & í n b d i ftruenturftama d 
Beato Francífio inftituta in locp Sánela Mari^ de Angela A^/y quorunu, 
obfemantia commiffa fmt Patri FratriPetro Pmdano fuperíüs memorato i 
Memoria Re 
' quibusfuccejjit Frater Petrus d Santoyo, qui pr'mumfuitfdmlaris Sacerdos, g*^ . 
é ' faBus Frater Minor y multum profeeit in Monaflerio Cajlrixericij •> 
demum in Conuentu de Aguilena optimé infiruftus d Beato Petra Vilhcretw ? 
quipoflquam fanB& loca inuifit 5 in Italiant <veniens •> multa haufít d Beato 
Bernardino Semnfi-) redisnfque Wfpaniarn, fanBts legihus -i &prAceptispie-
ñus non multo poft habmt in Hilp^nla (knmntus nouem fuh titulo cujiodi^ 
Sanfto lann* d n m m tam flrenmPromotorb yFrater Alphonfus Broxius 
ProuimiaUs QaftelU vir do&m > & prudens fun&ús muñere Prmncialatus 
Ulius Proumciie CaftelU dimiffa laxiori vita ad San fio lanam cuflodiamfi 
recepit > & regularem obferuantiam fuo exemploper totam Hffpamampropa-
-gauít'y obijt acmmulato fibi meritOyOcaniá anm millefímo quaíuorcentejimv 
fixagefimo nona • 
F.x libro infcripta . De Origine Religipnis Framifcan* eiufque progrejjihus 5 de 
regulan abjeruanti<s inftitutione forma ac legibus admirabilique eiuspropaga-
tioneó'C. Autbore Retterendfsmo P. Fr , Francifco Gonzaga Miniflro Gene-
rali eiufdem srdinis , impre/fo Bóm* *nnp 15%j,foL 23.75.4 terg. ibi- G m ^ g ^ a n 
lifdem fere temporéus % vel paulo antequam Patres ( de quibusfuperius ) regü'- j 5 s 7 • 
lari obferuantice in Gallijs initium darent Ven, quidam^ ac eximió Sanfiitatif 
Pater Frater Petrus Villacrefias natiom Hifpanus, atque Prouincia Caf ellas 
Alumnus 5 nec non Sacras Theologia Magifter 3 cüm inpauperiorem, aufterio-
remque vitam n¡ hiaret qmddamfpecum prope oppidum Sanfii Petri de Ar-
lanza , ex Superiorum licemia petijt 3 ibidemqueper viginti continuos annos 
infumma paupertatts rigiditaíe , atquep&nitentia perfeuerauit , illud fem-
per alta mente reuoluens, qualiter francifeanum iam fumme in Hifpaniaa 
. . primeuafui inftitutiom collítpfum ordinem , eo vnde defluxus videbatur re-
duceret atpñflino nttori refiituerepojfet 5 confiderabat; Siquidem ipfe Pater 
rem ejfe omnim maxtmi ponderis, at difcriminibus-idifficultatibufque plenam? 
tanquam vt generofus C^mlus^qui ad tempus tanquam deliberans, vir efq-, 
refumens delitefcit > & d latebris egrediens quodeumquepericuli genus parui 
pendens , in nudos prorumpit enfes, diuino repletus Spiritu > fummoqus fer~ 
uore interfus omnipofpojita eumfiatione Comentumde San fia Maria deSa-
liceto Sacrum inrer meaws fines Oppidorum Tendilice , atque Pennaluerij d 
fundamenús erexit tnibtque Francifcana obferuantia reguiaris prima femina 
iefia y qu<e d Deo excreuerunt , vt eorumfrufius adreliquas HifpanU Pro-
uincias damnarent, hosfequvtus demde hominem 5 fibi per omniafimdem, ac 
omninofecundum corfuum , ntmpe fumma Religionis virum, ac Patrem Fr, 
Petrum a Regalada P'mctanum 3 qui ^ Spiritu Prophetico donatus fuit ytl- Fe í tus pfife 
lumfuis morthus 5 ac pijffimis. defiderifs conformauit , eiufque opera fumme "* i l l ü J u ' ¡ u * 
adiutus deuotifsmos quatuor Conuentus videlicet Dominó noflr£ de Saliceto 
ToletanáDUce/íSyAquilaris DUcefis Palentin^Trtbunalh'vulgo dell'Abroxo, 
adfextum lap-dtm ab Opptdo Vallifoleta, & Santti Antonij f^iue Sanfii lu -
liani de Capraria ¿dtficaun ^fratnbufque TLelantihus, ac reguiaris obfertía7u 
m Sefiatoribus fuiper ommafimilibusiníruxit, atque Sanfiifsimis legibus 5 
m i -
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quibuf nafrens tenm'mufqü? qrdo confeperetur^  confouereturquecommunmt> 
ac tándem Qonftantienfe Coneiltum-, hcetfenioconfeBus^ acceden* ab eo pro-
pullulante illa Religioms francifranaplántula prmilegia Gallys ohferuanti-
husconcejfa (de quibusfupra) retulit infuper 5 <& d Summo Pontífice Mar-
tina Quinto impitrauity vt inprafatis duobus Conuentibus Aquilari*->&Tri~ 
buli fratutad Seraphieo Patre N . Francifro monafterio Sanfia Marta d^ > 
Angelis olim prafixa , deinceps obferuarentur i Is igttur tantus Pater pofl-
quam omnia profacía f^ibi facúltatefuauijjimt difpefwjfet 3 neofitumgregem 
fuofuccejfori , atque clarísimo dífcip do Patrt'Uídeíicét Petro Pinciano com-
mitens in minori fuo Conuentu-y qua Hifpanko Idiomat* Pennafiel mncupa^ 
tur diem "viufua claufit extremum •> quem -> & in ipfomet Conuentus ingref-
fu prúdixerat inquiens ~ hac requies mea in faculum foculi. 
U t u i u s B e a t i , ^x eo^ ' li^rof0^9^' diñafecundapar, ProceJfusfoL 2377. tergo ibi— Bea~ 
tus Petrus d Regalada Hifpanus nnrafanñitatisviratque regularis obfer^  
uantia apud Hifpanos Author virtutibus infignis San&ijfime quieuit. 
E x eodem librofol.Sw. ^afrcundaparte Procejfusfol 2377. 
J}e Conuentui Domus Dei de Aguilaria , vt pr 'mum Beat* Patres Petrus Vil* 
lacrefius-i ac Petrus d SanBoto Saltcetanam Domum (dequa in ProuincU Ca-
JielU defcriptione ) edificarunt eos montes qui veterem d noua Cafiella difier* 
minat fuperantesfimillimam ei <edem {de quainprafentiarumfub titulo Do* 
mus Dei de Aguilaria * vlgo dell1 Aguilera , ad fextum lapidem ab Arando—* 
Duriana Ofmana Ditecefís Oppido fub anno reftitut<s fdutis millefimo qua* 
dringentefimo quarto confiituendamcurarunt 3 quíe quidem Domus arffifji* 
mam eam regularem difciplinam 5 quam d fuis Pundatoribus acceptt mpr<e-
fentiarum vfque mordkus feruat deferuit namque mginti quatuor Fratrihus 
huius Prouinctx BecolleBís , quorum lausin circumuicinorum populoruw-j 
orreefi ; quemadmodumBeatus Pater Petrus Villaerejtus Pennafeliarnm'l& 
fitulusSeaff ^ Beatus Pater Petrus d Santbyo Pincianum Conuentus f u i s junerihus Illu-
fires reddunt-) ttaquoque Beatus Pater Petrus d Regalado •> cuius Chronicarum 
noftri ordims author tertias fui eperlsparte meminit •> nofq--, Caftelles ProuincU 
wentionemfecimusprdfentem Conuentunrfuo obitufummoperé commendat; 
Nam vtprimum die ^o.menfis Marti)anno vero Domini mtllefímo quadrin-
gentefimo quinquagefimc fexto diem claufit extremuni 3 miraculis corufca re* 
cepit qnadraginta ifiquidem, cb" vtriufquefexus hotnines omnim contratos 
tres Paraliticos , dúos itidem leprofos y aliofque complurimos graulffime febril 
citantes ingratia fcfpitati reftituit ^ infuper 3 furdis auditum 5 & mutis af~ 
fatum 5 & cdcts vtfum 3 atque claudis reBifícationemfuis meritis d Deo ópti-
mo máximo omnium honorum largitore impetrauit. Vraterea mcrtali adhuc 
carne indutus y dum pr<scedentis 1 atque pr<efentis Domuum 3 quarum altera 
ab altera quadraginta coque amplius milliarijs diftat 3 Vicarium ageret ad 
vtriufque loci Fratres infrd horam Capitulum de Religiofo more hahuity atque 
fápiusfirato fupra DuriumflumenVallielo ex vna in altera fe tranfulit-, cu* 
tus denique corpus cum aliquot annos in communifratrum Sarcepharo iacmf-
fet-, inde ad alabaftrinum Sepulchrum opera Sereniffima Elifabetha Hi/pama* 
rum Regin<e fahrefaBum translatum extitit 3 vbi . & in máxima veneratio* 
ne tüm d Sacularibus^ tum queque d Fratribus habetury & innúmera fere mi* 
rácula contigerunt -¡atque adhuc hodté contingunt, 
E x eodem libro foL 1060. difta fetunda parte Procejfus fol, 2 fJQdbi. 
De Monafierio &anff¿e Ciará Methina de Pomar. 
Ad mus quidem Patris fuafum , & adhortationem Illujlñífimus 3 Pyjfmus 
heros Petrus Fernandez d Vúafco Arenfius Comes infigne Xinodochmm fub 
Jnuocatione Sancf<e Crucis huk Monafierio contiguum, in quo viginti quin* 
que pauperes, qui quinquagefimum annum ad minus attigerint, honeftijfime 
duntur-¡ amitiuntur •> atque fubfientmtur ex dotnefticis famltatihus exL 
gendum <, ahfoluendu mque curauit 5 tenentur tamen pr<efati pauperes, qm~ 
bus peculiaris Chorus ere flus ejt Canmcis horis in huius Conuentus Ecclefá 
interejfe, ibidemque penfum iuxta Laicorum Francífianorum 
óptimo máximo reddere 3 quattt* autem pulchritudinis •> qumt¿que noh litfi-
fis Jtt locus hic cum plunmisi hifque f m ^ m i s mmfokis ^tn quibus di-
Dominici Corona fpinis, duábu^quoque particulis Dominm Crum^pmicu-
lavejimentiGloriofa Virginis, aliquot offlbus SanBorum Andrea 1 a t q u ^ D¡ ^ 
Bartholomá Apoftolorum, Sanftorumque Vincentij Dawam Dw/corhAcha- Uti inter ¿titas 
tyyHermolaiiatqueAdriamMartyrumylnáiceBeatiPacris Petride Re-
galada Minoritíe, aliquot particulis eius Bomus, in qua Beata Virgo a Pa-
raninphe Gahriele falutata fuit * eius Terra $ quam Chriflus Dominus San-
flijjfmis fuis pedibus Cruce onuftus calcauit; eius Celumna ad quam ídem-' 
MundiSaluatorflagellatus extitit eius íapidis ^ in quo ipfe idemaliquando 
fedit probatica pifema , atque eius quoque lapidis •> fuper quem Cbrtftus Do-
rmnus flans Hierofolymorum excidium ffadihtéi aliquot crinibus, & vefli-
mentorum particulis Beatorum Cecilia Clara , atque alijs quam plurthus 
ex Terra SanBa allatis religiosa honeflatur. 
E x libro intitulato Hifioria Ecclefíaflica^ñoú delli Santi di Spagna compojllto E x üijiori<u> 
a Reusrendo P.Fratreloanne de Marieta Ordinis Sanfii Dominici impreffo Zcclefi*fltc*-* 
m Ctmtate Cuencha auno 15 94. foL 5 o. cap. 21. cums Títulus. Del banto 
Frá Piecro della Regalada dell' iíleíTo Ordine. Secunda parte Procejfus Tmlus Sanai 
f o L z ^ i . i b i — 
Vn'altro Padre Reformatore fu Frá Pietro dclla Regalada , il quale ha-
uendo íiorico in moka virtíij e con fpirito di Profería paíTó da quefta.; Voiiet ¡ f h i m 
vita al Sigaor Noftro vn martedi vkimo di Marzo nell' anuo millequat- Profetíco • 
trocento cinquanta fei nel Conuento dell' Aguilera : Moftro Noftro Si-
gnore efler ftata la fuá vita fanta con li miracolÍ3che opró per quello dop.^  
po la fuá morte , perche riceuerono iafanitá nel fuo Sepolchro feifordi 5 
due muti, cinque ciechi tre Paralirici, due di mal di goccia córale 3 tro 
ftroppi, due leproíi, tre ftroppi per caícate, tre tremanti di tefta, e ma-
ní tre di peítilenza, e molti altri di diuerfe infermitá, alcuni anni doppo 
Ja fuá morte fu trafportato ad va Sepolcro molto ben lauorato di ordine 
della Regina la Signora Donna ífabella fu ritrouato molto intiero, & 
odorofo — AlF hora di ordine dclla medefima Regina furono tagliati 
quattrodita> e fcaturi da quelli fangue íi frefeoj come fefoííestato ^/«^ /anm 
VÍUO # SU** r e u n s . 
Bx libro , cuius titulus ejl , Crónica genérale del nostro Padre San Franceí-
co /cripta a Pratre Aloyjto de Reuolledo mprejfo Htfpali anno 1598. í>z—» 
prima partefol. 20. Catalogt quarti diftafecunda parte Procejfus foL 2383. 
Ihi — 
II Beato Frá Pietro Regalado Spagnuolo della Prouincia della Concettio-
nc Religiofo di ammirabile fantitá c fepoko nell' illuftre Conuento dell' • 'Beaíi 
Aguilera con innnmerabíli miracoli. 
E x libro wfcnpto — Dottrinale fodisfatorio delli Frati Minori della Regó-
íareOíTeruanza del Seráfico Padre San Francefco — compofito a P . P r , 
Petro de Alaba Religiofo eiufdem Ordinis impreffo Matriti an. 1601. punct. 
4. cap. o.incipien.foLijS.ad 381. ¿/tf. i.parteProceffusfol.i^^.Ibt. 
Cap. Nono — Delli principij che hcbbe la regolare Óíferuanza nell'Or-
dine Francefcano generalmente 3 e particolarmente nc i fuoi principij 
nelli Regni di Castiglia , 
Quelli Padri che con le bracera , e fpirito di Dio diedero principio ali' of-
feruanza che per Tiníigni meriti del nostro Seráfico Padre San Francef-
co 
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copíacqueaiSignored'inalzarc questa gloriofa Famiglia da íi piccoli 
principij, come vedremo che hebbe, acció crefcelfero in fí grande au-
gumento tanto d'innumerabile moJtitudine de Religioíi quanto m quei-
lo j che era efempio di virtü 5 fantitá 5 e Religione che venne ad elíere il 
vero Corpo della Religione Francefcana 5 quando in quefta Tanta ofíer-
uanzaTeirer Madre, e Capo di tutta quella 5e Tintentione che hebbero 
quelli Padri 3 che a questa opera diedero principio 3 era pigliare vn mez^ 
20 diuifo 5 c íeparato da tutto quello che fii 5 & é Claustro a e che quefto 
foflfe poílo e fondato in vn difereto Religioíb, e regolar modo di vita^ 5 
che fenza dubio íi puol credere, che ad hauere con Cmto Zelo preíb que-
fto camino 5e mezzo j cftato vnito con il' fauore diuino laragione deir 
Augmento 3 e felice ftato nel quale hoggi giorno vedemo l'oííeruanza-;: 
Da queílo, e dair altrc caufe, che fono ftate per diuideríi 5 efegregaríi le 
Congregationi fudette, quando fí diuifero, e doppo fí vnirono con que-
ila fanta oíferuanza tratteremo nel quinto punto principale doppo ? cho 
in quello come in refolutione 5 & epitome haueremo detto Ii principij 
delf oííéruanza 3 e delli Padri Religioíi 5 che la diedero — Si fono vifte 
le Congregationi differenti tanto in titolo ConíHtutioni, e diueríi infti-
tuti 3 & in diueríi tempi, che vfeirno dal corpo della Religiofa Famiglia 
Francefcana , e come tutte conuennero ad vn fine il quale era di feruiro 
air Aitilíimo Iddio non ammettendo difpenze con le quali palfauano la 
vita quelli che di efía íi proíittauano — E nell' anno mílle trecento era-
no molto pochi li Couuenti Francefcani 3 che non foífero cafcati dalla-» 
conferuatione 5 & oíferuanza della regola, benchc in mezzo di quefto 
ofeuritá , e nubi non mancó lume di fpirito al feruore nelli Religioíi Ze~ 
lantidelP oíferuanza 3 epuritá di quella — Erano quefti lumÍ3chein^ 
mezzo a queíte nuuolofe relaífationi illuminauano con efempio di veri 
figlí del noftro Padre San Francefco fenza voler trauiare in altra cofa^ 3 
che quefto iioo tbífe per maggior licenza 3 che haueífero acció per via-» 
deile dífpenfe poter temperare, ó difdire quello > che era pura , e rego-
lare oíferuanza, e cosi con quefto Zelo 3 e fpirito viueuano molti Reli-
gioíi nel mezzo della vita commune, nella quale gf altri viueuano fenza 
che per la loro moka humiltá giudicaíTero eífer laloro piu migliorata^ 
( benche cosi era ) ne piü appoggiata alia Regola 3 che il Seráfico Padre 
diede alli fuoi Figíi. Di quefta forma trá gF altri furono quelli valoroft 
Campioni che con tanta fortezza d'anlmo 3 e valor di fpirito 3 rompendo 
per mol te diíficoltá diedero principio alia fanta oíferuanza 3 & in quella 
furono da altri feguitati — Dalla quale Iddio noftro Siguore tanto íi c 
feruita 3 poiche da quella fono vfeiri tanti foggetti li quali nella Chiefa«> 
di Dio rifplenderono . Alcuni ornati di heroiche virtió e fanritá 3 cho 
eífendo hit 3 e comprobándole con li miracoli 3 e merauiglie3 che Iddio 
per loro ha operan & opera, fono pofti nel Catalogo delli Santi. Cioé 
Sant' Antonio, San Bonauentura , San Bernardino 3 San Luigí 3 il Santo 
Frá Diego Canonizatoanoftri tempi 3 e molti altri Martin fenza altri, 
che fe bene di quefto priuilegio di Caríonizationc non godono, e certo 
che particípano del mérito , come fu il Benedetto Frá Giouanni Capí-
ftrano 3 Frá Giacomo della Marca 3 Frá Alberto de Saucian 3 e molti al-
tri, & innumerabili 3 che farei molto proliífo trattar qui di eífi , e deiio 
loro íingolari virtü — Delle loro vite lodcuoli 3 e cofturai ne trartano 
rHiftorie della noftra Sacra Religione 3 e trá quefti fono degni di eífero 
numerati quelli -3 che diedero principio a quefta íi illuftre, e celefte ope-
ra, come fu Fofferuante famiglia di quefti Santi, ó Beati; Primieramen-
te fu nelli Regnidi Spagna Frá Pietro di Villacrefe;s huomo venerabile, 
€ di gran íántitá Figüo di quefta Prouincia di Caftiglia, c Maeftro m Sa-
cra 
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. era Teología > ii quale con fpirito 3 e fanto Zelo ottenne dalli fuoi Supe-
riori poterfene andaré in vna grotta vicino ad vn luogo nell' Afturie, cht 
íi chiama San Pietro di Arlanza, doue viífe venti anni con gran rigore di 
vita, & afpra penitenza, dalla quale vfci nel fine di quefto temp©ben-
che piccolo per humiltá con vigore , e valore di Gigante per andar rom-
pendo con diíficoltá, & aprendo la ftrada alia vita perfetta , & oíferuan-
te della regola , in terapo che non era pofpofta in dimenticanza. 
E per quefta imprefa, e conquifta che volfe fare, contro la relaífatione , e 
dimenticanza della pouertá, e vita Francefcana, prefe per fortezza, co-
me dVn* altro Dauid fu quella di Sion, il Conuento , e Cafa di Noftra.; 
Signora della Salzeda , che ftá nella Prouincia di Caftiglia nelli confini 
della Villa di Tendiglia, e Penaluer iui in qucl deferto, & in mezzo 
advn monte fondo quefto valorofo Capitano, & all' odore del fan-
to ípirito, e fanto zelo vi concorfero altri Religioíi nelli quali íioriua il 
'medeíimodefíderio di oíferuare la Regola Franceícana con vera oífer-
uanza , e ditfondendoíi la íáma di quefto fanto Huomo , e fuo Rcligiofo 
propoíito in altre Prouincie, giunfe all' orecchie di vn' altro grand'huo-
mo, che Iddio haueua pofto alie veftigie, c traccia del fudetto Frá Pie-
tro di Villacrezes, e quefto era Frá Pietro de Regalada, e cosi fü 1-anima Sp¡¥.ÍUS Pr0 
fuá come il fuo nome poiche il Signore la viíitó col fuo fpirito, & anco fiús. 
l'hebbe in molte cofe di profetia communicando ambidue le loro fante 
intentioni, e l'auuocatione, e riformatione che pretendeuano col fauore 
di Dio per la dífefa, & oíferuanza della regola , che haueuano profeífa-
ta acció la conferuaífero nella fuá puritá , conforme Thaucua ordinato, 
e laíciato il gloriofo Padre San Francefco, come premio del Cielo,acció 
íicuramente l'otteneífe , che in quella conformitá l'oíferuaífe . Qa^ efta^  
tanto Religiofa compagnia di quefti due grandi huomini di cosi religio-
fo sforzo animad nel Signore vnirono nella Caía Santa di Noftra Signo-
ra della Salzeda tre altri diuotiílimi Conuenti, che furono quello delF 
Aguilera nella Diocefe, e Vefcouato d'Ofma, quello delf Abroxo /che 
é vicino a Vagliadolid , e Sant' Antonio della Cabrera. 
Ex libro cuius titulus eft. Croníche del^ noftro Padre S. Francefco quarta 
parte, compojíto d Fratre Antonio Daza Chronlfta Ordinls Sancti Francifci 
imprejfo Vagliadolid anno i6ii.fol.$^,cap, izJ.i.par.Proceffusfol.isSB 
ibi -
E dando principio á quelli che mi occorrono d'alcuni anni á quefta parto 
íia il primo il Beato Fra Pietro Santojo come fuo Fundatore, e Padre, & 
primo che diede principio alFOfferuanza in Spagna, il corpo del quale 
ripofa nel Conuento di San Francefco di Vagliadolid, & il Beato Fra 
Pietro di Villacrefes in quello di San Francefco di Pcnaííel, & il Santo Tiíulus s*m 
Fra Pietro de Regalada nel Conuento dell'Aguilera , per li meriti del 
quale in vira, e doppo la fuá morte fece Iddio molti miracoli, íi como 
apparifee dal libro del regiftro, che ftá autentico nel detto Conuento , 
pafsó molte volte á piedi il Fiume Duero fenza bagnaríi, c guari qua-
rantafei contrafatti, & attratti, & á molti altri di diuerfe infermitá re-
ftitui la falutc&ácinqueciechi la vifta,e fece molti altri miracoli, & 
hebbe fpirito di Profetia. 
Bx libro cuius titulus eft, Crónica, & Hiftoria della Fondatione, e progreíío 
della Prouincia di Caftiglia delFOrdine del Beato San Francefco, com-
pojíto d Patre Fratre Petro de Salazar Cathedratico Theologi^, & Prouin-
cialifecunda vice fupradifii Ordinis , & Prouinaó, & Qualificatore Gene-
ralis Inquifítionis-) imprejfo Matntiaimo 1612. Itb. i.cap. ^ . f o L - j z . d . i . 
par.ProceJfusfol.i^g.ihi — 
Primieramentc conforme íi é detto, I I Padre Frá Pietro di Villacrezes fon-
T do 
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do i l Conuento della Madonna della Salzeda, e quello di San Giuliano 
della Cabrera, che adcíTo íi chiama Sant'Antonio della Cabrera,e quello 
T i m i u s Beati , deUAbroxo, e Penaíiel, e con raiuto del Beato Fra Pietro della Rega-
lada fondorono altri Monarterij, e ne riformorono alcuni de i Conucn-
tuali, che apparceneuano á quefta Prouincia di Caftiglia, & á quella di 
San Giacomo, parimenteil Padre Fr. Pietro di Santojo Faiutó á quefta 
riforma, e fondando in Caftiglia Ja vecchia la cuftodia di Traímonte , o 
iimilraente i l Ven. Frá Lupo de Salazar J'aiutó á quefta riforma , fon-
do la cuftodia che íi chiama fanta María delli minori. 
E x libro mus titulus eft — Crónica della Prouincia di San Giufeppe delli 
fcalzi delFordine de i Minorí del noftro Seráfico Padre San Francefco, e 
delle Prouincie, e cuftodie fcalze> che da quella fono vfcite, e fono í u o 
Hglie — Compojítíí d Fratre lóame d San fia Marta Pradicatore, & Patr^j 
eiufdem ProuincUlib.i. cap^fol. iq.d. fecunda par, Procejfus foi. 2590. 
ibi — 
K e f e n m f * ^ n ^ ^ ^a^^^am0 ^etto, che viílero con fama di Santí, & in morte fece-
m J ' f l n é i i t a i i ] ro miracoli, & altri che non furono meno; San Bernardino da Siena Fra 
Giouaani da Capiftrano, Fra Giacomo della Marca, e Frate Alberto Sa-
ziano, che come fortiílime colonne foftentauano quefto nuouo edificio 
della riforma, e come deftri, e valorofi Capitani gouernauano quella 
nuoua militia con titolo di Vicarij Gencrali nominan dal Papa con i l 
confenfo del medemo Genérale j in quel tempo medefimo poco piü 6 
meno quando l i fopradetti Padri di quel che i l tempo ( che rouina ogni 
cofa) haueua rouínato nell'ordine folleuauano quel che poteuano i i i ^ 
Italia, e Francia, & in Spagna, doue anco era cafcatala fuá reliquia co-
minció l'opra della riforma vn fant'huomo Maeftro in Sacra Teología 
chiamato Fra Pietro di Villacreces, i l quale con zelo di maggior perfet-
tione, e migliore oíferuanza della fuá regola con licenza del fuo Supe-
riore íi ritiró á menar vita íblitaria in vna grotta vicino San Pietro de 
Arlanza doue vilfe alcuni anni in fomma pouertá, & afprezza di vita in 
continua oratione, pregando fempre Iddio che l'incaminaífe á quefta 
opra si grande della riforma, che pretendeua íapendo bene le diíficoltá , 
e trauagli che doueua incontrarei peró fauorito da Dio con vn fpirito 
grande fe ne vfci da quel luogo, e fe ne andoá Tendilla , in vn luogo 
diuotiííímo, e femotiflimo della Villa fondo i l Conuento chiamato la 
Madonna della Salzeda, che fu i l principio, e fondamento della Riforma 
Spirhus Pro- m Spagna. Doppo íi vni á lui vn compagno huomo di gran perfettione, 
f e t i é . & in tutto molto íimile á lui chiamato Fra Pietro della Regalada,*! qua-
le hebbe fpirito di Profetia, & ambidue fondorono tré altri deuotiílimí 
Conuenti f Aguilera, l'Abroxo, e Sant Antonio della Cabrera, e l i po-
polorono di Religioíi molto.penitenci, e zelanti, tecero Conftitutioni,& 
ordinationí, con le quali quella nuoua riforma 11 reggeífe, e gouernaífe, 
e benche foífe giá vecchio il fopradetto Fra Pietro íi rifolué anco d'an-
dare al Concilio Coftantienfe, douefii molto benignamente riceuuto 
da]li Padri di quello, edal Sommo Pontefíce impetró per mezzo di 
quelli per la fuá riforma l i medeíimi priuilegi;-, e grane, che erano ftate 
concedute alia famiglia delli Riformati di Francia- ritornatO á Spagna 
compofte le cofe di quella fuá tanto riformata Congregatíone al migiior 
modo che poté fecondo l'autoritá che haueua lacommeífe al fuo carif-
fimo difeepolo, e compagno Fra Pietro di Regalada, e poco doppo fe ne 
mori. A quefti due prími Fondatori, e Riformatori íi vni i l terzo del 
medefimo loro fpirito, e zelo della Riforma Fra Pietro di Santojo, ¿I 
quale pafsó in Italia, e íi viddc con il gloriofo San Bernardino, e prcfo 
da lui molte cofe ,cbe conueniuanoperla Riforma, e ntprnato á Spa-, 
gnu 
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. gaa trauaglio molto in quellUí e i'acrebbe, e confemó in moica perfet-
tione. 
E x libro cuius titulus eft - Hiftoria del Montecelio di Noflra Signora della 
Salzeda — compofito ab Illujlriprno Domino Don Fratre Vetro González de 
Mendoza Archiepifcopo Granatenfimprejf i in d. Ctuitate anno 1616, lib, 2. 
cap.j/ol,2i$. d,2,par. Procejfusfol.2^92. dtergo ibi —^ 
Capitoiofettimo. L'agilitá che moftra nella fuá vita i l Santo Fra Pietro 
della Regalada ííglio di noftra Signora della Salzeda in fondare quefta_, 
perfettione inaltre parti, e quella de gl'Angeli veloci > con che animo 
íddiopermezzo d'Ifaialifpiritiperfetti, & al Popólo che la pouertá 
rende horribile, e fpauenteuole, acquiftare agilitásil difpiaccre humano, 
fcnza hauerc trafcorfo i limiti della vita, hauer la mano nel Cielo, e con 
quefta fede far miracoli, e veder le cofe future á beneficio d'altri fono 
. lingue, che publicano Thauer feguitato Chrifto, i l Santo Fra Pietro d o 
Regalada, che fe tré cofe dice i l gloriofo San Bernardo ) propofe per 
. San Luca la fapienza di Dio Chriíío noftro Redentore alFanima raggio-
neuole . Triapropófuit Cbriftus Dei virtus, & Dei/apientia^ Angelus magni 
. Confilij anima rationali ad imaginemTrinitatis fa&a .Le quali cofe fono 
negar fe fteíTo per feruirlo;hiimiliaríi fenza che i l difpreggio lo difturbi, 
l imitando Chri&o fegmrVa.fyrezza,In abnegationefuijeruitus, in talle-
ratione Crucis vtilitas^ in imitatione Chrifti defignatur afperitas^ parendoli, 
che quella la quale per l'inobbedienza cadde dallo ftatodi tré felicitá, 
humilítata con afflittione per tré miferie mediante l'obedienza, riforga. 
Cadde da fe fteíTa, perdé la Compagnia degl'Angioli, e la viíione di 
D i o . Ceciderat enim a femet ipfa a Societaíe Angelorum d vifione Dei — Se 
quefta ftiada prefe il Santo huomo di Dio ricuperato lo ftato, e miglio-
rata la forte, lo giudichiamo fe i l feguitar Chrifto publica l'afprezza, e 
vita del foggetto , i l tollerare la Croce, non curare i l difpreggio, al qua-
le ricorre l'arroganza altrui, & i l negar á fe fteífo l'obedienza , che pro-
feíía chi tutte le fegui, e confagrato alio ftato delle tré felecitá di Saiu 
Bernardo, e perció TAppIaufo, e diuotione Chriftiana, lo coníidcraua-
noin tre cofe fauorito dal Cielo, che l i zoppi, & attratti caminauano 
toccati dalla fuá virtu, e l'infermi guariuano con si miracolofa vita, &: 
orationi, che i l fuo fpirito vedeua le cofe lontane, giudicando l'animo 
moltevolteindanno della perfona,apparecchiandoilíito, e re í fequio p e f t 
á quella alia quale la difperatione, le negaua, íi come manifeftó Topra.» t e m a n i m * m u 
d'andare con l i fuoi Frati dalPAbroxo, mentre ftauano á matutino alla_/ lierii ¿fa™-
riua del Fiume Duero á riceuere i l corpodi vna, che íi era difperata , d i - u ' 
cendoli, che nel moto perbuttaríi, e commettercil delitto íi era pentita, 
e la mifericordia Diuina voleua, che l i foífe data fepoltura: 8c in Quinta-
nilla eífendo morto vn'habitante, al quale haueua promeífo rhabito,po-
fto á vifta della fepoltura, diííc, che giá era ftato Frate, & aprendola, lo 
trouorno veftito con l'habito, che in quefta confoi mita paga la Maeftá 
Diuina gli affetti di feruirla in ftato di Religiofo, l i quali ancorche mo-
íano fenza Thabito, fono pofti al numero de Religioí?, e permette, cho 
íia veduto con quello , e che á gli occhi del Santo non bafti ad impedir-
glielo la térra, ne la lapide á poterlo teftifícare, e diré , & vltimamento 
acció nel Santo fi conofea, che l'afprezza tolleranza , & humiltá l'haue-
uan fatto ritornare alia compagnia deg'Angioli, per difetto, delle quali 
cofe (dice San Bernardo ) íi perdé fí feopriuano in lui iagilirá , e pre-
ftezza nelli viaggi, che s'ammira, e contempla in quelli, poíchc eífendo 
Vicario dell'Aguilera, & efperimentata la fuá virtii, che la Diuina Mae-
ftá Thaucua conceduto, come á fuo Miniftro ¡ acció pote/Te in breue fpa-
tio fupplirc alladiftanzadi lcghc3cluogo,che vi cradairAguiIcra alIV 
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Abroxo per fodisfare airofficio fuo, coñume di fuá Diuina Maeñá in fa-
uore de fuoi Fedeli - Ite Angelí veloces ( dice l íala) adgentem concufam-, 
& dilaceratém adPopdum terñh 'úempojiquem non ejl alias ad gentém ex~ 
pectantenjy freonedeatam. Andate Angelí veioci ad vna gente proñrata, 
e maltrattataj & ad vn Popólo terribile, á cui non vi é akro íimile ad vna 
gentej che fpera poíia fotto l i piedi di tu t t i : Ad gentem expectantem^ & 
conedeatamy rinterlineare Tintende del Popólo Ifraele eílíliato da Dio 
diuiíb in pezzi da gli Afíirij, e poíto fotto i piedi delli Babilonici5& Egi-
tij> e di diuerfe genti5 come dice Lyra; Caftigo che mérito dalla fuá du-
rezza? & oftinatione terribile, che in quella miferia fperauano i l fauore, 
&aiutodiDio5 neJ quale egli comanda, che vadano con velocitá gli 
Angioli fuoi . l í e Angeli velocssy che tale agilitái e preñezza concede Id -
dio alli meíraggieri quando ha bifogno del fuo íbecorfo la neccífitá hu-
mana, íicome Ta uuertifee Dauide per animaríi a feruirlo. Qmfaas An-
gelas tuosfpiritus 3 che le foftanzcfpirituali le fá Angcli 5 acció in forma», 
di meífaggieri non vi fía diíhnza, che in breue non íiapaífaca , c traícor-
ía dalla loro preftezza, perche Angelo (dice Nicolóde Lyra) é nome 
d'ofíicioj e non di natura . Angelus enim eft magis mmen officy-, qudm natu-
ra . Procopio intende per queíH Angelí l i Difcepoli di Chrifío 5 che ac-
ció íi diílingiicíTe la diíferenza 5 che vi era trá l i fuoi meífaggieri, e 
quclli dclliGiudei , l i diedi nome $ h n § t \ \ . Quos aut d ludeorunL^ 
diftingueret Apojiolu hoc nomine appellauit. E perció done dice (//c^ 
Angeli veloces ) dicono l i fettanta . Ibunt enm Nuncij lenes ad gen-
tem excelfam 5 & peregrinum Populum , Má Sirnmaco 5 e San Gi -
rolamo P intendono del Popólo Chriftiano 5 al quale Iddio manda 
per confolarlo y & animarlo l i fuoi Minííhi 5 l i fuoi Angeli 5 l i fuoi Apo-
ftolí, e Predicatori ne fuoi trauagli, e fauorifee á qaefto i l parlaro 
delli íettanta de futuro: Ibunt nuncij leues 5 che in vece d inalberaie la^ 
Croce, e metterla foprale loro fpalle profclfano d'eífere abbattuti, d i -
fpreggiati, & andar fotto 11 piedi di t u ró E percio doue dice adgentem 
conuulfam nelPHebreo dice W j ^ z / m traB&mperomnes tribulationes^tvat-
ta da tribulatione in tribulatione > fenza efeluderne veruna, ne tralafcia-
vt di prouarla in tut te . Et anco íignifíca prezzo, e cofa pretíofa 3 cho 
perció l i Rabini le cofe pretiofe le lignifícano con quefto verbo trahere 
perche dilatano la loro fama á paeíi molto remoti 3 e fecondo quclli é 
fifteífo 3 che fe diceífe cofa 3 che íi porta dalontano , che é ílimata 3 o 
pretiofa. Pretium efi -> & pretiofum . E perció 11 fettanta traduífero ex-
celfam che é rifteíío pretioía3 e íümata perche ha la loro conuerfatJone > 
e prattica nelli Cieli 3 che íi ípogliano qui delli loro beni 3 e ricchezzo 
temporal! y che quefto vuol diré adgentem dilaceratam, che traduco 
l'Hebreo depilatamy gente cheíi fpoglió di tutto per arricchiríi nel Cíe-
lo 3 & hauer iui nome di gente di prezzo 3 e valore 3 e quefto dimoftra^ 
reífer qui Pcregrini 3 & iui (Cittadini 3 qui poueri 3 & iui ricchi^ ecceden-
do in fauore la diíferenza 3 che vi é da Peregrino 3 e Pouero , da Cittadi-
no,encco3 che é quel che traduífero Ii fettanta ad gentem excelfam y & 
Peregrinum Populum i e.perció conftderando 3 che quefto Popólo era di 
Peliegrini miracoloíi 3 & EuangelicÍ3 per liqualí Iddio ha fatto tanto 
marauigiie 3 e prodigij 3 finche ftabili la fuá Chicfa ; Cuius caifa delebtt 
vniuerfas Vrhes ludex, delebtt vniuerfas nationes , & regna 3 vt fuam (edi-
ficar et peclefiam 3 & fiefecit maiora miracula Deus, qudm caufa Populi l u -
daici funtfaffa 5 dice Leone Caftro 3 che quel terribilempqftquam nm efl 
altus y ñ ácuc in tendere fupra quem Populum nullus aüus eft, Che e Po-
pólo 3 col quale ne vguaglianza 3 ne comparadone puole hauere altro 
veruno 5 SÍ á quefto Popólo dicono l i Santi > che manda Iddio glAngio-
i i 3 
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11, gl'Apoíloli, l i Prcdícatori i 4cdó íí GOhfomno come cafa da lui fti-
fíiata 5 e tcnuta in prezzo: Ite Atigeli veloces adgentem conuulfam •> & dt-
Uceratam. Dunque fe á gente pouera, é bifognofa che da porta in por-
ta va publicando le fue neceflitá j manda Iddio con velocitá di Angeli > 
liMiniftri 5 come poteua mancare quefto fauore alli Frati del Noftro Pa-
dre San Francefco, nel rigore délFInílituto, e principio dell'oíreruanza^ ' 
nel Santo Regalado, che gli Phaueua conceduto Iddio per Miniftro of-
íeruantiflímo, deíiderofo, che íi continuaffe quefta pouertá euangelica^ 
ne fuoi íígli j difficoltá fatta dal Noftro Padre San Francefco , riducendo 
alia memoria de fuoi íígli ja pouertá di Ghriífo acció quella, che Tobli-
gaua á portare á lui manifcftandola di porta in porta 5 non l i riduceífe la,, 
vergogna nel volto , vedendo lo fdegno > & i l difprezzo auanti gl'occhi, 
con che fogliono eífere riceuuti quelli , che manifeftano hauere bifogno 
d'altri: Non deheant verecmdari, quia Dominus pro nobis , fe fecitpaupe-
rem in hoc mundo, dicendo che non habbiano vergogna di eííere poueri 5 
poiche Iddio íi fecc pouero per eííi in quefto Mondo, fe la gente abiet-
ta , e quella che non harobbanel Mondo, é quella chcéftimata, o 
quella che ha valore, dilatando i l fuo nome da paefe in paefe, e da re-
gione in regione, chi piü l'hádilatato nelle piü inculte 5 rimóte, ebar-
bare nationi, che TOrdinedel Noftro Padre San Francefco permerita-
're Tepiteto d'cceelfi, come dicono i fetranta di eleuata e ftimata i ru 
ogni parte per quel che hanno feruito nella Chieía nel predicarerEuan-
gelio 5 Voíio chiama gl'Ampliíícatori del culto Chriftiano, cultus Chri-
ftiani Ámpl'ifie atores; á Palaíie perche lo mandó Celeftino Papa á predi-
care in Hibernia, e Scotia, á Bonifatiolnglefe mandato da Gregorio 
Sccondo in Aiemagna per i l medefímo fine, Nicoló Cardinale ch'andó á 
Noruegia, e molti altri 5 che fecero queft'Oííicio in vna Prouincia fola_» 
con raggione poííiamo giudicarc degni di quefto t i tolo l i Frati del No-
ftro Gloriofo Padre San Francefco, poiche fono andati ííno all'Indicj 
Orientali, e non hanno lafeiato Pifóle Filippine , e Giappone 5 ne i l Re-
gno della China, ne tutta l'Europa, Aífrica , & America, non vi é r i -
mafta parte delle feoperte, doue non fi fía vdita la loro voce conofeiuto 
i l loro nome , veduto i l loro habito 5 & efperimentata la loro virtü 5 o 
miracoli» di maniera tale che fí puol diré tn omnem terram extuitfonus 
eorum fe TeíTer Peregrini, qui fá naturali nel Cielo 5 e rende iui Citta-
dini 5 come dice San Paolo : lam non eftis hofpites, & Adueñó, fed efiis 
Ciues Sanftorum domeftici Det . Qual popólo é meno proprietario, e 
piü pouero? Qual gente piü pellegrina , che quella deli'Ordine del 
Noftro Padre San Francefco 5 per mentare iui tal gratia 5 tal gloria , o 
dignitá di Cittadini del Cielo, fe doue San Girolamo dice: Adpopu-
lum terrihilem . A l popólo terribile . L'Hebreo aggiunge borribrlem^ 
plufqudm hte & vltra •> Popólo orribile, e fpauenteuole piü che i i u 
quello 5 ne in altro tempo , prima fuífe ftato veduto , perche Iddio feco 
(fi come hó detto) jpiü miracoli per i l Popólo Chriftiano ad eífetto di 
ftabilire la ília Chieía 3 che haueua fatto ad eífetto di conferuar la Sina-
goga . Qual Popólo piü orribile , e fpauenteuole nella Chriftianitá5del-
lapopolatione, che di poueri fece in queft'Ordineil Noftro Gloriofo 
Padre San Francefco, che non fi é veduto ne prima, ne al prefente (di-
ce Vofio) come quella, ne che fí vedono tanti miracoli per fuá confer-
uatione, poiche quello del foftento é vn miracolo continuato fín deu 
quando fi fondo, e perció fe gl'Angioli} fe grApoftoli, fe l i MeíTaggie-
ri di Dio haueuano da eííeYe mandati ai Popólo Chriftiano á gente', che 
afpetta con pouertá , e fenza éntrate particolari i l fuo foftento, e miferi-
cordia, e quefta gente pouera (dice Lcone Caftro) non c quella cho 
nacque 
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nacque ¡n queílo Cito ? c fotto qucfía mílcria >: ma qudla che íí fpoglió 5 
e priuó di tutti l i beni del Mondo: §>Mfe mdauit boms ómnibus > vt fe-
queretur Chriftum, come l i potcua mancare aU'Ordine di San Franceílo 
vataFAngelo, vn tarApoftolo, vn cal MeíTaggicro 5 conle condicioni 
che fí richiedono, che Iddio l i concede quando l i manda ad vn Popólo 
tanto fuo come quefto 5 Ite Angelí veloces ^  con^ucíia velocitá foccor-
fe Iddio alie necelfitá dejl'India, dice Abdia Veícouo Babilónico, facen-
do , che San TomaíTo Apoftolo andaífe fín da Gierufalemme á predicar^ 
ni in tre meíí , eííendo viaggio di tre anni i foríe perche non erano feo-
pertc le v ie , e la nam'ga tione» pero le fue parole fon q u e í k : Iter illud > 
quod alias trium annorumfpatio vix expedtebatur, tune tribus menfihus ejl 
•impletum. Ma pcrquel cheélaleggierezza , per la quale mandaua Id -
dio l i fuoi Miniftr i , bafta che foíTe tanto diíficile alia natura humana i i 
confeguire tranííto íi diftantc in tempo cosi breue . Pero che molto per 
guadagnare tantcanime, quante ne erano, iui faceífe quefto 5 tanto per 
guadagnare vna fola 5 e toglierla dalle mani del Demonio, e darli i l Bat-
tefimo, fece che vi andaífe San Filippo fino al camino deferto, che va_> 
da Gerufalemme á Gaza folamente per battezzar quell'Eunuco Ethio-
po feruo dclla Regina Candace, & hanendolo battezzato, & inftrutto : 
Spiritus Domini rapuit Phüippum, ó* tnuentus ejiin Azoto . In vn inflante 
difparue, ritrouandofí in quel medeíimo luogo, da doue íi era partito. 
Con quefta agilita foccorfe Iddio in Lisbona l'innoccnza del Padre di 
, Sant'Antonio , con la fantitá del fuo fíglio, che riíiedeua in Padoua Cit-
tá deiritalia, facendo che in breue tempo trapaííaífe ladiftanza del pae-
fe, e giungeífe a tempo di prender l i conti, ne i quali l i negauano le par-
tite, che íi negauano al Re, perche gia ftaua prigione, & in pericolo 
cauandolo fuori da queiraffanno, & angofeia , con chegli huomini da^ 
bene, & i petti Chriftiani s'affliggano, quando l i fono applicate mate-
ríe d'infedeltá. Quefto fece con maggiore oftentatione la Maeftá Diui-
na nel traníitodella Regina de i Cieli Noítra Signora 3 come cofa degna 
di diuolgaríi per mtto i l Mondo , e che íi conuocaífe á quella tutti l i 
grandi del Cielo, e che íi fapeífe nella térra , che íi aííilteua al fuo tran-
fito, & eífequie come á Regina, eSignora. E cosidicono San Dioniíio 
Areopagita, e tutti graltri citati alia margine, che ó in nubi, ó nell' 
aria, ó per vn capello come Abacuch al foecorfo di Danicle, ó come I d -
dio l i fuole portare áicaí i fuoi , portó tutti gli Apoftoli á quefto cafo 
tanto importante, ancorche Sant'Agoftino con al t r i , da ad intendere 
fopra i l Salmo centeíimo terzo, che l'apparecchio , e carrozze di viag-
gio , nelle quali Iddio pone l i íuoi Santi, acció non íi trattenghino, fo-
no le nubi, e perció dichiarano tutti in quefta conformitá quel verfetto; 
Qmponis nubes afcenfumtuum dicono, che íi come Chrifto afcefe per 
caminare fopra le nubi, cosi l i Santi faranno portati fopra quelle, quan-
do l i fará neceífario ilviaggiare — Chriftus in nube afeendit fie) é-San-
&'t rapiuntur in nuhibus. E cosí nelPHebreo, e nella traslatione di Saiu 
Girolamo in luogo di nubem dice currum tuum, perche m forma di car-
rozza Miee Lira) forma Iddio le nuuole per i l fuo viaggio , eper quello 
de fuoi Santi, quia nubes per aerem videntur ferri ad modum currum~>, 
Che alia Maeftá, e grandezzadel Réépermeífo, é neceífario acció íi 
manifeñi i l premio, che dal fcruirlo íi otticne ,. íí vede, che l i Miniftri 
fauno i l loro viaggio nella fuá medeííma carrozza con íi grande oftenta-
tione , & applaufo del Cielo, e della térra, che fíi la carrozza rifplcn» 
dente, e quefto fíi i l fíto da doue i l Padre Eterno proferí la voce, e pa-
lesó la fuá Maeftá le Cor t i , che formónelTabordi v iu i , e d imor t i , 
eca nubes lucida 7 acció conofceífero i l fuo %Iiolo per Prencipe, e peí-
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Re del Cíelo, e della Terra; Ecce vox de nube dtcem, hic eft Filius mcus 
dileflus, £ queilo fu i l luogo doue in vn'inftante veanero come I nego-
tio tanto importante, e grane per riconofcere i l loro Iddio fia dui Para-
difo Elia3 efin dal Limbo Moisé, doue dice i l dottiífimo Abulcnfe , che 
non vennero fantafticamente, che era quel che poteua occorí] á queft.o 
velocirá, perche aíTiftendo per Teftimonij volfe Iddio - che reale, e ve-
ramente íi ritrouaííero prcfenti, e che non eííeado cosi: Tolleretur au~ 
fioritas, & cerútudo Sacra Scrwtur*. I I che prona erudítiírimamente vn 
moderno fopra la terza parte ^ dicendo d'Elia i Eltam tnpropria, ac ve-
ra perfona •> corpore, & anima viuentem ibi appamlffe . Gh6 apparué coru 
la fuá propria perfona con anima, e corpo vino, c vero , c lo prona con_. 
Sant'Agoftino, con Tertulliano, e con Sant Epifanío, che riferiíce, & 
approua qneíle parole di Prodo ^ edi Mctodio : Ni'hñ Domlnus mentiras 
ejiy quare non fpeEirum-t aut vifum ófterdit Difc'ptdis in Mvnte BliamJ>-> 
^Mojfem-i quo ipfos deciperet t fed id quod erat extra fütgituram •, c h o 
non íínfe qui Chrifb Noftro Redentora cofa aicuna infegnandola al-
lí difcepoli nelF apparenza per ingannarli, ma l i corpi veri di quelli 
Santi Profeti fenza íinzionc alcuna , e parlando di Moisé 5 d i c o j 
che quel che riferiíce Vgone Cardinale di San Chrifoftomo, che neífun' 
anima vfci dairinferno íin ranto , che difccfe cola Chrifto 5 íi deue inten-
dere per andaré alia Gloria, ma non come ne vfci quella di Moisé per 
aüéere a queíto 5 e cosi ributtando due ópinioni falfc vna che dice, che 
Moisc era vino come Elia > & vn7 altra che prefe corpo aereo come fo-
giiono far gli Angioli non infamándolo , ftabilifce per certo, che vennc 
col fuo proprio corpo per vera refurrettione, e per vera informationo , 
che ne fece l'anima füá in vero fuo corpere per veram refurrefítonem-> 
anim¿ informationem apparuijfe 5 e lo prona con Soto, e con Sant'Agofti-
no. E non folamente quando occorré cofa importante a beneíííio della 
fuá Chiefa, e delli íuoi Fcdeli da la Maeftá Diuinaqueftó dono alli fuoi 
Miniftri 3 ma anco quando é per ridondare in honore delli medeíimi fuo-
le replicare vna perfona, la qualenon mancando ai fuo óífitio poííii foc-
¿orrcre alfaltrui neceífitá -> e l i rimangano deuoti, & obligad. D i Sant' 
Ambrofio dicono, che mentre ftaua celebrando meífa , reliando foípefo 
íi ritrouo in Turono aH'Eífequie di San Martino Vefcouo di quella Git-^ 
ta i & altri dicono, che San Martino fu quello, che íi ritrouo all'eífequie 
di Sant' Ambroíio . E Lorenzo Giuftiniano Patriarcha di Venetia narra-
no l'hiílorie, che non potendo andaré vna Santa Donzella i l giorno del 
Sanríílimo Sagramento a riceuerlo , e mandando a pregarlo, che nel fuo 
facrifício l i ricordaífe di lei fubito finita Telenatione reíió abforto , & an-
do a cafe di le i , e la communicó fenza partiríi daU'Altare . Ritrouando-
íi i l Padre di Sant'Antonio di Padoua perla morte di vn' huomo princi-
pale , che fenza colpa a lui s'imputaua j condannató a morte in Lisbona, 
portauano per decollarlo, e ritrouandoíi egli predicando nella Cittá 
di Padoua in Italia, & appoggiandofí vn poco fopra i l pulpito con la^ 
mano alia guancia> come che íi ripofaífe, fenza partiríi dalFocchi dell'V-
di tor i , in vn'inflante ando ¿n Lisbona , e fece che andaííe la giuílida col 
brigioniéro, che conduccuano a decollare 9 alia porta della Chiefa, doue 
ftaua fotterrato queil'huomo per la di cui morte l'haueuano condanna-
tó , e chiamandolc in prefenza di turto i l popólo, e della giuftitia in no-
m del Signore íi alzó dalla fepoltura \ e diífe, che fuo Padre era Inno-
cente, é fe ne ritorno nel fepolcro, reftando tutti in Lisbona íhipid 5 o 
merauigliati, e ritornando in fe nd pulpito di Padoua terminó il fuo Ser- . 
mone, e raccontó quel che era fucceduto, del che prefafene doppo in-
formatione firitrouó eíTcrc in quella conformirá . Finalmente ogni vol-
ta 
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ta, che Iddio Noílro Signore fi compiace deirejOFetto d^lcuna cofa indi-
rizzañdola al fuo feruitio per mezzo di períona aíTente dal luogo douo 
deue poríí per quelPopra, Tacque, Taria, l i venti, le nuuole, e gi'Angio-
l i proguraao a gara eíTere mandad per portar con ogni diligenza la per-' 
íona pretefa íecondo quefto per graue 5 & importante, ítimó Iddip la^ 
fondatione deiíoíferuanza, poiche con quello diede a quefto eífetto ai 
j i í u i u j B e a t i . Beato Regalado quel che a tanti fuoi Serui ha dato nelli caíi importanti 
della Chiefa per cofa di íuo honore Thebbe, poiche con ragilitá^he die-
T i í u i u s S a n t i , c}e a Moisé foccorfe i l corpo di queíio Santo ad eífetto di ftabilirla 5 o 
fondarla a veduta degl'huomini del mondo 5 douendo eífere in quelia 
gloriíícato, poiche fícome cauó Elia dal Paradifo, cosi anco cauó queílo 
dal fuo Conuento con prefto, e veloce voló queílo Zelante della fuá-» 
legge, quefto Difenfore ve Protettore di quella, trafportandolo in bre-
ue ípatio di tempo a partí si remote, concedendo alli morti vn Sant'An-
tonio 5 che rinuoui Topinione in eífi perduta > e che aprendofí la fepoltu-
raritrouino Frate colui •> che era ftato fotterrato da Secolare^ e donando 
íépoltura con honore a colei che per fama / i giudicaua difperata , e cho 
non la meritaua, concedendo alli viui vn'huomo Apoftolico, che come 
San Tomafo, e San Filippo lo sbalzaua Iddio da vn Conuento ad vn' al-
tro per diftantc, chefofíe ad effetto di ftabilkc quefta oíferuante famiglia 
nella perfeteione Chriftíana5 non tralafciando rigore, né ftrettezza ne i 
principij della fuá Fondatione , alia quale non foccorrcíTe Iddio con lui 5 
íicome con Abacuch nel lago con Angelo alFIfraelíti, con Apoftolo alli 
Chriftiani, e con Meftaggiero, e confolatione alli Pcllegrini > e pouerí 
per animarli, e foccorrerli nelle loro neceííícá 5 e perció le fue afprezze, 
i íuoi monti, i fuoi raccoglimenti, rifplenderono come quelle del Tabor 
ad honore, e gloria di Dio piu puri , e bianchi che la neue, i fuoi Elie 5 i 
fuoi Santi 5 i fuoi Apoftoli, i fuoi Frati paruero piü bel!i del fole, e della 
luna 5 e i loro poueri habiti veniuano a grocchi, trouando piü accoglien-
za, e ftima in quelli chc l i piü ftimati, e pretioíi eífetti delPanima, la^ 
quale Iddio mena 5 e concede tra le maní 5 & opre a chi non tralafcieran-
no di premiare con quella larghezza che fogliono le mani liberali della^ 
fuá onnipotenza, íicome lo diedero ad intendere al mondo honorandoJo 
doppo la fuá fortunara morte con innumerabili miracoli > che per l i me-
riti di lui fece Sua Diuina Macftá in perfona di fordi , ciechi, e muti 5 fí-
D m audhum come riferifce Gonzaga . Surdis auditum, mutis affatum •> c<ecis vifum-j*, 
furdis, mut i s , atque claudis reFtificattonem . Si conferua hoggi i l fuo fanto corpo in vrL> 
íltm^cifulL fepolcro d'alabaftro, che l i fece fabricare la Regina Donna Ifabella nel 
Conuento dell'Aguilera 5 done ogni giorno fa miracoli 5 accrefccndoíi la 
deuotione delli fuoi aííertionati in honore della fuá Religione 5 c gloria^ 
di Dio noftro Signore. 
Ex libro cuius titulus eft — Teatro Eccleííaftico delle Cittá; e Chiefe Cate-
drali di Spagna, e delle vite de' fuoi Vefcoui? compofto ab /Egidio Gon-
zález Dauiia Sacerdote 5 & Portionario Eccleíise Salamanticse 5 &Chro-
niíla Regis Philipphi Ter t i j , impreíTo in dida Ciuitate anno 1618. tomo 
primo libro primo cap. 2 . fol. 5. fecunda parte ProceíTus fol. 2406. á ter-
go-Ibi — 
Francefcani — Di quefto ordinc é i l Conuento dell'Aguilera, doue ripofa 
nel Signore i l Corpo del Benedetto Fra Pietro de Regalada di vita peni-
tente , fauorita 5 e rigalata dal Cielo , mori íicome haueua viíTuto 5 & é 
ílimato per Santo in tutti queiluoghi circonuicini 5 Ferdinando Pérez de 
Guzman dice , che fa.ceua miracoli 3 & egli ne fu Teftimonio d'alcuni. 
Ex libro cuius titulus eft — Martirologio Seráfico delle feftiuitá, e Santi 5 
• che i i celcbrano nclla Seranea Religione del noftro Padre San Franccíco, 
n 
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compoíb a P. Fr. Potro Nunez de Caftro Guardiano Conuentus Sandi 1*^*^1 
prancifci Ciuitatis de Rio Secho impreíTo in eadem Ciuitate anno 1618. ¡ fannZ*** 
dida fecunda parte proceífus fol. 2407. á tergo. Ib i -
E non voglio paííare in íilentio vna fingolar reliquia, che fí ritroua in que-
fta Santa Cafa, che da fe fola baftaua ad illuftrarla 5 la quale é i l Corpo 
del Santo Fra Pietro della Regalada naturale dell'infigne Cittá di Vaglia- Tituius Sanf i i 
dolid, e figlio della noftra Rcligione, la cui vita rifplende in virtíi, o 
fantitá , e la cui fantitá é teftifícata da innumerabili miracoli,li qualifo-
no ftati approuati, e per abbreuiare i l tutto , folamcnte voglio toccarne 
di paífaggio due, IVno in vi ta , & é . Che effendo Guardiano di quefta.. 
Santa Cafa, & hauendo anco a carico fuo i l gouerno di quello di Scala_* 
Cídi dcll'Abroxo (^ífendo quattordici leghe IVna dall'altra) nota i l l i -
bro delForigine della Religione, che aífifteua di maniera tale ad ambe-
due, come fe foífero vicine, & vnite, e l i fuccedé molte volte in vn gior-
no medefímo far Capitolo ad ambedue le Cafe, caminando fopra l'acque 
^del fíume Duero ficome vn' altro San Pietro alzando vela colla punta,/ 
del mantello, con che pareua che volaffe fecondo appariua fenza pen« 
fare in quelli. L'altro miracolo lo fece in morte, e fu,che hauendoli fatto 
fabricare la Regina Donna Ifabella vn fontuofo Sepolcro d'alabaftro, nel 
quale hoggidi fí conferua i l fuo Corpo nel terapo che lo trafportor-
no ( molti anni doppo la íua morte ) tagliandoli vna mano per deuotio-
ne della Regina fcaturi fangue cosi vino, e frefeo, come fe foífe ftato v i -
uente 5 la quale al prefente íi conferua in quefta fanta Cafa . E nel fuo 
Sepolcro ad ogn' hora íi fente vna foauitá, e fragranza tanto diletteuole, 
e cosi ftraordinaria di quella , che íi ritroua in Terra, che folamcnte per ^ T Z ^ J Z 
godería íi potrebbe deíiderare di víuere in quefta fanta Cafa , come i r u ' 
cafa di D io , e come in vn Cielo, e neífuao lo vede che non lo giudichi 
per vn miracolo continuato. 
Ex eodem libro fol. <55 5.dida fecunda parte Proceífus fol. 2408. á tergo. 
La veneratione fí grande che tutti generalmente l i portano , e non fola-
mente l i Comarchiani, e circonuicini ( che ció non farebbe molto ) ma l i 
piü remoti di Prouincie, e Regni ftranieri, concorrendo per la fama-; 
della fuá fantitá, e dcuotione con feruenti defíderij di oíferire in eíía l i 
loro facrifícij, & orationi a D i o , parendoli che l i faranno piü grati, & 
affetti. lo ne fon Teftimonio , che eífendo indegno habitante di quefta 
fanta Cafa vdij con molti altri dal Nuncio, che alThora era di Spagna, c 
da vn Legato di Sua Santitá rdie in fuá compagnia venni a vifítarlo, che 
fin da Roma haueuano grandi notitie della fantitá di quefta Cafa, e cho 
veniuano con particolar defiderio di vederla, e riconofcerla . 
Ex libro inferipto — Chroniche antiche delPOrdine de' Frati Minori, com- Ex cbnmci* 
pofítum aFr.Io:Netin Niño,impreífo Salmantica? anno 1626. parte pri- Zm^TJ,™0 
matom. 2.fol. 185. dióta fecunda parte proceífus fol. 2410. Ibi — 
Fra Pietro de Regalada , ó di Vagliadolid fii difcepolodi Fra Pietro di Vil-
lacrefes, & huomo di grand'oratione, e contemplatione, e dato a tUttO ^ g a l a t u s o r a -
le virtü fíno dalla ñia fanciullezza — Auuenne aicunevoke eífendo V i - ^ ¡ a ü o Z ' c T i f ' 
cario della Cafa dell'Aguilera far Capitolo in eífa, & andaré a farlo V i s T * 
nell'Abroxo nella medefíma mattina, eífendoui la diftanza di quattordi-
ci leghe - Fu grandemente illuminato col fpirito di Profetia, come ap- Et ^ph¡t i¿ 
pare per hfeguenticafí - Stando vna volta alli mattutinideirAbroxo, &mk-
conobbe, che veniua per i l fíume Duero vna Donna, che difperata fí é 
affogata, e chiamando li Frati fe ne andorno al fíume, e fece cauar fuori 
i l cadaucre, e fece feppellírlo nel fagro,e fare reífequie dicendo alli fra-
t i , come prima che moriiTefí era ripentita, eche Noftro Signore haueua 
accettata la fuá penitenza . Paífando per vn luogo chiamaro Qdnranilla 
V d'Aba-
V.arta fnifacu* 
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á 'Ahmo fu impomutéto da vn'huomo> che lo riccueíTe nel luogo gli 
promife, che al ritorno rhauerebbe fatto 5 ma quando ilSeruodiDio 
nofíro Signore ritorno 3 ritroudmorto quelFhiiomo, & ordino che aprif-
fero la fepoltura 5 dicendo 5 che era frate fuo5 & hauendola aperta, ritro-
uarono queirhuomo veftito con Fhabito come da frate, eífendo flato fe-
polto fenza di quello come gli altri fecolari. 
B x eodemLtbro di&otom,libtié.cajJAy.foLiZeJiffá íipar.Pf&ctff.foLiqío. 
atergo^ ibi *« 
Pafsd da quefta vita á Noftro Signore Fra Pictro della Regalada, martedi 
vltimo di Marzo nelf anno del Signoré 1456. nel Gonuento dell'Aguik-
r á . Quanto fu accetta á Noñro Signore la fuá vita i lo manifeñano l i fe-
guenti miracoli ? che Iddio Nofíró Signore per l i fuoi meriti opró cin-
que meíi doppojla fuá morte, e la maggior parte di quelli ftanno fcritti 
authentici, & approuati dá Notaro publico, e Teftimonij nel fopradet-
to Gonuento — Cuan quarantafei ftroppiati, fci vicini alia morto , 
due fordi, e mut i , cinque ciechi 5 tre paralitici, due di goccia córalo i 
quattro fordi, trecontrafatti, due leproft , vno di podagra, vno di fe-
bre ethica , tre ftroppi per cafcate, tre tremolanti di tefta, e mani, t r o 
di peftilenza, quattro quartanari;, cinque di mal di gambe , e braccia--, 
due donne di mal di petto, vna donna cioncha, c muta , vn'akra iríde-
moniata, vn'altra pazza, due huomini di mal di reni, due fanciulh cho 
nacquero infermi, & altri quattordici di diuerfe infermitá — Molti al-
tr i miracoli opró Iddio Noftro Signore pcril fuo Seruo, che non furono 
fcritti — Quattordici giorni doppo la morte di quefto Santo huomo 
auuenne vna cofa di merauiglia conforme nel fopradetto Gonuento, ftá 
fcritto ,6c autentico . I I Vicario del fopradetto Gonuento delPAguilera 
per compire con l i deuoti del Seruo di D i o , ordinó alli Frati , che aprif-
fero la fuá fepoltura, e cauaífero fuori alcune Reliquie, tanto del fuo 
habito , quanto del fuo corpo , & hauendo cominciato á cauare, fenti-
rono vfcirc fuauiífimo odore , & ogni volta era maggiore, quanto piíí íi 
áccoftaUáílo al corpó, l i Frati fopradetti chiamarono i l Vicario, acció 
fentiífe queirodore, & egli diífe che nella fuá Gella Thaucua fentito, e 
lo feñtirono quelli due Frati molti giorni doppo. E t i l Vicario hauendo 
portato alia fuá Gella le Reliquie, non poteua dormiré per la forza dell* 
ódore . Alcuni anni doppo trafportandoíi i l corpo del Santo Frá Pietro 
di órdiné della Regina Cattolica Donna Ifabella ad vn fepolcro mólto 
ben láuorató, doue adeífo ftá fepolto, fíi ritrouato intiero . Et aii'hora^ 
di ordine della Regina, gli furono tagliati quattro dita, e ne fcaturi fan-
gue si frefeo come fe foífe ftato viuo. D i quefte dita vno fe nc portó la_, 
Regina, vn'altro ftá neU'Abroxo, e le duerimaferonella Sacreftiadeir 
Aguilera • 
Jix Libro inferipto — L'EccelIenze della Gittá di Vagliadolid con la vira, 
e miracoli del Santo Pra Pietro Regalado naturale della medeííma Git-
tá , compofíto d Patre Fr . Antonio Daza Prouinciali eiufdem Prouinci<£, 
Chronifla Generalt Ordinis impreco, m fuprádi&a Ciuitate Vagliadolid an~ 
no 1627. i.par. ProceJfusfoLzqi3. ibi — 
Dedicatoria- , ^gnore IX, l \ Santo Frá Pietro Regalado come humile, e pouero (ancorche 
ricco di v i r t i i , e meriti nella prefenza di Dio) giunge hoggi alia prefen-
za della Maeftá Voftra á ehiedere la ricompenfa dclla falute 5 e vita, mi-
racolofa, che per la fuá interceftione medianti le fue Sante Reliquío , 
concede Noftro Signore á Voftra Maeftá liberándola dalla pericolof^ 
infermitá che hebbe nella Villa di Aranda mentre era Prencipe (confor-
me fí vedrá piü á lungo nel Gapitolo décimo quinto di quefto Libro, e 
jieirinformatione prefa di queíto miracolo per la Beatiíicatione di que-
fto 
E x D a z a , a n 
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ño Santo) beneficio 5 che obligó i l Padre della Maeílá Voílra á doman-
darla al Papa, íi come apparifce dalleLettere che fcriíTe á Sua Santitá, 
alli Cardinali, & al íuo Ambaíciatore nella Corte Romana 5 le quali co-
me pegni di cosi fegnalato fauore, íi conferuano nell'Archiuio del Con-
uento dell'Aguileria, doue íi conferua Q corpo del Santo, perche que-
fta facra Religione per la fuá pouertá 3 non poté accudire á íi gran cofa^, 
bencheilpiucertoí ia , perche la conferuaua Iddio per i l maggior Mo-
narca del Mondo, i l quale riceué nella fuá perfona quefto benefítio dal 
Santo. Per tanto noi Religioíi di quefta SantaProuincia della Concet-
tione, come fuoi íigli hauendola egli fondata, e per conferuaríi in eífa_. 
i l di lui corpo 3 fupplichiamo humilmente la Maeftá Voftra, che doman-
dial Papa la Beatifícatione di quello, continuando le diligenze íino á 
vederlocanonizato 5 íi come fece i l lié Filippo Secondo fuo Auo c&ihtegmmity 
Gloriofo San Diego, perche diede la falute ad vn'altro Prencipe di Spa- f ^ ¿ ^ ¿ ^ 
gna? nel che non folamente fará la Maeftá Voftra gran feruitio á Dio ^ « ^ « ¿ " ¿ i 
Noftro Signore , honore al Santo 3 e fíngolariífimo fauore á tutto l'Or- • 
diñe di San Frencefco 3 má anco con quefto, megíio che con qualíiuo-
glia altra cofa illuftrerá la Maeftá Voftra 3 la Cittá di Vagliadolid 5 doue 
nacque, che come Patria di si gran Santo 3 e del maggior Monarca del TUUÍUS sanítl 
Mondo , fpera dalle fue liberaliflime mani quefto honore 5 e beneficio , 
SÍ acció fí veda come ben lo meriti i l Santo, e quanto fía degno di eífer 
canonizato ? oíferifco á Voftra Maeftá > e l i dedico quefto piccolo Libro 
della fuá mifteriofa vita con duecento miracoli 5 ché fece auanti, e dop-
po la fuá morte fcritti in breue compendio ad eífetto chela Maeftá Vo-
ftra poífa leggerli fácilmente, la cui vita profperi Noftro Signore per 
beneficio di quefti Regni 3 íi come da queili fi deíidera 3 & é neceíTario. 
Humile Cappellano 3 e Seruitore di Voftra Maeftá Frat'Antonio Daza-> 
Miniftro Prouinciale . 
E doppo riducendo in compendio i l fudetto Libro 3 conuennero i l fopra-
detto Reuerendo Padre CommiífariOí Procuratore 5 & i l Reuerendo Sot-
topromotore della Santa Fede, che íi andaftero compulfando l i titoli de 
i Capitoli 3 e di ciafcheduno le claufule concernenti alia Caufa $ ne piu 
opportune, tralafciando le meno opportune 3 i l che s'andó facendo nclla 
forma che fíegue . ProceíTus fol.2415. 
Eccellenze della Cittá di Vagliadolid Patria del Santo Regalado Cap.i. nmiussancit 
Patria, Gcnitori 3 e nafcimento del Santo Capitolo fecondo 3 e da quefto íi 
compulfo quel che íiegue . 
Perche non ftá in mano di quelli che nafcono Teleggere i Genitori 3 é mife-
ricordía di Dio i l darglieli tali quali l i concede al Santo Fra Pietro Re-
galado 3 la fuá Patria, fu l'iníigne Cittá di Vagliadolid di maniera t a l o , 
che per potere eccedcre l'altre Cittá 3 alie quali prima era vgualc 3 fola-
mente l i mancaua hauer per figlio i l Santo (che non é piccola fuá Eccel- rituiusSanm 
lenza) l i fuoi Genitori furono Pietro Regalado, e Donna Maria di Co-
ftanilla Cittadini della medeíima Cittá 3 íi come confta da due Informa-
tioni che furono prefe per la fuá Beatifícatione, nelli Vefcouati d'Ofma, 
e di Vagliadolid 5 e da quel che lafcio fcritto di lui i l Beato Fra Lupo di 
Salazar 3 e Salinas (Fondatore delli Monafterij della Cuftodia di Santas 
Maria delli Minori compagno \ & amico del Santo , per lo fpatio di cin-
quanra anni in vn Trattato che prefentó al Confcglio Reale doue prefe-
deua Don Alonfo Gamillo Arciuefcouo di Toledo 3 & i l Conté d'Haro 3 
l i quaü reftorno per Gouernatori del Regno con titolo di Vicerc in Va-
gliadolid, benche doppo fe ne palíorno á Tordefíllas, quando i i Re Don 
Henrico Quaito ando á conquiftare, l i mori in Andalufía, íe fcriífe con 
quefto titolo. 
V 2 Sodisfát-
t^6 
SodisfattíomfatteinTordeíilla$ránrto che mí erario yicéréi'ArciUercouo, 
& i l Conté d'Haro. 
Che tanto per la dottrina > che contiene, quanto per eífer di vn'Auttoro 
cosi Santo 5 mcrita grandiíTima ftima. Termina con queüe parole moko 
á propolito per l'intento di queíFhiíbria. 
V1 Beato Tf í Con ri§ore á Santo Villacrezes 5 educó me & i l mío Santo compagno , 
de S a L ^ a r p 0 Fra Pietro della Colanilla íiglio di Pietro Regalado 3 e di Donna María 
eiu , soda iu . Colanilla Cittadini di Vagliadolid. 
J i t u i u s S a n i t i Quefto trattato lo troual nel Conuento delPAguilerajuc anco vn Libro del-
la vita del Santo Regalado manufcritto con la veritá , íinceritá, e ftüfíj 
piano di quel rempo, comporto dal Padre Frate Andrea della Cuefta | í l 
qual trattaro di quefto benedctto Padre dice . 
t h u i u s S a n m 11 Santo Fra Pietro Regalado 5 che anco fu chiamato della Coíianilla 5 e di 
Vagliadolid a fíi figlio legitimo di Piecro Regalado del nobile , & anticd3 
legnaggio delli Regaladi, e di Donna Maria della Coftanilia buoni Chrt-
iHani 5 e mólto ricchi di beni di fortuna, tanto ejcmoíinieri, & amici de' 
poueri 5 che pareuano piii tofto difpeníieri de i loro beni, che Signori 
proprietarij di quelli > attefe le molte elemofinc che faceuano, furono 
Cittadini, e naturali della Villa di Vagliadolid 3 e tanto eííi, quanto l i lo-
ro genitori 5 aui, e bifaui, c tutti l i loro anteceííbri furono Chriñiani 
vecchi fin da quando la Spagna riceué la prima volta la Santa Fede Cat-
tolica^. 
Sin qui fono parole del íudetto Autore tanto veré, e certe cosi nelíe cofo 
fpettanti alia vcritá del lignaggio de i genitori di quefto Santo > come in 
que! che tvocca aH'efíere Cittadini, e naturali di Vagliadolid , tutte l o 
quali cofe fono íhte comprouatc per vna fcrittura antica con ventitro 
Teftimonij giurati i piii vecchi della Villa di Caftro Mocho •> ciafchedu-
no di fettanta -> & ottanta anni fatta nella medeíima Villa a di quindeci 
del mefe di Settembre delfanno 1572. auanti Giouanni Santos che íi 
con fe rúa nell'oífició di Sancio de Baeza Scriuani del numero della fu-
detta Vil la , e la fuá copia compulfata dal Tribunale del Sant' Oñicio 
dellTnquiíidonc di Vagliadolid i'anno mille cinquecento nouantacinque 
íi conferua nel íudetto Tribunale. 
t í t u i u f S a n & I I Santo Regalado diuenuto difeepolo , e coadiutore del Beato Fia Pietro 
di Villacrefes fondarore del Conuento deirAguilera capitolo quartotE da 
queilo íi compulsó la claufula feguente. 
Quefto Sacro Conuento é ftato molto ftimato dalli Re di Spagna, l i quali 
hanno prefo da quello per i l loro feruitio molti Religioíi di grandi qua-
litá, & eífempio, che furono Guardiani di elfo, Fra Bonauentura di San-
ti Vagnez molto íimileá i primi Fondatori di quello nella fantitá, e vir-
tii fu Commiífario Genérale di Spagna, e Confeífore della Regina Don-
na Anna moglie di Filippo Secondo. Frate Andrea di Soto Confeífore 
della Sereniífima Infanta di Spagna Arciducheífa di Fiandf a , e Commifc 
fario Genérale delle ProuincieBelgíche . Fra Francefco Varofo Rejigio-
ío di grand'oratione, epenitenze, e tanto aftinente , che eífendo vec-
chio, quaíi di feífanta anni, non mangiaua, fe non vna volta i l giorno 
pane & acqua con alcune herbé crude, mori con opinione di Santo nel 
Conuento di San Francefco di)31medo doue ftá fotterrato Frate Andrea 
Veiafco , fu Commiífario Genérale dell'lndie, Confeífore deirinfanti, e 
Prencipi di Spagna, Fra Francsbfco Ramírez doppo hauere viíitato mol-
te Prouincie á piedi fcalzi c<f>n grandifílmo eífempio fu Prouinciale di 
queftaSanta Prouincia, EFra Francefco Fernandez, che al prefento 
vine , c Confeífore della Regina di Francia Donna Anna d'Auftria. E 
molti alrriche fíanno fepelliti nel medeíimo Conuento con grande opi-
nione 
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nione di Santita 5 e virtü 5 che farebbe croppo lungo l'hauerli a nomina-
re tutti * . 
Fondationedei Sacro Conuento delFAbroxo capitoloquinto. 
Conftitutioni >cori le quali furono fondati 11 Sacri Conuenti delPAguilera, 
e deirAbroxo capitolo fefto. 
I I Beato Fra Pietro di Santoyo íi vnifee con l i Padri Villacrezes3e Regalado 
e fondano la llegolare oííeruanza capitolo fettimo * 
Muore i l Beato Fra Pietro di VillacrezeslifiKCcdé nel gouernoil Santo ^. r n 
Regalado Capitolo ottauo, 
Fondatione della Santa Prouincia della Concettione Capitolo nono. 
Virtü, c miracoli del Santo Regalado Capitolo décimo. T ^ s f 
E da quefto fece inftanza i l molto Reuerendo P* Commiflarip Procuratore 
che íi compulfaíTero le cofe che íieguono . 
Le Virtü , e Miracoli delli Santi fono le lingue 5 con le quali manifeft a Id- T ¿ ^ > ^ 
dio al Mondo la Santita , che vi é di quelli, le virtü di quefto glorioíb 
Santo fono tante 5 e tanti lí fuoi miracoli, che poíliamo penfare, che Id-
dio vuole 3 che fi tratti della fuá Canonizatione , poiche con tante l in-
gue manifefta al mondóla fuá Santita 5 íi come íi vederá in quefto Capi-
tolo 5 e negraltri che feguitano j Le fue chiare virtü furono tante 5 cho 
appena ve ne fu alcuna la quale non foífe molto fcgaalata , & in molte, 
fin dalia fuá fanciullezza > perche eífendo molto fanciullo cominció á 
ícruire á Iddio : Fü honeftiífimo , c Vergine in tutta la fuá vita , hebbe 
eftaíi 3 e ratti 5 che molte volte ftando in oratione fu veduto eleuato in.* 
Aria con tanto grandi fplendori , che le genti 5 le quali lo vedeuano di 
lontano penfando chcíi abrugiaífcil Conuento deir Abroxo (doue fü 
veduto alcuna volta ) accorreuano á fmorzare i l fuoco. L'ifteífo l i fuc-
cedé mentre dimorauanel Conuento deH'Aguilara, doue fii veduto tan-
to fplendore , c fíamme fopra i l tetto del Monaftero 3 quando i l Santo l ituluaanffi . 
ftaua in oratione 5 che gli habitanti della Villa di Gumiel de Mercado, 
che ftá mczzalega difeofta da quello 3 concorfero per fmorzarlo, e per-
uenuti al Conuento conobbero 5 che non era fuoco 3 maeffetto mera- riiulusSanni 
uigliofo delForatione del Santo . Hebbe dono di molte, e copiofe lacri- im tts an'1 
me, e per quefta cagione portaua íempre nella manica vn fazzoletto col 
quale Tafcingaua che íi venera nel Conuento deirAguilera fü molto po-
uero 5 & humile ando fempre fcalzo , & á piedi; E fe bene nellVltimo 
di fuá vita per la fuá vecchiaia 5 & infermitá íi ferui d'alcune pouero Re l iqu ia R ? . 
fcarpe che íi conferuano con molta veneratione aílieme con altre fue re- i a l a l i afemd. 
liquie . Fü fegnalato nella virtü delP aftinenza 5 e digiunó per Z Z " ™ * ' 
molti anni le noue quadragefime del Noftro Padre San Francefco 5 La^ 
prima da tutti l i Santi íino alia natiuitá del Signóte (per precetto della»» 
regola , in honore di íi gran mifterio. La feconda dal fecondo giorno 
doppo la Natiuitá íino á quello^deirEpifaniaj La terza é quella che con-
facró Noftro Signore con i l fuo Santo digiuno dal giorno dell'Epifania 3 
íino á quaranta giorni contínui chiamata quelli delli Benedetti per ha-
uerconcedutoil noftro Padre San Francefco la fuá Santa benedittione 
á quelli chela digiunaífero. La quartaé quella della Chicfadal Mer-
cordidelle Cenen íino alia Domcnica di Refurrettione. La quinta dal 
terzo giorno di Pafqua 5 íino al giorno di Pentecofte 5 apparecchiandofi 
con fí lungo digiuno 3 perla venuta delio Spirito Santo. Lafeftaco-
mincíaua dal Mercordi doppo quefta feftiuitá, ad honore degl'Apoftoli 
San Pietro 5 e Paolo íino ai giorno della lorofefta , dalla quale íino á 
quella della Madonna di Agofto , digiunaua la fettima quadrageíima per 
deuotione della Sacratiííima Vergine, e dalí á cinque giorni alii venti di 
Agofto cominciaua Fortaua quadrageíima íino al giorno dclP Arcangeío 
San 
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S.Micheleiil nuercnza degrAngeli3c dal gíórno feguence fino alia vigi-
lia di tutti l i Santi ad honore di tutci quelii digiunaua la nona quadrage-
íima, mancarído giorni all^anno per le fue orationi, e digiuni, molti de i 
quali digiunaua in pane 5 & acqua. I I fuo mángiare piu ordinario era», 
pane, e legumi. Rare volte mangiaua i l pefce giamai carne, ne beué vi -
no mentre ftaua fano 5 non faccua colatione 3 ne cenaua fe non che l o 
Bomeniche per honore di queflo Santo giorno 3 e per diíferentiarlo da-
gPaltri rompeuaildigiunoállacena,condue bocconi di pane. Noii.» 
mancó á quefto Santo quel che tanto piace á Dio , cioc perfecutione 3 e 
trauagli 5 fecondó íi raccoglie dalle parole feguenti, che ilEeáto Frá Lu-
po ícriíTe á gli Autori di queñi trauagli. L'auuerfítá, impulíioni, tenta^ 
tioni condannationi, moleftie 5 & altrc cofe che l i voftri anteceíTori han-
no tentato da quaranta anni in queña parte contro i l Santo Maeífeche 
T h u h j S a n t i i m'educó, e contro i l mió Compagno frá Pietro della Coftanilla, huomo 
buono , e Santo, e contro di me 5e contro quefte pouere cafe, e quelche 
doppo á voñro tempo íi c fatto, e tentato contro di noi ben lo fapete voí 
a l t r i . M i confolo, che tutti in breue hábbiamo á moriré, & Iddio, San 
Francefco , e la veritá non muoiono maí, Da queíle parole , e da molte 
altre, che íi trouano in diuerfe parti dcili Generali, e Prouinciali di qucl 
tempo nell'Archiuio del Conuento deir Aguilera , dirette al mdcfímo 
T i t u i u j S q n i í i sant0;> eífendo Vicario di quelli due Romitaggi, difendendo lui, e quel-
i i da coloro , che gli l i voleuano togliere , íi raccoglie , che gia-
mai l i mancauano perfecutioni, & i i libro antico manufcritto , dclla fuá 
vi ta , dice, che n'hebbe molte, e grandiííimc, e che le fopportó fempre 
con grandiííima patienza. 
Virtu Tcologaii, & altri miracoli del Santo Regalado Capitolo Vndécimo. 
E profequendo la compulfa di eíTo ad inftanza del molto Reuerendo Padre 
Commiífario Procuratore é nella conformitá che íiegue . 
Le Virtíi Teologali furono cosí fondate come íi vedcrá nelli cafi feg uenti. 
Era Vicario fuperiore delii Romitaggi dell'Aguilera, & Abroxo . E ben-
che per la fuá infermitá, c vecchiaia haueífe potuto con buona confcien-
za fare la fuá viíita fopra qualche caualcatura humilc, non uolle hauen-
do buoniíílma fede , che fe faceua dal canto fuo quel che poteua Iddio 
Thauerebbe aiutato con darli forza per fodisfare alFobligationi delPof-
íicio íuo , e cosi molte volte fuccedé , che tenne Capitolo vn Venerdi 
mattino nelPAguilera , e doppo fubito íi poífe in viaggio per andaré al 
Gonuento delPAbroxo ,e giungere á quello la medcííma martina ncllo 
fpatio di vn'hora, e tenere vn'altro Capitolo con l i Frati,hauendo viag-
giato á piedi fcalzi, digiuno quattordici leghe che vi fono dallVn Con-
uento all'altro. Nella carita che é la piü eccellente di tutte le virtü/enza 
la quale ne la Fede, ne la Speranza vagliono punto alia prefenza di Dio, 
fu cosi feruente, & aífiduo , che caminaua fempre pieno di amor di Dio, 
e del proífimo , quale per i l fuo Diuino amore ama ua tanto fuifcerata-
mente, quanto lo dimoílrano l i molti atti d'altre , che la fuá feruento 
Carita produce ua a beneficio delli proílimi poiche douunque l i ritroua-
ua era i l foccorfo delle loro miferie, e neceífitá, di maniera tale, che fe 
incontraua per la ftrada vn pouero infermo, feío menaua al Conuento, e 
con le fue pi oprie mani l i lauaua íi piedi , e con la fuá bocea l i baciaua-. 
con tanta Carita , dcuotione, e Fede, come che feruiua á Dio in quello 
haueua gran compaffione delli leproíí, l i baciaua le piaghe, e molte vol-
te glie le lambiua, medicina con che diede á molti la falure; E per non 
perderé occaíione, e non mancare á queíH eífercitij di Carita , quando 
l i ritrouauafuori delli fuoi Romitaggi, viíitaua gl'Hofpedali ? feruiero 
lipoueri , e con parole dolcí 3 & amorofe l i confolaua > Giunfe á tanto 
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la Carita di queáo Santo > & i l cíeíídeno> che hcbbedi giouare alli prof-
fími 5 che negIVItimi giorni della fuá vita 5 cífeiído raolto vecchio , 8¿ 
infermo 5 íí pofe in viaggio a, piedi > e fcako? e caminó quaranta quattro 
leghe in andaré , e ritornare dal Conuentó dell'Aguilera á quello di S. 
Antonio íbpra Ficoneda doue ílaiía i l Beato Frá Lupo di Salzar 3 e Sali-
nas per darli certo auuiíb 3 fí come egli medefimo lo racconta con tal 
finceritá di parole, che per eíTer fue dette neU'hóra deHa fuá morte, dan-
do faluteuoli coníigli alii frati 5 e monache delli moñáfterij 5 che haueua 
fondato 5 e perche trattano del noftro Santo é deuono meíitramente leg-
geríi nel medeíímo lenguaggio, nel qualeeglile fcníTe. 
Notifico 3 dice 9 á tutti l i voftri fígli 5 e fíglie, e fo fapere, che i l Santo buo-
mo mío Compagno Fra Pietro della Coftanilla mi riüeló in quefta Cel-
ia tali 5 e íí terribili cofe per eíperienza raia, e per yoftro coraggio 5 l o 
quali lo prima non fapeuo, e mi dolgo grandemente non poterle mette-
re in queílo mió Teftamento pouero, la gran confufíone > e vergogna.. 5 
che da quella fentirebbero alcuni , che viuono fe lo le dieeífi. E vi do 
certiífima notitia 5 che quando viueua in carne prima della fu^ morto 
venne egli medeíímo á queña fteífa Celia 5 e conferí meco molte di que-
ñe cofe fpirituali neceífarie all'anime , & alia R e l i g i o n e F r á le quali 
mi fece gran mentione di qucl che mi rileuó 5 per dar animo á me, & á 
voi 5 accióche non andaííimo in dietro nella póuertá, & humiltá, ma ci 
approfíttaílimo nelic virtíi con queño gagliardo cimento deirhumiltaj e 
ñretta aftinenza 3 con che egl i , & lo fummo educati. 
E poco piu auanti dice alie Monache. 
Credetc fígliokj che non potete sfuggirel'inganno in queíla forte di fami-
gliaritá 5 ancorchehabbiate frapofte groífa muraglia. Delche mi feco 
efpreífa mentione i l fudetto Santo mió Compagno 3 íignifícandomi ef-
preífamente 3 che fuggiífimo la compagnia di vna tale perfona 3 e de fuoi 
ümil i . 
Parole 3 che piíi toílo pare 3 che diano ad intendere l'eíTeee ftata apparitió^-
ne miracolofa che viíita ordinaria 3 ó almeno íí puó giudicare 3 che fu d7-
ambidue l i modi, c che viuendo íi pofe in íi gran trauaglio, per dar que-
ílo auuifo 3 e doppo morto glie lo tornó a ridire per i l bene de fuoi fra-
te l l i . 
E doppo íeguitailmiracolonotíílimo di conuertireil pane 3 e la carne i i i ^ 
fiori 3 che per eífere lungo íi tralafció. 
SpiritodiProfetia, miracoli, e morte del Santo Regalado Capitolo duo-
décimo . 
Sieguono doppo alcuni caíí dello Spirito di Profetia i l i quali fí tralafcior-
no per eífere molto npti 3 & i l l o r o contenuto proliífo 3 cfol amenté íi 
trafcriífe quelche fpetta alFinfcrmitá del Santo per eífermene ñata, fat-
ta inftanza dal molto Reuerendó Padre Commiífario Procuratore , & é 
nella conformitá che íleguc . 
Eífendo la quadrageíima dell'anno del Signore, mille quattrocento cin-
quanta fei s'ammaló i l noftro Santo, nella quale infermitá, che fíi l 'v l t i - T i t u l u s S a n B i 
ma moftró i l Signore gran merauiglie . Hebbc in quella grandiífimo fa-
ftidio, e non potendomandar giu vn boccone , rinterrogó i l medico, 
che lo medicaua fe haucííe deíidcrio d'alcuna cofa 3 & egli rifpofe, che 
egli hauerebbe mangiato qualchc cofa di vna coturnice fe glie fhaueífe-
ro data. Onde i l medico íi licentió da l u i , e fe nc ando , e ponendoíi a 
cauallo per partirfi dal Conuento giunfe alia porta vna coturnice tanto 
pcrfegmtata da falcone 3 che diede luogo al medico 3 che la pigiiaífe 3 e 
molto contento per hauer quella, la portó al benedetto infermo, e nai-
randoli quelche gli era accaduto glie ladicde , i l Santo la prefe nello 
ma-
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vn pouero habito 5 e fepoltura per amore di Dio per 
ro i Relieioíí darli reftrema vntione 5 raa i l Santo 5 c 
t6o 
mam, e come fe hauefíe hauuto IVfó della raggione, dopo hauerle com-
pofto Tale, e le penne che portaua molto mal concíe l i diíTe con gran te-
nerezza3e deuotioneiVceüetto del miolddio t i liberó fuá DiuinaMaeM 
dall'vnghie del Falcone, &haueui da moriré nelle mié man^vattenevat-
tene in buon'hora^e loda coluí5che t i creó,e liberó dal tuo nemico.E det-
te quefte parolejo fece volaren quello fe ne ando cantando^ lodando i l 
fuo Creatore. Conofcendo l'huomo di Dio 5 che s'auuicinaua Thora del-
la fuá morte riceué i l Santiflimo Sacramento con deuotione incredibile, 
e con molte lacrime , & humiltá domandó perdono a fuoi Sudditi 
fotterraríi. Volfe-
che non era nuouo a 
vedere con gli occhi delFanima le cofe 5 che erano per venire per piii di-
ílanti che foífero 5 l idi íre5che afpettalferoj perche Iddio mandauail 
Vefcouo di Palenza per dargliela in adempimento di quefta parola^ 
giunfe i l Vefcouo 5 che glie la diede-, & aííífté con l i Frati alia fuá morte> 
Alcuni dicono, che fu Don Sancio di Roxas fuo grande amico, e deuo-
to i Peró trouó nel? Hiftorie , che mori l'anno miile| feicento ventiduo 
trentaquattro anni prima del Santo, e perció non poter eífer egli, ma_. 
Don Pietro Caftilla Ñipóte del Re Don Pietro, che ali^fiora era Vefco-
uo di Palenza, col quale s'adempi la profetia del Santo . Cofa tanto fe-
gnalata, che ordinó la Regina Donna Ifabella , che íi fcoipiífe nel fuo 
Sepolcro 5 doue fono di rilieuo . I I Santo Infermo nel letto, & i i Vefco-
uo pontifícalm ente veftito con mitra in tefta dandoli refíremavntiono 
la quale riceué i l benedetto Padre con quella fede dedotione D e riue-
renza , con che haueua riceuuto i l viatico, e circondato da fuoi F ig l i , e 
dai Vefcouo , eleuati gli occhi aí Cielo diífe : In manus tuai Domine^ 
commendo fpirttum meum •> e fpiró Panno 1456. non nell' vltimo di Mar-
zo íi come dice la Crónica, ma a trenta íi come afferma i l Vefcouo di 
Mantona 5 & i l libro antico manuferitto della vita di quefto Santo , & 
lo Phó verificato con fcritture antiche delli fuoi miracoli, viífe feífanta-
fei anni poco piü 3 ó meno 3 de i quali ne ííori cinquanta due con fima^ 
di fantitá 3 e miracoli nelli Conuenti delP Aguilera, & Abroxo. Fu fo t~ 
terrato in quello deiP Aguilera nella Sepoltura de i Frati 5 e nel medeíí-
mo giorno della fuá morte cominció Iddio per lui a tare tanti, e fi gran-
di miracoli íi come vederemo nelli Capitoli feguenti. 
Miracoli del Santo Regalado fatti doppo la fuá morte Capitolo décimo 
terzo. 
Sieguono altri miracolíjchc fece quefto gloriofo Santo doppo la fuá mor-
te. Capitolo decimoquarto. 
Traslatione del corpo del SantOj e venerationedelle fue reliquie Capitolo 
decimoquinto. 
Trentafei anni intieri ftiede i l corpo del Santo in quella humile fepoltura, 
honorandolo Iddio con inííniti miracolij e viíitandolo l i Prencipi Prela-
ti? e Re di Spagna? e molte altre genti portati dalla fama della fuá San t i -
ta veniuano á viíitare i l fuo Sepolcro 5 e fpecialmente i Re Cattolici, i 
quali come che hebbero grandi trauagli, e guerre in quelii tempi, fre-
quentorono quefto Santo Peregrinaggio , e la Regina Donna Ifabella.. 
lafeiando i l RéDonFerdinando nella Cittá di Granata hauendo termi-
nato di conquiftarla da i Mori, venne al Conuento deirAguilera per flir 
traslatione del Corpo di quefto gloriofo Santo 5 la quale fu íolenniilírna 
con vna gran proceilione, che íi fece per quelle compagnie radunandoíi 
tanta gente, che pareua difpopolaríi i l Mondo, e molti Prelati, e Vefco-
uicon tutto i l Clero, Croci, e Stendardi de i luoghi conuícini, e molti 
Reiigioíifudditi3 eSuperiori, Filia traslatione fatta allí quindeci di 
Maggio 
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Maggio deH'anñO mille quarfrocento nouantadue. Fíi collocato i l San-
to corpo nella Capdellamaggiore aiiato dell'Euangelio, doue i l pre-
fente ftá ele nato dalla Terra in vn Sepolchro d'alabaftro 3 che d'ordino 
dclia Regina haueua fatto fare la ConteíTa d'Haro^el quale ftanno fcol- ^ 
pin molti de fuoi miracoli, & i l Santo con diadema in 'tefta, con che lo 
dipinfero fino all'hora, e cominciarono á chiamarlo Santo, fe bene io b a / h i n a habet 
giudico, che ció hebbe i l fuo principio dal medeíímo giorrío della fuá., tfim 
morte, perche nn dall hora s'incomincio a frequentare i l luo lepoicnro 
pore vocalur 
con offerte, nouene, e yoti, che l i faceuano in fegno de i miracoli, cho Sa"^ • 
faceua. DiíTotterrorno i l corpo con tutta la riuerenza poífibile da vna-» y B. 
fepoltura molto humile, nella quale íliede fotterrato per lo fpatio di 
trenta fei anni, & in fcoprirlo cominció i l Signóre á manifeftare coiij 
nuoue merauiglie, e miracoli i l Teforo, che iui ftaua nafcofto , perche lo 
ritrouorono incorrotto, e trattabile come fe foífe flato viuOíC tanto odo-
rífero, che per la fraganza, che da quello vfciua íi riempirno le campa-
gne, & il Monaílerio di odore i Vedendo la Regina cofa tanto mcraui-
gliofa glorificando Iddio, che é ammirabile ne Santi fuoi con vn'affetto 
di diuotione fuifcerata deíiderando portare al Re qualche reliquia del ^ ^. 
Santo, comandó che gli foífe tagliato vna mano, dalla quale, e dal brac- ¡ 8 ^  
ció fcaturi molto fangue, durando ció per vn gran tempo, e portó la Re-
gina queila pretiofa reliquia benche per alcuni rifpetti lafció in quel Sa-
cro Conuento le due dita del mezzo, che íi moftrano fempre incorrotti, dí!0 Re 
S e intieri, ancorchealquanto confumati peró di maniera tale , che íi co- g a i a d i integri, 
noíce molto bene la carne, pelle, oífa,e nerui fino alcuni piccoli peli,chc x ¡r incorruPu • 
íianno fotto la feconda congiuntura ••> lafció parimente l i pannicciuoli, ne Aliíe f f ó l y f * 
i quali íi raccolfe i l fanguequádo gli fu tagliata la mano, l i quali in tefti-
monianza di quefta veritá íi coferuanb al prefentein quel SacroConuen-
to, con si gran merauiglie, come furono vedute nella traslationc di que- T i t u l a san&i 
ílo Santo crebbe maggíormente la deuotione, non folamente , nella^ 
gente popolare, ma anco nelli Prencipi. eSignori Eccleíiaftici, e Seco-
lar i , perche molti Arciuefcoui, e Vefcoui, & in particolare alcuni Ve- ^ ' / ^ " ^ e T \ 
fcoui di quel Vefcouato, e due Nuncij di fuá Santitá , che íi trouorno in ' f l ^ j . 
Aranda neirinfermitá del Re noftro Signore, del che apprelfo trattere- c«w 
mo, fono venuti á viíitare i i fuo fanto corpo, e l i Re di gloriofi memoria ^ fX^«I r^ 
Don FilippoTerzo,e la Regina DonnaMargheritad'Auftriaíuamoglie í u m . 
afíieme col Re Don Filippo Quarto noñro Signóte , mentre era Prenci-
pe lo viíitorono molte vólte. 
E x libro cuius titulus e f i — Eccellenze di Vagliadolid con la vita , e miracoli 
del Santo Fra Pietro Regalado natiuo dell'iíkífa Cittá vno delli tré Fon- V***** Smai 
datori della Santa Prouincia della Concettine della regolare oíferuanza 
dell'Ordine del Padre San Francefco, c^/o/í/o i Vatre Fratre Antonio ' 
Daza Prouinctali eiufdem Prouincia, & Chronifla Ordinis traducto a lingua 
Htfpana in Italicam d Patre Fratre Alanzo de Truxillo imprejfo Vagliado-
lid anno 1627. & Mediolam anno 1633. Index Capitulorum d. Itbri Pro-
cejfuf01.24.29. 
Tauola delli Capitoli del prefente libro della Patria, Padre, e Madro 
del Santo Fra Pietro Regalado Capitolo primo. 
Della fondatione del Conuento delFAguilera, e cofe merauigliofe iui fue-
ceífe Panno mille quattrocento, e quattro Capitolo fecondo . 
Delle virtu, & opre marauigliofe, che operaua fuá Diuina Macftá per mez-
zo del fuo Seruo Regalato Capitolo terzo . 
Della fondatione del Conuento dellAbroxo, e'd'altre cofe ÍKipende M 
miracolofimcnte opérate Vimh mille quattrocento quindeci Capitolo 
quarto í 
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D i vu!áItro raro miracolo, che opró Sua Diuina Maeílá permezzo del fuo 
Seruo Regalato, e ^ della fuafelici/Tima morte Capitolo quinto. 
Del modo come s'incomínciorono H'informationi del Sanio, & alcuni mira-
coli, che íi.comprouarono Capitolo fefto. 
Come íiiínirono íl'informajtioní J £ s'inuiaronoá Roma JiProceífi h t ú per 
rautoritá Apoftolica Capitolo fcttímo.. 
Del modo ,di vita che tengono l i Reiigioíi di Domus Dei jdeirAguilera ca -
fa recolletta Capitolo ottauo 
I I fine .della tauola delli Capitolio 
Exlibro wfcrlpto. Vita, < miracoli áel-Santo Tra Pietro Regalado compofita 
d PMre Fratre Antonio Daza Prmimiali Vromncia ConceptioSis, & denuo 
illufirato a D . Fraftcifco Deocamjpo impreffo Mediolani amo 16$4. d,2.pan 
^roceffusfoLn, 450. ibi 
Capitolo Dfcimoterzo delli miracoli che nuouamente íi vanno verifican-
do nélPinformationi fatte perautoritá Apoftolica. 
W ' a r i a & t t ^ 1 $ x & ^ Gumiel de Mercado, che ftá 
i a Rega ia t i* mezza ílegalontano dal Conuento delPAguilera vigilia della Santiífima 
Trinitá iiel mefe di Maggio dell'mílle feicento ventifett^ era vn fan-
ciullo di tre anni chiamato Giouanní di Reynofo, i l quale mor i , & i ru 
(quefto tempo íi j:ítrou©r-no prcfenti due Reiigioíi delPAguilera, e mofli 
:á compaffione tanto delle lagrime de'fuoi Genitori, quanto degPaltri 
parentí diíTe^ vnodelli Reiigioíi ^ che poichenon vi eraaltro rimedio fe 
aon fuello di Dio íi Taccomandafteroal Santo Regalado, perche Pocca-
iionc era molto buona, attefo che íi trattaua della fuá Beatifícatione , e 
Iddio hauerebbe manifeftato, che voleua, che i l fuo Seruo foífe honora-
ito, perche tutti i i circoftanti fecero voto al Santo,e poíloíi in ginocchio-
m con molto affetto, vno di quelli due Reiigioíi fece la benedittione ai 
defonto ín nome del Santo Regalado con tanta iiducia^che á vifta di tut-
t i quelli che ftauanoli prefenti rífufeitó, efubíto lo portorono al Con-
uento á fodisfarc la fuá promeífa, e l i prefero Thabito di Religiofo mu-
tandogli íl nome di Giouanni i n quello di Regalado per rieordo di que-
fto gran Miracolo, i l quale cagionó á tutti gran confolatione quefta h 
la foftanza del fstto tralafciandoui altre particolaritá . * 
Nélluogo di Sotillo, che ftá difeofto vna lega dalPAguilera, ífíi Fíancelco 
Garzia per molti annni attratto fenza poteríi muoucre, & era d i maniera 
tale , che anche con due ftampelie, cheportaua non poteua fare le fuo 
-neceíHtávíl quale vedendoie raerauiglie 5 che Iddio operaua per i l fuo 
Seruo, determinó di farfí portare airAguilera,e cosi íi fece, che lo por-
torno k Cauallo, nel miglior modo, che poterno, e promife di fare vnaj 
«ouena di noue horeauanti i l fepolehro del Santo Regalado, al quale i i 
raccommandós fí come parimente fecero tutt i g M t f i ^ e compite le no-
«oue horc reftó fanosC buono, e qüelloche^ra andato á cauallo, ritor-
•nó alia fuá cafa á piedi incompagnia degPaltri fuoi compatriotti faltan-
do per quelle ftrade di contentezza ringratiando Iddio d i hauere r i -
ceuuto la falutc 3 della quale per tanti anni era ftato priuo. 
Nel medemoluogodi fotillo nelFanno idos. Orfola Caaia habitante 
nel íopradetto luogo haueua vna gamba , la quale gli confumaua vn-» 
canchea della quale ne tagliorono vn gran pezzo 0 e non l i portó gio-
uamento anzi ü andana dilatando per alti^ e partidei fuo corpo 3 hauen-
dolomedieata,efattÍcilinraedij conuenienti non gli portorno alcun^ 
proEtto¿ Onde giunta vicinoa morirfene3 & hauendo riceuuto Peftrema 
vntioiiejC mentid le ftauanoaiutando a bon moriré 3 fuo Padre 3 che íi 
chiamaua Francefco Garzia,che é colui del Miracolo fopradetto, come 
^he era molto deuoto del Santo^ e ci haueua tanta fiducia per il miraco-
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lo3 che haueua fátto nella fuá perfona con gran fede, la raccomandó al 
Santo benedetto, e fubito guarí miracolofamente 5 e fodisfece la fuá no-
uena. E quefto medeíímo Francefco Garzia diceua fpeífiífime volte al-
lí fuoi fígli uoli ( raccontandoli l i miracoli di queílo Santo ; fate con-
tó íígliuoli miei dellefue cofe , perche ftante quello, chelddio ope-
raua per fuá interceífione tengo fenzadubio, che hauerá daefíere ca-
nonizato. 
Nella Villa di Roa Vcfcouato d'Ofma due leghe diftante dal Cóuento Bal- ^ r m t n mi -
daífarre Maroquin habitante della detta Villa, haueua vn fanciullo, che Tacull!m' 
íi chiamaua Francefco Otañez, e queílo íi ammaló nel Meíe di Nouem-
bre delFanno millefeicento ventifette con certi moruiglioni, che gli fo-
pragiunfero, e per fei giorni non poté prendere i l latte da fuá madre, ne 
poté prendere verun'altra cofa per i l fuo mantenimento, onde íi riduífe 
al punto eílremo della fuá vita di modo tale, che hauendolo i l Medico 
abbandonato come morto, fuo Padre apparecchió la cera per Teífequie, 
& i l lenzuolo, & aperta la fepoltura per fotterrarlo , fuá madre , che íi 
chiamaua Donna Auna de Velafco per i l grande amore , che portaua-í 
al fuo fíglio, fece voto al Santo Regalado vnitamente con i l fuo Padre di 
portarlo al fepolcro . Fatta la promeífa, la madre íi aceoíló al fanciullo , ^ ' ^ ^ S a n ü t 
e prouó di dargli i l latte , e fubito lo prefe, e poppó, & in queiri í tanto 
reíló fano • : • 
Nella fopradetta Villa di Roa firanno circa dodici anni, che Donna Ca- ^ n t u m mi. 
terina diMercadoSignora principaliííima moglie diDon Pietro di Borja ramlur*' 
habitante della fopraóetta Villa hebbe vna lunghiííima infermitá di febre 
continua con gran faftidiO) e íi riduífe á tanta maciienza, che pareua vn 
ritratto della morte-Q^efta Signora era forella delli Religioíidell Agui-
iera, perche l i raccoglieaa in fuá cafi, e come fe non haueífe altro rime-
dio, che quello di Dio, domando con grandíííima inílanzai che la confo-
laífero con portagli le reliquie del Santo Regalado ad effetto, che morlf-
fe con queílo difpiacere, che non glie l'haueuano portat05perilche fubi-
to feriífero al Conuento domandando quelle, & i l medeíímo Guardiano 
glie le por tó , i l quale íí chiamaua Frá Lazzaro de Saldagna , e fubito in ítulus San¿li 
prefenza di tutti glie l'applicó, e toecó con gran deuotione, & hauendo*-
lo adorato miracolofamente reíló guarirá, e perfetta , del che rimafero 
tutti confolati. 
Nella fopradetta Villa di Roa nella Pafquadi Natiuitá dell'anno mille fei-
cento ventifette Agata Izquierdo moglie di Diego di Antón di etá di 
venti anni íliede male di fcharanzia , di maniera tale , che quantunquo 
íifoífe confeífata nulladimeno non poté riceuere i l Santiííimo Sacra- ,$fXi1ímwfa 
mentó, ne meno poteua refpirare, e ridotta all'eílremo punto della fua^ w i u m . 
vita,randó á viíitare Clemente Izquierdo fuo vicino , i l quale era molto 
denoto del Santo^Regalado, e nel miglior modo , che poté diííe all'infcr-
ma, che íi raccomandaífe á queílo Santo benedetto interiormente giá 
che non poteua parlare, e cosí fecej íi come anco fuo marito, i l qualo 
ílaua molto afílitto, perche erano da poco fpofati, e fubito, che la rac-
comandarono al Santo, e promifero difare vna nouena al fuo Santo fe- f m i ^ s ^ 
polchro mangió alcuni oui dentro vna fchudella di brodo , e fubito reftó 
bella, e guarirá che fu cofa marauigliofa. 
Nella Villa di Gumiel de Yzan faranno circa ventifette anni, ^ J t m & é J ^ M . f i í 
Veltran habitante della fopradetta Villa íliede per lo fpatio di molri an-
ni infermacon vnfluífodi fangLie 5per la quale infermitá íi riduífe mol-
te volte aHVltimo de'fuoi giorni i E perche queíla era perfona honore--
uole, e ricchillima, l i applicorno quanti medicamenti poterono, & afiie-
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me roffriroro, eportorno a molte deuotíoni 5 cioé a Santa Cafiida 5 ciie 
faceua molti miracoli, & a San Giouanni de Ortega, e neílbna cofa l i fu 
di giouamento, ánzi vna volta .accadde, che ftiede tanto male per i l fluf-
fo del fangue,che.due Medici 5 ü quali la curauano la difperorno, & ab-
bandoiiornoiiellemani di Pio . Vennero due Religioíi deirAguilera di 
chilafopradetta Anna Ycln&n&zmolto deuota 3 e fempre ¿Ii albergó 
in fuá Cafa ; íicome alia giornatafanno l i fuoi f igl i , e l i portorno le reíi» 
quie del Santo > al quale eífa íi raccomandó di tutto cuore •> e fece voto , 
che fe l i concedeua la falute per ia fuá interceífione a anderebbe a viíitare 
i l fuo Sepolcro a piedi, hauendo adorato le fue reliquie con gran de-
uotione , fubito miracolofamente refto guarita 3 e perfetta 5 e doppo an-
do al Conuento a piedi a fodisfare i l voto, non oítante, che era molto 
vecchia, & i l Conuento diílante quaíi due kghe: non l i tornó max 
piü i l flufíb del fangue anzi viífe doppo piu di dodici anni fana, o 
buona. 
Nella Villa d'Aranda di Duero a di ventifette del raefe di Marzo delFanno 
mílle feicento venti otto fü eífaminato i l Licentiato Biagio Calderón Me-
dico habitante della Villa di Gumiel de Yzan, i l quale aifermó , cho 
quando venne alia fudetta Villa per eífercitar la medicina , e medicare» 
rinfermi di quella 5 e d'altri luoghi circonuícíní 5 hauendo hauuto notitia 
delli molti miracoli 3 che operaua Iddio per l'interceifione del Santo Re-
galado 5 lo prefe per fuo Auuocato, c Protettore acció con quefto facef-
fe meglio 1-offieio di Medico 3 c parimente l i giouó, perche guadua r in -
fermi che medicaua piü t o í b perche gli oífriua al SantOj e per la íiducia, 
che in eífo haueua 3 che per giouarli l i rimedij 3 che gli applicaua 3 e nel-
lo fpatio di cinque annisdie medicó l i Religioíi dell Aguilera 3 & hauen-
do piü di trenta infermi 3 in quefto tempo non glic ne mori neííuno; onde 
haueua gran fama di buon Medico 3 perche tutti quelli che egli medica-
ua 3 haueuano feliciífimi fucceííi. 
Nella Villa delFAguilera ftando inferma Donna Maria Otanez con vn do-
lore di íianco molto acuto 3 & aííieme con vna grande infíammatione di 
fegato 3 che ciafchedun male da per fe baftaua a togliergli la vita, & egli 
la medicó 3 e tutti quelli medicamenti che gli applicó non gli furono di 
giouamento 3 ordinÓ3 che l i foífe data Feftrema vntione 3 e doppo por-
torno le reliquie del Santo Regalado 3 al quale la raccomandó, e fatto 
quefto fe ne ando alia fuá Villa lafciandola per difperata, & i Religioíi 
mentre ftauano aiutandola a ben moriré l i applicorno le reliquie, e íubi-
to refíó guarita. 
I I medefimo cafo l i fuccedé nella fopradetta Villa dcirAguilera nelPanno 
1626. con Maria Mañero di etá di feífanta anni moglie di Pafquale Mo-
rales, e licentiandoíi per non ritornar piü a medicarla, e lafciandola per 
cofa perfa perche haueua certe apofteme tanto perniciofe3 che attaecó i l 
male a molti di quella Villa 3 la raecomandarono al Santo Regalado, o 
reftó guarita 3 e perfetta3 e ritornando Tairro giorno a cafo i l medico, la 
ritrouó nella conformitá che íi é detto . 
Parimente haueua quefto Medico vna fanciulla di etá di dieci meíi, che fta-
ua molto male , con moruiglioni 3 e rofalia del che moriuano molti fan-
ciulli ; e ritrouandoíi quefto Medico lGntano3 ne haueua lafeiato l'incom-
benza di medicarla ad vn'altro medico fuo amico 3 i l quale iadifperó, & 
abbandonó per cofa alia quale non giouaua rimedio humano, fuá madre 
Tofferfe al Santo 5 e fatto i l voto fü fanata 3 e guarita. Quefto accaddo 
Panno 1621. 
Diífe íimilmente quefto tal medicojcome vn' altra fuá fanciulla di etá di tre 
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anni íliedc raaíe di fcheranzia, e l i nacqucro due pofteme nella gola; íi 
che era impofllbile poter guariré da íimile infermitá 5 alia quale applicó 
tutti l i medicamenti humani - E perche non baftauano, ricorfe al ílio 
denoto, &: amico Santo Regalato y domandandoie, che haueíTe per be-
ne di lafciargli quella fanciulla \ e íubito íliede bene > del che eíTo Tcfti-
monio le ne refto molto piü aífettionato. 
DiíTe anco qucílo medeíimo Medico, che faranno quattro anni piü 5 6 me- p«wmff¿ 
no, che ítaua nella fudetta Villa vna giouane figlia di vn' hupmo di quel ^ ftracu' 
paefe, che ü chiama Giouanni, la quule haueua vna gamba ftroppiata, 
& andana con due ftampelle, e gli applicornQ molti rimedij l i Medici 3 e TitulusSan„t 
Chirurgij e non hebbe maimiglioramenco, ne fperanza di hauerlo íiii-» 
tanto che rofferfero al Santo Regalado •> e glie la portorno al fepolcro, 
done dimoró vna nouena, e terminata che fu quella 5 reftó íana > e per-
fetta, lafciando collocate le ftampelle %\ fepolcro del Santo. 
Nella medeííma Villa di Gumiel de Yzan ramio 1628. Diego Gaitero ha-
ueua vn fanciullo di tre anni chiamato Antonio i l quale ítiede per lo fpa- ^ M n a c u -
tio di quindici giorni infermo con febre continua 3 e rofalia 5 che íi riduf-
fe a termine di moriré, poiche non vi era rimcdio piü da fargli, e trattan- rfatosSaum 
do piü tofto delli fuoi funerali, che della fuá falute y Tofferfero al Santo 
Regalado i l padre, e la madre 5 e fubito íi rihebbe , e guari. 
Francefco Ordonez habitante del luogo chiamato la Horra dice 5 che faran- Deeimumqaav 
no trenta anni piü, ó meiio5 che vifie nella Villa deirAguilera3& haueua tum trac* *' 
vna ferua chiamata Olalla, che era de Palatios de la Sierra, e che in que-
fto tempo venne all'Aguilera vna Donna attratta con due ftampelle, hu> 
quale íi fermó in cafa di eíTo Tcftimonio > perche era párente della fua^ 
ferua di Caftillo della Reyna, e vi dimoró quella notte 5che giuníe a ca-
fa fuá, elamattína lo portornofopra vnacaualcatura al Conuentodeli-
Aguilera, e vi íí trattenne per lo fpatio di noue hore raccomandandoíi al I W I M S * * * ! * 
Santo auanti i l fuo fepolcro, e terminata la nouena, reftó miracolofa-
mente guanta, e fana, e lafció le ftampelle collocate al fepolcro , e dop-
po íe ne ritornó a cafa di eíTo Tcftimonio per andarfene al fuo paefe. 
In vn luogo di Quintana del Pirio a di ventidue del mefe di Marzo dell'an-
no 1628. fü Francefco Quadrillerohabitante del fudettoluogo, che an- tUmUiZcuiu. 
dó a mezza notte a cafa di Martino Cuefta fuo párente molto afflitto a 
farli fapere che fe ne moripa la fuá ííglia Dorotea in etá di quattro anni > 
acció andaííe a confolar fuá madre, e cosi andorno ambedue aííieme, e 
viddero, che ftaua per rendere lo fpirito, perche haueua i l petto eleua-
t o , & al parere non era per durare vn' hora, & i l fudetto Martino Cue-
fta diífe alli genitori, & aua di quella, fapete, che in Aranda di Duero íi 
ftanno prendendo Tinformationi del Santo Regalado , raccomandatela.* 
alia dilui interceflíone, che Iddio íi complacerá di conferuarla, e cosi 
fecero, e promifcro di portarla al fuo fepolcro, e di farli celebrare vna--
meífa fe guadua. Fü coía merauigliofa, che dentro vn mezzo quarto 
d'hora ftiede bene 3 e Taltro giorno feguente giocaua con l'altri fanciullí, 
in ftrada, del che tutti reftorno grandemente merauigliati. 
Nella Villa di Roa faranno circa venticinque anni piü, ó meno, che Donna Dedwtmfcpü-
Ifabella de la Puente madre di D.Francefco di Ortega hebbe vna terribi- TmmMnacuiü 
le infermitá di dolori di ííanchi la quale l'affliífe di maniera tale, che la^ 
riduííe allVltimo di fuá vita, & eífendo difperata da Medici, íi raccoman-
dó con tutto i l cuore al Santo Regalado, e domando che l i foífero porta- rUulusSanm 
te le fue reliquie, e fece voto di viíitare i l fuo fepolcro, c rihebbe fubito 
l'intiera falute, e fodisfece a quel che promife al Santo Bencdetto. Deue 
auertiríbche le reliquie di quefto Santo in quel paefe fono come vn'altro 
ferpentc di Moisc, perche tutri quelli che le toccano ne riceuono benefi-
cio . Nella 
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fumuTJuit ^ E L L A VIILACÍIENCINAS5 e Canillas del reícouarodi Palenza fiiede male D* 
Diego di Aguijar Signore della fudetta Villa 5 i l quale hefebe vna infer-
mitá molto perniciofa 3 e lunga a guariré, la quale non fu bailante alcun 
rimedio humano 5 ancorche glie ne applicaíTero inííniti, e vedendoíi fen-
zafperanza alcuna di vita, & hauendo notitia delli miracoli, che Iddio 
operaua per i l fuo Seruo mandó al Conuento a domandar le reliquie del 
Santo, e giunte che furono con moka diuotione, e riuerenza Tador©, e 
promiíedi vifítare iiruoíepolcro5eíubitamente reftó guarito, e fodif-
fece alia fuá promeíra5e doppo mandó al Conuento vna buona elemoíina» 
Nella Villa di RoaTanno mille feicento piü ó meno5fuil Signor Don Chri-
íioforo de Velafco Conté della fudetta Vil la , i l quale íi ammaló di vna_. 
graue infermitá 3 che duró per molti giorni ? benche rapplicaífero.tutti l i 
rimedij conuenienti 5 niíTuno peró l i giouaua, lo difperorno l i Medici 5 c 
fe ne ílaua molto afflitta la Signora Contefía Donna Ifabella di Vargas, 
Ja quale mandó vn fuo féruo chiamato Diego di Haro al Conuento dell* 
Aguilera, acció da fuá parte diceífe al Padre Guardiano, che ftaua mo-
ribondo i l Conté 5 e che lofaceíle raccomandare al Santo Regalado l- o 
portaíTe le fue Reliquie con ogni preílezza, e mentre ñaua per rendetó 
lo ípirito rinfermo , glie rapplicorno 5 c íubito miglioró •) e fapendo la_. 
caufi 5 ordinó che non vi andadero piü l i Medici, ne volle chelo me-
dicafíero 3 e ricuperó intiera falute 3 ^ per i l míracolo riceuuto fece vo-
to 5 che in tutte le Settimanc Sante 5 che íi ritronalfe in Roa andareb-
be áfarle al Gonucnco dell'Aguilera nel fepolcro del Santo 3 i l como 
oíTeruó. 
Wigefaufmi' 11 Licentiato Martino di Cuebas Medico della Villa di Roa diífe ? che ran-
,no milie feicento venticinque, fu mandato á chiamare da Don Antonio 
de Ortega 5 e Vlloa della Villa di Tortoles, done san malo con vna fe-
brej chefti molto perniciofa 5 e conaltre infermitá che l i íbpragiunfero, 
e benche lo medicaua con gran diligenza, con tutto ció i l male andana^ 
peggiorando, fí che non íeppe altro medicamento applicargli, onde l i 
diííe chiaramente, che non vi era rimedio humano ,6 che fe ne moriua_;. 
L'infermo chiamó vn fuo feruicore, e lo mandó per le pofte á Palenzíu 
per portarli vn ferittorio che haueua in cafa fuá . Gli fu portato3& aper-
tolo, prefe certe Reliquie cheiLií tencua , e fe l i applicó con grande af-
fetto ve diuotione in prefenza del Medico , le quali Reliquie erano d ú o 
cofticciole del Santo Regalado, le quali afferma i l Medico 5 che ftauano 
con la loro carne incorrotta5 & erano di vn colore vermiglio molto odo-
rifere, e buone, del che ne reftó merauigliato , & hauendole adórate-? 
Plnfermo fubito reíló guarito . I l Medico fi compunfe, e deíideró fape-
recome haueua hauuta fortuna di hauer confeguito quelle Reliquie íi 
grandi, & i l Caualiero gíidiíTc, che nel Conuento delPAguilera vn_. 
F.eligiofo della fuá Gafa, e parentela^il quale hebbe modo di poter pren-
dere quelle Reliquie del Santo 5 ele diede á fuo Padre, e fempre l'há te-
jí uto in gran veneradone, Succedé nel Conuento molti anni fono, cho 
due Religioíi con gran fegretezza per fortoterra aixlorno cauando , íin^ 
che giunfero vicino al fepolcro del Santo 5 e perforando la pietra, l i le-
uorno queík due coíHcciuole j delle quali íi é fatta mentione, e delíi 
due vno fü i l párente di puerto Cauaiiere. Quello che mi fá meraui-
giiare c, che ftiano tanto buone con la loro carne frefea, bella, & odo-
rífera , che é neceífario che vn Medico faccia íede di viíita oculare per 
crederlo — E quando non vi foífe certezza, che erano del Santo He-
galado 5 non piü che nel miracolo, che con i l fuo mezzo íi ottenne,é fuf-
íicicnte, e non é molto , che due dita della fuá mano ílanno hoggi cosí 
buoni con íc fue vnghie bianche, e piccoli peli di fopra5 che fe di ció non 
ne 
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ne faceífcro fcde li Giudici Remiííoriali f non íi fcriucrcbbc qui per non 
par ere d&geratione. 
Diego di Caftro habitante della Villa Aranda di Duero, ando al Conucn- ^ M ^ S ¿ 
to deli'Aguileraafliemeconfuamoglie chiamata María Martínez, cho 'raca u 
íiana vicino á partorire • Per hauere felice parto > ricorfe al Santo Re- T m i u s S a n f f i 
gaiado, & ando á viíitare il fuo fepolcro 5 e ftando in ginocchioni auan- Genu/le¿?e»f 
ti á quello la íbrprefero 1¡ dolori del parto 3 per il che pofe fottofopra^ m>*lier Partu-
tutti per eíTeríiyedutainpericolo della vita, fi che non ^peuano cho ^ 7 4 ^ ^ : 
farí¡>e fuo maritofeceinftanza al Guardiano che rapplicaífcro le Reli- g a i M h c u m ^ 
quie del Santo, c glie Papplicorno, e fubito partori feliciífimamento ^ER*'C%0 \ ^ J A 
di maniera tale che fe nc ritornó á cafa con la fuá Crcatura molto allegra, m r . 
e contenta > come fe tal cofa non folfe fucceduta. 
Aticofuccedc che Nicoló Rodríguez Scriuano del numero della Villa d? ^ f e / ¿ ? 
Aranda, fíi repentinamente forprefo da vna paralefía Panno mille feicen-
to ventiuno 5 per la quale reftó attratto, e raccomandatoíi coa moita^ 
deuotione al Santo Regalado, e fattofí portare al fuo fepolcro ? fe ne ri- TitulmS^nm. 
torno á cafa guarito 3 grade á Dio. 
GiouanniSarz habitante della fudetta Villa haueua vnafigliachiaraataj 
Catherina 5 la quale faranno circa dodici anni) che íi ammaló di vna^ ^ M i m a -
graue infermitá 5 la quale la riduífe allVltimo de fuoi giorni, e tutti 
quanti rimedij rapplicorno, non furono baftaqti, perche li Medicinen 
hebbero piu che applicare alia fuá infermitá . Suo Padre la raccomandó jituius saníii 
caldiífimámente al Santo Regalado, & oíferfe tenerla per vna nouena al 
fuo fepolcro > e terminato il voto reftó guarirá 5 e fana 5 onde fodisfeco 
alia prometía nella conformitá che l'haueua fatta. 
L'anno 1627. nel mefe di Nouembre Giouanni Plata habitante della Vil- Pfiefim&qu** 
la di Aranda di Duero 5 reftó attratta per vna grande infermitá che heb- tumUiraculü' 
be 5 di maniera tale, che non poteua muouerfí dall'vna parte airaltra-r, 
fe due perfone non Thaueífero aiutato á foñeneríi •> ebenche tentó molte 
volte di andaré con due ftampelle aiutato da quelli di fuá Cafa, coiy tut-
to ció non poteua muoueríi 5 e vedendofi il poucro huomo íi malinconi-
co 5 & afílitto íi oíferi di tutto cuore al Santo Regalado > e 11 promifo > Timlmsmnm 
che fe dentro lo fpatio di tre giorni, li concedeua la falute, di maniera-» 
tale 5 che fe poteíte andaré fenza le ftampelle 5 l'anderebbe á far celebra- p ^ ; - ^ ^ . 
re vna MeíTa •> & á fare vna nouena al fuo fepolcro, e con quefta fíducia br*re / a t k n d i 
lo portorno al Conuento 3 doue fecc oratione, e dentro al termine cho *¡f™lfwr*' 
pofe al Santo di tre giorni, reftó fano, & andó fenza ftampelle ^  lafeian- nm' 
dolé collocate nel fepolcro. 
N c l luogo di V i^llalba Giurifdittione della Villa d'Aranda de Duero 5 vna^ 
lega diftante dal Conuento delPAguilera 5 tencua i l Parocho del fopra-
detto luogo vna forella carnale, che haueua vn ííglio di poco etá 3 cho 
fe le moriua, e raccommodorno da morto per fepellirlo, la Madre pre-
gó i l Parocho fuo fracello, che l i permetteífes che lo portaífe al Conuen-
to deirAguilera per raccomandarlo al Santo Regalado , ma fuo Zio non 
voleua, e perció lo portorno á fotterrare alia Chiefa del fuo luogo, ma-> 
füá madre non vi acconíenti 3 fe prima non lo pomífero al Santo Regala-
do, e poterono tanto le fue preghiere, che finalmente portorno i l fanciul-
10 accommodato da morto al Conuento 3 e giunto al fepolcro del Santo 5 
11 fanciullo rifuícitó, c viífe molti anni 3 tutto ció poté ottenere la fede 
di vna madre afflitta . 
L'anno 1610. era nella Villa d'Aranda di Duero, i l Re Noftro Signore Fi- m ^ ^ p m 
lippoTerzo (che fia nella fama gloria) aííicme col Re Noftro Signore 
Filippo Quarto fuo figlio 3 doue íi ammaló i l Prencipe, c ftiede male per uppi ir.Fm-
molti giorni, per la quale cagionc íi fecero grandi procclíioni, e preghie- Hti,(¡n!* 
re 
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ite per lafua falutc, Sc ogni giorno aiidaua peggiorando, & vnanotte G 
parti i l Medico dalla íhnza del Prencipe molto fconfolato 5 e ü Signori 
che ftauano nell'anticamera rinterrogorno come ftaua fuá altezza, & 
egli gii nipofeSqueíto é giá fatto • I I Prencipe fe ne more dalla quale r i -
ípofta fentirono tutti gran pena . E per vltimo rimedio comandó fubito 
i l Re Hoftro Signore fuo Padre á due Caualieri 5 che andaílero con pre-
íiezza al Conuento deirAguilera , e portaífero le Reliquie del Santo 
Regalado . . Grunfero.alia dodici hore delía notte^ quando l i Religioíi íi 
alzauano per andaré al mattutino. I i Guardiano vfci dal Choro, rice-
ué rimbafciata: 3 e tutti aiíieme con le Reliquie vcnncro ad Aranda, & 
entrando nel palazzo ando nel quarto del Prencipe. I I Padre Fra Fran-
cefco di Borja Guardiano 3 € fubito arriuorno le Reliquie, prima d'appli-
cargliele 311 Prencipe íi addormentó ¡ cofa che in molti giorni non haue-
ua potutoconfeguire / V f e i laSignora Camer^ e dilíe al 
TmhsSméii, pac|re Guardiano . Giá le Reliquie del Santo Regalado , hanno comin-
ciatoad operare, nel Prencipe, perche íí é addormentato . E fucglia-
toí i , entro i l Guardiano, e gli applicó le Reliquie, e miracolofamente íi 
conobbe i l migiioramento, poichc entrando Ji Medici diífero, che quel-
Ja mutatione era opera di D i o , & euidente grada ^ che i l Santo l'haueua 
fatto . Ritornoírene i l Guardiano al fuo Conuento , lafciando le Reli-
quie , perciie non Ü perraifero , che fe Je poitaííero, íin tanto , che foífe 
•perfettamenteguarito. I I Re Noftro Signore per moílraríi grato á que-
fto beneficio, tracto che íí beatificaífe i l Santo Benedetto, e chiamato i l 
Giiardiand , gli diede lettera per fuá Santitá, perü Signori Cardinali, e 
per l'Ambafciatore, chiedendo con gran inftanza la beatiiícatióne di 
quefto Santo . I I Guardiano prefe le fue lettcre, e l'altrc prouiíioni, e 
ritornatofene al fuo Conuento, pofe quelle fcritture neirArchiuioj& iui 
fe ne ftiedero inuolte íénza trattar di cofa venina, ne meno fare akuna_. 
diligenza^ 
^ M r * c u i & * ^e^a Villa di Guraiel de Mercado, Domcnico Garzia habitante della fu-
detta Vi l la , haueua vna figlia chiamata Giouanna Garzia, la quale Fan-
no 1618. ftiede male d'vna infermitá pericolofa, hauendo íette bocche 
nel ventre, e rotte le vifcere, per le quali bocche mandaua fuori quel, 
che mangiaua, e viucua fenza giá mai poteríi feruire delle ftrade ordi-
narie per efpellere greícremcnti, raa l i mandaua fuori per le fudette fet-
te bocche. Qnefto l i duró per lo fpatio di fette meíi, nelli quali l i furo-
no applicati rnold reraedij da tutti l i Medici di quel paefe, e perche nef-
funo l i era di giouamcnto , andó fuo Padre alia Villa di Madrid á conful-
tare qucílo male con l i Medici di Sua Maeftá, e quefti l i riípofero, che 
Tiíuius saní i i i l male era incurabiie, e che non l i giouaua alcun rimedio humano, del 
che fe ne ritornó molto fconfolato, e vedendofi la ponera Signora priua 
xTogni fpcranzadifua falute, íi raccommandó al Santo Regalado coii^ 
molte lagrime , e deuotione, e fatto voto d'andare al fuo fepolcro, lo 
difTe á fuo Padre, acció ve la portaíTe, i l quale non voleua pórtamela^, 
parcndoli impoflibik i l poterui andaré, fenza che íe ne moriífe, ma vin-
fero le fue prcghiere, onde la legorno , e fafciorno molto bene conii 
mol t i panni, e pórtatela al Conuento con trauaglio la pofero al íépol-
r imlmSantB ero del Santo, & hauendogli applícatc le Reliquie fubito íi ritrouó gua-
rita , c fana ,e íi ferrorno le bocche ,e l i caddero le fafcie di maniera ta-
le , che giá mai fenti male alcuno della fudetta infcrmitá. 
rigkvtumfc' Neila fudetta Villa di Gumiel di Mercado Donna Girolama Ordoñez mo-
ptmum Mi-
gliedi Alanzo Diez haueua vnfanciullo di etadidue anni , i i quale íi 
mcuium. . aírimaló i l giorno della Madonna di Setiembre delFanno paífato mi l lo 
feicento yentifette con infennita di fcheranzia 5 che lo dduífero a termi-
ne 
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ne di morirfene fenza rimedio humátio > & cfíendo ftati tutta vna notte 
vigilante, afpettando, che fpiraíTe i l giorno feguente 5 la mattina ando 
quefta Signora a cafa di fuá madre, e la pregó 5 che andaíTe al Conuen-
to dell'Auilera a domandare che l i portaífero le reliquie del Santo 5 e fe-
ce orationeper fuo ñipóte, e domandate le reliquie, non gliele vollero 
daré ; Onde fe ne ritornó molto afílitta, e lo diííe a fuá ííglia 5 la qualo 
l i rifpofe . Madre mia voílra Signoria noñ íi aflfligga > perche lo coníído 
nel Santo Regalado, che fenzale reliquie guarirá mió fígíio 5 & ambi-
due falirono íopra, c trouorno i l fanciullo molto migliorato, 3c i l gior-
no feguente íliede fano 5 e bene. 
Giouanni de Prado 5 e María di Ortega habitanti della Villa di Arando ha-
ueua vna ííglia chiamata Ifabclla di Prado i la quale era attratta 5 c coii.> 
la fíducia 5 che haueuano nelli meriti del Santo Regalado promifero por-
tarla al fuo fejpolchro 5 e glie lo raccommandorno di tuttu cuore 5 onde 
andorno con ^Itri paefani, e portorno la detta loro fígliola, c la pofero 
vicino al fepolcro del Santo; Edoppo celebrara la meífa íi partirono 
dalla Chiefa per mangiare, lafciando la fanciulla al fepolcro aífieme con 
vna ferua 51^ quale íi trattencíTe in fuá compagnia 3 e paíTato vn poco di 
tempo íí ritronó guarita, e fana 5 & ando con l i fuoi piedi molto conten-
ta la done ftauano i fuoi genitori mangiando 5 & i l feruitore giunfe pri-
macórrendo, e dicendo, m ir acolo 5 miracoLo ; Giá camina quefta fan-
ciulla , e fta guanta 5 e fana . Doppo quefta tal Signora Ifabella di Pra-
do andana fpeíTe volteda Aranda al Conuento a piedi a viíitareil Santo, 
in memoria del beneíídio riceuuto. 
Giouanni di Cuchas reíídente nella Villa di Peneranda mentre ílaua nella-» 
Villa di Madrid 5 vdi raccontare molti miracoli del Santo Regalado , e 
fin dalfhorajlo prefe per fuo Auuocato •> e doppo ritornó da Madrid al-
ia fudetta Villa l'anno i<527. •> & haueua vn fanciullo di due anni 5 chci> 
ftaua molto male con febre continua, e quartana doppia 5 e l i duró mol-
t i giorni, dalla quale infermitá íí ridulfe a tal termine , che la ftimorno 
per cofa irrimediabile •> ne meno l i medicamenti l i giouauano 5 vna mat-
tina vfci di cafa fuo Padre molto afflitto a tronare due Religioíi deir.A-
guilera, che hebbe notitia ritrouaríí iui 5 & hauendoli incontrati l i do-
mandó molto caídamente , che raccomandaíTero i l fuo fíglio , facendo 
voto di pefarlo con tanta cera, & anco, che Thauerebbe chiamato Re-
galado 3 come i l Santo, andorno l i Religioíi aífieme con lui a cafa fua5 e 
raccomandorno l'infcrmo al Santo Regalado, e fubito ricuperó la falute, 
c fuo Padre fodisfece i l voto, e íi chiama i l fanciullo Regalado. 
Mentre ftaua Giouanni Hiño habitante di Villa Sueda nel Conuento deli--
Aguilera tauorando nella piíi alta parte della volta della Cappella, cho 
vi fará circa quaranta piedi di altezza Tanno 1615. haueua in fuá com-
pagnia GiufeppeHiño fuo íígliolo d7etá d'anni tredici, i l quale l'aiuta-
uaa láuorare , enonponendo mente per douecominaua , difgrariata-
mente cadde dall'andito, ó ponte in giü fopra le pietre della Chiefa; Si 
che giudicorno che íi folTe fatto in pezzi - I I fanciullo , quando caddo 
íí raccomandó al Santo Regalado, e fubito íí alzó, e fe ne andó al fepol-
chro, e íi abbracció col Santo , & in quefta conformita lo tronó fuo Pa-
dre , e gli al tr i , e vedendo , che ftaua fano, e buono, refero molte gra-
ne a D i o . Vi era prefente i l Padre Guardiano, e molti altri Religión. 
I I fudetto Giouanni Hiño , lauorando nella Villa di Roain quefto ifteíTo 
tempo fopra di vn tetto molto alto, & i l medeíimo figlio Taiutaua a la-
uorare, e íí sbalordi i l fanciullo di maniera tale , che tornando a buttar 
la corda giü, non hadando bene a quel che faceua, fe Tanuoltó á i pie-
di onde cadde in ftrada ,e giudicando che íi foíTe fatto in pezzi, vennero 
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giü a vcderlo > c lo rítrpiiorno fenza leííone verana 5 perdis uel cadero 
íi racepmandó al Santo ? eífendpíi rotta fojamente la .cinta delli calzoní 
e fuo Padre lo riprefe grandemjente > e l i difíe 5 che badaífe bene a cali 
fupi , che íi farpbbe ílraccatoü Santo in far miracoli per Jui. 
Ex libro Jatinp fermcme. fcdpW £ Fratre Arturo de Monaik-
r io ; cuius titulus eft Martírolp^i«m Franciícanum 5 in quoSaníti Beati 
alijque Serui Del Marpytcs 5 Pontifíces 9 ConfeíTores 5 ac Virgijies 9 qai 
phniykg §¿n&Ípatt-9 tara .miirapiilpriini-jgloria claruere j opus iideliílimc 
-^xcep^runtVxy^uíMs Co^cilws > ^ jarquis maouftripris monumientis, 
tüm ex probariVvgrauiKufque auFhpribus cura ? ae labore venerabilis Pa-
tis Arturi a MpnafterioRojthomagenfis Rccolleiai Prouincix Sandi Dio-
nijíij ahmmp jmprQffoVanñjs m^o l ^ B . f o l . 124. §• 2. & 3. d. 2, parte 
Propeflflis fp?. ^448, a térg. Ib i ^ 
Martij Trigefima prima Beati Petri^i Regalada Confeflbris Patria Pincia-
nus crat ab infantiayírtuti deditus , vir feruentiífimíeoratipuis ? & alt3e 
contempiationiSj qui & Spiritu profetico donatus fuit ? & ingentibus me-
fitis praeclarus. Cum autem Beatus Petrus Villacretius regularis obfer-
uantiíe 3 apud Hifpanos initium dediílct5ftrenueque eoin opere laboraret 
aífecutus eft deindé hominem íibi per omnia íimilem 5 ac omninó fecun-
dum cor fuum nempe hunc Beatum Petrum a Regalada fummae Religio-
nis yirum quem fuis moribus ? ac pijflimis deíiderijs informauit > eiufquc 
opera fummé adiutus pomplures Conuentus Fratruum extruKit 5 atque 
legibus 5anc3i/fimis communiuit 5 tándem ómnibus rite difpoíitis neofi-
íum gregem fuo fucceífori 5 atque chariífimo difcipulo Beato Petro a Re-
galada commiíit. 
§. 5. Mirum yarijs - maximifque illuxerit virtutibus 9 quot Religioíis perfe-
étionis verbo > exemplo, yiamfecerít? quotíignis admírandis emicue-
rit j obijt anno millenmo quatricenteíimo quinquageíimo fexto 5 dic 5. 
Martij 5 & fuo funere Conuentum Domus Dei de Aguilera fummoperé 
commendauit 5 nám vt primum diem clauíít extremum miraculis coruf-
care cíepít. Quadraginta íiquidem 5 t i fex Vtriufque fexus homines om-
ninó contratos 3 tres paralitícos 5 dúos leprofos , aliofque quam pluri-
rimos grauiífimé febricitantes integra folpitati reílituit. Infuper 5 & fur-
dis auditum, mutis aífatum ? c^ ecis yifum , atque claudis reéHíicationcm 
fuis merítis a Deo impetrauit quin 5 & ipfe adhuc viuens dum pr^fati 
Conuentus atque alteríus videlicet Beatse Maria? deScala Cseli vulgo de 
Abroxo ( quorum vnus ab alio quadragínta eoque amplius milliarijs di-
fíat) Vicarium ageret ad vtriufque loci Fratribus intrá horam Capitulum 
de Religiofo more habuit, atque fepius ílrato fuprá Duriam flumen pal-
Uolo ? ex vna ripain alteram fe tranftulit cuius denique corpus cüm per 
aliquot anuos ín communi Fratrum Sarcophago iacuiífet , indé ad ala-
baftrium fepulchrum 9 opera Sereniífimíe Eliíabetha; Hifpaniarum Regi-
na fabrefaótum translatum extitit Í vbi 9 & in máxima veneratione turru 
quoque a Fratribus habetur 5 & innúmera feré miracula contigerunt, at-
que adhuc hodie contingunt híec ex Marco Vlixponeníi tertia parto 
Chronicarum Minorumlibro i.cap.io.Sc libro 5. cap.65.Gonzaga par-
te 1. Originis Seraphicíe Religíonis 5 vbi de ortu regularis obferuantia? 5 
apud Hifpanos , & Beatis viris huiufee ordinis 5 Item parte tertia in Mo--
nafterio fecundo Prouincise Canrabrix ? & Conuentu décimo feptimo 
ProuincixConceptionis Speculo fratrum minorum traólatu primo in me-
moríali ordinis fol. 69. Toííiniano libro fecundo Hiftoriíe Scraphica?. A l -
gecera in arbore epiiogíca totíus ordinis Francifcani. Pizqueto in Ca-
talogo yirorum Illuftríum Ordinis Francifcani. legiturs apud Viixponen-
fem hunc Dei Serunmobijiledievltima Decembr. Itcmqucapud Gon-
zagam ? 
poris adjepul . 
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jrágam, rpiritum cxhalaífe die trigcfíma Martij. fed perpcram, deducen 
damque eft in Cselum migraíTe anno milleíimo quacricentcíimo quiríqua -
gefímo Texto die Martij vltima 5 ideíi: trigeííma prima menfis Mart i j , v; 
exprefsé tradit Marieta libro décimo fcptimo > Hiftoriarum Eccleíiaft 
carum San^orum hyfpanorum cap.21. loannes a San¿te Maria parte s 
Chronicae Prouinciae San¿|i lofeppi lib. i . cap.4. 
Ex libro fermone latino fcripto 3 cuiustitulus eft. Annales Minorum Au-
thore Reu.P.FrXuca Vvadingo Hiberno eiufdemOrdinis.Tomus Quin- Ex rVadin_ 
tus3 continetfelices progrcífus horum, & plurima 3 quae vniuerfe H i - gt i a n n . i s ^ i . 
fíori^ Eccleíiaftic^ maximam offerrentlucem 3 vtlure óptimo annales 
Ecclefíaftici poífint appellari 3 impreíTo Lugduni Francise anno 1642. 
fol. 540.á nu.4. incipien, d. 2. parteProceííiis fol. 245 i . ib i — 
InHifpania celebre erat fub hoc témpora nomenPetri Regalad vid S a n - ^ ¿ y ^ ^ 
diflimi 3 eius vitam, & gefta vfque ad mortem 3 vfque hic profequimur. Re¿a ia t i eX*7¡ 
Reliqua fub anno quo deceííit tomo fequenti ad neólcmus Valliíbleti na- dem r™***-
tus anno milleíimo tercenteíimo nonageíimo Pacrem habuit fui nominis) *0' 
& cognominis,Matrem Mariam de Coftanilla coniuges equc nobiles, ac 
pios3erga pauperes fummé liberales. In Eccleíia Saluatoris Sacris aquis 
intintus ab infantia cíepit Deum timere 3 & futuríe Sanditatis fpecimen^ 
daré , eas pr^ferens virtutes 3 quse vel in proueóio viró laudabiles appa-
rcrentiin vkx fermc limine vitse fuá* perdidit authorem optimum Paren-
tcm 5 eo tamen tollerabilior fuit iadura 3 quo maior apparuit Genitricis 
cuílodia3 & folicitior in pueritia difciplina ab óptima magiftra didicit te-
nellum corpús in feruitute Spiritus continere. Vasfuumin Sandifíca-
tione poífidere, orationi frequentt Deum interpellare 3 Inuenculorum-i 
declinare confortia caque per ftrare fundamenta 3 quae magnam indolem 
diuíno puerili exideret in opere haud laberetur in Verbo3quod á reda re-
gula iudicaret ab errare 3 graue fumebat inde fupplicium, etiam minimis 
erroribus eas prceferibens pasaas 3 quse deli^is vtique magnis forent x~ 
quales. Decimum aetatis annum attingeret 3 & cupiebat fe in olocau-
ftum Deo confecrare fub minorum infticato 3 nec moras adhibuiííet niíi 
aliundé mater retardaífet annis tribus 3 vt faceret, facultatem petijt 3 & 
tándem impetrauit, nec in longum vita produxit 3 fed protinus in patrio 
Minorum Conuentualium Céenobio Religiofam veftem fufeepit. Tyro-
cinio felíciílimé perado anno quarto décimo fuse setatis quod tune íice-
bat fuffragantibus , & claudandbus vniueríis votis fe obftrinxit Reli-
gionis 3 quorum obferuanti^ folertiífimé inuigilauit. Deindé generofus 
animus quaíi parum hoc reputaret quod prsemagnura alij haberentmaio-
ra íibi proponens virtutura incrementa 3 plurimas addebat virtutum-» 
exercitationes 3 & Corporis afllidiones quse confodalibus magnam inge-
rebat admirationem . Videbant in tyrunculum, quse in veterem appare-
rent confpicua, excelfa 5 laudabilia 3 aíliduam orationem 3 fummam hu-
militatem, ardentiífimam Charitatem plenum fui contemptum , sequam 
humanarum 3 & diuinarum rerum ¿eftimationem 3 & fuper hzc omnia in-
tenfiflimum deíiderium reftituta? in fuo fodalicio difciplina^ Mater etiam 
cofpicata in filio preclara hac virtute tüm germina maiori exaríit amore, 
ampliüs in filio reuerita 3 quod caditus accepit3 quám quodipfa concef-
fit 3 & íi veró pius fuerit hic affedus 3 & maternuss Pctro tamen moleíhis 
quippé egré gerebat á monafticis exercitijs fepé vocari ad matris eolio-
quium inftanter itaque Deum rogabat 3 vt vel genitricis familiaritatem 
reprimeret 3 velfe ab eius confpedu auelleret, coque loco conftitueret 
quo liceret fufeeptum vitae genus perfedíüs obferuare — Opportune ad 
venit Bcatus Petrus Villacretius (cié quo fepé dldum cñ) focius vita? íb i 
dioris Miniftri Generalis authoritate aífumpturus, cui ex animo , & ex 
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cprde Rcgalatus adhseíít optimum! nadus yitx, x^uam (cupicbatante fi» 
gnanum.'dolejbap ^nonkk^olcfcentm probae iadolis ? & fpjei melió-
fis^mittere 5fed ñeque Primicerij iuftis irrefragari Jiccbat 5jneque,abi^ 
re vole^tem plucebat contriílarc» Extroxerat Villacretius Eremitoriurn_j 
propéyillam Aguileríeleucis.duabus á Rauda, íiueArandaDuriana^ 
totidem 3 ab Qppido Roano veodem fermé fpatio á Gumielej2anÍ 5 & 
M . D. P. á Gumieli Mercad 5 vti alias jiarramm éíkObcenta priüs Epit-
copi Oxomcníís D.i^ceíani facúltate , fuperads aliquot obftaculis , 
hic vterque Petrus ai^errimam faii#iíEmatn folitanam vitam degebat > 
ñeque yero latere poterat quantumuis fludiose fe occultauerat in folitu-
dine ad Vrbes, de Oppida yirtutis odor pertraníijt, & fanditatis fama-, 
abolcri, ^ Je<aiquc .^cpflejrjU'nt mnki >. n yiderenc a l iqui , vt cohabita-
rentduo Presbiterio prámum fuá nomina deder.unc, hos fequuti funt 
alij per quos íftud vit^ gemís csepjt propagad prsecipuam opem tulit fra-
ter Petrus a Santpyp Sacra; Thcologk Magiíi:er5 qui ex Conueutualibus 
ad pauperculam lianc familiam traníicrat, & Conuentum Vallifoleta-
num , éxquo prodierat reformauit per tres eiufdem nominis viros col-
lapfa reílítuta eft difciplina Viilac.re.tio tamen iníigniter praeeunte . 
Fol. 245 3. tergo . Alia ftrudurus Eremiroria , & C^nobijs vetuftis melio-
rem normam daturus3 domum Aguilena commendauit Regalado , cuius 
virt:utem5& prudendamhabuit probatiíiimam itá ille procurauit fpiri-
^ualia , yt noii neglcxerít corporalia per omnia Religioforum oceurrens 
indigenti^ adíutório fuerit pia genitrix, abundé miniftrans neceífaria^ 
eípíque beneficia adhuc fuperftat monumentum aramentum ? íiue Cam-
panara5qua ad pcrfoluendum penfum diuinum fratres conuocantur 1 
Accidit 5 yt multa niue fepultis, femids nihil exiíiere aduenerit, quod 
.snanducarent Confodales, Archidclinus fub mcridíe monuit 5 non fup-
petere quod apponat ? horam autem xeñcimdi inflare, iuífitille, yt íoli-
ter dndnnabuli pulfu , Religiofos conuocaret, & cum fíducia accederent 
diuinam probaturi circa ipíbs prouidenriam, itá fa<5lum fed yacuis cum 
aecumberent meníís : ecce orante pr^efe t^o pulfatur ad oftium apparet-
que caballas pane onuftus, §c obfomo nullo ducente ? ñeque monento % 
ynde ifta aduenerint. Fert omnia Janitor in caenaculum, fed regreffus 
ñeque ÍUmentum yidir, ñeque quó receíferit, potuit explanare 5 nullo 
inter niues apparente yeftigio 5miraculohoc5 &fí author fciueritj ftatim 
diuulgato crenic iugiter erga fratres Oppidanorum rcuerenda 5 & f o l l i -
citudo circa yídum? pr¿efertim his temporibus 5 quibus non licebtt fra-
tribus é domuncula ad ílipem profílire : In oradoue afliduus docuit fuos 
fratres pacata mente > 8c tranquillo fpiritu abfque dií]:raój;ionibiis exter-
nis Deo fupplicare, perturbabat frequenter Hiruudinum importunus 
ganitus 5 quem dum i l i i moleíié ferrent, & qusererentur, íe ab orationo 
deuelli ómnibus, quíe tune aderant iraperiosé pra?cepit ? yt prodnus re-
cederent 5 ñeque deinceps redirent, idque illis & reliqui voluit in didum 
res mira ? ab illo tempore nulla nidifícauit > ñeque acceffit, abfque pra:-
cepti tranfgreffi fupplicio ? in documends enim colledispro huius San-
d i vid Canonizatione funt ? qui referant fe vnam? aut alteram vidiífe ad-
uolan?:em 5 ^ templum ingreiTam ílatim exanimem decidiífe, eo ip fo 
orabat feruore, vt totus igniret 3 <& vndique per corpus interna pedoris 
flamma euaporaret, fepijíimé viderunt confodales ígneo circumdaturnL3 
fplendore, Se a térra eleuatum horis muítis immobilem, qui ignem hunc 
in terram miíít yolebat ? vt accenderetur in aliorum cordibus pate fado 
hoc occulto Petri ? non folum domefticis, veríim etiam externis yide-
ranr Gumielis Mercad ^  & Aguileras Oppidani node intempefta igno 
vndique accenfam domum ? oceurreruntque celeriter extinduri excítaT 
ds 
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tis magno íhcpítu íratúhiis, compcrcrunt incendíum totum ex Petri 
prantis pedore prodijfle > atquc illic ortum fumimm fafHgiura fu-
j)éraírenonferael hoc iníígno deccpti funt vicini Pópuii, diueriis quippe 
temporibus diueríi viderant viri has ingentes flameas, íratribus aaxi-
liaturi didicerunt facri ignis originem, Kb ijs ad ?nQn¡lus EpifcopBs Qxo^ 
meníis ( pcrperam alij dicunc Burgenfem ) fecpa deGreuit prQpnjs oca« 
lisiftaconfpicere. Venitque propter iftudl in OppidQ dormitas fub no-
media, & experge fa^us á fámulo cui cu^am commifílr vidic lucidif-
fimas faces, sedis teítum circumdantes 3 & domum omnem vti videbaa^ 
mr incendentes 5 fed dum ad locum accedit, ^s:Qom$emr<^m~>i 
quaeá Sacro hoc fornáce in Cselum tcndebat ^a reueré admí raíus vehe-
menter Epifcopus viri virtutem , & reliquomm pietatem cireumftantir 
bus dixi t . Veré h^c Domus Del eft, qu^ taíes mcruit Íncolas habe re 
Epiícopivocem Populí confenfus excepic, atque ex illo tenipore hoc 
nomine, cimobiumjca?pit audiri. In Conuen.tu etiam Tribuli vulgo 
Abroxo íimill exharíiííe virumSanólum incendio hiftorig recenrení,itauí: 
veré cum Propheta aíferere poíTec > concaluit cor meum intra me, & in 
meditatione mea exardefcet ignis. Poft íui Pr^ceptoris Villacretij mor-
ccm vtramque Domum Aguilerse > & Tribuli gubcrnabat fed dum in ifta 
matucinis laudibus interefíetin feílo Annunciationis Yirginis Man^at r 
quein illa recordaremr magna in veneratione eíTe habifrtm; íimula'-
chrum huiuíce mifterij > & ardentcr optarec illic efle * dminumque hoc 
arcanum coram Imagine contemplan 5Íbcio adftanti dixie: me oportet 
parum per abire íi quid intcrim fratres velinr y die breui redditurum.^His Fertur m¡ni„ 
dí&is ex omnium oculis euanuit •> & inftar Propheta Abacuch translatus j i e n u m Ange. 
eíl Angelorum minifterio in locum fui deíiderij: Obílupuerunt Aguile- h™m ín loc" 
rise Confodales ad iníperatum 5 & repentinum hominis confpe^um vir t í a T ! ™ 1 * ' 
dente in medio poíitum, quem ñeque venturum fperabant, ñeque ingre-
dientem confpexerunt > miraculum 5 & admirationem 5 auxit íimilis ad-
uentui receífus 5 nam abfoluta píalmodia imaginem parum percoatemr 
platus in idu pculi difparuit 3 eodem regreíTus vehículo ad locum vndé 
receífitfcríptismutuis Epiftolis vtriufque Domus Incolse quidfaíium^, 
fed explorantes eognonerunt Dci potentiam, & vir Sandi virtutem cui 
Angeli alíiftebant 5 & quo volebat in manibus portabant ne forte offeiv 
deret ad lapidem pedem fuum. His , alijfque fanditatis iiidicijs, & ma-
giftrum digniori profequuti funt reuerentia > & prsefcriptas ab ipfo refti-
tutee difciplinse leges, maiori feruauerunc diligentia. Fuerunt tamen i i v 
Tribulano Conuentu , qui vel dubitarent de fado 1 vei vlteriori fígno 
periculum facerent virtutis > aut probare fortaííis vellent an aquse íbli-
dum iter greílibus pr£i^fent3quem per aerem fenferunt volitaíTcad labi-
tur íedicula rapidus 3 aitufque Duiij FluuiiiS4Lj^Jn.oppoíií:a ripa denfas 
funtpinus exquibuslignacedendi facultatem a poíTeíTore acceperunt 
Fratres quotiefeunque liberetí vt ligna colligerent quodam die Veneris 
duxit fecum in cymbula Confodales, & denfíorem Syluam cum focio in-
greífus, iuífit vt fratres interim cefos ramos conftruerent in cymba , ña-
d í hanc occaílonem tentandse íanditatis tranfuadarunt omnes folo ma-
giílro 5 & focio relidis 3 & inter fe conuenerunt 5 ne Scapha referretur 
quantumuis ex oppoíito margine i l i i vocitarent regreífus in apertuítu 
campum focius neqne Cymbam videns, ñeque5 fratrem reperiens voca-
re 5 clamare, vociferare caspit 5 vt nauieula remitteretur 5 fed fruílrá no-
kntibus reliquís adire, aduenit prandij tempus5& pro more conuenien-
dum erat ad culparum inditium, quod Capituium vocant audieníquo 
vir Sandus tintinabuli pulfum dixit Coraiti: Chariílime huic muneri 
non licet deeífe fortaííis fratres fufpicantur me domi eífe í &proptereá 
con-
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confueta hora fa^o ü g m fe Supcríerí fíñunt corrigendos alijs rebus in-
tenti vocantes^non audiuntvalbetim circuiré 5 & ad Pomen, longc infrá 
poíitumdeíccnderenimis eíTetoperoíum 3 nec pertempus liceret"; Si fe-
quaris rergo reélé ibo, & flumen tranfuadabo conííde M Domino ? quia 
venti y 8cmare obcdiuntei^ ipfo dirigente torrentem pcrtraníibkanima 
poftra» pcrtraitíiuit aquam alias intolerabilem ipíe fuper marino^ vérti-
ces ambulauic5&fiJijs I^ael diuiíit mare rubrum, vt liceo pcd| inter 
montes tranfírent aquarumj nobis fí piacuerit femitam, poteft ínter vn-
das aperire, vcl aquas Tuper gradientibus confolidare, vel in oppcíitam 
ripamimmotispedibusabfquenoftri greífus miniílerio transíerre, fe-
quere pra?euntem ^ noluit tamen Comes his ver bis acquieícere, & fum-
mi boni yiri exploratam hábere fanékitatem fuam veritus iníirmitarem-/ 
' exhorruit fe flumini committere, abijt itaque magifter folus aquas in-
trepide calcans, non aliter quam íuper aridam ambnlaret ex fpecula ob-
feruauerunt gradientem confodales, & prodigio obftupcfaaii oceurre-
runt venerabundi culpam faflis biandé induiíit vir Sanótus, mií l tquo 
qui íbeium adherent, illeetiam veníam petijt incredulitans 3 & puíilla-
nimitatis, & vouit quoticfcamque offerretur occafio etiara íuper aquas 
incedenter comitaturusj ita fecit non femel ad pagos enim , & vicos ci-
traflumenpoíitos euntem abfque cymba , aut vehículo vilo ícquutus 
probauit viri Sanóli virtutem non íblum intra fe coniineri,fed & ad alios 
diffundi adanimalia etiam irrationalia eamdem extendit > dum ex c^no-
bio Aguileras profedfcus panem per vicos colleéiurus in meníc Decem-
bris 5 & ex Azx vico per Fluuium Riaza* rediret ftrato fuper excreícen-^ 
tes aquas pallio íimul cum iumento ditelis onufto fecuré traníiuit. 
lü hoc Aguilera Cenobio commoratus alterius Tribunuh domicilij ,vtí 
narrauímus curam agebat > & frequenter vtraque inuiiebat. Examinan-
dacrant feria fextaante Dominicam Paífionís pro Qenobitanim more, 
quem fupradidá diximus aéla ííngulorum confodalium , & praefcribeti-
da 5 quae regiminc videbantur necelíaria, muñere fuo fundus in miáá 
capitulan ftatim recita ta hora prima fub horam feptimam diíceíit ver-
fus alium Conuentum íímile completurus officium, diftabar a loco vn-. 
ae receflit viginti dúo mille paífus j fed illo peruenitante horam oéhi-
uam j & Capi.ruíum prasfídit ( res mira ) vt in duobus adeó diftincítis lo-
éis intra vnitís horíe ípatium, vtramque fundionem expleuerit, & a d 
nutum > quo vellet 3 abfque vlla tranfmigraret moleftia 5 nihil volen tcm 
retardabat 5 ñeque interiacentis fluminis periculofa vorago, ñeque loco-
rum longc diftantium vafta menfLira>ñeque his dumtaxat prodigijs-,Deu5 
voluit manifeftam fui ferui fan^itatem^ fed ore infantium 3 & laélen-
tium ftatuit amplius enuncian Matapoteolis (vicus eft á Cenobio T r i -
bulano í:ria millia paffuum femotus ) vidit pulchrum infantulum bien-
nem á genitricis vberibus pendentem laudauit 5 arriíit 5 & dixit. Bene-
dicat tibi Dominus fpecioííííime puellulc, óquam pulchram, & candi-
dam fortitus es animam, at c linguis infantulus ftatim vice refpondit di-
cens; Illa tua fpecioíior eft anima, quam Deus multis donis illuílrauit -
Magna hxc funt, 5c mira, fed mirabiliora, quse fequuntur. In Oppido 
quodam ad ripam fluminis Duriani lito 5 mulier erat diues viro Dei val-
dé addida 5 & ergá fratres benéfica fragilitate feminea in maritum dclí-
quit, & detedi criminis mortis penara timuit 5 fe daturam in difperado-
nem ab eo , qui adulterium infpirauit redada fe pntcipitauít in fttímen^. 
Caufam hanc infliéte mortis meliores referunt Scriptores : Alijhonc^ 
ftiorem feribunt tuenda? pudicitise. Poft biduum extradam vir lígnea 
incluíít lóculo, atque his verbis inferiptis; Nuilus conringat 5 corpus 
incftdefperat^j mulieris jquas fibi intulit necem. Denuopro icc i tá^ 
ñu-
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flumen; Qui fupernatantem videbant capfam auicte m terram trahero 
conabantur ? at Ic^ainrcriptíone dimídebant • Apparuit node fequen-
t i Angelus Domini viro Sando matutinas laudes concinentiy &totius Ti¡uiUi santa 
rei feriem aperuiti atque vt lóculo propé decurrenti occurrerct, & cor-
pus EccleíiaíHca donaret Sepultura pra?monuit. Et íi enim inquit def-
peransaquis fe pr^cipitauerit attamen Dei miferantis peculiari dono 
p^nituit, & potentiífima gratia inter ipfas aquas 5 & mortis paenas, itá 
fuse animse curam egit, vt pereunte de eorpore, lolius commiíTi rcatus, 
& fequuti praecipitis dolore vexaret, Plurimum debet tuis 5 tuorumquo 
orationibus propter beneficia recepta repeníís hac íingulari venia deli-
aorum voluit Dominus ilüus compenfare muñera 5 & veílras preces i l -
luftrare : Abfoluto diuino officio rem omnem Regalatus fratribus narra-
u i t , & protinüs cum ómnibus praeeunte Cruce 5 & reliqüis de more Sa-
cris ad ripam íluminis accelfit , vbi inharrentem loculum inuenit ,detec-
tumque corpus agnouit, 8c inCsenobium humeris allatum9 honefta do-
nauit íepultura lapídi impoíito fadum infcripfít, quod vfque in praefen-
tem diem a conuenientibus in templum Jcgiturr& diligenter abfquo 
laefíone conferuatur. Ab Aquilera odo millia paíTuum diftat pagus 
Quintaniliíe Diíeceíís Palentina 5 quo itur Valliíbletum ad ripamílumi-
nis Durianí, dumillactraníiretvir D e i , acceflit quídam adolefcentu-
lus, vt in fratrum coníbrtium admitteretur rogaturusodiílulit vir Sandus 
benefícium dicens fe ingreífum prseftiturum, inftitit 5 fupplicauit 3 lacry- timiussanm 
mis orauit 5 ne Dco feruire volenti aditum prgcluderet. Vidus ilie ado-
lefcentis pia importunitate inquit efto bono animo i Ex hoc tempore te 
in confodalem admitto 5 quando rediero, exteriori 5 qua» dumtaxat deeíl 
te vefte donabo 5 quid repetiit i l lc , íi interim emoriar $ EgOíinquit vir 
Dei, etiam tune fpondeo te in hoc appariturum indumento . Rccedens 
autem dixit Socio. luuenis hic bonam fortitus eíl animam, deliderium 
eius exaudiuit Dominus, et non fruftrabitur eum; videbis in regreííu 5 
quod c irca eum Dominus miro modo decrcuit. Ab erat vir Sandus per 
aliquot hebdómadas 5 et addolefcens febri correptus é viuis exceííit. Pa- ntuius sa^m 
rentes in Ecclciíia Parochiali fepelierunt Syndone inuolutum. In reditu 
Regalatus illac perfraníiens interrogauit quid fuus ageret difcipulus ? 
Cui Patentes msefti dixerunt iam obijífe, et fub morte valdé doluiíTo, 
quod in fratrum contubernium non fuerit aífumptus quando peticrati 
Imo vero, inquit pius Pater Ego admiíi, et pro vnoex noftris confoda-
libus ab illo tempore reputatus, innuitque in confpedu Domini, dum-» 
moreretur, et communio bonorum operum totius fodalitij 5 et Religio-
fíe vefti^ tegumentum aíTerentibus illis communi Sascularium habitu in-
ceífiíTe, et in Syndone fepultum3 dixit ignofeite, ab illo tempore meus 
erat5 et ego in mente, quemillc in voto habuit habitum conceííijidque 
vobis manifeíhim eritinditium, quod hoc tegumento, non Syndone in-
uenietis inuolutum. l i l i admirad iterum dixerunt íe proprijs manibus 
linteum obduxiííe, quibus i l l e , ad Sepulchrum vos prouoco, vbi vide-
bitis operimentum. Conuenerunt ad Sepultura locúm, et exada térra 
confpexerunt; Verfe indutum Francifcana, et fuñe prsecintum, ita 5 in-
quit , Deus pia complet vota pro fado reputat, quod bona mente ftatui-
tur íi aliunde opus prohibetur, Vallifoletum ibat, et propé Vrbemin-
domitusfuriofufqueTaurusoccurritjqui multo fíxus cufpide in publi-
cis fpedaculis ab equitibus agitatus, Theatri Cancellos difrumpit h \ j 
anguila femita. obuius impetere volens fenefeentem Patrem folavoco 
repellitur, et el curaturadmirandi frequenti hominum turba, qua? ma-
gno clamóte fequebatur. Magna chántate folebat pauperum fubleuaro 
miferias, et per dies multos vetulam viduam tres habentem liberos om-
ni 
ni opcáeílitutos colle^isfeeretópaiiis íragmeatis 5 ee oxonij Reliqut/s 
refíciebat. Opeun-erunt femel, qui curíofe explorare voiuerunt Confo-
dales rquicJin£mbrijsdefcrret3 non aliud quám rofas dixit, et vrgenti-
bus monftraret3 aperuit íinum viderunt tempere brumali.pükhras ro-
fa$ albas, et rúbeas albeícente in flores pane 5 et carne in rubicundas 
conuerfa. Simile miraculum de vtraque Elifabetha Vngariea3 et Luíi-
tana in illarum adis enarrabimus. 
Fpl. 2461. a tergo , Tot tantifquc miraculis maiorem conciliant lau-
dem egregia, njult^que hominis virtutes, iilibatam, incontaminatamque 
admortem vfque íeruabit virginitatem, fummo ftudio Euangeiicam5ran-
íaiírimamquefcaabaturpaupertatem lacera incedens vefte, nudifquo 
pedibus vltima dumtaxat fenedute admilfis Sandalijs, quíe in Conuentu 
Aguilena dono pr^ditus lacrymarum fuaj populique peecata aífidué de-
flebatí ibique confpicitur linteolum5 quo rubentium 5 ardenciumquo 
oeulorum dolorem folebat delinire. Cibus vt piurimum erat pañis 5 & 
aqua admixtis aliquaedo herbis erudis; vinum, carnemque raro deliba-
bat, quadragefirais nouem ad exemplum fuíe inftitutionis totum anni 
curriculum diílinxit. Prima incipiebat á feíío omnium San^orum vfque 
ad natiuitatem Domini. Secunda á Prothomartyris Stephanx dic ad Epi-
phaniam vfque. Tertia ad Epiphania vfque ad Februarij diem quartum 
decimum.Quarta á Feria quarta Cinerum vfque ad Domini Refurredio-
ftem . Quinta á tertia dieinfrá odauam Pafchce vfque ad Petecoílenu 
fexta á quinta die infrá huius feíli odauam vfque ad Petrij^c Pauli Apo-
ílolomm iiatalitiavféptima ab hac feíliuitate vfque ad Beata? Virginis 
Aífumptionem, Odaua ab hodié vfque ad folemnitatem Sandi Michae-
lis Archangcli, poílrema terminabatur in feño omnium Sandorum 5 vbi 
prima incipiebat. Semelin die manducabat diebus feftiuis exceptis, 
quibus fub node ob feftiuam Isetitiam bucceliam pañis admittebat 5 t r i -
bulationes, &iníidias multas perpeflus eft ab eo tempore 5 quo fíridio-
rem amplexus eíl vitam, & ad íimiles perferendas affiduó fuos hortaba-
tur confodales charitate erga próximos exeftuans quofdam coníilijs 
alios prsece, multos fubíidio rei familiaris aliundé petitíe adiucrat. Si 
quos oífendebat vlcerofos, aut leprofos domum ducebat, lauabat, foue-
bat, curabat, pafcebatjvulnera, & vlcera lambebat 5 & abeuntes ofcula-
batur ifta nuuc retuliífe libuit5 reliqua fub mortis adnedimus tempore . 
Quefta copia fu fatta, eñratta, corretta, e collationata 5 e concorda con i l 
fudetto libro, al quale mi rimettOí e vi furono prefenti per TeíHmonij á 
vederla eflrahere, corregere 5 e collationare Giouanni Rodriguez , & 
Andrea Fernandez di Cordoua Notarij Apoílolici habitanti 3 e commo-
ranti nella fopradetta Villa, & in Fede di ció vi hó pofto i l mió íegno 3 e 
fottoferittione. 
In Teftiraonio di veritá — TomaíTo Rodríguez. 
Vx libro inferipto ~ Le Vite, e Miracoli del noftro Beato Padre Frate Pietro 
fr ideAicanta* ^e Alcántara, del Venerabile Fra Francefco Cogolludo,e delli Religioíi 
r a f c ñ p t a d infigni nelle virtü, che fono ftati nella Riforma delli Scalzi, che il mede-
ft^ f s ^ o f e ' mo ^eato PacJre inftitui nell'ordine del noílro Seráfico Padre San Fran-
^¿oa»».i(544 cefeo conlafondationedelleProuincie,che fono da quelia deriuato, 
dedicato alia Regina degli Angelí Maria noftra Signora — compofit. d 
fratre Martino SanfltlofephiReligiofo excalceato eiufdem Ordmis mprejfo 
Areuali auno 1644. 2,par, Procej^usfoLi^ó^. d tergo Ihi — 
Non molto doppo fece Iddio grada alia Rcligione di riformarla per mano 
di vn Religiofo Laico, che íi chiamaua Fra Paoio de Trinéis, che fuole^ 
j l Signore con debili inftromenti far cofe grandi, acció íi conofea c h ^ 
tutto i l buono é fuoo e che non ha bífogno di diiigenza human3,quan4o 
vuoi 
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vuol fare quel che piü conuieneper gloria fuá quefto Santo Religiofo 
con licenza del Miniítro Genérale FraTomaíTo da Fignano popólo al-
cuni luoghi di quelli, che i l noftro Padre San Francefco edificó, e per la 
loro gran pouertá,& afprezzal'haueua abbandonato rordine,& alPodo-
redeíla fuá gran fantitáviaccorfero altri Religioíi zelanti delPofTeruan-
za regolare, e crefeendo maggiormente i i numero per ToíTeruan^a deíla 
regola, con la quale viueuano, fí chiamorno olferuanti f i i loro, Com-
miífario Genérale per ordine della Santitá di Gregorio Vndecimo Fra^ 
Paolo de Trinéis (ancorche lo fecenellaProfeírione)intempo che giá 
v i erano diuerfe Prouincie, & in quefta famiglia nacquero fpiritualmen-
mente i l gloriofo San Beynardino da Siena,San Giouanni da Capiftrano, ¿ ^ f ™ * * 
San Giacomo della Marca, e Frate Alberto di Sarciano, che la foftentor " phisi in Italia. 
no comeVicarij Generali nominad daiPontefíce col coníenfo del Ge-/f1 s ' ^ ; « ^ 
• » * _ r atnum •% Loan* 
ncrale, di maniera, che non a poceua mettere in quefto gouerno fe non^ nem ¿e cap i , 
ín eerti cafi,le perfecutioni, che patirono rolTeruanti in mano di quelli^ ^ ^ / ^ ¿ ^ 
che haueuano hauuta la difpenza furono grandi, íinche i l Concilio Co^ e * 
ítantienfe,e doppo di eífo I^ apa Martino Quinto ílabilirono Folfcruan-
za, concedendole molte gratie, eííimendola totalmente dalli Miniftri 
Generali, eccettuato, che nella confírmatione delli Superiori oíTcruanti, 
ia quale doueua faríi dal miniftro Genérale delFordine nello fpatio di tré 
giorni, e fe in quelli non la faceua reftauano coíirmati gli eletti dal Pon-
tefíce. In Spagna cominciarono la riforma delFofferuanza l i Santi huo-
mini Frá Pietro di Villacrefes, FraPietro Regalado, e Fra Pictro di Tn Hlfpanh 
Santojo, alie quali, &á quella di Spagna concede Papa Eugenio Qnarto ^ n e s ^ p J ^ 
quelle cofe, che i l Concilio Conftantienfe concede á quelli d Italia, O de FíUacreferi 
doppoatutdgFoíremanti ,cheli Vicarij generali Riformati di eífí ha- \ eTm¿%^ 
ueífero fopra i loro fudditi aífolutamente la medefíma autoritá, che han- tJmd 
no l i Miniftri Generali, fopra i l refto delFordine, e queíli non potetTero 
impediré a i Vicarij Generali Pamminirtratione de loro offici;, e fola-
menteii confírmaflfero. V i erano due Vicarij Generali, vno Citramon-
tano, e Taltro Cifmontano. 
Mxlibro cuius titulus efl .Teatro Ecclefíafticodelle Chiefe Metropolitane , %Bx Tbejtm 
e Cathedrali delli Regni delle due Caíliglie, e vite de fuoi Arciuefcoui, r^c EgUium 
e Vefcoui, e cofe memorabili delle loro fedi, feripto, & compofito d Magi- González, D . Í -
Jiro Egidio González Dauila SacerdoteJ & Portionario SanB<e Ecclefia Sa- bllaanu'16^ 
Ummtln^ & ChroriiftA Regís DJPhilippi l'ertij , Ó* quartt imprejjo Matriti 
amo i6$6foL6i2.d. 2,par.Proc¿Jfus fol.24.66.ibi 
I I Santo Fra Pictro Regalado Religiofo dell'Ordine di San Francefco, qua- rimlaj San^ 
le fíori in fantitá, e miracoli cinquantadue anni, e fe ne pafsó al Cielo i l 
giomosi.delmefediMarzodeiranno 1455. e fe ne ftá fepellito nel 
Conuento deirAguilera, & i l fuo fepolchro é viíitato da molte perfonc, s e p M r u v 
le quali hanno confeguito la falutedalla Diuina Clemcnza per Vikte& vjfi*a*«rdmui 
ceífione del fuo fedele, e vero Seruo . /;/ * 
£ x Ithro inferipto — Teatro Eccleíiaftico delle Chiefe MetropoIitane?e Ca-
thedrali. delli Regni delle due CaíHglie . Vite delli loro Arciuefcoui, e 
Vefcoui, e cofe memorabili delle loro Sedie, compofito d Magiftro Egidlo 
González Dauila&c.imprejfo Matriti amo ló^-j . fol. 169.2. 2.par. Pro-
cefusfol. 2468. ibi — 1 
Nell'anno mille quattrocento cinquanta fei, ritrouandoíi di partenza per i l 
Cielci i Santo Fra Pietro Regalado dell'Ordine di San Francefco,e dop- ' i i t u i u s é ^ í 
po d'hauer riceuuto con lachrime, e tenerezza i l Santiflimo Viatico ha-
uerebbero voluto l i íuoi Religioíi, che haueffe riceuuto i l Santiílimo Sa-
cramento deireftrema vntione, & hauendo ció propoño al grand'huo-
mo di Dio, cgli rifpofe, chela foípendeífero, perche venina i l Vcícouo 
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di Palcnza, il quale haueua da cíferilmimftro di quefto sacrament0 y 
Peruenne qucfto, e yeílito Ppntiíicaimeiite glie l'amminiftrp, & ipidi á 
poco fpatio tdi tempo refe il fuo rpiriro al Signore nd giorno 31 sdel Me-
fe di Marzo di queíi'anno manifeílando la MaeM Diuina con prodigij, 
e miracoli l^ccellenza delladi iui fantitá, e vita, 
iftcfi fv* E * Uhroguiustituíus ef lAnnalcs Minprum, in quibus res omnes í t i imv 
\dingodnn. ' Ordinum á Sanáo Franciíco inftitutorum? & ííde ponderpíius aíferuntujr 
calumnia; referuntur preclara qu^ue monumenta .ab obliuione yendi-
eantur . Authore Reuerendo Pptre Fratre Luca Vvad'mgo Hiberno Mana-
pienfi olm apud Saiamantkenfes^ mnc in Vrbe Sacr* Theologi<e Frofejfpr^ 
tom. 6, impre/Jo LugduniFranciéanno 1548. ^ fmm^is^. fol, 324. ;>;f/« 
pien.fvfque adfoL 3$^d.2par.ProceJJusfol.i^óg 
Pr^ter mcmorandam infígnis yiri loannis Capiílraneníis mortenb inccdc-
runt in hunc ipfum annum triura .ckrprura traníitus Petri Regalad, Ga-
brielisAnconitanij&PhilippiAquilani . Petri ada alias retulimus i i i ^ 
hunc iocum, quíe fub mortc erant dicenda , & quce poft mortero patra-
uit dumtaxat referuauimus.Graui Itaque fenedute confedus videns tot 
turbas pauló antea relatas contra obferuantiam excitatas , jtimuit ne re-
fíitutíE in Hifpania difciplinae opus felicíter inchoatum aduerfariorum^ 
iludió, aut Redorum negiigentia máxime in illa cuííodia languerct fen-
tiens proindé yit^ terminum non longé abeíTe ad Ggnobium Sandi An-
tonij prppé feconedam ieucis quadragínta quatuor remotum vti Lupus 
Sala^ariusá Salinio'noui facinoris impiger adiutor langüebat magno 
animo contendit longo fermone explicuit, quo in íh tu res verfarentur 9 
quidque impofterum agendum admonuit homines in moilipra procliues 
aííidua cura, freqnenti verbo,conftanti exemplo, & repetitis príeceptis 
relaxarentur, atque á Sando IníHtuto, quod fuíceperunt abérrent eífe 
continendos maiori etiam iludió his incumbendum , quo facilius in de.r-
teriora labuntur fedatoros, dum per eum antefígnanum iam obijííe V i l -
lacretium, & Sandum lanniim fe annis grauem, 6c viribus fradum para-
re difceífum, qui authoritatc pr^ífif, & praeire poíít ipfum dumtaxat Sa-
lazarum fupereífe , id qu^ e ííbi in morte parari folatium, quod tanto ho-
nori parent, Deus fubftituerit, qu^ pro ciignitate pondusillud fuftincat, 
fub quo tres primi inceptores vehementer Jaborabant. Multa denique 
fubiunxit mónita particularia circa quorumdam mores ftudia, y tquof-
dam arccretá regime,aIios vitregerent, inuitaret circa monalium-yríefe-
duram, quam velinuidos aliquando fufcepturos preuixit plurimas ad^ 
hibuit cauthelas probé fciens, quam periculofa íit cum mulieribus% & íi 
fandiífimis conuerfatio, que fenfum, & blandiufcuié virilem eneruaní: 
virtutem, plurima huius generis prudcntiíÜmé, & tempeftiué !predixit, 
que Salazario falurari fuerunt inárudipni, & ille pié fcripfo Tcftamento 
tranfmifit ad pofteros — Regreífus ad nobium Tribuianum, vndé exi-
uit paucis preheíit vltima dati^rus documenta. Deindé ad Aguileriarrij 
perrexit aífumpto focio fratre Ál^honfo Spina viró dodo Authore iibri 5 
qui inícribitur Fortalitiam Eidei, qui eruditum opus,& diuinarum reruin 
cognitione iíluílré yocant Scriptores Hifpani: Regaladus porro fub qua* 
drageííime initium imminentis mortis prefcicns ibi heílit yldmum ^m¿« 
furus fpiritum, vbi religionis Inílituti fumpíit exordium3 & tanquam i t i -
neri accintus,omnia prudentcr difponebat tum morti ncceííaifetiim re-
gimini opportuna • - Gmiii demum correptus languore, cepic moleflo 
Uaftidientis ftomachi^alolaborare. Interrógate Medico an quld^. 
quamappeteret, vel aliquodedulij genus plaeeret > refpondit .Peregri-
no quodam appetitu excitum íibi deíiderium diguftaodae conturnieis, 
¿efpiicuk viro, quod auten^ cupere^o annitempore raram ? inueniea-. 
dam > 
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dam5&captudifScilem)&attamenpí,op£crviri ítudium, & reueren-
tiam cogitauit aucupes mittere, qui prcehenderent. E)um in Oppidum^ 
á Conuentu diíTitumregrederetur 5 eccevidet celérrimo volatu ad f o 
properantemCoturniceminfequentiAccipitre, cuius vnguesvt fuge-
retj medici fe credidit tutelse.Rem fecum expendens3non tám cafu3quám 
Dei prouidentia accidiífc iudicauit, probauitque Deum, ita fuis com-
placeré feruisj vtad nutum videatur omnia miniftrare. Infírmus, & Me-
dicus petierunt, & venit Coturnix; Reuerfus ad languentem Medicus 
ada retulit 5 & Cocurnicem porrexit acceptam vir Dei blanditijs demul-
cens3 & veluti rationepollentem fraterné alloquutus dixit, amantiífima.. 
foruncula non eft cur in meis manibus quidpiam timeas, nolo proditorie 
tecum agere : mortem fugiens vitam fperafti in Medici potefcate, quattu 
non potuit inimicus accipere 5 ego nolo mortem inferre j Vade i v iuo i 
Deum collau da5hifque didis liberam auolare permifít. In Hebdómada 
maiorimaiores feníítiníirmitatis acúleos, vtChrifto his diebus paífo 
compateretur. Die Pafchatis Euchariftiaj recreacus, infígni fermone fi-
lios in circuitu flentes confolatus, & ad conftantem in virtute famulatum 
exhortatus, ómnibus benedixit, & íi vitse aliquale fpatium íibi nouerit 
fupereífei die Martis fentiens Medicus in languidulo corpore tenuerru 
palpitare fpiritumiuííit extremo Sacramento muniriiAíferentibus oleum 
dixit, vt patienter agerent, expeólarentque aduentum Epifcopi é cuius 
snanibus hoc vkimum fperabat bcnefícium , illis aíferentibus periculum 
efTe in mora, incerturaque Epifcopi aduentunbquippé, qui longé remo^ 
ta confcitutus Vrbe nihil fciuerit languoris, ñeque rogatus fuerit, vt ve-
niret. Subiunxitrpotens eft DeuS3Vt moneat, & ducat in hoc tuguriolum, 
non prius dixit, quam Oftiarius accurrens dixerit prasforibus efíe antifti-
tem, & fratres cum infirmo hserentes, vt exciperent, aduocaucrit. Redé 
Epifcopus perrexit ad cubiculum decumbentis dudo fecum adolefcen-
tulo nepote á natiuitate centrado ciando, & deformitér gibbofo. Acce-
dentem vir Sandus hilari vuítu excepit dicens: Amice?& Domine. Vn-
de tibi tanta mora ? Parum aberat ne fine te morerer, & abfenti vale di-
cerem . Rogo humilitér vtpofíremam hanc gratiam facras vndionis á te 
recipiam, Collatis deindé, claufo oftio, quibufdam arcanis rogauit 
Epifcopus , vt pro iuucne feruidé peroraret, monuit illa? vt corporis fa-
l u t i , anim^ pr^mitteret fanitatem, & facris poenitentia? atque Euchari-
íHas Sacramentis tanto fe prsepararet excipiendo beneficio. Abijt Epifco-
pus facra fadums, & iuuenem rite confefilim diuino pábulo refícit dein-
dé Sacerdotalibus indutus virum fandum extrema vndione l iniui t , ite- T ü t u i u ^ a n ü i 
rumque rogauit pro nepotis falute, hsefit paululum Petrus in orationo 
defíxis oculis in Cadum, mox ad fe vocatum infirmum manu attredabat 
vbi male habebat 3 vbicumque tangebat fíatim falutis confequebatur bc-
nefícium , audiebaturque fragor ofíium inter fe colidentium, impropriaf-
que fedes contendentium proiedis fulcris ligneis, carpir adolefeens exi-
lire Epifcopus la^tari, & circumftans turba Deum laudare, qui talem de-
dithomini poteílatem, vt languores curare:, in curbatos erigeret, & 
nutantes greífus confolidaret ob viri fandi reucrentiam , atque vt iugis 
remaneretapud confanguineos recepti benefícij memoria, petijt Epifco-
pus fibi confei r i habitum in quo obierat, collatumque dedit adolefeen-
tulo, quem ille reuerentérin domo, & familia fuá repofuit perpetuó 
oppignoratum vinculo vt ad porteros fimul cum hsereditate, & honorum 
fuccelTione tranfírct — Sanato in omnium confpedu fupradido adole-
fcentulo pauperem petijt pto Dei amore á Ca^nobij Prsefedo Lacernam, 
deindé orans , & pfallens, oculis in Cselum credis inter difcipulorurru 
Chorus illa proferens verba— In manos tuas comraendo fpiritum rncum, 
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placidé fpirauít pauló ante mcridiem tcrtio Kalendas Aprilis anuo Chri-
íti 1456. setatis fexageíímo fexto Corpus molliufculumj & flexibile, Po-
ftremó fpetioíiíis per dies aliquot in portum populi patuit venerationi 
fuauiíTimum fpirans odorcm , c^pitque miraculis multis corufcare -- M i -
raculum iítud poftremum pratfunciati aduentus Epifcopi, & fanati ado-
Jefcentis ex Hiftorícorum euoluendis monumentis impeririam nonuul-
lam ingeífit diíficulfatcrn; non ením omnes coherent circa Epifcopi ? & 
nepotis perfonas h recens vitaj Scriptor hifpanus diü ante poftremam in-
ürmitatem reftitutíe adolefccnti falutis beneficium pra^mitcit 5 & hunc 
auunculum ab eo? qui extrcmamcontulit vndioncm^palamdiftinguit 
Primum nuncupat Sancium Roxas de Sandoual, fecundum Petrum de 
Caftilla Petri Regis Caílellse nepotcm : inde vero error irrepíit, quod in 
effigie antiquiífíma illius íedis miraculum hoc exprimitur indicato ita_. 
adolefcentis nomine — Don Diego Gómez de Sandoual íiglio del Conté 
di Caftro — Occurrerat huius nominis hseres filius Ferdinandi Gómez 
de Sandoual, & Agnetis de Royas íbroris pr^edióti Sanóli primum Epi-
fcopi Palentini 5 raox Archiepifcopí Toletani, Concurrentibus itaque, & 
adolefcentis nepotis nomine9& auunculo Epifcopo Palentino facilé abfq; 
maiori indicauit 5 & hunc Didacum Gomezium Sandoualium a viro Dei 
fanatum , & auunculum Epifcopum Sancium fuiífe prsedidum . Curru 
vero hic Antiftes longé ante Regalatum obierit (deceífit ením anno Do-
mini millcíimo quadrincentcíimo vigeíimo fecundo die vigeíiraa quarta^ 
Odobrís Compluti) tranfíulit hic Author miraculum ad primordia vit^, 
& fanditatis Regalad, ne cogeretur ex contradidione temporum ren-u 
palam in omnium oculis traníadam , monumentis pidis, & lapidéis con-
lignatam bonorum authorum fcriptis confíi^matam omninó deneearo — 
A t ñeque hac ratione difficultatem effugit 5 ñeque eatenüs retrahere po-
ní i t miraculum ad témpora anteriora, vt in perfona d id i Didaci, M a n -
te 3 & rogante Sancio auunculo 5 düm Epifcopatum rcgeret Palentinum_.' 
pofuerit contigiífej etenim translatus eñ Sancius ad Sedem Toletanam 
anno 1415 • íta rogantibus Catharina Regina Caftellana, & Ferdinando 
Rege Aragonio ¿ Hoc autem anno vigelimum quintum dumtaxatannum 
agebat Regalatus , quo vel á Patribus Conuentualibus ad folitudinerru 
Aguilerice 3 & Societatem Villacretij non receífit, vel adhuc non tanta^ 
ílorebat fanólitatis opinione , vtEpifcopus vifum veniret, & nepoteni^ 
malé habentem fccum duxerit fanandum: Deinde eft, quod obijciatur in 
tabulis illius Monafterij vocari hunc Didacum á fando viro fanaturru 
Comitis Caílreníis fílium, fed ille Didacus Sancij nepos, quem hic au-
thor obtrudit non Comitis Cañrenfís fílius ^ fed primus ipfe erat Caíhi 
Ca^faris Comes á loanne Secundo Rege creatus in Vrbe Taurina anno 
1426. iam translatoauunculo ad Archiepifcopatum Tolctanum . Quod 
vltra dicit 5 & Regalatum ipfum tune milfam legiífe, & adolefcentis con-
feífionem excepiífe facilé reijeitur, non ením adeó veriíimile eft tune 
Confeífadum fuiífe Regalatum, ñeque etiam nuncSacerdotcm, quippe 
non niíi viginti quinqué anuos habebat aetatis quando Sancius translatus 
eft ad Eccleíiam Toletanam 5 & miraculum quod pmendit accidiífo , 
oportuit dumPalentinam retineret, & Regalatus annos haberet paucio-
res, poftremó quod pr^cipuum eñ in monumentis illius Monafterij, & 
Sepulcro alabaftricé ab Elifabetha Regina Catholica condito, rei totius 
fcena exponítur; Vir Sandus ledo decumbit, Epifcopus languentem 
oleo fando inungit i propé fupplex orat adoleícentulus contradus^ cuius 
v nomen vti dixeram in alijs tabulis manifefté declaratur atqueadhoc 
tempus vltx fupremum miraculum reducunt omnes, qui in adis per 
Comunífonos Apoílolicos compadís 3 de hac re fententiam dixerunr. 
Reuocan-
Reiíocanduin ítaque e ú t mlraculum ad mortis tempus, & producendi, 
Epifcopus tune Palentiaus, qui Sacramentum miniftraui^ & adolefeens 
fupradidi nominis Epifcopi nepos 5 falutis beneficium confequutus 5 D i -
fcuífis rerum hifpaniarum hiftorijs ita remomnem abfoluo. Translato 
príediáo Sancio adSedcmToletanam fucceíTeruntin Palentina Alphon-
lus Arguello Minorita ConfeíTarius Infantis Ferdinandi Caftell^ Reóto-
ris 3 mox Aragoni^ Regis, translatus ad C£efaraguíl:anam5vti alibi retuli-
mus mox Rodericus Vclafcus deindé Guttierre de Toleto, quarto Petrus 
deCaílcila Petri Regís ex filio infante loanne nepos ad hunc Epifcopa-
tum ab Oxomeuíi translatus anno 1440. in eoque fedit vfque ad annum 
1 4 5 1 . - Hincproindc lile eíi: Epifcopus Palentinus qui morienti adfti-
tit contrata priüs cumSeruo Dci magna neceflitudine in illo Epifcopa-
tu Oxomeníi namque in ea Dxoeceíi Domus confiíHt Aguilena» vbi fa-
miliare 5 & frequens cum illo confortium íniuit — Inueftigando 5 defi-
gnandoque nepote fub illo nomine Didaci Gómez de Sandoual nuncu-
patoj maiori opus fuitindagine, tándem omnia liquent 3 & libros ex-
teros monumentis domeñicis concordare 5 veroque verum confonaro 
compertum eft 3 alter ab illo primo Didaco Gómez Sandoualio Sancij de 
Roxas Epifcopi fupradidi nepote fuit huius nominis 3 & cognominis he-
res illius primi nepos 3 ille enim Didacus primus ex Beatrice de Auella-
neda ( quorum vterque iacet in Aula Capitulan Aquilerse ) genuit Fer-
dinandum fecundum Comitem Caftrenfem Ferdinandus ex loanna Man-
rique de Caftilla fílium procreauit Didacum Gómez de Sandoual 3 ita.* 
propcer aui memoriam nuncupatum . Hic ille eft quem Vir Sandus cu-
rauit, & in quem nota? omnes concurrunt nomen illud eft 3 quod Aqui- 7'miusSanai 
lera; exprimunt monumenta Caftreníis Comitis era: fíiius 3 namque vnos 
vel altero anno ante mortem Regalan obierat in Aragonia primus i l l o 
Didacus huius Didaci auus 3 fucceííítque in Comitatu Caftreníi Ferdi-
nandus primi Didaci fíiius , & huius Didaci pater fub hoc tempus 3 6c 
annum mortis Regalan redae computatur 3 eius pueritia 3 namque Patri 
fuccefíit in GomiíRtil anno 1574» obijrque anno 1502. vti Anuales te-
ftantur hifpaní uepos erat prsedidi quem fignauimus Epifcopi Palentini 
Peni de Caftilia ex pro^inquo fatis genere materno Petrus Epifco-
pus fecundo gradu defeendit á Petro Rege5 loanna Didaci genetrix 
tertio gradu ab Henrico fecundo Petri fratre. Huius etenimíílius erat 
Federicus de Gaftilla ifte ííliam Genuit Leonoram de Caftilla_> 
illa loannam huius contradi Didaci genetricem . Ita omnia redé 
coherent 3 ñeque eft cur ad alias recurratur ambages , aut maio-
ribus fe quidem implicent 3 vt minoribus explicent diíficultatibus 3 
quas ipfe ex h i k o ú x adueniuntimperitia; Addens Innicum Manriquo 
Archiepifcopum Hifpalenfem loanna fratrem 3 & adolefeentuli auuncu-
lum tamquam teftem domefticum, & totius rei confeium Teftimoninm>> 
dixiífecoram ludicibus defígnatis Sanditati Regalan exploranda, & mi-
raculisexaminandis . Hic ergo fanatus adolefeens, acceptum vir i fandi TitulusSanm 
habitum ab Epifcopo auunculo reuerentér in domo fuá 3 & familia depo-
fuit, & Maiorafchi, ííué Primogeniturae perpecuó vinculauit 3 ipfe primo 
inftitutus eft Marchio Deniíe á Regibus Catholicis fub annum millefi-
mum quinquenteíimum feptuageíimumquartum3& tranfeunte hoefa-
cro pignore adpoñeros, tándem hseres fadus eftDux Lermenlis,& Mar- Kay¡tuj Rega_ 
chic Denise Francifcus Gómez de Sandoual Philippi Tcrtij intimus 3 & i*P 
fummus Coníiliarius 3 qui capfa argéntea 3 & gemmata inclufum 3 quo- ^^Mmchio 
cumque ibat aliquandiu hsefurus circumferebat. Ita ferio neceífario 
huius miraculi veritatem examinauimus-. vt denfas nubes exortas ex ca- faCTUm ?lznui 
iigine aduerfantium in hac re hiftoriarui-n5ventatis fpceulo diícuteremns, J & Z m T " 
& dubia ex illorum cordibus amoiicTcmus..qui vcl hinc indudi in dubium 
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re<lum*unt precipua a^acompadiprocelfus '*¿ His ergó 5 qu^ ]n 
gelTcrat relads ad.ea > qux poli mortem euenerant, nunc iiberiüs defeen-
d e m u s D ú o feruantur Códices vetuík manuferipti in Archiuio Con* 
uentus 5 in quibus feripta funtpotiora miraeuJa, qux vimm Dei perpe-
traíTe tabulis publicis 3 & notariorum íingraphis compertum eft. Pnmus 
Godex continet quadraginta iiiiracula3 qu^ ante fex obítus meníes ope-
ratus e íh & vera eíTe, perfon^ipf^ qu^ beneficia receperunt contdlata: 
funt corara Regijs Norarijs a caque amplius eonfírmari curauit pubjicís-
Inftrumentis quatuor Scribarum Frater Alphonfus Valliíoletanus Vica-
rius Doraus Aguilena 23. Oi^obris anni 1455. eoipfo anno quo Rega-
latus deceílit: Alius Codex habet miracula íeptuaginta vnum 3 quo* i i u 
fequencibus annis contigerunt, & rogante Fratre Bonauentura Guardia-
no pr^dia:^ Domus tranfumpta funt authenticé anno 1551.2 quinquo 
Notari/s 5 Vtrumque Codieem 5 & excmplaria aecuraté ibidem feruata^ 
anno I ^ Í I . Eminendífími D D , Cardinales Congregationis Sacrorum^ 
Rituum3 dum follicité ageretur de viro hoc inter Cadites connumerando, 
Romas aíferri curauerunt „ Aüj etiam recentiora miracula collcgerunt, 
diligenter examiiiarunt, & in publica a^a redegerunt ludices Apofíolici 
Reuerendiííimus Martinus3 Manfus á Zuniga Epifcopus Oxomeníís 5 & 
Alphonílis de Portillo eiufdem Eccleíííe Thefaurarius 5 quibus hxc cura^ 
poírremó commiíTa eft in Hiipania. omnia nos hic miniítrauimus Ledori 
ea íide non ordine quo feripta funt. Ad faciliorem methodum tedij v i -
tandi grada duximus reducenda, & per varias feaiones iuxta gratia-
rum varietatem 3 & corporis 3 membrorumque aífediones deftribuenda > 
in hoc fequuti Diuum Bonauenturam, quiplurima noftri Infdtutoris mi-
randa opera fub diueríis tituJis diftinxit. 
De corporis fragrantia — Statim á viri San(fd obitu confluebat ad cceno-
bium hominum, ac mulierum multitudo fepuichrum veneratura 5 & i m -
portuné á pi-cefedro poílulabat partículas aliquas veídum, aut rei alicuius 
fpeóbntis ad ipfum. loannesá Caftro tune ¿Edis Viearius tot vidus 
moleídjs decreuit, vtquod daret 3 haberet cum quo fepultus erat, ha-
bitum integmenta difeendere. Itaque tertio décimo Apriiis, & quarto 
décimo ab obitus die iuífit loanni de Olmedo, & loanni de Valdiuieíio, 
vt ex humatum corpus, íi per corruptionem, aut graue olentiam liceret, 
veñe exuerent 3 alio operirentjnodhi terram fodientes antequam corpus 
attigerent, admirabikm fenferuntodorem , nullam cum reliquis haben-
te m íimilitudinem 3 quo perrerriti 3 inchoadum opus amplius profequi 
nonaudebant. Prfcdaim vocaturi ad cubiculum acceíferunt3 quibus 
illeprseloquutus dixit 3 inteníiífimum 3 optimumque fe percipere odo-
rem3 peregrinum tamen 5 & incert^ originis. lilis faótum narrantibus 
defeendit in templum Viearius 3 & audenter detedo corpore difeidee 
aliquot habitus fegmenta pijs viri cultoribus diftribuenda 3 eam fpira-
bant fragrantiam 3 vt intra Ccllam contineri non poíTent 3 nec ille príe 
vehementia dormiré — Ex fepulchro pauperi panem largitur. 
Senem quendam pauperculum folebat quotidíano cibo refícere 3 pauló poíl 
eius mortem acceífit mendicus ad oíHarium folitam accepturus eleemo-
fynam 3 fed refponfo accepto tardé adueniíTe, nihilque fupercífe erogan-
dum impatienter tulit 3 abijtque in templum ad fepuichrum Regalad 3 
vbi conqueftus de lanitoris erga fe in curia 3 dixitrPijífimePater 3 fi m 
vixiíTes jiionita male mecumageretur 3 ñeque abfque refedione reijee-
ret Oíliarius . Mihi tecum femper bene erat 3 nunc famc pereo 3 nec eíl: 
qui refpiciat. Res mira ! Audita miferi qu^rela, vir Sandus brac-
chium extenditípanemque porrexít. Magna debuiteífe erga próximos, 
chantas viuenti 3 cui tanta inherat 3 defundo erga pauperes miferatio — 
Nobii l fepulchro 3 & epitaphio cohoneílatur lacuerat in hoc fepul-
chro annis trigínta fex 3 nullo maiorí culcu, quam aduerfantium gratis 
obfequutisfoliextericolcbant? qui beneficia capiebant, ea vero fue-
runt adeó ingentia 5 & frequentia, ve Catholicam Re¿ínam glifabecham, f ^ l f f i ; 
Ferdinandi digniffimam Coniugem Granara ad venemndum fepulchrum 
auocauerunt. Putauit miraculis il¡uftrem, illuftri etiam conditum yide* 
re maufoleo, fed inuenk humi inter fuos confodales communi iacentem 
Coemeterio i fubijt cogitado 5 & defíderium tot miraculorum authorem 
viderc 5 cifecitque , vt in frequenti Cleri , & Populi confpedu cxhuma-
r«u r 3 inucntum eíl integrum 5 & illeíum ea membrorum perfcéla, & re-
centicompagine, vtdiuellinonpotuerint abfque ferri Miniílerioicura-
uit Regina ex manu abfcindi dígitos quatuor, fed accepto vulnere, in-
gens copia fanguinis efiluxit, quem fudariolis, & pretipíis linteamini-
bus adftantes auidé exceperunt. Deindé iniunxit Commitií& Arenfí, 
vt nobili fepulchro Alabaftrino corpusreponeret in Saccllomaiori ad 
latus Euangelij. Ita fa(5i:um opere eleganti incifís lapidi praecipuis rai^ 
raculis, i3c fequenti Epitaphio. 
lacet ornata carafulgent oíTa quieta, pcrfcuerans Chrifto reruiuit,Man^ mnor¡pLMt 
dum ab Infantia fugiens , honorefque defpexit miferabilis feculi Pe- spi^hiuw, 
trus Vicarius^de Domo De i , & Scala Cadi, hic finiuitfub regula pau-
pertate Sandi Fráncifci, nullum feculi quserens premium ób gratiarru 
Chriíli — CommitiíTa de Haro adornauit fepulchrum , qui in premium 
orat pro ea affidue Chriíhjm. Laboribus carnis fínem dedit die fecunda 
Refurreólionis Domini anno 1456. — Tranfeo ad miracula 5 qu« ytro-
queconditus fepulchro mirifíce perpetrauit ^ 
Tituli miraculorum á num,2 i.Proceífu fol.248o.á tergo ¡ 
Caput dolcntcs fanantur ~ Surdi audiunt ~ Cseci vident — M u t i l o -
quuntur - — Manchi curantur — Tremuli cordis paflio fugatur — Pleu-
ritici libcrantur — Hefítris pellitur — Herniofus folidatur — Claudi 
ambulant ~ Agina fublata — Podagra,& Chiragra fímul puífa? — Va-
ri proíiigati — Sacer morbus vetus fublatas — Paralitici fanantur — 
Sanguinis fluxus reílringitur — Profunda propulfatur triílitia — Infar 
niens ad mentem reducitur — Vulnus folidatur — Ex alto cadens bis 
faluatur — Mole fe , & malíe vifiones abigunrur — Leproíi mundan-
tur — Apoñhemata, & vlcera curantur — A foedo vlcere, & diro 
cancro puella liberatur — Parturientes á fummo periculo liberantur — 
Plurimi contradi, & languidi fanantur — Q¿iartanse febres pelluntur'-r 
A febri continua plurimi fanefcunt — Vicina mors repellitur — Exitiá-
üs morbus curatur, mortui ad vicam reuocantur — Tacentur multíu» 
relata adftruuntur. ' 
Plura hic liceret aggerare, fed aut príoribus paría , qnx cum txdio iteran-
tur, aut obfeura, quia nec loéis, nec temporibus , aut perfonis íatis de^ 
finita. Paílim enim ad Diui fepulchrum Scipiones , Fulchra Sindones, 
varias hominum, aut euentum figura», quse latam opem oíiendunt, fed 
vtdixi incertam, Se nauatu haudfacilem, quoniam in re iíla Sacrorunu, 
nec iibet, neclicet ingenio indúlgete, fuperfedemus, & quid ni fatis fint 
iíta fanditati, & beneíícientia eius aífefend^fed , & c u í t u ^ ne venera-
tione illius in animis exekandce. Porro qu£E hadenus dedimus vnius fer-
mé ab obítu femeñris funt, & pauca poftremis his noílris annís colleda. 
Media annorum centuria miracula non defuerunt, fed qui feriberent. 
Altum toto hoc temperefílentiura á non incuria, aut oramiííione eo-
rum , penes quos facrum depóiltum cogo arbitror, fie etiam f m c m eos 
c^pit feribendi, aut Golligendi cura viderent perpetua fcaturigine profí-
lire . Ñeque enim deííjííe miracula, vel híec secas dicit in qua paucis ab 
hinc annis memorabilia cuenire pubiieis adis comprchenfa, & fídis ta-
bulis íjgnata. Porro 
lleí^idaii per 
japcncndo • <3' 
t'raducepdo tjj). 
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Porro his ^quas narrauimus maiori cura íídem adílruere cenfeo fuperuacá^ 
neum 5 vetera funt 9 & nouicia funtifta in oculis, atque in plurlmorunu^ 
quietíamnuneviuuntgcfta, & coneurfu plaufu^ frudu gentium cele-
brara; illa ab iíHs 3 non infírmam fídem capiunt. Sic enim nunc fa^a, & 
videmus cur nuper5 & olim fuiíTe abruamus t Omnia ve tu íh , & recen-
tia in oculis plurium gefía íunt teftium íírmata fepé Magíftratuum fígnis 
ada priora maiores n o t ó confecerunt Religioíiífimi homines, & publi-
ci tabukrij confírmarunt5poílcnora publico mandato Epifcopi Oxomen-
lis congeíla funt. Deindé omnia 5 & pr¿efcripto Apoftoiico 3 íuxta tradi-
tas regulas explorara 5 & inquiíita ab altero eiufdem Sedis antiílitc aííi« 
fíente Thefaurario 5 qui in publicas 9 fídafque tabulas redegerunt. E K 
lilis vniuerfa hxc nos decerpfímus. Ada j & regeílra legimus 5 & ex his 
fclegimus ? qu^ videbantur digniííima promulgare potiora expofuerunC 
Sandiís-Domino Noftro Vrbano VIILtres Romanse Rotse Auditoresjo: 
Baptifta Sacr$ RotíE Decanus, Philippus Pirouanus 5 & Clemens Mer-
linus 3 qui poíi: longam difcuflionem, qu^ fírmiori conftabant íide in or-
dine compacio libello reduxerunt^ & Eminentiífimis DD. CardinalibuS 
SaerorumEecleííse Rituum diredoribus , grauiori adhuc trutina libran-
dum porrexerunt4 hinc prodicrunt aliquot decreta 5 quse a<5la 5 & res ge-
ñas ampliüs confirmante pauca ex multis hic exhibeo. 
j n p M i & Vvo- 'Vaáiiíbktana — Frater Didacus Ordoñez Minorum Obferuantium Sandi 
tuxmrvCaait Francirci ProuinciíE Concepíionis Regni Caílell^ Beatiíícationis>& Ca-
nonizationis Serui Dei Fratris Petri Regalad eiufdem Ordínis exhibitis 
in Sac. Rituum Congregatione Proceííibus Petri Regalati fabricatis in -
ftk Üios de more committi 3 aperiri 5 recognofci 3 interpretan, & omnia 
aiía opportuna, & neceífaria fíeri, & Sacra Rituum Congregado com-
miiíit Illuftriílimo Cardinal! de Torres > & perita conceííit cuín ómnibus 
alijs ad caufam facientibus o nec non mandauir ad vlteriora procedi, ílan-
te quod non compr¿ehenditiir fub Decreto San<aiííimi, ex quo funt lapíi 
á die obitus ipíius anni centum feptuaginta quinqué die vigeíima fepti-' 
ma meníís lanuarij anno milleíimo íexcentefimo vigeíimo nono. 
loannes Baptifta Cardinalis Detus. 
Loco f Sigilü. 
Frater Fuluius Benignus Secretarius. 
Referente Illüftriííimo Cardinali de Torres ProceíTus authoritate Apofío-
congregami^ fabricatos fuper fanditate, & miraculis Serui Dei Fratris Petri Re-
^ r l l m Rotl AU galati Ordinis Minorum Sandi Francifci Obferuantk Sac. Rituum Cofi-
•dítoribus, gregatio cenfuit caufam eíTe committendam tribus Sac. Rote Auditori-
bus antiquioribus ad effedum procedendi ad vlteriora > iuxtá fórmame 
CommiíTionis die quinta Maij anno miiiefimo fexcenteíimo vigeíimq 
nono. 
loannes Baptiíla Cardinalis Detus. 
Loco f Sigil l i . 
Frater Fuluius Benignus Secretarius . 
AÚ- Comparucrufítin Sac. Rituum Congregatione RcuerendiíTimí Domini Ro-
*~ZciZfcT* te Auditores Coccinus Decanus5 Pirouanu?, de Mcrlinus exhibentes 
relationem fadam etiam Sandiííimo fuper validitate ProceflTuum heroi-
Un&jjiwo j u - c-ls virtutibiis, & miraculis Serui Dei Fratris Petri Regalati Ordinis San-
trocéuf.1^ d i Francifci de Obferuantia, & in ftatum illam committi ad eífedum ob-
tinendi Bearifícationem, & Canonizatíonemj & Sac. Rituum Congrega-
tio5 commiíitllluílriírimo D.Cardinali de Torres die decimanona meníij 
íanuanj anno 1630. 
loannes Baptifta Cardinalis Detus« 
Loco f Sigilli . 
Frater 
Fmcr Tegrimíus Epifcopus Aífifícníis SecrétarSus. 
Adum fuitad relationem EminentiíTimi de Torres 5 fuper virtutibus requi- ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ 
fítis ad Canonizationem Fr.Petri Regalad de Obferuantia Sandi Franci-
fei y & Sac.Rituum Congregado cenfuit? prius difeutiendum eífe de qua- i a j f b u ¿ e * T r % 
tuor miraculis5nempé traníjeus fluminis fuper pallio^Commutationes pa- r l l ' u l T ! ™ ™ * 
ms, & carnisinflores5eleemofyn2efatopoft mortem > cum emifllono 
brachij extra fepulchrum porrigentis panem egenti, Et itmeris quadra-
gintamilliarium vna hora eompletij ex quorum approbatione refulta-
buntvirtures neceífarise precedentes Canonizatioacm die 10, meníis 
Septembris anno 1530. 
Carolus Epifcopus Portueñ Cardinalis Pius. 
Loco f Sigilli . 
Frater Tegrimius Epifcopus AlTiíieñ Secretarius 
Iníláte Fratre Didaco Oídonez de Obferuantia Sandi Francífci Procurato- j)eterminAíSac 
re conftituto in Cauíá Canonizationis Serui Dei Fr. Petri Regalad eiuf- Rit-congre^ 
dem Ordinis 5 citato 5 intimato, & opponcnte, vt morís eft,Promotoro Cf*fbaaJ^  *¿ 
Fideiad relationem Eminentiifimi Cardinalis de Torres, fuper virtud- duheroko^ * 
busdidiSerui Dei, caufabis acerrime difeulfa Sacra Rituum Congrega-
do vnanimi Eminentiílimorum Patrum confenfu pronunciauit plene con-
ñare de virtutibus in gradu heroico d id i Serui Dei ad Canonizationem 
neceífarijs die i5.meníis Nouembris 1630. 
Ex Libro inícripto — Viaticum Francifcanum compledens narratíonerru Ex viaticóla 
Hiíloricam de initijs, & progreífu Religionis Sandi Patrís Francifcieiuf- "l™™ annor' 
dem Regulam, & alia Religiofo viatori per opportuna; imprefíb Viennaí 
anno 1 ^ 5 5.compoíito á P.Fratre Egidio Efchiefeleiufdem Ordinis3trad. 
de Initijs, &progreífu Religionis Sandi Francifci fol.x. dida 2.par.Pro-
ceífus fol .24%.ibi — 
Itaque forma habitus communíter víitata i nempe cappuccium quadratum 
cum mozzetta iuxta Conftitutiones Capituli Narboneníís fuit tune in_> 
toto ordine Fratrum Minorum acceptata^Sc exinde per ducentos ampliiis 
annos fola vfurpata 5 eamque hodié omnes Sandi Francifci iníHtutum^ 
profítentesj exceptis Cappuccinis vfurpant 5 nec mutare cogitauerunt 
Sandiííími, & integerrími regula celatores 5 Bernardinus de Senis, D i -
- dacus Compluteníis ^loannes á Capiftrano 5 lacobus de Marca 5 Petrus 
Regalatus vPetrus de Alcántara 5 Saluator ab Horta, Pafchalis Baylon > Numeratur in 
Petrus Baptifta cum SocijsMartyribusIapponeníibus 5 omnes áSanta^ ^ l i Z u o l ^ * ® 
Sede ApoftolicaInter Sandos 5 vel Beatos relad jdecus & Corona Ordi-
nis Fratrum Minorum de Obferuantia, 
Ex Libro inferipto — Epitome Annalium Ordinis Minorum — Opera^ 
R.P.Fr.Francifci AroldiHiberni Lamericeníís eiufdem Ordinis Stridio- Z X R . V . F F T ¿ 
ris Obferuantiae 5 Praguse 3 Vienn«, & Romse Sandi líidori Ledoris l u - ctíco ** 
bilati, ac totius Ordinis Chronographi Generalis coheinatum ex odo noru,n l6^2' 
tomis 5 quibus Venerabilis memoriíe Pater Fr.Lucas Vvadingus res om-
nes trium Ordinum á Sando Francifco inftitutorum ab anno 12 oS.ad an-
num 1540. ex íide ponderoíiiis annexuit 3 a calumnis vindicauit omnia-
que illius é tenebris 3 & obliuione 3 magno labore, ac laude in luccm^ 
produxit — Impreífo Romae anno 1662. á fol. 115. vfque ad fbl . i iS . 
anno Chrifti Domini Noftri 1448.3 dida 2.par. proceííus fol.2487. i b i . 
In Hifpania vero celebrefuit nomen Beati Petri Regalad. Hic anno 1590. Tituiustenm 
Vallifoleti nobilibus 3 & pijs parentibus ortus , ab ipfa infandal futura 
fanditatis indicia monftrabat, mox defundo genitorc 3 Infantis cura óp-
timas fuis matri relida eíl:, quae ipfum tanta piccate 3 & virtutumáudio 
imbuir, vt magnas fanditatis fundamenta fub eius difciplina perftruxerit. 
Horrebatpuer in aiijs edam leuiores offenfas DeÍ3 quas in feipfo exadis 
A a fuppli-
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fuppliciis cañigabac. í)ecmum ztaús annum nondum attigerat eütru 
íkculum pertsefus, Francifeanum Inftitutum íedari fatagerct, & ampie-
aeretur , niíi matris prudencia reludaret. Vida tamenfílij conftanria-; 
pofttriennium confeníit, &i l le Patrij Coenobij Conuentualium confor-
tip adftridus , poft annum xtuif fuae dcpinium quartutn Minorum vota 
folcmni Ritu nuncupauit. Erat in tenero adolefeentulo ea ludicij matu-. 
ritas 5príecox virtutum profedus, ík íeueritas cenfurae, qua á fe ipfo .om~ 
nes Religioíi viri V & veri Frapcifp^ni partes exigebat, vt feniores in ad^ 
mirationem raperet 5 ¿fc mater 5 etíí naturali amore íílium tenerrime di l i -
geret , his íamcn diii|nis vcius prpgrcflibus .allega libenter > §c frequen-
tiüs quam Petro placeret , vcius\colloquio gaudere fatagebat. lllead 
Í )eum conuerfus prauit, yt yel matris familiaritacem reprimerct 5 vel f e 
abhacpccaíionc transferretad locum quempiam alium vbi qiüeti-hs 
proppfe vitse perfedioni íludere liceret, aderat opportunc fub id tem-
pus Beatas Petras Villacretius cum Generalis Miniftri mandato, yt qoos 
inuemrctftridioris yitíc celatorcs fepararet.-adíiceíit lubens Regaíatusjetíi 
magno Vallifolctanorum Fratrum dolore, (pínn tamen nec pr^efumma re-
uerentia, qua Sandum luuenem prpfe^uebantur eum contrift^^^ nec 
generalis mandato alias contrauenire auderent. Abduxit eum Villacre-
tius , & in Eremitorio Agiiilerise, de quo iam egimus,Anachoritic^ vita? 
yirtutibus exercuit, nec ita folitarij eífe poterant quin ytriufque virtu-
t u m , ^ fanditatis fama per Vrbes, & Qppida volante multi vid , tum 
§x Cxculoy tum élaxioris vitíe Francifcanis eorum focietati coniungi fum-
mis conatibus proGurarent,e quibus erat tertius eiufdem nominis Petrus 
Santpyus Santo Theologi¿B inter Conuentuales Magifter, ^cppfteá ze-
jantiflimus rigidiorís difcíplinse Promotor,audo fociorum numero,Vijia-
gredas propaganda reformationi abcírecoadus,Re ^alamm, cuius pr<)« 
bitatem prudentiam, & zelum iam probauerat Aquilerianis pr^fecit. 
Et vt fplet Principatus probare virum, hoc oíficio magís innotuit virtus Re-
galad tanquám Lucerna fupra Candelabrum collocatas, prudenter , & 
prouidé corporum neceífaria curabat diftridé viciífim exlgens fpiritua-
lium feminum frudus . luuabat eum fu$ matris liberalitas, qux neceífaria 
quseqi Iseta miniftrabat, fed luuabat non minus Diuina prouidentia quan^ 
doq,patratis miraculis probata,quíE cum alijs quibuspei Seruus yolaaij-
bus Qel¡5& indomitis animantibus imperabatiin analibus referunpur, IIXJ 
precibus frequenter non ipfefolum, fed tota domus flammefeerce minus 
videbatur, In momento temporis ex Choro Tribulano congregatis , ibi 
Frátribus ad Aquileranam Domum multis milliaribus diftantem Ange-
lorum minifterio translatus e í l , ibique yiciífim ppft prationem diípa-
rens, denuó Tribuli confpedus fuic. Durij , $c Riazíe flumina fleco pe^ 
de perculcabat, Socium etiam 9 & afellum clitelis onuftum quandoquo 
pariter fuperaquas tanquam in folido folp gradientes perdúeéns alia vice 
quadraginca dúo milliaria paífuum , qui inter Aquileram, & Tnbulum-j 
numerantur, illa yna hora gradiendo perfoluit. Merebatur autem Petrus 
íic yerc R^ /^ í» /hsec diuini in fe amons inditia magna , qua pollebat 
yirtute, & feduló eius conftantique exercitio íimplici, & lacera ycftc in-
dutus, non niíi in yltíma fenedute fandaliorum yfumadmiíít. Toto 
anno folis diebus Pafchalibus y Pentecoílcs ,Sandorum Petri, ^ Pauli, 
AíTumptionis Beatse Mariíe Virginis, Sandi Michaelis Arcangeli, om-
nium Sandorum, Natiuitatis Domini, Epiphani^5& paucis,quíE aliquan-
do Inter dies quindeeim Februarij, & Ecdeíiíe quadragdímam interüC' 
niebant, guílum aliquem obfoqij adínitteb.at. H i enim ipfi qiuídrngeíi-
marum, in quas annum diuidebat limites crant, nec alijs totius anni die-
bus quidquam pr3eterpanem& aquaiTi cuín paucuiis habisctudis5ídquc 
femeí 
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femel tantíimIndíecommcdchatiCjua vltxafpentatc cañitatis nitorem 
immaculatumferuabat, nihil fibi intcreá prsefumens humilitatis affedu 
fui ipfíus contempcu líetabatur. /Eiluabat quoque zelo reformandi eos 
ordinis abufus 5 quos notauerato propter quod ab eo tempere quo íbi-
diorem vitam amplexus eft, infidias multas, de moleftias patíebarur > 
tanta animi a?quitate a vtconfodales etiam ad fimiles perferendas horta-
retur. Et quod omnium virtutum vinculum eíl adeó follicita ardebat 
Charitatein próximos , vtquos coníilio 3 quos prece 5 quos aliundé 
conquiíito etiam rei familiaris fubfidio iuuaret. Si quos ofíendebat le-
pro íos , vlcerofos9autaliásmaléaífea:osdomumducebatcurabat5 pa-
ícebat 5 et abeuntes ofeulabatur. In quibus 3 alijfque virtutum, operibus 
vfque ad mortem perfeuerantér alijsexempWibi mérito profíciebat-Q-
teraque eius ada dicemus ad annum 1455, quo obijt. 
JEx codem libro fol.271. d.2.par.Proc. fol. 2490. 
Düm culmen in Religione produxit hxc noua plantatio 3 alij in C^Ium-» 
abeunt meritorum fuorum fruduum demeírurijatque in primis tertio Ka-
lendas Apriiis hoc anno gratis fuá? fexageíimo fexto in Conuentu Aqui-
lerise Petrus Regalatus, cuius vitas ada alibi retulimus nunc vero graui 
feneda confedus fentiens vitse fux terminum appropinquare timenfque 
ne tám pertinaci aemulorum conatu regularis obferuantiíe ftatus in his 
Hifpanise partibus á Villacretioj Santojo, & feipfo hadenus felicibus iu-
crementis promótus, ex iuniorum forte negligentia langueretaut prorfus 
pertnndereturíConfcientias fuas fatisfadurus, ad Casnobium Sandi Anto-
nij iuxta Ficonedum quadraginta quatuor leucis diftans á Conuentu ; 
Tribulano fefíinauit multis pro hoc vitse genere in his partibus confer-
uando, promouendoque collatis cum Lupo Salazario D qui folus ex an-
tiquis relidus videbatur, vt tanta? rei pondus fubftinuerit. Tribuluiiv 
denuó reuerfus 5 ac indé mox Aquileriam profedus eft fub initium qua-
drageíimíe 5 &: príeícius monis tune imminentis ib i períiftere flatuit Spi-
ritum Deo reedirus, vbi fpiritualis vkse primordiaconcepit 5 & diuinae 
gratise alimento diutius nutriuit. Mon multis poíl diebus languere ex-
pit 5 & é fíomachi malo ita laborare 5 vt omne genus edulij faftidiret ma-
iores morbi acúleos paífus eít in maiori hebdómada 5 vt Chrifti paíííó-
num particeps fíere^mox eiufdem glorias particeps futurus . EuchariíH? , 
Sacramento refedus circumfluentes fílios iníigni fermone confolatus ad 
virtutum asmulationem, & conftarítiam in propoííto ftridioris obferuan-
tise hortatus eft i Cumque iubente médico die martis extremas vn-
dionis Sacramentnm attulilfent. Ipfe Socijs dixit nenimium propera-
rent; fe hoc Sacramentum ex Palentini Epifcopi manibus expedaro3 
cumque Fratres inílarent Epifcopum procul abeífe , & á nullode Petri 
morbo monitum , ne düm vocatum periculum in mora eífe. Rcfpondit 
Petrusjpoífe Deum ipfum huc adducere 5 nec id citius didum, qnám la-
nitor adeft monens, vt Patres exeant fufeepturi Petrum á Caftella, Pe-
t r i regis ex loanne filio nepotem, & tune ex Oxomenfi Palentinum Epi-
fcopum Regálate amicij(fimum, qui Didacum Gomezium á Sandouaí al-
terius eiufdem nominis Didaci ex Ferdinando filio, & Comité Caíh eníi, 
ac ipfms Petri Epifcopi ex materno genere nepotem adolefeentem , qui 
deindeprimus Denias Marchio fuit contradum claudum , & diformiter 
gibofum adduxit5vt Regalad meritis redum, & fanum reduceret. 
Itaque petijt Regalatus ab Epifcopo extremi Sacramcnti niiniflerium : Pe-
tijt Epifcopus ab ipfo oper^ fuse pr^tium itegram faniratcm nepótis, luf-
fit Sandusvir , v t eonfeientia? fu^ e exemoIo"cíi , & Sucrx Sinaxis coni- T i m l u s s s n R t 
munione adoiefeens fe ipfum pr^pararetad recipiendum tantum benefí-
cium. Cumque Epifcopus ageret Sacrum, & confelfum didacum com-
A a 2 mu ni-
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municaíTet j Sacrís indutus ad Reg^ati Ccllam pcr^xit j eumqueex* 
írema yndíone donauic ^ rogauír que prQ adolpfcentis iucojumitato. 
Regalatus Didacum accederé iubec , ^ cuni fíxis in celum oculis paulo 
peroraíret * Didacum in parpibus leíum paulatim contradabat, nec id 
cicius, quam tate partis pííáin omnium aures íbnantia ad proprias fedes 
cum fragore redirc fcntirentur^ .& Didacus ftatim abiedís fiilchris fanus 5 
Í& IcBtus exhiliret . Ac ipfe Regalatus .ibi mox cum prcumtledentibus 
prans 5 & píallens píacidé ípirauit .ad illa yerba, I n manus tuas Domina 
wmmendofpiritummeum > Corpus rfeindé per 4ies aliquot fuauilfimum, 
ípirans odorem 5& multis miraculis coriiíc^ns ,importuni populi yene-
ratíoni expofítum j íieindé ;humi in communi confpdaiium icemererio 
conditumfuit, ybi triginta íex annis iacens frequenti pccurrentis populi 
venerationimkaculofa beneficia repcndebatatq interea pauperi cui-
dam inopiam querulanti , bracchio extra fepulturam exerto ? paneRi^ 
porrexiti Tune autem Elifabetha Ferdinandi Regis Catholici coniux 
Granata Aquilariam profe&a eft autfiorem fantorumque mirabiiiunxj 
Patratorem confpicere cupiens, corpus exhumatum fuit in frequenti Cíe-
r i , pppulique foncurfu 5 fed illes eum ? ficintegrum, ac tam recenti om-
nium membrorum compagine, yt quatuor digitú quos feparatos voloit? 
non niíi cultro, & copiofo fanguinis fluxu abícindi potuerint. luflit ergo 
Regina 3 yt corpus nobiliori fepülchro Jionorarenc in precipuo tempii 
íacello ad latus Euangelij, ybi precipua eius miracuia > & Epitaphium.; 
alabaftrp incidi ? curabit CommiíTa Arenfis ? cui eam curam dedit El i -
fabetha , 
Ex libro deferipto. Ada Sandorum Martirum a loanní Bollando e Spcie^ 
tatelefu colligi ceptaá Godofrido Henfchinuo 3 & o . .tele Pape Broc-
chio eiufdem Socictatis lefu auda > digeíla 3 & illuftrata iomus tertius 9 
ftampato in Antuerpia Panno 1668. íbl.ottocentocinquantatre ? yfque 
ad 8¿7. ProceíTu fol. 2493-a terg, 
Pe Beato Petro Regalado Ordinis Fratrum Minorum de obferuantia Agui 
lere in Caftella yeten. 
Cap. 1. Patria 5 & natales B. Petri Reformatipnis ? & Conuentus Aguilc-
riani 5 exordia fub Petro Villacretio . 
Beati noftri Patriam Pareqtefque expreífit Frater I.opexius deSalazar 3 & 
& Salinas Monaftcriorum Cuftodie Sande Marie fundator ? illiufquo 
per anuos quinquaginta Socius, & amicus > Apologíam quandam Re-
gio Coníilío offerendam his yerbis concludens. Maiori cum rigore San-
dus VillacrecieníisinftituitmejSandumque Socium meum Fratrem Pe-
trum de Coftanilla ííliura — Petri Regaiadi ? & Donne Marie de Co la -
nilla incolarum Vtbis Vallifpletane ? qu? eadem confírmantur ex manur 
feripta yita ^ qualis yna cura precita ta apologia aíferuatur in Conuentu 
Áquileriano fímplici exalata ftylo 5 yt illius yiri ferebat genius per Fra-
trem Andream Acofta, hoc exordio. Sandus Frater Petrus Regalatus 5 
qui etiam de Coftanilla ? & Valliíbletanus cognominatur fíliusiegitimus 
extitit Petri Regalati ex nobili ? & antiqua Regalatorum familia 5 & Do-
mine Marie de Coftanilla 3 quorum tam Chriftiani mores ? a£c|ue virtu-
tes fuere tanta in erogandis eleemoíinis 3 largitas 5 y t cum fortunis tem-
poralibus abundarent earum non domini ? fed Procuratores 9 & difpen-
fatores yiderentur. Patria his Vallifolctum fuit, Patres, Aui 5 & Antc-
ceífores omnes ex antiquis Chriftianis |am inde abinduda primum in_T 
Hifpanias Catboliea Fíele indü^&ta propagine dudi P 
Similia legi poííunt in anticub vno manuferipto 5 fumpto ex coneordi vi-
ginti trium Teftium depofitionej die decima quinta ? meníís Settembris 7 
éinnp ? J 5 2» Qu? omnes ex ftnioribu§ Qz&ú moehi fuere? & feptuageíi-
mum; 
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mum jvelo^ogcfimumj ¿ewtis annomm fupergreíTi íinguli . Deniquc 
in antiquaTabuIa in fepulchro ipííus Beati appenfa teftatur enim caclem, 
habeturqiie pro certo natum ipfum eífe in Platea Coftanillse dida,in do-
mo ^ cuinunc o^au^nomenRcnatum autem per Sacmm Baptifinaiti 
Parocbia Sandi Saluatoris : fuit ipfi exijfcfem parcntibus Sóror Ifábelia 
nuncupata , cpx ínpr«di<^o Caftri mochi Oppido Baccalaurip Oreyoai 
nupfí19 cique n'es filios 9 fy, totidem filias peperit, ex quibus lioaorara 
In hucufque diem pofteritas rcmanec. Ipfum quidem Petrum 5 alij Re-
galatum? alij <J€ Coftanillanuncuparuntjfed ipíe exhúmili Religiofaruin 
familianim vfu k íola Patria nominan contentusj non alitim fcquam Val-
lifoletanum dixitj vtconílatexlnftrumcntoappellationis ciiiufdam ad 
Micolaum Papam Quintum anuo 1555. fa^se v &feruatae in praefati 
Conuentu? Archiuio ? nec aliter appeUatum inuenio in Praelatorum eius 
temporis qnotquo^ ipííus meminere Bullís 9 quin 5 & Hiftoria loannis fe-
cundi Regis, íic de Petro loquitur.-florebat temporibus bis FraterPetrus 
Vallifoletanus filius Regálate qui dicitur miracula multa in vita, & poft 
mortem patreíTeidicitur autem Rcgalatf íilius>quia nomen hoc á mortuo 
príematuré marito retinui? viduíi mater pucri, qui vix per aetatem nofso 
Patrem potuit 5 eoque educationeni omncm macri vni debet , obtinuic 
autem vfus eo mortuo > vt& fímpliciter paterno cognomine Regalatus 
diceretur , quod perpetuo fuit pbferuafum abijs 5 qui infprmationcs 
prociusBeatifícationecollcólas egerunt. Pperum cumpla mater fre-
quenti Sacramentorum aífuetavfu fecum duceret ad Sandi Francifci 
Gonuentum ad inftar Samuelis pffercndum Domino 9 mcns ipfi inieda.* 
cxlitus eft, vt ibidem habitum poftularet, obtineret que , & expletis 
probationibus profiterctur t^atis fu^ anno 14. quod tune adhuc Caño-
nes permittebant, 
Et quia fupradj¿lus Auíhor valdé diffunditnrin vita Beati Serui P c i , com-
pulfantur margines claufularumjqu^ funt fequétia.Proc.foI.2495,á terg. 
Caput quintum , Beati Petri Regalad 5 Vientes, miraculis in vita patra«5 
declaratíe 
Nouem Quadragefimarum obferuantia . 
Conftantia inter perfecutiones. 
Regalatus contradum fanat • 
Ordinis fui candidato fepulto habitum miraculo datum nouit • 
Hora vna leucas quatuordecim decurric. 
A furente Tauro illíefus dimittitur, 
Durium pallio ftrato taijeit • 
Pauperibus magnam Charitatem inpendit. 
Mira Fr. jLopio communicatad eius 5 & aliorum confirmationem. 
Pañi , &Carnis fruftrápauperideferens , prohisrofas exhibet de^  
prahenfus. 
taputfextum. Sumraerfum mulieris corpus adhuc abfens cognofeit > & il-
lud fepultura dignum eífe • 
Deficientes in prandium cibos diuinitus impetrar • 
Coturnicem optanti 5 vna vltró fe capiendam prsebet. 
Viatico munitusjin vngitur ab Epifcopo Palentino • 
Et mortuus die trigefima Marfij • 
Mox elarefeere mirac^ ulis cíepit . 
A quibus approbata quadraginta fex • 
Primo Aprilis Sanatur claudus. 
Décimo quarto ex aperto fepulchro fuauis exalat odor. 
Conualefcit ex pcfte moribunda. 
Alia ex lateris dolore depoíita . 
Pri-
Prima Aprílí$ Sam 
Alius3vigmti duobus annis Gger5priína die Marti; , 
Secuada Mai| oéio annorumdebilitas^ 
í^ in taCler icus á T h m n o s ; . 
Vigeííma feptima maij dúo Claudi« 
Prima lunij quatuor ali; • 
Secunda die. Puer dephantia extífí^us. fado per patf em voto fu-
feitatur. 
Tertia die fanatur dmda* 
Ec febricitans.. 
Qáarta claudus. 
Etmanus confrada^ 
Caput Septimum. ReliquamíraeulaBeati Regalad 3 legitime excepta pro-
bataque. 
Quintalunij curatur Paralíticus. ' . ^ . ^ 
Sexta Tibise vulceraík vulnera. • -
Nona pedibus eger. 
Decima quarta fanatur contrata 5 & infírml quatuor. 
Vigeííma prima quidam totius corporis . 
Alia brachij víum recepit. Vigeííma íexta lun.fanantur Mulieres dug « 
Vigeüma o^aua 5 Puella diabolicis fpedris infeftaca -Ad fepulchrum 
- Beati cüm íuis profícifeens íiberatur . 
llluminatur Cceca^, 
Surda auditum recipit . 
Decima/exta lulij rea:i£cantur diílorta Brachia. 
Item odaua augufti, & mult^iníírmg curantur» 
Vigeííma Augufti fanantjar vari; . 
Séptima Scptembris contráéi^ duse» 
Muiieri cuius fílium' fanarat Sandus apparens duodécima Septembris 
fanitatem reítituit. 
Aliam item contraóiam fanae. 
Decima quarta Decembris moreuura fufeitac. 
Caput OBauum. Miracula alia 3 fed pleraque ftradurfs formam excepta. 
Menfe Aprili armi milleíimi quatricenteíimi quinqüaíimi fexti notan-
tur fanati . v 
Puer febricitans. / 
Alius pro mortuo habitus •. 
Tertius con t r aáu^& muta, cgcus 3 & claudus. 
Adiutg puérpera dug 
Infirmitres. 
Menfe Maio inueniuntur fanati mutus > & cultro Igfus » H*(1 
ítem Sacerdos ad Sácra impotens. 
Mulieres amentes du^. ^ -
Plures claudi. 
Et febricitantes, 
ín lunioiimilitér fanantur claudi varij I 
Etdiueríimodé iníirmi-
Item que menfe íulio 5 & Septembri • 
Caput mnum. Corporis incorrupti in marmoreum maiiíbleum tránsíatio *' 
Annis omninó trigintafex in illo fuo humili fepulchro iacuit Sánóti Re-
galad corpus iníinitis á Deointerim miraculis one/latumj viíitatum , á 
Kcgibus, Pr^latiíque, & popuiis turmatim aecurrentibus, & veré fue-
rtínt témpora. quibus etiam Reges^ ad huiufmodi, communium miferia-
rum aíylum cogebantur recurrere ^ Cum enimRex Ferdinandus Gra-
naten-
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natcnfem Vrbem rcccpiífet á Miuris Regina Ifabcliaipfo ¡Ilic relido , 
Aguileriam excurrit curaturaSacri corporis translationem 5 qug folem-
niflimoritu p^rafta eft? 6c jníigni per íWps cmpo* proceffioneinftruda^ 
concurrenti homiinum niultituciin^ ínnumerabili ? gpifcppifqjiq 9 §r príB. 
latís vicinis cum clero ? monachifque cum crucibus , & iníigmbus fuis. 
re$ ad decirnum quintum maij anni millefími quadric^tefimi nonagefi-
mi fecundi aftz eft > & Sandum corpas collocatum in Cappella ma-
iori ad latus Euangdij vbi iiuncfublimeconfpiciturin alabaftrino fepyi-
chro quod de mandato Rcginf CpmitiíTa de Haro ^ fabricandum cu-
rauit, multa eius miraciila 3 Sanáumque radiante cintum diademate re-
pr^fentans; E K tune enim vocari Sandus , & fplendor? ¡lio cipqmfufo 
exprimí a piétoribus Cf perat, niíi potius eius reí principiü ad ipfum mor* 
tis diem referimus > quando ad cum vota cgperunc íieri 3 & anachemata^ 
deferri edudum ex húmido, in quo iacuerat loco corpus ad ftuporenu 
omniuraintegrum? incorrup^umque apparuit> ñeque obtuntum^ íed 
etiam mollc , ac flexibile ? & c l^efti pdore flagrans j qui per totum Mo* 
naílerium 5 agrofque vicinos fe diífundit. Mota fanta rerum admirabi* 
litate Regina ? 5c Regi Marito Specimcn huius prodigij, exhiberi yolens, 
juífít manum vnam abícindi J ex qua > ipíoque brachio recentíífimus? ve-
lut, ex viuo corporc íanguis fluxit ad tempus aliquot a qui linteís ^ pan-
nifque exceptus efi: ad prodigij > huius mempriam ¡n Conuentu Aquilc-
nano relidis 5 & retierentereonferuatis vna eum duobws digitis medi)s> 
qui etiam nunc feruancur integri 5 certé non ita confumpn quin optimé 
diílinguanturpíTa5carnes, neruipellicula. Creuichifce, míraculisnon ^utumyno^ !, 
íolíim deuotio vulgi, fed etiam Regum, Principumque Ecclefiafticorum /o ium f m r ^ u 
et Sasculariuni j Equibus Archiepifcopi > et Epifcopi aliquot necnon-» ^ ) / í e t i a m 
Apoílolici Nuncij dúo 3 Aranda vbi Regi fgrotanti aderant, Aguileriam 'Xf¡tr^C$^f 
excurrerunt: Sacrum corpus adoraturi; Deindé Rex Philippus tertius 
bon^ memori^ 5 et Regina Margarita Auftriaca eius vxor cum filio nunc 
Rege Philippo Quarto iilud vifitaturi fepius Aquileriamvcnerunt. 
Annus agebatur miKümus fexcentefimus decimus quando Arandcníí ¡a* 
Oppido ídem Domínus nofter Rex Philippus Quartus periculofa decum-
bebat ex febri, tune adhuc Hyfpaniarum Princeps 3 coque res dedu&a-» 
erat nihil vel profídentibus medicorum remedijs > vel Sanáorum 3 quae 
adducebantur vndique relíqui/s adiuuantibus 5 vt Dodor Valle> Regius 
Archiraedicus5duobus proceribusde valetudine Principis requirentibus> 
fecreté dixerir? ipfum morí • Hac occaíione miífi funt dúo nobiles Aqui-
leriam petituri Sacros Regalad dígitos, quafi talem in vfum ipfos ibi Re-
gina Ifabella reliquiíTet, expofuerunt illi5 quod ferebant mandatum, p r a -
tri Petro de Borgia Guardiano ab recitato matutino Oficio ex choro ve-
mentí , qui continuo in viam fe cum Reliquijs dedit. Mane autem po-
ftremo Arandam aduenientí, & in partem rquam Princeps tenebat5Ín-
grefíb fub ortum folis, oceurrit Comítiífa de Altamira nutrix Principis 
dicens. lam nunc Pater Guardíane Reliquiarum fuarum experimur vir-
tutem pro ratione ingentis defideri; ^quo illas Princeps expcíhuic. Etc-
nim qui multis diebus nullum capere fomnum potuit 3 illo ipfo momen-
to temporís, quo huc intraíli obdormiuít. Itaquc commorecur hic Pa-
ternitas fuá vfque dum exporreáo admonere liceat Sandti Regalad efi-
caces dígitos prout cidnde magna cum ipíius Principis latida, be recu-
perando fanitatis ííducia faá;um eft • 
Sub hcecingreíTus medicus ís quí pretérito die aclum eífe de Principis vita 
dixerat5cum teftaíletarteriaepulfum: Benedi(aus3inquir5Deus, tam^nim 
manifefto in melius res commutata eft, vt diccre poiTimus refufeitatuiru' 
eífe Principem» Exinde bis quotidíc admotae infirmo funt Reliqniae Sa- ( 
era? 5 
a x 9 doñee omni ex parte íanus ? ^ tque iaeolumis PriacepsJ per San^l 
Patris merita eíl: repertus. Cui beneficio - gracum fe volcas exhibero 
n t u í u t s a n x * Rgx pa^r paulo p^p^ Q ^ m , ye Sacrse Romana Ecclcüa? Cardinali-
bus Burgíieíío Panfílio, arque Lanfranco, nec non fuo in Vrbe Romano 
Qratori ftripfít Epiftolas ? quibus Beatifieadonem folemncm poftiüabatj 
fed quia fux ñbi paupertatis confeius ordo non audebat pro Regís deii-
derio obfequi3manferqntilte litter^ in Arclnuio Conuentus velutjpigno-
ira Regia* voíuntatis ? vfque dum ipfa maieftas Diuina moueat optatunu 
liegocium eflicaciter aggredi, ñeque priíis defiílere quam Sanítum fuura 
bencfaáorcm CxkMnm Cathalogo adícriptum videat • 
Ex libro inferipto. V i t a , fantitg 5 e miracoli del Venerabile Padre, e Ser-
v i t f B . K e g a : uo deiSignore Frá Pietro Regálate chiamato communemente i l Santo 
%¡!tdol0& Regalado vno delli primi Riformatori delia Regolare OíTeruanzaf nclu 
Regni di Spagn^j e Fondatore della fuá Recollettionc fecondo rAutorij 
a n n . 167}* che hanno feritto la fuá vita > e fatto altre fcritture circa la fuá Beatifica-
done 3 e Canonizatione dal Maeftro Antonio Faxardo 3 & Azeuedo im-
preífo Cadicis anno 1^72. Proce. fol. 2 5 o 1. ibi — 
Capitolo primo. Della Natiuita del Seruo di Dio5 e fuá educatione^ 
come prefe Phabito del noílro Padre San Francefco in Vagliadolid — 
Nella Grecia furono fettele Cittá principali, che contefo fopra i'eífere 
Patria di Milefcgenes, che doppo fíi chiamato Homero per la fuá ceci-
5 delie quali feriue Gelio Ji nomi in due veríi , che tradulfe in latino 
Francefco Ardencio Commendatore di Irineo, che fonano cosi ~ Septem 
Vrhes certant deflirpe infignis Homeri* Exmirna, Rhodij Colophon ? Sala-
mma^Ios ArgosiAthen<e~~ Che tradotte nel noftro volgare^ — dicono 
cosi — íette fono le Cittá 5 che al grande Homer J tengono per fao fí-
g i ip ; Scio > Smirna^ Rodi 5 Colofón, Salamina 5 Ar j , o , & Athene j Con 
quanta piii ragione potrebbero competeré le Cittá diSpagna per tal f i -
giio 3 come é i l Seruo di Dio Frá Pictro Regalado, ma porta i i fpiendo-
re del fuo natale la Cittá di Vagiiadolidj perche l'altre fí gloriano tcnen-
, do nel Conuento delP Aguilera i l fuo benedetto corpo con quello di 
molti altri che danno appiapfo alia fuá Patria ? riceuendolo dair eífetto , 
della diuotione, & imitando ií Confeglio del Santo Re Dauid — Laú-
date Dominumin Sandiseius — Nacquc i l Seruo di Dio: Ffá Fierro 
Regalado nella Cittá di Vagliadolid ( antica Pincia ) vna delle piu cele-
, brate di Spagna í i lcu i fítoé in Caftiglia la vecchia nel piíunegliodi 
J tutta quella illufíre per la nobiltá delli fuoi íigli 5 & in particolare per ef-
fer madre di vn' huomo íi grande come fí vedrá nel difeoríb delia fua_. 
vita della quale con i l diuino fauorefpero di trattarc piíi tofto riducen-
domi allabreuitá , che cercando termini con che dilungarmi ( e fempre^ 
accommodato alie notitie, e fcritture veridiche della fuá Beatiíicationej 
& Autori 5 che hanno feritto del Seruo di Dio.)Tiene belliflimi edificij, 
che hanno oceupate le penñe di molti volumi intieri, e moito ame-
na > e di grandi ricreationi. Tiene vn íiume rápido, che íi chiama Pif-
uergacmoltoabbondante di tutti frutt i , e l i fuoi circonuicini fono i l 
Granaio di quella Protiincia ben conofeiuta come Terra de Campos — 
L i Genitori del noílro Seruo di Dio furono Pietro Regalado, e Donna»» 
Maria della Coftanilla 5 la cui famiglia era molto nobile, e di gran ftima, 
Hebberodal loro legitimo matrimonio vn íiglio, & vnafíglia 5Ía quaic 
hebbe nome Donna Ifabella Regalada, che íi maritó neila Villa di Ca-
ílro Mocho con i l Baecelliero Orejón. Hcbbcro tre íigli, e tre íiglie da^ 
chi é proceduta vn ampia fucceíííone, nella quale fono ílati vn' Inqmii-
tore, e dieci CommiíTanj Generali del Santo Oííicio, fí come appariíce 
- da laílromenti ? proue 3 c fcritture 5 che ÍI conferuano aelii regiftrí delli 
Scri-
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Scriuaíii ddla Viiía di Cartro Mocho, douc la fudetta Donna Ifabella íi 
accasó 5 e viífe . 
Capitolo fecondo. Del raccoglimento col quale oíTeruó la vedouanza la 
virtuofa Madre del Seruo di Dio eíTemplare del? altre vedoue . 
Capitolo terzo. Come i l Seruo di Dio diuenuto difcepolo del Padre Fm 
Pietrodi Villacrefes fondorno i l Conuento dell'Aguilera 3 e diedero 
principio alia riformatione dell' Ordine Seráfico in Spagna. 
Capitolo quarto. Comeil Seruo di DioFrá Pictro Regalato fí ordino 
Sacerdote , e cantó la MeíTa nella Religiofa , e Santa Cafa di Do-
mus Deidcll'Aguilera, e come reftando Vicario fece l i primi mira^ 
c o l i . 
Capitolo quinto. Come i l Seruo di Dio Frá Pietro Regalado efíendoaf-. 
fente i l Padre Frá Pietro di Villacreccsj refto per Vicario diDomus 
Dei 5 & alcuni fuoi miracoli. 
Capitolo fefto - Dclla fondatione, della Santa Cafa 5 e Religiofo Conuen-
to di Santa María di'Scala Cíeli delP Abroxo , 
Capitolo fettimo . Come le due Cafe di Domus Dei dell'Aguilera 3 e di 
Scala Cadi del? Abroxo prima della fondatione delli Scalzi dell' Habito 
groíTo furono vna cuftodia da íe ehiamata la cuílodia Domui Dei delF 
Aguilera immediaté dependente dal Reuerendiífimo Genérale. 
Capitolo ottauo. Delle rare virtíi 3 e miracoli del Seruo di Dio Fra Pietro 
Regalado. 
Capitolo nono. Delle Conftitutioni, con le quali furono fondati i i Sacri 
Conucnti dell* Aguilera delF Abroxo. 
Capitolo décimo. Come l i Religioíi delF Abroxo volfero prouare le vir-
tu del Seruo di Dio Frá Pietro Regalado , 
Capitolo vndecimo . Come íi ritrouó i l Seruo di Dio nclli Conuenti delF 
Aguilera 5 & Abroxo nello ípatio di vn hora 5 e tenne duc Capitoli con 
i i Religiofi. 
Capitolo décimo fecondo. Come i l Seruo di Dio Frá Pietro Regalado 
hebbe fpirito di Profetia 3 e fí comproua eon miracoli. 
Capitolo Decimoterzo. Delle vlrtíi Teologali 3 & altri miracoli del Seruo 
di Dio Frá Pietro Regalado. 
Memofiale degl' Olfitij attiui, e contemplaciui della Religione delli Frati 
Minori fecondo la Dottrina del Santo Maeftro Frá Pietro di Villacreces 
primo Riformatore dell' Ordine di San Francefco della Prouincia di Ca-^  
íligiia 5 la quale dottrina íi puó chiamare memoriale Religionis . 
Cap. 1. Dell ' Officio del Preíidente. 
Cap. 2 . Dell ' Informatore delli nuoui Frati 3 edi quclli j che prouano per 
eífere Frati . 
Cap. 3. Deir Oííício di Elemofiniero, 
Cap. 4. Dell ' Officio del Portinaro. 
Cap-5. Del? Officio del Sacrcftano * 
Somma dell' Officij del Sacreftano • 
Cap. 6. Dell ' Infermiero . 
Cap. 7. Del modo comerinfermiero, 11 Fifíco 5 Se i l Preíidente fí hanno 
da portare con Tlnfermi, e quefti con fe y e con quelli. 
Cap. 8. DelP Officio del Refettoriero. 
Cap. 9. DelP Officio della Cucina. 
Cap. 10. DQII ' Officio del Guardarobba. 
Cap. 12. DegP Oífici| contemplatiui. 
Cap. 13. Del Capitolo. 
Cap. 14. DelF Opere delle Celle , e della vigilia commune fopra la rota 3 
ó torno. 
B b Me-
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Memoríaledclla vi tari th ccoílumi xielii quali fu fondata laCuílodia di 
Domus Dei dell' Aguilera 5 e Scak C x l l ldeli, Abroxo daí Seruo di Dio 
Macítro Frá Pjctro di Villacrefes • 
Cap. i . Della Pouertá . 
Cap. 2. Deir Obedienza. 
Cap. 5. Della Caftitá . 
Cap, 4. DellMiumiltá del Guore, 
Cap, 5. Dell ' Innocenza 5 e íímplicita j 
Cap. 6, Deir Orationevocale. 
Gap. 7. Dell7 Oratione Mentale, 
Cap. S. Deir Oratione habitúale . 
Cap. 9. Del trauaglió dclle maní . 
Cap. 1 o. Del bueno .elTempio delli Proffimi í 
Cap. 11. Della Carita, 
Gap. 12. Della carita del Proffimo.. 
R i t i , e coftumi circa raftinenza filentío » e dtiratem * 
Dell ' aftinenza del vino . 
Del íilentio perpetuo i 
Della Clau fura, 
Degl' altri efercitij á 
Deidigiunf. 
DegliOífici; , 
Della vigilia. 
Del Capitolo delli Venerdi * 
Della noftra fíacchezza , e corruttíone. 
Cap. 14, Della fondatione della Santa Prouincia della Concettione . 
Cap. 15. Proíleguela vita, virtu 5 e miracoli del Seruo di Dio . 
Cap* 16. Deir vltima infermitá ? che hebbe i l Seruo di D i o , e della fortu-
nata morte, 
Cap. 17. Proílegue rínfermitá del Seruo di Dio . Opera vn raro miracolo, 
e rende lo fpirito al fuo Greatore. 
Cap. 18. Della fuá rara charítá anco doppo mortocon altri miracoli. 
Cap. 19. Della venutadella Signora Regina Donna Ifábellala Cattolica^ 
al Conuento di Domus Dei dell'Aguilera. 
Cap. 20. ProíleguerHiftoria, 
Titolo dél memoríale ^ e ritrattationc di Frate Antonio Daza. 
Sandiífimo Vrbano Oiótauo Vrbis Domino, Orbis Dodori 5 Summo Ec-
cleíiíe Pontiíici pro declaratione cuiufdam miraculi ferui Dei Fratris Pe-
tr i Regalad Minoruradeobferuantia Libellus fupplex á Fratre Antonio 
Daza Hifpano eiufdem ínftituti Prouincia? Conceptionis porredus. 
Cap. 21. Della veneratione 5 che hebbe anticamente i l yenerabile Seruo 
di Dio Frá Pietro Regalado. 
L'Hiftorie antiche, che hanno parlato di queíto Seruo di Dio come di 
Santo. 
Cap. 22. Venerationeche íi profeífaua al Santo Regalado negranni millc 
feicento ventifette, c venti otto 5 che fu quando íi fecero l i proceífi 
plenarij nella fuá Caufa 3 e cheá é continuara la fuá fama nell' hiñorie . 
Come hanno parlato l i Scrittori nuoui di queílo Seruo di D i o . 
n t u i u j s a n t í i Qapt2^ Veneratione3nellaqualealprefentc íi ha al Santo Regalado , e 
concorfo al fuo Sepolchro, &adoratione delle fue Reliquie . 
I l narrare l i miracoli 3e beneíicij 5 che riceuono l i fedeii giornalmenre per 
la fuá gloriofa interceífione con toccar le fue Reliquie, ¡e raccomandan-
4 doíi a l u i , íarebbe non finir mai 5 e prolungare queíl:'opera 5 la quaie é 
mi a intentione, che íia breue 5 e íí come é ítata breue circa quei che lió 
tratta-
trattato 5 e parímente brcue in queño C poichc le fue lodi fono degne di 
cííere fcritte da piíi delicata penna, fpero che altre fupplifcano aquei 
che ho mancato l o ; M i ferua di fcufa Taffetto 3 che gli hó portaco, e por-
to 3 e vaglia quefto per ricordo del defiderio di Spagna, fin tanto cho 
venga ilgiornodellaíua Bcatificatione 5 e Canonizatione 3 che faráil 
compimento deli' allegrezza di quelli J che ne hanno riceuuto benefícij, 
e fuoi deuoti ^ l i q ^ ü íono innumcrabili. I I Signoré cidia gratia d'imi-. 
tarlo > al quale folamente fi día honore > e gloria per tutu i Seeoli de Se-
col i . Amen. 
íoFrancefcodeEfcouilIaScriuanodiSuaMaeñápublico, e del numero 
della Villa d'Aranda de Duero di queílo Vefcouato fó fede ye vera tefti-
monianza allí Signori, che vederanno la prefente, come in elfecutione, 
& adempimento di vn'ordine compulforio ordinato fpediríi dairilluftrif-
fimo Signor Vefcouo d'Ofma Giudicc Apoftolico Delegato da fuá San-
tita, e dalla Sacra Congregatione de'Riti nel Proceífo 5 c Caufa del culto 
immemorabile del Santo Fra Pietro Regalato per gratti di Tomaífo Ro-
dríguez Notaro maggiore di quefta Audienza 5 & Attuarío della fopra-
detta Caufa fotto la data delli dicefsette di Maggio di queño prefento 
anno notiíícatomi da Don Lorenzo Gária de Luna Nuncio Curfore di 
cíía ad effetto, che compulfafsí auanti Sua Sígnoría Illuílriííima, e nella-> 
Sala della Audienza, le claufule delli Teftamentí del mío Officio, le qua-
lí hó manifeftato, e fono ítate aífegnate dal molto Reuerendo Padre Fra 
Ferdinando della Rúa Commiífario Procuratore, e procedendo alia-» 
compulfa delli Teftamentí, che furono fatti per gratti di Ferdinando 
Hermofo Scriuano giá del numero della fopradetta Vi l l a , la di cui lega-
Ütá, e fede é ñato comprouata: i l primo, che viene aífegnato é quello , 
che fece Giouanna Diez di Nauarrete Vedoua di Michele de Caftro 
nuiño giá habitante della fopradetta Villa con tutte le claufule gencralí, 
& ordinarie Inftitutione d'heredc, e Teftimonij neceííarij á di 28. di Ot-
tobre dell'anno paífato mille cínquecento quaranta due ftipolato per gl?-
atti del fopradetco Ferdinando Hermofo, e detto Teftimonío contieno 
vna claufula appartenente alia fopradetta caufa, che é del tenore fe-
guente. j . -
Proceífu fol. 2553. Item ordino, che II mió corpo fía fotterrato nel Con-
uento delfAguiiera per la gran deuotione, 5c obligatione, che tengo al 
Santo Padre Fra Pietro Regalado, e prego grandemente l i Padri, c h o 
mi cantino la MeíTa delle míe eírequíe funerale,& Anniuerfario neirAl-
íare del Santo, e íi diano per elemofina tré fome di grano, vna pezza di 
tela oltre quel che parerá allí miei eífecutori Teftamentarij . 
In eodem regiftro fa^operada eiufdem Scríbani ex Teftamento faáfo á 
María Durango 20. AuguíH 1544.d.Proceífu fol.2555.3 tergo ibi — 
Et ordino onninamente, che mi fi celebríno trenta Meífe nel Conuento 
dell'Aguilera le tre al Santo Regalado per ranimamia, che tanto n'é fta-
ta deuota, e Taltre per Faníme de miei genitori, fratelli, 6caui, e fíano 
págate á mezzo reale . 
E t in eodem regiftro, & eodem anuo ex Teftamento lo: Baptiftíe Clerici 
Ordinum M i n o r a & Beneíiciato S. Maria? eiufdem V i l k 14. Septem-
bris 1544. d. Proceífu fol. 2554. i ^ i — 
Item ordino, che i l mío corpo fía veftico deil'habito delli Frati dcirAguile-
ra, emi fí celebríno due Meífe al Santo Regalado nel fuo altare, e cosi 
prego che íi adcmplfca, e íi diano d'elemofine al Conuento due franeghe 
di grano^ 
Et in regiftro anni 1545. ex Teftamento Eleonora? Palenzuela? vxoris Gre-
gorij Sanz Calahorradefunái 4sían.i545.d.Proceííufol 2554,áft.ihi — 
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ItemMcio al Conuento deli'Aguüera áuc fanegbe di grano, due caftrati,? 
due vaíi di vino, e íi preghino epn grandiííima inftanza il Padre Guar-
diano5e eli Religiofi, che per celebrino noue MeíTe al Santo Padro 
Regalado per hauergiieleoíferto? e íi come bensái l PoGuardiano giie 
I'hó incaricato. 
15450 In éodem regiftro ex reRmmtQ Bemardini de Varrientos 14. Februarij 
i545.Proceírufol.2555-a tergoibi 
L^fcio che il mió corpo fía depofítato nel Gonuento 5 di Domus Del, e che 
in quello per me fía celébrate duecento mefle3e che íi diano venticinque 
libre di cera per feruitio dell'Altare del Santo Padre Regalado ogn'an-
no 3 ó piíi che ftará il mió corpo íepellko nel fopradetto Conuento. 
1 In regiftro annl i 5 4 ^ ex Teftamento loannis de Efpinoía 30. Septembris 
fupr adi<5fc¡ anni di^o Pr oceflTu fol. 2555.a tergo. 
isfció5 che il mió corpo fía fotterrato nel Qonuent© deiPAguilera per laj 
gran fede, e deiiptíone mía veríb il Santo Padre Regalado i e che fi dia-
no quattro faneche di grano quattro Caftrati, e quattro vaíi di vino al 
Conuentoj e íei libre di cera iauorataj che arda nel Sepolchro del Santo 
Padre? 
Ineodem Regiftro ex TeftamentoFrancifcíe Pardo iam vxoris Dldaci de 
114^ í-eon 1 o. Nouembrís 154^. ProceíTu fbl.2 55^. ibi -~ 
Item laício che per me fí celebrino feífanta MeíTe nel Conuento di Domus 
Dei, c chenoue di quelle fí celebrino neU'Altare del S.Padre Regalado. 
1547. In eodem regiftro, & prothocollo ex Teftamento Michaelis Ramiri 2 2.No-
uembrís 15 47. d. ProceíTu fol. 255^. 
Item iafcio che per me fíano celébrate tre MeíTe nelFAItare del Santo Re-
galados e che fí dia mezza libra d'oglio per le lampadi. 
In fupadiílis regiftris ex Teftamento Alonfi de Quemada ly.Aprilis 1548 
d. ProceíTu fol. 25 5 d. á tergo • 
I|€m Iafcio che fíano celébrate per ranima mía nel Monaftero dell'Aguile-
ra dodkí meííc per la deuotione che ío ho portatO; e porto al Santo 
dreRegalado?€€h€lÍ(p|iW49^Í Wtó? € m e m d'ogíio pe^  le í t^ 
lampadi. 
1 In füpradidis Regiftrís éx Teftamento Ruiz de Domingo tg] lulíj J 
ProceíTu foi. 2 5 5 6, tergo. 
Lafcio, che il mío corpo íla fotterrato nel Conuento deirAgullera, e che in 
quello mi fíano celébrate cento Meflc, e tutte quelle , che potranno ce-
lebrarfi nell'Altare del Santo Padre Regalado, & oltre che ftimeranno 
befíe li mieielTecutori Teftamentarij Iafcio chefi diano due faneche di 
grano, e dodici iibri di cera lauorata ad effetto, che arda nel fcpolchro 
del Santo Padre nel primo anno della mía morte. 
Infupradiélis regiftrís ex Teftamento íoannis de Confejo 29. Maij 154^ 
l54m ProceíTufol.2557. 
Item Iafcio, che fí diano d'elemofina ál Conuento de Domus Dei deU'A-
guilera due faneche di grano, due mezzine di v ino, vn Caftrato, e do-
dici libre, c mezza di cera per il Padre Santo Regalado • 
i K&g. Inregiftriseiufdem anni ex Teftamento Franclfca? de Auilavx , Aloy-
^ • íij de Durango 10. Septembris 1549» in proeeífu foLi 5 57. a tergo. 
Laício che il mío Corpp fía fotterrato nel Gonuento dcll'Aguilera per ía^ 
gran deuotione, che hó douuto profeííare al Santo Padre Regalado, o 
che l i miei efecutoriTeftamentarij diano al Conuento quel che l i parerá 
giufto, edi pih Iafcio, che feli diano tré touaglie Fvna per rAItare del 
fopradetto fanto Padre, e Taltre due per glaltari collaterali * 
In fupradidis regiftris ex Teftamento Maride Aguedle vxoris loannis d o 
155 9 Fancordo 15. lanuanj 1551. ProceíTu foU 558. 
Lafcío 
1^7 v 
Laido, che il mia corpo fia fotteírieo nel Conuetito delPAguilera per ha-
uere in quefta conformitá promeíTo al mío Beato, e Santo Padre Regá- ^ ¡ t ^ s s a n m 
lado, e íi celebrino per me le meíTc cántate nel giorno del m¡o funerale 5 
& eíTequie nelía fuá Cappella, & Altare, c tutte le MeíTe lette, che po-
tranno, e fe le dia per elemoíína da poter far Thabito á fei Frati5e tré du-
cati per la cera, & oglio al fepolcro, & altare del mió Santo Padre. 
Inregiftrísfopradia:isexTeftamentoIoannisSanz 15. lunij iJSa.procef-
fufol.2 5 5 ^ á t e . r § 0 - . 
Item lafcio che íidiano fei libre d'oglio per la lampada del Sepolcro del 
Beato Padre Regalado. 
In fupradi^is regiftris ex Inílrumento Teftamcnti Alonfi de Aranda 7. Au - 15 5 
gufti 1555- Proceífu fol. 2558. tergo. 
Item lafciodueducati per oglio alie hmpadi del Santo Padre Regalado 
del Monaftcro delFAguilera. 
Item in alio regiftro fupradióH Scribaniatmi 15 ^ 4. ex Teftamento Baccá* 15 ;4. 
laurei Aranda» Aduocati 6. Martij 15^4- Proccífu fol. 2559. 
Eparimentelafciojchefi dianod'elemolinaal Conuento di Domus Dei 
deH'Aguilera cinquanta reali per cera, & oglio per il Santo P.Regalado. 
Similiter iu regiílris fupradidi Scribani anni 15 5 5. ex Inílrumento Tefta- 15 51. 
menti fa¿i. á Maiora de Aranda Vidua Fcrdinandi Ortiz 21. Maij 1555. 
ProceíTu fol.2 5 5 p.tergo. 
E parimente lafcio perla lampada del Beato Padre Regalado, che íi dia no 
d'eieraoíma otto libre d'oglio. 
In fupradidis regiftris, ex Teftamento Mariae Campeíino Vidu^ Francifci 15 5 & 
Salinero 10. Augufti 15 ^ 5. ProceíTu fol.2 5 59. á tergo . 
E delle fopradette trenta Meííe le cinque íiano celébrate per me nel Mo-
nafterío delPAguilera á S. Francefcp,S. Antonio, S. Bonauentura, & al 
Santo Padre Regalado vna per ciaícheduno. 
Item in alio regiftro fiipradi^i Scribani anni 15 (Jo.ex Teftamento Agueda; r 5 60. 
Fernandez vxoris Baccalaurei lobar a 1, Septembris 1560. ProceíTu 
foL2j5o# 
E parimente lafcío dodici libre, e mezza di cera per TAltare, e fepolchro 
dei Santo P.Regalado del Monaftero di Domus Dei delTAguilera. 
Etin eodemregiftro ex Inítrumento Teftamenti loann» de Quiros ir*. 1550. 
Septembris 15 60, ProceíTu fol. 2 5 60. 
Lafcio che il mió corpo fia fotterrato nel Conuento di Domus Dei delPA-
guiiera, e fe le?dia per elemoíina quello che parerá á miei eflecutori Te-
ftamentarij, & al mió Padre Guardián©, e tutto quello, che fará piíi di 
bifogno in quel Monafterio, e per il Santo Padre Regalado fei libre di 
cera, e fei libre d'oglio. 
Et in alio regiftro anni 15 ex Teftamento Amador de Gezano Clerici 155?, 
2 9.Scptembris 1565. ProceíTu fol.25^0. á tergo. 
E parimente lafcio íi celebrino in quel Monaftcro di Domus Dei delPA-
guilera venti MeíTe nelli dué Altari del Sepolchro del Sanco Regalado, 
e delle fue Reliquie, e íi paghino tre ducati d'elemoíia per cera3& oglio 
per le lampade . 
Fol. 2560. á tergo . Tuttili fopradetti Inftromenti furono fcipolati per 
gratti del fopradetco Ferdinando Hermofo fino á queft'anno 5 nel quale 
mori, e fuccedé al fuo Offitio Gregorio de Aranda , di cui molti Proto-
colii ftanno maltrattati, e guafti,c delli fani non roti:i,ne cancellati vi fo-
no le fcritture de Teftaraenti, che hó dimoftrato, e contengono claufulc 
in culto,e veneratione del Santo Fra Pietro Regalado^ fono le íeguenti-
Procefíli fol.2 5 61. In vn regiftro delFanno mille cinquecento fercanta f t i -
polato per gratti di Gregorio d'Aranda Scriuano del numero della fo-
detra 
detta Villa d'Arandajla di cni legalita, e fedc ftá comprouata, ivi é v&i 
2 5 70, Teítamento fatto da Caterina di Villanueba á di due di Marzo nelFanno 
mille cinquecento feteanta eon tutéele clauíule generali 5 & ordinario, 
Inftitutioni d'heredb e Teftimonij neceíTarij, 8c iui é vna claufuk appar-
teaentc al Santo Fra Pietro Regalado, che é del tenor feguente • 
Itemlafcio^he íi dia al Conuento delPAguilera vna pezza di tela di lino di 
citare s a?- tr^'1^ c^m^ che hd promeíTó per gl'AItari del Santo Padre Regalado , 
g a i a í i . ' e per graltri due della Cappclla maggiore, e la íbpradetta tela, íi con-
fegni ai Padre Guardián© dentro lo fpatio di tré giorni. 
StinalioRegiftroanni 15J84, ex Teítamento Francifci López naturalis 
S.Stephanide Gornm 25.1ulij i^S^Proceífufol .2561. á tergo. 
• Item lafcio che íi diano due ducati al Conuento di Domus Dei deli'Agui-
lera per cera, & oglio al Santo Padre Regalado. 
Et pariter in alio rcgiftro anni 15 94. ex Scriptura Teítatnenti Donnas Ma-
riíE Durango Viduse Petri de Tamayo5 qui fuit Gubernator Fortalitij 
15 94' Ciuitatis de Burgos 6. Aprilis 15 94. ProceíTu fbl-2 5 61 .a tergo. 
Lafcio che i l mió eorpo fía fotterrato nel Monaftcro dell'Aguilera per ef-
re ftara quefta la mia volontá? e deuotione verfo i l Santo Padre Regala-
do, e per me fiano celébrate nel íuo altare le MeíTe dclii miei funerali j 
eíTequic, & anniueríkrij, e quelle che íi potranno celebrare lette dalli 
Sacerdoti delle Ville deirAguilera di Quintana dei Pirio, e di Gumiel di 
Mercado, e da altre, e lafcio, che íi diano otto faneghe di grano , due-
ccnto libre di pefce, e diece canne di panno ruftico, ?e dodici l ibre, o 
mezza di cándele per grAltari, e ventieinque libre d'ogíio per le lam» 
padi del noftio Santo Padre Regalado . 
Pfoceírufol.2562. Et al fudetto Gregorio d'Aranda fuccedé nell'Officío 
Gregorio Pérez Scriuano di fuá Maeftá publico, c del numero della fo-
pradetta Villa d'Aranda^i di cui regiftri ,0 protocolli ftanno parimcnte 
maitrattati, guafti, e molti r o t t i , e degii fani non rotti , ne cancellati, vi 
fono le fcritture de Teftamenti, che contengono claufule, á fauore del 
fanto Regalado, le quali hó dimoftrato, e fono quelle 5 che í ieguono. 
In regiftro anni 1600. ex Teítamento Marise de Peña vxoris Petri Texero 
1600. 21. lanuarij i^oo.Procefíu fol. 2 $ 6 2 Á tergo . 
Item lafciojche íi dia vn ducato delli miei beni per oglio per le lampadi del 
mió fanto Padre Regalado. 
x £04» ^n re§^tro anni 16o4-ex Teítamento Didaci de Medina 1. Februarij 1604 
ProceíTu fol.2 5 65. 
Item lafcio che íi diano per elemofína al Monaíterio di Domus Dei delP-
Aguilera vna fanecha di grano ^ e per oglio, e cera per Ü Beato Padrea 
Regalado cinquanta reali. 
In regiftro anni 1609. ex Teítamento loannis del Rio naturalis, & Redo-
1609. ris huius fupradito Villa? 5. Martij 1609* Proceífu fol.2563. 
Item lafcio, che íi diano in elemoíina al Monaftcro di Domus Dei delPA-
gnilera cento reali per cera per i l Santo Padre Regalado, e per gl i Officij 
Diuini frante la gran careítia di queft'anno, e necelfitá che patifeono 
ü buoni frati. 
Proceífu fol. 2563. Etal fopradetto Gregorio Pérez fuccedé neil'Gíficio 
Giouanni Pérez de Prado Scriimio publico, e del numero della fopra-
detta Villa d'Aranda, e l i regiftri íianno moltomaitrattati, guafti, c d i -
fordinati, & in quelli folamente hó trouato due fcritture de Teftamenti 
con le claufule appartenenti ai Santo Regalado, non rotíe, ne cancellatc 
fenonfane, ebuone, come hó dimoftrato , che fono lé íeguenti. 
In regiftris anni 1620. ex feriptura teftamenti fad.á Gafparc de Gado na-
1620. turalifupradito V i l k 31. Auguíti 1620. Proceífu fol.25^3.á tergo. 
Item 
Altare Regala-
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Item lafcio ín clemoima al Conuento deirAguIlera per eera5 & oglio 
per i l Sepolchro del mió Santo Padre Regalado , e íuo Altare due 
ducati , 
Et in regiftris anni 1^22, ex Teftamento Antonij de Monte Agudo natura- 1^22. 
lis huius fupradito Villae Baroncelli maioris ipfius S.Iunij 1522. Pro-
ceíTufol. 2564* 
Itemordino, cheíi diano al Monafterio deirAguilcra quattro ducati per 
cera, & oglio per PAltare 5 e Sepolcro del Beato Padre Regalado, e che ^ 
íia Protettore deiranima mia 3 conforme e flato moke volte della mia^ t t . 
vita_>« . 
ProceíTu fol. s 5^4. E non efíendom come non vi fono altri regiftri antichi, 
né moderrii nel mió officio, che contenghino piü claufule appartenenti FÍ des ferié.? de 
culto, e veneratione del Santo Regalado 3 certifico 5 e faccio fede io ^Jlf^C(,m 
Francefco Efcouilla Scriuano del Re noftro Signore 5 e del numero della 
fopradetta Villa d'Aranda 3 che tutti i i fopradetti Inftromenti, dalli qua-
l i hó compulfate le claufule riferite á fauore del fopradetto Santo, ftanno 
iñtieri >e buoni, e non ro t t i , né cancellati conforme Thó manifeftato ^c 
che di tutti l i fopradetti Scriuani é comprouata la fede 5 e legalitá com-
pulfandofí,conTautoritádellaGiuftitia altri Inftromenti, & in eííecu-
tione, e per compimento delPordine riferito deirilluftriífimo Signor 
Vefcouo d'Ofma faccio la prefente in quefta Villa del Borgo, e nclla fuá 
audienza, e prefenza adi 22. del mefe di Maggio di queíloprefenteanno 
1678. & in fede di ció Fhó fegnato 5 e fottoferitto. 
In Teftimonio di veritá Francefco de Efcouilla. 
Fol. 2564. lo Francefco de la YgueraScriuano del Re noftro Signore, o 
del numero della Villa di Aranda de Duero in eífecutione di vn ordino 
compulforio fpedito da fuá Signoria Illuflriíííma i l Signor D . Antonio E x prothocoiiis 
d'Isla Vefcouo di queílo Vefcouato del Confeglío di Sua Maeftá, e Giu- i l Z ^ s t t 
dice Apoftolico Delegato per i l ProceíTo, e Caufa del culto iramemora- Reffl ú viu* 
hile che tiene i l Santo Fra Pietro Regalado giá Religiofo dell'Oíferuan- de Aranda • 
za del Seráfico Padre San Francefco fotto la data di quefta Villa del | 
Borgo d'Ofma adi diciíétte del mefe di Maggio di queílo prefente anno 
millefeicento fettantaotto autorizzato da Tomafo Rodríguez Notaro 
maggiore del fopradetto Vefcouato che e tale di queíla fopradetta Cau-
fa 5 i l quale mi fi i notificato dal Licentiato Don Lorenzo Garzia de Luna 
Nuncio Curfore di quella, hauendo rimirato l i Regiílri del mió Officio 
íi ritrouó folamente vn'Inílromento di Teílamento che hó moílrato per 
gratti di Michele Salzedo giá Scriuano della fopradetta Villa neiranno 
paífato mille íeicento trenta quattro , i l quale é fano 3 & inriero, non rot-
to, né cancellato 3 ma degno di ogni fede, e legalitá del fopradetto Sen-
uano, che ílá comprouato dal Giudice 3 e íi fono compulfate , e íi com-
pulfano fcritture delli fuoi regiílri, e protocolli, & i l fopradetto Teíli-
monio ílá con tutte le claufule generali, & ordinarie, numero di Teíli* 
monij 5 inílitutionc di herede conforme al ílile di queíli Regni 5 e fu fatto 
da Michele di Argos maeílro Scarpellino Cittadino del luogo de Isla^ 
pertinenza di Trafmiera commorante nella fopradetta Villa adi 16, del 
mefe di Giugno nelFanno mille feicento trenta quattro fottoferitto dal 1^55-
Teílatore auanti i l fopradetto Scriuano Michele di Salzedo, e tra Taltrc 
claufule ve n' é vna appartenente al Santo Regalado , che é del tenoro 
fegUeiltC. O r d i n a t u r U í f -
ProceíTu fol. 2565. á tergo. Item ordino , che íi celebríno nella Cappella^ t k l n h Z c r u 
della Cafa di Noílra Signora dellc Vigne, e nellAkare del Santo Chri^ cifíxTTe B m -
fío di Burgos 5 & in quello del Santo Chrifto di Campillo , & in qucll© ^ -í*' 
del Santo Regalado del Conuento deH'Aguilera 3 in ciafcheduno vna_, | Í w T r ^ 
Mcííii Uú' 
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meífa letta 5 c gii fí paghko íímiimcnte á due reaái — come cofía dal fo-
pradetto Teftamento 3 al quale miriferifccs e per corapimento d d fopra-
detto ordine faccio la prefente in quefta Villa del Borgo d'Olma auantí 
fuá Signoria IllufíníTima adi 20. del mefe di Maggio di quello prefentcí 
anno 1678. & in fede di ció Vho fegnato, e fottoleritto . 
In Teíiimonio di veritá : Francefco de la Yguera. 
ProceíTu fol.2566. lo Franeefco di San Miguel 3 e Vega ScriuanodelRe 
NoftroSignore, e del numero, e Confegliodella Villa di Aza, e fue 
Territorio 9 faecio fede 5 e vera TeíHmonianza di eíTermiíiato notifica-
to vn ordine deirilluftriffimo Signor Don Antonio de Isla Vefcouo di 
Ofma 5 del Gonfeglio di Sua Maeftá Giudiee Apoíblico della Canfadel 
culto immemorabile del Santo Fra Pietro Regalado per gl'atti di Toma-
fo Rodríguez Notaro maggiore della fuá Audienza Vefcouale 5 e della^ 
Caufa fopradetta da Don Lorenzo Garzia de Luna Nuncio Curfore di 
quella fotto la data in queíh Villa del Borgo di Oíina á di diceíTctte del 
Mefe di Maggio di queífo prefente anno 1678.5 nel quale mi ordina di 
compulíare tutte le clauíüle ípettanti alPhonore 5 e culto del fopradetto 
Santo eontenute nelli Protocolli 5 e Teftamenti del mío Óíficio 3 quali hó 
manifeftati 5 e fono dichiarati nel fopradetto Ordine, & in compimento 
di eífi dal Regiftro fatto per gFatti di Gregorio della Peña?! giá Scriuano 
del numero, e Gonfeglio della fopradetta Villa e Territorio, la di cui 
legalitá 3 e fede é giá comprouata eíiraííi da vn Teíhmento fatto da_. 
Francefco Benito i l vecchio Cittadino della fopradetta Villa á di 22.del 
Mefe di Agoílo delFanno 15 94. con le claufule generali, inítitutione di 
heredi, Teíiimonij neceífari; 5 & altre folennitá di raggione 5 e ítile in^ 
queíli Regni, & in quello vi é vna clauíula ípettante al fopradetto Santo 
Regalado, che é del tenore feguente. 
Proceflus fol.2566. á tergo. Item ordino, che íí diano cinquanta reali al 
Santo Regalado, acció che interceda appreífo Noñro Signore 3 che mi 
perdoni i mie¡ peccati 5 c difetti. 
In eodem Regiftro ex Teftamento loannis Duche i l Vecchio Ciuis loci d o 
Fuente Molinos 9.Nouembris 1594. Proceífu foL2 567. 
Item ordino 5 che íi dia di elemoíina al Santo Fra Pietro Regalado deiF 
Aguilera vna fanecha di grano 3 vn caftrato 3 otto reali 3 e mezza libra di 
cera 3 che fía fatta 3 acció preghi Iddio per l'anima mia . 
Eí íimiliter in Prothocollis Íüpradit5ti Scribanis ex Teftamento Michaelis 
Petri Sauz Gíuis loci de Ontagas n .Mar t i j 1595. proceífufoL2 567. á 
tergo. 
Item lafcio vna libra di cera acció íi accenda neirAltaré del Santo Rega-
lado . 
Et in fupradidis Prothocoilis ex Teftamento Antonij Aijanz Ciuis loci de 
Fuentefen 19.Dccembns 15 9^- Proceííu fol.2 5 67. á éergo. 
Item ordino 3 che mi fia celebrata vna Meífa neirAltare del Santo Regala-
do dell'Aguilera. 
In fupradiais Prothocoilis, ex Teftamento Francifca? Garzk vxoris Mar-
tiniRuíz naturalis loci de Fucntemolinos 4. Odobris 1597* Proceífii 
foL2 568. 
Item lafcio al Monaftero di Domus Dei deirAguilera 3 mezza fanecha di 
grano per elemoíina 3 acció preghino Iddio per Tanima mia 3 e mezza l i -
bra di cera ali'Altare del Santo Regalado. 
Et in fupradidis Prothocoilis . Ex Teftamento Francifca2 Arranz Vxoris 
Alonfi Paícual Ciuis loci de Fuentefen 18/Meníis Maij anni i ^ . P r o -
ceífu fol.2) 68. á tergo . 
Item lafcio al Monaftero ddl'Aguilefa5 mezza fanecha di grano per elemo-
íina. 
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fina > acció che preghino Iddio per Fanima mia 5 & vna libra di cera all' $ p j * n í I i 
Altare del Santo Regalado. 
EtinfupradiélisProthocollis, ex alijs Inftrumentis Teftamenti Mari^ di 
Buenhombre Vxoris loannis Garzia; 3 naturalis VíIIíe de Aza 24.Meníis 
Auguft i i599.P^ceírufol-2>68-áter§0 ' ] \ í l'>99* 
Item lafcio al Santo Regalado, mezza fanecha di grano per la fuá lumi-
naria. , . _ * J T» 
Et in fupradidis Prothocollis, ex Inftrumento Teftamenti loannis de ROÍU 
i l vccchio 9 & Eulalia; Sanz eius Vxoris naturalium ioci Adrada, de an» 
no 1599. P ^ ^ ^ ^ ^ P . % t?0g 
Itemlafciamo al Santo Regalado delfAguilera, per clemofina due du-
cati, 
Et in fupradiáis Prothocolljs. Ex Teftamento Mariae Mingo Vxoris Apol-
linisSerimo, naturalis loci de Caftrillo 21.Februarij 1600. Proceífu l6oo^ 
fol.2 5 59 . á tergo. 
Item lafcio al Santo Regalado di Domus Dei delfAguilera, vna fanecha^ 
di grano. 
Et in fupradi&is Prothocollis . Ex Teftamento loannis Bartholomei Sanz, 
naturalis loci de Adrada 19. Augufti 1600, Proceífu fol. 25(59. á 1^00. 
tergo 
1595. 
Item lafcio al Santo Regalado deirAguilera 3 vna fanecha di grano per ele-
moíina. 
Etin fupradtóis Prothocollis anni 1595. Ex Teftamento loanna? del gado 
Vxoris loannis Fuenteíen, naturalis loci de Adrada 20. Oólobris t f g é i 
Proceífu fol.2570. 
Item lafcio per la lampada del Santo Regalado, fei libre d'oglio . Zam;aj shH(fi 
Et in Prothocollis fupradicti Scribani anni 1607. Ex Teftamento Anna; de K t g a U t t . 
Mendoza Vxoris Petri de la Fuente naturalis loci de Fuentefen 1 o. la-
nuarij KSoy. Proceífu fol.25 70. á tergo . 1607. 
Item lafcio á San Franceíco de Aranda, mezza fanecha di grano, & al San-
to Regalado deirAguiIera,vn'altra mezza fanecha . 
Et in Prothocollis fupradidi Scribani anni 1612. ex Teftamento Francifci 
Martin Sanz naturalis loci de Fuentefen ic .Maij i5i2, proceífu fol. j ^ j ^ 
2 5 70. á tergo . 
ítem lafcio al Santo Fra Pietro Regalado delFAguilera, vna íanegha di 
grano. 
Et pariter in fupradidis Prothocollis fupradióti Notarij anni 1613. ex f e - j * 
ftamento Ifabellíe Palomares, Vxoris Beniti de Velafco, naturalis loci 
de Caftrillo i^.Augufti 1613. Proceífu fol.2571, 
Item lafcio per la lampada del Santo Regalado , due libre d'oglio. ^Uumjer lam 
Et in fupradidis Prothocollis . Ex Teftamento loannis de Oyales, natura- ^ ¿ t i * * * 1 * * * 
lis loci de Caftrillo 9.1anuarij 1614. Proceífu £01.2571. á tergo. 1^14. 
Item lafcio al Santo Regalado de Domus Dei dell'Aguilera, due fancgho 
di grano per elemoíina . 
Et in Prothocollis fupradidi Scribani anno 1515. ex Teftamento Catheri-
n^Arranz Vxoris Alonfi Arroyo Incok loci Seguer^ 10. Aprilis 1615^ 1615. 
Proceífu fol.2 571. á tergo . 
Item lafcio al Santo Regalado di Domus Dei delf Aguilera, vna fanecha di 
grano per elemoíina. 
E t in diólis Prothocollis anno 1515. Ex Teftamento Ifabell* Arranz filia: 
Francifci Arranz ,iamIncola loci de laSeguera2 3.Martij i(5i5.Procef- i ^ i V . 
fu fol.2 ) 72. 
Item lafcio al Santo Regalado di Domus Dei deirAguilera mezza fanecha 
di grano per elemoíina« 
Ce ín 
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In flipradidis ProthoeoUir ann. i(?i^.cx Teftamento Liccntiati Dionyííj de 
1619. Solares Vicarij,& Parochi loci de Fuente molinos 15. Aprilis 1616. pro-
ceíTufol. 2572.a tergo. 
Item lafcio al Santo Regalado di Domus Dei deirAguilera vn caftrato , & 
vna fanecha di grano per elemoíina, 
Et in Prothocollis fupradidi Scribani anni 1617. ^ Teftamento Francifci 
1^17* Catalina i l vecchio Incola lod de Fuentefen, 9, Februarij 1617. proceífu 
fol. 2572. a tergo? 
o i i u m pro l a » , Item lafcio per le lampad! del Sagramcnto vna libra d'oglio, & á Noftra^ 
padibus Dowt- Signora del Rofario, vn' altra á noftra Signora Sant7 Anna 5 e mczza.. 
t Z t M n . libra ai Santo Regalado , 
A n n * , er E t in fupradidis Prothocollis, Ex Teftamento Annje Mari^ Viduac Aloníi 
* e s a ^ " l Pafqual Incola? loci de Fuentecen 7.meníis Augufti 1617.proc.fol.2575. 
o i inm lJo\u~ ^ m ^ c i o v SantC) Regalado due libre d'oglio per l i fuoi luminarij. 
csrnis SanéJt ! Et in fupradidi Prothocollis didi Scribani anno 1651 .ex Teftamento Alón-
X c g a U f i . fj BartholomeiIncola: fupradida? V i l k de Aza prima Nouembris 1651-
163^ proceííu fol. 2575. 
oiiumpro Um, Item lafcio per la lampada del Santo Regalado due libre d'oglio. 
Í'ltri*tt¿*íRe Pife fupradidis Prothocollis. ex Teftamento Francifci San loannis Incola 
fupradi^ce VÍIIÍE de Aza , 6? ex illo Aloníi Bartholoma^i Incola? fupradi-
j u Villa? 2 2. Nouembris 1651. proceífu fol. 2573.3 tergo . 
Item lafcio al Santo Regalado delPAguilera mezza fanecha di grano per 
elemoíina. 
jprtc.foizn} E doppo io fopradetto Francefco di S. Miguel 5 e Vega Scriuano del Re 
^ teri0' noftro Signore, e del numero, e Confeglio della fopradetra Villa d'Aza 
procedei á compulfare le claufule appartenenti al Santo Fra Pietro Rega-
lado che fono fíate manifeftate, e regiftrate nelli Protocolli di Sebaftian 
di San Miguel Scriuano > che fu della fopradetta Vi l l a , e fuo Territorio 
in virtíi del fopradetto ordine deirilluftriííimo Signor Vefcouo é ú í m m 
del Confeglio di Sua Maeftá 5 e Giudice Apoftolico fopra la Caulli del 
culto immemorabile del íbpradetto Santo 5, 8c in fuo regiftro delFanno 
1632. mille feicento trenta due vi é vn Teftamento con tutte le folennitá della 
legge > c ftile di quefti Regni neceífarie> Teftimonij > & inftitutione d'he-
rede con le claufule gencrali y Se ordinarie fátto da Giouanni Velafco i l 
vecchio naturale del luogo, della Scgucra Aldea > e giurifdíttione della-» 
fopradetta Villa a di venti delmefe d'Agofto neiranno miile feicento 
trentadue auantiil fopradetto Sebaftiano di San Miguel, & in quello vi é 
vna claufula a fauore del Santo Regalado, che é del tenore feguente . 
Item laício al Santo Regalado di Domus Dei deirAguilera, vna fanecha di 
grano 5 acció che preghi Iddio per ranima mia. 
Proc.fol.2 5 74.1n fupraditto regiftro. Ex Teftamento Bartolomsd de Mer-
1^2* ca^0 Paroc^^ ^ oc' ^e Adrada 2 2 .Septembris 163;2. dido proc. foJ.i 5 74. 
á tergo. 
Item lafcio che íi diano per elcmofína al Santo Regalado di Domus Dei 
delFAguilera, ducento venti reali per la fuá Beatiíicatione 
Etinfupradiólisrcgiftris, & Prothocollis anni 1657. ex Teftamento Mariae 
l 6 Cano 5 Viduse Bartholomxi Sanz > Incola? loci de Caftrillo S.Iunij 1637. 
^ ' Proceflufol.2575. 
Item, lafcio al Santo Regalado di Domus Dei deirAguilera > m ezza fanecha 
di grano > di quelloche colfero quefto prefenteanno, & vn papero di 
quelli che hora íi alienan o.. Solamente l i dimando che prcghi Iddio che 
mi dia la fuá gloria. 
Et in fLipríididis ProrhocoHis anni 1540., ex Teftamento Ifabella? Arroyo 
164o.. Vxoris Martini de Soídca Incokjocide Adrada 28.Maij 1640. proceífu 
fol.2 5 75. Item 
- . 20^ 
Item lafcio al Santo Regalado di Domus Dei deirAguikra perelemoíinaJ 
vna fanecha di grano. 
Et in fupradidis Prothocoilis ex Teftamento Catalin^Arranz Vidua? Fran-
cifci de Aza Incolaloci de Fuentecen. 24.Tanuarij 1546. Proc.fol.2575. 1646 
a tergo 
Item ordino, che mi íí c l^ebri vna meífa nelFAltare del Santo Regalado. 'Miffa ad AI-
Proc, fol. 2575. á tergo 5 E nel prothocollo 5 & regiftro deiranno mille fei- tareSt Rcgal' 
cento cinquantatre di Santiago de Linares fcriuano 5 che fíi del numero^  
e Gonfeglio della fopradetta Villa de Aza folamente íi ritrouó ben trat-
tato 5edegno di tutta fede vn Teftamento fatto da Ifabella Ortega mo-
glie di Gabriele Arroyo naturale del luogo de la Seguera Giurifdittione 
della fopradetta Villa di Aza á di fei del mefe d7 Ottobre delFanno mil- i 
le feicento cinquantatre per gl'attidi Gregorio Herrero fcriuano delii ^ 
fatti dal fopradetto luogo comprouato nella fopradetta Villa di Aza, per 
-gratti del fopradetto fcriuano Santiago de Linares 3 &: in quello vi é vna 
claufula á fauore del Santo Regalado , la quale é come fíegue . 
Item lafcio al Santo Regalado delPAguilera vna fanecha di grano per ele-
moíina . í x 
Proc. fol.2 576. Tutti 1 i quali Teftamenti ftanno con tutte le fopradette fo- Supra d¡{Jm 
lennitá della legge, e ftile di quefti Regni neceífarie numero di Teñimo- jenba facitfi-
ní] 5 Inftitutione de herede 5 claufule generali ? & ordinarie 5 e non fono ^/¿IZ-
rottijne cancellati, ma degnid'ogni fede comprouota dal Gouernato- w/w/er ú m * 
re della fopradetta Villa la fede dclli íbpradetti feriuani, e íl é preftata 5 p u i f m o é t s p , 
e prefta fede q tutte le compulfe fatte per gratti loro - E panmente ío re- rzim íepanen-
de eífere ftato^ & eífere publico 3 e notorio 5 e traditione coftante 3 cho tomm, 
in tempo delle riuolutionifurono diftrutte le fcritture della fopradetta^ 
Villa) e Paefe dalla Plebe , quando regnaua il Sig.Imperadore Cario 
V . 5 e fin tanto che íi difpofe perpetuare gli Offieij di fcriuanijnon furono 
niai conferuate le fcritture?e íi perdeuano3e diftruggerno moite di quelle 
e doppo che fi ordino, chefoftero cuftoditi 3 e conferuati fuccedé nella .^ 
- fopradetta Villa vn'Incendio Taimo 1593. che abbrugió quelli 3 cheíi 
cuftodiuano 3 e conferuauano 3 di maniera tale, che folamente d'airhora } 
íi conferuano li Protocolli fopradetti delli feriuani mentionati 3 e doppo, 
che lo Francefco di S. Miguel e Vega fono fcriuano del números e Gon-
feglio della fopradetta Villa 3 e Terretorio 3 fó fede, che ogni anno fono 
ílate date molte elemoíine per la Canonizatione del Santo Frá Pietro 
Regalado molto generalmente in tutta quella- e fono ftati fodisfatti mol-
ti voti di meífe 3 e doni di ceras & altre cofe in riconofeimento delli mol-
timiracoli 3 che ha fatto 3 e fa continuamente con le fue reliquic portan-
dofeli gran deuotione 3 e vencrationein tutto quel paefe 3 & ad effetto 3 
che il tutto cofti nella conformitá che va riferito, e compulfato 3 vi hó 
pofto il mió fegnos c fottoferittione in quefía Villa del BorgOjóc audien-
za di fuá Signoria Illuftriífima , in fuá prefenza á di ventiuno del mefe di 
Maggio delTanno mille feicento fettant'otto. 
In Teftimonio di veritá — Francefco di San Miguel 3 e Vega ¿ 
Proc.fol.2 577.Ineífecutionedivn'ordine deirilluftriílimo Sig. D. Anto-
nio de Isla Vefcouo di Ofma del Gonfeglio di fuá Maeftá Giudiee Apo-
ftolico della Gaufa del Culto immemorabile del Santo Frá Pietro Rega-
lado ípedito per gl'atti di Tomafo Rodriguez3 Notaro maggiore di que-
fta audienza Vefcouale 3 e che é Notaro della fopradetta Gaufa fotto la 
data nella Villa del Borgo á di dicifette del mefe di Maggio di: quefto 
prefente anno mille feiceeto fettanta otto, quale mi fu notifícato dal L i -
centiato Don Lorenzo Garzia de Luna Nuncio Curfore della fopradet-
ta Gaufa 5 nel quale mi íi comanda, che compulfaífi da tutti li Protocol-
Incend'¡i>.ffL~> 
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l i , e regiílri, che fí trpuano nel mío Officio > e delli qiuli hó fatta dimo-
ílratione 5 tutte le claufule, chein qualunque modo íiano concernentí 
al culto, e veneratione del Santo Padre Regalado nella conformitá , che 
per l'ordine fudetto mí faranne^aífegnate. lo Tomaífo Caílrillo Scriua-
no di fuá Maeílá 5 e del numeró , e Confeglío della fopradetta Villa di 
Frefnillo , de las Duennas, fo fede ? e vera Teílimoni^nza , che nelli 
Protocolli, e regiílri di fcriuaKji anteceífori, che ílanno appreífo di me l i 
piíi antichi fono quelli di Alonifo de las Torres, giá feriuano del numero, 
P Confeglío della Sppradetta V^flla Ja di cui legalitá , e fedeltá compro-
uata dal Goucrnatorc di eíTa , che cominciano dairanno mille cinque-
cento fettanta, e feguíta , 6c in quelli del mille cinquecento feífanta cin-
que vi e vn Teílamento con tutteie claufule fecondo la legge , e ílile ne-
ceífarie generali, & ordinarie, inílitutione d'herede , e numero di Te-
ílímoníj fatto da Aluaro di Ortega n^turale della fopradetta Villa per 
gi'attí del fopradetto fcríuanno Álonfode las Torres á di fei di Settem-
bre delPanno 1 5 ^ . & in quello vi é vnablaufula appartenente al Santo 
Regalado, i l cui tenore é come íiegue, 
Item lafcio, & é mia volontá , che ín tutti gl'anni perpetuamente mi 
celebri vna meífá, nell'Altare del Santo Regalado , che ílá nel 
monaílerio deir Aguilera nel terzo gíorno di Pafqua di Refurret-
tioneiq ogni anno, che cosi hó fatto ancor lo molti anni per voto, che 
feci per haucr confeguito mol te míferícordie , e miracoli ín perfona 
de miei ííglj, e nelli míei bení perrinterceífíone del fopradetto Santo le 
qualicofe habbiadafodisfareil íiglio maggiore, che lo hancro , e día 
quello, e gl 'altri, che da loro fuccederanno, poetando vn Sacerdotes y 
che celebri la íbpradetta meífa , e due cándele per non poter riecuero 
i'elemoíina della fudetta meíHi l i Relígiofi del íudetto Monaílerio , e per 
le fpefe ,che ñ haueranno a fare ,IaícÍQ vna, vígna nuoua di fei ílaioli nel 
luogo detto los Perros , la quale non íí habbía á venderé, ;ne aiienaro > 
ne íi diuida in alcun tempo, perche cosi é la mía volontá . 
Et in Protocollis fupradííflí feribaní Anni 15 yo^ex Teítamento Didaci Ca-
ueza i l vecchio 6. Odobris 1570. proc fol.2 5 79.. 
Item ordino 3 & e mia volontá, che doppo, che lo faro morto , mi íí facci 
celebrare vna meíTanel MonaílerQ di Domus Dei deirAguilera , e neir-
Altare del Santo Regalado , &; á queílo eífetto l i míei EíTecutori Teíla-
mentarij conduchino i l Sacerdote, & á míe fpefe íi faccía vna touaglia^ 
di tela d'Olanda con l i fuoi merletti per i l fopradetto Altare , & ín oltre 
íi día per le lampadi del fopradetto, Santo Regalado dodici libre,e mez-
za d 'oglío. I I che rincarico per la diuotione, che hó fempre portato al 
fudetto Santo. 
In Prothocoiiis fuppradi¿li feribani 15 73. ex Teílamento lofephi Ruiz de 
Garabanie Incola* fupradióte Villas 13. Martij 1573- ProceíTu fol. 2¿69. 
á tergo« 
I tem ordino & é mía volontá , che nelli primi ven ti anni doppo la mia.. 
morte nel gíorno di San Qiufeppe íi celebri per me vna meífa nell'Alta-
re del Santo Regalado, quale é nel Monaílcro di Domus Dei deirAgui-
lera, c fupplíco i l Padre Guardiano 5 che fará di quello, che faccía cele-
brar la cantata, c per non portare elemoíina pecuniaria, lafcio,. che ogn' 
anno delli íopradetti venti fi día d'elemoiina al fopradetto Monaílero v-
na fanecha di grano, & in oltre fempre, che fi celebrerá la fopradetta^ 
meífa , fi portino.quattro libre d'oglío ,, per le lampadi del fopradetto 
Altare % et ad eífetto, che meglio íi adempífea. ció lafcio i l TeiTÍtorio , 
che lo poíTicdo nel Salfédo di quattro faneche di Sermentato , ínclufo 
jin tanto , che fará fodisfatto quello legato ? e doppo felá diuidanotri 
di 
dUoi^ irmicí heredé perche ¿osi é 
In Prothocollis fupradiai fcribanianni 1678. ex Teíhmento Catherinse 
Ruíz vxorisMartini del Campo Incola íupradia^ V i l k i^.Nouembris x¿7& 
1578. proc.fol.3 5?o. 
Itemlafcio, che fía data per elemoíina all'Altare del Santo Regálate nel 
Monafterio dell7Aguilera vna touaglia della miglior tela5chc íi troui con U n t e u m pr* 
l i fuoi merletti, e francie, e quefta fpeía íi facci de miei beni, & ü gior- * l t*rs ^ 
ñ o , che fí portera, prego $ e fupplico íi Padre Guardiano del íbpradetto 
Monaftcro 5 che mi faccia celebrare vna meíTa nel fopradetto Altare 5 o 
per non portare relemoíina della fopradetta meífa lafcio, che íí porti vna 
fanecha di grano 5 per elcmoíina per l i fuoi Religioíi ? e di piü fí portino 
quattro libre d'oglio per le lampadi del fopradetto Altare , e quefta e 
mía volontá 5 che íi adempifea fubito 3 per la deuotione 5 che fempre ho 
•portató al fudetto Santo Regalado, 
InTroHrcKrollis fupradidi feriba^^ Teílamento loannisde^ 
Moradillo naturalis fupradicl^ Yi l ix 2 2. Augufti 15 84. proc. fol. 2 5 8o* 15 <>4« 
a tergo. 
Item c mia volontá, che doppo la mia morte mi íiano celébrate nelPAIta-
re del Santo Regalado nel Monaftero dell'Aguilera dodici meííe cántate 
neili primi dodeci anni doppo la mia morte le quali dcbbano celebraríi 
nel giorno deli'ottaua di San Francefco , le quali, prego , e fupplico i l 
Padre Guardiano 5 che fará del fopradetto Monafterio 5 che le faccia^. 
celebrare dalli fuoi Relrgioíi con i l Diácono, c fotto Diácono. E perche 
non riceuono elemoímadi me í feche íi ordina, che íiano celébrate nel 
Monaftero é mia volontá , che n^l medeíimo giorno l i miei heredi por-
rino al fopradetto Monaftero mezzafoma di grano in ciafcheduno delli 
fopradetti dodeci anni, e di piíi due cándele di vna quarta di cera bian-
ca, e nel fudetto tempó ogn'anno due libre d'oglio per le lampadi del 
fopradetto Altare, & á quefto effetto iaício vna vigna nuoua 5 che io hó 
nel luogo detto los Varracales qual vigna non fía diuifa fín tanto, cho 
non fía paífato i l fudetto tempo , &incaric6 alli miei heredi, che non.» 
perdino quefta deuotione per le gratie grandi,che hó riceuuto del Santo 
Regalado. 
In Protocollis anni 15 89. Ex Teftamento Petri Santos naturalis fupradi^ 
"Villíe 15. Aprilis 1589. proc. fol. 2 5 81. á tergo . 
Item lafcio, che durante Panno della mia morte mi fí ceíebrino ventiquat-
tro meífe lette, otto nell' Altare del Santo CrocifiíTo della Cittá di Bur-
gos, otto altre in quello della Madonna delle Vigne della Villa d'Aran-
da, & otto altre nell' Altare del Santo Regalado del Monaftero di Do-
mus Dei delP Aguilera , e di tutte quelle fe ne dia la fuá elemofína. 
In Prothocollis íupradiéii Scribani anni; 1599. ex Teftamento Maride Ruiz 
Viduas Didaci Caueza? naturalis Freñiilli 37.^  Februarij 1599. proc, fol, 
2582. 
Item lafcio, & é miá volontá, dic per me ííí diano per demofínaal Con-
uento di Domus Dei del? Aguilera due Faneche di grano a e parimente 
mi fí ceíebrino due meífe nelP Altare del Santo Regalado, cheftánel 
fopradetto Conuento, e íi dia vn cerco di dodici libre, e mezza di pefo 
di cera blanca,poftouiilmió nome, e fí collochi nella fuá Cappellíu 
aífieme con l'altra cera che vi é , perche cosi é mia volontá per la deuo-
tione che fempre hó portato al fudetto Santo. 
Proceífu fol. 2582. Parimente lo Tomaííb Caftrillo Scriuano del Re nof-
rro Signore del numero, e confeglio della fopradetta Villa di Frefnillo 
de las Dueñas fo fede, e vera teftimonianza» che de i Protocolli, e Re-
gífti'i di Pietro Calderón Succeífore nel fopradetto Offido d'Alonfo de 
Jas 
« — > 
Us Torres ^ k cuí legalitá e ñata compromu dal Coueínatore ddla íb« 
praderta Villa vi fono le feguenti fcritcure de Teftamcnti. 
Proc.fol. 2 582 .á tergo. Elaprima fta nel regiftro dell'anno miliefei-: 
cento ccn tutte le folenmtá della legge 5 e ílile di qucítí Regai claufui^ 
generali 5 & ordinarie, mimero de TeíHmoníj, nominatione, & inftitu-
tione d?heredefatto dyvkttp Ortega naturale della fopradetta Villa adi 
ventíquattro del mefe di Gi¿|gno delTanno mille fcicento auanti i l ib* 
't6oil pradetto Scriuano Pietro Calderón, & in quello vi é vna claufula ap-
' * parcenenfe al Santo Regalado del tenore feguente , 
Item lafcio che íi dia per elemoíina al Monaftero di Domus Dei dell'Agui-
lera cinquanta reali, ad eífetto che quelli Reiigiofí mi raccotnandino á 
Dio 3 e mi íí celebrino neir Altare del Santo Regalado due meffe 5 e la-
fcio per le fue lampadi quattro libre d 'oglip. 
In regiíiris, & Prothocollis fupradidi Scribani ex Inftrumento Teftamenti 
Catheriníe déla Cuefta Vídua loannis Creípo aaturalis eiufdem 11. la-
nuarij 1605.proc.fol. 2585. 
Item ordino 5 che fi dia per elemoíina ai Monaílero d i Domus Deideir 
Aguilera dodici reali 5 acció che l i Religíoíi preghino Iddio per l'anima 
tfoff* in titara mia 5 e mi íi celebrino nelF Altare del Santo Regalado del fopradetto 
s.'Regalati, Monaftero quattro meífe 5 e fe le dia la loro elemoíina , e gli íi dia quat-
tro libre d'oglioper le lampadi che fanno lurne auanti ilSepolchro del 
fudetto Santo • 
Proc.fol. 2583. Parimente lo Tomaífo Caílrilio Scriuano del Re noñro 
nofíro Signoredel numero , e Confeglio della fopradetta Villa di Fref-
íiillo délas Dueñas 3 faccio fede , e vera teftimonianza 5 che nclJi Proto-
colli 3 e regiftri di Cipriano Aluarez Ozio Succeífore nel fopradetto OF-
fítio di Pietro Calderonela cuilegalitá e ílata comprouata dai Gouer-
íiatore della fopradetta Villa vi fono le feguenti fcritture de Teña-
menti. 
t a prima ftá nel regíílro deiFanno mille feicento, & otto con tutte l o 
folennitá della legge, e fíile di quefti Regni claufule generali, & ordi-
nario numero de Teftimonij ,6 nominatione 5 Se inftitutione d'heredo 
fatto da Pietro Plata naturale della fopradetta Villa adi otto del mefe di 
h6oZ* Settembre delF anno millefeicento, & otto per gi 'at t i del fopradetto 
Scriuano Cipriano Aluarez Ozio, & in quello vi é vna claufula appar-
tenente al Santo Regalado, i l cui tenore é come íiegue. 
Proc.fol.z^'Sj.atergo . Item lafcio 3 che íiano celébrate per l'anima mía^ 
neir Altare del Santo Regalado, che ílá nel Monaíkro di Domus Dei 
" ^ f ^ a i a t i ^ Aguilera dieci meífe lette, perche hó intefo che; non riceuono ele-
moíina pecuniaria l i Frati del fopradetto Monaftero 3 lafcio che fe le dia 
vna foma di grano 3 e fe non vogliono riceuerla 3 e mia volontá s che l o 
celebri quel Sacerdote, che patera alli miei Eífecutori Teñamentarij „ 
In regiftris, & Prothocollis fupradióíi Scribani anni 1509. ex Inftrumento 
160$. Teftamenti Mari^ Sanz vxoris loannis de Ortega naturalis fupradito 
Villas 15.Maij 1609.proc.fol. 2584. 
Item lafcio 3 & é mia volontá 3 che íi diano de miei beni al Monafíero d o 
Domus Dei dell'Aguilera, ad eífetto 3 che quei Religioíi mi raccoman-
Eiemojfna pro diño a Dios vna fónecha di grano 3 e parimente lafcio 3 che per le gratie, 
cuitu aitaris e benejfíci} j che hó riceuuto dal Santo Regalado 3 i l quale fia nel fopra-
¿ • R e g a i a í i . ^etto ]y[onaf|ero fc |¿ ¿imo ceiito reali per i l culto del fuo Altare. \ 
In regiftris 3 & Protocollis fupradidi Scribani anni 1615. ex infirumento 
¡ Teftamenti Bartholomíei Guttierez iS.Ianuarij 161 j.proccífu foi.2584. 
a tergo. 
J é i 5» Item lafcio 3 che íubito doppo che lo fon moito l i miei Eífecutori Tcíla-
menta-
' ¿07 
mentarijfaccino celebrare fel meíTe neJl'Altare del Santo Regalado 5 
portando á queft' eflfetto quattro reali di cera, c fupplico i i Padre Guar-
diano ^che le faccia celebrare, c fe non vorrá farle celebrare5conduchi-
no l i miei EíTecutori Tefíamentarij vn Sacerdote, che le celebri. 
Proc, £01.2585. ParímenteloTomaroCaftrillofcriuanodelRcnoftroSi-
gnore, e del numero , e confeglio della íopradetta Villa di Freíhillo de 
las Dueñas faccio fede, e vera teftimoniania, che nelli Protocolli 3 e 
regiftri di Pietro Román fuo SucceíTore nel fopradetto Officio doppo 
Cipriano Aluarez Ozio la cui legalitá, cftata comprouata dal Gouenia-
tore Regio vi fono l'iníirumenti d i Teílaraenti 5 che íieguono fatti per 
gl'atti fuoi. 
Proc. fol. 2 5 8 5. Et i l primo é delP anuo mil le feicento quindici con t n t t o l 6 l 
le folennitá della legge, e ílile neceífarie , claufule generali, & ordina- 5 * 
r ie , numero de teftimonij, c nominatione 5 8c inftitutione d'heredi fatto 
daIfabelladi PardillomogliediGiouanni di Ortega Pafcuali naturales j 6 l t , 
della fopradetta Villa adi ventinoue d'Agofto dell'anno 1615. per grat-
t i del fopradetto Scriuano Pietro Román , & in quello vi é vna clauíula 
appartenente al Santo Regalado) la qualeé come fiegue. 
Item lafcio > & é mia volontá, che doppo che lo faro morta l i miei heredi, in aham 
&Eífecutori Teftamentarij faccino celebrare quattro meíTe nell'Altare re ¡ . R e g a l a n , 
del Santo Regalado 5 e portino a queft' eífetto due cándele di vna quar-
ta di cera bianca. 
In regiftris, & prothocollis eiufdem Scribanni anni 1619. Ex inftrumento 
Teftamenti Mariíe de Ortega vxoris Petri Touilla naturalis fupradito 1^19. 
Villa: 10. Aprilis 1(519. proceífu fol. 2585.á tergo. 
Irem lafcio, & c mia volontá 5 che íí dia per elemoíina alP Altare del San-
to Regalado vna touaglia di lino della tela piu fottile, che poífa trouaríi 
con l i fuoi merletti 5 e dodici libre, e mezza d'oglío per accendere le fue 
lampadi. 
In regiftris 5 & prothocollis eiufdem Scribani anni i520. Exinftrumcnto 
Teftamenti loannis de Miguel naturalis fupradida: V i l l ^ 12. Martij 
1620. proc. fol. 2586. 
Item lafcio, & é mia volontá, che doppo che io faro morto, e paíTato da^ n u , ^ ' 
quefta vita, li diano dodici libre, e mezza d'oglio per accendere le lam- />ade s. R e ^ 
padi, che ardono auanti i l corpo, & altare del Santo Regalado . latu 
In regiftris 5 & prothocollis fupradicti Scribani anni 1625. ex inftrumento 
Teftamenri Petri Pardilla naturalis fupradiéte V i l l ^ 13. lanuarij 1625. l 6 2 5 ' 
proceífu fol. 2586.a tergo . 
Item lafcio 5 & c mia volontá che doppo che ¡o faro morto, l i miei EíTecu-
tori Teftamentarij facciano celebrare due mefte nelP Altare del Santo 
Regalado conducendo vn Sacerdote, che le celebri 5 e íí faccia lauorare 
vn céreo di dodici libre 5 e mezza i l quale íi collochcrá trá Paltra cera^, 
che ftá appefa nelP Altare del fopradetto Santo Regalado . 
Et in regiftris,& prothocollis fupradidi Scribani anni 1624. exferiptura 
Teftamenti Eulalia; di Martin vxoris Petri Antoni; naturalis fupradi-
etx Villce 30. lunij 1624. proc.fol. 2587. 1614, 
Item ordino , che fi dia al Conuento delP Aguilera mezza foma di gra-
no , acció che preghino Iddio perPanima mia 3 & vna touaglia per 17U- Lintur l i -
tare del Santo Regalado. ta^ s.Regaí, 
Etin regiftris, & prothocollis fupradi^i Scribani anni 1626. ex inftrumen-
to Teftamenti Franciíca; Ruiz vxoris Martini del Campo Incola: fupra-
óxáx V i l k Maij vl626- proc.fol. 2587. 
Item ordino quando fará la volontá di D i o , che io mora doppo la mia^ 
morte mi fifáccino celebrare quattro meífe all' Altare del Sanco Regala-
do» 
152 0. 
do, al quale eífetto poiteraiino l i miei heredi due caüdele di vna quartá > 
efeliReligioíi nonvorranno celebrarle portillo vn Sacerdote, che iqu' 
celebri, e fe le dia la fuá elemoílna. 
i & $ $ f In regiftris, & prothocollis fupradióli Scribani anno 1628. ex inftrumento 
Teftamenti Glementis Antón naturalis fupradite Vill? j i .Mar t i j 162S. 
proc. fol. 2587.a tergo. 
C Z a P M r a n ~ I,:cm ^ c ' 1 0 * che íi diano dodici libre, e mezza di cera al Conuento di Do-
¿ u r i n altare mus Dei del? Aguilera ad efFetto 3 che arda nelle meífe che íi celebrano 
s . R e g a i a t i . ^ Altare del Santo Regalado. 
In regiftris 5 & prothocollis fupradidi Scribani anni 1650. Ex inftrumento 
Teftamenti Catherin^e de Caíirilla vxoris Petri Pardilla naturalis fupra-
I $ 6 3 0 f d i t o Villa: 6. Februarij l é jo .p roc . fol. 258S. 
Item lafcio , che íi dia al Monaftero delP Aguilera vna fanecha di grano ád 
Oleum ro lam €^ett0 5 c^e ^ Re^§iofi ^ quello mi raccomandiiio a Dio * e dodici libre5 
f a d e ™ \ R ^ Z emezza d'oglio per le lampadi , che ardoiio auanti i l Santo Rega-
l é ' lado. 
In regiftris 5 & prothocollis fupradidi Scribani anni 1651- ex inftrumento 
*<?Jlf Teftamenti Michaelis Ruiz 6. Februari) 1651. proc. fol. 25 88. a t. 
Item lafcio, che doppo che lo faro morto mi fí faccia celebrare vna mefta^ 
neir Altare del Santo Crociííílb di Burgos, vn'altra nella Madonna^ 
dclle vigne 5 vn'akra in quello del Santo CrociíiíTo del Campillo , & vn' 
altra neli' Altare del Santo Regalado . 
In regiftris, & prothocollis ftipradió^i Scribani anni 1632. Ex inftrumento 
Teftamenti Didaci Pardillce 18. íanuarij 1632.proc. fol. 2588. a t. 
Item lafcio allelampadi del Santo Regalado fei libre d'oglio, & vn céreo 
tladeSf.KegaU ^ effetto ,che íi ponga pendente con Taltra cera, che fta nell' A l ta ro 
del fudetto Santo. 
% 6 $ $ , In regiftris, & prothocollis füpradióbi Scribani anni 1653. Ex inftrumento 
Teftamenti loannis Siileruelo 29. Februarij 163^. proc. fol. 2589. 
Item ordino, & é mia volontá , che in tutti gl'anni perpetuamente mi íi 
M i f f a per /e - facci celebrare vna meífa alP Altare del Santo Regalado nel giorno tren-
^"K? a1/.**'* -íuno del mefe di Marzo ,che Filó fatta celebrare molti anni io per vo^ 
to che feci al fopradetto Santo per molte mifericordie che meco ha vfa-
to , i l che debba adempiríi dal mió figlio maggiore , e dagl' alrr i , che da 
iui fuccederanno portando vn Sacerdote, che celebri la meífa, e due cán-
dele di cera per non voler riceuere l'elemoíina di quellali Religiofí del 
Monaftero doue ftá i l fuo corpo, e per la fpefa che íi dourá fare lafcio 
vna vigna nuouadi quattro ftaiole, che io hó nel luogo detto Cauamon-
tejo, la quale non íi venda, ne íi alieni, ne íi diuida in alcun tempo per-
che cosi é mia volontá . 
In regiftris 5 & protocollis fupradi6ii Scribani anni 1 6 ^ , ex Inftrumento 
i H h Teftamenti Mariae Cunader Incolse fupradid^Vilfe 13.Februarij 1655» 
ProceíTu fol.2589. a íergo. 
Item ordina che fí día per elemoíinaáí Monaftero di Domus Dei dell'A-
guilera mezza foma di grano, acdoche l i Religoíi preghino Iddio per 
Fanima mia, e di piü gli íi dia vna touaglia di tela di Olanda con l i íuoi 
merletti ad efetto, che ferua per Faltare del Sanco Regalado ¿ e due l i -
bre d'oglio per 1c fue lampadi • 
Et in regiftrisj & protocollis fupradidi Scribani anni 1^36. ex Inftrumento 
15 *$ Teftamenti loannis de la Morena 12. Augufti 163 6 \ Proceífu fol. 2 5 90. 
Wip fuamr Item ordino, che durando Fannodella mia raorte mi íi celebrino dodici 
i n altara c r u - nieífe, quattro delle quali nelFakare del Santo Crocefíífo del Campillo> 
p f u o \ d v C < ¡ Z ~ C Faltre quattro alFAltarc della Madonna delle Vigne, la quale M nelk 
tuor in á l t a t e . ^ g k di Arandí| de Duero, e raltre 4. nelFakare del Sanco Regalado» 
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E t ín regiftm, & protocollis fupraíMi Scribani anni 1638. ex Inftrumento ^las m " . $ 
Teflamenti Marise Serrano vxons loanms de Ortega 1 u Apnlis 163%. altare s. 
Proceííu fol. 2590.á tergo. 
Item ordino, che fí dia per elemoíína al Conuento di Domus Dei dell'A-
guilera vna fanecha di grano 5 parimente mi fí faccino celebrare d ú o 
Meííe cántate neiraltarc del Santo Regalador íe gli dia vn céreo di pe- M i f * in alta¡ 
fo di dodici libre, e mezza di cera blanca con i l mío nome, e quello fít ^ s » ^ ^ 1 
ponga nella fuá Cappelia, perche cosi é la mia volontá. 
Parimente io Tomaífo Caftrillo Scriuano del Re noftro Signore del nume-
ro, e Confeglio della íopradetta Villa di Frefnillo dé las Dueñas faccio 
fede, e vera Teftimonianza, che nelli protocolli, e Rcgiftri di Martino 
Pérez de Ybarra fucceífore nel fópradetto Officio di Pietro Román , la^ 
cui legalitá é ftata comprouata dal Gouernatore di quefta fopradetta^ 
Villa, vi fono l'Inftromenti di Teítamenti, che fíeguono ftipolati da^ 
l u i . - ' - - • • :- - •• '•>^^in^>«JW,£^i.nv oiv olio; 1 
Et i l primo ftá nel protocollo dell'anno mille feícento trentanouecon tutte 
le foíennitá della legge, e ftile di quefti Regni claufule generali,& ordi-
narie, nominatione, & inftitutione di ercde numero de teñimoriij fatto 
da Francefco del Campo naturale della fopradetta Villa á di quattordici 
del mefe di Aprile nell'anno mille ícicento trentanoue per l i atti del fo- 1639. 
pradetto Scriuano Martino Pérez de Ybarra, & in quello vi é vna clau-
íula appartcnente al Santo Regalado , che é del tenore feguente. 
Item ordino, & é mia volontá, che fubbico che io faro morto, l i miei eífe-
cutoriTeftamentarij mi faccino celebrare all'altare del Santo Regalado Q u a m o r m i f a 
quattro meífe portando á queft'efíetto due cándele di cera blanca di | ^ £ r e S lu ' 
mezza libra ciafcheduna, e perció fí dia al Padre Guardiano del Con-
uento dell'Aguilera, done ftá i l corpo del fopradetto Santo mezza foma 
di grana. 
In regíftris, & protocollis fupradióli Scribani anni 1640. ex Inftrumento 
Tellamenti Baccalaurei Petri Ortega 18. Aprilis 1640. Proceífu fol. 1640. 
2591. á tergo. 
Item lafcio che fí diano dodici cándele di vna quarta di cera biancha ad ef-
fetto, che ardano per le meífe, che íi celebrano nelPaltare del Santo Re- ¡ íTcef^a,* 
gaíado, le quali ordino alli miei Eífccutori Teftamentarij,che le portino /» altare 
doppo che io faro morto, e che fupplichino al Padre Guardiano, cho s'^salaíi* 
faccia pregare l i Religiofí per Panima mia. 
Inregiftris ,&protocollis eiufdem Scribani anni 1^45. ex Inftrumento 1645. 
Teftamenti Annse Ybañez Viduse Francifci del Campo 2. Nouembris 
• 1543, Proceffu|fol.2 592. 
Item lafcio, che fi ceíebrino perl'anima mia ncll'altare del Santo Regalado 0¿ío M|$ jtt 
©tto Meífe; &hauendointefo, che non riceuono elemofína pecunaria l i aítar&Megai, 
Frati del Conuento doue ftá i l corpo del Santo, ordino, che fe l i dia vna 
foma di grano, e fe non vorranno celebrarle, c mia volontáf, che le cele-
bri quel Sacerdote, che parerá alli miei Eífecutori Teftamentarij. 
Inregiftns,&protocollis fupradi^i Scribani anni 1645. ex Inftrumento 1^45. 
TeftamentiPhilippi Miguel 29. Augufti 1645. Proceífu fol. 2592. á 
tergo. 
Item lafcio, & é mía volontá, chcfí diano di elemofína al Monaftero delP-
A^uilera tre ducati ad effetto, che íi faccino celebrare per me nell'alta-
redel Santo Regalado tre meífe, c lafcio per le lampadi fue fei libre ^f^f*/6' 
d'oglio. * 
Et in regiftns;& Protocollis fupradidiScribani anni 1650. ex Inftrumento 1^50. 
Teftamenti Sancij Martínez u.Ianuarij 1650.Proc.fol.2593. 
Item lafcio? che fi dia d'elemofina al Conuento deir Aguilera vna fanecha 
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^ Proceífu fol.2 593. Panmencc lo Tomuíío Caftrillo Scriuano del Ré noftró 
Signore> e del numero, e confeglio della fopradetta Villa di irrefnillo de 
las Dueñas faccio fede, e vera tefcimonLnza, che nelli protocolli, e Re-
giftri di Diego del Campo fuccelfore nel fopradetto Officio di Martino 
Pérez de Ybarra la cui legalitá é ftata comprouata dal Gouernatore deU 
la fopradetta Villa ci fono llnftromenti di Tefumcnti da lui ftipolati^ 
che fíeguono. 
Proceífu fol. 2593,á tergo . Et i l primo ftá nel Rcgiftro delPanno millc 
feicento cinqqanta tré con tutte le folennitá della legge, e ftiledi q^efti 
165 J, Regni claufule generali, e ordinarie numero de Teftimonij, nominatio-
ne, & infticutionc de crede fatto da Michele Ybanez naturale della fo-
pradetta Villa á di ventinoue del mefe d'Aprile delFanno mille feicento 
cinquantatré per gratti del fopradetto Scriuano Diego del Campo3& in 
quello vie vnaclaufula appartenente al Santo Regalado, che édel te-
nore, che íiegue 
Item ordino che íi dia per le lampadi del Santo Regalado, i l quale ftá nel 
Monaftero delFAguilera quattro libre d'o gl io. 
Et in regiftris, & protocollis íiipradióii Scribani anni 1654. ex Teframento 
16 J4, Michaelis Arranz 1 i .Maij 16$4. Proceífu fo 1.2 5 94. 
Item ordino, che doppo che io faro morto vada perfonalmente i l mío he-
rede airAguilara,e mi faccia celebrare due meífe nell'altare del Santo 
Regalado per voto, che io feci da fei meíi fono, e non l'hó potuto fodsf-
fare per le mié oceupationi. 
Etin regiftris, & protocollis fupradidi Scribani anni 1658. ex Inftrumento 
1658». Teftamenti Augufcini de Ortega 16, Aprilis 165 8. Proceífu fol. 25 94. á 
tergo. 
Item lafcio al Monaftero deirAguilera , acciocheli Religioíí di quello mi 
raccomandino á Dio, vna fanegha di grano, e quattro libre di oglio per 
le lampadi del Santo. Regalado . 
In fupradidis regiftris, & protocollis fupradidi Scribani anni i5do. ex In-
\ ftrumento Teftamenti Michaelisi Vayo 13. lanuarij 1660, Proc.fbl.2 594 
1660. á tergo., 
Item ordino, che íi dia al Monaftero dell'Aguilera due faneghe di grano , 
accioche preghino Dio l i Religioíi di quello per Panima mia5e parimen-
te lafcio, che mi faccino celebrare tré meífe nell'altare del Santo Rega-
uij[a>v alta*. iacj0r & á quefco effetto gli fí portino due cándele di mezza libra^ 
re . 
I v n a . 
Et in regiftris, & protocollis fupradi(5ii Scribani anni 1663. ex Inftrumento 
266?. Teftamenti Francifci de Ortega 17. lanuarij 1665. Proceífu fol. 2595. 
Item ordino che mi íi faccino celebrare otto meílé nclPAltare del Santo 
'Xituius sanfá Regalado, e fapendo,. che l i Padri del Conuento, doue ftá i l fopradetto 
santo non riecuono elemoíina pecuniaria di melfe portino l i miei eífecu-
tori Teftamentarij feco vn sacerdote, che le celebri, e quattro cándele 
di cera bianca di vna quarta * 
proceífu fol.2595. Similmente io TomaífoCaftrillo Scriuano del Ré no-
ftró Signare publico del numero, e confeglio della fopradetta Villa di 
Frefnillo faccio fede, e vera teftímonianza come nelli regiftri, e proto-
colli dellTnftromcnti publichi, l i quali fono ftati fatti per gPatti miei , 
come tal Scriuano numerario della fopradetta Villa ho eftratto, e com-
pulfato ITnftromenti, e claufule delli íeguenti Teftamenti. 
Vno nel regiftro delFanno mille feicento fettant'vno con tutte le folennitá 
della legge ,e ítile di quefti Regni, claufule generali, & ordinarie, nu-
mero deTeftimonij, e nominatione, & inftitutionc d'erede fatto da Ma-
dalena 
dalcna de las Heras moglie di Pietro VaiMeros a di 24. del mefe di Fe-
braro nell'anno 1671. per gpatti del fopradetto Scriuano Tomafo Ca- 1^71. 
ílriilo, & in quello vi é vna claufula appartenente al Santo¿ Regalado 5 
i l tenore della quale é come íiegue. 
Proc.fol. 2595. Item lafcio per le lampadi del Santo Regalado,il quale ílá 
•nel Monaíkriodel Conucnto di Domus Dei delf Aguilera fei Ubre di 
oglio 3 & vna libra di cera bianca > & vna candela 5 la quale íi dcbba cói-
locare pendente nella fuá Cappella aífieme con le altre cándele y e cerei 5 
che fono in quella . 
Et in fupradiótis regiftris anni 1676. ex-Inftrumento Teftamenti loannis l ^ 
Curieh & Angela Carnizerae cius Vxoris 12. Augufti 1676. proceífu / 
fol. 2$96. 
Item ordiniamo 5 che íi dia per elemoíina per la lampade dei Santo Regala- L¿w^as/' 
do otto libre di oglio . 
Etin fupradiólis Regiftris, & Prothocollis anni 1578. ex Inftrumento Te-
ftamenti Francifci Pafcual i4.Februanj 1678. proc.fol.2596. á tergo. i6yS, 
Item lafcio due reali da otto per la Canonizatione del Santo Fra Pietro Re- t Í ta las ¿¡antfi 
galado 3 i l corpo del quale ftá, e íi venera nel fopradetto Gonuento 
delf Aguilera . 
Ft in fupradiólis Regiftris, & Prothocollis eiufdem anni ex Inftrumento Te-
ftamenti loannis de Aza iS. Martij 1678. proc. fol. 2597. 
Item lafcio 5 che íi dia in elemoíina per la Canonizatione del Santo Padro 
Regalado dei fopradetto Conucnto di Domus Dei deirAquiiera venti 
reali. 
In fupradiolis Regiftris, & Prothocollis fupradidi anni 1678. ex Inftrumen-
to Teftamenti loannis de Ortega Petri 20. Martij 1678.fol. 2597. 1678. 
Itemlafcio per la Beatifícatione dei Santo Regalado del Conuento di Do-
mus Dei delFAquilcra vn reale da quattro. m ^ S a - ' n ' i i * ' 
Et in fupradidis Regiftris, & Prothocollis fupradióH anni ex Inftrumento R ^ . 
Teftamenti Aloyíice de Moradillo Vxoris Antonij Cebreros 19. Aprilis 
1(578. proc. fol. 2597. á tergo. ^ 
Item lafcio per la lampada del Santo Regalado due libre d'oglio . Lamtar ' 
Proc. fol. 2597. á tergo. Tutte le quali claufule compulfate dalli Tefta-
menti contenuti nelli Regiftri, e Protocolli mentionati, quali íi ritroua- FUM hpradi-
no in mío potere, alli quali mi riferifeo, e faccio fede non eífere rotti,né ^ s^ .,ü^ d¿^ 
canceliati, & in neífun' altra cofa vitiati , & eífere queili 3 che hó maní- feripturarum, 
feftato, e moftrato in eífecutione, & obbedienza deirordinedellTliuftrif- Jco i íaüón^ 
fimo Signor Vefcouo di Ofma Giudice Apoftolíco della Caufa del culto ^ D' 
immemorabile del Santo Regalado fo la prefentc data nella fopradetta.. 
Villa del Borgo d'Ofma, & audienza di fuá Signoria Illuftriffima, & hxj 
fuá prefenzaádi feidel mefe di Giugao di quefto prefente anno mille 
feicento fettant'otto , & in fede di ció vi hó pofto i l mío fegno, e fotto-
ferittione. 
In Tcftimonio della veritá - Tomafo Caftrillo . 
lo Andrea de Milla Scriuano del Ré noftro Signore del numero, & éntrate ProcMzspi 
della Villa di Gumiel di Mercado Notaro Apoftolico per rautoritá Apo-
ftolica3 & habitante della fopradetta Villa ñecio fede, e vera t e f t i m o ^ / ^ ^ ^ 
nianza alli Signori, che la prefente vedranno,come i l Licentiato Don Lo- ^ de m u 
renzo Garzia de Luna Nuncio Curfore della Caufa del cuito immemo- Z J ^ u T 
rabile del Santo Fra Pietro Regalado mi notificó vn' ordine compulforio do . ' ' e n * ' 
fatto fpedire dairilluftriffimo Signor D.Antonio de Isla Vefcouo d'Ofma 
dei Confeglio di Sua Maeftá , e Giudice Apoftolico della fopradetta^ 
Caufa, quale fíi fatto in quefta Villa dei Borgo, adi dicifette del mefe di 
Maggiodi quefto prefente anno mille feicento fettant'otto, ordinando 3 
D d 2 che 
che íí compulfaflcm le clauful? de Tcflamcnti ^ quali appartengono alfe 
fopradetta Caufa 5 e fono ítace manikfíatc, e nel mió officio vi é fola-
, mente vn'Inftromentodi Tcftamcnto nelli Regií tó, e Protocollidi An-
drea del Campo Scriuano di Sua Maeftá del numero •> e confeglio della^ 
fopradetta Villa ^ la legalita del quale é fíata comprouata auanti i l Giu-
dice di quelia nell'anno mille feic^nto quaranta, & in quello vi fono tuc-
te le claufule generali, & ordinarie dcila icgge % e lule, numero de Tefti^ » 
monij 5 & inftítucion? d'hcrede qon roteo 5 ne cancellato i né in maniera-, 
ajeuna difettuofo ? ne vitiato 5 i l quale fu fatto da Donna Maria Guttie-
rez d? Morales moglie cheríi di Don francefeoGómez de Arrieta Cor* 
rectore che fíi della fopradetta Villa adi venfitre del mefe di Maggio 
deiranno mille feicento quaranca per l i atti del ibpradetto Scriuano An-
-flrea del Campo, ^ in quello vi e vna claufula appartenence al culto del 
Sanco Regalado del tenóre feguence . 
j a m p a s ^ n Icem ordino 5 che íi diano per elemoíina alia lampada del Santo Regalado 
S i n & i ^jej Conuento di Domus Dei dell'Aguilera noue libre d'oglio . 
Come i j tueco confea dalli regiftri originaii 3 quali íi ritrouano nel mió offi-
cio 3 al quale mi rimetto 5 & in complimento del fopradetto ordine5e pe-
tícione del molto Reuerendo Padre Fra Ferdínando della Rúa Commif-
fario Proeuracore della prefence Caufa 5 ho fatca la prefence in quefta.* 
Villa del Borgo d'Ofma adi venti del mefe di Maggio nell anno miile fei-
cento fetcant' oteo > 6^  ia fede di ció vi ho pofto i l mió fegno > e focco-
ícriccione , 
proc.fol.2599. ácergo. Io Agoftino Aluarez Scriuano publico, e del nu-
mero della Villa di Gümiel de Izan, e fuá giurifdittione , e Notaro Apo-
ílolico per Tautorita Apoftolica 5 certifico, faedo fede , e vera teftimo-
niauza alli Signori, che la prefente vederanno, come i l Liceaciato Doru 
Lorenzo Garzia de I^una Nuncio Curfore della Caufi del culto inime-
morabile de{§anto Fra Pietro Regalado, i l corpo, e relíquie del qualo 
íi venéranos e fono ftate venérate fempre nel Conuento di Domus Dei 
delFAguilera > mi nocifíco vn'ordine dell'IHuftriííimo Signor Vefcouo 
d'Ofma Don Anconio de Isla del Confeglio di Sua Maeftá Giudice Apo-
ftolico.della fopradetca Caufa fpedito in queíla fuá Villa del Borgo, ef-
fendoui prefente per Teftimonio Tomafa Rodriguez Nouro maggiore 
delFAudienza Vefcouale 3 i l quale é della fopradetta Caufa adi dieifette 
del mefe di Maggio di quefto prefence anno mille feicento fettant' otto > 
nel quale mi ordinaí che compulíi le clauíiile de Teftamenti appartenen-
t i al fopradetto Santo , e fuo culto dalli Prococolli, c Regiftri, che ftanno 
jn mió potere 5 6^  hdmanifeftaco, e per fuá obbedienza, e fodisfacciono 
faccio fede 5 che nel regiftro dclFanno mille cinquecenco nouanca ere per 
Teftimoniodi Martino Muñoz ^iá Scriuano del numero della fopradecta 
Villa 5 la di cui fede 5 e kgalita e comprobata dal Giudice di eíía Villar % 
& in quello vi é vn Teftarhenco con tutee le claufule generaji, & ordina-
rie, numero de Teftimonij, & inftieutione d'heredi fatto da Alonfo de-» 
Ayufoil giouane habitante della fopradetta Villa adi quindici del mefo 
15 A»; d i Decembrc delFanno mille cinquecento nouanta ere per gl'atci del fo-
pradetco Martine Muñoz, & in quello vié vna claufula appartenence al 
Santo Regalado del cenore feguente. 
Ximius sanfíi Item lafcio per foceorfo 4:eUa Canonizaeione del So.nto Regalado quaccro 
realid'elemoíina. 
I:n regiftris fupradiíli Scribani anni 1595. ex Teftamenco Magdalena della 
Peña Vidua? Barcholpm^i Velcranlncok fupradida: Vilise 18, Augafti 
iKoS 1596, proceífu fol. 2 601,. 
p n i í s santii Item lafcio per aiuco della. CanonizatioAe del Santo Regalado crecento rea-
l i de 
ti efe Vclldri 16 fáme > lí qualí memeo allí mlci efletutori TeflamentariJ, 
che íi paghino fubbito che io faro morto. 
In Regiftris, & Prothocollis anni 1604. ex Tcíhmento Francifci de Santif-
teban Incola? fupradi(5te Vil lx 16. Martij 1604. per aóta Sebaíüani To- 160^ 
ftado iam Scribani fupradife Villíe proccflli fol. 2 601. a tergo. 1 
Item lafcio 5 che mi íi faccino ccJcbrarc ncl Monaílerio di S. Franccfco d i 
Domus Dei deirAguilera per l'anima de miei genitori quattro mcíTe let-
te,c perranimadcllafopradctta Anna Caluo miamogliealtrefeimcf-
fe lette, e per Fanime del Purgatorio altre due meíTe cántate, e quefte íi 
faccino celebrare nella Cappeila, & Altare del Santo Regalado, e Fele-
moíina che per quefte meíTe íi deue^ paghino alli Frati di quefto fudet- M i f a c a p p e i -
to Monaftero in tele per ornamento? c íeruitio della fudetta Cafa de miei s^«f ¿ 1 ^ M 
beni. 
In Regiftris, & Prothocollis íupradi¿H Scribani 1^13. ex Teftamento Ma-
ría: de Medina Vxoris loannis de Penilla Incol£e fupradiótcB Villíe priman 
Martij 1613. proc. fol. 2602. 161$* 
Item lafcio, che mi íi facci celebrare vn' altra meífa letta nel Monaftero di 
San Francefcodi Domus Dei delFAguilera per Fanima mía nelFAltare , ^ ' ^ ^ 
c Cappclla che chiamano del Santo Regalado 5 e che íi paghi Felemoíina sanfá Kegll! 
di eífa. 
In Regiftris, & Prothocollis Philippi de Oyales Scribani de numero, fu-
pradito Villae, ex Inftrumento Teftamenti Martini Muñoz de Pedro, & 
Maride Ann^ Pctri loannis eius Vxoris naturalium fupradi&j» Villse info-
lidüm 26.Inníj 1628. proc. fol. 2602. á t e r g o . 1528. 
Item lafeiamo per aiuto della Canonizatione del Benauenturato Santo Fra 
Pietro della Regalada, i l quaie ftá nel Conuento delFAguilera trecento 
reali, o per quello che farápiíi neceífario per l'aiuto dell'adornamentQ 
della fuá Cappclla • 
Proceífu fol.2602. á t e r g o . Edalli mieiprotocolli5 e regiftro di queftq 
prefente annojvi é vn'altro Inftromento di Teftamento con tutte le claur 
fule della legge, e ftile neceífarie fatto da Donna Giofcppa di Heila Ve-
doua di Don Pietro de Herrera Ordoñez habitante della fopradetta V i l -
la 5 per gl'atti miei á di venti otto del Mefe di Marzo delFanno mille fei- j 57gc 
cento fettant'otto, e contiene vna claufula á fauorc del Santo Regalado^ 
che é del tenore feguente. 
Proceífu fol.2603. Item per la Canonizatione del Santo Regalado 3 lafeia-» 
cinquanta reali 5 e fe per fortuna nel Teftamento, che ha fatto , non vi 
foífe dichiarato,che glideífe quantitá determinara, fe vi foífe, vaglixu 
effendo di mággior quantitá, ma fe fará di meno gli íi dia quefto 5 cosi 
lo dichiara nel Codicillo aperto, che é la fopranarrat^ Scrittura 5 la qua-
ie fece per gFatti miei la fopradetta Donna Giofeppa de Heila i l fopra-
detto meíe , giorno 5 & anno. 
Proceífu fol. eodem. Si come anco tutte le cofe fopradette coftano dalli p ides fupradi* 
Regiftri 5 e Protocolli che ftanno nel mió Officio 5 alli quali mi rimetto, ¿ a s c r i b ^ d e m 
non eíTendo rotti 5 ne canceliati, ne in parte veruna vitioíi fenza cíferue- ^fr/7r«w f 
nealtr ipiüantichiperFingiuriadetcmpi, e poca diligenza della con- mentorum' 
feruatione dellc Scritture \ e per trafportarli ad altra Villa delFEcccllen-
tiífimo Signor Duca d'Oífuna 5 approuó i da chi é la fopradetta Villa l fí 
come anco á quella di Peñafíel 5 & ad altre che fono capi delli fuoi Stati 
perche fecondo la moka deuotione, & obligationc che porta quefta V i l -
la verfo i l Santo per l i continui miracoli, che fempre, & in tutti l i tem-
pi ha fatto 5 e fá 5 e fono ñati > e fono molti publici 5 e notorij 5 & al pre-
fente ancora fono con i l riconofeimento di quadri, e pitture di eífi , & 
altri doni di cera a mefíe continué 5 e nouene > che di quefta Villa fola-
mente 
» Í 4 ^ 
mente fe ne potrebbé fafe vn gran Píocefíb ? perché non vífkrá ñmi -
gl ia , nella quale non habbia fatto vno ó piíi miracoli, eífendo quefta^ 
publica voce di tutti 5 & in obbedíenza, e fodisfatrione del fopradetto 
Ordine deiriiluftriíTimo Signor Veícouo d7Ofma, fó la prefente m que-
coiutmm íta Villa Bor§0 nell'audienza i e prcíenza di fuá Signoria Illuítriflima 
ccraMü.mt* ádivenriunodelmefediMaggio di queftoprefente anuo 16780 Scixu 
*e' fededíciórhdfegnatosefot tofcntto, 
In Teñimonio della veritá ^ Agoftino Aluarez . 
Froceífu fol.2 604. In compimcnto dVn ordine compulforio deirilluñriífi-
mo Signor Don Antonio eje Isla Vefcouo d'Oíina del Confeglio di S u s u 
Maeílá j Giudice Ap:oñolico della Caufa del culto immemorabile del 
Santo Regalado ? i l di cui Santo corpo fía ncl Conuento di Domus Dei 
deirAguilera ípedito in queíh Villa del Borgo á di diciífette dei Mefo 
di Maggio del prefente anno mille feicento fettanta otto pergli atti di 
Tomaífo Rodríguez Notaro maggiore deirAudienza Vefcouale , i l qua-
le mi fu notifícato dal Licentiato Don Lorenzo Garzia de Luna Nuncio 
Curfore della fopradetta Caufá 5 nel quale mi íi ordina 5 che íí compulíi 
tutte 3 e qualíiuoglia claufulc appartenenti al Santo Regalado delfln-
fíromenti de Teílamenti 3 che íi ritrouano nel mió Oílicío, & hó mani-
fefíato. 
pues A n t o m l o Antonio Muñoz Scriuano publico del numero della Villa de Izan 5 o 
^FiUadTi- Ü^QÍ coñ&ní5 e Notaro Apoílolicoperautoritá Apoílolica, & ordina-
z a n CÜprt fen* t h faccio fede y c v c m Teftimonianza a tutti quelli Signori, che vede-
H t i o n t j u m m raimo la prefente come nelli mici Regiftri deJl'anno paífito inillc feicen-
wjtrumtHiarm ^ fettanta fette, vi é vn Tefíamento con tutte le cíaufule eenerali > & 
ordinarie della legge, & íHle ncceíí:me i numero de Teílimonij, & Infti-
íutione d'Herede fatto da Mariade Palacios Vedoua di Gíouanni di Ca-
fírillo habitante della fopradetta Villa á di ventifette del Mefc di Setcem-
bre delPaano mille feicento fettaatafette per gPatti miei prefente Scri-
uano 3 nel quale vi é vna claufula appartenente al Santo Regalado del 
tenore feguente^ 
'Tititius sanfit £afc|0 aj Santo 5 e Seruo di Dio Fra Pietro Regalado, i l quale ftá nel Con-
uento di San Francefco delf Aguilera, dodíci reali d'elemoíiaa per aiuto 
della fuá Beatifícaiione. 
Et inRegiílris ipíiufmct Scribani ex Teftamento Lucse Gariobo , natura-
lis loci de Villalba 5 S.Septembris 1677. Proceífufol.2 6Q> .á tergo. 
.^^T* Item lafcio al Santo Padre Regalado di Domus Dei deif Aguilera, per aiu-
to della fuá Beatiíicatione 5 quatero reali. 
Et in fupradiáis Regiftris 5 ex Teftamento, & Scriptura publica DomiíE 
Bernarda? deHeila , Viduse Aloníi Guttierez Macho Incola íupradi-
j^77« dseVillsedeGumielde Y^an 6.Nouembns 1677, Proceífu £01.2605.á 
tergo. 
Item ordino 5 & é mia volontá, che íí dia perelemofína al Santo Seruo di 
Dio Fra Pietro Regalado^ i l quale ftá nel Monaíkro di Domus Dei delP 
Aguilera, ducati tre per aiuto alia fuá Beatiíicatione. 
Et in Regiftro prafentis anni ex Tefíamento Maride Valles Vidual Sebaília-
ni de Soto 5 Antonij Monguer , & Andrea? de las Mozas 5 Incolas fupra-
* o d i t o Villse 2 i.Februari; 1678. Proceífu fol.2506. 
1 ^ ' Item lafcio al Santo Seruo di Dio Fra Pietro Regalado ? che ílá nel Con-
uento di Domus Dei delFAguilera, per aiuto della fuá Beatiíícaíiono 5 
venti reali, di elemoíina 5 & incarico alli miei 5 & alia mia nepote, che l i 
diano fubbito 3 perche cosi é la mia vltima difpoíitíone. 
rm.fihzóot: E non eífcndoui nel mío Offitio altri Inftromenti anrichi ? come manifeílai 
al Reuerendiífimo Padre Commifiario 3 Procuratorc di queíta Caufíu > 
auanti 
•f 
auantl Voñm Signoria Illuíínirima 5 e fuá Audienza 3 B ia prcrente > che 
coílanoinqueftaconformitá le clauíule riferite nelli Teftamenti origí-
inte g r í t a t e , fc?*, 
m l i j cheíiritrouanonelmioOíficio, al quale mi riférifco > non eíTero aufcuitamne 
canccllati, nc in parte alcuna rotti in quefta Villa del Borgo di Ofma á di d Í Z ¿ Z 7 m 
2 o.del mefe di Maggio neiranno millc feicento íetcantaotto 5 6c in fedo ^díC€ • 
di ció l'hó fcgnato, e fottofekco . 
In Teñimonio della veritá — Antonio Muñoz. . 
ProceíTu £o\.26o6. á tergo. Nella Villa del Borgo d'Ofma > á di ventidel 
mefe di Maggio di quefto prefente anno milie feicento íettant'otto lo 
Sebaíliano Pafcual de Yllana Scriuano del numero della Villa Sottillo, e 
fuoi confíni nuouamente fegregata dalla giurifdittionc della Villa di Gu-
miel di Mercado, faccio fede, e vera Teñimonianza alli Signori 5 che la 
prefente vederanno 5 che i l Licentiato Don Lorenzo Gárzia de Luna J ^ J ^ ^ 
Nuncio Curfore della Caufa del culto immemorabile 3 che ha hauuto 5 c L i de^Lnl 
& ha i l Santo Fra Pietro Regalado di Domus Dei deli?Aguilera, i l qua- S c [ ^ ^ ^ 
1c mi notificó vn'ordine deirilluftriífimo Sigaor Don Antonio de IsIíu X'! ^ 
Vefcouo di Ofma del Confeglio di SuaMaeftá Giudíce Apoftolico De-
legato della Cauía, e procefib del iudetto culto immcmorabile autoriz-
zato daTomaífo Rodríguez Notaro maggiore della fuá Audienza Ve-
fcouale, e della fopradetra Caufa 5 nel quale mi ordina 3 che lo compul-
íi 5 & eííragga le claufule de Teftamcnti appartenenti al fopradetto San-
to , che fono ílati ílipolat i per gliattimieicometale feriuano , l i quali 
hó dimofírato , e manifeílato 5 non rott i , ne cancellati, ma fani, & in-
t i c r i , e degni di ogni fede, e crédito,in eíTecutione del quale eftraífidal 
mió Regiñro dell'anno paíTato 1678. doue ftanno cinque Inftromenti 
publici, che fono quelli , che hó dimoftrato. 
Et i l primo é vno fatto da María di Antón, naturale della fopradetta Villa»» 
á di ventidel mefe di Aprile dell'anno mille feicento fettantadue, auan- 1^72. 
t i di rae prefente Scriuano , con tutte le claufule generali, & ordinaríe , 
Inftitutione di Herede , e numero de Teñimoníj fecondo la legge, e ftile 
di quefti Regni, e tía quelle ve n'é vna appartenente al Santo Regalado, 
la quale é nella conformitá , che íiegue. 
Item lafcio per aiuto delle fpefe, che íi faranno per la Canonizatione del 
Beato Pietro Regalado, i l corpo del quale ftá nel Conuento de Domus T í t u i u s Beat-: 
Dei delPAguilera, quattro teali, per elemoíina « 
Et in Regiftio eiufdem anni, ex Teftamento Aloníi Mamblillaii vecchio 
Incola fupradidse Villce n .Ma í ; 1672.ProceíTu fol.2do8. 1672. 
Item lafcio per aiuto della Canonizatione del Beato Padre Regalado, i l ritttlm Beat^  
corpo del quale fi ritroua nel Conuento di Domus Dei delFAguilera^ > * 
dodici reali. 
Paritér in eodem Regíftro. Ex Teíhmento loannis de Efcobar * & María» 
Muñoz , cius Vxorís íimul , & infolidum 19. Maij 1672. ProceíTu 1^72. 
fol.2608. 
Item lafeiamo per aiuto delle fpefe per la Canonizatione del Beato Padro 
Regalado, i l corpo del quale íi ritrou^nel .Conuento di Domus Dei dell* 
Aguilera, dodici reali. 
Et in Regiñro fupradiíH meníis, &anníex Te/lamento Agathse de Arenal, 
Vxoris AloníiMaraLlillíeSenioris, naturalis fupradito Villse 2 5.Maij 
1672.ProceíTufol.2608. á tergo- 1^72. 
Item lafcio per aiuto delle fpefe, per la Canonizatione del Beato Padro 
Regalado,íl corpo del quale íi ritroua nel Conuento di Domus Dei deir 
Aguilera, dodici reali. 
Et in íupradiáis Regiftns3ex Teftamento MaricT Redondo,Viduíe Stephani 
Cuctenaturalis fupradfe Villce ij.Iulíj 1672.ProceíTu fol^dop. 1572. 
Item 
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líeái lafcio fér aiuto dcíie fpefe, pcvla Canonízatíone tíelBeato Padre Re-
galado 5 íl eorpb del qualc fi ritroua nel Conuenro di Domus Del dell' 
Aguilera, dodicireali. 
Procefíu fol.2 609, E trá 1¡ pochi Infftromenti publiei del mío Officio, nonJ 
fe ue ricreua altro, nel quaie vi íia claulula appartenente al fopradetto 
Santo Regalado 5 i l quaie fcmpre é ftato moho miracolofo, e fauoreuo-
lc alia fopradetta Villa 5 & in eíTa ha facto molti 5 e grandi miracoli 3 o 
fe glifono eeíebrate 5 e celebrano molte MeíTe , e fe gli offerifcono do-
n i , eífendoli fíate date, e dándofegli elemófine per la íua Canonizado-
ne eflfettiue, che fe ogni cofa foífe ftata poftá in fcritto fecondo é la^tra-
ditione coftante delli miraeoli antichi 5 e la publica voce > e fama 5 e no-
íorietá delli molti moderni, fe ne potrebbero empirc molti fogli 3 & ÚL* 
eífecutione del fopradetto ordine di fuá Signoria Illuftriífima . tío fopra-
detto Scriuano compulfai parola per parola le fopradette claufule del 
fopradetto Regiítro, al quale mi riferifco, e fó la prcfcnte in quefta-/ 
fopradetta Villa del Borgo5e Sala delPAudicnza di fuá Signoria liluítrif-' 
íima á di venti del mefe di Maggio di quefto prefente anno 1678. & i r u 
fede di ció Thó fegnato, e fottoferitto. 
ín Teftimonio di veritá — Scbaftíano Pafcual de Yllana. 
Proceífu fol. 2^10. lo Giufeppe de Vquillas Scriuano del Ré NoftroSí-
gnore , e del numero, e Confeglio della Villa di Quintana del Pirio, fo 
tedc, e veraTeftimonianza alli Siguori, che vederannola prefente 5 co-
me mi fu notificato dal Liecntiáto Don Lorenzo Garzia de Luna Nun-
cio Curfore nella Caufa ¡ e Proceífó del culto iramemorabile del Santo 
Regalado 3 vn'ordine comáiidató fpcdiríi dall'llluftriílimo Signor Don 
Antonio de Isla Vefcouo d'Ofma del Coníeglio diSua Maeflá 3 Giudí-
ce Apoñolico della fopradetta Caufa fotto la data in queíb Villa del 
Borgo á di dicifette del mefe di Maggio di quefto prefente anno mi l l o 
feicento fettant'otto per gii atti di Tomaíb Rodríguez Notaro delFAu-
dienza Vefcouale di quefto fopradetto Vefcouato 3 i l qualc anco é No-
taro della fopradetta Caufa-i nel qualc mi viene ordinato 3 checompulíi 
le claufule d'Inftromenti di Teftamenti 5 le quali hó dimoíl:rat0 3 fi come 
generalmente há nella medeíima coníbrmitá ordinato á tutti l i Scriuani 
in elfo contenuti, & obbedendolo , come deuo, eftraífi i l Regiftro dell' 
anno paífato mille feicento fettaiita fei dcirinftromenti ftipolati per gli 
atti miei, & in quello vi e vn Teftamcnto con tutte le folennitá della^ 
legge 3 e ftile di quefti Regni, claufule generali, & ordinarie, Inftitutio* 
ne d'Herede, e numero de Teftimonij fatto da Donna Francefca di Her-
rera 3 naturale della fopradetta Villa, Vedoua di Martino di Calas3auan-
t i di me fopradetto Scriuano á di ventifei del mefe di Febraro nelfanno 
tnillc feicento fettantafei, e contiene vna clauíula appartenente alie cofe 
commandate nel fopradetto ordine del tenore feguente. 
F0I.2 611. D i piíi é mia volontá5clie fi dia vn lenzuolo di lino di tre teli per 
i'Aitare del Padre Santo Frá Pictro Regalado. 
Fol.2611. ^ doppoeftraífiil Regiftro delFanno paífato 1677. & in quello 
vi é vn'altro Inftromento di Teftamcnto con tutte le fopradette folenni-
tá di claufule generali 3 & ordinarie, numero di Teftimonij, & Inftitu-
tione d'Herede fatto da Maria de la Cuefta? moglie di Alonfo Sancha.» y 
naturaledellafopradetta Villa 3 auanti di me prefente Notaro á di 2 5* 
del mefe di Agofto dell'anno i677.che parimente contiene vn'altra clau-
fula appartenente al Santo Regaíato 3 la quale é come ííegue. 
'Mían, erjt. Lafcio per l i lumi delfAltare del Santo Frá Pictro Regalado, del Conuen-
to dclFAguilcra 3 fedici rcali. 
Le quali cofe coftanodalli fopradetti Regiftri originali i alli quali mi referi-
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feo, e non íhmio ro t t i , ne canceliati ? má fam, & mtíeri , non hauendo "m* inte&ri~ 
nel mió Officio Kegiftri antichi 3 ne altro che contenga altre claufule ap- mm' 
partenenti al fopradetto Santo 5 & in eírecutione del fopradetto ordino 5 
& ad inftanza del molto Keuerendo Padre Fra Ferdinando della Rua^ 
CommiíTario Procuratore di quefta Cauía i e proceftb del culto imme-
morabile del fopradetto Santo, fó la prefente in quefta fopradetta Villa, 
a di venti del mefe di Maggio di quefto prefente anno mille i e feicen-
to fettant'otto > & in fede di ció vi hó pofto i l mió fegno 3 e fottoferit-
tione- . . N 
In Teftimonio di venta — Giufeppe di Vquillas . 
Proceífu fol.2 ^12. In oíferuanza 3 & elfecutione di vn'ordine deirilluftrií-
íimo Signor Don Antonio de Isla Vefcouo d'Ofma del Confeglio di Sua 
Maeftá : Giudice Delegato Apoftolico della Caufa del culto immemora-
bile del Santo Fra Pietro Regalado, i l di cui corpo íi venera nel Con* 
liento di Domus Dei delFAguilera, fotto la data in quefta Villa del Bor-
go á didicifette del mefe di Maggio di quefto prefente anno 1678.9 
i l quale mi fii notiíicato dal Lieentiato Don Lorenzo Garzia de Luna^ ^ . ¡ ^ [ ¡ d t ^ 
Nuncio Curfdre della fopradetta Caufa, lo Michelc di Machuca Qui- ulcfaZ ¿ r i ~ 
nones Scriuano publico del numero della Villa di Roa 3 e fuo diftretto > fe w r t i t a da 
fó fede 5 e vera teftimonianza alli Signori 5 che vederanno la prefente > Rva' 
come nelli Regiftri ftjpolati per gFatti miei in quefto prefente anno 3 vi 
é vna Scrittura publica di Teftamento, con le claufule generali •> & or~ 
dinarie,e numero de Teftimonij5& Inftitutione d^erede^con tutte le fo-
lennitá della legge3e ftile, di quefti Rcgni fatta da Antonio de Andrés ha-
bitante del luogo di Pedrola, giurifdittione della fopradetta Villa, auan-
ti di me prefente Scriuano 5 á di ventinoue del mefe di Marzo nelFanno 
mille, e feicento fettant'otto, & in quello vi é vna claufula appartenente 
al Santo Regalado, quale c del tenore feguente . WfB-. 
Proceífu fol. 2612. á tergo . Si dia per elemofina al Conuento di Do-
mus Dei delFAguilera, per aiuto delle fpefe, e diligenze,le quali íi fm-
no per la Beatiíieatione del Santo Pietro della Regalada, vnafanegha di 
grano in grano per vna fol volta . TmiuiSanai 
Si come cofta'J dalli Teftamenti originali, alli quali mi riferifeo, l i quali 
rimangono nelli Regiftri del|e Scritture publiche, che fono ftate ftipu-
late per gFatti miei in quefti fopradetti anni, & in virtü del fopradetto 
qrdine compulforio, & ad inftanza del molto Reuerendo Padre Fra Fer-
dinando della Rúa Commiífario, Procuratore della fopradetta Caufa, 
fó la prefente nella Villa del Borgo, & Audienza di fuá Signoria I l lu-
ftriífima, á di 2 o.del mefe di Maggio di quefto prefente anno 1678., & 
in fede di ció vi hó pofto i l mió fegno, e íbttofcrittione . 
In Teftimonio di veritá — Michele di Machuca Quiñones . 
Noi prefenti feriuani, che qui ci fottoferiuiamo, c fegnamo, l i quali ííamo 
feriuani di fuá Maeftá publici , e del numero della Villa di Aramia di Num .14 . 
Duero nel Vefcouato d'Ofma cerdfíchiamOíe facciamofede,e vera Tefti- Tenor atteju-
monianza alli Signori, che vederahno la prefente, come Domenica5che tionum Su?er 
furono ventinoue di quefto prefente mefe di Ottobre, & anno, dal na- S i Z ^ d 
feimento del noftro Saluatore Giesii Chrifto mille feicento fettanta no- ^ c a t b d K Q 
ue peruenne alia fopradetta Villa di Aranda, fuá Maeftá i l Signor Re D . 
Cario Secondo Noftro Signor (che Iddio guardi) aíliftito, & accompa-
gnato dalla fuá Corte di paífaggio per andaré alia Cittá di Burgos á ce-
lebrare le nozze, e per aceafarfi con la Regina noftra Signora,e fuá Mae-
ftá íi compiaeque di fofpendere i l viaggio per i l giorno feguente lunedi, 
íhe furono l i trenca del fopradetto mefe di Ottobre, per venire á viíitáre 
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queílo Conuento di Domus Dei de i rAgui lm ricollettionc dcIF ordine 
di Sun Francefco in quefía Prouincia della Concettione 3 i l quale c duc 
leghe diñante dalla fopradetta Villa 3 e per venerare le reliquie del San-
to Frá Pietro Regalado 3il quale Santo Corpo fía nella Chiefa di quefío 
fopradetto ConupntOje con eífetto nel fopradetto giorno di lunedi giun-
fe fuá Maeftá fia l'hore noue, e dieci della martina, accompagnato dal* 
rEccellentiífimi Signori Contefíabile di Cafíiglia j Duca di Medina Cse-
li5 Conté di Oropefa 5 Conté de los Arcos , Conté de Vanos, Marchefo 
deArizza , Don Antonio de Toledo primogénito delFEccellentiílimo 
Sig. Duca d'Alua Conté di Talara, e molti altrí Signori Titolatidi que-
0 i Regni, e Caualieri, che vemuano feruendo , & aífiíkndo alia perío-
na Reale, e via vetta, venne fuá Maefíá con la fopradetta Compagnia^ 
a quefto gia detto Conuento di Domus Dei dell'Aguilera , doue f u r i -
ceuuío dal Padre Guardiano, e dalla Communitá de Religioíi di quello 
con i l Pallio, e foiennitá folite, & eíTendo gionto alia Cappellamaggio'-
re íe Sede, che in quella ñaua pofía, fece oratione al Santiílimo Sacra-
mento, e neirinterim, che dalii fopradetti Religioíi íi cantaua i l Te Denm 
laudamus, e terminare l'orationi ando fuá Maefíá aííiftita dal fopradetto 
Padre Guardiano alia Cappella, che íi chiaraa del Santo Regalado, do-
ue ftá U fuo fepolcro , e Santo corpo , & allargando fuá Maeftá con i l 
piede vn cufeino, che ftaua auanti i l detto fepolcro s'inginocchió in tér-
ra ? e íliede cosi orando, per fpatio di quattro credi, poco piü, ó meno > 
& eíTendo vfeito da l i fuá Maeílá, cntrarono l i Sig. Grandi , e titolati > 
che Taccompagnauano nella Cappella fopradetta , e parimente fecero 
oratione auanti i l fopradetto fepolcro , & immediatamente entró fua^ 
Macfta nella Sacreftiabaíía del fopradetto Conuento, che fía contigua^ 
alia fopradetta Cappella, & inginocchiatoíi auanti ad'vn'Altare, che é 
in quella , e íi chiama del Santo Regalado, e doue íi conferuano alcune 
delle fue reliquie adoró , e veneró le due dita di vna mano del fopradet-
to Santo, l i quali fíanno in reliquiario d^argento con i l fuo vetro di Cr i -
Hallo, e parte del fangue , che conforme alia traditione anticha fcaturi 
dalla mano quando furono tagliati le fópradette deta trentafei anni dop-
polafuamorre , i l quale fía in vn pannicciuolo di tela in vn'altro reli-
quiario d'argento, & i l Cappuccio di faia ruftica con i l quale mori , o 
ííiedcfotto térra trentafei anni, conforme alia tr iduiotle riferita dando-
gli á venerare le íbpradette reliquie vnReligiofo Sacerdote del fopradet-
to Conuento, che íi diecua eífér Sacreftano di quello , e chiamaríi Frá 
Simone Ruiz riueftito con Cotta > e ftola, con torcie , e cándele di cera 
accefe nel fopradetto Altare. Et hauendo terminata fuá Maeflá la fo-
pradetta veneratione, & oratione 3 che iui fece íi accoftarono l i fopra-
detti Signori, e parimente venerarono , & adorarona le fópradette re-
liquie , nella forma riferita. E da quefío fopradetto Conuento ritornó 
fuá Maeftá con Faccompagnamento fudetto delli fopradetti Signori alia 
medeíima Villa d'Aranda hoggi giorno della data verfo la fera, íi come 
i l tutto é certo , publico, e notorio, per hauerlo veduto eífere in queífo 
conformitá, eífere, c paífare fenza eíferui cofa alcuna in contrario , o 
per cíferíi trouati prefenti á tutte le coíe fópradette , cííendo ftati chia-
mati á queft'eiétto dal Reuerendo Padre Frá Emanuele Rodríguez Pre-
dicatore, e Guardiano di quefto fopradetto Conuento, & accióche con-
fíi facciamo á fuá inftanza la prefente in quefto fopradetto Conuento di 
Domus Dei delFAguiiera, á di trenta di Ottobre, dciranno dal nafei-
mento del Nofíro SaluatoreSig. Giesíi Chrifto mille feicento fettanta.* 
$ioue 
In Teñimonio di veritá - Giouanni Hortiz . 
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In teflimonio ¿i veritá - Bernardo Guttierez í 
In Teñiínoriio di veritá - Franeefeo de Efcouilla ¡ 
Don Pietro de Forres 5 e Toledo Caualicro dell'ordine di San Giacomo íi-
gnore deile Ville di Villanueua de las Torres, Fremeroíb 5 e la Capilla^, A 
Sargente maggiore della Villa di Madridi e íuo ciiílretto, Gentil'huomo %%fefe !¿ 
della bocea del Re noftro Signore, e íuo Cameriere maggiore Maggior- ToteZ/a. 
domo della ReginanofíraSignora , e fopraintendente delle fue reggio -Ó4(S"-
fabriche 5 dico 5 che eífendo peruenuto á mia notitia 3 che é ílato com-
meíía airilluñriílimo Sig. Vefcouo d'Ofma rinformatione della Santitá 
del Beato Padre Frá Pietro Regalado, e fe non mi ritrouaífi oceupato nel 
feruitio della Regina noftra Signora , andarei in perfona á dichiararo 
auanti i l fopradetto Vefcouo quel che íiegue . 
Ritrouandomi accafato con la Signora Donna Anua di Ocon, e Cordou^ 
hebbi fette, ó otto fígli, l i quali tutti mi morirono, alcuni prima di na-
fcere, altri di cattiuo parto, & altri doppo di eífere nati , e ritrouando^ 
mi in quefto flato venne vnanotte á Cafa , e mi diífe la fopradetta Sig-
Donna Anna, che era ílata quella fera afíleme con la mia Signora Du-
che fía di Lerma, la quale gli haueua detto i l gran difpiacere, che fenti-
ua di queilo l i fuccedeua -> e che fe voleua hauer íígü, e che l i campafíe-
ro quelíW Po^eriífe á San Pietro Regalado d'imporliilfüo nome , e di 
farli alcuna elemoíina, e che rhaneua dato quel l ibro, che conteneua la 
vita del Santo; fe lo l i daua licenza di farla promefía, i l che lo l i rifpoíi 5 
che non folamente gli dauo licenza, ma che ancor lo la faceuo, e prima 
di paífare vn'anno l i compiaeque Iddio, per interceílione del Beato Pa- Bír«'EVJ'es 
dre Regalado di darci vn fíglio, i l quale hoggi há ventinoue anni, & ha- ITPf^jYfi . 
uendo fucceduto queñoin mia Caía mi confía, che hauendolo raceon- Uum imcce f* 
tato alia mia Signora la Duchcfía di Veraguas, & hauendo fatto fuá Ec- ^ Re¿*íat!' 
cellenza la medeíiraa promefía l i diede Iddio vn'altro íiglio , i l qualo 
hoggi viue,& é Duca di Veraguas , e perche non pofíb andaré á deporlo 
auanti fuá Sig. Illuftrifs., ne la certifico nel modo, che pofíb fotto i l giu-
ramento , che fó á D i o , & á quefta f e fempre 5 che ne faro interróga-
lo lo dichiareró nella forma, che fará piíi conuenienre, ad honore, o 
gloria di Dio, e del Beato Padre Regalado. Data in Toledo á di cinque 
di Maggio delPanno mille feicento fettanta otto , 
Don Pietro di Porres,e Toledo . F.ídes ofar.. 
lo Francefco Martínez di Salazar Notaro publico Apofíolico per autoritá 
Apoftolica fó fede, e Teftimonianza, che hoggi giorno della data, fuíL> 
Signoria, eioé Don Pietro di Porres, e Toledo Caualiere delP Ordino 
di San Giacomo, e Maggiordomo della Signora Regina noftra Signora' 
íbttofcriífe la dichiaratione antecedente in mia prefenza 5 & ad effetto > 
che confti fó la prefente in Toledo á di fei di Maggio, deiranno m i l l o 
feicento fettanta ot to, & in fede di ció l'hó fegnato, e fottoferitto. 
InTeftimonio di veritá — Francefco Martínez Notaro . 
Nella Cittádella Curuña á diquatrordici del Mefe di Giugno dell'anno p - ^ 
mille feicento fettantaotto auanti di rae Scriuano del Re noftro Signore, vlmgufprol 
e delle cofe della Guerra di quefti Regni di Galitia, e Teftimonij com- fil^ 
parue l'Eccellentiílimo Signor D. Pietro Emanuele Regalado Colon di 
Portogallo,grande Almirante deHTndie3Adelantado maggiore di quelle, 
Duca di Veragua, ela Vega, Marchefe di lamaicha, Conté di Gelues, e 
di ViHamizan, Caualiere dell'iníigne Ordine del Tofone d'oro , Gouer-
natore, e Capitano Genérale di quefto fopradetto Regno di Galizia, o 
diífe, che eífendo publico, e notorio, & hauendone certa notitia, che íi 
ftanno prendendo Finformationi del culto, e veneratione immemorabi-
le, che ha tenutaje tiene i l Santo Fra Pietro Regalado Religioío delF-
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Ordine del Seráfico Padre San Francefco ? & vno delli primi Riformato-
r i in Spagna, e che fondo Ja ftretta oíferuanza della Santa Hecollettione 
di quella nelli Conuenti di Ppmus Dei deirAguilcraje Scala Coeli dell*' 
Abroxo, de|lí quali fii molti anni Superiore fíntanto che morí con infi-
gne fama di fantitá in vita? & in morte con molto fingolari, e prodigioíi 
miracoli continuandolifenipre, fi come confta ad eflb dichiarante per 
eí lerevnodiquel l i jchehanno efperimentato le gratie, che Iddio fi 
eompiace di fare per ü nieriti, interceflione di si gran Santo ? non po-
te nd o andaré in perfona a dichiarare ne}le fopradette infprmationi per 
roecupatione del fuo pofto, e per la fuá necelfana aílíftenza 5 e per la.* 
confiderabile diftanza nella miglíor forma, che polfojhauendo fatto giu-
ramento á Dio noftro Signore 5 & ad vn fegno di Croce come quefto f 
nel quale pofe la mano dritta di fuá libera^ e fpontanea volonrá dichiara 
elfere ftato, & effere co^mo. publico, e notorio, publica voce, e fama.* 
in fuá cafa, e nella Corte, che i l nome di Pictro Regalado, quale tiene > 
& vfa l i fíi impofto nel Battefímo per voto, che fecerp rEccellentiíTimi 
Signori ílioí Genitori al fopradetto Santo prendendolo per Patrone, e-» 
Protettore per ottenere fuccellione eífendoli morto vn fíglio, che prima 
haueuano ottenuto, & ancorche la fopradetta Eccellentiflima Signora-» 
fuá madre lafcio eífo dichiarante fola^^^ anni, con tuttq 
QÍO fí ricorda indiuidualmente, che fempre lo chiamauano le loro Eccel-
Jenze i l Regalado, & e ftato, &: é notorio, e coftante nella fopradetta fuá 
Cafa, e della Eccellentiflima Signora Ducheífa di Lerma fuá Zia , cho 
ftia nella fanta gloria, & in Cafa degraltri Grandi Signori Parenti di cf-
fo dichiarante eífere ftato ottenuto, e confeguito per l i meriti del fopra^ 
detto Santo, e con quefta fede fi e feruito, e fi ferue del fopradetto no-
tne, e cognome con i l riconofeimento del voto fatto dairEccellcntiífimi 
Signori ílioi Geaitpri al fopradetto Santo Regalado 3 e con fpecial^ de-, 
notione, e veiieratione, che fempre gli ha profeífato, e profeíía non fo-
lamente per la raggione fopradetta, má ancora per hauer efperimentato 
fpeciali faiior¡,c perche e douuta la gratitudine di tutti l i beneficij á Dio, 
¿ á tutti l i fuoi Santi,deue fare quefta dichiaratione per rimetterla al fo-
pradetto Conuento deirAguilera, acció fi prefenti auanti rilluftriííimo 
Signor Vefcouo d'Ofma, i l quale ftá prendendo le fopradette ioforma-
tioni per difpofitionc, & ordine di fuá Santitá, che fe fara neceífarip far-
lain qualfiuogliaaltra maniera, che fia piíi conueniente per maggior 
gloria di Dio nelli fuoi Santi, é pronto di farla, e fí íbttofcrilfe Sua Ec-
eellenza eífendoui prefenti per Teftimonij, i l Dottor Don AleíTandro 
AlfonfoFagundo, Don Giouanni Albanafi Caualiere delFOrdine di 
Calatraua,e Don Francefco Filippo Marroquí Caualiere delfordine ái 
San Giacomo, e refidente in quefta Cittá) 6c íq Scnuano ne fo fede i 
L'Almirante Duca 
Auanti di me Giouanni del Rio. 
Et io fopradetto Giouanni del Rio Scriuano del Re noftro Signore, e delk 
cofe della Guerra di quefto Regno di Galitia fó. fedee vera teftimonian-
za come hoggi giorno della data Sua Ecccllenza fottofcriííe in mia pre-
fenza la dichiaratione prefente, & accioche confti fo ja prefente nella^ 
Cittá della Coruña á di quattordici del mefe di Giugno odeirannp mille 
feicento fettant'otto in Teftimonio di veritá Giouanni del Rio . 
N o i Scriuani del Re noftro. Signore, che qui fottofegnamo , e fottofcriuii-
mo, certifíchiamo, e facciamo fede > che Giouanni del Rio , dal quale c 
ftata fegnata, e fottoferitta la dichiaratione antecedente5é ftato hauuto? 
c tenuto per Scnuano di Sua Maeftá, e della guerra di quefto Regno fe-
dele, légale, e di tutta confídenza, & allefcritture, c Teftamenti,e di piii 
ITftro-
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riftromentí $ che auantí di luí fono ftati fatti 5 e fí fanno fempre gli c íta-
ta data, e fe l i da intiera fede, e crédito in giuditio? e fuori di quello •> & 
adeíFetto, checonftidoiiunqueíiaconuenienteci fottofcriuiamo nella 
Citcá della Comuña a di quattordici del mefe di Giugno deiranno mille 
feicento fettanta otto. 
In Teftimonio di verita — Domcnico Gama. 
In Teftimonio di veritá — Alberto Gómez di Cau.ra 
In Teftimonio di verita — Domenico del Rio. 
Nella Villa di iMadrid á di ventieinque del mefe di Giugno nell'anno mille 
feicento fettant'otto, auanti di me Luigi Antonio Martínez de la Oíilla 
^ Scriuano del Re noftro Signor? Reíidente in quefta Corte, e fuá Prouin- F ^  ^ M a * 
cia, e Teftimonij comparue la molto Illuftre Signora Donna Maria Lui -
ri<£ Aloyfía de 
fa di Toledo fíglia delPEccellentiííimi Signori Marchefe deManzera mo^ Jo¡lef r^oc-
glie di lúa Signoria i l Sigqor Don Giufeppe de Silua, e Mendoza fíglia ^ '26^ 1'a íer' 
deirEccellentiífimi Signori Ducha di Paftrana, e infantando, e dichiaro, 
come eífendo peruenuto a fuá notitiajehe l'Illuftriífimo Signor Vefcouo 
d'Ofma ftaua facendo ITnformationce Proccífo fopra i l culto immemo-
rabile, che ha hauuto, & ha i l Santo Fra Pietro Regalado Religiofo, che 
tu della regolare oíferuanza del Seráfico Francefco, moftrandoíi gratan 
verfo i i benefício,che dalla diuinaMaefta perintercellione del fopradet-
to Santo ha riceuuto di fuá libera, e fpontanea volonta, hauendo giura-
to per Iddio noftro Signore, e per vn fegno di Croce tale come quefto 
nei quale pofe la fuá mano dritta, e diífe che eífendo circa due anni, che 
íi ritroua accafata coi; i l fopradetto Signor Don Giufeppe de Silua, e 
Mendoza fenza hauere hauuto in quelli fucceífione, e ritrouandoíi per 
tale raglone molto afflitta aado vn gíorno á vifitare la Signora Contefla 
de los Arcos, e mentre fi ftaua lamentando di ció in preienza della Sig. 
Marchefa di Almazan l i diífe la fudetta Signora Conteífa, che fe voleua 
hauer fucceííione prendeífe per Auuocato i l Santo Fra Pietro Regalado, 
e chein quefta coDíorraitá fece, e promife d'imporre i l fuo nome á quel y ^ ^ ^ -
che noftro Signore íi foíTe compiaciuto concedergli, e riconofeendo 
rinterceífione del Santo íi ritrouo grauida dentrp breue fpatio di tempo, 
& hauendo hauuto d uerfe occaíioni diabortire tanto per timori,quanto 
per vna cafcata, che ftee da vna fcala eífendo gia vicina á finiré l i noue 
ineíi,íl compiaeque neftro Signore concedergli al fine di quelli vna fan-
ciulla,alla qua}e pofe nome Petronilla, fodisfacendo alia promeífa, che J ) . Petronil la 
haueua fatto al Santo, la quale fí aliena belliífima, e fínifee noue mefi a. ^ ^ ¡ f ^ ' 
di venti vno del mefe di Giugno di quefto prefentc anno, e che i l rico- f a de T o i e d T 
nofcimento,che tiene al Santo la moue á fare queña d chiaratione qua- ^ b i t a i m e r -
le fe poteífe verrebbe a farla auanti i l fopradetto Signor Vefcouo, e che '¡¡li0*6 Re£a' 
fempre, che ne fará interrogara lo dichiarera nella conformitá medeííma 
per eífereTifteífa veritá, e íi fottofcriífe eífendoui prefenti per Teftimo-
nij Don Giofeppe di Villaro Don Nicolo della Peña , e Michele Fran-
cefeo reíidenti in quefta Corte. Et io infraferitto Scriuano fó fede, che 
conofeo la fopradetta Signora Donna Maria Luifa di Toledo, la qualo 
fece la fopradetta dichiaratione, e che hoggi giorno della data hó vedu-
; to la íopradetta fanciulla chiamata Petronilla fíglia della fopradetta Si-
gnora dichiarante,e del fopradetto Signor fuo marito, creatura molto 
leggiadra, & al parerc di bel colore, e falute. Donna Maria Luifa di To-
ledo , 
Et io fopradetto Luigi Antonio Martínez de la Oíilla Scnuano publico del Fides Scribát 
Re noftro Signore fó fede, e teftimonianza di veritá come hoggi giorno 
della data Sua Signoria, cioé la Signora Donna Maria Luifa di Toledo, 
che é moglie di fuá Signoria, cioé del Signore D. Giufeppe de Silua , o 
Mendo-
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Mendoza fottofcnífe la díchiaratione antecedente, la quale fece !in míaí 
prefenza, & ad eííetto, che di ció coníH fóla prefentein Madrid nel fo-
pradetto di venticinque di Giugnp del fopradetto anno mille feicento 
fertant'oüto, & m fede di ció vi hó pofto II mió fegno 5 p foítofcrittione« 
In TeíHmonio di veritá — Luigi Antonio de Oíilla , 
p9 Iq TpmaíTo Rodríguez Notaro publico Apoñolico perFautoritá Apoíloií-. 
v i d e s D . i g a n , ?A 5 & vqo delli maggiori delF Audienza Vefeouale di quefto Vefcoua-
p U de c u e l a s to di Ofina, e della viíita del!' Illuftrifíímo Sig, Don Antonio de Isla^ 
f ^ M I n i mio SiSnGi'e Veícouo di quefto fopradetto Vefcouato, & Attuario ne! 
¿ j e r g o . 5 • procefío 3 e caufa, che fuá Signoria Illuftnífima ftá faeendo come Giu-
dice Dele|ato Apoftolico della Sacra Congregatione de Riti del culto 
immemorábile , che há tenuto 5 e tiene i l Beato Seruo di Dio Frá Pietro 
Regalado Religiofo, che íu delia regolare oíTeruanza del noftro Padro 
p l o a n de las San Francerco certifíco5C faccio fede come hoggí «nornp della data com« 
cuebas. parue auan£í mG Don Giouanni di Cuebas Regalado habitante della.» 
Villa di Peñaranda del fopradetto Vefcouato i l quale faccio fede di co-* 
nofeere i l quale doppo hauer giurato di fuá libera 3 e fpontanea volonta 
per Iddio , & vn fegno di Croce nella eonformitá, che íl:á qui f Diífej 
che eífendo peruenuto a fuá notitia molti giorni fono, che íi ftá forman-^ 
do proceíTo dalP Illuftriííímo Sig. Don Antonio de Isla Vefcouo di que-
ílo Vefcouato d'Oíina come Giudice Delegato Apoftolico fopra i l culto 
immemorábile 5 che ha tenuto 5 e tiene i l Santo Frá Pietro Regalado giá 
Religiofo della Regolare Oíferuanza di San Francefco, i l c u i c o r p o é 
ñato venerato^ fi venera nel Religioíiííímo Conuento di Domus Dei 
deir Aguilera 5 & aípettando che foíTe citaco per deporre auanti fuá Si-
gnoria Ilíuílri0ima nel fopradetto proceffo della publica notorietá di 
hauere i l cognome del fopradetto Santo in recognitione de miracoloíi 
benefícij fatti in fuá perfona , delli quali vdi dalli fuoi Padri Don Gio-
uaeni Martínez de Cuebas, che ne haueua fatta dichíaratione nelF in -
formationíT che íi prefero delle virtíi 5 e miracoli del fopradetto Santo 
Fanno paffato mille feicento ventiotto 5 & intendendoj che i l fopradetto 
proceííb fía vicíno a terminaríi deíiderando non mancare alia gratitudi-
ne 5 che deuc al fopradetto nella migliore maniera che puó dichiarare 5 c 
Süm,p.ñ nomm* díchiaró che i l chiamaríi con i l cognome di Regalado hebbe motiuojchf 
Regalati ex • eífendo nato nella Villa di Madrid 3 c battezzato nella Parochia di San-» 
graimdtne . Gínnes 5 & eífendo di poco piu di due anni hebbe vna infermitá perico-f 
{ ^ t m a 'tn^' lo f i fenza fperanza di vita , & i l fopradetto fuo Padre roíferfcal Santo 
t e r c e f ú m h Frá Pietro Regalado con voto 5 e promolfa di porli i l fuo cognome , & 
Me¿a*'t hauendo otteauto la miracolofa falute per l i merítí> & inteaeífione i l 
fudetto fuo Padre, l i pofe i l fopradetto cognome fín dalf hora, e lo po-
fe nel libro doue fii folito feriuere l i fígli 5 che haueua quando fi battez* 
xauanOí e le cofenotabili della fuá caía i l quale libro ña in potere di ef-
fo dichiarante 3 & efibi auanti di me Notaro, i l quale fó fede di hauerlo 
let to, e che vi é notato i l giorno del Batteíímo ? & i Patrini, & alia mar-
gine vi é Tannotatione del fopradetto voto, e promeífa, i l tutto di vru 
medeíímo earattere, & i l fopradetto dichiarante Thá ofíeruato, & offer^ 
na chiamandoíi 5 e íottofcríuendoíi Don Giouanni de Cuebas Regala-
do 5 & há continuato per tutto i l tempo di fuá vítala deuotione verfo i l 
fopradetto Santo, e nelf infermitá fue 5 e di fuá moglie Donna Antonia 
Guerra, e faraiglia há doinandato le fue Reliquie 5 allí Padri Guardiani 5 
che fono ftati del fopradetto Conuento 3 cioé le due dita, & i l Cappuc-
cio del Santo, che íi conferuano in quelío, & hanno efperimentato mi-
racolofa falute tanto in fuá perfona, quanto in queila di fuá moglie, e 
fpecialmente in due molto pcricolofe infermitá 3 & in oífequio, e reco-
gnitio-
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gnitíonc hanno fatto peregrínatlone 9 e nouene al fopradetto Conueuto 
dell' Aguilera > e fatto celebrare meíTe > e^  dato alcuneelemoíinc perla^ 
fuá Beatiíicationc, e Canonizatione, e fá la fopradecta dichiarationo > 
che in queíla coiiformitá 5 e la farebbe in qualíí uoglia akra conueniente, 
fe l i fará richicfta, ó commandato, per honore, e gloria di Dio uel fuo 
Santo, e íi fotcoícníTe neila Villa del Borgo adi venti del mefe di Giu-
gno deli' annodal nafcimento del noíh'o Saluator Giesíi Chrifto m i l l o 
feicento fettanta otto, iaditione prima, edel Pontifícato del noftro San-
tiífimo Padre > e Signore Innocenzo per la diuina Prouidenza Papa Vn-
décimo Tanno fecondo. 
Don Giouanni di Cuebas Regalado • 
Auanti di me Tomaío Rodríguez. 
PrimusTeftisR.P.Fr.Petrus Diaz Religiofus Sacerdos ConfeíTaríus, & N u . 15. 
Sacrifta Conuentus Domus Dei Aguilena annorum 56. iuxta nonuau 5 ^ / J ^ 1 ^ 
proceííu remiíToriali fol. 5 5 7. á tergo refpondic. Che fempre ha intefo 5 tH Keiigiofo ] 
ed anco ha letto nelle Croniche, cd Iftorie 5 che i l ' Santo fu naturalo f * " * ™ ^ " 9 
della Cittá di Vagliadolid nato, ed alleuato in elTa con gran virtü, e ZJ"™™*' 
perfettione fino da íanciullo, e che prefe Thabito del Seráfico Padro 
San Francefco del Conuento della fopradetta Ci t tá , che all'hora era.» ^ ^ ^ ¿ ^ 
de Ciauftrali difpenfati nella regola, ed hauendo moílo Iddio i l gran-j sacúfta con-
fpirito del Venerabile Padre Frá Pietro di Villacrcfes Maeftro in Sacras d^n^ 
Teologia per riformare la Religione, e ridurla alia ftretta, e pura ofíer- ^ € r 
uanza neila quale la fondo i l Seráfico Padre in AíHfi , e nel fuo primo 
Conuento della Portiuncula, hauendo giá fondato 11 Conuento di No-
ñraSignora della Salzeda fe ne ando alia detta Cittá di Vagliadolid a 
cercare Compagni, e fe gli vni i l Santo Fia Pietro Regalado di moito 
íimil fpirito , e zelo, & andorono a fondare i l Conuento de Domus Dei 
dell' Aguilera conforme lo fondarono nell' anno mille quattrocento 
quattro , e íimilmente fe gli vni i l Venerabile Padre Frá Pietro de San* 
toyo, edil venerabiie Padre Frá Lope de Salazar, e Salinas giá infigrü 
fondatori deili fopradetti Conuenti, e Riforme, e dopo i l fopradetto 
Venerabile Padre Frá Pietro di Villacrcfes con i l fuo amato Compagno 
Santo Frá Pietro Regalado fondo i l Conuento del? Abroxo , nelli quali 
viíTc con la rara perfettione, ed eífercitio di tutte le virtü, e ftretta of~ 
feruanza della Regola del Seráfico Padre San Francefco, la quale ftabili, 
e íiojferua3ecuílodifcehoggi in tutti l i Conuenti Recolletti eífendo 
Hato tanto Suddito, quanto Sup'eriore raro efempio di tutte quelle fta-
biliendo la fopradetta oíferuanza nelli fudetti due Conuenti, eífendo co-
me fono ftati, e fono l'efempio di tutta la Spagna, e per tutta quclla d i -
latata, e coftante fama, giuditio, e riputatione della gran Santitádcl 
Santo Regalado , che cosi lo chiamano, ed hanno fempre chiamato. 
Ed interrogato dal Rcuerendo Sottopromotore quali fegni, & argomenti 
tiene eíío Teftimonio per aíficurare la detta fama di fantitá da quali cau-
fe, e perfone é nata in quali luoghi há fíorito la fudetta fama, e fe gli fe-
cero gli altri interrogatorij contenuti in quefto interrogatorio — DiíTe, 
che oltre la traditione coftante, ed indubitata, che íi é tenuta, e tieno 
delle gran virtü, e rara fantitá di quefto Beato da quando nacque, e íi 
conferua la detta fama, la comprouó Iddio con granj prodigij, e mira-
coli neila fuá vita, cioé i l conuertirfi in rofe bianche, ed incarnate i l pa-
ne , e carne, che portaua ad vna pouera del luogo di Laguna con tre figli 
mentreviueuaneir Abroxo alia vifta del Süperiore i l quale zelaua, che 
non eccedeífe neila quantitá con l i poueri per la gran pouertá del Con-
uento — I I pallare l i fíumi grandi del Duero, e Riaza fopra al mantello 
piuvolte:Il trouarfiin vn'horaafarc i i Capitolo nelli due Conuenti 
dcllJ 
dell? Á g u i l m 5 ed Abroxo * diftanti IVno dall* altro quattordici k g h o 
Taccendcríi gralberi 5 quando faceua oratione con incendij celefti, che 
giudkando i luoghi circonuicíni efíere incendio d d Conuento eoncor* 
fero a foccorrerlo 3 e rimediarlo ? onde vna, o piu volte efperimentaro-? 
no eíTer luce, e ípícndori diuini della feruente oratione 5 e grata á Dio 
del Í110 Santo 3 e peruenuto ali' orecchio del Sig. Vefcouo d'Oíma, che 
ali? hora vi era al íeníb di eífo Teftimonio 3 per quanto há letto nel Tea-
ero Eccieíiaftico del Maeftro Gil González Dauila , i l Sig. Don Pietro 
di Caftiglia 3 che dopo fu Vefcouo di Palenza hebbe fanta eurioíitá di 
vedere l i fopradetti incendij, e lumi , e fe ne ando alia Villa dell' Agui^ 
lera vicino al íopradetto Conuento > da doue íi domina3 & Iddio permn 
fe 3 che l i vedeííe, e con ammiratione diííe T - Veramente quefta é cafa 
diDie» eímdaU' hora hebbe principio 3 i l chiamaríi Domus Dei 
Come íi e chiamato, e chjama 3 ed é molto ponderabile miracolo 3 cho 
riconofcendo che le Rondini inquietauano neila Chiefa la quiete necef-
faria alia Santa Oratione 3 e deuotione, eífendo gran copia quella 3 che 
concorreua 36 concorre in tutte le Chiefe di quelli luoghi, e delli cir-
conqicini 3 e communemente ta Spagna 3 e molto piu nelle cafe 3 e Con-
ncnti deíertí 3 conforme é i l fopradetto dell'Aguilera 3 hauendofatta-j 
oratione gli comandó nel nome di Dio 3 che non dimoraíTero piü nella^ 
fopradetta Chiefa ne ritornaífero in quella acció foífe lodata fuá Diuina 
Maeftá con tutta ladecenza 3 e quiete 3 che conueniua 3 ed vbbidirono 
con ogni puntualitá efperimentandoíi in vna occaíione dopó la morto 
del Santo 5 che ne entro vna nella Chiefa 5 e cadde morta in prefenza di 
due Religio^ continuandoíí quefto miracolo fino alli terapi prefenti 
con publica notorietá dclli Secolarij e delii Religioíi, & é notorio i l do^ 
no della Profetia 3 che hebbe in diuerfe occaíioni; ed oltre i l moltOs che 
bá letto cfíb, Teftímonio nelle vite 3 ed Iftorie, há vdito faríi grauiííima 
ponderatione delli prodigij 3 e miracoii del Santo 3 si dalli Religioíi gra-
i i i 3 che há riferito 3 come dalli Signori Vefcoui Don Chriftoforo d o 
Cuzman 3 e Santoyo giá Vefcouo di Palenza 5» da Don Frá Giouanni d o 
Merinero giá Vefcouo di Vaglíadolids da Don Giouanni de Villamar 
Vefcouo di Tuy 3 da Don Antonio de Valdes Vefcouo di Ofma5 da D on 
Giouanni de Palafox 3 e Mendoza 3 che íimilmente vi fu Vefcouo 3 e l i 
riferiuano con gran deuotione, cveneratione 3 e da tutte le perfone dotte 
prudentÍ3 e nobilis con le quali há pratticato, e conuerfato nelPArciuef-
couato di Burgos3 Vefcouati di Zamora 3 Leone3 Palenza3 e d'Ofma3 ed 
vniuerfalmente la fopradetta fama é Ítata3 ed é coílante trá ogni genero 
di perfane fempre continua fenza alcuna interpolatione fino dalla fua-> 
Santa morte non in luoghi > ne in perfone determinate 3 ma commune^ 
mentes c generalmente in tutta Caftiglia la vecchia, ed in tutte le partí » 
dioueeíToTeftimonioé ftatoedrhá vdito edintefo d¿illi fopradetti Si-
gnori Vefcoui, ed altre perfone graui di eífere vniuerfale per tirtta la-» 
Spagna3 e per molti Regni fuori di quellajcd eífo Teftimoriio há tenuto, 
e tiene la medefima riputatione della fopradetta fama di fantitá, ed eífer 
ílata delle piu rileuanti, e piii comprouata con prodigij 3 e miracoii 5 o 
delle piü celebrÍ3 che vi fono ñate fempre coitante^ e certa fenz'hauer 
intefo cofa alcuna in contrario, ne hauer vdit03 ne intefo , che altri habr 
bino fentitOj e che fentano i l contrario, ne poterc eífere , che eífo TeíH-
monio nonio fappia, percheeífendoíi publicamente,ed vniuerfalmente 
riceuuía la fama di si gran fantitá, e si falda, e ferma, non vi é motiuo 
imaginabile, che i l maggior bárbaro polfa fentire i l contrario, c fe-
vi fuífe tiene per certo eífo Teftímonio, che Phauerebbe vdito, & iiatefo> 
cppforfíie all^ í m applicatione) e commuíiicatione, e cosi tiene periu-
dubitata 
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dubitata» ed índübitabile la ílimaj e fama della fanta, e lodatil vita del 
fopradetto Beato Seruo di Dio, e quefto rifponde. 
Secundus Licentiatus Melchior López de Pardilla Sacerdos annorum 72. 
iuxtá idem nonum d. Proceífu fol.689. refpondit. Sapere per publico 5 c . 
notorio, c per certa traditione, che i l Santo Fra Pietro Regalado viífo t T Z 
nelii Conuenti de Domus Dei deirAguilera, che ftá in cjuefto Vefcoua- ^au stendot 
to d'Ofma, ed in quello di Scala Q l i deirAbioxo,che fta nel Vefcouato **' ^ 
di Vagliadolid , e che la fuá vita fu di gran virtü,e fantitá: la quale com-
prouó Iddio con molti prodigij, e miracoii ben íingolari, come furono 
tener Capitolo in vn hora nelli due Couuenti diftanti quattordici leghe, 
paífareli Fiumi Duero, e Riazamolte volte fopra i l mantello, vederíi ac-
ceft gl'alberi, mentre ftauain oratione ] íbecorrere Iddio al fopradetto 
Conuento dell'Aguilera di pane, e di foftento in occafíone di ritrouarfe-
nc fenza di quello, e con gran neue, che impediua IVfcire á cercarlo, 
fenza ritrouar dopó i l giumento, che lo por tó , ne pedate di quello, o 
molti altri, che ftanno in continua memoria, e perpetua traditione dalli 
Padri alli íígli in tutto quefto paefe, ed in ogni genere di perfone fecola-
r i , ed Ecclcíiaftichc, dottte, e nobili , e dclli Signori Vefcoui di quefto 
Vefcouato, mentre da quello, che era eífendo viuo i l Santo, é indúbita-
to, che hauendo v dito i l ripetito, e íingolar prodigio d'accenderíi gl 'Al-
beri, al fuo giuditio, quando ftaua in oratione, e che giudicando, che i i 
Conuento íi brugiaífe, erano concoríi i luoghi circonuicini a íbccorerlo, 
e ritrouarono eífer fuoco Diuino, & i l fopradetto Signor Vefcouo íi au-
uicinó alia Villa deirAguilera, che é la piü proífima al Conuento fopra-
detto, & Iddio permife, che lo vedeífc, e con Tintiera notitia di si fanta 
vita, e quanto íi lodaua, e feruiua fuá Maeftá nel detto Conuento, diífe> 
che veramente era quella cafa di Dio, e quefto nome gli reftó íin d'allo-
ra, e fempre íi é chiamata, c chiama Domus Dei deW Aguilera, e che la 
íopradetta fama fempre é ftata continua fenza interpellationc imagina-
bile, ed eífo teftimonio há hauuto la medemariputatione^ e fenza hauer 
vdito, che vi fia ftata cofa alcuna incontrario, ne che poífa eíferui ftata, 
fceonda la buona prudenza, perche eífo Teftimonio da quando tieno 
Tvíb della ragione há praticato, c conferito della gran íantitá, e mira-
coii del Santo, con ogni genere di perfone dotte, nobili, e con l i Signori 
Vefcoui di quefto Vefcouato. E fe vi foífe ftata qualfiuoglia minima aü-
uertenza in contrario Thauerebbe faputo, ed intefo eífo Teftimonio, si 
per l i molti fuoi anni fímilmente per la gran continuatione, ed intelli-
gcnzajche há tenuto nelle cofe del fopradetto Conuento, e del medemo 
íanto, e quefto rifponde. 
Tertius ReuJoannes de Alozanz Sacerdos Parochus proprius Ecclefia:lo- 5- loannes A 
Ci de Quintana del Pirio Commiífarius Smdáí&mx Inquifitionis anuo- loíanr 
mm 68. luxta nonum d. Proc.fol. 775. á tergo, refpondit. Eífer con- ' 
fiante, ed indubitata traditione, che i l Santo Regalado nacque nella-. 
Cittá di Vagliadolid, e che prefe T habito nel Conuento di S. Francefco 
di quella 3 e fino dal li ,di ben poca etá,fe ne venne al gran zelo, e fpirito 
del Venerabiliílímo Padre Fra Pietro di Villacrezes per la reftauratione 
della ftretta Oíferuanza nella puritá 5 che la fondó i l Seráfico Padre nel 
Conuento d'Aílifi. Et hauendo fondato i l Conuento dell'Aguilera v i -
cino alia Villa 5 che gli dá i l nome, e quello delMbroxo due leghe di-
ftante dalla fopradetta Cittá di Vagliadolid, i l quale eífendo partito per 
i l Concilio Conftanzienfc, reftó i l Santo Regalado per Superiore d'am-
bi i Conuenti con autoritá di Vicario, e profegui confermato in quella^ 
per tutto i l corfo della fuá Vita 3 del che ne lafció gran pregio 5] fama, e 
riputatione di San tita, 
F f Et 
Sacer-
dos annt6B. 
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%t interogato per rat'gomend, e fegni deila fantitá fopradetta > DiíTe, c h ó 
ftanno neila memoria degr huomini con perpetua 5 e fucceífiua traditio-
ne molti prodigij, e míracoli di quella, ed i i fondamentale, e la rara 
vita 5 ed ammirabile di penitenza, pouertá > humiltá, Oratione , ed af-
iiftenza di Choro 5 che eífercitó, e nel piauto nelli fopradetti Conuenti , 
poiche fono quaíi dieci hore di Choro, e tre, ó piü d' Oratione menta-
le , la nuditá, e di fcalceatezza ííngolare in tutta la Monarchía con i l 
piii rozzo habito á carne nuda, c nell' habito efteriore nelli digiuní, la 
rnaggjor parte delf anno , e molti inpane ed acqua, & in tutte le cofe-» 
neceífarie alia puritá, aggiuftatczza, ed altre operationi interiori, ch o 
fempre íí eífeguifcoiio neila Communitá, la claufura íingolare, come fe 
foífe Conuento di Religiofe, nonpermettendo neila parte interiore Fin-
greífo, folo che alli Signori Vefcoui, e Prencipi. 11 raro filentio, men-
tre folo in feftiuitá particolari íi permette di parlare, e deue eífere con.» 
fegno di Campana, ed in tutto V Inftituto la vita é ammirabile con vna 
íingolar pouertá, non riceuendo cofi alcuna, che controuenga alia ílret^ 
tezza, che pianti i l fopradetto Santo; manifeftando quefti duí Conuen-
t i con fíngolar nota di tutta la Spagna, che é viuo , e íi conferua in eífí 
i l fpirito di si Apoftolico, ed infigne huomo nelle virtü, approuando 
ció Sua Maeftá con molti prodigij, come fono V accenderfi tanto nell' a -
more di D i o , che ftando in Oratione appariuano fíamme di fuoco tra 
gF Alber i , le quali conturbando l i luoghi circonuicini, giudicando ef-
ferc incendio del Conuento, e venendo a foccorrerlo, ritrouarono eífe-
re fíamme, ed ardori Cclefti, ed é ftata, de é confiante traditione, che 
venne alia Villa delP Aguilera i l Signor Vefcouo in quel terapo di que-
fto Vefcouato, eífendogli ftata data notitia di quefto fucceífo, & eífer 
ripetito, ed ottenne di vederlo da fe fteífo, e con Faltre notitie, ed efpe-
rienze, che haueua, diífe Veré hfc Domus Dei eft, e diede i l perpe-
tuo nome, de Domus De i , che hári tenutoil fopradetto Conuento. 
Pallare l i fíumi Duero, e Riaza fopra i l mantello non vna, ma moltcr 
volte , ed i l perpetuo, che hoggi dura d' hauer comandato alie Rendí-
nelle, che non intraíféro neila Chiefa, ed vna che ne entró dopo la 
morte del Santo cadde fubito morta alia vifta di due Religiofi, cafo am-
mirabile , e fempre ammirato, ftando come ftá i l Conuento in deferto « 
Eíperimentandofí anco nelle Chiefe di Cittá popolare i l non poteríi l i-
berare dair ailoggio di quefti Vcelletti, ed ordinatoíi da fuá Signoria I I -
luftriílima, che ceífaífe di riferire al tro . 
J J interogó fe la fopradetta fama era nata da Perfone nobili , c fapienti 5 c 
ie era continua, com' vna, ó párticolare, 6c i l fenfo proprio di eífo Te-
ftimonio ? Diífe, che la fopradetta fama, ed opinione di Saatitá fem-
pre fi é tenuta per la piü ben fondata, e radicata neila prudenza, e feien-
za humana approuata da tutti l i dot t i , fauij, e prudenti, che eífo Tefti-
monio há conofeiuto , e r i iávdi to da molti Signori Vefcoui di quefto 
Vefcouato, e da al t f i , e da Prencipi, ed altre perfone molto degne i i i ^ 
qualitá, e lettere, e da ogni genere di perfone, eífendo commune, ed 
vniuerfale la fopradetta fama di Santitá fempre continuara, e snai inter-
rotta da tempo alcuno, ed eífo Teftimonio tiene i l medefimo pregio > o 
ftiraa. 
interrogato fe há vdito, ed intefo alcuna cofa in cantrario > DiíTe, che in 
ncífun modo. 
interrogato fe puorcífére fénza , che eífó Teftimonio Fhabbia íaputo? 
Diífe fentire di non poter effere, perche fe fuífe, ó fuífe ftato non po-
trebbe eífere di meno, che eífo Teftimonio non V haueífe faputó, vdito,. 
ed intefo per la fuá gran pratica j eífendorí aileuato due leghe diftanto 
dal 
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dal fopradetto Conuento 5 ed i l fopradetto luogo di Quintana 3 doue da 
molti anni é Paroco5é lontano folo mezza legha, e íí é ritrouato in mol-
t i concoríi ogri' anno •> ed ha pratticato con l i Signori Vefcoui 3 e fogget-
t i piü dotti 3 e graui di quefto Vefcouato i parlando tutti con ammira-
íione dellevirtü3eprodigijdella fantavita, morte, e dopo di quelk 
tanti 5 ed innumerabili miracoli, e grantiani, che ha citato erano molto 
intelligenti 3 e tanto per quello , che ha pratticato ? quanto per quello > -
che ha vdito dalli fopradetti antiani 3 & efíi riferiuano d' altri, fempre é 
ftataconftantc, e pura d'ogni contrario fenfo lafama, ed opinione del-
ia fantitá della vita del fopradetto Santo Fra Pietro Regalado 5 e quefto 
rifpoilde. ^ B a l t h a f a . 
Quartus 3 Don i5althaiar Otanez Maroquin de Monte Hermofo annor.5o. orne*. Mar-
iuxta Idem nonum d. proceífu fol. 870. á tergo, refpondit. Sepere per roci.uin aR'60' 
eífer ftata 3 & eífer conftante traditione, e publico, e notorio in tutto 
quefto Vefcouato 3 ed hauerlo vdito generalmente da ogni ftato di pei-
íóne 3 e dalli fuoi Genitori, e maggiori. E íimilmente l'há letto in alcu-
ni l ibr i . Che i l Santo Fra Pietro Regalado viífe nclli Conuenti di Sea-
la Celi delF Abroxo, e Domus Dei deir Aguilera 5 che quello ftá nel 
Vefcouato di Vagliadolid 3 e poco piib ó meno di vna legha 3 e meza di-
ftante dalla Cittá , e quefto nel Vefcouato á i Ofma ? e che vi é fama 3 o 
riputatione certa . e conftante 3 e che fempre vi é ftara 3 che la fuá vita-» 
fu fanta con grand' aufteritá 3 ed ogni efercitio di virtii manifeíhta iiorL» 
folo per la ftretta 3 e rara oíferuanza 3 che íino ad hoggi s? ammira 3 e ve-
nera nelli fopradetti Conuenti 3 e per la fuá predicatione Apoftolica 3 ma 
che íimilmente la comprouó Iddio con gran miracoli 3 e prodigij 5 cho 
fono íiati 3 fono 3 c faranno publici 3 c notorij 3 cioé di conuertire in R.o-
fe bianche 3 edincarnate i l Pane 3 e Carne 3 che portaua per daré ad vna 
ponera di Laguna 3 mentre ftaua nel Conuento dell' Abroxo i pallare i l 
Fiume Duero, ed anco quello di Riaza fopra i l mantelio piü volte 3 ac-
cenderíi gF Alberi , e parere incendio del Conuento, commorando nel 
Conuento delP Aguilera 3 e molti altri con i l dono di profería 3 maiiife-
ílato nella Donna afFogata3 che dalli Matutini vfci per fepellirla vnita-
mente con la Communitá, del che vi é monumento 3 e lapide perpetua 
antichiífima nella Chiefa del fopradetto Conuento delF Abroxo 3 che 
eífo Teftimonio Thá veduto; c nel manifeftaré in Quintanilla de Abaxo 
quanto premia Iddio l i buoni dcíiderí;, mentre hauendogli manireftato 
vn giouane nel fopradetto luogo di volere eífere Religiofo 3 e riceuuto 
per quando ritomaífe ; mori neíl' interira 3 efü fepellito con i l lenzuolo 
commune da morto di tela, ed al ritorno aífermando, che era Frate 3 e 
che come tale era ftato fepellito 3 íi apri la Sepoltura á vifta del Popólo 
tutto 3 e fu ritrouato i l corpo con habito 3 capúcelo 3 c Cordonc con pu-
blica ammiratione. Et ordinando fuá Signoria Illuftriííima 3 che ceííaífe 
in riferire uiiracoli. 
Fü interrogaco da' quali perfone íia nata la fama fopradetta 3 fe da pruden-
t i 3 fauij 3 e nobili, o da gente commune 3 e poco fauia . Diífe 3 che la fa-
ma fopradetra fempre 1' ha conofeiuta da quando hebbe IVfo della rag-
gione in perfone fauie 3 e prudenti 3 e nobili, ed in tutto i l Popólo gene-
ralmente, rifcrendola dalli loro anteceífori, e di perpetua traditione 
dalli piíi antiani, e che trattarono, e pratticarono col Santo, vdirono 
la fuá fanta Dottrina, e fperimentarono l i fopradetti prodigij, e miraco-
l i , eífendo.in tutti i tempi coftante, e certo. 
Et interrogato in quali luoghi ha ííorito k-áet ta fama. Diífe, che non fo-
lo in tutto i l Vefcouato d' Ofma, ma nelle due Caftiglie 3 Corte di Sua^ 
Maeftá, e molte altre lontaaanze, ed anco in tutta la Monarchia pare 
F f 2, ad 
ad effo Teftlmomo efíere fíonta fempre, e fíonre la dctta fama 5 haticn^ 
do tenuto, e riputato i l Santo Regalado per vno delli piíi celebri di jtuc-
ta la Monarchia in ogni perfettione di virtíi ? & in cpntinui > e gran mi-
racoli t 
Bt interrogato fe la detta fama e ftata continua 5 ^  per quanto íempo é du-
rata 5 fe é genérale 5 ó particolare d'alcune perfone non piíi ? Diífe,che 
lafopradettafamaeftata condnuatain tutti i ^ non folo trá al-
cune perfone particolari 5 ma generalmente in tutte come ha riferito . 
Bt interrogato fe eífo Teftimonio tiene Tifteífa riputationc della fopradetta 
fama 5 e fe alcuna vplta há fentito, vdito 5 & inteíoi, che altri fentano i l 
contrario 3 e fe per auuentura puó eífere, che F habbiano fentito 5 e che 
eífo Teftimonio non lo fappia; Diífe 5 cae fempre há tenuto , e tiene la 
medeííma ílima 5 e riputatione della fama fopradetta fecondo, e come 
generalmente l'ha vdito, ed inteíb 5 e non che íí fía fentito il contrario, 
p parergli non poter eífere di non faperlo fiante la fuá continua prattica 
con le perfone nobili 5 cjotte, ejvirtuofe 5 nclle quali non potrebbe man-
care di eíferui la notitia ? che fempre piu fícura, e piü dilatata di qualíí-
iioglia vitio 5 ó difetto 5 e non della virtíi, ne fí potrebbe nafcondere allí 
Signori Vefcoui 5 ed ellb Teftimonio 1' há vdito da molti in trattare del 
Santo con gran vencratione, e che fempre V hebbe, ed é fempre perfet-
tamente durata la fuá lodeuoie fama con gran ftima 3 e crédito, e quefto 
rifpondc, 
j , ^ ^ 3 ^ Quintus 3 Licentíatus Antonius de Contreras Saccrdos annorum 5 6, luxta 
f€?£jMw£ "Idem nonum d. proceífu fol. 1012. refpondit. Che c ftata, & é publica 
voce 5 e fama 3 e traditione conftante, che i l íbpradctto Santo Regalado 
f i i naturale della Cittá di Vagliadoiid 3 e che venne da eííá con i l Vene-
rabile Padre Frá Pietro da Villacrezes á fondare i l Conuento deH'Agui-
lera, e doppo quello dell'Abroxoj e che viífe in ^iíi con grande opinkh 
ne 3 e fama di fantita. 
Et interrogato con quali Inditij 3 & argomenti fu approuata la fama che di^ 
ce di fantita, e da' quali perfone fía nata, in quali luoghi habbia fíorito 5 
e per quanto tempo habbia durato ? Diífe 3 che la fama della fuá fanta 
vita la manifeftó Iddio con molti miracoli, che fempre fono ftati tenutij 
C tengono nella memoria poiche nel Conuento delf Abroxo con graru 
compaífione procuraua di foccorrere l i poueri con quanto potea trona-
re 3 e fpecialmente vna ponera Donna antiana 3 e con fígli portandogli 
alcuni pezzi di Pane 3 e Carne T incontró i l Superiorc, e vedendolo an-
daré oceupato reífamino 3 interrogándolo che cofa portaua^ & egli r i -
fpofe 3 che portaua Rofe 3 & obligándolo á moftrargliele per non eífere 
la ftagione le vidde 3 e marauigliofíi i l Superiore 3 e conobbe che Iddip 
jpauoríua la fuá caritá 3 e gli comandÓ3 che le portaííe alia pouera3la qua, 
le doppo riceué l i pezzi di pane 3 e carne 3 e nel medelimo Conuento vi-
ne 3 e viuerá perpetuamente la memoria del dono della Profetia, e Ca-
rita fpirituale 3 che hebbe con vna Donna 3 che fí era aífogata nel Fiume 
Duero 3 e che eífendo morta veniua fopra P acqua 3 & hebbe nueiatione 
che íi era faluata 9 e conduífe la Communitá alia riua del Fiuine, e rac-
colfe i l corpo, e fotterró con tutti gl ' Oíficij Eccleíiaftici 3 e vi é vna la-* 
pide perpetua nella Sepoltura di quefto cafo 3, la quale ha veduto eífo 
Teftimonio 3 e ílá á perpetua memoria a & fí ripete fempre nel luogo di 
Quintanilla de Abaxo, che andando i l Santo á Vagliadoiid delf Aguile-
ra 3 l i domando vn Giouane di quel luogo 3 che l i deífe i l fuo fanto habi-
to 3 elo. riceuefse in compagma fuá, e glie Fofferíe al fuo ritorno , e 
nelF interim mori i l giouane 3 fu vcftíto. da morto con vn Lenzuolos c 
íepcllko nella folita forma 3 e ritornando i l Santo gli raccontorono la^ 
morte 
süorte del Glouane, e dífíe, che i l Signor Iddio gli haueua pagato i l fer-
uorofo deíiderio hauendo confeguito T habito 5 & affermando quelli del 
luogo eíTer ftato fepdlito nella Forma folita, e fenz' habito alcuno, fece 
i l Santo aprire la Sepoltura 5 e ñ trouó i l corpo defonto con 1' habito íi-
mile al fuo 5 e femare fono ftati > e fono marauiglioíi l i prodigij di paíTar 
molte volte l i fíumi íopra i l manteilo 5 acccnderíi gl' Alberi , mentre i l 
Santo faceua oratione, e molt ial tr i , che giornalmcnte íi raccontano 
nelli coneoríi con granftima, e riputatione di tutte le perfone Illuftri 
Eccleíiaftichc, e Secolari, dot t i , e prudenti 3 era i quali > e da quali é na-
ta , e perfeuerata > e perfeuera Ja fama della iua gran fantitá > 6c ha fíori-
to 5 e üorifee non folamente in queño Vefcouato, e tutti quellí di Cafti-
glia la vecchia 5 ma ancora la Corte, e Caftiglia la nuoua, & in molto 
parti di tutta la Spagna con perpetua durazione 3 & in ogni ítato di per-
íbne. 
Et interrogato fe eífo Teftimonío ne ha hauuta la medeíima riputatione. 
Diífe 3 che ne ha hauuta 5 & ha la medeíima.. 
Et interrogato fe ha vdito 5 & intefo che altri íiano di contrario parere ? 
Diífe 3 che di niuna maniera 5 ma che tutti ad vna voce hanno ílimato 3 
e ftimano la fuá fanta vita con fama publica, e conftante. 
Et interrogato fe per difgratia puó efsere, che altri habbiano intefo i l con-
trario 3 e che non lo fappia efso Teftimonio ? Diífe 3 che á fuo parero 
non puó eífere 5 perche é .ftato 3 & é vno delli piü frequenti in andaré al 
fopradetto Conuento 3 e che ha difeorfo con perfone piu inteiligenti 3 e 
piü confapeuolidelle cofe del Santo, tanto in quefto Vefcouato, quanto 
fuori di efso , e che íe vi fufseftato vn mínimo rumore3 e fentimeiito in 
contrario della fuá finta vitas non potrebbe efser di meno 3 che non fof-
fe arriuato alia fuá notizia 3 perche taü rumori íi fentono anche piu del-
1' opere buone 3 ed in quefto Santo tutte fono ftate lodate, e deuono lo^ 
daré cqme approuate da Díp con tante merauigiie 3 e prodigi; 3 e quefto 
riíponde. 
•tetdeponunt luxta idem nonum 3 fextus fol.iopS.feptimus fol. i 180. a ter^ 
g03 oótauus luxta feptimum foLi2 85. á tergo,& luxtá nonum fol.i2 84-
pariter a tergo 3 nonus luxtá nonum fol. 1580. á tergo 3 decimus luxtá 
feptimum fol. 147^. & luxta nonum fol. 147^. á tergos 11. luxtá nonum 
fol. 15^5. átergOs 12. luxtá nonum fol. 1656. a. tergo 3 15. luxtá no-
num fol. 1778. á tergo> 14. luxtá idem nonum fol. 1894.15« luxta idem 
nonum fol. sooz.átergOs & ló.Iuxtáldemnonumfol . 2158. á tergo. 
Idem primus fupra 11. fol. 254. refpondit 3 che fempre ha vdito diré dalli 1 ^ ' 
Reiigioíi antichi di quefta Prouincia, e fpecialmente dalli Padri Fra An- puhurTdi'Jr 
drea Hermofo 3 Fra Michele Vermexo 3 e Fra Alonfo Tartilam Diííinito- Beaf( h E c d e -
ú giá 3 e Ü due repetitamente Soggeti di gran virth 3 e lettere , che mori- ^ ^ " ^ " ¡ " i 
roño di ottant'anni 3 ó circa 3 che i l Santo mori nel fopradetto Conuento /«»<•?/>*-
dcirAguilera nelfanno 145 ^ * nel fine del mefe di Marzo 3 fecondo gior- pSr¡muf T*¡t 
no di Pafqua della fantiíílma Refurrettione 3 ed eífere traditione 3 che i l p.^Tr' Petrus 
Santo haueua feífanta fei anni poco piíi 5 ó meno 3 e che la fuá infermitá s a m / f * 
fu dcbolezza naturaje delle penitenze 3 ed afprezzej con le quali íi trattó %7lkrT de 
in tutta la fuá vita 3 fenza porer mangiare 3 e che perfeuera molto publi- T i t . S a n i i i . 
co 3 e notorio vn miracolo che fueccífe nella ftrettezza della fuá infermi-
tá 3 poiche eccitandogli i l Medico 3 acció raangiaífe alcuna cofa, che per 
ardua che foífe Jacerchcrebbe 3 diífe i l Santos che mangiarebbe d'alcuna 
Coturnice, e non eífendo tempo di quella, per eííer tempo d'inuerno, e 
che in Caftiglia la vecchia é rigorofo nel mefe di Marzo3 fe ne vfci i l Me-
dico fconfolato 3 e caminandojviddej che vn Falcone feguitaua vn picco-
lo 
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lo Vcelio 5 e fuggcndo da quello, fe nc venne ad eífere difefo, e neto-
glicríi fótto al íuo feraiaolo , e lo poté fíicilmcntepigliare,e riconofcen-
dolo vidde 3 che era vna Coturnice, e ílimandolo miracolofo foccorfo 3 
che mandaua Koftro Signorcperil fuo Seroo ^  fe ne ritornó fodísfatto al 
Conucnto 9 e manifeftó al Santo la Coturnice, che haueua chiefío ? e la 
confoló molto del fuo trauaglio, c componendogli le piume l i diede la^ 
fuá benedittione, e la liberó3 non volendo al cofco della vita di quellV-
celletto la confolatione 3 che i l fuo appedro l i pareua hauere eecitato 3 c 
che íimilmente é ftato, ed é confiante, publico, e notorio , publica vo-
ce 5 e fama genérale 5 che mori con opinione di fantitá diuolgata per l o 
fue notorie virtíi, e prodigio/i miracoli fempre celebri, e celébrate 
tutte le parti di Spagna, conforme ha intefo eífo Tcftimonio in quellí 
luoghi 5 ne' quali fi é ritrouato 5 e che fu molto applaudibile i l fondamen-
to 5 che diede della fuá fantitá , mentre ftaua proílimo alia morte, cho 
facendoli inftanzali Reiigioíi, acció riceueífeii Sagramento della Santa 
Vntione 3 refifti 3 dicendo, che glie la doueua daré i l Signor Vefcouo di 
palenza, féáza haueríi hauuto notitia ale una, né motiuo 5 che poteífo 
venire, C breuementc venne i l fudetto Signor Vefcouo 3 e fu ftimata, eíi 
ftima per reuclatione Diuina ; i l quale feco induceua vn nepote contra-
fatto 5 ed attratto, accióche i l Santo lo guariífe, ed ad inftanza del fopra-
detto Signor Vefcouo > fatta oratione , toecó i l Giouane 5 e feníibilmen-
te íi vdirono componeríi ¡> ed aggiufiaríi feífa, e terminato i l toccare del 
%mius S á n f y Santo 5 reftó fano , c perfetto 5 e riceuuta la Santa Vntione per le maní 
del fopradetto Signor Vefcouo 5 re fe i l fuo fpirito al Signore, e í apero 
eífo Teftimonio per hauerli efaminato , e letto nell'Iftorie, che i l fopra-
detto Signor Vefcouo íi chiamaua DonPietro di Cañiglia ñipóte del 
Signor Re Don Pietro di Cañiglia 3 ed i l fuo nepote Don Diego Gómez 
de Sandoual fíglio del Conté di Caftro, c che doppo fu i l primo Marche-
fe di Denla 5 e Conté di Lerma 3 ed hebbe l'habito, col quale mori i i 
Santo 5 ed é conñante traditionc 3 e lo riferifeono l i libri 3 e lo pofe fopra 
al Maiorafco 3 e che la fopradetta opinione di fantitá íi diuolgd > ed é ña-
ta diuolgata con altri mol ti miracoli della fuá Vita 3 che há riferiti coru 
ogni apprezzo 3 e ftima da nobiiÍ3 ed ignobili 3 ed eífendoíi continuata^ 
tra ogni genere di perfonc Rcgie, Prcncipi, Arciuefcoui, e Vefcoui, 
Macftri 3 e Dottori 5 íiorendo la fama della fuá fantitá non folo nelli luo-
ghi della Comarca del fopradetto Conuento 3 ma anco nelle Corti 3 
Cittá piü principali di Spagna 3 eífendo concinuata fenza alcuna interpo-
latione 3 con vguale 3 e notoria perfeucranza3 fenza che contro la fopra-
detta fama eífo Teftimonio habbia vdito cofa alcuna in contrarkb ne che 
íi fía detto 3 né fatto in contrario 3 e che intende^ che fe vi foífe ftata lo 
faprebbc perla fuá diuturna aífiftenza nel fopradetto Conuento delPA-
guilera 3 e diuerfe parti 3 done é ftato 3 e che fempre há vdito 3 ed intefo 
la fuá releuante fama di fantitá 3 con la quale mori i l Santo Regalado 3 ed 
eífendo come é conftante 3 e certa, tiene per impoífibile 3 che vi íia ftjto> 
né che vi fia, chi poíía diré 3 né fentire 3 fenta 3 ó di^a ü contrario 5 e che 
quando vi foííe 3 ó vi foífe ftato 5 gli pare 3 che lo faprebbe eífo Teftimo-
nio per la diuturna habitatione 5 che há fatto nel fopradetto Conuento 
dcifAguilera 3 e prattica con l i piíi grauÍ3 e dotti Religioíi, ezelanti del 
feruitio di Dio 3 e della Chiefa 3 che l'hauerebbero conferito 3 e Fifteífa 
intende da molti altri foggetti fecolari 3 ed Eccleíiafdci e delli Signori 
Vefcoui3 che há conofeiuto, ed vdito. parlare con appiouatione, e íicu-
vezza della fantitá di quefto Beato 3 e COSÍ rifponde., 
Et fuper primo diólo proc. íbl. 629.3. tergo dixit, eífer ftata 3 ed eífer veri ta 
iudubirataj che l'anno 145, &• eíTeijdo iiigrco ü Santo Fra. Piqtro Regalado 
Reiigío-
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Edígloíb delk Regokre OíTeruanza del Seráfico Padre San Franceíco s 
& vno defli Riformatori di quella di Spagna > nel quale ricadde la confer-
Matione , 6 difefa deirammirabile ftretta oíferuanza, e reccolicttionc del-
l i due Conuenti di Domus Dei delFAguilera, e Scala Cicii ddl'Abroxo^ 
i i piü cclebri di tutta quella 5& efemplari di tuttele fondationi dclla Rc-
collettionc, che fono in tutee le fue Prouincie, Sacerdote, e gran Predí-
cacorc 5 e Prelato Cuítode 3 e Vicario delli Reuerendiílimi Generali dclli 
fopradetti due Conuenti 5 conforme al Teftimonio confta dalle lettero 
originali? chehávedute nel fopradetto Conuento dell'Aquilera mori 
con celebre fama, ed opinione di fantitá comprouata con molti fegni di 
miracoli tanto in vita, quanto in inortc 3 e doppo di quella 3 mentre ÍIXJ 
vita pafíaua ü íiumi Duero , e Riaza fopra al mantello. Si vedeuano, e 
íi viddero fplendori 5 e luci celelci, che pareua accenderíi i l Conuento 5 
& alberi in fíamme quando faceua orationc, ed in vna hora faecua Capi-
tólo in ambidueli Con jenti diftanti quattordicileghe, e nellafua morte 
hebbe riuélatione, che h ¿ m m da riceuere la Santa Vntione di mano dei 
Signor VefcoUo-di Paleóla, che era in quel tempo 5 e guarí vn fuo ñipó-
te molto contrafactOs e ftroppíO) e nel medeíimo anno doppo la fuá mor-
te , fece l i grandi, elmolti miracoli >li quali conftano per fede, ó teftimo-
nio autentico , che na neli'Archiuio del fopradetto Conuento 5 ed i l Te-
ftimonio ha viftojeíetto profeguendo íino al prefente. Eííendo come é, 
eííer fcato tenuto per vno delli piu miracolofi Santi di Spagna. E íimiL 
mente é ftata, ed é conítantc, ed indubitata veritá 5 che ü fuo corpo fu 
íbtterrato nella medeíima térra, in vna fepoltura, che cade in mezzo 
degli Altari collateralí congiunta al mezzo dell'arco della Cappella del 
Sepolcro honorifíco 5 e vi ftá pofta vna lapide, con vna inferittione 5 che 
dichíara, che al prefente quella lapide é moderna, e ve n'era vn'altra an-
tichilfima con vna inferittione, & epitaffio di carattere Gótico , che non 
íi poteua leggere 5 e tutta íi é confumata in reliquie: tutte le quali cofe sá 
i l Teftimonio non folamente perche é , & é ñato publico , e notorio, pu-
blica voce, e fama, e di ciafcheduna delle cofe riferite fempre conftante> 
cd inconcuífa fenza haueríi detto, fatto, né intefo cofa in contrario, má 
che fimilmente cosi Thá ietto nelli l ibr i , & iftorie di grauiífimi Autori , e 
di ogni buona fede . E fimilmente Thá vdito diré publica, e chiaramen-
te da dieci, venti ^ trenta , quaranta, e piü anni dalli fuoi genitori Pietro 
Diaz 5 e Maria della Cueíta habitanti del luogo di Santa Eulalia nell'Ar-
ciuefcouato di Burgos con l i quali il teftimonio ando al fopradetto Con-
uento , c Santuario, eífendo d'erá di noue anni, e dopoi da fe medeíimo 
dalFifteíTo luogo di Burgos cinque, ó fei volte, íino a' piü delli quindici 
della fuá etá 5 e faranno ventifette anni, che detto fuo Padre mori hauen-
done piu difettanta, e dalli Parochi del fopradetto luogho Bernardino 
de Roxas 5 e Gregorio Ruiz de Porres della cui e t á , e morte non fe nc-> 
ricorda, ne ha pronta notitia, e da molti altri antiani 3 c nella Cittá di 
Burgos, doue fu portato in etá di noue anni per imparare a leggere, o 
feriuere, e doppo la grammatica, e vi ftiede íino alli fedici anni incirca, 
vdi trattare , e diré tutte le cofe fudette da Domenico Gómez Guerra^ > 
nella di cui cafa dimoró eífo Teftimonio in tutto i l fudetto tempo coii_. 
vnafua Ziajefü Scriuano del numero 5 e Confcglio della fudetta cittá 
molto denoto del Santo, cd anco fece andaré vn fuo fíglio, i l quale pa-
rí mente era Scriuano, al fopradetto Conuento 5 c faranno trentatre anni, 
che é morto d'etá d'anni 78. ed anco l'há vdito da Andrea Fernandez de 
Hernanclarcs fimilmente Scriuano del numero, c Confeglio, che faran-
no 38. anni, che mori d'etá d'anni 64. e da Don Pietro Varrantes Canó-
nico della Santa Chiefa> Rcrtorc del CollegiOí Seminariojil quale haue-
ua 
«a vn nepote ^ con chi eífo Teftimonio hebbe ílretta amícitia, ed anda-
«ano iníicme all'apparramento di fuo Zio5 che era fingolar deuoto de! 
Santo, e lo riferiua molte volte, e dal Dottore Don Goníaluo di Somo-
fa , al quale cfíb Tcftimonio vidde confacrarc per Vefcouo di Mondonc-
do della Santa Chiefa 3 e dal Dottore Brauo de Efperilla, che doppo fu 
Vefcouo di Lcone, e di Muríia 3 e tutti molto deuoti del Santo ció con-
feriuano — E íi ricorda eífo Teftimonio , che i l fopradetto Dottor Bar-
rantes íi prcgiaua di eíTer párente di San Pietro di Alcántara, e faranno 
dieciotto anni, che é morto poco piíi 3 ó meno di ottanta j e piíi 5 e del 
terapo della morte delli fopradetti Signori Vefcoui, non ne tiene notitia 
cíío Teftimonio folo che erano di piü etá del fopradetto D. Pietro Bar-
rantes 5 e potrebbe nominare molte altre perfone fecolari, e limilmentc 
doppo che prefe Fhabito Tha vdito diré con piü cftenfione dal Padre Fra 
pietro Vela, i l quale fu i l Guardiano , che gli dicde Thabito 5 e faranno 
ventifei anni, che mori di etá di piü di fettanta, e dal Padre Fra Andrea^ 
Hcrmofo gran Prelato, e Diffinitore, giá della Recollettione 3 e Guardia-
no del Conuento delFAguilera 3 che faranno da che mori vent'otto anni 
di eta di fcttantaquattro, e piü . E dal Padre Fra Michele Vermexo fi-
milmente Diífinitore tre volte mok© dotto, e virtuofo y che mori di anni 
ottanta, e íáranno anni fedici, e dal Padre Fra Pietro di San Bonauenta-
ra 5 che mori di piü di anni fettanta, e faranno anni trentuno 3 che íímil-
niente fíi Diífinitore, e dal Padre Fra Alonfo Tartilan Religiofo iníígnc, 
c dotto -> c Religiofo > che rieusó d'eífer Confelfore della Signora Regina 
di Francia Donna Anna d'Auftria, ed vna CommiíTione genérale delFIn-
• die 3 e íimilmente ricusó la confeííione della fopradetta Signora Regina.* 
i i dgtto Padre Fra A|ichele Bermexo , e da molti altri Religioíi graui 5 o 
dotti 5 e tutti affermauano hauer faputo, vdito, ed intefo rifteífo per cofa 
certa , ed eífere deriuato in eífi per fuccefsiua traditione dalli piü antichi» 
fenza che eífo TeíHmonio fuoi genitori maggiori, e piü antiani^Secolari» 
c Regoiari habbiano vdito, né faputo in altra maniera •> che giá mai alcu-í 
na cofa lia ftata detta, fatta 5 trattata, né vdita in contrario 5 né potete-? 
eífere di altra maniera, perche fe fuífe, e foífe flato, eíFo Teftimonio co-
me applicato tanto alie cofe del Santo,e con moka deuotione, e curioíita 
di faperle iliauerebbe vdito, faputo, ed intefo, e quefto riíponde. 
Tdem fecundus , iuxta idem vndecimum Proceífu fol. 688. dixit . Che da 
quando hebbe l'vfo della raggione, vdi diré alli fuoi Genitori, e gene-
p i u l m S m f l i raímente c , & é ílata traditione confiante, che i l Santo Regalado mori 
nel Conuento di Domus Dei dell'Aguiiera ,11 fecondo giorno di Pafqua 
di Refurrettione, e lo dichiara vifEpitaílio, che ftá nel fepolcro hono-
rifíco molto antico, e fempre íi é riferito, e riferiíce eífere morto d'in-
fermitá , e debilita naturale per le fue molte penitenze ed aufteritá a o 
M o r i m r cum.. che é , & é ílata fempre traditione incoacuíía, che mori con grande \ o 
JamimB'm fingolar fama, ed opinionc di fantitá, come i'haueua hauuto in vita , 0 
Noftro Signóte la manifeftó con gran prodigi;, e miracoli, ed é ftata 3 
& é grandemente nclla memoria di tutto quefto Paefe> che riconofeen-
dolo i l Medico, e Religioíi molto vicino alia morte, gli propofero la 
Santa Vntione, e publicamente diífe 3 che gli l'hauerebbe data i l Signor 
Vefcouo diPalenza, del quale non íi haueua notitia, ne motiuo akano 
della fuá venuta, edin breue fpatio giunfe, conducendo vn fuo nipoto 
flglio, ed herede del Conté di Caftro, molto contraíatto, c ílroppio ac-
ció i l Santo lo guariífe, perche i l Signor Vefcouo era giá ílato Vefcouo 
di Olma, ed haueua trattato, e pratticato col Santo, e faputo la fuá gran 
fantitá , e miracoli 3 e cosi per la notitia della fuá mfermitá , follecitó la 
}a venuta iq tal tempo 3 e pregó i i Santo Regalado > che chiedeífe á Dio 
k 
U fanitá del fuo ñipóte 5 ed ando eoccandolo con le fue mani, e fí anda-
uanocomponendoroírafenfibilmente^reftandoperfetto, efano , e r í -
ccuuta dalle mani del Signor Vefcouo > la Santa Vntione s refe lo fpiri-
to al Signore ^ e dopo la fuá fanta morte 5 opró Iddio per l i fuoi mentí > 
molti miracoli.Et ad eífo Teftimonio ha vifto vn quaderno autentico5che 
ne contiene molti i e molto íingolari. E dopo, ed in ogni tempo ne há 
oprato 5 & opra ? eífendo Tviiico ricorfo di tutto quefto Paefe 5 e di moU 
tediftanze in tuttele necefíitá 3 e molto modernamente ne há oprato 
molti 5 e molto grandi 3 cioé la Refurrettione di vn fanciullo, che íi affo-
£0 in vn g^n fonte in Gumiei de Mercado 3 & in Gumiel de Y^an, te-
nendo vn fluífo di fangue nel petto vna Donna, che hoggi é viua 5 e íi 
chiama Ifabella Gaitero 5 fenza poteríi riftagnare con medicina ale una 
ne con fette cauterij di fuoco 5 chiefe che fe l i portaíTero le Reliquie del 
Santo 5 e ü fíi portato i l capuccio3 e ftando prefente moka gente, al pun-
to 3 che fe rapplicó al petto i l capúcelo del Santo, cefsó i l fangue in-
ftantaneamente 3 e íi potrebbero riferire molti miracoli 3 e marauiglio 3 
che há oprato, e ftá oprando Iddio continuamente, e ciafchedun'anno íi 
publicano in tutte quefte circonferenzej e nelli concoríi 3 che fono con-
tinui nel Conuento fimilmente fe ne riferifeono da molte lontananzo, 
perche in tutta la Spagna é molto noto, e publico quanto fia miracolo, 
ib quefto Santo . 
Ed inter rogato da doue, e da quali perfone fia nata quefta fama, ed in qua-
l i luogo 3 ó luoghi é fíorita, e fíorifee, e fe é ftata continuata, e per quan-
to tempo, e fe hoggi perfeuera; E fe alcuná volta é ftata detta, fatta, ó 
vdita cofa alcuna in contrario di quella , 0 puol'eífere, e che non lo fap-
pia eífo Teftimonio ? Diífe, che la fopradetta fama di flntitá 3 nacquo 
dalla fanta vita 3 e ftretta oíferuanza, che infegnó, e fondo nelli Con-
uenti deirAguilera 5 & Abrogo, e di quelli 3 e fpecialmente quello delF 
Aguilera 3 doue fíi la íanta morte, e doue in vita 3 ed in morte fono fuc-
ceííi l i fuoi maggiori miracoli 3 e prodigij 3 e che la fudetta fama della íüa 1 
fanta morte 3 naeque per la fuá efteníione, e delatione del fopradetto 
riferito fucceífo con i l Signor Vefcouo di Palenza 3 e fuo ñipóte 3 ed al 
punto íi andarono confermando con altri molti miracoli 3 e fin d'all'hora 
fu tenuta per grande, e fingolare trá tutte le perfone dotte ,nobi l i , o 
prudenti, e di tutti i ftati, e dopo con la venuta della Signora Regina 
Cattolica dalla Cittá di Granata á viíitare i l fuo fepolcro 3 & hauer fac-^  
to cauare dalla fepoiturail Santo corpo 3 e collocarlo nel fepolcro molto 
honorifíco, íi dilató, e diftefe per tutta la Spagna 3 e íj é continuata íino 
ad hoggi, fenza che contro quella íi fia detta, fatta, ne vdita cofa alcu-
na in contrario 3 ne al gíuditio di eífo Teftimonio poter'eífere, e che non 
lo fappia per laconftaate 3 Se inuariata fama, ed opinione , che vi é ftata 
fempre della fuá fantitá, e per Fintelligenza, ed applicatione, e confe-
renza i che eífo Teftimonio, há hauuto con le perfone piü graui, e dot-
te di quefto Vefcouato, e con molti Signori Veícoui, e nelli concoríi ai 
fopradetto Conuento con molte altre perfone di diueríi Vefcouati, o 
Ci t tá , e non gli pare poífibile, che non lo fappia, ma ne meno gli paro 
eíferui, che vi fia foggetto per i l piü bárbaro, che fufTe, che poífa d i r o 
cofa alcuna in contrario, ne che vi fia fantitá piü radicata 5 e certa nella 
Monarchia > ed in tutta la Chiefa y e quefto rifponde. 
Et fuper eodem primo fol.7 3 5. Q m * Sapere di eífer riceüuto per conftan- secundus teftis 
te vero 3 e certo, che i i Santo Fra Pietro Regalado, morí con fama, & ¡ r f t f w de/a-
opinione di fantitá grande comprouata con molti miracoli in vita, e neli' maJanmíaUSt 
Articolo della Morte, e dopo quella, che é rara, ed|ammirabile 3 la 
ílrettaQfleruanzacfaepíwóa 6c conferuó per tutea la fuá vita in quefti 
9 § Conuen-
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Conuenti delPAguilera 5 e dcirAbroxo 3 cífendo fuperiore di ambcducJ» 
comprouandolddioquelk, che oíTeruaua nclla iba perfona con graiu 
pfodigij3eriuelationiDiiune, poiche liando alli matutini neU'Abro* 
xo 5 hebbe riuelationc 5 che vemua vna Donna aífogata per i l í iume, o 
difpofe, che íi vfciífe á nceuere i l cadauere, e perche haueua hauuto 
vero pentimento de fuoi peccati, e íhua nella ftrada della faluationo » 
& vfci con tutta la Communitá in forma > e Sacerdote patato, e giunfo 
doue era ileadauere alia ripa, e fu portato alia Chiefa 5 e fepolto con-> 
molte folennitá, e vi fíi pofta lapide con la figura di vna Donna di mez-
20 rilieuoin perpetua memoria 5 che sá eífo Teílimonio da mol t i , c h o 
fono ftati Teftimoni) di vifta ció perfeuerare hoggi manifeítando la gran-
de antichitá del fucceífo. Et eífer notorio vn'altro íingolare di hauér 
domandato al Seruo di Dio i l Santo habito vn giouane del luogo di 
Quintanilla de Abaxo> mentre andana á Vagiiadolidj e grofferfe per 
quando ritornaua, e nelfinterim mori i i giouane j e fu íepolto nella for-
ma commune collenzuolo di tela. E ritornando ü Beato Seruo di Dio > 
e dimandando del fuo Frate, gli fh riferito i l fucceífo i e come non haue-
ua ottenuto la fortuna di eífer tale, & i l Santo fermó che si ^  che e t a » o 
che tencua veftito i l fuo Santo habito, e per manifeílare quanto premia 
Iddio l i buoni, e veri defiderij, lo fece diíbtterrare, c íi ritrouó con Fha-
bito nototlamente miracolofo, e che causó moka ammirationc 5 e con-
folatione > e la cagiona la memoria del fucceífo. I I prodigio di paííar l i 
fiumi Duero > e Riaza fopra i l mantelio molte volte. Quello di manife-
ñaríi acceíi gFalberi quando faceua oratione, e giudicandoíi incendio 
del Conuento dalli luoghi vicini, che é confiante traditionea che deíidc-
ró vedere , e vidde i l Signor Vefcouo, cheall'hora era di quefto Vefco-
iia£o3ediífe — Veramente quefta é cafa di Dio — E fin d'allhora con-
ferua i l Conuento quefto norae. Soccorrere Iddio miracolofartiente di 
vitto 5 alcune volte in tempo di neui, & impoífibilitá divfcire áxlnedc-
rel imoíina. E neU'articoío di morte hebbe riuelatione di venirc i l Si-
gnor Vefcouo di Palenza á dargli la Santa Vntione, facendogli inftanza 
Ji Religioíi 5 chela riceuefTe, íenza notitia, ne motiuo alcuno > che vc-
niíTe i l Signor Vefcouo. Hauer guarito airhora vn fuo ñipóte contraíat-
to 5 e ftroppio 5 che fu i l motiuo di venire i l Signor Vefcouo inafpettata-
mente per la conofeenza grande che haueua col Beato Seruo di Dio, ef-
fendo Vefcouo di Ofma > e dopo la fuá morte furono molti , ed innume-
rabili l i miracoli che fece 5 c di molti di eífi, ha notitia ilTeftimonio> 
che fono ftati comprouati 5 c poterfene comprouare moltiífimi in ogni 
tempo 5 & i l Teftimonio deponer© del gran numero 5 c che ha hauuto 
notitia > e certezza da quando tiene IVfo della ragione, e lafuafanta-i 
morte 5 é confiante, ed indubitata traditione, che fucceífe nel Conuen-
to de Domus Dei delFAguilera della ílretta oíferuanza, e recollettiono 
di San Francefcoin quefto Vcfcouato di Ofma, e che fu fepolto i l fuo 
Santo corpo molto fecondo riiumiká che in quello íi profeííaua, e pro-
feífa nella Terra mcdeííma, e che tutte 1c fopradette cofe fono fíate, o 
fono publiche a c notorie, cosi in quefta Villa 3 Vi l le , e luoghi della Co-
marca , come in tutta Caftiglia la vecchia, ela nuoua, ed in Paeíi piü d i -
ílanti 3 & in tutta la Spagna fanno che iui ílá i l fuo Santo corpo. T u t t o 
le quali cofe fono í late, e fono publiche, e notorie > e publica voce» o 
fama, fenza che giá mai íi fía vdita 5 detta, ne intefa cofa ih contrario, 
& i l Teftimoniol'há vdito cosi per lo fpatio di dieci, venti, trenta, qua-
ranta, cinquantaí c feífant*anni, e da quando tiene l'vfo della raggione 5 
publicamente 5 e chiaramente da ogni genere di perfone > ma che íimil-
mente con ípecialitá ? cosi l'há inteío > & vdito dalli fuoi Genitori Mel-
chioit 
%m 
chiore López de Pardilla j e Giouanna Pé rez , chccíafchedunodiloro 
crano di ecá di anni nouanea 5 e piü 3 c che morirono dapiü di quaranta > 
€ fono altrettanti che mori Pietro Guttierez i l vecchio, & era di fettana 
e piü di etá 5 e da Andrea Garzia da Vadacondes i l vecchio 3 che mori di 
piíi di anni ottanta di e t á , e fono piü di trent'otto che tnori5 e da Tomaf-
fo di Arandilla > che viífe piü di fettaiic'anni) e fono trentacinque che é 
morto 5 e dal Licentiato Giouanm di Celaya Guzman, che viífe piü di 
fettantaquattro anni, e fono piü di crenta che mori •> e da molti altri an-
dani delli piünobili, c principali di quefta Vil la , l i quali affermauano 
iiauere vdito nelli loro tempi i l medeíimo dalli fuoi Genitori 5 e maggio-
t-i y e che in quelli , e nelli piü antiani anteceíTori era deriuata quefta no-
titia 5 con perpetua traditione 5 fenza che i l Teftimonio 3 Tuoi Genitori 3 
.antiani 5 é maggiori 3 riferiti haueuano vdito, íaputo 3 ne intefo 3 che íia 
,ftata detta3 fatta 3 trattata 3 ne vdita cofa in contrario 3 & al parere di eíTo 
Teftimonio 3 non poter eífere 3 e fe fuífe ftato , eífo Teftimonio non ha-
• uerebbe poífuto far di meno di non hauerlo vdito , ed intefo perla granu 
• frequenza 3 continuatione 3 Se intelligenza 3 che há tenuto nelle cofe del 
fopradetto Conuento , prattica 3 6 conferenza delle cofe del Santo 3 con 
I i foggetti piü intelligentis zelantise dotti di quefto VefcouatOs e quefto 
i rifponde. 
Idem tertius inxta idem vndecimum fol.778. á tergo, refpondit. Che da^ 
quando tiene l'vfo della raggione j há vdito diré dalli fuoi Genitori, ed 
antiani 3 che i l Santo mori nel Conuento delf Aguilera IVltimi giorni di 
Marzo , & il terzo di Pafquadi Refurrettione delfanno paífato m i l l o 
quattrocento cinquantafei d'infermitá naturale 3e gran debolezza 3 e che 
. fotterrato nella medefima Terra 3 i l cuiíito fempre íi é aífegnato 3 & aP 
-fegna nella Cappella maggiore in mezzo 3 immediatamente alfarco, che 
-fáringreíío alia Cappella del fuo fepolcro honorifico3 ed in quclftto, 
- vi era vna lapide molto rotta 3 con Pinfcrittione di carattere Gótico anti-
chifíima 3 che non íi poteua leggere per eífere molto disfatta ? e per l o 
Mnolte rotture della pietra 3 conforme molteyolte Thá veduto eífo Teftir. 
monio 3 e sá che 01 diñó vn Padre Prouincialc dalFanno mille feicento 
«trent'vno 3 ó trentadue 3 che fe ne faccífe vna nuoua per andaré perpe-
tuando la memoria del fopradetto íito 3 doue ftiede i l Santo corpo con_> 
J'infcrittionc che dice — Qu i ftiede fepolto i l Santo Fra Pietro Regala-
• do 3 anni trentaíei, ftn tanto che fü trafportato doue ftá ad eífo — Ed 
eífere indubitata traditione 3 che la fama 3 ed opinione 3 nella quale mori 
fü di gran fantitá 3 che comprouó Iddio in queíl'hora 3 con i l prodigio íi 
coftante , e notorio 3 che infíftendo i Religiofi á riceucre i l Sacramento 
della Santa Vntione 3 diífe che glie la doueua daré i l Signor Vefcouo di 
•Palenza 3 fenza che nella Communitá > ve ne foífe alcuna notitia3 ne per-
che in tal tempo poteífe venire. Ebreuemente íi conobbe la riuelatio^ 
ne 3 che haueua hauuto 3 venendo i l Signor Vefcouo 3 con i l motiuo 3 co^ 
me íi conobbe 3 che il Santo guariífe vn ñipóte fíglio del Conté di Ca-
ftro 3 & erede della fuá Cafa 5 molto contrafatto 3 e gobbo 3 perche i l fo-
pradetto Signor Vefcouo 3 era ftato Vefcouo di Ofma, e trattato 3 e co-
nofciuto molto la fuá gran fantitá, c s'eíTegui i l tutto, dandogli cgli me-
deíimo la Santa Vntione 3 & hauendo confeguito la falute i l fuo nípore 5 
che dura 3 e durerá nella memoria di üuttaquefta Terra 3 la cireoftanzíú 
della falute 3 che ando á fare oratione il Santo 3 e toccare l'infermo coa-» 
le fue manije fecondo íi andana toccando feníibilmentc íi andauano com-
ponendo l'oífa 5 e dopó la fuá fanta mortc jfurono molti l i miracolis che 
fece 3 che eífo Teftimonio há notitia eífer ftati comprobad > e da quan-
do tiene l'vfo della raggione > há notitia di molti 3 moko degni da notar-
G g z ü 3 poi-
§ í poiche fíi moito celebre k refurrettione di vn fanchillo i che ñ affogd 
in vn gran fonte d'acqua nella Villa di Gumiel de Mercado 3 e non meno 
la iftantanea ceífatione del íluífo di fangue incurrabile in ogni medicina, 
di vna Dpnna della Villa di Gumiel de Yjan 5 quale conobbe eífo Tefti-
monio inferma, e la vidde fana, ed hoggi e viua con gran íalute 5 fola-
mente applicandogíiilcappuccio del Santo, ed é molto íingolare Fin-
ílantanea fanitá 5 che íáranno due anni poco piii che diede i l Santo ad yn 
fanciullo del luogo di San Llorent Vefcouato di Palenza > che nacquo 
ftroppio di piedi ? e gambe molto piccole, e che hauendolo pofto per 
(caminare? non poteua foffrire di poneré l i piedi in térra, c conofciuta h 
naturale inhabilita l i Gemtori, rofferfero al Santo con gran fede 5 c lo 
conduífero al fuo fepolcro, e vi fecero Nouena, facendo celebrar mef-
fe , e ppnendo cándele, e voto di vertirlo con Thabíto di San Francefcoj 
e che in quanto erano dalla lor parte infegnarebbero ^ & indurrebbero 5 
chcfuífeReligiofp 5 e terminara la Nouena, manifeftó Iddio la fuá in-
flantanea ? ed ammirabile falute ? crouandpgli le gambe diílefe, e l i pie-
di in perfettione 5 ed airinftante cominció a foflfrireil caminare fenza re-
íiftenza, ne difpiacere alcuno,e íi aliena con gran falute, e publica mara-
wigliaíhauendolo l i fuoi Genitori di nuouo pprtato auanti al fepplcro del 
SahtOíeppíloglí Thabito j E volendo profeguire molti altri miracoli, fuá 
Signoria Illuftrifíima l'auuerti > che non eranoinformatipni di miracoli P 
B Hnterrogp da quali perfone fapeua eífer nata la fama, ed opinione di fan-
titá della morte del Beato Fra Pietro Regalado, ed in quali luoghi ha 
íiorito 5 e fe é ftata continuata, o per alcuni tempi determinad ? Diífe-; 
cheladettafamae ftata, ed e conftante in ogni genere di perfone, o 
molto applaudita dallí piíi nobili, e dotti de Signori Vefcoui, e Prelati, 
ed anco daHi medeíimi Signori Re di Spagna, come eífp Teftirapnio íi-
milmente Fha vdito trattare dalli Signori Vefconi con gran ppnderatio-
ne, e che non e ííoritain luoghi determinati ^ ne in quefto foio Vefcoua-
to 5 ma anco nella Corte, ed In tutte le Cittá delle due Caftiglie, e ditata-
taíi per turto i l Regno, ed é , & é ñata molto nota, e venerata, e fempre 
l'ifteífa é continuata, perfeuerando hoggi con pregio , e ftima grando j 
che non puoPeífere akra raaggiore in quefíi Regni, nel fenfo di eífo Te-
ftimonío1* 
Et interrogato, fe contro laíbpradetta fama é ftata detta, fatta , o vdita^ 
cofa alcuna in contrario 5 Q poter eífere, e che eífo Teftimonip , non lo 
fappia. Diífe che non folo non há vdito, ne intefo cofa alcuna in con-
trario 5 ma che anco 1c pare imppfíibil^ ftante quellp che intefe dalli 
fuoi Genitori, ed antianij e quelli riferiuano dalli loro Genitori 5 cd 
antiani y e liante la vicinanza doue fí e alleuato 5 ed ha habitato la mag-
gior parte della fuá vita > eílb Teftinionio con continua prattica, e con-
ferenza con l i Signori Vefcoui, e molte notabili perfone npn potrebbo 
eífer di meno ^ che non fuífe peruenuta á notitia di eífo Teftimonip 3 o 
dalli fopradetti fondamenti da eflb Teftimonio riferiti , ritroua non eñe-
re imaginabile che íi fía poífuta diré cofa alcuna in oífefa di íi certa? no-
toria , e íHmata fantitá, e queílo riíppnde. 
Á. Etfupereodem primo foh 822. á tergo dixic. Che sa per certos&effer 
Jtousf ~ ftata,&eflrereconfiante>&inconcuíTa traditione, cheeííendpmortoil 
Santo Fra Pietro Regalado nell'annp mille quattrocento cinquantafei 
nel!' vltimi giornidel mefe di Marzo con grand? opinión^ e fama di fan-
titá comprouara con molti miracoli, e prodigij fí rari in vita 3 ch^ paífa-
ua l i ííumi fopra i l mantello; i l ritrouarfí in ynJ hora nelli due Cpnuenti 
delf Aguilera, & Abroxo 3 doue fu fuperiore; L'accenderíi gl'alberi 3 e 
«Qonuento di fuoco celcñe ? mentre faceua oratioiv^e molti altri che fo-
lio 
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fio ñati 3 e fono publicí > e notorij) e ÍQÍIO ílati? e flamio In continua me-
moria degl'huomini > e nel tempo della fuá mortc , manifdtó Iddio i l 
dono di Profetia ? che anco prima l i haueua ? e dichiaró 3 che l i doueusu» 
darclaSanta Vncione i l Sig. Vefcouo di Palenza i L'iníigne fanitá , che 
diede alfuonepote contrafatto, eftroppio prima di moriré, & imme-
diatamente alia fuá morte profegui, oprando molti grandi, e fingolari 
miracoli continuando quelli Cmo adeíTo, e che i l fuo Gorpo fü fcpellito 
nel Conuento de Religioíi Recolletti delP Ordine di San Francefco, che 
s'intitola Pomus D e i , che ílá vicino alia Villa dcll' Aguilera in quefto 
Vefcouato di Ofrna, e Prouincia della Concettione jn Caftigliala vec-
chía 5 i l che sá eífo Teftimonio non fojo perche é flato 5 ed é publico, e 
notorio ? & del tutto n'e ftata 3 & é publica voce, e fama íempre coílan-
te) cd inconcufla di maniera tale 5 che gia mai e ftata detta, fatta ne vdi-
ta cofaalcuna in contrario, ma che anco Jo riferiícono Je vite 3 ed Iftorie, 
che eííb Teftimonio ha letto, e tiene come degni di ogni fede 3 e crédi-
to 3 & anco l'ha vdito diré per lo fpatio di dieci 3 yenti 3 trenta 3 quaran^ 
ta 3 cinquanta 3 e piíi anni 3 c per tutto i l tempo 3 che fí ricorda publica-
mente 3 e notoriamente 3 ed in fpccie da Alonfo de Aloümz fuo Padro > 
che mori di íelfantafette anni 3 e mori faranno quarantadue 3 e da Gio-
uanna di Periljan fuá Madre3 che mori di anni fettanta 3 e nel medeíimo 
anno di fuo Padre 3 e 4^ Giouanni Caluo3 che mori quarantacinquo 
anni fono di ctá di anni cinquantafette 3 e da Bartolomeo Caluo , cho 
mori faranno quarantafei anni in etá di fettantaquattro 3 e daTomaífo 
déla Cal 3 che mori faranno trentafci anni di piü di fettanta di etá turti 
Cittadini deMa Villa di Gumiel de Yzan 3 da doue e naturalc eífo Tefti-
monio : E íimilmente l'há vdito dal Licentiato Giouanni di Ontofo Pa-
roco della Parocchiale della Villa dell' Aguilera, che mori faranno tren-
tacinque anni di piü di ottanta molto confapeuole 3 & oíTeruante de l lo 
cofe del Conuento, e da Don Ftancefco de Burgos Cíttadino di Gumiel 
de Mercado , che mori faranno'anni trent' vno di etá di anni ottantatre, 
e da moitl altri delli circonuicini molto intelligenti 3 e di ogni notitiíu 
vcrfati, Eccleíiaftici, e Secolari 3 che aífermauano hauer vdito Tifteífo 
dalli Joro Genitori, e maggiori ,c con perpetua traditione delli piu an-
tiani fenza , che da efíb Teftimonio 3 ne da quelli íi fía vdito 3 ó intefo ef-
fer ftata dettas trattata, fatta, ne vdita cofa alcuna in contrario in tem-
po veruno, e che al giuditio di eífo Teftimonio non puol eíferealtrimen-
te, perche non Ji pare eífer ftato poííibile di hauer Jafciato di vdirlo 3 ed 
intcndere fecondo la fuá continua prattica 3 ed intclligenza nelle cofo 
del Conuento 3 e conferenza con Ji fopradetti antiani 3 e perfone di mol^ 
ta qualitá 3 e lettcre 3 e quefto rifponde, 
Idem quartusiuxta 11.fol. 873. a tergo refpondit, Che fempre ha vdito ^ ^ ^ i s d e p o -
diré da che hebbe JVf© delja raggione, e J'há letto doppo nelle vite del ^ . *u,e 
Santo impreífe, che mori nel Conuento di Domus Dei dell' Aguilera^ 
nella Pafqua di Refurrettione del? auno paííato mille quattrocento cin-
quantafei, e che la fuá infermitá f ü debolezza grande 3 íenZ3 poter man-
giare cqn gran difpiacere dej Medico, che procurando, che haueífe ap-
petenzadj akunacofa venncilSantoadire3 che mangiarebbe vnaCo-
turnicc, e non era fattibile, che fi trouaífe in quel tempo 5 per eífere i l r i -
gore dell' Inuerno 3 e partendofi fconfolato, íi pofe a cauallo, e viddo 3 
che vn falcone feguiua vn' vceljetto 3 i l quale venne per foccorfo ad eífo 
di maniera tale, che lo poté pigliare , e riconobbe eífere Cotornice 3 i l 
che ftimó marauiglia grande, e miracolo 3 accio i l fuo infermo mangiaf-
fe qualche cofa, e ritornando al Conuento Ja porto al Santo 3 i l qualo 
prendendola nelle mani gli compofe le piume 3 e la confoló del fuo fafti-
dio 
^io3 e gli díede Jibertá fenza voler conferuare la fuá vlfa col coñó M U 
vita di queir vcelletto. E che fegui la fua^  fortunata morte con grande I 
^ -e rara fama di fandtá, 
Et interrógate) con quali circoftanze 3 argomenti3e fegni di fantitá fu i l fine 
'^sajtitt ^ella vita del fopradetto Beato * DiíTe ; che oltre la riferita, e fu i gran-
i b , ' J di 5 e notorie virtü íi comprouate con prodigij 3 e miracoli neiia fuá vita3 
conforme ha dichiarato, volfe Iddio manifeftarlo piü con i l ímgoiar pro-
digio ben cogni£o3 e notorio > che ritrouandoíi molto nel fine della fuá 
vita 3 l i Religioíi Taiiuertirono, che rieeiieífe la fanta vntione, e diíre3 che 
güe la doueua daré i l Sig. Vefcouo di Palenza? la venuta del quale íi du« 
feitaua 5 non eíTendoui alcun motiuo per i i cempo di íi feftiua Pafqua, @ 
dopo poco fpatio di tempo giunfe i i Sig. Vefcouo 3 conducendo feco vn 
Nepote fíglio, & herede del Conté di Caftro contrafatto, e ííroppio $ 
accíóeheglielofanaífe3econducendolo alia Celia del? Infermo , e fíi 
merauiglia , che fatta a Dio oratione lo toecó i l Santo con le fue mani 
nelle parti contrafatte 5 e ílroppie^ vdendoíi la compoíitione deir oífa >e 
reftó perfetco. E riceuuta la fanta vntione per le mam del Sig. Vefcouo 
fopradetto refelo ípirite alSignore feguendo imraediatamence alla fuaj 
finta morte inaumerabili miracoli. 
Etinterrogato da doue^ e da quali perfone fía proceduta la fama fopradet-
ta 3 ed in qual luogo 5 ó luoghi fía fiorita 3 fe in ale uní non piii 5 e quali 
fíano ? Difíe, che la fopradetta fama fempre é fíorita 5 e fíori trá perfo-
ne dotte, e prudenti 5 e trá la maggior nobiltá di queño Paefe , come íi 
fá conofeeré dal fücceífo riférito auantiad vn Sig. Vefcouo , e con tanto 
notabili cireoftanze di fantitá 5 e fín dalF hora é fíata riceuuta da t u t t o 
ieperfone piíi prudenti dotte, nobili 5 e zehinti continuandoíi neliiSi-
gnori Vefcoui 5 come eífó Teftimonio ha vdico da ráolte, e da molti 
foggetri di maggior crédito di lettere non folo in quefto Vefcouato i má 
fuoridiquello, enella Corte^ed é , & é ftatagenérale nelle due CaíH-
ftigiie, e tiene per certo efío Tcllimonio eífere in tuttala Spagna, eífen-
do in quella molto celebre i l Santuario del füo Sepolcro, venendo a 
1 quello di tutti i tempi ad auualeríi delli fuoi gran meriti 3 ed eíficace in-
\ terceííione appreífo Iddio per la gran continuatíonc di miracoli 3 che ha 
oprato per i l fuo Seruo. 
Et interrogato fe la fopradetta fama é íiata continuata 3 6 ínterpolata3e per 
quanto tempo é durata, e fe perfeuera ? Diífe che la fudetta fama é lla-
ga fempre continuata fenza interpolatione alcuna di cempo, durando 3 e 
perfeuerando fino ad hoggi giorno con vgual pregio 3 e ftima . 
Et interrogato fe controla fama fopradetta alcuna volta fía ftata detta3 fat-
( ta 3 ó vdita cofa alcuna in contrario 3 e fe puol eífere, e che effo Teftimo-
nio non lo fappia ? Diífe 3 che gíamai ha intefo eífer ftata detta fatta, ne 
vdita cofa alcuna in contrario, e che pare ad eífo Teftimonio non poter 
cíTere, e che non lo fapeífe per le medefíme ragioni, che ha riferite nelP 
interrogatorio antecedente, e quefto rifponde . 
4. Deponude Et fuper eodem primo fol.932.dixit . Che quello che sá , e puó diré ,e 
fama fan&m * é ftata 3 6c é veritá conftantc, che i l Santo Fra Pietro Regalado eífea-
^ m c S i * * * ¿ 0 í110^0 5 circail fine del mefe di Marzo delF anuo 145 5. con fama, ed 
-opinionedi fantitá comprouata con molti miracoli, e prodigi;, eho 
Iddio opro per la fuá interceííione e meriti fu fcpolto i l füo corponéi 
Conuento de Religioíi Recolletti dell' Ordine di S. Francefeo 3 che s'in-
titola Domus D e i , che ftá vicino la Villa dei? Aguilera in quefto Vef-
couato di Ofma, perche in vita fece l i prodigij , che fono ftati, e fono 
notorij, e publici di paífare li fíumi fopra i l mantello 3 aecendérfí^ál^ 
• beri quando fac^ua Oratione di-forte 3 che pareua brucciarfíril Coiv 
liento 
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u^nto j & andando l i luoghi vicini per foccorrcrlo, i l che vldde i l Sig. 
Vefcouo di quel cempo 5 moíTo dalla notitia, e curioíicá fanta, & aÉ ho-
ra difle— Veramente queftaé Cafa di D i o . Ed^ ílaca 3 & é craditionc, 
che dairhora íi chiama i l Conuento Domus Dei >\ü perpetuo miracolo> 
che per íuo comando non fono éntrate le Rondinelletielk Chiefa) acció 
non inquietaíTcro grOíficij diuini, & orationi. Le riuelationií che heb-
be di venire la donna affogata nel ¿ume Duero^ e íbllecitare l i matutini, 
ed vfeire a riceuere i l corpo nel fíume, c fepelirlo con ogni íblennitá -
Che Iddio haueua approuato, ed accettato l i feruenti deíiderij di v i u 
GiouanediQ«intanilkdi Abaxo d'eíTer Religiofo, & hauendolo am-
meííbj paíTando i l Santo dal detto luogo nel ntorno era giá fepellito nel-
la forma commune5 ed affermo eíTer Religiofo 3 ed hauer l'habito 3 e ca-
uato da fotto térra á viíla del popólo, manifeftó eíTer cosi. Che l i ha-, 
ueua da daré la fanta vntione i l Sig. Vefcouo di Palenza, eíTendo i l fe-
condo giorno di Pafqua di Rcfurrcttione 5 e fenza motiuo5 che foífe per-
fuafibile alli Religiofídi poter venire, e Iddio lo adempi 5* cd opio i l 
gran miracolo celebre di daré la faluteal Nepote del fopradetto Signor 
Vefcouo, che feco conduceua contrafatto > e ftroppio 3 fíglio, & herede 
del Conté di CaftrO) vdendofíil fuono dcll'oíTa 5 quando íi componeua-
no 3 mentre con le fue mani la toccaua i l Santo . L i molti miracoli, che 
immediatamente alia fuá fanta morte fucceífero 5 dando la vifta a ciechi 5 
lañando cionchi, zoppi 5 e di tuttel'infermirá rifufeitando molti 5 e pro-
feguendo fino ad hoggi giorno con altri fímili di repentine fanitá 3 ed al-
tn miracolofi beneíícij 5 come c conílato,e confta publicamentej c noto-
riamente anco in queíH vltimi anni, che s'haueífero hauuto diligenza di 
comprouarli 3 e fcriuerli non capirebber© in vn gran libro i T u t t e l o 
quali cofe, ía efío Teftimonio 3 non folo perche fono fíate 3 c fono pu-
bliche 3 c notories e di ciafcheduna coía ne é ftata , ed c publica voce 3 c 
fama conftante3 e certa di maniera tale 3 che giá mai é ftata vdita,fatta-. > 
ne detta cofa alcuna in contrario . E perche cosi l'hanno riíérito molti 
Iftoriograíi graui 3 e Scrittori di buona fede 3 quali ha lett03 má parimen-
te perche l'há vdíto diré publica» e chiaramente per lo fpatio di dieci > 
venti j trenta3 quaranta3 e piü anni dalli fuoi Genitori Don Baldaífaro 
Otanez 3 che mori diciííette anni fono di etá di fettantadue, e Donna-, 
Anna de Velafco 3 che mori ventinoue anni fono d'etá di feíTantadue dal 
Licentiato Franecfco Márquez Sacerdote Cittadino della fopradetta-» 
Villa di Roa3 che mori d'anni 80. e faranno trentafei, e da Don Gíouan-
ni della Cueba Priore della Chiefa Collegiata della fopradetta Villa-> > 
che mori 34. anni fono di piü d'ottantaquattro di etá 3 e da Don Diego 
Vacade Cazeres Citt adino della fopradetta Villa 3 che era di etá di ot-
tanta^cd é morto, che faranno 30. e dal Licentiato Giouanni deOntofc 
giá Paroco della Villa deir Aguirela, che mori faranno 54.annÍ3di piii di 
80. di etá 3 e da Donna Maria Otanez Zia d'eífo Teftimonio, che viífe , 
c mori nella fopradetta Villa dcll' Aguilera di piíi di 70. anni di etá > c 
faranno 44. che mori 3 e da Pietro Ordonez 3 che mori d'anni p e e fa-
ranno anni 3 0 ^ da molti altri Cittadini della fopradetta Villaantiani, 
cheaffermauano hauer loro vdito Pifteífo per certo dalli loro antianÍ3chc 
atfermauano eífer deriuate a loro le medeíime notitie dalli piü antichi 
per fucceíTma traditione fenza 3 che tutti 3 ne etfb TeíHmonio habbino 
vdito 3 faputo , ne intefo, che giá mai alcuna;cofa íía ftata trattatajdetta, 
fatta, ne vdita in CBntjario, e che non potrá eííere altrimente 3 percho 
fe fuííe ftato 3 6 fjííre eíí^ Teftimonio come molto informato, e prattico 
in tutte le materife 3 l'hauerebbe faputo, c quefto rifponde. 
Idem quintus iuxta u . f o l . 1014,a tergo refpondic. Saperc, &cífer ftatá 
publica 
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publica traditioné [ che 11 Santo mori nel hpndetto Conuento de l>ó-
iniis Dei deir Aguilera negl?vltimi giorni di Marzo del? auno paífato 
siaille quatcrocenco cinquantafei d'infermitá naturale molto debole 9 e 
fiacco per le molte mortiíícationi e penitente, e che Ja fopradetta fuaj 
morte fiicon Ja medeíima opinione 5 e fama cli íantita 3 che adía fuá vitá 
con grande acclamatione vniuerfale . 
f4 interrogato quaii argomenti, e íegni di fantita hebbe nel fíne della fux 
vita 3 e da qualiperíone proeedeíTe la detta fama, in quali luoghise tem-, 
pi fe é ñata con conrinuazione, ó no, e fe hoggi giorno perfeuera $ Di f -
íe 3 che oltre Ji miracoli 5 e prodigij con l i qüali noftro Signore manife-
ftó la fantitá del fuo Seruo in vita, ne fucceíléro molti altri nel fue fine , 
€ morte 3 e dóppo 3 poiche vicino a quella, e perfuadendolo Ji Religioíi, 
che riccueííe la fanta vntione ;: Diífe che gli- la doueua daré i l Sig. Vef-
cono di Paíenza marauigliandoíi molto della propoíízione per eíferPaí-
qua, e non eíTerui notitia, ne pr^funzione della fuá veñuda ^ eFeífetto 
conuinfe i l dono di Profetia del Santo 3 mentre giunfe i l Sig.Vefcouo 
portando con fe vn ñipóte molto contrafatto , e ftroppio acció i l Sanco 
glie lo guaníTe ; Et i l Sig. Vefcouo di fuá mano gli diede la fanta vntio-
ne 3 & aííiíH aJ fuo fimeraJe con gran confolatione genérale di tutti queftl 
luoghi 3 & i l fopradetto Ñipóte hebbe Thabito col quale mori i l SantOj e 
10 poíe per cimiero del fuo maiorato 3 e fu i l primo Marchefe didenia^ ? 
che hoggi fono l i Duchi di Lerma, e fempre hanno hauuco, ed hanno in 
gran ílima la Cappella di Noñra Signora Tandea nel Clauíbo del detto 
Conuento 3 doue ílanno fepoltc molte perfone della Cafi3 eíifurono> 
ripetendo l i miracoli con gran frequenza 3 e fempre íi fono continuad . 
E datali foggetti come i l Sig. Vefcouo di Palenza 3 che ora Stato di Of-
111 a 3 ed haueua viíto con l i proprij occhi Fincendio celefte 3 che íi maní-
feftaua nel Conuento, & arbori quando faceua i l Santo orazione 3 ve-? 
nendo alia Villa delF Aguilera con quefta fanta curioíitá3 doue diífe che 
11 fopradetto Conuento veramente era Cafa di DÍO3 e fin dalP ñora tiene 
i l nome di Domus Dei 3 e fempre é profeguita trá le perfone piü nobiíi 3 
dotte, eprudenti di Spagna come fono l i Signori Re Principi 3 e Grandi 
Titolati 3 e Caualieri 3 e tra l i Signori Vefcoui 3 CapitoJi Dignitá 3 Prew 
bendati, & altri Eccleííaílici, e Secolari 3 e trá ogni genere di perfone 
inferiori 3 huomini e donnes & in tutti l i luoghi 5 Cittá 3 e Corte di fua_> 
Maeftá con gran deuotione 5 e preggio in tutta la Spagna3&intuttii 
tempi fenza alcuna interpolazione perfeuerando íino ad hoggi giorno 
comeperfeucra, 
Et interrogato fe contro quefta Eima alcuna volsa ña. ñata detta, fatta 3 o 
vdita cofa alcuna in contrario > DilTe che di neííun modo 3 ma fempre é 
ñata 3 ed é conftante come di Santo 5 e molto miracolofo. 
J t interrogato fe puó eífer^ che fi íia detta 3 ó vdita cofa alcuna in contra-
ú ó i e che efifo Teílimonio non Jo fappia. Diífe non poter eífere al fuo 
giuditio per le ragioni 3 che há riferite nel precedente interrogatorio 3 e 
queñó riíponde. 
p t íupe r eodem primo fol. 1055. a tergo, Dixi t . Che sá efíer ñata 3 & 
eífere conftante veritáj e notoria 3 efser morto i l Santo Frá Pietro Rega^ 
lado delF Ordine delli Minori 3 e Regolare Ofseruanza di San Francef-
co al fíne di Marzo delF anno miJIe quattrocento cinquantafei, e la fua^ 
fanta morte fíi con fama 3 e crédito di huomo Apoftolico, e Santa com-
prouata con moltitudine di miracolÍ3 e prodigij 3 che Iddio opero per la^ 
íua interceífione 3 e meriti 5 & e ftato, & é publico 3 e notorio 3 publica^ 
voce, e fama, che íi comprouorono piii di cento miracoli nel primo an-
uo, de II a fuá faiata marte, dopo la quale (k fepellito con gran concorfo 
nei 
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nel Conuento de Domus Dei viclno alia Villa delP Aguilera in vna Sc-^  
poltura commune, nella mcdefima térra > la qualej fempre é ftata, c ftá 
con lapide, & epitaífio, che lo dichiara 5 & ancorche al prefente é moder-
na, & é confiante tradizione eífer ftata pofta l'anno pafsato mille feicen-
to trentadue poco piü , ó meno prima ven'era vn' altra crepata 5 e con-» 
cpitaffio dicarattcrc gotico,che non ílpoteua legere, e fi leuaua di quel-
la per reliquie, e fi cauaua fuori la Terra dalla Sepoltura 5 & cfso Tefti-
monio otcenne alcunlpezzetti della pietra 5 c giá tutta íi é confumata in 
reliquie. Tutte le quali cofe fa cfso Teftimonio non folamente per ef-
fer ftare 5 & efsere publiche, e notorie, c di ciafcheduna cofa efser ftata, 
& efsere publica voce, e famaconftante, fenza efseríi detta, fatta, n o 
vdita cofa alcuna in contrario, má che in quefta conformitá Tháletto in 
a}cunilibri quelle cofe, che toccano Tantichitá , e degni di ogni fede , e 
crédito, e Thá vdito publicamente, e chiaramente per lo fpatio di dieci, 
venti, trenta, e piü di quarant' anni da Antonio de Contreras, e Maria 
de Palacios fuoi Genitori giá habitanti della Villa de Arondade Duero, 
che faranno piü di trent'anni ,f che morirono d'etá di íettanta 3e dal L i -
centiato Giouanni de Zelaya Guzman , che faranno circa trent' anni,che 
mori d'etá di fettanta quattro, e da Andrea Garzias de Badacondess che 
morí di etá di ottant' anni, e faranno trent' otto poco piü, ó meno 3 e da 
Pietro de Sinobas 3 che morí di anni nouanta 3 e faranno piü di dodici 3 
c dal Licentiato Gabriele de Velloíillp 3 che mori di piü di ottanta nel 
medcíuno anno 3 che Tantccedente giá habitanti della Villa de Aranda 3 
eda D. Francefcode Burgos habitante della Villa di Gumieí de merca-
do , che faranno trent' anni 3 che mori di piü di ottanta d'etá molto íín-
gohrmente confapeuole delle cofe del Santo 3 e de molti altri di tutte le 
Vil le , e luoghicirconuicini, con l i quali communicó 3 c conuersósli 
quali affermauano hauer vdito le medeíime colé dalle loro maggiorx 
con deriuata traditione delli piü anziani 3 fenza 3 che tutti 3 ne cífo Tefti-
monio haueífero vdito, ne intefo eíferíi detta 3 fatta , trattata, ó vdita». 
cofa alcuna in contrario, ne potrcbbe eífere fenza che elfo Teftimonio 
rhaucífc vdito, & intefo per hauer continuato íin da quando tiene IVfo 
della ragione, andaré ogn' anno 3 e molte volte in ciafcheduno al fopra-
detto Conuento, e communicato le fopradette cofe del Santo tanto con 
l i fopradetti fuoi Genitori, & antiani, quanto con tutte le perfone gra-
ui , & intclligenti, che fono coWorfe, & eífer ftato , & eífere ben infor-
mato della certezza di tutte quelle cofe, che há riferit0 3 c quefto rif-
ponde . 
Et i uxtá idem 11 .fextus fo!. 11 o 2 .feptimus fol. 11 S4.0(fhuus fol. 12 Sy.á ter. 
nonus fol. 1383. á tergo, decimusfol. 1478. vndecimus 3 fol. i 5 66, duo-
decimus ,fol 1669. decimus tertiusfol r y S i . á tergo decimusquartus, 
fol. 1898. decimus quintus fol. 2006. a tergo, & decimus fextus 3 foL 
2161. a tergo 
Et fuper eodem 1.fextus fol. 1144. feptimus fol. 1245.3 terg. odauus fol. 
i332.nonus fol. 1453. decimus fol. 1522. vndecimus fol.i^iy.duocecí-
mus fol.i72 6.tertius decimus fol.i837.á ter. quartus decimus fol.1953. 
quintus decimus fol.2085 .á terg.& decimus fextus fol.2 232 .á tergo. 
IdemPrimusIuxtáis . foI 57o.á tergo refpondk Che del Beato Seruo 
di Dio Fra Pietro Regalado n'é , ed c ftata confiante traditione eífero v.fuJft**/' 
ftato fepoltonella Cappclla maggioredella Chiefa, e Conuento de Do- ^ t l t o Z 
mus Dei dcll Aguilera, trá l i due Collaterali, c vicino al mezzo delP- aho d L W 
arco 3 che fa Fingreífo alia Cappelia 3 e fcpolcro honorifíco del Santo 3 c ^ 
che nella fopradetta parte vi é vn'infcmtionc, che dice - Qui ftiede fe- htlu T 
H h polto 
i nfcyiptio fe-
pukhri cunts 
TiíulusSanfli. 
Primus Te/lis 
deponit defa 
hMcaúone je-
pulchro ,honO-
rifici. 
i l^m^^^Mom^v ^ ^ tanto 5 .chefíi trafportato aJ fcpol-
ero doue hoggi ftáEsa ,cjhcla fopradetta lapide c moderna,perche 
vdi d i ré , che fono piu di ventiotto anni, che vi fü vn'altra volta Sagre-
#ano % che vi ftaua neirifteífo ííto vn'altra Japicie antichjíruna con leí tere 
Gotiche, che non íi poteuano leggere, e gia molto rotta, & accio non 
fi perdefíe Ja memoria del íito > doue fu fepoltoil Santo * fiuordinato, 
che vi jíi .metteíre yna nupua Japideconinfcrittione chiara , come hoggi 
fíada vn Sup.criore Prouincialc, che non íi ricorda determinata m e n t ó 
quale fuífe, fe bene gli pare hauerc alcuna /pecie, e memoria , che fu i l 
molto Reuerendo Padre, Frá Luigi Fernandez negl'anni 1631. ó 32. ,e 
che la fopradetta rinouatione .dilapide Tha intefo , & vdito diré dagl ~ 
antiani 5 cioé dal fopradetto Frá Andrea Hermofo, Frá Michele Berme-
xo , e ;dal P. Frá Gonzalo Vafqucz Guardiani del fopradetto ,Conuento> 
,e gia Diffinitori, e grand'imitatori dej Santo , e zelanti della fuá riforma 
in tutti l i .conuenti della Recollettione, e che per la veneratione , che íi 
tiene ai Santo 3 e di eífer ftato fepojto nella detta fepoltura gia mai íi é 
permeílofep.elliríi Religiofo , ne altra perfona Eccjeíiaftica, ne Secola-
j:e nel fuo circuito, ne Altari ColJateraJi, & eífere rraditionc confiante, 
;e Fefplícano l i libri di ogni aurtoritá, che i j detto Beato Seruo di Dio fu 
fepolto nella medeíima Terra, come lo denota la lapide fopradettaje non 
fapere fe fu con fontuoíitá, e fpefc, che anco nel tempo preíente non íi 
peripetterebbero, conforme non íi fonopermcííi in funcralideReligiofí, 
che fono morti con fama di Santitá fenza hauerfi immutata la detta fama 
del fuo fepplcroin trentafei anni íin tanto che neli'anno 149 poco piü, 
h meno Ja Sig.Regina Donqa Ifabella la Cattolica venne dalla Cirtá di 
Granara , moífa dalla fama dejli gran miracoli del Santo , al fopradecfo 
Conuento, e vedendo , che ftaua i l fuo venerabile corpo in térra , e íe-
poltura commune ordinó, che fulTe difotterrato, e con feruente diuotio-
ne, e ritronandoilcorpo intiero deíiderofa di portar feco vna Reliquia, 
gli fece tagliare vna mano, dalla quale ne fcaturi fanguecon grande am-
miratione, e fu raccolto in panni, delli quali fene conferuano alcuni nel 
fopradetto Conuento , e Jafciando in quello due dita, che íimijmento 
íi conferuano, ne applico yn'altrp al Conuento deirAbrogo 5 ed vn'al-
tro pare \ che diede alia fuá caminera maggiore conteífa di Haro , cho 
fumogliedi DpnPietro Fernandez de Velafco primo Conteftabiledí 
Caftigjia della cafa di Velafco, i l quale há notitia eífo Teftimonio, che 
fía collocato nel gran Reliquiario,che l i íbpradetti Signori Conteftabiii 
tengono nel loro Conuento di Santa Chiara della Villa di Medina di Po-
mar loro fepoltura molto ftimato, i l rimanente della mano , ed'vn'altro 
di to , pare 3 che fe le portó la fopradetta Signora Regina, e vi é traditio-
ne, che le eolio nella Santa Chiefa di Granata, doue yni moke Reliquic 
c difpofeil fuo fepolcro, come con effetto ftá fepolta nella fopradetti-r 
Santa Chiefa, & ordinó alia fopradetta fuá cameriera, che faceífe fabri-
care vn fepolcro molto decente, e faftofo, doue fufle trafportato, e col-
locato , e la fopradetta Sigxamerierareífegui molto lucido D ebeUodi 
pietra di alabaftro, álto dalla térra, quanto Ja ftatura di vn'huomo, o 
fopra di mezzo rilieúo vi é feolpita vna ftatua , che rapprefenta i l Santo 
defonto di corpo intiero con corona Sacerdotale 5 habito, e cordone con 
le mani gionte, ed'in quelle vn Santo Chrifto , e l i piedi fcajzi con fan-
dali, e la tefta fopra vn cofeino della medeíima pietra con diuerfi lauori 
dorati sC nelfrpntifpitio del detto fepolcro , dalla parte di fotto vi fono 
intagliati di mezzo rilicuoin tre quadri della fopradetta pietra i l traníito 
del Santo , ed vn Vefcouo, che Taflifte 3 Miniftri , e Religioíi ,che deno-
. |a i l dono di Profetia 3 che hebbe della preíenza del Sig. Vefcouo di Pa-
len-
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ícnza á dar gli la Santa vntione 5 ed afíiílerc alia fuá fortunata morte i E 
nell-altro quadro vi é pofto in orationc trá Alberi3dalli quali venneíiatn-
nie in alto 5 che denota vn'altro gran miracolo, col quale Iddio manife-
ílaua la feruente 3 ed accefa oratione 5 i l che fucceífe molte volte 3 e con-
correuano l i luoghi circonuicini 5 giudicando ? che íi brugiaífe i l Con-
u e n t o í d i l Sig. Vefcouo di Ofma di quel tépo auuerti di eífer chiamato 
per vedere Fincendio con l i proprij occhi, e Fottenne 5 e vidde 3 lodando 
Iddio nel fuo Santo 5 chiamando i l Conuento cafa di Dio 3 nome, cheli 
reftó per fempre . I I terzo quadro tiene fcolpita di mezzo rilieuo vna_> 
lapide, e fcpolcro , e molti poueri infermi di diuerfe infermitá, rappre-
fentando l i molt i , che i l Sanro haueua guarid, mentre ftaua fotto térra, 
e dalla parte fuperiore, alia teña della ftatua vi c vn feudo neile mani di 
due Angeli di mezzo rilieuo molto perfetto , ed in quello vn Rotólo, ed 
inferittione in lode della vita, e morte del Santo, ed efplica , come laj» 
ConteíTadi Haro , fece quel bel repolcro , e verfo l i piedi dalla parto 
fuperiore vi é vn'altro, fendo íimile nella grandezza a quello delF Epi-
. tafío ,nel quale ñanno feolpid Sant'Antonio di Padoua, San Luígi Vef-
couo , ed i l Santo Regalado con gran perfettione 5 & eífo TeíHmonio 5 
che há viílo quelía del fcpolcro, del Signor Re Don Giouanni i l Secon-
do , nel Real Conuento de Miradores , che é de Cartuíiani, che ña vici-
no alia Citta di Burgos, é di fenfo , che é molto vniforme la pianta, fa-
brica , perfettione,e pulizia del fopradetto del Santo , benche ñretto , e 
cinto col fpatio, che gli permette i l í i to, rapprefentando con verita ef-
fer'opra magnifica , e Reale , e della grande diuotione della Sig. Regi-
na , . Donna Ifabella — Ed i l fopradetto fcpolcro tiene per íiio ornamen-
to diuerfe cortine delli colori Eccleíiañici, che íi mutano ne tempi fecon-
do él'vfo con le Imagini di noftra Signora, ed altri Santi di gran diuo-
tione, e che come Sagreftano, che é , ed c ña to , sa con certezza , cho 
i l fcpolcro del Santo tiene otto Cortine , vna di tabi bianco foderata ÍÍI_> 
taífettano cremefino molto ricca con íiocchi di oro , e fregio delFifteílo 
per cuoprire la barra di ferro, che é , ed é ñata traditioné coñante hauer-
la data i l Sig. Filippo Terzo, nelFanno mille feicento dieci, che guarí i l 
Sig. Filippo Qoarto, eífendo Prencipe infermo , e difperato da medici 
in queña Villa con i l contatto delJe Reliquíe del Santo, fenza voleríi r i -
ceuere vn apparato ricco delFiñeífo appartenendo alFvfo commune, co-
me é , ed é ñato notorio, c publico in turto queño Paefe, viVaítra di la-
ma incarn ita con fiocchi di oro molto ricca foderata di taífettano creme-
í ino, con íiocchi di oro, e di feta d'intorno , e fregío delFiñeííii tela per 
difopra per cuoprire la barra di ferro, e tiene nel mezzo di ricamo i l San-
to nelle braccia degl'Aageii, con Diadema la quale é conñante , ed e, 
& é ñaco publico, e notorio, che la diedero l i Sig. Conti di Monterei, 
nelFanno paífato mille feicento trentVno, ó trentadue , che la manda-
roño da N'apoli, doue erano Vice Re i Vn'altra di velluto incarnato fo-
derata di taffettano color di paglia , con íiocchi di feta , e d'oro molto 
antica, la quale diedero con altri ornamenti l i Duchi di Lerma; A l t r o 
due, che formano, vna di broecatello di feta molto fplendenti. Vn'al-
tra di taífettano violato con lifte incarnate, e íiocchi di feta, e fregio cor-
rifpondente, vn'altra di taífettano con liñe di color di paglia con íiocchi 
di feta, e d'argento, vn'altra di taífettano verde molto vecchia, e molto 
rotta , che giá non puó feruire , vn'altra di taffettano femplice violato 
ancora vecchiífima, e rotta, e vi fono otto , ó noue tappeti per cuoprire 
Feffigie del Santo nel fepokro , Fvno di tabi corrifpondente alia prima 
Cortina , Faltro di lama corrifpondente alia feconda , Faltro di velluto 
corrifpoadente alia terza Faltro di taffettano bianco , Faltro di caffetta-
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no iii^imato 3 i'atro taffettano violato molco vecchio, I'atro di taffet« 
taño verde ftrappato 5 e rotto 5 Faiteo di felpa lunga di diueríi colori^on 
fíocchi di oro, e feta, quali diederArcidiacono di Soria Don Giouanní 
Santaiana Dignitá di Ofma quattro anni fono * E neiia detta forma íi c 
tenuto 5 e tiene i l fopradetto fepolcro eon ogni veneratione fempre per-
manendo nel ítato fopradetto fenza innouaríi, ne fminuiríl in cofa alcu-
na anzi con aumento ? tutte le quali cofe fa per hauerle vifte prima, o 
doppo che prefe i l Santo habito > e con la certezza di hauer attefo ven-
t'otto anni fono airprnamento •> ed apparato dei fopradetto fepolcro 5 e 
di tutti gli Altari 5 e Chiefa del fopradetto Conuento come Sagreftano, 
e dopo come Vicario due uolte , ¿cadeíTo, íi e dedicato airaffiftenza di 
quefto Santuario, per tutti l i gíorni della uita, fe l'obbedienza glielo per-
metterá j E íimilmentc faperl? fecondo l'cfpreífione , che ha nferito per 
la commune, e publica traditione referendo cosi l i Religioíi antichi,gTa-
i i i , e Zelanti ,che ha detto di fopra, ed ogni genere di perfone dotte, c 
notitiofe tanto in quefta circQnuicinanza,e quanto nelle Cittá di Burgos 
Leone Vagliadolid, Palenza, Riofeco, eloro V i l k ^ - d altre parti, nel-
le quali fempre ha vdito trattare confei'ire , e communicare la celebro 
traslatione del corpo del Santo Regalado al fepolcro íi honorífico, e l o 
circoftanze d'hauerlo íatto cauar fuori di fottoterra la fopradetta Signo-
ra Regina, ed alcune ne ha letto in aleuni deU'Autori, che ha riferito j 
cioé deirilluftriííímo Sig. Don Fra Francefeo de Gonzaga, e Cronicho 
ponderando la deuotione, e magnifícenza della fopradetta Signora Re-
gina , e quefto rifponde, 
Et fuper 2. fol. 63$. dixít. Eífere , ed eífere ftato conftante ed inconcuíTa 
nerum depo- verita, che nel fopradetto Conuento de Domus Dei dell'Aguilera , per 
pit . De con- ordine della Sig. Regina Cattolica, Donna IfabeUa, fece fabricare la^ 
pTkr'llníri Contcífade Haro íua Cameriera maggiore vn fepolcro di pietra di ala-
/¡ci ex ordine baftro molto hon^rifíco eleuato da Terra círca vna ftatura di vn'huomoj 
f ^ a * e <^ a^ a Parte fupe^iore vi fu fabricata, e pofta vna ftatua rapprefentando 
i l Santo defonto , ed é di feultura molto perfetta, ed i l Santo vi fta colle 
mani gionte con vn Santo Chrifto ad vna Croce in quelle della medeíi-
ma pietra con habito, cordone , e fandali, e con la tefta appoggiata fo-
pra ad vn cufeino della medeíima pietra con lauori dorati , & ai fronte-
ípitio del fopradetto fepolcro come PaJíotto confregio di lauori ca-
Icanti, e fatta diuiíione di trequadri, ed in quello di mezzo rilieuo 
alzato, vi é feolpito i l Santo come moribondo in vn letticciolo, ó 
Pradella aííiftito dal Sig. Vefcouo di Palenza con la Compagnia de Reli-
gioíi Miniftri 3 edalla mano dritta di quefto, vi é feolpito i l Santo dell'-
ifteífo raezzo rilieuo in ginocchioni facendo oratione, con altri quattro 
Heligioíi. ed iui alberi acceíi di fíamme, elumi, e dalla mano íiniftra^, 
ui é fcolpita la fepoltura 5che haueua hauuta neirifteífa térra , e diueríi 
infermi d'intorno fpeciíicando l i molti miracoli, che opro i l Santo ftan-
do in eífo, e la fopradetta ftatua íi cuopre, ed é ftata coperta con tappeti 
di feta , e ui fono ftate porte, e ui íi pongono Cortine auanti al detto fe-
polcro , alcune antichiííime, ed altre meno antiche , e che una é di tabi 
blanco, e ricco , e tappeto del medeíimo, i l quale diedei] Signor Fclip» 
po Terzo, per la miracolofa fanita, che refe i l Santo in perfona del Sig. 
Filippo Quarto, eííendo Prencipe infermo, e molto pericolofo in que-
fta Villa nelfanno millc feicento dieci, come e, & é ftato publico, e no-
torio . Vn'altra di lama trinciata con ííori d'oro , e tappeto corrifpon-
dente, e ricamata reffigiedel Santo al mezzo di quella nelle braccia dc-
gl'Angioli, la quale mandarono da Napoli, l i Sig. Conté , c Conteífa^ 
di Montcrerei, mentre vi erano Vice Re, e Vice Regina, neli'anno mille 
fei-
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feiccnto treinVno 5 ó trentadue. Vn'akra di velluto cremefíno 5 c Tap-
peto corrifpondente molto antica altrc due, che formano vna di brocca-
rello di feta, molto ricche, & antiche, vn'altra di taífettano violato3con 
lifte incarnatc 5 vn'altra con M e di color di paglia. Vn'altra verde mol-
to vccchia 3 e PifleíTo i l tappeto. Vn'akra di taífettano femplice violato3 
molto vecchio ^rifteíTo i l tappeto. Et oltre l i riferiti tappeti > e tre fen-
za corrifpondeníía di Cortinaj vno di taífettano doppio incarnato5e vec-
chio5 edvn'altrodifelpa lungo didiueríi colorí 5 molto bello 5 chefa-
ranno quattro anni lo diede l'Arcidiacono di Soria, D . Giouanni di San-
rayana 5 confeíílindo eíTere debitore della vita al Santo 5 vn'altro di taf-
fcttano bianco, e fopra al fudetto ícpolcro dalla parte della tefta della^ 
, ílatua nel muro vi é vn pkcolo feudo, della medeíima pietra in braccio 
di due Angeli di baííb rilieuo molto leggiadri 5 ed in eíTo vi é ícolpita.. 
vna inferittione in lingua latina di carattere Gótico 5 checomincia 5 l a -
cet ornata caro c^c. Lodando molto la Santa vita 3 e morte del Santo. E 
verfolipiedi 3 vi é vn'altro piccolo feudo , douelono di baíTo rilieuo 
belliííimo5Sant7Antonio di Padoua, San Luigi Vefcouo, ed i l Santo 
Regalado. Tutte le quali cofe 3 e ciafcheduna delle fopradette sá eífo 
Teftimonio non folamente pcr.quel che ha veduto 3 trattato 3 ed eíferci-
tatOs e perche fono Íí:ate3 e fono publiche, e notorie, e di tutte, e di ciaf-
cheduna di efie é publica voce3 e fama, conftante, ed inconcuífa 3 fenza .^ 
che giamai fia ílata detta3fatta3 ne vdita cofa alcuna in contrario 3 ma 
anco molte cofe3 e le foftantiali l'ha lette in Scrittom ed lííorici di ogni 
bona fedes e íímilmente perche nella conformitá medeíima J'há vdito 
diré, e raccontare publica, e chiaramente per lo fpatio di dieci 3 vena , 
trenta, quaranta3 e pin atlni, e da fuoi Genitoi^edantena^li quali aífer-
mauano hauer vdito~k cofe medefíme per certe dalli loro piü antianÍ3allí 
quali fí come á tutti gl'altri íí era deriuata queíía certase coftante notitia 
per traditione deriuata dalli piii antichi fin dalla translatione folenniífi-
ma del Santo corpo al fudetto fepolchro 3 honoriííco 3 fenza che graltri , 
ne eífo Teftimonio habbiamo vdít03 ó faputo in modo alcuno eífer ftata 
detta) fatta, trattata, ne vdita cofa alcuna in contrario, fenza potete ef-
fere, perche fe vi foífe ftata3 ó foífe non hauerebbe potuto eífere oceulta 
ad eífo Teftimonio per la fuá gran prattica3 ed applicatione alie cofe del 
Santo, e quefto rifponde . 
Idem fecundus iuxtá decimumtertium Proceífu fol. 693. reípondit. Eífer 
coftantc, ed indubitata traditione, che i l fopradetto Beato fu fepolto in 
piaña Terra nella fepoltura commune trá l i due collaterali vicino alPar-
co della Cappclla, doue hoggi ftá 3 ed é ílato i l fuo fepolcro honoriííco^ 
e non fapere, che per caufa della fepoltura del fuo fanto corpo in Terra^ 
vi foífe piii folennitá, fpeía, neautorita, che i l concorfo grande delli fe-
deli per la fuá gran fama di fantitá. E che íímilmente é,ed é ftato certa, 
e perfeuera, che i l fuo fanto corpo ftiede in térra piaña trentafei anni íin 
tanto, che la Regina Donna Ifabella la Cattolica moglie del Santo Re 
Don Ferdinando i l Quinto moííá dalla fama delli molti miracoli del San-
to, venne dalla Cit|:á di Granata , che era diftante cento dieci leghe per 
viíitare i l fuo fepolcro, e ritrouandolo', che ftaiia nella commune humil-
ta nella térra deíideró vedere i l Santo corpo, e lo fece cauar fuori, e lo 
ritrouó intiero con grand'odore, e fraganza, che hoggi efala, e íi ammira 
dalle feífurc del fepolcro, e deíiderofa di portaríí alcuna Reliquia nota-
bi|c3 gli fece tagliare la manodritta, e ne vfci fangue viuo,che íí raccolfe 
in panni, e lafció due dita per rehquie vfuali del fopradetto Conuento, 
ed i l capuccio, che hoggi íí conferua con ammirabile incorruttione, o 
conceífe vn'altro dito al Conuento dell'Abrbxo come pianta di quello > 
che 
chevnieameiuerhaueuagoiiernatoeome Superíore la maggíoí- parto 
della fuá vita e.d i l reftañte fe lo portó la fopradetta Signora Regina per 
11 fuo Reliquiario di Granata fecondo é la traditione? ed ordmó alia fuá 
Cameriera maggiora Conteífa di Haro 5 che faceífe fabricare vn molro 
«decente, ed hononfíco fepolcro doue fuíTc trafporrato i l fanto corpo, 
conforme lo difpofe di pietra di alabaftro eleuato vna canna da térra con 
vna ílatua3 che rapprefenta i l Santo defonto fopra i l fepolcro, doue M il 
fuo fanto corpo? come Religiofo Sacerdote, e nel frontefpitio fopra Tal-
tezza di vnna canna, che tiene i l fépolcro fopradetto e piü di vna canna , 
e due palmi di larghezza vi fono tré quadri vguaji di quafi due palmi di 
altezza, e tré quarti di larghezza? ed in ciafcheduno v i fono feolpiti mi-
racolidel Beato Seruo di Dio di mezzo rilieuo molto perfetto5e neirvno 
del mezzo vi é feolpito i l fanto moribondo, ed vn Vefcouo , come cho 
ai u candólo á ben moriré, con Miniílri, e Religioíi aíIiftenti5manifeftando 
la veritá del fpirito profeticó, che hebbe, che i l Signor Vefcouo di Pa-
lenza gli doueua daré la fanta vntione, & aífiftere alia fuá morte. E nell' 
altro al lato dritto vi é feolpito i l Santo facendo oratione in compagina 
di altri Religioíi trá arbericon fíamme rapprefentando i l prodigio, chc^ 
fucceífc molte volte,quando i l Santo in vita fuá faeeua oratione. E nell' 
altro dal lato íiniílro vi é feolpito la fepoltura, che era in térra piaña , e 
jnolti infermi di diueríé infermitá, rapprefentando l i m o l t i , che guarí 
Iddio per l i meriti del Santo. E dalla parte Superiore della ftatua, e figu-
ra del Santo, & á quella della tefta, vi é formato vn feudo rileuato iru 
braccio degl'Angioli molto bello tutto di alabaílro, & in qucllo incifo, 
e feolpito vn Epitaffio di carattere Gótico, che íi ricorda elfo Teí l imo-
ni© incominciare — lacet ornato caro , fulgent ojTa quieta &c. con molte 
lodi della fanta vita, e morte del fanto, e dalla parte alta verfo l i piedi 
della ftatua fopradetta íimile alii referid del frontefpitio del fepolcro, vi 
é vn'altro quadro di alabaftro, nel quale vi ftanno feolpiti d i mezzo r i -
lieuo molto bello Sant'Antonio di Padoua -> San Luigi Vefcouo, ed i l 
Santo Regalado,e tiene i l fepolcro altri lauori, e grorli nciriíkíía pie-
tra moko belli, e molto nella magniiícenza , e deuotione della fopradet-
ta Signora Regina Cattoliea, di ordinedella quale a quefto fepolcro íi 
honorifíco fu traíportato i l fanto corpo, conuocando tutti i luoghi cir-
conuicini con le loro croci, e ílendardi, e Clero portandoíi in proeeífio-
ne i l fanto corpo per tutto i l campo, che ítá in faccia alia Ghiefa, e Con» 
liento, viuendo quefta folenniífima funtione nella memoria di tutti l i fo-
pradetti luoghi, e di moka circonferenza, e cosi Fvdi eífo Teítiraonio 
dalli fuoi Genitori ed antiani, che riferiuano hauerlo vdito dalli l o r o , e 
maggiori, con traditione deriuata di tutte le cofe riferite da quei tempo 
ed i l fopradetto fepolcro ílá in vna cappelia fotto alf altar maggioie,del 
detto Conuento appoggiato ai muro dalla parte deíl'Euangclio,chiama-
to íempre del Santo Regalado, ed é ornato di cortine, e tapeti di tela, e 
feta didiueríi colori, che eífo teñimonio ne ha vifto alcuni molto anti-
chí, ed altri piíi moderni, & vna cortina di tabi, e tapeto del medeíima 
per coprire la ftatua del Santo,che íi ricorda eífo Tefrimonío certamen-
te, e cofeantemente fono ftati donatiui del Signor Fiiíppo Terzo per Li_> 
miracolofa falute di fuo fíglio Signor Filippo Quarto ncll'anno millo 
feicento dicci, non volendo. vn ornamento ricco, ed altri donatiui, che 
haueua ordinato darí?. Et eífo Teílimonio ando á vederii in quel mede-
íímoáono con molte genti. Et vn'altra cortina di lama con Fetlgie del 
fanto ricatnata nel mezzo, e sá , che la mandarono da Napoli l i Signori 
Conté , c Contcíía di Monterey neU'anno mille feicento trent'vno , ó 
^rentadue, conforme íiaíieríriój ed e ñato notorio nel fopradetto Coa-
tiento 5 
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rentos e ckconfcrenza. E fim i l detto 
íepoichro honoriíiconelmedeíimofito^cluogo, c neiriftefíb ftato5 c 
forma fenza miitatione alcuna; i l che sá non Tolo per hauerlo vifto cosi 
da quando tiene ¡Vio della raggione, m i che fímilmeate l'há vdito dalü 
íuoí Genitori ed antiani refpettiuatnente hauer cosi vifto 5 & vdito dalii 
loro anteceífori 5 cd i l medeíimo fepolcro> fuá fabrica ? e cappella doue 
ftá? ció manifefta, e quefto rifponde * 
Et fuper fecundo fol. 738. dixit. Che con la mcdeííma certezza notitia , 6 
publica traditíonesá, che la Signora Regina Donna Ifabella moglie3del ^ " J T * . 
Signor Re Don Ferdinando i l Cattolico5venne da Granata per viíitare i l M Reginai!*-
icpolcw del Santo molía dalli molti, c celebri miracoli 3 che fuá diuin^, 
Macílá operaua per l i fuoi meriti ed interceífione 5 e íi marauiglió di r i -
trouare, che ílauain piaña térra, ed accefa dalla dcuotione di vedere i l 
Santo corpo, lo fece cauare fuori da fottoterrare íí ritrouó inticro con.* 
grande odorcjefragranza, e per portaríi alcuna reliquia notabile, gli 
tece tagiiare la mano dritta, & ad inftanza delli Reiigíoíí lafció due dita 
nei íopradetto Conuento, ed vn'akro per quello deli'Abroxo , ed vn'al-
troégiuditio5chelodiedcallafuaCamerÍeramaggiore, i l quale íi r i -
troua nel Conuento di Santa Chiara della Villa di Medina di Pomar fc-
polcro delli Signori Conteftabili di Caftiglia della cafa di Velafco, come 
haintefoeífofeftimoniodafoggetti ,cheFhanno vifto, ed anco Thá 
letto nel gran Libro de Origine Religionis Seraphica:, ed é fímilmento 
n aditione, che fi portó la fopradetta Signora Regina i l rimanente della 
mano, ed vn'altro dito per la Chiefa della Cittá di Granata, nella quale 
haueua intentione di eííer fepellita come fu fepolta, e Tornó d'infinitc-» 
Reliquie. Et ordinó alia fopradetta Conteífa de Haro, che haueífe cura & de cm-
difarlauorare vnfepolcromoltohonorifíco, doue fuífe trafportato &fi0£rd¿9-
ílmto corpo> e Tefegui di pietra di alabaftro con opera iníigne, e fímile á r^ce. 
queiío di Don Giouanni i l fecondo Padre della Signora Regina , che ftá 
nel Conuento de Cartuíiani di Miradores vicino á Burgos,nella ftrettez-
za, che permette la cappella, e íito doue ftá eleuato da térra , quanto ad 
vna ftatura di huomo con vna ftatua, ed eífigie del Santo di fopra defon-
to, rapprefentando vn Religiofo Sacerdote con l'habito di S. Francefco 
con vn cufeino dell'ifteífa pietra, ed id quello nel mezzo vi é feolpito di 
JBCZZO rilieuo i l Santo moribondo, ed vn Signor Vefcouo, che gli da la 
fanta vntíone, aífíftendoui Religíoíi, ed iui vn giouanc gobbo, e conrra-
fatto rapprefentando i l prodigio ríferito, che fucceíTe nell'articolo del-
la fuá morte. In vn'altra vi é ícolpito i l Santo Regalado facendo oratio-
nc vicino ad alberi acceíi di fiamnie con altri Religioíi rapprefentando i l 
prodigio,che fuccefle molte volte quando faecua oratione, e fu notorio 
alii circonuicini ed al Signor Vefcouo di quefto Vefcouato, come íi é r i -
ferino, e nell'altro vi ftanno feolpiti infermi di diuerfe infermitá d'intor-
no ad vn fepolcro, rapprefentando l i molti che concorreuano al fepolcro 
del Santo, mentre ftaua in piaña térra, che guari miracolofamente.E nel-
H parte fuperiore del fepolcro fopradetto ornando i l muro con Fifteífo 
alabaftro vi ftá dalla parte della tefta della ftatua vn feudo in mano di 
Angeli moltobelliedvn'epitaffiocon moltelodi della fuá fanta vita 5 e 
morte, quale non tiene pronto nella memoria eífo Teftimonio, ma íi r i -
corda che comincia — lacet ormta caro^fulgent ojfa quieta ~~ ed e di 
caretterc Gótico feolpito, ed incifo nel medeíimo alabaftro, e dalla par-
te delli piedi vic vn'altro q.uadro deirifteíTa grandezza delli riferiti del 
frontefpitio del fepolcro, nel quale vi íbno feolpiti di mezzo rilieuo 
Sant'Antonio da Padoua, San Luigi Vefcouo in mezzo, ed i l Santo Re-
galado dopo, ed immediato alTaltare tutti con diadema vguale ed i r u 
tutto 
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turto manifeftailjdettó fepolchro moka beilezza ed antichita nell'arte, 
c magnifícenza nella fpefa, ed eífo Teftimonio fempre vi há viíio córeme 
di tela, e feta di díueríi colori auanti alfepolcro fopradetco, ed vna ^che 
ferue nella feftiuitáj che é di tabi con tapeto delFiftéíTo per coprire la>> 
ftatua del Santo. Sá eífo Teflimonio, ed é ftato, edé publico, e notorio 
che la diede i l Signor Filíppo Terzo, quando il Santo refe miracolofa-
mente la falute con le fue reliquie al Sig. Filippo Qnarto eíícndo Prenci ~ 
pe nell'anno paífato mille feicento diecí fcaza poter íupetare , che íí r i -
ccueíTe vn?apparatoricco, nealtri donatiui,ed eíTo Teftimonio ando á 
vederla con moka gente, eíTendo di dieci anni poco píu, ó meno, c che 
anco non erano quattro giorni,che vi era ftata pofta,íecoiido ílricord:i; 
Ed vn'akra di lama, c ncl mezzo vi é di ricamo i l Sanco in braccio 
á grAngioli con Diadema in Teíla , e sá eíTo Teftimonio , ed c 
notorio , e publico, che la mandorono i l Conté , c Conteífa éz2-
Monterey eíTendo Viecré, e Vice-Regina di Napoli neiranno paí-
fato mille feicento trent'vno , ó trentadue . E íimiimente vi fono 
Tapeti diueríi di feta , con l i quali ñ cuopie la ftatua , che ftá 
fopra al fepolcro, & vno di felpa lunga di diuer/i colori, che quatrro an-
ni fono lo diede P Arcidiacono di Soria dignicá principale di Olma , q-> 
confeífando di douerela vita al Santo . Ed alcuni molto vecchi, com^v 
anco molte cortíne. Tutte le quali cofe sá eífo Teftimonio eífere ftate, 
& eífere publiche, e notorie, publica voce, e fama inconcuffi, fenz 
che íi fía detta, fatta, ne vdita cofa alcuna in contrario, ina che alcuni-J 
cofa di quelle Thá letto in Scritton,ed Iftoriografí molti gra5ii,c Thá vdi-
to diré publicamente,e chiaraméte alli fuoi maggiori per lo fpatio di die-
ci,vend,trenta,quaráta,cinquanta,e fcífint'anni3quali affermauano hauer 
vditole medefímc cofe refpettiuamente nelli loro tempí, & hauerlo vdi-
to dalli loro, che affermauano i l medeíimo con perpetua traditionejen-
za che efso Teftimonio, nelli. fopradetti maggiori haucfsero vdito, ne 
intefo efseríifatta5 detta, trattata, ne vdita cofa alcuna in contrario3 
fenza poter efsere al giuditio di eíso Teftimonio, perche fe fofse ftato > 
ó fofse, non potrebbc efser di meno, che efso Teftimonio non ne fofse 
ftato confapeuole per la fuá moka, e continua aífiftenza al Conuento, e 
communicatione con tutte le perfone piü nobili, dotte, & intelligenti 
tanto del Vefcouato, quanto d¡ altre partí che vi fono concorfe tutti gl ' 
anni, e quefto rifponde. 
Idem tertius luxta 15. fol. 785. Refpondit. Che conforme ha dichiarato i l 
corpodel fopradetto Santo defonto c conftance, ed indubitata traditio-
ne, che fu fepolto nel fopradetto Conuento della fuá Chiefa nella Cap-
pella maggiore in mezzo dalla parte delf arco, che é ftato, & é delia_. 
Cappella 5 che fempre íi é chiamata, e chiama del Santo Regalado nella 
medeíima Terra fenza fpefe, ne folennitá del Sepolcro, perche era , & 
é rara V humiltá, che íi é profefsata, e profefsa nel fopradetto Conuen-
to , e che folamente é ftata, & é traditione efser ftata pofta vna lapide in 
piaña térra con 1' Infcrittione di efsere ftato iui i l Santo Sepolto, quale 
vidde efso Teftimonio di carattere Gótico molto antico , 6 grandemen-
te rotta > efscndofí confumata in Reliquie, e nella medeíima parte ve n'c 
ftata pofta vn'akranuoua con la medeíima Infcrittione, e chedopoi 
trentafci anni efsendoíi dilatata la fama dalli molti, c grandi miracoli 
del Santo, la Signora Regina Donna Ifabella venne da Granata á viíítarc 
'^rJt'JdKt, ^^uofepolcro, marauigliandoíidi hauerlotrouatotantohumile nella 
R e g i L , "0 * medeíima Terra 3 e con feruorofo deíiderio di vedere i l Santo Corpo * 
ordinó , che fofse difsotterrato, & hauendo trouato intiero, & efsendo 
defiderofa di hauerc qualche Reliquia notabile, ordinó, che gli fofse ta-
glia-
gliata la m t i o ácíxn^ e ñ t icaturl fangue vmo con ammíratlone che me-
rica tal prodigio 5 e íi raccolfe in molti panni, e lafció due dita nel fopra-
detto Conuento, & vn'altro per quello del? Abroxo, come fondatione 
fatta dallo fpirito, e zelo dei fopradetto Santo, ed vn'altro pare cheFha-
ueífe hauuto la fuá Cameriera maggiore Contefsa de Haro, & ha intefo 
efso Teftimonio efserui nel Conuento di Santa Chiara di Medina de Po- lEtde confiru-
mar fepolcro delli Conteftabili diCaftiglia vn grande reiiquiario, <fas\M*ne¡eputcbri 
mi tengono, alia quale diede ordine, che faceíse fabricace vn Sepolchro fonQrifi" • 
molto honoriííco, nel quale fofse tranfportato i l Santo Corpo, i l che 
cfegui con gran bellezza, 5c di fuííicicnte grandezza rifpetto alla ftret-
tezza del fito doue doueua collocaríí, di pietra di Alabaftro alto da tér-
ra vna caima poco piü, ó meno; e fopra al vano vi é vna ftatua, & eífi-
gie del Santo di mezzo rilieuo, e come corpo intiero rapprefcntandolo 
defonto con habito della ftretta Ofseruanza di San Francefco con coro-
na da Sacerdote, e con la teíta fopra ad vn Cofcino formato della me-
deíima pietra con gran curioíítá di lauori dorad, con lir piedi nudi con 
fandali, e la ftatura rapprefenta la corpolenza che haueua i l Santo, che 
era grande, e nelfrontefpino del detto Sepolcro vi fono tre quadri di 
due palmi di altezza, e tre quarti di lunghezza poco piü, ó meno, ed 
i l rimanente dell'iftefsa pietra molto curiofa.E nel quadro di mezzo vié 
rapprefentato i l Sanro moribondo aggiutandolo á ben moriré vn Signor 
Vefcouo in campagnia di Religioíi rapprefentando i l cafo che fuccefse 
si prodigiofo nel tempo della fuá morte, ed alia mano dritta in vn'altro 
Quadro vi ftá efprefso i l Santo facendo oratione, con altri Religioíí tra 
Aiberi acceíi con fiamme, che rapprefenta quelli che íí viddero molte 
volte quando faceua oratione in vita, come va efprefso', ed alia mano 
íiniftra neU'altro Quadro fi manifeftail Sepolcro, che hebbe in térra . 
piaña i l Santo, ed in torno molti inferrai di diuerfe infermitá, rapprefen-
do l i miracoli che opró Iddio per mezzo del fuo Santo dopo la fuá fanta 
morte, e tutte fono ftatue, e figure di mezzo rilieuo molto beile, e per-
fette, & alia íímílitudine dell' Infigne Sepolcro del Signor Re D . Gio-
uanni i l Secondo Padre della fopradetta Signora Regina, i l quale ftá 
nel Conuento de Cartuííanl di Miraflores vicino á Burgus, come 1' ha 
veduto, e ne ha fatto rifleflione eífo Teftimonio confermando la buona^ 
auuertenza, che haueua vdita dalli fuoi Genitori, e piü antiani; e dalla 
parte fuperiore, ed in quella della tefta vi ftá vn feudo nelle mani di due 
Angeli belliífimi di mezzo rilieuo, e dalla parte delli piedi vi c vn' altro 
Quadro fimile alli tré riferiti, nel quale vi ftanno feolpiti di mezzo rilie- i 
no molto bello, S. Antonio da Padoua, San Luigi Vefcouo nel mezo, 
ed i l Santo Regalado tutti tré con Diademe vguali, & é ornato di Cor-
tine di Seta, ed alcune Tele d' Argento, & Oro, c Tapeti, con l i quali 
íi cuopre la ítatua di corpo intiero fopradetta i E fa eífo Teftimonio per 
publico, c notorio, che vna Cortina, e Tapeto di Tapi la fece riceuerc 
per i l Sepolcro del Santo i l Signor Filippo Terzo, dopo, che rihebbe 
la miracolofa falute fuo figlio i l Signor Filippo Quarto in quefta Villa., 
nell'annopaífato i6io.fenzapoter ottenere, che íi riceueífe vn'appa-
ratoricco, ed altri doni, & vn'altro Cortina, e Tapeto diLamainta-
gliata con fiori d' oro, ed eííígie del Santo in braccio agl'Angeli ricama-
ta nel mezo, e confta ad eífo Teftimonio hauerli mandato daNapoli 
iiell'anuo paífato 1632. l i Signori Conté , e Conteífa di Montercij i n^ 
quel tempo Vice Re, e Vice Regina, e fi ritrouó prefente nell' apriríí i i 
Caífone nel quale vennero $ DclFaltre folo sá eífo Teftimonio eífer ftá-
ta , ed eífere traditione conftante, che la Cortina, e Tapeto di Villuto 
Cremefmo 3 e Paiiotti dcgl' Altan d e l S « o , l i diede i l Signor Cardi-
I i nale 
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nale Duca di Lerma 5 ílibíto maiítato > cd vn Tapeto di Felpa Junga di 
piü colori con paísamano d'oro ? ü diedc D . Giouanni di Santayana Ar-
cidiacono di Soria 3 faranno fré annipoco piü 5 e publicó 5 e publica ef-
fer debitore della Vita al Santo ? e conduíTe la Muíica della Catedralo 
per cantare vna MeíTa 5 e conipire i l Voto 9 che fece 5 che íi ricorda efíb 
Tefíimonio eíTer ftata del Spirito Santo. Ed i l fopradetto Sepolcro ílá 
immediato ad vn'Altare, che ftá nel mezzo di vna Cappelia fotto alFAl-
tar Magglore ? c che eífo Teftimonio non sá altra Caufa 5 fine 5 nc occa-
íione 5 che eífer tenuto per gran Santo 5 e tanto miracolofo, che moífe la 
Signora Regina Cottolica á venire per cento diecMeghe per fare si ma-
gnánima dimoftratione di cauare da fotto térra i l Santo Corpo > e con-» 
quello 5 che efpcrimentó di ritrouarlo incorotto , & odorifero, farle ta-
gliar la mano 5 ed vfeirne fangue , come fe fuífe viuo ,? difponere 5 cho 
fuífe fabricato fepolcro si honorífico. E per la translatione, che ña nel-
la memoria degrhuomini in tutto quefto Paefe la gran ProceíTione, che 
ei fece per i l Campo in faccia alia Chiefadel fopradetto ConuentOjchc c 
molto grande 5 conuocando l i Luoghi 3 e Ville della Comorea con Cro-
ci 3 Sternardi ? e Clero, e concorfo innumerabile . E che i l fopradetto 
Sepolcro honorífico, translatione 3 e folennitá? non sá con quale autori-
tá > ó licenza Eccleíiaftica íi faceífero, benche fupponga 5 e creda, che la 
Signora Regina V habbia hauuto fuííiciente per eífeguiríi i l fuo ord ino , 
e che fempre i l fopradetto Sepolcro é flato permanente neirifteflb ftatO) 
íito 5 e forma 5 come é í h t a , ed é contante traditione, voce, c fama pu-
blica 5 e F ifteífo fepolcro lo manifefta, e quefto rifponde. 
Et fuper fecundo fol. 824. á tergo, Refpondit. Eífer ftata 5 ed eífer con-
depJnit ¡dZm ^ante traditione 5 che la Signora Regina Donna IfaSella la Cattoliea, 
M u . Regina . nioífa dalla fama delli gran miracoli, c prodigij del Santo, venne dallan 
t de conhu Cittá di Granata per vifítare i l fuo Sepolcro, e che ritrouando ílare i l 
%onlfellkhrl fuo Santo Corpo nella piaña térra 5 ordinó alia fuá Cameriera ConteíTa^ 
de Haro, che faceííe fabricare vn Sepolcro honorifico, che fece fabrica-
re di pietra d'Alabaftro molto magnifico e molto íimile nel lauoro Fi-
gure di mezo rilieuo, e perfettione áúV opera col fepolcro iníigne del 
Signor Re D. Giouanni i l Secondo, Padre della fopradetta Regina, che 
fía nel Conuento deili Cartuíianrdi Mirafíores vicino alia Cittá di Bur-
gos , é ftá eleuato da térra quaíi vna ñatura di huomo, e nella lapido 
cP Alabaftro, che cuopre V Vrna, e Vano, doue M traslatato i l Santo 
Corpo vi ftá vna ftatua 5 che raprefenta i l Santo Defonto con habito di 
Religiofo Francefcano Recolletto corona di Sacerdote, e con Sandali 
alli piedi di mezo rilieuo, e íi eleuata, che pare ftatua intlcra, e la Te-
fta appoggiata fopra ad vn Cufcino di molto delicati, e perfecti lauo r i in 
parte dorati, e la fopradetta ftatua nelle mani tiene vna Croce d' Ala-
baftro dorata, & vn Santo Chrifto della medeíima pietra m quella di 
molto íingolar perfettione, nella picciolezza, e nel frontefpitio del Se-
polcro convarij lauori delPifteífa pietra per la circonferenza cafcati. 
Fá nel mezo tré Quadri diuiíi vguali; come ícudi, che ciafcheduno é di 
due palmi d' altezza, e tre quarti di larghezza poco piü, ó meno, & in-» 
quello del mezo vi ftá di figure di mezo rilieuo molto belle, e perfetto 
rapprefentato i l Santo moribondo, & vn Signor Vefcouo con vna Cro-
ce in mano, come aggiutandolo a ben moriré con aífiftenza di Religioíi 
in rapprefentatione del prodigio 5 che fucceífc nell' articolo della fua^ 
morte al Santo, che facendoinftanaa l i Religioíi, acció riceueífe la fanta 
Vntione, diííe, che gli e la dourá daré i l Signor Vefcouo di Palenza del-
la venuta del quale non fi haueua notitia, e pareua poco poífibile, elíen-
do nella Pafqua di Rifurrcrtione : eTeífetto l i diíingannó, venendoü, 
Signor 
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Signor Vefcouo con motiuo ^  che i l Santo guadíTe vn fuo Ñipóte , che 
condúcela molto contrafatto 5 e ftroppio > íiglio delli Contijdi Caftro, & 
herede delli fuoi Stati, perche i l fopradetto Signóte era prima ftato Ve-
fcouo di Ofma, ed c certo per eífo Teftimonio, perche i l Stato Eccle-
ííaftico del Maeftro Egidio González Dauila dice eíTer ftato i i Signor 
D . Pictro di Oiftiglia Ñipóte del Signor Ré Don Pietro, e fapeua be-
ne la gran virtíi 5 e fantitá del Santo, e gT amminiftró di fuá mano la fan-
ta Vntione 3 e richiefe con gran inftanza la falute del fuo Ñipóte 5 ed i l 
Santo gli roecó le parti monftruofe, che haueua ? & é ftata 3 ed é tradi-
íione 5 ed é viua 3 e conftante nella memoria di tutto quefto paefe 5 c h o 
f Oífa feníibiimente íi fentiuano fuonare eomponendoíi 5 e che refto 
perfetto. E neü'altro Qoadro á mano dritta vi é feolpito i l Santo facen-
do Oratione con altri Relígioíi tra Alberi acceíi di fiamme in reprefenta-
tione di vn'altro prodigio, che íi vidde raolte volte di notte dalli kioghi 
- circonuicini, vedendo íiamme, che á loro pareua fuoco materiale , giu-
dicando 5 che íibrugiaífe i l Conuento,ed andorono con animo di foc-
correrlo, e ritrouorono elfer celefte, e che Iddio manfeftaua l'accefo 
amere, ed ardende dcuotione, che haueua i l Santo nell' Oratione, o 
venne i l cafo alia notitia del Signor Vefcouo, che era in quel tempo, & 
eífo Teftimonio tiene per certo fenza hauerne dubbio alcuno, che fu i l 
Signor D. Pietro di Caftiglia, & i l medeíimo, che venne á darglí la fan-
ta Vntione, & á fargli inftanza, che guanífe i l Ñipóte perla cognitione, 
ed eíperienza, che haueua della gran vir t i i , c gracia de miracoli^ c h ^ 
teneuail Santo, e con denota curioíitá, fe ne ando nella Villa delf Agui-
lera, acció fe á Iddio fbífepiaciuto, egli vedeífe íimile prodigio, e lo 
. vidde, e con le altre notitic, che haueua della vita del Santo, e quanto 
di fuo feruitio éra la pianta delf Inftituto di tanto riformata, e ftretta of-
feruanza, diífe, che quel Conuento era veramente Caía di Dio, e fu po-
nergli i l nome, che fin dair hora ha tenuto, e tiene da Doraus Dei del-
• 1' Aguilera per la vicinanza della fopradetta Villa . E T altro Q^adro 
efpnme vn fepolcro, ó fepultura, che ftá circondata da infermi di varié 
infermitá in íignifícatione delli molti miracoli, che opró Iddio per l i me-
ri t i del fuo Santo , mentre ftaua nella fepoltura commune, ed in terra^ 
piaña, e dalla parte fuperiore della ftatua del Corpo intiero gíá riferíta, 
proíiegue i l muro ornato deli'ifteíTa pietra di Alabaftro, e dalla parto 
della tefta vi é vn feudo, o píccola Targa nelle mani di due Angeli corL» 
íingolar bellezza di mezo rilieuo, e nelF ifteífa piccola targa, ó feudo 
dell'ifteífa pietra vi é feolpito, ed incifo di carattere Gótico molto anti-
co con epitaífio in latino in lode della fanta vita, e morte del Santo, che 
eífo Teftimonio íi ricorda cominciare — lacet ornara caro fulgent oífa 
quieta &c. e dalla parte da piedi vi é vn' altro Quadro íimile a quelli 5 
che ha riferiti del frontefpitio del Sepolcro, e con íingolar perfettione 
v i ftanno feolpiti di mezo rilieuo Sant'Antonio di Padoua, San Luigi 
Vefcouo, ed i l Santo Regalado, edauanti al fopradetto Sepolcro fem-
pre fono ftate pofte, e íi pongono cortine di feta, e fopra la ftatua Ta-
peti , con l i quali íi cuopre, ed efso Teftimonio há vifto alcune cortine, 
e tapeti molto antichi, ed altri meno, e due cortine fono di tela di tabi, 
e di lama, che quella di Tabi é, & é ftato publico, e notorio hauerla da-
ta i l Signor Filippo Terzo, quando riceué miracolofamente la falute i l 
Signor Filippo Quarto difperati da Medici in quefta Villa nell' anno paf-
fato 1610. nonpotendo ottencre, che l i Religioíi riceueífero vn ricco 
apparato, del che ne reftó gran eífempio,e íempre fí é continuato men-
tre per vno folo in ornamento del Santo é ftata neceífaria tutta la forza , 
& impegno reale 5 & ordine delli Superiorij coraehaefperimentato eífo 
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Teftimonio moite volte. Equella di lama ia mandorono da Napoli I i 
Eecellentiílimi Cpnte 3 e ConteíTa de Montereij, eíTendo Vice Ré 5 t J 
Vice Regina 3 con efpreíTo ordine del Genérale, acció íi riceueíTe. Tut-
te le quali cofe sá eífo Teftimonio 5 perche fono ftate) e fono publiche ? 
e notorie 3 publica voce ? e fama, conftante, ed in concuífa fenza , cho 
contro di quella fía ftata detta 3 ne vdita cofa alcuna in contrario. Et in 
alcune Iftorie lo toccano graui Autor i , che in quefta conformitárha 
vdito per lo fpatio di dieci 5 venti, trenta, quaranta 3 cinquanta 5 e piíi 
anni publicamente, e chiaramentc dalli fopradetti íuoi Genitori 5 & an-
tiani^ che affermauano hauer vdito le raedeiime cofe dalli loro , e mag~ 
giori 3 con tradittione, fama 3 e conftante deiii piu antichi 3 fenza cho 
tutti 5 ne eífo Teftimonio Fhabbiano vdito, ó intefo eífer ftata detta 5 A t -
ta 5 trattata, ne vdita cofa in contrario, ne poter eífere ? fenza che ef-
íb Teftimonio i'haueífe vdito 3 p intefo per la fuá molto etá , continua-
tione grande al fopradetto Conuento, econferenza con tutti l i fogget-
t i , che vi fono concorfí , Signori, Vefcoui, Dignitá, Prebendad, e tut-
te le perfone Ecclefíaftiche, e Secolari del Vefcouato, e fuori , e qu efto 
rifponde t 
Ídem quartus iuxta decimumtcrtium fol. 879. á tergo, refpondit . Che c 
ftata, ed c conftante traditione, publica, voce , e fama notoria, che i l 
Santo corpo del Beaco Fra Pietro Regalado, fu feppellito nella Chiefa^ 
del Conuento de Domus Dei deirAguileraiu vna feppoltura della me-
deíima Terra , che é ftata, e ftá fegnata con infcrittione, che ció há ef-
plicato, «S¿ efplica, & al prefente ftá trá due Altari Collaterali, vicino 
all'arco di vna Cappella, che ftá fotto alf Altar maggiore, e che all'ho-
ra non pare vi foífero ftate fpefe, ne oftentatione , folo che i l gran con-
corfo di quefto Paefe per la grande opinione della fandtá , nella qualq 
era tenuto, e ftimato, c che dopo 36- anni, correndo per laSpagna la^ 
guartm ¿tp0* fama delli fuoi gran miracoli, venne fino da Granata la Signora Regina^ 
ttginf™*™ J)onna I^bel la , proprietaria di quefti Regni, moglie del Ré Don Per-
binando i l Cattolico, che fucceífe in quello di Aragona, íi vifítare i l fe-
polcro del Santo, e ritrouando ftare i l fuo corpo nella medeíima Terra ? 
Jo fece diífotterrare,e fí ritrouó intiero , incorrotto, e fragranté, e per 
portaríi Reliquia notabile, gli fece tagliar la mano dritta, dalla quale 
ne fcaturi fangue viuo, i l quale fu raccolto in panni, delli quali ve ne fo-
no alcuni, ed ho^gi nel fopradetto concorfo, ed á fuá inftanza, lafció 
le due dita nel mezzo in quello. & i l cappuccio di faia ruftica, che hog-
hi giorno íi conferua con ammirabile incorruttione, ed ordinó alia Con-
& de confrtü teífa de Haro fuá Cameriera maggiore, che faceife fabricare vn fepolcro 
fh lT. Seft4'' honorífico, done fuífe trafportato i l Santo corpo, i i che fece fare mol-
to magnifico , nella ftrettezza, che permetteua i l íito , e fu trafportato i l 
Santo corpo con gran folennitá, concorrendo tutte le Ville,e luoghi cir-
conuicini con i l loro Clero, Croci, e ftendardi con vna gran Proccíííone 
per i l campo del fopradetto Conuento, e pare, che tanto ilcappaccio 
quanto i l fepolcro honorifico, & i l facrariofurono edificad In tcmpo> íl 
tutto per culto 3 e veneratione del íbpradetto Santo , 
Etinterrogato, con qualche autoritá, licenza, ó pcrmiíTione, per qual 
raggione, ó cauía, ed á qual fine, ed oficio fii fatta la translatione ai 
fopradetto fepolcro ? Difle non fapere d'altra licenza, ne autoritá, fo-
jo che della fopradetta Signora Regina, che é da vedere hauerla preue-
nuta conueniente 3 e che la ragione cauíá, e fine non habbia poífuto cf-
fere altra cofa, che mettere i l corpo di Santo íi miracoloíb con la decen-
za, culto, e veneratione, che meritaua . Et ordinandogli fuá Signoria^ 
ílluftriffima, che dichiari il fíto ? la materia, la forma ? & ornamento del 
íopradet-
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fopradetto fepolcro. Diííe 3 che íbtto airAltar maggiore vi M formata 
vna Cappella piecoia á volta , alquanto piaña 5 dipinta di íiGroni, che i i 
tutío denota moka antichira, & alia íbpradetta Cappella 3 íí entra per 
vn arco moito ben proportionato, e nel Frontefpitio al mezzo del muro 
vi ñk vn'Aitare con vn quadro del fepolcro di Chrifto Signore Noftro > 
con figure d'incaglio 5 quella del Corpo di ChriíloSignor Noftro intie-
ra 5 le tre Marie 5 e due Vencrabili Vecchi in ginocchioni, e nella circon-
ferenza del quadfo Angelí pendenti 3 ed i l tutto molto dorato 5 e colori-
to con gran perfettione > ancorche molto antico 5 & iramediatamento 
alFAltare dalla parte dell'Euangelioj viftá vn fepolcro di pietra di alaba-
ñro eleuato 4^ térra circa vna canna > e fará di lunghezza dodici palmi 
poco piíi 5 o meno ? e di larghezza piü di quattro palmi > al parere di ef-
fo TcíHmonio 5 e dalla parte fupcriore vi ftá vn'effigie , e ftatua del San-
to 5 rapprefentandolo defonto come Rcligiofo 3 con habito 5 cappuccio * 
e cordone 3 e l i piedi nudi con fandali, e con la corona da Sacerdote 5 o 
calua ? e fempre ha vdito diré effo Teftimonio, efíere molto íimile al San-
to 5 Teífigie íbpradetta perche era corpolcnto ? e tiene le pañi giunte, ed 
in quelle vna Croce deila medefíma pietra 5 con greftremi dorati, ed in 
quella coii Santo Chrifto, & appoggia la refta fopra ad vn cufcino coii^ 
lauoridorati, e nella parte, che fu Frontefpitio alfopradetto fepolcro, 
tiene vn'orlo di lauori con cafcate molto belle 3 e nel mezzo tre quadri 
vguali con efpreííione di figure di mezzo rilieuo molto belle 3 e perfet-
t o . JE nel quadro che ftá nel mezzo 3 vi e i l Santo come moribondo irL» 
vn letticciolo , & vn Signor Vefcouo con cappa 3 mirra, ebacolo, come 
che alujándolo á ben moriré, cd iui Miniftri 3 e Religioíi aífiftenti in me-
moria di hauer íaputo per reuelatione Diuina i l Santo, che gli doueua^ 
daré rEftrema Vntione 5 i l Signor Vefcouo di Palenza, e quello del lato 
dritto fpccifíca aiberi accefí, & U Santo facendo oratione in compagnia 
d'altri Religioíi, in perpetua memoria del prodigio che fucceífe molto 
volte vedendoíi accefi gl'alberi 3 e Conuento 3 che íí ftimaua incendio 
mareriale 3 ed andando á foccorrerlo liluoghi vicini 3 íi rrouó eflere ce-
leftiale , e lo vidde i l Signor Vefcouo di Ofma 3 che era in quel rempo. 
E quello dellamano finiftra tiene fcolpito vn fepolcro come lapide fola^ 
e nella circonferenza molci infermi di diuerfe infermitá, dichiarando l i 
molti miracoli 3 che opró Iddio per i l fuo Santo 3 mentre ftaua i l fuo cor-
po nella fepoltura in térra piaña a e dalla parte del muro corrifpondento 
alia tefta della ftatua con qualche altezza, vi é vn feudo deH'ifteíTa pietra 
d'alabaftro neile mani di due Angeli di mezzo rilieuo molto perfetti;, ed 
iui incifo vn epitaífio 3 & inferittione in lingua Latina , c carattere Góti-
co molto antico 5 che ha vdito ello Teftimonio da perfone intelligenti 3 
dotte 3 e fauie, lodare la fanta VITA3 e morte del Santo . Ed in corrifpon-
denza nel medeíimo muro dalla parte delli piedi della ftatua 3 vi é vn'al-
tro quadro come feudo 3 e vi ftanno feolpite tre eífigie molto perfecto 3 
quella di San Luigi Vefcouo , nel mezzo alia mano dritta 3 Sánt'Antonio 
da Padoua, & alia finiftra i l Santo Regalado 3 $c i l fopradetto fepolcro, 
e ftatua 3 fempre é ftata 3 e ftá ornato con cortine di feta, e di tela 3 e l i u 
fíatua íi cuopre con tapeto 3 ó panno proportionato della medcíima ma-
teria, Eteífo Teftimonio COSÍ Thá veduto da quando tiene l'vfo della^ 
raggione, & há vifto diuerfe cortine, e tapeti 3 e fono alcune molto an-
tiche di maniera tale, che non poíTono giá feruire, ed altre meno, ed al-
tremoderne 3 mutandoíili colorí fecondo i l Rito Eccleíiaftico, enello 
feftiuitá 3 e Pafque vi íi pongono due di telaricca> che l'vnadi tabl é ? 
Se é ftato publico, e notorio 3 la diede i l Signor Filippo Terzo in occa-
fionc d'hauer dato i l Santo miracolofa faiute con le fue Reliquie al Si-
gnor 
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gnor Filippo Quilbo 5 eflendo Preneipe difperatoda Medid ín queñíu 
Villa d'Aranda nciranno patfato 1610., eTaltra di lama trinciata 5 e fío-
ri d'oro é , & é ftato certoj che la mandarono da Napoli , i i Siguori Coa-
te 5 e Conteíía de Montereij 5 eáfendo Vice Re 5 e Vice Regina. 
Et interrogato, fe i l fepolcro íbpradetto é fempre flato nel medeíimo fítOxj 
ílato , e forma 3 ó fe habbia mutato ? Difíc non eíferfi murato giá mai, 
nía períifiito íin da quando fu pofto 5 e ció manitefta la medeíinia anti-
chita 5 e difpoíirione, fenza che vi íialuogo di poter difeorrere poífibile 
mütátíóñé alcuna, e che oltre di hauer ció veduto nella forma riferita da 
quando tiene Tvfo della raggione 5 cosi IVdi daili fuoi Genitori > ed an-
ua ni 5 che anco lo riferiuano dalli piíi antiehi 5 con perpetua traditiono 
confían te , e quefto rifponde, 
Et fuper fecundo fol.954. á tergo . Dixit, fapere, & eíTer veritá, cheil cor-
po del fopradetto Santo Fra Pietro Regalado 5 fubito che mori , che fíl 
nel fopradetto anno 145 (5. f u fepolto ín vna fepoltura ordinaria nella-. 
Cappella maggiore del fopradetto Conuento de Domus Dei 3 tra l i due 
Altad Collaterali, fopra la quale hoggi giorno íí ritroua vna lapide com-
mune 5 nella quale vi é vn'epitaííio, che da ad intenderc eífer flato iui 
per lo fpatio di crenta fei anni, Sceífo Teftimonio ne ha conofeiuta vn'ai-
tra molto rotta , con inferittione di carattere Gótico molto aiitico sfcho 
come guaño ,e rotto, non ÍÍ poteualeggere. E nell'anno 1652., ó 5 3 
vn Padre Prouinciale, nc fece mettere vn'altra, che hoggi giorno vi é 
con inferittione di carattere moderno per degna memoria di eífer ftato 
iui al Santo corpo anni 36. Dopo le quali cofe venne al Conuento fopra-
detto la Signora Regina Donna Ifabella la Cattolica, per vifítare i l fuo 
fepolcro 3 con la notitia dellifuoi gran miracoli, la quale commandó che 
ftifte leuato da fottotérra, e tronándolointiero 3 edodorifero , comman-
dó 3 che fuífe tráfpbrtato 3 e con eífetto fíi trafportato in vn fepolcro ho-
norifícentiílamo di alabaftro fatto lauorare di^iio ordine 3 & vna Cappel-
la fotto l'Altarmaggiore 3 é ftá alto da tewra quaíi vna canna 3 fopra i l 
quale fíi pofta 3 & al prefente 3 vi é vna ftatua del Santo , della ílatua d i 
vn huomo 5 la quale é ftata tenuta 3 e íi tiene per ritratto molto í imilo » 
con habito 3 cordone 3 fandali, e corona , come recolletto^ Religiofo Sa-
cerdote del fopradetto Ordine di San Francefco 3 i l quale ftá ftefo come 
morto con le mani gionte, auanti al petto con vn Crocifiílo in quelle ap-
poggiata la tefta fopra vn cofeino dell'ifteífa pietra con lauori dorati. E 
nel fopradetto fepolcro 3 fi trouano feolpiti diueríi miracoli nel Fronte-
fpitio di mezzo rilieuo molto bello, e perfetto . Etin tre quadri con or-
l i 3 c lauori cafcanti neU'iftcífa pietra molto curiofí 3 e dalla parte fupe-
riorc ? vi é vna inferittione 3 ó epitaffio in lingua Latina, con lettere mol-
to antiche 3 incife, e feolpite nella medeíima pietra, che effo Teftimoriio 
ha vdito iodare grandemente la fanta vita 3 e morte del Santo, da perfo-
ne molto dotte . Ed anco vi fono feolpiti dalla parte fuperiore del mu-
ro 3 e delli piedi della ftatua grande riferita 3 tre Santi 3 che rapprefenta-
no San Luigi Vefcouo 3 Sant'Antonio da Padoua 3 ed i l Santo Regalado^ 
immediato al quadro 3 & Altare 3 che ftá connelfo al fepolcro fopradet-
to . Et auanti á quello fono ftate 3 e ftanno attaccate corcine di feta 3 e 
clue fono molto notabili 3 eííendorvna di tabi 3 che diede i l Signor Fi-
ÜppoTerzOj quando i l Santo refelafalute al fuoííglio Signor Filippo 
Quarto in quefta Villa nelFanno 1610, fenza poter fuperare, che fuífe 
' riceuuto vn'apparato molto ricco 3 & altri doni 3 & altra di lama 3 che é 
publico 3 e notorio ? hauerla mandataliSignori Conté , e Conteíía de 
Montereij neiranno paííato 1^32'. da Napoli 3 eífendo Vice Re 3 eVice 
Regina 3 & ha nel mezzo riccamata Tefíigie del SantCo in mano degi'An-
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gcli cón diademá nella teíla > come la tengono fimilmente le tre eífigie 
deliamedeíimapietmgiáriferite. E íimilmence ha vifto altrecortine 
molto antiche, e tapeti di tela | e Teta, che íempre fono ftati pofti, e íi' 
pongonofoprala ílatua grande. Tutte le qualicofesá eííb Teñimonio,. 
non folamente per qnello che ha vifto per lo fpatio di dieci 5 venti, tren-
ta 3 quaranta, epiu anni 5 ma anco per quello che rerpettiuamente ha 
vdito dalli fopradetti fuoi Genitori, ed antiani j che riferiuano hauerk 
viftenelorotempia ed vdire dalli loro maggiori > con perpetua tradit-
tione deriuata jfino dal principio della conftruttione del fepolcro 5 doue 
fíi trafportato i l Santo corpo 3 con gran íblennita 5 e concorfo di tutti l i 
popoli circonuicini con Croci?Stcndardi,e Proceíííone. per tutto i l Cam-
po 5 che ílá auanti alia Chiefa 3 e Conuento ? eíTendo i l tutto publico, e 
notorio 3 publica voce , e fama 3 ed anco di quefto ne fanno relatione l i 
Libri 3 ed lílorie graui 3 e di ogni autoritá fenza che eíío Teílimonio 3 l i 
fuoi Genitori, annani 3 e maggiori 3 habbíano vdito, ne intefo eíTer fla-
ca detta 3 fatta 3 trattata 3 ne vdita cofa alcuna in contrario 3 ne al giudi-
tio di cíío TcíHmonio 3 poter eífere 3 perche non farebbe poífibile refta-
rc di hauerlo faputo 3 ed intefo per la fuá continuatione al fopradetto 
Conuento ogn'anno 3 eccetto vno folo 3 e per la prattica con leperfone 
piii graui 3 e dotte del Vefcouato 3 e con alcuni Signori Vefcoui, l i quali 
hanno viílo 3 e viíitato i l fopradetto fepolcro 3 e quefto rifponde . 
Idem quintus iuxta decimumtertium fol-1 o 18. refpondit. Sapere 3 & eífer 
confeante tradítione 3 che i l Santo fii fepellitonella propria térra 5 e che 
üiede in eíTa 56. anni, íin tanto che venne a vifítare ü fuo fepolcro la Si- ^tntm 
gnora Regina Donnalfabeila chiamatala Cattolica , moífa dalla fama^ mtdeaduenta 
xlelli fuoi gran miracoli 3 eritrouatoio in fepolturaíi humile 3 e commune Re2ini* -
ordinóíChefoífe difotterrato üSanto corpo 3 acció fuííe trafportato a 
fepolcro honorifíco 3 edauuenne3 che per portarfene Reliquia gli fece 
tagliar la mano drirta 3 e con gran'ammiratione 3 e prodigio, ne fcatori 
fangue viuo 3 che fu raccolto in corporalÍ3 e pannicciolis e lafció al Con-, 
liento le due dita del mezzo 3 ed i l pollice lo diede al Conuento dell, 
Abroxo , come intereífato in hauer gioie del Santo per eíferíi íimilmen-
te iui alleuato 3 & eífer íh to 3 amó fuo fuperiore 3 & ordinó alia fuá Ca-
merieramaggiore Contcífade Aro3 che faceífe fabricare vn molto ho- É t defsbrm* 
norifíco 3 e iontuofo fepolcro 3 doue fuífc trafportato i l Santo corpo 3 co- t ^ s e f u k h n 
me lo fece 3 e fabricó di pietra d'alabaftro 3 e dalla parte fuperiore 3 che 
cuopre i l Santo corpo 3 vi é vna ftatua di otto palmi 3 e piü deiriftefia.» 
pietra 3 che rapprefenta molto perfettamente i l Santo defonto 3 con VÍI_> 
Santo Chrifto 3 e Croce dorata delFifteíía pietra nelle mani 3 c la tefíá^ 
appoggiata in vn cufeino con varij lauori dorati della medeííma pietra_. 3 
enel Fronteípitio del fepolcro 3 che fará di vna canna 3 e mezza vi fono 
tre quadri vguali 3 ed in quello di mezzo vi e feolpito di mezzo rilieuo 
molto bello i l fucceíTo di venire i l Signor Vefcouo di Palenza á dargli la 
Santa Vntione, ed in quello del lato dritto dell'ifteífo mezzo rilieuo, 
e perfettione vi ftá efpreífo i l Santo 3 facendo oratione trá aiberi accefí , 
& in quello della mano finiftra del medefímo mezzo rilieuo, vi é rappre-
fentato íl fepolcro 3 che haueua in térra piaña circondara da diueríi in-
íermi inrapprefentationedellimolti miracoli 3 che opró ílando nel fo-
pradetto fepolcro, enel muro 3 e parte fuperiore della ftatua 5 e della^ 
tefta , vi é vno feudo in mano ágrAngelí di mezzo rilieuo deirifteíTa^ 
pietra 3 vi é vn Epitaffio in quella,incifo di carattere Gótico^ e Latino 5 
in lode della fuá fanta vita 3 e morte 3 e dalla parte delli piedi della ftatua 
fopradetta vi ílá vn'altro feudo fimile 5 e di mezzo rilieuo molto perfet-
taSant'AntoniodaPadouajSanluigiVefcouoj ed i l Santo Regalado 3 
jmmedia-
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jmmediatamenceall'lmmagine. Se Altare, che ñá contiguo ? e tuteo c 
opra molto antica, & eecellente 5 e molto íimile al íepolcro del Re Don 
Giouanni, i l fecondo nel Conuento di Miraflores viciño á Burgos 5 giá 
Padre deila íbpradetta Signora Regina 5 ed á quefto fepolcro fu tra-
fportato i l Santo corpo con gran íbiennitá concorrendo tutte le V i l l o 3 
€ luoghi circonuicini 5 eon i l loro Clero, e Stendardi, e facendoíi vna 
gran Proceííione nel buono Campu 5 che vi é auanti la Chiefa, e Con-
uento . 
Et interrogato, quando fu fatta la íbpradetta translatlone, con quale au-
toritá, licenza, e permilíione, per qual raggione> e caufa 5 ó occafío-
ne3 edáqua l í í ne , ó eífetto? DiíTe, che conforme ha riferitofti fatta 
doppo 56. fei dalla morte del Santo 3 come generalmente íi afferma per 
conftantetraditione neirannofalíato 1492.poco piu , ó meno j echo 
non sá eífo Tcílimonio d'altra autoritá? ó licen¿a> che la determinationc 
di vna Signora tanto Cattolica, eche la permilfione é ftata5e fino ad hog-
gi giorno perpetua, e chelaraggione,caufa 3e fine 3 che moííe la fopra-
detta Signora Regina,^ la gran fama della fantitá, e míracoli del Santo> 
& hauer trouatoil fuo Santo corpo intieroj e veduto i l prodigio di fcatu-
rir viuo nel tagliarli la mano, 
Et interrogato fe i l fopradetto Sepolcro, ha perfeuerato nel medeíímo íía-
to , ííto 3 e forma fenza innouatione alcuna. Diííe 5 che fempre íi é te-
ñuto 3 e tieac per indubitato, e lo manifefta i l medeíimo Sepolcro, eífer 
ñ a t o , & eífere nel mcdelímoíito, fíato, e forma della fuá pnma fabrica, 
e poíitura fenza eíferíi vdito, né intefo innouatione alcuna, né farebbc 
facile fenza abbelliríi molto la perfettione del Sepolcro, e meno farebbc 
permetterla tutta la Circonferenza , e Vefcouato, che íi é tenuto, e tie-
ne per molto fbrtunato per hauer íi fagra Gioia , & vn Santo íi miraco-
lofo, che é Tafilo, e refugio di tutte le neceííitá , e quefto rifponde , 
Et fuper 2. fol. 105 2. á tergo. Dix i t , che doppo 31$. anni, cheftiede i l cor-
po del Santo 5 fepolcro in piaña térra, sá che la Signora Regina Donnru 
Ifabella la Cattolica moífa dalla fama 5 delii molti, grandi miracoli del 
Santo venne lino dalla Cittá di Granata 5 diftante piü di cento leghe, o 
ritrouando in fepoltura íi humile vn Santo, íi miracolofo, e di tanti rari 
prodigij 5 e fantitá lo fece difotterrare, e íi ritrouó i l corpo intíero,e mol-
odorifero , ed ordinó alia Conteífa de Haro fuá Camericra , che gli fa-
ceífe fabricare vn fepolcro molto honorifieo, come lo fece di pierra d'A-
labaftro , molto fina , e bella di vna canna d'Altezza, e quafi di vna cali-
na , e mezza di lunghezza, e nella parte fuperiore, e fopra 11 vano, e do-
ne fu trafportato i l Santo Corpo vi fta un'effigie, e ftatua del Santo di piíi 
d i una canna rapprefentandolo defonto molto perfettament come Reli-
l iofo, e Sacerdote con una Croce 3 e Chrifto Cruciíiíío dorara nelle ma-
ní 3 e la tefta appoggiata fopra ad un cufciuo deiFifteífa pietra con per-
jfettiílimi lauori dorati 3 e nel frontefpitio del fepolcro ui fono tre quadri, 
con diuiíione, & orli ben lauorati 3 e cafcanti , edin quello del mezzo , 
v i é rapprefentato i l Santo; come proílirao alia morte aftrinto daí Signor 
Vefcouo di Palenza in compagnia di Religiofi 3 e Miniftri > i l tutto di 
mezzorilieuo molto perfetto rapprefentando i l gran prodigio , che fuc-
ceífe mentre ftauail Santo proílimo alia morte , che facendoíi iníimza , 
che riceueífe la Santa vntione, diífe con fpirito profetico 3 che gle la^ 
doueua daré i l Sig. Vefcouo de Palenza 3 eon mcrauigiia grande, perche 
non fi haucua notitia alcuna della fuá venuta, ne mociuó, elfendo la Pal-. 
qua, e con dTetto venne con breuitá , accióche i l Santo guarifee vn fuo 
Nipore contrafatto, e ftroppio figlio, & herede delli Conti di Caftro , 
quale guari j coiinotabil figno 1 toccandogli ilSantoxon ic fue mani l o 
parti 
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partí lefe, e íi vdi difgíungeríi TofTa per collocaríi con pcrfettione ottc-
nendo la fanitá perfetta , e íi adempi la profetia del Santo dandoglidi 
fuá mano i l Signor Vefcouo la Santa Vntione > Ed i l quadro della mano 
dritta 5 efprime i l Santo in oratione 3 con quattro altri Keligioíi tra albe-
r i acceíi di fuoco celefte rapreíentando quefto fucceííb, che in vita fu r i -
petito 3 e veduto giudicandoíi incendio del Conuento, e venne á veder-
ío i l Sig. Vefcouo di Ofma, che era in quel tempo , conforme ha intefo 
eflb Teílimonio da perfone dotte, e che hanno letto, che era Fifteífo Si-
gnor Vefcouo di Palenza, riferito chiamato Don Pietro de CaíHglia. Et 
i l terzo quadro di mano fíniftra efprime i l fepolcro, che hebbe i i Santo 
in térra piaña , e neila circonferenza infermi di varié infermita in rap-
prefentationi delli molti miracoli, che in quella opró , c tutte le figura 
delli fopradetti quadri fono di mezzo rilieuo molto perfetto . E nel mu-
ro 5 e parte fuperiore della ftatua dalla perte della teíla vi ftá vn feudo ia 
mano d Angeli 4i mezzo rilieuo, molto bello, ed in quello vi ftá fcolpi-
to vn'Epjtaífio di carattere Gót ico, e molto antico in lingua latina in lo-
de della fanta vita y e morte del Santo, e dalla parte delli piedi della fo-
pradetta ftatua, neirifteífo muro vi c vnxaltro feudo íímile, ed in quello 
vi ftanno feolpiti di mezzo rilieuo perfettiííimo Sant' Antonio de Pado-
t ía , San Luigi Vefcouo, ^d i l Santo Regalado, & eíTo Teftimonio , o 
molti altri hanno fatto rifleíííone nella perfettione, che tiene i l fepolcro 
fopradetto , & eífer molto ftmile á quello del Sig, Re Don Giouanniil 
Secando Padre della fopradetta Signora Regina, i l quale ftá nel Conen-
to 4i Miraílores vicino áBurgos, edin quefto fepolcro si honorinco m 
trafportato i l Santo Corpo con gran concorfo, e conuocace le Vi l l c , o 
luoghi vicini con le Croci, ftendardi , e Clero con gran proceílione, e 
folennitá, edil fepolcro fopradetto , e ftato, e ftá ornato di Cortine di 
feta, e tela di diuerfi colori, 6c eífo Teftimonio ne há vifto alcune di mol-
te antichita , & altre di meno , & vna di tabi , e donatione del Sig. Re 
Füippo Terzo, Se vn'altra di lama trinciata incarnata con íion d'oro , e 
. colle eííigie ricamata •> nel mezzo del Santo, in braccio á gl' Angioii con 
diadema, e donatione delli Signori Cont i , e Conteífa di Montercy ef-
fendoVkeRe ,e Vice Regina di Napoli . E limilmente há veduto pan-
ni di feta, e tapeti antiehi , e moderni, con l i quaíi e ftato couerto, e íi 
cuopre la ftatua per maggior veneratione, íino alia gola, tutte le quali 
cofe sá eífo Teftimonio, non folamente per eífer ftato, & eífere pubii-
che, e notorie, c di ciafcheduna cofa eíferne ftata , ed eíferne publica^ 
voce, e fama conftante 5 e le toccano alcune vice, ed Iftorie, che há let-
to degne di fede, e crédito fenza che íia ftata detta, fatta ne vdita gia^. 
mai cofa alcuna incontrario, ma che anco le íia vdite per lo fpatio di die-
c i , venti ,trcnta, quaranta ó piu anni, publicamente, e chiaramente , c 
dalli fuoi Genitori, ed anziani referid, che affermauano hauer vdito Ti-
íleífo refpediuamente dalli loro maggiori, e quefti dalli loro anteceífo-
r i íino dalla translatione del Santo Corpo, al fepolcro honorífico coru 
traditione confiante fenza, che l i loro Genitori maggiori, c piu antiehi-
ne eífo Teftimonio habbiano vdito, ó intefo, che in terapo alcuixo fiíu 
ílata detta, fatta, trattata, ó vdita cofa veruna in contrario, nc pocere-^  
cííere fenza, che eífo Teftimonio, Thaueífe vdita, ó intefa per le ragio-
n i , che há dichiarate ncll'articolo antecedente , e quefto rifponde. 
Quibus acceduntiuxta idem 1 ^ .fextus fol: 1105.3 terg.& fuper fecundo foí. 
1147. feptimusfol. 1191. á tergo, & fuper fecundo fol. 1247-a tergo, 
oáauus fol. 1291. á tergo, & fuper fecundo fol, 1535. á tergo, nonus fol. 
3385. &íuper 2. fol-H^y.decimus fol.i485.&fuper 2/01.1524. vndeci-
musfol4 57i,&fup.2,foh i(52o.áter.duodecimus, fol.id72.á ter.Sc fu-
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perfecundofql i j - f o l . 17^^ 5& fuper 2.£01.1840. á tergo^ 14* 
fol. 1901. á tergo,& fuper 2. fol. 1955 - á tergo 3 15 . fo l .^o i j . & fuper 
fecundofol.^ogs.átcrgo , & decimus fextus $ M 2165. , fuper fe« 
cundo fol. 2 2 3 (íf a tergo . 
Idem primus l u m 14. proc.fol. 575. á tergo, refpondit, non fapere, c h o 
v i fía Chíefa eretta in honore, ^ in nome del Santo Regalado, e folo fa-
pere i che la Cappella doue ftá i l fopradetto fepolcro , I é tenuta, e tie-
ne per fabricata, edifpoftad'ordine della Sig. Regina B . ífabella 5 come 
anco i l fepolcro honorifíco, per culto, e veneratione del Santo, c cosi íi 
e chiamata, e chiama Cappella del Santo Regalado , che ftá íbtto a i l -
Altare maggiore, e di volca di gieífo dipinta, con fiori grandi, e foglie > 
che dinotano grand'antichicá, e nel mezzo della fopradetta Cappella^ ^ 
e corrifpondente alFAltar maggiore, di fopra vi é vn'altare > ed Imagine, 
che é del fepolcro di ChriftoSIg. ISf., che dinota la medeíima antichitá 
del fepolcro 3 e vi é traditione inconcuíTa d'eííer ftato eretco nel medeíi-
mo tempo 3 che ñ perfettionó, i l fepolcro 3 che ftá immediato al fopra* 
detto Altare dall^ parte dcirEuangelío i in honore , e culto del Santo , 
facendoíi in quello nouene per compimento de Voti, e celebrandoíí mef-
fe in rendimento di gratie de beneíirij ricenuti * 6 per i,inuocatione3 aiu-
3 ed interceflipne del Santo 3 ed in quella vi fono pofti 3 e vi íi pongo-
Xio Tabelle votiue 3 cereÍ3 e cándele 3 corpi 3 tefte , piedi > mani, pett i , 
cuori di cera. Lenzuolo de morti , e ftampelle 3 per manifeftare l i mira-
coli, e beneficij, che ha fatto la Maeftá Diurno,-, per l i merici del fuo Ser-
gio j E nella Sacreftia baíía del fopradetto ConuentOjvi é vn altro Altare 
con ogni decenza í & ornamenUs e fopra á quello vi c vna Nicchia, nella 
quaie ftanno due piccole caíTe foderate di velluto negro , con laftre d'ar-
gento, ed i i i alcune parti,Cafteili, Leoni, e gigli di argento, nella quale 
íi conferuano le due dita della mano del Santo, che tífcio nel Conuento 
fopradetto la riferita Regina Donna Ifabella , dentro ad vnVafod'ar-
gento con criftailo 3 ed in vn'altro íimilmente ¿'argento, con due criftal-
l i íi coníerua vn pannicciuolo coi fangue? che fcaruri, quando d'ordine 
della fopradetta Sig. Regina íi taglió ia mano dritta del fanto , & i l Ca-
puccio di faia ruftica col quale ftiede fepolto i l Santo 36* anni nella me-
deíima térra, con ammirabile, e fempre d'ammiraríí incorruttione, e nel 
mezo vi é i l vifo del noftro Padre S. Francefco con vn feudo grande del-
le fue piaghe, manifeftando per quello l i fuoi p i e d i e mani piagate, ed 
allatodelPEuangelio > vi é Peífigie di S, Bonauentura 3 ed a quello del-
l'EpiftoIa Peífigie del Santo Regalado 3 tutte antichiííime, & alli piedi deí 
Santo, vi e notato. per abbaco 3 eííer ftato fatto neU'anno 150 2.ed in que-
ÍPaltare íimilmente adempifeono voti grhuomini 3 e fanno nouene,e non 
le donne per la claufura indiípenfabile di quefta Santa Recollettione 3 ed 
anco vi fi celebrano meCe 3 per inuocarePinterceílione> ó gratificare l i 
benefíci riceuuti per l i merid del Sanco. E íimilmente há vifto i l teftimo-
íiio molte volte nel Conuento di S.Francefco dellaVilla di Lerma per ef-
fer vifílitoia quello alcun tempo,hofpite molte volte, vn'Altare íbtto al-
fAltar maggiore, che tiene per Imagine nel mezzo vn Santo Chrifto di 
auorio, che intefe diré hauerlo dato PEccellentiffimoSig. Conté de A l -
. tamira i l Vecchio Bifauo del prefente, ed alli lati dalla parte d e í t e vi e 
dipinta in T^uola Santa Coleta, e nel fíniftro i l Sanco Regalado, palTan^ 
do vn fiume fopía i l mantello col fuo compagno^ e le pare 3 che le fopra-
dette pitture fayanno di mezza canna d'altezza poco píu , 0 meno, con la. 
larghezza proportionata, e fá corona alia fopradetta Imagine vna pittu-
ra della Conpcttione di noftra Sigora , edin queft'Altare fi celebrana 
com-
comffliittemente meíte 3 ed efíb Teílimonio > ne há celébrate mol to 
volte, 
Et interrogato da quanto tempo á queíla parte íi e pofto FAltare fopradet-
to 1 diífe no hauerlo faputo, ma da quando fece profeífione fempre le ha 
vifto 3 e íapere folamente 3 che i l Conuento non tiene fecbndo i l fuo giu-
ditio 70. anni d'antíchitá, 
Et interrogato con quale autoritá3 ordine 3 b licenza fu eretto > DiíTe non 
conftargli piü che della publicitá dell'altare fopradetto, e che queño, o 
iidue, che ha riferito ílare nel Conuento deli'Aguilera, ftanno con para-
menti, ed ornamenti decenti conforme lopermette la pouertá ftretta 
deli?Iníl:itut03non permettendo,conforme giá maihá pérmeífo ornamenti 
ricchi, che íiano ftati oífertediuerfe voite3 come há vifto eíTo Teílimo-
nio Taltra volta3 che fu Sagreftano3ed é, ed c flato notorÍ03 e publico f e 
publica yoce, e fama3 non hauer voluto rieeuere vn ricco ornamento,che 
ordinó fía dato al Signor Filippo terzo in recognidone della miracolofa^ 
íaiute del Signor Filippo Qnarto eífendoPrencipe difperato da Medici 
in quefta Villa de Aiianda, e íimilmente íi ricorda hauer ricufato vn pa-
liorto ricco di vna Signora di Roa, che non íi ricorda i l nomc 3 e gli or-
namenti che vi fono, e fono íht i , fono decent^e íi mettono con ogni pu-
lizia, e lí miglion fono di damafeo, e grantichi, e che fono ílati vfati 
molti anni, e íi vfanó nelle ferie femplici, e femidoppie, fono di panno , 
ediret icel ladif í lo .E neiliduc Alcaridel Santo vi fono permeífi giá 
aícuni paliottidi rafo fiorato, come há viílo fuá Signoiia Illuílriííima « 
Ed in quanto aU'antichitá dclli fopradetti altari vi é , ed é ftata perpetua 
traditionc eífer fcato eretto dalla translatione del fmto Corpo al fepol-
cro honorifícOíecollocatione delle Reliquie nel facrario.E qaello della^ 
cappella del Santo lo minífcfta la medeíima depoíitione , mentre oceu-
pando i l mezzo Altare tiene i l fepolcro honorifieo al lato dcH'Euange-
íio oceupando tutto i l fpatio, che refta della cappella > E dal lato del l -
epiftola vié la porta del S aerarlo dimoftrando eífer ftato i l tutto edifi-
cato, e difpoíto in vn medeíimo tempo : ed in quanto alia licenza , ed 
autoritá Ecclcíiaftica non conftació ad eífb Teftímonio , ma la preferit-
tipne ben foncIata,chc eííendo i l tutto ftato á difpoíitione Regia fará fta-
to con tutte le ficoltá, e folennitá neceífirie. E íimilmente é ftata , ed c' 
conftante traditíone ed é ftata, ed é al prefente publica voce, e fama^ 
notoria che l i Signori Vcfcoui di Ofma,nel cui diftretto ftáif Conuento 
detto di fopra3 han no hauuto notitia vera3 e certa feienza delli fopradet-
ti altan, e quelli hanno vifto, permeífo3 e tolerato, ed in tempo di eífo 
Teftímonio fono venuti al fopradetto Conuento rilluftriííimo Signor 
Don Antonio de Valdes3 e riíluftriífimo Signor Don Giouailni di Pala-
fox3 ed i l Signor Don Fra Pietro di Godoy 3 U quali hahno vifto l i fo-
pradetti alta^ed hanno aíílftito alia celebratione delie meíTe in quelli, 
con gran denotionej e veneratione delle reliquie del Santo fenza hauer 
vifto, vditOjne inteíb, che per parte delli fopradetti Signori Vefcoui , b 
loro anteceífori íia ftata pofta contradittione veruna in alcun tempo j ma 
bensi approbatione con i l culto, e veneratione propria , e molti in quelH 
hanno celebrato meífe, come é, ed é ftato notorio, e publico, del Signor 
Don Martino Carrillo, del Signor Don Antonio de Valdes, del Signor 
Don Chriftoforo de Guzman, e Santoyo Vefcouo di Palenza, e fuá Si-
gnoria Illuftriífima, e quello che há; detto in quefto interrogatorio lo sa 
per tutte quelle coíe ché lia vedute, ed intefe da che tiene IVfo della_> 
raggione, ma anco perche, ed é ftato publico, e notorio, publica voce, e 
fama, e l'há intefo da che tiene l'vfo di raggione, ed é traditione incon-
cuíláj) c quefto rifponde [ 
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v p o n i i d t a i Etfuperquartofol.éjS.dixit . Che dentro la Cappella del Santo Rcga-
t J e m c L ü g u o lado nel mezzo di eíTa, vi é vn'altare tanto contiguo 3 ed immediato ai 
fepu'cbro. fopradetto fepolchro^he la poílcura mcdeíima dimpftra eífer ftato erct-
to nel medemo tempo, ed i l quadro, che tiene i l fopradetto altare é del 
fepolcro di Chrifto Signor noícro, con eíhgie 5 e lauori di rilieuo, cho 
denota la medeííma ancichitá adornato con ornamenti decenti per cele-
braruiíi meífa, ed ancorche fopra ai ludetto altare non vi íia pittura, ne 
efíigiedelfanroimmediatiilimamentenci medeíimo fepolcro di alaba-
ftro5 e vicino al fudecto quadro vi é vn quadro di piü di due palmi di al-
tez2a>e tré palmi di ampiezza poco piü^iel quale fono feolpiti di baífo 
rilieuo perfetti/fimo S.Antomo di Padoua)S. Luigi Vefcouo3ed i l Santo 
Regalado immediato al quadro có vgual cüadema5li come háno l i fudetti 
due Santi. E fempre fi fono nominad, e fi nominano la fudetta capella , 
ed altare del santo Regalado, ed é tradítione conltante, ed inconcuíTa^, 
che i l fopradetto altare fíi eretto n>l medeíimo tempo, che fu eretto i l 
fepolcro, c lodimoftra,edaadintendere rantíchitá, & vniformitá 
della fabrica del quadroi e poíitura aggiuftata del lepolchro, e nel fo-
pradetto altare íi celebrano frequentemente meífc in honore, e culto del 
Santo perinuocare la fuá interceífione, e rendere le gratie dclli beneíitij 
riceuuti per quella con gran frequenza, e deuorione, tanto deile Ville, e 
Cittá circonuicine, come deile diftanti da cíoue vengono ad adempire i 
loro vori ed á fare nouene, e íimilmente íi fono poite, & offerte conti-
nuamente , ed ad eífo íi pongono ed oftrono pitture de miracoli, ed altri 
donatiui di cera, cerei grandi, in alcuni de quali vi ílanno i i nomi di 
quelli, i quali gfofferirono molre cándele, deile quali da quando i l Te-
ílimonio íi ricordaécominció ad eífer Sagreftano da piü di vent'orto an-
ni fe ne lono confumate, e conlumotono negl oíhcij dmini, e meífe del 
Conuento per eífere alcuni anni íteriiipiu di trecento cinquanta libre 3 
corpi di bambini, cuori, petti, braccia, gambe, tefte, lenzuoli da morco > 
ílampelle, & archibugi, le quali cofe i l teftimonio ha vifte dal fuo vfo di 
ragione, per eífere andato quando era fecolare al fopradetto Conuento 
con lifuoi Genitori, e íenza quelli prima di eílere Religiofo cinque,ó fei 
volte, ed é, & é ftato publico, e notorio, publica voce, e fama coftante, 
e traditionc perpetua, ed inconcuíiu, íenza che giá mai íi íia detta , fac-
ía, ó intefa cofa in contrario, e lo riferucono grandemente gllíloriogra-
e grauiScrittori, ed i l Teftiinonio cosi 1 ha vdito diré publica, e chia-
ramente per lo fpatio di dieci, venti, trenta, quaranta, e piü anni, e da-» 
tutto i l tempo, che íi puole ricordare, e dalli fuoi Genitori, e maggiori , 
quali affermano hauerc vdito i l medeíimo dalli loro , e piü antiani, & ef-
feríi deriuata in quelli fuccelíuamente ia tradítione dalli piü antichi , c-i 
da quelli tempi, íenza che tutti, neil Teftimonio liabbiaao vdito, ne fa-
puto in altraconformitá eíferíi detta, fatta, trattata, ne vdita cofa in con-
traric, e che gli pare, che non puó eífere fenza, che i i Tefrimonio l'hab-
bia vdito, ó faputo per la fuá moka applicatione, ed intelligenza, e có-
rnunicatione con perfone dottilfime, prudenti, e virtuofe, Eccleííafti-
che Regolari, e Secolari, e di tutto hanno hauuto cerca notitia, e faputo 
l i Signori Vefcoui di quefto Vefcouato, e l hanno vifco per tutti l i tempi 
íinO al prefente,con publica tolleranza, epcrmiífione, comeé, Se é ftato 
publico, c notorio, e traditíoneconftante nclla inedehina fo 
i \ riferito, e quefto rifponde. 
Secundusiuxta H. fo l . 697. a tergo refpondit. Che nel Conuento d o 
Domus Dei d • U' Aguilera sá , che vi é ftata , & é vna Cappella doue ílá 
I n i f d i Z >¿ ^ Sepolcro honorifíco, cheaífolutamente s;intitola, e chiama del Santo 
u k e A ™ * * ' Regalado ? come é ftata chiamata nel tempo paífato , & vn'Altare , che 
' ftá 
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ílá m mezzo í e viciab alTopí-adetto Sepolchro íimilmenté íi chiama A l -
tare del Santo Regalado, doue Gommuaemcntc nelli concoríi íi efpon-
gono le Relíquie 5 che ftanno nel Sacrario, c íi danno a venerare per non 
potere le donne entrare nel íbpradetto Sagrario 5 e Sagreftia, pero nella 
medeíima Cappella parimente vi é vn' aítro Aleare doue ftanno colloca-
te le fudecte Reliquie 5 che é , & é flato fempre chiaraato del Santo Re-
galado , e nell'vno, e nelP altro íi celebrano raolte meíTe in honor íuo ? 
& i n rendimentodigratieperinuocare la fuá incerceífione, & aiuto , e 
che la Topradetta Cappella del Santo Regalado^ e a volta, & anco con 
tutto ció) che íia tanto antica 5 come lo dimoitra ? conferua la volta 5 e l i 
muri dipinti con fíori grandi 5 e rami 5 e tutta quella é piena di Tabello 
di miracoli 3 e doni di cerei grandi ve minori 5 cándele, cuori 5 petti mez-
zi bufti) fanciullia braccij e gambe di cera 5 alcuni molto antíchÍ3altri 
meno antichi 5 e moderni 3 e vi fono tré Tabelle feritte due in pergame-
no antiche > & vnain carta, nelle quali fono feritti moltiprodigij miraco-
loíi della fuá fanea vita 3 e morte, e i Altare della Capella tiene per Qaa-
dro i l Sepolcro di Chrifto Signor Noílro molto fplendido, e denota 
medefinia antichitá del Sepolchto del Santo, la cui eifigie, e Hgura ia^ 
compagniadi San Luigi Vcfcouo 5 e S. Antonio di Padoua ftá con gion-
ta col fopradetto Quadroje gl ' ornamenti del íudecto Altare fono mol-
to decenti, e di tut t i l i colon ficcieíiaftici ? di damafeo, & altre fete or-
dinarie, ricufando, conforme ha ricufato ilConuento di ammettere or-
namenti ricchi, e sa i l Teftímonio, che ricuforno riceuerne vno del Sig. 
Re Don Filippo Terzo, che haueua ordinato daríi in occaíione, che r i -
cuperó miracolofamente la falute in quefta Villa di Aranda i l Sig. Filip-
po Qoarto fuo íígiio eífendo Prencípe, e con la medeíima decenza , e 
íimih ornamenti M fempre adornato l'Altare del Sacrario, e Sagrefti o , 
che c come vna Cappella congíonta all'altra con* fuííidente capacita, e 
bellezzaadornatanellacirconferenza con Chrifto Sig.noftro , e l ido-
deci Apoíloli di pitttire molto buone, e come ha dichíarato nel muro 
doue ftá l'Altare ftanno dipinti i l Seráfico Padre San Franccfco con i l 
feudo delle piaghe in mezzo ? Se i l Seraphico Doctore S, Bonauentura-» 5 
& i l Santo Regalado pitture molto antiche di chiar'ofcuro, che eífe me-
deíime manifeftano la loro perfeueranza fin dalf erettione degP Altan > 
oltre Tannotatione 3 che ha riferito hauere deir anno millccinqucccnto, 
e due, e che olere alie cofe fopradette folamente ha vdito diré , che nel 
Conuento di S. Francefco di ¿ermadella medeíima Recollettione, ftá 
colloeata vna pittura del Santo in vn' Altare fotto TAltar maggiore, che 
non i'ha vifto 5 e da Don Melchiore de Roxas, e da Don Emmuele fuo • 
Fratello naturali di quefta Vi l l a , e da fuo Padre vdi , cheli Caualieri di 
quefto cognome, e Paren ti della Villa di Cuellar, hanno, & hanno ha-; 
unto vna Cappella antichiíTima nel Conuento di San Franceíco di quel-; 
la Vil la , tutta adornata di pietre di diueríi colorí con Santi dell7 Ordine > 
con le loro inferittioni di fotto, del che ciafcheduna pittura, dimoftra, e 
tráquclUncirArco del QiKidro della fopradetta Cappella ftá i l Santo 
Regalado con vna infcritdone di Santo, e diadema in Tefta conformo ' 
ftanno glialtri Santi Canonizati, che l i accompagnano - Che non ha 
notúiadi altraCappella, ne Altare, ne Fhá deli'autoritá , elicenza_o l ' 
con la quale íi fono conftrutti, & eretti, fuorché la notoria difpoíitione,;, 
con ordine della Signora Regina Donna líabella , che íi deue prefumerc 
hauerlahauutaconueniente,echequello , che ha riferitofpettantca 
quefeo Vefcouato tiene per certo hauerlo faputo l i Signori Vefcoui di 
quelio , e che l'há vifto la maggior parte, ó tutti perche cílb Tefcimo-
nio dopo che tiene Fvfo della ragione 5 ha vifto andarui moltiper viíita- i 
re, 
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re, e venerare i l fópradetto Sepolchro > e Reliquíe dci Sanco Regalado 
al Conuento dell' Aguilera 3 Se vdi dalli Taoi Genicori 3 e maggiori rife-
rire eíTerui andati gF AnteceíTori, c conferendo come aadairano l i íbpra-
detti Signori Vefcoui5con molte períbne Eccleííafciche, e Secolari, e di 
ogni authoritá 5 e lettere cutri riferiuano, che da quando morí i l Santo % 
& anco eíTendo viuo, íí perfuadeLiano non hauer íafeiato alcun Sig.Vef-
couo di andaré a viíitare i l Santo, e venerare le fue Reliquie 5 e che folo 
íi riferifee non eíTerui andato i l Sig. D. Fra Alonfo di San TomaíTo per 
ií breue tenipo5 che ftiede nel Vefcouato , e con cerca feienza 3 e vera^ 
notitia, hanno tolerato, e permeíTo l i fopradetti Altan 3 e tucte le cofo» 
riferite 5nesá e/To Teftimonio, ehe rhabbiano approuato 3 per feritto^ 
& in fbrma, pero s á5 che in neííun tempo íi c vdita 3; ne inteía contradi-
done alcuna 3 íi per quello3 che a lui confta dopo che tiene Tvfo deila^ 
ragione 3 come per la notitia delli fuoi Genitori > e maggiori 3 e quefto 
rifponde -
Et íuper 4. foL 741. a tergo dixi t . Che con la medeílma traditione certa 5 
e confcante3che dalla conftructione del Sepolcro honoriíico sá i l Tefti-
monio eíTeríi eretto vn' Altare congionto 3 & immedíato al fópradetto 
Sepolchro3 che tiene per Quadro i l Sepolchro di Chrifto Signor Noftro 
di baíTo rilieuo, e che dimoftra la medeíima antichitá del Sepolchro 3 e 
cheilTeftimonio non ha veduto Imagine dipinta del Beato Seruo di 
Dio in quello 3 ne hauuto notitia, che vi foíTe 'íkmá> e folamentc vi é Fcf-
figie3che ha riferita ftar feolpita di pietra di me?.zo riiieuo in vn Qua-
dro dalla parce Superiore delli piedi della ftatua grande aíííeme con ban 
Luigi 3 e Sant^  Antonio3 e quella del Santo 3 e Tirumedíata all Altare 3 e 
Quadro fópradetto 3 c cosí la Capella, & Altare íi chiama 3 e í¡ é chiaraa-
tb fempre del Santo Regalado 3 & é ftat03 e ftá non con ricchi per noru 
voleríi riceuere) pero con molto decenti ornamenti con moka curioíita, 
epulizia3 e nel fópradetto Altare íi é celebratp 3 e íi celebra molto fre^ 
quentemente i l Santo Sacrificio della McíTa in honores e veneratione del 
Santo per invocare la fuá interecílione 3 e render gratie delli beneíicij r i -
ceuuti, & i l Teftimonio ne ha celebrato mola per l i benefícij fpe-
rimentati nclla fuá perfona, e famiglia 3 e moítiírime per^  eífergli ftato 
impofte da altre perfonc , che hanno riccuud bencíitijs ó ncceiíitofesche 
alcuni anni fono gü pare hauerne celébrate piu di feífanta ogn'anno 3 & 
al fópradetto Altare, e Cappella concorrono communemenLe l i Popoli^ 
e Perfone che hanno riceuuti beneíicij á fare nouene 3 Se oíferire d o n a d a 
%xi di cerasTabelle votiue, e daré limoíine per la canonizadone, eífcndoíi 
continuato 3 e continuandoíi offeríi l i fopradetti donatiui 3 e 1 moiine 3 e 
celebraríi molte MeíTe íino al tempo prefente fenza interrompimenco al* 
cuno 3 con notitia certas e viña di moltillimi Signon Veícouí 3 e cogni-
tionc 3 e feienza di tutti con publica tolleranza 3 e permiíTiGne. Tutte le 
quali cofe sá elfo Teftimonio per eífere ftate, & eííere publiche 3 e noto-
rio 3 publica voceo e fama 3 e non íi ricorda íele rifer-ifeono l i libri cho 
ha letto 3 íi che giá mai íi é vdito 3 ó intefo eíferíi detta , fatta , ne vdifa 
cofa in contrario 3 e cosi r ha vdito da quando tiene T vfo della raggio-
Be per lo fpatio di dícei 3 venti, trenta, quaranta , cinquanta, feífanra > 
C piü anni publicamente 3 e chiaramente s eíimiimente cos i rhávdico 
dalli fuoi Genitori 3 & antiani riferid 3 e da molti altri 3 che aífermauano 
cósi haucrlo ve4uto nelli loro tempi eífere, e paífarc, & hauerlo vdito 
dalli loro pih antiani, che affermauano i l medeíima, & eííere deriuata 
in quelli la medeíima notitia delli loro maggiori con perpetua traditio-v 
ne, fenza eífo Teftimonio i ne quelli in tempo alcuno habbiano vdito , 
ne intefo efseríi detta J fatca ^ tratcata, ne vdita cofa iucounario , e cho. : 
fe 
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fe fofse flato 5 non potrebbe efscrc 5 che cfso Tcftimonio non V hauefsij 
inceíb, & vdito per la moka intelligenza conferenza 5 e continuationcj 
nelle cofe del íbpradetto Conuento 5 e del Santo, e quefto rifponde. e^rtiuJ - ^ 
Tertius luxtá 14. fol. 788- á rergo, Refpondit. Che c ftata, ed é tradi- Jt^dee^ml 
tione cerra ? che dalla conftruttione del íbpradetto Sepolcro fíi eretto ne *baru d 
vn' Altare immediato á quello 5 e ció anco lo manifefta la difpoíitione J ^ r ^ ¿ T 
medeíima del Sepolcro, poiche ftá accommodato alP Altare che c vici-
no á quello: E V Altare, e Cappella fopradetta fu fabbricata nel mede-
íimo tempo che i l Sepolcro 5 ed é ftato, ed é chiamato fempre del San-
to Regalado; E fímilmente nella Sagreftia 5 che ferue la fudetta Cappel-
la vi é vn'altro Altare eretto alie Reliquie delle due Dita , e Capuccio 
col quale íliede Sepolto, ed vn pannicciuolo col fangue che ícaturi daL 
la mano quando fu recifa, che fí conferua nel vano del muro nel mezzo 
deir Altare íbpradetto che anco é chiamato 3 e l i chiama del Santo Re-
galado . E non sá che fía ílata eretta altra Cappella, Chiefa, ó Altare 
in honore del Santo, e l i íbpradetti due Altari della Cappella, e Sacra-
rio del Santo fempre fono ftati tenuti, e fi tengono per t a l i , e sá , che 
nel Conuento di San Francefco della Villa di Lerma in vn7 Altare fotto 
al Maggiore vi é collocato vn Quadro di pittura del Santo5mentre paflQi-
ua vn Fiume fopra al mantello con i l fuoCompagno,il quale non ha vifto 
efso Teílimonio, ne puó defcriuerlo. Et ha vdito molte volte pondera-
re in quefta Villa di Aranda, che ftá in pittura di Mofaíco molto antico, 
del quale é ornata la Cappella delli Caualieri Roxas in San Francefco 
della Villa di Cuellar in compagnia di molti Santi canonizati, e co i i j 
Diadema, & Infcrittione di Santo, e l i fopradetti due Altari della Cap-
pella del Santo, e SagreíHa ílanno ornati con ornamento di feta decea-
t i , hauendo ricufato di riceuere l i ricchi. Et ha intefo eífo Teftimonio 
cíferne ftati oflferti alcuni in vita di eífo, ed vdi dalli fuoi Genitori, & an-
tiani, & é molto publico, e notorio hauer ricufato di riceucrli dal Sig. 
Filippo Terzo, ordinando che fíano dati in rendimento di gratie della 
miracolofa fi lute, che haueua ricuperata i l fuo íiglio Signor Felippo 
Qoarto elfcndo Prencipe, i l quale cadde infermo con notorio pericolo 
della vita in quefta Villa di Aranda. E la fopradetta Cappella del Sepol-
cro del Santo é piccola come capace di cinquanta, ó feífanta perfone, di 
volta di gieífo con intalli dipinta di fíori grandiídenotando la fuá gran-
de antichitá, e di tutte le cofe riferite ne hanno hauuto certa feienza l i 
Signori Vefcoui di quefto Vefcouato, e quelli che efso Tcftimonío ha 
conofeiuto, e viftone alcuni molte volte, ed vdi dalli fuoi Genitori, ed 
anciani l i quali riferiuano delli loro Genitori, ed antiani, che tutti l i Si-
gnori Vefcoui Antecefsori haueuano vifto, e viíitato la detta Cappella, 
Sepolchro, Altar i , e Reliquie con gran deuotione, e fenza contradittio-
ne in tempo alcuno, anzi con publica permiffione, e propria veneratio-
ne, pero di approuationc efprefsa, & in feritto non cónftaad efso Tefti-
monio, e quefto rifponde. 
Et fuper quarto fol. 829. dixit. Che immediatamente al Sepolchro hono- ¡ ¿ ^ depo 
rifíco del Santo vi ftá vn' Altare immediato con tal conn^flionc, e pro-
portione col fopradetto Sepolcro , che denota, e manifefta efser ftato 
eretto nelmedefímo tempo, e che lacollocatione del Sepolchro fu per 
quefto intento, poiche comprende tutto i l rimanente della Cappella 
dalla parte dell'Euangeíio, lafeiando vgual diftanza dalla parte deirEpi-
ftola doue ftá la Porta del Sacrario; Ed anco lo manifefta U Imagine che 
tiene i l fopradetto Altare, che é intaglio di legno dorato, e dipinto con 
perfettione del Sepolcro di Chrifto Signor noftro con reifigie della fuá 
SantiífimaMadre, di San Giouanni, della Maddalena 3 & a k r i . E nel 
fopra-
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fopradetEO Altare non vi é , ne vi e ílata Imagine del Santo diplnta, perd 
fíala fuaEíiigie con Diadema di piecra d V i ^ a i t r o di mezzo rilieuo 
niolto bella 5 e nel quadro che ha nrcrico immediaCQ al íopradeceo Alta-
re s dque íimilmente ftanno ícolpia San Lnigi V cígoup 3 e Sane'Antonio 
di Padoua, e cosi la Cappeiia come i Aleare íí ío ÍO caíamad 5 e fi chia-
mano del Santo Regalado 5 & e la principal parce doue cencorrono l i fe-
deli nqn folamente di quefta Terra 5 ^ Yeífpuaco vina da moite, e ta t to 
le Cittá di Caííiglia la vccchia 3 e la quoua 5 e dalla Corte di iüa Maeftá, 
€ nel fopradetto Altare vi íbno ceipbrate, e li geiebrano moite meíTe ia-i 
rendimento di gratia de|li bencficij riceuuti per Ji merui del Santo j o 
per inuocare Ja fuá iqterceífione ne|le npcefita non folamente per 1c ne-
ceflltá di perfone particolari, ma parirnente per le neceilitá publiche > o 
íi fono offerci J & oíferifconQ continuamente molti dom di cera > fi como 
fono Cerei grandi 3 e minori, cuori, Teíie 3 petti 3 mezzi corpi 3 corpi 
intieri, piedi, braccia, e mgni, ftampelle 3 lenztiolí da mono y & archi-
bugi crepati, e vi fonq poíle molt^ Tabelle anqche di miracoli antichi, 
c moderni 3 e ve ne farebbero molte piü ? $ íimiimence moltíílími doni fi 
fono coramutatiin elempíiq^ perla fuá canonizatione, ed in cándele di 
cera per la ftretta pouertá 5 che oíferua i l Conuento fppradetto > e con^ 
quclle íi celebrano Ji diuiní Officij, fe qon yi fníie non íolo fanta omiífrp^ 
ne 5 ma anco la refíílenza deili Religioíi, che pare folo atcendano al loro 
Choro, e ftretta oíferuanza in ogni cofa 5 volendo che anco l i oíferui ü 
Santo > poiche anco per alcune Tabelle votiue di miracoli era neceífaria 
la licenza del Prelato 5uperiore a che fe v f foííe ¡a liberta 5 che é in altri 
fantuari) fecondo fono ftati l i raoki miracoli a che ha fatto 5 e ta ogn'an-
no i l Santo , farebbonp innumerabili l i doni 5 fenza che capiíferp nella.* 
Ch ic fa^ Ckoftro^ &clfo Teftimonio ne porrebbe nfcnre molti da^ 
quando li puó ricordarc 5 e dclla fola Villa di Gumiel de Yzan, e di quel-
la di Quintaba % dellaquale é Paroco, nepotrebbe riferne piü di cin-» 
quanta rileuanti > & .^ppena yi é Cafa in tutea quefta Comarca che uzj 
publichi alcuno %6 alcuqi iniracoloíi beneficij 5 e ciaícun' auno fe ne rife-
feono molti nelliconcoríi di granjontananze . E nel fopradetto Al ta ro 
cífo Teílimonio > non vi ha vifto Imagiui del Santo dipmta fe non quella 
che ftá in Compagnia di San tu ig i 9 c Sant'Antonio 3 che fía immediata 
al quadro che ha riferito- Ed in qu^llo 5. e neil alíro del Sacrario dpuo 
ftanno. le reliquie del Santo íi fono celébrate 3 e celebrano moite McíTc » 
& alcune cántate beqche Je ricuíino l i Religioíi quanto poífono per 
gran reíidenza del Choro, ch' é di quaíi dieei hore ogni giorno con piu 
d i tié di oracione mental^ ma non poíTono feufaríi di cantavne akune ad 
inftanza di perfone di grand' impegno > ed obligarione 3 ma le lette fe ne 
fono celébrate>e celebranomoltocoAtinuamente> ed.^íTo TcftimonÍQ 
ne ha celébrate molte ciafcun' anno, si per voto proprio 5 come di Pa-^  
renti , ed affini 5 & altr^ ad inftanza di perfone grauij, che vanno a íarui 
nouenc 3 e perche non vogliono l i Religioíi riecuerq limoíjna veruna d i 
Meffe, e perche ftanno nd Defertp procurano di haucre cutre le fopra-
dette Meífe lette airhora ottaua 5 ó poco piü delia mateina > e l i deuoti 
prouano per le Ville deü'Aguilera, Quintana d?I Pino , c Gumiel d o 
Mercado 5 come Ville piü vicine Sacerdoti per la moiritudine che ve n'c 
e pare ad eíTo Teftimoiiio hauer celebrato ciafcun'aAno piü di cinquanat 
Meífe, & altri Sac^rdori piü numero, E nelli con^oríi di Primauera r ed 
Autunno fono molte quelle > che íi celebrano ciaícun giorno per l i tnefí 
di Maggio 5 Setcembre, e pai;re di Ottobre 5 ed il CQlebraríi le Meífe fa-
pradette, ed oífriríí l i fopradetti doni, fempre ein rendimento di gratic 
p^r miracoióü bencííciji ngcuuti dal Santo 3 e per iippe erare U fuo aiyt;o. 
Q¿ar-
(^uartus iuxta 24.füL 83j . á rergorefpondit. EíTer,& eífer ftato cerco, che a*.**?'*** ^ 
iinodallaconftruttioncdelfepolcrohonorifico,etranslatione á quello 7 i f a ° Z ^ ' 
del corpo del Santo, vi é ftato, c ftá vn'altare immediato eretto fin dall - cmgniBhnn, 
hora per culto, eveneratione fuá, e íi é chiamato, come la cappella del 
Santo Regalado, come ha riferito nel precedente interrogatorio, e che 
nel facrano, che ferue la cappella fudetta con la medema, ó quafi anti-
chitá, vi é vn'altro altare doue fono ftate, e ftanno collocatc le fopradet-
te Reliquie delic due dita del mezo della mano dritta5 che lafció 1 a Re-
gina Donna Ifabella la Cattolica, i l cappuccio, ó di faia ruftico, col qua-
ic ftiede fotto térra i l fanto corpo anni trenta fei, ed vn pannicciuolo del 
fangue, che fcatori dalla mano, quando fu recifa di fuo ordine; e tutte 
rré íi conferuano come in Archiuio in due caifette foderate di velluto 
negro con cantónate, e ferrature d'argento, e per l i campi diftribuiti Ca-
ftelli, Leoni, e gígli d'argento, che íi fono ftimati, c íi ftimano per dona -
tiuo della fopradetta Signora Regina, e ció denota l'antichitá, che mani-
feftano, e le armi, e íi tiene, ed é ftata tenuta per ponera fupclletdle, jcí-
fendo donatiuo di vna Regina fe non conftaífe della renitenza delli Reli-
gioíi in cofe ricche, e che al^hora lo fece con gran impegno , fuperando 
la liberaiitá Reaie, come in altre cofe, poiche nc meno ornamenti di feta 
volíero all'hora riceuere, ne iampade d'ajgento durando, come dura fi-
no ad hoggi giorno i l non ammetterle per faltare maggiore, doue Phan-
no tenúto, e tengono d'ottonc per la perpetua luce del Santiííimo Sacra-
mento , ed anco ha veduto nella Villa di Lerma, e Conuento di S. Fran-
cefco della Recoiíettione di quefta Prouincia vn altare fotto l'altaro 
fotto faltar maggiore, nel cui quadro vi é vna cffigic, e pittura del fanto 
Regalado paliando vn fíame fopra i l mantello con i l fuo compagno i, o 
non há creduto, ne faputo d'altri altari, ne cappelle , c delle íopradet to 
del Conuento delfAguiiera, non hó faputo akra autoritá, ne mandato , 
che quello della Signora Regina Cattolica há vifto l i fopradetti altari 
con moka decenza, e politia, e con paliotti, ed ornamenti di damáfeo s 
per celebrar meífa, ed alcuni pochi di raíb, che non fono cent'amíi, cho 
fono ftati obligati á riecuer l i Religiofi, tenendoli prima, ed aneó al pre-
fente l'vfano nelli giorni communi di panno di cottone, e di reticella di 
lino, che era rvnico, i l quale vfiuano anticamenteí ma fino ad hoggi 
giorno, non íi é pet itb fuperare, che fi riceuano ornamenti ricchi. E co-
ila ad eífo Teftimonio, che fuá madre intentó di daré vn paliotto per f-
altare del fcpolcro del fanto di tela, e non fu poífibilefuperare, che foífc 
riceuuto. E perche era voto per molti benefícij, che haueua ríceuuto la 
fuá cafi del fanto, e fpccialmcnte in vn fíglio in perfona,del quale fuccef» 
fe vn gran miracolo,mentre per fei giorni non haueua voluto prendere i l 
Jatte, e giá quafi fecco,e mórcale, fece portare le reliquie, ed al punto lo 
prefe,ed é poco tempo, che mori di circa 6 o . anni, eli diede folamente 
di damafeo comune col paífamano moderatoj ed é, & é ftato publico , e 
notorio, che i l Signor Filippo Terzo fu ricufato, con apparato, e donati-
ui prctiofi , E^olo ortenne col fuo Real impegno, che fi riceueííe vna_> 
cortina, e tapeto di tabi per i l fepolcro del fanto, e delli fopradetti altari 
confta ad eífo teftimonio di hauer hauuto certa , e vera notitía l i Signori 
Vefcoui di quefto Vefcouato in tutti l i tempi, e fi é ritrouato prefento 
inoccaíione di ftare nel fopradetto Conuento l i Signori Don Martino 
Manió, Don Martino Carillo, Don Antonio de Valdes, e Don Fra Pie-
tro de Godoy anteceífori di Sna Signoria Illuftriííima hoggi Vefcouo di 
Siguerza con ogni diuotione, e veneratione delle reliquie del Santo, o 
dándole á venerare di propria pcrfona,e s'hanno prefo reliquia del man^ 
tello in prefenza di eífo Teftimonio l i Signori Don Antonio de Valdes 3 
L i e Don 
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e Don Fra Pierro de Godrij 5 che era la prima volta 5 che vi/ítorno quel 
íantuario, c del rimanence si de'rempi di elTo Teftimonio, come deli An-
teceíTori íino dalla conftruttione del fepolcro honorífico, ed erettione-» 
idegrakari é, & é ftata traditione, confiante, voce, e forma publica,e no-
toria hauer veduto l i fopradetti Al ta r i , E folamentc íi difeorre non eí-
fere andato al Conuento fopradetro i l Signor Don Alonfo di San To-
maíTo, per i l breuiílimo tempo, nel qualefü Veícouo di Ofma , e tutti 
Tanno permeíTo, e tollerato fenza metterci alcun'impedimento, e queífo 
rifponde. 
Etfuper quartofoí.psS. á tergo dixit, eííerftat^ , &eífer conftante tradi-
jde*» quanus tione di eífer ftata fabric¿ita vna cappella fottó Faltar maggiore per po-
depwiície cap. nerui i l fepolcro honorifico, done fu trafporcab i l corpo del Santo , o 
feit* ? 4lí0. 0n ^311^0^ cffer ftato eretto altare, al cui lato dell'Euangelio vi ftá im-
mediato i l fópradetto fepolcro, & al lato dcirepiftola la porta del íagra-
rio, e Sagreftia, che ferue al fópradetto altare^ e cappella, che fempre íi 
c chiamata, e chiama del fanto Regaladojcome i l tutto edifícato5& erec-
to per fuo culto, e veneratione, i l quale fópradetto altare é ftato, e fta 
con decenti ornamenti; benche non ricchi, hauendoli riculato fempre 
l i Religioíi, ed i l fópradetto altare tiene per quadro i l íepoicro di Chri-
fto Signor noftro di riiieuo con le tré Marice due antiani inginocchioni) 
e neirorlo del quadro vi ftanno pendenti Angeii, ed M tutto é molto an-
íico, e molto perfetto, e dorato in tutto quello, che l i richiede , e non»» 
ha faputo, ne vifto eífo Teftimonio, che in quello vi lía ftata, ne vi Cxiu 
imagine dipinta del Santo, conforme riferifee Tarticolo , folamentc vi é 
imediataal íopradetto quadro la fua cffigic di mezzo riiieuo vnuaracnte 
con San Luigi, e Sant'Antonio nel ícudo, che ha riferito, e nel íopradet-
to altare, e cappella dal tempo della trauslatione del fanto corpo vi fono 
ftate oíferte , e pofte tabelle votiue, lenzuoli da morro, ftampelle , cerei 
grandi, mezzani, e minori, e cándele, bufti da fanciulli, tefte, petti-.gam-
pe, braccia, lampadi d'argcnto, candelíeridi piu cándele, candeÍieri,cor-
tine, e tapeti per coprir reffigíe, e ftatua grande del Santo, che lo rap-
prefenta defonto. Et eíTendo píccola la Cappella vi fono altri doni, o 
tabelle votiue nella cappella maggiore, e lenzuoli da morto, ftampelle, 
ed archibugi crepati, esa eífo teftimonio, che da molto tempo fono ftate 
offerte, e íi offerifeono molte cándele di cera víiiali per i l confumo de-
gl'oíficij diuini, e meífc, ed eífe ftate oftertc molte lemoíine per la Cano-
. nizatione, come al preíente íi oíferifeono con gran deuotione delli fede-
l i , e che fe íi foífero dati, & offerti doni , e tabelle votiue in conriípon-
denza delli molti miracoli, e beneíicij, che i l Santo ha fatto , e ftá facen-
do ogn'anno non potrebbono capire nella chiefa, ne claftro i ed é certo j 
che ne é ftata caufa la reííftenza, e rara retiratczza,e raccoglimento del-
l i Religioíi, e la loro ftretta pouerta, che oíferuono piü che l i ricchi l o 
ricchezze. E dalla trauslatione folenniílima del fanto corpo al fepolcro 
honorifico, & erettione di akari, e della fuá cappella, e facrario fono fta-
t i fempre oíferti, e íi ofiferifeono l i fopradetti doni, e íi fono dette , e cele-
bra te, molte meíTe ciafcun anno,& attualmente fe ne celebrano cantato 
alcune , recufandole l i religioíi, quanto poílbno per la loro moka aííi-
ñenza al coro, ed oratione, e particolarmente fondationi di memorie > 
che fempre íi fono feufati. Et alia madre di eífo teftimonio , che vi pofo 
quanti mezzi, & impegni íi poíTono coníiderare, accioche ammetteífero 
vna fola meífa cantata ciafcun'annoper culto5e veneratione del fanto per 
hauere dato miracolofa faluteadvn fuo figlio , che per fei giorni HOII_> 
prefe il latte, e giá difpofto il funerale portando le reliquie, e toccando-
gliele al punto iftcífo lo prefe, e viífe molti anni, e faranno folo tré , che 
mori , 
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nior i , eper altro miracoloíí benefícij, che acclamaua la fopradetta^ 
fuá madre, ed anco fuo Padre, má meífc lette fono fíate fcmpro , 
c fono molto continué, non folamente nelli grandi concorii di Pri-
maucra , ed Autunno, nelli quali fe ne fono celébrate , e fe n o 
lie celebrano molte , ma che a pena fará fettimana, che non fe ne cele-
brino anco nelli piürigoroíítcmpi, perche é indicibile i l grande con-
corfo 5 che vi é fíato dalla fanta morte del Santo in cercare, e gratificare 
I i fuoi meriti, & interceííione fpecialmente da quando fu trafportato al-
ia fopradena Cappella, e fepolcro honorífico erettione di Altare, e di 
quello del Sagrario. Tutte le quali coíe ha faputo, e sá eífo Tcftimonio 
da'quando hebbel'vfo della ragione non folo per hauerle vedute ogn'an-
no molte volte, eccettuato vno, che íi ritrouó lontano, e nella Corte, c 
per eífere fíate, & eífere publiche, e notorie, publica voce, e fama, e 
ciafcheduna cofa delle riferíte fempre cofíante, fenza che íia fíata detta^, 
fatta, ne vdita cofa alcuna in contrario, e ció toccano anco l i libri di Au-
tor i graui, ed Iftoriografí, & anco cosi l'há vdito publicamente , e chia^ 
ramente per lo fpatio di diece, venti, trenta, quaranta, e pin anni, e dal-
l i fuoi Genitori, ed Aníiani, che affermauano hauer ció cosi veduto ai 
loro tempi, ed vdito dalÜ loro maggiori con perpetua traditione fino 
dalla fuá morte, tranílatione folennílíma del Santo Corpo alia Cappel-
la, e fepolcro honoriíico, ed erettione delli fopradetti altari, fenza che 
elío Teftímonio fuoi Genitori antiani, c maggiori habbiano vdito, ó in-
teífo cíícr fíata data, fatta, trattata, ó vdita cofa alcuna in contrario, n o 
potrebbe eíler fenza, che eífo tefíimonio rhaueífe vdito, & intefo,per la 
íua gran platica, e familiaritá con le perfone piu graui, dotte , e zelantí 
di tutta la circonferenza, e con l i Signori Vefcoui: eífendo vgualmente 
certo hauer ció faputo, e veduto tutti quelii, che fono fíati di quefío 
Vefcouato fenza menlionaríi5che íia mancaro di vederlo alcuno, eccetto 
che i l Signor Don Fra Alonzodí S. Tomaífo, che hoggi giorno é Vefco-
no di Malaga per i l breue tempo, che fu di quefío Vcícouato . Tutti con 
publica tolleranza, e permiífione gran deuotione, c veneratione perfona-
le, e quefío rifponde. 
^ i t u s iuxtá decimumquartum foí. 1020. refpondit, che sá, & é conftanto 
cíferíi eretto vn'altare immediatamente al íbpradetto fepolcro, e la poíi-
tura di quello manifefía eíferíi difpofío con quefío fine, reliando vgual 
portione di fpatio dalla parte dell'epifíola dell'altare, che quelio, cho 4lta?e * 
tiene, & occupa i l fopradetto fepolcro della paate dell'Euangelio, c íi-
milmente nella facrefíia , che fíá immediata , e feruc alia cappella del 
Santo vi é vn'altro altare vguaie á quello nel mezzo, e nel vano del mu-
ro ftanno collocate, e íi conferuano per ípeciali reliquie le fue dita, che 
donó la Signora Regina Donna Ifabella, i l capuccio col quale ftiede in^ 
pianaterra l i 36. anni con ammirabilc incorruttioneíino ad hoggi giorno 
íimümente con pannicciolo, ó corporale del fangue, che fcatori dalla^ 
mano, e IVno, e l'altro altare íi é chiamato, e chiama del Santo Regala-
do, e che elfo Tefíimonio non sá di altri ahari, chiefe, ne cappelle, ma l i 
fopradetti altari fíanno ornati decentemente con tutti grornamenti delli 
colorí Ecclefiafíici, benche non ricchi, e fontuoíi, hauendoli ricufati, o 
ricufando l i Religioíi per la grande oíferuanza, e fíretta pouertá, cho 
profeífano. 
Etfuperquartofol . io5i .átergodixi t . Che vicino al detto fepolcro di 
alabafíro, doue c ftato, e ftá i l Santo corpo del Santo fino dalla fuá cele-
bre translatione vi é ftato, e fíá vn'altare immediato in ogni forma, e con 
ornamenti decenti per la celebratione delle meífe, ed é quello, nel qua-
le fe ne fono celcbrate^ e celebrano piu continuamente molte in honore, 
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ygrieratione fuaj cdoue / I danno a venerare le fue reliquie nelli concor/i? 
p ü fono ofFerti, ed offerifeono doni, e tabelle votiue , e quadri di mira--
coli da ogn; forte? e flato da perfone in rendinienco de grazie dc'bpnefí-
cij riceuuti per la fuá intcrceíííone, e tanto la cappclla come faltare fono 
ílati chiamati, e fi chiamano fempre del Santo Regalado, turti fabricati, 
& eretti in bono re, e yeneratione fuá di ordine dclja íbpradetta Signora 
Regina Donna Ifabella la Cattolica. Ed eíTo teílimonio ha celebrato 
molte meífe nel fopradetto altare ogni annp per vo^i propri j , c di molre 
perfone deíle Ville di Aranda,cpmedi Gumiel de Mercado, e Signore , 
c Signori foiañieri della corte, Cittá, e Ville di ambedue 1c Caftighe ? e 
di aítre parti non volendo l i Religioíi prendere quefto pefo , ftante i l lo^ 
roinílituto, e unte le celebrano fecondo l'intentionc di Chnfto Signov 
noftro nella Croce, folo che rarilfime,enon ritrouandoíi Sacerdoti nclW 
Ville vicine, e fenza voler riceucre alcune iiraofine per qucjle , e perche 
molto per tempocirca le 8. hore,e mezza giá l'hanno tutte celébrate fo-^  
lo che la maggiore, ftante lagrand'aífiftenza del Coro, ed oratione , ma 
non ha veduto pittura del Santo nell'Altare, ne sá che vi fía ftata , fola-
mente, che Feffigie d'alabaftro , che vnitamente con quella di S. Luigi 
Vefcono, e Sant'Antonio da Padoua, che viene vicino aj quadro delfai-
íare, che e del feppkrp di Chrifto Signor Nofcroi ma nella fudetta cap^ 
pella^ & altare vi c i l concorfo, e publiche rogariue in tutte le neceííitá 5 
ponendo per interceííione appreífo fuá Diuina Maeftá i l Sanco Regalado 
con miracolofí eífetti in tempo di fterilitá, e peíre , cíícndoíi continuato 
fempre fin ad hoggi giorno, fenza gia mai e f e f í ce ñato , anzi accrefciin 
to glornalmente perli continui miracoli, che fí fperimentauano , ecoii^ 
tanta fede 5 e deuotione, che npn íí prefume maggiore in tinta la mo-r 
narchia, eífendoil tinto notorio in ogni tempo alli Signori Vcícpui,'che 
ció hanno veduto quaíi tutti fenza haucre intefo cífo teftimonio, che fia 
mancato akuno di vifitar quelfantuario folamente 5 che al Signor Don 
Fra Alonzp di San Tomaílb per i l poco tempo, che fu Vefcouo di Oíina 
refe^endp cosi publicamente ^l'anziani, e per-tra d i t i pn e degranteccíTo-
ri con lorp propria venerationé, come confta ad eíTo teítimonio di vifta 
delli Signori Don Martino Cauillo, Dpn Antonio de Valdcs, Don Gio-
uanni de Palafox, e Dpn Fra Pictro de Godoy. Tutte le quali cofe sa ef-
íbneftimpnio non folamente per qucllo, che ha vedute , & c ftato, & e 
publico, e notorio, e di ciafcheduna cofa publica, voce,e flima conftan-
te 5 fenza che fía ftajta detta, fatta, trattata , ne vdita cofa alcuna in con-. 
trario, ma che d'alcune ne trattano libri grauiílimi degni d'ogni fede, e 
crédito, che ha letto, e fhá vdito per lo fpatio di dieci, ven t i , trenta_j, 
quarantaíC piu anni publicamente, e chiaramente,e dalli fupí Genitori 5 
ed anzianicheaffermanoriftefíbdelorotempi, & hauerle anco vdite 
dalli lorp maggion,e che fímilmente IWermauanp per traditione deri-
uata dalli piii antichi fino dalla folenniílima translatione del faino corpp 
del fanto ai fepolcro honoriíico, e fuá cappclla, fenza che t u t t i , ne cífo 
teftimonio habbianp vdito, ne intefo eíferíi detta, fatta, trattata , & vdi-
ta cofa alcuna in contrario, ne poter eífere fenza, che rhaueíre vdito, ^ 
intefo cífp teftimonio per eífer ftato quiui vicino alleuato, aííiftenza , & 
iiitelligenza delle cofe del Santo, e conuento, e continua conferenza 9 f 
communicatione con le perfone piü dotte j zelanti del Vefcpuato, e con 
molti Signori Vefcoui, e quefto rifponde. 
Quibus accedunt,iiixta idem dicimumquartum fextus fol . i 109.3& fuper 
quarto fol.i 150. á tergp , feptimus foi?í 1195. a tergo , fuper quarto 
fol. 1250., oólauus fol. 1294. & fuper quartofpL 12 a 6 , a tergo, nonus 
iuxta decimumquarium fol.i389. á tergo, & fuper quarto f b l i 4 4 0 ' k 
tergo, 
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fergOjdecimus iuxta decimumquartunifol.r484o &fupcr quaito 1527* 
á tergo, viidecimus iuxta decimumquartum fol.1576., & íaper quarto 
f0l . i524.á tergo 5 duodecimus iuxta decimumquartum fol. 1675. áter-
go , & lliper quarto fol.1734. a tergo? decimustertius iuxta decimum--
quartumfol.1792. &fuper quarto íol. 1845. a tergo, decimufquarcus 
Juxta decimumquartum fbl.1905. & fuper quarto fol.j959. á tergo, <ie-
cimufquintus iuxta decimumquartum £ül.2o 2o.& fuper quarto fol.2 09 5 
decjmusfextus iuxta decimumquartum fol. 2171. & fuper quarto 
f o l . 2 2 ^ . á t e r g o , 
Primus iuxtadecimumquiutumfol.j80. á t e r g o , refpondit? QueftoTe-
ítimonio che ha viíitato, fatta ? oratione vdite 5 e celébrate molte MeíTe 
neirAltare del Santo Regalato, e che in molte, e moltiíHme di quello 
ha di mandato á Noftro Signore rinterceíííone del detto Santo nelle fuo 
neceíTitá 5 e difgufti 3 ed ha fentito molte confolatione fpirituali > e cor-
porali 5 e che íimilmente ha inuocato l i meriti di quello per hauerglielo 
impofto moltiífime pprfone, che come ha dichiarato, e prima del perfet-
to vfo della ragione, £u condotto dalli fuoi Gcnitori a viíicare i l fepol-
cro del Santo •> e le fue Reliquie vna volta 5 e dopo vi ando quattro, o 
cinquc volte in compagnia di altri deuoti del Santo della Cittá di Bur-
gos acquiflando gran ddiderio d'eífer Religiofo 5 che Iddio íi degnó di 
farli confcguirc, e da quando cominció ad e0er Sagreftano di quel San-
tuario , fono innumerabilile volte, nelle quali ha fatto orationi, e cele-
brad Meffe per fuadiuotionc, e per la deuotione di molte perfone , che 
glThanno impofto, c per ordine delli Superiori, celebrato alcune Mef-
íc per voto ch perfone di qualitá 5 benefatpri 5 e per precifo rifpetto 5 ed 
obligo. E íimilmente ha viíto tanto nella fuá minoritá 3 e nelle vol to ? 
che ha riferito prima di eírerc Religiofo •> e dopo ne tempi, che ha viífu-
to nel fopradetto Conuento andaré a viíicare, e fare oratione al fepol-
cro del Santo infinite perfone, e che nella prima vera 5 ed autunno é nu-
merofiífimoil concorfo non mancando alcuno per cafí particolari nel re-
fto dciranno ( 
Ed interrogato del motiuo , caufa, e fíne delli fopradetti concoríi $ piífe 3 
che é vna voce di tutti quelli, che vengono, che a pena vi é cafa •> e fa-^  
miglia in quefta girconferenza 3 nella quale i l Santo non habbia fatto 
alcun miracolofo beneficio, e che -tutti lo teugono per Santo, e íí eífi-
cace interceífione appreífo Iddio 3 che é notabile 3 ed indicibile la fedo > 
con la quale tutti vengono, ed innumerabili greffetei miracoloíi 3 che r i -
ferifeono, 
Ed interrogato 3 da qüanto tempo i l fopradetto concorfo 3 e cominciato? 
DiíTe, che é immemorabile, e continuato fino dalia morte del Santo, 
tenendo tutti 3 e fpecialmente inquefticirconuicini vna continua tradi-
tione da Padri a fíglj ? della vita del Santo, e fpecialmente del foco ripe-
t i to , che íi vedeua negli alberi, quando faceua oratione di notte. Di 
hauet sbandite le Rondinelle dalla Chiefa 3 e Conuento 3 per la quiete 
deH'Orationi, e che hoggi continua quefto miracolo, D i hauere afpet-
tatoilSignor Vefcouodi PaIen2a3 acció gli donaífervntioneconfpñi-
todi Profetia. E che paífaua l i fíumi Duero 3 e Riaza fopra i l mantello 3 
ed altri prodigij 3 e l i continuad miracoli dópo la fuá morte, che fe íi 
foífero feritti 3 e numerati, íarebbe vna marauiglia delle maggiori di 
tutta la Chiefa . Per i l che fempre i l fopradetto concorfo é flato cemti-
tinuato fenza alcuna interruttione) e non fminuito, ma piii preílo au-
mentato. 
Éí interrogato i in che cofa coníiíte raumento fopradetto ? DiíTe 3 che i i u 
accre-
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^eerefcerfí 1c peregrinatíoni 5 e votí 5 venendo da Madrid 5 Burgos 5 Pa-
lenza. Zamora, Auila, Segouia, Vagliadolid , & altre Cittá diftanti 5 
famiglie intiere á viíitare, e venerare i l fepolcro , e reliquie del Santo, 
comeeíTo Teftimonio ha vifto, cd eíperimentato molte 5 e perdafcher 
dun^ a fettimana , íí eredofl03& efperimentano ¡ c che nella Prímauera^de 
Auéunno, inciafchedun'anno s'ammira raccrefeimento del fopraderto 
concorfo , i l quale é ? & e flato con infiera notitia 5 e vifta di molti 5 e l i 
Signori Vefcoui di Oíma 5 che ei l Diocefano 3 nel di cui diílretto fía i l 
detto Conuento, fenza che da alcuno fía ílata pofta conn'adittione 5 ne 
impedimento alcuno 3 anzi approuando con la íiia permilTione 5 e tolle-
ranza , e con Ja viCm 5 veneratione 5 che molti hanno fatto al íbpradetto 
fepolcro, e Reliquie del Santo, e quefto rifponde . 
Et fuper j . fo l .^ .Dixi t^á eíferc&eíTer ftato publico>e notorio5publica vo-
ce3e famajehe non folamente, da che íi fabrico il fepolcro d'alabaftro, ed 
elfere i l fopradetto Altare á quello contiguo, má dalla morte del Santo 
íi é hauuta 5 & ha gran frequenza, e concofo di ogni forte di gente á vi* 
í í tare , e venerare i l fopradetto fepolcro 3 e non folo delle dette Ville 3 e 
luoghi dreonuicini, má anco della Corte, & altre Cittá ü e Popoli rimo-
t i di quefti Regni, c concorrono molte perfone nobili 5 piebee ? Eccleíia-
fliche, e Secolari, e Prelati 5 Prencipi grandi 3 e Titolati , fino le perfo-
ne Reali 5 COSÍ per implorare l i meriti, ed intercelUone del Santo 3 come 
per render gratie deUrbenefícij 3 che per quella hanno riceuuto 3 tenen-
do iddubitata fede 3 che é Santo 3 e regna con Dio nel Cielo, e che per l i 
fuoi meriti glorificando la Díuina Maeíla, che per fuá gran mifericordia 
per raezzo del fuo feruo 3 fi fono vifti conpiti molti miracoloíi eífetti 3 ^ 
che íi compifeono 3 e compiranno da quelli 3 che Tinuocano 3 e rendono 
gratie3 edinconfequenzadi ció 3 íi inginocchiano auanti al fopradetto 
Altare 3 e fepolcro 3 e baciano la ftatua del Santo 3 che ftá in quello 3 o 
fiae reliquie 3 e le procurano fino áleuar la térra dal fepolcro 3 e vicino 
al medefimo fepolcro 3 e della medefima pietra hauendo rotto i l fepolcro 
indiferetamente 3 da molte parti 3 e fino á íeuar la cera delli Cierei gran-
di 3 & antichi 3 giá che non poífono hauere alera cofa 3 ed i l Teílimonio^ 
i i trouó prefente quando venne la Maeftá di Filippo Qnarro Panno paf-
fato 1660, cheportaua á maritare fuá fíglia 3 la Sig. Infanta Donna Ma-
ría Terefa, conil ChriftianiíSmo Re di Francia^ & eífeudoíi fatto notte 
• in quefta Villa de Aranda de Duero 3 due ieghe diftante dal fopradetto 
Conuento 3 & apparecchiandofelela meífa per la mattina in quelia5cora-
mandó fuá Maeñá 3 che fe gli apparecchiaífe neirAguilera 3 perche vo-
leua vifitareil fepolcro del Santo Regalado 3 e con eífetto ando ad vdir-
la 36 Tvdi nelFAltare 3 e Cappella del Sant03 e doppo hauer fatta orado-
ne S.M. veneró le Reliquie delle due dita 3 cappuccio, e fangue 3 ía Sig, 
Regina, e tutti gFalfiftenti 3 e ía loro Macftá folamente falirono ali'altar 
maggiore , e veneraron© quellc, che ílanno al lato deirEuangelio 3 che 
fono pezzetti del mantello 3 fopraal quale paííliua íiumi 3 panni del fan-
gue, chefeaturi 3 quando fe glitaglió la mano 3 & alcrí con l i quali íi 
fciugauale lagrime, fandali 3e mutande, e la fopradetta Sig. Regina do-
mando le Reliquie delli fudettípannicciolidel fangue ¡ e rirornandoalla 
Chiefaper andarfene fuá Maeííá, ritrouó la memoria del miracoloíb be-
neficio 3 che haueua ricenutoj^cífendo Principe 3 trouandofi difperata da 
Medici di quefta Villa. E domandando i l Re Noftro Signore 3 m cho 
flato ftaua la Canonizatione, gli fu riferita la fufpenfione 3 che hebbe la 
Caufa l'anno paCato 1651.3 o 52. lafommapouertá della Prouincia3 e 
mancanza delli mezzi ,eífcndofi confumato 3 quello che haueuano dato 
l i deuoti i e b-eneíattori 3 c la iimofína 3 che íi degnó fuá Maefíá di far^ 3. 
Tan-
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raimo id225 3che íi cominció con effettola Caufa dclla Beatiíícatione, 
c Canonizatione, con la grande efíicacia 5 che fuá Maeftá íi degnó feri-
uere con fuelettere alia Santítá fuá Sig. Gatdiíiálio e fuo Ambafciatore > 
&hauendolovdito fuá Maeftá diífe, cheíi profeguirsel'intento , cho 
aiutcrebbe con fuá liraoíína, eprotettione, del che fe ne diede contó al-
ia Prouincia, quale determinó , che fi procuraííe ripetere la Caufa, e íi 
publicó in cutta Caftiglia la vecchia 5 e la nuoua 5 e nella Corte, e íi co-
ininciarono ad ofiferiielimoíine, crefeendo i l feruore, e la diuotione fpe-
cialmente , da quattro anni in quefta parte, e íi atferma efferíi dato 5 & 
offerto per Teífetto della Beatificatione, e Canonizzatione piü di 44.mi-
la ducati , e che pochi giorni fono ha fatto i l contó delle fpefe 5 che íi 
fono fatte dal P. Procuratorc in andaré, e venire da Roma á fpedire la^ 
prouiíione, che íi trouano pronti , ed effcttiui vicino á quaranta m Ú 2 u > 
edil Padriarcha dell'índie 5ÍI Ducadi Medina délas Torres ? i l Marche-
fe de Aytona 3 i l Marchefe de Melphica 5 & altri grandi titolati, che ac-
compagnauano 5 &aífifteuano alie loro Maeftá 5 c íi marauigliauano 5 e 
lodauano Iddio di si gran Santuario in vn deferto 5 e la decenza di quel-
lo con la fomma pon erra 5 ed aufteritá 5 che oílerua i l Conuento , ed al-
en ni di quelli Signori aífeimauano hauerlo vifto 5 e viíitato , e riferiuano 
alcuni miracoli fatti nelle loro perfone, e cafe, e íimilmente íi ricorda-» 
hauer vifto eífo Teftiraonio nefli tempi 3 che é viífuto nel fopradetto 
Conuento andaré á venerare ¡1 fepolcro del Santo 3 e fue Reliquie t r o 
Conti di Miranda, & il Padre dclli due , con fuá moglie, e famiglia , e 
la ConteíTa di Cabra Donna Eleonora di M©fcafo, & i l Conté di Mon-
rey, due volte 3 e fuá moglie vna volta 3 ed i l Marchefe della Ofcra 3 e la 
fuá moglie , che eraftata Ducheífa di Lerma, che conduceuano vna lo-
ro fíglia piccola 3 che publicauano 3 e confeífauano douerla al Santo , ed 
altri Signori 3 i l titolo dclli quali 3 non l i fouuiene 3 e fímilmcnte ha vifto 
andaré á viíitareil fuo Santo Corpo 3 e Reliquie l i Sig. Don Francefco 
Manfa 3 c D. Antonio Payno Arciuefcouo di Burgos 3 & i l Sig. D. Cri- ¿rthtepifcopí, 
ftofaro di Gufman 3 e Santoio Vefcouo di Palenza 3ÍI quale eífendo gra- %a£^ ¡JC0P' vl 
uemente infermo nella Villa di Gufma^treleghe diftante dal Conuento ' nt^pu cru 
mandó a richiederc le Reliquie del Santo 3 chele portó i l Padre Guar- • 
diano 3 c fece voto d'andare á viíitare i l fuo fepolcro , ed ottenne mirar-
colofamente la falute 3 ed adempi i l voto con gran denotione 3 celebran-
do mefla nell'Altare dedicatoal fuo Culto 3 ed honore 3 & in rendimen-
to di gratie per i l beneficio riceuuto 3 & i l Decano délla Cathedrale di 
Burgos 3 ed altri Prebendan 3 e delle Cittá di Vagliadolid 3 Palenza 3 ed 
Ofma 3 e fono poco piíi diquattr'anni 3 ci venne l'Arcidiacono di Soria^ 
Don Giouanni di Santayana 3C Portillo Dignitá delle prime dclla Cate-
drale d'Ofina, che eífendo ftato in fommo pericolo della Vita , inuoco 
l i meriti del Santo 3 e chiefe le Reliquie 3 e quelle baciate 3 e toccate 3 íi 
ritrouó molto repentinamente libero 3 e fece voto d'andare á viíitare 3 i l 
fepolcro 3 e celebrar meífa cantata in rendimento di gratie á Dio 3 & al 
fuo Santo , e conduífe la muíica della fooradetta Cathedrale 3 e cantó la 
meífa di gratia, e fi ricorda eífo Tcftimonio, che fu dello Spirito San-
to 3 e diede vn tapeto di felpa 3 mefehiato di diueríi colorí con pasama-
no d'oro per cuoprire la ftntua, che tiene i l Santo nel fuo fepolcro i Ed 
anco há vifta venire molti Caualieri particolari 3 efamiglie inticri della 
Corte5e della Cittá di Burgos?Sona,Vagliadolid,Palen2a,Segouia,& al-
tre,che üe potrebbe nominare molte 3 má di queIlo,che grandemente fu 
D . Francefco d'Arriaga Cau. dell'Ordine di Calatraua Cittadini di Bur-
gos perla íingolar diuotione3Con la quale baciaua la terra,ed i l Sepolcro 
del Santo cófeííando douergli la vita3ed in tutte le Ville circonuicine há 
vifto 
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viíío eífo Teñimonio andaruidiacrrc períonc nobili , c fameglie m ú w 
publicando miracoli íingolari, e diíTe eíTere traditione conftante, e mol* 
ío riferica per tutto quefto Paefe ? che i l Sig. Imperatore Cario Quinto 
ando a vifítare, e venerare ilScpoko del Santo molte volee 9 e che di-
ceua fuá Maefta -> c con cííetto efeguiua 5 che al punto 3 che íi vedelFe i l 
Oonucnto, ognVno íi icuaíTe la beretta , e cosi andauano fcouerti, e r i -
tornauano fin tanto 3 che perdeuano di viíia i l Conucnco , e del Signor 
Filippo i l Secondo, che ftiede nel Conuento cinque 5 0 fei volte per v i -
íítare, e venerare i l fepoicro 5 e reliquie del Santo, e fece Confeííbro 
di fuá moglic la Sig. Regina Donna Annail P. Fra Bonauentura di San-
t i Dariez Guardiano airhoradel Conuento íbpradetcoj e per Confeffbre 
della Sercnifímia Infanta Donna Ifabella, che íí maritó con quello 3 che 
fu Cardinal? giá Alberto d'Auftria, i l P. Fra Andrea de Soto 5 e delli Pi-
lippo Tcrzo gia Regnando, fi raccontano di cífer ftate piu volte 1c viíue5 
che fece al fepoicro fopradecro, e maggiormente, dopo d'cífer fucceífo 
i l miracolo ? della falute del Sig, Filippo Qnarto fuo figlio c0endo Pren-
cipe s E íimilmenteíi riferifee la venuta d'altri Signori 5 e la gran deuo-
fione, che concepi al Santo i l Sig, Duca di Lerma, dopo Cardinale3chc 
nel fuo Tcñamento 5 ordinó, cheii dcííe medico , e fpetiariadi limofína 
al Conuento , e cosj fí.eíTeguifce nclla fuá Villa di Gumiel di Meuado 5 
che é diíhmte folamente mezza lega dal fopradetto Conuento j Ed an-
co parimente diífe eífo Teílimonio, elfer tanto la publica venerationo ? 
che non folamente nel fopradetto Conuento, ÍJ é ten uta, c tiene? ma an-
co é íingolare quella ache íí da in tutti liluoghi > doue fono pórtate l o 
reliquie ad hlftanza degrinfermi, che é tanto communcmente, che per 
molte fettimane, non vi dimorano > e fpcciahncnte le dita r e capuccio 
del Santo, cd in tempo di pidimia tutte tré , c riceuendoic di iuogo i r u 
luogo 5 ed appena in qualíiuoglia vedono ü Religiofo , quando tutto 
queili , che fí ritrouano per le ílrade vanno ad accompagnarle íino alla^ 
cafa dclFinfermo , done tengono vn'Altare decente con lumi , doue íí 
mette Í eco|Ioca la Reliquia delle borfe , nellc quali ftá conferuata do-
po d'eíTere applicata a gl'infenni 3 tutti quelli, che Paccompagnauo 5 r i -
chiedono 5 che fe gli donaífc á bacíarc, e venerare , e fe fourafta la ne-
ceífita di condurla ad altro infevmo, e fe íi feufa la retcntione , é moko 
fenfibile a tu t t i , non reíhndo neííe occaíioni di alcun fpatio, perfona al-
cuna grande , e piccola jche non la baci, e veneri. Ed é indicibüe i l nu-. 
mero debencíícij, che ogn'anno íi riferiícano3e publicano in tutti l i luo-
ghi della circonferenza di fei, otto, dodici 5 e piii leghe 5 c della Corte,, e 
Cittá diílanti, e molti huomini, e donne adempifeono i loro vot i , ve-
nendo al fuo fepoicro á piedi íino Signorc, nobili 5 delicate, & alcuno 
fcalze di due, e tré leghe di diftanza, & eífo Teftimonio íí ricorda hauer 
vifto rre delle principali di queda Villa de Aranda , che ÍVna fu Donna^ 
Antonia Vela ? Paltra Donna Catcrina de Maríilla, e 1 altra Donna Ma-
ria^de Lago 5 c della Villa di Gumiel de Yzan la moglia di Don Gioíep-
pe de Herrera 5 forella di Don Gio: Battifta de Xeres EzquerraCommif-
fariodel Santo Officio 3 e gia Paroco della Villa di Vandacondes , cd 
altre 5 i l nome delle quali > c de loro marití non íi ricorda, e di gente in-
feriore fono molti , ad é molto continuo Tandare fcalza, cd inginocchio-
ni dalla porta della Chicfa íino al fepoicro del Santo , ed abbracciaifi 
colla íiatua •> ed anco efplica, e dichíara la grande , e íingolare venera-
tione , che íí ha in queíto Paefe alli merifi dei Santo , poiche nelle pu-
blichenecefíita di acqua, íí fauno proccíííoni 5 e rogaiiue di luoghi in-
tieri nell'iñeílii forma delle Letame della Chiefa, andando al Conuento 
fopradeKo con Croci 5 e (Icndatdi con i lovo Parochi 5 ed in tempo di 
eífo 
r 
s 
eífo Teñlmonlo tieiraíTiíknza, che ha fatío ni quelío fono andati in que-
fta conformitá l i luoghi di Quintana, del Pirio , Gumiel de Mercado 5 
che fono diftanti mezza legha 3 e l i luoghi di Pinilla di Trafmonte, che 
diftatre leghe, di Terradillos 5 che difta due 9 e di Pinillos 5 altrettanto s 
ia Horra piü di vna legha 5 e la Villa delf Aguilera 3 che é la piíi vicinaJ9 
e con difcipline á fangue alcune 5 & ottennero Teífetto deíiderato, e Ti- zmefio cum 
íkífo é ftato 3 ed é publico, e notorio 5 publica vocc, c fama 5 eíferíi fat- difc^lfna. 
to i n tempi di peftilenza, ed é rvniuerfaleaíilo di tutte le neceífitá, o 
COSÍ lo publicano 3 ed acclamano tutti in tntti l i luoghi circonuicini. E 
íimilmenteinuocano l i meriti del Santo gli accafati per la fucceífione 3 e 
molti impongono i l nome 3 e cognome del Santo alli íigli 3 e fíglie 3 cho 
hanno ottenuti per l i fuoi meriti 3 e non folamente fuccede quefto nello 
perfone inferiori 3 ma anco in Caualieri 3 edalprefente Don Pietrodi 
Forres 3 e Toledo Maggiordomo della Regina noftra Sig. e Caualiero 
principaliílimo há impofto i l nome 3 e cognome del Santn ad vn fuo fí-
glio 3 del quale non íi sá altro nome 3 e cognome 3 cha quello di Doru. 
Fierro Regalado 3 ed i l Sig. Duca di Beraguasl'há impofto 3 al fuoíiglio 
primogénito chiamato Don Pietro Emanuele Regalado , e per miraco-
iofa falute tiene i l fuo cognome D . Giouanni de Cuebas Regalado 3 Ca-
ualiero habitante di Peñeranda 3 e fono molti nella Corte della prima_» 
nobiltá 3 ed i l culto 3 e venerationc 3 che tiene, ed há tenuto i l Santo da 
tempo immcmorabile, e fpecialmentc dalla traslatione del Santo Coiv 
po al fepolcro honoriíico 3 erettione degl'Altari 3 e collocatione delio 
Reliquie nel Sacrario 3 é ftato 3 ed é nella medeíima conformitá 3 nella-, 
medeíima conformitá 3 nella quale íi da 3 e dcue daré alli Santi Beatiíi^ 
cati 3 e Canonizati con tutte le fpecie di culto 3 che eífo Teftimonio ha 
depofto 3 e dichiarato ? e di tutte ne hanno hauuto certa notitia 3 e co-
gnitionetutd3 ó quaíi tutti l i Signori Vefcoui di Ofma refpettiuamente ^ ¿ ' ¡ j l ^ l 
ne loro tempi 3 per hauer viíitato efíi medeíimi quefti luoghi circonuici- ¡iam ordinario 
nÍ3 ed eífere ftati al fudetto Conuento 3 non íolo permetrendole 3 e tole- ru™ iimtltier 
randole fenza contradittione veruna ma anco approuandole scon la loro fouic 
perfonale veneratione>íicome di molti é ftata 3 ede coftante traditione.E 
vidde eífo Teftimonio venerare 3 e dar'a venerare le reliquie dal Sig. D . 
Antonio deValdes3e dal Sig.D.Fr,Pietro di Godoy3ed é ftata3e fará fem-
pi e plauíibile la gran veneratione3che fece del fepolcro3e reliquie3Íl Sig, 
Don Giouanni di Palafox, con gran tenerezza 3 e lagrime 3 c parimen-
te diede á venerare la Reliquie 3 íicomc é ftato 3 ed é notorio, e publico^ 
i l quale íi prefe Reliquia del mantello > del quale anco vidde eífo Tefti-
monio 3 che fe laprefero l i fudetti due Signori Vefcoui 3 e degrAntecef-
íbri non fu minore la diuotione 3 íi come riferifeono grantiani Ecclefia-
fíici 3 e Secolari 3 che conobberoilSig. Don Criftoforo de Lobera, Don 
Martino Tranfo , Don Frá Domenico Pimentel 5 e Don Martino Caril-
rillo 3 i l quale vi íi trattenne vnafettimana íanta con vn paggio 3 e die-
de la Santa Vntione al Superiore 3 che era vn gran Religiofo i l mercor-
di fanto ad imitatione del Sig. Vefcouo di Palenza 3 che la diede al San-
to Regalado 3 e fifteífo afFerma refpettiuamente la tradidone conftanto 
gn dalla fanta vita , e morte del Santo da tutti grajnteceífori 3 e tutte l o 
cofe fudette le sá eífo Teftimonio 3 perche furono 3 e fonopubliche , o 
notorie, e di tutte, e ciafcheduna di eíTe 3 é fempre ftata, ed é publica^ 
voce 3 efamaconftante 3 ed inconcuíTa 3 di maniera tale, che giámaié 
ftata detta fatta 3 ne vdita 3 cofa alcuna in contrario 3 e molte di eífe l'há 
ietto in Iñorie 3 fe libri degni di fede , e Fhá vdito per lo fpatio di dieci 3 
venti 3 trenta , quaranta 3 e piü anni publica , e chiararaente, e da fuoi 
genitori 2 ed antiani, l i quali aífermauano hauere effi vdito 1c medeíime 
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per cofa certa 5 e confiante da loro antiani, l i quali íimilnicnte afferm^ 
ijano Fifteífe ne loro tempi refpettiuamente , con fucceiTuia traditiono 
perpetua fin dal tempo della fanra vita 3 e morte del Santo 5 fenza cháj 
eííi 5 nc cíío TeíHmonip giá mai haueífero vdito 5 ne intefo eflere ítata^ 
detta 3 fatta ítrattata 5 ne vdita cofa ale una in contrario , e che non puo 
eflere altrimente, perche fe ció foífe ítato5 ó foííe 5 eífo Teííimonio Fha-, 
werebbc vdito, ed intefo 3 come che é si prattico, c verfato nelle c o í o 
^iel Santo 3 e per la continua communicatione, con tanta varietá di per-, 
fone graui, e dotte di tutti l i Stati quanti ve ne fono concorfe e ípecial-
mente nel tempo 3 che eífo Tcílimonio 3 e flato nel fudetto Conuento * § 
queftq rifpondc ? 
Secundus iuxta 15• fol. 700, refpoudit. Che eífo Teílimonio ? da quando 
tiene IVfo della raggione 5 é andato al fopradetto Conuento de Domu$ 
I ) e i , deiPAguilera 3 per yiíitareFAltare, e fepolcro del Santo , i l qual 
Conuento c de Religiofi di San Franccfco de RecoliettÍ3 della ftretta oA 
feruanza , ed é íltuato in quefto Vcfcouato di Olma 3 e che vi e andato 
gon tanta frequenza 3 e tante volte ciafeurfanno 5 tanto per fuá deuotio-
ne , quanto doppp di eífer Sacerdote per celebrarui meííe impofteli dal-
l i deuoti 3 e che hanno riceuuti benefícij dal Santo , che non fará facilo 
ridurle a numero, e che ha tenutp per certo hauere riceuuti alcUni bene-
ficij nelFinfermitá pericolofc, per fuá interceífione 3 e merid , nelli quali 
Fhanno inuocato 3 per i l che vi ha celebrato molte meífe in rendimento 
di grade 3 e fímiimente dichiara, che colla molra confolatione , ene ha 
tenuto di andaré al fopradetto Conuento, c di vifitare 3 e venerare i l fe-
polcro 3 e Reliquie del Santo, há vifto gran concoríi di ogni genere di 
perfone nobili ,e plebee 3 Ecclefíaftiche 3 eSecolari, huomíoi, e donne 
non folo della circonferenza, ma da diuerfe Cittá , c dalla Corte di fuá 
MaeíH 3 Prencipi, Titqlati , e Signori Vefcoui 3 e che ferapre ricrouó ef-
íere i l motiuo di rendere grade á Dio per l i benefícij riceuuti 3 mediante 
Ji meriti del fup Santo 3 ed a fiire nouene, ed alcuni infermi, acció cho 
foífero toccati con le Reliquie , e che non vi é flato anno 3 che non hab-
bia viño concoríi grandi 3 ed vdito riferirc miracoli, e benefícij riceuu-
t i 3 tenendo per gran Santo 3 e molto potente appreíTola Maeftá Diuina, 
per ottenere con la fuá interceífione 3 falute 3 e rimedio nelle loro necef-
íitá 3 ed infermitá , eche l i fopradetti concoríi 3 che há vifto da quando 
dene Fvfo della ragione , & vdi cíTerui flato fempre dalli fuoi Genitori, 
ed antiani 3 e che quelli l i riferiuano 3 e ponderauano 3 e che FhaueuanQ 
vdito riferire dalli loro anteceífori con perpetua traditione 3 onde eífo 
Teftimonio per quefk ragioni, fí perfuade 3 che fono 3 e fono fiad, non 
folo dalla translatione de Santo Corpo3 ai fepolcro honorifico 3 ma fino 
dalla fuá Santa morte 3 ppiche in quella 3 e dopo immediatamente oprp 
molti miracoli 3 efíori la fuá gran fama se fi dilató per tutta la Spagna. 
'lt interrogato 3 fe i l fopradetto cpncorfo e flato aumentato, ó dimínuito ? 
DiíTe 3 che mai Fhá vifto 3 ne intefo dalli fuoi maggiori, eífer diminuito^ 
má piü prefto íi é aumentato« 
Et interrogato in che cofa confifte Faumentos DiíTe, che in hauer vifto con-
correrui piii gente ciafeuno anno per vifitare 3 e venerare i l fu o fepol-
cro , e Reliquie, e che non folo é ftata fuá auuertenza 3 má di akre per-
fone prudenti, & auuertite, che in diuerfe occafioni Fhanno detto 3 & 
affermato, o che non é poífibile 3 che in tutta la Mpnatchia 3 altrp Santo 
fia piü vifítato, e yenerato . E che di tutte le cofe riferite, tiene per cejr-
to hannp hauuto vera feienza > e conofeenzali Signori Vefcoui, di que-
ílo Vefcoiiato fi per hauerle vedute quafi tutte , conforme há riferitd) 
í:ome anco per cífere Santuario canto celebre á gFocchi dej fopradeíto 
Vefco-
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, Vefcouato > fenza haucrfi ^dito > ne intefo contradittione alcuná 3 maj 
; fempre ha veduto publica permiíTione 5 etoleranza 5 e quefto rifponde. 
Et fuper 5. fol.743,Dixít ^ c í ie & m ? v £ ^ono ftati 5 ? ^ono mo1^ notabili 
l i concoríi al fepolcro ] £ Reliquie del Beato Seruo di Dio in tutti gl'an-
ni 5 ed in ogni tempo -> e molto numeroíi nella Primauera , & Autunno, 
che gl'á vifti eííb Teftimonio di ducento, e tre ceato perfone ancorcho 
appena vi fara fettimana 3 benchc fía in tempo d'Inuerno, che non fi fae-
ciano nouenc da períbne particolari 5 concón endo ogni forte di perfo-
ne cosi huomini, come donne 5 nobili ?ignobili 5 ignobilij feeolari 5 Ec-
cleíiaftiche 5 Prelati 5 Prencipi, magnati d con fede conftantes e ferma^ 
che i l Beato Seruo di Dio , regna in Cielo e che fono molto potenti l i 
fuoi meriti a interceífíope per ottenere i l foccorfo 3 e follieuo nelle Joro 
neceífitá 3 & infermitá 3 publicandofi molti 3 e íingojari miracoli, e vene-
. rano i l fuo fepolcro 9 facendo oratione in ginocxhioni 3 baciando 3 e tro-
uando le fue Reliquie con gran deüouone3 e veneratione ^ accendendo 
cándele di cera nel fuo fepolcro 3 & Altare, mettendo oglio nelle lam * 
padi 3 faceudo celebrare alcune meírecantate3 e molte lette infuo hono-
re 3 cculto 5 dando limoíine per la fuá Canonizatione3 & efercitando tut-
t i gli atti d i veneratione 3 che íí coítuinano con i i Santi Canonizatise con 
, fpeciaievamore 3 e recogninone3 che allí piü miracoloíi s facendo pro-
ccífioni 3 nella neceífitá publka di acqua 3 comecftata conftante , ^ m i b t l ^ u -
notorio eífer venutc le Ville 3 e luoghi di Piqiila da Traut monte 3 ehe é hUcis. 
cjiftante tre leghe3Pinillos3e Terradillosj che fono diftanti due>la Horra^ 
vnaíGumiel de MercadQ3cQuintana del Pirio mezza3e la villa vicina delP 
Aguilerajed in tempo di peíte, come é ftatas ed é publica vocesC fama3ed 
vdi eífo teftimonio dalli fuoiGeniporiíed antianis di vna pefte molto ge-
. neraksche vifü poco prima^chg q^fcefeci cheriferiuano Pantichi di vn-
altra ProceíTioqe con miracoloíi cífettije con l'ifteífa folennitá , che nelle 
Letanie della Chiefa3andanc:o á piedi due tréjó quattro leghe huominÍ3e 
donne, & alcune fcalze3 e non folo nel commune, má anco la Nobiitá 3 e 
Signore delicate3 conforme ha vifto eífo teftimonio andarui Donna Ca-
terina Manzilja, Donna Antonia Vela3 Donna María de ArtachojDonna 
Elena Rodrigue? 3 e Donna María de Lago tutte Cittadinc d i quefta.. 
Villas ed altre delle Ville circonuicine per voto in grauiílimi pericoli 
proprijs e di loro marip, ed há vifto entrare in ginocchioni dalla porta-» 
del}a Chiefa íino al medefimo fepolcro honoríficos ed abbracciarfi coii-í ^ I t i b m g «1 
reífigips e ftatua dpi Santos ed é notorio delle Ville, e luoghi círconuici- 'bmfiexis ipo 
. n i ' . E fimjlmente i l mettere i l nome, ^ cognome del Santo allí fígli im- ^ f ^ f f f r 
petrati per l i fuoi meriti j per miracolo fe fanitá non folo di gente com- irbum. ' u 
.iTiunCs ma di gente Nobije ed eífo Teftimonio conofce nella Villa di Pe-
iiaranda, Don Giouauni de Cuebas Regalado per voto de fuoi Genitori, 
e nella Corte di fuá Maeftá é qiolto conofciuto, e publica la fama^  ed an-
co in quefto paefe di chimarfi vn Caualiere grande Don Pietro Regala-
do fígliuolo di Don Pietro 4c Porres, e Toledo, hoggidi Maggiordomo 
«della Regina nofíra Signora, & i l Primogénito del Duca di Veragua 5 & 
taltri phe fi richiedonoje conferuano con moka ftima le reliquie del man-
tello, panniccíuolis e fo)e de fandalis e le gentis che non pofíono quello 
tteneres le procurano della térra vicino al fepolcro, e dell'ifteífo alaba-
ílros hauendo rotto vna lampada, ed alcune croci, ed altri fragmenti,cQn 
non poco danno, i l che fi c procurato rimediare, efino dalli cerei grandi 
hanno tolto, e toglíono cpra per reliquie, ed e ftata, & é notoria ed in-
dubíta traditione, che vi ando non poche volte i l Signor Cario Quinto 
per vifirare, e venerare i l fepolchro, e reliquie del Santo , i l quale ordi-
iiauaa tutti i i Grandi? e Signprii che raccompagnauanOí che fi fcuoprif-
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fcfo, e leüafferó Ja Bérretta da quando $ V¿deua ií Conuento, cd ií Sig« 
Filippo fecondo molte volte vi ando con gran yencratione, e fauori 
grandementes e pregió la grande oíTeruanza, e pouertá del fopradetto 
Conuento, e fuá claufura, ed entrando in quella, non pcrmetteua, cho 
raífifteífero piii che due5 ó trc per cuitare la confuíione, e difturbi in ef-
fa, e prefe dal Conuento Coníeífori per la Signora Regina Donna Anna, 
efuoifígli, e íiglie. E vidde eífo Teftimonio molte volte i l Signor Felip-
po Terzo andaré al dctto Conuento, e far'oratione 5 e venerar'in ginoc-
íhioni le reliquie del Beato Seruo di Dio, e íi ritrouo prefente , ed ydi 
ed intefe con ogni certczzala miracolofi falute, che ricuperó i l Signor 
Don Filippo Quarto cífendo Prencipe, e fiando difperato da Mcdicí i n^ 
queftaVilla,edhauendorichieftole reliquie del Santo, e ricupcrato 
nüracolofamenteilmeglioramento, ando doppo con l i fuoi Genitori a 
yiíitare i} fepoicro del Santo , e reqdere gratie a P ío delli benefícij r i^ 
ceuuti, e fempre aiutó, e fauori grandemente la Canonizatione del San-
toi e nfii'anno paífato inille feiecnto feííanta, conducendo per maritarfi 
}a fuá fíglia Regina di Francia, e pafsó la notte in quefta Vi l la , ed eífen-
dogli detto, che per la mattina era preuenuta la meífa in quella ordino 3 
che fuífe auuifato al Conuento deirAguilera, che é diftante due legho ? 
ed ando ad ydirla in quellQ,e veneró infierne con la fuá figlia le reliquie^ 
la quale ne chiefe alcuna, e fe gli diede delli pannicciuoli del fangue , ed 
animó di nuouo ai Padre GuardianOi e Religioli, 'che profeguiíícro la^ 
Caufa della Beat¡íícatione,e Canonizatione , ripetendo la miracolofá^ 
fuá fantita, mentre era Prencipe, & offerendo ilfuo aiuto, e fauore, e 
quefto fu i l principio di rinouaríi. jE fono innumerabili l i Prencipi, e Si^ 
gnorijche eífo Teftimonio ha viílovenire a fare oratione ,e venerare i l 
fepoicro, e reliquie del Santo, c íi ricordo, che fono piu di cinquant'an-
ni di haucrci vifto vn Nuntio di SuaSantita o cd anco la Santitá di Cle-
mente Nono íimilmente eííendo Nuntio di Spagna,c molte volte i l Du-
ca di Lerma anco eífendo Cardinale,é notorio, che lafció ordinenelfuo 
Teftamento, chcfeglideífeM:díco, eSpctiariadielem e fi efe-^  
guiíTe nella fuá Villa di Gumiel di Mercado i l ' Finca di Medina Coeli 5 
& Almirante di Caftiglia,li Conti di Miranda, e fuoi íigli molte volte l i 
Conti di Siruela, i l Conté di j^ontijo, i l Duca di Cittá Reale , Don Lui -
gi di Haro, i l Marchefe di Liche, hoggi Marchefe del Carpió, e molti 
altri, che non l i fouuuengono l i titoli per eíplicarli E íimilmentee ftato, 
ed e publico, e notorio, che vi andarono á yiíitare, c venerare i l fepoi-
cro, e reliquie, i l Signor Don Francefco Manfo Arciuefcouo di Burgos^ 
Se i l Signor Don Antonio Pajno fuo fucceífore, che doppo fu Arciuefco-
uo di Siuiglia^ i l Signor Don ChriftoforodeGuzman, e Santoyo Vefco-? 
uo di Palenza per compire i l votOjC render gratie a Dio della miracolo-
fa falutc^che rihebbe con le reliquie nella Villa di Guzman.E fimilmei^-
te vidde yiíitare, e reucnerare i l fopradetto fepoicro, e reliquie l i Sí» 
gnori Vefcoui di quefto Vefcouato Don Francefco de Spja,e Don Chri-
ftoforo de Louera con fegni íingolari di deuotionc, Don Francefco á t 
Villafane , DonMartino sManfodeZuniga, Don Martino Carillo, c 
e quefto íi ftiede vna fettimana fanta folo con vn Paggio nel fopradetto 
Conuento, feguendo tutti gFatti della Communitá , e nel Mercordi fan-
to diede di fuá perfona la fanta vntione al Padre Preíidentc, & afíifti al 
fuo funerale,ede notoria la viíita, e veneratione ripetita delli Sígnori 
Don Fra Domenico Pimentel, e PoilAntonio de Valdes. E molto fin-
c golare quella del Signor Don Giouanni de Palafox dando a venerare le 
reliquie di propria perfona, e prefe per fe del mantelló. con tanta tene-
rezza, e lagrime, c luoga oratione^ che fíi grandiííimo PeíTempio, che nc 
' t i rice-
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tnceué tutto queíío VefcouatO) conforme in ognl cofa lodaua fuá Signo-
ria Illuftrillima, e parimentc é notoria la deuotione, e viíita 3 che fece ai 
i fepolcro, p reliquie i l Signor Don Fra Pietro di Godoy, & é 5 & é fiata^ 
• -conftantc traditione di hauer fatto rifteíloii Signori Vcfcoui loro ante-
ceífori,& eífo Teftimonio molte volte ha vifto dignitá Prebéndate, Ca-
ualierij e famiglie intiere della Corte della Gtta di Burgos 5 Palenza«», 
Vagliadolid, Riofcco, Zamora, Següuia, ed altre Ville3e luoghi diftanti, 
¿he non époííibileritenerlein memoria, e ciafchcdun'anno rendeua_; 
mille gratie á Dio di tanto concorfo i ctuttelecofe riferite fono ftate 
con feienza, e cognitione certa di tutti l i Signori Vcfcoui, in ogni tem-
po con publica permiíííone , e veneratione propria , c faperlo eífo 
Teílimonio non folo per eííerc, & eífer fíate publiche, e notorie , publi-
ca voce, e fama, fenza hauere vdito, ne intefo efler ftata detta, fatta , ne 
.vdita cofa alcuna in contrario, e ne riferifeono alcuni punti l i l i b r i , & 
Iftoriogrofí, che ha letto, e quelii tiene per molto graui, e degni di fede, 
•ma che íimilmente Tha ydito publicamente, e chíaramence da quando 
-íi ricorda, e dalli íuoi Genitori, ed antiani, che riferiuano l'ifteífo per 
lo fpatio di dieci, venti, trenta, quaranta, e piíi di feífant'anni, ed hauer-
lo cosi vdito dalli loro maggiori, con deriuata traditione dalli piü anti-
•chi fino dalla conftmttione del fepolcro honorifico, e collocatione delle 
reliquie ed anco molte cofe delle riferite, íino dalla morte del Santo, e 
fenza che eífo Tcftimonio ne l i fopradetti maggiori, in tempo alcuno 
habbiano vdito, ne intefo cofa alcuna in contrario ,e fe fuífe ñata detta, 
fatta, ó faputa cofa alcuna, che fuífe ftata, non pare ad eífo Tcftimonio 
poílibile di mancare di hauerlo vdito , ed intefo per la fuá grande intel-
ligenza^ frequenza, ó prattica ncl detto Conuento . Ed in tutto quefto 
Veícouato e.ftato, ed é publico, c notorio, publica voce, e fama, e que-
fto rifponde, 
Tértius iuKta decimumquintum fol, 790. refpondit. Che da quando tiene 
i'vfo della raggione, ha viíitato i l fepolcro, ed altari del Beato Seruo di 
•Dio, & ha venerato le fue reliquie, e che fono ftate molte volte in cia-
fGun'anno, anco in quelli, nelli quali attefe alli ftudij nclle Vniueríitá 3 
mentreritornaua á fuá cafa, in tempo delle vacanze in compagnia delli 
fuoi Genitori per la.deuotione, e veneratione al fanto , con la quale Tal-
-leuarono, e doppo la radicó, & aumentó maggiore, vdendo l i molti mi-
Tacoli ,che ogn'anno íi riferiuano, cd vdeiidone mol t i , e dopo che é fla-
to Sacerdote, e Paroco vi ha celebrato molte meífe per fe fteífo, e fuá 
famiglia nclle occaíioni d'infermita, e per voto di ricuperata faiute, e per 
quelía di molti a loro preghi, ed inftanza, e per i l corfo della fuá vita-? 
hó veduto molte, & innumerabili perfone, che fono ándate a vifítarc^ 
ü fopradetto fepolcro, altare, ereliquie, & in tutto i l corfo delFanno, vi 
concorfo non folo delli luoghi circonuicini, e del Vefcouato, ma della 
<"orte, e Cittá d'ambe le Caftiglie,e fp^cialmente fono molto nummero-r-
4i l i concoríi in tempo di Primauera,e d'Autunno con fede conftante, o 
^crta, che é fanto, e potente appreífo Iddio, e che fuá Maeftá lo manife-
fta con innumerabili, e reperiti miracoli, & alcuni di repetite^ & innÜT 
merabili fantitá, de quali eífo Tcftimonio ne sá molt i , 
Et interrogato da qual tempo hebbe principio i l fopradetto concorfo, e f o 
continuato, ó interpellato^ diminuito, o auméntate, i l ftato, che ha al 
prefente, diífe eífer ftata, ed eífere indubitata traditione, che ft continuó 
fopradetto concorfo fino dalla fanta morte del fanto, eche fempre é 
ftato? cd é continnato, ed aumentato, e giornalmente eífo Teftimonio 
fentCjche íí aumentajperche ammira l i concoríi in Primauera5ed Autun-
no,e fpecialmcnte con particolare rifleífione l i há ammiratOj ed ammira 
ciafcu-
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t í» concurfus 
ab ipfo taonis 
tety.pete , 
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- dafcun amio í pareíidógii cíTerfempre piü, e che per la viemaiua di due 
J picciole leghe, nella quale íi é alleuato, e di mezza lega delia Paro-
chia é ñato molto confapeuole anco delli pardcolari concoríí in tutti i 
tempideirannoo eíerqpre gli pare- trouarlo aumentatOj e quefío 
fponde. 
Ec íuper quinto foL 833, dixit . Che é ílata 3 & é coíhnte) ed indubitata^ 
tradicione, che non folamente dalla conftrutdone del fepolcro 3 ^ eret-
íione del fopradetto altare, ma anco dalla morte del fopradetto Santo v i 
é ítaco fernpre gran concorío, e frequenza con gran deuotione a vene-
ratíone, e fpeciali 3 e molto aumentad nella Primauera, & Autunnoj e v i 
fono ftate fatte in ogni tempo pardcolari Nouene; che é rara la fettima^ 
na, che íi puó numerare fenza eíTerui gente á compire l i vo.ti, e venerare 
11 fuo fepolcro, e reliquie, facendooratione inginocchioni, e con la fer-
iioroíiífíma deuotione, che puó fpiegaríi íi vencrano lí Santi canonizad, 
«conforme tutte le fopradeíte cofe riferite fono ñate, e fono publicheaO 
riotorie publica voce> e fama, eífendo i l fuo fepolcro, e relíqníe vno del" 
l i Santuarij piu eclebri della Spagna andandoui molti, che hanno riceuu-
t i bcncíicij ad adempire l i loro vo t i , e promelíe á piedi due, e t ré , o 
quattro leghe, tanto huomini, quanto donneí e mohe fcalzc , cd eífo ce-
ídmonio ha veduto entrare alcune perfone inginocchioni dalla porta^ 
della Chiefi, e molte Signóte nobili, edelicatc compire l i fopradetti 
vod á piedi fcalzia e íi ricorda di quattro, ó cinque delia Villa de Aran-4 
da della prima nobiltá, e de Gumiez de Yzan, & altre pard, e pongono 
alti loro fígliuoli i l nome,& anco i l cognome del Santo inuocandoli fuoi 
meriti, ^  aiuto per ottencre l i fopradetti íigli, e non folamente la gente 
commune, ma aneóla nobile, ed eífo Tcílimonio conofee vn Oualier^ 
della Villa de Peneranda, che íi chiama Don Giouanni de Fueba Rega-
lado, che i l fuo Padre glie l i impofe per voto fatto al fanto, mentre qucl-r 
lo fi trouaua in grandiíírmo pericolo di morte, e con i l contatto delle 
reliquie del Santo, ricuperó la vita, e falute, & vn Caualiere di Madrid 
Figlio di vnMaggiordomo della Regina noftra Signora, che non gli dá. 
altro nome, che di Don Pietro Regalado, hauendoli cognomi di DorL> 
Pietro di Perres, c Toledo del fuo Padre 5 che fono della piii principale 
Nobiltá di queíd Regni, & i l Primogénito del Duca di Veragua > e vnít 
iiglia del Marchefe de la Qfera, & altri Signoii della Corte, e nelle ner 
ccífitá publiche, Ville, e Luoghi intieri , fono andad con Proceííione fo? 
lenne nella i^aniera, che íifuolfare nelle Lettanie della Chiefa, & i i i ^ 
rogatiua al Santo per mancanza di acqua, & eíío Teídmonio, come Pa? 
roco della Villa di Quintana del Pirno, é andato in eíft , á quefta rogati-
ua, e vi fono ándate le Ville de Gumiez de Mercado 1' Aguilera, Pinil-
la di Tranfmonte, e l i luoghi de Pinellos, e Terradillos, eífendo diílan-
t i alcuni due, e tré leghey ed in tempo di peftilenza, ha vdito eííb Tcíli-
monio dalliloro Genitori eíícre andad molti luoghi nella mcdeíiina ma-
niera, e che fii conofeiuta la potenza delli meriti del Santo, conforme íi-
milmente fu riconofeiuta nelle fopradette neceífid di acqua, [e con fpe^ 
oialitá, e íingolar oííeruanza fía neila memoria, e coftante fama, e no-
torietá in tutta queíla térra la gran deuotione, e veneratione, che han-
no hauuto verfo i l Santo USignori Re di Spagna, che i l Signor impera-
tore Cario Quinto ftiede molte voke á venerare i l fuo fepolcro, c reü-
quie,e íi leuaua la berretta,e comandaua á tutti i i Grandi, e Signori, che 
Faccompagnauono, che fe la leuaífero fín da quando íi vedeua i l Coa-
uento, e doppo finche íi perdeua di vifta 3 & i l Signor Fiiippo Secondo 
parimente vifto i l fopradétto fepolcro molte volte, & amó molto W 
^rand'oííeruanza poueitá>-& humiltá delli Religioíi, e íi elegge da quel 
Con-
C o n a t o confeffbri per la Signora Regina Dotina Atina ^ per la fuá íí-" 
gliaPInfauta Donnalfabella, che maritócol Signor Cardinale Alberto 
di Auítria, á lui diede M Stati di Fiandra, e per i l Prencipe, g gPaltri | 4 
gliuoli j & i l Signor Filippo Terzo fono fono molte le volee 5 che lo ve-
neró, e viíitó, & i l Teftimonio íí ricorda hauerlo yifeo con tutta la cafa 
reale due, e tré volee, e fu, & é notorio la miracolofa falute, che recupe-
ró i l Signor Filippo Q^arto eífendo Prencipe, ed infermo gionto ¿ n o -
torio pericolo della morte, difperato da Medici in quefta Villa, e chiefe 
le reliquie del Santo, e portategliele dal Padre Guardiano,íi riconobbe, 
& inftantemente fü acciamato i l miglioramento , & ando fuo Padre, e 
tutea la famiglia a rander gratie ai Santo nel detto Conuento, e fuá Mae-
fta ordinó, che l i fuífe dato yn ricco apparato, i l che ricuforono l i Reli-
gio con grande edifícatione di tutti, fuperandoíi, che fuífe riceuuta vna 
fola cortina, e tapeto di tabi per i i fepolcro, e ftatua del Santo,ed i l Sig. 
Filippo Quarto mentre regnó, fauori grandemente la caufa della Cano-
nizatione del Santo,confeífando i l fuo obligo, e feriuendo alia Santitá 
di Vrbano Ottauo con grand'iftanza], ed ad alcuni Eminentiííimi Cardi-
nali, ed al fuo Atnbafciatore, copie delle quali lettere ha veduto eífo 
Teftimonio, e doppo nell'anno paffato mille feicento feífantajconducen-
do la fuá ííglia Signora R egina di Francia al marito, fe gli fece notte i r u 
quefta Villa, diceqdoíi a Sua Maeftá nella mattina, che íe gl'era perue-
ñuta lamefsa, & in quella ordinó, che ñ preuenifse nel Conuento dell '-
Aguiiera diftante cine leghe, & efso Teftimonio íi trouó prefente,quan-
do arriuorono le Maefta loro, & ydirono nell'altare del Santo, e fecero 
oratione al fuo fepolcro, e vencrarono le reliquie, detl, capuccio , e fan-
gue inginocchioni con gran diuotione addímandando la Signora Regi-
na di Francia qualche reliquia, fe gli diede, che frauano al lato del Euá-
gelio delFaltar maggiore, e fali folamente con fuo Padre, perche ftá in 
alto, e fopra la cappella del Santo, e veneranole reliquie del mantello, 
fopra i l quale paífaua l i Fiumi, alcunc mutande, & altri panni fottili, nel-
l i quali íi raccolíe i l fangue, che fcaturi, quando fe gli taglió la mai^o, 3c 
altri con l i qunli s'afciugaua le lagrime, per eífer molte q^elle , che ípar-
geua continuamente, e frequenremente, e fe le diedero reliquie delli fo^ 
pradetti pannicciuoli, e fímilmente fe ne diedero ad altri, Grandi, e Si-
gnori che non le haueuano. Confeífando la Maeftá del Re noftro Signo-
re hauérle conmolta deuotione, e doppo accompagnando fuá Maefta 
dalla Sagreftia baífa, che ferue alia cappella del fantojdomandó fuá Mae-
ílá dello Sato della Beatiíícatione, e Canonizatione, e riferendogli la fo-
fpenfipne, che vi era ftata di non poteríi profeguire per mancamentol di 
mezzi, eífcndofi confumati nellc fpefe paífate piíi di trenta mila ducati, 
che vi erano di elcmoíine, diífe, che Ci profeguiífe , che aiutarebbe, o 
founerrebbela materia, e fece memoria delbenefício,che haueua riceuu-
to in Aranda, e fe ne diede auuifo al Prouinciale,e Piííinitorio3e íin d'al-. 
lora íi diede voce, che fi ripeteífe Fíntento, e furono continuando le ií-
moíine con gran tepidezza per parte delli Religiofí, ma quelli che erano 
ftati benifícati dal Santo, che hanno offerta aicuna conííderabile quanti-
tá perche coofta ad eífo Teftimonio, che íi riconobbe quella, che vi era^ 
in potere delli Sindici, faranno tré meíí poco piü, ó meno, e fenza le fpe-
/e fatte dal PadreProcuratorenell'andareá.Roma, íhre, e ritornare , íi 
ritrouó elferuici circa quaranta mila ducati, Ed é certo che coopererá la 
dcuotione si grande,che hanno verfo al Santo co tutte le cofe neceífarie> 
giungendo i l cafo, e de Prencipi, Grandi, Ticolati, Signori,e Caualieri, ^ZTortuult 
particolari, e grande i l numero, che eífo Teftimonio ha vifto venire á v i - n u , 
ñ m ^ e venerare i l fepolcr, e reliquie del Santo ? c íi ricoreja del Signor 
buc^ 
Duea di Lerma anco efíendo gia Cardinale deirAlmirante di CaíHglia-i 
Padre del prefente, due volte del Conteíhbile, piü volte delli Conti di 
Miranda, del Conté di Siueila, di Don Luigi de Haro, del Marchcfe dei 
Carpió, del Duca di Medina Celi del Conté de Montoyo, del Duca d i 
Cittá Rcale, del Conté de Monterei, del Marchefe , e Marchefa dell'O-
feraj publicando douere al Santo vnafíglia, che conduceuano, del lo 
ConteíTe di Cafirillo 5 e Cabra delia Marchefe de Cortes 3 ric di molti al-
t r i titoli, delli qualinon ñ ncóiáai e de Caualieri particolari 5 che fono 
molti delle Cittá di Soria, Burgos^ Vagliadolid 5 Paknza, Medina del 
Campo, Segouia, Auila, & altre^ e del Stato Eccleíiaftico , íi ricorda ha-
uer vifto fare oratione auanti al fepolcro, e venerare le Reliquie, ed vn-^ 
Nuncio di SuaSantitá fáranno piii di quarant'anni, e vidde ancora fare 
TifteíTo al Signor Giulio Rofpiglioíi, che doppo fu Sommo Pontcfícc^ 
ClementeIX.cheafTermóeíférnegran notitia del Santo inRoma_/ 5 
ed ha viílo andarui ílmilmente l i Signori Arciuefcoui di Burgos 5 
Don Franccfco Manfo, e Don Antonio Payano, & i l Signor Ve* 
fcouo di Palcnza, Don Chriftofaro de Guzman, e Santoyo, i l quaie 
confeífaua di hauere miracolofamente la falute colle Reliquie del Santo» 
che a fuá iftanza portó i l Padre Guardiano, & ando a compire i i voto > 
che fece, e celebró MefTa nel fuo Altare, e íimilmente ha veduto vene-
rare le fopradette Reliquie alli Signori Vefcoui di queño Vefcouato,che 
ha conofeiuto a fuo tempo, che fono l i Signori Don Chriftoforo de Lo-» 
nera, Don Martino Manfo, Don Francefco de Villafane, Don Marrino 
Cari l lo, i l quale in vna fettimana Santa íi ritiró nel fopradetto Conucn-
to folo con vnPaggioa faretutri gratti di communitá con l i Religioíi a 
& ad irritatione del Sig. Vefcouo diPalenza, che diedeTeítrema Vntio-
ne al Santo Regalado ,1a diede di propria mano al^  Preíidente del Con* 
liento i i Mercordi Santo, i l quale era huomo molto virtuofo , ed aííífti 
al fuo Funerale Don Antonio de Valdes, che íimilmente moftró graru 
deuotione, e venne molte voke al Conuento, Don Giouanni de Pala-^  
fox , i l quale diede vn7 efempio íingolare a tutto i l Vefcouato 5 facendo 
vna diuotiífima, e lunga Oratione auanti al Sepolcro del Santo , e vene-
ró le fue Reliquie con gran tenerezza , e lagrimee dopo di propria per* 
fona la diede a venerare a quelli, che interuennero, & ad eflb Teftimo-
n i o , e falcndoair Altare maggiore veneró quelle , che v i ílannoal lato 
dell' Euangelo giá riferite, e íi prefe del Mantello, e ne diede ad alcuni 
de particolari di fuá fameglia, manifeftando gran pregio, e ílima di por-* 
taríi le Reliquie, e con gran diuotione, vidde, legge i l tutto abell'agkb 
c Don Frá Pietro de Godoy anteceífore di fuá SignorlaplluftriífimafimiU 
mente veneró i l Sepolcro, e Reliquie, e fece gran ponderatione del San-
co , ed eífo Teftimonio fí ritrouó prefente alP aííiftenza delli fopradetti 
Signori Vefcoui, e di alcuni due, e tré volte con i l Sig. Don Martino Ca-
rillo ,6 Don Antonio de Valdes , chs anco diedero a venerare da loro 
medile Reliquie, e tutti hanno faputo certamente tutte le fopradette^ 
cofe reípettiuamente con publica tolleranza, e permiífione, e fimilmen-* 
te ha vifto i l Decano de Burgos, & altre dignitá di Ofma, e Prebendati 
d i diuerfe Chiefe, c molti altri Eccleíiaftici, e di tutto quefto Paefe e 
fíata, & é continua la veneratione, e deuotione, & eífo Teftimonio non 
folo sá tutte le cofe riferite per quelio, che ha veduto, & é ftato, & é 
publico, e notorio ,publica voce, e fama conftante, ed inconcuífa, e per 
qucllo, che ha letto nelle vite, & Iftorie, che ne toccano , e riferifeono 
meno , má perche cosi Fhá vdito publicamente, e chiaramente da diecij 
vent í , trenta, quaranta, e cinquanta, e piíi anni, e dalli fuoi Genitori 5 
& Antiani, che aífermauono haner vifto, ed vdito l'iíkífo a loro tempi 
nfpet-
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rlfpcttiuamente ¡ & hauer vdíta dalli loro maggiori; & AnteceíTori 1 ^ 
medefíma notitia 3 ed ecceífi, in quelli deriuata la traditione delli fopra-
detti concoríi, ed ogni veneratione fecondo l i loro tempi, fino dalla^ 
fanta morte del Santo 3 fenza che eífo Teftimonio l i fuoi Genitori 5 e piü 
antiani habbiano vdito 5 ó intefo eífer ftata detta 3fatta 3 trattata, ó vdita 
cofa alcunain contrario 5 ne poter eífere, perche fe fuífe ftata>ó forfo 
eífo Teftimonio per la fuá etá > vicinanza 3 deuotione, e continuatione^ 
nel fopradetto Conuento continua prattica con le perfone, piü graui, 
dotte 5 e zelanti, non potrebbe eífer dimeno á ma l'hauerebbe vdito 5 ed 
intefo, e quefto riíponde. 
Quartus iuxta 15.fol. 885.a tergo refpondit, che da quando tieneIVfo 
della ragioae, e prima molte volte íi ricorda eflere andato con l i fuoi 
Genitori a vifítare, e venerare i l fepolcro , c Reliquie del Santo, e dopo 
da fe folo molte, ed innumerabili volte andando ciafeun? auno nelli gior-
ni di Pafqua, ed altre feftiuitá per fuá deuotione, e la grande con la qua-
le Tallcuarono Ii fuoi Genitori per l i grandiílimi beneficij, che haueua-
no riceuuti per l i fuoi meriti,e íimilmente efíb teftimonio nelli concoríi 
d i primauera d'Autunno, che fono ftati, e fono fempre copioílflimi, e 
che folamentc vn' aun© íi ricorda non eífcrui andato per eífer ftato alla^ 
Corte per negotij graui, e che non vi fará ftato alcun anno, nelqualo 
non vi fía ftato almeno fei, ó otto volte, & in altri molte piü> & alcuno 
volte portandoui la fuá famiglia, moglie, e fígli per i l mcdeíimo fine di 
deuotione, e gratitudine verfo i l Santo. 
Et interrogato fe ha veduto, vdito, ó fapüto, che altre perfone fiano an-< 
date a viíitareil fopradetto Sepolcro, & Altare, a quello congionto ? 
Diífe, che ha veduto infinite períone di tutta quefta Comarca, e circon-
ferenza, e di gran diftanze, e della Corte di fuá Maeftá. 
Et interrogato per quale caufa, & occaíione, & a qual fine vi é tal concor-
fo ? Diífe, che folamente afine di venerare i l Sepolchix^e Reliquie del íájfwemcttr 
Santo in recngnitione delli molti miraeoli, che ciafchedun' anno fá , & /«/ • 
inuocare l i fuoi meriti per aiuto. 
Et interrogato fe alcune volte, ó frequcntemente diífe, che l i concoríi Depcniideí^ 
grandidi cinquanta a cento perfone, & alie volte duccnto,ó trecento poremahm 
fono folamente nclla primauera, & autunno in tempo libero delli lauo- C0}iCUrIUJ • 
r i del campo, pero in tutti l i tempi vi fono Nouene, & appena vi fará 
giorno, che manchino, alcune perfone, eome é ponderato da molti 
prudenti, & auuertiti andando in giorni afpri, & ad eífo Teftimonio gli 
e fucceduto alcune yolte, & incontrar Nouene di vna, ó altra perfona^ 
almeno. 
Et interrogato fe vi é fama faríí i l fopradetto concorfo,pef che i l Beato Ser-
uo di Dio Frá Pietro Regalado, e riputato per Santo, e potente i l fuo ^PonitMem 
aiuto, & interceífione apprcífo Iddio, diífe che c ftata, & é ferma fede, f T e x í ^ h Z 
e conftante la quale íi é tcnuta, e tiene generalmente, che é Santo,e del- ^ f ^ ranai 
l i piü miracoloíi della Chiefa con notorie efperienze, del che eífo Tefti- tatlsKe^ 
monio potrebbe deponere molti caíi grandemente miraeoli folamento 
dal tempo, che íipuóricordare, e volendoi riferirli , fuá Signoria I l lu -
fíriífima gli ordinó, che gli lafciaífe, perche non fi faceua informatione 
di miraeoli. 
Etinterrogato da chetempo a quefta parteé ftato i l concorfo fe continua- Deponh d^> 
t o , ó interpolato, diminuito, ó aumentato > Diífe, che é traditione in- principio con -
concuífa fin dalla morte del Santo eíferfi cominciato i l fopradetto c o n - ^ ^ X ' 
corfo,echePhaueua,&hebbetutto i l tempo, cheftiedefepellitoin^ * 
piaña térra, perche fin dalf hora cominció a fare innumerabili miraeoli, 
c che mai íi c ceífato, ne diminuito, ma anzi aumentato. 
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•^Et interrógate in che coníífte Faumento^ Difífc che] ciafchedun'anno fié 
aumenti íoh- auuertito? & auucrte, che pare ? che vi fíano píii concoríij e piu grandi 5 
curfus. & andaré al fopradetto Santuario perfone, & anco fameglie da molto 
diftanze 3 e molte altre dalla Corte di Sua Maeílá, & in quefta conformé 
ta per quefta ragione trá perfone graui, nobili 5 e prudenti, íi é auuerti-
to 5 c íi auuemfce 3 che pare i l concorfo eíferíi fempre aumentato . 
Et ínterrogato 3 fe del fopradetto aumento ne hanno hauuto certa notitia, 
. , efeienzarordinariídiquefío Vefcouato , & approuatolo3epermeíro-
j a e i n a , ^ tou lo ? Diífe che rhanno hauuta certa, e conítante in tutu i tempi, e nella 
ier*ntia OfdiZ medcíima conformitá, che ha dichiarato nelP interrogatorio paífato fen-
c ^ n ^ r / u s T za hauere che aggiungere, e leuare, c queílo rifponde. 
Et íliper quinto foL 941.a tergo dixit. Che non folamente dalla coílrut-
tione del Sepokro honoriíico5& erettione di Altare immediato, ma fino 
dalla morte del Santo . E nel Sepolcro, che hebbe in térra piaña trenta-
fei anni é ñata, ed é tradicione indubitata publica, e notoria eíferui ítata 
gran frequenza, c concorfo per l i grandi miracoli, che íubito cominció 
afare, e íi c continuato dalla trasiatione del Santo Corpo al Sepolchro 
honoriíico, & erettione di Altari, e non folo é ílato •> ed é i l concorfo fo-
pradetto delle Ville, e luoghi circonuicini, ne di folo tutto i l Vefcouato* 
ma di ambi le Caftiglie, Corte di Sua Maefta, & altre diftanze di ogni 
genere di perfone Eccleíiaftiche, e Secolari, nobili 5 e communi, huo-
mini 5e donne. Ed efso Teftimonio da quando ha IVfo della ragiono 5 
ha conofeiuto concorrerui molti Caualieri 5 e Rettori 5 Dignitá, e Pre-
bendad , c fameglie delle Cirtá di Burgos Leone Palenza Vagliadolid, 
ZamoYa, Auila, Segouia, Toledo, ed altre, e come piii n otabile é ftata_; 5 
cd éconftante traditione, che dopó della Signora Regina Cattolica , fii 
molto íingolar denoto del Santo, e veneró i l fuo Sepolcro, e Reliquio 
alcune volte i l Sig. Imperatore Cario Quinto reftando in perpetua me-
moria di quefto paefe, e fuá circonfereriza , che ñ fcuopriua la tefta f che 
air hora íi diceua leuaríi la berretta) da quando vedeua i l Conuento. Et 
ímpegnó la fuá Reale autoritá, accioche íi riceuefse vna gran lampada./ 
a modo di fanale, che íín d'all' hora é ftata, e ftá pendente auanti al Se-
polcro del Santo * Et i l Signor Fiiippo Secondo fuo ííglio íimilmento 
ando molte volte á viíitare i l Sepolcro, e Reliquie del Santo, e coru 
tanta ftima della virtü, e ftretta oíTeruanza del Conuento 3 che eleíTo 
Religioíi di quello per Confeífori della Regina, Prencipe, ed altri íigli. 
Et i l Signor Fiiippo Terzo vdi eífo Teftimonio dallí íuoi Genitori 5 ed 
Antiani eífer ftato fei , o fette volte nel fopradetto Conuento, e le piíi 
con la Regina 5 e fuoi íigli, e particolarmente dopó > che riceué la mira-
colofa falute U Sig. Fiiippo Qnarto eífendo Prencipe difperato da Me-
d id in quefta Villa nelF anno paífato mille feicento dieci, e non poté fu-
perare con l i Religioíi, che riceueífero vn ricco apparato, ne altri doni, 
ma folamente con grand' impegno, che fece vna Cortina di Tabi peril 
Sepolcro del Santo, ed vn tapeto per la fuá ftatua, e riferiua i l Padre di 
eífo Teftimonio eíferíi trouato prefente, & i l grande eífempio, ed accla-
matione, che íi era fatta della reíiftenza dalli fopradetti Religioíi alli do-
natiui fopradetti, dicendogli che conueniua conferuaríi nella loro pouer-
tá , e ftrettezza delF ofleruanza y che haueuano ornamenti fuíficienti, e 
decenti, e che quefti l i baftauano, come fucceífe parimente alia Madro 
di eífo Teftimonio yche offerendo vn paliotto di tela ricca per FAltaro 
del Santo non lo volfero riceuere, ma folamente di damafeo, & é ftato, 
ed é notorio, e publico quanto grandemente fauori la caufa della Cano-
nizationc del Santo i l fopradetto Sig.jFclippo Quarto giá regnando nelF 
snno paííato mille feicento vejatifetteferiuendo a Sua Santita, & ad al-
cuni 
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cuniSignoriCardmaliVedalfuo Ambafeíadorecon grand' inílanza^ed 
in quello del mille feicento feíTanta 3 che ando accompagnando la fua^ 
figlia Signora Infanta 5 quale maritó con i l Sig. Re di Francia 5 eíTendo-
fegli fatta notte in quefta Villa de Aranda, e dicendofegli la mattina,ché 
fi era apparecchiata la mefTá in quella : Diífe Sua Maeftá, che la doue-
lia vdire nel Conuento delP Aguilera, ( che é diftante due leghe) á ve-
nerare le Reliquie del Santo Regalado , fácendo memoria della miraco-
lofa íalute, che ottenne perli fuoi meriti , e Reliquie, & ando al fopra-
detto Conuento, con la fuá íigiia Grandi, e Signori, che raífifteuano alia 
qual cofa íi ritrouó prefente eífo Teftimonio, ed vdi la meífa nelia Cap-
pella , ed Altare del Sanco immediato al Sepolchro, e con fia íigiia ve-
neró le Reliquie delle due dita Capuccio, e fangue, che furono portati 
ail' Altare íbpradetto con grande accompagnamento, e lumi, e la Signo-
ra Infanta chiefe, che fe gli ne deífe alcune, e foiameate le Maeftá loro 
falirono all' Altare maggiore per la gran quiete, e claufura, che oíferua 
Ü Conuento, ed il Padre Guardiano riueftíto eauó fuori dalla nicchia^ 
del lato deli'Euangeliola caffecta di noce fopra al fudetto Altare , e ca-
no fuori le Reliquie, che in quella fono , ed va bauiletto di Caray, che 
dentro viíi conferua ,e l i pezzetti del Mantello, fopra al quale i l Santo 
paífaua lifíumi d í Sandali, e mutande, Corporali, e pannicciuoli, nel-
l i quali íi raccolfe i l fangue, che fcaturi quando di ordine della Signora 
Regina Cattolica, fe gli recife la mano dritta, & altri , con l i quali íi 
afciugauale molte lagrime, che verfaua neir oratione, e diede delli fo-
pradetti pannicciuoli del fangue alia decta Signora Infanta, che gli rice-
ué con gran pregio , e ftima, & i l Sig. Felippo Quarto diífe hauerne Re-
liquia da quando era Prencipe, ed accompagnando la Communitá l o 
maefta loro andando per la Chief i , diífe i l Sig. Felippo Quarto al^Padre 
Guardiano in qual ftato íi ritroua la Canoaizatione del Sanco ? e riferen-
dogli la fofpeníione, che vi era ftata , e l i pochi mezzi per prcfeguirLu 
ordinó, che íi profeguiífe, che raíutarebbe, e fauorirebbe molco, e íin 
dair hora laProuincia cominció arinouare quefto intento, e ÍÍ publicó, 
t l i fedeli profeguirono a daré límoíine, e nelle nouene, c compimenti 
di voti, hanno date molte limoíjne 5 onde íi é procurato rinouare, e pro-
feguire la caufa come pare, che íi ftá giá profeguendo , e fono mplti gli 
Prencipi, e Signori, che íi riferifee eífer venucí in ogni tempo . E quel-
l i che eífo Teftimonio ha veduto venerare i l Sepolcro , e Reliquie del 
Santo > e quelli che tiene memoria, c íi ricorda con ogni certezza fono , 
i l Si<L Conté di Siruela Don Giouanni, due ó tre volte i l Sig. Almirante 
di Caftiglia Padre del prefente, i l Conteftabile due volte i l Ducado 
Medina de las Torres, Don Luigi de Haro con fuo íiglio Marchefe di 
Liche, e quefto vn' altra volta, ed i l Conté , e Conteífa di Monterey la 
Conteíílidi Caftrilla , la Marchefa de Cortes , l i Conti di Míranda,Goa-
teífa de Caura 5 ed altri l i titoli delli quali non háin memoria. Ere 
íimilmente eonftante, e notorio hauer viíitato ,e venerato i l fopradetto 
Sepolchro i l Sig. Don Giouanni di Auftda , mentre veniua daFiandra^ 5 
& i l Sig. Cardinal Giulio Rofpiglioíi eífendo Nunzio in Spagna, e dop-
po Sommo Ponteíice Clemente Nono, & i l Sig. Cardinal Portocarrero, 
edue Signori Arciuefcoui di Burgos Don Francefco Manfo , e Don An-
ionio Paino, & eífo Teftimonio íi tronó prefente, ed accompagnó i l Sigo 
Don Chriftoforo de Guzman, e Santoyo Vefcouo di Palenza, che s'in-
fermó coa molto pericolo nella Villa de Guzman tre leghe diftante dal 
Conuento, e chiefe le Reliquie, e gli furono pórtate, c rihebbc Sua Si-
gnopia Illuít^iftíma miracolofamente la falute, c fece voto di viíitare i l 
Sepolchro del Santo 3 ei'adempi con gran deuotione j e fíiíingolare laj 
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deuotione 5 che hebbc i l Sig. Don Maitíno Manfo, e quella del Signor 
Don Marcino Carillo fuo SucceíTore i cd eífo Teftimonio-fi ritrouó pre-
fentc vedendo venerare le reliquie, e darle a venerare a tutti con le loro 
ínani, e fíi di grand' efíempio in tutto quefto Veícouato 3 che ritirandofí 
i l íopradetto i i g , Don Martino Carrillo con vn folo paggio neila fetti-
oiana|fanta al fopradetto Conuento , diede la fanta vntione di propria.» 
mano al Supcriore di quello, ed alííftia tutti grattí di Commiinitá,man-. 
giando in Terra i l Venerdi Santo folo alcune herbé . Ed anco ü trouo 
prefente eífo Teftimonio, vedendo venerare i l fopradetto Sepolcro, c 
Reliquie dal Sig. Don Antonio de Valdes, che anco fíi molto notata, c 
ripetitalafua deuotione 3 ma íingolariílima quella del Sig. Don Giouan-
ni di Palafox, con grand7 oratione auanti al Sepolchro, e veneró coiu 
gran tenerezza a e lagrime le fue Reliquie 3 ed egli medeíimo le diede a 
venerare a quelli, che Taccompagnauano , e chiefe Reliquia,quale pre-
fe del Mantello 3 fopra al quale paííaua i l Santo l i fíumi 3 e ne tece parti-
celle, dándole ad alcuni della fuá comitiua 3 e fu di grand'edifícatione-» 
é i quefto Veícouato 3 la gran deuotione 3 e tenerezza 3 che manifeftó i l 
fopradetto Sig^ Vefcouo 3 & eííb Teftimonio fi rammaricó molto di non 
cíferui ritrouato prefente . Dopó íi ritrouo interuenire, quando viíitó y 
€ veneró le Reliquie fopradette 3 e Sepolchro i l Sig. Don Frá Pietro di 
Godoy 3 e tutti hanno viíitato, e viíitano le fopradette Reliquie, facen* 
do oratione auanti al Sepolchro in ginocchioni, con gran fede , che i l 
Santo regna nel Cielo, e che l i fuoi mcritÍ3 edinterceífioni fono molto 
efficaci perottenerc l i deíiderij 3 e voti delli fedeli, che rinterpongono 
per interceífore. E non folo há vifto eífo Teftimonio daré la detta ve-
neratione al Santo neila forma fopradetta, ma che anche há vifto venirc 
dtá tre, ó quatcroleghc molte genti a piedi huomini, c donne 3 cd alcu^ 
ne nobili ícalze , come é conftante di alcune di quefta Villa di A r a n d o 
Gumiel de Yzan 3 Roa, ed altre parti 3 cd alcune perfone entrare in g i -
nocchioni dalla porta della Chiefa íino al Sepolcro del Santo» E faríi 
proceíííoni dalle Vi l le , e luoghi intieri in penuria di acqua per l i frutti $ 
con Croce, e Stendardi in ogni forma, e difcipline, a fangue5Coaformc 
ha vifto eíío Teftimonio delle Villc di Quintana del Pirio > Gumiel d o 
Mercado, & Aguilera. Ed é , & é ftato notorio delli luoghi di Pinillos» 
& Terradillos, che fono diftanti due leghe di Pinilla de Tranfmonte3che 
é diftante tre leghe, & é traditione cíferíi fatto l'ifteífo in tempo di pefti-
ienza circa ranno millefeicento con miracoloíl fucceíli. E íimilmente l i 
Genitori pongono allí íigli ottenuti per interecífione^ fuá i l nome, e co-
gnome fuos íino l i nobili^ ed efso Teftimonio conofee Don Giouanni de 
Cueuas Regalado neila Villa de Peñaranda, ed in Madrid é notorio vn-» 
Caualiere chiamato Don Pietro Regalado fíglio di vn Maggiordomo 
della Regina noftra Signora della prima nobiltá nel primogénito del 
Sig. Duca di Veragua 3 Conté di Parma, ed altrÍ3 e tutti venerano i l San-
to con tutti gP a t t i , e modi, che alli Santi Canonizati, e con la piu fer-
tiente deuotione 3 che íi puoP hauere alli piu miracoloíi con la notitia fí 
certa, che ha riferito delli Signori Vefcoui, e propria perfonal venera-
cione seriftefsoriferiíccdagrantecefsori, e della loro publica, e per-
petua tolleranza > e permiííione> non folo conftando tutte le coíe riferite 
ad efso Teftimonio da quello 3 che há vifto per tutto i l corfo della fuá-» 
vita 3 & efsere ftato, & el seré publiehc 3 c notorie 3 ed efserne publica^ 
voce 3 e fama di tutte le cofe fopradette 3 conftante 3 e certa, fenza c h o 
giá mai alcuna cofa íi fia detta 3 fatta 3 ó vdita in contrario 3 ma che anco 
d o toccano alcuni l ibr i , ed Iftoriographi degni di ogni fede 5 c crédito r 
X cosjFhá vdito publicamente^ e chiaramemeda quando íi puó ricorda» 
re 
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re per lo fpatio di tíiecí 5 venti 5 t r e m 5 quaranta> c piíi anni, c dalli íuoi 
Genitorije maggiori, che afFermano hauer vdito Tiftcfso rcfpettiuamcn-
tc dalli loro antiani, che íimilmente affermano CíTcr deriuata in eífi con-
ftante traditionc di quello^che apparciene alfuo tempo, c dalla mortc del 
Santo,e íblenniflima translatione del fuoSanto corpo al repolcro honori-
fico con tutta la fucceííione de tépi riferitaje proportionata alli fopradet-
t i fuoi genicorisantiani^ maggiori^e piü antichi fenzajche tutti5ne eflb te. 
ftimonio haueííero vditOjne intefo efser ftata detta5fatta5trattata5 ó vdita 
cofa alcuna in contrario, ne poter efsere akrimentc, perche fe ció fofse, 
ó fofse fí:ato,nó potrebbe mancare di faperlo efso teftimonio per tutte le 
ragionische ha dichiarate negl' articoli antecedenti 3 e quefto rifponde. 
Quintus luxtá quindecimfol. 1022 á tergo refpondít. Che da quando tie 
ne Pvfo della raggione eíío Teftimonio é andato á viíítare 5 e venerare i i 
fepolcro 3 Altan, e Reliquie del fopradetto Beato Seruo di D i o , e dopo 
di eífer Sacerdote vi ha celebrato molte meífe tanto per fuá deuoziono» 
e voti fatti in alcune neccífitá, & infermitá , quanto anche per adempire 
quelli di molte perfone 3 e famiglic che hanno promeífo 3 & ofiferto mef-
fc al Santo in rendimento di gratic 3 e per inuocareli fuoi meriti ed in-
terceífiione. 
Et interrogato fe ha veduto 3 vdito, 6 faputo 3 che altre perfone ííano án-
date á vifítare i l fopradetto Altare, e fepolcro ? difcehe da quando tie-
ne Tvfo ragione ha veduto concorrere, innumerabili perfone 3 c mol to 
famiglie á vifítare 3 e venerare i l fepolcro 3 altari, e Reliquie 3 del Santo, 
c tutti gl'anni Thá veduto molte volte per la vicinaiiza di mezza lega fo-
lamente dopo che é Sacerdote, e per clíere ftato obligato ad andaré mol-
te volte á celebrar meífa al Santo ciafchedun'anno, e che i l concorfo , é 
tale , che á pena vi fará fettimananelPanno, che non vi fiano nouene, e 
fpecialmcnte nella Priraauera , & Autunno doppo fíniti l i lauori della^ 
campagna fono molto notabili l i nutneroíí concoríi, durando vn mefee 
piü in ciafcheduno delli fopradetti tempi. 
Et interrogato per qual caufa, & occaííone , & á qual'effetto vi é tal con-
corfo I Diífe, che ad eífetto, e fine di render gratíe, & inuocare Tintcr-
ceífione del Santo con Tefperienza di molti beneííeij, e ripetiti miracoli) 
che íi riferifeono in ciafchedun'anno con gran ftima , e veneratione. 
Et interrogato, fe vi fia fama che i l fopradetto coneorfo tiene i l fudetto B. 
Seruo di Dio Frá Pietro Regalado per Santo 3 e che poíía intercederé-; 
per quelli che inuocano i l fuo aiuto,ed interceflíone appreffo Iddio?Dif-
fe 3 che con le cofe riferité há dato rifpofta, e che fempre íi é tenuto, o 
tiene per Santo molto fauorito da D i o , e che l'há manifeíhto, e mani-
fefta con tanti prodigij, & innumerabili miracoü conforme há operato 
per fuá interceííione, e meriti. ' 
Et interrogato, da quanto tempo cominció i l fopradetto concorfo, e fe c 
frato concinuato, o interpolato? Diífe, eíferc indubitata traditione eífer-
ui ftato fempre gran concorfo fin dalla fuá fanta morte, per l i molti mi-
racoli , che doppo quella opró, e nel medcíímo fepolcro dialabaftro, in 
vno delli tre quadri riferiti nel frontefpitio íi fignifica , & efprime arri-
uando quefto concorfo non folamente alia gente commune, e volgare, 
Ecclcíiaftica, e fecolare di quefto Vefcouato, má anco la prima nobiltá, 
come foiao Ii He, Principi,grandi, e Signori in tutti l i tempi mentre v i -
ue molto nella memoria di tutta quefta circonferénza, che viíitó, e ve-
neró il íepolcro, e reliquie del fopradetto Beato Seruo di Dio , molte-» 
volte ilSig. ímperator Cario Quinto, econ tale dimoftrazione,chc di-
ceua, & efeguiua in vederfi quel Santuario íi doueuano leuare la berret-
ta^ c fcuopriríi la teftaj ed in quefta conformitá lo faceua fuá Maeftá , C 
com-
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Commanáma. á-tutti della fuá eomitiua a ehe faceíTcro U meácfmo* Ec 
i l Sig. Filippo Secondo íimilmente continuó molte voite á vifitare 5 e ve-
nerare le reliquie, e fepolcro ciel Sanco, ed é ílato; ed é publico 5 e m * 
torio hauer eletto Religiofi del íopradetto Conuenro > per Confeííbri 
della fua moglie 5 e íígli— E ^elle molte volte jche il Sig. Filippo Terzo 
viíitó 5 e veneró i l fopradetto fepolcro 5 e reliquie > e la fuá gran deuo-
jie al Santo , riia vdito eífo Teftimonio da molti , che lo viddero 3 íí co^ 
mefurorio Don Francefco de Burgo?, & ilXicentiato Giouanni de On-
toio Paroco deirAguilera, e molti a l t r i , tanto di quelli 5 che ha citato 3, 
quanto di qnclli 8 chepotrebbe citare, e dalii fopradetti ha vdito aíFcr-
mare eíferíi crouati prefenti 9 quando fiando infermo i l Signor Filippo 
Quarto, eííendo Prencipe nella Villa de Aranda, e difperato dalli medi-
ci gli furono pórtate le dita > e eapuccio del Santo ^ dandogli inftanta-
neo miglioramento , e miracolofa falute per tale all'hora acclamata | o 
fempre lino ad hoggi giorno tenuta per tale, e che viddero andaré tutta 
la Corte á render grazie al Santo 3 al fuo fepolcro 3 e che íi acclamó pet 
gran virrii 3 & oíferuanza del Conuento non hauer voluto ammettere al-
cuni ornamenti ricchi 3 che i l Re ordinaua 3 che gli fuífero dati 3 má fo« 
lamente vna Cortina per i l fepolcro 3 e regnando i l Sig. Filippo Quaito 
fomento , e promoíTe la Canonizatione del Santo 3 feriuendo á fuá San« 
tita 3 á Signori Cardinali, ed al fuo Ambafciatore con ogni inftanza 3 o 
diede akime limoíine 3 &eíro.Teílimonio háletto alcunc copie del lo 
fopradette lettere , e sá cheTanno pafíato milie feicento feífanta andan-
do ad accafare la fuá ííglia la Sig. Infanta con Sercniífimo Re di Francia, 
& eífendofi fatta notte nella Villa de Aranda 3 e gli fu detto la mattina>> 
feguente eíTeríi apparecchiata la meíía in quella 3 ordinóí che fe gl'appa-
recchialfe nelFAguilera, diftante due leghe 3 e Fandó ad vdire al fopra-
detto Conuento 3 nelFAltare 3 eXappella del Santo 3 e veneró cola fua^ 
figlia le reliquie 3 in ginocchioni 3 e con gran deuotione 3 e fali folamen-
te con eífa á venerare l'altre che ílanno neU'Akar maggiore 3 in vn vano 
del muro dallato dell'Euangelio 3 che íono i l mantello 3 fopra i l quale^ 
paíTaua l i íiumi 3 mutande 3 íandali, & altri pannicciuoli del íangue 3 che 
ícaturi dalla mano se di quefti íi diede reliquie alia Signota Íní:anta3 che 
non le haueua 3e fuá Maeftá domandó dello ftaco della Canonizatione , 
c dicendogli come era fofpefa euitó 3 acció íi profeguiííe offerendo fo-
mento 3 e foccorfo 3 dal quale hebbe principio pigüar leua la Prouincia» 
per profeguirla 3 conforme al preféntela proíiegue 3 e delli tempi paflatí 
fono molti li Prencipi 3 e Ü Signori 3 che íi contano eífer venuti á viíita-
rc 3 e venerare i l fopradetto fepolcro 3 e reliquie, & in tempo di eífo te-
ílimonio Fha viíitato * e venerato i l Sig. Clemente Nono Sommo Pon-
teíice3 eífendo Nuncio di Spagna 5 & i l Sig. Cardinal Porto Carrero 3 
quando andaua á Roma 3 e l i Sig. Arciuefcoui di Burgos Don Francefco 
Manfo 3 e Don Antonio Payno 3 ^  i l Sig, Don Chriftoforo de Guzman > 
Vefcouo di Palenza , publicando douere miracolofamente la vita a l i o 
reliquie del Santo 3 ritrouandoíi in gran pericolo nella Villa di Guzman? 
€ molte altre Dignitá v Prebendan, e perfone qualifícate di queílo Vcf-
.couato 3 Bugos, Palenza , e Vagliadolid Corte di fuá Maeílá 3 e alero 
partij e di Principi fecolari ne ha veduto molti fuori di queiji, che ac-
compagnarono fuá Maefta nella giornata riferita , non hauendo pronti 
molti titoli per fpiegarli íi ricoida certamente hauer veduto i l Conteña* 
bilcdi Caftiglia > i i Conté 3 e Conteífa de Monterey l i Conti de miranda 
ripetite volte la Conteífa di Caftrillo 3 e Marchefa de Cortes, la Conreé 
fa de Cabra, e i l Conté di Sirueia 3 ilSignor Don Giouanni d'Auftria-. > 
jritomando da Fiandra , e molti Caualieri 3 e Rcttori delle Clttá di am-
bebuc 
bedue 1c Caftiglie3 e moltiflimi della cortc3e da molti di efll é ílato chta-
áiata 3 acció celebraíle meífa, eíTcndo fempi e continuato quefío fopra-
detto concorfo fenza interpolazione alcuna 5 nc diminutione > anzi ac-
crefeiuto, 
Et inteirogato in che confiík tale aperefeímento diíle, che ne maggior nu-
mero 3 che fí auuerte cíafchedun'anno 3 pareado in ciafcheduno maggio-
re 5 e che molte volte l'há vdito conferiré ? c conferito cíTo Teílimonio > 
con perfone intelligenti, e prudenti. . 
Et interrogato della notitia certa 5 e vera delli Signori Vefcoui di tutte l o ¡ ^ / H ^ 
cofe riferite deila loro licenza 5 e permi/líone ? DiíTc 5 che in tutti l i tem- nañorum . 
pihanno hauuto certa 3 e vera notitia l i Sig. Vefcoui 3 perche eccetuato-
ne alcun03 che vi habbia dimorato poco tempo tutti hanno viíitato que-
fta parte del loro Vefcouato molto principale, & eíí'endo conforme é i l 
fopradetto Conuento deirAguilera l'vnico Santuario della diuotiono 
vniuerfale di quello 3 tutti l'hanno vifto 3 e viíitato 3 ed in quefta confor-
mita l'há vdito efib Teftimonio dalli fuoi genitori 3 & antiani 3 & é ftata 
perpetua traditione 3 ed cíTo Teftimonio ha veduto viíjtare, e veneraro 
le fopradette rcliquie alli Sig. Don Martino Canillo 3 & Alderete , cho 
i'ordino di prima tonfura nei fopradetto Conuento 3 & al Sig. D. Anto-
nio de Valdcs, D. Giouanni de Palafox 3 e Mendoza 3 e con publica 3 o 
molto elíemplare deuGzionc , e fu íingolariífima quella del fopradetto 
Sig. D.Giouanni de Palafoxjperche fece vna lunga orazione auanti i l fe-
polcro del Santo 3 & al venerare le reliquie fíi con gran tenerezza 3 e la-
grime y e doppo le piglió nelle fue mani , ed in qucllc le venerorno H 
luoi familiari 3 e circonftanti > e fali airAltar maggiorc á venerare quelle 
che ftanno al lato deirEuangelio dcirAltar maggiore 3 che ha riferito, e 
piglió del mantello con gran íHma 3 e íimilmente i l Sig. Frá Pietro Go-
doy lo vidde elfo Teftimonio pigliare reliquia del mantello per fe 3 & al-
cuni particolari familiari 3 íimilmente fu notorio 3 e publico 3 che haue-
uano reliquip del Santo l i fopradetti Sig, D. Martino Carillo 3 e D. An-
tonio de Valdes 3 e furono fuoi grandiSimi deuoti 3 & i l Sig. Don Mar-
tino Carillo 3 íi ritiró vna fettimanafanta al fopradetto Conuento coru 
vnfolopaggio , & i l mercordi fanto diede TVntioneegli medeíimo al 
Preíidentc del lopradetto Conuento 3 che era vn gran Religiofo ad imi-
tazione del Sig. Vefcouo di Palenza3 che diede al Santo Regalado 3 o 
doppo hauer fatto tutti gli atti della Communitá 5 e magnato i l Vencrdi 
lanto con l i Religiofi in térra permettendo folamente 3 alcune herbé di 
íingolaritá 3 ed e publico 3 e notorio 3 che diííe veramente quefta é cafa^ 
di Dio 3 conforme raíFcrmo con mió anteceíTore 3 quando viueua i l San-
to 3 e tutti hanno veduto l i concorfi riferiti nelli loro tempi con publica 
permiííione 3 e veneratione propria fenza conftargli, ed eífo Teftimonio 
deirapprouatione per feritto , perche tutte le cofe riferite Fhá vedute3& 
vdite dalli fuoi Genitori 3 e maggiori, quali aífermauano hauerlo in que-
fta conformitá vdito dalli loro piíi antichi eífer ftato 3 e paífato in quefta 
conformitá in tutti l i tempi con grand'acclamatione della Santitáse mira-
coli del Santo , & i l tutto vi e ftata 3 & é publica vocc 3 e fama 3 e quefto 
rifponde . 
Etfuper 5.fol, l o ^ . á t e r g o . Dixit3 Chesá che dalla translatione del 
Santo Corpo al fepolcro d'Alabaftro 3 & anco della fuá fanta mor te in^ 
quello cho hebbe nella térra medeíima fempre vi é ftato gran concorfo 3 
& auanti alPAltare immediato al fopradetto fepolcro vi é ftata3ed é gran 
frequenza 3 e deuotione non folamente delle Vil le , c luoghi comarcanis . 
ma ancora delle grandi diftanze tanto della Cortej e due Caftigliejquan-
to 
t o d'aitre paiti di queñi Rcgni ? e non íbiamente di conditione ordina-
ria j nía anco dclle pcrfone piü nobiJi 3 e dottc, eíTendo confiante ttadi-
tione 3 che dopo Ja Regina Cattholica ha viíitato, e venerato i l fepolcro^ 
ereliquie molte voJteil Sig. Imperatore Cario Quinto 5 & in vedere ií 
Conuento íileuaua la berretta r e diede vna lampada á modo di fanalo 
d'argento, che nonhaueuano volutoriceuereli Religioíi3 e coníegui, 
che ncl fopradetto conuento •> ed in quello dell' Abroxo íi celebralfero 
meíTe cántate di Noílra Signora, della puriífima Concettione 5 tu t t i l i 
fabbati doppo di prima p<r fuá Maeftá 5 eRéíucceflbri ^ eíimilmento 
feguitó la mede/ima dcuótione 5 moltcvolteil Signor Filippo Secón-
do 5 a¿: eleíTe ConfeíTori del fopradetto Conuento per l i fuoi fígli 3 o 
íigüe 3 Ed i l Signor Filipppo Terzo ancora la continuó maggiormcn-
íe3 edeífo Teftimonio 5 hávdito da molti ? che furono di vifta, che v i 
andiede colla Signora Regina5Donna Margarita d'Auftria 5 e fue figlie 
piü di fette 5 ó otto volte, ed é coíhhte 5 & indubitato i l miracolo , che 
feceilSantoinperfona del Signor Filippo. Quanto eíTendo Prencipe> 
eíícndoíi ammalato d'infermitá molto pericolofa nella Villa de Aranda^ 
de Duero difperato de Medicij e gli furono pórtate, & applicate le due 
dita del fantoj & in quello iftantc íi vidde «libero dal pericolo 3 ed efíb 
Tcíftimonio Fhá vdito riferire molte volte dalli fuoi Genitori^ & Anzia-
ni, e che l i Re con grand'acclamazione del beneficio andarono á render 
grazie al Santo alia fuá Cappella^ e fepolcro, e non volfero l i Religioíi 
alcun'ornamenti, e donatiui ricchi ^che gli mandarono á donare 5 e fola-
mente íi fuperój che fuffe riceuuta vna cortina ad vn tappeto di tabi i t u 
memoria del miracolo ed é notorio quanto grandemente i l Signor Filip-
po Quarto mentre regnaua deíideró la Canonizatione del Santo fomen-
tándola con Felemoíine, e lettere efficaci appreífo fuá Santitá á grEmi-
nentiííimi Cardinali, & al fuo Ambafciatore, delle quali eíTo Teñimonio 
nc ha letto copie? e ne fu Teftimonio di veduta Panno paífato mille fei-
cento ícííantaj che venne Sua Maeftá con la Signora Regina di fFrancia j 
cheportaua adacafarkjá viíitare, e venerare i l fepolcro , ereliquie del 
Santo? & eííendoíi fatta notte nella Villa de Aran da diftante due leghe > 
& eíTendo ftato detto a Sua Maeílá, che íi era apparecchiata MeíTa inJ 
quella non volle vdirla fe non nel fopradetto Conuento 3 e nell'altaro 
del Sancos & iui la Maeftá loro venerarono in ginocchioni? e con graiu 
deuozionelereliquie se fole falirono alFaltar maggiore ? doue al lato 
dcll'Euangelio íi conferuano altre reliquie del Santos che fono del man-
tello fopra i l quale paífauali Fiumili fandali 3 e mutande ? pannicciuoli > 
e palle del Sangue 3 che íi raccolfe quando fe gli taglió la mano 3 & altri 
con l i quali íi afciugaua le molte lacrime, che verfaua 5 e la Signora Rea-
gina domando reliquie, e íi portó delli panuicciuoli del fangue 3 e rae-
contandoíi alie Maeftáloro eífer fofpefa la Canonizatione del Santo of-
ferfe di nuouo elemoíine, & iftanze, dal che íi pigiió motiuo per farlej & 
in tutti l i tempi fono fíati molti si Prencipi Grandi, e Signori, che fono 
andati ¡ 3 viíitare, e venerare i l fepolcro, c reliquie del Santo 3 & hauu-
tole moka deuotionc,^ é ííata molto íingolare quella delli Conti di M i -
randa, Duchi di Peñaranda hauendola loro fepoltura nel fopradetto 
Conuento, eli fucceífori delli Signori Duchi di Lerma con hauere ma-
gnifíci Patronati hanno fatto, e fauno grandiífima di vna cappella, nel 
elauftro fino dal primo Marchefe di Dema, che fíi quello, che fanó i l 
Santo, efsendo ftroppio, e contrafatto, che glie lo condufsc i l Signor 
Vefcouo di Palcnza fuo Zio, e diede al Santo Tefírcma vnzione , e ftá iui 
fcpcllka fuá moglie 3efigIi;C molti Signori della fuá Caía, & i l Signor 
Duca 
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Duca Cardinale diede grapparatí l edornamentl di velluco > efsendoít 
nuouamente accafato, e lafció ordinato nel fuo Teftamento 5 che la fuá 
Villa de Gumiel de Mercado dafse Medicóle Spetiaria fempre á fue fp.e-
fc al ConuentOj conforme íi é dato3 e dá5 e riferifce la fuá gran deuotio-
ne al Santo, cnche doppo efsendo Cardinale, andando á viíitare,c vene-
rare le fue reliquie, & ha vdito efso Teftimonio riferire dalli fuoi Geni-
cori, & antianthauer veduto venerare i l fepolcro, x reliquie dui Huntij 
di Sua Santita,c Signori Ambafeiatori, e riferiuano molti Grandi, e T i -
tolati. Se efso Teftimonio nelli fuoi giorni ha veduto 5 e faputo con ogni 
certezza hauer viíitato i l fepolcro, e reliquie del Santo i l Signor Giulio 
Rofpigüoíi Nuncio di Spagna, doppo SoimnoPonteíiceClemente No-
no, i l Signor Cardinal Portocarrero , Ii Signori Arciuefcoui di Burgos , 
Don Francefco Manzo, c Don Antonio Payno , i l Signor Don Chriftó-
faro de Guzman Vefcouo di Palenza, e quefto con accíkmatione mol-
ed grande per hauer douuto la vita alie reliquie del Santo , efsendoíi r i -
trouato in notorio pericolo di quella in vn infermitá , e íimilmente ha 
veduto efso Teftimonio molte dignitá, e Prebendad delle Catedrali di 
Ofma, Burgos, Palenza, Vagliadolid, & altre Chiefe . E vidde alPAlmi-
rante di Caftiglia Padre del prefente al Conteftabile , e Don Luigi di 
Haro, folfuo fíglio Marchefe di Lidie, alli Conti di Miranda molte vol-
te , al Conté di Siruela, alia ContcíTa di Caftrillo,e Marchefa de Cortes, 
ConteíTa de Cabra, & ha faputo per certo, & indubitato hauer viíitato,e 
e venerato i l foprad etto fepolcro, e reliquie, la DecheíTa di Lerma dop-
po Marchefa della Ofera, che portaua vna Bambina per voto, & accla-
mazione di douerfí aH'interceiíione, e meriti del Santo, & al Conté d o 
Monterei, e molti altri titoli, che non gli fouuengono, e de Caualieri, c 
Signori, che é ñato, & é molto continuo i l concorfo di ciafcun anno del-
la Corte di Sua Maeftá, e tutte le Cittá, e Vi l le , e tutti coneorrono ad 
inuocare Taiuto, e mérito di tanto gran Santo > e miracoloíi benefícij r i -
céuut i , vedendo fermamente, che regna con Dio in Cielo, e che per la 
fuá interceílione, e meriti ha fatto, c £a grandi, e continui prodigij, e mi-
racoli, e trouano, & efperimentano adempitili loro voti 5 e deíiderij, 
manifeftano al culto, e venerazione, che íi da al fopradetto Santo comu» 
tutti gFatti, e demonftrationi, che ñ fanno, e íi coftumano con l i Santi 
canonizati íino á poneré i l uome, e cognome alli fíglitioli ottenuti per 
fuáinterceííione, e conofee eífo Teftimonio,e Don Giouannide Cuebas 
Regalato habitante della Villa di Peñaranda per voto delli fuoi Genito-
r i , e di molti l'há vdito, & intefo eífo Teftimonio íino nella Villa di Ma-
drid trá l i piu Nobili Signori, & é notabile la gran fede, e deuotione, e 
la gratitudine, cheíi manifeítaal Santo con fíngolari attioni, mentre 
molti huomini, e donne non folamente comuni, ma anco nobili fanno 
voto d'andare á piedla viíitare, e venerare i l fopradetto fepolcro , e re-
liquia, e fcalzi íino a Signori nobili,& entrare alcuni in ginocchioni dal-
la parte della Chiefa íino al fepolcro, & é molto notabile i l deíiderio, & 
aníia delle reliquie del Santo leuando fírio la pietra medema d'alaba-
ñro, c fpecialmente due Croci del quadro del mezo delli t r é , che ha r i -
ferito del frontefpitio del fepolcro vna in mano del Signor Vefcouo di 
Palenza, & vn'altra in quelle di vn religiofo, & vna lampada , che era 1-
vfuale, e che íi era accefa di giorno, e di notte dalla conftruttione del 
fepolcreMxmforme é traditioue coñante, & accioche non íi profeguifee 
á raaltrattarbsfii neceífario rapprefentare i l gran danno, che rifultaua-r 
ad opra tanto perfettar, e-dmnta coníideratione, e fpefa aíTegnandoíi 
nelli concoríi perfona, che haueífe cura di quello, e non folamente íi r i -
chiede, & inuoca 11 Santo nelle neceflitá perfonalií e particolari, ma an-
O o cora 
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cora nelie comuni, e pubiiche cioé per mancanza di acqua per le cam-
pagnc, e Pidime5e peftilentiefaGendofí proceífioni pubiiche delle Viile 5 
c luoghi intieri della Comarca nella medema conformitá^ che le Litanic 
della chiefv& alcune volte con difciplina a fangue al fepolcro del San-
to inuocandolo, e confeguendo felici eflfetti, che há vdito riferifee efíb 
Teftimonio dalli fuoi Genitori, & antianiin tempo di vna peftiienza^ 
molto genérale circa Tanno milie feicento, e di vn'altra piü antica, eper 
la fopradetta neceftítá d'acqua há veduto eífo Teftimonio alcune Pro-
ccfsioni 5 & e ftato publico, e notorio hauerle fatre le Ville dell'Aguile-
ra3 Quintana del Pirio Pririlla de Trafmonte, l i luoghi di Piiiillos3e Ter-
radilios k Horza5 & altri eíTendo lontani aicuni due, e tre leghe 3 di tut-
te le quali cofe fono ftati confapeuoli, & hauuto certa, & intiera notizia 
11 Signori Vefcoui di quefto Vefcouato in tutti l i tempi, e nel tempo di 
eífo Teftimonio sá hauerlo vifto, viíitato 3 c venerato i l fopradetto Se-
polcro^ e reliquie l i Signori Don Martino Carillo , D . Antonio de Val-
des 3 Don Giouanni de Palafox3 Don Fra Pietro de Godoy, íicome lo 
vidde eífo Teftimonio trouandofi prefente, & i l Signor Don Martino 
Carillo Tordinó di prima tonfura nel fopradetto Conuento, e fü molto 
confapeuole la fuá gran deuotione , e non minore á quella del Signor 
Don Antonio de Valdes, má fu molto ííngolare quella del Signor Doru 
Giouanni de Palafox, che hauendofattalongaoratione al fepolcro del 
Santo, e venerato le fue reliquie inginocchioni con gran tenerezza, c la-
crimeadopó le diede ad adorare da íc medemo alli circoftári,e fali all'altar 
maggiore, e veneró quelle, che ftanno in vna nicchia al lato dell'Euan-
gelio, e piglió con gran deuotione del manto fopra i l quale i l Santo paf-
'faua l i Fiumi, e parimente há veduto eífo Teftimonio pigliar del fopra-
detto mantello ai Signor Don Fra Pietro Godoy , ed é confapeuole , o 
conftante tencre delle fopradette reliquie gl'altri doi Signori Vefcoui,(5c 
há vdito eífo Teftimonio dalli fuoi Genitori,& anziani eífer ftata vguale* 
& íimile la deuozione delli Signori Don Chriftoforo de Louera, Doru 
Martino Marzo, c Don Francefco de Villafañe, Don Fra Domenico Pi-
mentel, & in tutti l i tempi antecedenti. Tutte le quali cofe sá eífo Tefti-
monio non folamente per eífer ftato, & eífere publico, e notorio, e di 
ciafcheduna cofa eífere publica voce3 e fama conftante, fenza che alcuna 
íi fía fatta3 detta, ne vdita in contrario, má anche parimente Fiiá letto in 
molti l ibri , & Iftoriografí degni d'ogni fede 3 e crédito, ed in quefta con-
formitá l'há vdito per lo fpatio di dieci, venti, trenta, quaranta, e piii 
anni publicamente, e chiaramente, e dalli fuoi Genitori, ed anziani foprá 
le cofe antichc, che affermauano hauerle vdire dalli iorü,e maggiori,qua-
! i parimente Taífermauano refpettiuamente di altri Anteceífori con per-
petua traditione delli piü antichi, fenza che tu t t i , ne eífo Teftimonio 
habbino vdito, ó intefo eíferíi detta3 fatta3 trattata, ne vdita cofa alcuna 
in contrari03 e che non potrebbe eííere fenza 3 che eííb Teftimonio Tha-
ueífe vdit03 ó intefo per le raggioni che há riferite neirarcicolo antece-
diente, e quefto rifponde. 
His accedunt iuxtá idem decimumquintum fextus fol. 1115. & fuper quin-
to fol. 115 2. feptimus iuxtá decimum quintum fol. 1 i 9 8. & fuper quinto 
fol.125 i . á tergo odauus iuxtá idem decimumquintum fol. 129^. á 
tergo, & fuper quinto foI.i339.nonusiuxtá decimumquintum fol.1592 
á tergó, & faper quinto fol. 1442. decimus iuxtá decimumquintum fol. 
1485. & fuper quinto fol.1529, vigeftmus primus iuxtá decimumquin-
tum fol. 1577.& fuper quinto fol.i526. á tergo decimus fecundus iuxtá 
decimumquintum fol. 1679. áterg03& fuper quinto fol. 1736, a tergo 
decimus tertius iuxtá decimumquintum fol. 1794. á tergo, & faper quin* 
to 
earum vrnera 
ne . 
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t o f o l . 1851. decimumquartutniuxtá dccimumquintum fol. 1909. & fu-
per quinto fol. 1952. á tergo decimus quintus iuxta decimumquinturru 
tbl. 2025.&fuper quintofoL 2 1 0 i . & decimus fextus iuxtá decimum-
quintiun fol.2174. & fuper quinto fol. 2 244. 
Primusiuxtá vigefimumiecudum fol. 6a4.refpondit. Chele reliquie del ^ 
Santo í b n o tenute in moka veneratione 5 e come íi tengono quelle delli N u m . i o . 
Santicanonizad piíi miracolofi,e che le fopradette reliquie oltrc al Sá- * j £ £ ¿ ® r 
to córpo ,che ílá nel fepolcro h o n o r i f i G o , fono due dita, che vi lafció la^ ga¡e fukhrum 
Signora Regina Donna lfabella della mano dritta quale ordinó tagliaríi %er^¡qfai % 
á l Santo, e quefti ftanno dentro ad vn vafo di argento iiingo col fuo cri- s7ná!>&?on . 
ílallo, edil capuccio, col quale ftiede fotterrato trentafei anni, che íi c curfu popuii. 
coníeruato, econíeruacon ammirabile íncorruttione, e quefto íi confer-
ua in due borfe vna di cammellotto incarnato, e Taltra di damafeo-, e íi-
milmente vi é vn'altra reliquia di vn panno col fangue , che fcaturi dalla 
mano quando fu tagliata, ed in vn'altro vafo di argento rotondo col fuo 
cdftallo da vna parte? c dalFaltra vn'Agnus Dei di cera di quelli, cho x , j e p i s á e p o . 
benedicono i i Sommi Pontefici, anco col fuo chriftallo, e le fopradetto «•// de rei iqu^ 
reliquie íi fono conferuatc, e conferuano in due caífette vna dentro Pal- f ^ f ^ 
tra foderata di velluto negro, e dalla parte di dentro quella, che conrie- \l0 " 
ne le fopradette reliquie é foderatadi rafo color di paglia , ed ambedue 
con piaftre,elaftre di argento, e diftribuiti in Caftelli, Leoni, e Gigli^cf-
fendo comeé,ed é ftata traditionc confiante di eífer ftato donatiuo della 
fopradetta Signora Regina, eqneftecaíTetcc ftanno inclufe nel muro 
nel mezzo deiraltare della Sagreftia formando quadro nel medeíimo 
muro con la pitture antichifTirae, che h á riferito del Seráfico Padre San 
Francefco, San Bonauentura,, ed i l Santo Regalado , e íimilmente vifo^ 
no a l t r e reliquie collocate in v n vano al lato deli'JEuangelio delPaltaro 
muggiore nelPiftcífo muro dipinto da dentro, e che fi ferra con vna can-
cellata di balauftri di ferro con dadi diazzurro, ed oro je coitinadi taf-
fettano azzurro s ed in vua caífetta curiofa di noce fi fono conferuate , e 
conferuano l i fandali, che tencua i l Santo, quando mori , ed alcune rau-
tande, ed i l mantello fopra al quale paífauali Fiumi molto fminuito per 
!e molte reliquie, che fi fono date, inuolta ciafcheduna di quefte cofe in 
taflfettani, e neififteífa caífetta fi conferua vn baulletto di Caray laftrato 
di argento, nel quale vi fono ftati, e fono alcuni pannicciuoli col fangue 
del Santo, quando fe gli taglió la mano, ed alcuni quando fi afciugaua le 
lagrime, e Tvna, c Taltre reliquie fono ftate, e ftanno efpofte, e fi efpon-
gono molto continuamente in veneratione publica non folo di perfono 
particolari, ma generalmente, e con fpecialitá le fopradette delli d ú o 
dita, capuccio, e pannicciuolo del fangue, che molto continuamente fo-
no dimandate dalli deuoti per venerarle \ e come Sagreftano, che é fta-
to, ed c, puó, c deue deponere, e dichiarare effere vna continua aífiften-
za, poiche faranno numerati, e pochi l i giorni nelPanno, che non fi do-
mandino, e diano á venerare ? ó neiraltare della Sagreftia doue ftanno 
collocate, fe fono huominifoli quelli, che concorrono , ó nell'altare, c 
caf)pella del Santo Regalado, fe concorrono donne ,e nella Primauera-; 
ed Autunno, che fono l i concoríi molto numerofi, é fucceífo ad eífo Te-
ftimonio di fiare due, e tré hore dándole á baciare per la mattina , ed al-
t r e tanto tempo, e piii per lafera, e come che fi efperimentano tanti mi-
Tacoli, c benefícij con le fopradette reliquie anco moíto continoamente 
íi portano á gl'infermi,doue formano altare, c vi pongono lumi , e fem-
pre porta quelle vn Religiofo Sacerdote, e con cotta , e ftuola le tocca á 
grinfermi, ed c con tanta fíngolaritá la deuotionc, e veneratione, che íi 
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c tenuta, e tiene con le dette reliquie nelli luoghi, che fapendori 5 che le 
porta i l Religioío, tutte le genti, che íi ritrouano per le ícrade vanno ad 
accompagnarle íino alia cafa dcirinfermo, e molte perfone huomini, e 
donne s'inginocchiano nella medeírma ítrada, e dando quelle á venerare 
á grinfermi ^ tutti le dimandano, ed inginocchiati le venerano, come nei 
medemo Conuento, e le fopradette reliquie collocate al lato delFEnan-
gelio dell'altar maggiore fono ftate efpofte, e íi efpongono alia medema 
publica veneratione, e íi danno á venerare, e venerano con la medeíima 
folennitá, che le reliquie delli Santicanonizati, ancorche poche volte 
per efíerFaltar maggiore ín alto, e per la ftretta claufura, che fi oíferua 
nel Conuento, e negFaltri Recolletti, non íi permette, che fagliano á 
quello, folo che Signori Vefcoui, Prencipi, e perfone íingolari in digni-
tá, ed autoritá,ed eífo Teftimonio eífendo Sagreftano la prima volta del 
Conncnto fopradetto, aflifti al Signor Vefcouo D. Antonio de Valdes „ 
che le veneró, e diede á venerare ad alcuni Caualieri, e perfone Eccle-
íiartiche, che vi íi trouoróno prefenti, e íi prefe vn pezzetto del mantel-
lo, e vedendo altre volte eífo Teftimonio, che Sua Signoria Illuftriílima 
riferiua ad eífo Teftimonio con quanta deuotione^ e confolatione porta-
ua la reliquia del Santo. E íimilmente aífifri al Signor Don Pietro de 
Godoy, che opró l'iftcfso >ed é molto publico, e notorio, ed é ítato , cd 
e di grande ediíicatíone in quefto Veícouato i l gran pregio, e ftima, che 
hebbe ilSignor Don Giouanni dePalafox , e Mendoza venerando , o 
dando á venerare le reliquie rvne,e Faltre con gran tenerezza, e lagri-
me, e la lunga oratione, che fece auanti al fepolcro del Santo, vcdendo,e 
leggendo tutto quello, che vi é nella fuá cappella, e chiefa, e íimilmente 
íi portó reliquia del mantello; e di tutti l i Signori Vefcoui, che fono fta-
tiéftata, ed é coíknte la gran deuotionce venerationejche hanno hauto 
fempre verfo al Santo, e fue reliquie, ed c ftato, cd é publico, e notorio B 
B vidde eífo Teftimonio la gran deuotione, che hebbe i l Signor Filippo 
Quarto, e manifeftó quando ando á maritare la fuá ííglia la Signora Re-
gina di Franciaínon volendo vdir meífa inquefta Villa de Aranda due le-
ghe diftantc,e Fandó ad vdire nel fopradetto Conuento delFAguilera^ 
benche accompagnato da molti Prencipi, e Grandi titolati, e le Signóte 
Dame, che accompagnauano fuá figlia, fapendo la ftretta claufura, c h o 
oíferua i l fopradetto Conuento, e tuttala Recollettione, per euitare la^ 
confufionc con la moltitudine , non permife che faliífe all'altar maggio-
re perfona alcuna folo, che fuá Maeftá con la fuá figlia, e venerarono le 
fopradette reliquie, e la Signora Regina di Francia chiefe reliquia delli 
pannicciuoli col íangue, quale íi portó con gran deuotione; & i l Signor 
Re diífc, che erano molti anni, che haueua reliquie del Santo, e publi-
camente dichiaró, come gli era debitore della vita mentre era Prencipe , 
ed eccitó al Guardiano,& altri Religioíi, che raífifteuano,che profeguif-
fe la caufa della Beatificazione, e Canonizatione offerendo i l fuo patro-
cinio, e foccorfo, come haueua fattó nel tempo che íi comincio, e fu i l 
motiuo di tornare á muoucre la Caufa la Prouincia ,e publicarfi Fanimo 
di profeguirla, e cominciando á daré l i deuoti alcune limoíine, che íi é 
andato profeguendo íino ad hoggi, e fu ben íingolare la deuotione del 
Sig.Felippo Terzo fuo Padre, e della Sig. Regina Donna Marghcrita fuá 
madre, che íi aíferma eífere andati piü di fei , ó fette volte á viíitare, o 
venerare le reliquie del Santo, e fpecialmente, quando la miracolofi fa-
lute del Signor Felippo Quarto fuo íiglio,e fece fuo Confeífore al Pa-
dre Fra Andrea de Velafco all'hora Guardíano, chelo fece Commiífa-
rio Genérale delllndie, e mor}, con cedola di Vefcouo di Oíma 5 e non^ 
gli fu meno denoto i l Signor Filippo Sccondojche anco ando moke vol-
te 
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«ealfopradcttoConucnto, cprefedíi quello per confefíbre dellaSig. 
ReginaDonna Anna fuá moglie i l Padre Fra deBonauentura Santiuañez i 
Gaardiano, c per la Signora Infanta Donna Ifabella ArchiducheíTa di 
Fiandra i l Padre Fra Andrea de Soto; cd i l Signor Cario Quinto íimil- l v Im_ 
mente lo viíitó molte volte5 e con si rara deuotioncc veneratione^che é5 ^ Z m . 
cd é ftata celebre traditionc 5 che durerá per molti fecoli, che al punto 5 
che vedeua i l Conuento íi leuaua la barrettajé confegüentemente tutti l i 
Piencipi3eSignorÍ5cheraccompagnauanO) c TifteíTo fáceua vfcendo 
da quello fino che loperdeua di viíía : e non riceuendo, come non haue-
uano rieeuuto cofa alcuna di argento, groblíghi 5 che íi metteíTe vna_, 
lampada per fuá deuotione auanti.al fepoicro del Santo 5 e ricufandoíi 
fondationi di memorie, impegnó la fuá autoritá, che nel Gonuento dell'-
Aguilera, ed in quello delFAbroxo íí cantaífe la meífa della purifTima.. 
Concettione di noftra Signora, & in tutti l i Sabbati delPanno doppo di 
prima, per fuá Maeílá, e per tutti l i Re SucceíTori come fin d'aH'hora íi 
c cantata, e canta hoggi fenza haueríi permeífo altra perpetua, e fon o 
innumerabili l i Prencipi, e Signori, Dignitá, Caualieri, Retton,e Perfo-
ne di ogni Iplendore della Corte, ed altre Cittá , e Ville di ambedue l o 
Caftiglie, che fono venute, e vengono á complir voti, e celebrar ineífe , 
venerare, e toccarele reliquie del Santo, che appena feorre vn'anno,che 
non vi vadano alcuno , ó alcuni. E nel tempo, che é ñato Sagreílano? e 
Vicario del Conuento eíío Teftimonio ha vifto á quello venire l i Conti 
diMirandalaConteífadeCaftrillo, Conteífade Cabra-, i l Conté d o M¿"cJp*s/¿ 
Monterei, l i Marcheíi de la Oxera, e la Sig ñora Marcheía, che refto Ve- fírant. 
doua del Duca di Lerma, conduceua vna fíglia, che confeífaua douerla.y 
alli meriti del Santo, e PifteíTo confefsó, c dichiaró Don Baldaífarre d o 
Fuenmayor Ambafciatore di Danimarca, ed c, & é ftato pubiico,e noto-
rio hauerladouuta al Santo molti Signori della Corte, e raettere alli 
f ígli i lnome, ed á molt i i l cognome del Santo : e fará diífícile, che vi 
fía altro Santuario in Spagna piíi frequentato, ne fanto piü miracolofo, 
come Pac clama, e confeífa Pvna, cTaltra Caftiglia con l i rari bencíicijje 
miracoli, che íiíperimentano per l i meriti del Santo, e per i l contatto 
delle fue reliquie, ed in tutte lelontananze é molto venerato, ed accla-
mato * cu j : 6: ' i : Oxh rl tui»; 
Et interrogato da quanto tempo íí é cominciata í'efpoíítíone, e veneratío-
ne delle fopradette reliquie, e per quanto tempo íi é continuata, c fe íi 
continua, e perfeucra, e doue, e fe alcuna volta é ceííata, ó continua-
mente é perfeuerata, e circala notitia dcgl'Ordinarij ? Diífe eífere, cd 
efiere ftata confiante traditiorie immemorabile, che la fopradetta vene-
ratione del Santo, e concorfo a quella hebbe principio della fuá Santa-/ 
xnorte,operando in quel medemo anno molti,e fingolari miracoli, e con-
tinuandoli fempre,c che la veneratione delle fopradette reliquie parti-
colari c,& é ftata íimilmente conftante,e ferma tradirione,& hebbe prin-
cipio dalla translatione del fanto corpo al fepoicro honorífico, erettione 
dJaltari,c collocadone in quelli delle fopradette reliquie , eífendoíi con-
tinuata femprc, e continuandofi hoggidi,conie é,ed é flato fempre publi- Deponi(de im 
co, e notorio,fenza che in tempo alcuno fia ceífata anzi che pare di Cre- inemorchtlt 
fcere ogni giorno nella forma,ed alcuni ne ha vifto S. Sig. Illuftrifs. ed in ' / « ^ vene 
quefta conformitá Phanno vifto tutti,ó;quáí¡ liSS.Vcfcoui di q u 
fcouatodal tépo della fortunata morte del Santo, fenza porcriafeiare di 
fapere l i conconcorfi delli SS.Precipi, é Sig.Vefcoui d'altri Vefco u a ti,e fr-
iendo andati á vifítare i l Sepolcro, e venerare le Reliquie, l i Sig. Arci-
uefcoui di Burgos Don Francefeo Manfo de Zuniga, c D. Antonio Pay-
no> cd i l Sig* Don Chriíiofaro de Guzman Vcfcouo di Palenza, per vo-
to 
rt ^ T falto fiis 
iefto Ve-
ta>e recognitionc d'eilei migiioratG, e liberato m notorio pericolo del-
lamerte 3.ecii tutri eíTo nec ílato teftimonio di vifta,cde 5 & é ftato pu^ 
blico 5 .e notorio per tuttiqueftí circonuicini , e del Decano di Burgos 
Arcidiacono di Soria delie prime dignitá della Santa Gliiefa d'Ofma i é 
nltri Gaualieri s Rettori 5 e períbne di qualitá.di tutte le Cicta Ai Cafti^ 
gliala vecchia o e la nuoua, e molti 3 e moltiíUmidella Corte di fuá Mac-
ílá 5.e con notitia certa > e confiante delli Signori Vefcoui di quefto Vef-
couato é 3 & é ftata publica 5 e notoria 5 e coftante íraditione immorabile 
dclla morte, e cranslatione del corpo del Santo , e coilocatione del lo 
fopradette Reliquie 3 íüa publica permiílione íCtoleranzc , e propria ve-
nerntione, e ebe quefto e queJlo, che p ró dep.onere ? e nfponde a que-
fto interragacorio. 
luxtá 5. Mi 6j$yi tergo. Dixi t , fapere che c ftato , ed é publico, e no-
torio publica voce, efama > e confiante traditione 5 che paífati 35. anoi 5 
doppo la morte del Santo eíTendo andata al íbpradetto Conuento dell-
Aguilera la Sig. Regina Donna Ifabella la Cattolica alia citta di Grana-
ra 5 cheé diñante piíi di centoleghe 5 per vifítare i l fuo fepolcro moíía^ 
- dalla celebre fama delli fuoi miracoli 9 tronando, che ílaua nella mede-
íima térra ilSanto corpo3io fece diífotterareje trouatolo inticrojed íncoi-
rotto 3 e con gran fragranza, ed odore gli fece tagliare la mano dritta_; > 
dalla quale fcaturi fangue viuo 5 con marauiglia genérale, si come la me-
ritaua si gran prodigio, i i quale fu raccolto vn panno, e palle, delle qua-
li.íi conferuano alcuni pezzetti nel fudetto conuento , ed ad inftanza di 
eíTó conuento, l i lafció l i due dita di mezzo , & i l dito Índice lo diede-? 
al conuento deli'Abroxo , i l quale come che era flato fon dato, ed ad-
dottrinato da si gran Maeílro , e fuperiore , doue fece inílanza giuíla-
mente per Reliquia notabile , ed vn'akro tiene eflb tcílimonio notiriav 
molto antica, che ílá collocata nei gran Reliquiario del! infigne conuen-
to di Santa Chiara di Medina de Pomar Patronato , efepoltura delli 
Conti de Haro, e dopo l'há letto nelle Croniche dell'Illuflriífimo, e Re-
ucrendiííímo Sig. D. Frá Francefco di Gonzaga , giá Genérale di tutto 
Fordine , e dopo Arciucfcouo di Mantoua, Reliquia, che íenza dubio 5 
toecó alia Conrcíía di Haro camere maggiore della fudetta Signora Re-
gina , e l i fopradetti due dita fono ílati , e ílanno collocati nel Sacrario 
della cappella del Santo con gran flima, e veneratione , edefpoíli alla^ 
publica veneratione fecondo é nella conformitá medeííma, che ñ eípou-
gono le Reliquie delli Santi canonizad, e fono ílati , e ílanno in vn vafo 
d'argenco col criílallo , e collocati aífieme col cappuccio 5 che hebbe i l 
Santo corpo in piaña térra, quale con ogni veneratione fí conferua, e cu-
ílodifce dentro boríe di feta, ed vn pannicciuolo del fudetto fangLie,che 
fcaturi dalla mano , anco íi euílodifce in vn vafo d'argento rotondo col 
fuo criílallo, e daU'altra parte vi é vn^Agnus Dei di quelli, che íí bene-
difeono dalli Sommi Ponteíici con vn'akro criílallo > E queíle tre Reli-
quie íi conferuano aflieme in due caílette, vna dentro Taltra foderate di 
velluto negro Hílate d'argento, ed in tutti l i fpatij vi fono caílelli, Leo-
n i , e gigl i , d'argento, c fempre íí é ílimato, e fi íliraa , che ííano flato 
donatiuo della fudetta Signora Regina , e ben lo manifeílano Tarmi, e 
Pantichitá, e tutte le fudette tré reliquie íín da que! tempo fono fíate , C 
ílanno efpoíte alia publica veneratione molto continuamente, tanto nel^ 
['Altare del Sacrario doue ílanno collocate , quanto nell'Aitare delia.^ 
cappella del Santo nelli grandi concorfi, ed ínteruento di donne, le qua« 
i i non íí lafeiano entrare nel facrario per la ílretta claufura , che íi oííer-
na nel fopradetto conuento, e ció íí é fatto , e fá tanto continuameí '.to > 
che appena vi fará fettimana alcuna deiranno > nella quale non íí eípon-
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gono^ cd in molte fcttimine fí cfpongono ogni gíomOied iá alcuni gior-
ni molte volte; Turtelequalícofesácflrotcftimonio » nonfolamento 
perche fono ftato, e fono publiche 3 c notorie 3 e di ciafchedima dello 
fuderte vi é ítata 3 éd é publica voce , c fama fempre contante 5 cd in-
concuíTa 3 di maniera tale 5 che giá mai íi é fatta > detra 5 ne vdita cofa al-
cuna in contrario 5 ma che ancora háletto molte di eífe in Scrittori , & 
Iftorici antichi degni di tutta fede, e perche nella conformitá medeíima 
Fhá vdito publica, e chiaramente per lo fpatio di dieci 5 venti, trenta > 
quaranta, c piü anni, e da fuoi Genitori, ed antenati 3 ü quali aíferma-
uanohauer vdito per certe le medcííme da Genitori loro , deriuandoíi 
per fücceíTiuatraditioneintuttidalli piu antichi 3 fenza che eífo teftimo-
nio l i fuoi Genitori 3 antiani, ed antenati habbiano vdito 3 faputo ne in-
inteíb in modo veruno eífer ftata detta 3 fattaj trattata 3 ne vdita cofa al-
cuna in contrario, ne ció eífer poífibile , fenza che eífo Teftimonio l'ha-
ueífe vdito , ne intefo per la fuá moka prattica > applicatíone 3 e confe-
renza con foggetti Zelantiífimi del 5cruo di Dio 3 e della fuá Chiefi , o 
quefto riípondc. 
Et fuper 9. fol 6 5 7 . á terg- D ix i t . Che dalla morte 3 del Santo 3 e confian-
te traditione Thaueríi frequentato i l fuo fcpolcro 3 e fin daU'hora coii^ 
gran veneratione perla moltitudine dellimiracoli 3 che operó Iddio per 
I i fuoi mcriti 3 e per manifeftarli 3 e che é certo eífere, cd cífere ftata tra-
ditione perpetua 3 che dalla translatione del fanto corpo al fepolcro ho-
norífico 3 e coliocatíone delle due dita, che lafció al conuento la Signó-
la Regina Donna Ifabella 3 nella Sagreftia dentro ad vn vano dclfifteífo 
m u r o 3 c furono collocati iníícme col capúcelo 3 col quale ftiede f o t t o -
terra trentafei anni 3 ed vn pannicciuolo col fangue 3 che ícaturi quando 
fu tagliata la mano dritta di ordine della fopradetta Signora Regina 3 o 
che fempre d'alPora fono fíate, le dita fopradette dentro ad vn vafo di 
argento col fuo criftallo 3 ed ileappuccio inuolto dentro á duc b o r l o 3 
vna di cammellotto di feta incarnata 3 e Taltra di damaíco 3 ed i l pannic-
ciuolo del fangue, ña dentro ad vn vafo di argento col fuo ctiíhllo da^ 
vna parte 3 e dall'altra vn Agnus Dei benedetro di quelli 3 che benedi-
conoli Sommi Ponteíici5con vifaltro c r i í l a l l O í e tuttefi conferuano dea-
tro á due caífette molto antiche foderate d i vclluto n e g r o guarnite coii_» 
laftre 3 e cantónate di argento 3 e diaiñ ne campi Caftelli Leoni 3 e g i g l i 
con vgual traditione di eífer flato doaatiuo della fopradetta Signora Re-
gina 3 e fempre fono fíate efpoíle, c íi efpongono alia publica venerarlo-
ne ofleruandoíi fempre di veflírfí vn Sacerdote c o n c o r t a , e fióla 3 e con 
cándele accefe all'Akare della Sagreftia fopradetta eretto in honore, o 
veneratione delle d e t t e Rcliquie 3 e fono fiare date á venera re a gl'huo-
mini 3 e per cíferui la claufura per le donne nei t e m p o d e i concoríi á lo-
ro petitioncs e deuotione fono fíate pór ta te , e l i portan o a l ia cappella-» 
del Sant03 e nel fuo altare fí d a n a o á venerare con la medeíima oíferLian-
za dicendo le parole 3 che íi dicono 3 quando íi danno á venerare 1c Rc-
liquie delli Santi canonizad 3 folite á diríi , Samt te Dom 'mus 3 &fanahor 
é r . Ed eífo Teftimonio nei tempi 3 che é flato Sagrcftano 3 ed in molto 
occaíioni 3 eífendo Vicario Fhá date á venerare 5 ed ha venérate poftofi 
in ginocchioni, conforme Thanno venérate, e venerano perfone d'ogni 
forte 3 Eccleíiaftiche 3 e fccolari Signori Vefcoui 3 Re, e Prencipi 3 nobi-
l i > eplebei 3 ele fopradette dita 3 e cappuccio 3 sá eífo Teftimonio 3 che 
íijfono portad 3 e íiportanoá gl'infermi non folo d e l l a Comaua 3 madi 
diftanze di dieci, e d o d i c i ieghe 3 e piü con la gran frequenza \ econfo-
latione 3 che ha dichiarato neil'Articolo quinto, e furono pórtate al Sig. 
Fiiippo Quarto eífendo Prencipe diíperato da medid in quefta Villa de 
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Aranda con ffiiracolofo cfFetto 5 che é ílato > ed é notorio s e publico ^ cd 
cífo Teftimonio di propria perfona3 ha portato a molti le reliquie, e fem-
pre rendeua gratie á Dio per la gran deuotione delli fedelli, c deila con^ 
tinuatione si antica, ed immemorabile, che riferiuano gl'antianí 3 ed in-
Hnitá di miracoli - E íimilmente le reiiquie 5 che íianno in vn vano dalla 
parte delFEuangelio delF Altar maggiorc 5 che íi coníeruano con graru 
veneratione dentro ad vna caifa di noce molto accommodata, e pulka^, 
che fono pezzetti del mantcllo di faia ruftica 3 col quale é traditione in-
dubitara, che paífaua i l Santo l i íiumi Duero5e Rfaza, alcune mutande3e 
l i fandali 5 che portaua, ed vn baulletto di Caray laftrato di argento, do-
ne íi conferuano alcuni panni di tela 5 con l i quali íi afciugaua le lagrime 
per la mokitudine che ne verfaua nell'oratione 3 e parte delli panni qua-
Ji íi raccolfe íl fanguc 3 quando íi taglió la mano al Santo, ed i l fopradet-
to vano fía ferrato con vna cancellata di balauftri di ferro molto curioíi, 
e con dadi di azzurro 5 ed oro 5 e la chiaue íi conferua fempre dal Guar-
diano in fuo potete, e le fopradette reiiquie fono fíate incenfate 5 e s'in-
cenfano in tutte le fefíiuitá , che íi da rincenfo allAltar maggiore fe-
condo i l Rito Eccleíiaftico Romano alli vefperi 3 matutini 5 e mcífa mag-
giore , ed in tutte le occaííoni in corrifpondenza delFaltre Reiiquie d o 
Santi canonizad, cheftanno in altra nicchiaíimile dalla parte deirEpi-
fíola . E le fopradetti Reiiquie del Santo, íi efpongono íimilmente alIaL» 
publica veneratione, e l'anno venérate nelPifteífa forma deli'altre l i Sig. 
Vefcoui Prencipi, ed altre perfone Reali, Grandi, Titolati , ed alrri no-
b i l i , e perfonc di autoritá , Eccleíiafíiche , efecolari , ftimando molto 
qualíiíia Reliquia del mantcllo , e panni íino delli fandali, e confía ad 
eífo Tcfíimonio del Padre Fia Domenico Sainz giá Guardiano de íopra-
detto Conucnro portó vn fandalo alia corte di fuá Maeftá , ad inftanza_> 
deirEcceileotiííimo Sig. Marchcfc del Carpió , quale íi trouaua molto 
infermo, e fíroppio in letto, e lo veneró con gran deuotione , ed i l me-
deíimo fecero, altri Grandi, e Signorl, ed in grandi diftanze, íi manda-
no di queíle Reiiquie á grinfermi con le perfone , che mandano á chic-
derle per non fídare quelle delle dita , cappuccio , e fangue, ne lafciarlc 
perla continuatione di eíferedimandateíedé publicaacclamatione,che 
ía maggior parte degrinfermi , alli quali fono fíate pórtate le Reliquio 
ed'hanno inuocato Ii meriti del Santo , e dimandato i l fuo aiuto , ed in-
teceífione hannoconfeguitola falute,e rimedio nelleloro neceífitá. Tut-
te le quali cofe fono fíate, e paííate cosi refpettiuamente in quefíi tempi, 
e nelli paífati dal tempo della translationc del fanto corpo , e collocatio-
ne delle fue Reiiquie, e l'hanno faputo con certa feienza, e Thanno ve-
foUer^la'Z ^ z o l i Sígnori Vefcoui di quefto Vefcouato in tu t t i l i tempi con publi-
dinarierm * ca tolleranza, e permiífione, e veneratione propria — E tutte le cofe rí-
fente le sá i l Tefíimonio non folamente, per quelle cofe, che ha vedute, 
e per cííere, & eífere fíato publico, e notorio , e del tutto , e di ciafche-
duna cofa riferita eífere, & eífer fíata publica voce, c fama conftante, & 
inconcuífa, e riferirne molte di quelle Flftorie, e Scrittori di tutti l i tem* 
pi ma anco perche cosi l'há vdito per lo fpatio di dieci, venti, trenta^ 5 
quaranta, e piü anni, e da tutto i l tempo, che íi puó ricordare publica» 
mmente , e chiaramente, e dalli fuoi Genitori, ed antiani riferiti, c da^ 
molti altri ,e di vgual crédito, che íimilmente riferiuano hauerlo vdito 
dalli loro Genitori, e maggiori, e che! quelli aflfermauano eíferíi deriua-
ta in eífi la traditione confíante dalli piü antichi fenza che tutt i , ne i l Te-
fíimouiorhabbiano vdito, neintefo , in maniera alcuna eíTerfi detta-- 5 
fatra, trattata, ne vdita cofa in contrario, ne potete eífere fenza, che i l 
Tcfíimonio l'haueífe vdita, & intefa perla fuá moka applicatione prat-
tica? 
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tica , c communieatione grande > che fempre ha tenuto delle cofedel 
Santo, e quefto rifponde. 
Secundus iuxta 2 2. proceífu fol 717. á terg. refpondit. Che da quando tie- 2- deponitdt^ 
nel'vfodellaraggione, havedutoeífere venératele Reliquie del Santo vene' 
con publica veneratione 3 e come Reliquie di santo canomzato 3 vene-
rándole in ginocchioni, e dándole á venerare con la medeíima íolenni-
tá 5 che quelle delli Santi Canonizad con cándele aceefe, & vn Sacerdo-
te con cotta 3 e íiola y e non folamente nel fopradetto Ponuento dcll'A-
guilera 5 ma in tutti l i luoghi 5 e diftanze 3 che fono ¿ o k e 3 e che fono 
demándate, e pórtate per grinfermi. 
interrogato-doue íi trouano le fopradette rcliquie 3 in che caífe 3 ó fcat- ^ ^ ^ 
tole 3 e che le deferiua tutte. Diífe, che 11 cappuccio col quale ftiedo c j e r u a n m r L 
in plana térra i l Santo trentafei anni con ammirabile incorruttione 3 e le ^« '^ • 
due ditas che lafció la Signora Regina Donna Ifabella, & vn pannicciuo-
lo col fangue > che fcaturi dalla mano 3 che ordinó gil íi tagllaífe, íi con-
feruano in vn vano del medeíimo muro della Sagreftia 3 conglonta alhu 
Cappella del Santo, c fuo fepolcro in due caífe piccole, inclufa vna den-
tro Taltra fedérate di velluto negro per di fuori 3 e la piü piccola per di 
dentro di rafo, color di paglia 3!' vn'e Faltraliftate di argento 3 diftrlbui-
t i nelli campi, caftelli 3 Leoni, e gigli -> che é traditione vniforme 3 e fíf-
fa 3 che fü donatiuo della fopradetta Regina Donna Ifabella , e 11 fopra* 
detti due dita 3 ftanno, e fono ftati in vn uafo di argento col fuo criftal-
io 3 & in un'altro con due criftallí parimente di argentos ui ftá da una par-
te 11 pannicciuolo del fangue, e dall'altra vn'Agnus Dei grande di quel-
l i , che benedicono 11 Sommi Ponteíici 3 & i l capúcelo ftá in due borfo 
di fetalVna di cammellotto ondato , e l'altra di damafeo, e dopó inuol-
tc in taífettano . E nelPaltar maggloreallato delFEnangelio nel mede-
íimo muro vi é vna nicchia compofta di balauftri di ferro 3 e dadi di az-
zurro 3 & oro 3 in corrifpondenza di vn'altro del lato delPEpifiola, e den-
tro vna caífetta di noce molto curiofa, íi conferuano molti pezzetti del 
mantello 3 fopra al quale paífaua 11 íiumi i l Santo, alcune mutande 3 e l i 
fandali. Et in vn baullctto di coccia di Tartaruca laftrata di argento al-
tr i pannicciuoli con i l fangue3 che fcaturi dalla mano 3 quando fe gil ta-
glió 3 ed altri con 11 quali íi fclugaua le lagrime nell'oradone. E le fo-
pradette Reliquie fempre Fhá vifte eífo Teftiraoniojefponere alia publica 
veneratione con la folennitá fopradetta, e vi é traditione perpetua eífer-
ui ftata fempre fino dalla fuá coliocatíone , e dopó la translatione del 
fanto corpo 3 & erettione di altan non folo nella Chieía del fopradetto 
Conuento, e nelf altare doue ftanno collocate 3 ma anco nelli concoríi 
grandi, & eífendoui donne, íi mettono ali'altare del Santo , e fuá cap-
pella : E nel borgo diOfmaé notorio, cheportandogli á grinfermi fo-
no ftate venérate Chiefa Cathedrale dalli Prebendad di quella, e da ogni 
genere di perfone, e nelli luoghi al punto, che entraño 3 molti s'ingi-
nocchlano per le ftrade 3 e Faccompagnaao con la tefta feoperta fino alia 
cafa dcirinferrao 3 e v i fi forma altare 3 come puó ciafcheduno , e con-» 
cándele, e dopo di eífere tocchc, e venérate daH'lnfermo 3 quelle fi ve-
nerano da tutti 11 circonftanti fenza poterlo impediré 11 Religiofo 3 per-
che farebbe gran fconfolatione delli fedell cercándole ogn'vno fponta-
neamente 3 e con ardentiííima deuotione per l i miracoli 3 che fino dalla_. 
fuá fanta morte ha fatto 3 e fá ogn'anno, cercando 3 e richíedendo le fue 
Rcliquie fino ad hauer fatto gran danno al fepolcro , e totalmente Jeua-
to á pezzetti la lampada di quello 3 ed vna Croce 3 che tencua 11 Signor 
Vefcouo , che rapprefenta daré al Santo la fanta Vntione in vno delli 
quadri del frontefpitio del fepolcro fopradetto 3 ed vn'altra che ne tc-
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nena vn'akro Religioíb 5 e rotto i l fepolcro in alcune parti ," e che ÍI c 
procurato cuitare di aprirfí per pighare Reiiquie con breue Apoíblico 
della fa: me: di Vrbano V I I I . onde é ceíTato i l grauiilimo danno , che íi 
faceua a fepolcro si bello di alabaftro 5 e che non folo la fopradetta pu-
blica veneratione 5 é & é ftata notoria in queíli contorni 3 e Vefcouato , 
main molte Cittá 5 edi tutte le Caíliglie, vecchia , enuoua, cdalla^ 
Corte di fuá Maeftá 5 eíi é dilatataper tuttalaMonarchia 5 eífendove-
nuti 3 e venendo á venerarlo molti Principi, Titolati •> Ambafciatori^' 
Nuncij Apoftolici 5 Signori Vefcoui 5 Dignitá 5 e Prebendati di Chiefe , 
e che fta molto alia memoria di tutte queíle Ville 5 c luoghi 5 la gran ve-
neratione 5 che hebbe ilSig. Cario Quinto, che ordinaua 5 & efeguiua-» 
da quando íi vedeuail Conuento andaré j e che andaífero tutti quelli . 
che Taccompagnauano con le berette in mano. Et i l Sig. Fclippo fecon-
do 5 ando molte volte á viíitare i l fepolcro 5 e venerare le fopradette relí-
qnic, c con tanto pregio della gran claufura, che oíferua 5 che é traditio-
ne conftante , che fuá Maeftá non permetteua entraíferoin quella, piíi 
che due 5 ó tré delli principali, amrairando la fomma pouertá, e ftrettez, 
za del detto Conuento 5 e da quello fcelfe ConfelTorc, per la Sig. Regi-
na Donna Anna 5 e per l i fuoi íigli 3 e per la Signora Infanta, che marito 
col Sig. CardinaFAlberto, alli quali diede l i Stati di Fiandra. Et i i Sig* 
Fiüppo Terzo vi ando molte volte, ed cíío Teftimonio vi ando > e íl r i -
troud molte volte prefente, e feppe 5 ed intefe con ogni certezza i l gran 
pericolo di morte^ nel quale íi ritrouó in quefta Villa i l Sig. Filippo I V . 
eífendo Prencipe , e la miracoloía falute , che ricuperó 5 con le reliquia 
del Santo 5 affcrmandoíi cosi publicamente íino ad hoggi. E che haucn-
do ordinato fuá Maeftá di daríi vn ricco ornamento non íi volfe riccuere 
folo 5 che vna Cortina, e tappeto di tabi 5 per i l fepolcro del Santo, del 
Santo 3 del che ne nccue grande edifícatíonc 3 ed ando fuá Maeftá coa^ 
l i fuoi íigli á réndeme gratie al Santo con gran deuotione 3 e venerado^ 
ne. E t i l Sig. Fclippo Quarto grandemente io manifeftó nel deíiderio, c 
fomento della Canonizatione negFanni paífati mille feicento venti fette, 
millc feicento feífanta 3 nel quale pafsó da quefta Villa per andaré á ma-
ritare la fuá íiglia la Signora Regina di Francia , dimoftrando fegno íin-
golare 3 che eííendoíi fatta notte 3 e rimafto in quclla 3 eífendoíi preuenu-
ta la meífa per la mattina 3 ordino che fe gíi apparecchiaífe nel Conuen-
to dellAguilera D che é diftante due leghe3 ed iui rvdirono le Maeftá io-
ro con l i grandi 3 Signori, e Signóte 3 che venerarono le reiiquie in gí-
nocchioni , e con gran ¿deuotione. E quelle delF Altar maggiore fuá-* 
Maeftá folamente 3 e la Signora Infanta 3che hebbe Reiiquie delli pan-
nicciuoli del fangue 3 e fe bene ció non vidde eíío Teftimonio per ritro-
uarfi lontano, feppe immediatamente, che i l Re Noftro Signóte > c h o 
ília in gloria 3 haueua ordinato 3 che procedeífe alia caufa della Canoni-
zatione del Santo 3 che aiutetebbe con elemoíma 3 e con fuá fupplica, ed 
inftanza a fuá Santitá. E íimilmente ha vifto venerarle in ginocchionijC 
prendere delle fopradette Reiiquie 3 Ü Signor Don Francefco di So fu , 
Pon Chriftoforo de Louera 3 che era notabilraente deuoto del Santo, ed 
i l Sig. Don Fia Francefco de Villafanne 3 ü Signor Don Martino Manzo 
cd i l Sig. Don Martino Carillo, e quefto haueua íingolar deuotione, che 
v i ftiede con vn folo paggio vna fettimana fantaí nel fopradetto Conuen-
to 3 aífiftcndo á tutte le cofe della Communitá 3 e nel Mercordi Santo s 
diede la fanta Vntione al Preíidente 3 che mori in quel giorno, & i l Sig. 
Don Frá Domenico Pimentel 3 & i l Sig. Don Antonio di Valdes sá eífo 
Teftimonio, che furono molto deuoti del SantOí c che vi andarono mol-
te voltea vifitare i l fuo fepolcro 5 e venerare le fue reiiquie 3 e rifteífo 
con 
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con moka íingoiaritáii Sig. Don Giouanni de Palafox * non folo quelle 
venerando, ma dándole á venerare di propria períbna con molte lagrime 
che fii molto molto notorio , e publico , edi molto eífempio nel lopra-
detto Veícouato 5 come fu in tutto quello che sá delle fue gran virtü 5 e 
Fifteífo é ítato 3 ed é publico 5 c notorio del Sig. Don Fra Pietro de Go-
doy, e folo íi dice non hauer viíitato, e venerato i l fopradetto fepoicro, 
e reliquie i l Signor Don Fra Aloníb di San TomalTo per i l poco tempo , 
che fu Vefcouo, e la medcíima traditione v'é degPAnteceírori 5 e sa eífo 
Teftimonio per publico , e notorio, che i l Sig. Don Francefeo Manfo, 
Arciuefcouo di Burgos, ed i l Sig. pon Antonio Payno, vennero á viíi-
tare, e venerare i l íopradetto Sepolcro, e Reliquie, ed i l Sig. Don Cri-
ftoforo de Guzman, e Santoyo Vefcouo di Palenza fí ritrouó in gran pe-
i ricolo, che íi publicó eífer morto nella Villa di Guzman tré leghe diftan-
te dal Conuento, e Chicfe le Reliquie, e miracoloíamente miglioró, & 
ando a vifítare i l fepoicro, e venerare quelle al Conuento. Ed eífo Te-
ftimonio ha veduto nel Conuento fopradetto, i l Decano di Burgos,PAr-
ddiacono di Soria Dignitá di Ofma , e molti altri Prebendad, & Eccle-
íiaftici delli Vefcouati di Vagliadolid Palenza Zamora, Segouia, & 
al t r i , e molti Prencipi , e Signori, e íi ricorda hauer vifto 3 fono piii di 
cinquant'anni vn Nuntio Apoftolico, ed i l Sig. Giulio Roípiglioíi doppo 
Sommo Ppntefíce Clemente IX. anco effendo Nuntio di Spagna, ed oí-
tre l i molti , e grandi Signori, che hanno accompagnato l i Signori Re» 
vidde eífo Teftimonio molte volte viíitarc, e venerare le reliquie i l Sig, 
Duca di Lerma dopó di eífer Cardinale,e PAImirante di Caftiglia i l vec-
chio i l Duca delFInfantadoil Duca di medina Q l i , & i l Sig. Don Luigi 
de Haro, e l i due fuoi íigli i l Duca di Cittá Reale molte volte l i Conti 
di Sinula, l i Conti di Miranda con la fuá fameglia, due volte, e tre vol-
te la ConteíTa di Caftrillo, e ConteíTa di Cabra,il Marchcfe, e Marchefa 
di Ofera, publicando douere al Santo vna fíglia, che conduceuano , o 
molti alti Titolati, e Signori, delli quali non íi puó ricordare per la mol-
titudine , e la medcíima de Caualieri, Rettori, e gente principale della 
Corte, e di molte cittá di Caftiglia la vecchia particolarmente , e noru 
vi c tempo, nel quale non vi íiano nouene, & adempifehino vot i , pero 
l i concoríi numerofi fono nella Primaucra, cd Autunno, per eífere tem-
pi piü opportuni, e che eífo Teftimonio vi é concorfo quaíi ogn'anno a e 
molte volte in ciafcheduno ,e tiene vna Reliquia, e ftampadel Santo, e 
con moka confolatione. E che della fopradetta veneratione, vi é publi-
ca traditione eífer ftata , & eífere dalla colioeatione delle Reliquie, o 
conftruttione del fepolchro , ed anco dalla morte del fopradetto Santo 
alia fuá fepoltura per l i fuoi grandi miracoli, de quali ne potrebbe rife-
rire molti , e molto íingolari eífo Teftimonio che ha faputo , e sáda^ 
quando tiene Pvfo della raggione, e da quel tempo íino al prefente, o 
fempre é ftata , ed é con peiíetta notitia , e vifta delli Signori VefcouiV 
non folo nel fopradetto Conuento, ma anco nelli luoghi, doue íi por-
tano le Reliquie a gl'infermi con perpetua tolieranza , & atd proprij di 
veneratione, e quefto rifponde. 
Super 3. fol.741. dixit . Che sa conforma ha riferito eíferíi eftratto i l San-
to corpo dalla fepojtura, che haueua in piaña térra doppo trentafei annl 
per deuotione della fopradetta Signora Regina Donna Ifabella , e c h o 
per la medcíima gli fu tagliata vna mano, e fcaturi fangue viuo , che íi 
raccolfe in pannicciuoli, e che lafció due dita nel fopradetto Conuento, 
l i quali ftanno coilocati nella Sacriftiaimmediata alia Cappella del San-
to , e fuo fepoicro efpofti d'all'hora a publica veneratione nella medcíi-
ma forma, che íi cfpongono le Reliquie delli Santi Canonizad veneran* 
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¿oñ in gínocchioni per le mam di vn Sacerdote riueftito , ó dopo cele-
brata meíTa 5 e con cotta, c ftola, C con cándele accefe, e non íblamen-
te nella Cappella del Santo 5 e neiraltare della Sacreftia 5 ma parimento 
nelle cafe degrinfermi 5 ed in tutte le partí doue fono portad l i fopra-
detti dita 5 e capúcelo 5 col quale fu fotterrato, e íi conferua hoggi gior-
no con ammirabile incorruttione 3 ed vn pannicciuolo del fangue . Tutte 
Je quali cofe sá eífo TeíHmonio, per eífere publico > e notorio 3 publica 
noce 3 e fama confiante 5 e ferma, fenza che fi fía udito , ne intefo eíferíi 
detta 5 fatta, ó udita cofa in contrario, e lo riferifeono alcuni delli libri > 
che hálet todiAutoridegnidifedejeparimenterha vdito dalli fopra-
detti fuoi Geni rori 5 &antiani , eda molti altri perlofpatio d id iecú 
venti 3 trenta 3 quaranta 3 cinquanta, e íeflTant'anni 3 quali affermauano di 
haucrlo cosi vdito dalli lo maggiori 3 e che efli affermauano i l medefimo 
cífere deriuato dalli fuoi, e piii antiani , con perenne traditione fenza 5 
cheil Teftimonio 5 ne quelli habbiano vdito, faputo 3 ne intefo, che in-* 
tempo alcuno íi fia detta, fatta, ne trattata cofa in contrario , ne poter 
eífere fenza che i l TelUmonio Thaueífe íaputo a nc intefo per 1c ragioni» 
che ha riferito , e queík) rifponde. 
Et fuper 9.fol.754. Dixit. Che le Reliquie del Beato Seruo di Dio íí con-
feruano in due parti 3 le dita jcapuccio, ed vn pannicciuolo con fangue 
nella Sagreftia 3 che ferue alia cappella del Santo, e l i pezzetti del man-
tello3 mutandeconlequalimori , ed altri pannicciuoli col fangue di 
quando fe gli taglió la mano 3 ed altri con l i quali fí afciugaua le lagrime 
neiroratione , e l i fandali fí conferuano in vna nicchia 3 che ílá al lato 
deU'altar maggiore con cancellata di Balauílri di ferro 3 dadi d'azzurro y 
& o r o 3 e le dita ílanno in vn vafo d'argento con i l fuo chriñalla, edi l 
pannicciuolo colfanguein vn'altro vafo dalFaltra parte tiene vn' Agnus 
Dei di cera benedetto con due criílalli in corrifpondenza 3 c fi rauuolta-
110 in taffetiani, ed i l cappuccio ílá in due borfe vna di cammellotto, ed 
vn' altra di damafeo. E íímilmente inuolta in vn' altro taífettano 3 quefli 
íi conferuano in due caífette 3 che vna fí racehiudc nell'altra foderate di 
velluto negro con guarnitione,e cantonates e maniglie d'argen^ caílel-
l i , e leoni, e gigli d'argento nelli campi 3 che íímilmente é confiante tra-
ditione hauerle date la Signora Regina Donna Ifabella 3 e le fopradetto 
piccole caífe ílanno dentro ad vn nicchio nel muro fopra l'Altare della^ 
íbpradetta Sagreília con ogni cuílodia. E quelle, che ílanno nella nic-
chia al lato deli'Euangelio giá riferitc 3 ílanno in vna caífetta di ñ o c o 
molto curiofa, e dentro ad vn baulletto di caray con cantónate 3 ed altri 
ornamenti d'argento 3 e l'vne, e l'altre ílanno con la medefima ílimas che 
fe foffero di Santo Canonízato, ed efpoíle alia publica veneratione, o 
quelle, che ílanno dalla parte deli'Euangelio dell'Altar maggiore fono 
incenzate tutte le volte, che s'incenza i l fopradetto Altare i ed eífo Tc~ 
^ílimonio Fhá viflo molte volee, ed ha faputo, ed intefo eífer ció fempro 
ílato fatto . E queíle fono ílate venérate molte volte dalli Signori 
Vefcoui, Ré , e Prencipi, e dalle perfone di dignitá Ecclcfíaílica, e 
fecolare per la deuotione di chiedere Reliquie , ed c forzata at-
tentione di dargüele 5 cuitando , che vi falifea altre forte di gen-
te della multitudine , che concorre per entrarui per la claufura, o 
molto s'oífcrua hoggi, acció non fí eílinguino, e finiíchino. Pero l i fo-
pradetti due dita, fangue, e capuccio é molto comunc efponerle alia pu-
blica veneratione, non folo nelli Concorfí, ma in qualfifiano Noucno y 
e peregrinationi di qualfifiano perfonc, che fono molto continué in tut-
to Fanno all'iíleífo altare della Sagrcflia> fe fono folamente huomini, c 
fe vi fono donne, effendoui per quelle lachufura s'cfpongono all'altarc, 
cCap-
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e Cappella del Santo, c nellVna 5 c nciralcra parte fí accendono fempro 
cándele, ed vn Religiofo Sacerdote con cotta, e ftuolale da á baciare, e 
venerare, mcttendoíi tutci ín ginocchioni, edicendole parole, che fí d i -
cono quando íi danno á venerare le reliquie de Santi canonizad — Sana 
me Domine, & fanabor &c, E fí portano a grinfermi, che le chicdono co 
tanta frequcnza, che poche fectimanc lafcia di ílarc alcuna dclle fopra-
dccte reliquiefuori del Conucnto, ed in tempo di Pidímia fogliono fia-
re molti giorni, nelle Ville, e Luoghi rícercandofi dallVno, c Talero con 
tanta fede, e deuotions, che non folo farebbe gran difgufto i i negarle > 
ma materia di fcandalo, ed é tale la vencratione, che entrando i l Reli-
giofo cun le reliquie nelli luoghi alFiiiftante fí ícuoprono la tefta t u t to 
le genti, che fí ritrouano per le ftradee molte s'inginocchiano accompa-
gnandolo fíno alia cafa deirinfermo, doue vanno, e doue fí tiene forma-
to vn'altare nella forma, che fí puó, e doppo di hauer quelle toccate, e 
date á venerare á grinfermi non fe ne andera fperfona alcuna fenza ba-
ciarle, e venerarle. I I che eífo Teftimonio ha viílo molte volte da quan-
do tiene Tvfo della raglone, ed é immemorabile, & eífo Tcftimonio Tha 
chiefto ritrouandoíi infermo, c ne ha riceuuto gran confolatione, c fol-
lieuo, e meglioramenti, che fí fono íHmati per miracolofí, cd ogn'anno 
fí publicano nelli concorfí molti benefícij, e miracoli grandi di repentinc 
fanitá, de quali eífo Teftimonio ne potrebbe dichiarare gran numero , c 
confia ad eíTo Teflimonio eíTere fíate venérate nella Catcdrale d'Ofma^ 
dalli Prebendad , e da tutti l i Circoílanti molte volte quelle collocando 
in vn'altare con la medema folennitá, che é coílume efponeríi alia publi-
ca veneratipne le reliquie de Santi canonizad, e del tutto hanno hauuto 
certa feienza, e veneratione l i Signori^Vcfcoui, e Thanno vifto , e dato 
propria veneratione á tutte le reliquie, come hó dichiarato j e tutte l o 
cofe riferite lo sá eífo Teflimonio per efTer fíate, & eífer publico, e no-
torio, publica voce, e fama confiante, ed inconcuíTa, fenza che giá ma¡ 
fía ílata detta, fatta, trateata, ne vdita cofa alcuna in conttario, e lo rife-
rifeono Autori, ed líloriografí grauiífinii di quel l i , che ha letto eíTo Te-
flimonio, e COSÍ Thá vdito da dicci, venti, trenta, quaranta, cinquanta , e 
piü di fcífant'anni, publicamente, e chiaramente, e dalli fuoi Genitori, e 
maggiori» che cosi l'vdirono dalli loro maggiori, e che IVno, e graltri 
lo viddero neloro tempi, & vdirono gPaltripiu antiani, & anteceííbn 
fíno dalla collocationc dellc fopradette reliquie, c translatione del Santo 
corpo, e che era vifítato, e venerato anco fiando in piaña térra fíno dalla 
morte del Santo, fenza che d'alcune da eífo Teflimonio fi fía vdito, ó 
Intefo d'eíTer flata detta, fatta, ó trattata cofa alcuna in contrarió, n o 
ritroua eíTo Teflimonio di poter eífere perche non farebbc poífibile la-
feiare di hauerlo faputo, ed intefo, fiante la fuá etá , e continuatione al 
Conuento, e familiaritaxon le períone piü sraui, c dotte tanto del Ve-
fcouato, quanto fuori di quello nelli molti ¿oncorfí, nelli quali fí é tro-
uato, e queflo riíponde. 
Tertius iuxtá vigefímum fecundum fol. 804. refpondit, che ha veduto,che 
nella Sacrcília,clie ferue alia cappella del Santo Regalado ncli'alcaro y 
che parimentc fí chiama fuo, fí conferuano, c cuflodiícono le due dita-., 
che lafció la SignoraRegina Donnalfabella al Conucnto, quando or- f ; c f X " j l f 
; diñó che foíTe tagliata la mano dritta al Santo in vn vafo d'argento col ¿ w J 
fuo criflallo, & in vn'altro vafo d'argcnto fi conferua vn pannicciuolo 
del fangue, quale alPffora fcatori, e fí raccolfe da vna parte, e dall'altra^ 
vn Agnus Dei di cera di quellú che benedicono l i Santi Pontefíci, & 
vn cappuccio col quale fliede fepellito in piaña térra i l fanto corpo con 
ammirabileincorruttione, in due borfe vna di camellotto , e V altra di 
damafeo 
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damaíco inuolte di tafFettano> e racchíuíe dentro vna cafíetta fodctata d i 
velluto negroj c di dentro di raíb di pagliaa e queíia íj racchiude con al-
trá foderata del medemo viiluto negro, e Fvnaje Taltra laíirata di argen-
to con le fue maniglic, c diftribuiti nclJi Campi, Caftelli, Leoni, Gigli, e 
íi jftima donatiui dalla Signora Regina in perpetua traditione . E neiral-
tar raaggiore al lato delFEuangelio vi é vn'altro vano nel muro > ed iii_» 
quello íi coníeruano alcuni pezzetti del manrello, íbpra i l quale i i Santo 
pafíkua 11 Fiiimi b & alcune mutande5 e l i fandali in vna caíTetta di ñ o c o 
molto antica, ed in quella vi é vn'altro baulletto di caray laftrata di ar-
gento con alcuni pannicciuoli del fanguc > che fcatorl dalla manoj & al-
t r i con Ii quali i l Santo fí fciugaua le lagrlmese di queíire teliquie ne fono 
ftatc date.allí Re, Prencipi, Signori Vefcoui, & altri Magnati, e perfone 
d'ogni rlfpetto? e qualitá. E le fopradette reliquie fono ftate efpofte, c 
íi eípongono alia publica vencrationc» e fempre fono ftate richiefte dal-
l i dcuoti tcnendofí per molto fortunad coloroi che Tottengono. Et eífo 
Teíiimonio ha gran confolatione con vna picciola partlcella 5 che há ot-
tenuto del fopradetto mantello. 
Etinterrogato douei &inquaIforma íiefpongono5 ó ftanno efpofte l o 
dette reliquie alia publica venerationc, e da quanto tempo há hauuto 
principio, in quel giorno, & anno, e fe é ftata, ed é continua $ Diífc che 
fempre le reliquie fopradette ftanno collocate nelli luoghi giá riferiti, ed 
anco fenza cauaríi fuori fono ftate venérate, e íi vencrano, ma nelli con-
coríi di Primauera, ed Autunno íi hauano fuori, e íi mettono neli'altarc, 
c cappelia del Santo, ed in tutti gFaltri particolari di Nouene 3 e voti s 
nelli quali concorrono donne con cándele acccfc da vn Sacerdote conJ 
cotta, e ftola (fe íi fono termínate le meífe ) íi danno á venerare , e tutti 
l i Fedeli d i qualíiuogiia qualitá, e condítíone Ecclcííaftici, c Secolari, 
huominí, e donne inginocchioni le baciano, dicendo i l Sacerdote le pa-
róle commime,che íi dicono,quando íi danno á venerare reliquie di San-
t i canonizad . Sana me- Domine^  &fanabor &c.E quefto é ftatOjed é fem-
pre con traditione perpetua fino dalla loro collatione, e non eíTendou? 
donne íi danno á venerare nella medema Sagreftia, ed altare 3 doue ftan-
no collocate coll'ifteífa íblcnnitá riferita. E molto continuamente fono 
richiefte per grinfermi? ed in tempo di peftilenza fogliano andaré d ú o 
Sacerdoti, ed é tanta la fede, e deuotíone, che íi tiene alie fopradette re-
liquie, e fono tandgreífetti miracoloíi, che fempre fono fucccífi,e fucce-
dono, che íi tiene per gran fconfolatione, ed afflittionc tanto dell' infer-
mo> quanto delli parenti, non folo i i non confeguirle, ma anco i l tratte-
nerle andando ricercandole da vn luogo alFaltro nell'occaíione, che fo-
gliono tutte le tré riferite reliquie, dita, capúcelo, e fangue, ftare Ifuorí 
del Gonuentoj ed é íingolare la veneratione, che gli danno in tutti I i 
luogh i , mentre vedendoíi i l Religiofo, che porta alcuna delle fopradet-
te reliquie, tutte le perfone, che ñ ríárouano per le ftrade le vanno ac-
compagnando íino alia cafa dell'infermo, doue íi prepara altare nella^ 
forma poííibilc con cándele accefe, e doppo d'eífer toccata airinfermo, 
fe non v i é prefeia d'andare ad altro infermo, lo venerano tutti graftanti, 
e fe fi fá inftanza d'andate ad altro infermo profieguono d'accompagnar-
la, e non lafceranno vfeire i l Religiofo, fenza che tutti Thabbiano vené-
rate, e non folo fono pórtate alli luoghi, e Ville circonuicinc di quattro 3, 
ó fei leghe, ma di dieci, e dodici, e piü íino alia Villa di Madridje confta 
ad eíío Teftimonio eífer ftato portato vn fandalo dal P. GuardianoFra^ 
Domcnico Sainz, al Sig. Marchefe del Carpió ritrouandoíi infermo, per 
fuá diuotione, ed inftanza, e le venerorono molti Prencipi, e Signori 
principaliílimi della Corte, e gli coftó non poco trauaglio i l potería n -
porta-
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portare coa akun mancamente di reliquic. E quelle dal lato dell'Euan-
gelio neiraltar maggiore íi venerano in quello, c fono ítate venérato 
dalli Re, Principi, Sig.Veícoui, perfone d'autoritá 5 e ííngolari fíccleíia-
ftiche, e Secolari si riípetto alie reliquic, che tanto continuamente íi r i -
chiede 5 qome per la gran claufura, che s'oíTcrua in quel religiofiílimo 
Conuento, & i n tutti gl'altri Recolictto5 difpofti con la fuá oíferuanza, 
& eífempio, e quefta veneratione, e culto delle reliquie fopradette 5 che 
eífo Teftimonio hávifto da quando tiene IVfo delladella ragione l'vdi, 
dalli fuoi Genitori, ed antianí, e quefti lo riferiuano dalli loro Genitori 
e maggiori con perpetua traditione fino dalla collocatione delle reli-
quiej e translatione del fanto corpo al fepolcro honorifíco 5 e con me-
moria íingolare^ che i l Signor Cario Quinto viíitó i l fepolcro 5 e veneró 
aicune volte le reliquie fopradette, e che íi leuaua la beretta, ed ordi-
naua á tutti gli Grandi, Titolati , e Caualieri, che Taccompagnauano > 
uhe fe la leuaífero da quando íi vedeua i l Conuento > e dopo che íi per-
deua di vifta. E che i l Sig. Felippo Secondola viíitó, e veneró mol to 
volte, e non permetteua, che entraííero alia claufura piü di due, ó tre 
Grandi, lodando moko la claufjra, che oíferua quefta Recollettione, 
e fu tanto i l fuo affetto, & amore verfo i l detto Couento, che prefe dsu 
quello tré Confeífori per la Signora Regina Donna Anna per fuá figlia ^ 
e l'Infanta Donna Ifabella, che muritó conil Signor Cardinal Alberto , 
c per i l Prencipe, ed altri í ígli . E che i l Signor Felippo Terzo mol to 
volte andó al fopradetto Conuento, e vifító, e veneró le dette reliquie , 
c che furono pórtate al Signor Filippo Quarto eífendo Prencipe , che 
ftiede infermo molto pericolofamente in quefta Villa , e mediante quel-
le ottenne miracolofa falutCí c che i l fopradetto Signor Re con la Regi-
na, Prencipe, ed altri íigli andornoá render grade a Dio, ed al Santo, & 
ordinó fuaMaeftá, ehe fe gli donafle vn ricco ornamento, e l i Religioíi 
lo ricufurno cun gran eífempio, e piíi volee fu riportato in conferenze, e 
furono obligad á riceuere vna cortina di tabi, ed vn tappeto per cuopri-
re Tcífigie del Santo, che feruono nelle Pafque, e feftiuitá principali j 
fuccededendo anni fono di non voler riceuere cofa alcuna pretiofa, n o 
fuperflua, ed i l Sig. Filippo Quarto neiranno paííato 1625. che íi trattó 
delle diligenze per la canonizatione del Santo la proteggé, c fauori 
molto feriuendo á Sua Santitá, ed á molti Signori Cardinali 5 & al fuo 
Santo, e feccro orationc auanti al fuo fepolcro, e venerorono in ginoc^ 
Ambafciatore con gran premura . E nell'anno paífato 1660. conducen-
do la fuá fíglia Signora Regina di Francia á maritaríi,e facendofegli not-
te in queíla Villa di Aranda eífendoíi ftato detto, che per la martina era 
preuenuta la meífa, ordinó, che íi daífe auuifo al Conuento dcirAguilc-
ra, ed eífo Teftimonio íi tronó prefente alia venuta delle Maeftá loro > 
hauendo caminato dueieghe fu celebrata á quefti la meífa alFaltare del 
Santo, e fecero oratione auanti al fuo fepolcro, e venerorono in ginoc-
chioni le reliquie delle due dita capuccio, e fangue, e demandando la-» 
Signora Infanta alcuna reliquia faü íola col fuo Padre aü'altar maggiore 
e fí apri la canceliata del vano del lato delFEuangelio, doue íi conferua-
no Taltre reliquie, e le venerarono, e íi diedero delli pannicciuoli del 
fangue alia Signora Infanta, che fuá Maeftá giá le haueua, e dopo fe nc 
diedero ad alcuni Grandi, c Signori che le domandarono del mantello,e 
e fuá Maeftá domando ddlo flato della Caufa della Canonizatione, o 
referendogii come era fofpefa,e che non vi crano mezzi per profeguirla, 
eccitó, che íi prpfeguiffe, che Taiuterá, e raccontó i l miracolofo benefi-
cio, che haueua riceuuto in Aranda, eífendo Prencipe, delle quali cofo 
fe ne diede parte al ProuindaIe,e Diífinitorio,e con gran ftima del fauo-
redi Sua Maeftá íi cominció á publicaren profeguire Tintento 5 e l i de-
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uoti, e qiielli5che hamio nceuuto bencfícij dal Santo fono andatí dand¿ 
elemoíine, che confta al Teftímonio, che cífendoíi £iíta recognitione d i 
quelle, che vi erano, fono poco piii di trc meíi ritrouó oltre le fpefó 
fatte dal P. Prqcuratorein Roma, e viaggio dell'andare 5 entornare v i 
erano prontiinpoceredelli Sindici circa quaranta mila ducatí, e fono 
molti 11 Gran di, Titolati, e Signori, che eAb Teílimonio ha vifto venire 
á viíicare,e venerareil íepolcro , ereliquie del Santo, e íi ricorda del 
Signor Almirante di Caftíglia i l Vccchio, ÜSignori Duchi di Lerma-» 
eíTendoCardinaie diuerfc volte l i Conti di Siruela, l i Conti di Miran-
da, Don Luigi d'Haro , Marchefe del Carpió , Conté di Monte-
rey , Marchefe , e Marchefa de la Ofera confeílando di douere al 
Santo vna fígüa , che conduceuano , i l Duca di Medina Coeli ? 
i l Conté del Montyo, i l Duca di Cittá Reale la ConteíTa di Caftrillo , 
la Contcíía di Cabra, la Marchefa de Cortes, e molti altri, de'quaH non 
ha in memoria l i T i to l i , che per la vicinanza, e deuotione grande, collc 
quali repete, Sdbá repetito andaré molte volte al Conuento fopradetto 
íi é ritrouato prefente alia maggior parte delle vcnute fopradette de det-
t i Signori, e quel che pin é da ricordaríi eífo Teftimonio é di eífer flato 
prefente vencndo á venerare le reliquie vn Signor Nuntio di Sua Santí-
tá prít di quarant'anni fono, ed anco Moníignor Giulio Rofpigliofí, che 
fu Nuntio, e doppo Sommo Pontefíce Clemente Nono, ed ha affiftito, e 
vifto fare orationc, e venerare i l fepolcro , e reliquie l i Signori D o r u 
Chriftofiro de Loneta, Don Mar tino Manfo de Zuniga, Don Francefco 
de Villafanc, Don Martino Carillo, Don Antonio de Valdes, Don Gio-
uanni de Pala Fox, e Mendoza, Don Fra Pietro de Godoy Vefcouo di 
quefto Vcfcouato, c fu molto lingolare la deuotione del Signor Don 
Martino Galillo venendofene vna fettimana fanta con vn folo paggio,cd 
i l Mercordi Tanto diede la finta vntione di fuá propria mano alP. Preíi-
dente,che era vn Religiofo di gran virtü in imitatione del Sig. Vefcouo 
di Palénza al Santo, e molte volte ripeteua la ven uta al fopradetto Con-
uento i l Sig. Don Antonio de Valdes , fu deuotiíTimo del Santo, ma fíi 
rara, e fíngolare la manifeftatione del Sig. Don Giouanni de Palafox,il 
quale fecelunghe orationi auanti i l Sepolchro del Santo, e dopo veneró 
le fue Reliquie in ginocchioni con molte lagrime, e con! le fue mani l o 
diede á venerare alia fuá fameglia, e circonftanti, ed anco quelle dell' 
Altar maggiore , e prefe Reliquie del Mantello per fe fteífo, c ne diedo 
ad alcuni particolari della fuá famiglia, e vidde, e IcíTe con ogni com-
moditá tutte le pitture, e miracoli, e fempre con lagrime > che cagiono 
moka edificatione in tutto quefto Vefcouato, e paefe. E íimilmente ef-
fo Teílimonio ha viílo viíitare, e venerare le Reliquie fopradette dalli 
Signori Arciuefcoui di Burgos , Don Francefco Manfo, e Don Antonio 
Paynó, c dal Sig. Don Chriftofaro de Guzmano, i l quale eífendo Vef-
couo di Palenza, e ritrouandon molto pericolofo della vita nella Villa dí 
Gnzman tre leghe diftantc dal Conuento richiefe le Reliquie, c gli por-
tó le dita i l Padre Guardiano, e confefsó hauer 'riceuuta miracólofa fa-
iute, e fece voto, e Padempi di viíitare i l fuo Sepolchro. Et ha veduto 
molte aitre dignitá, c Prebendad di diuerfc Chicfe, e molti Caualieri 9 
e Rettori di diuerfe Cittá , e perfone della Corte, eífendo com'é fenziu 
alcun dubio vnodelli maggioriSantuarij, e piii venerato > che tiene la 
Monarchia, e che fempre fía prefeuerato fenza ceífare in tempo alcuno ^ 
e non c in tempo determinato, má in tutti l i giorni, che íí richiedono > 
che é molto continuamente con feienza ¿crta, vifta, c veneratione delli 
Signori Vefcoui, come ha deííignato elfo Teftimonio di quello, che ha 
vifto, ed vdito dalli fuo Genitori, & antiani, che riferiuano FifteíTo ? e 
cosi 
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COSÍ hauedo vdito dalli loro maggiori, ed anteceífori con imemorabile 
traditione íino, dalla collocatione delle reliquie fopradette, e coníhm-
tíone deld. fepolcro con publica permiífione in tempo veruno 5 e quefto 
rifponde. 
Super tertio fol.82S. dixit, che con la medema traditione indubitata é fla-
to, ed é publico , e notorio, publica voce, e fama, che la fopradetta Re-
gina Donna Ifabella la Cattolica con feruente deuotione fece cauaro 
füori da fotto térra i l corpo del Santo, i l quale íi trouó incorrotto coa.» 
molto odore, fraganza, e con dcíiderio di reliquie notabile, gli fece ta-
gliar la mano dritta 3 & al Conuento gli lafció due dita, che íin d'airho-
ra íi fono tenute, e tengono in gran'venerationc , e con íingolar prodigio 
eíferne vfcito fsngue viuo, che íi raccolfe in pannicciuoli, che ü conferí 
uano, e cuílodifcano con gran pregio, e quefti 3 e le fopradette due dita , 
ed i l capuccio, col quale ftiede fotto térra fono ftati, e ftanno efpofti alia 
publica veneratione, e fono ftati venerad, e íi venerano come reliquio 
di Santo; i l che sá eííb Teftimonio perche é,ed é ftato publicOíC notorio 
publica voce, e fama conftante, ed inconcuífa,e lo riferifcono Iftoriogra-
íi grauiftími, fenza che íi fía vdito, ó intefa cofa alcuna in contrario, e V-
ha vdito publicamente, e chiaramente per lo fpatio di dieci,ventÍ3trent^3 
quaranta,cinquanta, e piü anni5e dalli fuoi Genitori, & antiani, che af-
fermauano hauer vdito l'ifteífo dalli loro anteceífori con certa traditione 
deriuata dalli loro añtichi, fenza che elfo Teftimonio l i fuoi GenitorÍ3& 
antiani habbino vdito, ne in modo alcuno faputo effcr ftata dctta, fatta, 
trattata, ne vdita cofa alcuna in contrario, ne poter eífere, fenza che eífo 
Teftimonio Phaueífc vdito ed intefo per Tifteífc ragioni, che ha riferico * 
e quefto rifponde . . 
Et fuper 9. fol. 846. Dixi t . Efíer ftata, & eífer conftante traditione, no- f f ^ « / 2 -
toria, e publica voce , e fama ? che dalla morte del Santo fu venerara^ 
la fuá memoria, e fepolcro con grandi, e molti miracoli, che opró Iddio 
Noftro Signore per l i meriti del fuo Seruo, e fin dall' eftrattionc del fuo 
Santo Corpo in piaña térra, e come ha riferito, quali fu tagliata la ma-
no dritta per commandamento della Signora Regina Cattolica, e ne vfci 
fangue viuo, e íi raccolfe in panniccioli, & hauendo lafeiato Sua Mae-
ftá due dita al Conuento, fempre fono ftati, e fhnno collocati invixj 
vano del muro della Sagreftia immediata alia Cappella del Santo in VILJ 
Vafo d' Argento con criftallo, & vn pannicciolo del fangue in vn'altro 
vafo d' argento con criftallo, & incorrifpondenza con vn'altro criftallo 
vi ftá vn? Agnus Dei di cera, di quelli, che benedicono l i Santi Ponte-
fici, e íimilmente ftá collocato colle fopradette Reliquie i l Cappuccio, 
con i l quale ftiede in piaña térra 36. anni i l Santo Corpo, e fempre íi é 
ammirata, ed ammira la incorruttione totale del fopradetto capucio, c íi 
conferiia in due Borfe vna di Damafco, e T altra di Cammellotto incar-
nato con l i loro cordoni, e borfe di feta, & inuolte in diueríi taffettani > 
íi confer|iano le fopradette Reliquie in due Cafíette, vna dentro F altra 
foderati di velluto negro laftrate d' argento con fue maniglie, e ferratu-
ra del mcdeíimo, e diftribuiti in tutti l i Campi, Caftelli, Leoni, e Gigli 
d' argento, che íi é hauuto, & há fempre per traditione certa eífer ftato 
donaduo della fopradetta Regina Cattolica. E íimilmente íi conferuano 
in vna Nicchia dcll' Altar Maggiore, che ftá in alto fopra alia Cappella 
del Santo nel medeíimo muro dalla parte delF Euangelio con canceliata 
di balauftri di ferro toccati d' azzurro, & oro. In vna CaíTetta di noce 
curiofi l i pezzctd del Mantello fopra i l quale i l Santo paífaua l i fíumi 
Duero, e Riaza, ed alcune Mutande, e l i Sandali, ed altri panniccioli 
del Sanguc, che íi raccolfe, quando íi taglió la mano, & altri con l i qua-
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l i i l Santo fí aitiugaua le molte lagrime, che verfaua, c fpccialmento 
quando faceua oratione, fono ftatc, e fono conferuate in vn Baulletco 
de Caray tutto guarnito d'argento^antonate, manigiie, e ferrature. E le 
ibpradette Reliquie fono ftace, e frano fempre alia publica veneratione, 
e l i fono venérate, e venerano nella medeííma conformitá come íono 
ftate venérate 5 e fí venerano quelle delli Santi Canonizad •> e le fopra-
dette deir Altar Maggiore fempre 3 che s'incenfa, fecondo ü Rito Ec-
clefíaftico s' incenfano parimente in corrifpondenza deiraltre delli San-
ti Canonizad 5 che ftannoin vn'altra Nicchia cornfpondente al lato 
deirEpifi:ola5& eífo Teftimonio ha veduto tutte le fudette cofe da quan-
do hebbe V vfo della ragione per poterle conofeere, e domando 5 & in-
tefe dalli Religiofi antiani dotd 5 e molto virtuofí eíTeríi fempre fatti i i i ^ 
quefta conformitá. E le fopradette Reliquie, e delle due dita > fangue, 
ecappuccio, qualeftanno collocate nelSagrario, e Sagreftia , confor-
me ha riferito non folamente fono ftate efpofte, e fí efpongono alia pu-
blica veneratione nel fuo Altare, ed in quello della Cappella del Santo 
nelli concorfí, con le folennitá, che ha riferite, ma anco eíTere indici-
bile la gran frequenza, con la quale fono domandate, e pórtate á grin-
fermi fin da tempo immemorabile, eífendo tanta la fede , e confolatio-
ne , che si há verfo di quelle, e tanti benefícij, che fí fono fperimentati, 
e fí íperimentano, che non folamente farebbe gran fconfolatione i l ne-
garle , má anco íi hauerebbe per fcandalo publico. Ed in tempo di p i -
dimia fogliono ftare due, ó tre Religiofi con eííe nelle Vi i le , e Luoghi, 
nchiedendofí di vno ad vn' altro, ed in tutti con tanta deuotione, e ve-
neratione, che nelFiftante, che leGent iper le í t rade vedono i l Reli-
giofo , che fan^o che porta alcuna Reliquia del Santo , gli huominifí 
ícuoprono la Tefta, e molti di quelli, e delle Donne s' ihginocchianó, 
e T accompagnano fino alia Cafa dell' infermo, doue fecondo i l poílibi-
ie , vi M apparecchiato Altare con cándele, e dopo toccata la Reliquia 
airinfermo tutti l i circoníhnti la venerano in ginocchioni fenza permet-
tere diandarfene i l Religiofo fin tanto, che non reíd alcuno di venerar-
le fe non fourafta la neceííitá di altra Cafa, doue proíiegue F accompa-
gnamento. E nel? vltima la venerano tutti fenza reílarne alcuno, ed é , 
& é flato confiante, che furono pórtate al Signor Filippo Quarto eílen-
do Prencipe con i l miracolo si notorio della fuá ricuperata falute non_» 
afpettata naturalmente, e quelle richiefe i l Signor Don Chriftoforo d o 
Guzman Vefcouo di Palenza, anco con publica acclamatione di miraco-
lofa falute, e venne á compire i l voto di viíitare, c ven erare i l Sepolcro 
del Santo 5 e celebró McíTa nel fuo Altare, ritrouandofí prefente eífo Te-
ídmonioyed vdi riferire con moka veneratione, chedoueuala vita al 
Santo . E non folo fono richiefie, e pórtate alie Ville, e Luoghi della^ 
circonferenza di tre, quattro, cinque, e fei Leghc , ma anco al Borgo 
di Ofma, che é diftante vndici, á Dignitá, e Prebendad, & altre perfo-
ne Titolari. Et é molto notorio i l gran pericolo, nel quale ídede, Don 
Giouanni di Santaiana, c Portello Archidiácono di Soria, ed i l gran mi-
racolo, che fí acclamó della fuá vita, e falute con le Reliquie . Eíbno 
molti l i benefícij 3 che ciafcun, anno fí riferifeono nelli concorfí , ed al-
cuni molto rileuanti miracoli di fanitá repentine, ed ammirabili, dello 
quali eíTo Teftimonio ne potrebbe riferir molte-, ed infíno alia Villa di 
Madrid confta ad eífo Teftimonio, eíferfí portato vno delli Sandali del 
Santo ad inftanza del Signor Marchefe del Carpió trouandofí molto in -
fermo , che lo portó i l Padre Guardiano, che fí chiamaua Frá Domeni-
co Sainz, e fu venerato da molti Grandi, e Signori, e lafeiarono noiL> 
poche Reliquie nella Corte, c fempre é ftato, ed c Tvnica confolatione, 
& afilo 
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6c afilo nellc neceffitá, ed infermítá di qucfía Terra cosi particolari, co-
me communi, della gran veneratione delle due Caftiglie, e molti Paeíi 
diftanti, i l tutto é ftato notorio 5 e certo alli Signori Vefcoui di quefto 
Vefcouato con publica tolleranza permiífione, e veneratione propria^ > 
come há riferito eífo Teftimonio in altri Articoli 5 e per eífere ftato 5 & 
eífere publico , e notorio 3 publica voce 3 e fama conftante 5 & inconcuf-
fa, fenza eíferíi vdito 3 ne intefo eíferíi detta 5 fatta, trattata, ó vdíta co-
fa in contrario, e lo toccano alcuni delli l i b r i , che há letto 5 degni di 
ognifede5 & hauerlo vdito publicamente, e chiaramente perlo fpatio 
di dieci 5 venti, trenta, quaranta, cinquanta, e piü anni, e fin da quan-
do tiene F vfo della raggione, e dalli fuoi Genitori, & Antiani, quali 
- aífermauano vdito eífer ftato in quefta conformitá in tempo delli loro 
maggiori con traditione ferma delli loro piü antichi, fenza che tutti, ne 
eífo Teftimonio haueífero vdito, né intefo efíeríi detta, fatta, trattata, 
ne vdita cofa in contrario, ne poter' e fie re , fenza che eífo Teftimonio , 
I ' hauelfe fiputo, vdito, ed intefo per la fuá gran prattica intblligenza, 
e communicatione con l i Signori Vefcoui, e di tutte le perfone dotte, e 
zelanti delferuitio, & honore di Dio , e quefto rifponde . 
Quartus iuxta 22. fol. 909. refpondit. Sapere, ed hauere vdito dalli fuoi ntt corput Re -
Genitori, & Antiani, & eífere ftata, ed eífere conftante traditione ,che g a i a t i f u í j e ^ 
i l corpo del Santo Fra Pietro Regalado íino dalla fuá fortunata morte, e e¿orn ' 
ftato tenuto in ogni veneratione, viíitato, e ricercato per l i molti mira-
coli 3 che cominció da quelf inftante ad oprare, e le fue reliquie fono 
ftate, e fono venérate come di Santo. 
Et ínterrogato in qual parte íi ritrouano le Reliquie fopradette, íc in caífe, 
ó in Reliquiarij, che tutti l i deferiua con ogni diftintione, e chiarezza_, > 
Diífc , che con la medeíima certezza riferita sá che doppo trentafei an- dFi™ f j i l u . 
Quartus dfpO" 
monis venera* 
ni che ftiede i l fanto Corpo in térra piaña fü tranfportato al Sepolchro *ífe™anturR? 
honoriííco, che ordinó eífergli fabricato la Signora Regina Donna Ifa-
bella la Cattolica, 6c hauendolo trouatointiero, & odorífero, gli feco 
tagliare la mano dritta, vfcendone fangue viuo, che íi raccolfe in pannic-
ciuoli: E fuá Maeftá lafció nel Conuento dell' Aguilera le due dita del 
mezzo, & i l poilice lo diede al Conuento delf Abroxo , ed vn' altro sá 
eífo Teftimonio,che ftá nel Conuento di S. Chiara di Medina di Pomar, 
Sepolchro, e patronato delli Con ti de Haro,conforme ció diífe ad eífo 
Teftimonio i l Conté de Símela Don Giouanni, e glie Thá feritto Donna 
Francefca di Velafco Sorelia del fopradetto Conté , Religiofa del detto 
Conuento. E íimilmente lafció in quello dell' Aguilera i l Capúcelo di 
faia ruílica, col quale ftiede i l fanto Corpo in térra piaña l i trentafei an-
n i , e íi é conferuato, e conferua con ammirabile incorruttione : Et eífo 
Teftimonio há vifto in tutti l i giorni della fuá vita le fopradette due dita 
del mezzo della mano nel íbpradetto Conuento dell' Aguilera, dentro 
ad vn vafo di argento col fuo chriftallo, ed vn panníciolo col fangiie,che 
fcaturi dalla mano in vn' altro vafo di argento col fuo chriftallo, e dalPal-
tro lato l i corrifponde vn' Agnus Dci di cera molto antico di quelli, che 
benedicono l i Sommi Pontefíci. Ed i l Capúcelo di faia ruftica íi con-
ferua dentro a due borfe di feta di damafco,e cammellotto ondato,c 
tutte inuolteintaffettaniíiconferuano dentro a due caífette l'vna rac-
chiuía dentro l'altra, ed ambedue foderate di velluto negro, c per di 
dentro di rafo color di paglia, quella che vi é piü dentro, e cheíi c chia-
mata,echiamaArchiuioMelle Reliquie del Santo. E le riferitedue_í 
caífette ftanno di fuori órnate con cantónate, maniglie, eferrature di ar-
gento , e l i fpatij diuiíi, Caftelli, Leoni, e gigli d'argento, che fempro 
fí fono tenute, e tengono per donatiuo della fopradetta Signora Regina, 
0 5 2 epic-
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c piccolo per k fuá grandezza fe non íi foíTe faputo, c fapeífc fi publica-
mente 5 e notoriamente la renitenza delli Religíoíi in riceuere donatiui 
ricchi ? e la violenza 5che é ftata neceífaria per riceuere quellí pochi^che 
vi fono. E le fopradette riferite due caífetté íhnno dentro ad vna nic-
chia nel muro al mezzo delf Altare, che fempre vi é ftata , e ftá nel Sa-
erario, e Sagreítia feruendole per imagine le pitture dell'iftefso muro di 
S, Francefco, San Bonauentura, e del Santo Regalado . E dentro ad vna 
nicchiadal lato delfEuangelio deir Altar maggiore, che* íl:á con vna^ 
cancellatadiferrofmaitatadiazzurro, & oro, vi fonoaltreReliquia 
dentro ad vna cafsetta curiofadi noce molto antica1, e fono l i fandali,che 
portaua in vita il Santo aicunemutande , e pezzetti del Mantello fopra 
al quale pafsaua l i íiumi, e nella riferita cafsetta íi conferua vn baulletto 
di Caray ornato, e rinforzatocon cantónate, e ferratura di argento nel 
quale íi conferuano pannicciuoli col fangue , che fcaturi dalla mano, ed 
altri con l i quali i l Santo ncir o ratlone íi fciugaua le lagrime. E íimil-
mente ha veduto i l deto pollice del Santo nel Conuento delFAbroxo 
dentro ad vn braccio dilegno con piedeftallo dorato > ed in quella vna^ 
inferittione di carattere Gótico, che dice eífere quello i l deto del Santo 
Regalado ; E dentro vn vano dalla parte inferiore del braccio vicino al 
piedeílallo vi ftá i l fopradetto dito, conferuato con chriftallo, e faran-
no da circa ventifei anni, che fu portato giíi dalP Altar maggiore, doue 
ftaua collocato con molte altre Reliquie, che íi compone alli latií, e lo 
diedero á venerare ad alcune perfone, & ad elfo Teftimonio i E queftc 
fono tutte le reliquie, che sá eíferui, ed há veduto, e nella forma, e nel-
l i luoghi doue ftanno . 
Etinterrogato fe íi efpongono, ó ftanno efpofte alia publica veneratione, ó 
folamente con culto priuato di perfone particolari, e fe fpontaneamente 
l i dcuoti le richiedono, ntengono , e conferuano ? Dilfe, che oltre la-> 
j)e expo/itíoní perpetua veneratione, che há hauuto , & há i l Sepolchro del Santo fo-
lde/Xt*n^ no ^ a t c e^P0^-> e efpongono le Reliquie delle Dita , Sangue, e Ca-
poccio alia publica veneratione, ó nell'Altare, del Sacrario doue ftanno 
collocate , fe folamente vi concorrono huomini, ó nelf Altare della fuá 
Cappella, e Sepolchro honoriíico , fe vi c concorfo di Donne per la_* 
ftretta claufura, che oíferua i l Conuento . E le riferite della Nicchia^ 
dell7 AJtar maggiore íimilmente fono ftate cfpofte, e íi efpongono aila^ 
publica veneratione folamente a Signori Vefcoui, Re, Prencipi, e per-
fone molto particolari, edi ogni obligo, e rifpetto per la ftretta claufu-
ra, non permettendo altrre perfone in quella per ftar in alto PAltar mag-
giore , e falire alia Sagreftia , e da quella vederíi i l Clauftro alto , e per 
conferuare le Reliquie, perche fecondo fono richiefte, e domandato 
dalli deuoti non ve n'hauerebbono lafeiato alcuna, e la gente commune, 
che non puó arriuare ad hauere le riferite, le há procurato, e procura 
dalla Terra del Sepolcro antico, e sá eífo Teftimonio , che per cauarla_, 
fuori rompeuano, e fracaífauano la lapide antica, che eífo Teftimonio há 
veduta molto rotta, e doppo eíferíi pofta la nuoua, profeguirono a leua-
re pezzetti del fepolchro di alabaftro dalle due Croci del quadro del 
mezzo delli tré,cheformanoilfrontefpitio del fepolcro, e la lampada 
della medeíima pietra, arriuando ad impoííibilitarla dellVfo; che haue-
ua hauuto fempre. 
Et interrogato in qual cappella, altare, ó luogo publico íi efpongono alia 
publica veneratione, e fe fempre, e di continuo , 0 in certi giorni, e tem-
po dell'anno, quando, e del íuo principio, e fe hoggi giorno íi continua,e 
perfeuera, e tuttePaltre circonftanze, deirinterrogatori; ? Diífe che l o 
fopradette reliquie, dita, fangue, e capúcelo fono ftate efpofte, e fi efpo-
gono 
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gono alia publica venefatione si continuamente, che pochi giorni dell-
anno lafciano di eíTere efpofte, perche fono pochi 5 e pochiílimi quelli 'i 
che mancan^ ad eíTerui gente alie nouene, gratic, ó rogatiue alli meriti •> 
ed intercellionc del Santo fenza poteríi fcufare l i Religioíi á quefto con-
tinuo trauagliüKperche farebbe gran fconfolatione alia gente, che con-
corre : venerando quelle con moka feruente deuotione come íi é tenuta5 
e tiene al Santo con tanta efpcrienza di miracoli 5 e beneíicij publici, c 
che rcfpongono nelli duealtari della cappella del Santo, e fuo Sagrario, 
conforme ha riferito, dandoíi á venerare come l'altre reliquie delli fanti 
canonizati con cándele accefe da Sacerdote, riueftito nel fine delle mef-
fe, e con cotta, e ftola, e che quefto é íi-ato, ed é tanto anticb, che íi é 
hauuto, & ha per certo , che hebbe principio dalla loro collocatione, c 
la veneratione del fuo fepolcro, fin dalla morte del Santo, e di maniera 
tale, che fono ílate, e fono dimandate, e ricercate dagrinfermi di tutta 
la circonferenza, e diftanze per lo fpatío di dieci, e dodici leghe , che íi 
come ha veduto riferire, e ponderare da perfone molto graui, Ecclefía-
fíiche, e Secolari ,e Tacclamaua molto i l Conté de Siruela, Don Gio-
uanni, & i l Signor Don Martino Manfo, Don Martino Carrillo , e Don 
Antonio de Valdes Vefcoui di queílo Vefcouato d'Ofma, che farebbe^» 
diíficile vn'altro cfemplare tanto raro, come la fede,e deuotioncche han 
no hauuto, & hanno gl'infermi fempre verfo le reliquie del Santo, men-
tre da immemorabil tempo, é fama confiante, publica, e notoriajche ap-
pena vi íia ftata fettimana, ne vi fará, che alcuna delle reliquie non vada 
íüori ad inftanza d'infermi, e ne tempi di piíi infermitá le due fpecial-
mente delle dita, e capúcelo, & alie volte tutte t r é , efperimentandoíí 
ogn'anno fingolari, ed ammirabili miracoli. JEd é tanta la veneratione > 
e deuotione di quefte circónuicinanze,, ehe fapendoíi, che entra alcun 
Religiofo nella Villa, ó luogo con alcuna reliquia, s'inginocchíano mol-
te genti per la ftrada, e Taccompagnano fino alia cafa dell'infermo, douc 
íi forma altare fecondo la pollibilitá, e doppo toccata aU'infermo non-> 
fe n'anderá perfona alcuna fenza hadarla, e venerarla, e ftá , e fiará i i i j 
perpetua memoria la íingolar veneratione, che al Santuario deH'Aguile-
ra haueua i l Signor Cario Quinto , i l quale íi leuaua la berretta,ed á fuo 
eífempio tutti quelli , cheraccompagnauano da quando íi vedeua i l 
Conuento, e la fuá feruente deuotione fuperójdie vi fi poneíTe vna lam-
pada di argento auanti al fepolcro del Santo,& i l Signor Felippo Secon-
do lo vifitó molte volte, ed i l Signor Felippo Terzo molte piü hauendo 
impetrato la miracolofa falute i l Signor Felippo Qnarto eífendo Pren-
cipe con i l contatto delle reliquie del Santo, giá difperato da Medid in 
quefta Villa di Aranda nelPanno paíTato mille feicento dieci, e condu-
cendo i l fopradetto Signor Felippo Quarto la fuá fíglia per mamarla 
con i l Signor Re di Francia nell'anno paífato mille feicento feflanta, c 
facendofegli notie in queíla Villa, e dicendogli la mattina, che giá ftaua 
apparecchiata la meíTa, ordinó,che le fuffe apparecchiata nel fopradetto 
Conuento diftante due leghe, c IVdi nell'altare del Santo, al quale íi r i -
trouó prefente eíTo Teftimonio,ed iui veneró fuá Maeílá con fuá fíglia le 
fopradette tré Reliquie del Santo con gran deuotione, e la Sig. Infanta 
chiefe alcuna reliquia , ed i l Padre Guardiano auerti Sua Maeftá 
della ftretta claufura , che íí oíTeruaua , íi degnó di cuitare , cho 
faliífe moltitudine nelF Altar maggiore , doue ílauano altre Reli-
quie per darne;alcuna alia fuá fíglia, fali folamente Sua Maeñá 
con eífa , e venerarono le fopradette Reliquie della riferita Nic-
chia al lato delP Euangelio dell' Altar Maggiore, e fu data alia Signo-
ra Infanta vna Reliquia delli pannicciuoli del Sangue, e Sua Mae-
ftá 
ítá diiTe di haueria da quándo. era Prcncipe, ed eíTendo fcefo al Sacrario 
del Santo 5 ed vfcendo nella Chiefa dimandó dello ftato della Beatifíca-
tione 5 e Canonizatione del Santo 5 e riferendogli i l Padre Guardiano h 
íbfpeníione eíTerc per mancamento di mezzi per la gran pouertá deila^ 
Prouincia diíTe che íi profeguiífc, che aggiutarebbe con limoíine, ed 
inftanze alia Sede Apoftolíca 3 come haueua fatto quando li comincio 
la Caula, e che riconofceua 3 c riteneua moko in memoria qaanto era^ 
debltore al Santo haucndo la vita per l i fuoi meriti, ed interceíííone 3 o 
& dali7 hora íi comincio ad intentare di riprodurre la Cania, e fono an-
dan dando eieraoíinc l i deuoti, e le daranno íino alia concluíione <= ed é> 
& é ftata notoria 5 e publica fempre la fingolar deuonone, c veneratione 
che ñ c hauiita, ed há alie Reliquie del Santo, fenza cífere ceíTata i tu 
tempo alcuno perfeuerando al prefente colla íingolar dcuotione, c h o 
coníta non folo in quefto Veícouato, má in molte lontananze delledue 
Caftiglie, e nella Corte di Sua Maeftá , mandandoíi Reliquie del man-
tello 3 non mettendo in pericolo alcuna dclle tre Reliquie nelle lungho 
lontananze, e sá eíTo Teílimonio 3 che ad inftanza del Signor Marchefc 
del Carpió infcrmo in Madrid portó i l Padre Guardiano Frá Domenico 
Sainz vn Sándalo 3 del quale prefero Reliquia molti GrandÍ3 e Titolatij 
e conforme IVdi diré eíTo Teílimonio fe non fe ne fuíTe fuggito con bre-
uitá ? non hauerebbe portato cofa alcuna di quello 3 e di tutte le cofe rí-
fente 3 diííe hauernc hauuto certa notitia, e fcienza l i Signori Vefcouí 
di quefto Vefcouato refpettiuamente ne i loro tempi 3 e V hanno vifto , 
e gFé conftato, che fino nella Chiefa Cathedrale delBorgo fono ftate 
venérate molte volte le Reliquie portandoíi á gFInfermi ponendoíí fo-
pra vn' Altare, e quello venerando l i Prebendati 3 e tutti l i circonftanti, 
come é 3 & é ftato publico 3 e notorio con publica tolleranza 3e promif-
íione3e veneratione propria conforme há vifto eífo Teftimonio nel Con-
uentojíbpradetto lu Signor D. Martino Manió, Don Martino Carillo? 
Don Antonio de Valdes 3 e Don Fra Pietro de Godoy 3 che eííb Tefti-
monio vidde tutti venerarle, e darle á venerare di propria mano allí cir-
coftanri, e l i fopradetti Signori Don Antonio de Valdes, e Don Fra^ 
Pietro Antonio de Godoy per loro medeíimi fi prefero Reliquia del 
Mantello, ed é , e ¿irá moito conferuata nella memoria di quefto Ve~ 
fcouato la lunga orarione, che fece auanti al fepoicro del Santo i i Signor 
Don Giouanni de Palafox, e Mendoza fpargendo molte lagrime 3 e ve* 
nerando con quelle le Reliquie del Santo, e dando quelle á venera^ e 
che anco fi prefe Reliquia del mantello. Et eíTo Teftimonio accompa-
gnó fino dalla Villa di Guzman al Signor Don Chriftoforo de Guzman^ 
Vefcouo di Palenza, che hauendo patito in quella vna grande infermita» 
deíía quale ftiede in pochi giorni difperato da Medici, chiefe le Reli-
quie , & i l Padre Guardiano le portó quella delle due dita, ed ai punto, 
che la bació, e veneró 3 megiioró 3 ed in breue ricupcró la falutes ed an-
do á dame le grane al Santo nel Conuento fopradctto 3 e celebró Meífa 
nel fuo Altare, e veneró le Reliquie, e le diede á venerare á putti quellí, 
che vi concoríero3 efü nel Mefe di Ottobrc delPanno paífató 165 3. ed é 
anco publico 3 e notorio che andarono al fopradetto Conuento per viíi-
tare 3 e venerare i l Sepolcro del Santo, e fue Reliquie l i Signori Arciue-
fcoui di Burgos Don Francefco Manfo de Zuniga, e Don Antonio Pai-
no, e fono innumctabili l i Principi, Titolati, Caualieri, Dignitá Eccle-
íiaftiche, c Secolari, che di turte le Cit tá , c Ville delle due Caftiglie^ 
fpecialmcnte della Corte di Sua Macftá fono andati3 e ricoríi alli meriti» 
& interceífione del Santo, e venerato i l fuo Sepolcro 3 e Reliquie 5 per-
feuerando , e durando fino ad hoggi giorno quefta celebre venerationej 
e de-
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édcuotionc, quale non pare poterui efíerc aitra maggiore in tutta la 
Monarchia 5 e queíto riíponde. 
Super 5. foi.957. Dixit 5 che del mcdeíimo modo é ílata 5 & é publica tra- integnmre\ 
ditione indubirata, che eíTendo vcnuta la Sig. Donna Ifabella la Catto- ^ T ^ Z T J 
lica della Cirtá di Granata 5 moíTa dalli grandi prodigij , e miracoli del f m w r t u ™ ' 
Santo3 e ritrouando ílare ilSanco Corponella medeíima térra, e fepol-
tura commune , fe ne fece gran mcrauiglia, ed accefa di curiofa deuo-
tione ordinó ? che fuíTe canato fiiori i l Santo Corpo ídie íi ritrouó intie-
ro con gran fragranza ed odore , e per portarfí Reliquie notabili ordi-
nó 3 che fe gli tagliaífe la mano dritta , e con gran prodigione fcatori 
moito fangue 3 cíie íi raccolfcin pannicciuoli5 c palle 3 elafció nel fo-
pradetto Conuento due dita del mezzo della mano 5 c quello chiamato 
pólice nel Conuento dell'Abroxo , e fono ftati , e fono tenuti in graiij 
veneratione. Ed vn'altro sá eífo Teftimonio 5 che ftá nel Reliquiario 
delli Signori Conteftabili nel loro Conuento 5 e fepolcro di S. Chiara-» 5 
nella Villa di Medina de Pomarj che ciódiífe ad eífo Teftimonio i l Con-
té di Siruela Don Giouanni de Velafco 3 ed anco glelo fcriífe fuá forella 
Donna Francefca de Veiafco Religiofa nel Conuento fopradetto. E che 
la Signora Regina 3fíi prefe i l reftante della mano 3 per la fanta Chiefadi 
Granata, che haueua eletta per fuo fepolcro . Ele fopradette due dita_i 
fono collocate vnitamente, con vn pennicciuolo di faia ruftica, col qua-
le ftiede fepolto i l Santo, in vna Sagreftia 3 che ferue alia cappella del 
Santo nel vano del muro fopra l'altare 3 e fono ftate efpofte 3 e íí efpon-
gono alia publica veneratione d'airhora íino adeífo 3 come Reliquie di 
Santo. E le fopradette due dita, e fangue ftanno in vaíi d'argento coru 
criftalii, ed i l capuccio in Borfe di feta rafa, e damafco 3 dentro á d ü o 
caííette vna dentro Faltra con cantónate 3 maniglie 3 e ferrature d?argen-
to 3 che fcmpre íi fono tenuie per donatiuo della fopradetta Signora Re-
gina . Tuttc ie quali cofe sá eífo Teftimonio non folo per elfer ftato 3 ed 
effer publiche 5 e notorie 3 e di ciafcheduna cofa eíferne ftata 3 & elferne 
publica voce, e fama 3 fenza che íia ftata detta 3 fatta 3 ne vdita cofa al-
cuna in contrario in tempo veruno , elo riferiícono íímilmente libri di 
graui AutorÍ3 e degni d'ogni fede deirantichitá 3 che ha dichiarata 3 ma 
anco Thá veduto eífo Teftimonio per lo fpatio di dieci 3 vcnti 3 tren ta.. 3 
quaranta 3 e piu anni 3 e Thá vdito publicamente 3 e chiaramente 3 e dalli 
fuoi Genitori 3 ed antiani 3 che aífermauano hauerle vdite neirifteífa for-
ma dalli loro maggiori reípettiuamente 3 e che quelli anco aífermauano 
eífer deriuata in cífi la traditione certa, e coftante dalli piü antichi 3 cda . 
quel tépo fenza che tutti ne eífo Teftimonio habbiano vdit03 e intefo ef-
fer ftata detta fatta,trattata3Ó vdita cofa alcuna in cótrario3 ne poter eífe-
re al giuditio di eífo Teftimonio 3 fenza fuá notitia per la gran continua-
tione, prattica, e conferenza 3 che ha hauuto in tutte le cofe del Santo j , 
e quefto rifponde. 
Etfuper 9. fol. 954. á terg. D i x i t , eífer conftante 3 & indubitata tradittio-
ne di eífer ftato vifítato i l fepolcro del Santo fino dalla fuá fanta morte, ^ 7 » / / ^ 
oprando íino da quella molti 3 e grandi miracoli 3 e dopo la conftrutno- cmmfun vij i . 
ne del fepolcro honoriíico, e collocatione delle due dita 3 che lafció la_. ta{Ufn' 
Regina Donna Ifabella , capuccio col quale ftiedc fepolto i l Santo , o 
pannicciuolidel fangue, che fcaturi 3 quando lifü tagliata la mano fem-
pre fono ftati conferuati, come Reliquie di Santo 3 le fopradette due d i -
ta in vn vafo d'argento con criftallo 3 & i l pannicciolo col fangue in vn'-
altro vafo rotondo 3 hauendo dalFaltra parte vn Agnus Dei di quelli , 
che benedicono l i Sommi Pontefici, edi ciafcheduno i l fuo criftallo, & 
i l fopradetto capuccio in due borfe di feta di damafco 3 e cammellotto 
onda-
3io 
ondato 3 e fono fíate coiíoeate 3 e fíanno fempre íopra TAítare della Sa-
greftia baíía, ehe fcrue alia eappdla del Saoto in vn vano del muro nel~ 
FArchinio , ehe é di due. caíTette incluía vna dentro Talcra foderata di 
velluto negro , per difuori ? é di rafo eolor di paglia per di dentro 3 & 
hanno le cantónate 5 manigliei e ferratuie d'argento 5 e diuiíi per l i cam-
pi Caftelli 5 Leoni, e gigíi 5 e íempre íi fono tenute, c íi tengono per do-
natiuo dalla fopraderca Signora Regina , e ció bene lo manifefta la loro 
antichitá . ed arme Reale 5 Et altre Reliquie del Mantello 5 fopra i l qua-
lepaílaua l i fíumi > alcune mutande 3 e l i fandaii ftanno in yna caíTetta^ 
di noce curioía 3 c vecchia, ed anco vi ftanno pannicciuoli 3 e corporaii 
col fangue 3 che ícatori quando gli íi taglió la mano d'ordine della Sig. 
Regina 3 ed altri con l i quali íi íciugaua le molte lagrime, che verfaua«; 3 
íi conferuano con moka decenza 3 e veneratione in vn' altro Archiuio, 
dentro ad vn baulletto de Caray laftrato d'argento inclufo nella medefi-
ma caííetta dentro ad vna nicchia nel muro alia mano dritta deir Altar 
maggiore 3 con cancellata di balauílri di ferro ornati dazzurro 3 & oro 
in corrifpondenza di vn'altro alia mano íiniftra 3 nel quale íi conferuano 
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public , 
tione nelli concoríi 3 ed in ogni occaíione > che íi dimandano fono le ib-
pradette due dita, fangue 3 e capuccio 5 che íi conferuano nelFArchiuio 
del Sacrario 3 e Sagreftia, e queíli íi portano á grinfermi •> e fono í h t o 
richiefíe 3 e íi riehiedono con tanta fede, deuotionc 3 e veneratione 3 e íi 
continuamente 5 che cííb Teftimonio Tha vdito cfagera're molto per co-
í¿i íingoianíTima dalle perfonepiü dotte di quefto Vefcouato 3 e d'altri 3 
c dalii medefími Signori Vefcoui eííer ñato 3- & eífer fempre con tantas 
continuatione i l chiederie gl'infermi 3 e deuotione | che appena vi é fta-
ta >e vi fará fettimana in ciafchedim'anno 3 che non efea alcüna Reliquia 
ftioridel Conuento 3 ed in tempo di pidimia tutte tre richiedendole di 
luogo inluogQje no folamente nella vicinanza del ConuentOsmá anco in 
diílanza per lo ípatio di dieci, dodici, quattordici 3 e piíi leghe 3 e fino 
alia Villa di Madrid confia al fudetto TcíHmonio eíferíi portato dal Pa-
dre Guardiano Frá Domenico Sainz íaranno tre anni poco piü 3 vno del-
l i due fandaii, che íi conferuano nelfArchiuio riferito nell- Altare mag-
giore 3 e fu adinílanza del Sig. Marchefe del Carpió 3 ela venerarono 
inolti Signori della Corte 3 e reftarono con non poche Reliquie , e fem-
pre íi fono.fperimentati miracoloíifuccelli 3 conforme eíTo Teftimonio 
ha fperimentato in vna infermitá5nella quale íi viddc in pericolo di mor-
íe j e dimandó le Reliquie dellc dita con gran fede 3 e deiiotione^ & heb-
be miracolofo miglioramento 3 e la fanitá 3 & vn fuo fratello 3 che íliede 
fenza pigliar latte per lo fpatio di íei giorni 3 e giá riputato per morto 3 & 
apparecchiata la cera 3 e mandato ad aprir la íepoítura 3 volendolo veílir 
da morto 3 la madre di eífo Teílimonio, quale era deuotifílma del Santo 
Finuocó con gran feruorc 3 e dimandó le reliquie 3 ed appena toccarono 
con quelleil Bambino (quando ) & offerendo portarlo al fuo fepolcro 
fe rapplicó al petto 3 e lo piglió 3 e cominció á pigliarc i l latte con gran-
ammiratione 5 & acclamatione di tanto granmiracolo 3 & é con tanta ve-
neratione i l riceuerfi le reliquie nelli luoghi 3 che conoícendo eífer pór-
tate da qualche Reiigiofo íi fcuoprono gli huomini la teíla 3 e molte per-
fone s'inginocchiano 3 e Taccompagnano fino alia cafa deirinfermo 3 e íi 
,prepara Altare conforme al poílibile con cándele accefe3Ínuitando la fo-
lennitá con la quale íi efpongono negPAltari delConuento,quando fí ca-
nano fuori alia publica veneratione 3 & i l Reiigiofo che fempre é Sacer-
dote 
dote con ñ u o h aimeho 5 cíoue non ñ ti-om rocchctto 5 ó cotia Ic da á Ve-
nerare aU'infermo 5 e dopo non permettono 3 che efca i l Religiófó fenza 
venerarle tutti quelli 5 che vi concorrino, e fe si fa inftanza d'andare ad 
vn'altro infermo profegue Taccompagnamento fenza poteríi ícufarc Re-
ligiofo alcuno della deuotione, & inftanza di tutti quelli, che vi concor-
roño . E le fopradette due dita furono pórtate al Sig. Felippo Quarto > 
eífendo Prencipe, ed infermo difperato da medid in quefta villa cTA-
randa nelPanno 161 o. ed appena vi fará perfona inferma, che non le do-
mandi nelli pericoli, non folo nella circonferenza dVndici 3 dodici, e piii 
leghe, lie i l piü pouero lafeia di dimandarle, ne la gran carita delli Reli-
gioíi , giá mai Thanno negate , ne negano in quefto ben coníiderabile a e 
continuo trauaglio , e per non auuenturarle in diftanze maggiori, e per 
i l pericolo della tardanza, hanno dato, e danno l i Religioíi pezzetti del 
mantello, delli fandali, ó mutande tutto conftandolo, e creciendo li: Si-
gnori Vefcoui di quefto Veícouato, in tutti i tempi , e con la propría^ 
veneratione, conforme há riferito, eThá faputo , esá eífo Teftimonio 
per quello che há vifto da quando tiene IVíb della raggione , ed é ftato, 
& é publico , e notorio, quanto apparticne á quefto fopradetto Vefco-
uato di ciafcheduna cofa ne é ftata , & é publica voce, e fama fenza eíTer 
ílata detta , fatta, e vdita cofa alcuna in contrario, e gli pare, che n o 
toccano alcuna cofa l i b r i , ed Iftoriografi, c cosi Thá vdito publicamen* 
te , e chiaramente, per lo fpatio di dieci, venti, trenta , quaranta, e piíi 
anni, e l'vdi daiü fuoi Genitori rifpettiuamente, & alcri aatuiai, che há 
conofeiuto , l i quali aífermauano hauer vdito l'ifteífo daili loro maggio-
r i , e che quefti fimiimente aífirmauano eífer deriuata ¡ i elíi per traditio-
ne certa, e conftante íino dalla translatione folcnnc del Santo al fepolcro 
honorifico, 5c elTe rimafte nel fopradetto Conuento le giá dette Reliquie 
fenza che eífo Teftimonio , i fuoi Genitori, antiani, maggiori, e piü an-
tichi habbiano vdito , ne intefo in modo alcuno, eífer ftata, detta, fatta, 
trattatá, ó vdita cofa alcuna in contrario, ne poter eífere, íenza che eífo 
Teftimonio l'haueífe vdito, ne intefo per le raggioni propofte ncgl'arite-
cedentiarticoli, e quefto rifponde . 
Quintus iuxta 2 2. fol. 105. refpondit. Saperc, che al tempo, che fü tranf-
portate i l fopradetto Beato Seruo di Dio dalla fepoltura in térra piana^, 
nella quale ftiede i l Santo Corpo anni trenta fei al fepolcro, doue hog-
gi giorno ftá d'ordine della Regina Donna Ifabella, quefta lafció nel fo-
pradetto Conuento de Domus D e i , due dita della mano dritta, che gli 
fü recifa per Reliquia, & vn pannicciuolo , nel quale fu raccolto i l fan-
gue, che fcaturi, & i l cappuccio di faia ruftica con i l quale ftiede nclla^ 
fepoltura nelli fudetti trentafei anni , e quefte fopradette Reliquie 
íi conferuano con ogni veneratione , c decenza nella Sagreftia^ > 
e facrario del Santo in vna nicchia , che ftá fopra alP Altare , e ftan-
no pofti dentro á due caífette foderate di velluto negro, guarnito COIXJ 
piaílre d'argento, edinquellediftribuitiCafteili, e Leoni , ancod'ar-
gento , e le due dita ftanno dentro ad vn vafo d'argento con i l fuo Cri-
ílallo molto curiofo, ed vn'altro con due criftalli rotondi, vi ftá vn pan-
nicciuolo col fangue da vna parte, e dall'altra vn Agnus Dei di cera, dx 
quelli che benediconoli Sommi Pontefíci, i l capuccio di faia ruftica den-
tro in due borfe di damafeo, cammellotto incarnato , e le chiaui del lo 
fopradette cafse fi conferuano con ogni diligenza dal Sagreftano del 
detto Conuento , e le Reliquie fopradette íi danno á venerare ad ogni 
forte di ftato di perfone, che le richiedono in tutti l i tempi delFanno, ed 
eífo Teftimonio le há adórate molte volte, e quefto lo fá vn Sacerdote-» 
Heligiofo con cotta, e ftola, e cándele accefe inginocchiati I i circonftanti 
R r dicen-
¿icendú k purolc/aname Domm &c, & altre íimilí che ñ cíicono,quan« 
do íi danno ad adorarle reliquie delli Santi, e vi fono alcre reliquie del 
mantello fopra al quale i l Santo paíTaua l i ííumi, e l i fuoi fandali, mu-
tande 9 e panniccioli del fangue 5 che fcatori, quando fe gli recife la ma-
no , & alcri colé quali fí fciugaua le lagrime, e fono ílace conferuate, e 
íi conferuano dentro ad vn? Archiuio > ó Nicchia al lato del? Euangelio 
dell" Altar maggiore 5 c íímilmente fono venérate da perfone grauiífime, 
cioé, Ré , Principi, Signori Veícoui 3 e porfone d'ogni rifpetto non per-
mettendo» che vi íaüfcano altre inferiori, ma quefte aílblutamente 3 íi 
per conferuatione delle reliquie, come per la gran claufura, che íi oífer-
ua, e ü panniccioli fopradettiíi cuílodiícono dentro ad vn Baulletto di 
Caray guarmto d?argento, e tutte in vna Caífetta di noce molto cu-
riofa. 
• Et interrogato fe le íbpradette Reliquie íi efpongono alia publica venera-
guintuf tipo.- tioneD ó folamentc fono venérate con culto pnuato da perfone partico-
vttde exfofith lari , e ie fpontaneamente l i deuoti le richiedono, tengono, e conferua-
m f » ^ " * * no 1 j Diffe 3 che é ílata , & é si publica, e continua 1' efpoíidone del lo 
Reliquie 5 c fpecialmente delle Dita, Cappuccio, e Sangue del Sacrario> 
che vi faranno pochi giorni nell' anno, che non íi efpongano > perche c 
nota|bile la continuatione in tutti tempi, e numeroíi l i concoríi di Pri-
mauera, &: Autunno,che fiioie durare, due, ó eré hore la mattina, ed 
altre tante la fera alcuni giorni per vn mefe, ó piu in ciafcun tempo . 
E non folamente íi deílderano, richiedono, e procurano le Reliquie , ñ 
tengono , e conferuano con ogm deuotione, e preggio, má per hauerle 
e flato, & c publico, e notorio, publica voce, e fama che ruppero in_» 
molte parti la lapide antichiífima, che ftaua in térra piaña , doue fu pri-
ma fpttcrato i l Santo Corpo, e di quella anco non vi é reftata cofa alcu-
na ? e doppo hanno roteo i l Sepolcro di Alabaítro in diuerfe parci coru» 
gran-danno della fuá gran bellezza j e perfettione, e íino á diftmggcro 
ía lampada di alabaftro i e che, e fala del fepolcro per le fottili fíífure vn 
odore fuauiífímo, & hanno anco tolto per reliquie la poca calce del lo 
commeffure di quello, ele reliquie del mantello panniccioli del fangue, 
e delli Sandali, e qualíiuoglia le dimandano, e conferuano con graii^ 
deuotione perfone Reali, Prencipi, Signori Vefcoui, Grandi, Titolati, 
e tutte le Dignitá Eccleíiaítiche, c Secolari, c íi tiene per molto foreu-
nato colui, che ottienc vna piccioliífima parte del mantello, conformo 
tiene eífo Teftimonio, e perlelunge lontananze non confídando le t r o 
Reliquie delle Dita , Cappuccio, e Sangue íi danno dal mantello , c fan« 
daii, & hanno oprati molti miracoli, 
Et interrogato in qual Chicfa, Cappella, Altare ,0 altro luogo publico íi 
peiecovh'fve* efpongono, ó ftanno efpofte alia publica veneratione ? DiíTe , che nel 
mmm rcH-. ffieaefímQ Altare della fuá collocatione fí fono date, e danno á venera-
re, quando vi é concorfo di huomini folamente, e di poco numero, má 
quando é grande, c di Donne, che gli e prohibito V entrare nella Sa-
greftia^ Sagrario delle fopradette Reliquie s'efpongono alP Altare , e 
Cappella del Santo . B conforme ha depofto, quefto é in ogni tempo, 
e giorno , che íi chiedono, e che á pena vi fará fettimane neiranno, che 
non íi efpogono, e diano a venerare nella forma riferita. 
Et interrogato in qual tempo, e da qual tempo hcbbe principio quefta^ 
veneratione, e per quanto tempo fi é continuata ? Diífe, che da quan-
* o teipor$ Á ¿o vi fono ftate Reliquie del Santo, c íino dalla fuá fanta morte fono fta-
nerantur. tC tích iefte, e venérate, é ftata, & é conftante traditione, c conofee elfo 
Teftimonio , vna Signora; che íino dalli fuoi Bifaui tiene vna piccola.. 
parte dell' habito, col quale mori i l Santo con íingolar preggio > e che 
da 
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da quando ñ hebbeio quelle delle due Dita 5 Cápuccío, e Sangue íi fo-
no fempre efpoík alia publica venerazione conforme ha riferito, c por-
tatoíi á gl' infermi con tanti 3 esi continuad effetti miracoloíi, che non-r 
capirebbono in vn gran libro fe íi doueííeroícriuere 5 e íi riferifcono cia-
fcun7 anno con gran ftima, ed aumentó della deuozionej c con si gran-
de veneratione, che portándole vn Sacerdote, fe íi vede dalla gente, 
che ftá nelle ftrade F accompagnano con la teña fcoperta gF huomini fi-
no alia Cafa degF infermi, ed iui vi é apparecchiato Altare colla decen-
za poífibilc, e cándele accefe 5 e fono date á venerare 5 e toccare á gl'in-
fermi dopo íi venerano da tutti l i circonftanti fenza poterfi fe ufare i Re-
ligioíi, benche fía grande i l concorfo? ed in tempo di Pidimie fogliono 
ílar fuori tutte le Reliquie delle dita 5 Capuccio, e pannicciuolo del fan-
gue , e cercandofi da luogo in luogo . E sá eífo Teílimonio, che fu por-
tato vn fandalp alia Villa di Madrid dal Padre Guardiano Frá Domenico 
Sainz ad inílaáza del Marchefe del Carpió, ritrouandofi infermo 5 e che 
fu venerara dalla prima nobiltá, e primi della Corte. 
Et interrogato fe alcuna volta c ceífata la fopradetta veneratione, ó conti- reperfeuermt 
nuamente ha perfeuerato, c perfeuera ? Diífe, che fempre ha perfeue- *** ™ne™*Qz 
rato fenza ceííarc in tempo alcuno, come eífo Teftimonio ha veduto da nts* 
quando íi puó ricordarc , ed é ílata, ed é traditione perpetua di tutti i 
tempi antecedenti, publico, e notorio, publica voce, e fama. 
Et interrogato della notízia delli Signori Vefcoui, & Ordinarij > DiíTe, che D j ¡er!í¡a & 
l i Si gnori Vefcoui, qüafi tutti poiche in queíto Secólo folamente íi fá toiierantia ti* 
mencione di non efíere andato al fopradetto Conuento i l Signor Doru dmarmum -
Frá Alonfo di San Tomaífo hoggi Vefcouo di Malaga per i l breue tem-
po , che fu di Ofma, e di tutti fí é riferito, e riferifee la loro gran deuo-
tione , e ílima delle reliquie del Santo venerándole, e dándole á venera-
re molti , & eífo Teílimonio fu di vifta delli Signori DonJvíartino Car-
r i l lo , Don Antonio de Valdes, Don Giouanni de Palafox, Don Frá Pie-
tro de Godoy , e riferiuano l i Genitori di eífo Teílimonio , & anziani di' 
molti anteceífori, e tradizione delli piü antichi, & in tutti l i tempi Fhan-
no íaputo, viílo, tolerato, e permeífo con la propria veneratione, e que-
ílo rifponde. 
Super tertio fol.1060. díxit . Che quando fu difotterato i l Corpo del San-
to di ordine della Signora Regina Donna Ifabella la Cattolica conforme 
há riferito ; é ílata, cd é traditione conílante che defíderofa di reliquia-» 
notabile di vn si gran Santo le fece recidere la mano dritta vfcendono 
con ammirabile prodigio fangue viuo, che fí raccolfe in palle, e pannic-
ciuob^e lafció Sua Maeílá le due dita del mezzo nel fopradetto Conuen-
to dclF Aguilera , ed ií pollice lo diede al Conuento delF Abroxo, doue 
íimilmente vi era ítatro Superiote. Vn ' altro íi dice ancora che ílá nel re-
liquiario delli Signori Conteílabili di Caftiglia, che tengono nel loro 
Conuento di Santa Chiara di Medina di Pomar loro Sepoltura, c che i l 
iefiante fe lo portó la fopradetta Signora Regina per i l fuo Sepolcro del-
la Santa Chiefa di Granara i e le fopradette due dita furono collocato 
nella Sagreília baffa, che ferue alia Cappella del Santo, c fono ftatc fem-
pre, e ílanno efpoílealla publica veneratione molto continuamente coii^ 
i l capuccio di faia ruílica, che hebbe l i trentafei anni, che íliede i l Sant© 
Corpo in térra piaña, & vn pannicciuolo del fangue che fcaturi dallan 
mano quando fu recifa, venerandoíi in ginocchioni nelFiíleíía forman > 
e íoiennitá, che íi venerano le reliquie de i Santi canonizan. Tutte l o 
quali cofe há íaputo eífo Teílimonio per eífer í late, & eífere publicho, 
e notorie, e di tutte le cofe fudette ciaícheduna di quelle publica voce> 
€ fama inconcuíla fenza che alcuna cofa giá mai fía ftata decta ? fatta > nc 
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vditain contrario. E le toccanoalcunilibri di graui Authorldegnidi 
ogni crédito > & anco V lú vdito publicamente') e chiaramente per lo fpa-
tio di dieci, venti, trenta, quaranta, e piü anni, e da quando fí puó r i -
cordare, c dalli fuoi Genitori D & Anziani giá detti ? e da molti altri che 
¡affermauano hauer' vifto 3 & vdito Fifteífo a i tempi loro refpettiuamen-
te dalli loro Genitori, c maggiori 5 e quefti dalli piü antichi coa deriua-
ta traditsione conftantedegranteceíTori íino dal tempo della transladonc 
¿el Santo Corpo > e fuo difotteramento íénza che tutti? ne eífo Teftimo-
nio habbiano vdito 3 ne intefo eífer ftata detta, fatta 3 ó trattata cofa al~ 
cuna in contrario 3 ne potrebbe eíTerc fenza che eífo Teftimonio Thauef. 
fe vdita 3 ed intefa per la fuá gran prattica 3 e continuazione al Conuen-
to fopradetto conferenza 3 e coramunícatione con molte perfone grauif-
íime 3 íino l i Signori Vefcoui, che há veduto fpecialmente doppo che e 
Sacerdote 3 e quefto rifponde. 
Et fuper nonofol. 1075. Dix i t . Eífer ftato, & eífere conftante, eccrto ^ 
^ , . . . che dail' eleuatione del Sepolcro honoriííco, e collocatione delle Reli-
H s ajjetuéwr qnie > che na mente íi íono tenute, e coníeruatc con ogni veneranono 
te i i im*. jn quefta forma . L i dita in vn vafo di argento col fuo chriftallo, vn pan-
nicciuolo del fangue,che fcaturi dalla mano quando fe gli taglió in vn'al-
tro vafo d' argento rotondo con chriftallo da vna parte, e dali' alera vn' 
Agnus Dei di cera di quelliche benedicono l i Sommi Pontefíci con vn? 
altro chriftallo, ed i l cappucciocol quale ftiede fotterato in térra piaña 
i l Santo Corpo in due borfe, vna dentro l'altra di Cammellotto ondato, 
e damafeo, e l i fopradetti vaíi inuolti in taftettani, & i l tqtto íi conferua 
in due CaíTetteinclufa vna dentro Taltra foderate di velluto negro dalla 
parte di fuori, e la minore di rafo color di paglia per di dentro, e 1' vna, 
e 1' altra ftanno adórnate con contonate di argento, e nelli campi diftri-
buiti Caftelli, Leoni, e Gigli íimilmente di argento, e íi tiene, e íi é te-
jiuto per donatiuo dalla Signora Regina Donna Ifabella, e T altre reli-
quie riferite, che ftanno neP vano al lato dell'Euangelio dcU'Altaro 
maggiore in corrifpondenza dell'altro al lato deli'Epiftola, doue ftanno 
collocate le reliquie de i Santi canonizan con canceliate, con balauftri 
di ferro toccati d' oro, & azzurro íi coriferuano in vn Baulletto di Ca-
ray con cantónate maniglic, e ferratura d'argento, che fono alcuni pan-
niccioli, e palle del Sangue, che fcatori quando íi toglió la mano, & al-
t r i con i quali i l Santo íi afciugaua le lacrime, c quefto baulletto ftá in-
clufo in vna Caífetta di noce moho ben lauorata 3 nella quale vi ftanno 
pezzetti del mantello 3 col quale paííaua l i íiumi, alcuni fandalí, e mu-
tande delli quali íi danno reliquie > e 1' vne, e 1' altre ftanno efpofte 
publica veneratione, e íi efpongano , c venerano per tutti l i tempi, e íi 
venerano inginocphioni-, e come reliquie di Santo , e quelle collocato 
nel fopradetto Altare Maggiore ft venerano folamente da perfone I l l u -
ftri per non permetteríi, chi iui entrino fe non Re > Prencipi ? Signori 
Vefcoui, Grandi, e Titolati , e Perfone íingolari per la commune ado-
ratione, e veneratione ftanno manuali nel Sacrario 3 e Sagreftia3che fer -
ue alia Cappella del Santo le fopradette Reliquie delli dita 3 cappuccio, 
€ panniccioli del fangue, e quefte fono ftate pórtate, e íi portano moho 
frequentementeágPinfcrmi, chele domandanocon gran inftanza,fe-
de , e dcuotione non folamente dalle Vi l l e , e Luoghi circonuicini, ma 
anco da diftanze di dieci , dodici, e piü leghe, portándole fempre vn 
Religiofo Sacerdote 3 e preparandoíí in cafa dcgli Infermi Altare decen-
te al poífibilc con cándele, e venérate , e toccate daglTnfcrmi 3 le vene-
rano tutti licircoñantiaccompagnandole gli huomini con la tefta feo-
perta per le ftrade da quando le ricontrano 3 & in tempo di Pidimic fo-
glio-
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gliono ftarc mol t i giofni fuori cer-candoíi da luogo in luogo per l i mira-
coii j e merauiglioíi cfFctti, che íi fono riconofeiuti, e riconofeono con-
tinuamente riferendoíi nelli concoríi ciafchedun' anno con grand' accla-
matione 9 ed é notabile la veneratione, che fe gli ha 3 & alie fue reliquie 
fuccedendo di ftare vn Sacerdote riueftito con Cotta, e Stola tempo 
molto confíderabile3 danno quclle á^enerare nelli coucoríi di mattina, 
e di fera 5 fenza poteríi negare alia vniuerfale deuotione3 fecondo i l con-
corfo ? perche farebbe gran fconfolatioue di qualíiuoglia perfonaper in-
feriere 3 che fia non venerarle 3 e del tutto é conf ían e confta certamen-
te i e con vifta, c neratione propria alli Signori Vcfcoui di quefto Vefco-
uato si nel Conuento 3 come nelli luoghi, doue fono pórtate le reliquie 
portandoíi 3 come fí portano moke volte al Borgo di Oíma3 & alli Pre-
bendan di quella Santa Chiefa, e confta, & é conftato ad eífo teftlmo-
nio 3 ed é ftalo, ed é publico 3 e notorio Feíleríi date á venerare publica-
mente nclla medeílma Chiefa Catedrale3 e tutte le cofe riferite fono fta~ 
te 3 e fono publiche, c notorie 3 publica voce, e fama 3 c di ciafcheduna 
cofa di eífe conftantC3 ed inconcuífa fenza eííer ftata detta3 fattas ne 
vdita cofa alcuna in contrario 3 e toccano alcune cofe l i libri 3 che eífo 
Teftimonio ha veduto 3 & ha vdito per lo fpatio di diecí, ventÍ3 trenta 3 
quaranta3 e piu anni publicamente, e chiaramente3 e dalli fuoi Genitori> 
ed anziani 3 che aftermauano 1' ifteíTo de' loro tempi 3 ed hauerle vdi to 
dalli loro Genitori 3 e Maggiori, che parimente TafFermauano di perpe-
tua tradítione degranteceífori íino dal tempo della folennilfima transla-
tione del Santo Corpo collocatione delle fopradette reliquie, & crettio-
d' Altari per la loro veneratione fenza 3 che tu t t i , ne eífo Teftimonio 
haueífero vdito 3 ó intefo elferíi detta3 fatta, trattata 3 ó vdita cofa alcu-
na in contrario 3 ne poter eífere fenza che eífo Teftimonio F haueífe fa-
puto per le raggioni 3 che ha dichiaratc, e quefto rifponde , 
H¿ec quoq; deponuntiuxta 2 2. fextus fol. 1129. fuper 5. fol. 1149.3 & fu-
per 9. fol. 1 I<5I.a tergo feptimus iuxta 22. fol. 1222. a tergo fuper 5» 
fol. 1249. & fuper nono fol. 1254.8. iuxta 22. fol: 13011. fuper 5, fol, 
1335. a tergOj óc fuper9.fol. 1352.9. iuxta 22. fol. 1415. fuper 5.fol. 
1459. & fuper 9. fol. 1455. 10. iuxta 22. fol. 1503 .a tergo & fuper 2. 
fol. 1526. & fuper 9. fol. 7541.10. iuxta 22. fol. 1598. fuper p 1623, 
& fuper 9.fol. 1644. a tergo 12. iuxta 22. fol. 1205.a tergo fuper 2.fol. 
1252. a tergo & fuper 9.fol. 1751.15. iuxta 22.fol. 1814. a tergo , & 
fuper 3. fol. 1842.a tergo & fuper 9. fol. 1875.14. iuxta 22. fol. 1951. 
íuper 3./fol. 1958. & fuper 9. fol. 1978.15. iuxta 22, fol. 205^.fuper 3. 
fol. 2093. & fuper 9. fol. 2114. a tergo iuxta 22. 2207. a tergo 
fuper 3. fbl. 2238. a tergo & fuper 9. fol. 2262. 
Primus iuxta 20. fol. 597- a tergo refpondit, che nel Sepolcro d ' a laba í l^ imágim-
come ha riferito, vi ítanno tre quadri di due palmi di altezza 3 e tre quar- ^S i l f / ' 
t i di larghezza con efpreífione di alcuni prodigij 3 e miracoli 3 conforme ÜT diadenatin 
ha díchiarato 3 & in vno feudo che ftá nel muro dalla parte dclli piedi ^ \^criftf0\ 
della ftatua grande del Sepolcro honorifíco 3 nel quale vi ftanno feolpite 
di mezzo rilieuo molto bello le figure 3 edeífigie di Sant' Antonio di Pa- e^tati> ^  S4»-
doiia3 di San Luigi Vefcouo 3 e del Santo Regalado'^  tutti tre con diade- g r i m a s te/lis 
me vguali, alf ifteífa pietra di alabaftro. E fímilmente la pittura del mu-
ro nell'Altare delle Reliquie della Sagreftia fopradetta doue ftanno i l 'Zfonfs!^ 
Seráfico Padre San Bonauentura 3 ed il Santo Regalad^ con diademo douki , tsrs. 
vguali, e nella tela grande, che ftá nella Cappella maggiore al lato deir f f ^ i j " ™ 
Epiftola 5 che ha depofto eífere di due canne 3 e piíi di longhezza 3 e di fmUbus.. 
larghezza poco piu ftá i l Santo dipinto riecuendo la fanta vntione per le ^w^T^! 
mani mme, 
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" maní del Sig. VeCcouo di Palcnza 5 tiene vn circolo di raggi 5 e fplendo-
ri m teña, > come diadema 5 ed ¡11 tutte le altre pitture, che ha dichiarato 
ílare nel Sepolcro 5 e Chieía 5 quadri di miracoli, ed in tutte Faltre n o 
Gonuenti 5 e cafe particolari, cd in tutte le íhmpe grandi, mezzane, c 
piccole fempre rhá vifto dipinré 5 & efpreíTe con diadcmajraggi^o fplen-
dorií di maniera, che non íi ricorda hauere eífo Teftimonio vifto pittura> 
ne ftampa anticaj ne moderna, che non ftia con diadema •> raggi 3 ó fplen-
dor i . Et in vna cortina di lama ricca, che é , ed é flato publico, e noto-
rio, che la mandarono per i l Sepolcro del Santo l i Signori Conte,e Con-
teíTadiMontereyeífendo ViceRé di Napoli nell'anno miile feicento 
trent' vno, ó trentaduc, fecondo che ha vdito eíío Teftimonio 5 e ftato» 
e ftá di mezzo ricamo i i Santo nelle braccia degi' Angeli, con diadema^ 
in tefta. Ed anco íi ricorda di hauer vifto nel Conuento di San Francef-
co di Cuellar patronato dcgli Eccellentiífimi Signori Duchi di Albur-
querque,cloro Sepolcro vna Cappella nel corpo della Chiefaallato 
deir Euangelio, che é di alcuni Caualieri, del cognome Roxas, che é 
adornara tutta d'intorno di pietra di varij colori, quafí di vna canna di 
altezza con molti feudi ,ed in ciafcheduno vn Santo delF ifteíTo Ordme, 
evicino al quadro della íbpradetta Cappella, vi é dipinto di pietra di 
varij colori i l Santo con vna Croce nella mano, e con diadema in tefta^> 
ed é opra molto antica, e pare ad eíío Teftimonio eíTere la pittura di cir-
ca mezza canna di altezza in eonformicá di tutte Taltre, e non puó deter-
minare, quale antichicá habbia ciaícheduna.delle riferitetne riferirealtra 
cofa piü di quelle dichiarate deili Pittori , ed Arteíici, e di tutte quello 
della Cappella del Sepolcro del Santo, Sacnftia , e Chieía, e delli Con-
uenti sá che non fono ftate leuate in tempo aleono, ma che fempre íono 
ftate ritcnute , e conferuate fecondo i i loro tempi, e íi conferuano, e r i -
tengono, come é, ed c ftata traditione conftante, publica, e notoria , pu-
blica voce, e fama perpetuamente fempre con cerca fcienza,e faputa del-
i l i Signori Vefcouidrqucfto Vefcouato di queíle del fopradetto Con-
uento , e di molte del Vefcouato con publica tollcranza, e peimiífione, 
come íimilmenteé ftato publico , e notorio, publica voce 5 e fama3 e 
quefto rifponclc. 
Et iuxta 21 . proceífu fol. 599. a tergo refpondit. Che nel fopradetto 
Conuenro, Gappelk del Sanco, Sagreftia, e Chiefa ví fono molte in-
ferittioni, e rotoli, come cónfta dalla viíita, alia quale eífo Teftimonio íi 
trouo ? edordinandogli Sua Signorialiluftriftima, che fodisEiceíTe alFin-
terrogatorio, riferendo quelle che vi fono . DiíTe, che nej Sepolcro ho-
norifico nel medeíimo muro, doue termina dalla parte della tefta delhi^ 
ftatua vi é vn feudo piccolo della medefíma pietra di alabaftro in mano 
di due Angelí di baííb rilieuo molto perfetto, e nel medeíimo di lett ere 
incife di carattere gótico vi é vn' inferittione la quale ben íi ricorda , che 
InfcrlpúA Se- ¿ i c c : iacef ornata caro , fulgent offa quieta j perfeuerans Chrtftoferumt 5 
fui^hn» mundum ab infantiafugiens, honorefque defpexit, miferabilts Sáculi , Pc-
trus -i Vicartus de Domo Dei, & ScaU C d i , hicfimutt fuh regulapauperta-
íis Frdncifci mllum fceculi qudrens prmníum ob gratiam Chrijti Comitiva de 
Haro adornauit fepulchrum qui inpr¿emium orat pro ea , ajjtdue Chriftur/L~>, 
¡aborihus carnisfinem dedit die fecunda refurreftionis anno millefimo qua-
dringentefimo quinquagefímofexto, E nelFAltare delle Reiiquie del San-
io nella Sagreftia fopra del quale ha depofto 3 che vi ftanno dipinti nel 
muro i l Srafíco Padre San Francefco , hauendo lo feudo delle cinques 
piaghe, & al lato deirEuangelio i l Seráfico Dottore San Bonauentura 5 
e di fotto vn'infcrittione che dice — DoBor Seraphicus ed vn'altra piti 
fotto con ampiezza di righe? che &Kt ~~ Dúo Seraphim clamábante alter 
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ad alterum Sanfíus, San&us, San&us Domims Deus omnipotens 5 plen¿L^ 
eft omms térra gloria m s ~ E doppo in vfto feudo picólo vn'alcra che d i -
ce — Apprahende Arma 3 &frutum 5 & exurge in adiutorium mihi > effunde 
framea , & condude aduerfus eos qmperfequuntur me — Et ¿iiraltro lato 
deH'Epiftola ílá dipinco i l Santo Regalado con vn'infcrittione , che d i -
ce - Santo Regalado -- E piü fotto in maniera ítefa 5 e con la medcíima di-
uiíione 3 e corriípondenza — Anima mea liqaefaffa efl 5 dileñusmeus lo~ 
quitur, mihifaftum efl cor meum tanquam céreo liquefeens in medio ventris 
mel; Jlate in ómnibus fomentesfrudum fidei-, in quo pofitis omnia tela nequif-
fimi ignea extinguer^ &galeam falutis ajjumite Et ha vdito i l Tcftimo-
nio da huomini dotti 5 che in quefta inferittione íi lodaua molto i l Santo 
Regítiado, paragonan^ioloal Seráfico Dottore nelli granfruttij che fe-
ce alia Chiefa con la fuá dottrina, & efempio 5 & i l carattere é Gótico 5 
^ anrichíílimo j e nelpiedeíhllo del Santo Regalado vi ftá notato Tan-
no per abbaco mille cinquecento due. E nclla tela di due canne > cho 
ha riferito fíare nel lato dcll' Euangelio ne cappella maggiore antichiííi-
ma3e che íí ftima dal tempo della morte del Santo3vi é dalla parte inferio-
reje dal mezzo vn7infcrittione3che dice — Hic eftfelix tranjitus Beati Pe* 
tri Mimritarum qui claruttinhac Domo Dei 5 5 & é íimilmente di caratte-
re Gótico, ed ed antichiííimo, e nella fopradetta tela da vn lato íi ricorda 
i l Teílimonio eíferui dipinto i l Sepolcro, che hebbe in térra i l Santo, &; 
intorno á quelio molti infermi, e Finfcrittione di carattere gótico dice : 
Hicoperatus efl mirahiliaper Sanfíum^ & non íi ricorda del tenore dell-
altrc inferittioni delli miracoli, che ftanno d'intOrno, fp legando Finfcrit-
tione ciaíchedun miracolo — E nel quadro immediato á mano deílra di 
vna canna di altezza, e piíi di mezza di larghezza, che ha riferito, vi fía 
dipinto i l Santo nelle braccia de gPAngelí, e di fotto tiene vn'infcrittio-
ne^che dice — Santo Fra Pietro Regalado obijt mille quattrocento cin-
quanta fei5 & é bene antico, e dal lato fínifíro nel quadro della medema 
grandezza, nel quale vi fía dipinto^l Santo con vn cuore ardendo nella 
mano, vi fono due inferittioni in lingua, Latina, che vna efee dalla fopra-
detta mano, e cuore che dice — Cencaluit cor mottm intra me — & vn al-
tra che eíce dalla boccaíChe dice — Et in meditatione mea exardefeit tgnis, 
E da vn lato vi fía dipinto vn Conuento circondato da alberi 5 vfcendo 
fíamme di fuoco, e di fotto tiene vn'infcnttione, non íi ricorda del ca-
rattere, raa bensi, che efplica i l cafo ripetito 5 che ñ accendeuano gli al-
berij epareua vfciífero fíamme dal Conuento ? quando i l Santo faecua 
oratione 5 e nella lapide del fepolcro in térra, che hebbe i l Santo trenta-
fei anni, vi é vn'Infcrittione, che dice — Qui ftiede fepolto i l Santo Fra 
Pietro Regalado trentafei annf, fin tanto, che fu trafportato doue fía 
ad eífo nelFanno mille quattrocento cinquantafei, bencheil fei fíia al-
quanto cancellato, e disfatto, e nella cappella del Santo, ed in tutti ir 
quadri di miracoli, che fono in quellaj e nella Cappella maggiore vi fo-
no rotoli, ed inferittioni, che in ciafeheduna dichiarano i l miracolo, o 
femprc con titolo di Beato, ó Santo, e íimilmente vi fono due tabello 
grandi feritte in pergameno, che cominciano — Sommario deiriftoria 
della vita, e morte del Beato San Pietro de Regalado — E Taltra comin-
cia — Seguono l i miracoli, che fece i l Santo doppo la fuá fanta, e felice 
morte, ed vn'altra tabella meno autica ferittain carta, che comincia — 
In quefta tabella íi regiftrano l i miracoli,che ha fatto, e 'fía facendo i l -
Santo Fra Pietro Regaldo .Ed in tutte tré le cabelle ü eíplicano le fue 
le fue gran virtü, e miracoli, e fempre é chiamato Santo, ó Beato, cd in 
tutte le ílampe antiche, c moderne, grandi, e piccole ha i l titolo di San-
tOió Beato efplicando i l miracolo,ó miracoli fenza che eífo teílimonio 3 
nc 
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ne habbk vííio alcuna gftmde, ne plceola, hauendóne vifto iiinumerabí-
Ib come íi ritrouano ia queílo Vefcouato , ed in moke altre partí , che 
jion habbia inferittione, ó titolo di Beato , ó di Santo; c delle pitture > 
che ha riferito di hauer vifto in diueríi Conuenti, e cafe particolari, folo 
íiricorda hauer vifto vn rotólo, ó inferittione in quelia , chcftá nel clau^ 
ítro principale del Real Conuento di San Franceíco di Vagliadoiid 3 che 
manifefta íi Santo, che fía paííando fopra al mantelio l i fíunii •>> con titolo 
di Santo, e nella piteura molto antica del clauftro della porteria5nel qua-
le vi é dipinto i l miracolo del toro íi ricorda eíTo Teftimonio elTeriii i i 
titolo — I i Beato Frá Pietro Regalado E neíla pittura di pietre di piíi 
colori, che há riferito ritrouaríi trá graltri Santi nella cappelia delli 
Caualicri Roxas dclla Villa di Cuellar, viddeeíTo Teftimonio hauere in-
ferittione, che dice - Santo Pietro Regalado 5 e non íi ricorda hauer v i -
fte altre infcrittioni,ó rotoli neiralcre pitture5che há dichiarate de Con-
uenti, e cafe particoiari. 
3Et interrogato fopra Fantichitá delle fopradette inferittioni, e rotoli 5 e 
della lingua, e caratteri, nel quale ftanno materia, e forma, e che dichia-
ri tutte le circoftanze, che fopra del iuogo, tempo, licenza , ó permiífio-
ne, e fe fono ftate leuate alcune volre, ó fempre há retenuto, e íe al pre-
fente íi ritengono . Diífe, che l'infcrittioni del fcpoícro del Santo,fagre-
ftia, tela di due canne nella cappelia maggiore, e quattro quadri di mi-
racoli antichiííimi fatti in vita, e nelFanno ifteífo, che mori i l Santo, fo-
no di carattere gótico, e fécondo Panrichitá, che há dichiarato, cd oltrc 
, a quello, che há depofto di ftare in lingua latina, tutte le aitre fono i r u 
lingua Caftigliana, ed in molte, e moltiífime ítampe há vifto Rotali > ó 
mfcriítioni latme,ed anco nella pittura di pietra di varij colori,che há r i -
ferito auuerti elfo teftimonio eííere anche gótica é moko anticha, e 
quella deirinfcrittione della pittura del clauftro nella porteria di Saru 
Francefco di Vagliadoiid é molto parimente antica delPaltra intendo 
eífer piü, ó meno antiche, e moderne, fecondo la diueríicá del tempo, o 
£ rife rife e alli Periti, e della materia, e forma há giá dichiarato ía mace* 
ria, che tiene fpeciale, come in pietra conforme é rinferittione del fepol-
ero antico del Santo, e di quefto sá, che hoggi é moderno, e fecondo há 
vdito trattare dalli Religioñ graui, ed ancichi giá citati, Diífinitori, rchc 
fono ftati della Rccoilettione fu pofto, e rinouato neiranno 1631. ó 32* 
eífendo Prouinciale, conforme íi perfuade i l Padre Fra Luigi Fernandez 
per eífo molto rotta la lapide antica, e rinferittione di caractere gótico 3 
6¿ antichiílimo molto dísfatto fenza poteríi leggere in quanto alia forma 
fempre e rapprefentato i l Santo, come Reügiofo Sacerdote; e fecundo 
há vdito. SÍ intefo fempre molto íimile, e che non sá alcun'akra circo-
ftanza da dichiarare, ne sá di licenza efpreífa, ó feritta per eíferíí pofti l i 
íopradetti rotoli, ed inferittioni, sá bensi, che é,& é ftata publica,e noto-
ria la retentione continua delli fopradetti Rotoli,ed inferittioni nel < on-
uento del Aguilera, fenza eífer giamai leuati, ma fempre conferuati, e di 
prefente íí conferuano, e ritengono, e delPaltre giá dichiarate fente i i 
niedemo ed anco é, edé ftatopublico, e notorio, e conftante traditioue^ 
hauer vifto l i Signori Vefcoui di quefto Vefcouato le fopradette inferit-
tioni, e Rotoli del Conuento delFAguilera,e d'innumerabili ftampe,qua-
fí tutte dal tempo della morte del Santo con publica permiífionc, e tole-
ranza, e fenza alcuna contraditionc in tempo verunoj e quefto r i -
fponde. 
Et fuper vndecimo fol. 662. á tergo dixit,Sapere, che ñ fono dipinteIma-
gini, e ritrarti del Santo Fra Pietro Regalado in molte tele grandi, e pic-
coli con diadema, laureola, raggi, e íplcndori fopra la tefta 3 come c co~ 
ftume 
ílumc dipingerfi l i Santi5 e Bcati, c molte di quelle con inrcnmoni 9 c t i -
toli di Beato, c Santo, e molte eon cfprellione di miracoli operad á fusu 
íntci£efíione,e fpecialmente nella cappelia imitolata del SantoRegalado> 
c nel fepolcro honorífico d'alabaílro dalla parce fuperiore, cd immedia-
ta alFaltare ftá fcolpito i l Sanco in vn quadro di due palmi d'altezza, o 
tré quarti dilarghezza poco piü, ó meno con diadema in compagnia di 
San Luigi Veicouo, e S. Antonio di Padoua di mezzo rilieuo, e molto 
bella della medema pietra d'alabaílro, e nella Sagrcftia, & altare, doue 
fíanno le fue rcliquie, vi ftá dipinto in compagnia del Seráfico P.S. Fran-
cefco, e San Buonauentura con diadema in corrifpondenza delli d ú o 
Santi, e con infcrittione,chc dice — Sanco Regalado — e notata Tantichi-
tá conFinfcrittione delPanno 1502. e nella cappelia maggiore al lato 
delFEuangelio nel muro vi é vna tela grande di due canne di larghezza, 
c lunghezza poco piü, ó meno di grand'antichitá, e nella fopradetca ce-
la nel mezzo, c parte principale vi ftá rapprefentato i l Santo moribondo» 
e che gli dá la fanta Vncione vn Signor Vefcouo accompagnato da mol-
t i Religiofí, fe da dietro al Signor Vefcouo alli piedi del letticciolo vi ftá 
éfprcífo i i giouane molco concrafatto, e ftruppio fuo nepote fano, e nel 
circolo della fopradetta piteura della medema tela vi ftanno dipinti mol-
ti miracoli diuifí, e con inferittione, che Fefplicano, ed i l Santo con rag-
gi, e fplendori, cd alli duelati coronano la fopradetta tela dalla parce-» 
della mano dritta San Berardo, e dalla íiniftra Sanc'Acuríio due delli 
primi martiri della Religione canonizad, e due quadri di vna canna d'al-
tezza, c mezza canda di larghezza poco piü , ó meno, eche accompa-
guano la fopradetta tela grande, quello della mano dritca rapprefenta^ 
i i Santo in roano degl'Angioli con laureola, quello della mano íiniftra lo 
rapprefenta in oratione con i l cuore nella mano, ardendo tra alberi coru 
fuoco di fiamme tutto circondato di lucced vn'altro delFifteífa grandez-
Z3. in faccia, che rapprefenta i l Santo con vn Chrifto alia mano dritta, ed 
yn baftone nella íiniftra, come predicando tiene raggi, e fplendori in te-
íla, e totei i i quadri di miracoli, che tengono dipinto i l fanto fono COTL> 
diadema, raggi, e fplendori, e nel Conuento di San Francefco di Lerma. Re-
vi é coliocata in vn'altare fotto alFaltar maggiore vna pittura del Santo, ^ ^ ¿ S " -
che Feíprimc paífando vn ííume fopra al mantelio in corrifpondenza di tíbus. 
Santa Colletta, ed in quello vi fono celébrate, e celebrano Mcíle ogni 
giorno,8c:. eífo Teftimonio Fhá celébrate molte voltCjeííendoui cómoran-
t e , e paífando ofpite, e íimilmente tíene raggi, e fplendori, e nel Con-
uento di San Franceíco della Villa di Cuellar vi é vna cappelia delli Ca-
tialieri Roxas, che tutta d'intorno ftá ornata di pietre di diucríi colori 
molto antiche, ed in quelli moltiSanti canonizad di quaíi quattro pal-
mi d'altezza, e trá quelli vi é i l Santo Regalado con diadema in tefta, o 
nel Conuento di Noftra Signora degFAngeli dell'iftefla Recolleccione, 
doue eífo Teftimonio é ftato Guardiano, fopra Faltare collaterale dal 
lato delFEuangelio vi é vn'altra pittura del Santo in braccio á gF Angelí 
con diadema, raggi, e fplendori, e nel Conuenco di Villalbin vi é ornato 
i i clauftro con pitture delli Santi dclFordine, e trá quelle i l Santo Rega-
lado con diadema, raggi,e fplendori. E nel Conuento di Calahorra nel 
clauftro íimilmente ornato di Santi canonizad, vi c dipinto i l Santo Re-
galado in ginocchioni eleuato al Cielo, e nel Conuento delFAguilera^ 
tra gF alberi vfcendone molte iíamme , c gente , che concorre , 
come che á fmorzarlc , & anco tiene diadema . E nel Conuento 
delFAbroxo, doue eífo Teftimonio folo é ftato ofpite, e di paííaggio, fí-
milmente íi ricorda hauer vifto vna pittura del Santo in braccio á gFAn-
geli con diadema nella cappelia maggiore. E nel Real Conuento di Va-
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gliádolid ha víílo tre pltture > váa nella Sagreñia grande in braccio á g l -
Angeli in compagina d'altrc di noítro Signore, c noítra Signora, ed aitrí 
Santi) che TadornanO) c tiene diadcina, e nel clauftro principale , cho 
ftá molto adornato di quadri grandi della vita del Seráfico Padre Saru 
Francefco3e coronad con altri infigni Santi fígli del Conuento ftá dipin-
to i l Santo paífando vn fíumc fopra i l mantello con vn fuo compagno^co 
raggij e fplendori. E nel clauftro della porteria adornato íimilmcnte di 
diueríi Santi dcirOrdine ftá i l Santo dipinto con vn fuo compagno fre-
nando la furia di vn toro con diadema, & in quefra Villa d'Aranda nel 
Palazzo, e cafe Vefcouali, doue habita fuá Signoria Iliuftriífima, cho 
furono del Licentiato Llorent 5 Vicario che fu di quella, é ftato, é itá di -
pinto i l Santo in braccio á gPAngeli con diadema , e nella fala principa-
le, che ítá adornara di pitture di Noftro Signore, e Noftra Signora, edi 
Santi canonizad; & in cafa di Don Diego di Salcedo Rettore di qüefta 
fopradetta Villa nella fala principale vi c vn'altra "pittura piccola íimil-
mente in braccio á gl'Angeli con diadema, ed in compagnia d'altre pit-
ture di Santi canonizzati} e con moka decenza, ftando con cornice di 
ebbanOí e cortina di taffettano . Et in quefta fopradetta Villa in cafa di 
Don Giofeppe d'Ayala vi é anco vn altra pitturaínella quale vi é efpref-
fo i l Santo tenendo rofe bianche, ed incarnate nel feno deirhabito coi"u 
raggi? e fplendori, & in compagnia d'altri Santi, che adornano la fala.; 
maggiore) ed in Gumíel de Yzan há vifto vn altra pittura grande del 
Santo in braccio a gPAngeli con raggi, e fplendori nella fala maggiore 
delle cafe di Don Francefco di Verganza, ornándola con altre pitture 
vguali di Chrifto, fuá madrec e del Seráfico Padre San Francefco.E nella 
Cittá di Riofecoíi ricordaeífo Teftimonio hauer vifto due pitture del 
Santo con i l miraeoío del toro con raggiiC fplendori Tvna in cafa di Gio-
uanni PafquaU c Piltra in cafa di Francefco di Haro nelle fale maggiori 
ín compagnia di Noftro Signore, di Noftra Signora , e d'altri Santi. E 
nella Cittá di Vagliadolid ha vdito, & intefo eíferuene delFaltre, cd i ru 
Madrid, Burgos, e tutte le Cittá di Caftiglia la nuoua , e la vecchia 5 e 
Thá vifto in cafa de Pittori publicamente nella fopradetta Cittá di Va-
gliadolid, perche é grande, e molto genérale la deuotionc, che íi tiene 
al Santo, come si miracolofo, ed innumerabili ftampe grandi, mezzane, 
e piccole, e mol te, e meno antiche, le quali ha vifto eífo Teftimonio in 
tutto quefto Vefcouato, che appena vi fará cafa fenza di quella fempre 
ílá eípreífo cou diadema, ó raggi, e fplendori, ó laureola,e come fíjefpri-
mono l i Santi canonizati,e dal Signor Vefcouo di Palenza Don Fra Gio-
uanni del Molino,e Signor Don FraSimone Garzia Vefcouo di Tuy,vdi 
eífo teftimonio, che inVienna Corte dcllTmperatore vi erano pit turo 
del Santo, ed in Milano, ed in Napoli, ed anco affermn, che ve ne fo-
no moltc in Roma, ed anco in vna delle cortine del Santo nel fepolcro 
di lama incarnata, che é coftante traditionc hauerla mandara da Napoli 
i l Conté, e Contcífa di Monterey Vice-Rc, e Vice^Regina alHiora, ftá i l 
Santo ricamato con gran perfettione in braccio á grAngeli con diadema 
cd é coftante traditione, che tutto quello, che appartiene alia Chiefa, o 
Conuento, & ad alcune delle pitture riferite, e molte,e moltiífime ftam-
pe l'hanno vifto tutti, ó quafí l i Signori Vefcoui di quefto Vefcouato á 
loro tempo refpcttiuamente con publica tolleranza, e permiíIione,e pro-
pria veneratione come ha dichiarato, e tutto quello , ¡che appartiene al 
tempo immemorabile lo sá eífo teftimonio, non folo perche c, & e ftato 
publico, e notorio, edi quello n'e ftata, & é publica voce, efama con-
fiante, cd inconcuífa, ma che fímilmente alcuna cofa ne riferifeono gl ' -
Iftoriografí, e Scrittori d'ognifede, e crédito, cd eíío Teftimonio fímii-
men-
mente i'há vdito da diecl, venti- trenti) qaaranta, e pííi anni, e da quan-
do ha Pvíb della raggione, e dalli fuoi Genitoii> cd antiani riferiti, e ázu 
molti altri publicamente, e chiaramente, che anco aífermauano hauerlo 
vdito per certo, e coítante dalli loro maggiori, e che quelli fímilmento 
aífermauano eífer deriuata á loro la traditione dalli piii antiani, fenza-. 
che tutti , ne eífo teñimonio habbiano intefoin maniera alcuna eífer fía-
ta, detta, fatta, trattata, ne vdita cofa in contrario, ne poter'eífere, fenza, 
che eífo teftimonio Thaueífe vdito, ed intefo per la fuá gran'intelligenza, 
ed appücatione alie cofe del Santo, e perche ocularmente lo manifeftaii 
fepolcro honoriíieo, la tela di due canne, che íi tiene, & é ftata tenutaj 
íín dall'anno della morte del Santo, e la pittura della Sagreftia , <S¿ alcuni 
quadri di miracoli anco antichiífimi, e quefto rifponde. 
Secundus iuxtá 2 0 . fol. 712. á tergo refpondit. Che nel íbpradetto fepol-
cro ha vifto fempre, c ÍÍ manifefta eíferíi coníeruata íino dalla conftruc-
tione della ftafua grande del Santo, e nel frontefpitio del fepolcro in tré 
quadretti di mezzo rilieuo molto bello vi ftanno feolpitili miracoli ami-
rabili della fuá fanta vita accendendoíi di fíamme , e hjmi celeíli i l Con-
uento, ed alberi, che pareua fuoco materiale . La Profetia, che i l Signor 
Vefcouo di Palenza gl'hauerebbe data la fanta vntione. L'ammirabii 
fanitá del fuo Ñipóte ftroppio, e contrafatto . E breue efpreífionc , che» 
hel fepolcro in piaña térra guari mólte, e diuerfe infermitá. E nel qua-
dro,che ftá dalla parte fuperiore delli piedi della fopradetta ftatua gran-
de fopra al fepolcro vi é ícolpito di mezzo rilieuo vnitamente con Sant'-
Antonio, e San Luigi con diadema vguale alli fopradetti due Santi. E Sa»m Antena 
nelPaltare della Sagreftia, e pittura nel muro, che ha riferito vi ftá covu JígaiTcum^ 
vgual diadema, con San Franeefeo, e San Buonauentura, & i l fopradetto':/w^«< dia~ 
quadro grande, e tela di due canne, nella quale dalla parte maggiore íi dematlbus * 
rapprefenta i l Santo moribondo vi ftá con cireolo di fplendori in tefta , e 
ftá riceuendo la fanta vntione dal Signor Vefcouo di Palenza, e rapprc-
fentato i l fuo Ñipóte fano,c perfettOje nella cireonferenza ftanno efpref-
íi alcuni miracoli della fuá sata vita,ed anco nel riferito,che ftá nel fepol-
cro hoñorifíco dipinto quello che haueua ih térra , e molti infermi,; e he 
mentre ftaua in quello, guari da diuerfe infermitá, e dalla parte fu perio-
re vi ftanno dipinti in corrifpondenza due Santi Martiri l i primi del me-
demo Ordine, che sá che íi fá Pofficib di quelli. E nelle due pitture di 
vna canna d'altczza, che ftanno al lato in quella, nclla quale íi rapprefen-
ta inbraccioá grAngeli yi ftá con diadema. EnelFaltro tutto circonda-
to di fíamme, e lumi, ed in quello del frontefpitio, nel quale ftá como 
predicando vi é con Laureola, raggi, e fplendori, ed ha letto molte vol-
te, & há vifto leggerc i'cpitaffio de] Sepolcro d'alabaftro di carattero 
gótico, e molto antico, e contiene molte lodi della fanta vita, e mor to 
del Santo, e íi ricorda elfo teftimonio, che comincia - - lacet omata caróy 
fulgent ojfa quieta &c. 11 quale non tiene in memoria, & in vna lapide 5 
che ftá pofta in quella parte, doue fu fepolto in térra piaña i l Santo nel 
tempo della fuá fanta morte, vi é vn'infcrittioíie, che dice — Qui - ftiede 
fepolto i l Santo Fra Pietro Regalado anni 56. íin tanto che fu trafporta-
to, doue ftá adeífo nciranno.1455.per abbaco, checosi l'há letto eífo 
teftimonio molte volte, benche ad eífo Tvltimo numero é alquanto cán-
cellato, esa eífo teftimonio, che quefta lapide c moderna, e vidde molti 
anni vn'altra molto antica, e molto rotta, e con inferittione di carattere 
gótico, che per le rotture, e per eífere disfatte gia non íi poteuano leg-
gere, e notaua con perpetua traditione eífere iui la parte doue ftiede fe-
polto i l fanto corpo,e d'ordinc d'vn Prouinciale per la cotinuationc del-
la memoria íi rinouó la fopradetta pietra, e vi fu pofta rinferittione fo-
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pradctta al giuditío di eíTo teftimonio neU'anno i é j 2. cd in tutti U cua-
4ri di miracoli, ed in trc tabelle di relatione di mo quclli , le quaji 
ftanno pcndenti nella fopradetta cappella, cd in altri quadri, e tabelle 
votiue, che ftanno nella cappella maggiore 3 fempre c ftato, é íta con 
raggi, € íplendori, c nelle fcanze antiche, e moderne, grandi, e piccole, 
che eíTo teftimonio, ne ha vifto molte per tutta quefta circonferen2a_., 
che appena v i fara Cittadino, che non ne habbia alcuna, fempre é ftato 
cípreíTo^ íi efprímc con diadema laureola, raggi, c ^ e Je tre 
tele) che cíTo Jeftimonio ha riferito hauer vifto in quefta Villa di Aran-
da fímílmcnte ftanno con diadema, e raggi, e fplendori , e che in quanro 
alPantichíca, collocatíone, c luoghi, doue ftanno, e fono ftati, c ftanno 
fono l i medemi, che ha dichiarato neU'interrogatorio precedente ,€ che 
fempre fono ftate con culto, e veneratione, e con íingolarilílma diuotio-
> ne di; tutto quefto paefe, e con fiftefía ha intefo cífere efpreíío nel 
Conuento di Cuellar, Lerma, e Vagliadolid in tutti, ó quaíi l i Conuciui 
Recolletci, c nella Cortee molte parti di Spagna,ó in tutta con i l culto, 
veneratione, cd efpreífione, che puó hauere qualfifia Santo canonizato 
delji piu míracoloíi. E che le fopradette imagini, e tutte queJie cofe, le 
quali ha dichiarato haue vifto nel Conuento deirAguilera, e tutte quel-
le cofe, che di píu ha dichiarato reípettiuamente fempre ñ fono ritenute> 
critengonocon perpetua traditione indubitara, come jo dimofrra i l 
medemo fepolcro, e delle fopradette pitture fempre ne hanno iiauuto 
certanotitia> e ívifta oculare diquafi tutti l i Signori Vefcoui di quefto 
Vefcouato con perpetua tolleranza, permiílione, c veneratione fenza-o 
che.habbia vdito ? ne intefo contradittione alcuná, e quefto riíj3onde . 
Iuxta 2,1. fol. 715 refpondit, che nel fepolchro honorífico nel muro dalla 
parte della teíla della ftatua del Santo, vi é vn'epitaífio patente nella»» 
xnecieíímapktrad'alabaftroín vn feudo piccolo, che tengono due An-
geli di mezzo rilieuo moltoperfetti in lingua latina di carattere gottico 
molto antico, che fi ricorda i l Teftimonio cominciare ~~ lacent ornato^ 
caro fulgentoffa quieta E non háin memoria gl'altri pero sá , che^ 
mnj¡ca[*'ht' lodanomolto lafantavita,emorte del Santo Frá Pietro Regalado,e 
nel Sepolchro anticOí doue ftiede i l fuo Santo Capo in piaña térra vi c 
vn'inferittione , c rotólo 5 che ha riferito ncirantecedente interrogato-
r i o , qual riproduce in quefto in tutto, e per tutto. E neli' Altare delle 
Reiiquie 3 che é quello della Sagreftia, doue ftanno collocate, e nella-í 
pittura nel muro , che fá come vn'Imagine i l Seráfico Padre San Fran-
cefco nel mezzo con l i feudo delle piaghe, San Bonauentura al lato drit-
io a & al fíniftro, i l Santo Regalado 3 vi é di fotto vna infcriitione, c h ^ 
é k e — Santo Regalado — & vn' altra de i luoghi della Santa Scrittura in 
corrlfpondcnza di vn' altro, che ne tiene San Bonauentura airakro lato. 
Che ha vdito da foggetti molto dotti eífere di íingolariíííma lodc del 
grah beneficio 3 che íü alia Chiefa i l Santo con la fuá finta donrina ,e 
fondatione di íi ftretta oíferuanza, e fanta vita i Non fi ricorda del fuo 
tenore . IStin dueiampadi lepiíi moderne, che ftanno nell'Arcodella^ 
Cappella del Santo, vi é vn inferittione di eíferle ftate oííerte con titolo 
di Santo. Enn alcuni cerei grandi 3 ed in tutti l i quadri 3e tabelle di 
miracoli 3 ehe ftanno pendenti nella' fopradetta Cappella antiebi, mena 
antichi, c moderni, & ad eífo teftimonio l i confia di molti di qi]cftÍ3e di 
moltiífimi piíb de quali non vi fono tabelle, e ftanno feritei ia vna carta. 
E íimilmente vi fono due tabelle grandi pendenti nella fopradetta Cap-
pella antiche ferittein pergameno. Che IVna c come vn Compendio 
della fuá fanta vita, e prodigij di quella 5 e Taltra d'alcuni delli molti mi-
facolij che fece immediatamente dopo la fuá morte, e nella Cappella^ 
mag-
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maggiore vi fono alere tabelle votiue di miracoli con infcnttioni ¡ c h z j 
dichiarano ^ & al lato delP Euangelio nel muro > e tela grande antíchifli-
ina vi fono moltc infcrittioni di carattere Gótico molto antico, eípli-
cando tutti ii miracoli>che ftannoin quella dipinti. E íi ricorda di quel? 
la 5 che ftá nclla parte inferiore in mezzo alia tela, che dice. Hic efí fi* 
í i x tranfitus Beati Petri mimritarum, qui claruit in hac domo Dei, e di vn' 
altra, che dice — Hic operatus eft mirabilia per Sanfíum i E dalla parte 
fupcríore nel mezzo íi ricorda hauer vifto vna inferittione in lingua Ca-
jftigliana 5 che dice Santo Regalado delF iftefíb carattere, e íímilmenteíi 
ricorda, chenella pittura di vna canna di altezza 5 che ftá a man liniftra 
di queíta tela, vi é efpreíTo il Santo con il cuore ardente nella mano 5 e 
che da quello ne efee vna inferittione, che íi ricorda 5 che dice ~ Con-
caluit cor meum tntrd me. Enon íi ricorda del tenore delF altra 5 cho 
corriíponde dalla bocea; E di fotto íi ricordaj eíferui vna inferittione 3 e 
rotólo, che dichiara come pareua accenderíí gli alberi 5 e Conuento $ 
quando faceua oratione 5 e non íi ricorda del fuo tenore, come nc meno 
di alcnn' altra nelP efteníione, che hanno li quadri delli miracoli. E fiell* 
altra pittura di vgual grandezza della mano dritta 5 nella quale vi ftá iru 
braccio agí' Angeli 5 che dice — Santo Regalado obijt anno millé quat^  
trocento cinquantafei per abbaco vi é inferittione > e gli pare non te-
nerla l'altra pittura vguale, che ftá fopra la porta 5 che va al clauftro 
al lato deir Epiftola > nella quale ftá efpreífo il Santo> come predicando 
con vn Chrifto nella mano dritta. E tutto quello, che há riferito ftá 
nella Cappella del Santo fuo Sacrario > c Cappclla maggiore della Chie-
fa de Domus Dei dell' Aguilera a c non há vifto altre infcnttioni in altre 
parti. 
Etinterrogato da qual tempo 5 e con quale autoritá > licenza 3 c permiífio^ 
ne fono ftatc pofte le infcrittioni a e rotoli fopradetti ? DiíTe, che la tela 
di due canne riferita 5 c quattro, ó cinque miracoli 5 che ftanno penden-
ti nella cappella del Santo , íi tengono per antichiflimi 5 e molto proííimí 
al primo 3 ó primi anni della fuá fanta morte 3 mentre era fenza dubbio, 
ia lapide anticha , e rotta 5 con rinferittione di carattere gótico 5 quale il 
Teftimonio há veduto molte volte nella fepoltura 3 che hebbe in piana^ 
térra 3 dopó il fepolcro honorífico 3 e fuá inferittione, e dopo le inferitr 
tioni del Sagrario 3 e dopo vi fono molto antiche alcune tabelle votiue» 
di miracoli 3 ele Tabelle ferittein pergameno del Sommario della fua^ 
•vita, e prodigij di quclla 3 e piü vicino alia fuá íanta morte 3 che non sá 
con che autoritá 3 6 licenza cfprcífa íi íiano pofte3 má é quella che há ri-
ferita della Signora Regina Cattolica 3 e fí prefume 3 che hebbe la necef-
faria permiílione 3 e la toleranza perpetua 3 che vi é ftata delli Signori 
Vefcoui 3 che cosi Fhanno veduto refpettiuamente nelli loro tempi > o 
í'hanno permeíío fenza contradittione alcuna 5 c íimilmente hanno fapu^ 
to i e veduto 3 che fempre íi fono ritenute 3 & al prefente íi ritengono > Q 
che giá mai fono ftate leuate 3 e quefto rifponde. 
Etfuper XI. fbl. 75 9.dixit. Che é ftata 3 ed é traditione certa > & indubi- Depcnit San-
tata 3 che dalla conftruttione del fepolcro honorífico 3 & erettionc di AI-. f"Z'Jzundli 
taníieicolpito 3 dipmto 3 ed impreífo nelle ftampe il Beato Seruo di ¿iumcumiau. 
Dio con Diadema 3 Laureola 3 Raggi 3 e fplendori, e confta nel medefi-, "¿'¿^f*' 
mo fepolcro, poiche come há dichiarato eífo Teftimonio repetitamente 
nella parte fuperiore nel muro , c alli piedi della ftatua grande con hu flruéiionis fe. 
quale íi rapprefentail Santo nel fepolcro 3 v iévn quadro 3 nel quale vi 
fono feolpiti Sant'Antonio da Padoua. San Luigi Vefcouo, ed 11 Santp. 
Regalado immediatamentc all'Altare tutti tré con vgual Diadema 3 o, 
jiella Sagreftia doue íi confetuano le fue Reliquie vi c dipinto di cinara 
ofeu-
©fcuro al muro vnkamente COH San ^raneefco 5 e San Bonauentura | o 
Cutti tre con Diadema vguali 5 e íi nota di fotto ah vn rotólo 5 ed infcrit^ 
tione che tiene della Sacra Scríttura, eíTcr ftati dipinti heir anno m i l l o 
cinquecento due 5 Sc alli piedi del Santo vi é vn'iícdtdone 5 che dice — 
Santo Regalado. E nella Cappella maggiore dalla parte deir Euangelio 
v i é vna tela di due canne della medefima pittüra di chiaro oícuro, c h o 
denota piü antichitáídoue nella parte principale ñk i l Santo dipinto mo-
ribondo , e che gü & Santa y vntione i l Sig. Veícouo di Palenza , & 
iui vn íuo ñipóte contrafatto 5 e ftroppio 3 e ftá coii Laureola 5 Se in d i -
uerfe parci alFintorno vi fono dipinti diueríi miracoi i , e pare ad cííb Te-
ftimonio, che tre, ó quattro volte íi ripeté i l titoio di Santo 5 e Beato , 
c íi ricorda deirinfcrittione principale dalla parte inferiore, che dice — 
Htc e f í f d i x tranfitus Beati Petri Mtnoritarum 3 qui claruit in hac Doma 
Dei — & in vn'altra ehe dice — H k operatus eji mirabiliaper Sancium — E 
dalla parte fuperiore eoronano per l i due lati ía íbpradetta tela San Be-
rardo 5 e Sant'Accuríio martiri Canonizad 5 delli quali la Religione di 
San Franccfco recitaToffitio , e nel mezzo vn'altra inferitione in lingua 
Caftigliana che dice — Santo Regalado — tutte di carattere Gótico, anti-
chiííimo i Et alia fopradetta tela Faccompagnano due altre pitture dVna 
canna di altezza di corpo intiero 5 che Tvnalo rappreíenta ín braccio á 
gl-Angeli con Laureola, ed Finfcrittione 5 che dice — Santo Regalada 
ohijt mille quattrocento cinquantafei — E Taltra con vn cuore nella mano * 
ardente > e molti Alberiacceíi, l i cui fplendori circondano i l Santo; o 
dene vnlnfcritíione in latino 5 che viene fuod dalla bocea 5 e dalia parte 
inferiore dene rinferittione che dichíara come íi accendeuano grAIberi 
cd i l Conuento quando faceua oratione 5 ed i l titolo di Beato 5 ó Santo | 
non fí ricorda del carattere, e nei írontefpitío dalla parte dcli 'Epiílola^ 
v i é vn'altra tela delFiftcífa grandezza, che lo rapprefenta con vn Santo 
Chdfto nella mano dritta, & vn bacolo nella íimftra come predicando 5 
con raggi > e fplendori 5 ed in tutti l i quadri di miracoii antichiííuni, o 
moderni ftá dipinto con raggi, e fplendori, e titolo di Beato, ó di San-
to > e nelle tabelle antiche che ftanno attaccate alia fuá Cappella due di 
pergameno, doue ílá in compendio la vita, prodigíj di quclla , e molti 
miracoii doppo la morte del Santo 3 e fempre fe gli da quefto titolo , 6 
quelio di Beato 5 cd vna di carta •> doue íi riferifeono molti miracoii , ed 
in vna lapide, che tiene nella fepoltura antica , nella quale íliedc i i San-
to fepolto per lo fpatio di trentafei anni per continuationc di queíla me-
moria vi é titolo di Santo y & in alcuni cerei grandi 5 che non fí ricorda-» 
elfo Teftimonio quanti fiano: V i é rinferittione, & in ciafchcdun'anno 
íi dichiara eífer ftato offerto al Santo Regalado 3 e nelle due lampadi del-
letré 3 che ftanno pendenti nell'arco nell'entrare alia fuá Cappella v ié 
ancora l'infcritdone 3 che dichiaira eífer ílata data ai Santo Regalado, & 
in vn panno di lama íncarnaco 3 che íi mette nc giorni feftiui aiianti al fe-
polcro ? vi é ricamata Teífigie del Santo in mezzo con Diadema nella tc-
íl:a3 e tutte le ftampe antiche \ meno antiche 3 e moderne 3 che cííb Teft i-
monio ne ha vifto innutnmerabili 3 grandi 3 mezzane 3 e piccole , renga-
rlo Diadema ó Laureola , raggi, ó íplendori, e titolo di Beato , 0 Santos 
ed in tre pitture 3 che cííb Teídmonio ha vifto in queíta Vil la de Aran-
da>che IVna ftá ndPalazzo di fuá Signoria Illuftriflima rapprefentando 
i l Santo in braccio a gl'Angeli 3 e quefto con Diadema 3 cd vn' aitra nel-
FifteíTa forma in cafa di Don Diego di Salzedo 3 íimilmente con Diade-
ma 3 e Cortina di feta 3 ed vn'altra in cafa di Don Giufeppc de Ayala rap-
prefentando i l Santo 3 che tiene nel feno rofe bianche 3 e roffe, nelle^ 
quaii jfi conuerd i l pane ? e la carne 3 che portaua ad vm ponera > e tiene 
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raggi > e íplendori, fenza che cfíb Teftimoniohabbia vifto pktura 5 ncJ 
ílampa, tanto nel detco Conuento come fuori di quello che non ñia ncl-
la forma riferita > & in compagnía di noftro Signore, e noftra Signora_. > 
e SantiCanonizati^ederpoftc alia publica venerationc 5 edhavditori-
feriredimolte pitturcin tutti l i Conuenti Recolletti , San Franceícodi 
Vagliadolid nelJa Cappella delli Caualicri Roxas de Cuellar di mofaico 
molto antiche in diueríc Cittá 3 e nelJa Corte diíuaMaeftá 5 ed in tu t to 
quelle di quefto Vefconaco hanno hauutofemprc notitia certa l i Signo-
i i Vefcoui > eThanno vifto nel Conuento íbpradetto > e refpettiuamente 
¡n tutto i l Vefcouato 3 chiamandolo /ímilmente Santo con publica vene-
ratione delle fue Reliquie, fepolcro, ed Imagini > con publica 5 e perpe-
tua tolleranza, e permiíTione: Ed eíTo Teftimonio sá le cofe riferite non 
íblo per quello ch'há viño cfíer í lato, & eíTcr publico ,6 notorio, publi-
ca voce 5 e fama iíiconcuíTafenza eíTerfi fatta 3 dctta, ne vdita cofa alcu-
na in contrario, e ció toccano 5 e riferifcono molto riftorie 3 e Scrittori 
grauiílími 3 ma anco cosil'há vdito refpettiuamente 3 publicamente 3 o 
chiaramente da dieci 3 venti , trenta, quaranta 3 cinquanta, e felfant'an-
n i , e piu 3 e dalli fuoi Genitori 3 e antiani 3 che affermauano cosi hauerlo 
riceuuto dalli loro anteceífori con publica acclamatione 3 fenza che deilc 
.^cofe riferite 3 nequelli 3 ne cífo Teftimonio in tempo alcuno habbiano 
* vdito 3 ó intefo cífer ftata detta 5 fatta 3 trattata 5 ó vdita cofa alcuna ivu 
contrario 3 ne eífer poííibile perche non larebbe ftato 3 che eífo Teftimo-
nio lafciaífe di faperlo per ia fuá etá 3 intelligenza molta prattica 3 & 
conferenza con tutti l i foggccti 3 come ha riferito 3 e quefto rifponde. 
Tertius luxta 2 0 . fo lSoi . refpondit. Che nel fepolcro di alabaftro dalla^ 
parte fuperiore immediata ail'Altare congiunto al fopradetto fepolcro 3 n i a e i m J í n i . 
ílá vn quadro poco piü di duepalmi di altezza 3 e poco piíi di tré palmi bus samitAn-
di larghezza, nel quale ftanno feolpitidi mezzo rilieuo molto bello San- i*f0eJ*d}' ^ 
t'Antouio di Padoua 3 San Luigi Vcfcouo nel mezzo , de appreífo i l San- Kcgaiati mm 
to Frá Pietro Regalado, i l piü vicino al fopradetto Altare tutti con vgua- ^ l h U i du" 
l i Diademe. E nella pittura nel muro deirAltare della Sagreftia 3 doue 
í i coníeruano le Reliquie del Santo 3 che e di corpo intiero 3 e foio di 
chiaro ofeuro 3 tiene fímilmente Diadema in tefta 3 vgualmente con Saru 
Trance fe o 3 e San Bonanentura. E neila tela di due canne di altezza 3 ed 
ampiezza 3 che ha riferito ftarc dalla parte delFEnangelio della Cappel-
la maggiore nella parte principale del mezzo, doue fi rapprefenta morí-
bondo 3 e riceuendo la Santa Vntione ftá con Laureola 3 e nelli quadri di 
miracoii 3 che ftanno nella circonferenza done ftá appreífo i l Santo 3 fta 
con raggi 3 e fplendori. E nel quadro di vna canna immediata alia mano 
dritta ftá con diadema 3 ed in quello della mano íiniftra ftá circondato di 
fíamme 3 e iuíni Celefti 3 ed in quello che ftá nel frontefpitio dalla parte 
dell'Epiftola delPifteífa grandezza ftá con raggi 3 e fplendori in tefta . E 
le pitture 3 che há riferite di hauer vifto nel Conuento di Vagliadolid 3 
Abroxo 3 cafa di Don Francefco de Verganza Cittadino di Gumiel de-> 
Yzan 3 e caía di Don Francefco Llorent in queíta Villa ftanno con Dia-
dema 3 raggi 3 fpendori, ed in tutte le ftampe antiche 3 grandi § mezza-
ne 3 e piccole 3 antiche 3 e modernefempreftá efpreífo con diadema^ , 
raggi 3 e fplendori 3 e fono molti quelli 3 efpreíli nel fudetto fepolcro , 
pitture 3 quadri , e tabelle votiue tanto dentro la Cappella del Santo > 
quanto nella Cappella maggiore, & in due tabelle antiche di pergameni, 
ed vif altra moderna in carta, íi riferifcono molti miracoii 3 cd in tutti l i 
fopradetti quadri 3 ed in tutte quelle cofe che há riferito fí cfprime 3 o 
fignifíca gran culto 3 e vencratianc, e feprc fi é tenuto, e tiene i l Santo 
in tutte le fue eífigic 3 follecitandoíi in richiederíi le fue ftampe , c Reli-
quie 
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quíecoít gí'iíifemoi<e,5 edeuotíonc ¡ 'eddrantíchitáhágládichlafata 
quclladclfepolchro, pictura di Sagreftia > e tella grande , e quel tanto 
che íente j ed ha fentito ddl'altre fenza fapcrc altra cofa : E che in que-
íla conformitá fono ílate ritenute * e fí ricengono fenza cíTeríi mai leuate, 
come confta ad eífo Teftimonio da quando tiene 1' vfo della ragione j c 
T ha vdito dalli fuoi Genitori j ed Antiani hauer ció vifto ne' loro templ 
rifpettiuamente> cd vdito dalli loro maggiori fempre con certa feienza^ 
delli Signori Vefcoui 5 come ha riferito nell' Articolo antecedente coru 
publica pcrmiífione> e fenza concraditcionc in verun tempo > e quefto ri-
fponde, 
luxta 2 i , fol, 8o2.",Rcfpondit. Che nel fopradetto Sepolcro di alabaílro 
dalla parte fuperiore della tefta della ftatua grande del Santo nella pie-
tra medeíima di alabaftro ftá vn feudo piccolo in mano in due Angeli di 
mezzo rilieuo molto bello > & in quello feolpita, & incifa vna Infcrittio-
nc, ó Epitafio in lingua latina lodando molto la fanta vita, e morte del 
Santo 3*! di carattere Gótico molto antico 5 e íi ricorda eííb Tcftimonio , 
che comincia lacet ornata caro ¡fulgent ojfa quieta &c. e nella lapido > 
che ftá dalla parte doue ftiede il Santo Corpo in piaña térra anni trenta-
fei vi é vn? altra Infcrittione 3 & Epitaffio, che íi ricorda dice cosí — Qui 
ftiede fepolto il Santo Frá Pietro Regalado anni trentafei, fíntanto, che 
fu tranfportato doue ftá ad eífo — E nella Sagreftia doue ftá il Santo di-
pinto al muro in corrifpondenza di San Bonauentura r v n o , e r altro 
tengono Infcrittioni della Sacra Scrittura, che eífo Teftimonio como 
Teólogo háfatto rifleífione cíferc in fuá gran lode , facendolo vn'altro 
Seraíino in corrifpondenza del Seráfico Dottore 5 & inalzando] la gran-> 
virtü 5 e fpirito, la Gloria di Dio, ela fanta Rcligionc di San Francefco, 
& ha vdito molte volteda perfone dottiíHme ponderare la buona appli-
catione dclle fopradette Infcrittioni per fpiegare le virtü , e fantitá delli 
fopradetti due Santi, c con le circonftanze di tenere le mani giunte; o 
come orando y e venerando San Francefco 5 che fia nd mezzo > c nella^ 
tela di due canne vi fono alcune Infcrittioni 5 & vna che dice — Hic ope~ 
tatus eft mirahiliaperfanñum — Et ha confíderato > e veduto coníldera-
re di moka lode al Santo; E nella tela di vna caima, che fia alia mano 
finiftra dipinto il Santo con vn cuore ardendo nella mano vi fono due al-
tre Infcrittioni della Sacra Scrittura bene applicate al feruore 5 & ardore 
del cuore del Santo á Gloria di Dio, e bene deir Anime, non íi ricorda 
di parola in parola di quelle, e ncl fopradetto Sepolcro il fudetto Epi-
caífro nella pietra 5 le Infcrittioni 5 la pittura della Sacreftia, e tela di due 
canne fono di carattere Gótico, & antichiflimo, V altri piü > ó meno an-
chi, & in tutti li Quadri di prodigij nella fuá vita fe ne efprimono alcuni, 
che fono di Profetia, e riuclationi ííngolari, come quello della Donna, 
che ordinó, che íi andaífe á riceuere al ííume neir Abroxo, c che fe gl¡ 
dafle fepoltura, aífermando la fuá faluatione; Nel cafo del giouane che 
gli dimandó T habito ncl luogodi Quintanilla de Abaxo , ediíferendo 
ildarglielo fin alfuo ritornomori ncirintcrim, e fufotterrato nclla^ 
forma commune inuolto in vn lenzuolo, ed il Santo dopó affermó hauer 
adempito Iddio il fuo feruorofo deíiderio, c fiare con Thabito, & eífen-
doíi aperta la fepoltura íi trouó con quello á vifta di tutto il Popólo, E 
i* aííicurare che gli haueua da daré la fanta vntione il Vefcouo di Palen-
za, P efpreífione di paífare li íiumi fopra il mantello manifeftano la fuá-, 
gran fantitá 5 & il Cielo la manifeftó, c quanto era accetta á Dio la fu^ 
oratióne con gP ¡ncendij celefii 5 che íi viddero molte volte negP Alberi 
del fopradetto Conuento delF Aguilera quando faceua orationc 5 & il ri-
crouaríiinvna medeliina hora nelli fopradetti Conucnti diftanti quat-
tor-
mate 
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tordici leghe 5 e molti altri prodigij 5 e nuracoli nella vita, e morte fem-
pre hanno manifeíhto, e manifeftano la fuá fantitá, e conforme ha rife-
rito 5 le fopradette Infcrittioni, & efpreífioni di fantitá, e miracoli 5 non 
folamente ftanno nella Cappella del Santo > Sacriftia , e Cappella mag-
giore in ogni veneratione 5 c culto 5 ma parimente negl' altri Quadri, 
Stampe» e Tabelle votiue, che ha dichiarato > i l tutto eíferíi ritenuto 
fempre fenza eífcríi in tempo alcuno leuato, & ancorche non sá deHV 
efprcíía autorítá, e licenza 5 e coftantc, ed immemorabile la feienza cer-
ta , e vifta di tutti l i Signori Vefcoui in ogni tempo 5 come eífo Teftimo-
nio há veduto nel fuo 5 & vdito dalli fuoi Genitori, & Antiani hauerlo 
vifto nel loro, & vdito da fuoi maggiori, e quefto rifponde . 
Etfupervndecimofol. 85 2 . á t e rgo ,Refpondi t . Che fino dal tempo del-
la coftrutrione del Sepolcrojé ftato, & é euidentce manifeílo eíferíi fcol- ef^„ 
pita Feífigie del Santo con Diadema conforme ftá nel fopradetto Sepol- fttuáionejepul 
ero deiriftelfa pietra di Alabaftro in vn quadro dalla parte fuperioro , c 
de piedi della ftatua grande che rapprefenta i l Santo defonto, nel quale 
di mezzo rilieuo molto perfetto vi ftanno le figure^ effigie di Sant'An-
tonio da Padoua, San Luigi Vefcouo nel mezzo , e doppo immediata-
mente conneífo all'Altare vi ftá TeífigieJ del Santo Regalado , c t u t to 
con vguali Diademe: E fopra all' Altare del Sacrario, doue ftanno l o 
fue Relíquie vi ftá dipinto al muro di pittura di chiar'ofcuro di corpo in-
tiero vnitamente con San Bonauentura, & in corrifpondenza tenendolo 
l i due al Seráfico Padre San Francefco ncl mezzo, e tutti tre con vguali 
Diademe, & é pittura antichiífima, e vi c norato l'anno in abaco di 15 0 2 . 
dopo vn'Ifcrittionc della Sacra Scrittura)Che tengono San Bonauentura, 
& i l Santo Regalado>che in San Buanauentura comincia — Dúo feraphim 
clamabant alter ad alterumfmftus ^ fanflus ¡fan&us — E non íi ricorda^ 
di tutta T Infcrittione, e nel Santo Regalado corrifponde — Anima mea~* 
liquefafta eft dileftus meus loquutus efl mihh e profegue in corrifpondenza 
dell' altra in gran lode del fpirito, & ardore di ambedue Santi, corrifpon-
dendo, quella del Santo Regalado á quella di San Bonauentura di forte 
che molti huomini dotti hanno auuertito la buona, e fottile applicatione 
delli Tefti della Sacra Scrittura, e dopo vi é vn' altra Infcrittione in San 
Buonauentura che dice — Doftorferaphicus , & vn' altra al Santo, cho 
dice Santo Regalado. E nella Cappella maggiore dalla parte delf Euan-
gelio ncl muro vi é vna tela di due canne d'altezza, c di iarghezza poco 
piü, ó nteno, e dalla parteprincípale vi ftá i l Santo dipinco moribondo, 
& i l Signor Vefcouo di Palenza in compagnia di Religioíi miniftrandot 
gli la fanta Vntione, e dalla parte de piedi i l fuo Ñipóte giá fano, e perr-
fetto, e ftá i l Santo con laureola in tefta, ed'intorno vi ftanno dipinti 
diucríi miracoli della fuá vita, e dopo quella , ed in tutte le relationi di 
quelli íi chiama Beato, e Santo . E nella parte inferiore íi ricorda eífo 
Teftimonio delP Infcrittione, che dice — Hic ejl falix tranfitus BeatiPe-
tri minoritarum claruitin hacDomo Dei-, ed vn'altra nella pittura che rap-
prefenta molti infermi d' intomo alia Sepoltura, che hebbc i l Santo i i i j 
piaña térra che dice ~ Hic operatus eft mirahilia per fanftum- E dalla par-
te fuperiore in mezo alia fopradetta tela vi c vnTnfcrittione in lingua^ 
Caftigliana che dice ~ / / Santo Regalado — Ed i l carattere é Gótico, cd 
antichiflimo, e per l i due lati coronano la fopradetta tela due Santi Mar-
tiri de' primi della Religione, San Berardo, c Sant' Accuríio, & alli due 
lati vi fono due pitture di colori communi di circa vna canna d'altezza^, 
nclF vno vi é i l Santo in Braccio á gl ' Angeli con Diadema, e nelPaltro 
con vn cuore ardente nella mano tra Alberi con ardori, elumichelo 
circondano , c dal cuore, ne efee vn Infcrittione,che íi ricorda eífo Tc-
T t ftimo-
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íBmo.nio ,dic.dice Comatuit .cormeum mra'me~~-'Bá vn altra áalLO 
bocea del Santo — Et tmmeditatione mea exardefeet ignis M E ái íbtto vi 
é vn Inrcrittione in jmgua Caftigliana dichiarando comesVaccendenano 
gi' Aíberi,, e Conuento,, quando ftana facendo oratione!5v& in frontefpi-
!tio al lato.deir Epiítola, yié vn' akra piLtura deir iíteíí-i grandezza, nel 
quale ftá dipinto con vn Chrífto nella mano dritta, ed vnbaftone nelia^ 
mano íiniftra , come predicando con laureola nella tefta, ed in tutti 
l i Quadri de miracoii •> che vi fono tanto nella Cappella del Santo, quan-
to neila Cappella maggiore vi é dipinto con raggi, fplendori, & Infcrit-
tione di Beato, e Santo. Et in vna cortina di lama , che íi ricorda eífo 
Teftimonio hauerla mandata per i l Sepolcro l i Signori Conté, e Contef-
fa di Montercy eífendo Vice-Ré, e Vice-Regina di Napoli , vi( é nel 
mezo ricamato i l Santo in braccio á gP Angeli con Diadema, e líelli ce-
reigrandi antichi, & altri moderni vi fono Infcrittioni, che efprimono 
eífer ftati oíferti al Santo Regalado,e le perfone che offrirono. Ec in due 
lampadi riferite d' argento vi é inciía Inícrittione d' eífere ftate olferte ai 
Santo Regalado, ed in tutte le ftampe grandi, mezzane, e piccole, mol-
to , e meno antiche, delle quali eífo teftimonio ne há vifte infinite, e nc 
ricnc vna delle maggiori, edin tutte vi íi efprime i l Santo con Dia-
dema , Raggi, e fplendori, e nel Conuento di San Francefco di Va-
gliadolid há vifto eífo Teftimonio vn Quadro grande 3 ed antico, 
nel quale vi é dipinto i l Santo in braccio ágl 'Angeli nella Sagreftia 
principale con Diadema , & in compagnia d'altre pitture di Noírro Si-
gnore, e nofrra Signora, e Santi canonizzati, che quellaadornano . 
E nel clauítro principale vi é anco vn'altra pittura del Sato paífand9 Fac-
qua fopra al mantelio col íuo Compagno ambi in ginocchioni, & in 
compagnia di moltiífimi Qucidri, che ornano i l fopradetto Clauítro 
íi mil mente con diadema, & Inícrirtiorke di Santo . Et in quello della^ 
Porrería ve n'é anco vn' altro molto antico, che rapprefenta il Santo po-
«endo Li mano alie ceruicé di vn Toro ferito, con diadema in compa-
gnia dimoiti Santi canonizati, che ornano i l ciauftro íopraderto , e non 
íi ricorda hauer vifto altre inícrittioni, e nel Conuento d e i r Abroxo 
nella Cappella maggiore al lato delP Euangeíio há vifto vn' altro qua-
dro in mano degli Angeli con diadema , e vidde i l Deto pollice del San-
to , che ftá in vna come c jftodía di legno dorato di fopra con quartro 
yaíi di criftallo, e íi coníeraa nella cuftodia dell' Airare della Cappella^ 
di Noftra Signora della Concettione, che cade al ciauftro iníieme con i l 
lignum Crucis, e quattro fpine di Chrifto Signor Noftro, ed vn D c n t ^ 
del Seráfico Padre S. Francefco . Et in Gumiel de Yzan in Cafa di Don 
Francefco de Verganra nella fala principale j^i compagnia d'altre pittu-
re di Chrifto Signor Noftro fuá Madre SantfSima ,* & i l Seráfico Padro 
S. Francefco é ftato, & é dal tempo di fuo Padre vna pittura del Santo 
di vna canna d'altezza poco piu, ó meno degf Angelí , & in quefta V i l -
la d'Aranda há veduto vn' altro quadro , e pittura grande del Santo i i u 
braccio agí' Angeli con diadema in compagnia de Santi Canonizzati, c 
nella fala principale della cafi del Licentiato Don'Francefco Líorent, 
che háauuertito eífer la medeíima^he ftá nel palazzo,che habita Sua-» 
SignoriaIlluftriííiraa ; E ftmilmente há vdito per certo eíferuene vn'al-
tra piccola con cortina di taftettano , rapprefentando i l Santo in braccio 
agf Angeli nella fala principale di Don Diego de Salcedo Rettore di 
quefta Villa , 8c há veduta vn' aítra di quaíi quattro palmi d'altezzairu 
cafa di Don Giofeppe Ayala , nelia quale ftá dipinto i l Santo con rofe^ 
bianche , ed incarnate , nelle quaji íi conuertirono l i pezzetti di pane , c 
carncjche portaua ad vna ponera, mentre ftaua nel Conuento delP Abro-
go y 
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xo 5 & in tutti gFalm Couuenti Recolieiti há intefo per corto, che vi 
fono pitture 5 e nel Conuento di Lerma neli' Altare fotto all' Altar mag-
giore, c nella Villa de Cuellardi Mofaici antichiífimí , con i i quali&á 
adorna ta la Cappella delli Cauaiieri lloxas nel Conuento di S. Francef-
co3 e che vié vna pittura del Santo: nel Real Conuento dell' Incarnatio-
ne di Madrid di Monache Recollette, Agoftinianc 5 e nel Collegiodi 
Donna María d'Aragona dell'iftefs' Ordine i e nelle Scalze Franccfcane 
Reali, e nelle cafe di molti Signori, e Grandi ¿ ed in tutte le parti ü é te-
nutose tiene con ogrü denotione, e veneratione, & appena vi fará Cit-
tá 5 ne meno Villa doue non vi íiano molti Ritratti a e nelle Ville 5 e luo-
ghi 3 ftampe, ed in tutto quefto Paefe appena vi fará cafa per gran pone-
ra che íia, che non Fhabbia > e deir altre cofe riferíte , e fpettanti a que-
fto Vefcouato, fempre ne hanne hauuto notitia certa, e l'hanno veduto 
i i Signori Vefcoui con publica permiífione, e tolleranza . E tutte le co-
fe riferíte le fa eífo Teftimonio per eífere, & cífere ftate publiche, é no-
torio 5 publica voce, e fama conftante, &inconcuíra5 fenza che in manie-
ra alcuna íia ftata detta > fatta, nc vdita cofa in contrario 3 e riferifeono 
molto l i libri 3 ed Iftorie molto grauij che há lecto, e le sá anco per quel-
lo 5 che há vifto per tutto i l corfo della fuá vita 3 & vdito refpettiuamen-
te per lo fpatio di dieci, venti 3 trenta 5 quaranta 3 c i n q u a n t a 3 e piii anni 
publicamente 5 e chiaramente, e dalli fuoi Gcnitori 3 ed Antiani 3 che af-
fermauano hauer vdito quello, che afpetta a loro tempi dagl' Anteceffo-
ri con perpetua traditione delli piü antichi 3 fenza che tutti ne eífo Tefti-
monio habbiano vdito, ne intefo, che íia ftata dettai fattastrattata,© vdi-
ta cofa alcuna in contrarío, ne potrebbe cífere fenza hauerla vdito , 6 
faputo eíío Teftimonio perla fuá continua intelligenza, prattica, e con-
ferenza delle cofe del Santo, e quefto rifponde . 
Quartus iuxta 20. fol. 905. á tergorcfpondit. Che Teíligie del Santo 3 che ^ u a m u depe-
ftá fcolpita in compagnia di San Luigi Vefcouo 3 Sant' Antonio di Fado- tuiJe/-^/e^"fe 
ua nel feudo piccolo di pletra di Alabaftro 3 che ftá nel muro del Sepol-
chro honorífico dalla parte delli piedi della ftatua grande3che lo rappre-
fentadefonto immediata all'Altare3 e fuo quadro, ftá con diadema delia 
medeíima pietra con ogni vguaglianza con l i fopradetti due Santi 3 e la^ 
pittura nel muro , & Altare d i Sacrario íimilmente tiene diadema, e 
tutti l i quadri, c tabelle votiue di miracoli, che ftanno nclla Cappella^ 
del Santo, e nella Cappella maggiore ftá dipinto i l Santo con raggi -> e 
fplendori 3 e nel quadro grande di piíi di due canne doue ftá rapprefen-
tato in atto di riceuere la fanta vntione dalle mani del Sig. Vefcouo di 
Palenza tiene vn mezzo circolo di fplendori con diadema nella tefta, e 
nel quadro a mano dritta, nel quale ftá dipinto in braccio agl? Angeli di 
piíi di vna canna di altezza tiene diadema i l Santo 3 & in quello a mano 
íiniftra della medeíima grandezza 3 nel quale ftá dipinto in piedi eleua-
to al Cielo 3 ftefo i l braccio dritto 3 e nclla mano vn cuore ardendo 3 e 
ftá i l Santo trá alberi acceíi con la tefta circondata di fplendori 3 e nel 
frontefpitio al lato delF Epiftola fapra la porta 3 che efee al clauftro i l 
quadro di íimile altezza, nel quale ftá dipinto di corpo naturale con vn 
Santo Chrifto nella mano dritta, & vn baftone nella íiniftra in atto di 
predicare, tiene raggi, e fplendori fopra la tefta 3 & in tutte Taltre pittu-
re 3 e nelle ftampe, che vi é vn' Antifona, & oratione propria, che ftá 
negl'Altari rapprefentato i l Santo paflando i l fiume fopra i l Mantello col 
fuo Compagno, tiene raggi, e fplendori, e generalmente in tutte le pit- ^  
ture 3eftampequalihá veduto cíTo Teftimonio, e che há dichiarato liwRa^^ 
fempre Thá vedute efpreífe con diadema 3 raggi, e fplendori di gloria^, 
nclla Tefta> efpreífione di miracoli, elogio di parole con titolo di Santo 3 
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o Beato con ia aiedeuma v c a e r a t i G i i e , t euko.j che fí eíprimoao 5 e di* 
pingono l i Saati Canonizad poíd nelle Chiefe lej íue picture ia compa-
gnia di eífigie 4i Noftro Signóte •> e Noftra Signora > & alcri Sand ia cúr-
tele pard 5 e cafe, che ha dichiarato fenza hauer nodda pardcolare per 
aggiungere, ó moderare in quanto ai tempo > luogo > e luoghi, e tutee 
Talcre círconíhnze, che ha dichiarate neir antecedente interrogatorio. 
Eche fempre fono ¿ate riten ute, emaileuate le pitture, efeulture fo-
pradette, che ftanno nella Chiefa dell' Aguilera, Cappella, e Sagrario 
del Sauto reípettiuamente da quando vi furono pofte ? e cosi Tha vedu-
to eíTo Teftimonio per tutto i l corfo della fuá vita, e l'vdi dalii fuoi Ge-
nitori 5 & Antiani, & é ftata 5 ed é perpetua craditione, e che Thanno v i -
fto quaíi cutti l i Signori Vefcoui di quefto Veícouaco con lord publica 
tolleranza, e permiífione , e quefto rifponde • 
luxtá 21, fol. 907. refpondit. Che circa al Sepolcro honoriííco del Santo 
nel muro dalla parte della Teftadella ftatua, chelo rapprefenta defonto 
vi é vn feudo in mano di due Angelí di mezzo rilieuo molto perfecta-
mente lauorati, ed in quello vi ftá incifa vna inferittione , ó epitaífio di 
carattere Gótico molto anticoin lingua latina, che ha vdito, d i r é eífo 
Teftimonio da perfone Ecclcíiaftiche, e Regolari molto d o t t e , cheloda 
grandemente la fanta vita, c morte del Santo . E nella fepoltura 5 cho 
hcbbe in ierra piaña i l fanto corpo anni trentafei, che ftá nel mezzo, e 
vieino al!' arco 5 per i l quale íí entra alia fuá Cappella, e trá l i due Altari 
Collaterali vi é vna lapide di pietra commune di fette piedi di longhez^ 
z a , e di mezza canna di larghezza¡ vi é vn'inferittione in lingua Cafti? 
gliana 5 la quaíc dichiara eífer ftato in quella fepellito i i Santo Frá Pie-
tro Regalado per lo fpatio di anni trentafei f in tanto, che fu trafportato 
d o u e ftá eífo, «8c é moderna, & eífo Teftimonio ne vidde vn' aitra molto 
ío t ta , e con inferittione di carattere Gótico íí antico , i e íímile a quello 
deircpicaílio del fopradetto feudo 5 má fi guafta, che non íi poteua leg-
gere . Efeppe che vn Padre Prouinciale vi fece mettere la lapide 9 che 
hoggi giorno vi ftá 3 al giuditio di eífo Teftimonio, e fecondo íi p u ó r i -
cordare ncll' anno mille feicento trentadue, accioehe continuaífe chlara 
la memoria di quel íltocon venerationc di hauerlo oceupato i l Corpo 
del Santo, eper ftar vicino piü f o t t o i l Sepolchro delli Conti di Miran-
da , e che i i o n fufte tocca giá mai la fopradettaSepoltura i Et in t u t t e le 
pitture giádlchiarate neir interrogatorio decimonono vi fono inferittio-
ni dichiarando miracoii 3 & operationi fánte, c virtuoíe 3 cioé di p r ed io 
carc 3 fare orationi, e manifeftarc Iddio le fue marauiglíe 3 e mifericor-
día i Et alcuni delli fopradetti R o t o l i c d inferittioni 3 vi ftanno in lati-
no 3 cioé nella pittura della Sagreftia, nella cela grande, ed in quella im-
niediata3nella quale ftá rapprefentato'con i l cuore accefo ne l l a m a n o , 
dai quale ne efee vn' inferittione 3 ed vn' aitra dalla bocea del Santo ULJ 
lingua latina, Pero da cucti há intefo eíTo Teftimonio da perfone dortc 
íi manifefta la gran Santitá del Beato Seruo di DÍ03 c che l i Rotoli s % 
inferittioni della pittura della Sagreftia, e di quattro, 6 cinque quadd 
di miracoii fono d i carattere Gótico 3 ed antichiííimo anco piíi di quello 
deli'epitaífio d d Sepolcro honorifíco; E che in quanto alia materia, 
forma,luogo,e parte,etutteFakre circoftanze non tiene cofa aleuna 
d'aggiungere3 ó moderare in tutee le picture, ed altre cfpreOíioni d e l San-
to nelia fuá Cappella, Sagreftia, Sagrario, c Cappella maggiore del 
decto Conuento, folamente aggiunge eíferui due lampadi 3 ed in quelle 
incife inferittioni di eífer ftate ofterte al Santo Regalado, ed anco ve n¿> 
fono altre colla medefima dichiaratione in alcuni cerei di cera, e íi ricor-
da di vno, ebe é con letterc d i oro 3 e che dalla parte della tefta delhu 
ftatua 
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í latuanelmuroviñannocíue tábclic di circa quattro paImi<ii alt€Z2a 
ciaíchedunaje mcno dilarghezza ín pergameno, « vi é fcritta Ibmma-
riamentela vita del Santo 5 c l i molti prodigij miracoli di quello, ed an-
co dopo la fuá morte^e fono beneantiches e dal lato del] 'Epiílola, e 
vicino alia porta per la quale fi entra alia Sagreftia, vi é vn' altra tabella 
di circa quattro palmi di altczza 5 e di proportionata larghezza, nella 
quale ftanno ferítti molti miracoli antichi a e modernij ed in tutti c chia-
mato Santo 5 e ve nc fono molti grandi 5 e ííngolari. DelP altrc pitturc 
íolo gli pare ricordaríh che ha i'infcrittionc di Santo > ó Beato quelladel 
clauftro piccolo dclla porteria di SanFrancefco di Vagliadolid, c quei-
ia del clauftro principale dichiarando i l prodigio di paífare l i fíumi fo-
pra i l mantello . E íimilmentc la pittura di mofaico nella Cappella delli 
Caualieri Roxas in San Francefco de Cuellar con titolo di SantOíe dell' 
akre giá dichiarate non íi ricorda a che habbiano inferittioni, anzi gli pa-
re > che no j & in quanto di eífer ftate fempre ritenute nel fopradetto 
Conuento dell' Aguilera da quando furono pofte refpettiuamentej affer-
ma rifteíío, che há aífermato nelli due interrogatorij precedenti, ed i l 
íimile in quanto alP ordine, autoritáj e licenzaj ed cíferne ftata? ed eíTere 
certa, e coftante la notitia, feienza 5 e vifta oculare di tutte le cofe riferi-
te de Signori Vefcoui in tutti i tempi reípettiuamcnte con publica per-
mifíione , e tolleranza, e quefto rifponde. 
Et fuper 11. fol. 961. d ix i t . Che é traditione indubitata 5 che Teífigie pit-
ture, e ftampe del Santo íi fono efpreífe, e ü eíprimono con diadema ^/J^hata'IrZ 
laureola, raggi> e fplendori3e lo manifefta con ogni certezza i l medelimo dimne difié? 
Sepolero di alabaftro, mentre conforme há riferitoin vn quadro jepic- f ^ ^ ^ l 
coló feudo, che ftá nel muro vicino air Altare, e fuo quadro ña feolpi- ¿mw?. 
to i l Santo i l piii immediato afíleme con San Lu ig i , che fía nel raezzo5& 
a l M t r o lato Sant' Antonio di Padoua con vguali diademe rC fono effi-
gie di mezzo rilieuo molto bello delia mcdeííma pietra di alabafíro, c 
íimilmente lo manifefta la pittura, che fía nel muro della Sagreftia fola» 
mente di chiaro ofeuro , e íbpra dell' Altare allíemc col. Seráfico Padre» 
che fía in mezzo con vn feudo dell' armi delle piaghe, e dall' altro lato 
i l Dottor Seráfico San Bonauentura con vguali diademe, e ftá notato 
Fanno nella parte inferiore in abbaco antichiíUmo mille einquecento 
due, c fímilmente lo manifefta vna tela antichiífima di due canne , e piíi 
di altczza, e larghezza , che ftá nella Cappella maggiore nel muro dal 
lato dell' Euangelio, che nel mezzo ftá dipinto i l Santo moribondo r i -
eeuendo la fanta vntione dalle mani del Sig. Vefcouo di Palcnza , c tie-
ne come diadema nella tefta, e nella circonferenza ftanno dipinti molti 
miracoli in vita, c mortc del Santo, e nella parte íuperiorc dalli duc la t i 
ftanno dipinti duc Santi Martiri della Religione, c la fopradetta tela c 
parimente pittura di chiaro oícuro, & alli lati vi ftanno due quadri di 
pittura di colori meno antichi, che quello della mano dritta cfprime i l 
Santo in mano d'Angeli, e tiene diadema, c quello della mano íínifíra-/ 
refprimecon vn cuorc ardendo nella mano, & iui vicino molti arbori 
acceíi > e circondato di fplendori, e nel frontefpitio al lato dell' Epiftola 
vi c vn altro quadro della medefíma grandezza di vna canna di altezza > 
c piü :di larghezza, nel quale fta dipinto con vn Santo Chrifto nella ma-
no dritta , & vn baftone nella'finiftra in atto'di predicare;con raggi,c 
fplendori; E tutte le tabelle, e quadri di miracoli! tanto nella Cappella 
del Santo 3 quanto nella maggiore ftá dipinto con raggi) e fplendori di 
gloria, ele fopradettelmagíni ftanno in compagnia di}altre di Chrifto 
Signor noftro ,e la Vergine Santilíma, e vicino agli Altari Collaterali, 
6cinvn Altare fotto all'Altar maggiore del Conuento diLermaftanci 
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quadro a! lato dcjr Epiñolá íl Santo paífando con íí ñio Gompagno VÍI_> 
íiume fbpra i l mantello con raggi h e íplendóri non ñ ricorda fe con dia-
dema, íi della pittura di moíaico, che fía adornata la Cappella dclli Ca-
ualieri P^ oxas de Cuellari di mol ti Santi nella Gompagnia de quali rtá ¡i 
Santo Regalado , & eífo Teílimonio ha auueitito grandemente |a gran-
de antkhi ta , che ha intefo eífere degP anni einqueeento, e vndiei5ó 
dodíci j c pariniente ha veduto trá altre pitture nelGonuento di San^ 
Francefco di Vagiiadolid, vna nella Sagreftia grande 5 & antica 5 nella^ 
quaie ítá dipinto i l Santo in braccio agi'Angeli con diadema in compa-
gnia di molte pitture di Noftro Signore > Noftra Signora -> e Santi Gano-
nizati , Se vn' altra nel clauílro principale, paíTando vn fíume Copra i l 
fuo mantello m ginocchioni con vn íüo Gompagno , & i n compagnia di 
IÍIOÍti Santi Canonizan, che adornano i l fopradetto clauftro, e la vita 
del Seráfico Padre San Francefco, & vn' altra in quella della portería $ 
ritenendo con la mano vn Toro ferito 5 & i n compagnia di molti Sanci 
Canonizad , che ftá adornato, e tucti con diademe, e ne ha vedutavn' 
altra nel Gonuento delP Abroxo nella Cappella maggiore al lato dell* 
Euangelio parimente in mano di Angelí con diadema , & ha veduto infi-
nite ftampe grandi mezzanc, e piccole antiche, e moderne, e le grandi 
con molte eípreflioni di miracoli, e nel mezzo in braccio agí'Angelí 
con diadema, e nell' altre partí con raggi ,3 e fplendori, e nelle piccolo 
laureola, raggi, ó fplendori, e íí tengono, e rieercano con gran deuo-
tione,e veneratione, come parimente la tiene eííb Teftimonio, & ha 
vdito tcneríi nel Real Palazzo Gonuento Reale deirincarnationea 
quello congionto, Collegio di Donna María de Aragona degl' Agofti* 
nianí, ed in molte al^re Ghiefe, Conuenri, e perfone particolarí, & ín^ 
quefta Vilk'^di Arandajche vna ftá nel Palazzo Vefcouaie di Sua Signo-
ria IlluftriíTima in braccio agP Angelí, & vn? altra piccola in cafa di Don 
Diego de Salcedo parimente in braccio agF Angelí, e ¿ortine di íeta, & 
vn' altra con rofe bianche, eroífe in cafa di Don Giofeppe de Ayala tut-
te con diadema, raggi, ó fplendori 5 e del tutto hanno notitia certa, e 
vifta, e veneratione propriali Signorí Vefeoui di queíto Vefcouato con 
publica permiífione, e tolleranza, e Thá faputo e sá eOo Teftimonio per 
tutte quellecofe, che ha veduto íín da quando puó ricordaríí, & hauer 
vdito per publico, e notorio, publica voce , e fama , & hauerla hauuta 
fempre di cíafcheduna cofa delle rífente ^ fecondo i fuoi tempí^fenza 
che íí fía detta, fatta, ne vdita cofa in contrarío , & alcune toccano, e r i -
ferifeono l i líbri, & iftoriografí grauí , & in quefta conformitá l'há vdico 
refpettiuamenteper lo ípatío di diecí, venti, trenta , c quaranta fei an^ 
ni publicamente, e chiaramente, e dalli fuoi Genitori, & Antíani, quali 
affermauano hauer veduto, & vdito tutte quelle cofe accadute a loro 
tempi, e che quellí íimilmente Taffermauano con perpetua tradítiono 
dalla felice morte del Santo, eleuatione del Sepolcro honorífico douo 
fíi traíportato, fenza che tu t t i , ne eífo Teftimonio habbiano vdito, ó in-
tefo in modo alcuno eíferíí detta, fatta, trattata, ó vdita cofain contra-
rio > ne fente eífo Teftimonio poter eífere, perche fe foífe ftato, ó folfe* 
non potrebbe eífere di meno, che eífo Teftimonio nonl'haueíTe vdito s 
G intefo 5 per eífer ftato alleuato trá perfone di molte notítie, dotte, e 
zelanti, e conferenza 5 che ha contínuato nel corfo di fuá vita ííno con-» 
l i Sígnori Vefeoui di quefto Vefcouato, quali íemprc fono ftati molto 
deuoti deí Santo, & é ftata, & é fempre genérale Tacclamatione de l i o 
fue grandi virtíi , prodígij, e miracoli, e non folamente in quefto Vefco-
uato > má anco nelle due Gaftiglíe, Corte di Sua Maeftá, c molte difta n-
ze > conforme íi é veduto, e vede cia^chedun, anno nelli concoríi a quali 
folamen-
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folamente v n o é .mancato efíb TeíHmonio, eífendo molte le yojce.in ciz(~ 
cheduno, che é ñato in quel Santuarioye quefto riípoiide. 
Qúiiuus iuxtá vigeíimum fol.io^(5. refpondit. Che nci fepolcro d'alaba- guiMus de. 
Santo vi é dipinto con raggi, e fplendorij ed anco in molti a l t r i , che per 
nm capire nclla dctta cappella ftanno nclla cappella maggiore i k nelia-r 
piccurarche ha rifcrita nci muro della Sagrcília , & altare delle rcliquio 
di ftatura naturalein compagina di San Francefco , e San Bonauentura^ 
tiene ancora vgual diadema. E nel quadro grande di due cannc, che ílá 
nella parte principóle vi c dipinto riccuendo la fanta vntionc .dalle mani 
del Signor Veícouo di Palenza, tiene vn cerchio di fplendori in forma-, 
di Diadema nella tefta, c nella pittura, che ña al fuo lato dritto in brac-
ció a grAngeli di vna canna di altezza poco piíhó meno vi é dipinto con 
diadema in tefta, ed in quello della mano ííniftra ílá circondato d i jumi , 
e íiamme celefti, ed in quella del frontefpitio dell iftelía grandezza con 
cerchio di fplendori in tefta. E tuttele ftampe , cheeíTo teftimonio ha 
veduto, che fono innummerabili grandi, mezzane^ c piccole vi é dipinto 
i l Santo con diadema nella parte principale, & in altre efprelíioni di mi-
racoli con raggi, e fplendori. I I quadro grande di vna canna, e mez-
za, che ha veduto nella Sagreftia di San Franceíco di Vagliadolid io 
compagnia di molti di noftro Signore, c noftra Signora , e San-
ti canonizan , che V adornano íimilmente tiene diadema in tefta , & i l 
quadro, e pittura riferito nel clauftro della porteria del Conuenro fopra-
detto, che lo rapprefenta frenando vn furiofo toro, ferito, che íimilmen-
te fe gli inginocchió, e.quello del clauftro principale pafíando vn Fiume, 
e quelli che ha veduto, & ha riferid nella Villa de Aranda, e caíe di Don 
Franceíco Llorent, e Don Diego de Salcedo in braccio a grAngeli han-
no diademaíC ftanno ornándole fale principali in compagnia di altri San-
t i canonizatije quello, che sáil fopradetto Don Diego de Salcedo ftá 
con cordne di feta, & yn'altro in cafa di Don Giofeppe di Ayala , cho 
rapprefenta i l miracolo delle rofe ftá con raggi, e fplendori, e fempro 
ha intefo diré, che in tutti i tempi é ftato dipinto, & efpreííb i l Santo con 
diademe, laureola, raggi, e fplendori, perche femprc é ftato tenuto , o 
chiamato Santo, e come tale venerato fino dalla fuá fanta morte, conti-
nuandogli Dio fino ad hoggi giorno molti miracoli i E le fopradette pit-
ture, e fculture del detto iepolcro, e turto quello, che ha riferito fempre 
l'há veduto eífo teftimonioda quando tiene Tvfo della raggione ritenute 
fenza che gia mai íi fía leuata cofa alcuna, & al prefente íi ritengono, e 
conferuano . E neU'ifteífa eonformitá V ha vdito dalli fuoi Gcnitori, e 
maggiori, e Faffermauanodalli loro Genitori, epiü antichi refpettiua-
mente de i loro tempi, e ííno dalla morte del Sauto , ed in tutti i tempi 
cosi Phanno vifto l i Signori Vefcoui di quefto Vefcouatocon publica tol-
leranza,e permiííione fenza prohibitione alcuna, e quefto riíponde. 
Iuxtá vigcíimumprimum fol. 1058. refpondit. Che nel fepolcro di alaba-
ftro nel muro, e parte fuperiore della ftatua, che rapprefenta i l Santo de-
foitto vi é,vn feudo in mano degrAngeli di mezzo rilicuo molto bello 
cd in eífo vi e vn'Infcrittione)& Epitaffio inlingua latina di carartere gó-
tico incifo, e patente nella medefíma pietra in Jode della Santa vira , e 
morte del Santo, e ft ricordaeífo Teftimonio, che comincia h lacet ty&r 
nata caroyfulgent offa quieta é - c . ^ n ú l a ^ o l n n a <) che hebbcin piana 
térra trentafei anni vi c vna lapide con inferittione, & epitafio che dice, 
Qui 
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Qui ftiede i i Santo Fra Pktro Regalado tfcníafei anni ííno che fu traf-
portato doue ña hoggi giorno. E vicino al Tepolchro fopradetto vi fono 
alcuni quadri di miracoli molto antichi, c pitture di quelli con rotólo, 
cdinfcrittioni 5 le quali sá eíTo teftimoiiio,ed ha letto con titolo di Bea-
tO) ó Santo in lingua Caftigliana? e quefta vi é in alcuni cerei grandi, ed 
in duc lampadi íidichiara eífcre íiate oferte al Santo Regalado 5 e le 
infcrittioni alcune fono antíchiíTime di carattere gótico? altre meno 5 ed 
altrc piü modcrne fenza potere eíTo Teftimonio cíplicare V antichitá di 
ciafchcduna riferendoíi alli periti, e nella fopradetta cappclia del Santo, 
c fepolcro vi fono due tabelle antiche in pergameno, ed vn'altra piü mo-
derna in carta, nellc quali íi riferifcono alcuni miracoli, antichi, c mo-
derni, ed in tutte íi chiama Beato, ó Santo . E nella Sagreftia nella pittu* 
ra del muro» che ha giá rifcrito vi c vn'infcrizzione latina di carattere 
molto antica, c íí ricorda, che comincia, Anima mea liquefaga eft &c. 
& in corrifpondenza di vifaltra^hc ne tiene i l Dottor San Bonauentura, 
la quale ha intefo eífo Teftimonio cífere molto honorífica in lode del 
gran fpirko, che hebbe i l Santo íimile á quello di San Bonauentura, e 
con inferizzione, che dice Santo Regalado in corrifpondenza di vn'altra 
di San Bonauentura, che dice Doftor Seraphicus, c nella tela di due can-
ne giá riferita, che ftá nella cappella maggiore, e pare deila medcííma 
antichitá, e carattere di quella della Sagreftia fopradetta tiene diuerfe 
infcrittioni di carattere gótico antico, c íi ricorda di vna, che dice — Htc 
infcríptio ctm eftfelix tranfítus Beati Petri Minoritarum, qui claruit in hac Lomo Dei. 
f/>. Beap. £c 'm tut:te ]e pítturej e ftampe, che hanno rotólo , ed infcrittioni é chia-
mato Beato, ó SantO) e che non gli cofta dclPautoritá , e licenza efprcíía 
Ecclefíaftica per lacollocazione del fopradetto Sepolcro. Inícrizioni, & 
epitaffij, ma é conftante la grande antichitá, che tengono nel Conuento 
fópradctto quelle, che ha riferite fempre, e continuamente ritenute , ed 
al prefente ü ritengono íémpre con certa feienza , e vifta oculare delli 
Signori Vefcoui di quefto Vefcouatoin tutti i tempi con loro publica 
pcrmiflione, e tolleranza con perpetua tradizione fempre publica voce > 
c fama deJla Santa mortc del Santo, e quefto rifponde. 
Et fuper vndecimo foL 1080. refpondit. Eííer ftato certo, e coftante,che íí-
Defonit Reg*- no dalla morte del Santo le fue Imagini fono ftate dipinte, & efpreííc 
^JrTLortu'dl con diadema. Laureola, Raggi,eSplendori, e con titolo di Beato, 6 
ptéiut* cum*, Santo, e fino dalla conftruttione del fepolcro honorifico é ftato manife-
fto nel mcdeíimo, poiche conforme ha riferito in vno feudo , che ftá nel 
muro dalla parte fuperiore delli piedi della ftatua del Santo, ftá feolpito 
di mezzo rilieuo molto bello immediato aH'altare, ed imagine infierne, 
con San Luigi Vefcouo, e Sant'Antonio da Padouacon vguali diademe 
della medefima pietra. E nclle tabelle, equadri di miracoli, che vi fono 
nella cappella del Santo, e vicino al fopradetto altare,e fepolcro vi é di-
ipinto con raggi, e fplendori, ed in alcuni cerei, & in düe lampadi, & in 
tré tabelle due antiche di pergameno, ed vna meno antica in carta 5 nellc 
quali fi riferifcono molti miracoli fempre íi chiama Beato, e Santo, c 
• nella cappella maggiore negraltri quadri di miracoli, doue non ftá d i -
pinto i l fepolchro, ma l'elíigie del santo ftá efpreífo con raggi, ó fplen* 
dori, c Titolo di Beato, ó santo,& in vna tela antichifíima grande di piu 
di due canne di aítczza, e larghezza, che ftá nel muro dalla parte deü' 
Euangelio di pittura di chiaro ofeuro, nella quale ftá efpreífo i l santo ^ 
come moribondo riceuendo la fanta vntione dalle mani del sig.Vefcouo^ 
di Palcnza ftá con laureola, e nella circonferenza vi fono efpreffi alcuni 
miracoli con inferittione di Beato, ó santo,e nella parte inferiore al mez-
20 ? íi ricorda eíTo teftimonio ? che vi é vn'infcrittione 5 Ja quale ha letto 
mol-
mol te volte, e perció glí c limafta in memoria, che dice — Hic efl felix 
tranjttus Beati Petri Minoritarum-) qui claruit in hac Domo Dei 9 e nella co-
rona della fopradetta tela alie duc parti fuperiori vi fono dipinti due 
^tnti Martiri canonizad delPií teífa Religione, e dalli due lati della tela 
fopradetta vi fono duc pitture di colori di circa vna canna di altezza , e 
neiiVna vi ftá dipinto il santo in braccio a gl'Angeli, con diadema in te-
fta, e nell'altra vi ftá dipinto con vn cuore ardente nella mano, & aiberi 
acceíi, e con raggi ceiefti, ed altre infcrittioni latine ^ che efcono dalla 
fuá bocea, e dal cuorc, dcllc quali non fi ricorda, e nel frontefpitio ai la-
to deirepiftola vi c vn'altra pittura delfifteífagrandezza, che cfprime i l 
Santo in acto di predicare con vn Grocefiífo nella mano dritta , & vn ha-
ftone nella finiftra con circolo di raggi in tefta , e le fopradette p i t turo 
íbno ftate, e ftanno efpofte alia publica veneratione in compagnia di al-
tre di Chrifto, e della fuá íantiffima Madre. E nel Sacrario , e Sagreftia^ 
delle rcliquie del Santo vi é dipinto nel muro di chiaro ofeuro in com-
pagnia del Seráfico Padre San Francefco, c San Bonauentura con vguali 
Diademe, & inferittione di Santo, e quefta é molto ancica , e vi é notata 
in abbacol'antichitá nel fopradetto muro deH'anno mille cinquecenco,e 
due. E nella fcpoltura, che hebbe in térra piaña il Santo corpo, vi é in-
ferittione, e rotólo con titolb di Santo. E nel fopradetto fepolcro di ala-
baftro ve n'é vn'altra incifa, e feolpita nella medefima pietra,di caratte-
re gótico in lode della fuá fanta vita, e morte, che elfo teftimonio fi r i -
corda, che comincia — lacet ornata caro, fulgent off i quieta, &c, E nel 
Conuento di San Francefco di Vagliadolid há veduto eífo Teftimonio 
tré pitture IVna nella Sagreftia efpreffo in braccio á gli Angeli con dia-
dema, ed in compagnia di moltc, che Tadornano, di Chrifto Signot no-
ftro, e fuá Madre Santiífima, e Santi canonizad, vn'altra nel clauftro 
della Porteria, ritenendo i l Santo vn toro furiofo, c ferito, che fe gli 
inginocchia in compagnia di molti altri Santi Canonizad , 8c vn' altra-» 
nel clauftro principale paffando vn fíume fopra al Mantello, e tutte con 
diadema, ed inferittione di Beato, e Santo le due^ e nella Villa de Aran-
da há veduto altre pitture, due in braccio á grAngeli , IVna in caía di 
Don Diego de Salicedo Rettore con Cortine di feta nella fila maggiore, 
in compagnia d'altre di noftro Signore, e noftra Signora, e Santi Cano-
nizad , ed vn'altra in cafa del Licentiato Don Francefco Llórente d o 
Franco giá Vicario della fopradetta Villa de Aranda, e fuo diftretto,che 
anco la riteneua nella fala principale in compagnia d'altri Santi Canoni-
zad , e la terza pittura efprime i l Santo, che conuerteil pane, c carno 
in Rofe bianche, e roíTc con raggi, e fplendori, ed in compagnia d' al-
tri Santi Canonizad in cafa di Don Giofeppe de Ayala , e sá che vi fono 
moltealtre pitture indiuerfi Conuenti , eTempij in Madrid, ed altro 
partí. E nel palazzo di fuá Maeftá, benche eífo Teftimonio non l'hab-
bia vedutebensi molte ftampe grandi, mezzane, e piccole, antiche, o 
moderne, e con efpreíííone di miracoli, & in tutte fempre Fhá veduto 
efpreífo con diadema , raggi, Laureola, & fplendori, e con inferittione 
di Beato, 6 Santo , e parimente l i tengono, e pongono tra quclle de i 
Santi Canonizad; Et eífo Teftimonio la tiene in quefta conformitá eon 
ogni deuotione , e veneratione la quale é vniuerfale , follicitando tutti 
grandemente le fue Imagini, e ftampe, elfendo immemorabili quello , 
che fi trouano in quefto Vefcouato , fuori di quello , e l'hanno faputo, 
e veduto nel Conuento de Domus D e i , e nel Vefcouato tutti l i Signori 
Vefcoui nelli loro tempi refpectiuamentce fucccífiuamcnte con la loro 
publica permifíione, e tolleranza , c propria deuotione, e venerationo, 
& eífo Teftimonio Fhá faputo non folamente per eííer ftaco , & eííero 
y vi P ^ 1 ^ 
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publico 5 c notorio , c del tut to) e di ciafchcduna cofa eífcr í!:ata> 6c eífe-' 
república voce 5 e fama conftante ? & inconcuífa fenza che fia detta? fat-
ta , trattata, ó ydita cofa alcuna in contrario ? má parimente per quello 
che n e toccano alcuni libri di graui Autori y e Pha yeduto efíb Teftimo-
nio per lo fpatio di diccijventí , trenta ? quaranta , e piü anni publica-
mente 5 e chiaramente 5 e da quando íi puó ricordare » c dalli fuoi geni-
tori 5 & antiani é quali zffcvmmano hauer veduto le medefímc cofe nelli 
loro tempi refpcttiuamente 5 & vditele dalli loro maggiori, che afferma-
uano parimente m quefta conformitá hauerle vedute, & vditc nelJi loro 
tempi con perpetua traditione dalla morte del Santo 5 fen^a che tutti * 
ne eífo Teftimonio habbiano vdito, ne intefo eíferíi detta, fatta 3 tratta*. 
ya 5 ó v d i t a c o f a alcuna in contrario, ne poter'eífere fenza che eífo Te^ 
ftimonio l'kaueífe vdito, ed inteífo per la fuá gran prattica nel fopradet-
to Conuento, vicinanza > e con continua conferenza con tutti l i íbgget-
t i d o t t i 3 e zelantií e con alcuni Signori Vefcoui diuotiífimi del Santo» 
che parimente era neceílario che lo fapeífero per la loro dignid y e no-
t i t i a d i tutte le cofe del Vefcouato 5 e quefto rifponde * 
pariTormiterdeponuntiuxtá zo.fextus fol. 1125.a tergo, & iuxta 2 j . fo l . 
1127. &fuper 11,fol. 1166,feptimusiuxta 20,fol. i2í8.&iuxta 2i.fol. 
1219. á terg. & fuper 11. fol. 1267,á tergo > odauus iuxea vigefimunv 
fol. 1308. & i u x t a 21. fol. 1309. & fuper 1 i . fo l 1555. a tergo nonus iu -
xta vigeíimum fol. 1405, & i u x t a 21. f o l . i 4 í o . á t e r g O ) & fuper n . fo l . 
Í 4 5 i . á tergo decimus i u x t a vigefimum fol. 1500.iuxta 21.fol. 1502.& 
fuper 11* fol. í 547* vndecimus i u x u 20. fol. 1594^ tergo iuxta 21.fol. 
t596. ífcfüper 1 i . fo l . 1648. duodecimus iuxta vigefimum fol. 1701. 
i u x t a vigefimum primum fol.1705. á t e r g . & fuper 11. fol. 1755. a terg. 
decimus tertius i u x t a vigefimum fol. 1810. i u x t a yigefimum primum fol* 
1811, & fuper 11. f o l . 1872. decimus quartus iuxta vigefimum fol. 192 5 
a t e r g . iuxta vigefimum primum fol. 1926. á tergo , & fuper vndecimo 
fol. 1985. terg. decimus quintus i u x t a vigefimum fol. 2050. á terg.iu^ 
xta vígeíimum primum fol- 2055. &íuper 11. fol. 1125. á tergo,& deci^ -
mus fextus iuxta vigefimum f.2 2oo,iuxta vigeí¡tnum primum fol.2 20-
& fuper 1 í. fol. 2?58. terg. 
DeTMiis Primus Iuxta 17. fol. 583. refpondit, Sapere ed hauer yifto 3 da quando 
votmis, er a- puo ricordare, e per tanti anni di dimora 5rche h a f a t t o 5 ed al prefento 
Pdtmr*Tr& fa nel fopradetto Conuento dcll'AguiJera, e per hauerlo vdito dalli Re-
aiijs. ligiofi antíani giá riferiti , eda ogni genere d i perfonc con traditiono 
conftante, che fempre fono ftati pofti 5 e í i pongono da tempo immemo^ 
l'ilde'diuer/ís l'zbih doni d i cera, tabelle votiue 5 ftampelle 5 lenzuoli da morto , o 
ftonarijs . pezzi d'archibugij, c h e fempre vi fono ftate,fatture d i Bambiní 5 braccia 
gambe 5 tefte cuori, e petti, e fono ftati oíferti 5 e fi offerifeono molti ce^ 
rei 5 e cándele di ¡cera, c vi fono ftati dipinti diuerfí miracoli dentro alla_/ 
cappella del Santo 5 e nella Cappella maggiore > e molti delli fopradetti 
doni fono molto antichi ? ed altri moderní fucceífiuamente , e bencho 
furono numerati quelli , che vi erano nel tempo della vifíta , non fí r i -
corda determinatamente del numero 5 che vi é . E che come Sagreftano 
che y i fu 2 8, anni fono ? ed c hoggi ? ed anco é ftato due yolte Vicario 5 
1 sa che l i piü anni > e fpecialmente in alcuni di maggior neceííitá , che íi 
faranno confumate negrOííicij Diuin i , e meífe piü di 3 5 o. libre di ccra^ 
delle cándele, che communemente s'otferifcono 5 e che non puó dichia-
rareda quando fi cominciarono ad oííerire , e che íi tiene per coftanto 
efter ftati pofti deirifteflR-) anno 5 che mori i l Santo nel quale fece mol-
íiyC celcbri miracoli ? e fpecialmente dairerettipnc del fepolcro 5 eret-
tio-
done d'Altari 5 c colloc4tioae delle Reliquie delle dita, cappüccio5e fan-
gue, che con indicibile diuodoneí e ímmemorabile in turto quefto pae-
í c , e per molte diftanze richiedono gPinfermi, che fegli poi tino fenza.^  
eíferui fettimana, ed in tempodi pedemia giorno alcunoj che non íi por-
rino , ó vero alcuna di quelle, ed alie volte tutte, ed andando á cercar-
le da vn luogo alFaítro . E come ha giá depofto alcuni doni manifeftano 
grande antichitá a e che quefta deuotione non é mai ceíTata , má fempre íi 
é continuata^ c continua, e faranno due anni folamcntej che oíferi, c po-
fe vna tabella vodua vna Donna della Villa di Gumiel de Yzan, che pa-
tendo di vn fluíío di fangue nel pctco, applicandoui i l cappuccio del San-
to per tutto il tempo , che vi fu applicato fece cefatione , e leñándolo r i -
tornó ripetendo ad applicarlo con gran deuotione, fece totalmente ceík» 
done alia vifta di molto Popólo, i l quale lodo Iddio di i i manifefto mira-
eolo , e repentina falute, e la moglie d'vn Argientiere chiamato Giufep-
pe Garzia Gittadino della Villa d'Aranda de Duero , hauendo gl'occhí 
molto infermi con rara deuotione , e fede, fe gl'vnfe con Toglío della^ 
lampada, che ritrouó ardente auanti al fepolcro del Santo, fe gli leuó 
totalmente la fluílione. La moglie del Gouernatore giá della Vil l a dei-
l'Aguilera fará poco p i i i , ó meno dVn'anno , haueua vn bambino, cho 
non prendeua il latte, di forte, che vna notte lo ritrouó come infenfibile, 
e morro, e per eífer tardi, íi addormi con quel dolore, e fentimento, e 
molto di mattino con molte lagrime, c deuotione verfo i l Santo Regala-
do , prcfe in braccio i l bambino, rapprefentandofelo morto , e rapplicó 
al pecto , é repentinamente prefe i l latte ,e profegui come fe non hauef-
fe hauuto accidente alcuno ftimando quefto tutta la Villa per notorio 
miracolo, e refurrettione del bambino. E faranno poco piü di due anni 
che venne dalla Gittá di Palenza ( dodici leghe diftante dal Gonuento ) 
Don Giufeppe Bara ,e San Román Gaualier noto con vn Nepote di fei 5 
ó fette anni molto bello > che affermó eífer ftato defonto, e che gFappli-
có con gran dolore rciügíe fhmpata del Saato , perche era la cofa , che 
piü deíideraua in quefta Vita, e s'offerfe con dudo al fuo fepolcro, e che 
in tuteo i l fuo giuditio , e prudente fentire, e del medico, e di tutti quel-
l i , che lo viddero, i l fanciullo era giá defonto, e che airinftante, d i o 
gl'applicó la fopradetta effigie ftampata, e fece la fopradetta promcííítwí» 
refufeitó i l fanciullo, come fe non haueífe patito infermitá, conformo 
in fatto compli i l detto voto con gran deuotione, e diede vna limoíina^ 
decente per la Ganonizatione, e volendo riferire eífo Teftimonio molti 
miracoli , e deili celebri, e d'ogni ponderatione , che riferi in voce : fuá 
Signodallluftrifíimagli ordinó, che ceíTaífe ,poiche non íifaceuainfor-
matione di miracoli, má dichiaró eíTo Teftimonio , che poteua depone-
re ,e dichiararne piü di 25. miracoli celebri di fanitá repentine ed alcu-
ni come refurrettioni, oltre l i communi, e continui, che acclama tutta 
quefta circonferenza in efprimentare miglioramenti nelle loro infermitá 
e notabile confolatione fpirituale con le Reliquie del Santo, e che come 
ha riferito 5 conofeendo i l ftile,ed oíferuanza del fopradetto ConuentOs 
e che in tutto 3 e per tutto íi foftenta di mere eleraoíine , e folamente l o 
moderate, e nella propria fpecie, quando vengono a complire l i loro vo-
d , l i piu communi, e portare cándele di cera, oglio per le lampadi ^  pa-
ne cotto, ed alcuni pezzi di tela per l'infermaria, ed altro. E l i piü díu 
molti anni á quefta parte danno limoíine per la Ganonizatione del San-
to, non folo confegnando quelle al íindico, del Gonuento , che ftá i i u 
quefta Villa d'Aranda, má anco quelle offerifeono, e danno, e confe-
gnono alia corte nelle Gittá di Burgos, Vagiiadolid, Palenza, Riofeco, 
Segpuia 5 cd altre parti > cd eífendoíi fatto i l contó poco tempo fa, íi r i -
V u 2 troua-
trotiarono aícendcre 1c lemoíine > che erano pronte 3 ed.efrettiuc in pota-
re delli findici da circa 40.. mila ducati 3 e cpsi aíferma eíTer ftato, non_. 
foloiiiimeraorabiie TofFerta di doni, ed elemofíne > e continua fenza in-
terpolatione, ne diminutione alcuna ? jna che piü prefto íi augumema-» 
come i l concorfo .j e deuotione, e fempre íi fono ritenuti 5 e ritengono 5 
conftando, come é ponftato i l tutto alli Signori Vefcoui poiche ñ $a ef-
fer flato raro quello, che ha lafeiato d'andarc a quefto Santuario, e co-
me íimilmente confta a fuá Signoria illuftriífima con publica permiíiione 
t toleranza , come é 5 ed c ftata notoria 3 & immemorabile, e quefto 
rifponde. 
Super feptimo fpl. (5$ 9 , á tergo Dix i t . Eífer ftato, & eífer certo 3 noto-
rio 5 e publico 5 che fin dalla coftruttione, & eleuatione del fepolcro ho-
norifíco, nel quale fu tranfportato i l Corpo del Santo, e daH'cf ertione 
dcir Altare imraediato a quello 5 e di quello del Sacrarjo, doue ftanno 
le Reliquie delle due dita, capuccio, e íangue, fempre fi fono offerti do-
ñi di cera, cioc cerei grandi 5 c piccoli 5 cándele, corpi di fanciulli, cuo-
fJnTuntuSld A ' Pet^ 5 man^ ^ piedi 5 tefte > lenzuoli da morto, ftampelle, Archibugi 
M m c r e p a t i , e Tabelle Votiuc 5 pero i l collocaríí, c ritencríi fempre é ñato 
nel medeílmo fepolcro del Santo auanti T Altare, ed in tutta la Cappel-
la 5 c per non capirüí molti Quadri di miracoli 5 pitture 5 ed efíigic del 
Santo 5 lenzuole da morto ^ ftampelle 3 & archibugi crepati ftanno nella 
Cappella maggiore 5 c ve oe farebbero inííniti, fe non fuífe ftato il r i -
guardo della ftretta pouertá y che oíferua i l Conuento 3 & al focLorío di 
cera, che íi da per gí' Qíficij Diuini , c Mefte per i l che molti commuta-
flo í loro doni in pándele 3 ed é ftato \ ed é certo, e notorio 3 che in anni 
fterili femprc íi é feruito i l Conuento della cera offerta al Santo per glV 
Officij Diiíini. E fin da quando eífo Teftimonio incominció ad eífer Sa-
greftano da piü di 2 8. anni fono confumate 3 e lógrate 5 5 o. libre, e piíi 
di Cera 3 olrre quella 3 che offerifeono molti deuoti per quefto confumoj 
commutando in quefto i loro Votí 3 e V altri hanno commutati i loro vo-
ri in clemoíme della canonizatione, che fono molti anni 3 che íi deíidc-
ra 3 ed acclama > e non folo V ha intefo da quando tic ne V vfo dell' rag-
gione 3 má che cosi T ha vditó dagl' antiani 3 che ha riferito, e da moltí 
altri 5 e che fono piü di cento anni, che ofFeriuano limoíine per quella^ , 
e che fe non íi foííéro ridotti l i donatiui á quefti due non capircbbcro 
nella Chiefa, ne nel Conuento, c maggiormcnte' con la ricufatione di 
quelli da parte delli Religioíi, non hauendo voiuto riceuere per aiólti 
anni cofi alcuíia di argento 3 e fempre hanno ricufato, e ricuíano orna-
menti ricchi anco alli fteííi Re 3 come ha riferito del Signor Filippo Ter-
2 0 quando rihebbe la falute miracojofa per l i meriti del Santo i l Signor 
Filippo Quarto fuo figlio eífendo Prencipe 3 e ció non oftante l i fopra-
detti Altari ftanno con ornamenti decenti con moka polizia, 6¿ ordinan-
za . E íimilmente fonoftatc oftérte cortine per d7 auanti al fepolcro dei 
Santo, panni, c cándele per cuoprire la ftatua 3 ed effigie, che lo rap-
prefenta nel fepolcro, e ne meno íi fono riceuuti l i pretioíi, perche l i 
molto antichi folamente fono di tafifettano, c folamente ve lie fono d ú o 
ricchc ? vna di Tabi, che diede i l Signor Filippo Terzo, come ha dichía-
rato , ed vn' aítra di lama incarnara con fiori, che ttiandarono l i Conti di 
Moñterey da Napoli eífendo Vice Ré, e quefta tiene «el mezzo ricama-
tá rcífigie del Santo in braccio á gl' Angeli con diadema3 e tutti l i fopra-
detti doni 3 e Tabelle votiuc íi fono continúate 3 e continuano in tutti i 
tempi fino al prcfeiitc 3 ed hoggi giorno íi portano, ed offerifeono 3 e co-
me ha depofto dalranno millefeicento feífanta, che íi eccitó di ritor-
riáfe á ripetere la Caufa, ed intento della Bcatificatione, e Canonizatio-
ne 
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ne pcr motiu© dcl Signor Fiiippo Quaito fifono offerd > e dati piü di 
qusrantaquattro mila ducaci di limofine in rendimento di gratie di q«el-
li i che haíino riceuuti benéfidj 5 6 diuoti á d Santo y e vanno conrinuan-
do óuellc * E l i pouefi ripetono 5 c portano ogn'anno 5 c fino al prcfente „ 
hanno por tato»ed ofterto cándele di cera, ea ogüo per le lampadi: E11 (sruamurme 
íbpradecti doni ñ fono confcrnati > e conferuano ( eccetto le cándele di fejpukrum.. 
cera 3 ed oglio ncila Cappclla del Santo 5 e nelia maggiorc) manifeílan-
do q u c l l i mcdeíinii i 'antichitá, e fucccflíone de resnpi con certa fcienza> 
e vifta deili Signori Veícoui di quefto Vcfcouato> poichc appena fe n o 
dará alcunó 5 ciie non £a ñato nel fopradetto Contiento 5 ed habbia v i -
iitaco 3 c venerato íl decto fcpolcro > e reliquie, come e 5 t é e ftata tradi-
tioncimniémorabile, fenza che íi fia vdita , nc intefa cnntradittiGne al-
Cuna 3 má publica tolleranza, permiílioneí ed approbatione di fatto pro-
prio 3 e tütto quello che ha dichiarato faperio eífo Teftimonio non fojo 
perche fu 3 ed I publico 3 e notorio, e di time le fopradette cofe 3 e di 
G Í a f c h e d u n a n'é ftata 3 ed é publica voceje fama confiante, ed inconcuf-
fa 3 fenza che giá mai fia ftata detta 3 fatta 3 ne vdita cofa in contrario 3 
ma che aneo niolto ñ narrano nell' Iftorie, e Scrittori gramífimi, ed i l 
tuteo dice 3 c fiferifee la traditione perpetua 3 e V ha vdito eífo TeíHmo-
nio publicamente 3 e cbiaramente da dicci, venti 3 tienta 3 quaranta, o 
piü anni 3 e da tutto i l tempo che tiene X vfo della raggione ? e dalli fuoi 
Genitori s e maggiori^ che affermauano per cerro hauer vdito T ifieCo 
dalli loro maggiori 3 che fímilmenteaffermauano hauerlo cosí vdito dal-
l i loro piíi antianÍ3 denuandofi in quclli per fucceíliua traditione dclli 
piu antichi fino dalla morte del Santo 3 fenza che tutti 3 ne éffoTeñimo-
nio habbiano vdito 3 ne intefo in maniera alcuna 3 che in aicun tempo fi 
habbia detto 3 faeto 3 trattato 3, nc vdito cofa alcuna in contrario 3 ne po-
trebbe eífere 5 fenza che eflb Teftimonio V habbia v d i t O s ed intefo per la 
fuá grande applicationc 3 ed intelligehza 3 prattica 3 c communicationo 
colle perfonc piíi intelligenti 3 dotte i e zelanti 3 e q u e f t o rifponde • 
Secundus luxtá 17. fol. 703, Refpondit. Che nel fopradetto Conuento de 
Domus Dei dcll' Aguilera nella Gappella del Santo Regalado 3 e nelia^ 
Gappella maggiore per non capire in quella hk veduto da quandó tiene 
V vfo della raggione 3 ftarui pendenri 5 c collocati moíd doni 3 c v o t i di 
cera 3 come fono ccrei grandi, e minori 3 cándele, petti 3 cuori 3 corpi di 
fanciulli 3 braccia 3 gántbe 3 lenzuoli da morto 3 Archibugi crepatij c Ta-
belle dimiracoli3conefpreííione 3 & Infcrittione di quclli antichÍ3 meno 
antichi 3 e modernf, che non há contato i l numero 3 che ha conofeiuto 11 
moderni 3 che hanno offerte Tabelle votiuc 3 come Don Francefco Bel-
t r a n di vn fuo liglio 3 & vn' altro della Donna di Gumicl de Yzans che ha 
riferito^ che riceué la gratia del riftagnamento del fíulTo di fangueri-
pentina 3 ed ammirabile 3 & ha veduto in alcune occafioni poneré alcuoi 
bracci 3 e gambe 3 e molte > e mokiílíme volte portare mezze libre, e l i -
bre intiere di cándele d i cera 3 & alcuni poueri vna fola candela per fa* 
perfi da moki anni eífere conueniente limofina per i l Gonuento in que-
% foma 5 e per eífere conforme alia gran pouertá per le fpefe negFOM-
cij Diuini 5 e Meífe, e dalla medefíma antichitá fi é coñumato c o m m u -
tare l i v o t i in limofine per la Canonizationc del Sa^t03& i l teftimonio ha 
faputcbche quádos' ¿ntgtó nelFanno paífato mille fcicento vetifette fola* 
m e t e di limofine3che haueuan offerto quelli che haueuano riceuuti bene-
fici; dal Sato trouarfidi cáptale per queHWetto piü di ^o .m i l . ducat i jC da 
quando i i Sig^Filippo IV . f t i ede nel Gonuento c o n la Sig.Regina di Fran-
ciajC vifitóye veneró i l Sepolcrose Reliquie del Sant03tiene i l Teftimonio 
íiotitia cerra eífcrfi offerripiíi di quarantaquattro miladucati, e commu« 
tar 
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tar i i vot i , c doni cordípondefíti allí molti > che i ! Saneo ílá operando 
continuamente in ponerli nel fuo Scpolcro 3 c Chicfa 5 non era poíHbilej 
e vi cápiíTcro poichc eflb Teftimonio ne potrebbe riferire > & aíTcgnaro 
piü di oítanta miracoli, non potendo comprendeí'e> ne fapere mjnima^ 
parte dcllí molti, che in ciafeheduna Villa 9 Luogo 5 ó Citcá < ed in partí 
diftanti ftá operando 5 delli quali fe ne raccontano molti dafchcdun'an-
no nelli concoríi. 
& o n t ñ a oferta Et interrogato da quanto tempo comineiarono á raceontarfí ^ poneríl, o 
ttwforemrz r i t c n e r f i ] ¿ fopradetti doni i DiíTe > che é craditione eíTcríi cominciato a 
poneré dalla morte del íbpradetto Santo, e lo manifeftano alcuni Icnzuo-
l i da morto 5 e doni di cera molto antichi 5 e Tabelle votiue 5 e che fem-
pre íi fono continuati 3 e ritenuti, & al prefente íi ritengono eccetto l o 
cándele di cera 5 che in beneficio del Conuento 3 e per le ípefe ü fono 
offertc, e íi oíírono 5 del che c fenza dubio moka la quantitá 5 che íi é 
confumata, che íi perfuade i l Teftimonio, che folamentc da quando tie-
ne l'vfodella raggione faranno ílate piíi di cinquecento libre 5 c dalli 
fuoi Genitori, ed Antianí ha vdito ponderare, ebe folamente di queíla»* 
eonfolatione feruiua i l Santo aili Pádri, cagionandoli molte ípefe di 
Ofpiti 5 e che in queíla forma fempre hanno hauuto aumento l i fopra-
detti doni 5 e che giornalmentc 1' hanno, e di tutte le cofe riferite fempre 
lianno hauuto intiera notitia l i Signori Vefcoui di queílo Vefcouató 5 
vedendole quafi tutte permettendole, e tolerándole fenza alcunacontra-
dittionein tempo ver uno , anzi cooperando colle loro limoíinCí comee, 
ed c ííato notorio, e publico, e quefto rifponde. 
Super feptimo fol. 750. á tergo, 2>ixit. Che non folo fino alia coníbuttio-
ne, & eleuatione del fopradetto Sepolcro, & erettione di Al tar i , fono 
ílate poíle Tabelle votiue 3 doni di cera 3 date elemofinc per la Canoni-
satione in riconofeimento delli miracolofi benefícij riceuuti per l i meri-
t i 5 ed interceíllone del Santo 5 ma anco fino dalla íua fanta morte, per* 
che fono, e fono íht i notorij, e pubiiei, e con indubitata traditione l i 
molti 5 che cóminció á fare da quando mon 5 ed ha fempre.conrinuato, 
e lo denotano alcuni doni molto antichi, delli q -nli c molto piena la-» 
Cappella del Santo con quelli 3 che fi andaroao continuando fino dalla-, 
translatiotie del fuo Santo Corpo al Sepolcro honorifico, ed erettiono 
di Altari 3 c molti perche non vi poííono fiare, fono nella Cappella mag-
giore 3 e fempre vi é ftata ogni reíiftenza , e limitatione nelli Rcligioí! 
per cuitare la moltitudine 3 che fenza dubbio 3 non capirebbcro in tutta_-» 
la Chie,fa riducendofi tutti l i voti di quelli, che hanno riceuuti Benefícij 
• per l i irle r i ti 3 e d interceífione del Santo in cándele per i l confumo del l -
Officio Diuíno 3 e Meffe 3 e molti anni fono anco con eiemofine per .líu 
Canonizatione 3 ed eífo Teftimonio ne hádate alcune 3 ed ha notitiaíchc 
prima delF anno mille feicento ventiíette3 vi erano piu di trentamjla du-
catis e dall' anno mille feicento feíranta3 che i l Signor Filippo Quarto 
follecitó 3 che fi rinonaífe F intento, e Caufa fino ad hoggi fi ritrouano 
vniti in potete di diuerfi Sindici quarantaquattro ducati poco piü, ó me-
no. E F offrirfí l i fopradetti donatiui fempre fi é continuato 3 e continua, 
ed eífo Teftimonio V ha vifto quafi ogn7 anno offerirfí in cándele, éd eie-
mofine per la Canonizatione 3 e ponerui alcuni, che pendono nella fo~ 
pradetta Cappella del Sant® fino á quefto prefente anno, e fempre íi fo-
no ritenuti , e ritengono non folo con F intelligenza, e certa feienza del-
l i Sígnori Vefcoui, ma a loro vifta . Tutte le quali cofe sá eflo Teftimo-
nio si per quello) che ha vifto, come refpettiuamcnte di tutte le eofc> 
antichc vi é ftata, cd c publica voce, e fama conftante, ed é , & c ñato 
publico 3 e notorio 3 di maniera tale 3 che giá i n a i fi é vdita 3 ne intefa ef-
fer 
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fcr ílatafatta) dctu > trattata 5 ne vdita cofa alcun* in eontrario. £ d al^ 
cune dplle cofe riferite íi diehiarano in alcuni l ib r i , che eíTo Teftimonio 
ha letro > e cosi V ha vdico da dieci 5 venti 3 trenta, quaranta, cinquanta, 
e piü di ftífanfamii publicamente, c chiaramente .dalli fuoi Genitoris !k 
Andani j che aíFermauano hauer yiíto5 & vdito rifteflb > ne' loro tempi, 
ed hauerle ydito dalli loro Antiani 3 e maggiori eíTer ftato i'ifteíTo ne'io-
ro giorni ? ed hauere anco ció ydito dalli loro Antcceífori con perpetua 
tradmone 5 fenza che tutti 5 ne eíTo Teftimonio in tempo alcuno habbia-
no ydito, ó incefo di eíTer ftata detta, fatta, trattata, ne ydita cofa alcu-
na in contrario, ne poter'eífcre, perche non farebbe poíTibile hauer Ia~ 
íciato di vdirla, ed intenderla eííb Teftimonio per la gran continuatione, 
,e practica, che ha tenuto con ogni genere di períbnc, e per eíTer fla-
t o , edfeíferepublico, e notorio, publicayoce, e fama, e quefto r i -
íponde f 
Tertius luxtá 17, fbL 792 .3 tergo 3 refpondit. Saperc, ed hauer yifto da^ 
quando tiene T y ib della raggione, che dentro alia Cappella doue fta i l JS£¿¡¿fZ 
Sepoícro del Santo, c vicino all' Altare á quello contiguo, e nella Cap» 
pella maggiore vicino alli Quadri grandi 3 che fono in quella fono fíate ^ 
oíícrte, e pofte in honor fuo molte Tabelle yotiue di miracoli oprati 
á fuá Intcrceífione 3 e gran quantitá di doni di cera 3 cioc cerei gran-
di 3 e piccoii, cándele, braccia , piedi, gambe, figure di fanciulli > 
Cuori , ed akri di quefío genere, e lenzuoli da morto , íhmpelle, 
& Archibugí crepati. Tutte le quali cofe fi ritrouano attaccate nel-
la fopradetta Chicfa, e Cappella, e fecondo V antichítá , che mol-
fe di quelle rapprefentano, e quello che ha ydito dalli fuoi maggio-
tiy fe ne cominciarono ad offrire fino dalla raorte del Santo alcu-
n i , e fino dalla folenne translatione al Sepolcro honoriíico, e l i fono 
continuad m tutti i tempi fino al prefente, e che eífo Teftimonio ha vc-
duto metterne molti delli fopradetti doni, c tabelle di miracoli 3 che di 
folo la Villa di Gumiel de Yzan ve ne é coníiderabil números e potrebbe 
eíTcrne molto p i Ü 3 fe nelli Religiofi vi foíTe alcuna attiuitá 3 la quale non 
hanno in cofa veruna3 folo che nella loro grande oíTeruanza, chorOí e r i -
t i r a t C 2 2 a , difp.rcggiando tutto quello, che non e precifamente ncceííario 
alia loro ftretta, e rara pouertá . Che non íi ricorda del numero di tutt i 
l i doni, e tabelle yotiue, che fíanno nella cappella del Santo, c cappella.* 
maggiore, che fono tutte di pennello in tela cosi rantichilfime,come le 
antiche, e moderne, ne da quali perfone li fiano fíate pofte tutte, non ha-
uendo fatto quefto ftudio íi ricorda eíferuene vna di Giouanni N i ñ o , i l 
quale imbiancando la Chicfa, caddc daU'altezza di quella fopra le pie-
tre fenza alcuna leíioncvn'altra della refurrettionc di Giouanni de Rei-
nofo fanciullo de Gumiel de Mercado^n'altra di Luigi di San Domingo 
Cittadino di Gumiel de Yzan tutto gonfio, e che fcaturiua yermini dalle 
gambe, e con i l contatto del cappuccio del Santo reftó fano. Vn'altra d i 
vníiglio di Coftno Prefto Cittadino della foppradetta Villa quafi rifufei-
tato. Vn'altra d'Ifabella Gaitero con vn fíuífo di fangue ncl petto fenza 
medicamento humano cefsó di repente con i l contatto del cappuccio del 
Santo, <ne potrebbe riferire molte altrc, de quali non ha conofeiuto eí-
fo Teftimonio U foggetti,e faputoli miracoli, e moltiílimi, che fe íi ía-
prebbono non capirebbono nella Chiefa, ne nel Conuento, e tutte cosi 
antiche , come meno antiche, c moderne, fempre fono fíate ritenute, o 
ritenuti tutti ü doni di cera, lampadi, lenzuoli da morto , ftampeile, ed 
pgni altro genere, ed al prefente íi ritengono, e fempre fenevanno met-
rendo riducendoíi molti voti, e doni in cándele di ceta per gl'officij D i -
üini i e sá eífo Teftimonio> che da quando conofee, efrequentail fopra-
decto 
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ciecto Conuénto í! fcirauno eonfumatc cinquecento libre di caíidele 3 z j 
molti anni fono, che riducono íunilmente lelimoíine per la fuá Canoni-
2aí:ione5e non íblo no fí fminuircono5ma piü prefto 11 auméntanos fí fono 
aumentace le limoíine vokuitarie, e di gran deuodone per la Canoniza-
done 5 e pare che creícono l i beneíícij miracoloíi del Santo con aoti« 
tía, e certa fcicnza delli Signori Veícoui, e tutti alli loro tempi Thanno 
íimiimence veduto fenz'alcuna contradittione, ma con publica, c notoria 
permiííione, e gran deuotione loro propria , e quefto rifponde . 
Et füpér íeptimo fol.^pt' a tergo dixi t . Che fímilmente é, & é ftata tradi* 
tioneinconcuíTa, notoria, c publica voce, c fama confiante , che anco 
prima della eonítattione del fopradetto fepolcro honorífico, colloca-
tione di reliquie, ed ercttione di altari, perche non folofíi eretto quello, 
eheftá immedíatamenteal fepolchro, e íi chíama la cappella del Santo 
Regalado, ma vn'altro íímilmente in vna Sagreftía ímmediata á quella^» 
dedicataíal fuo feruitio, done ftanno collocatele reliquie riferite dellc 
due dita, fangue, e capúcelo, ed anco íl fopradetto altare fi é chiamato,e 
chiama fempredei Santo Regalado, fi offriuano doni, e tabelle votiuc i 
e lo manifelíano alcune nella loro grande antichitá, ma dopo la transía-* 
tionc del Tanto edrpo al fepolcro honorífico, crettione di altari, c collo-
eatione di reliquie fempre íi fono offerte, ed offerifeono tabelle votiuo > 
doni di cera, cioé cerei grandi, e piccoli, cándele, cuori, petti, occhi 5 
corpi di fanciuili, maní, e piedi, íenzuoli da morto, ftampelle, archibu-
gi crepati, e fi fono oífeite lampade d'argento, candelieridipiü candeles 
candelieri, cortine, tapeti, ed alcri doni in fegno, e ricognitione de bene-
ficij riceuuti per Ü meriti, & interceífione del Santo,& é flato, ed é mol* 
to continuo Folferiríí cándele di cera, c per eííer notoria á tutti la gran 
pouertá, che oíferua i l Conuento , e fuá grand'olferuanza in íoñentaríi 
folamentc di limofine molti poueri ríducononolí loro doni in cándelo 
per i l confumo degl'O/ficij Diuini, c meífc. E fimilmente l i ricchi, e Si-
gnori in daré elemoíme per la fuá Canonizatione, & eífo Teftimonio ne 
há date alcune, che fe tutte fi foífero ridotte in|doní, tabelle votiuc, ed 
altrecofe 5 che ftaífero pendenti, non capirebbono in tutto i l Gonuento, 
€ vi auanzzarcbbono ornamenti, e donatiui prcL"iofi,che totalmente han-
no ricufato, c ricufano l i relígiofí, e l i íoprádetti donatiui fempre íi fono 
ritenutije fí ritengono, e fi portano, e pongono molto continuamente 3 
e del tutto hanno hauuto, & hanno notitia certa, e feienza l i Signori 
Vefcoui, e Thanno veduto in tutti i tempi fino dalla morte del Santo a 
queft'hora con publica permilíionc, e toleranza , tutte le quali cofe há 
faputo, e sá eífo Teftimonio non folamente per eíTer ftate , & eífer pu-
bliche, e notorie publica voce, e fama confiante, fenza eífér vdita, nej 
intefa cofa alcuna in contrario, e gli pare, che le toccano Iftoríc graui, e 
degne di fede, che há letto, ma anco cosi Thá vdito publicamente, o 
chiaramentc per lo fpatio di dieci, venti, trenta, quarahta, cinquanta, c 
piíi anní, e da quando tiene IVfo della ragione , e dalli fuoi Genito-
ri,8c antiani, che ríferiuano hauervifto rifteíTo refpettiuamente alli lo-
ro tempi, &: hauerlo vdito dalli loro maggiori con deriuata traditione > 
e delli piíi antichi, fenza che tu t t i , ne eífo TefHmonio haueffero vdito 
ne inteíb eífer ftata, detta, fatta, trattata,ne vdita cofa alcuna in contra-
rio, ne poter eífere, fenza che l'haueífe vdito, ed intefo eífo teftimonio, 
come tanto prattico delle cofe del fopradetto Conuento, e Santo cq'm 
continua intelligenza, & aflfiftenza come há riferito, e quefto rifponde. 
Quartus iuxta dccimumfeptimum folSgo. refpondit ,che é traditione per-
petua, ed anco l'há yifto moltc volte da quando tienel'vfo della raggio-
pe roffenríj doqi in rendimento di gratie de benefieij 9 $á i l commune é. 
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collocaríi in quella, c dauanti al fuo fepolcro 3 fi fono pofte 5 e íi pongo- %uis%9Hirt 
no tabelle votiuc di miracoli, doni, c votidiueríi, dandofi cortine , e ta-
pctij lampadi, cerei grandi, e mezzani, cándele grandi, e di l ibra, e di 
mezza libra, corpi di fanciuili, tcfle, maní, cuori, & altri fimili, e molti 
danno limoíínc per la canonizatione, ed altre cándele per grOíficij D i -
uini, lapendo la gran pouertá, che oíTeruano l i Religioíi,e che molte vol-
te fi fono feuuiti di quelle offcrrc al Santo per vot i , c che eífo Teftimo-
nio há inteíb eííerne confumati nelPetá fuá piü di cinqueccnto libre , o 
e parimente roglio per le lampadi lo portóno l i deuoti perche i l Con-
uento perla fuá pouertá folo ne há aeccífo vna perpetuamentcinelle Pa-
fque, feftiuitá, e concoríi fe neaccendono molte volte tutte, & alcuno 
voke due, ó tré almeno gli deuoti. E tiene per certo eífo teftimonk^chc 
íe non fuífe per i'ommiífione, c reíiftenza delli Reiigioíi potrebbe eífere 
i i Santuario piü pieno di doni, che vi íia nella Monarchia, e molti n o 
ftanno pendenti nella cappella del Santo auanti Tal tare, e fepolcro , ed in 
tueca la circonferenza, e non eífendo capace , ftanno in altri luoghi della 
cappella maggiorc. 
Et interrogato del numero, materia, forma , qualitá, í í t e , e luogo di cia-
fcheduno delli fopradetti doni,e dachi íiano ftati offertij e pofti * Diífe, 
che non há fatto rifleífionenel numero, perche é grande quello delli do-
ni di cera, e le tabelle votiae íímilmente fono molte, e non há auuertito 
di numerarle, che la materia é di tela con l i miracoli dipinti , ed i l Santo 
inciafcheduno , ó fuo fepolcro mariifeftandoeífer ftatorinftrumento di 
Dio per quello, e che i l í i to, c luogo di ciafcheduno non lo puó diftin-
guere per la confuííone, folamentc íí ricorda eíferne alcune molte anti-
che nci frontefpitio del fepolcro del Santo, e dal fuo lato, e che di molti 
non conobbe, chi ve l'haueífe pofti, benchc delíi moderni ,e del tempo, 
che p ao deordárft há conoíeiuto i i foggetti, e íaputo l i miracoli, e folo íi 
ritrouó prefente, quando Don Giouanni de Gufman, e Donna Ifabeil 
Beltraü f lamogliehabitanti della Villa di Guzman portarono vna ta-
bella vptiua per hauer iiberato i l Santo dalla morte con notorio miraco-
lo con i l contatto del fuo cappuccio á Don Aionfo de Gufman fuo íiglio 
fanciullo di tré anni, e che d'alcuni doni di cera j limoíínc per la canoni-
zatione, oglio, e fino al pane, l i poueri Thá creduto oíferire moltiflímo 
volte, riferendoíí molti miracoli. 
Et interrogato da qual tempo ñ cominciorono ad oíferire l i fopradetti do-
ni eífer ftati pofti, e ritcneríi ? Diííe, che íi é ten uto , c tiene fempre per Oferuntur ti 
eerto, ed in quefta conformitá l'há vdito dalli fuoi Genitori, maggiori, e ' / ^ f ^ 
perfoneintelligentilfimc, prudentiíílme,e criftianiífime , che fin dalku 
morte del Santo, íí eominciarono ad oíferire, íi come cominció ad ope-
rare tanti miracoli, e che alcune tabelle votiue fono ftate pofte fin da^ 
quel tempo, ed alcuni donatiui di cera, ftampelle, e Ienzuoli da morto i 
íicomcpariincntelomanifcftala loro vecchiezza, &antichitá, e ípc-
cialmcnte dalla conftruttíone del fepolcro honorífico, fabrica della cap-
pella, e erettioned'altarcdoue furono pofti grantichi, e íi fono andati 
ponendo fuccclfiuamente in tutti l i tempi fino al prefente, e fempre fono 
ftati ritenuti,e fi ritengono. 
Et'intcrrogato fe alcuna volta fono ftati leuati, c doppo di nuouo fono fia- d 
tí pofti l DiíTc, che di niun modo, ma che fempre fi fono conferuatí ncl- ^ ¿ u Z n * 
la medema maniera, nella quale ftanno folamente con fuccefiíone di ^ n*m„ . 
nuoui donatiui, fi come eífo Teftimonio Thá veduto in tütto i l corfo 
della fuá vita, & in quefta conformitá l'há vdito dalli fooi GenitOTi, 6c 
antiani, che lo riftriuano di perpetua traditione . 
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Et intjerrogafo fe i i aumenta,e moltipiicaroífcnrc, e pdnére l i fopradem 
doni ? Diífe, che ciafcun giorno s'offenfcono aumentandoíi3e moltipli-
candoíi non oftante le refíftenza 5 e ftrettezza delli Religioíi. 
Et interrogato circa la notitia, c feienza degrordinarij, loro licenza, o tol-
leranza ? Diífe, che fempre Thanno hauuta certa, e coftante l i Signorj 
Vefcoui in ogni tempo,? l'hanno veduto i l tutto ocularmente, fenza fa-
períi, che alcuno habbia mancato di vederlo, eccettuato i i Signor POEL» 
Fra Alón ro di San Tomaílo per i j breuiíTimo tempo, che fu Vefcouo d -
Oíma, che doppo pafsó alia Santa Chiefa dí Malaga, che non gli coníh^ 
delia licenza efpreíía, ma della publica tolleranza,8c approuatione per-
fonale con gran deuotione al Santo, e quefto rifponde. • 
Et fuper feptimo fol.950, dixit, Sapere, <S¿ eífer veritá certa, e coftante, che 
da quando fíi translatato i l fopradetto Santo al Sepolcro honorifico > ed 
anco al tempo della fuá morte íi fono pofti in honor fuo alcuni doni, | 
fegni manifefti delli gran miracoli, che fino da quella fece, ed ha conti-
nuato, e continua, e fi ritengono molte tabelle votiue antiche dentro la 
cappella del Santo, e cappella maggiore, ed altre meno antiche, ed al-
cune moderne, e molti doiii di cera, cioe cerei grandi, mezani, e picco-
l i , bufti di fanciulli, piedi, braccia, petti, cuori, ftampelle , lenzuoli da_# 
inortoj^f archibugicrepati jlampadi d'argento, quattro candelicri da 
piu cándele, quattro candelieri, cortine, e tapeti, alcuni molto antichi, 
ed altri meno, e moderni, cd eífo teftimonio meglio, che graltri, puo ció 
^fifermarc per la molta continuaríone, che ha hauuto nel fopradetto 
Conuento, che fe non foíTc fta to per Fommifíioncó ritiratezza delli Re-^  
ligiofi, e loro refiftenza á doni confiderabilí, c per i l coftume, che fi é te-
ñuto inoíferire cándele nella proportione, che é neceífariaper irconfu^ 
mo degrOífieij Diuini, e Melíe, e per rclemofinc , che íi fono date , ed 
oííerte per la fuá canonizatione, che fono confíderabili, riducendofi a 
quefti due generi i l compire i vori ,0 molti di quelli benifícati dal San-
io, non farebbe poífibile, checapiftero nella Chiefa, e clauftro, c nondi^ 
ineno ogn?anno fe ne oíferifeono alcuni, c ponendo quelli pendenti, o 
molti manifeftano la loro grande antichitá vicino alia morte del Santo ? 
cd oltre la continuatione, che fi é fatta, e fá, ed hoggi giorno fí oíferi-
feono, ritengono, e conferuano, e l'hanno íaputo certamentc, e conftan-
tementc l i Signori Vefcoui di quefto Vefcouato, e Phanno vifto refpetti-
ñámente alli loro tempi con publica tolleranza in tutto . Tutte le quali 
coía sa eífo Teftimonio cosi per quello, che ha vifto, da quando t icno 
l'vfo della raggione, come per eífer ftato, ed eífere publiche, e notorie , 
. & di ciafeheduna cofa vi c ftata, & c publica voee,c fama,fenza eífer ña-
ta vdita, detta, ne fatta cofa aicuna in contrario, efirailmente toccano 
quefte alcuni libri degnid'ognifede , e crédito, c l'há vdito publica-
mente, e chiaramente per lo fpatio di dieci, venti, trenta, e quaran-
ta fei anni, e dalli fuoi Genitori, &: antiani, che íimiimente aftermauo^ 
no haqerii vdite per certe dalli loro genitori,c maggiori, c che quefti af-
fermauono Tifteílajcome deriuata da traditione delli piü antichi fino dal-
la morte del Santo, fenza che tutti, ne eífo Teftimonio haueífe vdito, o 
intefo in modo aleuno eífer ftata detta, fatta, trattata, ó vdita cofa alcu -^
na in contrario, ne potrebbe eífer fenza, che eífo Teftimonio Ifhauefto 
intefo, ó vdito per rifteífe ragioni, che ha propofto neli'articolo antece* 
dente, e quefto rifponde . 
Quintus iuxtá 17. fol. 1228. refponditá. tergo . Che sá,& ha veduto 9 che 
nella Cappella, che fempre fi é chiamata, echiama del Santo Regala-
do , e ftáil fuo Sepolcro, & Altare contiguo , fono ftati, e ftanno pen» 
idénti molti doni, voti, e tabelle vodtie, neiie quali ftanno dipinti diueríi 
mira-
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miracoli, che per ¡nterdeffione del Santo ha operato Dio a beneficio 
delle perfone 5 che a quello ñ fono raccomandate, c íimilmentc ftanno 
pendemi molti cerei grandi minori 5 e mczxani di cera 5 bracchi 5 gambe, 
cuori , lenzuoli da mort i , ftampeile, & altre manifeftationi di quefta ma-
niera , e per non capire nella Cappella dcl Santo, íhnno molti quadri 3c 
tabelle di miracoli, lenzuoli, da morto ftampeile, c d'alcuni archibugi 
crepati nella Cappella maggiore col medcíimo fine 5 c non sá jne fi r i -
corda eífo Teftimonio del numero, nein qual giorno fi fiano offerti an-
corche ne ha veduti offenr molti delli íopradetti voti in diuerfe occafío-
n i , e conofee alcune perfone, nelle quali ha fatto i l Santo alcuni delli 
miracoli, delli quali vi fono pofte le tabelle, 5c altre y che non le hanno 
pofte , e fecondo quelle cofe, che ha veduto, & vdito dalli fuoi Genito-
ri , & Anziani fono ftato pofti in tutti l i tempi, e tiene per certo eííb 
Teftimonio, che non capirebbono nella Chicfa, fe íi Religiofi perla-» 
ftretta pouertá, che oíícruano non confumerannociafchcdun' anno mol-
ra cera, ne gl'offitij diuini, c mefíe, e con quefta notitia da immemora-
bile tempo hanno penfiero fpecialmente l i poueri di offerire cándele, & 
oglio per 1c lampadi nelli concorfi, e feftiuicá, c quelli che piu poífono 
danno limoíina per la Canonizatione, c fimilmcnte per ftáic i l Conuento 
in vn deíérto, c per la poca diligenza delli Religiofi, anzi total ncgli-
genza, a refiftenza non é quefto vno delli Santuarij piíi ricco 3 J che fa-
rebbe in Spagna, &c altri Regni. 
Etinterrogato da qual tempo cominciarono ad offeriríi, ó fe íempre fi fo-
no ritenuti, ó fono ftatiíeuati m alcun cempo, c tornatoíi a poneré? dif- De retentione 
fe , che tiene per certo, edé parere vniucríale» che l i fopradetti doni donorum , ^ 
hcbbero principio ad offeriríi, c poneríi fin dalla fanta morte del Santo 5 • 
€ lo manifeftano alcuni, c fempre fi íbno continuad fenza intermifllono 
alcuna, fenza che fiano ftati leuati fin dalla conftruttionc del Sepolcro 
honorífico, c Cappella del Santo, perche in tutti l i tempi, c ciafchedun 
anno ftanno íperimentando miracolofí beneficij per la fuá intcrceífione, 
c meriti , aumentandofi ciafcun giorno piü la deuotione, & oíferendofi 
doni nclia forma riferita fenza diminuzione alcuna con certa feienza, e 
vifta propria delli Signori Vcfcoui di quefto Vefcouato, conforme ha 
dichiarato ncir interrogatorio antecedente con la loro publica colleras 
za, ven crazione, e limofine, e quefto riíponde. 
Et fuper 7. fol. 1172. a tergo. Dixit eíTer traditione certa, c conftanto, 
che non folamente fino dalla coftruttione del Sepolcro honorífico, & 
crettione d'Altari della Cappella, c Sagreftia del Santo, doue ftanno le 
fue Reliquie, má'parimcnce fino dalla fuá fanta morte fi fono offerti do-
ni, cioé cerei grandi, e mezzani, cándele di cera, tefte, petti, braccia->» 
gambe , cuori, bambini, ftampeile, lenzuoli da morti , archibugi crepa-
t i , c tabelle votiuc 5 cdelíiibpradetti doni vi c piena la Cappella del 
Santo ,c per non eííerccapace ve ne ftanno mold pendenti nella Cap-
pella maggiore, c fi offerifeono lemofine per la fuá Canonizatione , c 
cera per gli officij diuini, c meíTe del Conuento, che da molti anni, e ÍH-
i c , conofeendo la grande oíferuanza, rctratezza, e pouertá, che oífer-
uano l i Religiofi applicando anco per loro foftento, e cofe neceífarie al-
cune elemofinc, che rícufano perla loro precifa neceífitá, c molto pone-
ra, ed c certo, che non capirebbono 11 doni nella Chiefa, e molto ricchi 
fe h Religiofi non l'haueífcro fempre ricufato. E neir iftcíTa conformitá 
fono ftate offerte, e pórtate elemofine, e doni, e fi fono ritenute, c íi 
ritengono in tutti i tempi fino al prefente per manifeftatione delli conti-
nui miracoli, che ha opiato, & opra i l Santo, benche in molto inferior 
parte corrifpondono l i doni, c fempre con intiera notitia c vifta delli Si-
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gnori Veícoui di qucílo Veícouato, ed in' tutti i tempi. Tuttc le qualí 
cofe fono ftate, c fono publiche, e notorie, e ne e ílata? ed é íempre pu-
blica voce 5 e fanja d'ogni cofa delle riferite, fenza che fia fiata fat.ta_ 5 
detta, ne vdita c^fa alcuna in contrario, e moljto ne toccano A u t o r i e 
Scrittori degni d'ogni fede, e l'há veduto e0b teftimonio per Jo fpatio 
di dicci) venti, trenta, quaranta , e piu anni, e i'h.a vdi.to publicamente 
£ chiaramente dajli fuoi Genitori, & antiani eífere, e paííare in queíra^ 
conformitá nelJi loro tempi, e che in quefta conformitá rvdirono dalii 
loro maggiori con deriuata traditione degi' altri Anziani fempre certa, 
C confiante fenza che tu t t i , ne eífo Teftimonio habbiano ydito? ó inreío 
icífcrfi detta 5 fatta, crattata, ó vdita cofa alcuna in contrario 5 nc porer 
CÍferc fenza notitia di eífo Teftimonio per la continua, che ha hauuto , 
& ha delle cofe del Gonuento 5 e del Santo con continua conferenza htp 
tutti gl' anni con tutte le perfone graui 3 nobi l i , e] dorte del Vefcouato, 
efuori di quello, che fempre lodano tanta fantitá, c miracoii 5 e quefto 
rifponcle m m 
Infuper deponunt iUKta decimum feptimum 3 fextus foj. 1119. de fuper íe-
ptimo fol. 1157. feptimus iuxta decimum feptimumfol. 1205. a tergo, & 
fuper feptimo fol. 12 59, a tergo 5 o^auus iuxta decimum fepdniüm fék 
150 u & fuper feptimo fol.i 34^ a terg03nonus iuxta decimum fcprinium 
fo|. 1396. a tergo ? & fuper feptimo fol. 1450., decimus iuxta deennum 
fepti.mum fol. 1492. a terg. & fuper feptimo foJ. 1537. a tergo, vn.deci-
mus iuxta decimum feptimum fol, 1585. fuper íeptimo fol. 1659. de^ 
cimus fecundus iuxta decimum feptimumfol. 1985., & fuper feptimo 
foj . 1746. decimus tertius iuxta decimum feptimum fol. 1796. a tergo ? 
& fuper feptimo fol. 1859. decimus quartus iuxta decimum fcptimumu 
fol. 1914., & fuper feptimo fol. 1971. decimus quintus iuxta decimum 
feptimum fol. 2055., & fuper feptimo fol. 2109. a tergo , & decimus 
fextus iuxta decimum feptimum fol. 2183.3 & íuper feptimo fol . 2257, 
, Primas iuxta 1S. foi . 5 86. refpondit, che fempre ha vifto dalla fuá minore 
etá nella cappella , ed auantialfepolcrodiqucila fi: rui pendenti cii i^ 
que lampade ¿'argento, le due di fattura molto antica in forma di fanali, 
yna grande , e Taitra minore 5 ele tre fono di fattura piu moderna, e-/ 
commune, c due di quelle tengono infcrittione ,che IVna dice la d i e d o 
Domenico Saiz de Viteri 5 e fuá moglie per i l Santo Regalado — E sa ef-
fo Teftimonio, che quefto fóggetto era vn huomo ricco 5 eprincipale 
della Villa di Madr id , i l di cui fíglio é hoggi viuo, e Taltra dice. Q l ^ 
ftc lampadaTofferfe Don Giouanni Alderete Gittadino di Medina del 
Gampo al Santo fra Pietro Regalado nelfanno 1628., cheambedue íf-
roño offerte per due grandi miracoii, che in eífi opró i l Santo , che £íMf» 
altra non fi ricorda, nc ha notitia eífo Teftimonio chi rhabbia data, che 
non volfe colui ? chi la diede 5 che fí fapeífe come é ftata | ed é traditio-
ne nella communita \ e che queftc tre lampadiftanno nclFarco deli ' ni* 
greífo della Gappella , e f al tre due antiche auanti al fepoJcro del 
Santo, e quattro Candelieri di piü cándele d'argento piccoli ciafchedu^ 
no É con tre cannelli; e nel medefímo fcpokro d'alabaftro dalla parte del-
l i piedi della ftatua del Santo, e frontefpitio di queJlo fi ricorda efib Te-
ftimonio hauer vifto vna lampada d'alabaftro rotta , che é tradictione 
conftante eífer ftata fabricara con i l medefimo fepokro , efe bene per-
feucta i l notorio fegno del fito 5 done ftaua , e che fu Tvnica , che hebbe 
molto tempo fino dalla coftruttione del fepoJcro , che d'all'hora fempre 
^rdeua, perche in quefto tempo , non fi permetteua cofa alcuna di ar-
gento 5 mafolamcntelecoppe , e patcne de calici , per la ftretra oííi r-
uaaza. 
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u.aüza 3 e pouefta»nella quale fi fondarono queíli Conuenti Rccolletti) 
c íknáo qupllo deirAguilera vno delii principaliíTimi, c che tiene, e fem-
pre ha tcniito pregio 3 c ftima nella piíi tetta offeruanza, c che íi c o m -
ice, edé tibdittione molto notoria in quefta Prouincia efíer ftato molto 
neceíTario ih yn Capitolo y che si concedeíTepermiífione per riccueríj la 
lampada antichiflinia d'argento , che fta auanti, al fepolcro , e che fu ad 
iíiftanza dej Sig. Imperatore Cario QuintOjeche la piíi piccolafu ad in-
ílanfca dVn Ambafciadore di Alemagna ? che tutto quefto fu neceíTario, 
acció ti riceueíTero cofe ricchc, fcufindoíi, come íi é fempre ricuíato di 
riceuere apparati ricchi, e donatiui, ed elemofine grandi, che impedif 
cono la continua , e ftretta pouerta in tutto di quefta ofleruanza dclla>.. 
Kecollettione 3 e nelli concorfi per portarfi alcuna Reliquia del fepolcro? 
euitando quefto i l buon odore 5 che fempre íi riconofce per le fottili fií-
fure delle oietre. 5 íimilmente andorono rompendo la fopradetta lam-
pada d?a]abaftro3 e ruppero in aicune parti i l fepolcro fino ad vna Croce? 
che tencua i l Signor Vefcouo di Palenza nel quadro di mezzo al fronte-
fpitio del fepolcro 5 nel quale come ha depoíio ? ftá feolpito di mezzo 
rilieuo i l Santo affiñito dal fopradetto Sig. Vefcouo, & vn'altra Croce, 
che teneua vn'altro Religiofo in mano dalla parte dclla tefta, e parte del 
Bacolo Paftorale 9 e fino alli piedi del Santo 5 e parte del fepolcro , ed 
orlo di qucllo. Ed e ftato neceíTario accommodarle . E íi farebbe pro-
ceduto á maggior difordine 5 fe non íi foíTcproueduto metterui guardia^ 
in tutti l i concorfi, ed auuertito i l grauc danno 5 che íi faceua ? e percho 
íi riconobbe eíferfi gionto ad intentare di aprire i l fepolcro per prendere 
Reljiquie del Santo corpo , fu propofto alia Santitá di Noftro Sig. Papa_» 
Vrbano V I I I . 3 che íi degnaífe fpedire fuá Bolla Apoftolica, prohibendo 
fotto graui cenfures che non íi poteífe aprire i l detto fepolcro 3 ne cauarc 
alcune Reliquie fenza difpoíitione, ed autoritá Apoftolica, ché fu letta 
c notiíícatamolte volte, onde fi c confeguito di euitaríi totalmente Tin-
tentó fopradetto ? e che non íi proíiegua á romperé i l fopradetto íepol-
ero 5 che diípiaceua á tutti per la fuá perfettione ? e íplendorein tutto 
quello che contiene — E dopo che vi fono le fopradette tre lampadi piii 
moderne neir anco fopradetto > íi é vfato , ed vfa aecenderíi continua-
mente la maggiore 5 che ftá nel mezzo per ftare in parte piü publica» o 
fempre 5 e da immemorabil tempo, e dalFcrettionedel fepolcro , e con-
tinua traditione j che efíb Teftimonio ha vdito dalli antiani riferiti •> che 
affermauono hauerlo vdito dalli loro antiani 5 ed anteceíTon y non é mai 
manca ta, luce acceía al fopradetto fepolcro del Santo nella fopradetta-. 
lampada dialabaftro, e quando efíb Teftimonio entró per Sagreílano la 
prima volta, fono piü di vent'otto anni vdi ved intefe con gran perieuc-
ranza dalli Religioíi antichi, e commoranti piü continui del fopradetto 
Conuento jehe non erano quindici anni 5 che íi víaua della fopradetta-^ 
lampada per Jume continuo 3 c per eíTcre molto maltrattata fi vfó della.» 
lampada grande di argento deirArco , e Taltre non íi accendono folo j 
¿he in tempo del concorfo nel quale ardono , e fpeciaimente le due an-
tiche D che ftanno auanti al fepolcro, ed alie volte tutte '% conforme alia 
deuotionc 5 e vigilanza de fedeli in portare per quelle Toglio. E íimil-
mente íi pongono cándele nelli candelieri di piü candeleo foprail fepol-
cro , c quefto coftume , l'há vifto á fuo tempo, e l'há vdito, ed intefo 
eíTcre Jmmemorabilc. Ed aneo dichiara , che non eftendoíi permefti 
candelien di argento 3 e che fempre fono ftati di legno alcuni dipinti di 
argento, ó dorati in akuna parte, e fí permifero due come torcieri al-
quanto alti per l'Altare della fopradetta Cappella del Santo, ed elfendo 
venuta in tempo di eífo Teftimonio á farc vna nouena al Santo^d adem-
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pire vn voto Donna Angela Franco» e Monroy mogiie dWRcttore del-
la Cittá di Palenza, e cauando fuori dalPAkare della Sagreftia le Reli-
quie del Santo > acció le vcncraíTc con lumi nei candelieri di legno, of-
feri duc bugic di argento 5 e fece inftanza appreífo al Superiore , che fe 
gi i concedelTe iicenza accíóchc foíTcro riceuute , e íin tanto che confió 
di quella con eípreífe iettere del Prouincialc 5 non furono riceuute 3 o 
HannQ applicate, e feruono vnicamentc al fopradetto Altare del Sacra-
rio deile fleliquie del Santo 3 c le fopradette lampadi fempre fono í h t o 
ritcnute 5 ed accefe nella forma che ha riferito, fenza che íi habbia alcu-
na notitia di eifer ftate leuate, c mutate jcííendo i l tutto > cd é ílato pu* 
blico 3 c notorio 5 publica voce 3 e fama $ ed anco é ftato notorio alli Si-
gnori Vefcouidí quefto Vcfcouato in tutti i tempi, che tutti > ó la mag-
gior parte l'hanno viílo con publica tolleranza 5 e permiflTione di queíta 
veneratione 3 íi publica 3 e continua del Santo corpo 3 e fue Reliquic» fi-
no dalla fuá translatione al fepolcro honorífico 3 fenza alcuna prohibi-
tione 5 e queílo riípondc. 
Secundus luxta 18. fol. 705. refpondit. Sapere 3 ed haucr viílo vna lampa-
da della medefíma pietra di aiabaftro ¿ della quale é i l Sepolcro honori-
co del Santo vnita á qucllo dalla] parte delli piedi della iktua 3 che 10^ 
quello lo rapprefcnta5 e fopra al Quadro del fiontefpitio3 nel quaie ílan-
no feolpiti ínfermi di diuerfe infermitá 3 e che vidde quefta fempre ftarc 
accefa da quando hebbe T vfo della raggione fintanto che la gran deuo-
tionc delli fedeli perportaríi Reliquíe 1'ando rompendo á tal fegno, 
che non fi pote vfare3C che pare ad eífo Teftimonio faranno quarantatre, 
ó quarantaquattro anni poco piu , ó meno 3 e íin cT aliora fí fece vfuale 3 
e da continuaríi la lampada perenne, che fempre ílíede accefa al fepol-
cro del Santo, che é ílata 3 e ftá collocata in mezzo alFArco»che fá i ' in-
greífo alia Cappella del Santo 3 e fuo Sepolcro, doue ve ne fono al tro 
due 3 c tutte di argento 3 che le due hanno 1' Infcrittione vna» che la dic-
de Domenico Sainz de Vi t e r i , e fuá moglie per i l Santo Regalado » o 
1' altra Don Giouanni de Alderete Cittadino di Medina del Campo nei-
T anno mille feicento vent'otto 3 e quando era vfuale la detta lampada^ 
di pictra di aiabaftro fábricata nel medcíimo fepolcroj viddc ÍÍ mil mente, 
chcnelli concoríi ardeuano due lampadi moko antiche, che fono ñate , 
e ftanno pendenti auanti al fepolcro del Santo per la diligenza della dc-
«jotione delli fedeli in portare oglio 3 ed é confiante traditione , che vna 
dellc due lampadi 3 cheé grande, e di fattura molto anticas la diede i l 
Signor Impcratore Cario Quinto 3 c 1' altra vn'Ambafciatore di Aíema-
gna 31 che l i Religioíi non le voleuano riceuere 3 e che per quefto i i v 
tempo della conftruttione del Sepolcro honorifíco 3 íi fabricó vnitamen-
te la lampada di pietra 3 della quale fempre hanno vfato l i Religioíi í i ru 
tanto che la deuotione la refe inutilcj e fe non era per i l grand' impegno, 
honhauerebbono riceuuto cofa alcuna di argento 3 e folo fe ne ritroua-
no nel Sacrario 3 e Cappella3 doue ftanno le Reliquie del Santo, di ma-
niera che anco la lampada delF Altar Maggiore 3 é di ottone; E dopo 
che vi fono le fopradette cinque lampadi 3 ha vifto eíío Teftimonio in^ » 
alcuni concoríi accenderíi tutte. E íimilmcnte vi ftanno pendenti auan-
t i al Sepolcro del Santo quattro candelieri di piü cándele di argento 
molto antichi 3 c non sá chi gli habbia dati 3 ed in eíli 3 e nel Sepolcro vi 
íi pongono cándele di cera da quelli che vengono á fare nouene, e mol-
to continuamente neir Altare del Santo 3 e congionto al fuo Sepolcro, 
doue fí celebrano molte MeíTe in honor fuo 3 c per gratitudine 3 delli be-
nefícij 30 inuocando l i fuoi mcriti , ed Interceífione ? e V ifteífo nell' A l -
tare del Sacrario 3 doue ftanno le fue Reliquie > nel quale ancora íi cele-
brano 
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brano moltc Mefíe > c ípecialme^itcnon cfiendoui concorfo di Donno 5 
per eífcre iui Chufara per quelfe. E íimiimente fono di argento d ú o 
piccoli Torcieri anrichi 5 che feruono air Altare del Santo 3 e nella fuá-» 
Cappella, e fono moderne due Bugíe di argento 5 che diede vna Signo-
ra della Cittá di Paicnza moglie di vn Rettore, del di cui nome non íi 
ricorda compaíripnata che vi foííero candclieri di legno 3 e che Ja forma 
dellc due lampadí antiche e come di fanali di moka 3 c íiraordinaria fat-
tu raed anticá i e ¡d nx fono di fattura modema 5 Se ordinaria 3 benche 
raolto buone j e F vña grande? che ftá nel mezzo 5 e 1' altre .due mezzane, 
t che con quello che ha dichiarato, ed efpreíTo deU' arítichitá della fo-
pradettta lampada di albbaftro del medcíimo tciiipo che é i l Sepolcro , 
is Je piii antiche íin dal tempo del Signor Imperatore Garlo QujntOj che 
fu i l primo che fuperó di riecueríi argento, e raltra 5 che é alquanto mi-
nore 5 dice la mcdeíima antichita > T altre tre piü moderne) IVna fi ricor-
da cífo TeíHmonio hauerla viíía dal tempo che tiene T vfo deüa raggio-
jae 5 e non fapere chi Thabbia data l'altra di Don Giouanni di Aldercto 
fu data neir ánno mille feiceoto vent' otto > come lo dichiara V Inferlt-
t ipnec T altra di Doménico Sainz de Viteri vn' anno piíi 3 o meno ? o 
che di quefti tempi íi fono pofte 3 ritenute 3 ed accefe, 
Et interrogato con qualé autoritá, licehza 3 6 permií^onc furono pofte le 
lampad! fopradette ? DiíTe, che della prima di alabaftro interuenendo 
la Signora Regina Donna ífabclla, e dopo interuenendo i l Signor I m -
peratore Cario Quinto nella prima di arsento 3 e fempre ñ e conceputo ^ „ 
eflerui írata iumciente autonta 3 e hcenza 3 e íempre vi e ítata tolleran- §rdínsr¡Vrú «> 
2a3 é pcrmiílione publica 3 e notoria dclli Signori Vcfcoui di quefto Ve- <:*lampado. 
fcouato 3 con certa feienza 3 c vifta di quaíi tuttÍ3 come confía ad eífo 
Teftímonio da quella 3 che ha hauuto da moIti> e fempre é ñata confian-
te la traditione da cutti 3 e quefto rifponde, _ . 
Tertius luxtá 18. fol.794. á tergo , refpondic. Che é ftata3 cd é confían- „¡/Xiampa0Jc 
te traditione ? & euidenre che ñn dalla confíruttione del Sepolcro bono- exAiaía/hofa 
K fiíicosíi fabrico nel medeíímo vna Lampada della medeííma pietra d'ala- f ^ " ^ ^ 
baftro nel fronterpítio dalla parte dclli piedi della fíatua, & in cima del pfMfu 
Quadro 3 che rapprefenta molti infermi al íepolcro antko del SantOjChe 
riferito, e che quefta fempre di giorno 5 e di notte fíaua acceia auanti 
al fopradetto Sepolcro 3 perche l i Relígiofí in quelü tempi non permet-
teuáno, ne ammetreuano cofa alcuna d'argento 3 eccettuat© l i Calici > 
Ün tanto cheil Signor Imperadorc Cario Quinto con gran'inftanza fu-
peró 3 che s' ammettefíe vna Lampada á modo di fanale 3 quale fempre k 
íh ta pendente auanti al fopradetto Sepolcro 3 e dopo vn'aítra piü picco-
ía della medefiraa fattura 3 che diede vn' Ambafciatore di Alemagna-»» 
dclle quali cofe n' é ftata 3 ed e publica 3 e notoria traditione •> e ben ma-
ftifeftano le due lampadi la fuá antichicá 3 e dopo fe ne diede vn? altra-; > 
che non conobbc eífo Tcfíimonio 3 ne feppe chi la diede nelli füoi gior-
ni nclP anno 1^2S. e poco dopo fe nediedero due T vnada Don Gio-
«anni de Alderetc habitante della Villa di Medina del Campo con In -
fenttione patente nella medefíma Lampada 3 e V altra la diede Doméni-
co Sainz de Viteri habitante della Villa de Madrid 3 e parímente COÍI^ 
F Infcrittionc incifa nel? vna | c nell, altra 3 efpreífa daríi , ed offeriríi al 
Santo Regalado , e le due Lampadi antiche ftanno pendenti auanti al 
medefimo Sepolcro 5 e V altre tre in vn' arco 3 che fá l'ingrcífo alia Cap-
pella del Santo, e qudlo 5 che sá , & ha veduto , che la fopradetta lam-
pada d'alabaftro fu Tvíbale^e quella che fempre ftiede accefadi giornoj 
e di notte 3 cd eífo Teftimonio 1* ha veduta accefa molte volte, e tutte 
quelle voke, che ando al fopradetto Conuento 3 fin che farannoqua-
ran-
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rauta 5 e piü anni, ehe ia deuotione deili £edeli|deííderoia delle Keiiqüie 
de} Santo, indircretaínente ropper<? diuerfe parci del Sepolero di Alaba^ 
ftro 5 & a pczzetti leuarono due Croeí , yna che ftaua nelle niani del Si-
gnorVefcouo rapprcíentando dar la fanta Vnrioae al Santo nel Quadro 
del mezo del froníerpitio del fepolcro, e T alera nej medeiimo ftaua^ 
nelle mani d i vn Religiofo, e ruppero la íbpradetta lampada rouioando-
|a di maniera tale ? che reftó impoffibilitato i l ílio v i o : Per le quali cofe 
íi accefe la maggiore pendente dall' arco che fá ingrcíTo alia íbpradetca 
Cappella 5 e é continuata ad aecenderfí continuamente 5 íin7 al giorno 
d' hoggi, c cosi le íbpradette due d' argento aatiehe 5 come V altre due 
moderne íblamente fono acceíc, ed fí aceendono nelli eoncoríi5e feílíui^ 
ta 5 hauendone cura l i fedeli delli Luoghi, e Ville circonuicine di metter-
ui T oglio, conforme Vha vedutó eííb Teftímonio ogn'anno^ e íimilmen-
te ha dato oglio per quelle, e panmente vi fono pendenti aliand al fo* 
pradetto Sepolero da tempo immemorabile quattro candeiien di pin 
cándele di argento di tré cannclli per ciafcheduao, ndl i quali íi pongo^ 
no le cándele di cera 5 e íi aceendono nelli concoríi, e ftoc meptono al-
tre in cima del medeiimo Sepolero, e neir Altare del Sanpo , che noii-? 
ha intefo con quale autorita, ó licenza cfpreífa Ecclefiaftica fpíTeio íla-
t^ pofte 1c fopradette lampadi 5 e c^ndelieri di piü cándele > fólament^ 
ha veduco la publica permiífione) G tolleranza da quando t ien^rvfp 
dclla ragione 3 e refpettiuamente T há vdito dalli fuoi Genitori> Se An^ 
tiani hauerío veduto nelli loro tempi, & vdito daiii loro maggioii 5 uC 
eííer ftate fempre ritenute le fopradette lampadi, e candelieri di piü can^ 
dele, & accefe nella maniera riferita fempre con notitia certa 5 c vifta-f 
delli Signori Vefcoui di quefto Vefcouato, e fette altri di eífi, quali fo^ 
no andati al fopradetto Conuento, íi é ritrouato prefentc eífo Teñimo* 
nio 5 e con alcuni due volte 3 c piü fenza che da quelli, ne d' alcuno an-* 
teceífore íi íia fatta contradittione veruna, ma fempre venerato i l fopra-
detto Sepolero 3 e Reliquie con moka deuotione, e quefto rifponde, 
guartus toqui Quaríus iuxtá 18, fohB^^. refpondit. Che nel fopradetio Connento d o 
fui de i*r»pade Domus Dei delFAguilar folamente há veduto dal tempo della fuá vi ta> 
atcenfa. e {ápu^o dalli fuoi GenitoH 5 ed anteaati effer (lata accefa fempre •> e pe-
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lfim^ rennemente una Lampada 111 honore3 e vcneratione del ^anro Regalados 
c del fijo Sepolero, % che dopo íi fono ándate aumentando altre Lampad'^ 
c che fempre fono ftate accefe, e íi aceendono cándele di cera 5 e íi polí-
gono nel fuo Sepolero nelle Nouene ? e coneopíi 3 nelli quali fogliono 
eífere molte quelle, che íi aceendono . 
Et interrogato fopra i l numero, qualitá, materia > e forma 5 luogo 3 e parto 
douc ftanno le fopradette Lampadi, e da che tempo cominciarono 
poneríis accenderíi^ e riteneríi. Rifpofe, che la prima? la quale e fruto, 
ed é certo, e coftante eífer ftata pofta, fu vna di alabaftro dalla parto 
3e loco lamf* delli piedi della ftatua del Santo-) e dalla partefyperiore nel frontefpicio del 
Sepolero fotto la lapide, che lo cuopre^e contiene la Statua g rando j 
pe temperofa. e quefla ftfabrko affieme col me de fimo Sepolero , per non vOiere l i Rcligioíí 
iricatUnis, ammettere Lampada di argento, ne per aceenderíi auanti al Santiílimo 
Sacramento Thanno ammeífa giamai, e quefta é traditione ferma, cho 
cominció ad aceenderíi fin dalla tranélatione del Santo Corpoal Sepol-' 
ero honorífico, e benche doppo la gr^n deuotione del Sig. Imperatoro 
Cario Quinto H coftrinfe a riceuerne vna-di argento grande a modo di 
Fanale di fattura moko antiea 3 e dopo vn'altra alquanto piü piceola ÍÍ 
pofe ad inftanza di vn'Ambafciatore di Alemagna , folamente íi aceen-
dono per Ja deuotione delli fedeli nelle feftiuitá, e concor í i . Si como 
parimentc vn'altra di fattura piü moderna 5 che eíío Tcfdmonio ha vd i -
to 
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io dalli fuoi Genitori 5 cd Antianij che quello 3 che FofFef fe non volfos 
ñ fapeíTe 5 íi come non íi c faputo ^ma íolameRte 3 che faiá írato circa.; 
ramio mille feicento con ben fondato fofpetto del Teftimonio eííerfta-
ta data dal Conté de Siruela Don Chriftoforo de Velafco per vna ra-
gionejehe ha vdito eífo Teftimonio dal Conté Don Giouanni fuo íiglio-
lo , & c notiiíimo, che vicino a quel tempo fece i l Santo vn gran mira-
colo in perfonadel fopradetto Conté, che era abbandonato da'Medicij 
e fenza fperanza alcuna di vita nella Villa di Roa, e col contatto dello 
reliquie miglioró tanto inftantaneamente3che non hebbe piíi bifogno di 
Medico, ne medicina 5 e fece voto di andaré ogn'annoa viíitare i l Se-
polcro del Santo , e ftare iui tutte le SettimaneSante, nelle quali vi po-
tefíc ftare, e Tadempi con íingolar deuotione, conforme al fopradetto 
Teftimonio gli fu raccontato dal fudetto Conté Don Giouanni, qualo 
parimenteera ííngolar denoto del Santo, e quefta Lampada ftiede fem-
pre pendente neirArco, per i l quale s'entra alia Cappella del Santo, e 
dopo Panno mille feicento vent'otto Don Giouanni de Alderete Caua-
liere della Villa di Medina def Campo per vn'altro gran miracolo,, cho 
fece i l Santo nella fuá perfona diede vn'altra Lampada di argento,e pofe 
nel circuito di quella vn'Infcrittione incifa, che dice — Quefta Lampa-
da rofferi Don Giouanni de Alderete habitante di Medina del Campo 
al Santo Fra Pietro Regalado Tanno mille feicento vent'otto. Et vn'an-
no doppo poco piu, o meno diede vu'altra Lampada d'argento Dome-
nico Sainz de Viteri Mercante grande di Madrid , quale eífo Teftimo-
nio ha conofeiuto, e conofee vn fuo íígliolo, i l quale amminiftra la Do-
gana della Corte, e parimente tiene Infcrittione, che íi ricorda diré—La 
Dicdcro Domenico Sainz de Viter i , e fuá Moglie per i l Santo Regala-
do E quefte due furono pofte aífieme con l'altra nelPArco della Cap-
pella del Santo, ftando nel mezzo quella, che é piíi grande, pero tutte 
di fattura piü commune, che íi dice fatta a martello in Spagna per eífe-
re di gran corpo, e di molto argento, e parimente quefte folaméte íi fo- Accendunmr 
no accefe nclli concoríi,ed a beneficio delli deuoti del SantOjche hanno 
gran peníiero nelle Pafque ,feftiuitá, e nelli concoríi di portare oglio 
per quelle, hauendo oíTeruato i l Conuento ad accender íblamente la^ 
fnpradetta di alabaflro, quale conobbe efío Teftimonio , che íi accefo 
íin'aíFanno paífato mille feicento trentatre ,o trentaquattro, che la de-
uotione, e dcíiderio delle Reliquie delli lauoratori,e perfone meno pru-
denti hauendo leuato pezzetti del medeíimo aiabaftro, e fpecialmento 
di due Croci nel quadró del mezzo al frontcfpitio del Sepolcro, douo 
ftá rapprefentato i l Santo moribondo, ed i l Sig.Vefcouo di Palenza aiu-
tandolo a ben moriré con Taíliftenza di Religioíi, e Chierici, e ílmil-
menterupperola fopradettaLampada,rendendola inutile , e fin d'al-
l'hora i l Counento accefe la Lampada, che ftá in mezzo dell'Arco del-
la Cappella. E íimiímente fono ftati pendenti auanti al Sepolcro del 
Santo vicino alie Lampadi deir Imperatore, e delPAmbafciatore di 
Alemagna quattro Candelieri di tre cannelli per ciafcheduno , che pa-
rimente fono antidiiífimi, e non sá efso Teftimonio da chi fono ftati da-
ti? ed in quelli ancora íi pongono cándele di cera nelli concoríi, e nel 
Sepolcro, & Altare, e fí procura, che ne auanzi qualche parte, che fí 
porta via, e conferua ad effetto di accenderíi nelle tempefte di cattiuo 
procelle,tuoni grandi, & alcune faette, ó folgori, delli quali é infeftata 
quefta Terra : e quefto é quello che sá . 
£tinterrogato con quaPautoritá, Iicenza, o permiíTione fono ftate pofte-? 
le fopradetto Lampadi, fono ftate accefe 3 e ritenute. Difse 5 che non 
gli confai fuorche delle cofe riferite, 
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Et interrogato, fe qualche volta fono ftate leuatc le fopradeuc L.iinpadi,^ 
u u n ^ u - fempre fono ftate ritenute ? Diífe^che fempre le ha vedute nelia fbnn^> 
füd. ehe hadichiarato, e che in qiicfta medeíima Hia vdito, & intefo per 
certo , e coftante tuttc quelle cofe, che ha n í e n r o dalla confrrutrient,. 
del Sepolero, e translatione del Santo Corpo alfiítcílo-
Et interrogato , fe gli Ordinarij hanno hauuto eerta feienra , e noticia di 
tutte le cofe r iferitc, e fono ftate approuaüe, o penneífe h Diífe cíícr í ta-
Eefciftttia,& t0 '& e^cre eonftante,certo>puyico,e notorio, ehe qnaíi rutti l i Signori 
loUeranaacr Vefconi di quefto Vcfeouato hanno veduto ocularmente tuttc le fopra* 
dinariorü, cr e0^ e refpetciuaméte nelli loro tempi,e le hanno permeífee tolera-
i^cina Lam. te fenza irapedimcnto alcuno, anzi iempre hanno mamfeftato la gran^ 
• deuotione, e veneratione verfo i l Santo, e quefto rifponde| 
Quintus iuxra 28, fol.1050. refpondit. Che sá 3 & ha veduto da quando 
mintusdepo*. tiene Tvfo della raggíone eíferui einqueLampadi di argento auanti al f >-
i%u de qum- pradetto Sepolero, & Altare del Santo quattro Candelieri di pm cali-
l a Laml'*ue' dele di argento, e dui piceoii Torcieri nell'Altare parimenre d'argento, 
e che dalla conftruttione del Sepolero ftiede in queílo vna Lampada del 
medefimo alabaftro per non rieeuere l i Religioíi cofa di argento , ed e 
dfnZf S ^ traditione eonftate eíferíi aeccífe fempfe di giorno^e di notte auanti 1 A i -
tare , e Sepolero, ftando come ftaua inconueniente proportionc vicino 
alli piedi della Statua, ed effigie % e vicino all'Altare, e di quella víln o-
110 fempre l i Religiofí, e íi ricorda effo Teítimonlo hauerla ved uta nel-
la fuá, m inore eta íintanto che, ilmolto defíderio delle Reliquie del San-
to nelli fuoi deuoticon poca prudenza oceaíionó, che a pezzetti l'anda-
rono inhabilitando, e per quello, che ft ricorda eífo Teftimonio duró i | 
fuo vfo íinoairanno paífato mille íeicento trenradue,o trentatree dop-
po vfaronoli Rcligioíi vna delle tre lampadi di argento, che fono ftate, 
e ftanno pendenti nell'arco della Cappeila delSanto,e le altre íbla men-
te íi fono accefe, & aceendono nelle feftiuitá, e concoríi, hauendo pen-
íiero di portar l'oglio li deuoti delle Ville, e luoghi circonuieini, e che 
le due Lampadi d'argento fono molto antiche 1 & vna r elie é a modo di 
fanale di buona grandezzaíi tiene per traditione hauerla data i l Sig. 
Imperatore Cario Quinto , & eífer ftata neceífaria tutta la fuá autorita, 
& eílieacia, accioeheia permetteífero l i Rcligioíi 5 & vn'alrra minoro 
íimilmente é traditioneche la diede vn'Ambafciator d'Alemagnaje que-
fte fempre fono ftate, c ftanno pendenti auanti al Sepolero del Santo , c 
dopQ íi diedero le tre di opera meno antiea, e moderna, e le due tengo-
fio rinícrktione di chi le há offerte, ehe IVna íi ricorda eífo Teftimonio 
hauerla data Don Giouanni de Alderete Cittadino della Villa di Medi-
na del Campo al Santo Fra Pietro Regalado nelPanno mille feicento 
venti otto, e i'altra hauerla data Domenico Sainz de Viteri , e fuá M o -
glie per i l Santo Regalado, che deiraltri Candelieri di: piíi cándele, o 
CandelLeri riferiri non sá chi Fhabbia offerti, e fempre íi fono tenuti per 
doni molto antichi,e ció manifefta la loro fattura , conforme há vdito 
eífo Teftimonio da mol te perfone. 
Et interrogato di ordine di chi in qual tempo 3e per qual caufa fono ftati 
offerti $ Diífe, che fempre íi é tenuto, e tiene per certo., & indubitabile 
effere ftati offerti per deuotione, c ricognionc de'bencfíeij riceuuti dal 
Santo, e folamente eonftargli di vifta,ehe eífendo venuto a fare vna no-
nena vna Signora Moglie di vn Rmare della Cittádi Palenza, e cauan-
dolefuoridailaSacnftia,doue non í ipernie t te . cheeotrino donne alia 
Cappeila del Santo per venerare le Reliquie íi portauano le cándele ac-
cefe in Candelieri di legno, e marauigliandoíi grandemente la Signora, 
oíferfe due bugie d'argento, e li Religioíi ricuíauano. c doppo le man-
dó 
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do con ordine del Prouinciak) accld funcro rí ecuute iKll'Akare fopfí-
detto, douc preciíainenre fcruono 3 fenza che neli,Altare maggiore giá 
mai íí fía permeííb argento : E la Lampada, che fía ardendo auanti ai 
Santiífimo é ftata, Se é di ottone, e l i Candeücri, e Torcieri di legno , e 
folo per alcune fefíiuitá vene fono alcuni toccati didiueríi colorí, e nel-
l i concoríi, e nouene íi accendono, e pongono cándele di cera nelli Can-
delieri di piü cándele sü TAltarc, & anco nel medefimo Sepolcro, inui-» 
giiando di conferuare alcuni refídui per le tempefte . 
Et inrerrogato fe fempre fon o fíate ritenuté le fopradette Lampadr, ó i ru 
aleun tempo leuate. DiíTe, che tutte le fopradette cofe fempre fono fía-
te ritenute dal tempo, che furono offerte, & al prefénte; íi ritengono, e 
fi farebbero accrefeiute , e moltipiicate in offerirfi molte piü, fe non fuf~ 
fe fíato per la renitenza dclli Religioíi. Ed i l tutto é ftato con intiera^ 
cbgnitione, e feienza delli Signori Vefcoui, e vifta loro oculare, e sá ef-
fo Teftimonio, che alcuni hanno dato elemofíne per ogiio, e per cera_>, 
cioé i l Sig.Don Antonio^e Valdes, & i l Sig.Don Fra Pietro de Godoy, 
equefto rifponde . 
Et iuxtaidem 18.fexcus f o l . n z i . íeptimus fol. 1208. odauus fol. 1503. 
nonús fol.1593. a terg. decimus iuxta 18. fol.i495.vndccimus iuxta 18. 
fol. 1587.3 terg. duodecimus iuxta 18. fol i^po.aterg. decimus tertius 
iuxta i8.foLi8o2. a terg.decimus quartusiuxta 18. fol. i 9 i 9 . decimus 
quintusfol.zojy.&decimusfextus fo l . i iS^ , 
Primus iiixta 25. procefs. fol. 5 i i . refpondit. Che nelP Altare del Santo Num. 24. 
vicino ai fuo Sepolcro 3 ed in quello della Sagreftia vicino doue ftanno ^ %£^rum 
collocate le fue reliquie delle dita, Gapuccio,e Sangue, fi fono celebra- /« Aiianbus 
te, e celebrano molte McíFe in fuo honore , e veneratione Pcr render 
gratic delli beneficij riceuuti, e domandare la fuá interceífione nelle ne- rtm . 
cefíitá, cd i l Teftimonio ne ha celébrate molte, non folamente eífendo J****^ ft* 
Sagreftano, ma anco eífendo Vicario per ordine delli Superiorj,& ad in- mn* M'tfilri 
ftanza diperfone fecolari, ed é molto continuo i l venire a celebrarle l i in'^tanUs 
Parochi, cSacerdotí delle Viíle circónuiciiie y perche nel Conucnto , e ¿froMaut'. 
Conuenti della Recolleteiooe non fi é riceiiuto, né íi permette riceuere rum aaism, 
eiemoíina pecuniaria di meífe, ma tutte íi celebrano per l'intentiono., 
che hebbe Chrifto Signor noftro nella Croce, fpargendo in quellail fuo 
fanguc per la redentione del mondo, e per i i Beneiatcori, e ííeligiofí de-
fonti, c folo fi permettono celebrare per alcune perfone di moka fíima, 
e rifpetto , conforme difjfongono le ConftitDtioni di quefto Inftituto , e 
come tutto quefto lo sá il Popólo, ed é molto continuo a coloro, cho 
vanno ad adempire voti al Santo, & á celebrar mefte in rendimento di 
grade, ó preghiere, i l condurre Saeerdoti, e pagargli la limofina ftraor-
dinaria. E nel fine delle fopradette mefte fempjc íi é recitato, e recita-r 
vn'Antifona, Verfetto, ed Oratione propria del Santo, ed anco fi porta 
a gl'Infermi, e fe gli recita. 
Etinterrogato, fe le fopradette meífe fono proprie del Santo,o quali fono? , m í ^ non 
Diííe, che fino adeífo la Sede Apoftolica non ha conceífo meífa propria irfu/sXm, 
& ^ l 0 ? c fcn2a ^ difpoíitione non la puó vfare la Religione, per 
eífere obligata con precetto efpreífo della Regola a conformarfi con., 
rOfficio, e difpofitionc della Santa Chiefa Romana, e cosi la confuetu-
díne immemorabile,chc eífo Teftimonio ha intefo, vifto, ed olferuato, 
e, & e ftata di celebrar meífe nella feftiuitá, ó femplici, ed anco femi-
doppie fí celebrano, e íi fono celébrate meífe votiue pro Jnfirmis ^bpra 
^ / / W r w w ^ ^ f , pero tutte con l'intcntione di gratificare l i Benefíci) 
nccuuti per l i meriíi del Santo, o ad eccitare la fuá Interceífione nello 
Y y 2 necef-
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nceeñitá, che occorrono alli fedelí? che vengono adinuocarlo, o vene-
rarlo . 
Etinterrogato fe le fopradette Meífe fí eclebrano cántate, 6 folamente lée-
te . Dilfe cheil comiTmne5 e conimuniííímo é di celebrarlette 5 pérchela 
diftributione delfhore Canoniche , ed oratione üientale , che tiene la_. 
Communitá indefpénfabile, che é pin di noue hore ogm giorno 5 e nclle 
feftiuitá piíí di diecij non permetce molte meíTe cántate > c cosi le recu-
fano totalmente al poílibile l i Superiori, ed é in tanta maniera > che f o 
bene molti dcuoti je beneficiad del Santo in tempo 'di eífo Teftimonio 
hanno voluto fondare memorie perpetué in fuá venerationc, culto, e re-
cognitionc5 giamai íl fono ammeífe > e sá elfo Teílimonio cífer ftate la-
feiate in Teíamcnti, memorie di Meííe cántate, c lette, e giá mai fono 
ftate ammeífe, ed anco íi ricorda eífo Teftimonio hauer vifto neirArchí-
uio vna? ó due volte reuidendolo con i l Padre Guardiano , e difereti al-
cüni annifono vna fcrittura molto antica, nella quale íi riferiua hauer in-
téntate di fondare Meífe, e memorie perpetué vn Sigi Vefcouo d'Ofma, 
che íi ricorda era della cafa deirAImirante di Caftiglia , e furono ricufa-
te non folo dal Conuento, ma anco dal Capitolo, cd e cortante tradi-
tione nel fopradetto Conuento, che i l Signor Felippo Terzo intentó di 
fondare memoria perpetua inrecognitione della miracolofa falute, cho 
conceífeil Santo al Signor Filippo Quarto eifendo Prencipe, e che fu 
conuinta fuá Maeílá, rapprefentandole rinconuenientedeireffempio , e 
che giá neirAguilcia, ed Abroxo íi eantaua la Meífa della Puriífima^ 
Concettione di Noftra Signora tutti ÜSabbati doppo di Prima per la fa-
lute, e profperítá delli Signori Re fino dal tempo del Signor Imperatore 
Cario Quinto, e non oftantequcílonon íi puó cuitare di celebrarfí al-
cune Meífe cántate ad inftanza, e petitione di perfone di ogni rifpetto, e 
íingolari Benefattori, ed alcunc per Legati teftamentarij, e fempre íi re^ 
Uringono á pochc per la ragione riferita di fopra, peróle Meífe lette fo-
no ftate, e fono molto continúatele non in tempo determinato, ne m 
giorno determinato dclfanno, ma in tu t t i , c qualíiíiano 3 che v i fono 
concorfe eífendo totalmente continui 3 che appena vi é vn giorno 3 cho 
non /e ne íia qualcheduna, e nelli grandiífimi concoríi della^ Primauera 
cd Autunno fono molte quelle Meííe quali'íi celebrano dalli Saccrdoti 
delle Ville circonuicinc, c Religioíi di-altri ordini • 
Et eífendo ftato interrogato con quale autoritá , licenzá 3 ouero permiíHo-
ne íi fono celébrate, e íi celebrano le meífe di íbpra riferite 3 c íi recita la 
fopradetta Antífona, ed oratione del Beato Seruodi D i o , rifpofe eí íero 
immemorabile i l celebraríi le meífe riferite di fopra 3 e recitaríi la fopra-
detta Antifoixa , verfetto , cd oratione px*opria del Beato Seruo di D i o , 
ctraditioneirídubitata eífcre,cd eíferc ftato coftume oíferuatoílnda^» 
quando fí fece la translatione del Corpo del Santo folennemente al Se-
polcro honorifíco, e che íi fece erettionedi Al tame furono collocite le 
Reliquiei I I fopradetto Teftimonio non ha veduto licenza veruna ne me-
no facoltá in feriptis , ma fempre é ftato riputato, e íi reputa per cofa_» 
conftante cífere ftata difpoíitione di Moníígnor Nuntio della Santitá di 
NoftroSignore ,ouerodi Moníignor Vefcouo Ofomenfe, i l quale in-
teruenne perfonalmenre iníieme con la Maeftá della Signora Regina 
Cattolica alia translatione accennata di fopra, & in conformitá di quefto 
fenfo i l Teftímonio ha intefo difeorrere molti Religioíi dot t i , & ornati 
di moka virtii 0 ed anche quelli, che ha di fopra nominato, attendendo 
air oíferuanza del ftretto precetto della Regola, conforme i l Teftimo-
nio ha depofto 3 e che tutte le cofe riferite ne i loro tempi fono ftate , e 
fono aífaimanifefte, enptorie alli Signori Vefcoui di quefto mcdeíimo 
Vefco-
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Vefcouato 5 c molti di effi hamio vifto cclebraríi meífe, e recitarli TAnti-
fona 5 ed i l verfctto 5 ed anco roratione, con eíTcrne di ció perpetra 5 & 
anco immemorabile traditionc, & ad eíTo medeíimo Teftimonio gli con-
fía dclli Signori Vefcoui, che a fuo tempo fono venuti al fopradetto 
Conuento in conformitá di quel che ha riferito nel precedente interro-
gatorio, con eífernc feguita perpetua permiífione y e tolleranza 5 e fenza 
eíTcrne fíata fátta contraditdonc > ó; ripugnanza alcuna > c quefto rif-
ponde. 
Sccujndus inxtáideni2 3.proceírufoL 724^ ^^  á tergo refpondit. Saperc5& Secunáut 
hauervdito da tutti grantiani 3 & eíTcr perpetua 5 e certa traditione 9 che miíf""Ubrati* 
ílno dalla translationc del Santo Corpo 5 e coliocatione dclle fue Reli- ^auTumfw 
I quíe íi fono celébrate, e celebrano molto continuamente mcíTe in hono- ^nsiationh > 
ré^e veneratione del Santo per inuocare la fuá interceífione, ed aiuto ó p^um'tJm. 
ratificare l i fuoi benefici;, e che eífo T^ftimonio ne ha celébrate molto > "ficum. 
ia maggior parte degFanni ííno alia fu^ grande 5 & á che giá Timpedifce, 
& alcune per gratiíicatione della fuá pKipria perfona, e per l i fuoi Pa-
rentij e famiglia? e moltc5e moltiífime impqftegli da altri 5 che hanno r i -
ceuuti benefícij > ó ncceííitoíi deli' aiuto del Santo 5 che c Tvnico aííio di 
tutto quefto paefe non folo nell'Altare della fuá Gappella > ma anco iix^ 
quello della SagreíHa 5 doue ftanno le fue Reliquie . 
Et interrogato fe i l fopradetto Beato Seruo di Dio tiene mclfa) ó alcuno 
Officio proprio / Diífc, che non ha tenuto 5 nc tiene meífa propria 5 e 
che femprc fono ftate dette , e le dice eífo Teftimonio^ ó del proprio 
giorno fe é folenne, ó voriuc pro gratiarum alione 5 ó pro infirmis, pero 
inuocando fempre ó gratificando l i meriti, & interceífione del Santo 5 c 
che folamente vi é vn Antífona, verfctto, & oratione propria del Santo 
invna tabella di earattere molto antico 5 la quale ha vifto eífo Teftimo- Defonit\de an 
nio fino da quando ha hauuto IVfo della ragionc, e Thá vdito dalli fuoi tiphonal Ftrf. 
maggiori, eda tutti grAntiani dotti eífer ftata , & ftare fempre attacca- ^ - « / j . 
ta vicino al Sepolcro, c Talcra in cartone della medefíma antichitá nella 
Sagreftia, & Altare delle Reliquie, e che nel fine delle meííe fempre é 
ftata recitara 5 e fi recita, & eífo Teftimonio Thá recitata in rutte le mef-
fe 5 che ha celebrato nell' vno 5 e nell7 altro Altare , e quella della Sagre-
ftiafiéportata , c recitara femprc agl'Infermi, e che per la fuá grando 
antichitá -¡ad inftanza dclli Parochi, e Sacerdoti delli circonuicini vru 
Superiore Prouinciale ordinó, che fi ftampaífe, e fu anno fei anni 5 che la 
tiene impreífa 5 c fi é dilatata in molte diñanze con gran confolatione 
degl' Iníérmi facendo inftanza, che fe gli reciti prima di giungere le Re-
liquie , & efso Teftimonio la tiene, e recita ogni giorno. 
Et interrogato fe le mefse, che fi fono celébrate 3 e celebrano in culto 
veneratione del Beato Seruo di Dio fono lette, ed anco cántate ? Diíse, Miff aii* ca-
che alcune fono ftate 5 e fono cántate, ancorche quefte le ricufano quan- Uu>*lt't Uí}** 
to polfono l i Religiofi per la loro longa aífiftenza al Choro, e con piu 3 
c totale efficacia recufano le fondationi di perpetué memorie, quali co-
fe ha veduto, e fi é trouato prefente eífo Teftimonio a molte inftanze, e 
giá mai fi fono potute fuperare, e cosi fono piü le meífe lette, & alcune 
cántate fi fono celebrare con gran folennitá 3e faranno quattro anni > che 
FArcidiacono di Soria Don Giouanni de Santayana, e Portillo in rendí-
mentó di grade di douere la vira al Santo portó la mufica dalla Cathe-
drale di Ofma, che c lontana vndici leghe 3 e cantó vna meífa 5 che fí r i -
corda 5 che fu dello Spirito Santo, ed al fine di quella 1'Antífona, verfct-
to , & oratione del Santo > e vi fíi gran concorfo da tutta la circonferen-
2 a, e che il celebrarfi meífe, recitarfi TAntifona , verfetto, & orationo 
fempre fi é tenuto ,e tiene per immemorabile dalla conftrutrione del fo-
pradetto 
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0zd?tto Sepolcto, e col:ípcatione4^Í€ ^ ^ « ^ 1 R^liquie , e ehe jSa^air 
.ora íi c prefumito, e prefiimeia fuíficiente auroriti > e licenza per m h r 
pplítione della Sigaora Regina Cattolica, e cosí h é eoftumiiro femprc) 
& oíferuato , & al prefente íi offerua con feienza, e Ytftáj delli Signori 
Vefcoui in tutti i i tempi, loro publica 3 e perpetua tolieranza, e per mífi 
fíone, e quefto riíponde. 
Tertins íuxtá idem 25.fol. S12. refpondit. Che da quando tiene fvfodel-^ 
la ragione ha intefo ? & vdito dalü fuoi Genitori, 6c antianí, che íimii-
mente lo riferiuano dalli loro maggíori cífer ftate celébrate, e cele-
braríi molte mcíTe in honore del Santo, per render grade delli bcneíidj 
riccuuti per fuá interceííione, e per impetrarla nelle loro neeeílitá 5 & 
elfo Jeftimonio ne ha celébrate molte tanto per voti propri; 5 quantb 
delli fuoi deuoti 5 parenti, & amiei, & a richiefta di aitre períbne, cosi 
ncl fopradetto Altare della Gappella del Santo 3 come in queilo del Sa^  
grario douc ftanno le fue Reliquie, e fe ne fono celébrate, e fe nc cele^ -
brano moltenelliconcoríí 5 cfpecialmente dalli Sacerdoti per nonrice-
uere l i Religioíi limoíina di meífajC dalla vicinanza^della Villa dcil Agui-
lera > Guraiel de Mercado 3 c Quintana doue eííb Teftimonio é Paroco 
fono moiti l i Sacerdoti,che concorrono a celebrarle. 
Et interrogato fe le fopradette mcíTe íi celebrano folcnnemente, e con mu-
íica, ó íblámente in voce baíía i Diííe , che alome fono cántate 5 ricil-
fandoie granciemehte l i Religioíi per la loro grande oratione, & airiftcn-
za di Choro 5 c sa eífo Teftimonio, che hanno ricufato molte fondatio-
ni di memorie , fenza hauerne voluto ammettere alcuna íi per caufa della 
giufta diftributione, che hannofatto del teinpo , come per non darluo-
go > che vi íia alcuá? altro fouuenimento ítante la loro ftretta poüertá fo-
io che rclemoííoa volontaria i Ed eíío Teftimonio quefto intentó coa^ 
grand7 efficaciií, e dcuotionc hauendolo offerto al' Santo in vña pericolo" 
íiííima infermítá, dellu quale lo liberó miracoloíamence 3 e non fe n o 
permette piü di vna dopo di prima 3 hauendo obligo per rifpetto dcl lo 
perfone di autoritá 3 ó moftrando gran fconfolatione, perche fono quafí 
dicci horc di Choro ogni giorno: E ftanno molto íggíuftaci tutti l i San-
t i EíTcrcitij di Communita 3 c cosi le lerte fono in gran numero 36 mol-
to continué, chefaranno pochi giorni 3 che non fe ne dicono alcune. E 
nelli concoríi grandi moltiííime conforme ha riferito. 
Et interrogato fe le dette meífe fono di Ofíicio proprio; del Santo 3 e fericí 
rccitaPalcun, altro seioé Antifona 3 Preci, ó Oratione ? Diífe 3 che non 
Bepemt dé v i e meíTa propria 3 ne altro Ofíicio del Santo 3 ma folamente vn' Antiío-
dnúfhVerj^ na , yerfetto 3 & oratione 5 che íí é recitata3 efíi recitafempredoppo 
úrat.fropr** ? delle meífe, che íi celebrano per vot i . Et á tutti gl'infermi, quando íi 
portano le Reliquie, eche le fopradette meíTc íi celebrano del giorno 
proprio 3 feí é foienne 3 ó pro gratiarum aótione, ó pro infírmis 3 e cosi 
Thá celebrato eíTo Teftimonio 3 c reeitato femprc la fudetta Antifona^, 
Verfetto 3 & Oratione, e quefta, e quello 3 che íi é oíTeruato, e coftuma^ 
to da tempo immemorabile 3 e fino da\V erettione degF Altari, conftrut^ 
tionc del Scpolcro, e collocatione delle Reliquie. E che ad eííb TcíH^ 
tnoniogré occorfo alcune volte dimandare 3 come non procurauano 
meíía propria, cd oí ic io , e gli fu rifpofto eíTerui obligo della regola di 
conformaríi in tutto con la Santa Chiefa Romana, e che queño lo defi-
derauano con la Beatiíicatione 3 6 Canonizationc 3 e che della fopradetta 
Uie»m& vi Antifona 3 Verfetto,& Oratióne propria, nella quale fe gli da titolodi 
lefattiia Ordir Santo, era traditionc eíTerui per mezzo, e difpoíitione della Signora Re-
n*rfrhverl& §ina Cattoiica 3 e con credenza d'eífcr ñato! difpofto da al alcuni Signor 
TrJ- ^ Nuncio 3 ó Vcfcouo di Ofma con fuíficientc autoritá Apoftoiica. E che 
3S7 
ie l js cclebfationedcllefopradette meíTe ^ recitationc della íopradetta^ 
Antifona» Vcrfctto, & Oratíone «ella forma tiferita, hanno hauura cer-
ta notítia, erhanno viílo li Signori Veícoui conforme confia ad eíTo Te-
ílimonio dlmokí 5 & é traditione perenne fenat' alcuna coutradittione in 
tcmpo verunoo e fcmpre con publica permiflione 5 e tolleranza, e quefto 
rifpondc. 
Quartusiu3ítáidcm 23. fol. 916. a tergo tefpondic. Che neII, Altare ye 
t a p p d l a d d Santo 5enel Sacrario done ftaníio le fue Reliquie 3 fí fono 
celébrate molte, ed innumerabih meíle in rendimento di grane, e mira- uhr*** pro 
coloíí benefici; riceuutiper li mcriti del Santo 5 ó inuocare la fuá inter- fraiwrum ae-
ceíHone 5 & eííb Teílimonio ne ha fatte celebrar molce meífe 3 & ha fa- *i0"e' 
puto, che li fuoi Genitórí Je fecero celebrare molte volee 3 &appena vi 
íará fettimana neiranno 3 chenon íi celebrino j e nelli concoríi di Pri-
tnauera, e d'AutunnOj chc fono molte quelle , che fí celcbrano ogni 
giorno durando vn me fe 5 cjpiu ciafcheduno fecondo il tcmpo 3 c h o 
corre. 
E t interrogato fe le fopradette Meífe fono propric del Beato Scruo di DÍ03 
o quali ííano } Difít hauerintefo dalli Religioíi3 Ó altri SacerdotÍ3 Seco-
lari non cífer proprie d el Santo > per non eíícr Canonizato s má che íi di-
cono di gratic ríceuute, ó rogatiuc 3 ó delle feftiuitá delli giorni ^ má che 
tutte íi fono cclcbrate, e celebran o in tender gratic 3 c riconofeendo gli 
beneíícij del Santo. 
Et intertogatofe le fopradette meífe ü eclebrano folennementecantatCj * 
o folamente iette i Di í fe , che aicune fono ftate 3 e fono cántate con tut-
ta la folennitá 3 che fogiiono li Religioíí nel loro tono di Recollettione , 
bencheprocurino quelle eccitarc3 quanto c poífibile per le molte faore 
diaí í iñenzadiGhoro^che danno, ch'éjben noto, che giungequaííá 
<iieci hore ciafehedun giorno con tre di Oratione Mentalc che hanno 
ricufato 5 e ricufano fondationi di memorie perpetué 3 e l'hanno ricufito 
alli Gcnitori di eífo Teffimonio, íi che le piíi communi 3 e generali fono 
le Meífelettej e quellcíl celcbrano da Prcti 3 ó Religioíí di altri ordini 
nelliconcorfi ^ed anco negl* altri tempi íi ricercano Sacerdoti dclle Vi l -
le deir Aguilera, Quintana del Pirio 3 e Gumiel de Mercado piu vicine, 
nonriecuendo gia maili Religioíí mercede per le Meífe 3 dicendo tutto 
quellc fecondo Tintentione 3 che hebbe Chrifto Signor Noílto] nella-> 
¿roce 3 e per li loro Bcnefattori 3 e folo per cafi 3 c perfone molto parti-
colari 3 e per legato di teílamentí di alcuna Meífa cantata, e non piíi 
obligano il diré le piu meno Meí fe , che poífono fenza alcuna limoíina 3 
e non deue lafeiare eífo Teftimonio la íingolar gratitudine ch'hebbo 
TArchidiacono di Soria 3 dignita principale di Ofma portando al fopra-
detto Conuento la muíica della Cathedrale con vndici leghe di diílan2a3 
per cantare vna Meífa, che haueua offerta al Santo 3 publicando douer-
gli miracolofamente la vita per il eontatto «delle fue Reliquievquatcro 
annifono, 
Et-interrogato fe per auuentura fí recitano alcuni Refponforij 3 Antifono ^ 
Preci, & Orationi proprie con titolo di Beato 3 c Santo 3 diífe3che al fine 
deile Meífe fi c recitata, e recita fempre vn Antifona > Verfcnxb & Ora- f'f^f""*; 
tioney che íi é affermato, ed' afferma eífer propria del Santo chiamando- r^f iP^ml 
lo cjm queílo Titolo, cd anco íi c portata fempre v n a c h e ftaiia in car- y^rria. 
tone neir Altare del Sacrario, e quella, che ftaua nell' Altare del Santo, 
e fuo Sepokro in Tabella con cornicedorata ftaua pendente dal medeíi-
mo Sepokro vicino air Altare, c perche non godeuano tutti gf Infermi, 
che fe glifuífe recitata per cífcreil carattarc .molto antico3 e nonieg-
gcrlobenemold Sacerdoti, sácifo¡ Teftimonio, ed e notorio, che ad 
inftan-
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inftanzadclli Parochi, e Benefíciati dclle Vil le , eluoghí deíia Comarcas 
tu ordinata ftamparíi 5 c tcnerfí nelli íopradetti Altan > c ve ne é copian 
per portarla, c recitarla a turti grinfermi, c li hannoli Parochi Bencfí-
ciati non Tolo nclla vícinanza, má in moltc diftanze, con notabile, e ge.* 
neral confolatione, facendo iftan^a gl' ínfermi 5 che fe glireciti anco pri-
ma di venire leReliquie, e sá eífo Teftimonio 5 che la Tabella, e earto-
ne fu ordinato conferuaríi, e ü conferua n c i r Archiuio 5 e cafTette douo 
íi conferuano le Reliquie del Sacrario conforme] ha vifto alcune volte ef-
fo Teftimonio. 
E t interrogato da qual tempo íi celebrano le fopradette MeíTe', e íi recita., 
la detta Antifona 3 Veríetto , & Oratione 5 difsc efser ¿ a t o , & efserui 
traditíone, che cominciarono ambedue dalla folenne translatione del 
Santo Corpo al Sepolcro honoriííco, e collocationedellc Reliquie fopra 
dette. 
E l hauendogli fatti gl' altri interrogatorij i Difsc efser flato 5cd efsere dal 
tempo riferito continuamente eclebraríi le fudette Mefse, e recitaríi Izu 
fopradetta Antifonaj Verfetto, & Oratione per le caufe riferite diren-
dergli gratie, e dimandare al Santo la fuá interceíííonc 5 cfsendo fperi-
mentati miracoloíi aiuti conrinui fino dalP hora continuandoíi í inoad 
hoggi giorno, c ch'c ñato folito, ofseruato, & ofserua con notitia cer* 
ta,e fcíenza delli Signori Vefcoiii di queflo Vefcouato, che il tutto han^ 
no vifto refpettiuamcntcne loro tempi) e molti hannoeclebrato MeíTíu 
neii'Airare del Santo, e per il Vefcouato^ luoghi, viíitando , vedendo 
portar le Reliquie marauigliate le S i^gnorie loro Illuftriífime delli molti 
miracoli? e che farebbe difficile eíTerui altro Sanco nella Monarchia ? al 
qualc fí haueífe tanta, e si continua diuotionc, c fede si coftaute, che íi 
tiene intutte le nece/fírá alie fue reliquie con miracoloíi effetti, ed i l 
tutto hanno permeííb con publica tollcranza, c propria perfonal deuo-» 
tiene, e venerationc, e querto rifponde . 
Quintus iuxta idem vigefímum tertiüm fol. 1043. refpondit. Sapere per 
vifta da quando tiene Tvfo della ragione, & hauer vdito dalli fuoi Geni-^ 
tori, e maggiori con perpetua traditíone che tanto nell' Altare del San* 
to 5 fuá Cappelia, c fepoicro, quant'in quello della Sagreftia 5 e Sacra-
rio delle fue reliquie fono ftate celébrate , e celebrano molte mefíe in_? 
ciafehedun'anno tanto nelli concoríi di Primauera , & Autunno, come 
in nouene particolari, che vi fono in tutti i cempi, ed eífo Teftimonio > 
da quando íi ordinó ne ha celébrate molte in eiafcheduno , alcune per 
fuá deuotione, e voto proprio , e molte chiamato da Signori, e Signos 
re 5 che fono andati, e vánno alie nouene per adempire li voti delle mef-^  
fe non volendo liReligioíi riecuere per quelle Iclimoíine per illoro ftret-
to Inftituto, & oíferuanza E nel fine delle mefife fempre íi e recitata, e 
recita vn'Antifona veríetto , & oratione propria del Santo che dica-
rattere molto antico ftiede attaccata in vna tabella al fepoicro, & Alta^ 
re ,& vn'altra in cartone in quello della Sagreftia , e facrario delle Reii^ 
quie, e quefía fempre fu portata á gl'infermi , c fiante la füa grande an-
fichitá, e carattere , e perche íblamente vna fe ne portaua á grinfermi i 
mancando in tempo di Pidimie di portarla á molti, fu ftampata con gran 
confolatione di tuteo queílo Paefe renendola li Parochi , e Bcnefíciati 
come eífo Teftimonio la tiene , c recitándola á gl'infermi piü oppurtu^ 
iaamente, c fono fucceííi, e fuccedono miracolofí effetti. 
E t interrogato fe le fopradette meífe fono di Offitio proprio , ó del fópra-. 
detto Beato i Diífe che no , má che íi celebrano, & eífo Teftimonio l o 
ha celebrare del giorno proprio íe é feftiuo , 0 votiuepro infírmis, ó pro 
gratiarum adione, 
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Et inteiTogato fe le fopradette meífe íi celebrano con folermítá, e canto , o 
folamentelette ? Diífe 5 che alcune fono cántate 5 benche ció ricufano 
molto li Rcligioíl per la loro grande aííiftenza al Coro 3 & orationi ^ in-» 
che coníumano quaíi dieci hore ogni giorno 5 e nei giorni feftiui ecce-
dono quelle 5 e faranno quaíi quattro anni che TArcidiacono di Soria-. 
Dignitá di O ira a in rendimento di grane al Santo ? al quale publicaua di 
doaer la vita vi cantó vna Meífa portando la muíica della Cathedrale vn-
dici leghe diíbnte 5 ma giamai hanno voluto ammettere memoric di 
meífe cántate 5 ne lette che fa eífo Teftimonio hauer ció follecitato , o 
dcíiderato molti deuoti 5 e beneficiad dal Santo 5 conforme é notorio di 
Donna Anna de Velaíco madre di Don Baldaífarre Otañez gi^ a Cittadi-
lia della Villa di Roa ed eíTo Teftimonio íi é trouato prefence á diuerfo 
propoíitioni 5 ed inftanze totalmente ricufate. 
Et interrogato 5 da quanto tempo le fopradette meííe fi celebrano, e fí re-
cita la fopradettta Antifona, verfetto 5 & oratione > Diííe eífer traditio-
ae immemorabile Tvna 5 e Taltra, perche oltre d'hauer ció vifto eíTe Te-
ftimonio 5 ed eífeguito come molte volte ha riferito in ciafcun'anno cosi 
Tha vdito dalli fuoi Genitori, e da tutti grantiani, che riferiuano hauer-
ÍO vif to , & vdito dalli lo ro , e che fempre era ftato ftile , e coftume iru 
quefta forma con fcíenza > e faputa delli Signori Vefcoui in tutti i tcm-
pi , fenza che ad eífo Teftimonio confti di licenza efpreífa ma bensi di 
perpetua tolleranza 5 e permiífione, e qwefto rifponde. 
E t iuxta vigeíimum tertium fextus fol. 1132, feptimus fol. 1229. á tergo y 
odauus fol.1515. nonusfol. 1417. decimus fol. 1505. vndecimus fol. 
1600. duudecimus fol. 1709. decimus tertius fol. 1819. decimus quar-
tus fol 1835. á tergo > decimus quintus fol. 20^3.5 & decimus fextus 
fol. 2213. 
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Pnmus iuxta 24. foLóiq. á tergo . refpondic. Che fino al prefence tempo De jnniuer'-. 
non e ftata celebrara veruna feftiuitá del Santo 5 ma che la medefíma li fsriafefimtt*. 
ftá defíderando mediante la*Beatifícationc, e Canonízatione, che fí con- %e '/¿«/íw-
feguirá , e folamente la Communitá del fopradetto Conuento 5 purcho 
non fia venuto il giorno tngefimo di Marzo dentro la fettimana fanta 5 e 
ftata folita di cantare il TV Deum laudamus, e parimente rAntifona 5 ed 
ancoil verfetto, ed oratione proprio del Santo in rendimento di gratie 
á fuá Diuina Maeftá per eíTerfí degnata di concedergli vn tanto glorio-
fo fondatore, e Riformatore d'Infticuto , che tanto ríguarda i l feruitio 
di Dio , & il beneficio publico, c giamai íl é fatta veruna altra dimoftra-
tioneiñ alcun giorno particolare 5 ma in t u t t i , e qualfifiano altri culri3 c 
venerationi di fopra riferite, e quefto rifponde. -
Secundus iuxta 24. fol. 72^. á tergo refpondic. Che non vi é giorno aífe-
gnato per celebrar feftiuitá del Santo e che quefto Oíficio 5 e MeftL. 
propria ha fempre intefo, ed vdito dalli Religiofi graui, dotti, & antia-
n i , che fi defidera con la Canonizatione, perche di regola tengono con-
formarfi col rito Romano , enon vfare l'Oíficio fenza difpofitíone Apo-, 
ñolica, e folamente sá eífo Teftimonio ? e che fi é trouato prefence fei, a 
fette volte, che nel giorno trenta di Marzo, che é quello che corrifpon-
de alia morte del Sanco canta la Communitá vn Te Deum laudamus , o 
TAntifona ,verfecco, & oratione propria del Santo , e venera le fue Re-
liquie in rendimento di gratie á D io , fenz'alcun'altra folennicá, ne pu-
blicita 3 pero tutto Panno pare feftiuitá ,íccondo il conconfo, e concorfi 
communi, e particolari, e continuatione di celebrarfi meífe , alcuno 
cántate í e moltiífime lette in fuo honore, e culto, confo rme há riferito, 
e quefto rifponde. 
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Tertitís iuxta 24. foí. 815.3 tergo refpondit ? Che non fi celebra mefla^ 9 
ne fié celebrata feftiuíta alcuíia del Santo 5 ne vi é giorno determinato 
folo sá 9 e fi e ritrouato prefente alcune volte nel giorno trenta di Marzo 
nel quale mori il Santo, non cad^ndo iq fettimaná fanta 5 cantare la có-
munita il Te Deum íaudamm ? e rAntifona > verfetto ? & oration^, pro-
pria del Santo, & adorare la Cpmmunita le Reliquie , 6c eífo Teftimo-
nio le ha adórate tré ? ó quattro volte con quella 5 e che fempre ha vdito 
dalli Religiofi piü dotti ? e graui che ha cohofciuto 5 Guardiani ? e Díf-
fínitori, che fintanro che la Santa Chieía Romana non conceda di recú 
tarfi roíficlo del Santo 5 e celebrarfi la fuá ftfta 5 non puó la Religiono 
fiante la regola eccedere, ne mancare alja fuá difpofírione 3 ed in quun-
to al celebrarfi meífe cántate, e lette, concorfí 3 e venerationi dellé Re-
liquie 3 e tutti graltri ^ t r i di deuotione, e culto 3 che ha riferito yin tutto 
Panno 5 e feftiuitá 3 ne vi fara in Spagna Santuario piu frequentato per 
caufa di tanti benefícij miracolofí come opera i l SantOjepare ad eflo Te-
ftimonio 3 che ppehi poílono deponere tanto per cauía della gran fre-
quenza 3 che ha tenuto per tutta la fuá vita al Conuento fopradetto 
non eífendoui fettimaná 3 che dne 3 t re , ed alie volte alcune altre non lia 
ftato 5 e ftia nel derto Conuento, ne che altro habbia vdito da gl' antiu-
ni del Vefcouato ^ Signori Vefcoui 3 e da tutte le perfone 5 e d i ogni Ion-
tananza, non eífendp mancato a concorfo alcuno , e fpecialinente da^ 
quandp e Sacerdote, e quefto rifponde. 
I^mirtus iuxta 24. fol.919. refponcfit. Che non ha vifto 3 ne vdito c e -
lebrarfi feftiuitá particolare del Santo in giorno deftinato ? e che fola^ 
mente fi rieprda ejferfi ritrouato due volte nel fopradetto Conuento 5 
fuccedendo farfegli notpe in quello per conipire voti offerti al Santo , & 
f ífere i j giorno féguente trenta di Marzo , é mentre ftaua vdendp meífa 
fenti cantare il Te Deum líxudamus -, e vidde cauar fuori |e Reliquie con 
Sacerdote, ed Accojiti 3 e cercj alfAitar del Santo 5 e che fcefero tut t i 
íi ReligÍQÍi3 e Tandarono venerando 3 ed anche le veneró elfo Teftimo-
nio 3 e fi ricorda 3 che era dopo di prima fenz'altra folennitá ne concorfo 
alcuno, ed intefe dalli Religiofi che eranp molti anqi che fi facen a que-; 
&a funtione eífendo il giorno nel quale mori i l Santo 3 e qüello ciic íper 
rábano fará di fuaeelebrita eífendo volontg di Dio la íua Canonizationc 
e c% circa rinterrogatoria non ha faputo 3 ne ydito altra cofa y c quefto 
rifpphde. 
Quintus iuxta 24, fol.104^ a tergo refpondit, Che non fi é celebrata nel 
fopradetto Conuento % e Vefcouato 3 ne sa che fi celebri iq altra par to 
feftiui?a in giorno determinata deirannoje benche eífo Teftimonio hab-
bia vdito conferiré foggetti graui} e dotti 5 condogliendofi 3 che non 
vi fía feftiuitá determinata del Santo, e che l'habbiano conferito con Re-
ligiofi molto dotti 3 e virtuofi 3 e molto noto 3 che per la loro regola fono 
obligad conformarfí con il Rito Romano , e che fenza autorita PontiÍH 
cía non poífono celebrare feftiuitá alcuna, e che fino alia Beatifícatione, 
e Canonizationc non confeguifee , e per quefta caufa non vi é ftata tai 
celebrita, e che per la deuotione, e concorfo vi é in tutto l'^nao, e que-
fto rifponde, 
E t iuxta idem vigefimum quartum fextus foí. 1154. ^ tergo, feptimus foL 
1232.4 tergo oótauus fol. 1317, nonus fol. 1419. á tergo, decimus fot 
1508. a tergo, vndecimus fol. 1602, a tergo, dupdecimus fol.1712. de-
cimus tertius fol.i825. decimus quartus fol. 1938, a terg, decimus qüin-
tus foL?069. & decimus fextus fol.2 216ra terg. 
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Pnmus iuxta 12. fol. $66. refponcík. Che doppo che ha IVfo di ragionc^ Num. ió" . 
ha vditó chiamare i l Beato Frá Pietro Regalado publicamente Santo 5 o ^ díe okitus 
cosi é chiamato fempre , ed al prcfcntc, el'vdi chiamare , e nommare ^ ^ 0 ^ 
COSÍ da quando íi puó ricordarc dalli fuoi Gcnitori 5 che íia diehiarato, e se Eestus. 
dalli Parochi del luogo di Santa Eulalia, doue naeque , c fu allcuato fi-
no alli noue anni 5 c dopo, e dalTaltre piu perfone antianc, c da ogni ge-
nere di perfone, huomini, e Donne communementc > c generalmente 
e nella C/ttá di Burgos doue imparó leggcrc j feriucre 5 e gramática, o 
ftiede aíli quindici anni, ritornando alcune volte ciafchedun'anno al fo-
pradetto luogo di Santa Eulalia per la vicinanza , e dependenza de fuoi 
Gcnitori — Similmente IVdi publicamente, e chiaramente, non folo dal-
le perfone 3 che ha dichiarato, c nelle cafe 5 delle quali entraua commu-
nementc , ma da tutte Taltre perfone $ che trattauano delli miracoli del 
Santo andandone mol t i in pcllegrinaggio all* Aguilera 5 & eífo Teftimo-
nio alcune volte, come ha riferito, parlandoíi fempre con gran diuotio-
ne 3 c vencratione di íi gran Santuario y t Santo 3 c deiriñeífo modo Fhá) 
vdito chiamare 3 e nominare in tutte le Cittá 5 VÍIIC3 eluoghÍ3 nelli qua-
l i c ftato >cd c occorfo trattarfí de fuoi miracoli 3 fenza faperlo chiamare 
d'altra forma 3 che Santo Regalado 3 c cosi é 5 cd c ñato publico 3 e no-
torio 3 publica voce 3 e fama fino dalla fuá Santa morte. 
Et interrogato íc il chiamarlo Beato 3 e Santo e ftato vocalmente 3 e non-í 
piüs ó anco per feritto; fe in fcritture publichc3 ó autentiche3Ó folamen-
te priuate 5 e fe in epitaífi, ó inferittioni in alcuna Chiefa 3 ó cappclla 3 6 
luoghi publici ? Diífe, che non folamente^c in voce chiamandolo Beato, 
Sant03 ma anco in feritto in fcritture particolarÍ3 c priuate, dimandando 
rcliquie delSantOs c che é comrauniííimo, ed c ftato fíno dalla colloca-
tionc delle reliquic» come l'acclama la traditione cortante. E íímilmentc 
sá cííb Teftimonio chiamarfi Beatol, c Santo in fcritture publichc3 cd 
autentiche, come vn Tcñimonio, ó rede, che ílá neirArchiuio del Con-
uento di cento, e tanti miracoli, che opró Iddio per l i mcriti del Santo 
molto immediatamente alia fuá fanta morte3 ed anche in legati di Tefta-
menti, che íi dicano Mcíre3 c di oglkb c cera per accenderíi al fanto fer 
pqlcros c per altrc elemoíine, che come SagreAano nelle duc volte che c 
ílato, gli é coftato, come era fuá incumbenza dell'otficio fuo — Ed anco 
íi c trouato prefente in alcuni Teftamenti 3 eLegatÍ3 aiutando á ben mo-
riré : E íimilmente é chiamato Beato, e fanto in epitalfij3 ed inferittioni 3 
che fono nella cappella del Santo, doue ílá i l fuo fepolcro honorifico > e 
nella Sagreftia, e cappella magggiore, cd oltre l'Epitaífio incifo,e paten-
te in vno feudo nelle mani di due Angeli di mezzo rilieuo molto bello 
di letrera Gótica in latino, che comincía . 
lacet ornata caro-ifulgmtojJ'a quieta — che fí c copiata nella vifíta , lodando 
^ fuá fanta vita3 e mortCied vn'altro in vna lapides che ítá foprala fepol-
tu^che hebbe in piaña térra trentafei anni che dice — Qui ftiede; fepol-
to i l Santo Regalado di anni trentafei — E Tcífigie del Santo , chef tádN 
pinta nella Sagreftia fopra Paitare delle fue rcliquie, tiene rinferittiono 
di carattere andeos e gótico, che dice ~ Santo Rtgalado ~ ed in vna te-
ladi duc canne che ftá nella cappella maggiore nel muro al lato delTE-
uangelio, che fi é tenuta^ c tiene per antichiífima, e molto immediata alia 
mortc del Santo vi fono diuerfe inferittioni di carattere gotico,nelle qua-
li e chiamato Beato, c Santo, IVna nella parte fuperiore, che dice del 
Santo Regalado, vn'altra nella parte inferiore, che dice — Hic eft felix 
tranfitus Beatt Petri Minoritarum^quiclaruit in hac Domo Vei - e ílá nel 
mezzo della fopradetta tela dipinto i l Santo moribondo riecuendo la_, 
fanta vntione del Signor Vefcouo di Palenza, cd ad vn lato vi c dipinto 
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iircpokrojche hpbbc in tena 5 e diucríi infernii in manifcftationc ¡ddli 
mplti miracpli, che iui fece con infcritcionc dcJl'ifteífo carattcre che di-
ce — Hic operafus efttnirabiliaper Sancítm — £d in yn'altra pittura, che 
ftá al lato dritto .della fopradetta tela íi rapprcíenta il Santo in braccio 
á grAngcii, che c bene antica vi e vn'iqícrittioiic, che dice ^ Santo Fr¿ 
Pietro Regalado obijt inil^ quattrocenro cinquantafci, e dal iaco íini-
ftro vi é vn'altra piteura del Santo di corpo intiero con vn cuore ardente 
di fíamme, e da quelle nc eíce vnTnícrittione, ed yn'altra dalla bocean 
del Santo, cd al piede della pittura vi e vn'infcrittione con titolo di San-
to, cfplicando come racntre ftaua in oratione /í yedeuano fplendori, che 
pareua abbrugiarfi ilConucntOj cgl'aibcri, ed in tutti \i quadri, e pittu-
re di miracoli, che fono nella cappejia del Santo , e nelia cappelia mag~ 
giore vi c i'infcrittione, che in cialcheduna c chiamato Santo , ó Beato , 
cd in due tabelle della fuá vita, e miracoli antichi feritre in pergameno ^ 
cd vn'altra di miracoji piii moejerni ferite in marca maggíorc, lempre c 
chiamato Santo, ó Beato, cd in due, ó tre cerei ptterti ai Santo , vi c an-
co cfpfelfa rinferittione del Santo,c nelle due lampadid'argentOjó laftre, 
che ftanno pendenti dairarco della cappelia del Santo vi é infciiction i.' 
incifa,e patente neiriftcífo arggentp d'intorno, Jche manifefta eíícr cía-
fchedun.tdel Santo Hegalado — E tucte quefteinferiteioni, e roto)i ftan-
no nella Ghicfa di detto Conucnto deirAguilera, cappelia del Santo , e 
Sacra rio \ é íimilmentc fk ricorda hauer viíto tré piteure del Sanco nc) 
Real Coíiucnto di San Francefco di Vagliadolid, c IVaa ftá nella Sacre-
ftia del Santo in braccio a grAngcli molto grande, e bella, e tiene r in -
jerittione, Paltra nel clauftro tra li quadri de Santi, cheli fanno corona s 
vi ft«a dipinto il Santopaífando vn í iume fqpra al mantello , c tiene in*-
fcrirtiofie di Santo, manifeftando il miracolo. E ncl clauftro della portea 
ría trá le al tre molte piitnre de Santi, chcl'adornano ve nc ftá yna del 
Sintotiattcncndolaftu'iadivn toro,conrinfcrittw Beato, e nel 
Conuento di Qucítar nella Cappelia delli Caualieri Roxas ne vidde vn* 
inligne ornamento, che tiene ci'intorno {auta quella di Santi dipinti íti^ 
azzurro, c trá qüelli yi e il Santo con infcrittipne, che dice — Santo Fra 
Pietro Regalado — ed innumerabili ftampe antidie , e moderne, grandi, 
mezzane, c piccole, nelle quali ftá efprcíío il Santo con diueríi miracoli, 
e time con inferittione di Santo, ó Beato, che fono tutté le infcrittíoni,c 
rotoü che íi ricorda hauer vifto, e letfo. 
E t interrogato quante volte, e per qual caufa Tha vifto, c letto, e da chi, Q 
daquaU,c quando fono ftate fatte ? Diífe, che ha giá dichiarato, che dí| 
quando cominció a leggerc, 5f ando al íbpradetto Conuento alcune 
yolte la leggc con gran dciiocionc, & era moflo da P í o a farfi Reiigiofo, 
e cotí la medcíima há coopprato alcune volte continuando á leggerie al-
lí Secolari, huomini, e donne, che domandauano, che fe gli IcggcíTero, 
é che quefto c ftato il motiuo ed occaíione perche le liá lette, c che in^ 
érdinc al fápere da chí, ó dá quali ííano ftate fatte, folo sá per la tradi-
tione conftance, che há haunto, cd há della fabrica del Scpolcro hono-
rífico per ordinc della Signora Regina Donna Ifabelia,peró che non ha 
faputo chi in quella furono grartefíci, nc li Pittori delle pitture antichc 
folamente $á,che akunc di miracoli moderni fono ftate dipinte in Aran-
da, Roa,c VagliadolidjC che folamente conofee di vifta il Pittorc di Roa» 
che non ne ^a il nomCí nc degrakri fe bene fe ne ritrouarono due nella 
viíita, c che di quefta maniera há faputo il tutto . conforme ha dichi^ 
rato, 
Et interrogato fe il fopradetto Beato há titolo di Beato, ó Santo trá alcuni 
iibri imprcíli, ó ifíanofcritri di Scnttori , ed Hiftoriografí graui, e c h o 
quelíi 
cjiidii dichiarij c k cauía, cragionej che iicbbe diíapcrlo. DilTc5 che ha 
ktto i l libro.de Origine RcligiGnis compofto daH'IlluftiiíIiino , c Reuc-
wcrendiíIImp Signor Don Fra Franccfco GonzagaVefcouo d¡ Mantonaí 
c giá Genérale dclla Rciígionc, di gran yirrü 5 e che j i i ^ 
que.llojtrattadel Santo molte volte chiamandolo Beato, e ponendoio 
m U Beati della Rcligione, facendo il Catalogo di tut t i . £ le Croniche 
antichcj e moderne íimilmcntc Jo chiamano Beato, ó Santo, cd in tré v i -
te, che ha letto vna compota dal Padre Prouincialc Fra Antonio Daza, 
raltrada Don Franceíco de Ocatnpo Auditore di Santa C hiara di Na-
poj i , c Taltra dal Macñro Antonio Faxardo, & Azeuedo Cittadino dei~ 
ja Cittá di Cadice, ed in tutte c chiamato Santo > cd m vn libro molto 
antico chiamato Jftoria Scholaftica compofta da Fernando perez d o 
Guz.man, ña poílo na Ji Sand canonizatí> e piü celebri di quci tempí: Ed 
11 Teatro Eccíeíiaftico dellc Chiefe di Spagna comporto dal Maeílrp Gil 
Gonzaipz Dauija Cronifta dclli Signori Re Filippo Terzo , é Filippo 
Quarto nelli Vefcouari di V'agliadolid Palenza , ed Ofma, c chiamato 
Santo di celebri virtü, e miracoli; E íimilmentc ne fa brcue. mennono 
riftoria del Re Don Giouanni i l Secondo, ed i l Compendio genérale di 
Stefano Garihai, e non .11 ricorda d'altri Jibri, c queftigrhá letti per cu-
rioíitá, paíTando alcun poco di tempo, che permette la fomma oceupa-
íionc del íuo flato per aicun diuertimento, e paíTarcmpo, e moífo íímii-
mente dalla deuotione del Santo non fodisfacendoia i libri per la brcui-
ta,conla cjuaieprocedonopotendo feriueríi molto piü > ponderandoíi 
la gran virtü, e inoltitudine de miracoli, c prodigij, che opró in vita , e 
continuamente ílá oprando dv l^la fuá fanta morte fino ad hoggi, c queílo 
rifppnde, 
Secundus iuxtá duodecimum fol. 69®. á tergo refpondit, DiíTe fapere con 
ógni cenezzz da quando tiene IVÍodella ragione,che i l f®pradetto Bea-
to Seruo di Dio non Tolo c chiamato Beato, ó Santo, má che fempre é 
chiamato i l Santo Regalado, e quefta é 1 cd c íhita la voce vniuerfale di 
tutto quefto Pacfe, c Veícouato, dotti) & indotti, nobili ^e píebei 1 Fe-
cleííafticij e fccolari> o huomini,c donne 5 che cosi Fhá vdito nominare 
fino dalli Signori Vcfcoui di quefto Vcfcouato, e benche cífo Teftimo-
nio non é vícito da quellinclli concorfi? nelli quali íi é rirrouato', tanto 
nel Gonuento, quanto in quefta Villa con molte períbne foraftiere anco 
da quelle Tha vdito chiamar Santo, e co$i Tha vdito dalli fuoi Gcnitori, 
ed antiani) che ha citato , c da tutti qüclii , con l i quali ha pratticato > 
ch affermauano hauerlo chiamato cosi l i loro Anteceííbri, e piü con per-
petua traditionc dalla morte del fopradetto Santo, e che non folo di pa-
rola e vniuerfale queílo modo di chiamarlo SantQ, má íimilmente per 
feritto, cd eílb Teftimomo Fhá vifto molte volte feriuere, ed ha feritto, 
chiedendo le reliquie nellcinfermitá, e fempre íi é chiamato, e chiama^ 
5anto Regalado» e fe benc cífo Teftimonio non ha vifto Scritture anti-
^he > ha notitie, che vi fonotíiolti legati di Mcífe, 3c elemoííne in alen-
m teftamenti, e certamente íi chiamerá in quclli Santo, ó Beato , e l i ri~ 
ferifee alli Teftamenti fopradetti, perche ne per feritto ,ne con parole^ 
sa chiamarc di altra maniera fecondo ftá radicato nelli cuori di tuttti te-
nerlo , e chiamarlo Santo con perpetua traditionc; e íimilmente ha ve-
duto , i l fepokro honorifíco, cd antichi cpitaffij, ed mfcrittioni nellc fue 
effigie nelli Conucntidell'Aguilera alli quadri de Miracoli, tré tabello 
che ftanno pendenti nelU fuá Cappella, e d'altri quadri, e tabele voriuc 
di miracoli, ed eífigie nella Cappella maggiore, e tutte 5 le ha ictto non 
vna, due, e tre, má molte, ed innumcrabíli volte per fuá deuotione, con-
correndo al Conuento fopradetto con Signori per celebrar MeíTe peí 
loro 
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loro deuotione, e perleggere tutti l i miracoli, c ie tabelle 5 neile quali vi 
e.fatto Sommario della fuá Tanta vita , e prodigíj di quella , e doppo la^ 
fuá Santa morte, ed in tutte fe gli da titolo di fíeato ,0 Santo ed alcune 
fono antichiífime, conforme denota randehítá del carattere gótico 5 che 
non sá in qual tempo determinatoííano ftate f i t t c , folamente ha fatto 
rifleífione molte voltej c da quando ha faputo leggere 5 che nella Sagre-
ília baífa, c congionta alia cappella del Santo, douc ftá i l fuo fepolcro,vi 
é dipinto j i l Beato Seruo di Dio al muro fopra aH'akarc, nel cui mez-
zój e vanodeH'iftclfo muro vi fono collocate le fue reliquie, ed in qucl-
lo dalla parte fuperiore íi manifefta i l Seráfico Padre San Franccfco in 
vno feudo grande con le cinque piaghc, e raanifefta l i piedi, e mani pi a-
gatc re al lato dritto vi c dipinto i l Seráfico Dottore San Bonauentura > 
ed alia mano ílniftra vi é dipinto i l d. Santo Regalado con Ifcrirtione, 
che dice Santo Regalado, e fotto ve n'é vn altra latina della Sacra Scrit- J 
tura, nella quale ftá norato l'anno mille cinquecento, c due in abbaco, e 
di maggior antichitá íi c ftimataje ftima vna tela grande, nella quale ftá 
in mezzo alia cappella maggiore dalla parte delFEnangelio, con repetid 
titoli di Beato, c Santo in latino dalla parte inferiore, & in iingua Ca-
ñigliana dalla parte fuperiore, e nclle inferittioni de miracoli della f u ^ 
vita, che ftannoiui dipinti 5 eíimilme^itc ha viftoil titolo di Beato, o 
Santo in alcuni libri, e fpecialmente fonomolti anni, chene leífc vno > 
che s'intitola de Origine Religionis Seraphica?, che ílá in gran ftima, e fá 
gran contó del Santo nella riforma di Spagna, ed in diucife parti a Con-
üent i , che lo riferifee i l libro fopradetcoi c íímilmente ha letto i l Teatro 
Ecclcfiaftico del Maeftro Gil González Dauila Cronifta del Signor Fi-
lippo Quarto nella Rclatione delli Vefcouati di Ofma, Palenza,e Vaglia-
dolid lo chiama Santo, e Beato, e pondera le fue virtíi, e miracoli. E íí-
milmente ha letto due Vite del Beato Seruo di Dio , vna feritta^ 
dal Padre Fra Antonio Daza Prouinciale, c l'altra del Maeftro Antonio 
Faxardo, & Azeuedo in Cadicc, che lo chiamano, ed intitolano Santo i 
c quefte vite citano altri Autorí, l i quali elfo Teftimonio non ha vifto, e 
quefto diífc cífere quel che sa , e puó dichiarare fopra alFinterrogato-
rio, c cosí rifponde . 
Tcrtius luxta 12. fol.781. á tergo, rcfpondit. Eífere ftata, ed eífere indu-
bitata traditione, che in ogni tempo fino dalla fuá fanta mortc, e noru 
foloin quefto Paefc, e Vefcouato, ma nelle due Caftiglie, ed in tutta-» 
Spagna é , ed c ftato chiamato Beato, e Santo, e vocalmente non fe gli 
sá , ne fe gli é faputoaltro nomc, c quefto non folamenteThá v d i t o , o 
nominato fempre da quando tiene T vfo della raggionc, ma che cosi Vhi 
vdito dalli íuoi Genitori, ed antiani, e quelli lo riferiuano dalli loro An-
teceífori con perenne traditione, eV ifteífo c ftato, ed é in fcritture pri-
uate, perche fempre che íi éfcritto, e feriue, chiedendo le Rcliquie per 
gP Infermi, é chiamandolo Santo, ed eífo Teftimonio 1' ha feritto, ed ha 
vifto molte Scritture. E fe bene non ha vifto fcritture authentiche, Tha 
vdito da Agoftino Aluarez Scriuano del numero della fopradetta Villa-» 
de Gumicl de Yzan, e da altri di Sotillo, Aza, Frefnillo, ed altre parti , 
che nelli Protocolli vi fono molti legati nelli quali fe gli da titolo di Bea-
to , e Santo, c nelle Inferittioni molto antiche, e moderne che íi rino-
uano nel fopradetto Conuento, Cappella del Santo, Cappella Maggio-
re, c Sagrcftia, che ne ha vifto, c letto molti , l i quali T efprimono Bea-
to , e Santo, ed haucre quelíe letto, é ftaro per fuá deuotione, ed a l t ro 
volte aífiftendo á perfone di diuerfe lontananze, che fono venute, e ven-
gono per vifitareil Sepolcro, e Reliquic del Santo, e far nouene in ren-
dimento di grade di benefieij riceuuti, che non sá da chi fiauo ftate fatte 
1c 
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le Inrcríttioni foprítdette ? che molte fono antichiífíme 5 e fpecialmaito 
^n'Epiuffio 5 che M ícolpito di carattere Gótico nella pietra di Alaba-
ftro ? lodando la fanta vita ? c morte del Beato Seruodi Dio, che ftá ncl-
le mani dcgFAngelií c comíncia/acet omata taroftdgmt ojja quieta &c. 
E nella Sagreftia doue ftanno coliocate le Reliquie, vi evn^ piteara mol-
toantica nelnruro con Inícrittionc della Sacra Scrittura ín corrifpon-
denza di vn' aitra, che tiene San Bonauentura 5 che l i dui Santi tengono 
i l Seráfico Padre San Francefco nei mezzo dell' Altare > ed eífo Tefti-
monlo come che é Theologo ha ponderato eííerc molto honorifíco, o 
V ha vdito ponderare da grandi foggetti, e Signori Veícoui 5 ed ha U n * 
ferittione che dice — Santo Regalado ^ ^d e notata rantichitá per ab-
baco deir anno mille cinquecento due, e nel corpo della Chicfa nel mu-
ro al lato dell' Euangelio vi é vna Tda di due canne di altezza 3 e di lar-
gliezza poco piu 5 ó meno ? nella quale yi é dipinto i l tranfíto del Santo 
nel mezzo 5 dandogli la fanta Vntione i l Signor Veícouo di Palenza > ed 
íntorno diueríí miracoli, delF iftcíTo carattere Gótico ? &;'antico tieno 
molte Inrerittioni 3 che lo chiamano Santo, c Beato 3 e fono molto par-
tieolari due di quelle, la principare che ftá nella parte inferióle nel mez-
%o che Ci ricorda eífo Teíiimonio che dice — Hic eji felix tranfítus Beati 
Peín mmorttarum, qui claruit in hac Domo Dei — Et vn? altra in vn lato 5 
pej quale fía dipinto i l Sepolcro antico del Santo 3 e moltiinfermi all'in-
torno 3 e rinfcnttione dice — Hic operatus efl mirabiliaper fancium ^ 
Ed 111 tutti l i Quadri 3 e bafíi riüeui 3 che efprimono l i miracoli con 1' fn* 
ferittione del tempo 3 e perípne é nominato Beato 3 e Santc 3 & in alcune 
Tabelle due in pergameno antiche 3 ed vn'altra in carta 3 nelle quali v i 
fono feritti moíti miracoli antichi 3 e moderni fempre íi chiama Santo* 
o Beato 3 ííno ne|li cerci oíferti con Infcrittioni 3 & in duc lampadi di ar^  
gento íí eíprime di eíferíi date 5 & offerte al Santo Regalado 3 & in tuteo 
¡e ftampe molto antiche, & altrc meno antiche 3 e moderne 3 in tutre \zj 
Jqfcnttíoni íi chiama Santo 3 ó Beato 3 c di quefte ne ha veduto innume-
rabili i l Tcftimonio 3 e neir ínfcrittjoné della lapide che tiene i l Sepol-
cro doue ftiede in térra piaña i l Santo corpo fin tanto che fu traíportato, 
e fímilmente ha letto moíti libri grauiífimis e ílimati antichi 3 e moderni^ 
e che fpecialmente ü ricorda hauer letto trattar breuemente del Santo 
1' líloria del Re Don Giouanni Secondo in ftampa antichiííimas che lo 
lodaua molto tra gl' huomini Santi di quel tempo 3 e delli molti miraco-
l i 5 ehefece 3 e V líloria Scolaftica di Ferdinando Pérez de Guzman nel-
la relatione di molti Santi canonizad 5 c t ú quelli pone ií Santo Regalan-
do di íantiííima vita, e che ha fatto molti miracoli neili fuoi giorni. E / i -
milmente ha letto riníigne Libro de origine Religionis Seraphica?, che 
in diueríe partí loda la fuá íantjta, e miracoli con repetita Inícritcione 
di Beato 3 o Santo, e noto grandemente eífo Teftimonio, chefacendo 
mentíone delli Beati delP Ordinc pone i l Santo Frá Pietro Regalado . Et 
i l Theatro EccleíiafticOjche compofe i l Maeftro Egidio González d'Aui.-
la nelli Vefcouati di Vagliadolid , Palenza, & Ofma lo chiama Santo, e 
loda molto, e nel Nartiroiogio Seráfico che compoíé i l Padre Frá Pietro 
Nuñez di Caftro, non fololo chiama Santo > ma che anco, riferifee iaj» 
moka ftima, che hanno fluto l i Signori Re con ogni veneratione del fuo 
Sepolcro , e Reliquie. Similmente ha letto due vite, vna compofta dal 
Padre Fra Antonio Daza, che s'intitola Eccellenzc di Vagliadolid, e v i -
ta del Santo Regalado, e l ' altra comporta daí Padre Maeftro Antonio 
FaxardOí & Azeuedoye cita molti libri quali eíTó Teftimonio non ha 
veduto 3 e tutti l i fopradetti lo chiamano Santo, ó Beato 3 e ponderano 
|a fuá fanta vita 3 e miracoli 3 e queíío rifponde . 
Quar-
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uartusluxta 12. M . B y j , refpondít. Gheda quando tieneTvíodelíaU 
ragionc ha vdito chiamar Santo ü Beato Frii Pietro Regalado publica-
sncnte s e chiaramente, e cosi é chiamato si generalmente, che non físi 
nominare di alera maniera, e ehe eosianco rha vdico nominare dalii 
fuoi Genitori, & Antiaoi. 
Bt incerrogato da qual tempo á queík Parte da' quaii Perfone ? & in quali 
iuoghi} DiíTe 3 che fecondo intefe diré dalli fuoi Genitorij & Antiani 
fempre é ílato chiamato Santo 5 e Beato íino dalla fuá fanta mortc coii^ 
perpetua traditione s e che cosi é fempre 3 & é í h t o chiamato? in tuteo 
quefto Vefcouato 5 e cosi lo ehiamano, ne gl'aitri 5 e nella Corte di Sua 
Maeftá 5 doue cífo Teftimonio é ftato da ogni genere di perfone grandi> 
Titolati , Signori Secolari, Signori Vefcoui 5 e Dignitá Eccleííaftiche 5 e 
da tut t i general mente. 
interrogato fe con la íbla voce^ e non piu s ó anco per feritto ? Diffeche 
in tut t i i modi in voce 3 ed in feritto. 
g t interrogato fe in fcritture publiche, & autentiche, ó folamente priuatcí* 
. DiíTe, che íi ricorda haucr vifto fcritture di alcuni legati di Teftamenti 
per MeíTe, cera 5 ogiio 3 & alero genere di elemoíme per la fuá canoniza-
done, e che da quefto genere di fericture é f í a t o , ¿c e molco publico s 
c notorio eíferuene molti in quefta circonferenza 3 che di quelle, che ha 
vifto non íl ricorda in quali Scrittorij, e l i pare non eííere ftati piü che 
due 5 ó tré per non hauer fatto fpeciale rifleífione in quci tanto che íi 
tiene per incito communc 5 e che in fcritture priuate, sá che fempre che 
íi mandano á chiedere le Reliquiedel Santo per grinfermi fempre íi no-
mina , c íi é nominato Santo in quelle , E íi ricorda che l i fuoi Genitori 
le nchiefcro molte volte> cd alcune volte vi ando eífo Teftímonio á por-
tar le fcritture . E dopo che vfci dalla Patria Poteftá 1' ha richiefío neli7 
ifteífa forma, ed ha vifto molte fcritture dialtre perfone 5 che T hanno 
dimandate, e che cosi é ftaro, ed é coftume immemorabiíe. 
Et interrogato fe i l fopradetto Beato Seruo di Dio é chiamato Beato 3 e 
Santo in Epitaífij, ó Infcrittioni in alcuna Ghiefa 5 o Cappella, ó luogo 
publico • DiíTe hauer letto alcune Infcrittioni, e Rotoli nella Chicfa de 
Domus Dei dell' Aguilera 5 e Cappella del Santo i doue ve ne fono mol-
te publicamente. 
Et interrogato quando 5 per qua? occaííone, da quale, ó quali perfone fo-
no ftate fatte le fopradette ínfcrktioni appofte ? DiíTe che da quando h i 
íítpuco leggereFhá letto molte volte ciafeun^anno, e fpecialmente quan-
do era di minor' etá? & andana con l i fuoi Genitori ? e dopo moke volte 
per fuá diuotione, e curioíitá, e per leggere quelle á Signore , c perfo-
ne che non fapeuano leggere 5 che molte ve ne fono 5 c non sá da chi fuf-
fero ftate fatte 5 e folamente sá di alcune che ftanno in pitture di mira* 
coli che fono ftati dipinti nella fopradetta Villa di Roa5 ed anco di altri> 
che fono ftati dipinti in Vagliadolid, e quefti ha faputo eífer ftati dipin« 
t i circa due? ó tre da Biagio di Cernerá 5 e di quelli dipinti nella fopra-
detta Villa di Roa sá 3 e certamente di vno, che lo dipinfe Alonfodella 
Serna Cittadino di quella 5 ed vn'altro/ó altri due i l fuo Padre Bernabeo 
della Serna 3 che fu molto gran maeftro della arte, c non sá di altri 5 cíi 
riferifee alli Periti. 
Et interrogato fe i l fopradetto Seruo di Dio tiene ritolo di Beato, e Santo 
in alcuni libriimpreíTi, ó manoferitti di Scrittori, ed Híñoriografí? 
DiíTe che si . -
E t interrogato in che libri 3 e l i dichiari 5 e la cania 5 e ragionc di faperlo / 
Rifpofe che ha letto P Iftoria del Re Don Giouanni i i Secondo 5 nel qua-
le fi riferifee eífer fíorito i l Santo in tempo di quefto Re in gran yktü > h 
mira- , 
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miracoli, c non íi ricorda deterníunatamentefe íi chiama Beato, ó San* 
to . Che íímilmente ha letto V líroria Scolaftica di Ferdinando Pérez de 
Guzman Signore di Batres molto antica 5 e riferendoli Santi Canonizan 
di quel tempo pone tra quelli i l Santo Frá Pietro di VagliadolM, cho 
cosi fu chiamato ia qwem tempi fíglio dellá Regalada per fuá madro. 
E íímilmente ha letto P Iftoria 3 c Compendio Genérale di Spagna di 
Stefano de Garibay doue fa mention^ molto honofíca del Santo, e delli 
fuoi grandi miracoli, & i l Teatro Etclcíiaftico delle Chieíc di Spagna 3 
e delí'Indie compofto dal Maeftro Egidio González Dauila Cronifta-» 
delli Signori Re Filippo Terzo, e Quarto, e nelli tre Vefcouati di Ofma, 
Vagliadolid, e Palenza 5 fá vna brcue relatione del Santo Regalado con 
Titolo di Santo > fecondo íi ricorda eífo Teftimonio, e íímilmente ha lee* 
to due vite, 1'vna feritta da Don Francefco de Ocampo Auditore di San-
ta Chiara di Napoli, e T altra dal Maeftro Antonio Faxardo, & Azeue-
do natiualc della Cittá di Cadice, ed in ambedue é chiamato Santo, c 
íímilmente ha letto vna Comedia manuferitta della vita, e miracoli del 
Santo, e tanto nel Titolo, quanto nel progreíío di quella, fef gli da di 
Santo, & iu tre Tabelle, che ftanno pendenti nella fuá Cappella, e nel 
Sepolcro honorífico, nelle quali íi riferifeono alcuni miracoli, e prodi-
gij della fuá vita, e morte, fempre é chiamato Santo, e quefto c qucllo 
che sá circa 1' Interrogatorio, e la cauía, e ragione di faperc le cofe rife-
rite la curioíírá di leggere l i fopradetti l i b r i , e la deuotione di icggcro 
tutte le Inferittioni, Rotoli , e Tabelle dellaChiefa, Cappella, e Sa-
erario del Conuento dell' Aguilera fecondo, c come ha riferito, e que-
fto rifponde. 
Quíntus luxta 12. fol. i o 15. refpondit. Che da quando tiene i* vfo della^ 
raggione ha vdito da ogni genere di perfone vniuerfalmente chiamar 
Santo al Beato Seruo di Dio Frá Pietro Regalado, e che giamai ha vdi-
to chiamarlo iri altra forma, che i l Santo Regalado fempre publicamen-
te fino ad hoggi giorno. 
Et interrogato in qual luogo, ó luoghi da quanto tempo á quefta parto ? 
o da1 quali perfone ? Diífe, che in tutte le parti, doue eífo Teftimonio 
é ftato, nclle Cittá di Ofma, Soria, Ville, e Luoghi di quefto Vefcouia-
to Cittá di Burgos > Vagliadolid, Pclanzia, ela Corte di Sua Maeftá, ed 
altre parti di díucrfi Vcícouati V ha vdito chiamar Santo, ed hauerlo in-
tefo dalli fuoi Genitori, cd Antiani, cheTempre íi era cosi chiamato 
fino dalla fuá mortc con traditione perpetua deriuata fino da qucí 
tempo. 
Et interrogato fe vocalmente, ó anco per feritto ? Diífe, che anche per 
feritto, perche femprej che ñ chiedono le Relíquie per gl ' Infermi, ó íi 
feriuc, accióche l i Rcligioíi raccomandino á Dio al cuna neccííitá fi efpli-
ca nciriftcfíá forma , che íi dice vocalmente dimandando le Reliquio 
del Santo Regalado, e dalli Religioíi, che raccomandino á D i o , ed ai 
Santo Regalado Ic neceflítá che OCCOÍroño, cd eífo Teftimonio há ferit-
to molte fcritture, ene ha veduto molte da quando tiene r vfo della-. 
raggione. 4 
Ht interrogato fe anche in fcritture publichc ed authentiche inEpitaffij, 
o Inferittioni m alcuna Chiefa, ó Cappella, ó luogo publico ? Di í fo 
che fi e mrouato m alcuni Tcfíamenti, c che fi fono fatti legati di cele-, 
brar Meíle, darc oglio, e cera per le lampadi, e Cappella del Santo, ed 
í»a vdito da alcuni feriuani eíferuene molt i , e che há letto Epitaffij, & 
tn ^ ip1 A " Chicfa 3 CaPPc]^ @ Sagreftia del fopradetto Conuen-
to den Aguilera, che fono ftarc, c ftanno publiche, edeífo Tcftmonio 
na vedute, e lette molte volte per fuá deuotione, ed anco per efplicar 
A a a quel-
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quelle á perfone fceolari néiíi concoríi , cioé V Ejpitafio latino 5 ¿he 1 | | 
nel Sepolcro di alabaftro > e qucllo che tiene nella lapide della Sepoltu-
ra antica ? e P Infcrimoni che ftanno nel fopradetto Altare della Sagre-
ília doue ftanno collocate ic fue reliquie, e nelte pitture che ftíinno mU 
la CappeJJa maggiore, cd in tutti l i quadri miracoli 3 e finó in alcuni 
cerci, e lampadi íi efpiica eífer ftati o f e t i al Santo Regalado 5 & i n al-
cune Tabelle, doue ftanno riferiti moíti deíii fuoi miracoli, & in molf^ 
varieta $ ^mpare ? che eífo Teftimonip ha yedute antiebe 3 e moderne 
é chiamato Santo 5 6 Beato, 
Interrogaro fe ancQ ii Be^to Seruo di Dio fppradetto tiene Titolo di B f^ -
to 5 e Santo in al^uni libri impreífi, Q m^nuferitti > Diífe non hauer ve* 
.¡dtici. míwmfcri.^ tí > m% ftmp^lt tíbri, ed ha veduto Gonzaga de Origine 
Rdi§ioni§ Scraphie^,Ie CrQniche di Frá Marco de Lisboa?Ernando Pe-^  
rez áe Guzman, nel libro Ghiamato Valerio delPIftorie, e due vitej'vn^ 
feritta dal Padre Prouinciale Daza? e Paltra moderna feritta dal Maeftro 
Antonio Faxardo 3 & Azeuedo nelle quale íl citano molti altri l i b r i , cd 
in quelli che ha riferiti ha veduto dargli titolo di Beato) e Santo: y 
. q u á i ha letto per efler leggende profittcuolí, cd vtili ne i tempi difoc^ 
cupati, e per fuá .diuotione al Santp, & eáer quefto quello che sá , e IÍU 
cauía, e raggione perche lp sá fopra rinterrogatprio5 e quefto ú* 
Et iuxta idem í^.fextu feprimusfol. 1187. odauus fot. 
1289* a terg. nonus fol. 13.84, decimusfol. 147^. vndecimus fpl. 1567. 
^tefgi.4uQde<:ÍTO| f o l 1670,a:mr^ decimus tertius fol.1783. decimus 
quarjeus fol. 1899. terg. decimus quintps fpl.2009. a terg. & decimu^ 
fejitusfpl.?i6^. 
fijjwmill?. Pr,*m s^ iuxta vigcíímum fepdmum íol .Sz 1. refpondit. Che non ha vifto 
niícrAnnaor- Prouiforeb né Vicario- Genérale difbrtp alcuna, che fia venuto nel íb-
%mlTdc¿<>. pradetto ConucntOi, folo che in Sede vacante Viíitacori 3 percha i l 
pilde Rapone gnoii Vefcoui daloro medeiimi hanno vifitati quefti Arcipretati di A^ 
jctentifi&toh randa? Roa, e circqnuícini—e foíoil Signor Don Fra Alonfo di Sanj» 
Mrílruml '' Tomaífo, hoggi Vefcouo di Malaga, íi sá di hauer iafeiato di vifítarli 
per i l breue tempo , che fu Vefcouo di Ofma, p di alcun'altro non h i 
Intefo, ne faputo dagrantiani, e ¡di maggiori notitie, che íi fía mancat® 
di vifítarli, e di tutti é conftante traditione, edé ,& é ftata voce publi-
ca, e notoria, e certa fama, che tutti hanno hauuto vera nofitia > e certa 
pognitione del Santuario dell'Aguilera fino dallíi fanta vita del fppra-
íletto Beato Seruo di Dio , poichc vine certiífima traditione, e quando 
fucceífe di parere accefo i l Conuento, ed Alberi con fiamme, che par^ 
ua fuoco materiale, ando il Signor Vefcouo di quel tempo di Olma zU 
Ja Villa dell'Aguilera con fanta curiofítá di vederle , e le viddc, & i l Si^ 
gnpr Vefcouo di Palcnza, che gli diede la Santa Vntion^ era ftato Ve-
fcouo di Ofma, ed haueua ben conofeiuto le grandi virtíi, e prodjgij del 
S^nto, che ando per dimandarle la fanitá del fuo ñipóte fíglio del Con-
té di Caftro ftroppio, e contrafatto. Ed anco íi tiene per certo, c con-^  
ÍJ^nte, che quando ando la Signora Regina Donna Ifabella al fopradet-
to Conuento,ed opró con tanta diuotione tutto quello, che ha riferito 
vi habbia aííiftito i l Signor Vefcouo, che era all'hora, fe bene v'aífift^f-
fero altri, che regolarmente fuole accompagnare le perfone Reali come^  
adeífo i l Patriarcha delP Indie, ó i l Nunzio di fuá SantitaT E l i Signori 
Vefcoui piü moderni, che efpreííamente di hauer vdito dire>ífo Teftí-
monio dagPantiani eífer ftato nel fopradetto Conuento con gran deuo-
ú p m verfoil Santo jfí ricorda eflferp l i Signori Don Chriftoforo d 
•loap Louc-
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Louera^ Don Mattino Manfo di Zuniga 3 D. Francefco di Villafañe, 
Don Frá Domenico Pimentei, Don Martino Carrillo, Don Antonio de 
Valdés,ed á quefto vidde eífo Teftiraonio venerare e daré a veneraro 
le Reliquie del Santo, come ha dichiarato nelP anno decorfo 1549.. 
I I Signor Don Giouanni de Palafox, e Mendoza le veneró» e diede á ve-
nerare coa grand'edifícatione publica, e notoria, ehe non vidde eífo Te-
íiimonio fe i l Signor Don Frá'Pietro de Godoy al prefente Vefeouo 
di Siguenzaneiraimo paíTato mille feicento feflanta noue hebbe ftimo-
10 di hauer Reliquie del mantelio del Santo. E tanto di quefti Signori 
Vefcoui, quanto delli riferiti, e di tutti gli anteceíTori dal tempo d e l l ^ 
Santa vita, e morte del Santo é coftante, ed é ftata indubitata la tradi-
zione, ed é, & é ftata publica vocc, c fama di hauer permeííb, e tolerato 
11 culto, e veneratione del Santo con quefti, ed altri íimili fegni, e dimo-
ilrationi,riferendo come eífo Teíiimonio vdi dalli fopradetti due Signo-
n/Vcfcoui l i molti miracoli, cheíi acclamauano nei Vcfcouato, e qúan-
X/b íl era dílatata la notitia di quelli nella monarchia , e che era grando 
ommiílione á non hauerlo Beatiíicato, e Canonizato, e dichiara eífo Te-. 
íHmonio non hauer vifto licesua ne facoltá in fcritto . E queíto é quel-
io, che fá, e rifponde circa Tinterrogatorio . 
Sccundus iuxta vigeíimum feptiraum fol. 719. k terg. refpondit. Checo- secundarpn-
me ha riferito eífo Teíiimonio, che é ftato di vifta di hauer vifitato i l ^¿"anllT^-
Sepolcro del Santo, e veneráto le fue Reliquie publicamente in ginoc- dinariommex 
ehioni,erhanno conferuate con ogni deuotíoneli Signori Vefcoui Don ^ ¿ ^ J ' 1 ^ 
Frá Franeeíco de Soía, Don Chriftoforo fti Louera con íingolare , e no- ueñivm Aqml 
toria dcuotione veríb i l Santo, Don Francefco de Villafañe , Don Mar- leri** 
tino Manfo, c Don Martino Carrillo, ed é ftato, ed é conftante, publi-
co, e notorio, che viíitarono i l Sepolcro , e venerarono le Reliquie fo-
pradette, i l Signor Don Fra Domenico Pimentel,ed i l Signor Don An-
tonio de Valdés molte volte; Ed i l Sig. Don Giouanni de Palafox con 
íingolar deuotione, c lagrime, che luí medefímo le diede a venerare, e 
prefe Reliquia del mantelio, e Tifteífo fece íl Sig.Don Fra Pietro de Go-
doy Anteceífore di Sua Signoria Illuftriífima hoggi Vefeouo di Siguen-
za, & é ftata, & é traditione conftante, che fempte vdi eífo Teftimonio 
dalli fuoi Genitori, c maggiori, che tutti l i Signori Vefcoui Anteceífo-
ri hanno fatto l i medeíimi atti di veneratione, & in tuteo i l Vefcouato c 
i l Santuario ch'é ftato, e ftá ne'cuori di t u t t i , anco eífendo viuo i l Santo 
íi moíTeil Sig.Vefeouo , che era ín que! tempo ad andaré per vedero 
le ííarame, edincendij celefti, che fuccedeuano quando ftaua orando ü 
Santo, e proruppc in diré, Che veramente quella era Cafa di Dio , ed i l 
Sig.Vefcouo, che gli diede la Santa Vntione eíféndo di Palenza era fta-
to Vefeouo di Ofma, e conofeiuto, & haueua trattato molto con i l San-
to, e perció gli conduíTe i l fuo Ñipóte con fede , che doueua conceder-
gli la falute, e come é notorio, tutti l i Signori Vefcoui hanno viíítato i l 
Vefcouato perfonaímente, e quefti Arcipretati come íi principali,e non 
folo nel íbpradetto Conuento, ma in tutte le Ville, e luoghi é ftata , & 
c notoria la dcuotione vniuerfale, e la veneratione delle fue Reliquie 
anco in quelli fecondo, e come l'há riferito, e che eífo Teftimonio non 
ha vifto, né letto, licenza, né approbatione in fcritto della conftruttío-
ncdelSepolcro,translationefolenne del Santo Corpo, e rerettione 
degl'Akari, celebratione di mefle, & i l recítaríí l'Antifona, Verfetco,& 
Oratione proprie del Santo, e tutte le altre cofe, che ha riferito del fuo 
culto, e veneratione ,peró l'há veduto da quando tiene Tvfo della rag-
gione per fpatio di feífant'anni, e piü, e che é ftata, & é inconcuífa \?^ 
traditione, che i l cauare da fotterra i l Corpo del Santo > tagliargli la.. 
A a a 2 ma. 
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íoano > vfcirne fangue yiuo, haucr lafciata le due dita, §¿ i l Cappuccio 
CÍTcr ñato conftrutto i l Sepolcro si honoriíícQ 5 cretto Altare yicinp a 
queílo? e nella Sacreftia doue ftanno le fue reliquie , eííeríi coininciato a 
celebrar meíTe in honore del Santo in .preghicré, c rendimento di gra-
tic della fuá intereclTionej e meriti, e recitaríi rAntifbna, V^rfetto, & 
Orationc propria del Santo, e ftar feolpito con Diadema, & eífer dipin-. 
ío con eíla, e con laureola, raggi, e íplendori, i l tutto h?bbe principio 
dalla deuotione, diíppfírione, $c ordine dclla Sigiaora Regina Cattolica 
Dpnnalfabella, e £ preí"ume prudentemente coa íulícipnte autoritái ^ 
quefta é ftata, & e fempre la fama, e roce pubiica tra tutti gl ' huomini 
dotti, che ha pratticafo.fftb Tcftimonip íi rcgclari , ccmefccolari, edé 
profeguito, c proíiegue i l detto culto , c venerarione con tutte Ipfpccie 
dichiarat? ipon publica pmiii|Iipnedei|i^ignpn \ cícoui di quefto Ve-
fcouato in tutt i l i tempi lenz'akiina conrradittíonc, manifcftandola con 
le publiche vencrationí, che hapnp da?o i l Beato Seruo di Dio» e fpnQ 
ftate, e fono fempre notoric, e publiche 5 e queílo rifponde. 
Tertiusiuxta vigefími^m feptimum fpL818. refpondit. Che tutte le fopra^ 
dette dichiaracíoni, che ha riferice in ordine al culto y e veneratione del 
Santo ,cpnñruttion^ del Tcpalcro hpnorifígo, erettionedi publi-
ca veneratione d?)le Reliquie con tutt^ reípreftioni, ene ha rií-erite m^f-
fe, Andlpna, verfetto , & orationc propria, e tatre lalrre cofe riferitc 
nelli fopradetti interrogatorij contengono notpria,e publica feienza dcL 
l i Signori Vefcoui con publica permiíjione, etolleranza , con circón-; 
ftanza di hau^r cíibito Ii fopradetti Signorj Vefcoui veneratione, e cuU 
to al fcpolcrp , e reliquie del Santo ,:e veduto quante cofe íi ritronano 
nci fopradetto Cpnuento, Chiefa, c Cappella Sagreíiia , & Altar mag-
giore, facendo orationc in giqpcchioni nella medeüma manieraibafeian-
d o , e venerando le Reliquie, e chi^dendole, e conferuandole con gran-
diífima ftima, eche con quefte circonftanze eífo Tcftimpnio hA veduto 
la publica vpnerationeí, e culto pubjico, che hanno cíibito ]i Signori Ve-^  
fcoui Dpn Chriftoforo de Lobera íingolar denoto del Santo, Don Maiv 
tino Manfo, Don Francefco de Villa Fanne Don Martino Carrillo Don 
Antonio Valdés Don Gipuanni d^ Palafox, Don Fra Pietro Godoy, o 
fuá Signoria Illuftriftima , e le med^íime coi? ha vdito dalli fuoi Genitp^ 
r i , & antiani hauer veduto nelli loro tempi gli anteceífori con perpetua 
traditionc, ancorche non habbia veduto approbatione, ne licenza alcu.^  
na in feritto, e queftp rifppnde, 
Quartus iuxta vigeíimypi feptimum fol. 926. refpondit, Che fempre l i Sk 
gnori Vefcoui, hanno viíitato perfonalmente gl' Arcipretati di qucfta-> 
Villa de Aranda, e Roa come tanto principali di quefto Vefcouaío íi co-
me e ñ t t p , & é publico, e notprip, publica voce, e fama conft^nte, o 
che tutti fin dalla vita, e morte del Santo gli hanno pprtato moka deuo^ 
tionc, e viíitato i l Santuario delFAguilera, & hanno veduto ocularmen-
te tutte quelle cofe,che fono ftate, e fonorcfpettiu^mcntein fuo culto» 
c veneratione, ed eífo Teftimonio Tha vdito dalli fuoi Genitori la nota^ 
bili deuotione del Signor Don Chriftoforo de Louera, che fu Vefcouo3 
nella fuá minor'eta , e fanciullezza , echepnniadelli quattordici anni 
della fuáctá íi ricorda hauer veduto íi Signor Don Martino Manfo d o 
Zuniga , e venerarui le Reliquie del Santo 9 e darle a venerare, ec} i l fuo 
fucceífore Signpr pon Martino Carrillo, che fu molto íingolar denoto 
del Santo , e f u , ed é notorio, e publico, che in vna fettimana fanta íi r i -
tiróal Conuento con vn folopaggio , eche i l Mcrcordi fanto diededi 
fuá mano la Santa Vntione ai Padre Prefidentc, c>e era vn gran Relkio^ 
lo 
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ib di grande opinione 3 c virtü ^ad imitationc del Signor Veicouo di Pa-
leaba 5 cheladiede al Sanro Regalado 5 cd afíiftiatuíti 11 Santi efercitij 
con grand'eíTempio di tutto i l Vefconato. Edoppo vidde anco vene-
rare , c daré a venerare le reliquic del Santo 3 e pigliarü per fe del Man-
tello, 11 Síg. Don Antonio de Valdes ? c rifteíTo al Signor Don Fra Pie-
tro de Godo/ al prefentc Vefcouo di Sigucnza . E fu di notabircíTem-
pio la veneratione del Sig. Don Giouanni de Palafox tanto íHmatOj e tc-
nuto per Prelato Santo in queí!o Vcfcouato > che hauendo fatto lunga^ 
oratíone auanti al fcpolcro del Santo con molte lagrime,dopo veneró le 
reliquicdita, cappuccio, cSangiie del Santo con fingolar deuotione>e le 
diede á venerare di propria perfona a tutti l i circoníknti li prefe Reli-
quia del mantelio conforme dura 5 e durera nella memoria di tutto que-
ñ o Veícouato la gran virtü di íua Signoria Illuftriínma, c che elfo Tcíli-
monio íi dolfe grandemente non ritrouarfí prefente alia veneratione dcl-
l i Signori Vcícoui gia riferiti. 
Et interrogato in qual tempo viddc l i fopradetti culti 5 c venerationi delli 
fopradetti Signori Veícoui ? Diífe 5 che del Sig. Don Martino Manfo gli 
pare, che fu dell'anno paíTatto millc fekento vent'otto nella Primaucra? 
che ftaua formando rinformationi del Santo, del Sig. Don Martino Ca-
rillo gli pare , che fu nell'anno mille feicento trentacinque 5 ó trentafci 
feguente, del Sig. Don Antonio de Valdes, nelPanno millc feicento qua-
ranea ^ e del Signor Don Fra Pictro de Godoy neir anno paííato m i l l o 
feicento fettant'vno > e di quefto l i ricorda efler ftato nel mefe di Mag-
gio j c che COSÍ é tenuto , e tiene per certo 5 e confiante r che di tutto 
quello che ha depofto eíTo Tcftimonio hanno hauuto a i loro temprcer-
ca notitia > e feienza l i Signori Vefcoui, che fono ftati molto deüoti del 
Santo per tutte le ragioni gia dichiurate, che non ha faputo , ne intefo 
di licenza 5 ó approuatione in feritto di tutte le cofe fucceíTe, ó alcuna 
di quellc y raa fempre conftante, & elferconftato, e della publica tollc-
ranza > e mermííííone > c veneratione perfonale 5 e quefto riíponde. 
Quintus iuxta vigeámum feptimum fol. 1050. refpondit. Che tutte quel-
le cofe 9 che ha dichiarate tiene per certo cífere ftate, & eífere indubita-
te in tutd i tempi, ed hauerne hauuta intiera cognitione l i Signori Vef-
coui di quefto Yefcouato, c che tutti, ó quaíi hanno veduto i l fepolcro> 
Cappella 5 Al tar i , reliquie, doni Infcrittioni 3 ritolo di Beato, c Sánto> 
meíTe, antífona > verfetto, & orationedi portare le reliquie á grinfermi, 
& hanno vdito, edintefo limolti5 cmiracoloíi effetti , cheopralddio 
noftro Signore per l i meriti 5 & intercelíione del Santo > e che eíTo Te-
ílimonio íi trouó prefente, e vidde venerare i l fepolcro 5 c reliquie del 
Santo l i Signori Vefcoui Don Martino Carrillo neiranno palfato mi l lo 
feicento trentafci > ó trentafette, i l Sig. Don Antonio de Valdes nell'an-
no mille feicento quaranta quattro, i l Signor Don Giouanni de Palafox 
nelPanno mille feicento cinquanta fette 5 & ilSig.Don FraPictro d o 
Godoy nclPanno mille feicento feífantacinque, e viddc demandare, o 
prendere reliquie l i Signori fopradetti Don Antonio de Valdes Don_. 
Giouanni de Palafox, e Don Fra Pietro de Godoy, e degrantcceííbri ha 
vdito dalli fuoi Genitori, ed antiani hauer viíítato , e venerato i l fopra-
detto fepolcro, e reliquie , e raffermauano l i loro anteceífori, e che in 
-ogni tempo l i Signori Vefcoui gl'hanno portato molta diuotione. E che 
non confta ad cífo Teftimonio di approbatione efprelfa, e perferitto, íi 
bene quella che confta per l i fegni, & argomenti, che ha dichiarati, o 
per la publica permiffionc, e tolleranza, & é flato, & é publico , e no-
torio publica voce, c fama j e publica traditione j e queílo rifponde. 
A a a j Et 
Etiuxta idcm vigcfímum ícptimum fextus íoi. i 157, a tergo, fcptimus foL 
1238. á tcrgo,odauus fol. 1524. a tergo5nonus foi. 1425.a tcrga 9 decir 
mus fol. 1514. a tcrgo vndecímus foi. 1 ^09, a tergo duodecimus £ 1 7 1 7 
atcrgo decimus tertius fol. 1850. decirnus quartus fol. 1944. decimus 
quintusfoí. 20j6.Sc decimus fextus fol . 2225. 
^ ^ ^ ' ^ • Primus iuxta 20.fol. 625. atergo. refpondit. EfTer cosí 3 e che per ta lo 
nemes"** ra- Thaucua ílimato, c ítimaua. 
ttone j u * ¡ d e n ££ interrógate che cofa era fama ? Dlífe cífere vna yoce , ed á fenfo comr 
^ ¿ c u m f J * muñe , e genérale di alcuna cofajehe pafsó3detta, e continuata con pgni 
re'smjttis . certezza ^ ccoíi riceuuta, e ftiniata dal P o p ó l o . 
Et interrpgato fe e cosi quella) dclla quaie ha depoílo circa le cofe , cho 
ha díchíarate fopra al culto , c veneratione del Beato Scruo di Dio 5 dif? 
fc effer cosi con genérale 1 e publico fenfo di tutti queiii con l i q uali ha 
pratticatp, ed ydito . 
Et interrogato fe sa che la fopradetía fama, nacque da fenfo di perfone gra-
ui jedotte 5 0 indotte, e femplici i Diífe eífer nata la fama fopradetta./ 
da perfone grauiííimc, raentre anco in vita del Santo afícrmó i l Sig.Vef-
couo di Ofma 5 che yidde le luci , e fíamme celefti, quando fíaua in ora-
tione y che quella era cafa di Dio i e fíno da quel tempo é ftato chiamato 
i l fppradetto Conuento di Doraus Deí dell'Aguilcraí E íimilmente nac-
que áno dalla morte del Santo , ppr i l miracolofo fucceflb di dargli I s u 
fanta vntione i l Signor Vefcouo di Palenza, e prodigiofa fanitá, che dic-
^e al fuo ñipóte — E dopo per la venuta della Signora Regina Cattoli-
ca 5 ed hauére leuato dalla fepoltura, i l Santo corpo 5 e trouatolo intiero 
tagliarli la mano 5 ed vfcendone fangue frefeo, ordinando 5 che íi laup-
raíTe Cappella i fepolcro honorífico 5 ed erigeífero Altari collocaríi l o 
fue reliquie con tanti fegni di veneratione , e feíTer ñ n o ferapre venera-
to dalliSignori Re , Prencipi 5 eSignori Vefcoui ? e di ogni genere di 
perfone graui 5 edottej e argomento conftante, ecerto , diquantoíi 
afferma la fama della fantitá del Santo 5 che pare non poter eíTerni akra-. 
piü íicura ne piíi continuata fino 3 al giorno d'hoggi ne piü intefa in put-
«a la Monarchiaífenzaeífereinteruenuti Genirori 5aífini, ne intereífati, 
anzi i l tutto fenza intereífe humano, che é quello che infegnó 3 e fondo 
11 Santo 5 e íi c conferuato 5 e conferua fempre. 
Et interrogato fe la fopradetta fama ha hauuto origine dairiftorie , e vita.* 
impreífe y ó manofcntte3e quello 5 che depone faperlo per cífe / Diífo ? 
che di neífun modo ha letto Croniche, vite, ne Iftorie akunc fin tan-
to 5 che hebbe piíi di trenta anni di e tá , anzi fapeua 5 ed haueua vdito 
dalle perfone mentionate di fppra > e da moíte altre la Santitá , c mi-
racoli del Santo Regalad©, ^ che dopp di hauere quelle lette , ricroua 
eíferne feritte molto meno di quello, che dice la traditione con íhn to , 
e dal tempo della fuá fanta vita > e morte 5 ha publicato, e publica > e 
fino nei cuori, e memoria degrhupmini, e donne di ogni forte5 e flato cd 
anco di quelli che non fanno leggere. 
Et interrogato fe la fopraderta fama é ftata conftante 5 e perpetua 5 o e du-
rata per poco tempo 3 c fuanita in alcuna 5 ó in gran parte J Diífe, che 
fempre é ítata cpnftante 5 e ferma , cnon variara, fenza che in tuttele 
cofe inferitc > ó parte alcuna fía ftara fuanita per molto , 0 per brcuí-^ 
twnpp 5 ma che fempre e ílata, & é lodata 5 e íodabile in tutte l'etá dcl--
la fuá fanta vita, e morte, edin ogni parte doue é gionta portándola^ 
in molte lontananzc j come ha riferito la gran continuatione delli fupí 
miracoli. 
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InteTOgato fe contro k fama fopradctta akima volta íj e vdfta5ó decta co -
ü alcana in $mp&mt ? Diífe ? che non ha intcfo ne vdito efTeríi detta 
cofa alcunainconcrario 3 ne parcrgli poííibile per eíTere fi ftabik^ ap-
plaudita 3 cd acclamaca come é ftataje puop eíTere quella di qualílaogíia 
Santp delli piü miracolofí della Chiefa, 
Etinterrogatofeihalafopradetta fama fiomo nelli iuoghi, nelli quaiii l 
fopradctto Santo mori5 viífe 3 c fíi fcpolto folamente , ma anco in aitri 
iuoghi nelli quaíi non commoró ? DiflTe, che non íblaincnte nelh luo-
ghi douc viííe 5 e morí i l Santo fiorifce, cd c fío rita la fuá fama Ve nelli 
circonuicini al íuo Sepoicro, má in molte, c grandi diftanze delia Mo-
narchia •> e nelli maggiori di quella, mentre non folo íi fícnde per tucta 
Caftiglia la vecchia y e nuonaj clTendo come é j & é ftato tanto venerato 
nelia Corte 3 quanto ha riferito > & in quella efperimentandoíí grandi 
beneficij 5 e miracoli 5 ma anco in Andalufía 3 Siuígliaí Cadice, e fino aU* 
Indie s e nelli Rcgni ftranieric molto conofciutoj e tenuto per miracolo-
fo e l i due Conuenti del? Aguileras & Abroxo 3 che piantó in ñ ftretta, 
laJiát^HiHfabilglaflSisaaQast^ fiMB^pÉui^íti non folo in Spagna 3 má in 
tutteleNationi per ammirabile cíTcmpio 3 dal quale yí fono fondati 
molti Conuenti di Recollettione in tutte le Prouincie. E chequeftoé 
quello, che sas puój e deue diré fecondo quelloj che ha intefo 3 vdito 
!£ vifto refpettiuamente 3 e la veritá in virtíi del giuramento 3 che ha fat-
to 3 & eíTcndoíi ftataíetta di nuouo la fuá depofitione 3 quella affermó 3 e 
fadiicó, e difse cffere d'ctadi anni cinquantafei . 
S.eGundusij.<ca 29,fol. 752. a tergo. Beipoadit,che fopra le dettccofo* 
¡EE cia: ch^duna d'efse fono ñare, e fono pubiiche, c notoríeí e ne é ftata^ 
publica voce 3 e fama. 
Etinterrogaco, che cofa fía fama j pi íse efsere vn communes e buon fend-
re di vna coía, noto da períone graui intelligenti 3 e prudeuti 3 e che íi e 
continuato da altre períone degnc di fedes e diuuolgatoíi per tutti l i Po-
poli 3 & é ítata riceuuta indiftintamente da ogni genere di perfone, eho 
di queílo modo e ílata 3 ed é la lodabilfama del Santo Fra Pietro Rega-
lado nata dalle fue grandi vírtu, prodigij, e miracoli? e non da vano ru-
more del Popólo 3ne di perfone ignoranti 3 ne interésate, ne appaffio-
rratc per alcun motiuo humano 3 poiche in neísuna parte del Mondo puo 
litrouarlí maggior diíinterefse s ingenuitá, e femplicítá ] che quella, [che 
ha cpnofeiuto 3 e conofce nel Conuenta fopradetto. 
Etinterrogato fe la detta fama, e nata dairiiorie, e vite, che ñ fono fcritte> 
^d ha letto efso Tefíimonios o da relatione d'altri 3 che n'habbiano letto 
del? altre ? Difses che della maggior parte di quello, che ha depofto 
non fí ricorda? che la tocchino l i l i b r i , che ha letto, ne Tha vdito con-
Éeneríi in aitro. Che lo depone'3 e dichiara per quello 3 che ha vifto 3 e 
rrattato per piíi di feftant* anni 3 e per quello ? che ha vdito da quando 
bebbe IVfo della ragione dalli fuoi Genjtori 3 e maggiori 3 e che rifcri-. 
uano delli loro, e piu antiani per traditione inconcufsa delli piü antichi 
íempre confiante 3 fenza che contro di quella íi fía fatta3 detta, ne vdita^ 
cofa alcuna, 
Et interrogato fe la detta fama, e fiorita in folo l i Iuoghi, nelli qualül Bea-
to Seruo di Dio viíse, e mori 3 ó fi é diftefa in altri ? Difse, che non folo 
in quefto Vefcouato, má in tutta Caftiglia la vecchia, c nuoua, e Corte 
di Sua Maeftá, ma in tutta Spagna íi é diftcfaj giungendo fíno alli confíni 
di quella, mentre in Cadíce fi fcrifscla fuá vita dal Maeftro Antonio Fa-
xardo, & Azeuedo, e giunfe a Granara 3 da doue venne la Regina Don-
na Ifabdla diftante cento>e diecikghe2& ha intefo efso TeíUmonio,che 
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in Italia) & Alemagna, e molto conofciuto) c tenuto per Santo molto 
miracolofe e tiene per fenzadubio> che fará tale per tutti Ji Regni Cat-
tolici. E queílo eísere quello, che sá, e íi ricorda hauer viftc^ c ietto U 
verita fotto i l pefo del giuramencoj che ha fatto > nel quale nuouamcntc 
íi fottoferiíse 5 e ratificó. 
Tertius íuxta 29. fbi. 820. reípondit. Che é la veritá 5 che degP altri atti 
di veneratione, e culto del Santo, che há: riferito c ftata 5 ed é publica^ 
vocc 5 e fama 111 ogni tempo . 
E SuaSignoria Illuftrifs. Tinterrogó, che cofa intendeua per fama, rifpofe, 
chela fama, che intende, et há depofto é vna commune, e publica ac-
cettatione 5 e yoce riceuuta conílantej, e ferma nel animo di tucti com-
prouata col par ere degli huomini piíi prudenti, fauij, e nobili, e c h o 
con quefía fama há inrefo, ed intende la publica fama 5 che há dichiara-
to, & é , & elfereñata di tutte le fopradette cofe. 
Stinterrogato fe la fama fopradecta, e fíorita in alcuna parte del popólo , c 
nella maggiore, c fe é nata da motiui ragioneuoli, e probabili, ó dai va-
no rumore del Popólo , ó da perfone graddemente oíferte, 6 intereííat€s 
parenti, ó amici ? DiíTe eífer fíorita la? farpa fopradetta nelle due Cafti-
glic Corte di Sua Maeftá, c nelle maggiori lontananze dclla Monarchia 
fenza, che vi fia intemenutopárente, amico, ó intereífato, má piü prc-
ñ o eífér la piü ben fondata, che vi puoreíTere, e ritrouaríi nella Chiefa-> 
per il total dííintereííc humano riconofeiuto 5 & efperimentato . Sola-
mente fondato nelle folide 5 e rileuanti virtü, continui, e grandi mira-
col i , colli "qualil'há Iddio manifeftato, conofeiuti, e faputi dalli Signo-
ri Vefcoui di queílo Vcfcouato con grande amrairatione, e veneráfione 
di ogni genere di perfone Ecclcíiaftiche dotte, e graui, R e , Principi 5 c 
Signori conforme há dichiarato -
£ t interrogato fe la fama íbpradetta há hatiuto origine dairiftorie, e Vite 
ilampate , ó manoferirte 5 che cfso Tcftimonio ha letto, ouero l'há fapu-
to da altri, che Thanno letto > Difse, che tutte le Iftorie fono pofterio-
ri 5C che molto prima fu la confiante, & indubitata traditionc, che ftá 
in continua memoria degP huomini, e che fe bene efso Teftimonio há 
letto U libri, che há riferiti, non há ritrouato tanto, quanto é nella tra-
ditione, e quello, che íi vede ocularmente, ed há vifto con la continua-
tione, che há riferito, & ha auuertito, che dicono molto meno della.» 
traditione, e fama publica, che vic flaca, & é dclla fuá fanta vita, e mor-
te fempre continuata confiante jC perpetua. 
E t interrogato fe contro la fama fopradetta alcuna voltafiaílatadetta, 6 
vdita cofi alcuna in contrario, efe fojamente é fíorita nelli luoghij, douc 
i l fopradetto Beato vifse, raori, e fíi fepolto, e non in altri ? Difse, che 
giá maié ílatadetta, ne vdita cofa alcuna contro la fopradetta firaa di 
» fantitá ,nefolamentefíoridouevifse,e mori, máin tuttala Spagna ,cf-
fendo vno delli maggiori Santuarij di quella, come vno deili Sanci piii 
miracolofi, che fi conoícono, e di maggiori prodigij in vita, ed in mortc 
fempre continuad, e queílo c quello, che sá , e come lo sá , e quel tan-
to , che deuc dichiarare in virth del giuramento, che há fatto, ed efsen-
doíí ílataletta la fuá depoíltione, quella aífermó, e ratificó, e íi fotto* 
fcriífe. 
Quartusiuxta 29. fol. 928. atergo refpondit. Efsere cosi veritá, c h o 
tutto quello, che ha riferito Tha ténüto, e tiene per publico, e notorio 
publica voce, e fama. 
E t ilRcucrendo Sottopromotore l'interrogó, die cofa tencua per fama-» ? 
Kifpofc, ehe é vn crédito commune ,-c genérale ben fondato; e perfuafo 
da 
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4a hítoáBiiii dotúy prudenti, íauij ? e tíinorofi di Dio . 
EtJnterrQgato, qhecofa Tentedella fama dclla íantita, virtü5 e miracoü 
del Beato §eruo di Dio Fra Pietro Regalado í Difse, che la tiene per la 
piü certa, c piü í i c u ^ c h e pofsa efsere, 
Et interrogato fe lá fopradetta fama há fíorito in alcuna fola parte del Po-
pólo» ó nella maggiore, 0 fe da Caufe probabili 3 ó dauano remore ^ 
Di í íe , che há fiorito, e fiorifee nella maggior parte 5 ó tutta la Monar-
chia > ed anco fuori di quella, da Caufe íi rileuanti, come fono le gran^ 
virtü ? prodigi;, e miracoli, che fono ílatí, e fono conftanti, notorij., e 
publici, ftimati > e pregiati da Re > Prencipi, Grandi, ed ogni geoek di 
Nobiká dalli Signori Vefcoui non folo di queíto Veícouato, ma vinco di 
akr i , Dignita, e Prebendad di tutte le Chiefe, Parochi, e tutte le altre 
Períbnc Eccleíiaíliche íenza hauer imaginato vanitá di rumore Popóla-
re, má vna folida, publica , e genérale acclamatione. 
g | interrogato fe la fopradetta fama ha hauuto origine da perfone Incerel^ 
fite, cioé Parenti, ed aífini, amici, ó per Caufa della Chiefa doue íi ri-. 
rronail corpo del Beato Seruo di Dio , o per altra caufa d' incereíTe , o 
aftetdonc. Dií fe , che non há ritrouato, ne ritroua vne ha vdico, nein^ 
tefo, che iq témpo alcuno vi fia interuenuta caufa alcuna delle riferite, 
anzi bene fenza íntereífe humano, che non e facile ritrouaríi altro mag-
giore , che nelli Religioíi del fopradetto Conuento, de Inftituto, poiche 
non lo cercano, ne lo riceuono, anzi lo ricufano, & hanno fempre ricu-
fato fenza che aqco lo vogliono per maggiore decenza, & ornato della 
Chiefa. 
E? interrogato fe le perfone, dalle quali c nata queíla fama fono ftate gra-
ui, e degne di fede, ó lieue, ed ordinarie di gente communi, ed igno-
ranti ? Di í fe , che fempre íi é tenuta per ben fondata > & in perfone dotó-
te , cioé Signod Vefcoui che dalla vita del Santo hanno efprimentato le 
fue virtü , e prodigij che fucceífero al tempo della fuá morte profetizan-
clo ia venuta del Signor Vefcouo di Palenza, e la miracoloía falute de! 
fuo ñipóte > eche le Vi l le , che circondano il fopradetto Conuento fono 
grandi, e fempre hanno abbondatodi perfonedottiílime, e zelanti, e 
non hauerebbono permeífo nel principio ia fopradetta fama, fenza che 
foífe ftata folida, e conftante. 
Et interrogato fe la fopradetta fama hebbe origine dall ' l í lorie, ó vite del 
Venerabilc Sergio di D i o , e fe eífo Teftimonio depone per quelle c h o 
há ietto, e vdito da queili, che Ú hánno lette} Diífe , che IJ Iflorie , (u 
vite fono molto poñeriori alia fama, e che quefta fempre nacque dalla^ 
traditione ferma , e conftante , ed innariabile, che fin.dalia fmta vita 5 e 
morte del Santq íi é deiiuata fucccifiuamente in tutd li tempi nno ad 
hoggi gioinq, e che anzi 1'Iftorie, e vite dicono meno che la traditione, 
e tutte quelle cofe che íi fono vifte, e vedono, e íi fono fperimentate, c 
íi fperimentano delli continui, e íingolari miracoli che in numeroje qua-
litá potrebbero fare vn libro molto grande, e delli piü ammirabili della^ 
Chiefa. 
Et hauendogli letto gU altri Interrogatorij, che contiene T Interrogatorio, 
& efpiicati da Sua Signoria Iliuftriííima. Di í í e , che giá confia quanto 
ferma, e perpetua e ftata la fopradetta fama per tutti li tempi, fenza ciie 
contro di quella in alcun tempo íi fia detta , ó vdita cofa alcuna , e c h o 
non folamente e fiorica, é fiorifee in quefto Vefcouato 3 e nelle due fole 
Caftiglie 5 e Corte di Sua Maeftá, ma che fi é dilatata in tutta la Monar-
chia , & anche fuori di quella -> e queftc fono le cofe che sá , puó, e deuc 
diré, e dichiarare, fecondo quelle cofe che há veduto, intefo, ó vdito 
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^dalli fuoi Genitori, Antcnati, & Antiani 5 c la verita in virtíi del giura-
mentó che ha fatto 3 & elfendogli Hate lette tutte le fue dichiarafioni de-
gl'Interrogatorij quelle atfcrmó ye ratificó. , 
Quintus Iuxta 29. foLio52. refpondit. Che teneua per fama vnavoco 
publica 5 e commune trá perfone dottc 5 e prudenti con ñima. •> e crédito 
publicó 5 e commune fparfo tra tutta la República 3 ó maggior parte di 
quella. 
Et interrogato fe é in quefta forma la fama che ha depoílo di tutte le cofo 
che ha dichiarate del fopradetto Beato Seruo di Dio ? Diífe che cosi hh 
intefo 5 ed intende eífer ftata 5 ed eífere ? e T ha tenuco 5 e tiene per con^ 
liante 5 e certo. 
Et interrogato fe la fopradctta fama é íioritá, e ííorifce in alcuna parte ^ ó 
nella maggior parte del Popólo. Diífe, che conforme ha riferito ha 
íiorito 5 e iiorifee in ambedue le Caftiglie 5 ed in tutta la Spagna 5 per-
che appena vi fará parte che non habbia notitia di si miracolofo Santo, 
interrogato fe vi e fíato alcuno vano rumore del Popólo é fe nacque la^ 
detta fama da perfone foípette 5 e grandemente afetionatc, ó intereíía-
te 3 párente 5 ó amici intími? ó per intereííe della Chicía,ó per altra quaU 
íiuoglia caula fofpette ? Diíle che non folamenre non ha intefo che la^ 
fopradetta fama puó hauerc vitio alcuno dellc caufe riferitc, ma che é 
ílata 5 & é pura 5 ingenua 3 e confiante 3 nata vnicamenre dalia gran fan^ 
tita di vita , e morte , e continui miracolij e prodigij del fopradetto 
Santo. 
Et interrogato fe quefla fama hebbe principio da perfone graui 5 c degne 
di fede 5 ó da perfone communi, & ordinarie, huomini, e Donne ruíh -
c i , ed.ignoranti ? Difle che fempre é ílata, ed é tenuta la fopradctta^ 
fama come nata dalli foggetti piü dotti 5 prudenti 5 ed intelligenti con-
forme manifefta i l fucceííb di venire i l Sig. Vefcouo di Palenza neiroc-
caíione di eífer proñimo alia morte acció che l i guariífe i l fuo Ñipó te , 
che fecondo ha vdito da perfone,che hanno molto lett05 Tiñeífo Signor 
Vefcouo era flato di Ofma molti anni, & haueua pratticato col Santo, 
c conobbe le fue gran v i r t i i , e fantitá , e che fu i l Signor Don Pietro di 
Cafliglia quello che vidde gF incendíj eclefti che vi erano quando i l 
Santo faceua oratione, e l i luoghi circonuicini giudicauano eífere incen-
dij del Conuento, e che la maggior deuotíone del Santo é ñata5 efla 
nelli foggetti piü grandi 3 cioé Re, Prencipi, Signori 5 Arciuefcoui, Ve-
fcoui 3 c tutte perfone di qualitá , € lettere. 
Et interrogato fe la detta fama ha hauuto origine daU'Iflorice vítese ad eííb 
Teftimonio depone di quelle, che ha letto, ed vdito hauer letto da altri> 
Diífe che prima che haucífe letto hiftoria, ne vita alcunaj nc vdito riferi-
re cofa alcuna di quellchaueua intefo la fopradetta fama có tutto i l preg-
gio, che ha riferito . 
Ed interrogato fe la fopradetta fama é ftata fempre conñanteje perpetua5ó c 
durata per poco tempo, e fe per auuentura c ftata detta contro di quel-
la, ó vdito cofa alcuna ? Diífe, che fempre é ftata confiante , e perpetua 
fenza cíferíi baífata, ne fminuita, anzi aumentata, fenza che fia ftata det-
ta, ne vdita alcuna in contrario, e non folamente é íiorita nella vicinanza 
del fopradetto Conuento, maanconelle due Caftigíic, e tutta Spagna-» 
conforme ha Riferito, eífendo in tutte le parti vguale la deuozione, o 
commune opínione di Santitá, che in ogni parte corre.E tutte quelle co-? 
fe, che ha depoftc, e dichiarate diífe eííere la verita fecondo quelle co-
fe, che ha vedute, ed vdite, & intefe in yirtü del giuraraento, che ha far-^  
to 3 quale confermó, e ratificó . 
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£tíuxtá idem vigefímumnonum fextus fol.i i4o.fepdmus fo.i 242.oi5í:au us 
fol.1328. á terg05nonus £01.1429. decimus fbl.1517. á tergo,vndecimus 
fol.1613. decimus fecundus fol.1721. á tergo5decimus tertius f. 1854. a 
íefg05dccimus quartus fol. 1948. á tergO) deeiraus quincus fol, 2.081. á 
tergo? & decimus fextus foL 2230. 
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E o r u m 5 q i i a s i n f c r i p t u r a A ^ n i m a c l u e r í i o n u m 
R c u e r e n d i f s i m i D o m i n i F i d e i P r o 
m o t o r i s c o n t i n c n t u r . 
V Aliditas frecejfu* admitmur* Tertium-tVtrum prohetur antiqultas 
m* i . fag, r . translaú$ms vltra cetttum annot 
Tempus longijfimum a i probandam ante decreta. ih i , 
immemorabilem debet ejfe centum Vrinta harum trium confiderationum 
ann* ante decreta feU rec. Vrban, difcntitur nu.i i.fag, 4. 
V I H . » » . 2. Difcuthurfecunda nu. 12. 
Qtpa ¡>o¡l annum 1525. adproban- Vifcutitur tertia m. 14. pag. y. 
iam centenar'tam cultus, non funt Teftes iunfti cum alijs adminiculis 
attendenda nu, 3, deferuiuntad probandam centena» 
VrMtfuusafíus publicus cultus Beati riam transUtionis nu, 15. 
Regalatt •> longe excedeos centena- Vtrum concurrant alia documenta ad 
riam > eñ eleuatto, & translatio diclam centenar 'tam probandam • 
eius Corporis ad Sepulchrum hono- num* 16, 
r'tficumifaftaiuJpfRegindCatho- Depofiüo fub iuramento Veritorum 
UCA IfabelU m* 4. fculptorum circa antiquitatem Se» 
Vtrum probetur pradifittm a&um pulchri nu, 17. 
fatfum futffe auttorttate Apoftoli- Aatiquitas prAditii fepulchri decid-
cu, feu Ordinarij , nu, ¿.pag,2. rata a Peritis aoo. ann, nu.i%, 
Voft Qoncilium Lateranenfe fub Ale~ Vtrum Feritifiat atatis fufficteniis 
xaadro l l l a i dttfas translationes ad deponendum valtde de difta an~ 
fatiendas requiritur licentia Sedis tiquitate nu. 19, 
ApofiolicA-) quin fu fficíat Ordin.ib. Vtrum antiquitas translationis Cor» 
Ritus antiquarum Cancnizationum por 'ts B* Regalan probetur ex hi» 
quahs fuerit nu» 6. fiorijs compulfatis nu, 20. pag.6* 
Ratio eonfirmationis fententU fuper Relatio Sacr* Rotffd&afeLrec.Vrh. 
cultu mmemorahili B. Amadei ter- Oftauo de anno i6$o%fuper v¿r~ 
tjj Ducis SabaudU n, 7. tutibus & miréculis difti Beati 
Vtrum Teftes examinan fuper cultu proponitur confideranda nH< 21. 
immemorabili B Regalati dederint Verba formalia prAdifía Relationis 
congruam refponfionem fuper cultum probantia* ad extenfum 
articulo ^ ad probandam ancíori- dantur nu, 2x, 
tatemEcclefafíicam circapr<i>di¿ía Vtrum alta figna concurrant 5 qu* 
translatienem num* S. cultum immemorabilem probent • 
Heferuntvr depoftiones fexdeclm Te- num, 2 3, 
fíiumfuperdttfo iz-artic. ti.g,tb* Cultus ex Aliar tu m ereB'tone ¡Cap-
Tria confideranda ad caufa refolu- pellaniarum fundatione idieifefti 
tionem nu. 10. celebrañone , necnon officij diuiniy 
frimum 5 vtrum probetur folemnitas & Mifia difcntitur nu. 24. 
translationis ex traditione mato- Bifcutitur cultus ex lapadib, n.2 .^p.% 
rum ibi. Dubium cirCa obieéíum , in cuius ho~ 
Secundum > vtrum , data fufficienti norem lampadesJint appenft ante 
probatione^ refultet ex ea valida Sepulchrum B. Regalatt nut 26. 
pr&fttmptio fcientiái -> & tolle?aa- Cultus ex Imaginibus difcutmr nu~ 
tu Ordimrij ibi. mer. 2 7. 
A Vtrum 
Vtrum Imtigwes B . fcgalati Í qu* 
fuat itttusifjius Cappellam ettificat 
cultum amiqmjfmum m ^ Z . f a . ^ 
J)¡$& Imagines intus Cappellam ap~ 
penfA* fafift* íunt Wm ™di}si 
fplendoribuSi & iitulo S a M y & . 
üfitiquifftma m* %9* 
Imagines di&i Beati contenta i» ^ a r 
ta claffe reftrmtttr nu. 30. 
Referumur contenta i» fuinta daffe , 
? 11 
Ueferuptur Imagiptes , Ueliquia, ér 
Infertpmnes wntenu in fexta daf" 
fe m* 
filiqna Ittfmfilones contenu infepti<* 
maclajfereferumuf m* $3» 
Yijitatio Digiti B, lltgalati ajpr*4ti 
in Ciwvcmn Irikul i vulgp 
Ahro)if m* 34* 
Pepejítio firca imegritatefn di$i Pi-? 
ftfítatip 4H$rum Xmaginum d'icii 
Beati itl Qonítentí* S, lErancifil 
Vallifoleft fítí, zó.pgg. iof 
Vtrum frohetur Qntiqmtas vhra un» 
tum anno* 0nte decreta comenta-
rttminpr&áiftts4.5.<?. & 7, flaf-
fihftsnú*. 37. 
¿miquitas im^ginum quarta claffts 
declaratnr 4 Periüs ;oo? ¿nn, 
f)H, 38. 
£)iffi(;ultai prpbttionis antiquitaiis 
duarum imaginum 5, (lajjts 
Yir^m ímago di$i Bcad cum diade* 
wate 5 & ivfmpt'mes cum titulo 
Sanffh& Beati contente in 6, ¿r 7. 
daffibtts haheaw antiquitatem nt~ 
cejfariam nu. 40, 
feriti Vigores declarant pradHia ef* 
fgiem hahere 160. ann. n. 41. 
feriti i» charafierihus declaravt ex 
inferiptionibus 7. claffihVnAm ejfe 
2oo« ann* duas 180. & akeram 
1 jo- nec non cháragieres 5 quibus 
in vna Effigie feriptm eH titulus 
Sancihejfe dt anno 1^02. vtibi 
adnotatm tft dt&m anm$ ^.41. 
Vifitatione Conuentus Tribuli * 
Feriti in charafteribíts cocordant i» 
duabus Inferiptionibus vltra I Q Q ? 
ann»d)fcgrdant in vna n* 43./. 1 !• 
In fijitatkne Conuentus Vallifoleti 
Fiñores foncordant in antiquitúH 
iuarnm Imaginum vltra I009 
ann* mi. 4.3, 
Ytrum fecundas Bcriius fibi contra* 
di^atin decl^ratione antiquitatis 
vnms illayum *ihi, 
Cultus ex Scriptoribus controuertitur 9 
nu.^q. 
Ctd$us ex Tcfiamtntis Vtmmprebetuf 
immemorabilis nu. 45.^,12. 
Gultus ex depofitione Teftiumjfoittro^ 
uertitur nu, 46, 
Tefes iunífi cum Scriptoribw anti" 
quis multum deferuiunt ad pro^ 
bandum cHÍtum mmemorabtiem $ 
nu? 47? 
Oxoxuen, 
O x o m c n . 
B c a t i f i c a t i o n i s , & ; C a n o n i z a t i o n i s V c n . S c r u i 
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S V P E R D V B I O . 
A n f e n t c n t i a I l l u f t r i f s . D . E p i f c o p i O x o m e n . l u -
d i c i s f u b d e l e g a t i f ü p e r C u k u i m m e -
m o r a b i l i ? & c a f u e x c e p t o a d e c r e -
t i s f eL r e c . V r b . V I I L f i t c o n -
firmandain c a í u & a 
OUiJ 
¿r 
m i 
E m i n e n t i f s . 6 ¿ R e u e r e n d i f s , D o m i n e . 
Idcndum prius eífet dt validítate, 5c poílca de rclc-
uantia proceflusjíuper quo fundqri dcbctrefolu-
t ío , an fentcntia Epifcopi Oxomcne ñt confírman-
da : Verura quia refpe^lu validicatis pauca jeaquc 
leuia coníiderari poííent, ideo in cxaminandíL-
j rtlcuantia probacionum vnicé infiftam . 
iPrítmitrendum eft autem, quod ex vi declarationis 
inBreui Vrbani V I H . de anno 1634* longiííirnuin-* 
tempus, illiuíueimmemorabilis curfus, deque in decretis anni i ^ a j . 
debet excederé mcram centura annorum, vt in HhelUdecretorum pag. 
12. i*prínctp.vtrf. ¿nfí/per tEt quia multoties dubitatutn fuerac, aa 
procomplendahuiufmodi cenrenaria poííent atcendi geda poft ea-
d e m decreta ,exaiTiinato articulo die*^. Martij 1652. Eminentiífimi 
3 Patrcscenfueruntnon eflTe attendendaiquod etiara tradiderunt Lezaa. 
twfaluu num*$6. Bordón, controu. tom. 3, cap. 13. num, ^6, verf.quar-
lac í t Vigaiii-elL controu* 243. num, 2.Ideo ex tot aóiibus in Informa-
tione 5 & fuiumirio cumulatís ad probjndum, cultum Seruo Dci praí!-
ftitum fuiííe per tempns adeó iongíeuuni > vt verfemur in cafu excep-
to , ftrtáé ponderari debentilli »quipr*Bceíreriintannum 1^25. ncgle-
i^is ómnibus aü js , qu« folum deferuire poífunt ad continuatio-
nem. 
4 Pra?cípuusaí5í:uslongeexcedenspríedi(aum teraptíí? & caeterís anti-
qujor> eft elcuatio worporis Serui Oei» eiufque translatio ad Sepul-
chrum valdé hononfícum cum Statua alabaftrina i I lumrepr£Efentantc> 
A 2 aliaque 
sillaque Statua elcuata tum di^de^ate iíi cápkc , ncc non cum inferí* 
ptionej in quacMcm Seruo Dei tribucus fuir titulus Beati; Supponi^ 
íur etenira huíufmodj traiislationcmi & cppítruélíoncm f^pulcri fadam 
ñijífede anne? 1492, itaiübente Regm4 Ifabellaj qu^xjeuotioae du^ 
ñ a erga Seruum Dd-> á Ciuuarc Granatcñ > poft cxpulííonera Mauro-
rum j feeontqlip ad Oxomen. viíirandi gratja Corpus eiurdcfn S$n\i 
De i j & cum iiuicniííet, iilud i icere fubtus terram in fepulcro commu-
ni j mándaui£> conílruí Sepulcrum ex Alubaftro, & ad illud transferri 
Corpus 5 fícup fuit fa^um . Iñequc atfius prima facie videtur rcíeiian-
íifíimus 5 diim cleoatio Corporisj ciurque translatjo ad npbile Sepul-
crum > guando prafertím agitur de E e ü g i o f o , adeout reférri nequeae 
alium titulum, quám veHeraiionis 5 pr^efert potiflíitnúm íignum-» 
cuItus > vt late tradit Garz. de eUttat. Qorfor, Santt. pag- 36. cum fcqq. 
fequitur Molfhef cpnf. 46. mm* 11. fS* A t y f Fafpacod. Epifiep^ tyeien* 
in feripeura exhibirá huic Sac. Congregationi pro habenda confirma-^ 
tione Sanótorum íu í l i , Orontij, & Forcunaci in Patronos ¡mpretf^poft 
fafqutlig, qnafl, moráis P&g. f 3 4? 
| Grauiffima tamen dificultas ín eo ñ a t , quod non probatur > hunc 
adum eleuationis, & translationis fequwtum fuiííe cum aut^ontatea 
Scdis Apoftcliex, prout requiretaturpoft Decrctalcm Alexandri Ter-
tij incap. i . i e Ueliq.^r Ve®er. Saxtí. Adeovt nec etiam fuffic^rei pro^ 
barc licentiam Ordinárij, de qua tamen ncc etiam docerurs ex quo 
folumapparec transiatíonem fuiíTe fequuram iuííu ReginíCj adeoquej 
Ücet ageretur de a^u gefío ante d. Decretalem Alexandfi Tertij , nul-
lius eííet releuantia?, non dod)o de dicia licentia Epifcopi : Vt cnim^ 
obferuat Fappacod* ÍHO chato^ tune eleuatio corporis antiquis tempo^ 
ribus habebatur pro Canonizatione, quando poft mortem alicuius 
cum magna Sanaitatis, & Miraculorum fama res agebatur in Synodo» 
feíi Gmiciíío Prouincialí 5 & cum eius affenfu Corpus eleuabatur: E t 
bo: raem: Ph^bcus Arcbiepiícopus Tarfenfís in erudita diíTertationo 
iippreíTa poft Aéta Canonúationis Sanéiorum Perri de Alcántara, U 
Mari*e Magdalena de Pazzis pag. 346. cum duabus íl qq. ait, ritum-» 
$ antiquarum Canonizationum fuíííe , vt Pontifex, vel per fe ipfum le-
tiaret Corpus de tumba, vel eleuari mandaret: & comprobar ex litte-
ris Canonizationis SanaiThom^ Cantuaricníis , quse híbentur ÍIM 
tom. 12. Baronij ad annum 1173. ibi — MaHdamus, quatcnusCorpus 
fiustfacia fo 'Umm frocejjwne oXiquo folemni d 'te % congrégate Clero 5 ¿r Po-
pulo 3 i» Altare hononjiu recondatiS) aut i^ fum in aliquá decenticapfi po-
7 mntes-i prmt conveniti elettetis in altum, Et íuper íimili eranslatione Re^ 
liquiarum Beati Amadei Terrij Ducis Sabaudiae fa^aanno 15 iS .cSer 
pulcro veteri ad locum 3 qu nominarur TheíaurusVin quo aííerua^tqr 
alia Corpora ^an&orum', potiíííiíié Sacra Congrcgacio fundauit de ian^ 
no i^yé.confirmaíioncm fententi^ fuper culcu ¡mmemorabili, qui<L» 
nimirum ex Iníí ni mentó authen tico conftabat de interuentu Vicarij 
Gcncralis , & Capituli VerceÜcníis . ípfaque Decreta generalia anni 
1^25. fuper non cultu jdum excipiunt immemorabilem 5 exprefse re-
quirunt conciufum feientia? 3 ac tolerantise, vel Sedis Apoftolicíe 3 vel 
Ordinariorum, uípag. 4. 
Neceílícatem hanc decendi, cuins authoritatej vel permiffione fa^a 
fuerit rran§l^tio Corporis Serui Dei, ac eius ekuat io í patefeci ego ÍOJ 
Inrexrogatoríis 5 vt exprefse iegitpr in décimo tmio ? proceff.foL 2897-
8 Sed dubjtari raulrum poteft, quod Teíles non dederint congruain re-
$ fpon/ioncm, díim prímus iuxia idem 13. nihil prorfus dicit & folum-i 
i^ ta 19» uit** Efferpuklicet enotorio-) puUica voce >, e f&wa > e cópame 
trad i~ 
traditlone di efftr ÑAtofaíricaio il fipradetto Sepelcn enorifico di erdhe 
delía Begim D , Ifahellala Cattolica > e la publica > e perpetua permiJpGfíS 
delli Signori Vefcouidi quefio Vefcomto-,proceJf.foL 592. Secundus íUXta 
d iáum 13. Interrogatoriurn ídem aflcrfcdrca iuíTum Regina Catho-
licaí> p r a c f i L 69S' & Sum,pag*2$6* Ec quarenus addit círcumílan-
tiam > quod traaslatio huiufmodi fada fueric foíemniter, ibi — Go*uo~ 
cando tutti i luoghi circón utcin i con le loro Croc'h e S ten dar di, e Clero > por-' 
tandofi i» procejfione i l Santo Corp o per tutto H campo > che fia in faccia alia 
Ckiefa ¡eConuemo: Nuliaoi aliam de hoc racionem reddit, nifí de au-
ditu ab antíquíS) ibi — Viuendo qttefla filenniffmafunzioncnella memo** 
Ha di tutti j e cosí l* vdl ejfo TeHimonio dallifmi Qtnitor i > & A»x>ía»i , 
(he tiferiuano d? hauerlo vdito dalli loro maggiori con traditione deriuata di 
tutte le cofe riferite da qnel temfo. Quartus rcfert eandem foJemnitatcm 
luxta d iáum i^.procfol, 879, ^ Summ.pag, 252. ibi — E f u trafporta-' 
to i l Sanio Corpo con gran folenniú) concorrendo tutte le Ville-, £ Luoghi cir~ 
íonuicini con i l loro Clero, Croci 5 e Stendardi > con vna gran ProceJJione per 
él campo del fopradetto Conuento \ Et íhcim fubdic — Non /apere di altra 
iicenxa > nt autorita-, folo che delta fopradetta Signora Regina > che é da cre~ 
dere héuerla preuenuta conueniente. Vndc ñíiit in íbia prajfumptiono * 
Quintus pariter iuxta idem \ 3.pr0c.f0L 1018.; ^ Sumrn. pag* 2$6» re-
ípondit Non sa ejfo Teflimomo di altra autorit* ) o licenz.a ? che la de~ 
scrminazione di ejfa Signora tanto Cdttolica y e che la, permiJpOHe e ñata > t 
fino adhoggt giorno perpetua. Sextus quoqué nuliam aliam rationem-» 
reddit 9 niíi quod > cuín interueocrit authoritas Reginas > pr«furait i n -
tcrueniííe licentiara, aut permiífioncm Ecclefiafticam fufficientem* , 
proc, foU 1108. tergo-i ib i Dijfe j che ejfendoui interuenuta l* autoritA 
della Regina Cattolica deue prefumere effo Teftimonio, che bauejfe hauuta 
permijponeilo liceñzafundente Ecclefíafiica ¿ye, Septimus itidem tranfít 
cum eadem prasfumptione 5 vtfol, 1195. ibi £ che non haJafutodiaU 
tra autorita » e licenza 5 henche tra huomini dotti Bcclefiaftici 5 e Regolar i 
habbia vdito conferiré, che fempre accompagnano li Re li Signori Vejcoui $ 
& anco preuengono le aitre foíennitk Ecclefiaftishe necejfarie per fimilifun-
tioni. O^tauüs permiííionera, & tolerantiam Epifcoporum deducil fo-
lum ex vifítationibus 3 quas aíferitfaáas fuiííe ab ómnibus , feíi quafi 
ómnibus Epiíeopís i Verbi e.ufdem Teílis, proc. foL 1295. tergo, furit 
ifta — E'fiata •> & c la medefima vécele publica fanta della gran deuotio» 
ne, che hanno hauuto-, e manifeftato li Signori Vefc$ui\ Et inferíus/?/. 1196* 
tergo ingenué fatetur» quod íibi non conftat de aliqua approbatione-» 
authentica, ibi — E henche a ejfo Tejlimonio non li confti di approuatione 
autentica dre* Nonus ídem pariter fatetur, fol. 1389 tergo •> ibi No» 
ú di altra autorita , o licenza j cov la qualefijfeJlata fatta la translationej 
ne altra ragtúne > ve cauía 5 che la gran venerat'ione) e deuotiine della detta 
Signora Regina •> di crdine ddla quale } parimente cosíante traditione j che 
njennero moltiVopolicirconuicini con C r o c i e Stendardi per celebrare la 
detta traslatiote. Eandem ingenuam confeílionem facitdecimus Teftis 
fol, 1485. i b i P e r c h e della approuatione efyrcffaz & in forma nonetto-
io keJfoTeflimonio. Glariüs etíam fuper fola pr^fumptionc licentiáe 
iníiític vndecimus/tf/, 15 73. ibi — £ bencheejfo Tefiimonio non ha vedw 
t$ licenza » o lettere efpteffey ha vdifo diré da fuggetii mtlto dotti > e pruden~ 
t i , chela Signora Regíva , come tanto Cattolica 5 habbia ottenuto le facolüy 
e licenze necejfarie * ejfendoy come e, fiile-, che non mancajfe a tutte le cofe i l 
Signor Vefcouo Btecefano, e ehe di fus or diñe fiefeguiffe ti tutto. Concor-
dat duodecimus foL 1674. tergo, ibi — T)tífe che folamente li confia ef 
fire fiáta fatta per ordim della fopradetta Signora Regina Cattolica 3 la 
quale 
4 
quale effené* (¡mi Vcrfonaggto s)grande h&uera domandatA la licejí&a nectf-
faria 5 e della permití}ve fempre vi e flata nomm certa nella cenferuatio* 
ne > che hk tenuta fempre k vi/la de Signor 't Vefcoui* Dccimuí íertius pa-
riter i i t f i l . 1689. tergo— B7 indubitm » cbefufatto Hfefolcro onorifico* 
f traslathne folewifftma •> dopo diejfere Hato trentafei aftwi fono ierra i l 
Santo Corpo > di ordine •> e comandtmento della detta Pignora Regina , cht 
fenm duhbi$ hauerlprimáprocurato la lüen&a» e facolü necejjariacoU'\m~ 
teruento del Vefieuo di quel tempo j & *ll<* filennij/tma traslatione, e con-* 
forfo delle Vi lie i e de} Luoghi di ordine fio, fi come era necejfario. Deci-
mus quináis foU z 2. dicit — Non htfapnto altra auUritay ne ordin* > 
(he quello delia Signera Regina D. 1/aklla , e che fimpre v i f a w interue-
mta ogmautáriú 1 e licenm necesaria per sí faert üperatiom tn vna Regi" 
m tanto Cattolica i e tutu tolérate 9 e permejfe con tanta duratioue ¿r an* 
iichitA. Taftdem decimus ícxtui foL 2173. tergo, dicit -« Ufe hene ejfo 
Teflimonio non ¡M veduto approuatione » o licenza in fcritto > ftirna per cer* 
tú > che vifia ftata, e con quella difpofe la Signora Regina Ifahella lafa* 
hricA della Cappelia > Altare, Sepokro honmfice j traslatione filenmftimA% 
t f fllocatione delle Reliquie tol fio Altare nel Sacrario, e che fempre i fiata^ 
& e publica-) e notoria la perpetua permtffione) t tolerwi&a detíi Siguori Ve-
fetui y non folo tacita, ma anco fempre publicamente ? venerindo li medefi* 
mi Stgnori Vefcoui U Sepokro, e Rdiquie del Sant* , 
10 Vidcndum eíi: fgítur primó j an dióU folcmnitas translationis CUPM 
Procelfione» & interuentu Clcri íatis probetur ex traditione maiorum, 
de qua deponuntTeftes fupra recenfíti; Secundo 5 an daraíufficienti 
prpbatione , refuket ex ea valida pr^fumptio Jiccnti;e> ac permiííionis 
Epircopi 5 adeovt uansíatio corporis, ac eJeuatío 3 veluti faáa cum-» 
ciusapprobatione, rribuere queatinitium cuJtuSj & venerationis . E t 
tertio vtrum concurrat valida probatio antiquitatis di^¿B translationis 
fupra ccnteíimum ante decreta anni 1^ 2 j . ex quo potiííímé pendero 
videtur caufse reíoíutío 5 nam decontinuatione cultus » attentis pras-t 
fertim Vibraciónibus fepulcri íeré ab ómnibus Epifcopis f a á i s , dubi-
tandum non videtur, 
¡1 Qupad primum grauifíima eífet diffieulras fí ageretur de probatio-
ne cultus immemorabilis ex folis Teftibusjvtdicam infra , vbi agetur 
de hac fpecie probationis/>. 12. §. Supereftpenderare . Vcríim hic noaj 
agitur de probando ex di^is Teftibus initio cultus percentum an-
uos ante decreta anni 1625. fed folüm de probanda traditione anti-
quiííima 9 quod translatio corporis , & eleuatio fequuta fuerit d o 
ordine Regin^ Ifabell^ cum folemni Proce/fionc > ac interuentu C i e -
ri ,ex quibus circumftantijs clici praetenditur approbatio Epifcopi • 
Siquidem ad hunc cíFeiaum facilius admitti poííc videtur praefata-» 
Teílium depo/itio 5 dum omnes excedunt annum quinquageíimui*u» 
quartum,& fecundus eft annorum 75. ájij vero pro maiori parte 
funt füpra fexageíimum, vt ex Tabella Teftium, Summ.n.8, & deponunt 
de conftanti ? ac indubitata traditione 5 feilicee de auditu á Genitori-
bus 5 & antianis, qui referebant audiuiíTe ab eorummaioribus, & íi-
gnanter fecundus annorum 76, Proc.fil. ó^^ó* Summariopag.zq^cum 
fiqq. 
l a Quo vero ad fecundum , an, admiíTa fufficientiprobationefadí 3 
de quo fupra 5 refultare poífit«x ^o ita Valida pr^fumptio licentíae Epi-
fcopi 9 qu^ fufficere poffit ad hoc 1 vt translatio 3 & eleuatio corporis 
rutó dicipoífitfacía cum authoritatc Epifcopi percentum annosanto 
decrcfa fuper non culcu , refolucjo maiorem forfanbabet diíBcultatem: 
Sjquidem ad faoc vt rranslaa'o, & eleuatio corporis cultuni? & venera^ 
tioncm 
5 
tionem prafeferat, probari debet» qiiod fa^aftierit per Epifcopum_j> 
vel de eiusexpreíTo mandato > ficwti depluribus ejeuationibus > fa^is 
ab ipíifmet Epifcopls agit Qarz» dt canonizat* tit. de eUumon*corf*fmft* 
pag,$6. cumfeqq, E t vt in principio aduerti, MolpheJius€enf^6^num.\ J . 
fijpponit, quod ritus ancicjiuis efletj quod inSynodo, feu Concilio 
Prouincialidecerneretureleuatio» cogqico priu?, quodaliquis cum-i 
opinione fan^icacis obijflíer>ac in vita, & in morte claruiíTec miraculis: 
Ide mque fentiunt Pappacoda5& Phíbeus fuperius allegati. Vnde non 
icade facili admictendum videcur» quod dum oranes Teftes concor-
dant 5 hunc a&um fuiíTe fequutum de mandato) ac ordine expreflb Re-
gina? Ifabellae, deduci poífit valida Epifcópi approbatio»& licentia ex 
fola circumftantia folemnitatis eiufdem translaponjs á Teftibus ex 
antiquiflima traditione receqfita?. 
14 Quoad tertium, an detur valida, & fufficiens probatio antiquitatis 
di(5tae tran$ladoqis fupra ceqcum anqos ante decreta generalia Vrbani 
V I I I . grauiflimaj 5^  forfan infuperabíliseíretdiíficulraS) fi probatio de-
duceretur folum exdi^ s depofitionibus Teftium, ex defe^u legitiniáe 
aetátis» quara ijdem Teftes habere debuiííenti vel detenaporc » quo 
emanannt dit^a decreta fqperqon cultu? vej faltem de tempere Breuis 
ijconfírmatorij» editi anao (6^4. Atcamennon controuerto, quodijdem 
Teftes? licet ex defeca ^ta^is noi probeut ceqcenadam dire^téj adhuc 
multum deferuiant ad comprobacionení íwnóH cum alijs ? antiquitatem 
huiurmodi prasreferentibijS)ad notataper OD.tacap. cumvobísde pr<e~ 
fiription. 8i íignanter ^^ Abk nítm.%, pfl med. loan. Andr,n\6. verf. T u 
dk 3 Btnr. mw, 7, & bene adaertíc PigxatteL fHprmt. cmtrouer* 24 
l$ Examinaudam eft proptereás Vtrum concurran? alia documentaj 
huiufmodí > quaeantiquitateni translationis> Scelcuacionis corpori^ 
viera cepuum aanos ante decreta generalia fuífieienter euincant • 
17 In primis autem ponderan* debet depoíitia iurata Feriíorum in aiSq 
Viíitationis Sepulcri 3 quorum primas aíferir eíTe 200. annorum pa-
rum plus 5 vel minus Summarhpag, 23. ^t cum hoc non concordar aK 
ter jex quoputatnon excedereanqos 1S0. parumplus, vel minus , vt 
fag, 27. ibi — Eper tutte le coférifiritey il fm fenfo , ¿» intelligeaza , edaf~ 
te et chetanto la. CappelU-) qaamo Vlmagine deW Altare , ed H Jepolcro onorU 
jico fonodi piudi cento ottanta anni j o poco meno* Bft^ne noíandura, quod 
nedum círca tempuscoutradicit primo Perito> íed etiara í i b i , dunuj 
j8 antea dixerat pag. 25, Hono molto victm 4 ducento a m i . C^terum ambo 
conueniunt in eo, quod cota Sepulcri ftrudura ex Alabaftro eft eiuf» 
dem antiquita i s , fciiicec non íolíim Statua Serui Dei fupra Sepul-
crum (qua? tamen non habet diadema ) fed eciam alia Statuain qua-
dam Tabula fcuipta in eodem lapide a manu ííniftra fímüis Statuae rc^ 
prefentantisSanótum Ludouicum Epifcopum , a cuius dextera fita eft 
alia repreíentans S. Antonium Patauinura, & omnes funt cum parí 
diademate in capite ? Et rurfus inferiptio literis Gothicis pari modo 
fcuipta in eodem lapide. 
19 Circa reieuantiam igitur d.primíe ípeciei probationis non folum per 
pendenda videtur aliqualis diferepantia Peritorum mox rccenlita , fed 
rurfus ? quod primus non exceditannos 36. & altcr anuos 43.adeoque 
non poíTunt babere tantam experientiam a qualis neceííaria videtur ad 
redé difeernendam, & tuto iudicandam antiquiíatem Sepulcri lapidei; 
Máxime, quia in ratione feientiaí, qua? conuincat» pariter defícerc vi-
dentur 5 dum primus folum dicit — Dinotammfáa.a&tídikk > ehe &lfenfo 
di ejfo Tejiimonio e di ducetíto anni poco piu j o meno 5 perche deirtñeffn 
opera 
#perñ non ¡JA viHo effo Tefímonio alcana 5 che nongiunga a quelliducento 
focofiu^ o meno, Ec addic, quod in operis peifeáionc parifican tantüm 
potcíl hoc Sepulcrum cum illoRegis D. íoannis fecundi 5 ira quod 
xrredic eorumdem Artifícum manu fabricatum fui/Te > iliudque abfquej 
vlla racione aíferic eíTe eiufdem antiquitatis annorum 200, cireiter , vt 
jpag. 2 J , Alter vero proratione nil aliud dicit> nifí quod — l'ba guarda-
ba confpeciale anentione drc, e che fono ntolto vicini a ducento annit che non 
é di ñile-i ne di pratica* e reíia conuinto, che i l tutto fu difpGfte 5 e compoíio in 
vn tempo &c* e tuttifono di rtyeuo an tichiJftmO') e che rifpetto ad altrnche hk 
vifto ejfo Teftttnonio nella Cittk di Burgosnella Catedrale 5 e Cappella delli 
Contéftabili y che al fenfo di effo Tejlimonio e deWifteffo tempo 5 ¿r vniforme* 
¿p eco B ante ejfer que lia da circa 200. anni¿rc*e l'tnfaglioy che forma lyoua~ 
to ¿ell'arco della Imagine > e molto fmile ad vno 5 che tiene Jtmilmente do-
rato il PMazZO) o CaHelio di Segouia , che orno il Re Don Giouafini i l Se-
cando ¿re* e tutto } i l piu perfetto , che il Tefimonio ha v i fio > eccetto il Se-
polcro del Signar D, Qiouanni i l Secondo (¡re* che e ddlecofe piü pregiate di 
$pagna 5 di lauorO) e figure piccole molto Hlmate , ma hauendo ben mtfa-, co-
me efso Tefimomo hafatto > alpri^o ? e perfetúone di qneño fepolcro-i e fue 
fffigie dimezza rilieuo rileuate 5 conu 'tncerk , a quelloi che ha viflo 5 fvna 5 e 
faltra opera efiert di vn*i¡iefsa mano •> ed efso Teftimonio casi intende-i ¿r ef~ 
fereflati gli Heffi Maeflri. fír ex his concludit fuam relationem in híec 
verba — Eper tune le cofe rtfirite il fna fenfo , inteíllgenza , ¿» arte e > che 
•tanto laCappella^uanto l'lmagine delimitare, & il Sepolcro onorifica fono 
dip'w di cento ottanta anni o poco meno, e dell'iftefso tempo 5 o paco doppo 
della fabrica del Sepolcro del Re D.Qtauanni ilfecondo :vt pag. 26, 
%o Secundo loco ad probandurn antiquitatem didas translationis 9 & 
eleuationiscoVporis ponderan pofluni: multi Hiftorici compulfati i tu 
ProceíTu 5 fed orones funt ad htinc eífe^um ineficaces 5 dum antiquior 
eí l Marcus Vliffiponeníis in tenia parte Chronicarum 9 quí fcripíít anno 
1559. c^teri namque funt moderniores 5 nempé Gonzaga > qui feri-
pütanno 1 $87, Mwietn anno 1594. Gonzalos anno 1616, Nuñez d o 
Cz&toamo 1618. Netin Niño anno 1626, Daza a fino 1627. Arturus 
anno 1638. Vvadingus 5 1648. Aroldus , axno 1662, BollanduS 5 
anno 166S'teVaxavdus > a^ no 1671 ,vt inSuwmario num. 2. pag, 137. 
cumpluribus/eqq. A á h o c etenim y vt Hiftorici probent , neceíTariumj 
eft jquod eorum feripea fint longiífimo tempore, nempe fpatioeentum 
annorum communi omnium confenru approbata» vt dixk Rot, coram 
Coccin- decif, 131,nnm,^veff quod dicebatury & coram Bminentifs, Otto~ 
bon,decif x^^num. 6,0* 233 num, 2^, Etbon. raem. de Rubeis meus 
Pr^deceíTor in fuá doéla, & erudita feriptura de fide y & proba» 
tione Hiftoriarum i mpreífa apud Matt.decanonizat, par, 4. cap, 24. rc-
q u i r i t » ^ . 2 7. quod ad raouendum ludicis arbitrium » & adconcilian^ 
dam íidem Hiftorijs requiritur, quodeis ab antiquo tempore fuerit 
praefíitafidess & nn n, 34. aííerit admateadas elfejita viprobcnr/ecun-
dum tempuSj quo feriptm fuera 111. 
%\ Ponderan tamen meretur relacio trium Audítorum Rocas, Coccini> 
Firouanio 5c Merlíni, á Goccino Decano extenía anno 1630.de qua-» 
facit mentionem Figmtell. confult, 242. num, 15. qu«E datur irapreíT^ 1 
Dum in titulo de frequentia populi ad fepulcrum eiufdemque fepulcri 
%% veneratione habetur fequens aíTertio — Qu&omnia clarius eitam com-
probantur ex ferie vifitationis fepulcri in frocejfu afol.^o2,vfque ad foLqoS« 
l> qua Notarius 5 ac ludicesreferunt inuenifse fepulcrum Serui Deiyex Ala-
hafro elahoraturn y ¿f &d menfuram homtniseleuatum y in cuiw cacumine 
gxfpfía cpfiífpieiebatur fatua Regakti, & in e'ius fuperiori parte Ugebatur 
i n f r i -
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ififcnfttp ix eoctem AkhaBroináfA^ comineas etufdem Regalaülaudes* in-
¿kanfqut ipjtus ófsa in tadem fe fulcro conquit¡cere) qued Qommfia de Harffi 
txtruxit xírafatt verk Infcri^ipnis tenor ¡n cadsm VfitañonefubHantt(il%~ 
Ur relatusper hdc firmalia verba haheiur — lacet omata caro 5 fulgtntefsa 
quieta-) ferfeuerans Chrifio feruimt) Mundumah infamia fugiem^ honortf-
que de/pe¡ci$ miferabilh ftculi Petrus Uegalatus Vicarias de Domo Dei j & 
Scala Cali i hic finiuitfub Regule paupertate Sanfli Francifci^tiHllum feculi 
quérensframium : ob gratiam Chrifti Comitifsa de Baro adornauit fepuU 
erum > qui inprawium oratpro ea ajfdui Chriftum-> laboribus carms jinem 
dedit die fecunda Refurreftionis Ttomim x ^ S , — Etijdem Auditores 
Rotac pro concílianda íide pra?fatae ¡nícriptionií s hxc addiderunt— C«¿ 
quidem infcriptioni in adeo amiqvo lapide incife plena fides adhibenda eft y 
Bald, confs 19.V0L ^ Bartol, cenf 15 $,AbbJn cap, quanto num, 1 o. de iur, 
iur.ér Glefin cap» cumuufa verb, per libros y de probation, ¿re. Habct«r 
etiam in eadem relatione loco citato» quod in dióka viíitatione legituc» 
incifa eíTc in fepulcro plura eiufdem Regalan Miracula, qus paricer in 
tabulis duabus antiquis confcripu conípiciuntur . Ec in fecunda par-
te de Miraculis 9 Miraculofecutido poíi obitum, hocnarratur, anti-
quitat<?m praefatam fepulcrifatis comprobans, vídelicet *~PoJtquam 
tetras expleto vite curriculo-, cdleñem migrauit in Patria»» s Corpus eius fe* 
pulturs datum efi in loco, in quo cateri eiufdem Ccenobij Religioji humari 
confueueranti Vbi cum per fex* & triginta ^ nnQrum fpatium qmeuifseh 1fo~ 
bella CaflelU Regina fama fanfíitatis SerutDeit qud late per HifpanidS 
penrebueraty excita ad Veverabile illius cor pus inuifendum fe tontulit.Qupd 
cum i ipfa rogante > exhumatum efsehfuauem emifit odorem^ó' ita traftabiU 
fuh-> vtreceiHer fpiritudeftitutum videretur. DumRegtn a , 'Víaliquid 
indhreliquiarum ftcum auferret* dexteram manum ahfcindi, Jthiqstradi 
peift • Mirandum difía i c^ m abfcinderetur manus, magna inde recentis 
viuacifque/anguims copa profluxit * pannofque hrachio fuppofim vhertim 
madefecit* quiin hodiernum vfque diemineodem Mona ferio de Aquilera 
üdferuantur iáduenifqtie oftenduntur . Regina vero ad digniorem tam Ve~ 
nerabilis corporis cuftodiam Alabaftrinum ei fepulcrum conftrui curauit % 
fubque Altari maiori» vbi nunc vifitur > cojlocari. Ita more folito deponunt 
fuper 40.primus ificundus-) tertiui) decimtts afimas» vigefimus f tcundus > 
& alij Teftes 
%5 Confideranda remanentalia íigna cultus á longiflimo tcmpore praí-
ñ k h vtrum fcilicet pan modo probentur cum circumílancia antiquita-
tis per cencum annos ante decreta Vrbani . 
34 Praemittendum eftautem, quodextotfignis in Inforraationc cu-
mulatis dcfíciunt potiora? quseque folentin máxima coní íderat iono 
habcr¡> fcilicet ere<5t¡o Altarium ; fundacioCappelianiarum: celebra-
tío dieí fefti> officij diuiní, & Miñxí adcout aíTerat Scacch.de nou& fign* 
Santf.fi&.io.pag' 761. non íuíñccvQ ad hunc eíFe^um quemcumque 
cultum cum fcientia» & tolerantia Sedis Apofíoiicae 5 vd Ordinario» 
rum> fcd verían deberé circa praefatos a^us, quem refert j & fequitur 
FignatelL ccnfult. 2$6*num.i,i» fine. Nullum etcnim Altare probatur 
crcíhim in honorem Serui Dei 5 8c íi aliquodadeíTetíverifimilíter fuíf-
fet crcótum incadem Ecclefía , &prope fepulcrum 3 quod excluditur 
manifeftéea fupradiéia viíitatione, ex qua habetur, adcfíe quideití 
Altare prope fepulcrum, in quo celebrantur MiíTae •> fcd cum Tabulan 
piéta, reprefentantc Imaginem Chrifti Domini Noftri in Sepulcro, vt 
$9 § m m m p p a g . i 6 . & 2a,QuiniinQCura de anno xj io .Epi ícopus Oxo-
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mznñs oh deuotiohem 5 quam habebat ergí! Dei Seruam propofuiíTet 
iundareineius honorera MiíTís cantaras ) & ledas , & quod Jn d i o 
jllius obitus 51. Martij cantaretur vna cum magna foJemnítate, Patrcs 
Conuentus reíliterunt,& quía Epifcopus adhucpon acquieícebatí fue-* 
runt coadi recurfum habere ad Miniítrum Generalem? quieis reípon-
d i t é Giaitate Vallifoietana fub die Nouembrís díóli anni 1520. 
quod nuílo modo admitterent huiufmodi fundationes, fícuti viderc eft 
ex tenore Epifíolae Guardiam > &alioruin Patrum Conuentus 5 direéte 
e idemMinií lroGeneral i , &ex ípfíus refponíione Sttmmárhfag.$%, 
¿r Vroc foL 474» tey£9 • Omneíque Teftes concord jnt in hoc>quod non 
recipiuntur fundationesMiíTarum . E t licet iuxta 23. dicant celebran 
multas Miíías in honoremj & veneratíonem Serui Dei,vel ad imploraa-
dim eius interceífionem , vel pro gratíarum adione % fe tamen decía-
rant^ quod dicuntur folum MiffieVotíu^quoufque Sedes Apoftolic^ 
Indultumfpcciale non concedac j tut primus Vrocffs. foL 612. ficundusi 
foL^26.é'teruusfoL 81^. cum quibus concordant ca?teri. Addunt 
ctiam juxta 34. víque adpraefcnsnon fuiííe celebratam alíquam fefti* 
uitatem in die obícus Serui Dei j & folüm Fratres Conuentus cantare 
fuiííe folíeos Hymnutn TeBcumlaudamusc\xm Antiphona)verfü5& ora-
tione propria eiuíciem, vcdicuntpriaiusfoL 6 i ' )Sec \ j in$nsfúLj i6M/-
^,6cterríus/y/ . 814. 
^5 His prcemiííis^examinando íingulas fpeeícs cultus iuxta ordinem ferip-
tu ríe > & incipiendo á fecunda j uempe á lampadibus, ( nam de Sepul* 
chro primo loco conílderatofatis fuperius eft a«^ums) ponderandum 
éft 3 quod fuper ijfdem lampadibus, iicct appenfa? ardeant ante didum 
Sepulchrum > non videtur conftítui poffe alíquod íundamentum 9 quia 
<& íi Periti Aurificcs deponaat5quod maior, & minor illarum fint ad 
minus centum quinquaginta 2Lnnon\m,vti»fumm pag. 54. & | 6 . non 
fequitur ex hoc 5 quod á di¿lo tempore fucrint appenías ante didunu» 
Sepuicrum . imó potius ex ipíametviíitatione probaturcontrarium % 
dum Guardianus, & Sacriíiafaílí fuerunts publicam , & conílanteflij 
traditionem eífe, quod de tempore eonílru^'onis fepulchri fuit dun* 
íaxatappenfa lampas ex alabaftroj qiuí continuó ardebat, nec volue-
funtReljgioíireciperelampadesargénteas; Ec quamais Carolus V. 
obligaueritReligioros, vt acceptarent lampadeni maiorem , non fuit 
tamen iñvíu vfqueadannum 16^3. quo tempore dí^a lampas, ex ala-
baftroconfra^a fuit > ^ fumm, pag.ig. Vltra quod nec ex eo^  quod 
di¿fa lampas raaior argéntea donara fuerit á Carolo V . in ítgnum ve-
nerationis erga Seruum D e i , poteíl inferri ad antiquiratem talis do* 
jiationis per centum anuos ante decreta 5 dum ipfe deceííit anno 155^ 
Ec ipnoratur per quantum tiempus antga huiufmodi donationem fe-
cerit. 
p6 VUerius squluociim redditur s qnod lampades prasfata? fuerint ap-
poíítx ad deíignandum cultum erga Beatum, perpendendo, quod fu-
praipfumSepuích^umexculpí¿e funt in lapide alabaftrino tres figura?, 
quairepr^fentant San¿tumLudouicum ^pifeopum in medio fitum, & 
á latere dextro Sanaum Antoaium Patauinum > & áíiniílro ScruunLj 
P e i Perrum Rcgalatum , vtex viíitatione fumm.pag, 19. i n f l ^ &pag* 
feq.wprh€ipio-> ó'pcLg. 22» Vndé ambiguum rem^nctj an ad iftum é vel 
potius ad ülos j quiTuntSandi canooizati €x eodem Ordine y referri 
debeat hic cultus lampadum. 
f7Circa tertiam fpec:iem cultus e!icit4m es |maginibus pi^is ín ipfa.j 
Cap-
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Cappellajtiihil prorfuspr^ftarepoteftantiquitaseiufdemCappell^ 
exiüiraata á Sculptoribus annorum 100. vt in v i f i t a t i o n e , 2 2. Sed 
Col um perpendenda funt ca> qux in ipfa Cappella exiftunt; vtruni-* 
ícilicet euincant cultura antiquiííimum erga Seruum Deiexhibitum» 
qualia praetenduntur eífe aíTerta Miracula expreíTa in Tabulis pi^is ap-
peníis in eadem Cappella. Verum ex Pericorum rclatione in aóiu v i -
íitacionis poteft quidera argui 5 quod á i á z Tabula fínt antiquiífiinse 
proutetiam exprimí dicitur in aliquibus EpitaphijS) cum infcriptione, 
quod fadafuerunt aliqua de anoo i$oo. & aliqua 1^20. £ t tota vis 
antiquiífimi cultus in co í h t , quod tres ex didis antiquís Tabulis ha-
a9bentcara^cre Gothicotitulum San&U&duo reprasfentant Semunu 
Dci pidum cum radijs 5 & fplendoribus i/umm pag. 30. 
3o In quarta claíTe ponuntur alias Tabella cxprimences afs. miracula 3 & 
fígnanter vna , in qua apparct depiéius Seruus D e i , circumdatus 
¡utninibuS) & fplendoribus, & in parte inferiori legitur infcriptiosquocl 
a n n o 1^56. die 20* Aprilis fequutum fuíc Miraculum illuminationis 
cuiufdam c x c x , porreáis ab eius Parre precibus S. Rcgalato vtpag* 
42. Nec non altera cxprimens Seruum Dei paríter luce circumJacum» 
cum hac inferiptione : fiando di notte in Oraütnc i l Sumo F r , Vietro Re~ 
gaíatú ftelli Conuenti dell* Aguilera, e deW Abroxe > vfetua da quello tant» 
/pleadore, che pareua J¡ abbrugiajfe U Comento > e gli alíieri :pag. 43. 
Tercia Tabella efi: ea 9 quae reprasfentat Dei Seruum morti próximam 
cum diademare in capite in vno l o c O ) 6f in alio euadem circumda-
tum luminibus glorias 5 dum ad Cadum deferebatur per manus Ange-
lorum 5 cum hac inferiptione — H'tc e ñ f d i x tranfitus Beaü Petri Mm9~ 
ritarum 5 qui clarah in hac Domo Dei j & in parte fuperiorí reperta fute 
inferiptio Serui Dei cum tituloSaniti 44» 
I1 In quinta daíTe ponuntur alia? du^ p ^ u r ^ , vna > fei l ícet , rcprseíea-
tans aíTertum Miraculum elccmosynas pañis» datapá Seruo Dci cuidatn 
pauperi, dum iam erat mortuus 5 % iacebat in fe pul tura cu m inferip-
tione eum denominante titulo S m&i > vtpag. 50. Etl altera repraefen-
tans aliud aflertum Miraculum illuminationis cajeas cum ¡nfcriptioncj» 
quod fuerat fequutum eodem anuo per nonnullos dies poft obitunu» 
Serui D e i , ei tributo titulo Saiiwii, vt pag. 52. 
| 2 In íexca laíTe ponitur Sacriftii, & Sacra dum propc Sepulcrum Ser-
ui Dei , & ab id vulgo denominatutn del Santo in quo aí^cruantur d ú o 
dígiti eiuídeai) & alia; Reliquia. Et inter caetera fígna cultus reco-
gnita íuiteífigi s reprjefentans Seruum Dei cum di idematc? & cunu» 
hac inferiptione — Sanio Regalado* Reliquias vero prasfatas repertaí 
fuerunt in quadam capfula cum ornamentis argenteisj 3c cum inferip-
tione exprimente nomen ipfiuscum titulo San¿ii: Nec non reperta^» 
fuic Tabella', in qua caraftere Gothico legitur Antiphona cum veríicu-
lo> & Oratione propria , & cum titulo Beati Jumm. pag* 65. cum feqq* 
vfque adjO' 
5$ ín feptima claíTe ponuntur diuerfíe inferíptiones cum titulo Beati, -& 
San^i , quas tamen n o n merentur peculiarera difcuíSonem 9 dumea-
dunt fub clafíibus iam receníit is . 
34 Vlterius 3 D . caufe Patrono confíderatur viíitatio fada de alio Con-
uentu Scalíe Cx l i de Abroxo, in quo reperta fuit Theca Relíquiaria». 
pro conferuatione vnius ex digitis Serui Deijdonati á Regina líabclla, 
6¿faáa recognitione, aíferitur fuifíe di^um digirum repertum inte-
|5 gfum , &incorrüptuiD5 ( quas tamen aííertio repugna: aiteripraece-
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deotí 3 ex qua hab^W i quod Comes de Benauente, & alij abftule-
rant alíquas partículas > w t# fumm* fag* i02,¿rfeq- ) Fuic etiam re-
cognita bina infcriptio > expnniiens Seruum Dei cum titulo Saná:i, 
vt pag. 103. Nec non alia in fepulcro alabaftrino cuiufdam Mulieris, 
yepr^fentans quandam rcueladonem habitam á Scruo Dei > curo eo-
dem titulo SanéU, vt pag. 104. 
| ^ Pofíremó coníideracur alia viíitatío Cofiuentns SandiFrancifciCiuí-
tatis Vallifoletana?? in qua repcTO fuerunt binae Imagines , qu^aíTe-
runtar aniiquiffimís 5 yna fciJicet in Sacrifíia repr^fentans Seruunu 
Deiinbrachijs trium Angeloruón, cum radijs, & fplendoribus, & 
cum titulo Smfti; Et altera in clauftro exiguo pariter cum díademate 
cara^eris Gothici cum titulo Beati, vtpag. 120. ó* 122, 
| 7 Djfficultas itaque quoad príedi^a contenta in quartá 3 quintaj fextao 9 
& feptima claííe ( nam de tribus príecedentibus fatis eft aáum Tuprnj 
in íuis fedibüs )nec non in dwabus vltimis vifítationibus coníiftit i iu 
probationcantiquitatis Imaginum , & infcriptionum fupra centum an* 
nosanre decreta» 
j 8 Circa quarram claífcm conííderari íblum poífunt prima, & tertia E f i -
gies Serui D e i \ dumh^ í o k á Pcritis recognitíe fuerunt anriquitatis 
^oo.annorum ^vtfag,s^57*& 58» 
| 9 Quo vero ád duas pi^uras in quinta claífe adeííj manifefía repugnan-
m Ínter peritos, dum primus, loqucndode pintura repraefentante elec-
mofynam .daram á Seruo D c i , dum iacebatin Sepulcro, híec foluno 
dicjt— £ ' rictoriamente antichijfmofer;/ mododdli coloriinuecchHúiha.* 
bit i di Verfonaggi-i c&rmere ¿mico ddl\ ifcrh tio»et vt pag. $6, Et quoad 
alteran) ílluminationis cxcx aic — Calándolo gm A lo ufo déla Sema ? J l 
roppe ti telar0 paffato dalle tarle, e fi roppe la tela y che ¡Iringende ejfb Te-
fiim^mo v m kggiera parte fegli dwe&ne cenen tra le dita j e eos) dichiara. 
hauere di antichtü piu di zoo. anni, ¿r ejfere ftati dipínti negli anni vicu 
m alk marte del Santo 5 vt pag,. 5 5. Alter vero, qui eft di^lus Alonfuj 
de la Sernas rationem, reddiram á primo refpedu fecundíe ímaginis» 
applicat prima?, vtpag. 60. ibi— Bdoppo fi vifoata v m pittura&c* 
the calo gm ejfo Tefimonio, e fi roppe // telar o mangiato da tarle, e fi rop-
pe alqua^to la tela 3 e fifperimento con le dita farjlcenere. Rc/pe¿iu vero 
fecunda nihü dicit, quod concludat, vt cadcm pag. ibi i d k ejuello 
di Qiouanna la cieca dem dichiarare effere della medefma atttkhita di pm 
di 200. e moho viemo alia morte dei Santo ¡ m l h ptorfus reddita ra ti o-
ne i Vndé ftante hac manifefta diferepantia, & attento rationis dcfe^lut 
non poteftfieri aÜqua vis fuperhuiurmodi depoíítionibus. 
40 Héfpeáu contentorum in fexta, & feptima claíTe vis ftat in eo, an.^ 
eífigies Serui Dei cum diadematei íícuti etiam inferiptiones cum citU' 
lo Sandi probentur adeó antíquíe, vt eft neceíTarium. 
41 Quoad Effigiem dúo Picores concordant cum iuramento, quod Gt 
antiquitatis annorum 160. Pariter quoad Inferiptiones cum titulo 
Sgnai»íi prasftanda cñ íídes alijs duobus Peritis, qui aíferuntur e í í c j 
Scrib^ Eegij de numero, & de coníiiio quüibetin fuá Vi l la , & cum-» 
¡uramenco iuxta eorum perítiam depofuerunt, videtur fatis fuperque 
probata antiquitas di&arum Infcriptionum, non tamen omnium: vnius 
ícilicet aoo^annorum jduarum i8os&al£erius 150. íícuti etiam reco-
gnita fuic ab i)fdem antíquiras earaderum, quibus vna ex Imagimbus 
cum titulo Sanílilegitur depilaanno i^oz .v t fag .^ , cumfeqq. vfi 
que ad $fy 
Super 
Supercft examinare Vifítatíones Conuentuum Scalse C^H vulgo i í ^ -
»va, &San¿i:¡ Francifci Vallifoleti 9 
42 Quoad primara probari pr«tendirur antíquitas Infcriptíonum á 
duobus Peiicis, quorum vnus j refpe^u illius > quíe legicur fculpta itu 
Brachiojín quo per multum tempus collocatus fucrat digitus Seriui 
Dei j ait efíe caraderis Gothicij & iuxta fuam intelligentiam cxiftimac 
eflc 150. annorum> alterara vero 170. Refpediu autem Infcriptionis 
Sepulcri pro certo tener eífe 200. anaotum>vtpag, 112. Verüm alter 
Pcritus concordat quidem quoad Infcriptionem Brachij ? & Sepulcri > 
íed quo ad aiiam exiftimat eífe annorum 2 5 o. wpag^i 15* 
45 Quo vero ad Conuentum San&i Francifci VaJliíbleti 5 prastendítufj 
quod Effigies Serui Dei exiftens in Sacriftía? pi^a fuerit anno 1496. 
díim in parte inferiori adeft infcripíioditfU anni ; Et primys Peritus 
aíferít eífe veré tante antiquitatis: Cumqué deficiat titulus Sandi>feíi 
Beati» & cultus deducatur folíim ex diadematej radijs,¡ac fplendori-
bus , indicar hurufmodi iigna eodem rempore fuiííe appofíta Í E t 
quoad alterara imaginera in clauftro minorí habentem infcriptionem 
cum titulo Beati 5 putat eífe annorum 150,. vtpag-124 . AJter autem-» 
Peritus videtur íibi contradicere, diim primo 5 rclatis ómnibus cir-
cumftantijs 5 ait Per H chefempre diebiarerk che ha ducento anni di an-
tichiú : Se poíleá immediaté fe corrigic, dicens^jquod infpeda nota 
anni 1496. numeris abacalibus faéla 5 exiftimat etiara piéturam e í f o 
ciufdem temporis ; Et quoad alterara concord at quod fit annorum-» 
150. vtpag. 126. Cumque fuerint vlterius examinati Periti carade-
rum» primus refpeílu infcriptionis poíita? in Imagine exi/lenre iiu> 
Oauftrominori concordat 5 quod íit antiquitatis annorum 150pag. 
127. & alter dícit eífe conftantem traditionemj quod Claurtrum. pfum 
fuenc conftrudum 5 & ornatum á Fratre Antonio de Gueuaraj idüoi^ 
crat Epiícopus Gadicení is , & pariformiter exiftimateífe annorú 150. 
pag» 12^, 
44 Tranfeunt Poflulatores ad aliara probationis fpeciera, feilicet Scri-
ptorura •» & Hiftoricorura, qui de Semo Dei mentionem fecerunt;Scd 
pauci connumeran poífunt, ex quo folum attendendi veniunt illi, qui 
fcripferunt ante annum 1525. ijque nec etiam releuant > quia noiu 
tribuunt Seruo Dei ntulura > vel Beadi vel Sa»ñt-> precisé cadentem 
fu per eius perfona . Ex libro etenim inferipto Mommenta Ordinis M'i~ 
»^««ii,ímpreífoSal r«anticaeannoi5o(5. & ex alioimpreííoanno 1511. 
folüm habetur ha?c aflertio — Altj Viripracellemes ftiemia, & fan&itA-
tefloruerunt eadem tempore in di&aVroítincia-) vtpote Beata memoria P . 
fr.fetrus de Regalada, ¿re Eademque prascisé habentur in alio, ¡n-
feripro Speculum Minerum^m^x^o anno 15 09.6c in altero anno 1513* 
Ex libro Utfioriarum Ecclejíaliicarum > imprcífo 1511. poft receníitos 
multosjqui fanáitate florucrunt> & de quibus habetur ha?c aífertio — 
2" utti quefli fopranommm per la loro féntitk di vita > che menor o no in que* 
lio mondo 5 f per li molti mtracoli 3 che per effi hk maftrato, e woHra Iddio j 
tneritorono ejjere canoniz>m per Santi: habetur diferetiué mencio de alijSí 
& íignanter de noílro Seruo Dei per ha?c verba — Fra Fietro della 
Regalada Frate de Minori Offeruami-ifkhuomo difam* vita • E t eodem 
modo legitur ipfe nominatus in libro , cui titulus — Crónica del R$ 
jD, Giouanni HSecondoi impreflb anno 1517. (& hic eft vltimus ex illis> 
qui compulfati fuerunt, & funt imprelíi ante annum 1525.) Dicitur 
cniraj quod tempore dióti Regis florucrunc nonoulii Rcligioíi ? feien-
tia j 
í ia>&moribus JnÍJgnes5& ínter h o s - ^réVtetroM Valkdolid figüé 
della Regalada, del quale fidice^ che hahhiáfattograndi Miracoli tanto in 
mita quantoinmortei vt in Sumf». num.iz.pag, 157. eum duobus feqq. 
E x pr^di^is igitur non poteft vllatenus reíultare probatio cultus im-
memorabilis, vt diftinguendo inter titulum San¿ii>vd Beati abíbluté> 
& precisé cadentem Tuper perfonam 5 & illum, qui cadir fupra mores, 
habetur ex formula proteftatíonum apponenda ín principio librorum 
ex Decreto S. M. Vrbani V I I I . 5. lunij I ^ I . vt ex libello Decretorum 
fag, 18. 
45 Alia vero fpecíescultus, elicita ex pluribus Teílamentís > potuiífec 
omitti» dum antiquius conditum fuitannoi542. 6¿ alia funt recentio-
ra > íicque infra centum annos ante decreta prohíbentia cultum > vt m 
Smnr», num» 13.pag. i^,cumfeqq, 
45 Supercíl ponderare probationem refultantem ex Teftibus datis in«* 
Summ. nuni* 15. cumfiqq* vfque adió» inclufme * Ad iiiam autem re-
mouendam fat cífet dicerCí quod ex defeftu íetatis nullatenus díci po-
teft probata imttiemorabilis ex depoíitionibus huiíjfmodi, ex quo fe-
nior non exceditannos 7^. vt ex Tabella* numS. Curaque fuerit exa-
minatus anno 1675. tempore decretorum > qu¿e publicara fuerunt an-
sio 1625. non poterat habere plus quaai annos 25.Jongequé minofem 
^catem habebant alij > vt ex eadem Tabella : Et tamen ad probandam^ 
immemorabilem plenéj & condudenter habere debuiíTentde di^o 
anno 1625:. annos 54. ad hoc vt dempto tempore irapubertatis depo-
nere pofTenf de vifu per annos 40. ante prohibitionem, veluti requiri-
cur ex rationc fupra in principio adduda, quod ad probandum cultum 
immcmorabilem > non attenduntur gefta poft didam prohibitionenL* > 
cum ea preferíptionem interrurapat. E t fí dicatur quod iuxta hunc m-
telledum Teftes habere debuiíTent tempore examinis I O J . annos > id* 
que íit f re impoífibile: replicado eííec prompta j quod íibi debent im-
putare Poftulatores, ficafum exceptum probare neglexerunt ílarim-j 
poft edita decreta prohibitiua 3 prout de facili potuiffent, ex quo iam-j 
crant fabrican Proreííus authoritate ApoftoIica> de quibus in fupraci-
tata Relatione Auditorum Rota: > exhibita S. M. Vrbano VÍIÍ. de anno 
1650. vt fatis appofité aduertit Abb* tn cap. veniens num. 8. de teítibus 5 
ibi — nam imputandum efi partí , quare a principio ftbi non proutdit: Et 
ob hancgrauiífiraam dííficultatem m Tarraconen. Serui Dei Petri dej 
Armengol 25. Nouembris 1675. & 13. lulij 16j6* Sacra Congregado 
cenfuit non confiare de fuíHcienti probatione. Quamuis contrariam«» 
opinionem late defendant VignatelL confilt.z^i.per tot, ¿r Matt.par.q. 
cap* 2 3, num.6» cum duobm feqq* 
Propterea non eífet opus iramorari in alia refponfíones quod fei-
licet nec etiam didi Teftes concludant cultum fui fíe ab immemorabili 
tempore pr¿tftifum > íicutide facili fuaderipofíet ex eo? quod vel con-
fiderantur depoíiriones in ea parte 5 in qua Teftes loquuotur de con-
fírudione honorifíci Sepulcri cum inferiptionibus, exprímentibus titu-
lüSa»¿?/> vel Beatiidc de ijs fatis fuit adum fupcrius/'íí^.4.S.(g»^¿jf^/„ 
mum grauijfima ejfet dificultas: Vel conííderantur in alia, in qua di-
cunt fuifíe nominatum cum título Sanffi vfque á tempore fupradidíB 
translationis, & defíciunt in redditione congrua? > ac fuíñeiencis ratio-
nis, vt videre eft in Summ.num*26.pag.36\,cum feqq, 
47 Attamen nonnegaturj quod etiam fi prasfati Teftes , vel ex defedu 
«ta t i s , vel ex quo probare nequeunt centcnariam direde? per fe noo-t 
pro-
13 
probcnt j multíim deferuiant m & i cum fcrípturis antiquís, ad norata 
per DD. Í# cap» cum nobis de prafcription. & íígnanter per Ahb* mm. 
foft med. loattn. A»dr. mm.6. verf. Tu dic ; & Butr, mm» é» 
Qiiae dida fine íub cenfura acc. faluo & c. 
P . B o t t i n i u s A r c h i e p i í c o p u s M y r e n : 
F i d e i P r o m o t o r ^ 

A N I M A D V E R S I O N E S . R E S P O N S I O N E S 
i . A NimaduertítsIiccntJamSe-
dis ApoííolicíB requiri 
p r e c i s é , poft Dccretalem Ale-
xandri l l l . quin fufficiatlicentia 
Ordinarij» ad hoc vt adus tranf-
iatronis, & eJcuationis Corpo-
xis Beati Regalati a Regina Cha-
colieafadatidicat Cultura Eccle-
íiafticum: Et de neutra doccri 
animaduercic 5 pag.2. mm.y* 
3. AnimaduertitjTeftesnon dedíf-
íe congruam refponíionem circa 
auáoritatem ? qua dida transía-
tio fa»$ta fueric 5 requiíitam in 15. 
articulo > pag,29 ».8. cí" 9» 
j , Animaduertít 9 non probarifuf-
ficientcr folemnitacem transla-
tionisj ex traditioneMaiorura $ 
4. Animaduertit, in cafu, quo ad-
mítcatur fufíiciens probatio fa^i ? 
non fufficere licentiam pracfura-
ptam Ordinarij > fed requiri ex* 
prajíTam 3 pag.^n. 1 2 . ^ 15. 
5. Animaduertit 5 non probari fuf-
fícientcr antíquitatero transía-
tionis ex TeíHum depoíitionibus 
defe^u «tatis illorum 5 quia non 
deponunt de viíu per 40. anno^ 
anteDecreta íel:rcc:VrbaniVIII. 
6» Animaduert í t / f e í l e s^ Sculpto» 
res difcordare in declaranda an-
tiquitate Scpulchri: Dura vnus 
aíferit, illud eíTe a00. annorum . 
Alter veró 180. licec vterque fub 
hoc verbo, parumplus 9 vel mwtéSy 
7. Pr»-
1. Voad eius primam partera 
\ ^ refpondcturjverura eíTe ad 
Canonizationem probandam ex 
cleuatione CorporisjKon autera 
ad probandum Cultum imme-
morabilem,feu cafuna exceptura, 
/ ^ . j . i f . y . Quoad eius fecundara 
partera refpondetur > de vtraque 
licentia valide pi'qCümhpag.s.tt.g. 
p a g S . n . n , ^c de licentia Ordi -
narij non íblura pr^furai) fed 
conftare pofítiué ad transiatío^ 
nemiara fajara) pag»7.»*t5» 
a. Refpondetur, fufficientem pro-
bationem reíultare ex ái&is T e -
ílium depoíitionibus ; raaximé 
cü primus dicatj Nunciura A po-
ft oli cu ra 5 & Epífcopura Oxo-
menfera adfiitiíTe cura Regina di-
¿fce translationi ypag.j.K.ij,, 
$, Refpondeturjfatis pvohavhpag.Z 
4. Refpondetur»viera illud , quod 
fupra dicitur in prima refponíío-
ne i Suíficere prjefuraptam 5 cura 
ex tara fortibus deducatur cir-
cumftantijs ¡pag.g. n.io, 
5. Refpondeturjdi^os Tcftcs fuffi-
cienter probare translationis an-
tiquitatem, cura dicant? fe fíe au-
diuiífe á raaíoribus > qui á fuis 
antenatis audiuerantj^íf.8.».iS. 
&pag*io.n .2i .é' *4. Ec vlterius 
refpondetur dari Teftes exami-
naros auifloritate Apoñolica de-
ponentes de vifu per 4o.annos) 
& araplius ante decreta > pag.io. 
6» Refpondeturjmodicam illara dif-
ferentiam non relenare» maxirac 
cura vterque dicat parura plus, 
aut minus. E t faltem in nuraero 
minori conueniant» quod fufficic 
ad probandam centenariam^> 
p4g, 11.^*28« 
7.Ref-
7. Animsducrtit, pradi^os Scul-
ptores efíe minoris aeratis, quara 
dcbuiíTent haberc ad dcponen-
dum ícicntificé de antiquitatej 
fculpíura? Sepukhri; Dütn An«i-
quior non excedit annos 45- i u -
nior aurem ^ó.pag.s .nAg. 
8. ADÍmaduertir,probannon poííe 
antiquitatem cranslationis ex 
Scriptoribus ;Quia illi,qui deea 
ruentíonctn fecerunt, rcripfcrunt 
poftannura 1525. & fíe non ha-
bent centcnariamj & íllijqui ante 
diíium anntííii fcfipferunc de di-
(fto Beato , translarionis memo-
r ias non fecerunt, pag.ó.n.zo, 
g, Aniraaduertitjdcfícere Altarium 
ere^ionemrCappellaniarum fun-
dationes; Diei íefti jofficij Diui-
nb6c MifiTaé ceiebrationem)^^, 
14. 
10. Animaducrtit, defícere cultum 
ex Lampadíbus,ex eo, quod non 
conftet j á quo tempore fínt ap-
penfae ame Sepulchium duaear-
genteae declarara: ab Aurifícibus, 
150. ann. illarum fabricationis : 
& alias coníkt»di(5las duas Lam-
pades non aríiíTe continuó vfque 
adannum 1655. quo deftruóh^. 
fuic Lampas alabaárina 5 á eon-
ílru^ione Sepulchri fabricatajipfí 
vnita. S? continuó ardens vfquc 
ad di&um annum 5pag,S.»,2^• 
11. Animaduenit, ambiguum eíTe? 
jn cuius honorem di^as Lampa-
des eíTe appenías j cum íupra Sc-
pulchrum, procer Statuam Bcati 
Regalati, fine alia? dua? 1 San¿to-
rum 5 ícil icct, Ludouici Epifco» 
pi , & Antonij Patauini; omnes 
tres cum a?qualibus diademaci-
12. Animaduertitjio vifítatione D i -
gíti diüi Scrui Dei afleruati i i u 
Conuentu Triuuli , contradidio-
nera eíTe in aíTerendo , ¡repertum 
fuiífc integrum: Dum Patres vi-
íitationí aífiftentesdeclarant C o -
mirem Benauentanum abíluiiíTe 9 
ob fuam deuotioncnia partem-, 
paruuiamab €0,¡>ag.9.n*S4.e 35, 
13. Ani-
7. Rcfpondetur5^tatem Peritorum, 
dum habeant 25. annos , & í n -
ftrumentum examinís fui magi-
fíerij non eííe atrendpndatiLj, 
pag,i\.ffufn,ig^o, éfpag. iz , nu-
meri 31.32.3$*& 
8. Refpondeturj rclationem Sacrse 
Roríe faílá Vrbano VIH. á tribus 
antiquioribus Audicoribus d o 
anno 1650. in qua agiturdedi-
ca translatione, Tupiere cuicu m-
que hiftoricíE relationi. paga 2.. 
9. Refpondetur 3 fatisfaciendo fín-
gulis eius partibus $ PrimíE , fcili-
cet 5pAg* Í 3» »*36*€ 37. Secund^> 
pa^,i4. «.38- Tcrt ia: . ibi . ».59« 
Et quarta?. ib i . #.40. 
10. Rerpondeturjrufficienter proba-
ri iftum culcum ex vnaLampade 
ex quacunque materia 5 quatn_» 
fuiíTe á tempore conftruáionis 
Sepulchri admitrit Reiiercndifsí-
mus D. Fidei Promotor . Vltra^ 
quod oftenditur,ccntenariam ha-
ber e > & aliquando aríilTe alias 
duas argénteas ; & quatuor can-
delabra íimiliter argéntea auto 
Sepulchrum appenfajpag* 15 
41.42.62 43. 
11. Refpondetur j aequíiiocatíonem 
tolli ex Epiraphio ad Scpulchrü 
incifo: & ex alijs rationibus ad-
d u d i s , ^ . 15.*.44. 
12. Refpondetur 3 cura diftindíone 
íntegritatis forma lis? & materia-
lis . Repertusitaquefuitforma-
liter integer, dum pars ablataj > 
cum eífec paruula, non defor-
mauitprsedidum Digitum í pag* 
i5.Refpon-
I J . Anfmaduertit, 'dífcrepamiam 
eífe inter Peritos:picores ín_> 
depofítionera ipforuni circíLj 
duas Imagines reprasfentantes 
aííerta Miracula illuminationis 
cuiuídam Mulieris c z c z , no-
mine loanna: Et adeemofina* 
datse pauperiá d iáo Beatos o 
Sepultura» in qua raortuus ia-
cebat j / ^ . i o . « . 5 9 . 
14. Animaduertít 3 difcrepan* 
tiam eíTe inter Peritos in cara-
¿teribus íuperantiquitate vnius, 
ex tribus infcriptionibus vifíca-
tis ad latus Euangelij Altaris 
Maioris Eccleíí^ Conuentus 
Triuuli, 'dum vnus illi tribuit 
170. annos antiquitatis j AItcr 
vero 250.pa£.i3,0,$2. 
15, Animaduertít, fecundum Pe-
ritum Pi^orcm fibi contradice-
re in declaranda antiquitato 
piáarx vifítate in'Sacriftia Con-
uentus Sancli Francifci Vallifo-
leti , dumdicitur prius, quod 
attentis pidurae circumílantijs» 
^oflfetdicere eíll1 2oo.annormn: 
E t poftea, quod attentis nume-
ris abbacalibus de anno 149^ 
in ipfa pidura fcriptis aíTerit ef-
fe de illo anno 5 pag. i ^ n ^ 3. 
16. Animaduertít 3 Cultura ab 
Scriptoribus non probari 3 ex 
eos quod vocantes illum Sa»~ 
¿fum, aut Beatum fcripferunr 
poft annum 15 25. & qui antea 
deeo mentionem feccrunt fo-
lum vocant Santfitate clarum $ 
aut Ueatii memoria » pag. I I . 
17» Animaduertta uó. tef tamen-
ta allata ia Informatione po-
tuií íeomitti; Dum folum de-
feruiant ad probandam conli-
nuationem Cultus. Siquidem 
antiquius eft de anno 1542, E t 
nouiffimumdeanno lejS.pag. 
i z . ^ w . 4 j . 
18. Et 
i j . Re/poncíetürjcéíTarediáara^ 
difcrepantiam ex notato ertorc 
impraeflionis in diuiíione S. E 
deppofu vifitato y quod datur in 
Summario , fag. 5 6. Et ex defe* 
du virgula; apponenda» in dua-
bus parcibus, qu^ e aflignantur 
in reíponíione > pag,6> nnm^m 
48. ¿ r M f . i 7. mm.w* ¿r 5 o* 
14, Rcfpondetur, ccíTare in parte» 
dum loquantur de diuerfis in-
fcriptionibus . Quia ille qui di-
cit 170, loquitur de infcriptio-
ne , íuper qua príBtenditur di-
fcrepantia: Illeautem, quidicic 
250. loquitur de EuangelioS. 
loannis prjediá^ Infcriptioni 
vnito. V t videri eftinSumm. 
locisín refponfione affignatis a 
/>^.I7.» .52. 
15. Refpondetur príetenfam con-
tradíáionem ceffare > ex eo9 
quod ex primis circumftantijs 
non fecic iudiciura determina-
cum ) fed dixit poCTe fícri 200. 
annorum: Ex fecundisautenu» 
iudicium dcterminatum fecic s 
& illud aíTertiue declarauit9 
^ . 1 8 . ».55-
1 .^ Refpondetur > fufScere pofiTe^  
illos términos Beata memoria 5 
aut Sanftitate clarum ; CUDL^ 
antiquitus folis San&is , ant 
Beatis Tribuerentur, Et alia» 
qu^ dantur in refponfione, pagí 
iS ,mm*W'H.& 55. 
17. Refpondetur i omitcí non dc-
buiífc>cum5 ob propinquitatem 
ad centenariara j ¡llam fuppo-
nant duodecim antiquiora te-
fíamenta > ^ . i 8 . « . 5 7 - &pa& 
iS.Refpon^ 
I , Et vítir»a i Animaducrtic Te- 18. Refpondctur vt füprMd obíc-
ñcscxaminatos^ pró cultu ím- ólionem quintara> ¡>ag.S, m. iS* 
memorabili probando 5 nihíl &¡>*g*lofmmt2$*24ttt 25* 
concluderediredé s dum non*» 
dcponunt de vifu per4o. annos 
ante decreta de anno 1625 , E t 
fiadmíttatídidos teftes mulcum 
deferuire iundos cum feriptu* 
ris antiquis > fpg* 12? 4 ^ 
& 4 7 ? 
S V M M A R I V M 
R e r u m o m n i u m , q u x i n S c r i p t u r a 
r e f p o n f i u a a c í A n i n i a d u e r í i o n e s 
K e u c r e n d i f s i m i D . F i d c i 
P r o m o t o r i s c o n t i -
n e n t u r • 
GBfta foft amum 1515 • non ejpt fcienttat & totlerantia Sedis Ap** 
attendenda ad cuhum immemo- ñoltCA-fe* OrUinaríj i» translaüo» 
rabilm frehatdum > admittitur, neCorporis nofiri Beathe* conclu* 
pag. í . num» i • fíone lurts, ibi» mm, 9. 
"Bx eo quodpradifia mnattendide- Itapr&fumitur iufiusvfusin antiquif* 
beanhaftus eleuatioms cor por is Bea- fimis poJfeJftoMtbus, vt non requtra* 
ti Regalan non definit effe releuan- tur probatio fiientié Frincipis* ibi. 
tijJimUs.ibunum* %• » , i o , 
Quíbus rationibus nitatur huius atíus Quibusprobetury Reginam Ifabellam 
releuantia*pag''i'num.$. habuijfe licentiam exprefsam Pa-
A tempore translationis , & antea pA ad faciendam translatione Ctr~ 
B.Regalatus habuit magna venera- poris B, Regalad. ibidem* 
tionem. ibL num,$. Satis fit práditía dijficuhati de eo»" 
"Probatur ev pmeffhy Muntium Apo- c/trfft fcieatUy & íollerantid Se~ 
floltcum , Epifcopum Oxomenfem > dis ApoBolics 3 vel Ordinartj CM 
aliofque Magnates , ¿r Frdatos UtteraU Decretorum fen/u, pag. 4. 
adftitijfe cum Regina Ifabella aftui »um, 11, 
Translationis j vltra rationes con- Satisfihex continuaúone*& augmento 
gruentu. ibi, mm» 5. cultuspofi Decreta cumfiientiaj & 
Quando transiaito Cor poris Beati permijfxone Ordinarij* pagina 
Regalan dicitur ejfe primusaftus Hum*i2. 
veaeratiofiis eius , debet intelligi Referuatio Ganonizationum adPapam 
de fublico > non abfolute , ibi • poji Concilium Lateranenfe 9 non 
7¿um,6* obflat citltui immemorabili\ B, Re-
Gjjtomodo intelligatuf Decretalis Ale- galatu ibi n,iz* 
xandri Tertij > de\ non fe amplius Lieentia > & tollerantia prafumpta 
ingerendo Epifiopi in eleuatioaibus Ordiñar¿j probatur ex conclufione 
Cdrpofum Seruorum Dei cum fama luris , & firtifpmis rationibus • 
Santfitatis i & Miraculorum mor- pag*6,num.íq, 
tuorum, inconfulta Sede Apoftoli- Licenna > ¿r tollerantiapcfitiua Ordi» 
ca*pag*S*n'7» narij probatur ex inftrumento au~ 
Ad quem ejfeftum lieentia SedisApt* thentico.pag.j. nu*i%. 
folicd requirebatur i» dittn eleua- Qonfirmatio fentetU cultus immemo-
tionibuSy ex vi ditfa Decretalis.ibi* rabilis Beati Amadei iubat inten-
aum.S, tum confirmationisfententu nofiri 
Satis fit difficultath vtrum concurrerh Beati. ibi, num. 16, 
A Lice»~ 
ZfCMtM Sedls ApoftoUcti feiéOrdi-
mrij frohütur ex tefiihs . ibidm 
SoUmnitas Trawlathms Corporis 
B'Regalórí prohittr exTeftihs i # 
tradinonem. pag* $. ». 18. 
Q$nfirm$tur ?x tKcrewwtp deuoUo* 
nis j & pmcurfas, i b t , 1 9 » 
Ucextia Sedts Apofioltct * fea Ordi-
n&.rijprtfumitur valide e%folem~ 
nitate ditf* Tramlathms ,pag* 9. 
num* 2 P » 
4vti¿j¡mtas TramUtiomí prohatur ex 
pluribus > máxime ex depofitione 
ferttorum Sculpíorum iHdem 
mm* %l? 
Cgrrpboratur didia Veritorum depofi-
PQ ab amiquiffimA traditionefafli. 
ikh&um,2%, 
^r^ditio translationis Corporis Beati 
Begalgú probatur ex depofitione 
Teflium fuper cultu mmemorabiti 
examhatorum pag, 100*13 * 
Teftes examinati cum remiJfori4 de 
0n&o 1$73* ¿Qto > quod defititt 
dtans-von prob(ifsent immemora* 
bilem dirf$^ probant eam ex tra-> 
diffionemibi* n*2$. 
J^anfur Te fies examinati m$oritate 
Apofiolka de anno 16%%* deponen» 
tes de vifu per 40. annos 5 & am-
plius ante decreta-i de veneratione^ 
culw ab immemorahúi B.Rega-
lats, ibi, %*2t}. 
Vtffa tonfiderabilia circa cultum 
diBi Beati ev relatione Sacra Rota 
facía Vrb. Vl lLavn. 1$$ o.pagé 1 í , 
num? 2 6* 
Documenta 0e!du04 in Informatione 
comprobantia antiquitatemTrani-
lationis . ib'u num, 27? 
obfiat mm 'ma illa difcordanúa 
Sculptorum 9 circa declar^tionem 
antiquitatis Sepulchri > vt di&a 
antiquitas ftt fatis probata . ib 'h 
fiec ex defeciu éitaús eorum 5 decla-
ran o pr$4itia redditur fufpefta * 
ibi.n* 
itiullíH docemr de Atate requíjita in 
ftritif i» arte 3 ad hoe vt valide 
poffint declarare de antiquitate rt~ 
rum ad fingulorum profefsionem 
pertinentiu *n, ibi» « .30. 
Qonfirmatur exemplo aliquorum Fe~ 
ritorum infignium . pagina 1 2 » 
nnm> % 1, 
"Ex lar amento Veritorum prohatur 
eorum peritia > ibi» ftumri 52,3^. 
Relatio Sacra Rota fupplere poteft de-
fecinm. liifioriarttm ad proban" 
ddm antiquitatem % & folemnita-
t m translationis Corporis d* Beati» 
ihi* n>35* 
]Duo Altaría prohantur ereffa in ho~ 
nwem diíii Beati • pag. 1 ^  .A?,,».3 6, 
Fundationes Cappellaniarum in ho~ 
norem Beati non funt. Bt quare % 
pag.i4>n.$B> 
Non descere omnimode Celebratione 
diei fe Bi di61$ Beati in dte fui o bi r 
tus) oftendifur. ibi.n.jy* 
Non dicitur Mifsa propria dedico 
Beato. Htquare? Sed Celebrantu£ 
multa votiua, ibi.n^o, 
Cultus ex Lampadibus probatur fuffi~ 
fienter exLampJtde Alabafirtna, 
pag.if'num.qi* 
Probatur ex abundantii ex alqs dua* 
hus, ^ quatuor candelabros ar~ 
gentíis* ibu nn*$2, & 43. 
Satis fit dubio circa obietíum Appen* 
fio ni s lampadumAbi-n»^* 
Referunfur Imagines cum radqs ? ¡eJ» 
fplendoribus í $ infcttptiones cum 
titulo San&i > ^ Beati . Gente* 
nariam h ab entes •> & vt tafos ad" 
mifsa a Reuefendifsimo Jíidei 
Promotore , contenta in quarta* 
quinta, fixia , ¿r feptima Claffi~ 
bus, pag. 15. num.qj* &pag*1 
Safisfit mimaduerfioni contra decid* 
rationem PiBorum circa antiqui-
tatem duarum Imaginum quinta 
Claffis.pag.i6*n.n,q'j.¿t%.pag, 17. 
nn*49'ó">o? 
Satis fit animaduerfioni contra decU* 
rationem imegritatis digiti Beati 
Regalati in Conuentu Tribuit V h 
fita-
fitatl • ihidem mmeri 5 r. 
Satis fit Ammaduerjioni contra dt* 
dáraúonem Veritorum in chara* 
Berihus -> circa infmft 'mtt vlftta" 
tas ad l a m Euangelij Altaris ma-
ioris Ecclefa difii Conumus. ibi* 
num* 52. 
Kefertur , & fatts fit mmaduerfiont 
contra declarcitionem fecundi P/-
tforis circa antiquitatem f iBur* 
v'tfitatA in Sacriftia ConHcntu/ 
S-Uramlfii ValUfoUtt . fag. i 2 . 
mm. 5 3* 
Satis ft Animaduerfioni contra fie~ 
ciem cultusex Scriptoribus> ¿rHi~ 
fioricis •ihi* «• f4« 
Corroboratio difttfatisfaftíonis, ikH 
¿6* 
Sétisfit Anmaiuisrfiom ¡contra fpecie 
cultus ex Te&amentis . pagina i|p 
m m ^ j . é t p a ^ 19. mrn. 58, 
•1* 
O x o m c n . 
B e a í i f i c a t i o n i s , & C a n o n i z a t i o n i s B e a t i 
P e t r i R e g a l a d O r d i n i s M i n o r . R e -
c o l l e Q i o n i s S . F r a n c i f c i . 
RESPONSIONES 
A d o p p o f i t i o n e s R e u e r e n d i f s i m i D . P r ó -
t o r i s F i d c i . 
S V P E K D V B I O. 
An Sententia Illufírifs. D. Epifcopi Oxomen.Iu-
dicis fubdelegati fuper Cultu Imme-
morabiU,6c Cafo excepto a decre-
tis fel rec Vrb. VIILíit con-
firrnandain caíii&c. 
E m i n e n t i f s . & R e u e r e n d i f s . D o m i n e . 
VPER íujpradiao dubioemanarunt láKcuerendif-
¿imo D. Fidei Promotore plures Animaducrfíones > 
quas credirnus poífe facile diluí» eifque fatisfíeti ad 
eíFeótum obtinendi d. fententia» confírmatíoncm . 
Admictimus enim pro veníTimo praemiíTum d¡<ai Rc-
uerendíflimi D . Promotoris,quod ex vj decJaratio-
nis faótae in Breui fel. rcc. Vrbani 0<^aui fuper con-
fírmatione decretorum SS, Inquiíícionis 5 in quíbus ínter alios, excepti 
fuerunt illi Dei Serui? qui per imraemorabilem temporis curfum^ , 
quod in d. Breui dedarauit eflTe tépus meta centú annorü excedensrno 
debent attendi geíta poli dd, decretajvt in oceurrentibus caíibus S.C6-
greg.céfuic5& fcripíerút allcgac^ea ratione3quia dd.Decreta cultü in pu 
blico cuiuis defundojquátumui? cu Sá^itatisjaut Martirij fama^exhibe-
ri vetant, &qiioad illos 9 qui iam coii casperanc vlterius non progre* 
di mandenti & tabellas 3 aliaque íigna, cultum pr¿erefcrentia amoueri 
iubent , 8c confequenter noui aóius, quoad eos , qui non erantin caííi 
excepto, remanferunt fub pofitiua, & pr^cifa prohibitione , 
Sed non propterea ille aáus eleuationis Corporis huius Serui D e ¡ ex 
ordinatioiie Reginíe Catholic? Ifabellaeex fepulchro communijia quo 
ante i feinperextiterat 9 qui fuit de anno 149Í . & íic longé excedens 
mcuim centum annorum , & illíus repoíitioais in fepulchro valdé ho-
norifíco, quod ipfa coní^rui fecit ex alabaftro 5 cum eius ftatua CUIHJ 
A dia-
diadamatc collocata in muro Scpukhro eminenti, ad L tus Euangelij 
AJtaris in Cappelh ipíius Beati, &in eius honorem erei^i , & alijs de-
fcriptis, & apparentibus in iliius viíitatione, & d c f c r i p t i o n c j ^ « w w ^ 
Infirmatioms a fag* i ^ a d 19. aJilíque adduáis in InforniatioíTe/'^. 7. 
&áReuereodiflSnioD. Fidei Promororc repetitis i defínjc efle 
releuantiiíimus, & fufficíens, & fuperabundans cum alijs íubfecutisad 
plcnara, & perfeíiam probationcm immemorabilis cultas in dd.decre» 
i í s , & Breui fel. rec. Vrbaní Ovílaui exceptií l/le enim z&ns fuic direélc 
ordinaíus ad maíorcra cuicum 5 & vcnerationem huius Serui Dei.Ma-
3 xime ©b impoiitíonem diadematis fupracaput eius in ftátua alabaílri-
na íupra memora ta ; ob Lampadem vniíam ipfí íepulchro; de ciuídeau» 
materia, & tempore fabricatam 3 6c continuó ardentem víque ad an-
num 1^33. quo á íídelibus defíderio reliquiarum difrupta/uit: ob 
Epitaphium ad ipfura fepulchrum in alabaílro incifum, ciusvirturum-i 
elogia 5 diemque obitus continens > qux fuit fecunda dic Pafchatis Re-
furreílionis Domini; de quibus ómnibus docetur vbi fupra 5 & admif-
tit Reuerendiflimus Dorainus Fidei Promotor in fuá í c n p r u r a / ^ . i . 
mm.q.ob ahfcirsioncm manus eius dexteram á ái&a Regina ex defíde-
rio portandi fe cum aliquam Reliquiam tanti Scrui Dei 5 de quo doce-
tur Summario addiíiomli mm. i.per totum , & refertur m relacione Sa-
cras Rotae allegara 5 & per extenfum 5 quo ad iftumpunílum , relau á 
Reuerendiís. D.Promotore fidei in ília feriptura ¡>ag, 6,fuh num» 22. 
& denique ob imagines didi Beati tám intus, quám extra ipíius Cap-
pellam appenfas , in quibus depidüs eft cum radijs5 fplendoribüs 3 & 
r i tu lo^z / jac recognitasá Peritis pidoribusj & ícribis anri-
quitatis 200, ann. de quibus cum didiscircumftantijs, conñatSuwma-
riopag*37* & feqq. &etiam admittit ídem Reuerendiííimus D . Promo-
tor in fuá ícriptura fag. 8, num, 27* &pag*9'V 28,29. &pag» 1 o.». 58. 
4 Vndé precisé j & póíitiué conílatí ex tune, & ab inde citra) noílrum 
Bcatum exticiífe in magna veneratioDC) & culcu, & quidem patenter^ 
publícé, attenta qualirate perfon£e, feilicet, á i á z Regina? Regnantis 9 
quse exdeuotione concepta erga illum ex fama eius Sandiratis , Be Mi-
raculorum, poíl exp»Uionem Maurorum ex Regno Granatíe j íe traftu-
Jit ex Grana ta ad Ciuitatem Oxomcnfem ad viíitandum eius Sepul-
chrum , vt Summario Ittformtitioítispag. i6o. ¿r Summario addit, num, 1, 
per totum. Í 
5 Coníiderando pro maiorijpublicitatc 3 & foíemnitate, quod procul-
dubio, cum di<5ia Regina intérfücre» vltra proprium comitatum Ma-
pnatum > & Tisulatorum eius Regnorum etiam Nuncius Apofíol icus, 
& Epifcopus Oxomeníiscum alijs Archiepifcopis, & Epifcopis HiTpa-
niaes de quo etiam docecur Summario pag* 160 , ¿54. & alibi paf-
lim.; * 
# Aduertendo etiam 3 quod licet iíie fupponatur primus aáus cultus» 
hoc tamen debet incelligi quoad illam maíorem piiblicitaccííi5& folcm-
nitarero>quam ex viíitatione Regina f qua? fupponi debet cum di¿í:o 
comitatu Magnacum, & Procerom Regni^Ecdcíiaílicorum S^cula^ 
rium) &excorpons eleuarlone, illiofque rcpoíitione in tam fumptuofo 
Sepüichro recepit. Diña cnim Regina non petuit rnoucri ad faciendam 
vificationem? niíi ex fama eios Saní5iitatis ? & MiracuJorum3 qua^  audi-
uit á Deo per iliius inrerceííionciTi operara, & confiar ex Summaño ad-
¿itionati num. 1. Er fie perneceíTe nofter Bcacus 5 etiam antea in aliqua-» 
venerárione> ^ culta exiílebac * 
Nec 
í 
7 Nec facit difficultatem j quodnon conñci poíítiuc, d. adum eleua-
tionis corporís Beati Rcgalati illiurque repoíitionis in dicto nono fe-
pulchro fadum fuilfe cum audoritate Sedis Apoüolícíe: ( prour requi-
rebatur poft Decretalem Aíexandri ílí - aüegatá a ReuerendilLD.Fidei 
Promotore pag. 2,num^. ) quia di^ta Decretaiís loquítur exprefsé de 
eleuationibusj ex quibus Canonizatio reíultabat: vtexibi abipfo Re-
uercndiílimo D» Promotore allegatis ciar, colligítur. Ex Papacod. 
enim ibi adduíiojíic habetur— Tune eleuatto corporis antiquis temporihus, 
habebatur pro catíoni&atione , qumdo pofi mortem alicuius > cum magna. 
Scínftitms y & M-irMulorum fAma. •> res agebatur in Sjmdo •> feu_ Concilio 
Vrouinciali, & cum eius affenfu Corpus eleuabatut — Ex Phíebco autem-i 
Archiepifcopo Tarfcníi habecur íic — Rituum antiquarum CanoniñAtio-
nttum fuiJfe-> vtVoíítifex-i vel per fe ipfum leuaret corpus detumha i vel leu&~ 
r't tnadaret— Non autem loquitur dióta Decretalísde cultu íínmemora-
S b i l i , feü cafu excepto, de quo nos agimus — Ad illud autemiquod ib¡ 
addic» fcilicet licentiam Ordinarij noa fufficere. Refpondetur verunu* 
cífe ad probandam Canonizationcm , ex ipfa eleuatione; Non aucera 
ad cukum immcmorabilem, íeu cafom exceptum probandum; Cuni_t 
ad hunc cffe^um aliud non requiratur in decretis de non cultu 5 feu 
cultu immemorabilij quám feientiaj & tolerantia SedisiApoftoiicsB, vel 
Ordinarij, diíiunóUué. 
9 His prcemiííís, nec etiam facit diffícultatemsquod ibidem adiungít» 
fcilicet non probar!, nec Ordinarij licentiam , Quia ha*c difficultas 
tollitur ex pIurimis.Et primo ex eo,quodfí in d.ai5tu debuifset pro 
folemnítateinteruenireau^oritas, feu licencia Epiícopi , ea interue-
nifle prasfumeretur. Imo etiam íi debuiílec interuenire feientiá Sedis 
Apofíolicse : Cum enim verfemurin vcaeratione j & cultu immemora-
bilis témporisjmetam annorum centum ante decreta longé excedentis» 
omnis neceíTaria licentia 5 ac etiam folemnitas pr^fumitur interueniílei 
ex veriflíma coaciuíione, quje habet loaun tám in immemorabili for-
mali probata cum fuis reqiiiíicis ; Grat. difapt* 441. num* 13. Rotadecif» 
33o*mm, i 'par, 16* receat, Qjám in centenaria . Habet enim vim titu^ 
l i > & priuilegij iufté, & legití¡néconceííi. Rdand conf ¿g .mw. iq .J íb , 
4, Ciriac. controu. 3. nttm. 64» 64, & 72. Ec «equipollec immemorabili : 
íotttanelL decif, 21 j^nura, 19. lib, 1. Thef. quaft. 2 7. nu, 17 .^ feqq* iíb»2* 
Etquoad cum priuilegij hoc etiam d i ^ i r K ^ decif. 106.mm.2S.par, 19. 
recevt, Etquídern probabile eíl:, & verifinoilejquod íi fuiífec necefTaria-j 
fcientia, & licentia Pap^ e •> & ex parte Regíase petita dfet á Papa con-' 
ccífaj & fíe multo magis intrar illms psa^fumptio, 
10 Ec quidem (licet non requiratur feientiae Principis probatioj fecun-
dum receptiorem opinionem > quia ex curfu ranri cemporis práefumi-
tur iuftus vfus, & Pap¿e licentia , vt ex pluribus iuribus aífirmat Papa-
cod. in fuá difercatione pro obtinenda confírmatione Sanólorum Iufti> 
Oran t i j , & Fortunad in patronos Ciuitatis Licieníis , relata poft quaft* 
moral. Pafqualivg.pag, 527, colum. prima fuh mm. 9. §. Verumy & n» 12.) 
Fortibus tamen rationibus conuinci poteft diiftam Reginam licentia HL-I 
Papa? petijfse, & habuifsead translacionem corpons did i Beati facien-
damjEr prima eft,quod di fta Regina mota fama SandUtatis» & Miracu-
lorum dieli Beati, qu^ poft eius obitum per totam Hifpaniam percre-
buerat 5 A Ciuitate Granateníi> ad Conuentum de Aguillera, á quo 
dtóa Ciuitas diftat per centum , & amplius leucas ,fe contulic 5 hono-
randi caufa corpus tanti Serui De i , quod oftenditur j tám ex teftibus 
nouiílimiproccífus datis in ^ummario fubmm . i j .h pag^zqi.ad 2 ^ 7 . / ^ 
A 2 per 
4 , 
fer i^arfkf/b] quámex procedas amlqui de nnno i6íS.datís3/>S//«;-
w¿!f/<? aeidíttoffalt fué? fgtm.i. Ncc tromex Hiftoricis compuliads i« S«aí-» 
mario irjformatiopiís apag. 139» ad 192. qui licct ícripícrinc poftannum 
15^5. debet ipíis fídes prseíiarijcum rcripferintmatcriamalias i a fa í to 
euí^cntcm . 
Secunda quod ad fimilcs trasIationcs9& elcuationesfaciendas exConcilia 
Laterancníi fab Alexandro I I L circa annum 1181. inconfolta Sedo 
Apofíoüca, Epifeepi Grdinani fe introenittere non poterant. Quam-. 
legcm? ^ í] í leg naígnorafredicarurjvtpote adeiusfexum, & oceu-
parionem non facicntem; Epifcopos ipfam comitantesad t a l e m í u n - y 
¿tioaem id oe /ciííe, & eam de di^a !ege non monuifle, fin« tantorunw 
Pr^folum pr^iudiíío non poteft praefumi. 
Teftia> quod pra?diáta Regina ita fuit Scdi ApoftolicíB obcdicnsjeius legu 
obferuans, fideique Catholic^ extenfíonis anxia, prudens, fagax j & de 
Ecclcfí^Cathoiicabenemcrcns j vt ipfa Sedes Apoftolicaillam titulo > 
Catholka condecorauerit; Qu^ condecorado ab illa in pofteros Hiípa-
nia? Rege5, vfque ad pr^fens continua íucceílíone cft deriuata. 
Ex qaibus ómnibus conuincitur di^am Reginam legem Conci lü Latera* 
nert. verífímiliter non ignoraííe. Et contra ipfam in re tanti momenti 
nonfaí luram, quandoproEccleí iglegibus tanto laborabat , Vndé 
deberouscredercad diáam translationem faciendam Sedem Apofio-
Jicam confuluifící &liccntia ab ipfa Sede habitam ( quod eifdem ra-
don ibus conuincitur ) Epiícopo Ordinario communicaííe. 
11 Secundo ceífát etiam difficuJras ex claro, & literali fenfu pr^di^o -
rum Dccreforum gencralium . Ifta enim cxprefsé vetant a ne Imagines 
Seruorum Deinondura ab Efcleíiacanonizatorum, aut beatiíícatorum 
in Oraroriis, & Eccleíijs, alijfque locis publicis, & priuatis ante C a -
nonizatlonem 5 aut Beatifican o ncm retineantur cum laureolis, radijs 9 
& rplcndoribuS) &: alio quocumqiíigno venerationem 5 & cultumprse-
feferenrr, «5£ indicante^ quodappoíitíe deberenc amoueri:& n^ e impri-
mancur l i b i i eoncinentcs niiracula,reuclationes3 feu quajcumquebene» 
fícia per eorum interceíTíoncm á Oeoaccepta fine recognitione f & ap-
probationeOrdínaríj,adhibitis TheoIogis9 alijfque pijs, & dodlis viris; 
iranrmiíTo deínde negotio inftru^to ad Sedem Apoftolicam,.& expeda-
toiJ/ius re/ponfo; quodqne ad horum hommum fepulchra ^ non ap-
pendantur Tabella, ñeque imagines ex cera, aut argento > fen ex alia-* 
quacumque materia: ñeque accedantur lampades, & alia lumina í íncj 
approbatione Ordinariij vt fuprafíicienda, &Sedi Apoftolic» referen-
dai fubfequitur aucem declaratio in Decreto per viam exceptionis , 
quod per fupra di<5a non iqtendebat in aliquo pr^iudicare ijs 5 
(íutpet cómmuítem Bcdefí* confenfum-yVel immemorahilem temporis curfum^ 
aut per Vatrttm •) Virorumque Sanfiorum feripta; vel longijjlmi temporis 
Jcientia-iá' túllerantia Sedis ApeffúliC4^vel Ordinarij coluntur^ vt i nlihello 
fietretorfim/<^.4.Quod jongiífimum tempusjiliiuíque imcncmorabilcm 
curfum declaratumfuit, intelligendum efsetempus centum annorura^ 
roetam excedens d ido libellopag, a.Itaque cumDecretum in parto 
pfóhibitiua exprefsé loquatur de veneratíoneí & cultu , qui in Orato-
ff;s, 6¿ Ecclcíiis, aliifque locis ptibrcis 5 & priuaris» á Populo , priua-
rifqoc perfonis dcuorione, & abíque vlla auétoritate príeílabacur 
ímagin ibusdefun^ofumdepid i s , & retentis cum laureolis, radiis, Ú 
Tpíendoribus 5 aut ajiquo alio íígno vencraíionem3 & cultum prasfe-
feienrc^ & indicante, 5¿aiiis confimilibus a^ibus3nempede impreílfío-
iíe l ibrprimi fuper Rcuelnionibus 9 & Miraculis, & de appenfionc T a -
beliarumi 
5 v 
bcllaruro 5 & acccníionclanfipadura> aut aliorum lumínum 5 & fíe d o 
aéfcbus priuatarum perroDarum fieri íblitis priuaca audoricate, &abf-
que vllaOrdinariorum permiífione, auc licentia: confequenter pra:íer-
watío cultus prxñh'h non folíim erga eosj qui per communem Eccleíia: 
confenfom» aut per Patrum, Virorumque Sanélorum feripta j vel Ion* 
giffimf temporis feientias & tollcrantia Scdis ApoftoJica?) vel Ordína-
rii; fed etiam erga illos, quibus praeílitus fucrat per immcmorabüem-j 
temporis curfum> & fíe per cempus metam centum annorum excedens^ 
fufFragatur etiam ¡is5 qui habucrunt venerationcm > & cultum in qui-
bufuis Oratoriis 9 & Ecclefíis cum didis fígnis per longiífímum tempus 
metam centum annorum excedens > etiamfinonconftet pofítiué» dej 
feientia» & tollerantia Ordinarii: Imó etiam fi totalíter á priuatis per-
foilis procefserit • De quo cultu apt Contiltr.cap. 2%, num. 7. Exceptio 
cn imc í ldc regula, & habet locum in iifdem térrainisj & caíibus ad ex-
ceptionem ; ex regula L qu&fitum §. demqueff* de fund. Ix/ír, Surd. conf. 
416. mm.io* ó* ^ ^ 4 4 5 . 2 7 . Rota coram Celfo dectf. $6j ,mm. 18. 
&mreeent.de<;if.$%,i.num,9*pcir,'). Vltraquod clara eriana funt, & vni»-
uerfalía illa verba exceptiua, vel immemorahilem temporis curfum , quas 
coníHtuunt cafum díuerfum, in coque operan tur eundem effe^unu* 
Barhof difit. 415,^.1. ¿rfeqq. 
2 2 Tertio ceffat etiam ex eo, ^uod eadem veneratio, & cultus crgíu» 
hunc Deí Seruum continuauic poft diótum decrctum 3 etiam cusí.» 
feiencia 3 & tollerantia Ordinarij; quin potius audla fuit i ex multis ad-
du^is in Informatione; Ex eadem enim comprobatur 9 quod eíTet in.» 
cafu excepto > alias enim Religiofí illius Conuentusparuiífent decreto, 
& amouiífent imaginera) feu ítatuam f iampades, Tabellas5& cartera 
omniaad venerationcm »& cultum expofitaj & Ordinarius inuigilaf-
fec t quod amotio fíerct, nifí agnouiííec> & approbaííec efíe in C a w ex-
ceptos iuxta obligationein praecifam; quam nedum ordinarij, fed 
etiamHasreticae prauiratis Inquifítorcs habent feduló peruigilandi> ne 
quicquam contra Decreta prohibitiua cultus induceretur3Vt habetur in 
libello Decretorum ^¿1 .^4. verf vt amem 3 §c quam Religiofí habebant 
obedicndi fub graaiflim s poeais»ibi contentís> contra tranfgreífores, 
tam regulares, quam facculares. 
13 Quod autem olim ante Concilium Latcranenfc€anonÍ2atio San-
¿lorum folita eíTet fíeri per eleuationem Corporum á Tumba 3 feu Se-» 
pulcro, quse fíebat per Epifcopos, aut cum eorum amaoritate, poí l 
vero dióhim Concilium Canonizado Sanólorum fít exprefsé Papae re-
fe ruata, nil videtur habere agere cum cafa noílro. Etcnim ex extra-
dio ne Corporis huius Serui Dei ex Sepulcro communi» & illius col-
locatione» feu repofitione in Sepulchro Alabaftrino iuífu d i d » Regí-
poft illius viíitationem conítruíSocum illis fignis cultus, & venera-
tionis fuccefliué adauélíe aliud deduciré , feu inferre non íntendimus , 
mTi eius cultum per tempus immemorábile vltra centum annoS)qu¡ cul-
tus potuit etiam longé ante incipere a perfonis priuatis, & parcicula-
ribus, & ex vifítadone > & fadodia;ag Regina» multum augerÍ3 & fuc-
-1 cefliue etiam tradu temporis ex muitiplicatione aduum pro deuQtione> 
á piqlate fídelium» erga hunc Dei Seruum habitum pro Sando, Cum 
enim in exrcptione fínt praeferuati i l l i , qui aut per communem tícelefi& 
ionfenfum, vtl immemorabilU temporis curfim^ aut per Patrum > Virorum-
que SarMorum [cripta , vel lovgijfwt tempms feientia 3 ac tdílerantia St* 
dts ¿pofioíic*vel Ordimrtj coluntur v ifti omnes funt cafus inter fe d ¡ -
ÜÍQ¿ti) iu quorum quolibec haber locum pra^feruacio, & fíe in fecun-
do 
do caíu CKprcíío in illís vtihk » ve! 'mmemcrahllem tentports curfum i 
declaratum per dccuríum temporis vltrá centum annos j fufficit quo-
quomodo probetur cultus vltra centum annos, etiamfi non conílet 
pofítiué de fcientia, & tolerantia Sedís Apoftolic»»vel Ordinarij, quas 
tamen íi efTct neceíTariaí etiam illa Sedis Apoftolica?> neduna Ordina-
ri j pra?íumeretur 5 & multo magis cum íit valdé verifímilis exrationi-
bus fupra deducís §. Nec facit MJjiculsatem, ve firmaui in prima rc-
íponíione; In nihilo aduerfantibus illis verbis vJtimi cafus » vel longif-
jimi temporis feientia 9 ac tolerantia Sedis Af oM$e¿> vel Ordinarij i Iftc 
cnim poftremus cafus longé diífei t a praediclo fecundoj & ínter vtrum-
qee adeíl etiam diuerfa difpofítio; In fecundo enim cafu adhoc, vtha-
bcat locum exceptios requiriturimmeraorabilis temporis curfus, ex 
quo refultat prsefumptio cuiufuis neceífarij t i tu l i j & fíe multo magis 
ícientia 3 & tolerantia j etiam Sedis Apoftolicíe, vt dixi j íi fuiífet ne-
ceífaria ex fupra didis; In didoautem vltimo cafu pro cuius verifíca-
tione debet ade0e feientía j & tolerantia Sedis Apoftolicse » aut Ordi-
narij s non eft neceíTaria immemorabiJis, fed fufficit longiííiraum tem-
pus, quod eíl annorum quadraginta 3 & in aliquibus etiam trigintaj vt 
hahetur tn lexicón Inris Vrateusin verh. tongijfmumfil. 123, a tergoi» 
verbopr&fcriptio foLsgo, faltem non excedit annos 60. Bonaccin. adpri* 
mtm prdcept, Dcsahg.difput. 3. qu&ft, i.funffio 2. num*2. vbi in hoc cafu 
concludit tempus longiíiimum eífc tempus4o. annorum. 
24 Caeterum 3 nec etiam déficit plenas & concludens probatio feien-
tiseEpifcopi, & inconfequentiaiti etiam tolerantia: ex conieduris 
cnim? & pradumptionibus, quando funt vehemcntes>& vrgentespro-
batu): feienna non modo praefumpta j fed etiam veras & certa fufficiens 
ad ^mnem cffedum : Seraphin. deeifutfg* ««,3. ^feqq* Rota decifóig* 
wmT4-part.q* diuerf*&pofi Merlin* depignor. decifao. mm, & 59* 
járo certo enim feire dicitur 5 qui feit etiam per conieóhiras; & proba-
tiones Gratian*dífcept*$62T num.iq* Impoífibiie autem imputari debetj 
quod Epifcopus Oxomen. illius temporis ignorauerit fadum Regina 
IfabeUae quoad vifitationem 1 & conftrudionem Sepulchri 5 qui procul 
dubio illam comitatus fuit in tota peregrinatione , & certius ¡Ili adfti-
í i t in adu viíitationis > fi aderar in fuá refídentia: quod pluribus pro-
bacur. In primis , qqia cum dáéla Regina cííet hieres proprietaria i l -
lomm Regnorum in dubium reuocari non poteft feciífe Hlud iter ad 
Conuentum p r ^ d i á u m ex Ciuitate Granatcnfi comitatam ab ómnibus 
primis Magnatibus Regni. Deinde quia ex antiqua Epifcoporuiaj 
Hifpani^ confuetudine , quando Perfonf Regias per illorum tranfeunt 
lurifdidiones* illas comitantur > vtres neceííarias ad tantorum hofpi-
tiuradecentiam ex officio praeueniant; Vkerius quia fundió transla-
tionisdiíli Beati Corporis fuit folemniter fada, ipfa Regina > & eius 
Xlagnatibus aííiíkuti'bus, interquos fuerunt aliqni Epifcopi, vtex Hi-
ñoricis coiTipulfaeis Summarío.pag,i6Q,& 191. colligitur : Poptiliscir-
cumuicinis cum Clerp» Ciucibus 3 & Vcxillis concunentibus» Cor-
pufque proceíFionaliter circum circa Conuentum portantibus j Vtex 
depofitione Tefihm Sumfáariofui? num, 17./^.246. (ina médium, & 
H : Pofíremó denique cuia Conuentus de Aguillcra, vbi dida transía^ 
í io ira folemniter fuit í ada a & vbi fnit * & eft fcpulchrum honorificumj 
in quo afleruatur Beati Regalati Corpus> finís efí in Dioecefi Oxomen, 
íi ab Ecclefia Cathedraji illius itiuere ynius diei diftans. Exquibus 
fprtiííirais rationibus fine vioíeníia dubirari non poteft de perfonalí 
]EpifcQpí Qxpipen/¡s ^ífi/lentia in d idoa í | u Viíitationis 5 & transía-
dpnis ? Nec 
7 
Nec non impofiiblle videtur, quod fucceffiué ipfe, eiufque íucceíTores 
ignorauerínt di¿tum fadum , & non fuerint curio/i infpcétionis íepui-
chri alabaftrini, & ad eortmi noticiara non peruenerint fama landitatis 
huius Serui Dcijconcurfus Populorum ad eius fepulchrumj & coc fpe-
ciescultus , quas teftes deponunr, ei pra-ftitas fuiífe, vt Summartoad* 
ditionali mw. i . Et Summario informatioms ttum.ig* 
15 Viera quod de annoi5 2o. (&í ic viera centum annos ante decre-
ta ) conílac > quod Epifcopus Oxomenfís ülius temporis pro deuotio-
ne>crga hunc Seruum Dei voiuic faceré fundaciones Mi/farum in Ec-
clefía Gonuentus de Aguillera, vbi áidÁ Beati Corpus requiefeit > qu¡ 
cil intra á\&i Epifcopi lurifdidiionem: Quas MiíTarum fundationesjvE 
alibi dicecur in hac feriptura refponíluapag..iq.K3S, Patresdi^i Con-
uentus acceptare noluerunrjvti repugnantes eorum Regul^,Sí Confti-
tutionibus . De qua fundationis príeccailonesSc acceptationis refiften-
tiadocetur»/*/? Summariop¿g*SS* 
16 Vndé cxemplum addudum á Reuerendiífimo D. Fidei Promoto-
re de confirmatione fententi¿e cukus immemorabilis Beati Amadei 
pag. 2. fuá? feripeurje »um* 7. roultum iuuat noftrumintencucft. Siqui-
dem íi ibi coníírraata fuit di<aa fententia ex eo folum j quod ex ínftru-
meato authentico conftiíit de interuentu Vícarij Generalis Vercelleo-v 
íis ad translationem faciendam corporis dióiíi Beati Amadei, ex quo 
refultauit vabda prícfumptio feientiae, & tolerancia? Sedis ApoñolicsB > 
ob decurfum centum annorum ante decreta á dióia translatione: Etianti 
in nofl:rocafu,vltrá fortiílimas rationes fupraallegaras, ex quibus aflí-
flentia Ordinarij ad translationem faciendam corporis noftri Beati> va-
lidé prsefumitur; Datur prcedióluin l ifírumentum authenticum fuprá 
irnmediaté memoratum 3 ex quo euidenter conuincitur diéli Epifcopi 
Oxomeníis perfonalis inceruentus > feientia poíitiuajgrataquetoieran-
tia translationis iám fa^je corporis dicti Beati cum circumííantia etiam 
Centenaria, ex eo, quod di¿l:um Inftrumentumdeclaratum fuitáPeri-
tis 150. annorum antiquitacis Summarto pag. 97. §. B doppo amrti * Eí 
pag.gg, § E doppo ordino . 
ProindeceíTat necetficas ponderata á Rcuerendiflímo Fidei Promoto» 
re docendi» qua au^ont ite , vel permiíiione faéia fuerit translatio 
Corporis didi Beati, eiufque eleuatio ad nohile fepulchrum f 
l y Verumtaraen non omicto, ex depoíitidnibus Teftiumá di^oRe-
uerendiífimo D , Promotore relatis in fuá animadueríionum feriptura.» 
pag. 2. S. mctjfttatem hanc, cum dmhm fiqq* refultare fuíficientem pro-
bationem» quarauis nullam alíam reddant rationcm, niíi de auditu 
ab antiquis, & dixerint nefeire de alia licentia > niíi Regina, & de i l -
lius prasfumptione; Vt dixit quartus Sammaria pag,\2$ 2. §. Et interroga-
U , inquiens , che e da credere hauer U preuenuta conueniente : Et itau» 
etiam caeceri omnes deponunt de pra?fumpra permiíiione, feu licentia^, 
Et primus fuper 25. Summario pag, 5 54. área finem , dixit — fimpre e 
flato riputato, e f reputa per cofa confláme e(fere flata difpofitione di Mon-
fignor Huvüo della Saatiíd di Nofirv Stgmre , ouero di híonfignor Vefcouo 
Ofomtnfe , ilquaie interuenneperfonalmente infierne con la Mae&a della S¿-
gnora Regina Catholica alia translatione aceennata di fopra &c. Ex qua*» 
lítate enim tam nobilis f a$ i , & ex ülius notorietate, & ex tam diu-
turna continuatione, 6t augmento cultus, & deuotionis erga hunc 
Dei Seruum > cum non poffit ab Epifcopis ignoran, refultat validiíli-
ma luris pr^fumptio, non folum licentia?, fed cuiufuis t i tu l i , vt fupra 
áddnxi ex Centenaria, 8c Immemorabili. Aduertcndo tamen quoad 
Teíles 
Tefies, quatenus deponunt de auditu in translationc Corpons d i a i 
Beati fa^am fuiíTe íokmniífiniam proceílionem cum interuentü loco- / 
rura vicinorum vocatorum cumeorum Crucibus, & Vexillis5 cum-i 
delatione Corporis per totum Campura in facie Eccleíía», & Conuen-
tus, vt Summariopag.2$6. facerepíenam probationem huius faái5qu¡a 
fumus in antiquiílimis, in quorem probatione fufficiuní Teftes de au-
ditu ab Antenatisj & de voccj & fama 5 qux viguit vt habetur in rela-
tione Sacrír Rotse fada de anno 1630.fel.rec. Vrbano V I I I . quse datur 
m Summario addítiofíali hu'tusrefponftonisnum.*. 
Videeur ig ínu ex iam diáis , eííe in claris probatio immemorabilis cultUS 
lia ius Beati 3 vti longé excedens Ccntenariam 3 pro quo etiam concur-
rit prasíumptio cuiufcutnque licenfe , feu permiílíonis j etiamfí agere-
tur de folo eultu 3 qui etiam ante faélum Regina? potuit habere origi-
nem á fama fanáitatis , 62 fuccefíiué á deuotione Populi> & eorum-j, 
quialiqua beneficia á Deo propter d id i Beati interceffionem recepc-
rant j Multo vero níagispoft fa»íí:um Reginas in confíruíaione tám ho-
norifici Sepulchri , & translationc Corporis faífta cum tám folemni 
procefíione 3 & conuocatione Clerj5 & locorum vicinorum; vt alibi 
diximus pro pictate Regina 3 qu^ proculdubioj non íolum Epifcopum 
tiíonuits fed etiam eius confenfum 3 & concuríum impiorauit; I tavt 
propterea videatur abundé fatisfadum ijs 3 qua? proponuntur vi-
denda. 
Primo nempé 3 an folemnitas transí adonis Corporis cum procefíione 3 & 
interuentu Cleri fatis probetur ex traditione maiorum, de qua depo-
nunt d i d i Teftes Summario pag,2¿¡.6. Secundo an data fuíficienti proba-
tione ex ea refultet valida praefumprio liccntig, & permiffionis Epifco-
p i i itavt translatio Corporis, & iliius eleuatio, vri fada cum eius ap-
pr obadonc3tribuere potuerit initium cultus, & venerationis . Etter-
t ío vtrum concurrat valida probatio antiquitatis d.¿te translationis fu-
pra centum annos ante decreta * Verum his quo que propofitionibus 
ex probationibus fach's plenifíimé fatisfít. 
18 Quo enim ad primaras Teftes examinati fuper cultu, & cafu exce-
pto fatis5 fuperque probant transJationem Corporis cum folemnitato 
ab eis relata 5 fcilice? cum interuentu C l e r i , &¿ Populorum, etiam alio-
rum locorum vicinorum ; Deponunt enim fie audiuifie ab eorum ma-
ioribus 3 qui dicebant a ídem audiuifie ab eorum Antenatis 3 & de pu-
blica voce 5 & fama 3 vt Jaté i» mformatione-, ¿r Summario > vbi fupra . 
Cum enim agatur de re 3 & fado tám antiquo 3 rcmanet concludenter 
probatum, etiam ex foia publica , voce, & fama; ex Imocem* in cap. 
veniens num. 6, verf. & non mireris de verb* fignif, Ahh* in cap» interdi" 
Ucios num. 6* de fid. Inftrum, Felin, in cap: njexiet.s, ti 1. num* 26. deTe-
íiibus 3 é iv Mp< auim nunu a, de prohat. & alijs aiiegatis in re la do-
ne Rora? de Anno 1630. fuper vita huius Serui Dei in diffo Summario 
additionali num,2. quorum depofitío ccmprcbaiur cum Teítibus exami-
natis cum remiííoria huius Sacra? Congregarionis v íque de Anno 
j ¿ 2 8 . fuper quo proceífu emanauit d i t o Kotse relatio fada fel. recor. 
Vrbano V I I I . & dantur depofiticnes in dicto Summario additionalin» 1. 
Nára ipfi quoque comprobant fidrum Regina , quoad conf i rudíonem 
Sepulchri cum lampade , & transiat íonem Corporis 3 8c quoad deuo-
tionem erga ültim , licec non referant eamdem íolemnitatcm. 
jp ínfuper ad maíorem comprobacíonem huius fadi 3 idefi transla-
tionis Corporis cum íblemnitatc r el ara , & concurfu Populorum ex 
caufa deuodo2]is> deícruit inen-mentum d c u o t í o n í s , & concurfus gen-
tis 3 
tis j etiam extern eonBuends ad viíitandüm cíus Sepülcíifum i VÍTUru-
que e r i i i í i probarunt dióti Teftes anni 1628. etiam de V í í u » & certas 
fcientia, vtSummaño addiúonali numa. & continerur in diéla Rotaá 
Rclatione, SummanoadditioHali m m . í i & probant etiam iftí noiiiífimé 
examinati fuper eulcu , & cafu excepto vigore remiíroria: atíni l é j ó i 
StitiíMario infirmatioms pag, 29OÍ & ftw* 
20 Quoád fecundum j nuilum videtur adeíTe dubitím s quod ex d iáa^ 
Corporistraoslatione, & collocatione ín diéio nouo Sepulcbro» 6c 
¡llius probatione refultat valida príefumptio feienci^, 6c approbatio-
nis Epifcopi j Ita vt íakem ab ea, & abindé babea tu feíi defumi pof-
iit initiumcultus. Cum enim tamex immemorabiii > quám ex Gente-, 
nariaomnis neceífaria rolemnitas»& ííc licencia.&approbaíio prxfuma-
tur ¡nteruen¡(íe> vtfupra pfobaui %^ecfacitdi^xc^itatempag^nq, n o n 
íblutn pr^fumitur inrerueuiire iicentia > & approbatio Epifcopi (& i l la 
requirebaturj 8t era£ fuíficiens) fed illa etiam Sedis Apoftoliesej íí opus 
fuiíTet, quia habet vim ticuli 5 & priuilegij iufté , & legitimé conceííi 
exallegads 1 » S . Titquodmagisefl% probab le, & verííímile admo-
dumeft, quod di^a Regina regnans per médium eius Oratoris j vel 
Nuntij Apoftolici certiorauerat Papam de fuá deüotione erga hunc 
Seruum Dei j deque illius viííratíone» aut iam faóta , aut facienda j & 
abcoapprobationem» & placitum viua? vocis oráculo reportauerití 
Quod confírmatur ex rationibus fupra allcgatis / ^ - | - i o . § . E / ^ -
dtm 5 & feqq. Qyod eoncefíionis genus ad permuíionem, & tolleran-
tiam tantura reduci debet. Vt aü Sehacc. de notis^fign-fanSUtaús feÚ 
\OiCAp.\.foL*j%$.fuy litt.D, 
21 Qupad teftiam propofítionem> nec etiam videtur poíTe dubitarh 
de plena, & fuperabundanti probatione antiquitatis d iá i Sepulchri,& 
Corporis transladone longé excedentis mecam centum annorunu, 
ante decreta Ifta enim concludentiífima probatio refultat ex curau^ 
latís in Informatione feiliect j ex deferiptione Sepulchri * & ex reía-
d o n C j & depoíítione Sculptorum, necnon Piétorums & aliorum plu-
rium in arte Peritorum , qui recognouerunt, & atteftati fuerunt Se* 
pulchruití, & alia plufa ab eis fpeciíícata redoleré antiquitatem kxk 
ducentorum ánaorum, vt ¡ n Informatione j.Tertio Sepulchrumpag.S. ¿r 
fequem. qui proculdubio probant antiquitatem > quia referunt, & atte-
íiantur de materia pertinente ad eorum miníílerium , feu artem,quibus 
proptereá ftari debet , 
¿2 Et multo magis, quia eorum relado , & atteftatio recipit admi« 
niculutn veritatis ab illa antíquiífítna traditione, publica voce > & fama 
probata pef teftes, tám nouiflimi proceíTus > vt Summario InformationH 
pag.ifS, & fiqq. quám antiqui, Summarie adduioaali num*i. Quse vi-
guit5& viget,quod dúfla Regina Ifabella accenfa deuotionc erga hunc 
Seruum Dci> ob faraam eius San¿dtatis j & miraculorum iuerit ex C i -
uitate Granate ad viíitandum eius Scpulchrum Aguil leri», ipfaqu^> 
conftrui fecit Sepulchrum ex alabaftro jcum lampade > & ftatua Beatí 
cum diadematc in capítes in pariere Sepulchro eminenti collocat^,* 
VtSummariopag.ig, & 20. & i n eo collocari eius Corpus, & abfeindi 
manum dexteram pro reliquia>Ex huiufmodi enim traditione i n retara 
andqua probatur illius veritas, & ex fumptuofítatej Qc magnifícentiajé 
operis . quod fa^um fuerit á di&a Regina, & non á perfonis priüatis, 
Iftai autem probationes, qu^ fe fe inuicem coadiuuant, eum tot alíjs -
quas deducimus ex alijsfpeciebuscultus quoad antiquitatem Imagt 
«una, Effigicrum > Infcripdonum , &a¡¡ariim debentconiungi j &fi -
B muí 
*0 
muí coníiderari ad plenam probatíonfrnJJ 
a l Quoad dimana primara propoíít/onem> feu dubíum Rcucrendifli-
inusD.Promotoranitnaducrtens, & reíerensj quod grauiífima eflet 
diílicuicas íi agerecur de probatione cultus ¿mcnemorabiJisex íolis T e -
í l ibus; dat eciam > & adraittic refponfíonem j quod ücet ex Teftibus 
examinatis fuper cultu vigore remiÁbria: anni 1676. non poífit probad 
ímmemorabilisjdempto tempere decurfo poft decreta: ab eis taracn 
probatur traditio antiquiflima, quod translatio Corporis 9 eiufque ele-
uatio fecuta fuit de ordine Regina? IfabellíE cum folemnilUma procef-
íionCí&mteruentu Gleri; Iftaaucem refponfio, eft veriílima» & fub-
í¡fteils,quiafa(aa antiquajS: multo magis antiquifíima^upra ducentos, 
& plurcs annos probantur ex publica voce > & rama 5 vt ex rektione Ro-
u de ditfo anno 1630. Et fíe multo magis quando Teftes valdé fenes, 
& longeu£ a:tatis depon une etiam, fíe audiuiíTc ab eorum maioribus?& 
Antenatis, quidicebanc» idem audiuiiíe abalijs. Vt plené fpecifi-
cant Teftes vcriufque Summarij, & GgmmeriAdditionalis num.i, E t fa -
d:um perroanens > ídeft > fumptuofum Sepulchrü ex alabaftro cum la ra-
pad e eiufdem materias» inquo incifa, feíiículpta funtroiraculaj cuttu 
rot alijs circumílantijs apparentibus in illius Vifitacione? 5c deftriptio-
ne> veritatem comprobat. 
®4 Quatenus auteni Beuerendifílmus D , Promotor h S.fupersH pon-
derare pag.12, Iterum reuoeat in dubium; an Teftes caaminati íuper 
cuitu vigore remiíroriíe anni 1676, probent immemorabilem Í fatisfa-
citfupra relata rcfponfío, quod fí dióH Teftes non probant immemo-
rabilem direcié, eam tamen probant ex traditione a auditu ab eorunu» 
gnaioribus , & Anrenatis, qui referebant» idem audiuiiíe ab eorum-* 
maíoribus. Ex dióla conelufíonc , quodfa^a» & gefta antiqua» & 
multo magis antiquiflima probantur ex publica voce, & fama, & muí* 
ro magis quando adeft fa&um permanens, vtin pra f^enti > fumptuo-
fum Sepulchum ex alabaftro, cura incifíonibus > & defcriptionibuslí & 
alijs fígnis denotantibus rairacula ? Scpr^fcfcrenribus venerationem, & 
cultura ; v t func repetita lampas ex codera alabaftro, &Sepulchro 
vnita, ftatuaque Beati cum diademateex eadem materia. E t quando 
etiam concurrunt ali> probationes 6í demonftrationes idem ;iníeren* 
tes, exquibus ómnibus probatio debet haberiproperfediínmaj& con-
cludentiííima; Qualis , proculdubio eft ifta > oranibusfímul vn i t i s j^ 
coníidcracis Í Ponderando etiam aliteif eífe non poífe > dura cultus er-
ga hunc Dei Seruum,etiam poft decreta anni 1625. & Brcucanni 1 6 ^ 
continuauit, Se potius audus fuit circa idem Sepulchrura > & deuotio 
JPopuli erga eura; Quod fa^ura Teftes probant devifu, & probatur 
^tiamexvifítationCj & deferiptione Sepulchri » alias cnim ceftaífet 
cultus 3 & a r a o t í B íuiíTent Tabell^ appenfa^ Eífigies j & Imagines cu«i-. 
radijs > & fplendoribus» & íimiliaí pro paritione decreti j & fuper hoc 
etiam Epifcopus inuigilaíTet; vt di^um manet j S. Tert'to cejfat. 
Vlterius adfunt teftes examinad audoritate Apoftolica de au-
no i528. (&fíciramediaté poft decreta) fuper quibus faáa fuit fel. 
record, Vrbano V I I I . diéla Relatio Rotíe á tribus fenioribus Auditori-
bus UHuSj feilicet jCoccino, pirouauo, & Merlino, qui foli fufiíce-
rent ad probarionem cultus hui us Beati. Qui teftes antiqui proceífus 
cum n o n fuerin: dapi in primo Summario ? & per confequens non vifí á 
BcueFendiííimo D. Promotorejnon cadunt fub dificúltate ab ipfo exc¡-
tata : Ex quo/cilicet cum examanati fuerint audoritate Apoftolica^ 
de auno fupradiólo 1628. & deponant cum ómnibus requifítis imme-
mora-
I I 
morabíHs ; Et vnus corum eflet annorum 70. alter 80. álter 8r. & l u -
nior 62. vtique probant immemorabilcm completam de tempere pu-
blicationis Decreiorum , vt ipfe Reuerendiíiimus D. Promotor deíide-
rat . Sic enim habetur in di^ta relacione data in Summario additiomli 
num.i . fag.ü . §. Bíquantum attinet — E/ quantum attinctadiejies%€x tilo-
26 rum defofitionibus co/tflat Seruum Dei Regalatum emenfo fflicitft human* 
vitafpatio , ptfi fu/cepta Ecclefa Sacramenta in Aquilleríatto Conuentit 
Sanhiffime in Domino quieuijft-* & eh famam Sanftitatis ipjíus in vniuer» 
fopopulo excitatam omnes 9 qui illue ex diuerfis partibus conffuxerant qua* 
fiuiffe aliquid de eiusveftimentis pro reliquijs aucupari — Deindé profe-* 
quitur referendo teftes , qui etiam dantur/'» eodem Summarioaddiíiona* 
Unum.i. Qui teftes additionales prícfertím referunt translationem cor-
poris ex volúntate didf Reginíe in nouoSepukhro ; Aduentum ipíius 
dcuotionis caufa; Abfciííionem manus pro reliquia > á qua exiuic 
viuus fanguis 5 qui rubmiífis paniculis, coIJedusfuit, deindé proreli, 
íjuia conícruatis; Conftruvílionem Sepulchri alabá/lrini cum lampade 
ipíius matcricB s 8c ipíi vnita continuó ardente : Concuríbm aliorum-. 
Regum Hifpanide venerationis cauía, Archiepiícoporum , Epifcopo-
rumj & etiam Nuncij Apoftoiici 5 vt ibi pag.j. 
Quoad didam fecundam propoí¡tionem> feüdubiumj fatis faótuni fuítfu-
praj nec aliud videturrepetendum. 
37 Quo vero ad terriam > validas > & fufficientis probationís antiqui-
tatis fupra ico, annos ante Decrctasfatis quoque eífent iám dióla: Ve-
rutn iníuper alia quoque documenta adduóta in Inforraatione^, 7.S. 
Vrimo fCapellam; cum pluribusfeqq. fuífragantur > & coraprobant; imó 
etijm íuííicerent ex fe ipíís. 
a8 Et proculdubioj fuílicicns probatío refultat ex relatíone» feíi at> 
teftationc Peritorura j quo id antiquitatem Sepulchri, díim in Summa-
rio ^a^.23. vnus aíTerit e í e 200.annorum parum plus» aut minus > & 
alter i b i 2 7. non excederé annos 180. parum plus > aut minus; Non 
releuante módica difeordia in tempore inter vtrumque > vt animaduer-
t i t Reuerendiífimus D. Promotor, quia íalcem funt concordes in mino-
r i numero» & fie in annis 180. longé íupe» an. tempus decretorum L f i 
inter partes 38, inJitteff» de re iudicat^Schacc* de ludic, cap, 2*num, y 76. a 
fuerf$. aduertentia lih.2. Rota dec'tf. 571» mtm. 1. & feqq, paru 18. recenu 
& ín terminis Peritorum¿/^i /¡i i4. Hunt.ó.part.iy. Itaquc eft tritacon-
cluíio in depoíitionibus Te/lium > & i n o m n i materia» quod remanet 
concludens probado in minori íumma, in qua concordanc; Addendo 
exabundanti non efíe magnam differentiam inter didos Peritos á i 8 o * 
ad 200. cura lila fít magna íumma, & Jvterque dicat parum plus 5 auc 
minus; & fíe non eft taiis differentia j ob quam debeant haberi pro d i -
feordibus : Kotaadpropofmm diña decifaq.. d, num*6. part.ij* 
29. Nec videtur vrgere alia Animadueríio ¿etatis vtriufque Periti; al-
rius annorum 36. & altcrius annorum 43. Períbn^ enim huiu$ setatis> 
jmó etiam longé minoris poíTunt didiciííe> & perfe^é percepiííe eo-
rum artem» & acquiíiuiíTe talem experientiam, vt poílint iudicarc fu-
per ea . 
r3o. VItrá quod, nullibi docetur quam «tatem habere debeant Periti itu 
fuá arte; Im6 fufficit in art¡fícibu$> nempé fabris Carpentarijs, necnon 
¡n Marmorar¡js> Statuarijsj & deníque in reiiquis ftruíloribus íetas 25. 
annorum, vt reproban non poffintj ciím de eoru ra examine agitur; 
Qu ndoque etiam in bis non tám annorum numerus, quam viriuiaj 
quantitas fpe(ftanda eíl i Quam í i , vtpar eíl j nafeifeantur & iimul f 
B 2 peri-
perkvl0 Í$ño fugml i Ppit i ¡nvTmlmvtt approbandi fum, & appro%. 
fcajtionis ifjflrumentum ¡pfís ejargiendum 5 vt ía corum Collegium ad-
mittantur f V^lpti in Hifpania pra^icari afferit Dtétac* de Nark d§ ¿tu* 
te 1*tit, mmmm z¿9fflgA4' 
Nam, vt intuir G^org. Vaífar^Piélor 3 ^  Architeélus in vitis P j ' 
^prupi 15e Arch chedorutiJ 1 inripr plurimos, qui ñoruerunt m praediais 
artibus» cti^m in fta iMuentut^quo^receafereprplixuin eíret5adducic 
Raphaekm Vrlbinatenfem Virum pr^excellenpííimum^qui íamen obijc 
^nppruro 57. vt ?x lesura illius vic« ab eodcni relata íertia parte fag. 
S7. poftínedipm. Michaclem Angclpm Bonarotam in arre Sculptoria-ij 
qui ¿eceffit fuae a^ paris ^ nno 5 o? ditia tenia parte pag. 17 6, prope finen*« 
^ feq, fadeóp vtifti non poífcnt dici Periti in eorura arre rarione setacís, 
v£ b^né ponderat ídem VaíT^r. infuo proemio ; pftendendo pluribus 
rafipnibusj quod 4rf fopfr&t naturam * ' 
| 2 , Qu^umen didaí intex abundanti > cuiri ex lurameníoPencoruiB 
pr^iátofum faris íronfteí de iílorum perií¡a> aflergnte ^úmo^Summam 
ftg* 21,-- Cke tiene alcum fufficie^a di h?i$ift$bili, *f fono di cwfidera~ 
pone gl ' v t i l i deWeffercit'to, eproffífwfte, (he íienf d i B^aeHro Scarpelli^o-i ¿r 
Archttettpy difponeqdo ^i^nfedi Chiefe-) C4ppeUe^  Vonfh e Caj f e^ amo a h 
fme operpdififflttfr^ dipietra, ckefk'y eJimilmeme difegna pe? legnatne.hc 
prpptercá npn?í} fojura M^gifter Sculptor ftamariím ex petrasfed etiani 
Archit€<Stus. 
| | fa\tet9QíQp$gttq.difii Sumwar* parjtérafjifmat ^fegífe nobilcm^» | 
íinqiisimfíliumj vcdicitur ÉteíTe Magiílrum Sculpcorepa, ^ 
Afjphjte^unH Se ex fuá arpe ipuTtuqi elabora ífe in varijs operii>us cura.» 
iqílgnibuf Míígiílris iq Ciiiitatibu? Burg^níijScgouienfiiSalmaatieeníi? 
Tofetana ? ^ in Curia Regum) vt latíus deponit fypra cirata pag. 24, 
14 Cumque pr^di^i Periti optitpam ftiíe peritias ratjonem rediderin? 
GfáW iuraiTíentp 5 vt ex eoruo) d^ppfítionibus con(hr,quas refert ú i á u s 
^.eucrcndíííifnqs D.Fí4ei Promotor in fuis animaduer(ionibus/'4^, 
Inprmismiem • Non yidetur aí?ibigcndum5 qoin omnimodam fidem-» 
lliereaptür 3cum fuerint optimécogniti ab Epifcopp ludicej qui iílo§ 
lanquam in arte Peritos ^um eorum iüfamentp elegitj ctiam ibi prse-
f^nMbus, 6^  interuenícntibus Subpromotoribus Eidei: Tune enimPeri-
^ i non tenebancur reddcreratipnein, & caufam rci?nti>, quando dej 
^prumiudicío depofailfent dumtaxat íuper ijs s qua?ad artis peritianu 
(pe^abafitj iuxra plena manii addpvta pctFarinac.de Teft. quafi, yo.nu* 
1 0 2 . / ^ . Nee reftrt 5 quod p m \ \ u i á \ t t i \ ¿enotanomolta mtichitá y 
Q>uja boc fufficit 5 dum deponit de proprio iudicio?8e non per fenfwm-j 
corporis j qui enim deponunede proprio iudicio probant etiam fí de-
ppnant de credujitate ? Idem ffirinac. de Teft, ^/uí?.68. num. 11 r. Rota 
coram $ur0t* deci/2 450. mm. 2* & eoram Rojw, deoif? ^14, num, i 5. & 
(ic ccíTant esíam ^lia adduíla, quia omnia pertin^nt^d iudigiumj §t djr 
$ 3 fufrunt procaufa) feu redditipnerationis fui iudicij . 
/^d Hifípricpsrefpondeturá Reucrendiflíimo D. prorpoiorc > pr^teu 
Marcuin yiliíippnehrem , caeteroseíTe moderniores: arlocp Híñori-
corum deferuire poteftdida RelatioRot^in qua referunrur inferiptip* 
íie$ 9 npn faUm fuppknte?, fed longé prseualentes jpuiuís hiflorica; re-
iationi > quani rupplicamus legün rerpooíípne Rcuerendiifimí Promp-
lQmpag*6. §. Bonderari tamen memur* Quia etiam Tola poteíl fufíicere 
ad prob^tioneui cultus 3 né dum f x temppre conftruótionis S^pulchrí 
bonorjjici; fed ctiam ante. 
QUQ a4 alia íjgna cultus nuíla iit Animaducrílp, fed folum dicicundcíícc-
rc 
13 
re potroraj fcilícet cre^íonem Altariumi fundadoncs Cappellaníartim, 
cclebrationera diei fefti 5 offitíj Diuinú & M i í f e ¡mó refercur9 quod cu 
EpifcopusOxomcníisde anno 1520.0bdeuoríonemjquam habebater-
ga hune Beacum^ropofuiíTec fundare in eius honorem MiíTas cantatas* 
& ledas 5 & quod in dic obitus ipíius> 31. Martii, celebraretur vna cura 
cantu» & magna foleranitate; PP, Conucntus reñiterunt, proponendo 
dido D . Epifcopo fuum íltridifíimum modum viuendi : & quia.* 
Epifcopus adhuc non acquicfcebat fuerunt coadi habere recurfum ad 
fuum Miniftrum Gencralem? qui eis refpondit é Quitare Vallifoletana 
fub dic 13. Noucmbris eiufdem anni 1520. quod nullo modo admitte-
rentjhuiufmodi fundationes: vt ex tenore Epiñoiae dats in Smnmam 
fag SS, Verüm ifta coníideratio nihil detrahit cultui ex tot alijs íígnis 
probato. Et quiaquatuor comprehenduntur indica conííderaciono9 
icilicet, deficere eredionem Aitarium: fundationes Cappcllaniarum-j ; 
celebrationem diei fefti: cultum oíficij & MifTx : ííngulis ordinaté 
breuiterque refpondebimus. 5 
| 6 Quoad primum, feilicet deficere Altaría; dic¡mus> dúo Altaría ere^ 
¿la eíTe in honorem di^i Bcati 5 vtconítat ex depofitionibus Tcftiunru.: 
Summ. apag. 2$S,ad 267. & etiam ex infpedione i u d i c i a l i ^ . i é . a » ^ 
medíum9&pag* 63, Vnum in ipíius Beati Cappella : alterum in Sacra» 
rio> leu Sacnftia Cappella; quo; Altaría 9 vt in fupra citatis locig do-
cetur > vocantur» 8c femper vocata fuerunt de Sanio Regalato-, Et quod 
in eius honorem fint ereda» ex eo probatur: quia primum eredum fuit 
in ipfiüs Beati Cappella(in qua aliud non eft J Sepulchro contiguum > 
& Sepulchri fabricationis tempore 5 vt deponunt Teftes periti Sculpto-
res Swwwar/^^íj^. 25. prope médium pag. 27. ad primipium * De indo 
quia noueníB, quae in honorem di^i Beati habentur: MiíTr» qu^edicun-
£ur:Tabellae votiua? 5 &alía dona, qux oíferuntur; ad ipfum, & in ipfo 
Altariofferuntur dicuntur, & habentur, vtin Summariú informatioms 
doce*urpag.3o.3<)3. ¿r 355- Pr¿eterea inipfomet Altari Reliquia? Beatí 
publice venerationi exponuntur Summario pag.zSQ,!^5,¿r 306, Imago 
eius in petra alabaftrina feulpta cum diademate in capite ad Euangelij 
cornu ipíius Altaris eft co'locata. Summano informatioms pag. 20, 22* 
26. Et quoad Altare Sepulchro contiguum, & Imaginera alabaftri in 
cornu Euangelij deponunt etiam Teftes in proceííu antiquo de anno 
1628. examinati audoritace Apoftolica > w m Summano addmonali tt^i, 
fuper 31* quibus additur, quod in ómnibus teftamentis in Summarh 
tompulfatis a pag* 196. ad 2 i7,quando Teftatores legan: MiíTas dicen-
das pro animabus eorum in Altari SanCU Regalan, vel céreos, linteos> 
aut alia ornamenta pro emfdern Altari, dc hoc in Cappella erecto in» 
tellíguntur, quia fine aliqua explicatione, & controuerfía inillo pra-
dtólae vltimae voluntares adimplcntur Sum, pag,2^S. 261. & 262. Víte^-
rius in ipfo Altan pendens , cóntinudque retinetur Tabella Antipho* 
ñas, Vcrfículi, & Orationjs propriae didi Beati,quse poft Miflam ab ip^ 
íís Sacerdotibus recitantur. Vt ex vifitatione iudícíali. Summ.pag* 16, 
¿ r i y . Sc deponunt Teftes Summariofab mm, 1S.pag.25 B.cum 1 i.feqq* 
57 Secundum autem, quod in Sacrario, feu Sacriftia vifítatum fuit 5 mí» 
norcm admittit controuerfiam, cum titulus Altaris defumatur ex cu-
íloditis , & collocatis ibi rcliquijs á\&i Beati tantum; duobus fciliccts 
Digftis, Caputio, & Pannisfanguine ipfíus Beati timáis, ¡niara relata.* 
inanus abfciflSone: ira vt prsedidura Altare non aliter vocetur , quáni_j 
Altare delle reliquie dtl Samo. ReraUdo * vt deponunt Teftes Summarh 
informatioms pag, j 12. linea qt. & pagi 3x5. linea 50, ^ pag* 316. l u 
B | »ea 
14 . ^ 
1^ Ad feciindunri autcfDí fcil^et dcficere fundationem Cappcllaniarum > 
refpondcfur 5 quodi cum Parres illius Conuentus fint pfofeffores Ke-
gulíe Saníli Francirci? ex vi ipHus Regula, Sc Conflitutionum , & lo" 
Sru^ioniS Domuum Recolle&arum Prpuinci> Conccptioíiis > quani-» 
Jnftruáionem in diílo Conuentu deAguiJlera liticraliter obferuanc di* 
•^i l:)atre$ ? c um Qtn recolie^i, non poíTunt rales Miírarum fundaciones 
reciperc, fed MiíTas omnes, qu^ e in dido Conuentu» & in alijs eiufdem 
Reeoile^ioníf celebí'antur-, gí neraliterpro Benefa^oribus celebrare-? 
teneíituri yt ip^s pr^fcribitur in lupra allegara ínftru^ione cap* 3. ^ 
^ ^ / / ^ m ^ ^ ^ i y . his verbis, fciiicet -^Quanto alia pecunia no fe temen 
TreintetíarioSi ni ttras Mijfaf'y mas decirlas han &Weralmeme por viuos > / 
difuntos , bien hechoresy) recomendados, fegun -¡y en aquel grado* queaca^ 
KÍ4 vno fmos obligados. Etob djdarum Confíítutionuro, Inftru^io-
nis Obfcruantiam dido Epiícopo Oxomeníi? fundationis MiíTarum in-
pituere vojenti refliteri!nt,fí<:ur di¿í:um manet h p n pag.i2f§,Q#pad alia 
fig»a. Nec folum huic reftirerunt fundationi 5 fed etiam alijs pro tem-
pore ex ppftulatis, i ) / S ^ w a r . pag^66, //>. 49. Quíe reíiftentia cum-» 
fuerítcx Simvtiííjmojaudabilique P iupertatis, §Í Obferuantiae Pro* 
feílionis zelo ; non debcc pr^'udicare culcqi pr^tenfo, 
| ^ Ad tertinm de celebratione diei fefti rerpondcturj non defícereom* 
nimodé ?ííquidera iníignum fpirituaJislaítitise pp.Conuenrusde Agui-
lera 5 vbi dijíli Beati Corpus requkfcit, in die Apniucríaria fui obirus 
(Pridicjfcil cctsKalendas ApriÜs) folemniier cantant Hymnum Te 
peumlaudamut, cum Antiphona, Verfu > & Oiationc propriis ipfíu$ 
Sandi: & dum pra:di^a decantantur) omnes ibi concurrentes, publicé 
ante ipííus Altare,prope Scpulchrum ereduni, Reliquias dí¿H Beati, 
nimiííim Pigi.tos,^ Cu^ullum, deuotiííimé veneranrur, Quod docetur 
S/imKar.pag.%59. &fiqt¡(* 
40 Quoad lítinuim de celebratione Offitii Diuinií ^ Miííf.' Refponde-
tur non cekbrari dídum qffítium, cum ipfis non liccat aliter Qfíitium 
Diuinum celebrare, niíi fecundum otdinem Sanéis RcmanaeEcclefíse, 
ex precepto ^qwipollcnti ipforum Regula? cnp. 5. ibi -~ Clerici faciant 
'Dimnmn Offictum fecyndttm ordivemS, K. E. E| cum vfque adhuc ipíis 
non íit conceífum, de di^o B.ofíitium celebrari» ob Obferuantiam Re-
gulapj non ct lebrartmr ? nrc ^iíí'a proprra iícebat, nifí ex fpeciali in-
dulto 5edis Apoftolica? > quod non fuit procuratum ? tanquam noit. 
folitum concedí, non CanonizariSínift ex fpeciali gratia»& aliena iuxta 
eaufa . Verumramen ex oblatipne Epifcopi Oxomenfis, $t ex illius de-
uctione erga diétum Beatum , ex quofuit vfque de anno 1^  20. ( &fic 
centuni, ^ plus annis ante decreta) non íolíim ifta oblado deferuit pro 
vno adu, & indubitato fgno veneratíonis, & cultusjfed ex ea quoque 
nianifefta eft Sdeníías & Tolerantia Episcopi '> m b & conatus ipíius in 
augendo cultum . Et quod attinet ad pun^pm Mifes alij plures Serui 
Dei cujtu immemoralbiligaudentescarucrimtMirsa, & officio proprio; 
folumque ad eorum honorem celebráta?fiíerünt Mifsíe votiuae» de Spi-
ritu Sando, aut de Beara Virgine Maria.:provt etiam celebratse fuerunt, 
j& celebrantur quotidic in hon«rcm noftrí Beati. Quod deponunt Te-
ftes Sümmarío Juhrjum. 24 paf- l lh3 5 hé t 3 5 i* nihilominus eis dc-
^Jaratus fuitcukpsinnnernpr^bijis cum confírmatione fententia? Ordi-
narij; & ígnanter jBeata? Caí harina? Adurna? Genuenft,Beata3 SalomeíB 
Regina /íliti>; Beata: Ludpuic^ Alberconi^ Konranse; Beati Amadei 
Jert.io DuciS aba lidio:. 
41 Ad 
4? Ad Aníroaduerfionem íi^ar» á Reuerendifs. D, Promotore Fidel 
contra cultuiTi ortum ex Lampadibus diluendam, fuífícit dicere ^qijod 
á icmporeconftruólionisSepuichrifabricata , 6c vnita fuit ipíi Sepul-
chro Lampas alabaftrina) f quam etiam admirtít idem Reuerendifs. £)• 
Promotor») qu^continuó aríit abilio tempore vfque adannum 1633. 
quo fuit a fídelibus deftruíta ob deuotionem , & defiderium habendi 
Reliquias di^ti Beati, & ex tune accenfa fuit continuó 'vfque ad prae-
fens lampas argenta donata ab ímperatore Carolo V. vt in Smmarip 
f*& 19» Éc deponunt Teftes ipfi Summario Informationis fub num» 2$i 
per totum*pag. 346. ¿r i» Summarh Additiomli mm»i.per totum»• -
Et licet ad cultum probandum vnica fufticerer Lampas ex quacum^ 
q u e materia: Aliasduasargenteíe»exabundanti oíFcruntur jvna donata 
vt fupradiíílumeftjab Imperatore Carolo V.& altera a quodam Oratore 
¡mperialif Quas, non poteftdubitari, appenfas fuiíle ante a n n u n j u 
l y z ^ c u m á Peritis Aarifícibus deciaratf fuerint Centenariarn exceden-
tes 3 vt Summariopagt^& 36. Et ante illum iam Carolus V.Hifpaniam 
g u b e r n a r e caípiíTet, & fama San^ítatis Beati Regalad longé prius i i u 
eadem Prouincia floruiífet, 
Et licet de earum continua accenfíone á tempore appenííonis non conftet? 
Non efl:pra?furaendum > tantum Imperatorem» & Oratorem tantum-*> 
munus inutile oíferre voluiíTejEt fie credi debet illa ad minus diejqua 
oblat? fueruntsarfiííe : Et cum alias conñerex dcpoíitionibus Teílium» 
Summario apag. $qé*ad 352. di<aas Lampades argénteas in aliquibus 
folemnioribus feftiuitatibus áperfonis deuotis accendi» hoc fufíicit, v i 
ex illiscultus fubfiftat* 
43 Proponuntur etiam quatuor Candelabra argéntea ante fepulchrum.» 
áiéXi Beati appenfa ; de quorum veritate ? & antiquitatc docetur S/tm* 
tnario pag*iS,$4.& 36, f 
44 Quod autem prxdláx Lampades, 6t candelabra» máxime illa ala-
baftrina» pro veneratione Beati Regalad , 5c n o n a l t e r i u S j a p p e n f e 
fint»& oblata?, e x eo conumeitur, quia ante ipíius fepulehrum funt > 
6c femper fuerunt appenHe, in quo Sepujchro illius folüm corpus af-
feruatur, & non aiterius, vt conítat ex Epitaffio i b i feulpto, Svm* 
ptarioad longum datO) pag* i g J b i : lacet orvatd caro ¿re. Non obftantCJ » 
quod pro ornatu muri Sepulchro Eminencis/imul cum fíatua Beati Rc^ 
galati jfint alias duse , fcilicet)San«5li Lüdouici ppifeopi > & San^i An-
tonij Patauini» ex quo ceflat £quiuocatiocircaciidarum LampaduaM 
obie^um norata I Reueiendiíí. D . Fidei Promotore^. 8, §. F//m>í 
¿quiuocum redditur , 
QÍTCSL tertiam ípeciem cultus , admittit Reuerendiíiimus D, Promotor 
Fidei pagt 8. §. Circa tertiam fpeciem y quod intus ipfam Cappellaen-j 
Beati Regalati exiftanr plures antiqui/fima? Tabula» quarum tres ha-
bent utulum $m0¿ relatum ad Scruuin Dei; Et dua: illum r c p r S B f e n -
tant pidqm cuín radijs, & fplendoribus» vt in Summariopag.30. Quqe 
fpecies cultus eft multura attendenda. 
45, Qtioad Imagines, & Infcriptioaes contentas in quarta,quinfa,fcxta? 
& íepnma c l a f l í i b h s relatas , & fpecifícatas cum omni diftináione > Se 
claricate á Reuerendiífimó D . Fidei Promotorc, pag. 9, §. 1» quart* 
elajfe cum tribus feqq. admittit fpecies cultus in eis contentas; Nec n o n 
miracula «bi reprgfentaca fpecífícat; f c d , ^ . 10. $, Dificultas itaque 
animaduertit difficultatem eífe in probando antiquitatem dd. imagi-
num» & inferiptionum j Ad hocvt ex ipíis cultus probetur centena-
r i u s ante decreta: Et íinguias pro fuá folertiíma diíigentia, & infa^ 
tigabi-
i 6 , . 
tlgabilí fiudío cxamlnans, admittk, afitiquitatem duarum imagínum 
qiian$ clafíis eíTe declaratam á Peritis Piáoribus ducentoruoi anno- " 
rum ; Aliarum duarum in fexta ClaíTe contentarum 160. aonorum^ t 
& pariter admítíit , quatuor ex inferíptionibus conientis in feptitna^ 
Claííc á PeritisScribis Rcgijs, & de coníilio recognitas fui/fe and-
quifliroas Í Vnam, fciiicet in pi^lura repr^fentante miraculum iüucni | 
de Quimamlla de Ahajo , dwceiuorum annoruiní Alias duas m q « a * 
éam Tabula , & carthone (criptas (Antiphonam> fciiicet5 Verfum, &r 
^ralijoncm propriam di^i BcatiJ 180. annorum : Etalteram inoie^ 
tiio folio ex vtraque parte feripto , m quo continetur recurfus Patrura 
Conucnrus de Aguilera ad fuum Minifírum Gcncralcm, pro non reci-
picnd^ fundatione Miflarum ab Epífeopo Oxomcníi pmenfa 3 & re^ 
íponfío diéU Miniílri 5150. annorum. ficut ctiam admittitsquod titu-? 
Jus Sanéfi vni ex fupradiáis imaginibus adie(^us> fueric feriptus anno 
1502. 
0 9 Qnjbus inferíptionibus pr^diáis mcrentur adiungi alise quinquo 
contenta in quinqué piíSuri^ j quarum prima 5 fecunda , & tertia fum 
ínrus Cappellam díd i Beati contigua? piáurae iám memoratae lnuenis 
Quititanslla Í quarta ad latus Euangelij Cappcllae maíoris Ecclefííe 
Conucntus Aguilera? > & quintaintra portam EcclcíÍ£e? & Conuentus; 
Qua? fímuicum illa luuenis de Quintamlla fuerunt dcclaratíB 100. an-
pprum antiquitatis; Vt docetür in Informationepag. 16. §,Caratferes 
wtem, Ncc non adiungi merentur aliae nouem inferiptiones magnas > 
& p.arua?,con renta? in quadam tela magna viíitata ad latus Euangelij 
Ecclefiae didi Conucntus proeademantiquitate 200. annorum exifíi-? 
ü l ^ l ab ciídem Peritís Scribis; Vt etiam docetur in ipía Informatione 
Hdfpi ptg. 16. §. E / ula magna : Quas tamen inferiptiones non omiík 
Rcuercndil^mus D. Promotor, dum de illis loquendo in fuá feriptura 
¡pag'9'P*3S'PJn/tptma Claffe^ fít ait. In feptima Claffe ponuntur diuerfe 
ifíjcr 'ífiioms enm títul* Bedti, & Í!>anfti-> qtt* tamen non mertnturpecu-? 
liartm difi^^onem 5 ium ¿adutit fuh cltfféus iam recenftis • 
Vndf folum rcíht nobis fatisfaceic, quóad iftam terfiam ípceiem cultus^ 
Animaduerfioni Reuercndiííími D.Promotoris circa duas pi<aurascon^ 
lentas m quinta daííei In quarum antiquitatis dcclaratione aíferiteíTe 
manifeflam repugnantiam inrer Peritos Picores Í Dumvnus applicet1 
pro rarione fu^ feentü circa vnam piduram, illudmet j quod altcr? 
pirca plteraip, vtfmptura animadutrjtonumpag.iotn,39S,Quo vero* 
ñ7i Q"^ animadueríiofarisfaíaaremancbitex attenta lesura viíítacio-. 
nis vtriufque pidurx, vtpag. 42. Summarij, §. E ¡>rofeguendo\\hi vi% 
íhata legirur pi^ura loannse C^ca? 1 Etpag.$o, eiufdem Summarij S. E l 
?l Rev.fadre j Vbi daíur vifítatio pi^ur¿e Eicmoíiníe p o r r e é é Sepul-» 
iura?: )Et ex lesura dedarationun] vtriufque Piítoris circa vtramque 
píduram : Piimus emm Piétor circa pidturam íoanng CQCX deponir» 
Sumpiarlo pag. 54. §. Che la prima pittura $ Ec fecundus Summ. pag. % j . 
§. Blícentiati tutti — Circa piéturám autem Eleemoíin^Primus depor 
ftií > Sffmmar* ¡>ag. 5 §. E doppo/* vifitato : & Secundus §umm.pag.6o, 
í . E doppofu vij/tata . 
48? C'^aquod eftaduertendum , quod in depoíirlone prími Perití , 
fhfa piauram ekmpíina: é Sepultura, St<mnv.pag. $6. §Allud. E doppo 
f é ^ifmto 3 non debuit feparari 5 vtfeparatum fuit in impreffione ad 
i)la yerba , £ qutllodi Giouanxa la Cieca. Et in ipfo §.debuit apponi vír-
gula , ínter illa verba Maggiore^ ¿r calándolo giu; Quae verba ad no-
ngin lir^eam ¿iaí í? ínuenientur- E)í in dppoíkione fecundi Periti 
circa 
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circa candetn pí^uram, Sumiaar, p&g.6o. §. ^Bdofpofh vijitm* debuít 
criam apponi virgula ínter yerba > Cieca,é'> contenta in ipfo §.ad 
lineara | | . Obquam impreírpris in Curiapi exorta fui? d. difcrepaa-
tiae príEtcoía? animaduerfío. 
49. QUE proinde ccíTat; quia illa verba fcilicet, calándolo gm Alfwfo 
delU Serna ft ruppe H Ttfaro pajito dalle wrle, e fi rvppe la tela? che ñrin-
genio effo Tefiimomio 9 v m legiera parte fe gli deuenne tenere tr* le dita i 
$»mm.j>ag» 56. doppo fi vifimp • Debent rcfcrri ad pi^turam cle-
mofín» data?e Sepultura; De qua ex profeffo ibi deponit primas Pc-
ricus; non ad iliam loannx Cjcas; Quia ibi de ida non deponic, fed 
tantuoi ob fimilicudinern , & obiter loquicur de illa : Ve ctiam de alijs 
quatuor9 quse funt in Cappella San^i his yerbis > fcilicet .Qomequel~ 
le ^ che ha dichiarato-i e Hamo nella Cappella del Santo . ibid^m « 
j o. De pidura antera loanna; C^ca? depofuerat ídem Primus ex pro-
feífo Summar. pag^^, Che la prima píttura, De qua ibi dcclarat efle 
ducencorum annorum antiquicaris reddita ratione fuce feientice. Ex quo 
edam p#riter ceífat prastenfus defecas rationis feieatia? circa antiqüo» 
tatetn praedi^ ae pi^uríe: Quera notat idem Reucrendiflimus D . Pro? 
motor in fuá íci jptura. pag. 10. Alter verh ful? num. 39, 
j j . Quoad viíitatipnes Conuentuum Triupl¡)& Vallifpleti: Primo ani-
raadu^rtic Reucrendiífimus D. Promotor coníradiáionero reperiri cir-
ca decl^rationem integritatis pigiti vifítatíin ConuentuTriuulivulgo 
¿hrojo; Dum ín ipfo a&u vifedopíS) Summ^pag.i02, Paires aífiftentea 
cldem viíitatíoni dicunt Comicem Benauentanum abftuliíTe ab eo 
partera paruulam ob fui deuotionem. £t poftea in ipfomet a¿lu vií i-
tationis) Summar.pag.ios* affirmatur d. digitum inuentum fuifle inte-
grum) & incorruptum — Qua* apparens contradi6lio ceífat ex confia 
deratiqne integritatis formalis, & materialis. Comes enim Benauen-» 
tanus abftulic partera ita paruanb vt ¡ntegritatem forraalem digiti non 
abftulerit, de qua integritace debetinteíligi quando dicitur> iliura in^ 
tegrum repertumfuiífe. 
52. Deinde animaijuertitidem Reuerendiíf. D. P r o m o t o r , ^ , I I . » . 4 2 . 
§. Q^oadprimam . pifcrepantjam eflt; inter Peritos in caraderibus inj» 
declaranda antiquitate ¡Ilius ínferiptipnis > quam habet qusedam char-r 
ta pergamena in qua inuoluta eíl pars habítus dídi Beati yiíítata in co-
dera Conuentu Triuuli ad latus Euaíigelij Altaris maioris Ecclefiae » 
Snmmar.pag.io^ %.Bdoppo H fopradem . Dura praetendit, ynum illam 
declaraífe 170. ann. antiquitatis, alterum vero 250. Qua? diferepantia 
ceífat in parte; Aduertendoquod quando vterque Pedtus declarat 
antiquitatem 2 Jo. annorum loquicur de caraóteribos contentis in alia 
charra pergamena > in qua continetur Euangelium San*5ii loannis, yt 
conftat ex vtríufqucdepoíitione; Primi fcilicet > Summarh pag, 111. 
ibi — Et U earattere del Bua»gelio e di piu di 250. anm d'amiehita ; Se-
cundi autem ? eoiem Summar.pag» 115. §. E / ejjendo accorú) ibi 3 & 
Buangelio di S. Qtouanni 5 nel qualcfta inuolto > ftcome dice l9 inferittione 
fipradetta, e di carattere molto fingolarmexte antico 3 che (tima ejfo Tefli-
momo ejfere di pité di 25( 0. antti — Quando autem primus deponit de d. 
carta pergamena, Samm.pag* 113. dcclarateífe 170,, annorum anti-
quitatis ; fecundos autem pag, 115. de eadem carta pergamena lo-
quendo,declarat eífe 200,annorum— Vndédifcrepantia non eft inter 
170. & 250. annos; íed inter 170. & 200. Qua? coníiderabilis non eft 
cum ambo Periti concordent in numerq minorijfcilicet lyp.annorurai 
qui fufficit ad Centenariam» vt vltra. 
%S* Quo 
51* Qü0 Vero a^ viítatJonem Cohijcntus Sanáí Francifci VallíToletl 
aliam difcrepamiam animaduerrit ídem Reuerendifíínius D.Fidd pro- • 
inoror /> . i i .» .43 ,§ . ¿¡hoverh In dedaratione fecundijperiti circa anti-
quitaté piáurae vifitatx in Sacriftia prscdidi Conuentus Sandi Franci-
fci : Dism primo dicií, quod attentis aliquibus circumfíantijs didic 
Pi^ur« poliet dici eífe loo.annoru antíquitatis : Et fecundo quod at-
tentis nmiierís abbacalibus ann. 14^9. contentis in ipfo pi(íiura^> 
quafi corrigens fe ipfum 9 affirmat illius temporis efíe — Qua: animad-
wcríio cuitatur 5 ponderando, quod in primis verhis iudicium 3 quod 
Seri poííct ex aliquibus circuniftantijs piáuríe; declarar effe 200.an-
cor um . In fecundís autcm fuiim proprium iudicium exprimens ex nu-
meris abbacalibus decJarat, quod diíia pi&ura fie de anno 149^. ibi 
anotato. 
CircacuJrum dicitum ab Scriptoribus ammaduertitjReucrendiflimus D . 
Fidci Promotor, esipfís non probari immcmorabilem, exeo j quod 
aurores de diéio Beato trabantes, & illum Beatum , aut Sandum ab-
foluté nominaníes ícripícrint poft annum 1525. fiquidem ansiquior 
sllorum, qui eíl Frater Marcus Vlljíiponenfis fcripíit anno 15 J9. l i l i 
suceni? qui fcripferunt ante dié^um armum 1525. non vocant illum ab-
foluté Sandum 9 aut Beatum, fed tantum fanfíitate clarum iSi) beata 
memoria 5 qui terminií ( a í t ipfe ) non cadunt imirediaté fupra perfo-
nam 5 fed fupra mores 9 vtpag* 11. num. 44. i , Tranfeum Poflulatores. 
54. Ad qnod rerpondetur> didos términos ? feilicet fanflitate clarus3 ¿* 
Beau memoria i abfque dubío pofíe tened 9 & defendí, cadere fupra^ 
perfonam; enm hic modus loquendi .intiquítus non fuiíTet in vfu9 nifí 
cumperfonis fan&itate vigentibus > Ita vt íequiualerent ditfU termini 
título Sancti 9 m i B e a ü , cura ad ídem fígnífícandutis vterque acquali^ 
ter deíenii.ira 
15 Quae icíposíí© corroboratur ex compulfáta claufula Libri intitulati: 
Valeriushiftoríqrum BcclffíaBícarumjmpreffi de anno 15 n . Q u i noftrurn 
Beatum ínter Santos Canonizaros enumerans folum tribuir tituluttu* 
liomims San&d v i u t Et facia relatione aliquorum Sandorum Canoni-
zatorum» & etiam noílrí Beati ? fequentia iungit verba .Veiche hv par-
íate delii Sa-ríti feiemifici*, huominifludioft 9parlero d'alcum 9 che fecero al-
sn opere meriforie^ e diftudh > // quali non fino Batí iaiíomzatí per Santi. 
Ex quibus verbis Jiquido patet praedidum Au^orem, noftrum Bea-
turo canonkatum esiftíniafie. Quse claufuJa compulfáta ad ¡ongum i a -
Sor in Sumw.pag. 1 $SS- Bx tribus libris. 
f 6 ÜÍ dida quoad Scriptores9 & Hiftoricosíint folum ex abundan», 
quando cultum huius fpcciei fu per abundé probatur ex B elatione Sac. 
Eotaefaáa Vrbano VlII.á tribus Auditoribus antiquioribus 9 fcilicét» 
Coccino» Merlino, & Pirouano de anno 1630.in qua referuntur inferi-
pciooes ad nd i rum Beatum peruncntesjnon folum fupplentesofed lon-
gc pr^ualcíUes cuiuis hiftoiic» rejationi; Quam ( vr alibi fuppl¿cacura 
fuit )de nouo fupplicamus legi in reíponíione Do P r o m o t o r í s ^ . d . §. 
Toxderari tawen 9 quia, vt alibi dicitUr, fola ipfa reJatio poteft fufficere^ 
ad cuhus probarioncm 1 non folum a tempere conftrudionis honorifíci 
Scpulchri* ícd etiam á tempore nofíri Beati o b í t u s . 
57 Vltímó) circa fpedem probationis cuhus \ eliciram á 116. ?eílamen-
tis aduertit Rcucrc diíf, D . Promotor omitti potuiife ; dum antiquius 
COÍD fir deanno 1542. non probet centenariam : — A d quod refpon-
d^tur^ omirrinen debuiífedum non íolum probent direde coniinua-
í i ^ ^ m epitus, c^uod ipfe adíru'tnt j fed euiam licec indirede cencena-
rianij 
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riam 5 cumprimum^ &anriquius illorum fuerit condínim perodo 
tanrummodoannos poílannum 1534* a quo incipere debetCentena-
ria,cü Breue Vrb.VIIÍ.emanauerit de anno 1634. fitcum oétoanni ref-
p c á u cencum fíe paruicas materia pro nihilo debet repucari: fecundum 
Barb* díff* Varum> rwm,$. cumaltfs-, qujs citat, dicendo 5 quod apud no-
ftros parum idera ¡mportats quod n ih i l , quia parum , & nihil asqui-
rantur. 
58 Vltra quoddicitur,quod ctim alia i r. fcquentia teftamenca inue-
níancurrogaraádtáoanno 1542.vfque I J J I . manifeílcdemonftranc 
cultum noftri Beati exteníi.liíDum 5 receptiífimuraque eííe illis tempori-
bus: Quas extenfio itá celebris, exímiaque receptio arguic rationabí-
licer 5 cultum initíum fumpfiíTelongé antecedenter ad illa témpora, 
vltra 20. annos ad minus. E t ííc non Tolum continuatus; fed & cente-
narius probatur culcus ex di(3is teftamentís. 
Itaque non habemus vnam tantum probationem antiquítacisj fed plures, 
ctiam feparatim fumptasj & íic multo magis íi coniunganturprout 
coniungit debent * 
Quare &c. 
Mauritius Girbaldus. 
Riuifa 
Andreas Picrius Subpromoíor Fidci • 

Oxomens. 
Beatificationis, &:CanonizationisBeati 
Petri Regalad Ordinis Minorutn 
RcccolleÜorum S.Francilci. 
S V M M A R I V M 
A D D I T I O N A L E . 
R E S P O N S I O N I S 
A D A N I M A D V E R S I O N E S 
ReuerendifseD.Ficlci Promotoris • 
RlMVSTeffts R, P. F . Antonius Moren* Guardiams 
Comentus Agnilleru 4»». 63. Examinatus anno 1628. 
Vroceffu antiquo pag. 44. a tergo é '^ . fuper 3 ufoL% u 
dixit Che cofta > & é cofa certa» c publica > Diftum 
Dei feruum Fratrem.Fetrum Uegalado effe fepultumin 
Qonuentu Domns Det de Aguilera > al lato deir Euaa-
gei¡ode!l, Airare Maggiore del detto Conuent09& 
accorno al fuo Sepolcro fono appeflíi I¡ voti de fedeli » 
ch? hanno ottenuto da Dio» per interceflionc dei detto A10 Seruo > fa-
iiori 5 e gratie in gran numero, e al prefente vi fono gran quantítá di 
fíampeile , e fpoglie di mortorij > piedi, e mani di cera: E circa il re-
ma nenre j che fe dice in quefto Articoío > fe il Corpo del detto Seruo 
di Dio fía incorrotto. Dice quefto Teftitnonio Í che per le d ue dita di 
detto Santo 4 che íbno incafiTatí in argento»quale fono incorrottijcom-
prende, che cosi fía il Corpo ancora.quali da molteanni nonfí é vífto; 
pero come in altro articolo ha deporto, doppo 36. anñi> che ftette fe-
pelitofe fece la traílátione del fuo Corpo al Sepolcro 3 doue al prefen-
te fi trouá 5 a petitione della Regina Donna ifabella o e fi troud incor-
retto, e come giá ha detto > la Regina detra gli taglió vna manoj e íca-
türi fangue 5 come hoggi fi mo^ra nel¡ detro Conuento dcil' Aguilera 
ín vn poco di tela>che fu pofta fotco, per hauerla di tagliare 5 E quan-
ío alia veneratione, che fi porta al fuo Corpo, é la maggiore > che íi 
conofea in Santo ale uno dal fuo tempo in quá; poiche é concorfa 5 € 
coacorre continuamente gran numero di gente con gran fede 3 e diuo-
tióiie a vifitare il Corpo del detto Seruo di Dio , c le fue ve í l i , & ogni 
gíorno > per interceffionc di quefto fuo Seruo Dio Noílro Signore 
opera gran mifericord ia verfoíi fuoi deuoti con la fede grande a que-
fto Sanro pcregrijnaggios & é cofa certa 5 publica voce? e fama >e co-
muneopmione ,che ad irsftanza» e pciitionc del detto Seruo di Dio 
A Noílro 
NUBM. 
Tefies depo* 
nenies cum 
requifttis im* 
mentorabilis 
cultusergaB, 
Petrum Regi 
latum etiam 
quoad lampa* 
dem accenjam 
anteetus Se* 
pukrnm . 
Translatip 
Corporis 9 & 
couftru&iofe* 
pulen d Reg, 
na Ifabella i 
Concurfus pe 
pulorum ad 
fepulcbrum i 
Hoftro Signore há operato»& opera moltt miracoli 
E/ fiper ii.d.Vrocefs.pag, 52. 7. tó/í: — Che é chiaro) c manifeílo 
ruteo U comenuto in queftparticolp ; poiebe eren uto il detto Scruo di 
P i ó ín grandiffima Venerationeíe deuotionedatuttii fedeli Chriftia-
ni j c da tutti 1¡ ft^ti ranto Ecclefíaftici 5 come Secolari 5 tanto in vita> 
comedoppo marte j che fono quafí 180, anni, & eíTcrcerto ccofiij 
inolto publica 5 che il d t^to Seruodi Dio ¡n vitafua difefcla Fede , 
c Reiigione Cattolica > e cuftodi la carita verfo Dio, & il proiümoj e 
fu eminente in tutte l'altre virtü > e del detto Conucnto di Domus Dei 
delT Aguilera »doue é fepelito il fuo Corpo 5 bá vifto quefto teftimo-
nio depinfo lo ftelToS^nto¡ nclla Sacriftia jnferiore á ú Conucnto > & 
in vna Celia ?che ftá nella CapeJla maggíore, doue fono dipinri no-
sabili miracoli del detro Sanco. E v'é medeíimamente il Santo di rc-
üeuo d'alabaftro ncl fuo proprio Sepolcr® s Eté certo > che fono con* 
Cpcmfus ad corfe 3 e concorrono, & lia vifto concorrerc diucríe períone con mol-
SepakhrHm? ta diuotione á vifífarc il fuo fanto Sepolcro. E ncl di piü che contiene 
in detto areicolo; dichiara cífer vero, e traditione antica > che tanto in 
vita di detto Seruo di Dio coaie doppo la fuá morte , e grande il nu-
mero de fedeli ? che é coiieorfo, e concón*^ a viíit^re il Sepolcro di 
detto Scruo di Dio Fr. Pletro Regalado, & inuocare la fuá intercef-
fione t B che Dio Noftro Signore^ á petítione del detto fuo Seruo ha 
operato molti miracoli taijto ii) vita jjcome doppo mortc 9 delli quali 
conftaper li deeti libri fericti íbpra la vita , e miracoli di detto Seruo 
di Dio ,e dalla depoíítione di teftimonij 5 che deporranno inquefta .^ 
caufa . E quefto ifteííb há intefo diré dalli fuoij maggiori > e piíi an* 
tiani. Edell, vnoi & deir altro n'e publica vocc, e fama > communc 
c indubitabile, fenza eíTerui caía ¡n contrario &c-
fecundas Teflis Kcuerendu$ P* i r . Lazarus de Salda na Fredtcator 5 é* Diffi'* 
mtor VrouincU Concepítenis atatis 62. antt.Examimtus eodem anno 162S* 
frocejf.antiq* fol^g a tergo 9 & 60, ftper i u foL 66, dixit ^- Che nel 
detto Conucnto del!' Aguilera é fepelito il corpo del detto S & m di 
Dio Fr. Pietro Regalado con grándiífima fama di íantitá » e miracoli <, 
E quefta fama perícuera in fino al giorno d hoggi in tutto quefto Pac-
fe? Et il teftimonio dice, c depon?) che giá m ihá vifto hauertantas 
diuotione a Santi3 come a quefto Seruo di Dio fí tiene m tutto quéfto 
Paefe : ilchesa il Teftimonio; perche é ftato neldetto Conucnto de^ 
Domus Deideir Aguillera Guardianodieci anni ¡n circa: E con eífer* 
uí in detto Conuenro vn Reiiqíiiario il migliorc» che (ja in Spagna g 
Coueurfus c eoncorreui a vederlo moka gente 5 é tanM la diuotione, che tengo-
popiihm ad noa qucfto fanto 5 che non vogliono andarfenc fe non íe gli moftrano. 
Sepiflchrm? |e fpe Rcliquie; c fogliono afpettare moito terapo per ved, rlej e vene-
rarle, perche alcunevolte non vogliono moftrarlejper il tumuIto>chc 
ne nafce in Conucnto. Eperquefca caufa ¡1 Teftimonio molte volto 
te ha denegate, e con tutto cío mai íí fono volutí andaré fenj^ a veder-
le: Ecil Sepolcro di quefto Santo fu fotto FAltarc maggiore al lato 
d^Ü' Euangclio > & al contorno d'eííb fono appefí alcuni voti de fedeli 
eh'hanno ottenuto di Dio fauori y e gratie per ¡ntercclfione del detto 
3» Fr. Pictro Regalado > e detti voti lóno ftampelli, Icnzuoli da mor-? 
ti i braci 9 € gambe di cera »raá non sa fe il corpo fia incorrotto per et 
fere piu di 136. aani > che ftá ncl detto Sepolcro j má há vdito clire da 
iisolci, che quando fíi trafponato dalla fepoltura nel luogo doue hoggi 
liritrouajPhaueuanotrouato incorrotto, c con buono odore. Edique;' 
íto naé publica vocc e fama, e commuqe opinione indubitata. 
Bífuper i i * foL 66, etiam a tergod'.xu • - Che in tutto quefto Vefcouato 
d'Ofma, 
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d'Oñna 5 & ín molti luoghi di queftí Rcgní per doue s'ha notitía della 
fuá vita , e miracoli anche doppo morte, che fu 17a. anni fono 5 e fra-
to tenuto il B . Fr. Pietro Regalado 5 tanto da huomioi, come da don-
He nobili ">c plebeí j Secolari, 6c Ecc le í ia f t í c iRé > Viceré , anzi Vef-
coui > c Principi per Seruo di Dionel fuo modo di viuere humile» 
giufco, cafto , e femplice, e fedeliflimo diffenfore della Religione > c 
fede Cattolica 3 e di quefco n'é fcataj & é publica vocej c fama, e che 
tutti gli portorono porcanogran diuotione , non folo in vita» má 
anco doppo morte, come quefto Tefcimonio Thl vifco in vinti anni ch* 
habita in quefto Conuento deir Aguilera , ch' ha vifto ogni genere d i Concurfus 
quefta gente ricorrere molte volte á dimandar fauori 5 e gratie a No- populommad 
ftro Signore per rinterceílionc di detto Sanco . E sá che il Signore há SepuUhYum • 
operato molti miracoli ? per fuá interceífione , 
JE/ [uper 40 f d , 68. ¿ tergo dtxU — Che doppo morto detto Seruo di Dio 
Fr. Pietro Regilado fa fepelito nel luogo communf de Fratí , e ítando 
quiui la Regina Donna Ifabella per la fama della vita , fantitá»e mira-
coli di det o Seruo di Dio > venne al detto Conuento , cfecc cauare U 
Corpo della Sepoltura , doue era fcato tren ra fei anni: il quale Corpo 
íi crouó incorrotto con buono odore > e tratcabile •> e per fuá diuotione 
gb fece tagliare la mano dritta, da doue fcaturi abbondanza di fanguc> 
quale fu raccolto ín vn Corporale»e in altri panni 3 che hoggidi fí con-
feruano nel derto Conuento» & il fangue íí conoíce bene > con e í f ercLj 
piü di i^ó.anni che fcaturi . E la d. Regina fece fare il Sepolcro d'ala-
baftro. doue hoggi fea íopraTAltare maggiore al lato deir Euangelo Fdricatio 
nella c ü teftierá 3 oltre quello 3 che ha detto neirArticolo anteceden- f ^ ^ ' • 
ce j vi é feolpita la Sepoltura del Santo con molti poueri ftroppiatÍ5che 
dimandano Taiuto del Santo. E feolpita vna lampada* che é íegno cuí-
dente eíferui ftata acceífa nel fuo Sepolcro a come hoggidi vi fea ar- y J S ^ ^ 
dendo p e quefto cosi l'há fentito diré da raolte perfone, & é publicó > # 
e notorio 3 publica voce3 efama indubitata &c. 
Tertius Teñis D. Fafjualisde Morales annorum 65. imola opidide Agmle~ 
ra-, diñantis A ConuentH miliaria vna , Examinatus di&o a»no lóiS^pro* 
cefs.f}L yó.faper $i.foL Sudixit. Che come h á d e p o f t o , il d. Beato 
Pietro Regalado , cioé il fuo corpo pieno di virtü , c fantitá ftá nel 
Conuento della Cafa di Diodeir Aguilera ripofto nel lato deirEuan-
gelo íotto TAI tare maggiore , & c publico3 & notorio 3 publica voce , 
& fama i E períale quefco teftimonio ün da fanciullo, l'há vditodircj 
tanto da coloro , ch'há dichiarato 3 quanto d'ahre perfone di inolra»* 
veritásC crédito ch' il detto Seruo di Dio é ftato, & e ia opinionedi 
Santo»fi come al prefente c 3 & quefto Teftimonio lo tiene percerto , 
ef íh & ériucrito da tutti ifedeiiChriftiani íi corneal giorno d'hoggi 
é riueritocome Beato, e Santo se quefro Teftimonio há vifto, che nel 
fuoSepolcro v'é rimagine d'alabaftro del detto Beato Pietro al lato 
deir Enangelo del detto Conuento > & al contorno del detto Sepolcro 
fono appeíi tutti li voti de i fedeli 5 che per ¡nterceffione di detto Seruo 
di Dio hanno ottenuto da fuá diuina Maeílá fauori 5 c gratie : Cioe 
ftampelle, lenzuoli da mortorij , gambe, braci, e corpi di cera , in re-
cognicione de'beneóci; riceuutÍ3 & oltre che t u í t o c i o é euidento, 
hoggidi nel detto Conuento 3 e publico e notorio, publica voce, c fa-
ma 3 come anco > che il Corpo del detto Seruo di Dio dal di della fua_* 
morte, ¡níino adeíío é incorro to ; Ec há fimilmente intefo diré 3 & é Xranslath 
fama publica % ch' efíendo venuta in detto Conuento la Regina Donna.» corporisá 
Iiabe!la> ch'haueua hauuta notitia di quefto Seruo di Dio> fece caua* Regina 
re di fepukura il fuo Corpo > e tranfportarlonel luogo doue al prefea- bella. 
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t $ ñ dtroua, e per portarfi vna fuá Reliquia, glí fece taglíare la a^ ano 
¿rijtta. c ne fcaturi moJtp fangue , quaiej tnoftra per reliquia á jt^ti i 
fedeli 5 con duoi dica 5 che vi fono ds decta mano , & il capuccio ? ¿ ií 
mantcllo 5 & altre vcfti > che tutte íi inoftranp * & efíendo paífati treota 
fei anni 5 haueuano trouato il íuo Corpo incorrotto > trattabile »e 4i 
buoniííimo Oíjorc ¿ E quefto Teftimonio Jiá yifío fin hora 4 4 tempo 
ch'há vio di ragionc e0erc flato, & eíTere veneratp da tutti i\ Sepojcro 
rfcl detto Seruo di Dio, ele fue vefti, e djta cpme cofe di Santo ?c 
vi é tanta memoria di quefto, che pare foífe fucceíTo hieri 9 & di tuttp 
n'é fam^ publica 3 comnwne ? & indubitata 3 fenza efterui (cofa in cpn-
trarip. E quefto rifppndp . 
ftifufe? 81* a tergodixit^ Che é publico é notorio > publica vo» 
ce éfaifi?» ch'il detto Seruo di Dio Fr. Pietrp Regalado fono 180. an-
ni e piu che morí > 6? in tutea quefta Diocgfi d'Ofma 3 & in molti altri 
luoghi del í^egnoj Prouincie, e laoghi circiimuicini dpuc vilTeí & ha-
bitó 3 c di ctoue fe ha notitia 3 cpme dalla fuá morre 5 e doppo quclla 9 
iníinp adeífo quefto Teftimonio ha yifto, & vditp , 5c ha te ñuto > & vi-
ftotcnere da tutti li fedfü Chriftiani huomini, e donne, nobili, e ple* 
bei, fecplari, & Ecclefíaftici, e perfone Rciigiofe, Re, Viceré»Arci-
pef^ pui $ Prencipi per Serup di Dio »c fedelifsimo difenfore della fe^  
de 5 e Reíigione Católica 3 prottecore della caritá , e mplto eminente 
^^1' alrre virtíi j g quefto Teftimonio da quaranta fei anni gia detti 1 
jn qua 4a che fi ricorda > & ha notitia, ha yifte le cofe contenute ÍVL> 
detto articolo , perche íono venuri al Sepolcro di quefto Santo 5 & ha 
yederc le fue Reliquie ogni genere di Perfone, (& in ta a ta abbondan-
za ? che c certiflímo maieífercraancatp, ne mineare gente > che lafci 
ci'cífercitare quefto minifterio 3 ed ad inftaqza di tutti quelliSche fono 
yenutis e publico é certo 3 che Dio Noftro Signore per intcrceílion d¡ 
quefto Seruo di Dio ha operat03 ed opera mpiti miracoli 5 de quali v'é 
fufficiente Teftimonjo in detto Conuento de Domus Dei delP Aguile^ 
ra> 6e oltre eífere publico» c notorio 3 publica vocejefama. E 
quefto Teftimonio dichiarara alcuni da quali ha vdito le cofe fu-
dette 1 
Qj*intus Teftis Petfus&l Vado imola Opp'idi de Aguillera > a Conuentu per 
vnum milliarium diflantis, Aetatts annorum ociuáginta > examinatus d ú 
0o anno procejf, antiq,foL^%,fuper $ \ foL p8. d tergo dixit — Q h ^ » 
nel detto Conuento deir Aguilera ílá ii Corpo del detto Seruo di 
P i ó Fr? Pietrp Regalado 5 colmo el i vif tu 3 fantitá, e miracoli 3 la cui 
famaécomune ppinionediSant0 3 bá períeuerato fempre 3 corneal 
prefente per feuera» e continua tultauia > & há ydito diré , & é fama.» 
publica ? & indubita»ch'é ftato venerato per tale fin dalla fuá morte-» 
da tutti i fedeli C^hriftiani 5 come al giorno d?hoggi quefto Teftimonio 
^osi lo vede j e nel fuo Sepolcro v'é vna Imagine del detto Beato Pie-
tro in vn Altare al lato deii' Euangelio ddl' Altare maggioie del detto 
Conuento 3 6c átomo il Sepolcro fono appeíi lí voti delli fedeli 3 ch' 
jianno hauutoda Dio per interceíBone del detto fuo Seruo grat e, co-
me fono ífampelie» lenzuoli da raorti, piediogambe 3 e braccia di ce-* 
ra ? & ajtre cofo come ai prefente vi íi vcggooo3 & il detto Seruo di 
Díp Fr. Pietro Regaladp 9 da che il teftimonio ha l'vfo di ragione 3 c fí 
ricorda, femprel'ha tcnutOs c vifto tenere » &e teouto da tutti per 
Santo, e c^me tale é ftato fempre riuerito 3 & é dall? altre perfone ve-
chi^ 3 Scantiane j ch^conoíciute i'há fentito diré ancora rifteflfo li 
quali diceuano haucrio tenuto é riuerito per tale, e vifto riuerire d'al-
tri loro maggiori; E di quefto ancora n'é ftata, & c publica voce, e fa-
ma 3 
nía 5 publico)c notoriofcnzaíaperf iútn cofa incontrario.' E quefto 
rifponde. 
Et fuper 52. ihidixit. Che é fama publica > & opinione certa, & ol tro 
hauer fentito direqueílo Teftifnonio le cofe contenute ncll, arcicolo Deponitde 
í'há vifto con gV occhi, íin dal tecnpoj che fi ricorda, che fará nclli vifa ver 66. 
detti fcíTanta fe¡ anni 3 che fono paflfate 5 & al prefente paíTano le cofo mn* 
contenute in detto articolo; E che il detto Seruo di Dio háíatto > c 
fá molti njiracoli verfole perfone, che fífoao raccomandaie á luijche 
oltrel'efifer dípinti 5 e poñi neí detto Conuent©, e Chiefaaicuni d'eífij 
li íono ancora cogniti > e notorij a qucfto Teftimonio 5 e che li dichia-
rcráin quefta dcpoíitione. E quefto rifponde . 
NofwsTeftislofephus Manfiila Loren&ana armarum 71, examinatus di&o 
amo lóiZ.Frocefs.antíquofol* 127. a tergo Un, ló.fuper 31 f o L i Z i J i x i t TefiHárt'yi 
de ditto §. Petra Regalada, E fotterrato ne] detto Conuc nto delPAgui-' 
Jera i] fuo corpo pieno di virtü , fanritá j e miracoli, del cui Ja fama » 
€ commune opinione di Santo ha pciTeuerato fempre, íi come cíío te- _ . , 
fíimonio ha vifto dalli detti 58. anni in circa 5 che íí ricorda , & ha no- ^ r j m 5g 
titia per feuera, come hoggidi é renuto, e venerato ín tutto quefto di- ¿)ln.rwera~ 
fíretto, e contorno, & in molte altre partí ch* hanno notitia della fan- mnem popa 
dtá íua , da tutti Ji fedelí Chnftian¡> & in quefta ifteífa opinione di lorum erga 
Santo je da eíferc ftaro venerato il fuo Corpo , eíTo teftimonio l'há in- B.RcgAhtü. 
tefo diredaili fuoi maggiori > e piü antiani 3 Ji quali diceuano>cffi ha* 
uerlo vifto del loro ten5po,& intefolo diré dallí Joro 5& eífo teftimo-
nio nel fuo Thá vifto di viftadegl'occhi 5 & al SepoJcro di quefto Ser-
uo di Dio v'é vna Imagine fuá in vn Altare» dalla banda delJ'Euan-
gelo deli' Altare coaggiore del detto Conueflto> & ali'intorno del 
detto Sepoícro,vi fono al prefente , e gl'há vifto eífo Teftimonio dal 
detro tcmpo ín circa, che ii ricorda molti miracoli del detto Seruo di 
Dio fatti ad inftanza fia ? áx Dio Noftro Signorcje molti lanzuoli da-» 
morti íiefí con zampelle, gambe 5 piedi V maní , c braccí di cera delli 
voti deíli fedeli, Ji quali ijanno ottenuto Ja falute nellaloro infermi^ 
ta ad inftanza del detco Seruo di Dio; E del tutto v-é fuíficiente tefti-
monio nel detto ConuentOjeí i vede da quelli ifteífi, allí qual i í ir i -
mette . E quefto rifponde . 1 
Et fuper z tJbidix i t . Che da molto piccolo femprc ha vifto come da^ 
tucti quelli di quefto Vefccuatod* Ofma 5 ed'altrcProuincie 5 c Luo-
ghi circumuicini doue ftette il detto Seruo di Dio Fr. Pietro Regala-
do/e doue di íui hanno notitia tanto della fuá vita 5 come della fua-s 
morreéftatotenutoda tutti li fedeli, tanto huomim^come donne, 
nobili 3 Plebei $ Secolari 3 Eccleíiaftici, Re 5 Arciucfcoui 5 & altra fot- Concurfus 
te di gente per Seruo di Dio molto intiero, Santo 5 c giufto, & efto T e - diuerfarum 
fíimonio parechi di quelli, ha vifto accorrere per vifítare il Santo Se- ¿ewí^ »» *d 
polcro, in molte 5 c diíferente volte, perche é andato iui per Pifteflb • ^ € ^ ^ m 
E t ha vifto molti Imagini depinte nel cierto ConuentOidel detto 5eruo 
di Dioydc iu ié vna Lampade,ch'arde,efempre é ftataaccefa acanto j r ^ ^ ^ 
del fuo fepolcro ; e quefto ifteftbj che cosí ha depofto j e íi con- ce»y¿, 
tiene in quefto articolo parimentc l'há intefo diré dalli fuoi maggiori» 
e piü antiani > 1¡ quali diceuano>che cosí rhaueuano intcfo diré dalli 
füoi, & eíferfi paífato cosi nel lora tcmpo » E quefto rifponde. 
j8 . Licemtatus 'Branúfcus deWAldea Cajtpellanus Qollegiau de Roa,Amorum 
8 2. Ex¿mnatas eedem anno 1628. Vrocefs.foU 21 J.fuper 5 i.foL220. tergo Tejí, an, 8 2« 
dixit ^Che dalli detti jo.anni in circa^che há)Che fi ricordaiC tiene me- Deponit de 
moría delle cofe di quefto Santo Fr. Pietro Regalado ha viftoj&éfama ^/» Pír 7Q* 
publica, & indubitabile ? ccofía per traditíone antica, che il corpo *mi 
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del dato B.Pieíro Regalado pleno di vírtíi i di faneítá» c" míracoli dei 
cui Ja fama > t commune opinione di Santo ha perfeuerato fenipro » 
cotne di prefence perfeuera, & continua j é ílaco» & c venerato da tuttt 
l i fedeli Chriftiani j che da tai hanno noti t ía , come al giorno d'hoggi 
é venerato come Beato, c Santos^ fía i l fuo Sepokro con vna Imagine 
del detto Beato Fr.Pictro Regalado in vn Altare da baífo della Cap-
pella maggiore dalla banda deíi^Euangelio con vna lampada accefa 5 c 
quefto ifteíTb ch'ba dichiarato, Tha inteíb diré dalli detti fuoi Padrl, c 
nonni, e dal detto Giouanni Romero > e da molti altri Vechijj & antia-
ni J l i quali p^rimente nelli cempi loro haueuano tenuto j e venerato i l 
alerto Seruo di Dio 9 e vifto tener > & efí'cr da tutti tenuio per Santo 5 c 
che l i loro maggiori parimente Thauenano tenuto nella fíefla opinio-
ne, cfamaí e parimente sá eíTo Teftimonio ch'airintorno del Sepokro 
d,el detto Seruo di Dio íhnno defíefi l i voti delli Fedeli l i quali otte-
ncro perfua interceííione , fauori, egraticj come fono lenzuoli da^ 
mort i , fíampelle 5 gambe 5 e bracci di cera, & akri fegní, e piteure del-
l i mtfacoli che fono i che Tvno > & Talero cofta eíTer raolto anticho, 6c 
iui eífer flato molti anni * 
Ei/tt¡>erq.o.f0l.2 23 ,d íx í t . Che dalli detti Tuoi padri> e nonni, e dal det-
to Giouanni Romero ^che conobbejch'eranodi ottanta anni quando 
morfero 9 e vi íaranno quaranta anni da che morfero $ c da altri molto 
vechij ha imefodire , & efíidiceuano » che loro rhaueanoíntcfodircj 
dalli fu oí maggiori nelli loro tempi j che la Regina Donna Ifabella»» 
era venuta al Conucnto dell'Aguilera. per ihauer hauuta notitia della 
fama5¡e fantitá del Seruo di Dio Fr.Pitro Regalado trentaíci anni dop^ 
po che fu morro 3 Ja qualefecc rrasferire i l fuocorpo dalla parte doue 
fíaua fotterrato> e pofíoj e collocarlo nel Sepolcro d'Alabaftro ch'al 
prefente ftMd detto Conuento dell'Aguiler i 5 c per portare qualch^* 
fuá reliquiajli fece tagliare la raanodritta dalla quale vfcj grandequan-
cita diÓngae,& i l corpofti rirrouato tanto frefeoche pareua>che fíaua 
jreccnteíiienre morto; e i l fangue ch'vfci dalla detta mano 1 fi moftta-» 
per reliquia nel detto Conuento delfAguilera 5 eda tutti c veneratOi« 
tenuto per fangue del detco Seruo di D i o : & quefto > oltre d'haucrlo 
ántefo diré 5 c anco fama publica 3 5: indubitabile> & traditione antica> 
c tanto notorio in quefío contorno -> che non v'c niífuno 5 che non lo 
fappia »e pare 9 fecondo la notorietá che v'é di quefto , e delle cofe d i 
quefío Santo 5 clfé cofa prodigioía 3 ch'éfucceíToin quefto tetnpo. E 
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Es fuper 41. ikt d m t . Che per le raggíoni ch'há detto sá > & ha vifto che 
nel detto Conuento dell'Aguilera vi fono 5 e íi moftrano perreliqu^J 
dui deti, che di cono > & é fuña publica 9 c certa > che fono della mano 
drittai chela Signora Regina Donna Ifabellafece tagliare al Seruo di 
Dio Fr.Pietro Regalado ü quali fono venerati da tutti 9 & eíTo Tcfti-
roonio l'há venerato molte volte 5 l i quali ftanno con iá fuá carne> o 
fenza corruttionealcuna >comc d'eíTi fe vede • E quefío rifpondc . 
Tejiis 25. ítannes Garzia incala Opftdi de Agmllera^annorum%i.examimtUi 
d.anm 1628. Frvcefs, a&tiq. foLzyé , a tergt* & 2.77» fufer 3 I . /ÚLIB 1. a 
tergQtdixií* Chedaquellis ch'há dichiarato ha intefodire m o l t o 
volte> i i quali diceuano ch'eífi nel tempo fuo Thaueuano intefo dírc 
dalli loro predeceííbri * E come i l corpo del detto Seruo di Dio Fr* 
Pietro Regalado fía nel Conuento delía Cafa di Dio deli'Aguillera-» 
pieno di v i r t i i , faotitá» e míracoli 5 la cui fama 5 c commune opmione 
di Santo ha perfeuerato fempre] íícome eíTo Tefíimonio dalli detti fec-
tañía aíiniin¿circa •» ch'hg che fi ricorda ? ha vlfío 3 come perfeucraua 
7 
di prefemeíecontínusiuu c chefüj comeé dipreftntevencratoda 
tutti i i fedeli Chriftíani, chetengonos & hanno hauuto d¡ Juinotitía, yenel^tmi 
come al giorno d'hoggi é veneraco, c tenuto per Beato, c Santo i & difivBeati. 
hk viña eíío Teñímoni© che ftá fepeJito con vna'Imagine fuá nelPAlta* 
re deiia ba nda deirEuangelio fotto TAItare Maggiore del detto Con-
uenro dcirAguilIera , d o u c fempre c fíata» & é vna lampada acceía • Z*™?***™ 
Et al incorno del Sepolcro fonoftefe molte infegni delli voti di qucl- acce^m* 
ii» che ottcnero da Dio) per intercdíionc del detto Santo Regalado 
fauori > e gratic, ín grande numero, ch'al giorno d'hoggi fí vcdono » 
come fono l e n E ü o i i damord) ftampelle, gambe, bracci 5 maní, & 
altre cofe, ch'c grande marauiglia, e da tutti eííb Teft/monio ha vifto 
da che tiene l'vfo di raggione: E come perfona ch'abítaj & ha abitato 
vicino al detto Con uenro > ch'é tenuto da tutti perilcorpo di detto 
Santo Fr.Pietro Regalado? e come tale é íh to fempre venerato? cocae 
al giorno d'hoggi é jje tal é publico j e notorio 5 publica voce, e fama» 
Ín tanta forma che da tutti é faputo » 
Bt fuper 5 2ifohi 82, thi dixk. Che p r tutto i l tempo che há che íi ricor- -
da, che faranno l i detti fettanta anni ha viílo per viíta dcgrocchi> che ^ 
da tutti di queíli luoghi circomuicini del detto Conuento deir Agui l - an. coeurfum 
lera, e de molte aitre partí , doue ftette i l detto Scruo di Dio Fr,Pietro fdelmm a i 
Regalato 5 e doue da lui s'há notitia > (anto della fuá vita, come della S.&egdatí» • 
f u á mo-te há viílo che e ílato tenuto da tutti Ii Fedeli, tanto Huomini 
come Donne, Ncbili 5 Plebei, Secolari, Ecclefiaftici ? Ré 5 Principi % 
A^ciucfcoui, & Altri 5 per Scruo di Dio moho intiero nel fuo modo 
di víueres humile, e moho grande Seruo di Dio? e moltoauantaggiato 
in tutte le virth 5 & in qucfta iílefTa opinione 3 che eííb Teñimonio ha 
tenito i l d^tto Seruo di Dio , Pha vifto tener d'altri 5 e da quelli che 
há dichíaraco fuoi maggiori > há intefo diré riftefíbj l i quali parimentc 
diceuano 5 che nel tempo fuo, l i loro predcceíTori lo teneuano 5 & ha^ 
ueuano tenuto neü ' i f íeífa opinione, e fama. E trá quelli > ch'eíTo Te-* 
üímonio há viftovcnirc per vifitare nel fuo tirapo i l corpo del Beato 
Santo í o n o fíati le fue Maefíá del Re Filippo Térzoje la Regina D.Mar- Pbiltppum 
garita d'Au (iría, e i i Prencipi infanti j i l Duca di Lerma j i l Conté d i ¡ H - w m Re* 
Miranda 5 i l Huntiodi Spagpa 5 PArciucfcouo di Burgos» I i Vefcoui / * ^ , 
d'Ofma s & altri Grandi, efü 5 & é la grande frequenza , che c ftata di ^s^rindpí" 
queílo nel detto Conuento dclFAguilera > che come é tanto grande ¡ t u yUSt Avchie^ 
fama 5 c fantitá di quefto Scruo di Dio, e H molti miracolij ch'há fatto, ftfcopis, tír 
e ft che da molte remote terre vengono a vifitare i l fuo Sepolcro , & MpifcopisO' 
adorare le fue reliquie 3 & a raccomandarfi á luí; E quefto é publico, $ xomenfibm, 
notorio 5 publica voce, e fama j e quedo rifponde . 
Et fuper ^o./oL^Sq., 4 tergo* dtmt — Che da che tiene Tvfo di raggione há 
intefo dires tanto da quelli > che há dichiarato > come da molte alero 
perfone vecchie, & antiane 3 l i quali diceuano »ch'eííirhaueuano in -
tefo diré daiii fuoi prcdeceííbris e ch'cra traditione anticas e fama indu-
bitabile, che gó.anni doppo,chefu raortoil Seruo di Dio F. Pietro Re- T¿¿Mnmt 
galado , l á Regina Donnalfabella era venura ai Conuento d e l ^ ^ u i -
lera) per l a grande fama> che haueua del Seruo di Dio F. Pietro Rega^ 
lado> e della fuá fantitá, e virtü» i l quale fece defenterrare dalla parteji 
doue ftauaj e che haueua ritrouato i l fuo corpo intiero» molto odorífe-
ro, trattabile , e buono 5 e la fepuitura ílaua molto odorífera: e la Re-
gina per portar qualchc reliquia fuá 5 gli haueua fatto tagliar la mano 
dritta 3 dalia quale vícl grandiílima quanticá di fangue 3che hoggi íi Connru^ ¡Q 
moílra nel detto CoouentO) & é tenuto da tutti per íangue del detto Sepulchrih§ 
Srruo di Dio? E la Regina lefec^ fare 11 Sepolcro d'Aíabafírosnel qua- norifisi. 
r 
le hoggf ña a e fece porre 5 e coílocare íl fuo c©rpo ln efíb doue é y e n e -
raSOj & da t u t t i h o n o r a t o } e quefto fiij & é publico, c notorio publica 
voce, e faraa, é fapueo da íutd'. E queílo rifponde -^ 
Teflis i j » D , Chr'íftojthorus de Aldac&uar Archipredyter Cúiiegíatjíe Raa „ 
A m , 6o, Bxamwaítís áicíoanno 1628.proc.foLiQ^tfuper 
XÍV . Che come ha depoñoj e fama publicaj £ cosí Fhá inreío diré dalli 
fuoi maggiori, l i quali diceuanp 1 chehaueuano intefo diré d l l i loro j 
lúefQmt^ie che i l Seruo di Dio Fr. Pierro Regalado ña repeJliro del dectoCon-
vensm* mino dclFAguilera pieno di viríüj f a R t i t á 9 e miracoii 5 la c u i f a m a é 
timsm* communeopinione di Sanio ha perfeucrato fempreí come di prefeniej 
pcrfeueraj e continua, e f u vcnerato in turto quefío contorno, fí come 
hoggidi é venerato ; Et e í f o Teílimpnio fha viño» c o s i come Beato 5 e 
Santo) & ¡1 fuo fepolcro M con vñ?ímagine del detto Beato Fra Pietro 
Regalado in vn'Altare alia paree deirEuangelio^ ch?é abbafío delFAl* 
gt Umfddem tare maggiorej doue yi ílá la fuá lampada, ch'arde d ? G r d i n á n o • 
Jm* Tefiis Rodericus Mañero incolfr de Gumiel do Mercado avn.óó. Examw^* 
iusLatwo i62%.f.z%7,aufiiper 5 i . f . tg i j ix i t — Cheda quellische há di^ 
chiaratohá intefo diré molte, ediuerfe v o l t e » í i quali d i c e u a n O s ch'efli 
fíe! tcmpo fuoThaueuano intefo diré dalli fuoi maggiori,come i l corpo 
del detto Seruo di Dio Fra Pietro Regalado ftá nel Conuentodeli'A* 
guilera pieno di virtíi jfantitáj emiracoli, la cui fama^ communeopi-
S i i o n e d i Santo pcrfeuerófenipre > íi come cííoTeñímonio d a l l i detti 
54. a n n i in circaj che há, che fí ricorda há v i / lo 5 che perfeuera d i pre-
fente. e continuaj e che fu 5 come é di prefeote vcnerato da tutti l i fe-
deli Chriílianij che tengono > & hanno hauuto notitia d i luí 3 íi come 
Metóxit ver íle* S,orn* ^ ^08§* ^ venerato 3 c tenuto cerne Beato^ e Santo • 
34. ¿a», de viftoeíío Tefíímoníoj che fíá i l fuo Sepokro con vn'Imagine fuá in 
vifu de Uw- vn'Altare dalla banda deirEuangelo fotto TAltare Maggiore del detto 
fade accenfa CoDueiuo dcirAguücrajdoue íempre é üzta,& é vna lampade accefa ? 
in fepukro ^ a}l?intorno del fepoicro Hanno ííefe molte infegnedellifedeli 5 c h o 
g.Regaltti f ©ttenneio da Dio per interccíüone del detto Santo Regalado fauori, a 
gratie in gran numero? come hoggidi íi fono vi fíe, e vedono &c. 
Parí modo deponunt Cí^teri Te/lesnumerum fexagenarium c o m p l e n t e S j 
eodem anno 1628, Examinad íam de auditu á maioribus, & magis 
antianis per tempus, c u i u s initij non efí memoria; quam de proprio vi* 
fu per quadraginta, & ampüus , anuos ante decreta e m a n a t a a b Vrb« 
V I I I . fel. rec .anno 1625. íuper^i . 53. & 40. artículos J Et praecipuc 
Quartus Teílis annorum 60.fol.92.— VI* ann.62. fol.107. áterg, - X , 
ann.58. f o L i 4 i r á í e r g . — X L an.58. fol.151. átergo — XII.ann.60.foi, 
162. Xí l í . an.62.fol.i74.áíergoper totam — X I V . an.62.foI.i85.átcr« 
XV.an.74. fo i . i92 .& 196 . - - LX. & vltimus annoriisaS^. f o L 5 9 6 . l 
tergo per totam 1 
Num.*. Ex Heiaitove Saera Heu faBa de anno 1 6 ^ . fan. mm, Vrbano V l l l . 
fankuUre* hakt, v thfra fag. 25, 
R m * Et quantum attínct a d Tefícs exillorum depofitionsbus conñat SeruumJ 
prolam re- ^ % ^ i \ m emeníb ffliciter humana? vitae fpatio poft fufeepta Ec-
mnet idem elefe Sacramenta in Aquileriano Conucntu fan^ilímc in Domino', 
tttltm.de quo quieuiíTe 9 & ob famam fan^itatis ipíius in vniuerfo Populo excitatatn 
fafra. omnesjqui illuc ex diueríis partibus confluxerant qu^ííuiíTe aliquidde 
eius veft i mentís pro reliquijsaucupari> íta fupra jo.primus $.6c 4.Quas 
quidem famaeommunifque opimo confíanti perpetuitate in i l l i s Rc-
giouibus durauit? .ita vt numquám fímilís erg J alium San¿lum v i fa -» 
fueriC deuotioiidelíum» vt deponítfupcr 31. fecundus , & comprobat 
tertius 
9 
tcrtiu^diccnsScruumDeiRegalatunijSan^um ftiiffe rcputatüm, & 
mine eífe, & tamquáin Beatuni) & Sandhitn hodíe etiam ab ómnibus fí-
delibns veneran. Necfolumin CiuitateQxomeníí, fed ¡n vniuerfo 
eciam Regnp Caílel l«, ali;sque adí'acendbus PrQuincijs apud omnes 
vtrmfquc fexws Fidelesj tam Eccleííafticosj quam omnium ílatuum jo r -
dioumque íxcularcs, quofcumque* hicSeiuus D^ieoiiimuniter) pa-
iám? & publice> tám viuens j quanl Defundliíscentuifi, & oáuaginta^ 
apnorutn circiter comima fuwejjivne reputafus eft, & hunc reputatur 
Virtutibus ómnibus ornacifliínus infuperque in máxima fair^ftatis opi-
nione habitusfuit, hQdieq; habetur,v£ fupef 52. primus 2. & 3. Qufe^ 
quidem fama remanet abundé próba t i , cum Teftes de vniuerfí Popull 
opinione deponant 5 licet ad iftum effedium fufficeret depoíitio de mar 
ioriparte populij lo; de Anan0connr.n»?. v^tfcquod fama > Alex. coní¡ 
iá(5#num. 9. v§xíff'4ftrtim cum fama lib. 6» 
gt quamuis iíii Teftes, prouteríam alfjoñiíses, in íoto examinis decuria 
plerumque deponant de áúditu afíde dignis 5 H a maioribus3 qui rcfe^ 
rebanr , id fe a fuis antiquioribus audiuiífe 5 & coniuníHm de libro-
rum fcripturarumque inípe¿lione, atqiie lesura» íimülque de tradi-
tioníbus antíquis, de certo % publíeo > fíotorio 5 ac de publica > & i n -
dubitata voce'j communiquercputatióñe i át^amén eum verfemur i íu 
antiquis viuentiumque inemoriam iongé cxcedentibus j nempé vltra-» 
centura j 5¿ quinquaginta annos ab obitu huius Serui Dei > bené pro-
ba nc cum gefta aiiciqua probentur per Teftes de publica voce, & fama 
deponentes > Inmc* m cap. ventens num* 6. vzrf & non meritis de vefh* 
fignific* Abh* in cag inter dilectos •> n%m* 6, de fde Inftmm, late "Belin. in 
cápiventemU i . n$»** *&• áeTeft* ifrfáp.tUm caufám nttm* 9. ver fie. 
fed dicas de probau Bart. & aljj in L f i uréiter j f . eod. tit, Aretin conf. 3J* 
num* 4. Uímn,Iun, cenfiL 2$, num* 2^0. & feq, lib, 1. Beílam, decifjo, 
Cajjad, decifz, de frobat. Caputaq. decif, numer, 3, ¿ ' 347 . num» 4 . 
pa,r. | . Vut, dedfj$* num» 2, lié» I . & decifói* numer» 4. decif 548. 
mm* x. ó ' %, ItL z.in correft* Seraphin. decif. 449. num. 3, ¿rpajfim i% 
iermims Qanoni&aúomm méhres mfiri firmarmt * & nuper fuit late de-
dudum in Relatione B. Gregori; Pap¿eX. in articulo Sanótitatis XTL» 
g e n e r e . Quqd quidem tempns antiquum ¡n tefte > fecundum opinio-
nera Rota», eft fexaginca annorum > VeraU decif, 5, num, 3, par, 3. Put, 
decif» 103. decif, ^06, mima» lib. 2. sn nou*faul, Qranut, Theoremat. 
%%*nMm,q, & Fdrinac, in prax, crim, tit, de te ¡i, qudíí, yS* in fin. 
num, 14J0 ¿* fepíjffme in caufis canonizationum metieres noftri pariter fir~ 
marunty & nos quoqiie teftati fu mus in relacione B. Thora^ de Vil la-
no ua in articulo fidei. 
Reliqua quoqdfriptores víden.fupplicaturB^ in Summarh 
Informatioms, 
Rurftts pag. i j , habetur vt infra. 
Siquicjem non folum in ilüus obitu ex dmerils partibus; Gens plurima-? 
ad fan&itads faraam aecurrit, fed ad iiiius etiám gloriofum in terris 
fepulchrum máximum fídelium numerus aííidué conftuxit 5 ac confluir, 
ve illius Corpus venerctur, feq. eiufdem interceííioni denoté com-
mendet, yt fuper 30. deponunc 1.3. 4. íuper 51. ijdem 1.2. & 3. ac 
fu per ^2 . idem i . & 7. qui de vifu fubdunt Phiiippüm TertiumRegetii 
Cathoiicum 5 ac Reginam Margheritam Auftriacam > vna cum Ar-
chiepifeopo Toletano 3 Sedis Apoftolic^ Nuncio, quam pludroifqus* 
alijs Epifcopis, ac Proceribus diélum fepulchrum vifítaíle 5 in quo 
concordant fuper eodem 52.art. $• 12.15. 14. 15, i{5e 17.18.19.21. 
U 16% qui fubiungk decem annorum fp^tio príediólos fexies idem Se-. 
pulchrum 
pulchrum vifclTe j qisem etlám vniuerfí Populí concurfum, & fr^-
quentiam adcii^uoi Sepulchrum comprobanc Indices rcraiííorialcs i a 
proceíí fol. 40S. tcrg. 
^ec vanas, aus íruílaüorias fniííe viliíantiura commendationes j & prae-
ees oñendunt innúmera circa ídem Sepulchrum appenfa a fídelibus 
vota 3 v£ fe eorum faílos compotes teílarentur ¿ de quibus fuper eodem 
3, art? deponunt Teftes fuperiüs allegati. 
Híec autém Vencratio vniformis etiám colligitur in reliquias huius Ser-
na Dei ; omnes enim inillius obitu quserebant aliquid de eius vefti-
menti$ pro reliquijs defuraere 3 vt fjpcr eodem 30. ijdem 1. 3. & 4 . 
Hodieque fídeles ad pr^fatum Sepulchrum coníluunt 3 non folum 5 ve 
Corpus venerentur? fed etiam reliquias Í nempí fanguinem» digitosj 
cucullum 3 p^Ilium 5 calceos $ & aliahuiufmod¡5 de quipus in Vifita^ 
done Sepulchri fol. 4.06f a tergi. & deponunt fuper 15. 2. & fuper 319 
5. 1. & quideviíüj Stfaáo proprioj íubiungit cam cíle populi i i u 
faunc t)e¡ SeruMm c)eu<?tionem % vt fídeles ad Sepulchri illius vifitatio-
Ijem confluentes nolint inde recedere 3 nifi ipfis eiuídem ofíendantui? 
reliquia > quís vt v¡deant3 ac venerentur 3 folent multo temporis fp^ 
tío e^pe^are»prohibetor enim aliquando» ne ofteadantur» vr in Con? 
mntu nafclíurá tumultus euitentur & C o 
Reuiía^ 
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